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وذل ال لي المصاعب  صغيرا   ذ كنت  ي م  برا على تربيت  ين ص  ذ  الغاليين ال  العزيزين  أبي وأميإلى 
 ووفاء ،،، وب رّ   حبّ   ، فلهم مّني كل  والعمل الصالح من أجل الوصول إلى العلم النافع 
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إذ يسر لي سبل  العلم وأسبابه ، ؛ الى عله سبحانه وتوالشكر ، الحمد هلل رب العالمين 
  ،،وبعد ، ــــصلى هللا عليه وسلم ــــ وصلى هللا على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد 
 
م  معالم  صح  لي النّ  م ن  قّدم   إلى كلّ  الجزيل   كر  م بالشّ ني أن أتقدّ ر س  فإنه ي   واإلرشاد لرس 
 :هذا البحث وأخص بالذكر 
 
حفظه هللا  ،محمد رمضان البع  الفاضل / األستاذ الدكتور:  المشرف على البحث
أستاذ النحو والصرف في قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية ،  ورعاه
 بغزة .
 
هللا تعالى بالعلم على يديه خالل الدراسة في مرحلتي البكالوريوس  والذي أكرمني
 فله، والماجستير ، فكان من خيرة المعلمين ، وقد شّرفني هللا تعالى بإشرافه على هذا البحث 
رت وأث  ،  معالم البحث رسمتونصائح طيبة  رشادات  إمن  لي همقدّ  لما خالص الشكر والتقدير
، للمسلمين عامة  أن يجعله ذخرا   تعالىأسأل هللا ، فوصقلت تراكيبه وعباراته معانيه مفرداته و 
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العامودي  محمد األستاذ الدكتور الفاضل / محمود المشرف الداخلي على البحث : 
أستاذ النحو والصرف والعروض في قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في ،  حفظه هللا ورعاه
 الجامعة االسالمية بغزة .
 
علم  بتلقيفقد كرمني هللا تعالى ، والعلم الوفير الغزير  والذي كان ومازال نبراسا  للعطاء
ومن فضل هللا علّي أن سعدت  بمناقشته  البكالوريوس والماجستير . في مرحلتي   على يديهالنحو 
د أركانه ، فأخصه بالشكر والتقدير لهذا البحث ، ولما قّدمه من نصائح تثري البحث وتشيّ 
العلم إّنه  به طالب   هللا   ه ، وينفع  ه خير الجزاء ،  ويكرم  فأسأل هللا تعالى أن يجزي   . المتالزمين



















كر والت قدير موصوٌل إلى :  والش 
 
حماد عبد الفتاح األستاذ الدكتور الفاضل / خليل  المشرف الخارجي على البحث :
 مدير دائرة التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم بغزة .  ، حفظه هللا ورعاه
 
خراجه ،  البحثإثراء من شأنها  ونصائحرشادات إ ما قّدمه منبوذلك   ، بشكله النهائيوا 























كر والت قدير موصوٌل إلى :  والش 
 
روا لنا سبل يسّ تتلمذنا على أيديهم ، و الذين الكرام بقسم اللغة العربية ساتذة األجميع 
 فجزاهم هللا خير الجزاء .،  والتقديرالشكر خالص  العلم ، فلهم
  
ين  على مدار الوقت ، و  ود األخفياء الذين يواصلون عملهمإلى الجن رون طاقاتهم ي  ال ذ  خّ  س 
في اإلدارات المختلفة داخل  إلى العاملين  ، للطلبة  اتعليمي  اليوفروا جوّ ، ويبذلون ما في وسعهم ، 
















وية في آيات القصص القرآني ، وقد اشتملت على تمهيد ح  التراكيب الن  البحث تناول
 وأربعة فصول وخاتمة .
 ويتناولوالتراكيب النحوية . ،  واشتمل التمهيد على تعريف مفهومي القصص القرآني
 ،الفصل األول تراكيب الجملة االسمية ، من المبتدأ والخبر واالبتداء بالمعرفة ، واالبتداء بالنكرة 
 والتقديم والتأخير ، وتعدد الخبر ، والحذف .
النواسخ الفعلية وهي : كتراكيب الفصل الثاني تراكيب نواسخ الجملة االسمية ،  وتناول
إن وأخواتها ، : النواسخ الحرفية وهي وتراكيب أخواتها . كان وأخواتها ، و كاد وأخواتها ، وظن و 
ثبات يب الجملة الفعلية ، في حاالت اإلوال النافية للجنس . وقد اشتمل الفصل الثالث على تراك
، والمتعدي لمفعول واحد ، والمتعدي لمفعولين ، والمتعدي لثالثة مفاعيل الالزم  والنفي : كالفعل
أدوات  الفصل الرابع على تراكيب الجملة الشرطية ، حيثاحتوى و  والفعل المبني للمجهول .
 .  ، وغير الجازمة من حروف وأسماءالشرط الجازمة 
التراكيب  فمن أهمها : أنّ عامة  نتائجعدة  من خالل بحثه إلى الباحث توصلقد و 
والتراكيب النحوية لجملة الفعلية ، ل التراكيب النحويةأوسع من ونواسخها لجملة االسمية ل النحوية
، للجملة االسمية نواسخ الفعلية التراكيب النحوية لليالحظ في و  . ها توسعالجملة الشرطية أقل  ل
( )أن  و( ، )إن   ، وخصوصا   للجملة االسمية الحرفيةلنواسخ اا أمّ  . وتفرعا   ( أكثرها ورودا  )كان   أن  
النواسخ الحرفية وتراكيبها مع القصص القرآني تتناسب  .من غيرها على التوالي  ورودا   اهمأكثر  
بمعانيها المختلفة ، فتؤّكد على معنى موجود ، أو تشبه بشيء أو تمني شيء . واألفعال 
بطبيعتها في القصص القرآني تدور بصيغ الماضي أو األمر أو المضارع ، ونالحظ تناسب 
حيث زمن القصص هو الزمن  أحداث القصص القرآني وتوافقها مع األفعال في الزمن الماضي








This thesis studies the grammatical structures in the Holy Quran narratives. It 
consisted of an introduction, four chapters and a conclusion. 
The introduction contained defining the concepts of Quranic narratives and 
grammatical structures. The first chapter deals with the structures of the nominal 
sentence, subject and the predicate, getting started with the definite nouns, and 
starting with the indefinite nouns, and presentation and delays, and the multiplicity of 
predicates, and omission.  
The second chapter discusses the invalidators of the nominal sentence, like 
the verbal structures invalidators such as: Kana Wakhoutoha, Kad Wakhoutoha, and 
Thana Wakhoutoha. This is in addition to the prepositional structures invalidators 
such as: Inna Wakhoutoha, and “No” for categorical negation. 
The third chapter included the structures of the verbal sentence, the 
affirmative and negative cases such as: intransitive verbs, transitive verbs that have 
one object, transitive verbs that have more than one object, and passive verbs. The 
fourth chapter contains the conditional sentence structures, where the particles 
(conditional pronouns which introduce the verb in the jussive case.) and those 
opposite particles (conditional pronouns which don’t introduce the verb in the jussive 
case.) 
The study has concluded a number of findings the most important of which 
are the following: the structures of the nominal sentence and its invalidators are 
much more than the structures of the verbal sentence in the Arabic Language. The 
least expanded is the conditional sentence and its structures.  The most recurrent 
verbal structure of invalidators is (Kana) while the most recurrent prepositional 
structures’ invalidators is (Inna). The prepositional invalidators and its structures are 
suitable to the Quranic narratives because it confirms an existing meaning or thing, 
or it resembles two things to each other. Verbs by nature in the Quranic stories are 
either in the past tense or present tens or in imperative case. This is why it is suitable 
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 آيات القصص القرآنيفهرس 
 
 عددها اآليات السورة ر.م
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 34 97-93،  84،  68-65،  59،  55-33 آل عمران  .2
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 22 118-110،  75،  31-20 المائدة  .4
 18 91-74 األنعام  .5
-159،  157-103،  93-59،  27-10 األعراف  .6
177  ،189 
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 15 19-5 األنفال  .7
 24 98،  93-71 يونس  .8
 76 110،  99-50 48-25،  17 هود  .9
 101 101-1 يوسف  .10
 20 41-35،  17-5 إبراهيم  .11
 53 84-51،  44-26 الحجر  .12
 5 124-120 النحل  .13
 19 104-101،  65-59،  9-1  اإلسراء  .14
 73 98-60،  44-32،  27-7 الكهف  .15
 55 58-41،  37-1 مريم  .16
 100 123-115،  99-9 طه  .17
 45 96،  91-48 األنبياء  .18
 3 28-26 الحج  .19
 34 56-23 المؤمنين  .20
 6 40-35 الفرقان  .21
 166 190-105،  89-10 الشعراء  .22





 53 83-76،  46-2 القصص  .24
 27 40-14 العنكبوت  .25
 6 21-20،  5-2 الروم  .26
 8  19-12 لقمان  .27
 2 24-23 السجدة  .28
 25 69،  52-50،  38-37،  27-9 األحزاب  .29
 12 21-10 سبأ  .30
 2 6،  1 فاطر  .31
 18 30-13 يس  .32
 74 148-75 الصافات  .33
 49 85-71،  48-30،  26-12 ص  .34
 28 85-82،  46-23 غافر  .35
 10 18-9 فصلت  .36
 21 66-46 الزخرف  .37
 21 37-17 الدخان  .38
 12 32-21 األحقاف  .39
 7 18-12 ق  .40
 14 37-24 الذاريات  .41
 9 41-33 النجم  .42
 34 42-9 القمر  .43
 2 15-14 الرحمان  .44
 2 5-4 الممتحنة  .45
 5 9-5 الصف  .46
 8 12-10،  5-1 التحريم  .47
 20 50-48،  33-17 القلم  .48
 9 12-4 الحاقة  .49
 28 28-1 نوح  .50





 12 26-15 النازعات  .52
 12 20-17،  11-4 البروج  .53
 9 14-6 الفجر  .54
 5 15-11 الشمس  .55
 11 19-9 العلق  .56
 5 5-1 الفيل  .57



































 رموز البحث :
ما بين عناوين الموضوعات  أو يمّيزليدلل على أشياء ؛ من الرموز التي استخدمها الباحث 
 ، وهي كما يلي : في فصول البحث المتشابهة 
تحت النمط أو الصورة أو الشكل ، نحو : )ورد هذا التراكيب مواضع عدد ورود ايراد  .1
كشاهد على ذلك  النمط أو الصورة أو الشكل في خمسة مواضع( ثم ذكر آية قرآنية
 تذكر في الهامش . األخرى  ثم بقية المواضع األربعة، التركيب 
عناوين الجداول عبارة عن ثالثة أرقام : الرقم األول يوضح رقم الفصل ، والرقم الثاني  .2
يوضح رقم المبحث والرقم الثالث يوضح رقم الجدول المتسلسل . نحو : )جدول 
1/2/1 . ) 
ل ى أن  نمط التركيب النحوي له موضعان في   (228)الر قم الصغير المرتفع  .3 لّ ل  ع  : ي د 
 . ]228:غافر[نفس اآلية ، مثل : 
 عالمة الحذف )...( . .4
األول سلسل( ويوضع على رأس العمود تاالختصار )ر.م( : وهو اختصار لـ )الرقم الم .5
 ول .االجدبعض في 
ناشر ، و)د.ط( : دون رقم )د.م( : دون مكان نشر ، و)د.ن( : دون  ;ات االختصار  .6
 طبعة ، و)د.ت( : دون تاريخ نشر .
اهد في اآلية وضع نقاط تحت ضمير الفصل  .7 ، ، وخط مستقيم أفقي تحت موضع الش 
  . ]14ط ه:[﴾         ... ﴿ نحو قوله تعالى : 
قد يأتي حرف أو ،  ال يأتي قد أو قبل المبتدأ تعني أن ه قد يأتي حرف نفي :  ]...  [ .8
ر ف ة +  ]...  [): الث ال ث  الن م ط  . نحو :  الخبرقبل حرف حصر  نفي أو إال أ  م ع   +ال م ب ت د 











ـــ ،  صلى هللا عليه وسلمـــ نبّينا محمد لّما كان القرآن الكريم هو الكتاب المنّزل على  
والمعجز بتراكيبه ، وأساليبه ، وألفاظه ، ومعانيه ، والدستور الذي تسير عليه األمة اإلسالمية . 
وألنه يشتمل على أخبار األمم السابقة ، وقصص األنبياء والصالحين ، والمتعبد بلفظه وتالوته 
سيقت بها في قصص القرآن الكريم . وذلك لمعرفة التراكيب النحوية التي  للبحث، كان اختياري 
منها ، ومعرفة األغراض  ر  ب  القصة القرآنية التي تأسر القلوب وتجذب النفوس ، الستلهام الع  
وتراكيب ونواسخها ، واألنماط التركيبية النحوية في القرآن الكريم ؛ ومنها تراكيب الجملة االسمية 
ب ، وما يحدث لها من وتراكيب الجملة الشرطية ، ويتناول أجزاء هذه التراكي، الجملة الفعلية 
لغاء حذف ، أو تعّدد ، أو تقديم وتأخير  ، فكان عنوان البحث التراكيب النحوية ، أو إهمال وا 
  وصفي تحليلي( . بحثفي القصص القرآني )
إلى  وصلتالتراكيب النحوية في القصص القرآني ، والتي إحصائيا  تناولت   ولقد 
 ، ثم تحليلها وتصنيفها ، وقد استغرق ذلك جلّ  ألف وسبعما ئة وتسع وثالثين آية( 1739)
 الوقت .
ثت عن  فقمت  المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي ، وقد ات بع ت    بجمع اآليات التي تحد 
القصص القرآني في القرآن الكريم ، ثم تحليلها بناء  على نوعية التراكيب النحوية ، وما يتفرع 
للتراكيب  يفي تناول يمنهجوكان ،  التقريبي عدد ورودهاعنها ، ومن ثّم تصنيفها ، وتسجيل 
في مسألة تخص عرض أقوال النحاة  النحوي ، ونادرا  النحوية هو عرض موضوع التركيب 
شاهد  واحد  مع اإلشارة  ر  ك  ثم ذ   .ض المسائل النحوية ثّم ذكر الّرأي األصح في بع، الموضوع 
شرحه مع وذلك من آيات القصص القرآني ،  األخرى  النحوية في الهامش إلى بقي ة الّشواهد
التراكيب جدول إحصائي يجمع أو صورة من أنماط أو صورة وفي نهاية كّل نمط  .وا عرابه 
حيث يتفرع كل نمط إلى صورة أو عدة صور ، وتتفرع الصورة  نماذج آيات القصص المذكورة .
 الواحدة إلى شكل أو عّدة أشكال .
على قسمين ، فالقسم  يشتمل، فالتمهيد  يد وأربعة فصول وخاتمةيشتمل البحث على تمه
، والقسم الثاني وخصائصها وأنواعها وأهميتها القصص القرآني وتعريفها ومفهومها  يتناولاألول 
. وأركانها ، وتركيب الجملة وأنواعها وتطورها وأنواعها مفهوم التراكيب النحوية وتعريفها  يتناول
م  إلى  فيشتملأما الفصل األول  ؛ فالمبحث األول  مبحثينعلى تراكيب الجملة االسمية والذي ق سّ 
المبتدأ والخبر تراكيب الجملة االسمية المثبتة وفيه أربعة مطالب : المطلب األول :  على يحتوي 





الحذف  :الرابع  المطلبإلى خبرين ، وأما الخبر تعدد :  المطلب الثالثجوازا ، وأما وتقديمه 
 جوازا .أو الخبر وجوبا المبتدأ وجوبا  أو جوازا  وحذف حذف  يتناولو في الجملة االسمية ، 
: المبتدأ والمبحث الثاني : تراكيب الجملة االسمية المنفية ، وفيه ثالثة مطالب ، المطلب األول 
 والخبر ، والمطلب الثاني التقديم والتأخير ، والمطلب الثالث : الحذف .
 
 الفعليةوالفصل الثاني يشتمل على تراكيب الجملة االسمية المنسوخة بأحد النواسخ سواء 
وال الن افية  ، )إّن وأخواتها:  الحرفيةأم )كان وأخواتها ، وكاد وأخواتها ، وظن وأخواتها( : 
: تراكيب الجملة االسمية المنسوخة ذات النواسخ  األولالمبحث  ;وفيه مبحثان هما  للجنس(
 الجملة االسمية المنسوخة المثبتة ذات النواسخ الفعلية: ؛ المطلب األول  مطلبان، وفيه  الفعلية
الثاني : التقديم  ، والقسم الفعل الناسخ واسمه وخبرهالقسم األول :  ; ؛ وفيه خمسة أقسام
 والتأخير ، والقسم الثالث : تعدد الخبر ، والقسم الرابع : الحذف ، والقسم الخامس : استعمال
الثاني : تراكيب الجملة االسمية المنسوخة المنفية ذات النواسخ  والمطلب .تامة  األفعال الناسخة
، والقسم الثاني : التقديم  واسمه وخبرهالفعل الناسخ القسم األول :  ;الفعلية ؛ وفيه أربعة أقسام 
 والتأخير ، والقسم الثالث : تعدد الخبر ، والقسم الرابع الحذف .
  
وفيه مبحثان ؛ المبحث األول  ؛تراكيب الجملة الفعلية  يشتمل علىوالفصل الثالث 
لية الجملة الفع: لمطلب األول ا ;مطالب  خمسة وفيه ؛الجملة الفعلية المثبتة  يحتوي على
ذات الفعل المتعدي لمفعول  الجملة الفعلية المثبتة: المثبتة ذات الفعل الالزم ، والمطلب الثاني 
: الفعل والفاعل والمفعول به ، والقسم الثاني : التقديم القسم األول  ;وفيه أربعة أقسام  ؛به واحد 
والتأخير ، والقسم الثالث : الحذف ، والقسم الرابع : عمل المشتقات . والمطلب الثالث : الجملة 
الجملة الفعلية  النوع األول : ;وفيها نوعان  ؛الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي لمفعولين 
 : القسم األول ;؛ وفيه ثالثة أقسام  ي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبرالمثبتة ذات الفعل المتعد
، والقسم الثاني : التقديم والتأخير ، والقسم األول والمفعول به الثاني الفعل والفاعل والمفعل به 
الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي لمفعولين ليس  والنوع الثاني :، ث : الحذف الثال
القسم األول : الفعل والفاعل والمفعل به األول  ;؛ وفيه أربعة أقسام  المبتدأ والخبرأصلهما 
والمفعول به الثاني ، والقسم الثاني : التقديم والتأخير ، والقسم الثالث : الحذف ، والقسم الرابع : 






والمطلب  .الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي لثالثة مفاعيل  ;والمطلب الرابع  
القسم األول :  ;وفيه ثالثة أقسام  ؛الخامس : الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبني للمجهول 
، والقسم الثاني : الحذف ، والقسم الثالث : عمل  الثاني الفعل ونائب الفاعل والمفعول به
 المشتقات .
 
الجملة الفعلية : ، وفيه مطلبان هما ؛ المطلب األول  المنفيةالجملة الفعلية  :مبحث الثاني وال
الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدي  يتناولالمنفية ذات الفعل الالزم ، والمطلب الثاني 
والقسم الثاني ، القسم األول : الفعل والفاعل والمفعول به  ;؛ وفيه ثالثة أقسام واحد لمفعول به 
الجملة الفعلية المنفية ذات  : والمطلب الثالث: التقديم والتأخير ، والقسم الثالث : الحذف . 
ذات الفعل المتعدي  الجملة الفعلية المنفية النوع األول : ;وفيه نوعان الفعل المتعدي لمفعولين ؛ 
ألول : الفعل والفاعل والمفعول به القسم ا ;؛ وفيه القسم التالي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر 
ولين ليس أصلهما المبتدأ الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدي لمفع والنوع الثاني : ،
والقسم الثاني : التقديم ، القسم األول : الفعل والفاعل والمفعول به  ;؛ وفيه ثالثة أقسام والخبر 
الرابع : الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المبني  . والمطلب والتأخير ، والقسم الثالث : الحذف
القسم األول : الفعل المبني للمجهل ونائب الفاعل والمفعول به الثاني  ;للمجهول ؛ وفيه قسمان 
 ، والقسم الثاني : التقديم والتأخير .
 
المبحث األول  ; تراكيب الجملة الشرطية ، وفيه مبحثان يشتمل علىفأما الفصل الرابع 
أدوات الشرط الجازمة ؛  : وفيه مطلبان ؛ المطلب األول المثبتة ؛تراكيب الجملة الشرطية  :
القسم األول : جوازم الشرط الحرفية ، والقسم الثاني : جوازم الشرط االسمية .  ;وفيه قسمان 
 غير الجازمة ؛ وفيه قسمان : القسم األول : حروف الشرط غيرالشرط  أدوات :والمطلب الثاني 
الجملة تراكيب  :المبحث الثاني و .  الجازمة ، والقسم الثاني : أسماء الشرط غير الجازمة
: أدوات الشرط الجازمة ؛ وفيه قسمان : جوازم ، وفيه مطلبان ؛ المطلب األول  المنفيةالشرطية 
ير : أدوات الشرط غ، والمطلب الثاني  الشرط الحرفية ، والقسم الثاني : جوازم الشرط االسمية
أسماء القسم األول : حروف الشرط غير الجازمة ، والقسم الثاني :  ;الجازمة ؛ وفيه قسمان 
، ثم  بالخاتمة والتي ضم نتها أهم نتائج هذا البحث  البحث   ت  أتممالشرط غير الجازمة . ثم 






ه( بتحقيق 180منها هي : الكتاب لسيبويه ) استفدت  ومن أهم المصادر والمراجع التي 
ه( بتحقيق محمد عبد الخالق 285عبد السالم هارون ، والمقتضب لمحمد بن يزيد المبرد )
ه( بتحقيق عبد 911عظيمة ، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي )
وجامع الدروس ية ابن مالك ، وشرح ألفية ابن مالك ، وأوضح المسالك إلى ألفالحميد هنداوي ، 
ـ( ، وغيرها ال يتسع ه1398العربية للشيخ مصطفى الغالييني ، والنحو الوافي لعباس حسن )
 ها .المقام لذكر 
 
ومن كتب أعاريب القرآن الكريم : مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب 
ن في غريب إعراب القرآن ه( ، والبيا616ه( ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري )437)
ه( ، 1376ه( البن األنباري ، والجدول في إعراب القرآن الكريم لمحمود صافي )577)
ه( ، إعراب القرآن الكريم ألحمد عبيد 1403عراب القرآن الكريم لمحي الدين الدرويش ) وا  
 . وآخرينالدعاس 
 
م وتوجيه للبحث : كتاب ومن أهم المراجع التي استفدت منها من الناحية الفنية من تنظي
لغة القرآن الكريم في سورة النور : دراسة في التركيب النحوي للدكتور صبري إبراهيم السيد ، 
وكتاب النحو القرآني : قواعد وشواهد للدكتور جميل أحمد الظافر ودراسة ألسلوب القرآن الكريم 
 غيرها العديد .لألستاذ محمد عبد الخالق عضيمة ، وكتب أبي المعالي في النحو و 
 
في شعر  ةومن الرسائل العلمية والبحوث األخرى المنشورة ومنها : التراكيب النحوي
جميل بثينة لجعفر رؤوف رشيد ؛ الشرط في القرآن الكريم لعبد العزيز علي الصالح المعييد 
 قاسم يف عبد هللاط  ل  )رسالة ماجستير( ؛ التراكيب النحوية في اللغة العربية في سورة يوسف ل  
للدكتور  (منشور بحث)( ، ظاهرة التالزم التركيبي ومنهجية التفكير النحوي دكتوراهحميد )رسالة 
 مبروك محمد وما شابه ذلك .
 
صعوبات عّدة كانت في بداية  ني، حيث واجهت صعوباتٌ ه  أن تعتري  من وال يخلو بحث 
 مستقصاهالقرآني مرتبة أو القصص فلم يوجد كتاب جامع يجمع بين دفتيه جميع آيات ، البحث 
، فكانت مجموعة منثورة في كتب القصص القرآني ، وكان من الصعب اإلتيان بها سريعا  ، 





جميع آيات  تتتبعأبو عزيز ، وقصص القرآن لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، وغيرها ، ثم  
وهلل الحمد ، القصص القرآني  آياتالقرآن الكريم ؛ بهدف استقصاء جميع  فيالقصص القرآني 
 . ةوالمنّ 
شواهد  وجمع قمت بتصنيف آيات القصصالمرحلة الثانية األصعب حيث كانت و 
. فكانت والجملة الشرطية وما تفرع منها جميعا  ، والجملة الفعلية ، التراكيب للجملة االسمية 
ل  حليل الت  و صنيف الصعوبة في اإلحصاء والجمع ثّم الت    ثّمة ت، وكان وقتيحيث أخذ ج 
آيات عدد  كثرةصعوبات في ترتيب وتبويب التراكيب ألّن النتيجة كانت غير متوقعة في 
 . القصص القرآنية
 
من طالب  لعلم ا به طلبة   ينفع   ن  وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل لوجه هللا تعالى ، وأ 
العلوم اللغوية و طالب العلوم الشرعية ، فال يخلو عمل من التقصير ، وعدم الكمال ، فالكمال 
 هلل وحده ، والسداد منه سبحانه وتعالى .
 
 : البحثأهمية 
 يمكن القول إن أهمية هذا البحث تتلخص في ما يأتي :
وهو معجٌز بتراكيبه وألفاظه  يكفيني شرفا  أن يتناول بحثي أعظم كتاب  عرفته البشرية .1
 ومعانيه .
 . (التراكيب النحوية في القصص القرآنيعنوان ) يتناولسابق  بحثلم أقف على  .2
 الكشف عن خصائص وجوانب مهمة في التراكيب النحوية في القصص القرآني . .3
 تجمع بين األصالة والتجديد من خالل تعميق الدراسات التركيبية النحوية . .4
 بين األلفاظ ومعانيها من وجهة النظر التركيبية في القصص القرآني . بيان العالقة .5
ي فيد البحث في هذا الموضوع طلبة العلوم اللغوية والعلوم الشرعية ومعلمي العلوم  .6








 : البحثسبب 
للوقوف على التراكيب النحوية في القصص القرآني ومعرفة األغراض واألنماط التركيبية 
 النحوية في القرآن الكريم بصورة عامة . 
 
 أهداف البحث :
 يهدف البحث إلى التالي :
 القصص القرآني .آيات في يختص  في التراكيب النحوية بحثتقديم  .1
 القرآني .معرفة خصائص التراكيب النحوية في القصص  .2
 التعرف على األنماط التركيبية في القصص القرآني . .3
بالتراكيب وعالقتها بموضوعات القصة  يتعلق في علم النحو ببحثرفد المكتبة العربية  .4
 القرآنية .
 
 منهجية البحث :
اصة لوصف التراكيب اللغوية وخ، يفرض موضوع البحث المنهج الوصفي التحليلي 
آيات القصص القرآني في القرآن الكريم  جمعمن خالل ، وذلك ها التراكيب النحوية وتحليل
حصائها وتصنيفها حسب أنواع التراكيب النحوية ثّم تحليلها ومعرفة أغراضها  . وا 
 
 الدراسات السابقة : 
؛  )رسـالة ماجسـتير( ، عبـد العزيـز علـي الصـالح المعييـد "الشرط في القـرآن الكـريم" .1
 م .1950مشرف : علي الجندي ناصف ، جامعة القاهرة ، مصر ، 
 "التركيب النحوي في سورة مريم :  دراسة وصفية تحليلية" ؛محمد رمضان البع  .2





 "رسالة دكتوراة( ، لطيف عبد  "التراكيب النحوية في اللغة العربية في سورة يوسف(
، جامعة أفريقيا العالمية ، السودان غنى ؛ مشرف : محمد عثمان مير هللا قاسم حميد 
 م .2001، 
 "رســالة ماجســتير( ، جعفــر رؤوف رشــيد ؛ التراكيــب النحويــة فــي شــعر جميــل بثينــة( "
 م .2011مشرف : خولة عبيد خلف ، الجامعة العراقية ، 
 "رسالة أدوات الشرط غير الجازمة في القرآن الكريم : دراسة نحوي  داللية( "
محمد ديب الجمل ؛ مشرف : يوسف جمعة عاشور ، الجامعة ماجستير( فهد 
 م .2014=1435االسالمية ، فلسطين ، 
 دراسة نحوية وصفية" ، فعيران حاج سيف البحرين  "التراكيب النحوية في سورة يس :
















 : اْلُقْرآن ي   اْلَقَصص  تعريُف أو اًل :ــ 
 اْلَقَصُص ُلَغًة :
أصلها من الفعل قص المضعف الثالثي السالم ، أو الذي سلمت حروفه من العلة ،  
 ولها ثالثة معان ، وهي كما يلي :
 
َواَية   - أ ْفظ  َور   اْلَخَبر  َوُجْمَلة  اْلَكاَلم  : ب َمْعَنى اْلح 
ت   ص  ق د  اق ت ص  يث  . و  د  ر  و ال ح  اح  " األ  م  ح  ت ار  الصّ  ر  الر از ي ف ي م خ  م ا ذ ك  ة  ك  ف ال ق ص 
ق د  ق ص   ه ه  . و  ل ى و ج  ي ت ه  ع  و  : ر  يث  د  صا .  ال ح  ب ر  ق ص  ل ي ه  ال خ  ص  ب ال ف ت ح  ، ع  م  أ ي ضا  ال ق ص  س  و اال 
ل ي ه  ." ل ب  ع  ار  أ غ  ت ى ص  ر  ح  د  ع  ال م ص  ض  ع  م و  و ض 
ب ار  ، ف ف ي  (1)  و اي ة  ل أل  خ  ظ  و الرّ  ف  ن ى ال ح  ، أ ي  ب م ع 
ص   ر يف  ال ق ص  يط  ت ع  س  م  ال و  ج  ب ر  ، و ه و  ال   ال م ع  و اي ة  ل ل خ  ه  ه و  الرّ  وص  ن ف س  ب ر  ال م ق ص  خ 
ق ال   (2) ، و 
وف ٌة .  ر  ة  م ع  ص  ، و ال ق ص  ل  ال ق اّص  إ ذ ا ق ص  ال ق ص  ان  ال ع ر ب  و  "ال ق ص  ف ع  اب ن  م ن ظ ور  ف ي ل س 
م  ل ة  م ن  ال ك ال  م  ن ي ال ج  ه  ق ّصٌة ي ع  : ف ي ر أ س  ي ق ال  ."  و 
د  ا( 3) ر  ل ة  ف ال ق ص  س  م   و ه ي  ج 
ة  ل ق اّص  ل ل ق ص 
م  . ا  ال ك ال  ه  ا م ن  ف صّ  ي أ ت ي ب ه  ة  و  ر د  ال ق ص  و ال ق اص  ه و  ال ذ ي ي س 
(4) . 
 
 ب َمْعَنى َقص   اأْلََثر  َوَتَتبُّع ه  : - ب
ص   يط  ي ع رّ ف  ل ن ا ال ق ص  س  م  ال و  ج  ، و ه و  أ ي ضا  األ  ث ر   ف ف ي ال م ع 
ق ص  األ  ث ر  ه و  ت ت ب ع ه  .  (5) و 
(6)  " ء  ي  د  ش  ي ئ ا ب ع  ت  أ ث ر ه  ش  ء  إ ذ ا ت ت ب ع  ي  ت  الش  ص  : ق ص  ي ق ال  "و 
ال ى: ﴿  (7) ق ال  ت ع       
                                                           
، ومختار الصحاح  3/1051 ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقيق أحمد عطاري نظر: : ( 1)
 . 1/254 ، للرازي تحقيق يوسف الشيخ محمد
 . 740 ، ن: المعجم الوسيط لمصطفى إبراهيم وآخري (2)
 . 74، 7/73،  : لسان العرب (3)
 . 627 ،القاموس المحيط و  ، 74، 7/73،  لسان العربي نظر: :  (4)
 . 740،  المعجم الوسيط لمصطفى إبراهيم وآخرين: ي نظر:  (5)
 . 3/1051 ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقيق أحمد عطار:  (6)





                 ﴾] :ف ي ة  ه و   ]64ال ك ه  ن ى م ن  اآل  ، و ال م ع 
ان  األ  ث ر  . ل ك اه  ي ق ص  ف ت اه  م ن  الط ر يق  الل ذ ان  س  ى و  وع  ن ب ي  هللا  م وس  ر ج 
 (1)  
 
 ب َمْعَنى التَّْبي ين  َأْحَسَن اْلَبَيان  : - ت
ف  ﴿   ور ة  ي وس  ي ة  الث ال ث ة  م ن  س  ف ي اآل    و        
                        ﴾] :ف ي وس 
ن  ال ب ي ان   ]3 س  ، و ه و  الت ب ي ين  أ ح 
ة  ،  (2) ل  ال ق اص  ، و ال ق ص  : ف ع  ٌة ، ف ال ق ص  ق ص  ن اك  ق صٌّ ق اصٌّ و  ف ه 
ة  .  : م ن  ي أ ت ي ب ال ق ص  وص  ، و ال ق اص  ب ر  الم ق ص  ال خ 
(3) 
 
اَلحًا:  اْلَقَصُص اْصط 
ا  ع ه  ا ه و  م ب د  ن ه  و  ال ه د ف  ال م ر اد  م  ا ن ح  وق ه  ي س  ا و  اث ه  د  ير  أ ح  ي د  ه ا و  ر د  ة  ع م وما  ي س  "ف ال ق ص 
ة  ال ق ر   ل ي ن ا ال ق ص  ا ع  ه  ر ض  اث  ال ت ي ت ع  د  و ائ ي ، و األ  ح  ط ل ح  الرّ  ا ب ال م ص  لّ ف ه  ؤ ه ا أ و  م ؤ  م ن ش  ي ة  و  ي  م ن   آن 
ه 
و  غ   ي ن  ن ح  ر  ل ه يّ  ال م ب اش  ر اف  اإل   ش  ب ان ي  و اإل   ب ير  الر  قا  ل لت د  ف  ير  و  اث  ال ت ي ت س  د  ي ن ة  . ن و ع  األ  ح   اي ة  م ع 
ح ف  أ  ف ت ي  ال م ص  وٌد ب ي ن  د  ج  ب ر  م و  ن  "كل  خ  ب ار ٌة ع  ة  ال ق ر آن ي ة  ع  ال ى و ال ق ص   هللا  ت ع 
ب ر  ب ه  خ 
ل  و أ  واٌء أ ك ان  ذ ل ك  ب ي ن  الر س  اي ة  ، س  ب ر ة  و ال ه د  د  ال ع  ي ، ب ق ص  و اد ث  ال م اض  م دا  ب ح  ول ه  م ح  ق و ام ه م  ، ر س 
م اع ات  ." اب ق ة  أ ف ر ادا  و ج  أ م  ب ي ن  األ  م م  الس 
(4) 
 
 ص  اْلُقْرآن ي   َواْلَقَصص  اأْلََدب يَّ :اْلَفْرُق َبْيَن اْلَقَص 




                                                           
 . 627 ،القاموس المحيط :  (1)
 .627 ،القاموس المحيط :  (2)
  . 30للعدوي ، : القصة في القرآن الكريم  (3)
 . 33،  للعدوي : القصة في القرآن الكريم  (4)





 1/1جدول رقم 
ُح َأْوُجهَ  ْخت اَلف  َأْو التََّشاُبه  َبْيَن اْلَقَصص  اْلُقْرآن ي َواْلَقَصص  اأْلََدب ي ُيَوض    اال 
 القصص األدبي القصص القرآني  وجه االختالف أو التشابه ر.م
ن د  هللا   : من ناحية المصدر  .1 ي ة  م ن  ع  ة  ال ق ر آن  ر   . ال ق ص  ن د  ال ب ش  ب ي ة  م ن  ع   .األ  د 
ه وم  ال ف نّ م ن    .2 ي ة  م ف  ة   : ن اح  ق ه  ف ي ال ق ص  ل ى إ ط ال  ل ي س  ع 
ي ة    . ال ق ر آن 
ة   ال  ف ي ال ق ص  م ا ه و  ال ح  ك 
ب ي ة    . األ  د 
ز ي ة    .3 ي ال  و الر م  ي ث  ال خ  م ن  ح 
ط ور ة    : و األ  س 
ة  ال ق ر آن ي ة   ل ى ال ق ص  وز  ع  ال  ي ج 
ا ف يه   م   ل م  ل  و ع د  م ن  ال ب اط 
ي ة    . ال و اق ع 
ب ي ة   يجوز   ة  األ  د   ف ي ال ق ص 
 وهي مدار ذلك .
ق    .4 د  ي ة  الصّ  ل  م ا  : م ن  ن اح  ة  ال ق ر آن ي ة  أ و  ف ال ق ص 
ب ر ة   ذ  ال ع  د ف  إ ل ي ه  أ خ  ت ه 
يء   لّ  ش  ب ي ة  ق ب ل  ك   . و الت ر 
ب ي ة  ف إ ن ه  و أ م ا ف ي  ة  األ  د  ال ق ص 
يد   ج  ا ت م  اف ه  ق د  ي ك ون  م ن  أ ه د 
أ ر ب   ال ه  إ ل ى م  خ ص  و ا  يص  ش 
 . م ن  ال م آر ب  
 
وما يمكن مالحظته من خالل الجدول السابق ؛ أن  القصص القرآني من عند هللا ، 
هللا عّز وجل ، وألفاظ ها متعّبٌد وأنها سيقت من خالل آيات القصص القرآني ، وهي كالم  
 بتالوت ها ، فهي أوثق وأصدق ، وأقوى في تثبتها ألحداث الماضي والحاضر والمستقبل .
 
 : (1)َأْنَواُع اْلَقَصص  اْلُقْرآن ي
ي  :
ص  ال ق ر آن ي ه  ث ة  أ ن و اع  ل ل ق ص  د  ث ال   ي وج 
د ث  ع ن  األ  ن ب ي اء   .1 ٌص ت ت ح  ت  ق ص  و  ع  د  ل  و  م ر اح  م ه م و  ا ه م  إ ل ى ق و  ا هللا  ، و  ه  ه م ب ه  ز ات ه م  ال ت ي أ ي د  ج  م ع 
ان ه  و   ب ح  ن وح  س  م  و  ة  آد  ق ص  ال ى ك  ل م  .  ت ع  س  ل ي ه  و  ل ى هللا  ع  م د  ص  م  وم ح  ال  ا الس  ل ي ه م   ع 
ا .2 واد ث  غ  لّ ٌق ب ح  ٌص ق ر آن يٌّ م ت ع  ف  ، ق ص  ون  و أ ه ل  ال ك ه  ق ار  ي م  ، و  م ر  م  و   اب ن ي  آد 
ة  ق ص  ب ر ة  ، ك 
ود  .  د  اب  األ  خ  ح   وأ ص 
                                                           





ق   .3 ن د  ن ي ن  وال خ  ر  وح  ول  ب د  و ات  الر س  غ ز  ق ع ت  ف ي ز م ن  الن ب و ة  ك  و اد ث  و  ل ق  ب ح  ر ى ت ت ع  ٌص أ خ  ق ص 
ر ا س  ر ة  و اإل   راج  . و ال ه ج   ء  و ال م ع 
 
 : (1)َخَصائ ُص اْلَقَصص  اْلُقْرآن ي
للقصص القرآني خصائص تميزه عن غيره من األجناس األدبية ، ويمكن بيانها ، على 
 النحو اآلتي :
كّ د   .1 ت اج  إ ل ى ب ر ه انا  ل ي ؤ  ل ق ة ؛ ف ه ي  ال  ت ح   ال م ط 
ق ي ق ة  ل ى ال ح  ق وع  ع  ق ة  ال و  اد  ا .ص  ق وع ه   و 
ا  .2 اث ه  د  ل  ف ي أ ح  و ان ب  األ  ف ض  ت ي ار  ال ج  خ  ن  ع ر ض  ال  س  ر ض  ف ي أ ح  ر اض  ع ن  ، ت ع  ع  و اإل  
ل  . م ة  م ن  هللا  ع ز  و ج  ك  ا أ و  ل ح  ن ه  و ة  م  ة  م ر ج  ر ه ا وال  ف ائ د  ك  ي ر  ف ي ذ  ر ى ال  خ  و ان ب  أ خ   ج 
ت  ف ي ال   .3 از  .ت ف او  يج  ي ث  الط ول  أ و  اإل    ع ر ض  م ن  ح 
ي   .4 ت يب  الت ار يخ  اة  الت ر  م  م ر اع  ا ع د  ال ه  م  اتّ ص  ا و ع د  ال ه  : ان ف ص  اه د  أ ي  يع  ف ي ع ر ض  ال م ش  ت ق ط 
ا . ث ه  و اد  ن ي  ل ح   و الز م 
نى  غ ال با  ، .5 نى  أ و  م ع  م ع  ظا  و  ل   الت ك ر ار  ل ف  اقا  . والت ك ر ار  أ د  ل ح  ب اقا  و  ي اق  س  وّ غ ه  ت ن و ع  السّ  ي س  و 
از  . ج  ع  ل  ف ي اإل   غ ة  و أ ج  ل ى ال ب ال   ع 
 
ْساَلم  ، وهي كما يلي :القصص القرآني  َوَخَصائ ُص  ْن َخَصائ ص  َنَظام  اْلْ   م 
ائ ٌص م ن  خ ص   ص  ال ق ر آن ي  ل ه  خ ص  ه  ف ال ق ص  ل  ه ذ  ن يف  و أ و  م يّ  ال ح  ال  س  ين ن ا اإل   ائ ص  د 
ائ ص  ،  يَّةُ ال خ ص  بَّان  ر  ، الرَّ د  ب ان ي  ال م ص  ل  ، الثََّباتُ و : أ ي  ر  ا ال  ت ت غ ي ر  و ال  ت ت ب د  م ات ه  : أل  ن  م ق وّ 
ُمولُ  ي اة  ، َوالشُّ ي ال ح  ن اح  يع  م  م  ا ل ج  م ول ي ت ه  يَّةُ : أ ي  ف ي ال ع م ل  ، َوالتََّواُزنُ : ل ش  : ف ي الت عام ل  َواْلَواق ع 
ة  ،  ود  ج  ق ائ ق  ال م و  يَجاب يَّةُ م ع  ال و اق ع  و ال ح  ؤ ون  ال  َواْلْ  ي ف ي ش  ت م اع  ج  ح  اال  ال  ا ف ي اإل  ص  اب ي ت ه  ي اة  : إ ي ج  ح 
ة  ف   ود  ج  ز ي ة  ال م و  ل و ه ا م ن  الر م  ير  و خ  اط  ل ى األ  س  ت و ي ع  ا ال  ت ح  اف ة  إ ل ى أ ن ه  ا ، ب اإل  ض  لّ ه  ي األ  د ب  ك 
ط   ر  ل ل م ص  م اال  آخ  ت ع  وع  ل ه  ل ت ث ير  اس  ض  ل ح  غ ي ر  ال م و 
يّ ز ه ا ع ن  غ ي ر ه  .  (2) م م ا ي م  ٌة و  ي ح  ح  ا ص  ف ه  ص  ا ب و 
                                                           
 . 6،  للسعدي: قصص القرآن  (1)
اآلفاق الفنية في القصة القرآنية و ،  23، 20: المبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني ينظر:  (2)





ر يّ   ر  الت ار يخ  ال ب ش  و  ت ب ر  م ح  ت ع  ظ ة  ، و  ب ر ة  و ع  ت ر اٌة ، و ه ي  ذ ات  ع  ا ، و ال  م ف  ب وث  ب ه  ي ر  م ع  ت اح  غ  م ف  ، و 
ال ى .  و ة  إ ل ى هللا  ت ع  ع  ج  الد  ل م  م ن ه  م  ال ق ر آن  ، وت ع  ف ه 
(1) 
 
 : (2)التكرار من القصة القرآنيةحكمة 
يم   د  ا م ن  ت ق  ر  ب ع ض  آي ات ه  ك  ت ل ف  ذ  ي خ  ة  ف ي ال ق ر آن  الك ر يم  ، و  د  ة  ال و اح  د  ت ك ر ار  ال ق ص  ير  ، ي ت ع د  ت أ خ  و 
ي   ل ة  اآل  م  ب  م ع  ج  ا ت ت ن اس  ع ه  د  أ ن  م و اض  ن ج  ن اب  ، و  از  ، و ا  ط  ور ة  وا  يج  ي اق  الس  ا ف ي س  ه  وع  ض  م و  ات  و 
م ا ي   ام ع  ك  ى الس  يم  ل د  ف اه  ان ي و ال م  يخ  ب ع ض  ال م ع  س  ت ر  ر ار  و  ور ة  ه ذ ا التّ ك  ت م ل  ص  ور ة ل ت ك   ل ي :   ال م ذ ك 
ه ر  ب   .1 ع  ي ظ  ض  ر ار  ف ي غ ي ر  م و  غ ة  ال ق ر آن  ال ك ر يم  : ف التّ ك  ان ي ب ال  غ ة  ال ق ر آن  ال ك ر يم  ، ب إ ب ر از  ال م ع  ال 
ي اق ات   ع  م ن  السّ  ض  يّ ز  ع ن  غ ي ر  م و  ل وب  م ت م  اق  ب أ س  ع  ي س  ض  ل  م و  ت ل ف ة  ، ف ك  ر  م خ  و  ف ي ص 
خ  ال ق ي م  س  ت ر  يم  و  ف اه  د  ال م  د  ف ع  ال م ل ل  ، و  ت ج  ي ة  ، ل د  ب ر  و ال ع ظ ات  . ال ق ر آن   و الع 
ل غ  ف ي .2 ت يب  أ ب  ا ت ر  ون م  ت ى د  ر  ش  و  د  ف ي ص  ن ى ال و اح  ر  ال م ع  ك  از  ؛ ذ  ج  ع  ي ة  ف ي اإل    ال ق و ة  ال م ت ن اه 
ة  . اح  ين  م ن  ال ع ر ب  و ه م  أ ه ل  ال ف ص  ان د  از  ال م ع  ج   إ ع 
ك ين  ال ع   .3 ت م  ا و  ل ي ه  االهتمام ب ه  ى ع  ة  ن ب يّ  هللا  م وس  ق ص  ا ك  ل ي ه  ا ف ي الن ف وس  و الت أ ك يد  ع  ن ه  ب ر ة  م 
ل ي ه   ق  ع  ار  ال ح  ب ي ان  ع اق ب ت ه  و اظ ه  ؤ ه و  ر  د  ل  و  ر اع  م ع  ال ب اط  ه وم  الصّ  ف  م  م  م ع  ف ر ع ون  . و  ال    . الس 
ي اق  ال ق   .4 ف  غ اي ة  س  ت ال  ر  ف ي اخ  ت ذ ك  ا ، و  ن ه  ان  و اف ي ة  و ال غ ر ض  م  ق ام  ب م ع  ر  ف ي م  ك  ة  ، ف ت ذ  ص 
ال  . ى ال ح  ت ض  ر ى ل ت و اف ق  م ق  ق ام ات  ب م ع ان  أ خ   م 
 
َيُة )َفَوائ ُد( اْلَقَصُص اْلُقْرآن ي َأَهم  
(3) : 
ال ى: ﴿      ق ال  ت ع            ﴾] :ف ي وس 
ين ، و   ]111 ن ي ا و الدّ  ت ي ن  ف ي أ م ور  الد  ن ة  الن اف ع  س  ظ ة  ال ح  ب ر ة  و ال م و ع  ص  ال ق ر آن ي ف يه  ال ع  ه ن اك  ، ف ال ق ص 
ا ي ل ي :  ن ه ا م  ص  ف م  ي ة  ال ق ص  ة  ف و ائ د  أل  ه مّ  د   ع 
ح   .1 ضّ  ا .ت و  لّ ه  ر ائ ع  ك  ول  الش  ت ب يّ ن  أ ص  ي ة  ، و  س  الد ع و   ل ن ا األ  س 
                                                           
 . 4، 3ظاظا ، لل ألف باء في قصص األنبياء : (1)
 .  8، 7،  للسعدي: قصص القرآن  (2)





ل   .2 م ن  ت ب ع ه م ع  اب ت ه  و  ح  ص  ل م  و  س  ل ي ه  و  ل ى هللا  ع  ت ث ب يت  ق ل ب  الن ب ي ص  ي م ان  و  ل ى اإل  ى الت ث ب يت  ع 
 . قّ  ين  ال ح  د  يد  و  ح   ط ر يق  الت و 
يق  د   .3 د  يد  .ت ص  ح  ة  الت و  ل ى ع ق يد  اب ق ين  ، و الت أ ك يد  ع  و ة  األ  نب ي اء  الس   ع 
ا . .4 يل ه  ت ب د  ي ات  و  ر يف ه م  اآل  ت ح  ى و  ة  ، ل ك ت م ه م  ال ب يّ ن ات  و اله د  ج   م ق ار ع ة  أ ه ل  ال ك ت اب  ب ال ح 
ل ى هللا   .5 ق  الن ب ّي ص  د  ل ى ص  اب ق ة  الت أ ك يد  ع  و ال  األ  م م  الس  ب ر  ب ه  ع ن  أ ح  ا أ خ  ل م  ب م  س  ل ي ه  و  ع 
ق ة  . ح  ب ار  الال   و األ خ 
ب با  ف ي  .6 اء  ع ن  ذ ل ك  ي ك ون  س  ن ت ه  م  اال  ن و اه يه  . و ع د  ي ة  هللا  ف ي أ و ام ر ه  و  اق ب ة  م ع ص  ب ي ان  ع 
ا اة  و ال م ع  ك  ال ع ص  ر ك ين  .ه ال  ين  م ن  ال ك ف ار  و ال م ش   ن د 
ٌز  .7 ج  ب ان يٌّ غ ي ب يٌّ م ع  ٌب ر  اني ف ه و  أ د  ن س  األ  د ب  اإل   ص  ال ق ر آن ي  ن و ٌع م ن  األ  د ب  ؛ ل ي س  ك  ال ق ص 


















يَّةنيا :ــ تعريف ثا  : التََّراك يُب النَّْحو 
 التََّراك يُب ُلَغًة :
ل م اء  الل غ ة   ن د  ع  ٌة ع  د  دّ  ان  م ت ع  د  ل لّتر اك يب  م ع  ر  ا ي ل ي : ، و  ان ي م  ه  ال م ع   ف م ن  ه ذ 
 
مُّ : - أ  اْلَجْمُع َوالضَّ
ر يق   ه  الت ف  س  ك يبا  ؛ و ع ك  ر  ت ر  ل ى آخ  ي ئا  ع  ل  ر ك ب  ش  ك يب  ، و ه ي  م ن  ال ف ع  ع  ت ر  م  الت راك يب  ج 
م ت ر اك ب ة  م ع  ب   ت م ع ة  و  ان ت  م ج  د  أ ن  ك  ي اء  ب ع  د  األ  ش  : أ ف ر  ر يقا  أ ي  : ف ر ق  ت ف  ل  ا . و ه و  م ن  ال ف ع  ه   ع ض 
ت ر اك ب  ."  ل ى ب ع ض  ف ت ر ك ب  و  ه  ع  ع  ب ع ض  ض  ك يبا  : و  ب ه  ت ر  "ر ك  و 
يء   (1) ع  ش  م  ك يب  : ه و  ج  إ ذا  ، الت ر 
ه  إ ل ي ه  . مّ  ض  ر  و  إ ل ى آخ 
 (2)  " ق د  ت ر ك ب  وت راك ب  ، و  ل ى بعض  ه ع  ع  ب عض  ض  "ور ك ب  الشيء : و 
(3) . 
ث ر ة   م ع  ك  وس   و  س  ي ر  ال م ح  ي  إ ل ى غ  وس  ال م اد  س  ن ى م ن  ال م ح  ت  ان ت ق ل  ال م ع  م اال  ت ع  س  اال 
ه ن  .   ه  ف ي الذّ  يخ  س  ت ر  ن ى ال م ر اد  و  ا ل ل م ع  ر يب ه  ت ق  ي ة  ؛ و  ل م  ات  ال ع  ط ل ح  م  ال م ص  ن وي ل ف ه   ال م ع 
 
ْعت اَلُء : - ب  اْلُعُلوُّ َواال 
م ل  و أ  ت ع  ان ت  ت س  ك  ه  ، و  : ع ال  با  أ ي  ك  م ر  وبا  و  ر ك ب  ي أ ت ي م ن  ر ك ب ه  ر ك  ل ي ن  ر ك ب  و  ل  ال ف ع  ص 
ر   ر ك ب  ال ب ح  ر ك ب  ال ب ر  و  وابّ  ، و  ي ل  و الد  ب ل  و ال خ  ل ر ك وب  اإل  
وبا : ع ال  (4) ك ب  ر ك  " ر ك ب  الداب ة ي ر  ، و 
ل   ي ن  ، ع  ي ئ ا: ف ق د  ر ك ب ه ؛ ور ك ب ه الد  ت ك ب ه، وكل  شيء  ع ال ش  ، وار  ر  ا ... ور ك ب  فالٌن ف النا  بأ م  ي ه 
ذ ل ك  ر ك ب الذ ن ب   ك  ت ك ب ه، و  ا، وار  را  ق ب يح  ن ه  أ م  . ور ك ب م  ث ال  ب ذ ل ك  ل  والل ي ل  ونحو هما م  و  ، ور ك ب  اله 
ت ك ب ه ."  وار 
(5)  
 
 : النَّْظمُ  - ت
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م    ن ظ  يط ة  و  وف  ال ب س  ع  ال ح ر  م  ك يب  ج  "الت ر  ل م ة. " ويعرفها الشريف الجرجاني بقوله   ن  ك  ا؛ ل ت ك وّ  ه 
(1) 
 ، وهو بمعنى التركيب في االصطالح الحديث عند النحاة المعاصرين .
 
م والجمع ، وهو نقيض  فمن خالل التعريف اللغوي يتضح أن التركيب ؛ بمعنى الض 
 الّتفريق واإلفراد ، وهو جمع األشياء المتفرقة لتشكل شيئا  واحدا  .
 
اَلحًا :  يَُّة اْصط   التََّراك يُب النَّْحو 
مّ    ل ى ض  ل ق  ع  وف  ، ف أ ط  ي اء  و ال ح ر  م  ل أل  ش  م  و الن ظ  ع  و الض  م  ن ى الل غ و ي ال ج  ا أ ن  ال م ع  م  ك 
و اٌء أ ك  ال ك ل   ة  ، س  ث ر  ل ف ائ د  ل م ت ي ن  أ و  أ ك  ل ٌف م ن  ك  ٌل م ؤ  ا إ ل ى ب ع ض . فال م ر ك ب  "ه و  ق و  ه  ان ت  م ات  ب ع ض 
ان ي ة  ال   ن س  م س  اإل   ث ل  : "ن ور  الش  ة  ، م  " ، أ م  ن اق ص  ق  د  اة  ف ي الصّ  ث ل  "الن ج  ة  ت ام ة  ، م  ائ د  ل ة  . ال ف  ف اض 
إ ن  ت ت ق ن  ع م ل ك" ." 
وم ) (2) ر  م ا ع ر ف ه  اب ن  آج  م  ك  ر يف  ال ك ال  ف ي ت ع  ظ  ال م ر ك ب  723و  ه( : "ه و  الل ف 
ة  .  ل  ب ه  ال فائ د  ص  ّيا  ت ح  ن اد  ك يبا  إ س  ن ي ب ال م ر ك ب  ت ر  ي ع  " ، و  ع  ض  ال م ف يد  ب ال و 
ل ى  (3) يث  ع  د  ف ي ال ح  و 
: ك يب  ت و ى الت ر  ا ، م س  ن ه  م  د  م ن  ض  ب د  الت و اب  ن ج  ت ور  ر م ضان  ع  ك  ن د  الد  ي ة  ع  و  ت وي ات  الن ح  "ه و   ال م س 
ا م ن   ا ف يه  ه  الت ر اك يب  ، إ ل ى م  ن د  لّ ل  ع  ، ال ذ ي ن ح  و  ت و ى م ن  الن ح  ن د  إ ل ي ه   ذ ل ك  ال م س  م س  ن د  و  م س 
ت  ."  مّ ال  م ك  و 
ن اد ي ف ي  (4) س  ك يب  اإل   ي ث  ذ ك ر  ه ذ ا الت ر  ث  . ح  وع ات  ه ذ ا ال ب ح  ض  ي  م و 
ه  ه  و ه ذ 
يم ات  أ ن و اع  الت ر اك يب  . س   ت ق 
 
يَّة  : ُر َمْفُهوم  التَّراك يب  النَّْحو   َتَطوُّ
ا ث ة  أ ق س  ر ه ا إ ل ى ث ال  ب ة  ال ق ائ م ة  ب ي ن  ع ن اص  قا  ل لنّ س  ف  ب ات  و  م اء  ال م ر ك  اة  ال ق د  م  الن ح  م  ق س 
(5) : 
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 : ُّي ْسَناد  ُب اْلْ  ز   اْلُمَركَّ ان  ب ي ن  ج  ل يّ إ   أ يه  و ه و  م ا ك  ن اٌد أ ص  ر   ، س  ا ي ع  م  م  م ل  ه ذ ا ال ق س  ي ش  ف  و 
ل ي ة  . ل ة  ال ف ع  م  ر ف  ب ال ج  ا ي ع  م  ي ة  و  م  س  ل ة  اال  م   ب ال ج 
  ُّي ُب التَّْقي يد  ز   :اْلُمَركَّ ان  ب ي ن  ج  ز   أ يهو ه و  م ا ك  د  ال ج  ي ٌة ب أ ن  ي كون  أ ح  ي يد  ب ٌة ت ق  :  أ ين  ن س  ر  خ  ق ي دا  ل ْل 
م   ت  ف ي س  : الن ع  ف  أ ي  ص  ق د  ي ك ون  ب ال و  اف ّيا  ، و  با  اض  م ى م ر ك  اف ة  ف ي س  ون  ال ق ي د  ب اإل  ض  ى ف ق د  ي ك 
ت ق ات  . ر  و ال م ش  د  م ل  )أ ي ضا ( ال م ص  ي ش  يف ّيا  ... و  ص  با  ت و   م ر ك 
  َُّب َغْيُر الت ي   َوَغْيُر اْل  اْلُمَركَّ ي   ْقي يد   : ، ويحتوي على :ْسَناد 
ور  . .1 ر  ار  و ال م ج   ال ج 
ة   .2 س  م  : "خ  ث ل  ر ف  ع ط ف  م  و اٌء ح  ر ف  . س  م ن  ال ح  م ن ي : و ه و  م ا ت ض  ال م ر ك ب  الت ض 
ث   رّ  م  ر ف  ج  م ن  ح  ر  ، أ م  ت ض  ة  و ع ش  س  م  ل  خ  " إ ذ  األ  ص  ر  ل  ع ش  " إ ذ  األ  ص  : "ب ي ت  ب ي ت  ل 
ٌق ب ه  .  ب ي ت  منته إ ل ى ب ي ت  أ و  م ل ص 
ي  . .3  ال م ر ك ب  ال م ز ج 
ي ه . .4 يب و  : س  ث ل  ي ه" م  ت م  بالمقطع "ب و  ت ي  : و ه و  ال ذ ي خ  و   ال م ر ك ب  الص 
 
َأْنَواُع التََّراك يب ب َشْكٍل َعام  
(1) : 
،  النحاة المحدثين التراكيب إلى أنواع متعددة إضافة إلى ما ذكره القدماءقسم بعض 
 وتشمل :
ث . .1 وع  ال ب ح  ض  ار  م و  ل ة( : و ه و  م د  م  ن اد ي )ال ج  س   ال م ر ك ب  اإل  
اف ي . .2 ض   ال م ر ك ب  اإل 
 ال م ر ك ب  ال ب ي ان ي . .3
ف ي . .4  ال م ر ك ب  ال ع ط 
 ي .ال م ر ك ب  ال م ز ج   .5
د ي . .6 د   ال م ر ك ب  ال ع 
 
                                                           





يدُ  ُر اْلَجد  َبات   التََّصوُّ  :(1)ل ْلُمَركَّ
لقد حاول بعض العلماء تقديم نظرة أكثر شموال  في تقسيمهم للتركيب النحوية وفق 
 تصور أو رؤية جديدة تبين خصائص كلّ  منها ، وتشمل :
م ي ،  س  ل ي ، و ال م ر ك ب  اال  ال ف ة  ، ال م ر ك ب  ال ف ع  ر ّي ، م ر ك ب  ال خ  د  ف ي ، و ال م ر ك ب  ال م ص  ص  و ال م ر ك ب  ال و 
ور  . ر  ارّ  و ال م ج  م ر ك ب  ال ج  ف ّي ، و  ول  ، و ال م ر ك ب  الظ ر  ص  م ر ك ب  ال م و   و 
 ونالحظ مما ذكره محمد عباده آنفا  ، هما المركبان الفعلي واإلسمي فقط ، وي ضاف   
 عليها المركب الشرطي فهو من المركبات اإلسنادية .
 
 التَّاَلُزم  التَّْرك يب ي :
ق د  ت ح   ن ى ، و  ت ك ون  م رت ب ط ٌة ب ال م ع  ك يب ي ب ي ن  ال م ت ر اك ب ات  م ن  ال ك ل م ات  و  ز م  الت ر  د ث  ي ق ع  الت ال 
ال  ال ك  م د ع ن  أ ش  ة م ح  ود  ت اذ  ج  ا :األ  س  ر  ن و ع ي ه  ذ ك  ك يب ي، و  ز م  الت ر   ت ال 
ي ن   التَّاَلُزُم اْلُمْدَمُج )التََّساُهم ي( : .1 ز م  ي ن  م ت ال  ر  ت ب اط  ب ي ن  ع ن ص  ر  يد  اال  د  م ٌج ش  ٌم م د  ز  و ه و  ت ال 
ق   ي اء  : ال   ي ن  م ل ت ص  ة  أ ش  س  م  ي ك ون  ف ي خ  ٌل ب ي ن ه م ا . و  اف  ، ال  ف اص  ور  ، و ال م ض  ر  ار  و ال م ج  ج 
ول   ص  ل ة  و ال م و  وف  ، و الصّ  ص  ف ة  و ال م و  ل  ، و الصّ  ل  و ال ف اع  اف  إ ل ي ه  ، و ال ف ع  و ال م ض 
(2) . 
ص  ال ق ر آن ي : ث ال ه ف ي آي ات  ال ق ص  م   و 
 ﴿            ﴾]: 72ال ب ق ر ة[   . 
 ﴿          ﴾]: ف   .   ]26ال ك ه 
ُل : .2 ز م   التَّاَلُزُم اْلُمْنَفص  ل  ال م ت ال  ق ة   ان  ي ن ف ص  ك يب ي ، و ال  ت ت أ ث ر  ع ال  ا الت ر  ل ي ه م  ك  ان  ف ي ش  ، ف ي ت ب اع د 
ٌة م ع  و ج   م ج  ت  م د  ال ي ٌة ل ي س  ٌة ان ف ص  ز م  ق ٌة ت ال  ز م  ب ي ن ه م ا ، ف ه ي  ع ال  والت ال  ل  ب ي ن ه م ا ، ن ح   :ود  ف اص 
ي دٌ  ف ر   ز  اء  م ن  الس  ٌم  ت ه دٌ م ج  ال ذ ي ج  ل  ب ي ن ه م ا اس  ب ر ه  ، ف ص  أ  و خ  ال  ب ي ن  ال م ب ت د  ظ  ف ص  ح   . ن ال 
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ل ت ه  .  ص  وٌل و  ص  م و 
ص  : (1) ث ال ه ف ي آي ات  ال ق ص  م   و 
 ﴿          ﴾]ص ل  بين المبتدأ لفظ  ]28:ال ق ص  . ال ف اص 
ب ر  لّ ق  ب ال خ   .؛ وهو الجار والمجرور الجاللة وخبره وكيٌل ال م ت ع 
 ﴿                      
    ﴾]ر يم ل  بين المبتدأ جبريل والخبر ظهير بال م ع ط وف  . ]4:الت ح   .  ف ص 
 
 تركيب الجملة :
ل ة   م  ن د ت   ال ج  ل م ت ي ن  أ س  ب ار ٌة ع ن  م ر ك ب  م ن  ك  ر يف ات  ه ي  : "ع  ان ي  ف ي الت ع  ر ج  ا ال ج  م ا ع ر ف ه  ك 
ل   ق و  ؛ ك  و اٌء أ ف اد  ر ى، س  ا إ ل ى األ  خ  اه م  د  ل ٌة ال  إ ح  م  ر م ن ي؛ ف إ ن ه  ج  : إ ن  ي ك  ل ك  ق و  ؛ ك  ي ٌد ق ائ ٌم، أ و  ل م  ي ف د  : ز  ك 
ل ق ا."  م  م ط  ل ة  أ ع م  م ن  ال ك ال  م  و اب ه  ؛ ف ت ك ون  ال ج  يء  ج  د  م ج  ت ف يد  إ ال  ب ع 
ي  أ ع م  م ن  (  2)
ل ة "ه  م  ، و ال ج 
ال   ط  ص  ل ى اال  م  ع  ودا  ال ك ال  ان  م ق ص  و اٌء ك  ، س  ل ي  ن اد  األ  ص  س  م ن  اإل   م  م ا ت ض  ، أل  ن  ال ك ال  ه ور  ح  ال م ش 
 ". ل ذ ات ه  أ و  ال 
ن د  إ ل ي ه  ." (3) م س  ن د  و  ل ى م س  ت م ل  ع  م  اش  ال  ل  ك  ، و ه ي  "ك 
(4) 
 
م   ل م اء  م ن  ع ر ف  ال ك ال  ر ي  وه ن اك  م ن  ال ع  ش  نّ ي و الز م خ  ن ه م اب ن  ج  م  د  و  ن ى و اح  ل ة  ب م ع  م  و ال ج 
ن أ ق و ال ه م م  و 
(5): 
ائ ص   ّي ف ي ال خ ص  نّ  ق ال  اب ن  ج 
ي (6) ن اه  و ه و  ال ذ  ه  م ف يد  ل م ع  س  ت ق لّ  ب ن ف  ظ  م س  ل  ل ف  م  ف ك  : ال ك ال 
م   يّ ين  ال ج  و  يه  الن ح  مّ  ، ي س  ي د  و  ر  م ه، و  ه، و  ص  ار  أ ب وك  ، و  ف ي الد  م ٌد و  ق ام  م ح  وك  و  ي ٌد أ خ  و  : ز  ل  ن ح 
ن ه   ن ي ت  م  ه  ، و ج  س  ت ق ل  ب ن ف  ظ  اس  ل  ل ف  ه، ف ك  ، و أ و  ل ب  ، و أ ف  ، و  و ات  ، و ح س  اء  و ع اء  ف ي األ  ص  ر ة   و ح  ث م 
مٌ  ن اه  ف ه و  ك ال   . م ع 
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ل   ر ي ف ي ال م ف ص  ش  ق ال  الز م خ  و 
ا إ ل ى (1) اه م  د  ن د ت  إ ح  ت ي ن  أ س  ل م  م  ه و  ال م ر ك ب  م ن  ك  : ال ك ال 
م  ل  و اس  ب ك  أ و  ف ي ف ع  اح  ٌر ص  ب ش  ي ٌد أ خ وك  و  ل ك  "ز  ق و  م ي ن  ك  ذ ل ك  ال  ي ت أ ت ى إ ال  ف ي اس  رى ، و  و   ن ح  األ  خ 
ل ك   ل ة  : )ق و  م  م ى ال ج  ي س  ٌر و  ي ٌد وان ط ل ق  ب ك  ر ب  ز  ح  أ ن  ه ن اك   (ض  ن ي ن  . ومما سبق ي ت ض  ل ة   ر ك  م  ل ل ج 
ن د  إ ل ي ه  . ن د  و ال م س   و ه م ا : ال م س 
ل ة  م خ   م  م  و ال ج  اة  ب أ ن  ال ك ال  ه ور  الن ح  م  ل ي ه  ج  ل ك ن  م ا ع  ط ه  و  ر  م  ش  ه م ا ، ف ال ك ال  ت ل ف ان  ع ن  ب ع ض 
ا إ ن ى  م  ة  م ع  ت ر ط  اإل  ، ف اد  ل ة  ف ال  ت ش  م  ا ، ب ل  اإل  أ م ا ال ج  ة  ف يه  م  . ف اد  ن اد  ، و ه ي  أ ع م  م ن  ال ك ال  س 
(2)  
 
َم النَُّحاُة اْلُجْمَلَة إ َلى ق ْسَمْين  : (3)َوَقْد َقسَّ
ن ا . .1 ل ي ت ك  م ع  م د  ، و  ر  م ح  و  : ح ض  ت ق ل ة  ؛ ن ح  م ل  ال م س  ي  ال ج 
ا : ه  ة  ل ذ ات ه  ود  م ل  ال م ق ص   ال ج 
ت .2 ب را  أ و  ن ع  م ل  ال و اق ع ة  خ  ت ق ل ة  ؛ و ه ي  ال ج  ي ر  ال م س  م ل  غ  ة  ل غ ي ر ه ا : ال ج  ود  م ل  ال م ق ص  ا  أ و  و ال ج 
م  ح   م  ق ي ٌد ل ل ق س  ر ٌع . و ه ذ ا ال ق س  ب ل  أ خ وك  و ه و  م س  : أ ق  و  اب ه  ذ ل ك  ؛ ن ح  ل ة  أ و  م ا ش  اال  أ و  ص 
ر  . خ    اآل 
ل ة   " و   م  ما  و ج  ال  م ى ك   " اللفظ  ال م ف يد  ي س 
(4) . 
 
 َأْنَواُع اْلُجَمل  وَأْقَساُمَها :
ل ة   م  م  ال ج  ء  :ت ن ق س  ت ب ار  ال ب د  ي ن  ب اع  م  ب ي ة  إ ل ى ق س   ف ي ل غ ت ن ا ال ع ر 
ر اب    ع  د  اإل   ام  م ن  ق و اع  ل ى ن ك ت  اب ن  ه ش  ه  ع  ر ح  م اع ة  ف ي ش  ر ه  ابن  ج  م ا ذ ك  ك 
(5) : 
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 . 1/21حاشية الصبان على شرح األشمونى ، و 
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يَُّة  :  .1 ْسم  ي  اْلُجْمَلُة اال  و  : "ز  م  ، ن ح  أ ت  ب اس  م  ، ه ي  ال ت ي "إ ن  ب د  ر ت  ب اس  دّ  ٌد ق ائ ٌم" و ه ي  ال ت ي ص 
ل ى الث ب وت   ل  ع  ت د  ي ٌد ق ام " ، و  ـ "ز  ل  : ك  ت م ت  ب ال ف ع  ي ٌد ق ائ ٌم" ، أ و  خ  ـ "ز  ت م ت  ب ه  ، ك  و اٌء خ  س 
ر ار  . ت م  س   و اال 
ل   اْلُجْمَلُة اْلف ْعل يَُّة : .2 أ ت  ب ف ع  ل  ل ي س   و ه ي  ال ت ي "إ ن  ب د  أ ت  ب ال ف ع  ا ب د  ي ٌد" و ه ي م  و  : "ق ام  ز  ، ن ح 
ن ق ط اع  .  د  و اال  د  ل ى الت ج  ل  ع  ت د   إ ال  ، و 
 
ُمول  : ْحت َواء  َوالشُّ ُم اْلُجْمَلُة ب اْعت َبار  اال   وَتْنَقس 
ام   ر ح  ن ك ت  اب ن  ه ش  م اع ة  ف ي ش  ر  ابن  ج  ق د  ذ ك  و 
(1) : 
ْغَرى :  .1 ر ى ، اْلُجْمَلُة الصُّ ل ة  أ خ  م  ن  ج  م  ن ي أ ن  ت ك ون  م ن  ض  ي ر ه ا" ، ت ع  ل ى غ  ه ي  "إ ن  ب ن ي ت  ع 
ب ر  ، ف ه   ل ٌة أ ك  م  ا ج  ت ه  ت و  غ ر ى اح  ل ٌة ص  م  ي ٌد ق ام  أب وه " . ف ق ام  أ ب وه : ج  و  : "ق ام  أ ب وه " م ن  "ز  ي  ن ح 
ي ث   ر ام ن  ح  ع  ب را  ل ل م ب ت د  اإل   ي ٌد . أ  ب  ت ق ع  خ   ز 
و  : )اْلُجْمَلُة اْلُكْبَرى :  .2 ل ٌة" ، ن ح  م  ا ج  ن ه  م  ان  ف ي ض  ل ة   و ه ي "إ ن  ك  م  ي ٌد "ق ام  أ ب وه" ( ، ف ال ج  ز 
ب   ي ٌد ق ام  أ ب وه " ك  ن ة  م ن  م ب ت د  "ز  و  ي د  . أ  ر ى م ك  ب را  ل ز  غ ر ى )ق ام  أ ب وه ( ال و اق ع ة  خ  ل ة  ص  م  ي ٌد و ج   ز 
م ه   اْلُجْمَلُة اْلُوْسَطى : .3 ل ٌة : كـ "أ ب وه  غ ال  م  ا ج  ن ه  م  ف ي ض  لٌة ، و  م  ن  ج  م  ا ت ك ون  ف ي ض  ه ا م  د  "و ح 
م ه  م ن ط ل ٌق" . ي ٌد أ ب وه  غ ال   م ن ط ل ٌق" م ن  "ز 
ة القول في التفرقة بين الجملة والكالم يتضح في أقوال العماء الذين انقسموا إلى وخالص
ل يّ  ال ف ار   ر اج  ، و أ ب و ع  ثّ ل ه : اب ن  الس  ي م  م  و  ل ة  و ال ك ال  م  ث  ف ر ق  :  ف ر يٌق ر اد ف  ب ي ن  ال ج  سيّ  ، و اب ن  ث ال 
د  ب ي   ٌر و ح  ف ر يٌق آخ  نّ يّ  . و  ان ي  ج  ر ج  ي خ  ع ب د  ال ق اه ر  ال ج  اء  ب ه  الش  ة  و ه و  م ا ج  ل ة  ال م ف يد  م  م  و ال ج  ن  ال ك ال 
ن ه   م  م  ل ة  أ ع م  م ن  ال ك ال  م  ف ر يٌق ث ال ٌث ع د  ال ج  ال ك  . و  يش  ، و اب ن  م  ر ي  ، و اب ن  ي ع  ش  م  ، ، و الز م خ 
ى ، و اب ن  ه   م  الّرض  ا "ال ك ال  ث ه  يم يّ  ف ي ب ح  د  الن ع  ام  ا ت ر اه  م ن ى ح  ل ك ن  م  ان ي  . و  ر ج  ر يف  ال ج  ام  ، و الش  ش 
م  أع م   ه ا أ ن  "ال ك ال  ة  م ف اد  ل ت  إ ل ى ن ت يج  ص  ي ث  ت و  س  م ن  ذ ل ك  ، ح  ل ى ال ع ك  ل ة " ع  م   م ن  أ ع م  م ن  ال ج 
ل   م  م  ه و   ة " ال ج  ك وت  " ف ال ك ال  ن  الس  س  نى  ي ح  ل ى م ع  ل  ع   م ا د 
د  ، و ال م ر اد  ب ال م ف يد  ل  ال م ف يد  ب ال ق ص  ال ق و 
ل ي ه  .   (2) "ع 
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ْنَد النَُّحاة  : ُر َمْفُهوم  تركيب اْلُجْمَلة  ع   َتَطوُّ
ت ل ط   ي خ  م اء  ، و  اة  ال ق د  ند  الن ح  ل ى ع  ث ة  األ  و  ل ة ف ي ال ق رون  الث ال  م  ه وم  ال ج  ف  ام  م  ب ه  لقد شاب اإل  
م  .  ه وم  ال ك ال  ف  ب م 
(1) 
ان ي  فعر ف   ر ج  ل ة   ال ج  م  ا إ ل   م ر ك بٌ على أن ها  ال ج  اه م  د  ن د ت  إ ح  ل م ت ي ن  أ س  و اء م ن  ك  ر ى س  ى األ  خ 
.ل م  ت ف د  أ م  أ ف اد ت  
(2) 
ل ة   وقد قسم م  ام ال ج  ل ة  إلى ثالثة أقسام جعل من ضمنها الظرفية ، فاب ن  ه ش  م  عنده ال ج 
ي ٌد ق ائ ٌم تنقسم إلى اسمية وفعلية وظرفية ، فاالسمية المصّدرة باسم أي : المبتدأ  ز  ب ر ه  ، ك  ، و خ 
رة بفعل والفعلية هي ا ي ٌد ،لمصد  ق ام  ز  والظرفية هي التي تصدر بظرف أو جار ومجرور ،  ك 
ار زيد ومثالها :   (3)أعندك زيد وأفي الد 
ن د  إ ل ي ه   سيبويه عن فقد تناول ن د  و ال م س  اة  وتكلم ال م س  من بعده عن ذلك ، فقال في الن ح 
اآلخر ، وال يجد المتكّلم منه بدا  . فمن ذلك االسم  : وهما ما ال يغني واحٌد منهما عن (4)الكتاب 
المبتدأ والمبني عليه )يقصد : الخبر( . ويمثل عليه : عبد هللا أخوك ، وهذا أخوك . ويذهب 
 عبد هللا ، وال بد للفعل من اسم كما لم يكن لالسم األّول بّد من اآلخر في االبتداء .
 
يومن العلماء المحدثين مثل :  الجملة بقوله  م  أ ن يس يعرفإ ب ر اه 
ي ز  (5) ي ٌة ت ت م  و  ٌة ن ح  د  : و ح 
ف ي ة  و ال ح   ص  ال و  ر ى ك  و اب ط  األ  خ  ي ر ه ا م ن  الر  ن ي ن  اث ن ي ن  د ون  غ  وّ  ن اد  ب ي ن  م ك  س  ع ول ي ة  ب ر اب ط ة  اإل   ف  ال ي ة  و ال م 
ا د  ت ل ف  ع ن  ال و ح  ي ث  ... و ال  ت خ  ر د  م ن  ح  ت  ال م ف  و  اة  و الص  ال ك ل م ة  و األ  د  ا ك  ن ه  غ ر  م  ي ة  األ  ص  ت  الل غ و 
ز يع  ف ي الت ر اك يب  ع ام ة .   الت و 
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 : َأْرَكاُن اْلُجْملة
اد  ال ك ال   ي ي ن  ه م ا ع م  اس  ن ي ن  أ س  ب ي ة  م ن  ر ك  ل ة  ال ع ر  م  ن د  إ ل ي ه  . ف ال  ت ت أ ل ف  ال ج  ن د  و ال م س  م  ؛ ال م س 
م ا ك   ب ر  و  أ  و ال خ  اة  ؛ و ه م ا : ال م ب ت د  ل ى ر أ ي  الن ح  ي ر ه م ا ع  ل ة  م ن  غ  م  ك ن  أ ن  ت ت أ ل ف  ال ج  ل ه  ي م  ان  أ ص 
ا ي ن وب  ع ن ه   م  ل  و  ل  و ال ف اع  ب ٌر ، و ال ف ع  ٌأ و خ  ل  م ب ت د  م  ال ف ع  ل  اس  ق  ب ال ف ع  ي ل ح   . ، و 
(1)  
 
وما عدا المسند والمسند إليه يكون فضلة ، لكّن المضاف إليه بين الفضلة والعمدة 
فيلتحق بالعمدة باإلضافة إليه نحو : عبد هللا ، أكرمت عبد  هللا  ويقع فضلة نحو هذا ضارب 
  (2) . محمد
اة  خالفا  لبعضهم ،  اما  في هذه المسألة من أ ق و ال  معظم الن ح  ك  ق د  استنتج الّسام ر ائ ي  أ ح  و 
 :(3)نذكرها فيما يلي 
ة  ال ك   .1 د  ن د  إ ل ي ه  ؛ و ه م ا ع م  ن د  و ال م س  ا ال م س  ي ي ن  ه م  اس  ن ي ن  أ س  ل ة  ت ت أ ل ف  م ن  ر ك  م  م  و  أ ن  ال ج  ال  ال 
 ت ت أ ل ف  م ن  غ ي ر  ذ ل ك .
اف  إ ل ي ه   .2 ا ال م ض  ل ٌة ع د  ن د  إ ل ي ه  ف ه و  ف ض  ن د  و ال م س  ق  ، م ا ز اد  ع ن  ال م س  ك ن  أ ن  ي ل ت ح  ف إ ن ه  ي م 
اف ة . ه  ف ي اإل  ض  ق ع  ب  م و  س  ل ة  ب ح  ق  ب ال ف ض  ة  أ و  أ ن  ي ل ت ح  د   ب ال ع م 
ر  ل ي   .3 ك  ي ث  الذّ  ن ى أ و  م ن  ح  ي ث  ال م ع  ا م ن  ح  ن اء  ع ن ه  ت غ  س  ك ن  اال  ل ة  أ ن ه  ي م  ن ى ال ف ض  ب ل  ، س  م ع 
ا . ون ه  م  م ن  د  ك ن  أ ن  ي ت أ ل ف  ال ك ال  ود  أ ن ه  ي م   ال م ق ص 
ما  .4 ن د  إ ل ي ه  ال  ي ك ون  إ ال  اس  أ ن  ال م س 
(4). 
ن ٌد ي م   .5 ل  ف ه و  م س  ن دا  أ ي ضا  ، و أ ّما ال ف ع  ك ن  أ ن  ي ك ون  م س  ي م  ن دا  إ ل ي ه  و  م  م س  س  ك ن  أ ن  ي ك ون  اال 
ن اد . س  فا  ف ي اإل   ر ف  ف ال  ي ك ون  ط ر  ائ ما  ، و أ ّما ال ح   د 
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ر ف   .6 ل  و ال  م ن  ح  ف ع  ل  و  ل ٌة م ن  ف ع  م  م  أ و  م ن   ال  ت أ ت ل ف  ج  ر ف  م ع  اس  ر ف  أ و  م ن  ح  م ع  ح 
ل . ر ف  م ع  ف ع   ح 
 
ولعل ما قدمناه من أقوال العلماء في التفرقة بين الجملة ، والكالم ، وما استنتجه 
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ل   او   ة  قص  ي ال  ا ف  ه  ود  ر  و   ة  ي ف  ي  ك  و  ،  ة  ي م  س  اال   ة  ل  م  ج  ي ال  ن  ك  ر   ان  ي  ب   ال م ب ح ث  ا ذ  ي ه  ف   ال ب اح ث  ي ح 
ه   ون  د   ة  ي  آن  ر  ق  ال   اى ل  إ   ت ع ر ض  ه  خ   ن  ع   يث  د  ح  ا ال  ن  د  ر  ف  أ  ث  ي  ح   ة  ال  ط  ل   عا  ل  ف  د   ة  ي ف  ر  ح  ال  و  ،  ة  ي ل  ع  ف  ال   ن و اس 
 ل .ق  ت  س  م   ب م ب ح ث   ة  ي م  س  اال   ة  ل  م  ج  ل  ل   ة  ي ف  ر  ح  ال  و  ،  ة  ي ل  ع  ف  ال   خ  اس  و  الن 
  
ا ي ل ي  م  ب ع ة  م ط ال ب ، ك  ف يه أ ر   :و 
 
ل   : اْلُمْبَتَدُأ َواْلَخَبُر :اْلَمْطَلُب اأْلَوَّ
 د  ت  ب  م  ال   ن  م   ة  ن  وّ  ك  م  ال   ي  ه   ة  ي م  س  اال   ة  ل  م  ج  ال   ن  أ  يه  ف   ك   ش  ا ال  م  م  
أ ت  " ي  ت  ال   و  أ  ر  ب  خ  ال  و   أ  ب د 
م   ر  ب اس  د  ي ٌد ق ائ ٌم" " و ه ي  ال ت ي ت ص  و  : "ز  م  ، ن ح  ب اس 
ر  ،  (1) دّ  م  ص  ال  ي  ك ل  ك 
ي ة  "ه  م  س  ل ة  اال  م  ف ال ج 
م  م ب ت د   "  أب اس 
(2) . 
ر يّ  ش  ب ر  ، ه م ا اال   : " ق ال  الز م خ  أ  و ال خ  ل ك   ان  م  س  ال م ب ت د  و  ق و  ن اد  ن ح  ان  ل ل  س  ر د  ي ٌد : ال م ج  ز 
و ات ه   ب ت  و أ خ  س  ان  و ا  ن  و ح  ي  ك 
و ام ل  ال ت ي ه  ؤ ه م ا م ن  ال ع  ال  ر يد  إ خ   " ام ن ط ل ٌق ، و ال م ر اد  ب الت ج 
(3) . 
 
 ْبت َداُء ب اْلَمْعر َفة :اال   اضعُ َموَ  َأوَّاًل :
ل  ف ي ال م ب ت د   " ر ف ة   أ  األ  ص  "  أ ن  ي ك ون  م ع 
يم  ال م ب ت دأ   (4) د  م اع ة  ف ي ب اب  ت ق  د  اب ن  ج  ر  ل ق د  أ و    ، و 
وبا   و ج 
م  ؛  : "(5) ر  ال ك ال  د  ل ى م ا ل ه  ص  ت م ال  ع  أ  م ش  ان  ال م ب ت د  ث ل  : "إ ذ ا ك  ؟ م  ان ا  م ن  أ ب وك  " ، أ و  ك 
ث ل   ي ي ن  ؛ م  او  ر ف ت ين  أ و  م ت س  : " : " م ع  ث ل  ال  ل ه  ؛ م  ب ر  ف ع  ان  ال خ  نّ ي أ و  ك  ل  م  ن ك  أ ف ض  ل  م  ي ٌد ق ام   أ ف ض   ز 
يم ه  " ، " د  أ   " ، و ج ب  ت ق  ل  ال م ب ت د  از   و أ ص  م ن  ث م  ج  يم  ، و  د  ي دٌ  : " الت ق  ار ه  ز  ت ن ع   ف ي د   : " " ، و ام 
ار   ا ف ي الد  ب ه  اح   " ص 
(6) . 
ر د ت  التراكيب النحوية  د  ق  و   متنوعة األنماط ، وكل نمط ي آن  ر  ق  ال   ص  ص  ق  ال   ات  ي آي  ف  و 
، يحتوي على صورة أو عدة صور ، وتشتمل الصورة الواحدة على شكل أو عدة أشكال 
 واالبتداء بالمعرفة فيه ستة أنماط ، كما يلي :
                                                           
 . 18 بن جماعة ،المن قواعد اإلعراب  : شرح نكت ابن هشام( 1)
 . 31، : مفتاح اإلعراب ( 2)
 . 1/255، : شرح المفّصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتخمير  (3)
 . 182، بن هشام الشرح شذور الذهب :  (4)
 . 59، 58 ،البن جماعة حاجب في النحو ال: شرح كافية ابن  (5)





ل : اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر َمْعر َفة :  النََّمُط اأْلَوَّ
ر ح  ال م ف ص   يش  ف ي ش  د  اب ن  ي ع  ر  ه  أ و  م  ال  ق ب ه  ب ك  ر ي ث م  أ ع  ش  م  الز م خ  ال  ل  م ن  ك 
: "ق د  ي ق ع   (1)
هللا  إ ل ه   ي ٌد ال م ن ط ل ق  و  ل ك  : ز  ق و  ر ف ت ي ن  م عا  ، ك  ب ر  م ع  أ  و ال خ  م ٌد ن ب ي ن ا ، ن ا ال م ب ت د  م ح  ل ك  ، و  ن ه  ق و  م  :  و 
ل  أ ب   ق و  م  أ ن ت  أ ن ت  ، و  ي الن ج 
(2) : 
ر ي  ع  ر ي ش  ع  ش  م  و   أ ن ا أ ب و الن ج 
 
 .... .... .... .... 
 
ٌة أ  ت م اع ه م ا ف ائ د  أ  " ، ف ف ي اج  م ت  ف ه و  ال م ب ت د  ا ق د  ب ر  ه ن ا ب ل  أ ي ه م  يم  ال خ  د  وز  ت ق  م ا ف ي و ال  ي ج 
ي د  ت ف يد  أ ن ه  ه و  ال م   ٌة م ع  ز  ق  ل ه  ف ائ د  ال  ن ط  ة  ، فاال  ائ د  ه  ال ف  ل  ه ذ  ه م ا ال  ت ت ح ص  ن ط ل ق  ل م ن  ال  ان ف ر اد 
ين  م ن  ال ك ف ا ان د  ل ى ال م ع  ت م ع ة  ل لر د  ع  م د  ن ب ي ن ا ت ف يد  م ج  م ح  ن ا و  هللا  إ ل ه  ر ف  ذ ل ك  ، و  ب يل  ي ع  ل ى س  ر  ع 
ت ر اف   ع  ق ر ار  و اال  ر   ،اال  ل ى ال م ع  ان  ع  ر ي ؛ ت ف يد  ع  ر ي ش  ع  ش  ر ف ك  و أ ن ت  أ ن ت  ، و  ف  ، ف أ ن ت  أ ع  ص  ف ة  و ال و 
وف . ص  وف  ال م و  ر  ر ي ال م ع  ع  ر ي ش  ع  ذ ل ك  ش  ك  ف ك  و  ص   أ ن ت  ب و 
 
ر د   د  ق  و    ي : ل  ا ي  م  ، ك   ر  و  ص   ف ي ستة   ط  م  ا الن ذ  ه   و 
وَرُة اأْلُوَلى : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر   : ر َفةَمعْ الصُّ
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ل ْكُل اأْلَوَّ م : الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر ُمَعرَّ
ر د  ه ذ   ل  و  ك  د   ع  ض  و  ي م  ف   ا الش   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   و اح 
﴿        ﴾]:ف  .  ]18ي وس 
ت ع ان  . اه د  ف يه : هللا  ال م س   والش 
ل ة   ال  ظ  ال ج  م ة   ( :ّللا   )ل ف  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ر ف ٌة م ب ت د  ان  و ه و  م ع  ت ع  ب ٌر  : ، وال م س  خ 
ر ف ة م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال    . م ر 
 
                                                           
 . 1/98البن يعيش ، : شرح المفّصل  (1)
الخصائص  ، والبيت في ه( 130)، أبو النجم العجلي هذا صدر بيت من الرجز للفضل بن قدامة :  (2)
خزانة األدب وهو بال نسبة في  ، 2/554،  1/236للسيوطي  ، وهمع الهوامع 433،  356،  3/340
 : ، وعجزه  1/40 تحقيق محمد إبراهيم كامل في األدب واللغة للمبرد، وال 307 /8،  439 /1للبغدادي ، 
.... .... .... .... 
 
رّ   د  ي م م  لِل    د  ن  ص   ي ر ا ي ج 
 ج





ْكُل  ٌل الخبُر َنك َرٌة + : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة   يالثَّان  الشَّ يَف إ َلى  ُمَضافٌ ُمْشَتقٌّ َعام  إ َلى َما ُأض 
 : َمْعر َفة
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ب ع ة  و   ع  اض  و  م   ي س 
 ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  و ق  ح  ، ن   (1)
 ﴿          ﴾]:ف  . ]8الص 
اه د  ف يه : هللا  م ت م  ن ور ه  .  والش 
ل ة   ال  ظ  ال ج  م ت م   ( :هللا  )ل ف  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ة   : م ب ت د  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة  ه  الض  ف ع  ت قٌّ ع ام ٌل ر  اٌف إ ل ى م ش  ل  م ض  م  ف اع  ر ف ة  اس  يف  إ ل ى م ع  ( و ه و  ه  ور  ن  ) م ا أ ض 
اء ر ف ة  )ال ه  يف  إ ل ى م ع  ع ول ه  )ن ور( ال ذ ي أ ض  ف  ل  إ ل ى م  م  ال ف اع  اف ة  اس  ل ى م ن  إ ض  ت م د  ع  ي ث  اع  ( ح 
ب ر  ع ن ه   م خ 
ن ور ه : (2) ل   ، و  ير  م ت ص  م  اٌف إ ل ى ض  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
اء( ،  اف  إ ل ي ه  )ال ه  رّ  م ض  لّ  ج  ر  ف ي م ح  ل ى الك س  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء : ض  ر ف ة . و ال ه  و ه و  م ع 
  
 
وَرُة  َية الصُّ ل + اْلَخَبُر الثَّان  يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : َمْعر َفة: اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 وفيها سبعة أشكال ، كما يلي :
ل ْكُل اأْلَوَّ ْبت َداء + اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ  الشَّ ل + اْلَخَبُر اْسُم َعَلم : : اَلُم اال   َرْفٍع ُمْنَفص 
ر د ت   ور ة  ف   و  ه  الص   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ه ذ 
ال ى ،  (3) ل ه  ت ع  و ق و   :ن ح 
 ﴿       ﴾]:ف  .  ]90ي وس 
ف  . اه د  ف يه : أل  ن ت  ي وس   والش 
م   ل ى ال ف ت ح   : الال  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  م  ال م ز ح  ل  ل ه  الال  ٌل  : وأ ن ت  ، ال  م ح  يٌر م ن ف ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ر ف ٌة  ال ف ت ح  م  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ف ي م ح 
ف   (4) ه   : ، وي وس  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
ل م . م  ع  ر ف ٌة اس  م ة  و ه و  م ع   الض 
 
ْكُل الثَّان ي  يُر َرْفٍع الشَّ ل + اْلَخَبُر اْسُم إ َشاَرة :: اْلُمْبَتَدُأ َضم   ُمْنَفص 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           
:[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1) ر ان  م  ،  ]38الكهف:[،  ]164األعراف:[،  ]68،  54آل  ع 
 . ]2التحريم:[،  ]37األحزاب:[
 . 245،  244: شرح قطر الندى ،  (2)
 . ] 90:يوسف[:  في اآليةورد : والموضع اآلخر  (3)





﴿          ﴾]:ر ان م   . ]66آل ع 
ء  . اه د  ف يه : أ ن ت م  ه ؤ ال   والش 
ون   : ه ا ك  ل ى الس  ر ف  ت ن ب يه  م ب ن يٌّ ع  ل  ل ه ح  ل ى  : ، و أ ن ت م  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
ف ع   لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  أ  الس  ء  و   م ب ت د  ر ف ٌة ، و ه ؤ ال  ف ع   : ه و  م ع  لّ  ر  ر  ف ي م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  اس 
ر ف ة ب ر  و ه و  م ع   . خ 
 
ْكُل الثَّال ث  ل + اْلَخَبُر اْسٌم َمْوُصول :الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ع  اض  و  م   ة  ث  ال  ي ث  و 
ل ه  ح  ، ن   (1) ال ى :و ق و   ت ع 
 ﴿        ﴾]:ر اف  . ]189األ  ع 
اه د  ف يه : ه و  ال ذ ي .  والش 
ف ع  م ب ت د   : ه و   لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  وٌل  : ، و ال ذ ي أ  ض  ص  ٌم م و  اس 
ر ف ة ب ر  و ه و  م ع  ف ع  خ  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع   . م 
 
ْكُل الرَّاب ع  م : : اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ل + اْلَخَبُر ُمَعرَّ  َرْفٍع ُمْنَفص 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  ي و   ع  اض  و  م   ث ال 
 ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  و ق  ح  ، ن   (2)
 ﴿           ﴾]:91ال ب ق ر ة[ . 
ق  . اه د  ف يه : ه و  ال ح   والش 
ق   : ه و   أ  ، وال ح  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  ف وٌع  : ض  ب ٌر م ر  خ 
ر ف ة  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر    .و ع ال 
 
ْكُل اْلَخام س  م  الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُم اْلُمَزْحل َقة + اْلَخَبُر ُمَعرَّ ل + الالَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 َمْوُصوف :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (3) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
                                                           
ق اف[:  في اآليتينوردا : والموضعين اآلخرين  (1)  .] 9الصف:[، ] 24:األ  ح 
 . ]35القصص:[،  ]17الكهف:[:  في اآليتينوردا  اآلخرين والموضعين:  (2)





﴿             ﴾]:ل  . ]16الن م 
ل  ال م ب ين  . اه د  ف يه : ه و  ال ف ض   والش 
م   ل ى ال ف ت ح   : الال  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  م  ال م ز ح  ل  ل ه الال  ب ن يٌّ  : ، وه و  ال  مح  ٌل م  يٌر م ن ف ص  م  ض 
ل   ر ف ٌة ، و ال ف ض  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م ة  و ه و   : ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
وفٌ  ص  م  م و  ر ف ٌة م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ر ف ة. : ن  ، وال م ب ي م ع  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر   ن ع 
 
اد س ْكُل السَّ ل + اْلَخَبُر َنك َرٌة ُمَضافٌ  الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ور ة  في و   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ين  م   د  اح  و  ث ال   عا  ض  و  و 
و قوله تعالى :  (1)  ، ن ح 
 ﴿     ﴾ ]:ة ائ د   . ]114ال م 
اه د  ف يه :  اِزقِينَ والش   . أَْنَت َخْيُر الرَّ
ر ف ٌة ، و   : أ ن ت   أ  و ه و  م ع  ب ت د  ف ع  م  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ن ف ص  م  ي ر  ض  ب ٌر  : خ  خ 
ه   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ة  م ر  اٌف و   الض  ر ف ة  ه و  ن ك ر ٌة م ض  وٌر  : ، و الر از ق ين  إ ل ى م ع  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  ر ف ة  و ع ال   .و ه و  م ع 
 
اب ع  ْكُل السَّ ل + اْلَخَبُر َنك َرٌة ُمَضاٌف الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   َمْوُصوف:إ َلى َمْعر َفٍة : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾] 24ات:ع  از  الن[ . 
اه د  ف يه :   . أَنَاْ َربُُّكُم اأْلَْعلَىوالش 
م   : أ ن ا ب ك  ر  ر ف ٌة ، و  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  ب ٌر  : ض  خ 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  افٌ و  م ر  ل   ه و  ن ك ر ٌة م ض  ير  م ن ف ص  م  ر ف ة  ض  م   ، إ ل ى م ع  ك  ٌل و  يٌر م ن ف ص  م  : ض 
مّ   رّ ك  ب الض  ك ون  و ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  اف  إ ل ي ه  م  رّ  م ض  لّ  ج  اك ن ي ن  و ه و  ف ي م ح  ل ت ق اء  الس  ل ىال   : ، و األ  ع 
ر ة  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ل ى األ  ل ف  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر ن ع   .ع 
 
                                                           
ة :[:   في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1) ائ د  ،  151،  143،  89،  87األعراف:[، ] 116ال م 
2155 [ ،
، ] 19مريم:[، ] 101،  92،  80،  75،  69،  65،  64،  59يوسف:[ ،] 45،  34،  27هود:[
 ] 43،  39غافر:[، ] 39،  33النمل:[، ] 52،  29:المؤمنون [، ] 89،  83األنبياء:[،  ]18،  12طه:[





وَرُة   : َمْعر َفة: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر الثَّال َثة الصُّ
ا ي ل ي : م  ال  ، ك  ك  ة  أ ش  س  م  ا خ  ف يه   و 
ل  ْكُل اأْلَوَّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرٍة + اْلَخَبُر اْسٌم َمْوُصول :الشَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ب ع ة  و  ع  اض  و  م   ي س 
 ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  و ق  ح  ، ن   (1) 
 ﴿         ﴾]:86ال ب ق ر ة[ . 
اه د  ف يه :  ين  . ل ئ ك  أ و  والش   ال ذ 
ار ة   : ل ئ ك  أ و   م  إ ش  ين   اس  ر ف ٌة ، و ال ذ  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ٌم  : م  اس 
ولٌ  ص  ل ة   م و  م  ر ف ٌة ، و ج  ب ر  و ه و  م ع  ف ع  خ  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  و ا  )م ب ن يٌّ ع  ت ر  ول   (اش  ص  ل ة  ال م و  ال   ص 
ا . ل  ل ه   م ح 
 
ْكُل ال م :ثَّان ي الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:  . ]13ص 
ز اب  . ل ئ ك  األ  ح  اه د  ف يه : أ و   والش 
ار ة   : أ ول ئ ك   م  إ ش  ز اب   اس  ر ف ٌة ، و األ  ح  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ٌر  : م ب ن يٌّ ع  خ 
ر ف ة م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   م ر 
(2) . 
 
ْكُل الثَّال ث  يُر َفْصل + : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة +الشَّ م : َضم  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  اْلَخَبُر ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
ال ى : (3) ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿              ﴾] آل
ر ان م   .] 94:ع 
ل ئ ك  ه م  الظ ال م ون  . اه د  ف يه : أ و   والش 
                                                           
:[،  ]62اإلسراء:[، ] 90،  89األنعام:[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1) ف  ، ] 58مريم:[،] 64ال ك ه 
 .] 22األحزاب:[
(2)
، ومن الممكن جعل اسم اإلشارة بدال  مما قبله واألحزاب بدال  منه ،  2/1098: التبيان في إعراب القرآن ،  
 .  6/445وبيانه ، الكريم ينظر : إعراب القرآن 





ار ة   : أ ول ئ ك  الفاء  : حرٌف واقٌع في جواب  الشرط  مبنٌي على الفتح  ال محّل له ، و   م  إ ش   اس 
ر ف ٌة ،  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  وه م  : ضمير  فصل  مبنٌي على السكون م 
ل  ل ه ،  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  بالّضمّ  ال  ه   الظ ال م ون  :و  وح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ال و او  أل  ن ه  خ 
ع   م  ال م  ج  ر  س  ي ة   م ذ ك  م  س  ل ة  اال  م  ر ف ٌة ، و ال ج  طو ه و  م ع  ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج   .  ف ي م ح 
 
ْكُل الرَّاب ع  م  َمْوُصوف :الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرٍة + اْلَخَبُر ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿     ﴾]:ف  . ]40ي وس 
ين  ال ق يّ م  . اه د  ف يه : ذ لك  الدّ   والش 
ار ة   : ذ ل ك   م  إ ش  ين   اس  ر ف ٌة ، و الدّ  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ف وٌع  : م  ب ٌر م ر  خ 
م  ،  ر ف ٌة م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  يّ م  و  و ع ال  ه   : ال ق  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ن ع 
ر ف ة م ة  و ه و  م ع   . الض 
 
ْكُل اْلَخام س   : إ َلى َمْعر َفة َنك َرٌة ُمَضافٌ : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر الشَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   عا  ض  و  م   ين  ر  ش  ع  و   ة  ع  ب  ر  ي أ و 
و ق   (2)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿             ﴾
 .] 39ال ب ق ر ة:[
اه د  ف يه :  اب  الن ار  أ و  والش  ح   . ل ئ ك  أ ص 
ل ى  : ئ ك  ل  و  أ  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ت ح  اس  اب   ال ف  ح  ر ف ٌة ، و أ ص  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ب ٌر  : ف ي م ح  خ 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ر ف ة  ، و الن ار  م ر  م ة   : اٌف إ ل ى م ع  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م ج  ر ف ٌة م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   .و ه و  م ع 
 
 
                                                           
وج[:  في اآليةورد : والموضع اآلخر  (1)  .] 11:ال ب ر 
، ] 88،  83،  78،  76األنعام:[، ] 29المائدة:[، ] 81البقرة:[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (2)
،  15الكهف:[، ] 71الحجر:[، ] 100،  90،  1يوسف:[، ] 72،  64هود:[، ] 176،  73األعراف:[





وَرُة  م : الرَّاب َعةالصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبُر ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿             ﴾]:81ي ون س[ . 
ر  . ح  اه د  ف يه : م ا ... السّ   والش 
ر ف ٌة ، و   : م ا ف ع  م ب ت دأ  و ه و  م ع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ر  اس  ح  ب ٌر  : السّ  خ 




وَرُة  م  + اْلَخَبُر َنك رٌة ُمَضافٌ  اْلَخام َسةالصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  :إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:17ه ود[ . 
ه  . د  اه د  ف يه : الن ار  م و ع   والش 
ل ى ال ف ت ح  في  واقعة : ال ف اء   ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ط  ح  ر  و اب  الش  ٌأ  : ، و الن ار  ال  محل  ل ه ج  م ب ت د 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ه  و ه و  م ر  د  م و ع  م  ، و  ه  خ   : م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر 
م ة  و ه و   افٌ ن ك ر ٌة الض  ر ف ة   م ض  اء   إ ل ى م ع  رّ  : ، و ال ه  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
اف  إ ل ي ه   ر ف ة  م ض   .و ه و  م ع 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد   : َمْعر َفة+ اْلَخَبُر  إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ  السَّ
ا ي ل ي : م  ال  ، ك  ك  ة  أ ش  ع  ا ت س  ف يه   و 
ل ْكُل اأْلَوَّ  + اْلَخَبُر َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( : إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ  الشَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و 
 ﴿         ﴾]:28غ اف ر[ . 
بّ ي  هللا  . د  ف يه : ر 
اه   والش 
ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع  م ن  ظ ه   ل ى م  م ة  ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  بّ ي  : ر بّ  : م ب ت د  ور ه ا ر 
ة   ر ك  رّ   ح  لّ  ج  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اٌف ، و ال ي اء  : ض  ب ة  ال ي اء  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  م ن اس 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ل ة  )هللا ( : خ  ال  ظ  ال ج  ل ف  ر ف ٌة ، و  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  ر ف  م ض   ة .م ع 
                                                           





ْكُل الثَّان ي   :َمْوُصوف + اْلَخَبُر َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا(   إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ
ر د ت    ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ة  ور  الص   ه  ذ  ه   و 
و ق   (1)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿           ﴾]:98طه[ . 
م  هللا  ال ذ ي . اه د  ف يه : إ ل ه ك   والش 
يٌر  م  م  : ض  ك  اٌف ، و  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م  : إ له  : م ب ت د  إ ل ه ك 
ل ت ق اء   مّ  ال  رّ ك  ب الض  ك ون  و ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ر ف ٌة م ت ص  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  اك ن ي ن  ف ي م ح  الس 
ٌت م ر   ر ف ٌة ، و ال ذ ي : ن ع  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ل ة  )هللا ( : خ  ال  ظ  ال ج  ل ف  ف وٌع ، و 
م ة . ه  الض  ف ع  م ة  ر   و ع ال 
 
ْكُل الثَّال ث   + اْلَخَبُر اْسُم َعَلم : إ َلى َمْعر َفة اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ : الشَّ
ر د ت   ث ة  ف   ة  ور  الص   ه  ذ  ه   و  ع ي ث ال   م و اض 
ال ى :ح  ، ن   (2) ل ه  ت ع   و ق و 
﴿           ﴾] ر ان:آل م   . ]45ع 
يح  . م ه  ال م س  اه د  ف يه : اس   والش 
يٌر  م  اء  : ض  اٌف ، و ال ه  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م  : م ب ت د  م ه  : اس  اس 
اف  إ ل ي ه  و ه و   رّ  م ض  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  م ة  م ت ص  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  يح  : خ  ر ف ٌة ، و ال م س  م ع 
ل م . م  ع  ر ف ٌة اس  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع   ر 
 
ْكُل الرَّاب ع   : + اْلَخَبُر اْسُم َمَكان إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ
ر دت  ه   ي ن  ف ي  ة  ور  الص   ه  ذ  و  ع  ض  م و 
ال ى :، ف   (3) ل ه  ت ع   ي ق و 
 ﴿       ﴾]:16األ  ن ف ال[ . 
اه د  ف يه :  ن م   م أ و اه  والش  ه   . ج 
أ و اه   م ة   : م  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ر ة  م ب ت د  ل ى األ  ل ف  ال م ق د  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  ع  م 
اء   اٌف ، و ال ه  يٌر  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  م  لٌ : ض  اف  إ ل ي ه  ،  م ت ص  رّ  م ض  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  م ب ن يٌّ ع 
ن م   ه  ر ف ٌة  : و ج  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ان .خ  م  م ك   اس 
                                                           
 .] 98:طه[:  : والموضع اآلخر في اآلية (1)
ّف:[ ،] 7:مريم[ :والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (2)  .] 6الص 





 + اْلَخَبُر اْسٌم َمْوُصول :إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاٌف ْكُل اْلَخام س الشَّ 
ر دت  ه    ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ة  ور  الص   ه  ذ  و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿         ﴾]:258ال ب ق ر ة[ . 
بّ ي  ال ذ ي . د  ف يه : ر 
اه   والش 
ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح   ل ى م  م ة  ع  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  بّ ي  : م ب ت د  ة  ر  ر ك 
ب ن يٌّ  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اٌف ، و ال ي اء  : ض  ب ة  ال ي اء  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  اف   م ن اس  رّ  م ض  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ع 
ر ف   ب ر  و ه و  م ع  ف ع  خ  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ر ف ٌة ، و ال ذ ي : اس   ة . إ ل ي ه  و ه و  م ع 
 
اد س  ْكُل السَّ  + اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول : إ َلى َمْعر َفة ُمَضافٌ ُمْشَتٌق  : اْلَخَبُر َنك َرةٌ الشَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾]:81ه ود[ . 
ا م ا . يب ه  اه د  ف يه  : م ص   و الش 
ا : يب ه  يب  :  م ص  ف وٌع  مٌ د  ق  م   رٌ ب  خ  م ص  اٌف ، و ه ا : م ر  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ع ال 
اف  إ ل ي ه  ، و   رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ل ى  ولٌ ص  و  م   مٌ اس   : ام  ض  ب ن يٌّ ع  م 
ر . أ  م ؤ خ  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك   الس 
 
اب ع  ْكُل السَّ  :إ َلى َمْعر َفة  + اْلَخَبُر َنك َرٌة ُمَضافٌ  إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و   ع  اض  و  م   ي ث ال 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿      ﴾ ]:ف  . ]14ال ك ه 
م او ات  .  ب ن ا ر ب  الس  اه د  ف يه  : ر   و الش 
ب ن ا اٌف ،  ر ب  :  ر  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ن ا: م ب ت د  ٌل و  يٌر م ت ص  م  : ض 
اف  إ ل ي ه  ، رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر ب   م  م ة  و ه و   : و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
م او ات   اٌف ، و الس  افٌ  : ن ك ر ٌة م ض  ر ة   م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  م. إ ل ي ه  م ج   و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
 
                                                           
 .] 50طه:[: والموضع اآلخر ورد في اآلية:  (1)





ْكُل الثَّام ن   َوَمْوُصوف : إ َلى َمْعر َفة + اْلَخَبُر َنك َرٌة ُمَضافٌ  إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾ ]:56األ  ن ب ي اء[ . 
اه د  ف يه  :  م  و الش  ب ك  م او ات  ... ال ذ ي . ر   ر ب  الس 
م   ب ك  م   ر ب   : ر  ك  اٌف ، و  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  يٌر  : م ب ت د  م  : ض 
اف  إ ل ي ه  ، و   رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  م ة   : ر ب  م ت ص  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
افٌ  ر ف ة   و ه و  ن ك ر ٌة م ض  وٌف  إ ل ى م ع  ص  م و  م او ات  و  افٌ  : ، و الس  ر ة   م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر   إ ل ي ه  م ج 




ل: )  (َمْعر َفة اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبرُ يوضح النََّمط اأْلَوَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر   :َمْعر َفةالصُّ
ل: ْكُل اأْلَوَّ ل ة  )هللا ( +  الشَّ أ  ل ف ظ  ال ج ال  ال م ب ت د 
م: ب ر  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   ال خ 
1 ﴿     
    ﴾ 
 18 يوسف
ْكُل  ل ة   :يالثَّان  الشَّ ال  ظ  ال ج  أ  ل ف  + ال م ب ت د 
ٌل الخبر  ن ك ر ٌة  ت قٌّ ع ام  افٌ م ش  إ ل ى م ا  م ض 
ر ف ة يف  إ ل ى م ع   :أ ض 
 
7 ﴿        
    
﴾ 
ف  8 الص 
وَرُة  َيةالصُّ ل + اْلَخَبُر الثَّان  يُر َرْفٍع ُمْنَفص   :َمْعر َفة: اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ل ْكُل اأْلَوَّ ْبت َداء + اْلُمْبَتَدُأ الشَّ : اَلُم اال 
ل + اْلَخَبُر اْسُم َعَلم: يٌر َرْفٍع ُمْنَفص   َضم 
2  ﴿     
  ﴾ 
 90 يوسف
ْكُل الثَّان ي ل : الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 :+ اْلَخَبُر اْسُم إ َشاَرة
1 ﴿    








ْكُل الثَّال ث ل : الشَّ ف ع  م ن ف ص  م ير  ر  أ  ض  ب ت د  ال م 
ول ص  ٌم م و  ب ر  اس   :+ ال خ 
3  ﴿     
    ﴾ 
 189 األعراف
ْكُل الرَّاب ع ل : الشَّ ف ع  م ن ف ص  يٌر ر  م  أ  ض  ال م ب ت د 
م: ب ر  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   + ال خ 
3  ﴿        
     
  ﴾ 
 91 البقرة
ْكُل اْلَخام س ف ع  : الشَّ م ير  ر  أ  ض  ال م ب ت د 
ب ر  م ع ر ٌف  ل ق ة + ال خ  م  ال م ز ح  ل + الال  م ن ف ص 
وف: ص  م  م و   ب األ  ل ف  و الال 
2 ﴿     
 ﴾ 
 16 النمل
اد س ْكُل السَّ ف ع   :الشَّ م ير  ر  أ  ض  ال م ب ت د 
افٌ  ب ر  ن ك ر ٌة م ض  ل + ال خ  إ ل ى  م ن ف ص 
ر ف ة  :م ع 
31  ﴿    
 ﴾ 
ة ائ د   114 ال م 
اب ع ْكُل السَّ ف ع  الشَّ م ير  ر  أ  ض  : ال م ب ت د 
اٌف  ب ر  ن ك ر ٌة م ض  ل + ال خ  ر ف ة  م ن ف ص  إ ل ى م ع 
وف: ص   م و 
1  ﴿     
﴾ 
 24 اتع  از الن 
وَرُة   : َمْعر َفة: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر الثَّال َثة الصُّ
ل ْكُل اأْلَوَّ ب ر  : الشَّ ار ة + ال خ  م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ول ص  ٌم م و   :اس 
7  ﴿   
           ﴾ 
 86 البقرة
ْكُل الثَّان ي ب ر  : الشَّ ار ة + ال خ  م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
م:  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
1  ﴿    ﴾ 13 ص 
ْكُل الثَّال ث ار ة +: الشَّ م  إ ش  أ  اس   ال م ب ت د 
ل + م ير  ف ص  ب ر  م ع ر ٌف ب األ  ل ف   ض  ال خ 
م  :و الال 
2 ﴿    




ْكُل الرَّاب ع ب ر  : الشَّ ار ة + ال خ  م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
وف ص  م  م و   :م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
2  ﴿    ﴾ 40 يوسف 
ْكُل اْلَخام س ار ة + :  الشَّ م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
افٌ  ب ر  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة ال خ   :إ ل ى م ع 
 
24  ﴿         
     
        ﴾ 





وَرُة  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + الرَّاب َعةالصُّ
م: ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  اْلَخَبُر ُمَعرَّ
1  ﴿     
    ﴾ 
 81 يونس
وَرُة  َسةالصُّ ٌف اْلَخام  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم ُمَعرَّ
م  + اْلَخَبُر َنك رٌة ُمَضافٌ ب اأْلَل ف   إ َلى  َوالالَّ
 :َمْعر َفة
1  ﴿      
     
﴾ 
 17 ه ود
وَرُة  َسةالصُّ اد   :َمْعر َفة+ اْلَخَبُر  إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ السَّ
ل ْكُل اأْلَوَّ اف +  :الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ل ة  )هللا (: ظ  ال ج ال  ب ر  ل ف   ال خ 
 
1  ﴿        
    ﴾ 
 28 غافر
ْكُل الثَّان ي اٌف +  :الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ل ة  )هللا (: ظ  ال ج ال  ب ر  ل ف   ال خ 
 
2  ﴿     
          
    ﴾ 
 98 طه
ْكُل الثَّال ث اف + : الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ل م: م  ع  ب ر  اس   ال خ 
 
3  ﴿           
    




ْكُل الرَّاب ع اف +  :الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ان: م  م ك  ب ر  اس   ال خ 
1  ﴿    
    ﴾ 
 16 األنفال
ْكُل اْلَخام س اٌف +  :الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ول: ص  ٌم م و  ب ر  اس   ال خ 
2  ﴿    
    
﴾ 
 258 البقرة
اد س  ْكُل السَّ ب ر  ن ك ر ةٌ : الشَّ ت ٌق  ال خ  م ش 
افٌ  ر ف ة م ض  ٌم  إ ل ى م ع  أ  اس  + ال م ب ت د 
ول ص   :م و 
1  ﴿     
 ﴾ 
 81 ه ود
اب ع ْكُل السَّ اف: الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  إ ل ى  ال م ب ت د 
ر ف ة اف م ع  ب ر  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة + ال خ   :إ ل ى م ع 





     ﴾ 
ْكُل الثَّام ن اف : الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  إ ل ى ال م ب ت د 
ر ف ة اٌف  م ع  ب ر  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة+ ال خ   إ ل ى م ع 
وف: ص  م و   و 
 
1  ﴿    
   
     ﴾ 
 56 األنبياء
 
  ما يلي الجدول السابق  مننالحظ : 
 ورود المبتدأ معرفة والخبر معرفة وقد يتوسط ضمير الفصل بينهما .
 
 النََّمُط الثَّان ي : اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر َنك َرة :
يب ويه   ر ه  س  ر ف ة  و ه ذ ا م ا ذ ك  اء  ب ال م ع  ب ت د  ل  اال  ر ف ة  و الن ك ر ة  ف األ  ف ض  ت م اع  ال م ع  ن د  اج  ف ي  ع 
ر ف ٌة أ ن   : " (1)ال ك ت اب   م ع  ت م ع  ن ك ر ٌة و  م إ ذ ا اج  ل  ال ك ال  ر ف  ؛ و ه و  أ ص  ئ  ب األ  ع  م  الن ك ر ة : . "  ي ب ت د  س  ف اال 
ي ٌن "  ه و  " ٌد م ع  ت ص  ب ه  و اح  ي ن  ، و ال  ي خ  ء  غ ي ر  م ع  ي  ل ى ش  ل  ع  ٌم ي د  اس 
ر ف ة :  (2) م  ال م ع  س   ، أ م ا اال 
ي ن   ه و  "ف   ء  م ع  ي  ل ى ش  ل  ع  ٌم ي د  وف "  اس  د  م ع ر  د  م ح 
(3) . 
ر د   د  ق  و    ي : ل  ا ي  م  ، ك   في ثمانية صور ط  م  ا الن ذ  ه   و 
وَرُة اأْلُوَلى  : : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر َنك َرة الصُّ
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ل  ْكُل اأْلَوَّ  :ُمْشَتٌق َعام ل  )هللُا( + اْلَخَبُر َنك َرةٌ  : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  الشَّ
ر د   ل  و  ك  ر  ي ف   ه ذ ا الش  ت ة  ع ش  ا  عض  و  م   س 
 ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  و ق  ح  ، ن   (4)
 ﴿       ﴾]:72ال ب ق ر ة[   . 
ر ٌج م ا . اه د  ف يه : هللا  م خ   والش 
                                                           
 . 1/328: الكتاب لسيبويه ،  (1)
 . 54 ،: الشامل في النحو  (2)
 . 54 ،: الشامل في النحو  (3)
،  ]31هود:[، ] 36آل عمران:[،  ]246،  96،  95البقرة:[في اآليات: وردت والمواضع األخرى  : (4)






ل ة   ال  ظ  ال ج  ر جٌ  ( :ّللّا  )ل ف  م خ  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ة   : م ب ت د  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
م ة   ه  الض  ف ع  ٌم م و  ر  م ا : اس  ل ه  ، و  ه  ع م ل  ف ع  د  ا ب ع  م ل  ف يم  ل  ي ع  م  ف اع  ٌل اس  ت قٌّ ع ام  وٌل و ه و  ن ك ر ٌة م ش  ص 
ر ٌج( . ل )م خ  م  ال ف اع  س  ع ول  ب ه  ال  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع   م 
 
ْكلُ   : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  + الخبُر َنك َرٌة َمْوُصوف : ن يالثَّا الشَّ
ر د   ل  و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿              ﴾]:اء  .   ]171النّ س 
ٌد . اه د  ف يه : هللا  إ ل ٌه و اح   والش 
ل ة   ال  ظ  ال ج  م ة  ،  ( :ّللّا  )ل ف  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ه   و ا  ل ٌه :م ب ت د  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
م ة   دٌ و ه و  ن ك ر ٌة الض  و اح  م ة  : ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر   .و ه و  ن ك ر ة ن ع 
 
وَرُة  َيةالصُّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َعَلم + اْلَخَبُر َنك َرة : الثَّان 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
ال ى : (1) ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            
    ﴾ ]:ر يم  .   ]4الت ح 
ب ر يل  ... ظ ه يٌر . اه د  ف يه : ج   والش 
ب ر يل    ل م  ،  : ج  م  ع  ر ف ٌة اس  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ف وٌع  : ظ ه يرٌ و  م ب ت د  ب ٌر م ر   خ 
ود  ت ر اخ   م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، م ع  و ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ث ل  ف ي  و ع ال  ب ر ه  ؛ و ه ذ ا ي ت م  ال ع ط ف  ب ي ن  ال م ب ت دأ  و خ 
ة  ) ئ ك  ن ين  و ال م ال  م  ال ح  ال م ؤ  ص  د  ذ ل ك  )، و الظ ر ف   (و  ب ر   (ب ع  لّ ق  ب ال خ  ط ف   (ظ ه يرٌ )ال م ت ع  ق د  ت ع  . و 
ب ر ه  ظ ه يٌر  ٌأ و خ  ر ب  م ب ت د  ق د  ت ع  م  و  ا ت ق د  ل ى م  ة  ع  ئ ك  ال م ال 
ان ي .  (2) ب ه  ر اب  ال ق ر آن  ل أل  ص  اء  ف ي إ ع  و ج 
(3) :
ع ل   ه  )أ ن  م ن  ج  ل ه   (م و ال  ل ى ق و  ق ف  ع  ان  ال و  ال ق  ك  يّ د  و ال خ  ن ى الس  ه  )ب م ع  ان   ( ،م و ال  ك  ب ر يل  )و  أ   (ج  م ب ت د 
ب ر ي ف ي ر ى ف ي (ظ ه يرٌ )و   ب ر ه  . أ م ا ال ع ك  ب  ) هخ  م ن ين  ج  ال ح  ال م ؤ  ص  ان   (ر يل  و  ه  أحدهما أن يكون  و ج 
 . (4) مبتدأ
                                                           
ف[: والموضع اآلخر في اآلية :  (1)  .] 8:ي وس 
 . 3/358،  وآخرين لدعاسوا عراب القرآن الكريم ل،  7/559، إعراب القرآن وبيانه :  (2)
 . 452 ،إعراب القرآن لألصبهاني  : (3)





وَرُة  ل + اْلَخَبُر َنك َرة : الثَّال َثةالصُّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ل ْكُل اأْلَوَّ ل + اْلَخَبُر َنك َرة : الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ر د   ل   و  ك  ع ة  ي ف  ه ذ ا الش  ين  م   ت س  ب ع  س   عا  ض  و  و 
و ق   (1)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿         ﴾]:39ال ب ق ر ة[ . 
اه د  ف يه :   . ُهْم فِيَها َخاِلدُونَ والش 
ٌل  : ه م   يٌر م ن ف ص  م  ك ون  ض  ل ى الس  ال د ون  م ب ن ٌي ع  ر ف ٌة ، و خ  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر   : ف ي م ح 
ال م  و   ر  س  ع  م ذ ك  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ب ه  ه و  ن ك ر  خ  ب ر ه   ش  أ  ع ن  خ  ل  ال م ب ت د  ي ف ص  ٌة ، و 
وٌر  ر  م ج  ارٌّ و  ل ة  ج  م  ا)ج  ل  ،  (ف ي ه  م  ال ف اع  لّ ق ان  ب اس  ون  )و ه م ا م ت ع  ال د  ( خ 
(2) . 
 
ْكُل الثَّان ي ل + اْلَخَبُر َنك َرٌة َمْوُصوف : الشَّ يٌر َرْفٍع ُمْنَفص   : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ر د   ل   و  ك  ث ة  ف  ه ذ ا الش  ر   ي ث ال   عا  ض  و  م  ع ش 
و ق   (3)  ى : ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿     ﴾ ]:ر ف  . ]58الز خ 
اه د  ف يه :    . (4)بَْل ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ والش 
ك ون   : ب ل   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر اب  م  ر ف  ع ط ف  و ا  ض  ّل ل ه ح  ٌل  : ، و ه م  ال  م ح  يٌر م ن ف ص  م  ض 
مٌ  ق و  ر ف ٌة ، و  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م ة   : م  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   خ 
                                                           
،  102،  92،  85،  83 ، 82 ، 81 ، 2 61 ، 51 البقرة: [: في اآليات وردت األخرى : والمواضع  (1)
 [،] 117:المائدة [،] 125:النساء[ ، ] 84،  39 :آل عمران [،] 259،  247،  243،  133،  132
،  72،  56،  35،  28:هود [،] 80:يونس [،] 19:األنفال [،] 135،  12:األعراف [،] 82:األنعام
 42،  35،  34،  18:الكهف [،] 89،  84،  77،  72،  58،  37،  14،  13،  8:يوسف [،] 93
 43،  39،  33:الشعراء [،] 80،  52،  50،  49 :األنبياء [،] 72:طه [،  ]21،  9:مريم [،] 44، 
 [،] 29،  21:يس [،] 32،  14:العنكبوت [،] 78،  19،  12:القصص [،  ] 37،  34 :النمل [، ]
 [،] 252،  48:الزخرف [،] 15،  11:فصلت [،] 40:غافر [،] 76:ص [،] 145،  142:الصافات
 .] 7،  6:البروج [،] 49،  48،  27،  19:القلم [،] 16:ق [،] 37:الدخان
 . 1/94، : إعراب القرآن الكريم وبيانه ( 2)
 ،] 166:الشعراء[ ،] 20:طه[ ،] 81:األعراف[ : في اآلياتورد منها مسبوق بـ)بل( : والمواضع األخرى  (3)
. ومنها مسبوق بـ)إذا( الفجائية في اآليات : ] 25:القمر[ ،] 19:يس[ ،] 20:الروم[ ،] 55،  47:النمل[
 .] 45:النمل[ ،] 32:الشعراء [،] 108،  107:األعراف[





اٌف ، و ه و   م ون   ن ك ر ٌة م ض  ه  ال و او   : و خ ص  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ال م  ن ع  ر  س  ع  م ذ ك  م  أل  ن ه  ج 
 .و ه و  ن ك ر ة
 
وَرُة   : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر َنك َرة : الرَّاب َعةالصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  ي و  ة  م و اض  ع  ت س 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿            ﴾]:78األ  ن ع ام[ . 
اه د  ف يه :   .َهذَا َرب ِي والش 
ب ر   : و ه ذ ا ر ف ٌة ، و أ ك  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  ب ٌر  : اس  خ 
م ة  و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   .  ه و  ن ك ر ةم ر 
 
وَرُة   : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر َنك َرٌة َمْوُصوف : اْلَخام َسةالصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   عا  ض  و  ر  م  ع ش   ة  ي  ان  م  ي ث  و 
و ق   (2)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿           ﴾]:ر ان م   . ]51آل ع 
ت ق يٌم .  ر اٌط م س  اه د  ف يه : ه ذ ا ص   والش 
ر اطٌ  : ه ذ ا ص  ر ف ٌة ، و  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ب ٌر  : اس  خ 
ت ق يمٌ  م س  وٌف ، و  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ة   : م ر  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ن ع 
 . و ه و  ن ك ر ة 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد   : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبُر َنك َرة : السَّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  ف  و   ين  ع  ض  و  ي م  الص 
و ق   (3)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿        ﴾]:ف  . ]95ال ك ه 
                                                           
 [،] 54يوسف:[، ] 59هود:[، ] 85،  26األعراف:[، ] 54البقرة:[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1)
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ي ٌر . اه د  ف يه : م ا ... خ   والش 
ر ف ٌة ، و   : م ا أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ي رٌ اس  ب ٌر  : خ  خ 
م ة  و ه و  ن ك ر ة ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   . م ر 
وَرُة  اب َعةالصُّ م + اْلَخَبُر َنك رة : السَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم ُمَعرَّ
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل ْكُل اأْلَوَّ م + اْلَخَبُر َنك رة : الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم ُمَعرَّ
ر د   ل   و  ك  د   ه ذ ا الش  ع  و اح  ض  ل ه  ت   ف ي م و  ال ى :، ف ي ق و   ع 
 ﴿           ﴾]:ف  . ]33ي وس 
ن  أ ح ب  . ج  اه د  ف يه : السّ   والش 
ن   ج  م ة   : السّ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م  م ب ت د  ب ٌر  : ، و أ ح ب   و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  خ 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   . و ه و  ن ك ر ةم ر 
 
ْكُل الثَّان ي م  َمْوُصوف + اْلَخبُر َنك رة : الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم ُمَعرَّ
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:ر اف  . ]169األ  ع 
اه د  ف يه :   . الدَّاُر اْْلِخَرةُ َخْيرٌ والش 
ل ى ال ف ت ح   : ال و او   ر ف  ع ط ف  م ب ن يٌّ ع  ل  ل ه ح  ار  ال  م ح  ه   : ، و الد  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   وفٌ و ه و  الض  ص  م  م و  ر ة  ، و   م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  خ  م ة   : اآل  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  و ه و  ن ع 
م   ي رٌ ، و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ف   : خ  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  م ة  خ  ه  الض   . و ه و  ن ك ر ة ع 
 
وَرُة  َنة الصُّ  + اْلَخَبُر َنك َرة :إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاف الثَّام 
ا ي ل ي :  م  ال  ، ك  ك  ت ة  أ ش  ا س  ف يه   و 
ل  ْكُل اأْلَوَّ  + اْلَخَبُر َنك َرة :( إ َلى َلْفظ  اْلَجاَلَلة  )هللا  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاف الشَّ
ر د   ل   و  ك  ي ن  ي ف   ه ذ ا الش  ع  ض  م و 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿          ﴾]:ص  .  ]80ال ق ص 
                                                           





اه د  ف يه  :  ي رٌ  ث و اب  ّللا   و الش   . خ 
أ  ن ك ر ٌة  ل ة  . ث و اب  ال م ب ت د  ال  اٌف إ ل ى ل ف ظ  ال ج  م ة  و ه و   : م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ل ف  اٌف ، و  ي رٌ  ( :ّللا   )ن ك ر ٌة م ض  ر ة  ، و خ  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ب ٌر  : م ض  خ 
م   ف وٌع و ع ال  م ة  و ه و  ن ك ر ةم ر  ه  الض  ف ع   . ة  ر 
 
ْكُل الثَّان ي   + اْلَخَبُر َنك َرة :إ َلى َمْعر َفة  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ
ر د   ل   و  ك  عا  ي ف   ه ذ ا الش  ض  ر ين  م و  ش  ع 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿        ﴾]188:الشعراء[ . 
ل م  . بّ ي أ ع  اه د  ف يه  : ر   و الش 
بّ ي :  م ة  ر  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع  م ن  م ب ت د  ل ى م  ر ٌة ع  ال م ق د 
ب ة  ال ي اء   ة  م ن اس  ر ك  افٌ ظ ه ور ه ا ح  ل ى  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ر ف ة  ، و ال ي اء  : ض  إ ل ى م ع 
رّ   لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  اف  الس  ل م  إ ل ي ه  و ه و   م ض  ر ف ٌة ، و أ ع  م ة  و ه و  :  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
 . ن ك ر ة
 
ْكُل الثَّال ث  ل ْست ْفَهاٍم ُمَضافٌ : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم االشَّ ير  َخْفٍض ُمتَّص   + اْلَخَبُر َنك َرة : إ َلى َضم 
ر د   ل   و  ك  د  ي ف   ه ذ ا الش  ع  و اح  ض  ال ى م و  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿       ﴾]7:الكهف[ . 
ن  . س  اه د  ف يه  : أ ي ه م  أ ح   و الش 
م  أ ي  اٌف  : أ ي  :ه  ٌأ و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ام  م ب ن يٌّ ع  ه  ت ف  م  اس  إ ل ى اس 
ر ف ة   رّ  ، م ع  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اف  و ه م  : ض  ر ف ٌة إ ل ي ه  و ه و   م ض  ، م ع 
ن  : س  ب ٌر  و أ ح  م ة  و ه و  ن ك ر ةخ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   . م ر 
 
ْكُل الرَّاب ع  م : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم اْست ْفَهاٍم ُمَضافٌ الشَّ ٍف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  + اْلَخَبُر َنك َرة : إ َلى ُمَعرَّ
ر د   ل   و  ك  ي ن  ي ف   ه ذ ا الش  ع  ض  م و 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
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 ﴿          ﴾]:81األ  ن ع ام[ . 
ق  . اه د  ف يه  : أ ي  ال ف ر يق ي ن  أ ح   و الش 
اٌف  : أ ي   ٌأ و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ام  م  ه  ت ف  م  اس  ر ف ة  اس  ، إ ل ى م ع 
رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  م ث ن ى :  و ال ف ر يق ي ن   م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م  م ض  ق  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   :، و أ ح 
م ة  و ه و  ن ك ر ة ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   . خ 
 
ْكُل اْلَخام س  م اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ م االبتداء + ال: الشَّ ٍف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  + اْلَخَبُر َنك َرة : إ َلى ُمَعرَّ
ر د   ل   و  ك  ث ة  ي ف   ه ذ ا الش  ع   ث ال  م و اض 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿        ﴾]57:يوسف[  . 
ي ٌر . ر ة  خ  خ  ر  اآل  اه د  ف يه  : أل  ج   و الش 
ر  :  ّل ل ه  ، أ ج  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  اء  ح  ب ت د  م  اال  م  : ال  م ة  الال  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
افٌ  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  ر ة  :  ر  خ  ر ة  ، و اآل  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر ف ٌة م ض  و ه و  م ع 
م  ،  ي رٌ م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  م ة  و ه و  ن ك ر ة : و خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   . خ 
 
اد س  ْكُل السَّ َية + اْلُمْبَتَدُأ َنك رَ الشَّ ل ةٌ : َهْمَزُة التَّْسو  ير  َخْفٍض ُمتَّص  + اْلَخَبُر ُمَضاٌف إ َلى َضم 
 : َنك َرة
ه   ر د ت  ه ذ  ق د  و  ا و ج وبا  ، و  م  ف يه  ع  ال ت ي ي ت ق د  ب ر  و ه و  م ن  ال م و اض  ورا  ف ي ال خ  ص  أ  م ح  ال م ب ت د 
ور ة   د  الص  ع  و اح  ض  ا ب   ف ي م و  أ  ف يه  ب ق  ال م ب ت د  ال ى :س  ل ه  ت ع  ي ة  ، ف ي ق و  و  ز ة  الت س  م   ه 
 ﴿        ﴾]:ر ف  . ]58الز خ 
ت ن ا آل ه  اه د  ف يه  : ء  ي رٌ  و الش   أ م  ... . خ 
ز ة  :  م  ت ن ا : ال ه  آل ه  ي ة  ء  و  ز ة  الت س  ة  :  ه م  ّل ل ه  ، آل ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ف وٌع ح  ٌأ م ر  م ب ت د 
افٌ  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ون  ف ي  و ع ال  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  ر ف ة  ، و  إ ل ى م ع 
رّ   لّ  ج  اف  م ح  ر ف ٌة ، و ه و  م  إ ل ي ه   م ض  ي رٌ ع  م ة  و ه و  ن ك ر ة : و خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   . خ 
 
اب ع  ْكُل السَّ ل : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاف الشَّ ير  َخْفٍض ُمتَّص   + اْلَخَبُر َنك َرٌة َمْوُصوف :إ َلى َضم 
                                                           





ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : ، ف ي د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿     ﴾]:ص  . ]23ال ق ص 
ب يٌر . ي ٌخ ك  اه د  ف يه  : أ ب ون ا ش   و الش 
ة   : اأ ب ون   س  م  م اء  ال خ  ه  ال و او  أل  ن ه  م ن  األ  س  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  اٌف إ ل ى م ب ت د  و ه و  ن ك ر ٌة م ض 
ر ف ٌة  ن ا ، م ع  ك ون  و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ر ف ٌة : ض  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ، ف ي م ح 
ي خٌ  ش  م ة  و ه و  ن ك ر ةٌ  :و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  وٌف  خ  ص  ب يرٌ م و  ك  تٌ  : ، و  م ة   ن ع  ف وٌع و ع ال  م ر 
م ة   ه  الض  ف ع   .ر 
 
 2/2جدول 
ح النََّمط الثَّان ي: )   َمْعر َفة + اْلَخَبُر َنك َرة(اْلُمْبَتَدُأ يوض 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى : المبتدأ لفظ الجاللة )هللا( + الخبر نكرة :  الصُّ
ل: ْكُل اأْلَوَّ المبتدأ لفظ الجاللة  الشَّ
 )هللا( + الخبر نكرة مشتق عامل:
17  ﴿     
  ﴾ 
 
 72 البقرة
ْكُل الثَّان ي: ل ة  +  الشَّ ال  ظ  ال ج  أ  ل ف  ال م ب ت د 
وف: ص   الخبر  ن ك ر ٌة م و 
1  ﴿         
      
   ﴾ 
 171 النساء
وَرُة  َيةالصُّ : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َعَلم +  الثَّان 
 : اْلَخَبُر َنك َرة
2  ﴿               
   
               
   ﴾ 
 4 التحريم
وَرُة  ل + اْلَخَبُر َنك َرة الثَّال َثةالصُّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ل ْكُل اأْلَوَّ ف ع   : الشَّ م ير  ر  أ  ض  ال م ب ت د 
ب ر  ن ك ر ة ل + ال خ   : م ن ف ص 





   ﴾ 
ْكُل الثَّان ي ف ع   : الشَّ يٌر ر  م  أ  ض  ال م ب ت د 
وف: ص  ب ر  ن ك ر ٌة م و  ل + ال خ   م ن ف ص 
13  ﴿      ﴾  58 الزخرف 
وَرُة  : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة  الرَّاب َعةالصُّ
 : + اْلَخَبُر َنك َرة
9  ﴿            
      ﴾ 
 78 األنعام
وَرُة  َسةالصُّ : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة  اْلَخام 
 + اْلَخَبُر َنك َرٌة َمْوُصوف:
18  ﴿         





وَرُة  َسةالصُّ اد  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم السَّ
 َمْوُصول + اْلَخَبُر َنك َرة:
2  ﴿      
  ﴾ 
 95 الكهف
وَرُة  اب َعةالصُّ م  + اْلَخَبُر َنك رة : السَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم ُمَعرَّ
ْكُل  لالشَّ ٌم م ع ر ٌف  :اأْلَوَّ أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر  ن ك رة: م + ال خ   ب األ  ل ف  و الال 
1  ﴿     
          ﴾ 
 33 يوسف
ْكُل الثَّان ي ٌم م ع ر ٌف  :الشَّ أ  اس  ال م ب ت د 
بر   وف + ال خ  ص  م  م و  ب األ  ل ف  و الال 
 ن ك رة:
1  ﴿    
         ﴾ 
 169 األعراف
وَرُة  َنةالصُّ  اْلَخَبُر َنك َرة :+ إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاف الثَّام 
ل ْكُل اأْلَوَّ اف : الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ل ة  )هللا (  ال  ظ  ال ج  ب ر  ن ك ر ة:إ ل ى ل ف   + ال خ 
24  ﴿     
         ﴾ 
 80 القصص
ْكُل الثَّان ي أ  : الشَّ افٌ ال م ب ت د   ن ك ر ٌة م ض 
ر ف ة  ب ر  ن ك ر ةإ ل ى م ع   :+ ال خ 
20 ﴿      
 ﴾ 
 188 الشعراء
ْكُل الثَّال ث ام  : الشَّ ه  ت ف  م  اس  أ  اس  ب ت د  ال م 
افٌ  ل م ض  ف ض  م ت ص  م ير  خ  +  إ ل ى ض 
ب ر  ن ك ر ة:  ال خ 
1 ﴿     
 ﴾ 
 7 الكهف





افٌ  م م ض  +  إ ل ى م ع ر ف  ب األ  ل ف  و الال 
ب ر  ن ك ر ة:  ال خ 
       ﴾ 
ْكُل اْلَخام س الم االبتداء + : الشَّ
افٌ  أ  ن ك ر ٌة م ض  إ ل ى م ع ر ف   ال م ب ت د 
م ب ر  ن ك ر ة: ب األ  ل ف  و الال   + ال خ 
3  ﴿    
        ﴾ 
 57 يوسف
اد س ْكُل السَّ ي ة + : الشَّ و  ز ة  الت س  ه م 
أ  ن ك ر ةٌ  ير  ال م ب ت د  م  اٌف إ ل ى ض  م ض 
ل  ف ض  م ت ص  ب ر  ن ك ر ة:خ   + ال خ 
1  ﴿      
  ﴾]:ر ف  .] 58الز خ 
 58 الزخرف
اب ع ْكُل السَّ اف : الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ل  ف ض  م ت ص  م ير  خ  ب ر  إ ل ى ض  + ال خ 
وف: ص   ن ك ر ٌة م و 
1  ﴿    ﴾ 23 القصص 
 
  ما يلي الجدول السابق  مننالحظ : 
قد ي سب ق المبتدأ بالم ورود المبتدأ نكرة والخبر نكرة وقد يكون النكرة مشتق عامل . و 
 أو همزة التسوية وتقع أم بعد الخبر .  االبتداء،
 
 اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة اْسم يَّة : النََّمُط الثَّال ث :
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ب ع  ص  ف يه  أ ر   و 
وَرُة  ل + اْلَخَبرُ  اأْلُوَلىالصُّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   ُجْمَلٌة اْسم يَّة : : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ا ي ل ي :  م  ن  ، ك  ال  ك  ا ش  ف يه   و 
ْكلُ  ل + اْلَخَبر  اأْلُوَلى الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  َلْفُظ اْلَجاَلَلة  َثال ث ُمْبَتَدٌأ : )ُمْبَتَدٌأ َثاٍن + : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 َنك َرٌة ُمَضاف(: + ُخَبرٌ 
ر د   ل   و  ك  ال   د  اح  و   ع  ض  و  م   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ى :، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:ف   . ]38ال ك ه 
بّ ي . اه د  ف يه : ل ك ن ا  ه و  هللا  ر   والش 
ال ى: )ل ك ن ا( :  ل ه  ت ع  ف ي ق و  ل   "وو  ل ى الن ون   : ل ك ن  أ ن ا األ  ص  ز ة  ع  م  ة  ال ه  ر ك   ، ، ف أ ل ق ي ت  ح 
ق يل   ف ا و  ذ  ف ت  ح  ذ  م ت  الن ون  ف ي الن ون   : ح  غ  ا ف ي  ، و أ د  ل  و ا  ث ب ات ه  ص  ذ ف  األ  ل ف  ف ي ال و  يّ د  ح  . و ال ج 
ذ ل ك   ق ف  ؛ أل  ن  أ ن ا ك  ة   ال و  ر ك  ٌة ل ب ي ان  ال ح  ال   ، و األ  ل ف  ف يه  ز ائ د  ا ف ي ال ح  ر أ  ب إ ث ب ات ه  ي ق   " ي ن  . و 
 : ل ك ن  .  (1)
                                                           





ون   ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر اك  م  ت د  ر ف  اس  ّل ل ه  ح  ون  ف ي  : أ ن او  ، ال  م ح  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ف ع  م ب ت د   لّ  ر  ر ف ٌة  أ  م ح  ف ع  م ب ت د   : ه و  ، و  و ه و  م ع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ث ان   أ  ض 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ل ف  بّ ي (ّللا   ) ، و  ر  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ ث ال ٌث م ر  م ة   : : م ب ت د  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
م ة   ه  الض  ف ع  ر ة  ر  ا ق ب ل   ال م ق د  ل ى م  ر ف ٌة ي اء  ال م ت ك لّ م   ع  ب ة  ال ي اء  و ه و  م ع  ة  م ن اس  ر ك  ، م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح 
ي اء  ال م ت ك لّ م  " ل   و  أ  األ  و  ل ى ال م ب ت د  ٌة ع  ائ د  ب ا ؛ إ ذ   ،ع  ل ة  ن ص  ام  ة  ال ع  د  د  ل و   و ال  ي ج وز  أ ن  ت ك ون  ل ك ن  ال م ش 
ه ا ه و   د  ذ ل ك  ل م  ي ق ع  ب ع  ان  ك  ف وٌع  ك  يٌر م ر  م  ال  م ن  ه و   ،، أل  ن ه  ض  م  ّللا   ب د  ي ج وز  أ ن  ي ك ون  اس   " و 
(1) ، 
ف ع   لّ  ر  بّ ي( : ف ي م ح  ل ة  )ه و  هللا  ر  م  ب ر ه و  . و ج  ف ع  خ  لّ  ر  بّ ي( : ف ي م ح  ل ة  )هللا  ر  م  ب ر أ ن ا .و ج   خ 
 
ْكلُ  ل + اْلَخَبرُ  الثَّان ي الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  م َخَبرٌ ) : اْلُمْبَتَدُأ َضم  رٌ +  َنك َرة ُمَتَقد   َنك َرٌة  ُمْبَتَدٌأ ُمَؤخَّ
 ( :ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي  ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾]85:ال ب ق ر ة[ . 
م  . ه  ر اج  ٌم ... إ خ  ر  اه د  ف يه : ه و  م ح   والش 
ب ر  ق د  ي ق ع   ي ة   ال خ  م  ل ة  اس  م  أ  ؛ ج  ل ى م ب ت د  ٌم ع  ب ر ه ا م ق د  ب ه   ه اخ  ب ر ه  ش  أ  و خ  ل  ب ي ن  ال م ب ت د  ي ف ص  ، و 
وٌر  ر  م ج  ارٌّ و  ل ة  ج  م  م  )ج  ل ي ك  ٌل  (ع  يٌر م ت ص  م  ر ف ة  ض  اٌف إ ل ى م ع  أ  ن ك ر ٌة م ض  م  و ه و  )، و ال م ب ت د  ه  ر اج   . (إ خ 
لٌ  : ه و   يٌر م ن ف ص  م  ل ى  ض  أ ن  م ب ن يٌّ ع  ير  الش  م  ر ف ٌة ، و ه و  ض  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ال ف ت ح  ف ي م ح 
ر مٌ  م ح  م   : و  ه  ر اج  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ا  خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌم م ر  ب ٌر م ق د  ف وٌع  : خ  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ  م ب ت د 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  اٌف و ع ال  ر ف ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ل ة  إ ل ى م ع  م  ( : ، و ج  م  ه  ر اج  ٌم ... إ خ  ر  لّ  )م ح  ف ي م ح 
أ ن   ير  الش  م  ب ر  ل ض  ف ع  خ  ب ر   (ه و  )ر  ر م  خ  ر اب  م ح  وز  إ ع  ي ج  م   (ه و  )، و  س  ل  ال  م  ن ائ ب  ف اع  ه  ر اج  ، و ا  خ 
ع ول   ف  ر مٌ ) ال م  ( م ح 
وز  أ ن   أ و  " (2) ل ه  ي ج  ل ي ه  ب ق و  ل ول  ع  ر اج  ال م د  خ  ير  اإل   م  ر ج ون  ):  ي ك ون  ه و  ض  ت خ  و 
م   ن ك  ب ر   (ف ر يق ا م  ر ٌم ال خ  ي ك ون  م ح  ير  ف ي  و  م  ٌل م ن  الض  م  ب د  ه  ر اج  ر مٌ )، و ا  خ  "( م ح   ، أ و  م ن  ه و 
(3 ). 
 
وَرُة  َيةالصُّ  :ُجْمَلٌة اْسم يَّة ُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر : اْلُمْبَتَدُأ اسْ  الثَّان 
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي : 
ْكلُ   ( :َمْعر َفة َخَبرٌ َمْعر َفة + )ُمْبَتَدٌأ ُجْمَلٌة اْسم يَّة : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر اأْلُوَلى  الشَّ
                                                           
 . 2/847، التبيان في إعراب القرآن الكريم :  (1)
 . 38،  1/37 ،ن يلدعاس وآخر وا عراب القرآن الكريم ل،  1/134، إعراب القرآن الكريم وبيانه :  (2)





ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿     ﴾]:ر ان م    . ]94آل ع 
ل ئ ك  ه م  الظ ال م ون  . اه د  ف يه : أ و   والش 
ار ة   : ل ئ ك  أ و   م  إ ش  ر ف ٌة ، و ه م   اس  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  يٌر  : م ب ن يٌّ ع  م  ض 
لٌ  مّ   م ن ف ص  رّ ك  ب الض  ك ون  و ح  ل ى الس  اك ن ي ن  م ب ن يٌّ ع  ل ت ق اء  الس  ر ف ٌة ، ال  أ  ث ان  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ف ي م ح 
ل ة   : و الظ ال م ون   م  ر ف ٌة ، و ج  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  لّ   ( :الظ ال م ون  ه م  )خ  ف ي م ح 
ب ر   ف ع  خ  ( ل ئ ك  أ و  )ر 
(2) . 
 
ْكلُ  يَّة : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبر الثَّان ي  الشَّ م )َخَبرٌ ُجْمَلٌة اْسم  ْبُه ُجْمَلةٍ  ُمَقدَّ ُمَتَعل  ٌق  ش 
ر ُمْبَتَدأٌ +  ب َمْحُذوٍف َخَبر  ( :َمْعر َفة ُمَؤخَّ
ر د   ل   و  ك  ث ة  ف   ه ذ ا الش   ع  اض  و  م   ي ث ال 
و ق   (3)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:ام  . ]82األ  ن ع 
ن  . م  األ  م  ل ئ ك  ل ه  اه د  ف يه : أ و   والش 
ار ة   : أ ول ئ ك   م  إ ش  ت ح  ف ي  اس  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  م  م  ل ه  ر ف ٌة ، و  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  م   : م ح  : الال 
ر ف   رّ   ح  ب ن يّ   ج  ل ى ال ف ت ح   م  ّل ل ه  ، ع  لٌ ال  م ح  يٌر م ن ف ص  م  رّ ك   و ه م  : ض  ك ون  و ح  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
مّ   اك ن ي ن  ب الض  ل ت ق اء  الس  م ال  رّ  ب الال  لّ  ج  ب ر  ،  ف ي م ح  ف ع  خ  لّ  ر  ور  ف ي م ح  ر  ار  و ال م ج  ( و ال ج  ن  )األ  م 
ن   م  ، و األ  م  رٌ  : م ق د  ٌأ ث ان  م ؤ خ  ل ة   م ب ت د  م  ر ف ٌة ، و ج  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ن  )م ر  م  األ  م   (:ل ه 
ب ر   ف ع  خ  لّ  ر   . (ل ئ ك  أ و  )ف ي م ح 
 
ْكلُ   (:َمْعر َفة َخَبرٌ + )ُمْبَتَدٌأ َمْحُذوف ُجْمَلٌة اْسم يَّة الثَّال ث : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبر  الشَّ
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           
 .] 157:األعراف[:  في اآليةورد : والموضع اآلخر  (1)
ر ب ):  (2) ق د  ي ع  خبر أولئك وجملة اإلشارة وما بعدها في محل جزم :  (الظالمون )ضمير فصل ، و:  (م  ه  و 
  . 1/486إعراب القرآن الكريم وبيانه ، شرط ، ي نظر: الجواب 







 ﴿        ﴾]:ف  . ]32ي وس 
اه د  ف يه : ذ ل ك ن  ... ال ذ ي .  والش 
: ف ذ ل ك ن  ه و  ال ذ ي . ير  د  ذ وٌف ، و الت ق  أ  م ح   ال م ب ت د 
ة   : ال ف اء   يح   ال ف اء  ال ف ص 
ة  ز  الأ و  ( 1)  ائ د 
ط   (2) ر  و اب  الش  ة  ف ي ج  أ و  و اق ع 
ل ى  (3) ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ح 
ت ح   ّل ل ه   ال ف  ذ ل ك ن  ال  م ح  ار ة   : ، و  م  إ ش  ر ف ٌة ، و ال ذ ي اس  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع   :م 
ب ر  ل م ب ت د   ف ع  خ  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ذ   أ  اس  ير ه  :  وف  م ح  د  ( ه و  )ت ق 
و ه و   (4)
ل ة   م  ر ف ٌة ، و ج  ب ر   (ه و  ال ذ ي)م ع  ف ع  خ  لّ  ر   .( ذ ل ك ن  )ف ي م ح 
 
وَرُة  يَّة  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبر الثَّال َثةالصُّ  :ُجْمَلٌة اْسم 
ا ي ل ي :  م  ال  ، ك  ك  ب ع ة  أ ش  ا أ ر  ف يه   و 
ْكلُ  إ َلى  ُمَضافٌ َنك َرٌة  َخَبرٌ اْسُم إ َشاَرة +  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبر )ُمْبَتَدأٌ اأْلُوَلى  الشَّ
 ( :َمْعر َفة
ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
و،  (5) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿          ﴾]:39ال ب ق ر ة[ . 
اب  الن ار . ح  ل ئ ك  أ ص  ين  ... أ و  اه د  ف يه : ال ذ   والش 
ين   ولٌ  : ال ذ  ص  ٌم م و  ر ف ٌة ، و أ و   اس  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  م   : ل ئ ك  م ب ن يٌّ ع  اس 
ار ة   اب   إ ش  ح  ر ف ٌة ، و أ ص  أ  ث ان  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  م ة   : م  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
اٌف  ر ف ٌة م ض  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  ر ف ة  ر  م   : ، و الن ار  إ ل ى م ع  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر ة  م ض  رّ ه  ال ك س  ة  ج 
ر ف ٌة  ل ة  و ه و  م ع  م  اب  الن ار( :، و ج  ح  ل ئ ك  أ ص  ب ر   )أ و  ف ع  خ  لّ  ر  ين  )اف ي م ح   . (ل ذ 
 
ْكلُ  يٌَّة  اْسُم إ َشاَرة + َخَبرٌ ُمْبَتَدٌأ [: اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبر الثَّان ي  الشَّ )ُمْبَتَدٌأ ُجْمَلٌة اْسم 
ل +  يُر َرْفٍع ُمْنَفص  م َخَبرٌ َضم  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : ](ُمَعرَّ
                                                           
 . 3/527، إعراب القرآن الكريم وبيانه :  (1)
 . 1/38ن ، يلدعاس وآخر إعراب القرآن الكريم ل:  (2)
 . 475 ، إعراب القرآن الكريم للقاضي:  (3)
م من تعظيم عد التي اقترن بها اقتضت بعده عنه لما تقدّ ألن الم الب  ؛ السم االشارة  ا  ل )الذي( خبر ع  ج  ي   : ولم   (4)
 . 1/38ن ، يخر لدعاس وآإعراب القرآن الكريم ل: ي نظررتبته في الحسن والجمال ، 





ر د   ل   و  ك  د   ه ذ ا الش  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي، ف ي م و  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿            
    ﴾]:ر اف  .  ]157األ  ع 
ل ح ون  . ل ئ ك  ه م  ال م ف  ... أ و  ين  اه د  ف يه : ف ال ذ   والش 
ل ى ال ف ت ح   : ال ف اء   ت ئ ن اف  م ب ن يٌّ ع  ر ف  اس  ّل ل ه  ح  ين  ال  م ح  ولٌ  : ، و ال ذ  ص  ٌم م و  ل ى  اس  م ب ن يٌّ ع 
ن وا ر ف ٌة ، و آم  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ال ه  ب و او   : ال ف  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ف ع 
م اع ة  ،  ل ة  و ال و او  : ال ج  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ن وا)ض  ل ة  ص   (آم 
ول   ص  ّل ل ه  ال م و  ل ى  : ئ ك  ل  و  أ و  ، ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ر ف ٌة  ال ف ت ح  اس  أ  ث ان  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ف ي م ح 
أ  ث ال ث  ، و الظ ال م ون   : ، و ه م   لّ  ر ف ع  م ب ت د  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  ف وٌع  : ض  ب ٌر م ر  خ 
ال م   ر  س  ع  م ذ ك  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ر ف ٌة ، و ال و او  : و ع ال  ل ى و ه و  م ع  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ة  ال م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ب ر   ( :ه م  الظ ال م ون  )س  ف ع  خ  لّ  ر  ل ة   (أ ول ئ ك  )ف ي م ح  م  ، و ج 
ل ح ون  ) ب ر   (:أ ولئ ك  ه م  ال م ف  ف ع  خ  لّ  ر  ين  )ف ي م ح   . (ال ذ 
 
ْكلُ  يٌَّة  اْسُم إ َشاَرة + َخَبرٌ ُمْبَتَدٌأ [ُر : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخبَ الثَّال ث  الشَّ  َخَبرٌ )ُجْمَلٌة اْسم 
ٌم  م ُمْبَتَدأٌ  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر+ُمَقدَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ٌر ُمَعرَّ  : ](ُمَؤخَّ
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] :82األ  ن ع ام[ . 
ل ئ ك   ين  ... أ و  اه د  ف يه : ال ذ  ن  والش  م  األ  م   . ل ه 
ين   ولٌ  : ال ذ  ص  ٌم م و  ف ع   اس  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ر ف ٌة ، و أ ول ئ ك  م ب ن يٌّ ع  أ  و ه و  م ع  م   : م ب ت د  اس 
ار ة   ر ف ةٌ  إ ش  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  م  ،  م  ل ه  ر ف   : و  م  ح  رّ   الال  ب ن يّ   ج  ل ى ال ف ت ح   م  ع 
ّل ل ه  ،  لٌ ال  م ح  يٌر م ن ف ص  م  ل   و ه م  : ض  مّ  م ب ن يٌّ ع  رّ ك  ب الض  ك ون  و ح  اك ن ي ن  ى الس  ل ت ق اء  الس  لّ  ال  ف ي م ح 
م  رّ  ب الال  ب ر   ، ج  ف ع  خ  لّ  ر  ور  ف ي م ح  ر  ار  و ال م ج  ( و ال ج  ن  ن  )األ  م  م  ، و األ  م  رٌ  : م ق د  ٌأ م ؤ خ  ف وٌع  م ب ت د  م ر 
م ة  و ه و  م   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ل ة  و ع ال  م  ر ف ٌة ، و ج  ن  )ع  م  األ  م  ب ر   ( :ل ه  ف ع  خ  لّ  ر  ل ة   (ل ئ ك  أ و  )ف ي م ح  م  ، و ج 
ن  ) م  األ  م  ب ر   (أ ولئ ك  ل ه  ف ع  خ  لّ  ر  ين  )ف ي م ح   . (ال ذ 
 
ْكلُ  يُر َرْفٍع : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبر )ُمْبَتَدٌأ الرَّاب ع  الشَّ ل + َخَبرٌ َضم   ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة(: ُمْنَفص 





 ﴿      ﴾]:ر اف  . ]156األ  ع 
م ن ون  . ين  ه م  ... ي ؤ  اه د  ف يه : ال ذ   والش 
ين   ولٌ  : ال ذ  ص  ٌم م و  ر ف ٌة ، و ه م   اس  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  يٌر  : م  م  ض 
لٌ  ن ون   م ن ف ص  م  ي ؤ  ر ف ٌة ، و  أ  ث ان  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ف وٌع  : م ب ن يٌّ ع  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
م   ة  و ع ال  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  ك ون  ، و ال و او  : ة  ر  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ل  ف ي م ح  ف ع  ف اع  ب ر  ر  ف ع  خ  لّ  ر  ل ي ة  ف ي م ح  ل ة  ال ف ع  م  ( ، و ال ج  ن ون  م  ل ة  )ه م  ... ي ؤ  م  ( ، و ج  ف ي )ه م 
ب ر  ) ف ع  خ  لّ  ر  ين  م ح   . (ال ذ 
 
وَرُة  ُجْمَلة )ُمْبَتَدٌأ اْسُم إ َشاَرة + َخَبٌر  + اْلَخَبرإ َلى َمْعر َفة  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة ُمَضافٌ  الرَّاب َعةالصُّ
 :َنك َرة(
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿       ﴾]:ر اف  . ]26األ  ع 
اه د  ف يه  :  ي رٌ  الت ق و ى  ل ب اس  و الش   . ذ ل ك  خ 
افٌ  : ل ب اس   م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ر ف ة   م ب ت د  و ى  إ ل ى م ع   : ، و الت ق 
ر ة   ر ة  ال م ق د  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  م ض  ل ى األ  ل ف  م  ذ ل ك  ع  :  ، و 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ ث ان  م ر  ر ف ٌة م ب ت د  ي رٌ و ه و  م ع  م   : ، و خ  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  م ة  خ  ه  الض  ف ع  ة  ر 
ل ة  و ه و  ن ك ر ٌة  م  ي رٌ )، و ج  ب ر   ( :ذ ل ك  خ  ف ع  خ  لّ  ر  ت ا  (ل ب اس  )ف ي م ح  وز  أ ن  ي ك ون  ذ ل ك  ن ع  ي ج  ، " و 
؛ أ ي   ار  إ ل ي ه   ل ل ب اس  ور  و ال م ش  ن ه   : ال م ذ ك  ال  م  ب ر   ، ، أ و  ع ط ف  ب ي ان   ، و أ ن  ي ك ون  ب د  ي ٌر ال خ  .  و خ 
ير ه   د  ذ وف  ت ق  أ  م ح  ب ر  م ب ت د  و ى خ  : ل ب اس  الت ق  ق يل  ر ات ك م  ل ب اس  الت ق و ى ):  و  ات ر  ع و  س  ل ى ( و  ، أ و  ع 
 : ؛ أ ي  س  ر ات ك م  )ال ع ك  ات ر  ع و  و ى س  ل ب اس  الت ق  اف  ( و  ذ ف  م ض  م  ح  ف ي ال ك ال  ل ب اس  أ ه ل  : و   ؛ أ ي   ، و 







                                                           
 .] 34القصص:[:  في اآليةورد : والموضع اآلخر  (1)






يَّة( ح النََّمط الثَّال ث: )اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة اْسم   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
يَّة: النََّمُط الثَّال ث:  اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة اْسم 
وَرُة  ل + اْلَخَبرُ اأْلُوَلىالصُّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   ُجْمَلٌة اْسم يَّة: : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ْكلُ  ف ع  : اأْلُوَلى الشَّ م ير  ر  أ  ض  ال م ب ت د 
ب ر  ل + ال خ  ٌأ ث ان  + م ن ف ص  : )م ب ت د 
ٌأ  ل ة  ث ال ث م ب ت د  ال  ظ  ال ج  ب رٌ ل ف  ن ك ر ٌة  + خ 
اف(:  م ض 
1  ﴿      
      ﴾ 
 38 الكهف
ْكلُ  ف ع   :الثَّان ي الشَّ م ير  ر  أ  ض  ب ت د  ال م 
ب ر   ل + ال خ  ب رٌ ) م ن ف ص  م خ  +  ن ك ر ة م ت ق دّ 
رٌ  ٌأ م ؤ خ  اٌف إ ل ى  م ب ت د  ن ك ر ٌة م ض 
ر ف ة  (:م ع 
1  ﴿         
     
 ﴾ 
 85 البقرة
وَرُة  َيةالصُّ يَّة: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر الثَّان   :ُجْمَلٌة اْسم 
ْكلُ  ار ة +  :اأْلُوَلى الشَّ م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ي ة ال خ  م  ل ٌة اس  م  ٌأ ج  ر ف ة + )م ب ت د  م ع 
ب رٌ  ر ف ة خ   (:م ع 





ْكلُ  ار ة +  :الثَّان ي الشَّ م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر  ي ة ال خ  م  ل ٌة اس  م  ب رٌ ج  م )خ  ب ه   م ق د  ش 
ل ة   م  ب ر ج  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  أٌ +  م ت ع   م ب ت د 
ر ر ف ة م ؤ خ   (:م ع 
3 ﴿    
   ﴾ 
 82 األنعام
ْكلُ  ار ة +  الثَّال ث: الشَّ م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر  ي ة ال خ  م  ل ٌة اس  م  ذ وف ج  ٌأ م ح  + )م ب ت د 
ب رٌ  ر ف ة خ   (:م ع 
1 ﴿     
 ﴾ 
 32 يوسف
وَرُة  يَّة : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبرالثَّال َثةالصُّ  :ُجْمَلٌة اْسم 
ْكلُ  ول  :اأْلُوَلى الشَّ ص  ٌم م و  أ  اس  ال م ب ت د 
ٌأ  ب ر )م ب ت د  ار ة + + ال خ  م  إ ش  ب رٌ اس   خ 
افٌ ن ك ر ٌة  ر ف ة م ض   (:إ ل ى م ع 
2  ﴿    
      
    ﴾ 
 39 البقرة





ب ر  ٌأ [+ ال خ  ب رٌ م ب ت د  ار ة + خ  م  إ ش   اس 
ي ٌة  م  ل ٌة اس  م  ف ع  ج  م ير  ر  ٌأ ض  )م ب ت د 
ل +  ب رٌ م ن ف ص  م ع ر ٌف ب األ  ل ف   خ 
م  :](و الال 
             
     
 ﴾ 
ْكلُ  ول  :الثَّال ث الشَّ ص  ٌم م و  أ  اس  ب ت د  ال م 
ب ر   ٌأ [+ ال خ  ب رٌ م ب ت د  ار ة + خ  م  إ ش   اس 
ي ٌة  م  ل ٌة اس  م  ب رٌ )ج  ٌم  خ  ارٌّ م ق د  ج 
ب ر+ ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج   و 
أٌ  م م ب ت د  ٌر م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   :](م ؤ خ 
1  ﴿    
     
      ﴾ 
 82 األنعام
ْكلُ  ول  :الرَّاب ع الشَّ ص  ٌم م و  أ  اس  ال م ب ت د 
ٌأ  ب ر )م ب ت د  ل + ال خ  ف ع  م ن ف ص  م ير  ر  ض 
ب رٌ  ل ي ة(: + خ  ل ٌة ف ع  م   ج 
2  ﴿    
 ﴾ 
 156 األعراف
وَرُة  افٌ :  الرَّاب َعةالصُّ أ  ن ك ر ة م ض   ال م ب ت د 
ر ف ة  ب رإ ل ى م ع  م   + ال خ  ٌأ اس  ل ة )م ب ت د  م  ج 
ب ٌر ن ك ر ة( ار ة + خ   :إ ش 




  ما يلي الجدول السابق  مننالحظ : 
يكون ورود المبتدأ معرفة والخبر جملة اسمية ، وقد يحتوي خبرها على جملة اسمية ، أو قد 
 جملة فعلية .
 
 النََّمُط الرَّاب ع : اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :
ينقسم إلى قسمين عندما يكون الخبر جملة فعلية فعلها فعل مضارع أو فعل ماض ،  
ا ي ل ي : م   ك 
 َأوَّاًل : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :
ا ي ل ي : م   وفيه ست صور ، وهي ك 
وَرُة اأْلُوَلى : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :  الصُّ
ر د ت هذه الصورة في  ت ة  و   ع  اض  و  م   س 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿        ﴾]:ز اب  . ]51األ  ح 
                                                           





ل م  م ا . هللا  ي ع  اه د  ف يه : و   والش 
ل ة   ال  ظ  ال ج  م ة  ،  ( :ّللا   )ل ف  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل م  و  م ب ت د  ف وٌع  : ي ع  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ت ت ٌر ، و ع ال  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ة  )هللا (  (ه و  ):  ت ق  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  ي ع ود  ع 
ا  م  ل ة  : ، و  م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  ل م  )اس   م ا ...( : ي ع 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ب ر  ل ف  ف ع  خ  لّ  ر   . (ّللا   )ف ي م ح 
 
وَرُة الثَّا َيةالصُّ ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع ن  يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ا ي ل ي :  م  ال  ، ك  ك  ة  أ ش  س  م  ا خ  ف يه   و 
ل ْكُل اأْلَوَّ ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: اْلمُ  الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : ْبَتَدُأ َضم 
ر د   ل   و  ك  ي ة  ف   ه ذ ا الش  ان   ع  اض  و  م   ي ث م 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:م  . ]35الن ج 
اه د    ف يه : ف ه و  ي ر ى . والش 
ل ى ال ف ت ح   : ال ف اء    ر ف  ع ط ف  م ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  ح  لٌ  : ه و  ، و  ال  م ح  يٌر م ن ف ص  م  ل ى  ض  م ب ن يٌّ ع 
ف ع  م ب ت د   لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ي ر ى  أ  ال ف  ر ف ٌة ، و  ه  ا : و ه و  م ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ر ة  ف ع  م ة  ال م ق د   لض 
ل ى األ  ل ف  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر   ت ت ٌر ،  ع  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ى  (ه و  ):  ت ق  ي ع ود  ع 
 ) ل  )ه و  ير  الر ف ع  ال م ن ف ص  م  ل ة  ض  م  ب ر   ( :ي ر ى )، و ج  ف ع  خ  لّ  ر   . (ه و  )ف ي م ح 
 
ْكُل الثَّان ي  َن اأْلَْفَعال   : اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ الشَّ ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع م  َرْفٍع ُمْنَفص 
 : اْلَخْمَسة
ر د   ل   و  ك  ع ة  ي ف   ه ذ ا الش   عا  ض  و  ر  م  ع ش   ت س 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿     ﴾]:ل م  . ]23ال ق 
اف ت ون  . اه د  ف يه : و ه م  ي ت خ   والش 
                                                           
،  ]13الكهف:[، ] 3يوسف:[، ] 42هود:[، ] 258،  30البقرة: [: في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1)
 .] 45:الشعراء[، ] 117األعراف:[: في اآليتين  بـ)إذا( الفجائيةمنها والمسبوقة 
 [،] 85،  84،  75،  55،  50،  44،  42البقرة: [: في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (2)
 ومنها موضع مسبوق ، ] 54،  17النمل: [،] 96األنبياء: [،] 6األنفال: [،] 156،  154األعراف:
،  ]135األعراف:[: في اآليات  مسبوقة بـ)إذا( الفجائيةمنها مواضع ، و  ]3الروم:[: في اآلية  بالسين





لٌ  : ه م   يٌر م ن ف ص  م  ل ى  ض  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ف ع  م ب ت د   الس  لّ  ر  اف ت ون   أ  ف ي م ح  ي ت خ  ر ف ٌة ، و   : و ه و  م ع 
ة   س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ٌل : و ال و او  ، ف ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ة   م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  اف ت ون  )م  ب ر   ( :ي ت خ  ف ع  خ  لّ  ر   . (ه م  )ف ي م ح 
 
ْكُل الثَّال ث  ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع َمْبن يٌّ الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 ل ْلَمْجُهول :
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿              ﴾
ف:[  .] 7الص 
ع ى . اه د  ف يه : و ه و  ي د   والش 
لٌ  : ه و   يٌر م ن ف ص  م  ف ع  م ب ت د   ض  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ع ى أ  م ب ن يٌّ ع  ي د  ر ف ٌة ، و  ٌل  : و ه و  م ع  ف ع 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ه ول  م ر  ار ٌع م ب ن يٌّ ل ل م ج  ت ت ٌر ، م ض  يٌر م س  م  ل  ض  ن ائ ب  ال ف اع  و ازا  و  ير هج  د  :  ت ق 
(  (ه و  ) ل ى )م ن  ائ د  ع  ل  ال ع  ير  الر ف ع  ال م ن ف ص  م  ل ى ض  ل ة  ي ع ود  ع  م  ع ى)، و ج  ب ر  ف ي م   ( :ي د  ف ع  خ  لّ  ر  ح 
 .( ه و  )
 
ْكُل الرَّاب ع  ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة  : اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ الشَّ لُ ف ْعٌل ُمَضار ع )َرْفٍع ُمْنَفص   َضم يرُ  + اْلَفاع 
يرُ  + اْلَمْفُعوُل ب ه   ُمْسَتت ر َرْفعٍ  لَنْصٍب  َضم   : (ُمتَّص 
ر د   ل   و  ك  ب  في  ه ذ ا الش   ع  اض  و  م   ع ة  س 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿             ﴾]:م ان  .  ]13ل ق 
اه د  ف يه : و ه و  ي ع ظ ه  .  والش 
لٌ  : ه و   يٌر م ن ف ص  م  لّ   ض  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ف ع  م ب ت د  م ب ن يٌّ ع  ي ع ظ ه   أ  ر  ر ف ٌة ، و  ٌل  : و ه و  م ع  ف ع 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ت ت ٌر ، م ض  يٌر م س  م  ل  ض  و از ا  و ال ف اع  ير هج  د  ل ى  (ه و  ):  ت ق  ي ع ود  ع 
ك يم  م ان  ال ح  ل ى ل ق  ائ د  ع  ل  ال ع  ير  الر ف ع  ال م ن ف ص  م  م   ض  ال  ل ي ه  الس  اء  ع  ٌل م ب ن يٌّ  ، و ال ه  يٌر م ت ص  م  : ض 
ل ة   م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ر  :  (ي ع ظ ه  )ع  ف ع  خ  لّ  ر   .( ه و  )ف ي م ح 
                                                           






ْكُل اْلَخام س  يرُ الشَّ ل + اْلَخَبُر ُجْمَلةٌ  : اْلُمْبَتَدُأ َضم  لُ ف ْعٌل ُمَضار ٌع )ف ْعل يٌَّة  َرْفٍع ُمْنَفص   + اْلَفاع 
يرُ   : (َمْحُذوف + اْلَمْفُعوُل ب ه   ُمْسَتت ر َرْفعٍ  َضم 
ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
ال ى : (1) ل ه  ت ع  و ق و   ، ن ح 
 ﴿      ﴾]:ع ر اء  . ]78الش 
اه د  ف يه :  ين  .والش  د   ف ه و  ي ه 
ب ر ي  ق ال   ر اب  ال ع ك  ل  ف ي إ ع  ين  ق و  د  ال ى ف ه و  ي ه  ه  ت ع 
ٌأ ث ان  :  (2) ل ى أ ن  ف ه و  : م ب ت د  ،  ع 
ب ر ه   ين ي : خ  د  ي ه  ب ر   و  ل ة  خ  م  ال ف ه  ال ذ ي)، و ال ج  ين   ( . و خ  ي ي الدّ  يشم ح  و  ر  ا  الد  ر اب ه  ل ه  ي ق ول  : ف  ف ي إ ع 
ين   د  ل ة  ه و  ي ه  م  ب ر ه  ج  أ  و خ  ر ب  ال ذ ي م ب ت د  ل ط  أ ب و ال ب ق اء  ف أ ع  ل م  ي ت ك ل م  ع ن  ال ف اء  ، "و غ  وٌد ، و  د  و ه ذ ا م ر 
ي ٌن ل ي س  ع امّ  ول  م ع  ص  د  أل  ن  ال م و  د  ا الت ج  ك ن  ف يه  ل ة  ال  ي م  ط   ا  و أل  ن  الصّ  ر  ب ه الش  ل م  ي ش  يح   ف  ح  ، و الص 
" ل  اة  ال ف و اص  ف ت  ال ي اء  ل م ر اع  ذ  ب ر ه  و ح  ين ي خ  د  ل ة  ي ه  م  ٌأ و ج  ت ئ ن اف ي ٌة و ه و  م ب ت د  ا اس   أ ن ه 
ٌف  : ال ف اء  .  (3) ر  ح 
ت ئ ن اف   ل ى ال ف ت ح  اس  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  ، م  لٌ ض   : و ه و  ال  م ح  يٌر م ن ف ص  ف ع   م  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  م 
ين   أ  م ب ت د   د  ي ه  ر ف ٌة ، و  م ة   : و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ن ع  ف ع  ل ى ال ي اء  م  ر ة  ع  ال م ق د 
ت ت ٌر ، الثّ ق ل  م ن  ظ ه ور ه ا  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير هج  د  ل   (ه و  ):  ت ق  م ير  ال م ن ف ص  ل ى ض  ي ع ود  ع 
( العائد  عل ى ) ين  )ه و  ال م  ر  ا ن ون   : ، و الن ون  ( ر ب  ال ع  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ق اي ة  ح  ّل ل ه  ل و  ، ال  م ح 
ذ وف ة   م   و ال ي اء  ال م ح  ع ول  ب ه  : ض  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ير  : يٌر م ت ص  د  والت ق 
ين ي  د  ل ة  ي ه  م  ين  ي  )، و ج  د  ب ر   ( :ه  ف ع  خ  لّ  ر   . (ه و  )ف ي م ح 
 
وَرُة   ُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف عْ  الثَّال َثةالصُّ
 وفيها أربعة أشكال ، كما يلي : 
ل : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : ْكُل اأْلَوَّ  الشَّ
ر د   ل   و  ك  ي ن  ي ف   ه ذ ا الش  ع  ض  م و 
ال ى (4) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿          ﴾]:ص  . ]83ال ق ص 
ا . ل ه  ع  ر ة  ن ج  خ  اه د  ف يه : ت ل ك  ... اآل   والش 
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ف ع  م ب ت د   : ت ل ك   لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ار   أ  اس  ر ف ٌة ، و الد  ف وٌع  : و ه و  م ع  ٌل م ر  ب د 
ر ة   خ  م ة  ، و اآل  ه  الض  ف ع  م ة  ر  م ة   : و ع ال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ا، ن ع  ل ه  ع  ن ج  ار ٌع  : و  ٌل م ض  ف ع 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ت ت ٌر ، م ر  يٌر م س  م  ل  ض  وبا  و ال ف اع  ير ه  و ج  د  يٌر و ه ا ،  (ن  ن ح  ):  ت ق  م  : ض 
ل ة   م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ا)م ت ص  ل ه  ع  ب ر   (ن ج  ف ع  خ  لّ  ر  ف ي م ح 
 . (ت ل ك  )
 
ْكُل الثَّان ي : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + َحْرُف اْست ْقَبال + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة   ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :الشَّ
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]:اء  . ]162النّ س 
ت يه م  . ن ؤ  ل ئ ك  س  اه د  ف يه : أ و   والش 
ت يه م   : ل ئ ك  أ و   ن ؤ  س  ر ف ٌة ، و  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش   : اس 
ب ال   ت ق  ر ف  اس  : ح  ين  ه   السّ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ت يه م  : ف ع  ن ؤ  ل  ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  م ب ن يٌّ ع 
م   ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  ، الض  ل ى ال ي اء  م  ر ة  ع  ل ى  و ه م  ة  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ون  : ض  ك  ف ي  الس 
ع ول  ب ه   ب  م ف  لّ  ن ص  ( م ح  ن  ير ه  : )ن ح  د  ت ت ٌر و ج وبا  ت ق  يٌر م س  م  ل  ض  ل ة  ، و ال ف اع  م  ( : ، و ج  ت يه م  ن ؤ  ي ف  )س 
ب ر   ف ع  خ  لّ  ر  (  م ح  ل ئ ك   .)أ و 
 
ْكُل الثَّا  :من األفعال الخمسة : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار علثالشَّ
ر د   ل   و  ك  ي ن  ي ف   ه ذ ا الش  ع  ض  م و 
ال ى : (1) ل ه  ت ع  و ق و   ، ن ح 
﴿      ﴾ ]17:هود[ . 
م ن ون  . ل ئ ك  ي ؤ  اه د  ف يه : أ و   والش 
ر ف ٌة ،  : ل ئ ك  أ و   أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ٌل اس  م ن ون  : ف ع  ي ؤ  و 
يٌر م ت   م  ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ص 
لّ   ( : ف ي م ح  م ن ون  ل ة  )ي ؤ  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ف ع  م  ب ر  ر  ( . خ  ل ئ ك   )أ و 
 
ْكُل   : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اَلُم التَّْعل يل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عالرَّاب ع الشَّ
ر د   ل   و  ك  ال ى د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
                                                           





 ﴿        ﴾]:ف  . ]52ي وس 
اه د  ف يه :  ل م  . ذ ل ك  والش   ل ي ع 
ف ع  م ب ت د   : ذ ل ك   لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  م   أ  اس  ر ف ٌة ، و الال  ل يل   : و ه و  م ع  م  الت ع  ال 
ّل ل ه   ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل م  ح  ي ع  م ر ة   : ، و  وٌب ب أ ن  م ض  ار ٌع م ن ص  ٌل م ض  م   جوازا   ف ع  د  ال  ب ع 
ل يل   ة  الت ع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ت ت ٌر و ع ال  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ى ال   (ه و  : )ت ق   ، ع ز يز  ي ع ود  ع 
ل ة   م  ل م  ...( : و ج  ب ر  )ل ي ع  ف ع  خ  لّ  ر  (  ف ي م ح  ل ئ ك   .)أ و 
 
وَرُة   : : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع الرَّاب َعةالصُّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  ي ن  ي ف  ت  ه ذ  ع  ض  م و 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿         
      ﴾]:اء  .] 173النّ س 
فّ يه م  .  ين  ... ف ي و  اه د  ف يه : ال ذ   والش 
ين   وٌل :  ال ذ  ص  ٌم م و  أ  اس  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ر ف ةٌ  م ب ن يٌّ ع  فّ يه م   و ه و  م ع  ف ي و   : ، و 
ٌف و اق ٌع ف ي :  ال ف اء   ر  ل ى ال ف ت ح  ح  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ج  فّ يه م  ال  م ح  ي و  ار ٌع  ، و  ٌل م ض  : ف ع 
ه  الض   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ر ة  م ر  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  ، م ة  ال م ق د  ل ى ال ي اء  م  ت ت ٌر ع  يٌر م س  م  ل  ض  و ال ف اع 
و ازا   ير ه  ج  د  ل ى و ه م  ،  (ه و  ):  ت ق  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  : ض  ع ول  ب ه  ،  الس  ب  م ف  لّ  ن ص  ف ي م ح 
ور ه م   اٌف م ف  أ ج ور  :  : و أ ج  ة  و ه و  م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  يٌر  و ه م  ، ع وٌل ب ه  ث ان  م ن ص  م  : ض 
اف  إ ل ي ه  ، رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ل ة   م ت ص  م  فّ يه م  )و ج  ب ر  ( : ف ي و  ف ع  خ  لّ  ر  ف ي م ح 
ين  )  .( ال ذ 
 
وَرُة  م + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: م َسةاْلَخاالصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي : 
ل ْكُل اأْلَوَّ م + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
ر د   ل   و  ك  ع   ه ذ ا الش  ض  د   ف ي م و  ال ى : و اح  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:ف  . ]41ي وس 
                                                           





ل ب  . ر  ف ي ص  خ  اه د  ف يه : اآل   والش 
ر   خ  م ة  :  اآل  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م  م ب ت د  ٌف  اء  ف  ، و ال  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ر  : ح 
و اب  و اق ٌع ف ي  ل ى  )أ ّما(ج  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ل ب  ، ال  م ح  ي ص  ه ول   : و  ار ٌع م ب ن يٌّ ل ل م ج  ٌل م ض  ف ع 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ت ت ٌر ، م ر  يٌر م س  م  ل  ض  ن ائ ب  ال ف اع  و ازا  و  ير ه  ج  د  ل ى ه و  ):  ت ق  ( ي ع ود  ع 
 ) ر  خ  ل ة  )اآل  م  ل ب  )، و ج  ب ر   ( :ي ص  ف ع  خ  لّ  ر  ر  )ف ي م ح  خ   . (اآل 
 
ْكُل الثَّان ي  م  + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع م َن الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ : اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
 اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة :
ر د   ل   و  ك  ع   ه ذ ا الش  ض  ال ى و احد   ف ي م و  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿             
                             
            ﴾]:اء  .] 162النّ س 
م ن ون  . خ ون  ... ي ؤ  اه د  ف يه : الر اس   والش 
ب ر ي  ق ال  ال ع ك 
ه م ا:  (1) د  ان  : أ ح  ه  ون  و ج  خ  ب ر  الر اس  ف ي خ  يح   و  ح  ( : و ه و  الص  ن ون  م  .  : )ي ؤ 
ل ه   و الث ان ي ت يه م  ):  : ه و  ق و  ن ؤ  يح أ ول ئ ك  س  ح  ل الص  ه  األ  و  ل ى ال و ج  ر اك   : ل ك ن   ;( . و ع  ت د  ر ف  اس  ح 
ر   رّ ك  ب ال ك س  ك ون  و ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  م  ل ت ق اء  الّساك ن ي ن  ال  م ح  خ ون  ال  ف وٌع  : ، و الر اس  ٌأ م ر  م ب ت د 
ع  م ذ   م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ال م  و ع ال  ر  س  م و ه و  ك  م ن ون   م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ي ؤ  ار ٌع  : ، و  ٌل م ض  ف ع 
ة   س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ل ى :  و ال و او  ، م ر  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
ف ع   لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ة   الس  م  ل  ، و ج  ن ون  )ف اع  م  ب ر  :  (ي ؤ  ف ع  خ  لّ  ر  ون  )ف ي م ح  خ   . (الر اس 
 
ْكُل الثَّال ث  م + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع م َن الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ : اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
 ل ْلَمْجُهول :اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة َمْبن يٌّ 
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]:اف ر  . ]46غ 
ون  .  ر ض  اه د  ف يه : الن ار  ي ع   والش 
                                                           





ب ر ي  ال ىق ال  ال ع ك  ل ه  ت ع  االن ار  ):  ف ي ق و  ل ي ه  ون  ع  ر ض  ( ي ع 
ان   (1) ه  ه م ا : ف يه  و ج  د  : ه و   ؛ أ ح 
ٌأ و   ون  )م ب ت د  ر ض  ب ر ه   (ي ع  ال  م ن   . و الث ان ي : خ  وء  ال ع ذ اب  ): أ ن  ي ك ون  ب د  ل   . (س  ب  ب ف ع  ر أ  ب الن ص  ي ق  و 
ر ه   م ر  ي ف سّ  ا)م ض  ل ي ه  ون  ع  ر ض  ير ه   (ي ع  د  و  ذ ل ك   ت ق  ن ح  ن  الن ار  و  ل و  ل ى  : ي ص  ون  ع  ر ض  ع  ل ي ع  ض  ، و ال  م و 
الٌ  ه ذ ا ع ه  ح  ض  ل  م و  ل ى ال ب د  ن   ؛ إ م ا م ن  الن ار   ، و ع    . ، أ و  م ن  آل  ف ر ع و 
ل ه  األ  و  ل ى ال و ج  م ة   : الن ار   ;و ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م  م ب ت د  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  والال 
ون   ر ض  ي ع  ال   : ، و  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ه ول  م ر  ب ن يٌّ ل ل م ج  ار ٌع م  ٌل م ض  ف ع 
ة   س  م  ل ة  ض  :  و ال و او  ، ال خ  م  ل  ، و ج  ف ع  ن ائ ب  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م 
ون  ) ر ض  ب ر   ( :ي ع  ف ع  خ  لّ  ر   .  (الن ار  )ف ي م ح 
 
وَرُة  َسة الصُّ اد   ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :+ اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف   إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ السَّ
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي : 
ل  ْكُل اأْلَوَّ  + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ
ر د   ل   و  ك  ت ة  ف   ه ذ ا الش   ع  اض  و  م   ي س 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿        ﴾]:16يس[ . 
ل م  .  ب ن ا ي ع  اه د  ف يه : ر   والش 
ير   م  ر ف ة  ض  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ب ن ا : ر ب  : م ب ت د  ر 
ر ف ٌة ،  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  ل  ، و  م ت ص 
ل م  : ف   ي ع  ير ه  : و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ع 
ب ن ا( . ب ر  )ر  ف ع  خ  لّ  ر  ل م ( : ف ي م ح  ل ة  )ي ع  م  ب ن ا( ، و ج  ل ى )ر  ( ي ع ود  ع   )ه و 
 
ْكُل الثَّان ي  + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل إ َلى َمْعر َفة  ُمَضافٌ  اْسُم اْست ْفَهامٍ  َنك َرةٌ : اْلُمْبَتَدُأ الشَّ
 : ُمَضار ع
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  و ق   م و   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
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 ﴿            ﴾
ل:[  .] 38الن م 
ا . ه  ش  م  ي أ ت ين ي ب ع ر  اه د  ف يه  : أ ي ك   و الش 
اٌف إ ل ى  ٌأ و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ام  م ب ن يٌّ ع  ه  ت ف  م  اس  م  : أ ي  : اس  أ ي ك 
ر ف ٌة ،  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ر ف ة  ، و  م ع 
ي أ ت ين   م ة  ي : و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  ،  ف ع  ل ى ال ي اء  م  ر ة  ع  ال م ق د 
ب ن يٌّ ع   ٌل م  يٌر م ت ص  م  ّل ل ه  ، و ال ي اء  : ض  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ق اي ة  ح  ى ل  و الن ون  : ن ون  ال و 
ل ى  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ع ول  ب ه  ، و ال ف اع  ب  م ف  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  الس 
ب ر . ف ع  خ  لّ  ر  ا( : ف ي م ح  ه  ش  ل ة  )ي أ ت ين ي ب ع ر  م  ( ، و ج  م   )أ ي ك 
 
ْكُل الثَّال ث  + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع َمْبن يٌّ  إ َلى َمْعر َفة فٌ : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاالشَّ
 ل ْلَمْجُهول :
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]:66طه[ . 
ع ى . ا ت س  ي ل  ... أ ن ه  م  ... ي خ  ب ال ه  اه د  ف يه : ح   والش 
ير   م  ر ف ة  ض  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ب ال  : م ب ت د  ب ال ه م  : ح   ح 
ٌل  يٌر م ت ص  م  ل  ، و ه م  : ض  ر ف ٌة ، م ت ص  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ل   ر  ال م ؤ و  د  م ة  ، و ال م ص  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ه ول  م ر  ار ٌع م ب ن يٌّ ل ل م ج  ٌل م ض  ي ل  : ف ع  ي خ  )أ ن ه ا  و 
ف ع  ن ائ ب  ف   لّ  ر  ع ى( ف ي م ح  ( .ت س  م  ب ال ه  ب ر  )ح  ف ع  خ  لّ  ر  ع ى( ف ي م ح  ا ت س  ي ل  ... أ ن ه  ل ة  )ي خ  م  ل ، و ج   اع 
 
يًا: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض  : َثان 
ا ي ل ي : م  ر  ، ك  و  ت  ص  ف يه  س   و 
وَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة    : )هللُا( + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماضالصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و   ع  اض  و  م   ي ث ال 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
  ﴿      ﴾]:اف ات  . ]96الص 
                                                           





ل ق ك م  . هللا  خ  اه د  ف يه : و   والش 
ل ة   ال  ظ  ال ج  م ة  ،  ( :هللا  )ل ف  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل ق ك م  و  م ب ت د  ٌل م اض   : خ  : ف ع  ل ق  خ 
ل ى ال ف ت ح   ب ن يٌّ ع  ت ت ٌر ، م  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ة  )هللا ( ، (ه و  ):  ت ق  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف   ي ع ود  ع 
م   ك  ل ى و  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  : ض  ل ة   الس  م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  ل ق ك م  )ف ي م ح  ف ي  ( :خ 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ب ر  ل ف  ف ع  خ  لّ  ر   . (هللا  )م ح 
 
َية : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم  وَرُة الثَّان   ٌة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :+ اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّ  َقب يَلةالصُّ
ا ي ل ي :  م  ن  ، ك  ال  ك  ا ش  ف يه   و 
ل ْكُل اأْلَوَّ  + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : َقب يَلة: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم  الشَّ
ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
ال ى : (1) ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]:ل ت  . ]15ف صّ 
وا  . ب ر  ت ك  اٌد ف اس  اه د  ف يه : ع   والش 
ّل ل ه   ون  ك  ى الس  ل  ع   يٌّ ن  ب  م   يل  ص  ف  ت  و   ط  ر  ش   ف  ر  ح  : ا م  أ و   م ة   : ادٌ ع  ،  ال  م ح  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة  ، و   ه  الض  ف ع  ٌف و اق ٌع ف ي  اء  ف  ال  ر  ر  ّل ل ه  ى ل  ع   يٌّ ن  ب  م   ط  ر  الش   اب  و  ج  : ح  ال  م ح  : وا  ر  ب  ك  ت  اس  ، و  ال ف ت ح  
ى ل  ع   يٌّ ن  ب  م   لٌ ص  ت  م   يرٌ م  ض  :  او  و  ال  و  ،  ة  اع  م  ج  ال   او  و  ب   ه  ال  ص  تّ  ال   مّ ى الض  ل  ع   يٌّ ن  ب  م   اض  م   لٌ ع  ف  
ل ة  )ف  ،  ل  اع  ف   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ون  ك  الس   م  اٌد( ر  ب  خ  ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   (وا  ر  ب  ك  ت  اس  و ج   . )ع 
 
ْكُل الثَّان ي   َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول: + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماضٍ  َقب يَلة: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم الشَّ
ر د   ل   و  ك  د  ي ف   ه ذ ا الش  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]:اق ة  .  ]5ال ح 
اه د  ف يه : ث م ود  ف أ ه ل ك وا  .  والش 
ّل ل ه   ون  ك  ى الس  ل  ع   يٌّ ن  ب  م   يل  ص  ف  ت  و   ط  ر  ش   ف  ر  ح  : ا م  أ و   ف وٌع  : ث م ود  ،  ال  م ح  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة  ، ه  الض  ف ع  م ة  ر  ط   اء  ف  ال   : ف أ ه ل ك وا   و ع ال  ر  و اب  الش  ٌف و اق ٌع ف ي ج  ر  ّل  ىل  ع   يٌّ ن  ب  م  : ح  ال ف ت ح  ال  م ح 
:  او  و  ال  و  ،  ة  اع  م  ج  ال   او  و  ب   ه  ال  ص  تّ  ال    مّ ى الض  ل  ع   يٌّ ن  ب  م   ول  ه  ج  م  ل  ل   يٌّ ن  ب  م   اض  م   لٌ ع  ف  ل ه  ، و أ ه ل ك وا  : 
ب ر  ،  ل  اع  ف   ن ائ ب   لّ  ح  ي م  ف   ون  ك  ى الس  ل  ع   يٌّ ن  ب  م   لٌ ص  ت  م   يرٌ م  ض   ف ع  خ  لّ  ر  ل ة  )ف أ ه ل ك وا ( ف ي م ح  م  و ج 
 )  .)ث م ود 
                                                           





وَرُة  يرُ  الثَّال َثةالصُّ ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : : اْلُمْبَتَدُأ َضم   َرْفٍع ُمْنَفص 
ور ة  ف   ر د ت  هذه الص  ب ع ة  و   ع  اض  و  م   ي س 
ال ى :  (1) ل ه  ت ع  و ق و   ، ن ح 
 ﴿              
    ﴾]:ة ائ د   . ]116ال م 
أ ن ت  ق ل ت  . اه د  ف يه : ء   والش 
ز ة   م  ل ى ال ف ت ح  :   ال ه  ام  م ب ن يٌّ ع  ه  ت ف  ر ف  اس  ّل ل ه  ح  ٌل م ب ن يٌّ  : ، و أ ن ت  ال  م ح  يٌر م ت ص  م  ض 
أ  ،  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ل ى  : ق ل ت  و  ع  ٌل م اض  م ب ن يٌّ ع  ال ه  ف ع  تّ ص  ك ون  ال  ل  ،  الس  ب ت اء  ال ف اع 
ل   ف ع  ف اع  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ل  ، و  و الت اء  : ض  م  لّ  ر ف ع   ( :ق ل ت  )ة  ج  ف ي م ح 
ب ر    . (أ ن ت  )خ 
 
وَرُة   : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماضالرَّاب َعة الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
﴿ّّّّّّّّّ ﴾
ب وت:[ ن ك  ّ.] 23ال ع 
وا  . ل ئ ك  ي ئ س  اه د  ف يه : أ و   والش 
ل ى  : ل ئ ك  أ و   ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  أ  ،  ال ف ت ح  اس  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  وا  و  ف ي م ح  ٌل م اض  م ب ن يٌّ  : ي ئ س  ف ع 
م اع ة   ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  ف ع  : و او  ال  و  ، ع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ة   م  ل  ، و ج  وا  )ف اع  ب ر   ( :ي ئ س  ف ع  خ  لّ  ر   . (ل ئ ك  أ و  )ف ي م ح 
 
وَرُة   : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َمْوُصول + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: اْلَخام َسة الصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
ال ى : (2) ل ه  ت ع  و ق و   ، ن ح 
﴿         ﴾]:ر اف  . ]147األ  ع 
م  . ال ه  م  ب ط ت  أ ع  ين  ... ح  اه د  ف يه : و ال ذ   والش 
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ين   ولٌ  : ال ذ  ص  ٌم م و  ذ ب وا   اس  ك  ر ف ٌة ، و  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل  : م ب ن يٌّ ع  ف ع 
م اع ة  ، و   ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ون  ف ي :  و او  ال  م اض  م  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ة   م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ذ ب وا  )م ح  ول   (ك  ص  ل ة  ال م و  ا ص  ّل ل ه  ب ط ت  ال  م ح  ب   : ، و ح  ٌل م اض  م  ن يٌّ ف ع 
ل ى ال ف ت ح   ر فٌ  و الت اء  ، ع  اك ن ة  ح  ك ون   : ت اء  الت أ ن يث  الس  ل ى الس  ّل ل ه  م ب ن يٌّ ع  مال ه م  ال  م ح   : ، و أ ع 
م ال   اٌف ، و ه م   أ ع  م ة  و ه و  م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ن يٌّ ع   : ف اع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ل ى : ض 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ل ة   ،الس  م  ب ط ت  )و ج  ( : ح  م  ال ه  م  ب ر   أ ع  ف ع  خ  لّ  ر  ين  )ف ي م ح   . (ال ذ 
ق د   ب ر   "و  وز  أ ن  ي ك ون  ال خ  ن  )ي ج  و  ز  ل  ف ي  (ه ل  ي ج  ير  ال ف اع  م  اٌل م ن  ض  ب ط ت  ح  ذ ب وا)و ح   "( ك 
(1) . 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد    : + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ  السَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
ال ى : (2) ل ه  ت ع  و ق و   ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:ر اف  . ]156األ  ع 
ع ت  . س  م ت ي و  اه د  ف يه : ر ح   والش 
ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع   ل ى م  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ت ي : م ب ت د  م ن  ر ح 
اٌف إ   ب ة  ال ي اء  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ة  م ن اس  ر ك  ر ف ة  ، و ال ي اء  : ظ ه ور ه ا ح  ل ى ل ى م ع  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ل ى ال ف ت ح  ، و الت اء  : ت اء  الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ع ت  : ف ع  س  و  ، و 
ّل  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  اك ن ة  ح  ير ه  : الت أ ن يث  الس  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ل ه  ، و ال ف اع 
م ت ي( ،  ل ى )ر ح  ( ي ع ود  ع  ي 
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ُح النََّمط الرَّاب ع: )اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة(   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 أواًل:ـــ الخبر جملة فعلية فعلها فعل مضارع:
وَرُة  المبتدأ لفظ الجاللة : األولىالصُّ
)هللا( + الخبر جملة فعلية فعلها 
 فعل مضارع .
6  ﴿      
 ﴾ 
 51 األحزاب
وَرُة الثَّا َيةالصُّ ٌة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع ن  ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص   : : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ل ْكُل اأْلَوَّ ف ع  الشَّ م ير  ر  أ  ض  : ال م ب ت د 
ب ر   ل + ال خ  ا  م ن ف ص  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ار ع: ٌل م ض   ف ع 
8  ﴿    
   ﴾ 
 
 35 النجم
ْكُل الثَّان ي م ير  الشَّ أ  ض  ف ع   : ال م ب ت د  ر 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ل + ال خ  م ن ف ص 
ة: س  م  ال  ال خ  ار ٌع م ن  األ  ف ع  ٌل م ض   ف ع 
19  ﴿   
  ﴾ 
 23 القلم
ْكُل الثَّال ث ف ع  الشَّ م ير  ر  أ  ض  : ال م ب ت د 
ل ٌة  م  ب ر  ج  ل + ال خ  ا م ن ف ص  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ه ول: ب ن يٌّ ل ل م ج  ار ٌع م  ٌل م ض   ف ع 
 
1  ﴿           
     
          ﴾ 
 7 الصف
ْكُل الرَّاب ع م ير  الشَّ أ  ض  ف ع   : ال م ب ت د  ر 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ل + ال خ  ٌل )م ن ف ص  ف ع 
ار ع  ل  م ض  م ير   + ال ف اع  ف ع   ض   ر 
ت ت ر ع ول  ب ه   م س  م ير   + ال م ف  ب   ض  ن ص 
ل  :(م ت ص 
7  ﴿         
     
           
   ﴾ 
 13 لقمان
ْكُل اْلَخام س م ير  الشَّ أ  ض  ف ع   : ال م ب ت د  ر 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ل + ال خ  ٌل )م ن ف ص  ف ع 
ار ٌع  ل  م ض  م ير   + ال ف اع  ف ع   ض   ر 
ت ت ر ع ول  ب ه   م س  ذ وف + ال م ف   :(م ح 
2  ﴿    
  ﴾ 
 
 78 الشعراء





ل ْكُل اأْلَوَّ ار ة + الشَّ م  إ ش  أ  اس  : ال م ب ت د 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ال خ 
ار ع:  م ض 
2  ﴿    
          
          
      ﴾ 
 83 القصص
ْكُل الثَّان ي ار ة + الشَّ م  إ ش  أ  اس  : ال م ب ت د 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ب ال + ال خ  ت ق  ر ف  اس  ح 
ا  ل ه  ار ع:ف ع  ٌل م ض   ف ع 
1  ﴿   
    ﴾ 
 162 النساء
ْكُل الثَّا ار ة + لثالشَّ م  إ ش  أ  اس  ب ت د  : ال م 
ار ع ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج   ال خ 
 :من األفعال الخمسة
2 ﴿    ﴾ 17 هود 
ْكُل  ار ة + الرَّاب عالشَّ م  إ ش  أ  اس  : ال م ب ت د 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ل يل + ال خ  م  الت ع  ال 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه   ف ع 
1  ﴿     
     ﴾ 
 52 يوسف
وَرُة  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم  الرَّاب َعةالصُّ
َمْوُصول + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها 
 : ف ْعٌل ُمَضار ع
 
2  ﴿   
   
       
    ﴾  
 173 النساء
وَرُة  َسةالصُّ م + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع اْلَخام  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : : اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
ل ْكُل اأْلَوَّ أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  الشَّ : ال م ب ت د 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  م + ال خ  و الال 
ار ع: ٌل م ض   ف ع 
 
1  ﴿   
         
  ﴾ 
 41 يوسف
ْكُل الثَّان ي أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  الشَّ : ال م ب ت د 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  م  + ال خ  و الال 
ة: س  م  ال  ال خ  ار ٌع م ن  األ  ف ع  ٌل م ض   ف ع 
 
1  ﴿    
    
          






ْكُل الثَّال ث أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  الشَّ : ال م ب ت د 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  م + ال خ  و الال 
ار ٌع  ٌل م ض  ة ف ع  س  م  ال  ال خ  م ن  األ  ف ع 
ه ول: ب ن يٌّ ل ل م ج   م 
 
1  ﴿   
        ﴾ 
 46 غافر
وَرُة  َسة الصُّ اد   + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ السَّ
ل ْكُل اأْلَوَّ افٌ الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض   : ال م ب ت د 
ر ف ة ل ي ٌة  إ ل ى م ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  + ال خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه   ف ع 
6  ﴿     
     ﴾ 
 16 يس
ْكُل الثَّان ي ام   :الشَّ ه  ت ف  م  اس  أ  اس  ال م ب ت د 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ٌة  إ ل ى م ع  م  ب ر  ج  + ال خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   ف ع 
1  ﴿    
     
    ﴾ 
 38 النمل
ْكُل الثَّال ث افٌ الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ب ت د   : ال م 
ر ف ة ل ي ٌة  إ ل ى م ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  + ال خ 
ه ول: ب ن يٌّ ل ل م ج  ار ٌع م  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه   ف ع 
 
1  ﴿          
    
         ﴾ 
 66 طه
يًا: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض  : َثان 
وَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة   الصُّ
)هللُا( + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها 
 : ف ْعٌل َماض
 




َية : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم  وَرُة الثَّان   + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : َقب يَلةالصُّ
ل ْكُل اأْلَوَّ م  الشَّ أ  اس  +  ق ب يل ة: ال م ب ت د 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ال خ 
 م اض:
 
2 ﴿    
       ﴾ 
 15 فصلت
ْكُل الثَّان ي م  الشَّ أ  اس  +  ق ب يل ة: ال م ب ت د 
ٌل م اض   ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج   ال خ 
ه ول: ب ن يٌّ ل ل م ج   م 
 
1  ﴿   






وَرُة  يرُ  الثَّال َثةالصُّ َرْفٍع  : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها  ُمْنَفص 
 ف ْعٌل َماض :
 
7  ﴿         
    
          
     ﴾ 
 116 المائدة
وَرُة  : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة الرَّاب َعة الصُّ
+ اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل 
 : َماض
 
1  ﴿    
         
  ﴾ 
 23 العنكبوت
وَرُة  َسة الصُّ : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم اْلَخام 
َمْوُصول + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها 
 : ف ْعٌل َماض
 
2 ﴿   
   
      ﴾ 
 147 األعراف
وَرُة  َسةالصُّ اد  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة  السَّ
+ اْلَخَبُر ُجْمَلٌة  إ َلى َمْعر َفة ُمَضافٌ 
 ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض:




  الجدول السابق ما يلي : مننالحظ  
مضارعا  ، وقد ي سب ق بحرف استقبال المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية قد يكون فعلها فعال  
أو الم التعليل ، وقد يكون فعال  مضارعا  مبنيا  للمجهول ، أو يكون فعال  ماضيا  ، وقد يكون 
 فعال  ماضيا  مبنيا  للمجهول .
 
ْبُه ُجْمَلة  :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  النََّمُط اْلَخام س: اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ش 
ب ر    ب  ن و ع  ال خ  ل ى ح س  م ي ن  ع  م  إ ل ى ق س  ب ه  ي ن ق س  ا ي ك ون  ش  م  ن د  ارٌّ  ع  ب ر  ج  ل  ال خ  ل ة : األ  و  م  ال ج 
ا ي   م  ب ر  ، و ه م ا ك  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  ٌف م ت ع  ب ر  ظ ر  ب ر  ، و الث ان ي ال خ  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج   :ل يو 
 :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َأوَّاًل: اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرور
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ت  ص  ف يه  س   و 
وَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ  ل + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرور الصُّ  :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َرْفٍع ُمْنَفص 





ل: اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ  ْكُل اأْلَوَّ ل + اْلَخَبُر  الشَّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور)َرْفٍع ُمْنَفص 
 : ة(فَ ر  عْ مَ  ورُ رُ جْ مَ الْ و 
ر د   ل  ف  و  ك  ع  ه ذ ا الش  ة  م و اض  ع  ي ت س 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿             ﴾ 
 . ] 74ال ب ق ر ة:[
ار ة  . ج  ال ح  د  ف يه : ف ه ي  ك 
اه   والش 
ل ى ال ف ت ح   : ال ف اء   ب ن يٌّ ع  ف  ع ط ف  م  ر  ّل ل ه  ح  ل ى  : ، و ه ي  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
أ   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ر ف ٌة ال ف  ار ة  و ه و  م ع  ج  ال ح  ك  رّ   : ، و  ر ف  ج  : ح  ب ن يّ  ال ك اف  ل ى ال ف ت ح   م  ّل ع  ال  م ح 
ار ة  ، ل ه   ج  ذ وف   و ال ح  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ال ك اف  و ع ال  ر  ٌم م ج   : اس 
ب ر   ي  )خ 
ب ر ي  (ه  ه  ال ع ك  د  ر  ا أ و  م  ٌر ك  ٌل آخ  ور  ق و  ر  ارّ  و ال م ج  ر اب  ال ج  ف ي إ ع   . و 
: ال ك اف   (2)
ر ف  ج   لّ قٌ ح  ير ه   رّ  م ت ع  د  ذ وف  ت ق  ار ة  ):  ب م ح  ج  ال ح  ت ق ر ٌة ك  ما  (  ف ه ي  م س  ي ج وز  أ ن  ي ك ون  اس  ن ى  ، و  ب م ع 
ف ع   ع  ر  ض  ث ل ف ي م و  ء   م  ي  ل ق  ب ش    ، و ال  ت ت ع 
ل ه  يش  ب ق و  و  ر  ي ت ب ع ه  الد   . و 
ث ل  (3) ن ى م  ٌم ب م ع  : ال ك اف  اس 
ب رٌ  ]وهو[ اٌف إ ل ي ه  .،  خ  ار ة  م ض  ج   و ال ح 
 
يرُ  ْكُل الثَّان ي: إ نََّما + اْلُمْبَتَدُأ َضم  ل + اْلَخَبُر )َجارٌّ َوَمْجُرور الشَّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف  َرْفٍع ُمْنَفص 
 : َواْلَمْجُروُر َمْعر َفة(َخَبر 
ب ر   وٌر ف ي ال خ  ص  أ  م ح  ق د  و   ه و  ب إ ن م ا و  ال م ب ت د  أ  و ج وبا  ، و  م  ال م ب ت د  ع  ت ق د  دى م و اض  ا ذ  ه   د  ر  اح 
 ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  الش  
ال ى (4) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:ع ر اء  . ]153الش 
اه د  ف يه : إ ن م ا  ر ين  .والش  ح   أ ن ت  م ن  ال م س 
ف ع   لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  م ن  :،  أ  د  ت  ب  م  أ ن ت  : ض  ب ن يّ   رّ  ج   ف  ر  ح   و   م 
اك ن ي ن   ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ك ون  و ح  ل ى الس  ر ين  : ،  ه  ل   لّ ح   م  ال  ع  ح   ة  م  ال  ع  و   ن  م  ب   ورٌ ر  ج  م   مٌ اس  و ال م س 
ال م  ه  رّ  ج   ر  س  ع  م ذ ك  م  ( ر  ب  خ   وف  ذ  ح  م  ب   ان  ق  لّ  ع  ت  م   ور  ر  ج  م  ال  و   ار  ج  ال  ، و   ال ي اء  أل  ن ه  ج   . )أ ن ت 
                                                           
،  19،  56،  55األنبياء:[،  ]27،  26يوسف:[، ] 90يونس:[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1)
 .] 42القصص:[،  ] 20
 .  1/79، : التبيان في إعراب القرآن الكريم  (2)
 . 1/124: إعراب القرآن الكريم وبيانه ،  (3)





ْكُل الثَّال ث  يرُ الشَّ ل + اْلَخَبُر )َجارٌّ َوَمْجُرور : اْلُمْبَتَدُأ َضم  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َرْفٍع ُمْنَفص 
 : اْلَجاَلَلة  )هللا ( َواْلَمْجُروُر َظْرٌف ُمَضاٌف إ َلى َلفظ  
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]:ر ان م   . ]37آل ع 
اه د  ف يه : ه و   ن د  هللا  .والش   م ن  ع 
أ   : ه و   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  ر ف ٌة ض  م ن  و ه و  م ع  : ح ر ف   ، و 
رّ   ب ن يّ  ج  ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ن د  و  ، ال  م ح  ر ة   : ع  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  اٌف و   اس  ه و  م ض 
ل ة   ال  ل فظ  ال ج  ر ة ( :ّللا   )، و  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  لّ ق ان   ، م ض  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  و ال ج 
ب ر   ذ وف  خ   ( .ه و  )ب م ح 
 
ْكُل الرَّاب ع  ل + اْلَخَبُر )جَ الشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  ارٌّ َوَمْجُرور: اْلُمْبَتَدُأ َضم 
ل( َخْفضٍ  َواْلَمْجُروُر َضم يرُ   : ُمْنَفص 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  م و 
ال ى (1) ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:ر اف  .  ]139األ  ع 
اه د  ف يه : ه م  ف يه    . والش 
أ   : ه م   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  ر ف ٌة ض  ر ف   ف يو  ، و ه و  م ع  : ح 
رّ   ك ون   م ب ن يّ  ج  ل ى الس  ّل ل ه  ع  اء  ال  م ح  ل ى  ، و ال ه  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ر  : ض  رّ   ال ك س  لّ  ج  ف ي م ح 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ل ة   (ه م  )ب ف ي ، و ال ج  م  ول  )ه م  ف يه ( : ، و ج  ص  ل ة  ال م و  )م ا( ص 
ا ّل ل ه   . ال  م ح 
 
ْكُل اْلَخام س  يرُ الشَّ ل + اْلَخَبُر )َجارٌّ َوَمْجُرور : اْلُمْبَتَدُأ َضم   ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َرْفٍع ُمْنَفص 
ير   ل( َخْفضٍ  َواْلَمْجُروُر َنك َرٌة ُمَضاٌف إ َلى َضم   : ُمتَّص 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]:ف  .  ]23ي وس 
ا اه د  ف يه : ه و  ف ي ب ي ت ه   . والش 
                                                           





أ   : ه و   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ن ف ص  م  ر ف ٌة ض  ف يو ه و  م ع  ف   ، و  ر  : ح 
رّ   ب ن يّ  ج  ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه   ع  ب ي ت  ، ال  م ح  اٌف  و  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب في و ع ال  ر  ٌم م ج  : اس 
رّ  : و ه ا ،  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اف  ض  ور   م ض  ر  ار  و ال م ج  إ ل ي ه  ، و ال ج 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ل ة   (ه و  )م ت ع  م  ا( :  )ه و  ، و ج  ول  ف ي ب ي ت ه  ص  ل ة  ال م و  ا (ال ت ي)ص  ّل ل ه   . ال  م ح 
 
اد س  ْكُل السَّ ل + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورالشَّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  : اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 : َواْلَمْجُروُر َنك َرة
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿       ﴾]:ف  . ]17ال ك ه 
و ة  . اه د  ف يه : و ه م  ف ي ف ج   والش 
ل ى ال ف ت ح   : ال و او   ب ن يٌّ ع  ر ف  م  ال ي ٌة ح  ّل ل ه  ح  ل ى  : ، و ه م  ال  م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
أ   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ر ف ٌة الس  ف يو ه و  م ع  رّ   ، و  ر ف  ج  ك ون   م ب ن يّ  : ح  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ، ال  م ح 
و ة   ف ج  ور   و  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ف ي و ع ال  ر  ٌم م ج  ب ر   : اس  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ،  (ه م  )م ت ع 
ل ة   م  و ة ( : ، و ج  ال  .)و ه م  ف ي ف ج  ب  ح  لّ  ن ص   ف ي م ح 
 
وَرُة  َيةالصُّ  :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرٍة + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورالثَّان 
ك    ب ع ة  أ ش  ا أ ر  ف يه  ا ي ل ي :و  م   ال  ، ك 
ل  ْكُل اأْلَوَّ َواْلَمْجُروُر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور): اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرٍة + اْلَخَبُر الشَّ
 :( َمْوُصوف
ر د   ل   و  ك  ال ى د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]:ق اف  . ]32األ  ح 
ل  م ب ين  . ال  ل ئ ك  ف ي ض  اه د  ف يه : أ و   والش 
ل ى  : أ ولئ ك   ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ت ح  اس  أ   ال ف  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ر ف ٌة ف ي م ح  رّ   ف يو  ، و ه و  م ع  ر ف  ج  : ح 
ب ن يّ   ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ل  و  ، ال  م ح  ال  م ب ين   ض  ر ة  ، ، و  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ٌم م ج  تٌ  : : اس   ن ع 
رّ ه   م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ب ر   ام ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، وال ج   . (أ ولئ ك  )ال ك س 
 
                                                           





ْكُل الثَّان ي  َواْلَمْجُروُر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور)+ اْلَخَبُر  ُم إ َشاَرةاسْ : اْلُمْبَتَدُأ الشَّ
 :( ُمَضاف
ر د   ل   و  ك  ع ة  ي ف   ه ذ ا الش   ع  اض  و  م   ت س 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:ف  .  ]17ال ك ه 
اه د  ف يه :   ذ ل ك  م ن  آي ات  هللا  .والش 
أ   : ذ ل ك   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ر ف ٌة اس  رّ   م ن  و  ، و ه و  م ع  ر ف  ج  : ح 
ب ن يّ   ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ر ة  و   آي ات  و  ، ال  م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ٌم م ج  اٌف ، : اس  ه و  ن ك ر ٌة م ض 
ل ة  )و   ال  ظ  ال ج  لّ ق ان   ( :هللا  ل ف  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، وال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
ب ر   ذ وف  خ   . (ذ ل ك  )ب م ح 
 
ْكُل الثَّال ث  َواْلَمْجُروُر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور): اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر الشَّ
 :( اْسٌم َمْوُصول
ر د   ل   و  ك  ث ة  ف   ه ذ ا الش   ع  اض  و  م   ي ث ال 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿        ﴾]:يم  .  ]14إ ب ر اه 
اه د  ف يه : ق ام ي والش  اف  م   . ذ ل ك  ل م ن  خ 
أ   : ذ ل ك   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ر ف ٌة اس  ر ف   : ل م ن  و  ، و ه و  م ع  م : ح  الال 
رّ   ب ن يّ  ج  ر   م  ل ى ال ك س  ّل ل ه  ع  رّ  ب الاّلم   م ن  و  ، ال  م ح  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  : اس 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  اف   (ذ ل ك  )، وال ج  ل ى  : و ه و  ن ك ر ٌة ، و خ  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ف ع 
ت ح   ت ت ٌر ، ال ف  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ت  ج  د  ل ة   (ه و):  ق  م  اف  )، و ج  ول   ( :خ  ص  ل ة  ال م و  ( ال  م ن  )ص 
ا ّل ل ه  ق ام ي م ح  م  ة   : ، و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م م  ل ى م  ن ع  م ن   ع  م 
ب ة  ال ي اء   ة  م ن اس  ر ك  اف  ، و ال  ظ ه ور ه ا ح  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ي اء : ض 
 . إ ل ي ه
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ْكُل الرَّاب ع  َواْلَمْجُروُر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور): اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرٍة + اْلَخَبُر الشَّ
ل  :( َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ر د   ل  ه ذ ا ال و  ك  ث ة  ف   ش   ع  اض  و  م   ي ث ال 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿        ﴾]:61ال ب ق ر ة[  . 
ون   ف ر  ان وا  ي ك  م  ك  اه د  ف يه : ذ ل ك  ب أ ن ه   . والش 
أ   : ذ ل ك   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ر ف ٌة اس  ب أ ن ه م  و ه و  م ع  :  ال ب اء   : ، و 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ر   م  ل ى ال ك س  ّل ل ه  ع  ر ف   أ ن  و  ، ال  م ح  ك يد  و  : ح  ل ى ال ف ت ح  ت و  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ر  و  د  م ص 
ل  ل ه   م  ض   : ، و ه م  ال  م ح  ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  ان واو  ،  (أ ن  )م  ان   : ك  ك 
ل ة   م  ا ، و ج  م ه  ون  )و اس  ف ر  ب ر   ( :ي ك  ب  خ  لّ  ن ص  ان  )ف ي م ح  ا ( ك  م ول ي ه  م ع  ان  و  ل ة  ك  م  ان وا )، وج  ك 
ون   ف ر  ب ر   : (ي ك  ف ع  خ  لّ  ر  ا ،  (أ ن  )ف ي م ح  م ول ي ه  م ع  ل  م ن  أ ن  و  ر  الم ؤ و  د  ( : و ال م ص  ون  ف ر  ان وا  ي ك  )أ ن ه م  ك 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  رّ  ب ال ب اء  ، وال ج  لّ  ج   . (ذ ل ك  )ف ي م ح 
 
وَرُة  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرور: الثَّال َثة الصُّ
 : َواْلَمْجُرورُ 
ر د ت   ه  الو  ي ن  ي ور ة  ف  ص  ه ذ  ع  ض  م و 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:وج  . ]19ال ب ر 
يب   ذ  ين  ... ف ي ت ك  اه د  ف يه : ال ذ   . والش 
ين   ف ع  م ب ت د   : ال ذ  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ر ف ٌة  أ  اس  ل ة  و ه و  م ع  م  وا)، و ج  ف ر   (:ك 
ول   ص  ل ة  ال م و  ين  )ص  اال ذ  ّل ل ه  ف ي ( ال  م ح  رّ   ، و  ر ف  ج  ك ون   م ب ن يّ  : ح  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ،  ال  م ح 
يب   ت ك ذ  ذ وف   و  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ف ي و ع ال  ر  ٌم م ج  ب ر   : اس  خ 
 ) ين   .)ال ذ 
 
وَرُة  م + الرَّاب َعة الصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرور: اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
ا ي ل ي :  م  ال  ، ك  ك  ب ع ة  أ ش  ا أ ر  ف يه   و 
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ل  ْكُل اأْلَوَّ م + اْلَخَبُر الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور): اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
 :( َنك َرةَواْلَمْجُروُر 
ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿             ﴾
ر اف:[  .] 128األ  ع 
اق ب ة  ل ل م ت ق ين   اه د  ف يه : ال ع   . والش 
م ة   : ال عاق ب ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل ل م ت ق ين  و ه و  م ب ت د  م ، و  م   : م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   الال 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ر   م  ل ى ال ك س  ّل ل ه  ع  م ة   ، و ال م ت ق ين   ال  م ح  م  و ع ال  وٌر ب الال  ر  ٌم م ج  رّ  : اس  ال ي اء  ه  ج 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ر   أل  ن ه  ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  اق ب ة  )، و ال ج   .( ال ع 
 
ْكُل الثَّان ي  م + اْلَخَبُر الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور): اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
 :( َواْلَمْجُروُر َلفُظ اْلَجاَلَلة  َمْوُصوف
ر د   ل   و  ك  ة  ف ي  ه ذ ا الش  ب ع   ع  اض  و  م   أ ر 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿            ﴾]:39إ ب ر اه يم[ . 
د  لِل   ال ذ ي م  اه د  ف يه : ال ح   . والش 
د   م  م ة   : ال ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ، و ه و  م ب ت د  م   : لِل    و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  :  الال 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ر   م  ل ى ال ك س  ّل ل ه  ع  ل ة  ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  رّ ه   (هللا  )، و  م ة  ج  م  و ع ال  وٌر ب الال  ر  ٌم م ج  : اس 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، و ال ج  د  )ال ك س  م  ل ى  : و ال ذ ي . (ال ح  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  اس 
ف ع   لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  و ه ب   )هللا ( نعتالس  ل ى ال ف ت ح   : ، و  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  يٌر ، ف ع  م  ل  ض  و ال ف اع 
ت ت ٌر  و ازا  م س  ير ه  ج  د  ل ى )ال ذ ي(  (ه و  ):  ت ق  ل ة  ي ع ود  ع  م  ول ( : و ه ب  )، و ج  ص  ل ة  ال م و  )ال ذ ي( ال  ص 
ا  ّل ل ه   .م ح 
 
ْكُل الثَّال ث  م + اْلَخَبُر الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور): اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
ل َخْفضٍ  َواْلَمْجُروُر َضم يرُ   :( ُمتَّص 
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ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿           ﴾]:ي م  . ]33م ر 
ل ي   م  ع  ال  اه د  ف يه : الس   . والش 
الم   م ة   : الس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل ي  و ه و  م ب ت د  م ، و ع  ل ى : م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  :  ع 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ل ى  ، و ال ي اء  ال  م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  لّ   ال ف ت ح  : ض  ف ي م ح 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ل ى ، و ال ج  رّ  ب ع  م  )ج  ال   . (الس 
 
ْكُل الرَّاب ع  م + اْلَخَبُر الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرور): اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
 :( َواْلَمْجُروُر اْسٌم َمْوُصول
ر د   ل   و  ك  ال ى ف ي،  د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿       ﴾]:47ط ه[ . 
ل ى م ن   م  ع  ال  اه د  ف يه : و الس   . والش 
الم   م ة   : الس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ، و ه و  م ب ت د  ل ىو  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ر ف   ع  : ح 
رّ   ب ن يّ  ج  ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ك ون   ، م ن  ال  م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ر  : اس  رّ ك  ب ال ك س  و ح 
اك ن ي ن   ل ت ق اء  الس  ب ر  ال  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ل ى ، و ال ج  رّ  ب ع  لّ  ج  م  )ف ي م ح  ال   . (الس 
 
وَرُة  ُمَتَعل  َقان   اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرور+  )هللا ( إ َلى َلْفظ  اْلَجاَلَلة  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاٌف اْلَخام َسة الصُّ
 :ب َمْحُذوٍف َخَبر 
ا ي ل ي :  م  ال  ، ك  ك  ث ة  أ ش  ا ث ال  ف يه   و 
ل  ْكُل اأْلَوَّ ُمَتَعل  َقان   َوَمْجُرورَجارٌّ )اْلَخَبُر +  )هللا ( : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاٌف إ َلى َلْفظ  اْلَجاَلَلة  الشَّ
 :ب َمْحُذوٍف َخَبر َواْلَمْجُروُر َمْعر َفة( 
ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿      ﴾]89:البقرة[ . 
ل ى  ن ة  هللا  ع  ل ع  اه د  ف يه : ف   . ال ك اف ر ين  والش 
                                                           
 .] 33:الن م ل[:  في اآلية ورد : والموضع اآلخر (1)





ن ة  :  ل ع  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل يل  م  ت ئ ن اف  أ و  ت ع  ر ف  اس  م ة  ال ف اء  : ح  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   ه  الض  ف ع  اٌف إ ل ى ر  ظ  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ل ة   ل ف  ال  ل ة  ، ال ج  ال  ل ف ظ  ال ج  اٌف إ ل ي ه  : ( هللا  )و  وٌر م ض  ر  م ج 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  ل ى : و ع ال  رّ  ، ع  ر ف  ج  ل ى  م ب ن يّ  ح  ّل ل ه  ع  ك ون  ال  م ح  وٌر ، ال ك اف ر ين  :  الس  ر  ٌم م ج  اس 
م   رّ ه  ب الال  م ة  ج  ال م و ع ال  ر  س  ع  م ذ ك  م  ار  و ال م ج   ال ي اء  أل  ن ه  ج  ب ر  ، و ال ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ن ة ( ر  )ل ع 
ا  ّل ل ه  ل يل ي ٌة ال  م ح  ت ئ ن اف ي ٌة أ و  ت ع  ( : اس  ل ى ال ك اف ر ين  ن ة  هللا  ع  ل ع  ل ة  )ف  م  ، و ج 
(1) . 
 
ْكُل الثَّان ي  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َوَمْجُرور َجارٌّ )اْلَخَبُر +  َمْعر َفة: اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاٌف إ َلى الشَّ
 :َواْلَمْجُروُر نكرة( 
ر د   ل   و  ك  ال ى د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]14:لقمان[ . 
ي ن   ال ه  ف ي ع ام  اه د  ف يه : ف ص   .والش 
ال ه  :  م ة  ف ص  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ر ف ة  م ب ت د  اٌف إ ل ى م ع  ل   و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ير  م ت ص  م  ض 
اف  إ ل   رّ  م ض  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ر ف  ، وال ه  ر ف ٌة ، ف ي : ح  ي ه  و ه و  م ع 
رّ   ب ن يّ  ج  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  م ث ن ى ،  م  م ة  ج  وٌر ب ف ي و ع ال  ر  ٌم م ج  ي ن  : اس  ّل ل ه  ، ع ام  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ع 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ( .و ال ج  ال   )ف ص 
 
ْكُل الثَّال ث  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف  + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرور َمْعر َفةُمْبَهٌم ُمَضاٌف إ َلى  َنك َرةٌ : اْلُمْبَتَدُأ الشَّ
 : ُمْبَهم َخَبر َواْلَمْجُروُر َنك َرةٌ 
ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع    ق و 
 ﴿          ﴾]34:آل عمران[  . 
ا م ن  ب ع ض   ه  اه د  ف يه : ب ع ض   .والش 
ا : ب ع ض  :  ه  م ة  ب ع ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ر ف ة  م ب ت د  اٌف إ ل ى م ع   و ه و  ن ك ر ٌة م ض 
اف  إ ل ي ه  ، م ن  :  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ل  ، و ه ا : ض  ير  م ت ص  م  ض 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ر ة  ،  م  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ف ي و ع ال  ر  ٌم م ج  ّل ل ه  ، ب ع ض  :  اس  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ع 
ار  و ا ب ر  و ال ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ا( .ل م ج  ه   )ب ع ض 
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يًا: اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر   :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر(  َظْرُف َمَكانٍ )َثان 
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
وَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر َظْرُف َمَكاٍن  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر الصُّ
مو ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : ُمَضاٌف إ َلى ُمَعرَّ
ر د ت  ه   ال ى ف ي،  د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ة  ور  الص   ه  ذ  و  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿     ﴾]:249ال ب ق ر ة[ . 
اب ر ين   اه د  ف يه : هللا  م ع  الص   .والش 
ل ة   ال  ظ  ال ج  م ع   ( :هللا  ) ل ف  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ان   م ب ت د  وٌب : ظ ر ف  م ك  م ن ص 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  افٌ  و ع ال  اب ر ين  و  ،  و ه و  م ض  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه   الص  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  : م ض 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م  لّ ٌق  ج  ل ة  ، و الظ ر ف  م ت ع  ال  ظ  ال ج  ب ر  ل ف  ذ وف  خ   .( هللا  ) ب م ح 
 
َية وَرُة الثَّان  ُمَضاٌف إ َلى ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر وَ َظْرُف َمَكاٍن ): اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر  الصُّ
ير   ل َخْفضٍ  َضم   :( ُمتَّص 
ر د ت  ه   ال ى ف ي،  د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ة  ور  الص   ه  ذ  و  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿       ﴾]:ص  . ]28ال ق ص 
اه د  ف يه : ذ ل ك  ب ي ن ي   .والش 
أ   : ذ ل ك   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ر ف ٌة اس  ب ي ن يو ه و  م ع  :  ب ي ن   : ، و 
ان   ب ه  ظ ر ف  م ك  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ت ح   م ن ص  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  ة  ال ف  ل ى م  ة   ع  ر ك  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح 
ب ة  ال ي اء  ، و الظ ر ف   ب ر  م ن اس  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  افٌ  (ذ ل ك  )م ت ع  ٌل  ، و ال ي اء   و ه و  م ض  يٌر م ت ص  م  : ض 
ل ة   م  اف  إ ل ي ه  ، و ج  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ب  م ق ول  ف ي م ح  )ذ ل ك  ب ي ن ي( : م  لّ  ن ص 
ل  .  ال ق و 
 
وَرُة   ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َظْرُف َمَكانٍ )+ اْلَخَبُر  إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ  الثالثةالصُّ
 :ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة( 





ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ب ع ة  و   ع  اض  و  م   ي أ ر 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:ر اف  . ]131األ  ع 
ن د  هللا   اه د  ف يه : ط ائ ر ه م  ع   .والش 
ون   : أ ال   ك  ل ى الس  ت اح  م ب ن يٌّ ع  ت ف  ر ف  اس  ّل ل ه  ح  م كف وف ٌة  : ، و ا  ن م اال  م ح  اف ٌة و  ٌف م ب ن يٌّ ك  ر   ح 
ّل ل ه  ،  ك ون  ال  م ح  ل ى  الس  ط ائ ر ه م  ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة  : ط ائ ر   : و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
اٌف  ل  م ض  ير  م ت ص  م  ر ف ة  ض  رّ   ، و ه م  إ ل ى م ع  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  : ض 
ن د   اف  إ ل ي ه  ، و ع  ان   : م ض  وٌب و ع  ظ ر ف  م ك  ب ه  م ن ص  م ة  ن ص  ل ة   ة  ال ف ت ح   ال  ال  ل ف ظ  ال ج  اٌف ، و  و ه و  م ض 
ر ة  ، و الظ ر ف   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ب ر  )هللا ( : م ض  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  (ط ائ ر  )م ت ع  ،  ه م 
ل ة   م  ن د  هللا ( : و ج  ت ئ ن اف ي ةٌ )ط ائ ر ه م  ع  ا اس  ّل ل ه   . ال  م ح 
 
 2/5َجْدَول 
ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر(  ح النََّمط اْلَخام س: )اْلُمْبَتدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ش   ُيوض  
رقم  السورة اآلية  الصورة
 اآلية
 َخَبر:ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف  ورٌ رُ جْ مَ وَ  ارٌّ جَ أواًل:ـــ المبتدأ معرفة + الخبر 
ل + اْلَخَبُر جَ  ير َرْفٍع ُمْنَفص  وَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ َضم   :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر ورٌ رُ جْ مَ وَ  ارٌّ الصُّ
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م ير  الشَّ أ  ض  ل  ال م ب ت د  ف ع  م ن ف ص  ر 
ب ر   ور)+ ال خ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر و  ذ وف  خ   ة(:ف  ر ع  م   ور  ر  ج  م  ال  ب م ح 
 
9  ﴿         
     
   ﴾ 
 74 البقرة
ْكُل الثَّان ي:  م ير  الشَّ أ  ض  ف ع   إ ن م ا + ال م ب ت د  ر 
ور ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  )ج  ل + ال خ  لّ ق ان   م ن ف ص  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ  ر ف ة(ب م ح  ور  م ع  ر   : و ال م ج 
2  ﴿    




ْكُل الثَّال ث ير  : الشَّ م  أ  ض  ب ت د  ف ع   ال م  ر 
ور ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  )ج  ل + ال خ  لّ ق ان   م ن ف ص  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ  اٌف ب م ح  ٌف م ض  ور  ظ ر  ر  و ال م ج 
1 ﴿      ﴾  آل
 عمران
37 
                                                           
، ومنها ورد ] 47:النمل [:ية في اآل ورد منها الظرف مضافا  إ ل ى لفظ الجاللة هللا : والمواضع األخرى  (1)
، ومنها مضافا  إلى )ضمير خفض متصل( ] 52طه:[مضافا  إلى )نكرة مضاف إلى معرفة( في اآلية : 





ل ة  )هللا ( إ ل ى ل فظ   ال   : ال ج 
ْكُل الرَّاب ع ف ع  : الشَّ م ير  ر  أ  ض  ل ال م ب ت د  م ن ف ص 
ور ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  )ج  لّ ق ان   + ال خ  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ  م ير  ب م ح  ور  ض  ر  ف ض   و ال م ج   خ 
ل(:  م ن ف ص 
1 ﴿      





ْكُل اْلَخام س م ير  : الشَّ أ  ض  ف ع   ال م ب ت د  ر 
ور ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  )ج  ل + ال خ  لّ ق ان   م ن ف ص  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  اٌف  ب م ح  ور  ن ك ر ٌة م ض  ر  و ال م ج 
م ير   ف ض   إ ل ى ض  ل(: خ   م ت ص 
1  ﴿     
    ﴾ 
 23 يوسف
اد س ْكُل السَّ أ  : الشَّ ف ع  ال م ب ت د  م ير  ر  ض 
ور ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  ج  ل + ال خ  لّ ق ان   م ن ف ص  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ  ور  ن ك ر ة:ب م ح  ر   و ال م ج 
2  ﴿      ﴾ 17 الكهف 
وَرُة  َيةالصُّ  :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورالثَّان 
ل ْكُل اأْلَوَّ ب ر  : الشَّ ار ة  + ال خ  م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ور) ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
وف ص  ور  م و  ر   :(و ال م ج 
1 ﴿    ﴾ األحقا
 ف
32 
ْكُل الثَّان ي ب ر  : الشَّ ار ة  + ال خ  م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ور) ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
اف ور  م ض  ر   :(و ال م ج 
7  ﴿      ﴾ 17 الكهف 
ْكُل الثَّال ث ب ر  : الشَّ ار ة + ال خ  م  إ ش  أ  اس  ب ت د  ال م 
ور) ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ول ص  ٌم م و  ور  اس  ر   :(و ال م ج 
3  ﴿    
     ﴾ 
 14 إبراهيم
ْكُل الرَّاب ع ب ر  : الشَّ ار ة  + ال خ  م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ور) ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ل ٌر م ؤ و  د  ور  م ص  ر   :(و ال م ج 
3  ﴿    
     ﴾ 
 61 البقرة
وَرُة  ول + : الثَّال َثةالصُّ ص  ٌم م و  أ  اس  ال م ب ت د 
:) ور  ر  وٌر و ال م ج  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  )ج   ال خ 
2  ﴿     
 ﴾ 
 19 البروج
وَرُة  م + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورالرابعةالصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر : اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
ل ْكُل اأْلَوَّ أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  : الشَّ ال م ب ت د 
ب ر   م + ال خ  ور)و الال  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ  ور  ن ك ر ةب م ح  ر   :(و ال م ج 
2  ﴿       








   ﴾ 
ْكُل الثَّان ي أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  : الشَّ ال م ب ت د 
ب ر   م + ال خ  ور)و الال  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ  ل ة  ب م ح  ال  ور  ل فظ  ال ج  ر  و ال م ج 
وف ص   :(م و 
4  ﴿     
             
 ﴾ 
 39 إبراهيم
ْكُل الثَّال ث ٌف ب األ  ل ف  : الشَّ أ  م ع ر  ال م ب ت د 
ب ر   م + ال خ  ور)و الال  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ  م ير  ب م ح  ور  ض  ر  ف ض   و ال م ج   خ 
ل  :(م ت ص 
2  ﴿     
        ﴾ 
 33 مريم
ْكلُ  ٌف ب األ  ل ف  : الرَّاب ع الشَّ أ  م ع ر  ال م ب ت د 
ب ر   م + ال خ  ور)و الال  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ  ولب م ح  ص  ٌم م و  ور  اس  ر   :(و ال م ج 
1  ﴿     
 ﴾ 
 47 طه
وَرُة  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف  اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرور+  )هللا ( َنك َرٌة ُمَضاٌف إ َلى َلْفظ  اْلَجاَلَلة  : اْلُمْبَتَدُأ الخامسةالصُّ
 :َخَبر
ل ْكُل اأْلَوَّ اٌف إ ل ى : الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ب ر  +  )هللا ( ل ف  ارٌّ )ال خ  ج 
ور ر  م ج  ذ   و  لّ ق ان  ب م ح  ب ر م ت ع  وف  خ 
ر ف ة( ور  م ع  ر   :و ال م ج 
2  ﴿    
 ﴾ 
 89 البقرة
ْكُل الثَّان ي اٌف إ ل ى : الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض  ال م ب ت د 
ر ف ة ب ر  +  م ع  ور)ال خ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ور  نكرة( ر  ب ر و ال م ج  ذ وف  خ   :ب م ح 
 
1  ﴿    
          
    ﴾ 
 14 لقمان
ْكُل الثَّال ث أ  : الشَّ اٌف  ن ك ر ةٌ ال م ب ت د  ٌم م ض  م ب ه 
ر ف ةإ ل ى  ور م ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  ج   + ال خ 
ور  ن ك ر ةٌ  ر  ب ر و ال م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   م ت ع 
م  :م ب ه 
2  ﴿      




 ثانيًا:ـــ اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر )َظْرُف َمَكاٍن ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر(:
وَرُة اأْلُوَلى:  ل ة  )هللا ( الصُّ ظ  ال ج ال  أ  ل ف  ال م ب ت د 
ب ر   ان  )+ ال خ  ذ وف  ظ ر ف  م ك  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ب ر و  مخ  اٌف إ ل ى م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   :(م ض 
1  ﴿    ﴾ 249 البقرة 





ب ر   ان  )ال خ  ب ر ظ ر ف  م ك  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
م ير  و   اٌف إ ل ى ض  ف ض   م ض  ل خ   :(م ت ص 
 
      
     ﴾ 
وَرُة  افٌ : الثالثةالصُّ أ  ن ك ر ٌة م ض  إ ل ى  ال م ب ت د 
ر ف ة ب ر   م ع  ان  )+ ال خ  لّ ٌق  ظ ر ف  م ك  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  ر ف ة( ب م ح  اٌف إ ل ى م ع   :م ض 




  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
 المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة جار ومجرور أو ظرف مكان . 
 
اد س يٌَّة َمْنُسوَخة : اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر  النََّمُط السَّ  :ُجْمَلٌة اْسم 
ف يه   ر   و  و  ت  ص  ا ي ل ي س  م   : ، ك 
وَرُة اأْلُوَلى ْنس   )اَل النَّاف َيةُ ُجْمَلة : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر  الصُّ + َها اْسمُ + ل ْلج 
 : َخَبر َها(
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى ف ي،  د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿           ﴾]:ل  . ]26الن م 
اه د  ف يه : هللا  ال  إ ل ه  إ ال  ه و    . والش 
ل ة   ال  ظ  ال ج  م ة  ، و ال   ( :هللا  ) ل ف  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ٌف ال   : م ب ت د  ر  ن س  ح  ن اف ي ٌة ل ل ج 
ك ون   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  م  ل ى ال ف ت ح  ، و ا  ال   : ، و ا  ل ه  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م  ال  م  ب ن يٌّ  : اس  ر  م  ر ف  ح ص  ح 
ك ون   ل ى الس  ّل ل ه  ع  ب ر  ال  م ح  (  ، و خ  ير ه  )ال  د  ذ وٌف ت ق  ودٌ ):  : م ح  ج  ٌل :  ، و ه و   (م و  يٌر م ن ف ص  م  ض 
ل  م ن   ب  ب د  لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  م  م  وٌد(الض  ج  ذ وف  )م و  ب ر  ال م ح  ت ت ر  ف ي ال خ   ير  ال م س 
(2)  ، 
ب ر   ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ل ة  )ال  إ ل ه  إ ال  ه و  م  ل ة  و ج  ال  ظ  ال ج   .( هللا  ) ل ف 
 
وَرُة الثَّا َية الصُّ يٌَّة َمْنُسوَخة : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبُر ن   :ُجْمَلٌة اْسم 
ا ي ل ي :  م  ن  ، ك  ال  ك  ا ش  ف يه   و 
ل  ْكُل اأْلَوَّ يُر َفْصل + اْسُمَها + )َكاَن  ُجْمَلة : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبرُ الشَّ  َخَبُرَها(:+ َضم 
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           





 ﴿        ﴾]:ر اف  . ]92األ  ع 
ر ين   اس  ان وا  ه م  ال خ  ين  ... ك  اه د  ف يه : ال ذ   .والش 
ين   مٌ  : ال ذ  أ   اس  ب ت د  ف ع  م  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ر ف ٌة م و  ان وا  و  ، و ه و  م ع  ٌل  ك  : ف ع 
م اع ة  ، و ال و او  م اض   ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  ل ى الّضمّ  ال  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ل ى  ن اس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  : ض 
ان  ، و ه م   م  ك  لّ  ر فع  اس  ون  ف ي م ح  ك  مّ   : الس  رّ ك  ب الض  ك ون  و ح  ل ى الس  ل  م ب ن يٌّ ع  م ير  ف ص  ّل ض  ال  م ح 
ر ين  ، و ال خ   ل ه   ال م :  اس  ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ٌر م ن ص  ل ة   خ  م  ان وا ه م  )، و ج  ك 
ر ين   اس  ب ر  ) ( :ال خ  ف ع  خ  لّ  ر  ين  ف ي م ح   .  (ال ذ 
 
ْكُل الثَّان ي   : َها(َخَبرُ + َها اْسمُ +  )إ نَّ ُجْمَلة : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبُر الشَّ
ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿             
   ﴾]: ر اف   .] 153األ  ع 
يٌم . ب ك  ... ل غ ف وٌر ر ح  ين  ... إ ن  ر  اه د  ف يه : ال ذ   والش 
ال ى: " ل ه  ت ع  يّ ئ ات  ) ف ي ق و  ل وا الس  ين  ع م  أٌ  (و ال ذ  ب ر   : م ب ت د  ه ا ل غ ف وٌر )، و ال خ  د  ب ك  ب ع  إ ن  ر 
يمٌ  ذ وفٌ ،  (ر ح  ائ د  م ح  يٌم ب ه م  ،  : غ ف وٌر ل ه م   ؛ أ ي   و ال ع   " أ و  ر ح 
ين  .  (2) مٌ  : ال ذ  ولٌ  اس  ص  م ب ن يٌّ  م و 
أ   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ر ف ٌة ع  ب   : ا  ن  ، و  و ه و  م ع  ن ص  ك يد  و  ل ى ال ف ت ح   ح ر ف  ت و  ال  م ب ن يٌّ ع 
ّل ل ه   ب ك  م ح  ر  اٌف :  ر ب   : ، و  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م  إ ن  م ن ص  م ير  اس  إ ل ى ض 
ل   لٌ  ، و ال ك اف   م ت ص  يٌر م ت ص  م  اف  إ ل ي ه   : ض  رّ  م ض  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ل غ ف ورٌ ، م  م :  : و  الال 
ب ن يٌّ  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ز ح  ّل ل ه  ع  م ة  و ه و  ال  م ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ، و غ ف وٌر: خ 
يمٌ ، ن ك ر ٌة  ر ح  ا  و  م ول ي ه  م ع  ل ة  إ ن  و  م  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  ث ان  م ر  إ ن  ): خ 
ب ك   يمٌ  ر  ب ر   ( :ل غ ف وٌر ر ح  ف ع  خ  لّ  ر  ين  )ف ي م ح   . (ال ذ 
 
وَرُة  م + اْلَخَبُر الثَّال َثةالصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  َخَبُرَها(:+ اْسُمَها + )َكاَن ُجْمَلة : اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و   ع  اض  و  م   ي ث ال 
ال ى (3) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
ر اف:[:  : والموضع اآلخر ورد في اآلية (1)  .] 170األ  ع 
 .  325، وا عراب القرآن للّنحاس ،  1/596التبيان في إعراب القرآن ، :  (2)





 ﴿         ﴾]:ف  . ]79ال ك ه 
اك ين   ان ت  ل م س  ف ين ة  ف ك  اه د  ف يه : الس   . والش 
ك ون   : (1)أ م ا ل ى الس  ب ن يٌّ ع  يل  م  ت ف ص  ط  و  ر  ر ف  ش  ّل ل ه  ح  ف ين ة  ال  م ح  ف وٌع  : ، و الس  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ان ت  و ه و  و ع ال  م ، ف ك  ٌف و اق ٌع ف ي :  ال ف اء   : م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ر  ط  ح  ر  و اب  الش  ج 
ل ى ال ف ت ح   ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  م  ان ت  و  ، ال  م ح  ٌل  ك  ل ى ال ف ت ح  ، و الت اء  : ف ع  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ت اء  الت أ ن يث   : م اض  ن اس 
اك ن ة   ك ون   الس  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ّل ل ه  ، ح  م ه اال  م ح  ت ت ٌر  و اس  يٌر م س  م  و ازا  : ض  ير ه  ج  د  ي  ):  ت ق 
 (ه 
ف ين ة (  ل ى )الس  ل م ساك ين  ي ع ود  ع  م   : ، و  ر   الال  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  ّل ل ه  : ال م ز ح  ، ال  م ح 
اك ين   ال م  و ال م س  ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان ت  م ن ص  ب ر  ك  ل ة  ،  : خ  م  ان ت  و ج  )ف ك 
 : ) اك ين  ب ر  ل م س  ف ع  خ  لّ  ر  ف ين ة  )ف ي م ح   . (الس 
 
وَرُة  م  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاف الرَّاب َعة الصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ + اْسُمَها َكاَن )+ اْلَخَبُر ُجْمَلُة إ َلى ُمَعرَّ
 :+ َخَبُرَها( 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿              ﴾
ر ان:[ م   .] 93آل ع 
اّل   ان  ح  ل  الط ع ام  ك  اه د  ف يه : ك   .والش 
ر ف ة  ،  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل  : م ب ت د  ام  : ك  و الط ع 
ٌل م اض  ن   ان  : ف ع  ك  م  ، و  ر ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ٌخ م ض  اس 
ل   ل ى )ك  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ل ى ال ف ت ح  ، و اس  ب ن يٌّ ع  اّل  : م  ام ( ، و ح  الط ع 
ب   ف ع  خ  لّ  ر  اّل ( : ف ي م ح  ان  ح  ل ة  )ك  م  ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ج  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  ر  خ 






                                                           
ن ي في األصل ):  (1) فلّما حّلت أّما محّل الشرط وفعله ( ، ... مهما يكن من شيء فالسفينة كانتأ م ا : ت ع 






يٌَّة َمْنُسوَخة(  اد س: )اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة اْسم  ح النََّمط السَّ  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة   الصُّ
ْنس   + )هللُا( + اْلَخَبُر )اَل النَّاف َية  ل ْلج 
َها   ر َها(:َخبَ + اْسم 
1  ﴿      
        ﴾ 
 26 النمل
وَرُة الثَّا َيةالصُّ يٌَّة َمْنُسوَخة: اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبُر ن   :ُجْمَلٌة اْسم 
ل ْكُل اأْلَوَّ ول + : الشَّ ص  ٌم م و  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ل ة ال خ  م  ان   ج  ا + )ك  م ه  م ير  اس  + ض 
ل +  ب ر ه ا(:ف ص   خ 
 
1  ﴿    
   ﴾ 
 92 األعراف
ْكُل الثَّان ي ول +  :الشَّ ص  ٌم م و  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر  )إ ن   ا + ال خ  م ه  ب ر ه ا(:+ اس   خ 
 
2  ﴿    
     
     
 ﴾ 
 153 األعراف
وَرُة الثَّا ٌف ب اأْلَل ف  ل َثةالصُّ : اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
م + اْلَخَبُر )َكاَن  + اْسُمَها + َوالالَّ
 َخَبُرَها(:
3  ﴿    
         ﴾ 
 79 الكهف
وَرُة  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاف الرَّاب عةالصُّ
+ اْلَخَبُر إلى معرف باأللف والالم 
 َخَبُرَها(:+ اْسُمَها + ُجْمَلُة )َكاَن 
 
1  ﴿     
         





  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 








ياً   : ااْلْبت َداُء ب النَّك َرة : َثان 
أ  ن ك ر ة  ل ك ن   ة  إ ال  ب أ م ور  ي ك ون  ال م ب ت د  ائ د  ل  ال ف  ص  ة   و ال  ت ح  : أ ن  ي ف يد  ف ائ د  ة  أ ي  ائ د  ط  ال ف  ر  ب ش 
ن   ال ك  و ع  ر ه ا ابن  م  م ا ذ ك  ت ة  أ م ور  ك  ال ك  و ه ي  س   اب ن  م 
ه  أل  ل ف ي ة  ر ح  ق يل  ف ي ش  ه ا اب ن  ع  ر د  ار ح  أ و  د  الش 
و  ر  ش  ٌة و ع  ب ع  ت ة  أ ر  ت  السّ  ر ٌج ت ح  ا م ن د  ه  ار ح  ب ع ض  ه  الش  م ا ز اد  ن  و 
(1)  : 
ن د   .1 ٌل" ، و ع  ار  ر ج  : "ف ي الد  و  وٌر ، ن ح  ر  م ج  ارٌّ و  ٌف أ و  ج  ا ، و ه و  ظ ر  ل ي ه  ب ر  ع  م  ال خ  أ ن  ي ت ق د 
ي د  ن م ر ٌة" .  ز 
ل ى الن ك ر ة   .2 م  ع  ؟" .أ ن  ي ت ق د  م  : "ه ل  ف تى  ف يك  و  اٌم ، ن ح  ه  ت ف   اس 
لٌّ ل ن ا" . .3 : "م ا خ  و  ٌي ، ن ح  ا ن ف  ل ي ه  م  ع   أ ن  ي ت ق د 
ن ا" . .4 ن د  ٌل م ن  ال ك ر ام  ع  : "ر ج  و  ف  ، ن ح  ها يكون  نكرة مختصة أ ي  : أ ن  ت وص  ، واختصاص 
جيل يتحدث ، ر ج ال علم  بالوصف نحو : رجل كريم في البيت ، والتصغير نحو : ر 
إ ذ ا ، وقد يكون نكرة "   (2)يتناقشان ، وأن يتعلق بها معمول ، نحو : سعٌي في الخير جهاٌد 
ث ل   ه  م ا ، م  ت  ب و ج  ص  : ﴿  ت خ ص           ﴾]:221ال ب ق ر ة [ ،
ر أ ةٌ  ار  أ م  ام  ٌل ف ي الد  ٌل ،  و أ ر ج  ار  ر ج  ف ي الد  شرٌّ أ ه رٌّ ذ ا ن اب  ، و  ن ك  ، و  ي ٌر م  ٌد خ  ا أ ح  م  ؟ ، و 
ل ي ك  " ٌم ع  ال  س    و 
(3) . 
ي ٌر" . .5 ي ر  خ  ب ٌة ف ي ال خ  : "ر غ  و  ل ة  ، ن ح   أ ن  ت ك ون  ع ام 
6. . " : "ع م ل  ب رّ  ي ز ين  و  اف ة  ، ن ح   أ ن  ت ك ون  م ض 
ر ط .7 ه " .أ ن  ت ك ون  ش  : "م ن  ي ق م  أ ق م  م ع  و   ا  ، ن ح 
ن د ي" . .8 ٌل ع  : "ر ج  ير  د  ٌل" ، و الت ق  ؟ ف ت ق ول  : "ر ج  ك  ن د  : أ ن  ي ق ال  : م ن  ع  و  و ابا  ، ن ح   أ ن  ت ك ون  ج 
9. . " لٌّ ي م وت  : "ك  و  : . نحو  يكون المبتدأ من كلمات العموم" أ ي  : أ ن  ت ك ون  ع ام ة  ، ن ح 
" )كٌل و م ن  ، وم ا ( كٌل له قانتون 
(4) . 
ل ه :  .10 ق و  ا الت ن و ع  ؛ ك  د  ب ه   أ ن  ي ق ص 
                                                           
 . 1/102 ،شرح ابن عقيل :  (1)
 . 96-93، لراجحي لالتطبيق النحوي :  (2)
  . 16، 15: الكافية في علم النحو والشافية في علمي الّتصريف والخط ،  (3)






ب ت ي ـن   ك  ـل ى الـر  ــفا  ع  ب ـل ـت  ز ح   ف أ ق 
 
بٌ   ـت   ف ث ـو  بٌ ،  ل ب س  ث ـو  ـر   و  أ ج 
(1) 
 
11.  ﴿ : و  ع اء  ، ن ح  أ ن  ت ك ون  د           ﴾]:  ] .130الّصاف ات 
ي دا " . .12 ن  ز  س  ا أ ح  : "م  و  ا م عن ى الت ع ج ب  ، ن ح   أ ن  ت ك ون  ف يه 
13. . " اف ر  ي ٌر م ن  ك  ٌن خ  م  : "م ؤ  و  وف  ، ن ح  ص  ل فا  م ن  م و   أ ن  ت ك ون  خ 
ن ا" ، أل  ن ه  ف يه   .14 ن د  ي ٌل ع  و  : "ر ج  غ ر ة  ، ن ح  ٌل أ ن  ت ك ون  م ص  ير ه : ر ج  د  ت ق  ف  ، و  ص  ن ى ال و  ة  م ع  ف ائ د 
ن ا" ن د  ق يٌر ع   .ح 
15.  : ير  د  " ، و الت ق  اء  ب ك  يٌء ج  ش  رٌّ أ ه ر  ذ ا ن اب  ، و  : "ش  و  ور  ، ن ح  ص  ن ى ال م ح  أ ن  ت ك ون  ف ي م ع 
يٌء" اء  ب ك  إ ال  ش  م ا ج  رٌّ ، و  ا أ ه ر  ذ ا ن اب  إ ال  ش   . م 
ل ه  أ  .16 ق و  ال  ، ك  ا و او  ال ح  ل ه   ن  ي ق ع  ق ب 
(2) :  
ي ن ا  ر  مٌ س  ن ج  اء   و  ا ق د  أ ض   ؛ ف م ذ  ب ـد 
 
و    ف ى ض  ي اك  أ خ  ار ق  ء  م ح  ل  ش   ه  ك 
 
17. . " ٌل ق ائ م ان  ر ج  ي ٌد و  : "ز  و  ر ف ة  ن ح  ل ى م ع  ط وف ة  ع   أ ن  ت ك ون  م ع 
ط وف ة   .18 " .أ ن  ت ك ون  م ع  ار  ٌل ف ي الد  ر ج  يميٌّ و  : "ت م  و  ف  ن ح  ص  ل ى و   ع 
19. . " ار  يل ٌة ف ي الد  ر أ ٌة ط و  ٌل و ام  : ر ج  و  وٌف ن ح  ص  ا م و  ل ي ه  ط ف  ع   أ ن  ي ع 
ل  امر ئ  ال ق ي س   .20 ق و  م ة  ، ك  أ ن  ت ك ون  م ب ه 
(3) : 
ـــةٌ  ـــــع  س  ـــر  ــــه   م  ســـــــ اغ   ب ـي ـــن  أ ر 
 
ن ـــب ــــــــــا  ي أ ر  ــــــــــٌم ي ب ت ــــــــــــــغ   ب ــه  ع س 
 
ٌة . ع  : ه و  م ر س  ير  د   و الت ق 
ل ه   .21 ق و  " ك  د  "ل و ال  أ ن  ت ق ع  ب ع 
(4) : 
ب ـارٌ ل ــو ال   ـط  ق ـة   اص  ى ذ ي م  د   أل  و 
 
ـن  ل م ـا   ل ت  م ط اي ـاه ن  ل لظ ع  ـت ق   اس 
 
وٌد . ج  ير ه : م و  د  وبا  ت ق  ذ وٌف و ج  ب ر  م ح   ال خ 
                                                           
، وبـال نسـبة  1/85لم يوجـد فـي ديوانـه ، ولكن ـه منسـوب لـه فـي الكتـاب لسـيبويه ، مرئ القيس الالبيت هذا :  (1)
 .2/132، ومغني اللبيب ،  1/373في خزانة األدب للبغدادي ، 
،  1/273، وشرح األشموني ،  2/132مغني اللبيب ،  بال نسبة في من الطويل ، والبيتالبيت هذا :  (2)
 .165والفصول المفيدة في الواو الزيدة  ، 
 1/484، المحكم والمحيط األعظم ، و  128، في ديوانه المرئ القيس الكندي في من المتقارب : هذا البيت  (3)
،  6/504، والحيوان ،  "عسم" 401/ 12"لسع"  318/ 8"رسع"،  124، 123/ 8 ، ولسان العرب ،
 .1/305، حاشية الصبان ،  1/279وشرح األشموني ،   ،وبال نسبة 
،  في شرح األشموني، والبيت ال يوجد في ديوانه ، ويوجد الكندي مرئ القيس المن البسيط البيت هذا :  (4)





: "إ ن  ذ ه ب  ع ي ٌر  .22 ل ه م  ق و  ز اء  ؛ ك  د  ف اء  ال ج  ي رٌ أ ن  ي ق ع  ب ع  "  ف ع  ب اط  ف ي الرّ 
(1). 
اء  ،  .23 ب ت د  م  اال  ل ى الن ك ر ة  ال  ل  ع  خ  ٌل ق ائ ٌم" .أ ن  ت د  : "ل ر ج  و   ن ح 
ل ه  : .24 : ق و  و  ب ر ي ة " ن ح  م  ال خ  د  "ك   أ ن  ت ك ون  ب ع 
 
ــم   ع م ـةٌ ك 
ــال ــةٌ  ل ــك   (2) ــر يــر  و خ   ي ــا ج 
 
ــا  ش  ل ـى  ع  ل ب ـت  ع  ـاء  ق ـد  ح  ع  ر ي ف ـد 
(3) 
 
لّ ق   ب  ظ ر ف  م ت ع  لّ  ن ص  م  ف ي م ح  ل ب  ك  ل ه  ح  ل ق  و ع ام  ع ول  م ط  ف  ل ب ت  أ و  م  ب ح 
، وعّمٌة  (4)
 مرفوعة باالبتداء  .
ل ه   ر ه  ب ق و  د  ال  ص  ام  ف ص  ر  اب ن  ه ش   ل ق د  ذ ك 
أ ن  (5) ٌة : ك  ل ت  ف ائ د  أ  ب ن ك ر ة  ، إ ال  إ ن  ح ص  : و ال  ي ب ت د 
و  : ﴿  ور  ن ح  ر  م  ظ ر ف  أ و  م ج  ت ّص  م ق د  ا ب م خ  ن ه  ب ر  ع  ي خ        ﴾]:و  ﴿ ] 35ق ،
          ﴾]: 7ال ب ق ر ة [  : و  ا ن ح  ه  ب ه  ا أ ش  ع  م  ه  ال م و اض  ل ى ه ذ  ي ق اس  ع  ، و 
ٌل"  م ه  ر ج  د ك  غ ال  ل ه  : ، "ق ص  ق و  " ، و  ار  م  ر ج ال  ف ي الد  "ك   و 
ق ة   ل  ذ ي م  ب اٌر أل  ود ى ك  ط   ل و ال  اص 
 
ل ت  م ط اي اه ن  ل لظ ع ن    ت ق  ل م ا اس 
(6) 
 
ي   ل ك  : "ر ج  ق و  م  و  س  ام  ب اال  ه  ت ف  س  م  اال  ور  ، و اس  ر  ل ة  ب الظ ر ف  و ال م ج  م  ب ه  ال ج  " ل ش  ار  ٌل ف ي الد 
وف  . غ ر  ب ال م وص  " ب ت ال ي الن ف ي  ، و ال م ص  ت ال ي " ل و ال  ف ه  ، و  ر  ون  ب ح   ال م ق ر 
 
 
                                                           
، والمحكم والمحيط األعظم ،  3/105المثل في تهذيب اللغة ، : الحمار ، و  والعير: من أمثال العرب ،  (1)
 . 1/25 ، ، ومجمع األمثال 2/386، والحيوان ،  2/233
 .  1/318األصول في النحو ، : ، ي نظر : رفع ونصب وخفضعم ة عّدة أوجه في القراءة ورد ل : (2)
، 166، 162، 2/72،  ، والكتاب 312 ، والبيت في ديوانهلفرزدق يهجو جريرا  ، لهذا البيت من الكامل :  (3)
وشرح التصريح  ، 498، 495، 492، 485/ 6 ، وخزانة األدب ، 359/ 1،  المحكم والمحيط األعظمو 
/ 2 ، تحقيق هنداوي ،  ، وهمع الهوامع 1707/ 4 ، الكافية الشافيةوبال نسبة في شرح ،  476/ 2
352. 
  . 1/106، نظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ي:  (4)
شرح ديوان الحماسة ، و  499 ، للمرزوقياألزمنة واألمكنة البيت من الكامل للفرزدق ، وقد ورد في هذا :  (5)
،  6/485 ، ، وخزانة األدب للبغدادي 3/66 ، ، اإليضاح في علوم البالغة للقزويني 401 ، للمرزوقي
، ، وحياة الحيوان الكبرى للدميري  2/259 ، ، وبغية اإليضاح للصعيدي 6/498،  6/495،  6/489
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ان ي ة   أ  ن ك ر ة  ف ي ث م  د  ال م ب ت د  ر  ق د  و  ا ي ل ي :و  م  ص  ال ق ر آن ي  ، و ه ي   ك   ف ي آي ات  ال ق ص 
 أ ن م اط 
ل : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َمْعر َفة :  النََّمُط اأْلَوَّ
ا ي ل ي : م  ت ان  ، ك  ور  ف يه  ص   و 
وَرُة اأْلُوَلى : اْلُمْبَتَدُأ اسُم اْست ْفَهام + اْلَخَبُر   : َمْعر َفةالصُّ
ف يه   ا ي ل ي :و  م  ن  ، ك  ال  ك   ا ش 
ل ْكُل اأْلَوَّ ل َرْفعٍ  ُم اْست ْفَهام + اْلَخَبُر َضم يرُ : اْلُمْبَتَدُأ اسْ  الشَّ  : ُمْنَفص 
ر د   ل   و  ك   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿           ﴾]:68ال ب ق ر ة[ . 
ي  .
اه د  ف يه : م ا ه   والش 
يٌر  م   و ه و  ن ك ر ٌة ، و ه ي  : ض 
أ  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ام  م ب ن يٌّ ع  ه  ت ف  م  اس  م ا : اس 
ر ف ة . ب ر  و ه و  م ع  ف ع  خ  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع   م ن ف ص 
 
 إ َلى َمْعر َفة :َنك َرٌة ُمَضاٌف  اْلَخَبرُ +  اْسُم اْست ْفَهام اْلُمْبَتَدأُ : ْكُل الثَّان ي الشَّ 
ر د   ل   و  ك  ثالثة مواضع ي ف   ه ذ ا الش 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿               ﴾
ف:[  .] 25ي وس 
ز اء  م ن   اه د  ف يه : م ا ج   . والش 
ف ع  م ب ت د  : م ا  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ام  ح  ه  ت ف  م  اس  ز اء   أ  و ه و  ن ك ر ةٌ اس  : ، و ج 
ف وٌع  ب ٌر م ر  ر ف ة  ، خ  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  م ن  و ع ال  ل ى و  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  : اس 
رّ   لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  اف  الس   .إ ل ي ه   م ض 
 
وَرُة  ٌل َسدَّ َمَسدَّ اْلَخَبر َوهُ : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر  الثانيةالصُّ لَو )َفاع  يُر َرْفٍع ُمْنَفص   :(َضم 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]:ي م  . ]46م ر 
ٌب أ ن ت  . اه د  ف يه  : أ ر اغ   و الش 
                                                           
 .] 70:البقرة[:  في اآليةورد : والموضع اآلخر  (1)





ٌب : ٌب :  أ ر اغ  ّل ل ه  ، ر اغ  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ام  ح  ه  ت ف  ز ة  اس  ز ة  : ه م  م  ب ت د  ال ه  ٌأ م 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  يٌر  ت  ن  أ ، و  م ر  م  ف ع  : ض  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  م ن ف ص 




ل: ) ح النََّمط اأْلَوَّ  (اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َمْعر َفةُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ اسُم اْست ْفَهام + اْلَخَبُر   :َمْعر َفةالصُّ
ام +  :األول الشكل ه  ت ف  أ  اسم  اس  ال م ب ت د 
يٌر  م  ب ر  ض  ل:رفع ال خ   م ت ص 
2  ﴿       
   ﴾ 
 68 البقرة
ْكُل الثَّان ي  امم ا : الشَّ ه  ت ف  +  اسم اس 
ب ر   اٌف  ال خ  ر ف ة :ن ك ر ٌة م ض   إ ل ى م ع 
14  ﴿      
        
  ﴾ 
ف  25 ي وس 
وَرُة  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة +  الثانيةالصُّ
ٌل َسدَّ َمَسدَّ اْلَخَبر َوُهَو اْلَخَبُر  )َفاع 
ل يُر َرْفٍع ُمْنَفص   :(َضم 
1  ﴿     
      ﴾ 
ي م  46 م ر 
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
 والفاعل سد مسد الخبر.، المبتدأ نكرة والخبر معرفة 
 
 اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َنك َرة :النََّمُط الثَّان ي : 
ر   و  ث  ص  ف يه  ث ال  ا ي ل ي،  و  م   : ك 
وَرُة اأْلُوَلى : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َنك َرة :  الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾] :19ص[ . 
                                                           





اه د  ف يه :  لٌّ والش   .... أ و اٌب  ك 
لٌّ  م ة  :   ك  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ق د  م ب ت د  ا فـ يه م ن  و ه و  ن ك ر ٌة ، و  اء  ب ه  ل م  ب ت د  يغ  اال  س 
ن ى ال ع م وم   م ع 
م ة   : ، و أ و ابٌ (  1) ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   و ه و  ن ك ر ٌة .خ 
 
وَرُة  َية الصُّ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم اْست ْفَهام + اْلَخَبُر َنك َرة :الثَّان 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى، ف   د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   : ي ق و 
 ﴿        ﴾]:ل ت  . ]15ف صّ 
د  . اه د  ف يه  : م ن  أ ش   و الش 
د   : م ن   ٌأ و ه و  ن ك ر ٌة ، و أ ش  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ام  م  ه  ت ف  م  اس  ب ٌر  : اس  خ 
م ة  و ه و  ن ك ر ة . ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   م ر 
 
وَرُة   + اْلَخَبُر َنك َرة :إ َلى َنك َرة  ُمَضافٌ : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة الثَّال َثة الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿           ﴾ ]:28القمر[ . 
ٌر . ت ض  ب  م ح  ر  ل  ش  اه د  ف يه  : ك   و الش 
ل  :  افٌ ك  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ب  :  م ب ت د  ر  ش  اٌف إ ل ى ن ك ر ة  ، و  م ض 
ر ة  و ه و  ن ك ر ة رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  رٌ  إ ل ي ه  م ج  ت ض  م ح  م ة  و ه و  :  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
 . ن ك ر ة
 
وَرُة  ْبت َداء + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة َمْوُصوف + اْلَخَبُر َنك َرة : الرَّاب َعةالصُّ  : اَلُم اال 
ا ي ل ي : م  ن  ، ك  ال  ك  ا ش  ف يه   و 
ل ْكُل اأْلَوَّ ْبت َداء + اْلُمْبَتدَ  الشَّ  ُأ َنك َرٌة َمْوُصوف + اْلَخَبُر َنك َرة :: اَلُم اال 
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:103ال ب ق ر ة[ . 
اه د  ف يه  :  ي ٌر . ل م ث وب ةٌ و الش  ن د  هللا  خ   م ن  ع 
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ث وب ةٌ  م   : ل م  اء  أ و   الال  ر ف  اب ت د  ر فٌ  : ح  و اب   و اق عٌ  ح  ل ى ال ف ت ح   (ل و  )ف ي ج  ّل ل ه  م ب ن يٌّ ع  ال  م ح 
م ث وب ةٌ  م ة   ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ا ، : م ب ت د  اء  ب ه  ب ت د  يغ  اال  ق د  س  وف ٌة ، م ن  و  ص  ا م و  :  أل  ن ه 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ن د   ال  م ح  ٌم :  ، و ع  ف  اس  ر ة  ظ ر  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر   يٌّ م ج 
ف ع   لّ  ر  ور  ف ي م ح  ر  ار  و ال م ج  ت  ، و ال ج  ث وب ةٌ ) ن ع  ي رٌ  (م  ب ٌر م ر   : ، و خ  م ة  و ه و  خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال 
 . ن ك ر ة
 
ْكُل الثَّان ي   : َهْمَزُة اْست ْفَهام + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة َمْوُصوف + اْلَخَبُر َنك َرة :الشَّ
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾
ف:[  .] 39ي وس 
ي ٌر . ب اٌب م ت ف رّ ق ون  خ  أر  اه د  ف يه  : ء   و الش 
ز ة  : م  ف   ال ه  ر  ام   ح  ه  ت ف  ل ى ت ق ر ير يّ  اس  ب ن يٌّ ع  ب اٌب : م  ل  ل ه  ، أ ر  ٌأ ال ف ت ح  ال  م ح  ف وٌع م ب ت د  م ر 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  وٌف  و ه و  ن ك ر ةٌ و ع ال  ص  ع  ، م و  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  م ت ف رّ ق ون  : ن ع 
ال م  ر  س  ي ٌر :،  م ذ ك  م ة  و ه و  ن ك ر ة و خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   . خ 
 
 2/8َجْدَول 
ْبت َداء  ب النَّك َرة: )اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َنك َرة( ح النََّمط الثَّان ي ل ال   ُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى: أ  ن ك ر ة +  الصُّ ال م ب ت د 
ب ر  ن ك ر ة :  ال خ 
1  ﴿      
  ﴾] :19ص [. 
 19 ص
وَرُة  َيةالصُّ ام : الثَّان  ه  ت ف  م  اس  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر  ن ك ر ة:  + ال خ 
4  ﴿       ﴾ 15 فصلت 
وَرُة  أ  ن ك ر ٌة : الثَّال َثةالصُّ ٌم ال م ب ت د  م ب ه 
افٌ  ب ر  ن ك ر ة:+ إ ل ى ن ك ر ة  م ض   ال خ 
2 ﴿                 
    ﴾ 
 28 القمر
وَرُة  ْبت َداء + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة َمْوُصوف + اْلَخَبُر َنك َرة:الرَّاب َعةالصُّ  : اَلُم اال 





ب ر  ن ك ر ة : وف + ال خ  ص   ن ك ر ٌة م و 
 
       ﴾ 
ْكلُ  َية: الشَّ ام +  الثَّان  ه  ت ف  ز ة  اس  ه م 
ب ر   وف + ال خ  ص  أ  ن ك ر ٌة م و  ال م ب ت د 
 ن ك ر ة:
 
1  ﴿   
     
     ﴾ 
 39 يوسف
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
ب ق المبتدأ بالم االبتداء أو همزة استفهام .المبتدأ نكرة والخبر نكرة ، وقد   ي س 
 
ْبُه ُجْمَلةٍ  الثَّال ثالنََّمُط   : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر ش 
ل ة    م  ب ه  ج  ب ر  ش  د  ال خ  ر  ق د  و  ارّ و  ور  ا  ج  ر  م ج  لّ ق ي ن   ا  و  ذ وف   م ت ع  ب ر ب م ح  ر  ،  خ  و  ث  ص  ف يه  ث ال  ، و 
ا ي ل ي : م   ك 
َلى : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر  وَرُة اأْلَوَّ َواْلَمْجُروُر  ب َمْحُذوٍف َخَبرٍ  ان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ )الصُّ
 :َمْعر َفة( 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع ة  و   ع  اض  و  م   ي ت س 
و ق   (1)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:79ال ب ق ر ة[ . 
ي ٌل ل ه م  . اه د  ف يه  : و   و الش 
ي لٌ  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و   : و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م  : م ب ت د  م  ل ه  رّ   الال  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح   م 
ل ى  ل   ال ف ت ح  ع  لٌ : و ه م  ،  ل ه   ال  م ح  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  ون  م ب ن يٌّ ع  ك  ار   الس  م  ، و ال ج  رّ  ب الال  لّ  ج   ف ي م ح 
ور   ر  ذ وف  و ال م ج  لّ ق ان  ب م ح  ب ر  م ت ع  ي لٌ )خ   . (و 
 
َية : اْلُمْبَتَدُأ  وَرُة الثَّان  َواْلَمْجُروُر  ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ َجارٌّ )ُمْبَهم + اْلَخَبُر  َنك َرةالصُّ
م(  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  :ُمَعرَّ
 
                                                           
، و)ضمير ] 120،  109:الصافات[ :يتين في اآلورد منها المجرور )اسم علم( : والمواضع األخرى  (1)
 37:مريم[ ،] 279:البقرة[و)اسم موصول( في اآليتين :  ،] 47،  15:مريم[خفض متصل( في اآليتين : 





ر د   ور ة  ف   ت  و  ه  الص  ث ة  ه ذ   ع  اض  و  م   ي ث ال 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿          ﴾]:85األ  ن ع ام[ . 
ين  . ال ح  لٌّ م ن  الص  اه د  ف يه  : ك   و الش 
لٌّ :  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ك  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ن  :م ب ت د  رّ   ، و  ر ف  ج  ل ى  م ب ن يّ  ح  ع 
اك ن ي ن  ال   ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ون  و ح  ك  ل  الس  رّ ه   م ح  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ين  : اس  ال ح  ل ه  ، و الص 
ال م  ، ر  س  ع  م ذ ك  م  ور   ال ي اء  أل  ن ه  ج  ر  ار  و ال م ج  ذ وف   و ال ج  لّ ق ان  ب م ح  ب ر  م ت ع  (خ  لٌّ  . )ك 
 
وَرُة الثَّال َثة : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم   ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ )َخَبُر + الْ  اْست ْفَهامالصُّ
ل(  يُر َخْفٍض ُمتَّص   :َواْلَمْجُروُر َضم 
ر د   ور ة  ف   ت  و  ه  الص  ع ة  ي ه ذ   ع  اض  و  م   ت س 
و ق   (2)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿          ﴾]:246ال ب ق ر ة[ . 
ا ل ن ا . اه د  ف يه  : م   و الش 
م  :  ل ن ا : الال  ر ف ٌة ، و  ٌأ و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ام  م ب ن يٌّ ع  ه  ت ف  م  اس  م ا : اس 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ل   م  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ن ا ع  رّ   ل ه  ، و  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  : ض 
ور  ب الاّلم  ،  ر  ار  و ال م ج  ذ وف   و ال ج  لّ ق ان  ب م ح  ب ر  م ت ع   . )م ا(خ 
 
 2/9َجْدَول 
بْ  ْبت َداء  ب النَّك َرة: )اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر ش  ح النََّمط الثَّال ث ل ال   ُه ُجْمَلٍة َجارٌّ َوَمْجُرور( ُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
َلى: وَرُة اأْلَوَّ أ  ن ك ر ة +  الصُّ ال م ب ت د 
ب ر   لّ ق  )ال خ  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و   ان  ج 
ب ر   ذ وف  خ  ر ف ة( ب م ح  ور  م ع  ر   :و ال م ج 
 
9  ﴿     
     ﴾ 
 79 البقرة
َية: وَرُة الثَّان  أ   الصُّ م  ن ك ر ةال م ب ت د  ﴿  3م ب ه              85 األنعام 
                                                           
 .] 48:ص[ ،] 85:األنبياء[:  في اآليات وردت : والمواضع األخرى  (1)
ف:[:  في اآليات وردت : والمواضع األخرى  (2) ر:[ ،] 12إبراهيم:[، ] 11ي وس  ج   20النمل:[، ] 32ال ح 





ب ر   لّ ق  )+ ال خ  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و   ان  ج 
ب ر ذ وف  خ  ٌف  ب م ح  ر  ور  م ع  ر  و ال م ج 
م(  :ب األ  ل ف  و الال 
 
    
وَرُة الثَّال َثة: م   الصُّ أ  اس  ال م ب ت د 
ام  ه  ت ف  ب ر  اس  وٌر )+ ال خ  ر  م ج  ارٌّ و  ج 
لّ ق   ب ر ان  م ت ع  ذ وف  خ  ور   ب م ح  ر  و ال م ج 
ل( ف ض  م ت ص  م ير  خ   :ض 
9  ﴿       
   ﴾ 
 246 البقرة
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
 . لمبتدأ نكرة والخبر شبه جملة جار ومجرور فقطا
 
 : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : الرَّاب عالنََّمُط 
م ي ن  :  ب ر  ف يه  إ ل ى ق س  م  ال خ  ي ن ق س  ار ٌع ، و الث ان ي و  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ل  ال خ  األ  و 
ا ي ل ي : م  ٌل م اض  ، ك  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
 َأوَّاًل : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :
ا ي ل ي : م  ت ان  ، ك  ور  ف يه  ص   و 
ورَ   : : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع ُة اأْلُوَلىالصُّ
 ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ة  ور  الص   ه  ذ  ه   ت  د  ر  و  
 ﴿        ﴾] :48ه ود[ . 
م  . ن م تّ ع ه  ٌم س  اه د  ف يه  : أ م   و الش 
م   : أ م مٌ  تّ ع ه  ن م  س  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ين   : م ب ت د  ب ال   السّ  ت ق  ر ف  اس  : ح 
ل ى ال ف ت ح   ب ن يٌّ ع  ل  م  ن م تّ ع   ،ل ه   ال  م ح  م ة  ،  و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  يٌر و ه م  : ف ع  م  : ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ك ون  م ت ص  ع ول  ب ه  ، الس  ف  ب  م  لّ  ن ص  ت ت ٌر  ف ي م ح  يٌر م س  م  ل  ض  وبا  و ال ف اع  ير ه  و ج  د  :  ت ق 









وَرُة  َية الصُّ  : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم اْست ْفَهام + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عالثَّان 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
ال ى : (1) ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:30ه ود[  . 
ر ن ي . اه د  ف يه  : م ن  ي ن ص   و الش 
ر ن ي :  ي ن ص  ٌأ و ه و  ن ك ر ٌة ، و  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ام  م ب ن يٌّ ع  ه  ت ف  م  اس  ٌل م ن  : اس  ف ع 
م ة   ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  م ة  م ض  ه  الض  ف ع  ل   ر  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ق اي ة  ح  ل ه   ، و الن ون  : ن ون  ال و 
ت ت   يٌر م س  م  ل  ض  ع ول  ب ه  ، و ال ف اع  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ٌر ، و ال ي اء  : ض 
ير ه  : ) د  و ازا  ت ق  ( .ج  ب ر  )م ن  ف ع  خ  لّ  ر  ر ن ي( : ف ي م ح  ل ة  )ي ن ص  م  ( ، و ج  ل ى )م ن  ( ي ع ود  ع   ه و 
 
يًا : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :  َثان 
ا ي ل ي : م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
وَرُة اأْلُوَلى : اْلُمْبَتَدُأ   + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : (يَّةَكْم اْلَخَبر  َنك َرة )الصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:249ال ب ق ر ة[ . 
اه د  ف يه  :  ل ب ت  ف ئ ة  .و الش  م  ... غ   ك 
م   م  ال   : ك  ب ر ي ة  ك  مٌ  خ  لّ  ر ف ع  م ب ت د   اس  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ل ب ت   أم ب ن يٌّ ع  ٌل م اض   : ، و غ  ف ع 
ل ى ال ف ت ح  ، و الت اء   ب ن يٌّ ع  ك ون   م  ل ى الس  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  اك ن ة  ح  ل  ال  م  : ت اء  الّتأ ن يث  الس  ل  ل ه   ح   ، و ال ف اع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  و ازا  ض  ير ه  ج  د  ي  ):  ت ق 
ف ئ ة   (ه  ل ى )ف ئ ة ( األ  ول ى ، و  ع وٌل ب ه   ي ع ود  ع  ف  : م 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ل ة  م ن ص  م  ل ب ت  ف ئ ة ( :، و ج  ب ر   )غ  ف ع  خ  لّ  ر  م  )ف ي م ح  وز  أ ن  ، "  (ك  ي ج  و 
ف ع   ع  ر  ض  م  ـ)ل   نعتت ك ون  ف ي م و  ا ت ق ول  ( ك  م  ا   ، ك  ن د ي م  ين ار  : ع  د  ر ه م  و  ل  ف ئ ة  ف ي ئ ٌة ؛  ئ ٌة م ن  د  ، و أ ص 
ا ذ وف  ع ي ن ه  ع  ؛ ف ال م ح  ق يل   أل  ن ه  م ن  ف اء  ي ف يء  إ ذ ا ر ج  ا ف ي ؤ ٌة ؛ أل  ن ه   . و  ل ه  ه  إ ذ ا : أ ص  ت  ر أ س  ا م ن  ف أ و 
ت ه   ر  س  ٌة م ن  الن اس   ك  ع   " ، ف ال ف ئ ة  ق ط 
(2) . 
 
َية : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم اْست ْفَهام + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : وَرُة الثَّان   الصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى ف ي م و  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
 .] 130ال ب ق ر ة:[: والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)





 ﴿              ﴾
 .] 91األ  ن ع ام:[
اه د  ف يه  : م ن  أ ن ز ل  ال ك ت اب  .  و الش 
ام  م ن  : ه  ت ف  م  اس  لّ   اس  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ف ع  م ب ت د  م ب ن يٌّ ع  ب ن يٌّ  و أ ن ز ل  :،  أر  ٌل م اض  م  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  ل ى ال ف ت ح  ، و ال ف اع  و ازا  ع  ير ه  ج  د  (:  ت ق  ل ى هللا   )ه و  ( وال ذ ي ي ع ود  ع  ل ى )م ن  ي ع ود  ع 
ال ى : ) ل ه  ت ع  ال ى ، ف ي ق و  ت ع  ان ه  و  ب ح  ب ق  م ن  ( ف ي آخ  ق ل  ّللا   س  اب ة  ع م ا س  ج  ا و ه و  اإل   ه  س  ي ة  ن ف  ر  اآل 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ام  ، و ال ك ت اب  : م  ه  ت ف  ل ة  اس  م  ( :، و ج  ف ي  )أ ن ز ل  ال ك ت اب 
ب ر   ف ع  خ  لّ  ر  ( م ح   . )م ن 
 
وَرُة الثَّال َثة : اْلُمْبتَ   + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :َنك َرة َدُأ الصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:14ق[ . 
اه د   ل  .و الش  ذ ب  الر س  لٌّ ك   ف يه  : ك 
لٌّ : م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ب ت د   ك  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ذ ب  :، ٌأ م ر  ك  ل ى  و  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  ت ح  ، و ال ف اع  و ازا  ال ف  ير ه  ج  د  ( :  ت ق  لٌّ ل ى )ك  ( ي ع ود  ع  ع وٌل ب ه  و ال ،)ه و  ف  ل  : م  ر س 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ل ة   ،م ن ص  م  ( :و ج  ل  ذ ب  الر س  ب ر   )ك  ف ع  خ  لّ  ر  (ف ي م ح  لٌّ  . )ك 
 
 2/10َجْدَول 
ْبت َداء  ب النَّك َرة: )اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة(  ُح النََّمَط اْلَخام س  ل ال   ُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 أواًل :ـــ الخبر: جملة فعلية فعلها فعل مضارع :
وَرُة اأْلُوَلى: ب ر   الصُّ أ  ن ك ر ة + ال خ  ال م ب ت د 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
1  ﴿     
    ﴾ 
 48 هود
وَرُة  ام  :الثانيةالصُّ ه  ت ف  م  اس  أ  اس  ال م ب ت د 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  + ال خ 
ار ع:  م ض 
2  ﴿      
         ﴾ 
 30 هود





وَرُة اأْلُوَلى:  أ  الصُّ م  ن ك ر ة )ال م ب ت د  ك 
ب ر ي ة ا  (ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  + ال خ 
ٌل م اض:  ف ع 
1  ﴿      
       ﴾ 
24 البقرة
9 
َية: وَرُة الثَّان  ام  الصُّ ه  ت ف  م  اس  أ  اس  ال م ب ت د 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  + ال خ 
 م اض:
 
1  ﴿      
         
 ﴾ 
 91 األنعام
وَرُة الثَّال َثة: أ   الصُّ م +  ن ك ر ةٌ ال م ب ت د  م ب ه 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج   ال خ 
1  ﴿      
     ﴾ 
 14 ق
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
 أكثر ورودا  .المبتدأ نكرة والخبر جملة فعلية فعلها فعل مضارع أو ماض والماضي 
 
اد س النََّمُط  يَّةالسَّ  : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة َشْرط 
ا ي ل ي :  م  ت ان  ، ك  ور  ف يه  ص   و 
ْنَدَما َيُكوُن  وَرُة اأْلُوَلى: ع  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة )الصُّ  : ( َجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم يَّة+ ف ْعُل الشَّ
ت وي ه   ل ىت ح  ور ة  ع  ه  الص  ال ت ي ن  : األ  ول ى  ذ  م ا ي ك ون  ح  ن د  ط   ع  ر  ل  الش  ار عا   ف ع  ال  م ض  و اب ه  ف ع  و ج 
ي ة   م  ل ة  اس  م  و اب ه ج  يا  و ج  ال  م اض  ط  ف ع  ر  ل  الش  م ا ي ك ون  ف ع  ن د  ي ة  ، و الث ان ي ة  ع  م  ل ة  اس  م  الت ال ي :، ج   ك 
ْرط  ف ْعاًل ُمَضار َعًا  اأْلُوَلىاْلَحاَلُة  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  :َوَجَواُبُه ُجْمَلًة اْسم يَّة : ع 
ا ي ل ي : م  ال  ، ك  ك  ث ة  أ ش  ا ث ال  ف يه   و 
ْكُل  ل الشَّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر اأْلَوَّ + ف ْعُل الشَّ
يٌَّة  مُمْبَتَدٌأ )َجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  :إ َلى َمْعر َفة(  َنك َرٌة ُمَضافٌ  َخَبرٌ +  ُمَعرَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿          ﴾]:17ه ود[ . 
ه  . د  ف ر  ... ف الن ار  م و ع  اه د  ف يه : م ن  ي ك   والش 
ف ع  م ب ت د   : م ن   لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  م  ش  ف ر   أ  اس  ي ك  ٌل  : ، و  ار عٌ ف ع   م ض 
ط   ر  ل  الش  ك ون  ف ع  ه  الس  م  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ت ت ٌر م ج  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  ج  د  ي ع ود   (ه و  ):  ت ق 





ه   د  م و ع  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  د   : م ب ت د  م ة   م و ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  : خ 
اء   اٌف ، و ال ه  رّ  م  :  و ه و  م ض  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اف  إ ل ي ه  ض  ل ة   ض  م  ، و ج 
ه ( :  د  ل ة  )ف الن ار  م و ع  م  ط  ، و ج  ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل  ف ي م ح  ب ر  ف ع  ف ع  خ  لّ  ر  و اب ه  ف ي م ح  ط  و ج  ر  الش 
 . (م ن  )
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلةٌ : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر الثَّان ي الشَّ + ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع  ف ْعُل الشَّ
يٌَّة  ٌم َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر +  َخَبرٌ + ) اْسُم إ َشاَرةُمْبَتَدٌأ [َجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم  ُمَقدَّ
م  َمْوُصوف ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ٌر ُمَعرَّ  : [ُمْبَتَدٌأ ُمَؤخَّ
ر د  ه ذ ا  ل  ف  و  ك  د  ي الش  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
﴿            ﴾ 
 .] 75ط ه:[
ل ى . ات  ال ع  ر ج  ل ئ ك  ل ه م  الد  اه د  ف يه : م ن  ي أ ت ه  ... ف أ و   والش 
ع  م ب ت د  م ن  :  ف  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  م  ش  ي أ ت ه  :  أ  اس  ٌل ، و  ار عٌ ف ع   م ض 
ط   ر  ل  الش  ر  ف ع  ل ى ال ك س  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ل ة  ، و ال ه  ر ف  ال ع  ذ ف  ح  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  م ج 
ع ول  ب ه  ف ي م ح   ف  ب  م  ت ت ٌر  لّ  ن ص  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  ج  د  ( ،  (ه و  ):  ت ق  ل ى )م ن  ي ع ود  ع 
ٌف و اق ٌع ف ي ر  ل ئ ك  : ال ف اء  : ح  ل ى ال ف ت ح   ف أ و  ط  م ب ن يٌّ ع  ر  و اب  الش  ار ة  ج  م  إ ش  ل ئ ك  : اس  ّل ل ه  ، و أ و  ال  م ح 
ب   رّ  م  م  : ح ر ف  ج  ل ه م  : ال ال  أ  ، و  لّ  ر ف ع  م ب ت د  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يّ  ن يٌّ ع  ّل ل ه  ،  م  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
رّ  ب ال لّ  ج  اك ن ي ن  ف ي م ح  ل ت ق اء  الس  مّ  ال  رّ ك  ب الض  ك ون  و ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  ، و ه م  : ض  ال 
ات   ر ج  م  ، و الد  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ه  و ال ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ  : م ب ت د 
ن ع  م ن  ظ ه ور   ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ل ى : ن ع  م ة  ، و ال ع  ه ا الت ع ذ ر  الض 
ل ة  ،  م  ل ى( : و ج  ات  ال ع  ر ج  لّ  )ل ه م  الد  ( ، ر  ف ي م ح  ل ئ ك  ب ر  )أ و  ل ة  ف ع  خ  م  ات  و ج  ر ج  ل ئ ك  ل ه م  الد  )ف أ و 
ل ى( :  ل ة  ال ع  م  ط  ، و ج  ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل  ف ي م ح  ب ر  ف ع  ف ع  خ  لّ  ر  و اب ه  ف ي م ح  ط  و ج  ر   . (م ن  )الش 
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرٍط + اْلَخَبُر الثَّال ثالشَّ + ف ْعُل الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخٌة ب   (ـ)َجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم   : إ ن 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ث   ف ي و  ع   ة  ث ال  م و اض 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
                                                           





 ﴿          ﴾]:13األ  ن ف ال[ . 
ق اب  . يد  ال ع  د  اق ق  ... ف إ ن  هللا  ش  اه د  ف يه : م ن  ي ش   والش 
ف ع  م ب ت د  م ن  :   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  اق ق  :  أ  اس  ي ش  ٌل ، و  ار عٌ ف ع    م ض 
ط   ر  ل  الش  اك ن ي ن  ، ف ع  ل ت ق اء  الس  ر  ال  رّ ك  ب ال ك س  ك ون  و ح  ه  الس  م  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  يٌر م ج  م  ل  ض  و ال ف اع 
ت ت ٌر  و ازا  م س  ير ه  ج  د  ع وٌل ب   (ه و  ):  ت ق  ف  ل ة  )هللا ( : م  ( ، ول ف ظ  ال ج ال  ل ى )م ن  م ة  ي ع ود  ع  وٌب و ع ال  ه  م ن ص 
ٌف و اق ٌع ف ي ر  ة  ، ف إ ن  : ال ف اء  : ح  ب ه  ال ف ت ح  ل ى ال ف ت ح   ن ص  ط  م ب ن يٌّ ع  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ، و ا  ن  : ج  ال  م ح 
ب   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى ح  ل ة  )هللا  م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  ّل ل ه  ، و  وٌب ال ف ت ح  ال  م ح  م  إ ن  م ن ص  ( : اس 
اٌف ، و ال ع   م ة  و ه و  م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  يد  : خ  د  ش  ة ، و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ق اب  : و ع ال 
يد   د  ل ة  )ف إ ن  هللا  ش  م  ر ة  ، و ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  و اب   م ض  م  ج  ز  لّ  ج  ( ف ي م ح  ق اب  ال ع 
رط  ،  ل ة  و  الش  م   . (ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
َية اْلَحاَلُة  ياً الثَّان  ْرط  ف ْعاًل َماض  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  :َوَجَواُبه ُجْمَلًة اْسم يَّة  : ع 
ا  ف يه  ال  و  ك  ة  أ ش  ب ع  ا ي ل ي:س  م   ، ك 
ل: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر  ْكُل اأْلَوَّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : الشَّ َجَواُبُه + ف ْعُل الشَّ
ٍف ب   َنك َرٌة ُمَضافٌ  َخَبرٌ + اْسُم إ َشاَرة  )ُمْبَتَدأٌ ُجْمَلٌة اْسم يَّة  م( إ َلى ُمَعرَّ  :اأْلَل ف  َوالالَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ال ى ،  د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
 ﴿            
      ﴾]:81ال ب ق ر ة [. 
اه د  ف يه اب  الن ار   والش  ح  ل ئ ك  أ ص  يّ ئ ة  ... ف أ و  ب  س  س   . : م ن  ك 
 م ن  
(1)
ف ع  م ب ت د   :  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ر ف ٌة  أ  اس  ب  و ه و  م ع  ك س   : ، و 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  م  ، و ال ف اع  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ل  الش  ٌل م اض  ف ع  و ازا  ف ع  ير ه  ج  د   :  ت ق 
(  (ه و  ) ل ى )م ن  يّ ئ ة  ي ع ود  ع  س  ة  ، و أ ولئ ك   : ، و  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف   : م 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ف ع  م ب ت د   ال ف ت ح  اس  لّ  ر  حاب   ، أ  ف ي م ح  م ة   : و أ ص  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
اٌف  ر ف ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ر ة   و الن ار  : ،إ ل ى م ع  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر ف ٌة ، و ه  م ض   و  م ع 
                                                           
(1) :  ) )م ن  التبيان في إعراب القرآن ،  قد تكون اسما  موصوال  وعلى ذلك فإّن جملة )كسب( صلة محل  لها و 





ل ة   م  اب  الن ار  و ج  ح  ل ئ ك  أ ص  ط  ( : )ف أ و  ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل ة   ،ف ي م ح  م  ط  وج  ر  ل  الش  ف ع 
و اب ه   ب ر  و ج  ف ع  خ  لّ  ر  ين  )ف ي م ح   . (ال ذ 
 
ْكُل الثَّا + ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض ف ْعُل الشَّ : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر ن ي الشَّ
م(  َخَبرٌ + اْسُم إ َشاَرة  ُمْبَتَدأٌ )َجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم يَّة  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  :ُمَعرَّ
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ف ي،  م و 
 ﴿             ﴾] آل
ر ان: م   .] 94ع 
ل ئ ك  ه م  الظ ال م ون  . اه د  ف يه : ف م ن  اف ت ر ى ... ف أ و   والش 
ط   : م ن   ر  م  ش  از م  اس  أ  ، ج  لّ  ر ف ع  م ب ت د  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م اض  م ب ن يٌّ ع  ت ر ى : ف ع  و اف 
م  ز  لّ  ج  ن ع  م ن  ظ ه ور ه  الت ع ذ ر  ف ي م ح  ل ى األ  ل ف  م  ر  ع  ت ح  ال م ق د  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ل  الش   :و أولئ ك  ،  ف ع 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ر   ال ف ت ح  اس  أ  ث ان  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ٌل م ب ن يٌّ  : ف ٌة ، و ه م  ف ي م ح  يٌر م ن ف ص  م  ض 
أ  ث ال ث  ، و الظ ال م ون   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ع   : ع  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
ال م   ر  س  ر ف ٌة م ذ ك  ل ة  و ه و  م ع  م  (ه م  الظ ال م ون  )، و ج 
ب ر   : (1)  ف ع  خ  لّ  ر  ل ة   (أولئ ك  )ف ي م ح  م  ، و ج 
لّ   و اب ه  ف ي م ح  ط  و ج  ر  ل  الش  ل ة  ف ع  م  ط  ، و ج  ر  و اب  الش  ز م  ج  لّ  ج  ( : ف ي م ح  ل ئ ك  ه م  الظ ال م ون  ف ع  )ف أ و   ر 
. ) ب ر  )م ن   خ 
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : َخَبُر : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + الْ الثَّال ث الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 : ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة( َخَبرٌ + ُمْبَتَدٌأ اْسُم إ َشاَرة )َجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم يَّة 
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض  و،  م و   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ن ح 
 ﴿           
     ﴾]: اف ر   .] 40غ 
ن ة   ل ون  ال ج  خ  ل ئ ك  ي د  م ن  ع م ل   ... ف أ و  اه د  ف يه : و   .والش 
                                                           
ر ب (ف أ ولئ ك  ه م  الظ ال م ون  ):  (1) ل ة   (ه م  ) : قد ت ع  م  ج  ب ر  أ ول ئ ك  ، و  ل  ، و الظ ال م ون  خ  م ير  ف ص  ف أ ولئ ك  ه م  )ض 
زم  (الظ ال م ون   ط  في محّل ج  ر  و اب  الش  ، وا عراب القرآن  486/ 1، . ي نظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه  ج 





ف ع  م ن  :  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ر ف ةٌ م ب ت د  اس  ،  و ع م ل  :  أ  و ه و  م ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  م  ، و ال ف اع  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ل  الش  ٌل م اض  ف ع  و ازا  ف ع  ير ه  ج  د  :  ت ق 
ٌف و اق ٌع ف ي (ه و  ) ر  ل ئ ك  : ال ف اء  : ح  ( ، ف أ و  ل ى )م ن  ل ى ال ف ت ح   ي ع ود  ع  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ّل ج   ال  م ح 
ل ى  : ئ ك  ل  أ و  و  ، ل ه   ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  ف ع  م ب ت د   ال ف ت ح  اس  لّ  ر  ار ٌع ف ي م ح  ٌل م ض  ل ون  : ف ع  خ  ي د  أ  ، و 
ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ل ى م ر  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  ع 
ل ة   م  ة  ، و ج  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ن ة  : م  ل  ، و ال ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك   الس 
ل ئ ك   ب ر  )أ و  ف ع  خ  لّ  ر  ن ة ( : ف ي م ح  ل ون  ال ج  خ  م  )ي د  ز  لّ  ج  ن ة ( ف ي م ح  ل ون  ال ج  خ  ل ئ ك  ي د  ل ة  )ف أ و  م  ( ، و ج 
ط  ،  ر  و اب  الش  ل ة  و  ج  م   . (ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
ْكُل الرَّاب ع ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : + اْلَخَبُر َشْرط  : اْلُمْبَتَدُأ اْسمُ  الشَّ َجَواُبُه + ف ْعُل الشَّ
ٌم َجارٌّ َوَمْجُرٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر + ُمْبَتَدأٌ  َخَبرٌ )ُجْمَلٌة اْسم يَّة  ٌف ب اأْلَل ف   ُمَقدَّ ٌر ُمَعرَّ ُمَؤخَّ
م(  :َوالالَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ال ى : د  ح  او   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]:ف  . ]88ال ك ه 
ن ى . س  ل ه  ... ال ح  اه د  ف يه : م ن  آم ن  ... ف   والش 
ط   : م ن   ر  م  ش  از م  اس  أ  ج  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م اض   : آم ن  ، و  م ب ن يٌّ ع  ل  ف ع  ف ع 
ط   ر  ل ى ال ف ت ح  الش  ب ن يٌّ ع  م  ،م  ز  لّ  ج  ت ت ٌر  ف ي م ح  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ى  (ه و  : )ت ق  ي ع ود  ع 
 ) ل ه  )م ن  ٌة فيو اق  :  ال ف اء   : ، ف  ل ى ال ف ت ح   ع  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ط  ح  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ، ج  ر ف   و الاّلم  ال  م ح  : ح 
رّ   ب ن يّ  ج  ل ى ال ف ت ح   م  ّل ل ه  ع  اء  ال  م ح  يٌر  ، و ال ه  م  لٌ : ض  م   م ت ص  رّ  ب الال  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  م 
لّ ق ان  ،  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ذ وف  و ال ج  ن ىب م ح  م  ، و ال ح س  ب ر  م ق د  ه   : خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ   م ب ت د 
ل ة   م  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  ، و ج  ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ن  )الض  س  ز اء  ال ح  ل ه  ج  ف ي  ( :ىف 
لّ   لّ  م ح  و اب ه  ف ي م ح  ط  و ج  ر  ل  الش  ل ة  ف ع  م  ط  ، و ج  ر  و اب  الش  م  ج  ز  ب ر  ج  ف ع  خ   . (م ن  )ر 
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر اْلَخام س الشَّ + ف ْعُل الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخٌة ب  َجَواُبُه   :( َكاَن َوَأَخَوات َهاـ)ُجْمَلٌة اْسم 
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ن ح 
                                                           





 ﴿       ﴾]ر ان: لآ م   . ]97ع 
نا   ان  آم  ل ه  ك  خ  اه د  ف يه : م ن  د   . والش 
م  م ن  :  ع  م ب ت د  اس  ف  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف ةٌ ش  ل ه  :  أ  و ه و  م ع  خ  د  ، و 
م  ،  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ل  الش  ٌل م اض  ف ع  ل ى ف ع  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  و ال ه 
ب   لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ع ول  ب ه  ،  الض  ف  ت ت ٌر م  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  (  (ه و  ):  ت ق  ل ى )م ن  ي ع ود  ع 
ان  :  ك  ٌل م اض  ، و  ٌخ ف ع  ل ى ال ف ت ح  ن اس  ب ن يٌّ ع  ( ي ع ود  م  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا : ض  م ه  ، و اس 
نا   ( ، و آم  ل ى )م ن  لّ  ع  نا ( : ف ي م ح  ان  آم  ل ة  )ك  م  ة  ، و ج  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  : خ 
رط  ،  و اب  الش  م  ج  ز  ل ة  و  ج  م   . (ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
ْكلُ  اد س  الشَّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر السَّ + ف ْعُل الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخٌة ب   (ـ)َجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم   : إ ن 
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش  ت ة  و   ع  اض  و  م   ي س 
و،  (2)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ن ح 
 ﴿        ﴾]:ر ان م   . ]97آل ع 
ف ر  ف إ ن  هللا  غ ن يٌّ  م ن  ك  اه د  ف يه : و   . والش 
ف ع  م ب ت د  م ن  :  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ر ف ةٌ اس  ف ر  :  أ  و ه و  م ع  ٌل ، ك  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  م  ، و ال ف اع  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ط  م ب ن يٌّ ع  ر  ل  الش  و ازا  م اض  ف ع  ير ه  ج  د   (ه و  ):  ت ق 
ٌف و اق ٌع ف ي ر  ت ح   ، ف إ ن  : ال ف اء  : ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ، إ ن  : ح ر ف  ج  ك يد   ال  م ح   ت و 
ب   ن ص  ل ى و  ب ن يٌّ ع  م ة  م  وٌب و ع ال  م  إ ن  م ن ص  ل ة  )هللا ( : اس  ال  ظ  ال ج  ل ف  ّل ل ه  ، و  ال ف ت ح  ال  م ح 
ل ة  )ف إ ن  هللا  غ ن يٌّ  م  م ة  ، و ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ة  ، و غ ن يٌّ : خ  ت ح  ب ه  ال ف  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح 
رط  ،  و اب  الش  م  ج  ز  ل ة  و  ج  م   . (ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
ْكُل  اب ع الشَّ ْرط  : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر السَّ يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة ف ْعُل الشَّ ف ْعل َذات  اْسم 
خ َماضٍ  يٌَّة َمْنُسوَخٌة ب  + )َكاَن(  َناس  (ـ)َجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم   : إ ن 
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و ق   (2)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿            ﴾]:97ال ب ق ر ة[ . 
                                                           
م ان[، ] 40:الن م ل[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1) إبراهيم:[، ] 12:ل ق 
 .] 63اإلسراء:[، ] 236





و ا ... ف إ ن ه  ن ز ل ه  . ان  ع د  اه د  ف يه : م ن  ك   والش 
ف ع  م ب ت د  م ن  :   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ر ف ةٌ اس  ان  :  أ  و ه و  م ع  ك  ٌل ، و  ف ع 
ط  م اض   ر  ل  الش  ٌخ ف ع  ل ى ال ف ت ح  ن اس  ب ن يٌّ ع  م ه  م  ( ي ع ود  ، و اس  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا : ض 
ٌف و اق ٌع ف   ر  ة  ، ف إ ن ه  : ال ف اء  : ح  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  ّوا  : خ  ( ، و ع د  ل ى )م ن   يع 
ل ى ال ف ت ح   ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ، و ا  ن  ج  ب   ال  م ح  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى : ح  ّل م ب ن يٌّ ع  ال ف ت ح  ال  م ح 
ل ه   ن ز  م  إ ن  ، و  ب  اس  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ٌل م اض  :  ل ه  ، و ال ه  ف ع 
ل ى ال ف ت ح  ،  ب ن يٌّ ع  ع ول  ب ه  ، م  ف  ب  م  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  و ال ه 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ة  )ن ز ل ه ( : ف ي ه و  ):  ت ق  م  م  ، و ج  ال  ل ي ه  الس  ب ر يل  ع  ل ى ج  ( ي ع ود  ع 
ب ر  إ ن   ف ع  خ  لّ  ر  رط  ،  م ح  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل ة  )ف إ ن ه  ن ز ل ه ( : ف ي م ح  م  ل ة  و  ، و ج  م   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 . (ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و  
 
َية: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر  وَرُة الثَّان  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : )الصُّ  ( :َجَواُبُه ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة+ ف ْعُل الشَّ
م  إ ل ى ت : األ  ول ى  ت ن ق س  اال  ث  ح  ا ي ك ون  ث ال  م  ط   ع ن د  ر  ل  الش  ار عا   ف ع  ال  م ض  ال   ف ع  و اب ه ف ع  و ج 
ال  م ا و اب ه  ف ع  ار عا  و ج  ال  م ض  ط  ف ع  ر  ل  الش  ا ي ك ون  ف ع  م  ن د  ي ة  ع  ار عا  ، و الث ان  م ا م ض  ن د  يا  ، و الث ال ث ة  ع  ض 
ار عا   ال  م ض  و اب ه  ف ع  يا  و ج  ال  م اض  ط  ف ع  ر  ل  الش  ا ي ل ي :، ي ك ون  ف ع  م   ك 
ْرط  ف ْعاًل ُمَضار عًا َوَجَواُبُه ف ْعاًل ُمَضار َعاً  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  : اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: ع 
ن   ال  ك  ا ش  ف يه  ا ي ل ي :، و  م   ك 
ل: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر  ْكُل اأْلَوَّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : )الشَّ + ف ْعُل الشَّ
  :( َجَواُبُه ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع
ر د  ه ذ ا الش     ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  و 
و،  (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ن ح 
 ﴿          ﴾
]: اء   .] 172النّ س 
ر ه م  . ش  ي ح  ت ن ك ف  ... ف س  اه د  ف يه : م ن  ي س   والش 
ف ع  م ب ت د   : م ن    لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ت ن ك ف   أ  اس  ي س  ٌل  : ، و  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  ك ون  ، و ال ف اع  ه  الس  م  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  ل  الش  ار ٌع ف ع  و ازا  م ض  ير ه  ج  د    (ه و  ):  ت ق 
                                                           





ل ى )م    ( ي ع ود  ع  ر ه م  ن  ش  ي ح  ٌف و اق ٌع ف ي:  ال ف اء   : ، ف س  ر  ل ى ال ف ت ح   ح  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ال  ج 
ّل ل ه   ين  م ح  ل ى ال ف ت ح   : ، و السّ  ب ال  م ب ن يٌّ ع  ت ق  ر ف  اس  ّل ل ه  ح  ر  ال  م ح  ش  ي ح  ف وٌع  ، و  ار ٌع م ر  ٌل م ض  : ف ع 
م ة   ه  او ع ال  م ة  ر فع  ت ت ٌر  لض  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل  ، (ه و  ):  ت ق  ل ى هللا  ع ز  و ج   ي ع ود  ع 
ل ى و ه م   ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  : ض  ع ول  ب ه  ،  الس  ف  ب  م  لّ  ن ص  ( ف ي ف ي م ح  ر ه م  ش  ي ح  ف س  ل ة  )  م  و ج 
و اب   م  ج  ز  لّ  ج  رط  ،  م ح  ل ة  و  الش  م   .(ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
ْكُل الثَّان ي: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: )+ اْلَخَبُر  الشَّ +  ف ْعُل الشَّ
نََّما +   :( ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عَجَواُبُه ُجْمَلٌة َفإ 
ر د  ه ذ ا الش    د  ي ف   ل  ك  و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿        ﴾]:م ان  . ]12ل ق 
ر  . ك  ر  ... ف إ ن م ا ي ش  ك  اه د  ف يه : م ن  ي ش   والش 
ف ع  م ب ت د  م ن  :   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ر  :  أ  اس  ك  ي ش  ار ٌع ، و  ٌل م ض  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  ك ون  ، و ال ف اع  ه  الس  م  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  ل  الش  و ازا  ف ع  ير ه  ج  د  ي ع ود   (ه و  ):  ت ق 
ل ى م ن  ، ف   ٌف و اق ٌع ف ي:  ال ف اء  إ ن م ا ، ع  ر  ل ى ال ف ت ح   ح  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ، و ا  ن م ا : ج  ال  م ح 
ٌف  ر  ف وف ٌة ح  آف ٌة م ك  ل ى ك  ون  م ب ن يٌّ ع  ك  ر  :  الس  ك  ي ش  ّل ل ه  ، و  ار ٌع ال  م ح  ٌل م ض  ف وٌع ف ع  م ة  م ر  ه  و ع ال  ف ع   ر 
م ة   ت ت ٌر  الض  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  ج  د  ( ف ي ه و  ):  ت ق  ر  ك  ل ة  )ف إ ن م ا ي ش  م  ل ى م ن  ، و ج  ( ي ع ود  ع 
رط  ،  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل ة  و  م ح  م    .( ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
ياً اْلَحاَلُة ا ْرط  ف ْعاًل ُمَضار عًا َوَجَواُبُه ف ْعاًل َماض  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ َية: ع   : لثَّان 
ل  الت ال ي   ك  ا الش  ف يه   :و 
ل: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر  ْكُل اأْلُوَّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : )الشَّ + َفَقْد ف ْعُل الشَّ
 :( َجَواُبُه ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض+ 
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
ال ى (1) ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿             
      ﴾]:16األ  ن ف ال [. 
                                                           





ب ر ه  ... ف ق د  ب آء  . لّ ه م  د  اه د  ف يه : م ن  ي و   والش 
ف ع  م ب ت د   : م ن    لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  م  ش  لّ ه م   أ  اس  ي و  ار ٌع  : ، و  ٌل م ض  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  ل ة  ، و ال ف اع  ر ف  ال ع  ذ ف  ح  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  ل  الش  و ازا  ف ع  ير ه  ج  د  :  ت ق 
ل ى م ن   (ه و  ) م  ،  ي ع ود  ع  ل ى و ه  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ون  : ض  ك  ع و  الس  ب  م ف  لّ  ن ص  ل  ف ي م ح  ل  ب ه  أ و 
ب ر ه   د  اء   : ، و  اٌف ، و ال ه  ة  و ه و  م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  ث ان  م ن ص  ف  ٌل  م  يٌر م ت ص  م  : ض 
اف  إ ل ي ه  ، ف ق د   رّ  م ض  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  رٌف و اق ٌع ف ي :  ال ف اء   : م  و اب  الش  ح  ب ن يٌّ ج  ط  م  ر 
ل ى ال ف ت ح   ّل ل ه  ع  ك ون   ، ق د  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ق يق  م  ر ف  ت ح  ّل ل ه  : ح  ب اء  ال  م ح  ٌل م اض   : ، و  ف ع 
ير ه   د  ت ت ٌر ت ق  يٌر م س  م  ل  ض  م  ، و ال ف اع  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ل ى م ن  ، و   (ه و  ):  م  ل ة  )ف ق د  ع  م  ج 
رط  ،  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل ة  و  ب آء ( ف ي م ح  م   .( ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
يًا َوَجَواُبُه ف ْعاًل ُمَضار عاً  اْلَحاَلُة الثَّال َثة ْرط  ف ْعاًل َماض  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  : : ع 
ا ي ل ي :  م  ال  ، ك  ك  ب ع ة  أ ش  ا أ ر  ف يه   و 
ل ْكُل اأْلُوَّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: ): اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر  الشَّ + اْلَفاء  ف ْعُل الشَّ
 :( َجَواُبُه ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع+ 
ر د  ه ذ ا   ل  ف  و  ك  د  ي الش  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿       ﴾]:126ال ب ق ر ة[ . 
تّ ع ه  . ف ر  ... ف أ م  اه د  ف يه : م ن  ك   والش 
ف ع  م ن  :   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ف ر  :  أ  م ب ت د  اس  ك  ٌل ، و  ل   م اض  ف ع   ف ع 
ط   ر  م  ،الش  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ت ت ٌر  م  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ى ه و  ):  ت ق   ( ي ع ود  ع 
رٌف و اق ٌع ف ي  م ن   تّ ع ه  : ال ف اء  : ح  ب ن يٌّ ، ف أ م  ط  م  ر  و اب  الش  ل ى ال ف ت ح   ج  ّل ل ه  ع  تّ ع ه  :  ،ال  م ح  و أ م 
تّ ع  :  ار ٌع أ م  ٌل م ض  ف وٌع ف ع  م ة  م ر  اء  : و ع ال  م ة  ، و ال ه  ه  الض  ف ع  مّ  ف ير  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م   ض 
لّ   ع ول  ب ه  ، م ح  ف  ب  م  ت ت ٌر ن ص  يٌر م س  م  ل  ض  وبو ال ف اع  ير ه  ا  و ج  د  ل  ، :  ت ق  ل ى هللا  ع ز  و ج  )أ ن ا( ي ع ود  ع 
رط  ،  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل ة  )ف أ م تّ ع ه ( ف ي م ح  م  ل ة  و  و ج  م   ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 .( ن  م  )
 
ْكُل الثَّان ي ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماضاْلَخَبُر : ) + َشْرط: اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم  الشَّ +  ف ْعُل الشَّ
 :( َجَواُبُه ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عَفَسْوَف + 





 ﴿               ﴾
]: ف   .] 87ال ك ه 
ب ه  . ذّ  ف  ن ع  و  اه د  ف يه : م ن  ظ ل م  ف س   والش 
ف ع  م ب ت د  م ن  :  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ظ ل م  :  أ  اس  ٌل ، و  ل   م اض  ف ع  ف ع 
ط   ر  م  ،الش  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ت ت ٌر  م  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ى  (ه و  ):  ت ق  ي ع ود  ع 
رٌف و اق ٌع ف ي  ف  : ال ف اء  : ح  و  ل ى ال ف ت ح  م ن  ، ف س  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  و  ج  س  ّل ل ه  ، و  ف  : ال  م ح 
ب ال   ت ق  ر ف  اس  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ه  : م ب ن يٌّ ع  ذّ  ن ع  م ة  ، و  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض   ف ع 
ع ول  ب ه  ،  ف  ب  م  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  م  ،  و ال ه  ل  ض  ت ت ٌر و ال ف اع  يٌر م س 
وبا   ير ه  و ج  د  ن  ):  ت ق  رط  ، ن ح  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ب ه ( ف ي م ح  ذّ  ف  ن ع  و  ل ة  )ف س  م  ل ة  و  ( ، و ج  م   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
  .( ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و  
 
ْكُل الثَّا ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: ): اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر لث الشَّ +  ف ْعُل الشَّ
نََّما فَ   ( :َجَواُبُه ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع+ إ 
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿        ﴾]:ل  . ]40الن م 
ر  . ك  ر  ف إ ن م ا ي ش  ك  اه د  ف يه : م ن  ش   والش 
ف ع  م ب ت د  م ن  :   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ر  :  أ  اس  ك  ش  ٌل ، و  ل   م اض  ف ع   ف ع 
ط   ر  ب ن يٌّ الش  م  ، م  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ت ت ٌر  ع  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ى ه و  ):  ت ق   ( ي ع ود  ع 
رٌف و اق ٌع ف ي  ت ح  م ن  ، ف إ ن م ا : ال ف اء  : ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  آف ٌة ج  ّل ل ه  ، و ا  ن م ا : ك  ال  م ح 
ف وف ٌة  ام ك  ر  :  ال  ع م ل  ل ه  ك  ي ش  ار ٌع ، و  ٌل م ض  ف وٌع ف ع  م ة  م ر  ه  و ع ال  ف ع  م ة   ر  يٌر  الض  م  ل  ض  ، و ال ف اع 
ت ت ٌر  و ازا  م س  ير ه  ج  د  ك  ه و  ):  ت ق  ل ة  )ف إ ن م ا ي ش  م  ل ى م ن  ، و ج  رط  ، ( ي ع ود  ع  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ( ف ي م ح  ر 
ل ة  و   م   .( ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل : )اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر اَلُم اْلَقَسم  + : الرَّاب عالشَّ ف ْعُل الشَّ
ُم +  َماض  :( التَّْوك يد  الثَّق يَلة ُنونُ + َجَواُبُه ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع + الالَّ
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 





اه د  ف يه :  أل  ن   ت ب ع ك   ل م ن  والش  ن م  ... أل  م  ه   . ج 
ل ى ال ف ت ح   : ل م ن    ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  م  ح  م  ال ق س  م  : ال  ّل ل ه  الال  از م   ال  م ح  ط  ج  ر  م  ش  م ن  : اس  ، و 
ف ع   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ت ب ع ك  م  أ  ، و  ل ى ال ف ت ح   : م ب ت د  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ل  الش  ٌل م اض  ف ع  ف ي ف ع 
م   ز  لّ  ج  ت ت ٌر م ح  م يٌر م س  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  : ج  د  ل ى م ن   (ه و  )ت ق  يٌر  ي ع ود  ع  م  ، و ال ك اف  : ض 
لّ  ن   ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  أل  ن  م ت ص  ع ول  ب ه  ، أل  م  ف  ب  م  ٌف و اق عٌ  : ص  ر  م  : ح  و اب   الال  ف ي ج 
ل ى ال ف ت ح   م  م ب ن يٌّ ع  ك يد  الث ق يل ة   ، أ م أل  ن  :ال ق س  ال ه  ب ن ون  الت و  تّ ص  ل ى ال ف ت ح  ال  ار ٌع م ب ن يٌّ ع  ٌل م ض  ، ف ع 
ل   ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ّل ل ه  و الن ون  : ح  ت ح  ال  م ح  ت ت ٌر ى ال ف  يٌر م س  م  ل  ض  ير ه  و ج وبا  ، و ال ف اع  د  ي ع ود   (أ ن ا: )ت ق 
ل   ل ى هللا ع ز  و ج  ن م  ع  ه  ع ولٌ  : ، و ج  ف  ة   م  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  أل  ن   ،ب ه  م ن ص  ل ة  )أل  م  م  ن م   و ج  ه  ( ج 
و اب  ال ق س   م  ، : ج  و اب  ال ق س  ل ي ه  ج  ل  ع  ذ وٌف د  ط  م ح  ر  و اب  الش  ا ، و ج  ل  ل ه  ل ة  و  م  ال  م ح  م   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
  .( ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و  
 
 2/11َجْدَول 
ْبت َداء  ب النَّك َرة: ) َس ل ال  اد  ُح النََّمَط السَّ يَّةاْلُمْبَتَدُأ ُيَوض    (اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة َشْرط 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة َوَجَواُبُه ُجْمَلٌة اْسم يَّة(:  ْنَدَما َيُكوُن )ف ْعُل الشَّ وَرُة اأْلُوَلى: ع   الصُّ
ْرط  اأْلُوَلىاْلَحاَلُة  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ يَّة ف ْعاًل ُمَضار َعاً : ع   :َوَجَواُبُه ُجْمَلًة اْسم 
ْكُل  لالشَّ ط + : اأْلَوَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ار ع  ٌل م ض  ي ٌة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  ج 
ٌأ ) مم ب ت د  ب رٌ +  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   خ 
افٌ  ر ف ة( ن ك ر ٌة م ض   :إ ل ى م ع 
1  ﴿    
    
 ﴾ 
 17 هود
ْكُل  ط + : الثَّان يالشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ار ع  ٌل م ض  ي ٌة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  ج 
ٌأ [ ار ةم ب ت د  م  إ ش  ب رٌ + ) اس  ارٌّ  خ  ٌم ج  م ق د 
ب ر +  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  و 
م   ٌر م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ٌأ م ؤ خ  م ب ت د 
وف ص   :[م و 
1 ﴿      
   
   ﴾ 
 75 طه
ْكُل  ط  + : الثَّال ثالشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 





ار ع  ٌل م ض  ي ٌة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  ج 
ٌة ب   وخ   إ ّن(:ـ)م ن س 
    
﴾ 
َيةاْلَحاَلُة  ياً الثَّان  ْرط  ف ْعاًل َماض  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  :َوَجَواُبه ُجْمَلًة اْسم يَّة : ع 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ط + الشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ي ة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  أٌ ج   )م ب ت د 
ار ة  م  إ ش  ب رٌ + اس  افٌ  خ  إ ل ى  ن ك ر ٌة م ض 
م(  :م ع ر ف  ب األ  ل ف  و الال 
 
1  ﴿    
        
    
       ﴾ 
 81 البقرة
ْكُل الثَّا ط + : ن يالشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ي ة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  أٌ )ج   م ب ت د 
ار ة  م  إ ش  ب رٌ + اس  م ع ر ٌف ب األ  ل ف   خ 
م(  :و الال 
 
2  ﴿    
        
    
﴾ 
 94 آل عمران
ْكُل  ط + : الثَّال ثالشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ي ة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  ٌأ )ج  م ب ت د 
ار ة  م  إ ش  ب رٌ + اس  ل ي ة(: خ  ل ٌة ف ع  م   ج 
 
1 ﴿    
       
  
  ﴾ 
 40 غافر
ْكُل الرَّاب ع م  : الشَّ أ  اس  ط  ال م ب ت د  ر  + ش 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ي ة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  ب رٌ )ج   خ 
ذ وف   لّ ق ان  ب م ح  ٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ٌم ج  م ق د 
أٌ  ب ر + م ب ت د  ٌر م ع ر ٌف ب األ  ل ف   خ  م ؤ خ 
م(  :و الال 
1  ﴿    
     
 ﴾ 
 88 ال ك ه ف
ْكُل  ط + : اْلَخام سالشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ي ٌة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  ج 
ٌة ب   وخ  اـ)م ن س  و ات ه  ان  و أ خ   :(ك 
2 ﴿     
﴾ 





ْكلُ  اد س الشَّ ط + : السَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ي ٌة + ف ع  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج  ج 
ٌة ب   وخ   إ ّن(:ـ)م ن س 
6  ﴿      
    ﴾ 
 97 آل عمران
ْكُل  اب عالشَّ ط + : السَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ط  : ال خ  ر  ل  الش  ل ٌة ف ع  م  ي ٌة ج  م  اس 
ةٌ  وخ  ل ذ ات  م ن س  خ م اض  ف ع  (  ن اس  ان  )ك 
ٌة ب  +  وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ٌة اس  م  و اب ه  ج   إ ّن(:ـ)ج 
2  ﴿    
    
        ﴾ 
 97 البقرة
َية: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر  وَرُة الثَّان  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : )الصُّ  (َجَواُبُه ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة+ ف ْعُل الشَّ
ْرط  ف ْعاًل ُمَضار عًا َوَجَواُبُه ف ْعاًل ُمَضار َعًا: ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: ع 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ط + الشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا (: ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ار ٌع  ٌل م ض  ا + ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  و اب ه  ج  ج 
ار ع ٌل م ض   :)ف ع 
2  ﴿   
     
    
﴾ 
 172 النساء
ْكُل الثَّان ي:  ر طالشَّ م  ش  أ  اس  +  ال م ب ت د 
ب ر   ا : )ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ار ع  ٌل م ض  ل ٌة + ف إ ن م ا + ف ع  م  و اب ه  ج  ج 
ار ع ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   :(ف ع 
1  ﴿    
     ﴾ 
 12 لقمان
يًا: ْرط  ف ْعاًل ُمَضار عًا َوَجَواُبُه ف ْعاًل َماض  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ َية: ع   اْلَحاَلُة الثَّان 
ل:  ْكُل اأْلُوَّ ط + الشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : )ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ار ع  ٌل م ض  ل ٌة + ف ق د  + ف ع  م  و اب ه  ج  ج 
ٌل م اض ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   :(ف ع 
 
2  ﴿    
           
     
    ﴾ 
 16 األنفال
يًا َوَجَواُبُه ف ْعاًل ُمَضار عًا: ْرط  ف ْعاًل َماض  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  اْلَحاَلُة الثَّال َثة: ع 
ل:  ْكُل اأْلُوَّ ط + الشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : )ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ل ٌة + ال ف اء + ف ع  م  و اب ه  ج  ج 
ار ع ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   :(ف ع 
1  ﴿    






ْكُل الثَّان ي:  ٌم الشَّ أ  اس  طال م ب ت د  ر   + ش 
ب ر  : ) ا ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ف  + ف ع  و  ل ٌة + ف س  م  و اب ه  ج  ج 
ار ع ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   :(ف ع 
1  ﴿     
     
        ﴾ 
 87 الكهف
ْكُل الثَّا ط + : لثالشَّ ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ا : )ال خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ل ٌة + إ ن م ا + ف  ف ع  م  و اب ه  ج  ج 
ار ع ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   (:ف ع 
1  ﴿    
     ﴾ 
 40 النمل
ْكُل  م  + : الرَّاب عالشَّ م  ال ق س  م  ال  أ  اس  ال م ب ت د 
ب ر   ط + ال خ  ر  ل ٌة : )ش  م  ر ط  ج  ل  الش  ف ع 
ٌل م اض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  م  + ف ع  + الال 
ار ع  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  و اب ه  ج  + ج 
ك يد  الث ق يل ة ن ون    :(الت و 
1  ﴿          
     
    
  ﴾ 
 18 األعراف
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
المبتدأ اسم شرط والخبر جملة شرطية وقد تعددت صورها : المبتدأ والخبر جملتا فعل 
الشرط فعلها فعل مضارع وجوابه جملة اسمية أو المبتدأ اسم الشرط وفعل الشرط جملة فعلية 
فعلها فعل ماض وجوابه جملة اسمية منسوخة ، أو المبتدأ اسم شرط وفعل الشرط جملة فعلية 
وجوابه جملة اسمية وقد يكون خبرها جملة فعلية . والمبتدأ اسم شرط وفعل فعلها فعل ماض 
الشرط جملة فعلية فعلها فعل ماض وجوابه جملة اسمية منسوخة بكان أو بإّن . والمبتدأ اسم 
شرط وفعل الشرط جملة اسمية منسوخة فعلها فعل كان وجوابه جملة اسمية منسوخة بإن  . 
شرط جملة فعلية فعلها فعل مضارع وجوابه جملة فعلية فعلها فعل والمبتدأ اسم شرط وفعل ال
ن م ا . والمبتدأ اسم شرط وفعل الشرط جملة فعلية فعلها  مضارع وقد يكون الجواب مقترنا  بـالفاء وا 
فعل مضارع وجوابه جملة فعلية فعلها فعل ماض مقترن بالفاء وقد . والمبتدأ اسم شرط وفعل 
ها فعل ماض وجوابه جملة فعلية فعلها فعل مضارع . والمبتدأ اسم شرط الشرط جملة فعلية فعل
وفعل الشرط جملة فعلية فعلها فعل ماض وجوابه جملة فعلية فعلها فعل مضارع مقترن بالفاء 
ن م ا . والم القسم والمبتدأ اسم شرط وفعل الشرط جملة فعلية فعلها فعل ماض  وسوف أو بالفاء وا 





ير اْلَمْطَلبُ  يم  َوالتَّْأخ   : الثَّان ي : التَّْقد 
ل ة  ،  "  م  ان  أ و  ج  دا  ك  ر  ل ي ه  ، م ف  أ  ع  ب ر  ال م ب ت د  يم  خ  د  وز  ت ق  ذ ه ب  ال ك وف ي ون  إ ل ى أ ن ه  ال  ي ج 
و   ر د  ن ح  ي دٌ  : "ف ال م ف  ٌرو"  " ، و  " ق ائ ٌم ز  وه  ذ اه ٌب ع م  ي ٌد ، و أ خ  : "أ ب وه  ق ائ ٌم ز  و  ل ة  ن ح  م  ٌرو" و ال ج  ذ اه ٌب ع م 
ل ة   م  ر د  و ال ج  ل ي ه  ؛ ال م ف  أ  ع  ب ر  ال م ب ت د  يم  خ  د  وز  ت ق  ر ي ون  إ ل ى أ ن ه  ي ج  ذ ه ب  ال ب ص  "  ، و 
ق ال،  (1) ب ر ي  و  ال ع ك 
ا ل و  :  (2) ف ي الت ب ي ين   م  يٌر ك  م  ي ك ون  ف يه  ض  ل ة  ، و  م  ان  أ و  ج  دا  ك  ر  ل ي ه  م ف  أ  ع  ب ر  ال م ب ت د  يم  خ  د  ي ج وز  ت ق 
ر  . ل   ت أ خ  ال  ت د  س  م اع  و اال  ان ت  الس  ل ين  ك  ة  األ  و  ي ر ى أ ن  ح ج  و 
(3) .  
 
را دائما والخبر يأتي  : (4) متأخ 
ائ ل :  ب ع  م س  ي ج ب  ف ي أ ر  ي ٌد ق ائ ٌم( و  ـ )ز  ل  ك   و ه و  األ  ص 
ي   .1 و : )ز  ي ي ن  و ال  ق ر ين ة ، ن ح  او  ر ف ت ي ن  ، أ و  م ت س  ان ا م ع  أ  ، إ ذ ا ك  ه  ب ال م ب ت د  اف  ال ت ب اس  ٌد أ ن  ي خ 
ن ك   ل  م  )أ ف ض  ( و  وك  نّ ي( .أ خ  ل  م   أ ف ض 
ي ٌد ق ائ ٌم( ، أ و  )ق ام  أ ب وه ( .2 ف  )ز  ي ٌد ق ام ( ب خ ال  و : )ز  ل  ، ن ح  أ  ب ال ف اع  اف  ال ت ب اس  ال م ب ت د  ،  أ ن  ي خ 
و اك  ق ام ا( . )أ خ   و 
و : ﴿  .3 نى  ، ن ح  ت ر ن  ب إ ال  م ع  أ ن  ي ق        ﴾]:و : ﴿ ]7الرعد ظا  ن ح  . أ و  ل ف 
                  ﴾] :144يس [ . 
أ   .4 دارة له  حقأ ن  ي ك ون  ال م ب ت د  ؟(  الص  ار  ي دا ( و  )م ن  ف ي الد  ن  ز  س  ا أ ح  و : )م  ه  ن ح  س  ، إ م ا ب ن ف 
ل ي ه   ما  ع  ( أ و  ب غ ي ر ه  ، إ م ا م ت ق دّ  ي د  م  ع ب يد  ل ز  )ك  )م ن  ي ق م  أ ق م  م ع ه ( و  ي ٌد ق ائ ٌم(  و  و : )ل ز  أ و  ، ن ح 
م  م ن  ف   و : غ ال  ن ه  ن ح  را  ع  ن د ك  ، أو م ت أ خّ  ل  ع  م  ر ج  ه  ، م ال  ك  م  م ن  ي ق م  أ ق م  م ع  ار  . و غ ال  ي الد 
ط  . ر  م  الش  أ  م ّشب ٌه ه ن ا ب اس  ر ه ٌم ف ال م ب ت د  ل ه  د  ب ها  نحو : ال ذ ي ي أ ت ين ي ف   م ش 
 
ُم اْلَخَبُر ُوُجوبًا َأْو َجَوازًا َعَلى اْلُمْبَتَدأ  ،    َكَما َيل ي :َيَتَقدَّ
ُع :  َأوَّالً  يم َمَواض   اْلَخَبر  ُوُجوبًا : َتْقد 
                                                           
 .61، : اإلنصاف في مسائل الخالف ؛ تحقيق ودراسة: جودة مبروك ( 1)
 .  245 ،لعكبري ل: التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين  (2)
 . 245، لعكبري ل: التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين  (3)





ب ر  " يم  ال خ  د  ي ج ب  ت ق  ي ٌد؟( ،  و  ث ل : )أ ي ن  ز  م  ، م  ر  ال ك ال  د  ا ل ه  ص  ر د  م  ب ر  ال م ف  م ن  ال خ  إ ذ ا ت ض 
ث ل ح حا  ل ه  م  ان  م ص  ٌل( ، أ و   أ و  ك  ار  ر ج  لّ ق  : )ف ي الد  ت ع  ث ل ه  ل م  أ  م  يٌر ف ي ال م ب ت د  م  ل ى  ض  : )ع 
ث ل ( م  ب را  ع ن  )أ ن  ان  خ  ب دا ( ، أ و  ك  ا ز  ث ل ه  يم ه   الت م رضة  م  د  ن د ي أ ن ك  ق ائ ٌم( ، و ج ب  ت ق  "  : )ع 
(1) . 
 
ُب  يمُ َيج   ف ي َأْرَبع  َمَسائ ل : الخبر   َتْقد 
اٌل( ، ف إ ن  أ ن  ي وق ع   - أ ك  م  ن د  )ع  ٌل( ، و  ار  ر ج  و : )ف ي الد  ير ه  ف ي ل ب س  ظ اه ر  ، ن ح  ت أ خ 
ل ه   ق و  د  أ م ا ك  ير ه  ب ع  ب ر  ي وق ع  الل ب س ف ي ج وز  ت أ خ  ير  ال خ   ت أخ 
(2)  : 
ب اٌر ، و أ م   ط  ن د ي اص  ز عٌ  ا أ ن ن يع   ج 
 
م  الن و ى   اد  ي  ي و  د  ك   ر ين يب  ف ل و ج 
 
و : ﴿  يم ه  ف ي ن ح  د  ل م  ي ج ب  ت ق  و             
ل ي س  ] 2األ  ن ع ام:[﴾  ب ٌر و  ه ر  ب ذ ل ك  أ ن  الظ ر ف  خ  وٌف ، ف ي ظ  ص  أ  ن ك ر ٌة م و  . أل  ن  ال م ب ت د 
ف ة   . (3)ب ص 
و :  - ب ظا  ، ن ح  أ  ب إ ال  ل ف  ت ر ن  ال م ب ت د  م دا)أ ن  ي ق  ا ل ن ا إ ال  اتّ ب اع  أ ح  و :  (م  نى  ، ن ح  أ و  م ع 
ي ٌد(  ك  ز  ن د  )إ ن م ا ع 
(4) . 
و :  له  حق الّصدارةأ ن  ي ك ون   - ت ا ، ن ح  افا  إ ل ى م الز م ه  ي ٌد؟( أ و  م ض  و : )أ ي ن  ز   ، ن ح 
 ) ف ر ك  م  ص  ة  أ يّ  ي و  ب يح  )ص 
(5) . 
ال ى : ﴿  - ث ل ه  ت ع  ق و  ب ر  ، ك  ل ى ب ع ض  ال خ  أ  ع  ٌل ب ال م ب ت د  يٌر م ت ص  م  أ ن  ي ع ود  ض   
                 ﴾]:م د  .] 24م ح 
 
م ا ي ل ي :  ص  ال ق ر آن ي ف ي ن م ط ي ن  ، و ه م ا ك  ب ر  و ج وبا  ف ي آي ات  ال ق ص  يم  ال خ  د  د  ت ق  ر  ل ق د  و   و 
ْبُه ُجْمَلةٍ مقدم : اْلَخَبُر  األولالنََّمُط  ٌر + اْلُمْبَتَدُأ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ش   : َنك َرةُمَؤخَّ
                                                           
 . 16: الكافية في علم النحو والشافية في علمي الّتصريف والخط ،  (1)
، ، 190/ 1، وأوضح المسالك ،  1/218البيت بال نسبة في شرح التصريح على التوضيح لألزهري ، :  (2)
 . 36/ 2، وهمع الهوامع ،  1/291وشرح األشموني ، 
 . 193-1/183مغني اللبيب ، :  (3)
 . 193-1/183مغني اللبيب ، : ( 4)





م  إ ل ى   أ  ي ن ق س  ب ر  و ال م ب ت د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ٌم ج  ب ر  م ق د  ل  ال خ  م ي ن : األ  و  ق س 
م ا ي ل   أ  ن ك ر ٌة ، و ه م ا ك  ب ر  و ال م ب ت د  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  ٌم م ت ع  ٌف م ق د  ب ر  ظ ر   ي :ن ك ر ٌة ، و الث ان ي ال خ 
مٌ  ــَأوَّاًل :  : ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  اْلَخَبُر ُمَقدَّ
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
وَرُة اأْلُوَلى مٌ  الصُّ  : + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ
ر دت   ب ع ة  ي ف   ة  ر  و الص   ه  ذ  ه   و   عا  ض  و  م   ر  ش  ع   س 
و،  (1)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ن ح 
 ﴿         ﴾]:36ال ب ق ر ة[ . 
ت ق رٌّ .  اه د  ف يه  : ل ك م  ... م س   و الش 
رّ    ف  ج  ر  م  : ح  ب ن يّ  ل ك م  : الال  ل ى  م  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
م   ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  رّ  ب الال  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ت ق رٌّ :، الس  م س  ٌأ م ب ت د   و 
ف ع   م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  م ة  و ه و  ن ك ر ة .م ؤ خ   ه  الض 
 
وَرُة الثَّا ية الصُّ مٌ ن  ٌر + اْلُمْبَتَدُأ  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ َنك َرٌة ُمَؤخَّ
 : ُمَضاف
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  ي و  ث ة  م و اض  ث ال 
و،  (2) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿           ﴾]:ع ر اء  . ]155الش 
م  .  ب  ي و  ر  اه د  ف يه  : ل ك م  ش   و الش 
م   : ل ك م   رّ   الال  ف  ج  ر  ب ن يّ  : ح  ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه  ع  م  ، ال  م ح  ك  ٌل و  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ : ض 
رّ   لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م  ع  ار   ب الال  ب   ، و ال ج  ر  ش  م  ، و  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر   : و ال م ج 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ  اٌف ، ن ك ر ٌة م ب ت د  م و  م ض  اٌف إ ل ي   : ي و  م ة  م ض  وٌر و ع ال  ر  ه  م ج 
ر ة . رّ ه  ال ك س   ج 
 
وَرةُ  مٌ الثالثة  الصُّ  : + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة َمْوُصوف ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ
                                                           
،  148،  138،  24:األعراف[،  ]248،  78،  49:البقرة[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1)
،  ]12:األحزاب[،  ]155،  14:الشعراء[،  ]25:المؤمنون [،  ]88:طه[،  ]10:إبراهيم[،  ]154
 . ]17:ق[،  ]23:ص[،  ]113:الصافات[





ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ت   ف يو   عا  ض  و  م   ر  ش  ة  ع  س 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿            ﴾]:ر ان م   . ]97آل ع 
اه د  ف يه  : ف يه  ... آي اٌت ب يّ ن اٌت .   و الش 
رّ    ر ف  ج  ٌل م ب ن يٌّ  م ب ن يّ  ف يه  : ف ي : ح  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ع 
م   ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  رّ  ب ف ي ، و ال ج  لّ  ج  ر  ف ي م ح  ل ى ال ك س  ٌأ م ب ت د   و آي اٌت :، ع 
ه  ال ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ه  م ؤ خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ب يّ ن اٌت : ن ع  وٌف ، و  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  ض 
م ة .  الض 
 
مٌ  يًا : اْلَخَبُر ُمَقدَّ  :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َظْرٌف  َثان 
ا ي ل ي : م  ت ان  ، ك  ور  ف يه  ص   و 
وَرُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر َظْرُف َمَكانٍ  مٌ  الصُّ  + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ُمَقدَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:ف  . ]76ي وس 
اه د  ف يه  :  ل يٌم .و الش  لّ  ... ع  ق  ك   ف و 
اٌف إ ل ي ه   ك لّ  : م ض  اٌف ، و  ة  و ه و  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ق  : ظ ر ف  م ك  ف و 
م   ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  اٌف ، و الظ ر ف  م ت ع  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ل  ، م ج  ٌأ م ب ت د   يٌم :ع 
م ة  و ه و  ن ك ر ة . ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر   م ؤ خ 
 
وَرُة  مٌ  : اْلَخَبُر َظْرٌف َمَكانٍ  الثانيةالصُّ  + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة َمْوُصوف : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ُمَقدَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿          ﴾]:ل  . ]40الن م 
ل ٌم م ن  ال ك ت اب  . ه  ع  ن د  اه د  ف يه  : ع   و الش 
                                                           
ر اف:[،  ]90البقرة:[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1) ،  ]17،  6إبراهيم:[،  ]159،  141األ  ع 
،  ]26،  23ص:[،  ]23األحزاب:[،  ]23العنكبوت:[،  ]23النمل:[،  ]18طه:[،  ]44الحجر:[
 . ]11البروج:[،  ]24األحقاف:[،  ]33الدخان:[





اء  :  اٌف ، ال ه  ة  و ه و  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ن د  : ظ ر ف  م ك  ه  : ع  ن د  ع 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  اف  إ ل ي ه  ، و الظ ر ف  م ت ع  رّ  م ض  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
م   ل ٌم :، م ق د  رّ  د  م ب ت   ع  ر ف  ج  م ن  : ح  وٌف ، و  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ 
ب ن يّ   وٌر ب م ن   م  ر  ٌم م ج  ّل ل ه  ، و ال ك ت اب  : اس  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 
رّ   م ة  ج  ذ وف  ن ع تو ع ال  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، و ال ج   . ه  ال ك س 
 
 2/12َجْدَول 
ُح  عَ ُيَوض   يم  َمَواض    اْلَخَبر  ُوُجوباً  َتْقد 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْبُه ُجْمَلةٍ مقدم : اْلَخَبُر األولالنََّمُط  ٌر + اْلُمْبَتَدُأ  َخَبرُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف  ش   َنك َرة:ُمَؤخَّ
مٌ  ــَأوَّاًل :  :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  اْلَخَبُر ُمَقدَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  مٌ الصُّ ب ر  م ق د  ارٌّ  ال خ  ج 
ورٌ  ر  م ج  ب ر و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  +  م ت ع 
أ  ن ك ر ة:  ال م ب ت د 
17  ﴿     
     ﴾ 
 36 البقرة
وَرُة الثَّا ارٌّ  ن ي:الصُّ ب ر  ج  ال خ 
أ   ور + ال م ب ت د  ر  م ج  ٌر و  ن ك ر ٌة م ؤ خ 
اف:  م ض 
3  ﴿       
     ﴾ 
ع ر اء  155 الش 
وَرُة  مٌ : الثالثةالصُّ ب ر  م ق د  ارٌّ  ال خ  ج 
ورٌ  ر  م ج  ب ر و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  +  م ت ع 
وف ص  أ  ن ك ر ٌة م و   : ال م ب ت د 
16  ﴿     




يًا: اْلَخَبُر  مٌ مقدم َثان   :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َظْرٌف ُمَقدَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ان  الصُّ ب ر  ظ ر ف  م ك   ال خ 
مٌ  ب ر م ق د  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  +  م ت ع 
أ  ن ك ر ة:  ال م ب ت د 
1  ﴿      
      ﴾
ف:[ ور ة  ي وس   ]76س 
 76 يوسف
وَرُة  ان  : الثانيةالصُّ ٌف م ك  ب ر  ظ ر   ال خ 
مٌ  ب ر م ق د  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  +  م ت ع 
وف: ص  أ  ن ك ر ة م و   ال م ب ت د 
2  ﴿     
     ﴾ 
 40 النمل
 





يتقدم الخبر وجوبا  : الخبر مقدم جار ومجرور والمبتدأ مؤخر معرفة أو نكرة . والخبر  
 مقدم ظرف والمبتدأ مؤخر نكرة .
 
ياً  ُع  َثان  يم : َمَواض   اْلَخَبر  َجَوازًا : َتْقد 
ال ك :   ر  ، ق ال  اب ن  م  ل  ف يه  أ ن  ي ؤ خ  أ  إ ذ  األ  ص  ل ى ال م ب ت د  و ازا  ع  ب ر  ج  م  ال خ   ي ت ق د 
ر ا ب ار  أ ن  ت ؤ خ  ل  ف ي األ  خ   و األ  ص 
 
ر ا  ر  يم  إ ذ  ال  ض  د  وا  الت ق  و ز  و ج 
(1) 
 
أ   ن ى ل ل م ب ت د  ٌف ف ي ال م ع  ص  ب ر  و  ذ ل ك  أل  ن  ال خ  ب ر  ، و  ير  ال خ  ت أ خ  أ  و  يم  ال م ب ت د  د  ل  ت ق  ق   " ف األ  ص  ت ح  ف اس 
ل  ب ذ ل ك  ل ب ٌس "  ص  يم ه  إ ذ ا ل م  ي ح  د  وز  ت ق  ي ج  ف  ، و  ص  ال و  ير  ك  الت أ خ 
(2) .  
يم  ال    د  وز  ت ق  ق د  ف ي ج  د ث  ل ب ٌس ، و  ب ر  إ ذ ا ل م  ي ح  ص  ال ق ر آن ي  خ  و ازا  ف ي آي ات  ال ق ص  يم ه  ج  د  د  ت ق  ر  و 
ا ي ل ي :  م  ة  أ ن م اط  ، و ه م  ك  ب ع   ف ي س 
ل : اْلَخَبُر َنك َرة + اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة :  النََّمُط اأْلَوَّ
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
وَرُة  يرُ  األولىالصُّ ل : َرْفعٍ  : اْلَخَبُر َنك َرٌة َمْوُصوف + اْلُمْبَتَدُأ َضم   ُمْنَفص 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]:24ص[ . 
اه د   ل يٌل م ا ه م  . و الش   ف يه  : ق 
ل يلٌ  وٌف ، و   مٌ د  ق  م   رٌ ب  خ   : ق  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌف ز ائ ٌد  : ام  م ر  ر  ح 
ل  ل ه  ، و   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  يٌر  : ه م  م  م  ك ون  ف ي م ح  ض  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  أ  م ن ف ص  ف ع  م ب ت د  لّ  ر 
 م ؤ خ ر .
 
وَرُة   : اْلَخَبُر َنك َرة + اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم إ َشاَرة : الثانيةالصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]:77ي ون س[ . 
ٌر ه ذ ا . ح  اه د  ف يه  : أ س   و الش 
                                                           
 .  16ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،  : (1)





ٌر : ح  ّل ل ه  ، س  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ام  ح  ه  ت ف  ز ة  اس  ز ة  : ه م  م  ٌر : ال ه  ح   مٌ د  ق  م   رٌ ب  خ   أ س 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ه ذ ا : ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ة   م  اس   م ر  أ   إ ش  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ر .  م ؤ خ 
 
وَرُة  م :َمْوُصوف : اْلَخَبُر َنك َرة  الثالثةالصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  + اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]:ب أ  . ]13س 
ور  . ك  ب اد ي  الش  ل يٌل م ن  ع  اه د  ف يه  : ق   و الش 
ل يلٌ  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، مٌ د  ق  م   رٌ ب  خ   : ق  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  رّ   م ن  و   م ر  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ل ى  م  ع 
ون   ك  ل  ل ه  ، الس  ب اد  ال  م ح  ر ة  ي  و ع  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  اٌف ، : اس  ر ة  و ه و  م ض  ال م ق د 
اف  إ ل ي ه  ،  رّ  م ض  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ل  م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  لّ ق ان  و ال ي اء  : ض  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  و ال ج 
ذ وف   م ة  ب م ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ  ور  : م ب ت د  ك  ت  ، و الش  من ع   . و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
 + اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة :ف ْعل يَّة النََّمُط الثَّان ي : اْلَخَبُر ُجْمَلة 
ور ة  الت ال ي ة :  ف يه  الص   و 
م  َمْوُصوف :ال ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ وَرُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر ُجْمَلُة َذم  + اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ  صُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]:ر اف  . ]177األ  ع 
ين  . م  ال ذ  آء  ... ال ق و  اه د  ف يه  : س   و الش 
ب ر ي  ق ال   ن ى  أ ن  ال ع ك  اء  ب م ع  ل  الذ م س  ف ع 
اء  ):  (1) م رٌ  (س  ل ه  م ض  ف اع  ن ى ب ئ س  ، و  ؛  ه و  ب م ع 
ث ل   اء  ال م  : س  ث ال  ). و   أ ي  ر   (م  م  )م ف سّ  : م   (ال ق و  م  ث ل  ؛ أ ي  ير   ال ق و  د  ؛ أل  ن   ، ال  ب د  م ن  ه ذ ا الت ق 
ل  ب ئ س   ن س  ف اع  وص  ب الذ مّ  م ن  ج  ص  ل  ال م ث ل   ال م خ  ث ل   ، و ال ف اع  ن س  ال م  م  ل ي س  م ن  ج  ، ف ل ز م   ، و ال ق و 
ير   د  م  أ ن  ي ك ون  الت ق  ث ل  ال ق و  ذ ف ه  و أ ق ا : م  ق ام ه  ، ف ح  م  م  م ف إ ن  ،  . م  ال ق و  ل ى م ا ت ق د  اء  و ع  ٌل م اض   : س  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  ل ى ال ف ت ح  ، و ال ف اع  ب ن يٌّ ع  ام د  م  و ازا  ج  ير ه  ج  د  ل ى  ي ع ود   (ه و  ):  ت ق  ير (م ث ال  )ع  د  : ، ل ت ق 
م ) ث ل  ال ق و  اء  م  ث ال   (س  م  م  ، و  ب ر  م ق د  ف ع  خ  لّ  ر  ل ة  الذ مّ  ف ي م ح  م  ب ه   : ، و ج  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ي ي ٌز م ن ص   ت م 
                                                           





م   ة  ، و ال ق و  ت ح  م : ال ف  م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ   م ب ت د 
وٌف  ص  ين  م و  ف ع   : ، و ال ذ  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و   . ن ع تاس 
 
مٌ  ْبُه ُجْمَلةٍ  النََّمُط الثَّال ث : اْلَخَبُر ُمَقدَّ  + اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ش 
ب ر  م ق    ل  ال خ  م ي ن : األ  و  م  إ ل ى ق س  ب ر ، و الث ان ي ي ن ق س  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ٌم ج  د 
م ا ي ل ي :   م  ، و ه م ا ك  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  ٌم م ت ع  ٌف م ق د   ظ ر 
مٌ َأوَّاًل :   : ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  اْلَخَبُر ُمَقدَّ
م س    ف يه  خ  ا ي ل ي : و  م  ر  ، ك  و   ص 
وَرُة  مٌ  اأْلُوَلىالصُّ ٌر + اْلُمْبَتَدُأ  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ  اْسُم َعَلم :ُمَؤخَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]:71ه ود[ . 
ق وب   اق  ي ع  ح  ر اء  إ س  اه د  ف يه  : م ن  و  و الش 
(1) . 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  م ن  : ح  م ة   م  وٌر و ع ال  ر  ف يٌّ م ج  ٌم ظ ر  ر اء  : اس  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ع 
ي اب ة  ع ن  ال   ة  ن  ت ح  رّ ه  ال ف  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اق  : م ضاٌف إ ل ي ه  م ج  ح  اٌف ، إ س  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  ر ة  ، ج  ك س 
لّ ق   ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  و ال ج  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  ق وب  :، ان  ب م ح  ه  م ب ت د   ي ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ 
ل م . م  ع  م ة  و ه و  اس   الض 
 
وَرُة الثَّا َيةالصُّ مٌ  ن  ٌر + اْلُمْبَتَدُأ  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ اْسُم ُمَؤخَّ
 إ َشاَرة:
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ال ى :م وض  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾ ]:ر اف  . ]131األ  ع 
ه  .  اه د  ف يه  : ل ن ا ه ذ   و الش 
رّ   ر ف  ج  م  : ح  ب ن يّ  ل ن ا : الال  ن ا : م  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ى  ع  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م   ض 
                                                           
ألّنه ؛ فيبقى منصوبا  ، بالنصب على أن ه معطوف على مجرور ( )يعقوب  حمزة وابن عامر وحفص قرأوا :  (1)
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م  ،  رّ  ب الال  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ذ وف  الس  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ه  :و ال ج  م  ، و ه ذ  ب ر  م ق د   خ 
لّ   ر  ف ي م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م إ ش  ف ع   اس  ر ف ة . م ب ت د  ر   أ  م ؤ خ ر و ه و  م ع 
 
وَرُة  مٌ  الثَّال َثةالصُّ  + اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول : ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع ة  و   ع  اض  و  م   ي ت س 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿               ﴾
اء:[  .] 171النّ س 
اه د  ف يه  : ل ه  م ا .   و الش 
رّ   ر ف  ج  م  : ح  اء   م ب ن يّ  ل ه  : الال  ّل ل ه  ، و ال ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ٌل م ب ن يٌّ  :ع  يٌر م ت ص  م  ض 
م  ،  رّ  ب الال  لّ  ج  م ة  ف ي م ح  ل ى الض  ذ وف  ع  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م ا :و ال ج  م  ، و  ب ر  م ق د  ٌم  خ  اس 
ف ع   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ر ف  م ب ت د  م و   ة . أ  م ؤ خ ر و ه و  م ع 
 
وَرُة  مٌ الرابعة الصُّ ٌر اْسُم + اْلُمْبَتَدُأ  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ ُمَؤخَّ
 :َمَكان
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾]16:إبراهيم[ . 
ن م  . ه  ر ائ ه  ج  اه د  ف يه  : م ن  و   و الش 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  م ن  : ح  رّ ه   م  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ف يٌّ م ج  ٌم ظ ر  ر اء  : اس  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ع 
اف  إ ل ي ه  ،  رّ  م ض  لّ  ج  ر  ف ي م ح  ل ى ال ك س  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  اٌف ، و ال ه  ر ة  و ه و  م ض  ال ك س 
لّ   ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  و ال ج  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  ن م  :، ق ان  ب م ح  ه  م ة  م ب ت د   ج  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ 
ان . م  م ك  ر ف ٌة اس   و ه و  م ع 
 
وَرُة  مٌ  الخامسةالصُّ ٌف ب اأْلَل ف   ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ + اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
م  : َوالالَّ
 
 
                                                           





ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ان ي ة  و   ع  اض  و  م   ي ث م 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿             ﴾]:وم  . ]4الر 
ر  .  اه د  ف يه  : لِل    األ  م   و الش 
رّ   ر ف  ج  م  : ح  ل ة  )هللا ( : م ب ن يّ  لِل    : الال  ال  ظ  ال ج  ل ف  ّل ل ه  ، و  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ٌم  ع  اس 
ر ة  ،  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  م  و ع ال  وٌر ب الال  ر  ذ وف  م ج  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر  :و ال ج  م  ، و األ  م  ب ر  م ق د   خ 
م ة  و ه و  م ب ت د   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  مٌأ م ؤ خ   .  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
وَرُة  ٌر + اْلُمْبَتَدُأ  ب َمْحُذوٍف َخَبر ُمَتَعل  َقان  : اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرور  السادسةالصُّ  َنك َرٌة ُمَضافٌ ُمَؤخَّ
 :إ َلى َمْعر َفة 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ب ع ة  ي و   عا  ض  و  ر  م  ع ش   أ ر 
و،  (2) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿         ﴾ ]م ان  . ]15:ل ق 
م  .  ع ك  اه د  ف يه  : إ ل ي  م ر ج   و الش 
: إ ل ى :  رّ  إ ل ي  ر ف  ج  ك ون   م ب ن يّ  ح  ل ى الس  ّل ل ه  ع  ٌل م ب ن يٌّ ، ال  م ح  يٌر م ت ص  م  و ال ي اء  : ض 
م  ،  رّ  ب الال  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ار  ع  م  ، و ال ج  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  م  :  و ال م ج  ع ك  م ر ج  و 
ع  :  م ة  و ه و  م ر ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ  اٌف ن ك ر ٌة م ب ت د  ر ف ة م ض  م  :، إ ل ى م ع  ك  يٌر  و  م  ض 
ك ون  ف ي م ح   ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ر ف ة .م ت ص  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض   لّ  ج 
 
ياً  مٌ  َثان   :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  : اْلَخَبُر َظْرٌف ُمَقدَّ
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
وَرُة  مٌ  اأْلُوَلىالصُّ ٌر َدُأ + اْلُمْبتَ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َظْرُف َمَكانٍ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ  اْسُم إ َشاَرة:ُمَؤخَّ
 ﴿        ﴾]:ر ان م   . ]37آل ع 
اه د  ف يه  : أ ن ى ه ذ ا .   و الش 
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ك ون   ام ه  ف  ت  اس   م  اس  :  (1)أّني ل ى الس  م   ب  ص  ن   لّ  ح  ي م  ف  م ب ن يٌّ ع  ب ر  م ق د  ار ة  خ  م  إ ش  ، و ه ذ ا : اس 
أ  م ؤ خ ر .  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع   م 
 
وَرُة  َية الصُّ مٌ  َمَكانٍ  َظْرفٌ : اْلَخَبُر الثَّان  م: ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ُمَقدَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  + اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  ف  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾]:ف  . ]44ال ك ه 
اه د  ف يه  :  ي ة   ه ن ال ك  و الش   .  ال و ال 
م   : ه ن ال ك   ل ى  اس  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  ان   ال ف ت ح  إ ش  ب  ظ ر ف  م ك  لّ  ن ص  لّ قٌ ، و الظ ر ف  ف ي م ح   م ت ع 
ي ة   م  ، و ال و ال  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف   : ب م ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ  م ب ت د 
م   و الال 
(2) . 
 
وَرُة الثَّا مٌ  َمَكانٍ  َظْرفٌ : اْلَخَبُر  ل َثةالصُّ إ َلى  + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة ُمَضافٌ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ُمَقدَّ
 : َمْعر َفة
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (3)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿        ﴾]:31ه ود[ . 
ز ائ ن  هللا  .  ن د ي خ  اه د  ف يه  : ع   و الش 
ن د ي : ان   ظ ر ف   ع  ر ة  م ك  ة  ال م ق د  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م   م ن ص  ل ى م  ع 
اٌف ، و ال ي اء  :  ب ة  ال ي اء  و ه و  م ض  ة  م ن اس  ر ك  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح  ك ون  م  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   اف  إ ل ي ه  ، ف ي م ح  رّ  م ض  لّ قٌ  و الظ ر ف   ج  م  ،  م ت ع  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  ز ائ ن  :ب م ح  ف وٌع  و خ  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ  م ب ت د 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ظ  و ع ال  اٌف إ ل ى ل ف  ل ة  )هللا ( :ن ك ر ٌة م ض  ال  ظ  ال ج  ل ف  ل ة  ، و  ال  وٌر  ال ج  ر  ٌم م ج  اس 
ر ة  رّ ه  ال ك س  م ة  ج   .و ع ال 
 
ل : الرَّاب عالنََّمُط   : اْلَخَبُر َنك َرة + اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
                                                           
ن ى أ ن ى : :  (1)  من أين .ب م ع 
، و ا عراب  2/849ي نظر: التبيان في إعراب القرآن الكريم ،  .خبره  (هلل)، و مبتدأ (الوالية  ) ويجوز إعراب:  (2)
 . 4/496القرآن الكريم وبيانه ، 





ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
وَرُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر َنك َرة + اْلُمبْ  ل :الصُّ  َتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾] :ع ر اء  . ]136الش 
و اٌء ... أ و ع ظ ت  .  اه د  ف يه  : س   و الش 
و اءٌ    م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، أ و ع ظ ت   : س  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌم م ر  ب ٌر م ق د  ز ة   : خ  م  ز ة  :  ال ه  ه م 
ّل ل ه  ،  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ي ة  ح  و  ال ه   و ع ظ ت  الت س  تّ ص  ك ون  ال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  : ف ع 
ل  ، و الت اء  ب   ل  ، : ت اء  ال ف اع  ف ع  ف اع  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  م يٌر م ت ص  ر  و ال  ض  د  ل  ال   م ص   م ؤ و 
ز ة  م ن   ل   ه م  ي ة  و ال ف ع  و  ف ع  م ب ت د   (أ و ع ظ ت  )الت س  لّ  ر  ر   أ  ف ي م ح  ير  ، م ؤ خ  د  و اٌء ع  ):  و الت ق  ل ي ن ا س 
ظ ك    .(و ع 
 
ل :ف ْعل يَّة : اْلَخَبُر ُجْمَلة  اْلَخام سالنََّمُط   + اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
وَرُة  ل : اأْلُوَلىالصُّ  : اْلَخَبُر ُجْمَلُة َذم  + اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
  ﴿           ﴾]:90ال ب ق ر ة[ . 
وا  .  ف ر  م ا ... أ ن  ي ك  اه د  ف يه  : ب ئ س   و الش 
ل ى    ام د  م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ج  م ا : ف ع  ك ون  ف ي ب ئ س  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  م ا : اس  ال ف ت ح  ، و 
ب   ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  م  ، و أ ن  : ح  ب ر  م ق د  ف ع  خ  لّ  ر  م ا( : ف ي م ح  ل ة  )ب ئ س  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  م ح 
لٌ  وا  : ف ع  ف ر  ي ك  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ذ ف  الن ون  ،  م  ب ه  ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ار ٌع م ن ص  م ض 
ر  ال م   د  ل  ، و ال م ص  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  ل  و ال و او  : و او  ال ج  ؤ و 
أ  م ؤ خ ر .  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  وا ( : ف ي م ح  ف ر  وص  بالذ م .)أ ن  ي ك  ص  ل  ه و  ال م خ  ر  ال م ؤ و  د   و ال م ص 
 
اد سالنََّمُط  مٌ  السَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ ل : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ش   + اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 





ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
ال ى (1) ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]:وم  . ]20الر 
اه د  ف يه  : م ن   ل ق ك م  . آي ات  و الش   ه  ... أ ن  خ 
رّ   : م ن   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ون   م  ك  ل ى الس  ّل ل ه   ع  وٌر ب م ن  ه  : آي ات  آي ات  و  ،  ال  م ح  ر  ٌم م ج  : اس 
اء   اٌف ، و ال ه  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  ر  ف ي م ح   و ع ال  ل ى ال ك س  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  رّ  : ض  لّ  ج 
م  ، و أ ن   ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ارٌّ و ال م ج  اف  إ ل ي ه  ، و ال ج  ب   : م ض  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ح 
ك ون   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  م  ل ق ك م   ال  م ح  ل ق  : ، و خ  ل ى ال ف ت ح   : خ  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  م  ف ع  ك  يٌر : ض  ، و  م 
ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  ك ون  م ت ص  ت ت ٌر  الس  يٌر م س  م  ل  ض  ع ول  ب ه  ، و ال ف اع  ب  م ف  لّ  ن ص  و ازا  ف ي م ح  ير ه  ج  د  :  ت ق 
) ل   )ه و  ل ة  )هللا ( عز  و ج  ال  ل ى ل ف ظ  ال ج  اء  ف ي )آي ات ه ( و التي ت ع ود  ع  ل ى ال ه  ر  ي ع ود  ع  د  ، و ال م ص 
ل   ( : ال م ؤ و  ل ق ك م  ل  )أ ن  خ  ف ع   م ب ت د  م ن  أ ن  و  ال ف ع  لّ  ر  ر  . أف ي م ح   م ؤ خ 
 
 2/13َجْدُول 
ح   تقديم اْلَخَبر  َجَوازًا مواضع ُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل : اْلَخَبُر َنك َرة +   اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة:النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة  ب ر  ن ك ر ٌة : األولىالصُّ ٌم ال خ  م ب ه 
م ير   أ  ض  وف + ال م ب ت د  ص  ف ع   م و   ر 
ل:  م ن ف ص 
1  ﴿     ﴾ 24 ص 
َية:  وَرُة الثَّان  ب ر  ن ك ر ة + الصُّ ال خ 
ار ة: ٌم إ ش  أ  اس   ال م ب ت د 
 
1  ﴿         
     ﴾ 
 77 يونس
وَرُة الثَّال َثة:  ب ر  ن ك ر ةٌ الصُّ  ال خ 
وف ص  أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف   م و  + ال م ب ت د 
م:  و الال 
1 ﴿    ﴾ 13 سبأ 
 + اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة : ف ْعل يَّة اْلَخَبُر ُجْمَلةالنََّمُط الثَّان ي : 
وَرُة اأْلُوَلى:  ل ة  ذ ّم + الصُّ م  ب ر  ج  ال خ 
م   أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ال م ب ت د 
وف: ص   م و 
1  ﴿     177 األعراف 
                                                           





    ﴾ 
ْبُه ُجْمَلة   + اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة:متعلق بمحذوف خبر النََّمُط الثَّال ث: اْلَخَبُر ش 
م َجارٌّ َوَمْجُرور  :متعلقان بمحذوف خبر َأوَّاًل: اْلَخَبُر ُمَقدَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ارٌّ الصُّ ب ر  ج  ال خ 
ور ر  م ج  ب ر و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  +  م ت ع 
ل م: م  ع  أ  اس   ال م ب ت د 
 
2 ﴿          
              
   ﴾ 
 71 هود
وَرُة الثَّا َيةالصُّ مٌ : ن  ب ر  م ق د  ارٌّ  ال خ  ج 
ورٌ  ر  م ج  ب ر و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  +  م ت ع 
أ   ٌر ال م ب ت د  ار ة:م ؤ خ  م  إ ش   اس 
1 ﴿      
   ﴾ 
ر اف  131 األ  ع 
وَرُة  ارٌّ : الثَّال َثةالصُّ ب ر  ج  ال خ 
ور  ر  م ج  ب رو  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  +  م ت ع 
ول: ص  ٌم م و  أ  اس   ال م ب ت د 
 
9 ﴿           
      
   ﴾ 
 171 النساء
وَرُة  مٌ : الرابعةالصُّ ب ر  م ق د  ارٌّ  ال خ  ج 
ورٌ  ر  م ج  ب ر و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  +  م ت ع 
أ   انال م ب ت د  م  م ك  ٌر اس   :م ؤ خ 
1 ﴿      
   ﴾  
 16 إبراهيم
وَرُة  ارٌّ : الخامسةالصُّ ب ر  ج  ال خ 
ور  ر  م ج  ب رو  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  +  م ت ع 
م: أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   ال م ب ت د 
8  ﴿       
        ﴾ 
 4 الروم
وَرُة  ارٌّ  :السادسةالصُّ ب ر  ج  ال خ 
أ   ور + ال م ب ت د  ر  م ج  ٌر و  ن ك ر ٌة م ؤ خ 
افٌ  ر ف ة م ض   :إ ل ى م ع 
13 ﴿     
        ﴾ 
م ان  15 ل ق 
م َظْرفٌ  يًا: اْلَخَبُر ُمَقدَّ  :متعلق بمحذوف خبر َثان 
وَرُة  مٌ : اأْلُوَلىالصُّ ب ر  م ق د  ظ ر ف   ال خ 
ان   ب ر م ك  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  +  م ت ع 
أ   ٌر ال م ب ت د  ار ة:م ؤ خ  م  إ ش   اس 
2 ﴿      ﴾  آل
 عمران
37 
وَرُة  َيةالصُّ ب ر  : الثَّان  فٌ ال خ  ان   ظ ر   م ك 
مٌ  ب ر م ق د  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  +  م ت ع 
م: أ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   ال م ب ت د 
1  ﴿      
          ﴾ 





وَرُة الثَّا ب ر  : ل َثةالصُّ فٌ ال خ  ان   ظ ر   م ك 
مٌ  ب ر م ق د  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  +  م ت ع 
افٌ  أ  ن ك ر ة م ض  ر ف ة ال م ب ت د   :إ ل ى م ع 
2  ﴿     
  ﴾ 
 31 ه ود
ل: الرابعالنََّمُط   : اْلَخَبُر َنك َرة + اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ب ر  ن ك ر ة الصُّ + ال خ 
ل: ٌر م ؤ و  د  أ  م ص   ال م ب ت د 
1  ﴿     
        ﴾ 
 136 الشعراء
ل:ف ْعل يَّة : اْلَخَبُر ُجْمَلة الخامسالنََّمُط   + اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
وَرُة  ب ر  : األولىالصُّ ل ة  ذ ّم + ال خ  م  ج 
ل: ٌر م ؤ و  د  أ  م ص   ال م ب ت د 
 
1   ﴿     
     ﴾ 
 90 البقرة
اد سالنََّمُط  مٌ السَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  : اْلَخَبُر ُمَقدَّ ل: ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ش   + اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
وَرُة اأْلُ  ب ر  وَلى: الصُّ ارٌّ ال خ  ج 
ب ر  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  +  و 
ل: ٌر م ؤ و  د  أ  م ص   ال م ب ت د 
 
2  ﴿     
   ﴾ 
 20 الروم
 
  يلي :نالحظ من الجدول السابق ما  
يتقدم الخبر جوازا  عندما يكون نكرة ، أو جملة فعلية جملة ذم ، أو جار ومجرور متعلقان  
بمحذوف خبر أو ظرف متعلق بمحذوف خبر والمبتدأ معرفة . والخبر نكرة والمبتدأ مصدر 
مؤول ، أو الخبر جملة فعلية فعلها فعل ذم والمبتدأ مصر مؤول ، أو الخبر جار ومجرور 












ُد اْلَخَبر اْلَمْطَلبُ   : الثَّال ث : َتَعدُّ
أ   ب ر  ال م ب ت د  د  خ  ب ار  ي ت ع د  د ت  األ  خ  ر ب  ، ف إ ذ ا ت ع د  ف ة   ت ع  ل ح  أ ن  ي ك ون  ص  ا م ا ي ص  ن ه  م  ب ارا  ، و  أ خ 
ل   ب ر  األ  و  ا م ا ال  ي ك ون   ل ل خ  ن ه  م  ب را  ، و  ق ف  ذ ل ك  و  ،  إ ال  خ  ل ى  ي ت و  ن ى ال  ع  ل ة  ل ل  م ع  م   ج 
ق ال  ،  (1) اب ن   و 
يش   ي ع 
ق د  ي ج   (2) دا  ي: و  اع  ب ر ان  ف ص  د  خ  أ  ال و اح  ّل : ء  ل ل م ب ت د  ل ه  عز  وج  و ق و  ﴿ ، ن ح      
    ﴾]:وم ل ه   ]5الر  ق و  ل  : ﴿ ، و  ع ز  و ج             
            ﴾]:وج   .  ]16-14ال ب ر 
ا ي ك ون  ل ه   م  ث ر  ك  ب ر ان  أ و  أ ك  د  خ  أ  ال و اح  و از  أ ن  ي ك ون  ل ل م ب ت د  ق ال  ب ج  ن ه  و  م  ٌة ، و  د  دّ  اٌف م ت ع  ص  أ و 
ال ى : ﴿ ل ه  ت ع     ق و                      
   ﴾]:وج ت ق ل  ب ه   ، ]16-14ال ب ر  ائ د  ال م س  ز أ ي ن  و ال م ر اد  ال ع  م وع  ال ج  ب ر  م ن  م ج  ل ى ال م خ  ائ د  ع  و ال ع 
يٌر ي ع ود  إ ل ي ه  ، أ م ا ع   م  د  ف يه  ض  ل  و اح  ك  م ي ن  و  س  م وع  اال  ير  م ن  م ج  م  د  الض  ب ر  ف ي ع و  يع  ال خ  م  ه  م ن  ج  د  و 
ب ر  ال   م وع  ال خ  ون  م ن  ال م ج  أ  ف ي ك  ت ق ل  ب ه  إ ل ى ال م ب ت د  و اءٌ م س  ي ن   س  د  ان ا ض  ف ي" ]أ م  [ك  ي ٌد  م ت ف ق ي ن  . و  ز 
ر يمٌ  اٌع ك  ج  ب يٌّ ش  ث ال  : " ع ر  ف ة  ؛ أ م ا ال م  ر يم  ص  اع  و  ك  ج  ر اب  ش  يٌع اع  ت ط  س   " ن س  ب يٌّ ه ن د  ل يم  أ د  يٌّ الت ع 
ف ت ين   ين  ص  ب ر  ر اب  ال خ  يع  اع  ت ط  " ف ال  ن س  ار يٌّ ت ج 
(3) . 
ب ر  ل م ب ت د   د  ال خ  و از  ت ع د  اة  ف ي ج  ت ل ف  الن ح  ل ى أ ق و ال   أ  اخ  ذ ل ك  ع  د  و  و اح 
ح   (4) ه و   األ  ق و ال  و أ ص 
ه ور  م ا  م  ل ي ه  ال ج  و  و ه و  ع  م ا ف يال ج  و اءٌ  از  ك  ف  أ م  ال   الن ع وت  س  ت ر ن  ب ع اط  ي ٌد ف يه  ، اق  ل ك  ز  ق و  ل  ك  ف األ  و 
ال ى: ل ه  ت ع  ق و  ات ٌب و الث ان ي ك  ك  ٌر و  اع  ش   و 
 ﴿                        ﴾
وج:[  . ]16-14ال ب ر 
ر   اع   :  َوَقْول  الشَّ
                                                           
 . 106: التطبيق النحوي ،  (1)
 .1/99البن يعيش ، : شرح المفّصل  (2)
 . 106: التطبيق النحوي ، ص (3)





ــــذ ا ب ــــتّ ى ـــه  ــن  ي ـــك  ذ ا ب ــــتّ  ف   م 
 
ـــتّ    ـــٌف م ش  ــيّ  ـــص  ــــٌط م  يّ  ـق  يــــم 
 (1) 
 




د   ر د  ت ع د  ق د  و  ب ر  و  ص  ال ق ر آن ي ،  ال خ  ق د  ف ي آي ات  ال ق ص  ث ر ة   و  ل ى ك  ي ن  ع  ب ر  د  إ ل ى خ   و ه و  ،  ت ع د 
ا ي ل ي : م   ك 
ُد اْلَخَبر  إ َلى َخَبَرْين :َمَواضُع   َتَعدُّ
ا ي ل ي :  م  ف يه  ن م ط ان  ، ك   و 
ل : اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر  د )َخَبَران( :النََّمُط اأْلَوَّ  ُمَتَعد  
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ت  ص  ف يه  س   و 
ُل َنك َرة + اْلخَ  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ وَرُة اأْلُوَلى : اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر ُمَتَعد   َبُر الثَّان ي الصُّ
  َنك َرة( :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (3) ال ى: ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿           ﴾]:247ال ب ق ر ة[ . 
ل يٌم .  ٌع ع  اه د  ف يه  : هللا  و اس   و الش 
ل ة   ال  ظ  ال ج  عٌ  ( :ّللا   ) ل ف  و اس  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ة   : م ب ت د  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
م ة   ه  الض  ف ع  ل يمٌ و ه و  ن ك ر ٌة ر  م ة   : ، و ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر ث ان  م ر   . و ه و  ن ك ر ة خ 
 
وَرُة الثَّان َية م  :  الصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُل ُمَعرَّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ ل + اْلَخَبُر ُمَتَعد   يُر َرْفٍع ُمْنَفص  اْلُمْبَتَدُأ َضم 
م( : ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ   + اْلَخَبُر الثَّان ي ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (4)  ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
                                                           
 ، 596/ 2، وبال نسبة في اإلنصاف في مسائل الخالف  189البيت من الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه :  (1)
/ 4، 53/ 2 ، ، وهمع الهوامع للسيوطي تحقيق عبد العال مكرم 84/ 2، ، والكتاب  62وجمهرة اللغة 
 . 2/46 ، ، شرح أبيات سيبويه 355
وقد ورد  2/488، ، وحياة الحيوان الكبرى  2/596، : البيت بال نسبة في اإلنصاف في مسائل الخالف ( 2)
 . 62 ، شطر البيت الثاني سود نعاج من نعاج الّدست وجمهرة اللغة
 . ]34آل عمران:[: والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (3)





 ﴿     ﴾]5:الروم[ . 
يم  .  اه د  ف يه  : ه و  ال ع ز يز  الر ح   و الش 
يرٌ ه و  :  م  لٌ  ض  ل ى  م ن ف ص  ب ن يٌّ ع  ف ع   ال ف ت ح  م  لّ  ر  ر ف ةٌ ف ي م ح  أ  و ه و  م ع  ب ٌر  و ال ع ز يز  :،  م ب ت د  خ 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م و ه و  م ر  يم  :،  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه   و الر ح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر ث ان  م ر  خ 
م ة   مو ه و  الض   .  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
وَرُة الثَّال َثة يرُ  الصُّ ُل اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر َرفْ  : اْلُمْبَتَدُأ َضم  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ ل + اْلَخَبُر ُمَتَعد   ٍع ُمْنَفص 
ْبُه ُجْمَلة  : (ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر الثَّان ي ش 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى ف ي،  د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿           ﴾]:84طه[ . 
لى أ ث ر ي  ء  ع  اه د  ف يه  : ه م  أ و ال  و الش 
(1)  . 
يرٌ ه م  :  م  لٌ  ض  ل ى  م ن ف ص  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ف ع   الس  لّ  ر  ر ف ةٌ ف ي م ح  أ  و ه و  م ع  ء  :،  م ب ت د  م   و أ و ال  اس 
ار ة   ل ى  إ ش  ب ن يٌّ ع  ر ف ةٌ م  ب ر  و ه و  م ع  ف ع  خ  لّ  ر  ر  ف ي م ح  ل ى :،  ال ك س  رّ   و ع  ر ف  ج  ك ون   م ب ن يّ  ح  ل ى الس   ع 
ّل ل ه   وٌر أ ث ر ي ،  ال  م ح  ر  ٌم م ج  ل ى: اس  اٌف ،  ب ع  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  يٌر و ال ي اء  و ع ال  م   : ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ك ون  م ت ص  ار   الس  اف  إ ل ي ه  ، و ال ج  رّ  م ض  لّ  ج  لّ ق ان   ف ي م ح  ور  م ت ع  ر  و ال م ج 
ب ر   ذ وف  خ   ث ان  .ب م ح 
 
وَرُة الرَّاب َعة يرُ  الصُّ ُل َنك َرة + اْلَخَبُر الثَّان ي ر ْفعٍ  : اْلُمْبَتَدُأ َضم  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ ل + اْلَخَبُر ُمَتَعد    ُمْنَفص 
 َنك َرة(:
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و   ع  اض  و  م   ي ث ال 
و،  (2) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿         ﴾]:ر اف  . ]68األ  ع 
يٌن .  ٌح أ م  اه د  ف يه  : أ ن ا  ... ن اص   و الش 
يرٌ أ ن ا  :  م  لٌ  ض  ل ى  م ن ف ص  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ف ع   الس  لّ  ر  ر ف ةٌ ف ي م ح  أ  و ه و  م ع  ٌح :،  م ب ت د  ن اص   و 
م ة  و ه و  ن ك ر ةٌ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  يٌن :،  خ  م ة  و ه و   و أ م  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر ث ان  م ر  خ 
  ن ك ر ة .
                                                           
ر  : على أثري :  (1)  حال .الجار والمجرور متعلقان بمحذوف ب قد ي ع 





يرُ  وَرُة اْلَخام َسةالصُّ  ُل َنك َرٌة ُمَضافٌ  َرْفعٍ  : اْلُمْبَتَدُأ َضم  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ ل + اْلَخَبُر ُمَتَعد   إ َلى  ُمْنَفص 
 + اْلَخَبُر الثَّان ي ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة(:َمْعر َفة 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى ف ي،  م و  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿         ﴾]:ر ان م   . ]52آل  ع 
ن ا .  ار  هللا  آم  ن  أ ن ص  اه د  ف يه  : ن ح   و الش 
ن  :  يرٌ ن ح  م  لٌ  ض  ل ى  م ن ف ص  ون  م ب ن يٌّ ع  ك  ف ع   الس  لّ  ر  ر ف ةٌ ف ي م ح  أ  و ه و  م ع  ار  :،  م ب ت د   و أ ن ص 
م ة  و ه و  ن ك ر ةٌ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ل ة   خ  ال  ظ  ال ج  اٌف إ ل ى ل ف  ل ة  )هللا (:، م ض  ظ  ال ج ال  ل ف   و 
و  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ن ا : ف ع  ر ة  ، و آم  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ال ه  ب ن ا م ض  تّ ص  ن  ال 
ن ا :  ل ين  ، و  يرٌ ال ف اع  م  لٌ  ض  ل ى  م ت ص  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  لّ   الس  ن ا( : ف ي  ف ي م ح  ل ة  )آم  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  ر 
ب ر  ث ان   ف ع  خ  لّ  ر  م ح 
(1) . 
 
وَرُة  َسة الصُّ اد  ُل َنك َرٌة ُمَضاف + اْلَخَبُر : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر السَّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ ُمَتَعد  
 الثَّان ي ُجْمَلٌة اْسم يَّة( :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى ف ي،  م و  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿          ﴾]:78ه ود[ . 
ه ر  .  ء  ب ن ات ي ه ن  أ ط  اه د  ف يه  : ه ؤ ال   و الش 
ء  :  ار  ه ؤ ال  م  إ ش  ل ى  ة  اس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ف ع   ال ك س  لّ  ر  ر ف ةٌ ف ي م ح  أ  و ه و  م ع  ب ن ات ي :،  م ب ت د  ب ٌر  و  خ 
ل ى م ا ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ة   أ و  ة  م ن اس  ر ك  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح  ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م 
ر ف ة   ال ي اء  و ه و  ن ك ر ةٌ  اٌف إ ل ى م ع  يرٌ  و ال ي اء  :، م ض  م  لٌ  ض  ل ى  م ت ص  ك ون  م ب ن يٌّ ع  لّ   الس  رّ   ف ي م ح  ج 
ر ف ة ، ه ن  :  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  يرٌ م ض  م  لٌ م ن   ض  ل ى  ف ص  ت ح  م ب ن يٌّ ع  لّ   ال ف  ر ف ةٌ  ف ي م ح  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د   ر 
( : ف ي م   ه ر  ل ة  )ه ن  أ ط  م  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ( م ر  ب ر  )ه ن  ه ر  : خ  لّ  ، و أ ط  ح 
ب ر  ث ان  . ف ع  خ   ر 
 
د )َخَبَران( : َنك َرة: اْلُمْبَتَدُأ  الثَّان يالنََّمُط   + اْلَخَبُر ُمَتَعد  
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
                                                           





وَرُة  ُل َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َنك َرة: اْلُمْبَتَدُأ  اأْلُوَلىالصُّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف  + اْلَخَبُر ُمَتَعد  
 ( :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر ي َجارٌّ َوَمْجُرورٌ اْلَخَبُر الثَّان  +  َخَبر
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿       ﴾]:اف ات  . ]79الص 
ين  .  ال م  ل ى ن وح  ف ي ال ع  ٌم ع  ال  اه د  ف يه  : س   و الش 
ٌم : ال  م ة  و ه و  ن ك ر ةٌ  س  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل ى :،  م ب ت د  رّ   و ع  ر ف  ج  ل ى  م ب ن يّ  ح  ع 
ون   ك  ّل ل ه   الس  وٌر ن وح  ،  ال  م ح  ر  ٌم م ج  ل ى: اس  ار   ب ع  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  لّ ق ان   و ع ال  ور  م ت ع  ر  و ال م ج 
ب ر   ذ وف  خ  ف ي :ب م ح  ل ، و  رّ   أ و  ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ك ون   م  ل ى الس  ّل ل ه   ع  ال م ين  ،  ال  م ح  وٌر ال ع  ر  ٌم م ج  : اس 




د  اْلَخَبر  ح أنماط: َتَعدُّ  ُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
د )َخَبَران( : ل : اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر ُمَتَعد    النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ل ة  الصُّ ال  ظ  ال ج  أ  ل ف  ال م ب ت د 
ل  ن ك ر ة  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر  م ت ع  )هللا ( + ال خ 
ب ر  الث ان ي ن ك ر ة(:  + ال خ 
2  ﴿          
      ﴾ 
 247 البقرة
َية:  وَرُة الثَّان  ف ع  الصُّ ير  ر  م  أ  ض  ال م ب ت د 
ل   ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر  م ت ع  ل + ال خ  م ن ف ص 
ب ر  الث ان ي  م  + ال خ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
م(:  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
2  ﴿     ﴾
 . ]5:الروم[
 
 5 الروم 
وَرُة الثَّال َثة:  ف ع  الصُّ ير ر  م  أ  ض  ال م ب ت د 
ل   ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر  م ت ع  ل + ال خ  م ن ف ص 
ل ة م  ب ه  ج  ب ر  الث ان ي ش  ار ة + ال خ  م  إ ش   اس 
ب ر ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح   (:م ت ع 
1  ﴿     
            
 ﴾ 
 84 طه
وَرُة الرَّاب َعة:  ير  الصُّ م  أ  ض  ف ع   ال م ب ت د   68 األعراف    ﴿  3 ر 
                                                           
ر ف:[: والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)  . ]65الز خ 





ل   ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر  م ت ع  ل + ال خ  م ن ف ص 
ب ر  الث ان ي ن ك ر ة(:  ن ك ر ة + ال خ 
    ﴾ 
َسة:  وَرُة اْلَخام  م ير  الصُّ أ  ض  ف ع   ال م ب ت د   ر 
ل   ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر  م ت ع  ل + ال خ  م ن ف ص 
اف  ر ف ةن ك ر ٌة م ض  ب ر  الث ان ي  إ ل ى م ع  + ال خ 
ل ي ة(: ل ٌة ف ع  م   ج 
3  ﴿   




وَرُة  ار ة + : السادسةالصُّ م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
اف  ل  ن ك ر ٌة م ض  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر  م ت ع  ال خ 
ي ة(: م  ل ٌة اس  م  ب ر  الث ان ي ج   + ال خ 
1  ﴿    
     ﴾ 
 78 هود
د )َخَبَران( : َنك َرة: اْلُمْبَتَدُأ  الثَّان يالنََّمُط   + اْلَخَبُر ُمَتَعد  
وَرُة  أ  : اأْلُوَلىالصُّ ب ر   ن ك ر ةال م ب ت د  + ال خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ل  ج  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ   م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ب ر  الث ان ي +  م ت ع  ال خ 
ارٌّ  ورٌ ج  ر  م ج  ب ر و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   (:م ت ع 
2 ﴿     
﴾ 
اف ات  79 الص 
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
يتعدد الخبر إلى خبرين والمبتدأ معرفة : والخبران قد يكونان معرفة ومعرفة أو معرفة وجار 
فعلية ؛ ويتعدد الخبر إلى خبرين والمبتدأ نكرة : والخبران نكرة ومعرفة ومجرور أو معرفة وجملة 















 :: اْلَحْذُف  اْلَمْطَلُب الرَّاب ع
تٌ  اك  ن  ه   اال  ذ ف  ل   ح  أ  أ و   ح  ب ر  ، و   ال م ب ت د  ق د  ال خ  ب ر  ، و  أ  أ و  خ  ل م  م ن  م ب ت د  ذ ف  م ا ع  وز  ح  ي ج 
ف ه  ذ  ي ج ب  ح 
م ان :  (1) ذ ف  ق س   ر .ب  خ  ال   ف  ذ  ح  و   أ  د  ت  ب  م  ال   ف  ذ  ح  ، ف ال ح 
 َحْذُف اْلُمْبَتَدأ :َأوَّاًل : 
ا وبا  ، و ه م  و ازا  أ و  و ج  أ  ج  ذ ف  ال م ب ت د  ا ي ل ي : ق د  ي ح  م   ك 
ُع  (1  اْلُمْبَتَدأ  ُوُجوبًا : َحْذف  َمَواض 
ع  ، ة  م و اض  د  أ  و ج وبا  ، ف ي ع  ذ ف  ال م ب ت د  ا ي ل ي : و ه ي   ي ح  م   ك 
( . أ و  ذ م  (1 يد  م  د  لِل    ال ح  م  و : )ال ح  ح  ، ن ح  ر د  م د  ت  م ق ط وع  ل م ج  ن ه  ب ن ع  ب ر  ع   " إ ذ ا أ خ 
م  ن ين( . أ و  ت ر ح  م  و  ال م ؤ  ل يس  ع د  و : )أ ع وذ  ب اهلل  م ن  إ ب  ك   ، ن ح  ب د  ت  ب ع  ر  و )م ر  ، ن ح 
. ) ك ين  ل ه  : ال م س  ق و  ط اع ٌة( ، و  ٌع و  م  و : )س  ل ه  ، ن ح  ظ  ب ف ع  ال  م ن  الل ف  ر  ج يء  ب ه  ب د  د   أ و  ب م ص 
ن اٌن ، م   ن اف ق ال ت  : ح  يّ  ع ار ف   ا أ ت ى ب ك  ه ه  ب  أ م  أ ن ت  ب ال ح  ير  ، ؟  ؟! أ ذ و ن س  د  ر ي  و الت ق  : أ م 
ن اٌن ،   ح 
 
ل   م  الر ج  و : )ن ع  ا ، ن ح  ن ه  ٌر ع  ب ئ س  م ؤ خ  م  و  ن ى ن ع  وص  ب م ع  ص  ط اع ة . أ و  ب م خ  ٌع و  م  ر ي س  و أ م 
ل   ب ئ س  الر ج  ي ٌد( ، و  ( ز  ل  م  الر ج  ي ٌد ن ع  و : )ز  ما  ، ن ح  ان  م ق د  ي ن  ، ف إ ن  ك  ب ر  ر ا خ  رو( إ ذ ا ق دّ  ع م 
ي دٌ  ل ه م )م ن  أ ن ت  ز  م ن  ذ ل ك  ق و  ٌأ ال  غ ي ر  ، و  ي ٌد " ف م ب ت د  م ك  ز  ال  ي ٌد أ و  ك  ور ك  ز  ؟( أ ي  : م ذ ك 
 (2). 
و اب  ال ق   (2 ل ي ه  ج  ل  ع  م ت ي إ ن  د  ذ ا( ، أ ي  : ف ي ذ  ل ن  ك  م ت ي أل  ف ع  و )ف ي ذ  م  : ن ح  س 
د " يث اٌق أ و  ع ه  م 
 (3) . 
ن ه م ا ،  (3 را  ع  ( ، م ؤ خ  ب ئ س  م  ، و  د  )ن ع  ح  أ و  الذ مّ  ب ع  وصا  ب ال م د  ص  ب ر  م خ  ان  ال خ  إ ن  ك 
ب ئ   ل  أ ب و ط ال ب  ، و  م  الر ج  و : ن ع  ير ه  ن ح  د  ذ وف  ت ق  أ  م ح  ب ٌر ل م ب ت د  ل  أ ب و ل ه ب  ، ف أ ب و : خ  س  الر ج 
 . (4): ه و
ط اع ٌة(  (4 ٌع و  م  )س  يٌل( ، و  م  ب ٌر ج  و : )ص  ل ه  ، ن ح  را  ن ائ با  ع ن  ف ع  د  ب ر ه  م ص  ان  خ  إ ن  ك 
ٌة  ط اع  ٌع و  م  ر ي س  يٌل ، و أ م  م  ب ٌر ج  ب ر ي ص  ، أ ي  : ص 
(5) . 
                                                           
(1)
 . 1/193أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، :  
 . 195-1/193أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، :  (2)
 . 2/220جامع الدروس العربية ، و  . 195-1/193، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  (3)
 . 2/220جامع الدروس العربية ، :  (4)





ح  أ  وص  ب ال م د  ص  ٌت ، و ال م خ  ل  ن ع  ب ر ه  ف ي األ  ص  أ  ال ذ ي خ  وبا  ي ر د  ف ي ال م ب ت د  أ  و ج  ذ ف  ال م ب ت د  و  ف ح 
ل ه   ن ى ف ع  ي م ع  را  ي ؤ دّ  د  ب ر  م ص  م  ، و أ ن  ي ك ون  ال خ  ر يحا  ف ي ال ق س  ب ر  ص  الذ مّ  ، أ ن  ي ك ون  ال خ 
(1). 
 
ا ي ل ي : م  ص  ال ق ر آن ي ف ي ن م ط ي ن  ، ك  وبا  ف ي آي ات  ال ق ص  ف ه  و ج  ذ  ر د  ح  ق د  و   و 
ل : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َمْعر َفة :  النََّمُط اأْلَوَّ
ا ي ل ي :  م  ت ان  ، ك  ور  ف يه  ص   و 
م : اأْلُوَلىالُصوَرُة  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر ُمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿    ﴾]:اء  . ]162النّ س 
ت ون  .  اه د  ف يه  : ... ال م ؤ   و الش 
ت ون   ه  ال و او  أل  ن ه   : ال م ؤ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ال م خ  ر  س  ع  م ذ ك  م  ذ وٌف  ج  أ  م ح   ،، و ال م ب ت د 
ير   د  ت ون  ): و الت ق   (و ه م  ال م ؤ 
(2) . 
 
وَرُة الثَّا َيةالصُّ  : إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َنك َرٌة ُمَضافٌ  ن 
ور ة  ف  و   ه  الص  ب ع ة  ي ر د ت  ه ذ   ع  اض  و  م   أ ر 
ال ىح  ، ن   (3) ل ه  ت ع   : و ق و 
﴿          ﴾]ع ر اء  . ]42:الش 
م او ات  .  اه د  ف يه  : ... ر ب  الس   و الش 
ه   ر ب  : ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  م او ات  : خ  ر ف ة  ، و الس  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  الض 
ذ وٌف  أ  م ح  ر ة  ، و ال م ب ت د  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج   ات  و  م  الس   ب  ر   و  ه   : ه  ير  د  ق  ت  م ض 
ض  ر  األ  و  
(4) . 
 
 النََّمُط الثَّان ي : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َنك َرة :
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
                                                           
 . 518-1/510: النحو الوافي ،  (1)
( . ينظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري  (2) ت يه م  ن ؤ  ر ب  معطوف أو مبتدأ والخبر )أ ول ئ ك  س  : المؤتون : قد ت ع 
 ،1/408 . 
ي م:[: والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (3)  ] .28،  26الشعراء:[، ] 2م ر 





وَرُة اأْلُوَلى : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َنك َرة :  الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ان ي ة  ي و   ع  اض  و  م   ث م 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿         ﴾]:اء  . ]171النّ س 
ث ٌة .  اه د  ف يه  : ... ث ال   و الش 
ه   : ث ةٌ ث ال   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ذ وٌف ، خ  أ  م ح  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ال م ب ت د  : )الض  ير  د  ا ن  ت  ه  آل  و الت ق 
 . (2) (ةٌ ث  ال  ث  
 
وَرُة الثَّا َيةالصُّ  : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َنك َرٌة ُمَضاف : ن 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   يو  ع  و اح  ض  ال ىح  ، ن   م و  ل ه  ت ع   : و ق و 
 ﴿           ﴾]:ف  . ]44ي وس 
م  .  ال  غ اث  أ ح  اه د  ف يه  : ... أ ض   و الش 
اٌف إ ل ي ه   م  : م ض  ال  اٌف ، و أ ح  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  غ اث  : خ  أ ض 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ذ وٌف و ه و  ن ك ر ٌة م ج  أ  م ح  ير  ، و ال م ب ت د  د  م ( ، و الت ق  ال  غ اث  أ ح  ي  أ ض 
 . (3): )ه 
 
وَرُة   : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َنك َرٌة َمْوُصوف : الثَّال َثةالصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   عا  ض  و  م   ر  ع ش   د  ح  ي أ و 
ال ىح  ، ن   (4) ل ه  ت ع   : و ق و 
 ﴿            ﴾]:ف  . ]83ي وس 
يٌل .  م  ب ٌر ج  اه د  ف يه  : ف ـــ ... ص   و الش 
ه   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ب ٌر: خ  ص  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ت ئ ن اف  م ب ن يٌّ ع  ر ف  اس   ال ف اء  : ح 
                                                           
 . 1/214مشكل إعراب القرآن ،  : (1)
ر اف:[، ] 74،  58البقرة:[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (2) ، ] 164،  161،  105األ  ع 
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م ة  ، و   م ة  ،  يلٌ م  ج  الض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ير ه  : : ن ع  د  ذ وٌف ت ق  أ  م ح  و ال م ب ت د 
(ي ر  ب  )ص  
يٌل  (1)  م  ب ٌر ج  ب ر ي ص  ، أ ي  : ف ص 
(2)  . 
 
 النََّمُط الثَّال ث: اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :
ر د  ه ذ ا الن  ة  ي ف   ط  م  و  س  م   ع  اض  و  م   خ 
ال ىح  ، ن   (3) ل ه  ت ع   : و ق و 
 ﴿           ﴾]:16ق[ . 
ل م  م ا .  اه د  ف يه  : ... ن ع   و الش 
ير ه   د  ت ت ٌر و ج وبا  ت ق  يٌر م س  م  ل  ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ل م  : ف ع  : ن ع 
ل م ( :  ل ة  )ن ع  م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  م ا : اس  ( ، و  ن  )ن ح 
ب ر  ل   ف ع  خ  لّ  ر  أ  ف ي م ح  ذ وف   م ب ت د  ير ه  :  م ح  د  ل م  م ا ... ت ق  ن  ن ع  ن ح  ( ، أ ي  : و  ن  )ن ح 
(4)  . 
 
 : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر ُجْمَلُة َذم  : النََّمُط الرَّاب ع
ر د  ه ذ ا الن  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ط  م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾]:16األ  ن ف ال[ . 
ير  ... .  اه د  ف يه  : ب ئ س  ال م ص   و الش 
ٌل  : ب ئ س   ير  م اض  ف ع  ل ى ال ف ت ح  ، ال م ص  ب ن يٌّ ع  ٌد م  ام  ه   : ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ف اع 
م ة  ،  ب ر  ، الض  ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ير  ل ة  )ب ئ س  ال م ص  م  ذ وف  و ج  أ  ال م ح  وص  ب الذ مّ  ه و  ال م ب ت د  ص  و ال م خ 
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ُح أنماط:   ُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َحْذف  اْلُمْبَتَدأ  ُوُجوبًا :
ل: اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َمْعر َفة:  النََّمُط اأْلَوَّ
ذ وف + : اأْلُوَلىالُصوَرُة  أ  م ح  ال م ب ت د 
ب ر   م: ال خ   م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
1  ﴿   ﴾ اء  162 النّ س 
وَرُة الثَّا َيةالصُّ ذ وف + : ن  أ  م ح  ال م ب ت د 
افٌ  ب ر  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة ال خ    :إ ل ى م ع 
4 ﴿      
     ﴾ 
ع ر اء  24 الش 
 النََّمُط الثَّان ي: اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َنك َرة:
وَرُة اأْلُوَلى:  ذ وف + الصُّ أ  م ح  ال م ب ت د 
ب ر  ن ك ر ة:  ال خ 
8  ﴿      
   ﴾ 
اء  171 النّ س 
وَرُة  َيةالصُّ ذ وف + : الثَّان  أ  م ح  ال م ب ت د 
اف: ب ر  ن ك ر ٌة م ض   ال خ 
1  ﴿      
         ﴾ 
ف  44 ي وس 
وَرُة  ذ وف + : الثَّال َثةالصُّ أ  م ح  ال م ب ت د 
وف: ص  ب ر  ن ك ر ٌة م و   ال خ 
11  ﴿       
      ﴾ 
ف  83 ي وس 
النََّمُط الثَّال ث: اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + 
 اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :
5  ﴿     
      ﴾ 
 16 ق
اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + النََّمُط الرَّاب ع : 
 اْلَخَبُر ُجْمَلُة َذم  :
1  ﴿     
 ﴾ 
 16 األ  ن ف ال
 :َجَوزاً َحْذف  اْلُمْبَتَدأ  
ل: اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َمْعر َفة  : النََّمُط اأْلَوَّ
ذ وف +  الُصوَرُة اأْلُوَلى: أ  م ح  ال م ب ت د 
ول ص  ٌم م و  ب ر  اس   : ال خ 
3  ﴿     






ْبُه ُجْمَلة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوف   :َخَبر النََّمُط الثَّان ي : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر ش 
اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف الُصوَرُة اأْلُوَلى : 
 ان  ُمَتَعل  قَ  + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ 
 : َخَبرب َمْحُذوف 
12  ﴿     





 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
وهو أكثر ورودا  ويحذف المبتدأ وجوبا  والخبر معرفة في خمسة مواضع ، أو الخبر نكرة  .1
 ، أو جملة فعلية في خمس مواضع ، أو جملة ذم في موضع واحد .
ورد المبتدأ محذوفا  جوازا  والخبر معرفة أو جارا ومجرورا   : فقد ورد عندما يكون المبتدأ  .2
 جار ومجرورا  أكثر ورودا  من الخبر عندما يكون معرفة .
 
ُع  (2  اْلُمْبَتَدأ  َجَوازًا :  َحْذف  َمَواض 
و : و از ا  ، ن ح  أ  ج  ذ ف  ال م ب ت د  ﴿  ي ح           ﴾]:ل ت ؛  46ف صّ 
اث ي ة: ي دٌ  ]15ال ج  ي ف  ز  )ك  ن ٌف  ، و  ل ي ه  ، و ه و  د  ت ه  ع  اء  ه ، و ا  س  ل ه  ل ن ف س  م  ير  : ف ع  د  ن ٌف ، و الت ق  ؟( ف ت ق ول  د 
ق د   "،  (1) ت ه ل  و  ل  ال م س  ق و  و ازا  ، ك  أ  ل ق ي ام  ق ر ين ة  ج  ذ ف  ال م ب ت د  هللا !( ي ح  ل  و  "  : )ال ه ال 
(2) . 
  
ا ي ل ي : م  ص  ال ق ر آن ي ف ي ن م ط ي ن  ، ك  و ازا  ف ي آي ات  ال ق ص  ف ه  ج  ذ  ر د  ح  ق د  و   و 
ل: اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف +   : اْلَخَبُر َمْعر َفةالنََّمُط اأْلَوَّ
ور ة  الت ال ي ة :  ف يه  الص   و 
 : الُصوَرُة اأْلُوَلى: اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر اْسٌم َمْوُصول
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و   ع  اض  و  م   ي ث ال 
و،  (3) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿        ﴾]:ف  . ]32ي وس 
اه د  ف يه  : ... ال ذ ي .   و الش 
مٌ  : ال ذ ي ولٌ  اس  ص  ب ر  ل م ب ت د   م و  ف ع  خ  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ذ وف   أ  م ب ن يٌّ ع  ير  : م ح  د   ، و الت ق 
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ف ذ ل ك ن  ه و  ال ذ ي 
(1) . 
ْبُه ُجْمَلة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوف   :َخَبر النََّمُط الثَّان ي : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر ش 
ور ة  الت ال ي ة :  ف يه  الص   و 
 : َخَبرب َمْحُذوف  ان  ُمَتَعل  قَ  الُصوَرُة اأْلُوَلى : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ 
 
ر د ت   ور ة  ف   و  ه  الص   عا  ض  و  م   ر  ش  ع   اث ن ي  ي ه ذ 
و،  (2) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿         ﴾]:ر ان م    .  ]47آل ع 
ذ ل ك  .  اه د  ف يه  : ... ك   و الش 
ذ ل ك   رّ   ال ك اف   : ك  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ل ى ال ف ت ح   م  ّل ل ه  ع  ذ ل ك  ، ال  م ح  ل ى و  ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  : اس 
ت ح   لّ ق ان   ال ف  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  رّ  ب ال ك اف  ، و ال ج  لّ  ج  ذ وف  ف ي م ح  ب ر  م ب ت د  ب م ح  ير ه  :  أ  خ  د  ذ وف  ت ق  م ح 
ذ ل ك   أ ن  ك   . (3)الش 
 
يًا :  َحْذُف اْلَخَبر : َثان 
وز   ذ ف  ي ج  ب ر ح  ل م  م ن  ال خ  أ   م ا ع  ال  ف ي ال م ب ت د  م ا ه و  ال ح  ك 
وبا  ف  ،  (4) ب ر  و ج  ذ ف  ال خ  ق د  ي ح 
و ازا    ا ي ل ي : ،أ و  ج  م   و ه م ا ك 
ُع  (1  اْلَخَبر  ُوُجوبًا : َحْذف  َمَواض 
وبا  وفي حذف الخبر  ي ر ه  ، يكون و ج  ع ه  غ  ض  وف يم ا ال ت ز م  ف ي م و  ذ ا ،  ن ح  ي ٌد ل ك ان  ك  : ل و ال  ز 
ذ ا  ل ن  ك  ر ك  أل  ف ع  ل ع م  ت ه  ، و  ي ع  ض  ل  و  ل  ر ج  ك  ي دا  ق ائ ما  ، و  ب ي ز  ر  ض  و 
(5) . 
ع  ، و هي :  ة  م و اض  س  م  ه ر ه ا خ  ع  أ ش  ة  م و اض  د  وبا  ي ك ون  ف ي ع  ب ر  و ج  ذ ف  ال خ   و ح 
أ  ن ّصا  ف ي ال ق   ظ  ال م ب ت د  ي ة  ، و أ ن  ي ك ون  ل ف  ت ن اع  م  د  ل و ال  اال  اّما  ب ع  نا  ع  و  ب ر  ك  و أ ن  ي ق ع  ال خ  م  ن ح  س 
ر  هللا  ، و أ  ك ت اب ه  ، ل ع م  و الط ال ب  و  ي ة  ن ح  ل ى ال ع ط ف  و ال م ع  ل  ع  ط وف  ب و او  ت د  د  ال م ع  ب ر  ب ع   ن  ي ق ع  ال خ 
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ف   ذ  ت وبا  ، و ح  يد  م ك  ت ي الن ش  و : ق ر اء  ه  ، ن ح  د  د  م س  ت س  ل ي ه  و  ل  ع  اٌل ت د  ه  ح  د  ب ر  ال ذ ي ب ع  ه  و ال خ 
ب ك  ي ن م  الن اس  س  ث ل : ح  م ع  ع ن  ال ع ر ب  م  ف ي ب ع ض  م ا س 
(1) . 
 
ب ر  و ج وبا  ف ي آي ات   ذ ف  ال خ  ر د  ح  ل ق د  و  ا ي ل ي : و  م  ث ة  أ ن م اط  ، ك  ص  ال ق ر آن ي ف ي ث ال   ال ق ص 
ل : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َمْحُذوف  : النََّمُط اأْلَوَّ
ا ي ل ي : م  ت ان  ، ك  ور  ف يه  ص   و 
وَرُة اأْلُوَلى : َلْواَل + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاف + اْلَخَبُر َمْحُذوف  : الصُّ
ر   ب ع ة  ي ف   ة  ور  الص   ه  ذ  د ت ه  و   ع  اض  و  م   أ ر 
و،  (2)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ن ح 
 ﴿          ﴾]:64ال ب ق ر ة[ . 
ل  هللا  ... .  اه د  ف يه  : ل و ال  ف ض   و الش 
ر ف  ل و ال  :  ت ن اع  ح  ود   ام  ل  : ل و ج  ف ض  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ف وٌع م  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  اٌف إ ل ي ه  و ع ال  ل ة  )هللا ( : م ض  ال  ظ  ال ج  ل ف  ل ة  ، و  ال  ظ  ال ج  اٌف إ ل ى ل ف  و ه و  ن ك ر ٌة م ض 
رّ   م ة  ج  وٌر و عال  ر  ر ة  ،م ج  ب ر   ه  ال ك س  ذ وٌف  و ال خ  ير ه   و ج وبا  م ح  د  ود):  ت ق  ج   ( .م و 
 
َية : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة َمْوُصوف + اْلَخَبُر َمْحُذوف وَرُة الثَّان   : الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]:110ه ود[ . 
ب ق ت  ... .  ل م ٌة س  اه د  ف يه  : ل و ال  ك   و الش 
ت ن اع   : ل و ال   ر ف  ام  ود   ح  ّل ل ه  ، ل و ج  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌة م  ل م  ك  ف وٌع : و  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  وٌف و ع ال  ص  ل ى ال ف ت ح  ، و الت اء  : ت اء  ، و ه و  ن ك ر ٌة م و  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ب ق ت  : ف ع  س  و 
يٌر م س   م  ل  ض  ّل ل ه  ، و ال ف اع  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  اك ن ة  ح  ير ه  : الت أ ن يث  الس  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج 
ٌة( ،  ل م  ل ى )ك  ( ي ع ود  ع  ي 
ل ة  )ه  م  ب ق ت  )و ج  لّ  ر ف ع   ( :س  ب ر  ف ي م ح  ذ وفٌ  ن ع ت ، و ال خ  وبا   م ح  ير ه :  و ج  د  ت ق 
ة) ود  ج   .( م و 
 
ل + اْلَخَبُر َمْحُذوف  : النََّمُط الثَّان ي : اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
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ا ي ل ي : م  ر  ، ك  و  ب ع  ص  ف يه  أ ر   و 
ٌل )َأْن  وَرُة اأْلُوَلى : َلْواَل + اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ  : ف ْعٌل ُمَضار ع( + اْلَخَبُر َمْحُذوف+ الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿     ﴾]:ف  . ]94ي وس 
نّ د ون  ... .  اه د  ف يه  : ل و ال  أ ن  ت ف   و الش 
ت ن اع   : ل و ال   ر ف  ام  ود   ح  ب  ل و ج  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ّل ل ه  ، و أ ن  : ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
ّل ل ه   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  د ون  : ف ع  ،  م  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  ت ف نّ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض 
ل  ،  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  م ن  األ  ف ع 
ير  : ) د  ذ وٌف و الت ق  ٌل م ح  يٌر م ت ص  م  ع ول  ب ه  ض  ف  ل  م ن  و ال م  ر  ال م ؤ و  د  ون ي( ، و ال م ص  نّ د  ( : ت ف  نّ د ون   )أ ن  ت ف 
ف ع   لّ  ر  ب ر  ف ي م ح  أ  ، و ال خ  ذ وٌف  م ب ت د  وبا  م ح  ير ه   و ج  د  ود):  ت ق  ج   .( م و 
 
ٌل )َأنْ  َية : اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ وَرُة الثَّان   : َمْحُذوفف ْعٌل َماض( + اْلَخَبُر +  الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿              ﴾]:ف  . ]24ي وس 
اه د  ف يه  : ل و ال  أ ن  ر أ ى ... .   و الش 
ت ن اع   : ل و ال   ر ف  ام  ود   ح  ب  ل و ج  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ّل ل ه  ، و أ ن  : ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس   م ب ن يٌّ ع 
ّل ل ه   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ن ع  م ن  ،  م  ل ى األ  ل ف  م  ر  ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ٌل م اض  م ب ن يٌّ ع  ر أ ى : ف ع 
ل ي ه  ظ ه ور ه ا الت   ف  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ي وس  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ع ذ ر  ، و ال ف اع 
ل  م ن   ر  ال م ؤ و  د  م  ، و ال م ص  ال  ف ع   )أ ن  ر أ ى( : الس  لّ  ر  بّ ه  ، ف ي م ح  ي ة  ب ر ه ان  ر  ؤ  ير ه  : ر  د  ت ق  أ  ، و  م ب ت د 
ب ر   ذ وفٌ  و ال خ  وبا   م ح  ير ه   و ج  د  ود  ):  ت ق  ج  ةٌ  .ٌة( م و  ود  ج  بّ ه  م و  ي ة  ب ر ه ان  ر  ؤ   . أ ي  : ل و ال  ر 
 
ٌل )َأنَّ  وَرُة الثَّال َثة : اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ ( + + اْسُمَها + َخَبُرَها جملة اسمية منسوخة بكانالصُّ
 : اْلَخَبُر َمْحُذوف
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾]:اف ات  . ]143الص 
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ين  ... .  بّ ح  ان  م ن  ال م س  اه د  ف يه  : ل و ال  أ ن ه  ك   و الش 
ت ن اع   : ل و ال   ر ف  ام  ود   ح  ر  ل و ج  د  م ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه  ، و أ ن  : ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ّل ل ه   ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ب  ،  و  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  و ال ه 
ٌل م ا ان  : ف ع  ( ، ك  م  )إ ن  ير ه  : اس  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ل ى ال ف ت ح  ، و اس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ض  ن اس 
ر ف   م ن  : ح  م  ، و  ال  ل ي ه  الس  ل ى ن ب يّ  هللا  ي ون س  ع  اء  ف ي أ ن ه  وال ذ ي ي ع ود  ع  ل ى ال ه  ( ي ع ود  ع  رّ  )ه و  ج 
ب ن يّ   رّ   م  ك ون  و ح  ل ى الس  وٌر ب م ن  ع  ر  ٌم م ج  ين  : اس  بّ ح  ّل ل ه  ، و ال م س  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  ت ح  ال   ك  ب ال ف 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ال م  ، و ال ج  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  ( ، و ع ال  ان   )ك 
ل ة  )ك   م  ل  م ن  و ج  ر  ال م ؤ و  د  ( ، و ال م ص  ب ر  )أ ن  ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ين  بّ ح  ان  م ن   ان  م ن  ال م س  )أ ن ه  ك 
: ) ين  بّ ح  ف ع   ال م س  لّ  ر  ب ر  ف ي م ح  ن ه  ، و ال خ  ب يٌح م  ير ه  : ل و ال  ت س  د  ت ق  أ  ، و  ذ وفٌ  م ب ت د  وبا   م ح  ير ه  و ج  د  :  ت ق 
ودٌ ) ج   .( م و 
 
وَرُة الرَّاب َعة :  ْبت َداء + الصُّ يحًا ف ي اْلَقَسم( +  إ َلى َمْعر َفة اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ اَلُم اال  ًا َصر  )َنص 
 : اْلَخَبُر َمْحُذوف
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾]:ر ج   . ]72ال ح 
ر ك  ... .  اه د  ف يه  : ل ع م   و الش 
م   ل ى ال ف ت ح   : الال  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  اء  ح  ب ت د  م  اال  ّل ل ه  ال  ر ك  ال  م ح  م ة   : ، و ع م  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
اٌف  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  ل ى ال ف ت ح   و ال ك اف  ، ر  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ّل ل ه  : ض  ب ر  ال  م ح  ، و ال خ 
ير ه  :  د  ت ق  وب ا  و  ذ وٌف و ج  م ي)م ح   (ق س 
(1) . 
 
ٌم َمْحُذوف + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة  رٌ النََّمُط الثَّال ث : اْلَخَبُر ُمَقدَّ  ُمَضاف : ُمَؤخَّ
ه   م  ب ر  م ع  ت ق د  ذ ف  ال خ  ت م ع  ح  أ   ل ق د  اج  ل ى ال م ب ت د  ال ى : ع  ل ه  ت ع  د  ، ف ي ق و  ع  و اح  ض   ف ي م و 
 ﴿        ﴾]:ر ان م   . ]97آل ع 
يم  .  ق ام  إ ب ر اه  اه د  ف يه  : ... م   و الش 
ق ام  : اٌف  م  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  يم  م ب ت د  اٌف إ ل ي ه  : ، و ا  ب ر اه   م ض 
                                                           





ر ف   ن وٌع م ن  الص  ر ة  أل  ن ه  م م  ي اب ة  ع ن  ال ك س  ة  ن  ت ح  رّ ه  ال ف  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ذ وٌف م ج  ب ر  م ح  ، و ال خ 




ح أنماط: َحْذف  اْلَخَبر  ُوُجوبًا   ُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َمْحُذوف  : النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى :  أ  ن ك ر ٌة الصُّ ل و ال  + ال م ب ت د 
ذ وف ب ر  م ح  اف + ال خ   : م ض 
 
3  ﴿    
           
 ﴾ 
 64 ال ب ق ر ة
َية:  وَرُة الثَّان  أ  ن ك ر ٌة الصُّ ال م ب ت د 
ذ وف: ب ر  م ح  وف + ال خ  ص   م و 
 
1  ﴿     
        ﴾ 
 110 ه ود
ل + اْلَخَبُر َمْحُذوف:النََّمُط   الثَّان ي: اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
وَرُة اأْلُوَلى :  أ  الصُّ ل و ال  + ال م ب ت د 
ٌل )أ ن   ٌر م ؤ و  د  ار ع( + م ص  ٌل م ض  ف ع 
ذ وف ب ر  م ح   : + ال خ 
2  ﴿    ﴾ ف  94 ي وس 
َية:  وَرُة الثَّان  ٌر الصُّ د  أ  م ص  ال م ب ت د 
ٌل )أ ن   ب ر  +  م ؤ و  ٌل م اض( + ال خ  ف ع 
ذ وف  : م ح 
3  ﴿            
       ﴾ 
ف  24 ي وس 
وَرُة الثَّال َثة:  ٌر الصُّ د  أ  م ص  ال م ب ت د 
ٌل )أ ن   ا + م ؤ و  م ه  ب ر ه ا جملة + اس  خ 
ب ر  اسمية منسوخة بكان ( + ال خ 
ذ وف:  م ح 
1  ﴿    
  ﴾ 
اف ات  143 الص 
وَرُة الرَّاب َعة:  اء + الصُّ ب ت د  م  اال  ال 
افٌ  أ  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة ال م ب ت د   إ ل ى م ع 
ب ر   م( + ال خ  ر يحا  ف ي ال ق س  )ن ّصا  ص 
ذ وف:  م ح 
1  ﴿    
    ﴾ 
ر ج   72 ال ح 
                                                           





ذ وف النََّمُط الثَّال ث :  ٌم م ح  ب ر  م ق د  ال خ 
أ  ن ك ر ٌة  رٌ + ال م ب ت د  اف م ؤ خ   :م ض 
1  ﴿    
   ﴾ 
م ر ان  97 آل ع 
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
يحذف الخبر وجوبا  بعد لوال والمبتدأ نكرة أو مصدر مؤول ، أو نصا  صريحا  في القسم ، أو 
نكرة مؤخر مضاف إلى معرفة : وقد ورد المبتدأ نكرة والخبر محذوفا  في أربعة مواضع ، وورد 
نكرة المبتدأ مصدرا  مؤوال  والخبر محذوفا  في خمسة مواضع ، وقد ورد المبتدأ بعد الم االبتداء 
وورد المبتدأ  .مضافا  إلى معرفة وهو نصا  صريحا  في القسم والخبر محذوفا  في موضع واحد 
 نكرة مؤخر والخبر محذوفا  في موضع واحد .
 
ُع  (2  اْلَخَبر  َجَوازًا : َحْذف  َمَواض 
ائ ز ه و  "  ذ ف  ال ج  ل ى ال ح  ال ي ٌة ع  ي ٌة أ و  ح  ذ ف  أ ن  ت ق وم  ق ر ين ٌة ل ف ظ   " ال ح 
 قال،  (1)
ث ر  : (2)السيوطي و ازا  [ي ك  ذ ف ه  ج  ائ ي ة   ]ح  د  إ ذ ا ال ف ج  ي ق ل  ب ع  و اب  ، و  د  ف اء  ال ج  ب ع  ام  و  ه  ت ف  س  و اب  اال   .ف ي ج 
 
ْنَها َما َيل ي  ة  َحااَلٍت ، م  دَّ  : (3)ُيْحَذُف اْلَخَبُر َجَوازًا ف ي ع 
و اب   - أ ام :ف ي ج  ه  ت ف  س    اال 
ال ى  ل ه  ت ع  و ق و   ﴿ن ح              ﴾ ]:11، 10القارعة[  ،
ال ى :  ل ه  ت ع  و ق و  ن ح  ي  ن اٌر ، و 
 ّ﴿أ ي  : ه  ّ ّّ  ّّ  ّّ﴾ّ] :الحج
، أ ي  : ه و  الن ار  . ]72
ن د ي "   ي ٌد ، أ ي  : ع  ك  ؟ ، ف ت ق ول  : ز  ن د  ي ق ال  م ن  ع  " و 
(4) . 
و اب : - ب د  ف اء  ال ج   ب ع 
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ال ى :  ل ه  ت ع  و ق و    ﴿ ن ح       ﴾]:ل ت :  ، أ ي   ] 46ف صّ 
ه   ل ه  لن فس  م  ال ى : ف ع  ل ه  ت ع  و ق و  ن ح   ﴿ ، و           ﴾]:220ال ب ق ر ة [ ،
و   أ ي   ل  ن ح  د  ال ق و  ب ع  م  و  و ان ك  م  إ خ  ال ى : ف ه  ل ه  ت ع  : ﴿ ق و           ﴾
ق ان:[  .] 5ال ف ر 
ائ ي ة :  - ت د  إ ذ ا ال ف ج   ب ع 
ب ع   ت  ف إ ذ ا الس  ر ج  : خ  و  رٌ [ن ح  اض  : ح  ه ا إ ال  ث اب تا   ]أ ي  د  ل م  ي ق ع  ف ي ال ق ر آن  ب ع  ن ه  ف ي ، و  م  و 
ي ر  ذ ل ك   ال ى :  غ  ل ه  ت ع  و ق و    ﴿ن ح     ﴾]:ال ى :  ،] 1الن ور ل ه  ت ع  و ق و  ن ح   و 
 ﴿        ﴾]:ب ة ه  ] 1الت و  : ه ذ  و  و  ،، أ ي  ال ى  ن ح  ل ه  ت ع   : ﴿ق و   
        ﴾]:د : ] 35الر ع  ا[، أ ي  ل ه  ظ  ائ مٌ  ]و  ال ى :  ، د  ل ه  ت ع  و ق و  ن ح  ﴿و       
    
      ﴾]:ة ائ د  ل  ل ك م   ، أ ي  ] 5ال م  ن  ، : ح  و  ر  ب ي ن  ك  ار  األ  م  و ا  ذ ا د 
ذ وف  م ب ت دأ   ن ه  ال م ح  و  ك  ي   و  ط  ل ى ق ال  ال و اس  ا أ و  ب را  ف أ ي ه م  ذ وف  : خ  ن  ال م ح  و  ل ى ك  ب ر   األ  و  أ  أل  ن  ال خ  ال م ب ت د 
ي   ب د  ق ال  ال ع  ة  و  ط  ال ف ائ د  ٌل : م ح  ه  ل ة  أ س  م  ر  ال ج  ز  ف ي آخ  و  ب ر  أل  ن  الت ج  ن ه  ال خ  و  ل ى ك  ل ي ن  ، األ  و  ن ق ل  ال ق و 
أ ل ة   ث ال  ال م س  م  ال ى : اب ن  إ ي از  و  ل ه  ت ع  و ق و   ﴿ن ح       ﴾]:ف أ ن ي ] 18ي وس  : ش  ، أ ي 
ي ر ه   ث ل  م ن  غ  يٌل أ م  م  ب ٌر ج  يٌل أ و  ص  م  ب ٌر ج     .ص 
 
ا ي ل ي : م  ص  ال ق ر آن ي ف ي ن م ط ي ن  ، ك  و ازا  ف ي آي ات  ال ق ص  ب ر  ج  ذ ف  ال خ  ر د  ح  ق د  و   و 
ل :   : اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر َمْحُذوفف ْعُل اْلَقْول + النََّمُط اأْلَوَّ
ا ي ل ي : م  ر  ، ك  و  ب ع  ص  ف يه  أ ر   و 
 اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اْلَخَبُر َمْحُذوف :ُقل + الُصوَرُة اأْلُوَلى : 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:91األ  ن ع ام[ . 





ل ة   ال  ظ  ال ج  و ازا   ( :هللا  )ل ف  ذ وٌف ج  ب ر  م ح  م ة  ، و ال خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل  م ب ت د  د  ف ع  ب ع 
ل   ير ه   ال ق و  د  ل ه  ):  ت ق  ل ة   (أ ن ز  م  ل  :  )هللا  ...(، و ج  ب  م ق ول  ال ق و  لّ  ن ص  ف ي م ح 
(1) . 
 
َية :  م + اْلَخَبُر َمْحُذوف :َقاَل + الُصوَرُة الثَّان  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  اْلُمْبَتَدُأ َمَعرَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]:84ص[ . 
ق  .  اه د  ف يه  : ... ال ح   و الش 
ق   ق  :  اف  ن  ئ  ت  اس   ف  ر  ح   اء  ف  ال   : ف ال ح  ل  ل ه  ، و ال ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ف وٌع م  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  م و ه و  و ع ال  ذ وٌف ،  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ب ر  م ح  ير ه  و ال خ  د  ل  ت ق  ل  ال ق و  د  ف ع  و ازا  ب ع  : ج 
ق  .  ه و  ال ح 
 
وَرُة   : َمْحُذوف+ اْلَخَبُر  إ َلى َمْعر َفة : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ  الثَّال َثةالصُّ
ر دت  ه   د   ة  ور  الص   ه  ذ  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]:ف  . ]75ي وس 
ز اؤ ه  : ز اء  :  ج  اٌف ، ج  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  اء  م ب ت د  يٌر و ال ه  م  : ض 
لٌ  ل ى  م ت ص  ك ون  م ب ن يٌّ ع  اف  إ ل ي ه  ،  الس  رّ  م ض  لّ  ج  ير ه  : ب يّ ٌن أ و  ف ي م ح  د  و ازا  ت ق  ذ وٌف ج  ب ر  م ح  و ال خ 
ٌح  و اض 
ز   (2) : ج   اؤ ه  ب يّ ٌن .، أ ي 
 
 : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + اْلَخَبُر َمْحُذوف : الرَّاب َعةالُصوَرُة 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (3) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿    ﴾]:14األ  ن ف ال[ . 
اه د  ف يه  : ذ ل ك م  ... .   و الش 
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ر ف ٌة ،  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  ذ وٌف ذ ل ك م  : اس  ب ر  م ح  و ال خ 
و ازا   ير ه  ج  د  ق اب   ت ق  ق اب  . أ ي  : ذ ل ك م  ،  : ال ع   ال ع 
 
 َمْحُذوف : َمْوُصول + اْلَخَبرُ  : اْلُمْبَتَدُأ اْسمٌ  اْلَخام َسةالُصوَرُة 
ا ي ل ي :  م  ن  ، ك  ال  ك  ا ش  ف يه   و 
ل ْكُل اأْلَوَّ  َمْوُصول + اْلَخَبُر َمْحُذوف : : َهْمَزُة اْست ْفَهام + اْلُمْبَتَدُأ اْسمٌ  الشَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى :م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]:17ه ود[ . 
اه د  ف يه  : أ ف م ن  ... .   و الش 
ّل ل ه  ، و  أ ف م ن    ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ام  ح  ه  ت ف  ز ة  اس  ز ة  : ه م  م  ٌم  م ن  : ال ه  : اس 
ر ف ٌة ،  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ذ وٌف م و  ب ر  م ح  ير : و ال خ  د  و ازا  و الت ق  ج 
غ ي ر ه   ي اء  ك  ه  األ  ش  ل ى ه ذ  ان  ع   أ ف م ن  ك 
(1) . 
 
ْكُل الثَّان ي  َمْوُصول + اْلَخَبُر َمْحُذوف :اْلُمْبَتَدُأ اْسُم ُقْلَت + :  الشَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿               ﴾]:ف  . ]39ال ك ه 
اء  .. .  اه د  ف يه  : م ا ش   و الش 
ر ف ٌة ،  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  ذ وٌف م ا : اس  ب ر  م ح  و ال خ 
ل   ل  ال ق و  و ازا  ف ع  ير ه   ج  د  ائ ٌن( ، أ ي  :  ت ق  ائ ٌن . )ك  اء  هللا  ك   : م ا ش 
 
 : َخَبُر َمْحُذوفالنََّمُط الثَّان ي : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + الْ 
ا ي ل ي : م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
 اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َمْحُذوف :َقاَل + الُصوَرُة اأْلُوَلى : 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿          ﴾]69:هود[  
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ٌم .. .   ال  اه د  ف يه  : س   و الش 
ٌم :  ال  م ة  س  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ذ وفٌ و ه و  ن ك ر ٌة ، م ب ت د  ب ر  م ح  ل   و ال خ  د  ف ع  و ازا  ب ع  ج 
ل   ير ه  ال ق و  د  ( ، أ ي  :  ت ق  م  ل ي ك  م  . )ع  ل ي ك  ٌم ع  ال   : س 
 
َية : َهل +   اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َمْحُذوف :م ْن َحْرُف َجرٍ  زَائ د + الُصوَرُة الثَّان 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ب ع ة  و   ع  اض  و  م   أ ر 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿        ﴾]:15ال ق م ر[  . 
ك ر  .. .  اه د  ف يه  : ه ل  م ن  م د   و الش 
ب ن يٌّ  ام  م  ه  ت ف  ر ف  اس  ّل ل ه  ، و ه ل  : ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ت ئ ن اف  م  ر ف  اس  ف ه ل  : ال ف اء  : ح 
ل ى ال ب ن يٌّ ع  رّ  ز ائ د  م  ر ف  ج  م ن  : ح  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ٌم ع  ك ر  : اس  م د  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  س 
أ  ،  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ذ وٌف م ج  ب ر  م ح  و ازا  و ال خ  ير ه  ج  د  ( ، :  ت ق  )ه ن اك 
ك ر :  أ ي     .ف ه ل  ه ن اك  م د 
 
وَرُة  ل )َأْن + ف ْعٌل ُمَضار ع( + اْلَخَبُر َمْحُذوف :إم ا + :  الثَّال َثةالصُّ  اْلُمْبَتَدُأ َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
ال ىن  ،  (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ح 
   ﴿           ﴾]:115األعراف[ . 
 : إ م ا أ ن  ت ل ق ي  ... . 
اه د  ف يه   و الش 
ر   ام  إ   د  ر ف  م ص  ّل ل ه  ، و أ ن  : ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  يل  م  ت ف ص  ط  و  ر  ر ف  ش  : ح 
ار ٌع م ن   ٌل م ض  ت ل ق ي  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص   و 
ب ه  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ص 
ل ي ه  الس   ى ع  ل ى ن ب يّ  هللا  م وس  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )أ ن ت  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ت ح  م  ال ف  ال 
 ، ) ير ه  : )إ ل ق اؤ ك  د  ل  ت ق  ر  ال م ؤ و  د  ذ وٌف ، و ال م ص  ب ر  م ح  و ازا  و ال خ  ير ه   ج  د  وٌء( ، أ ي  ::  ت ق  ا م  إ   )م ب د 
 ان  اؤ  ق  ل  ا إ  م  ا   و   ه  ب   وءٌ د  ب  م   ك  اؤ  ق  ل  إ  
(3)  . 
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ُح أنماطَ   َحْذف  اْلَخَبر  ُوُجوبًا  ُيَوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر   َمْحُذوف:النََّمُط اأْلَوَّ
ل ة  الُصوَرُة اأْلُوَلى:  ظ  ال ج ال  أ  ل ف  ال م ب ت د 
ذ وف: ب ر  م ح   )هللا ( + ال خ 
 
1  ﴿       
    ﴾ 
ام  91 األ  ن ع 
َية:  أ  م ع ر ٌف الُصوَرُة الثَّان  ال م ب ت د 
م +  ذ وف:ب األ  ل ف  و الال  ب ر  م ح   ال خ 
1  ﴿     ﴾ 84 ص 
وَرُة  افٌ : الثَّال َثةالصُّ أ  ن ك ر ٌة م ض   ال م ب ت د 
ر ف ة ب ر   إ ل ى م ع  ذ وف+ ال خ   :م ح 
 
1  ﴿     
         ﴾ 
 75 يوسف
ار ة + : الرَّاب َعةالُصوَرُة  م  إ ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ذ وف: ب ر  م ح   ال خ 
2  ﴿   ﴾ 14 األ  ن ف ال 
َسةالُصوَرُة   َمْوُصول + اْلَخَبُر َمْحُذوف: : اْلُمْبَتَدُأ اْسمٌ اْلَخام 
ل ْكُل اأْلَوَّ أ  : الشَّ ام + ال م ب ت د  ه  ت ف  ز ة  اس  ه م 
مٌ  ذ وف: اس  ب ر  م ح  ول + ال خ  ص   م و 
1  ﴿      
        ﴾ 
 17 ه ود
ْكُل الثَّان ي م  :  الشَّ أ  اس  ق ل ت  + ال م ب ت د 
ذ وف : ب ر  م ح  ول + ال خ  ص   م و 
1  ﴿      
            ﴾ 
 39 ال ك ه ف
 النََّمُط الثَّان ي: اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َمْحُذوف:
أ  ن ك ر ة الُصوَرُة اأْلُوَلى:  ق ال + ال م ب ت د 
ذ وف: ب ر  م ح   + ال خ 
2  ﴿       
    ﴾ 
 69 ه ود
َية:  ر ف  ه ل + الُصوَرُة الثَّان  م ن  ح 
رّ  ز ائ د +  ب ر  ج  أ  ن ك ر ة + ال خ  ال م ب ت د 
ذ وف:  م ح 
4  ﴿     
  ﴾ 
 15 ال ق م ر
وَرُة  ٌر إّما + : الثَّال َثةالصُّ د  أ  م ص  ال م ب ت د 
ل  ب ر  م ؤ و  ار ع( + ال خ  ٌل م ض  )أ ن  + ف ع 
ذ وف:  م ح 
2  ﴿      
         ﴾ 





 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
في أربعة مواضع ، يحذف الخبر جوازا  عندما يكون المبتدأ معرفة بعد فعل القول وقد ورد 
وبعد ذلكم في موضعين ، وقد ورد المبتدأ معرفة اسم موصول وخبره محذوف في موضع واحد ، 
وقد ورد المبتدأ نكرة والخبر محذوفا  في موضعين ، وقد ورد المبتدأ نكرة بعد فعل القول في 
وقد ورد موضع واحد وبعد حرف جر زائد وحرف استفهام والخبر محذوفا  في أربعة مواضع ، 
 المبتدأ مصدرا  مؤوال  بعد إم ا في موضعين .
 
 املبحث الثاني 
 املنفية تراكيب اجلملة  االمسية
 
 وفيه ثالثة مطالب :
 
 املبتدأ واخلرب  : : املطلب األول 
 
 التقديم والتأخري  : :  املطلب الثاني
 












ا م  د  م ن   و  ر  ي ة   و  م  س  ل ة  اال  م  ن ف ي ة  ت ر اك يب  ال ج  ق ل يال   ال ق ر آن ي ص  ص  ق  ال   ات  ف ي آي  ال م 
ث ر ة   ر د ت  ب ك  ي ة  ال م ث ب ت ة  ال ت ي و  م  س  ل ة  اال  م  د  م ن  ت ر اك يب  ال ج  ر  ن ة  م ع  م ا و  د  و   ،ب ال م ق ار  ر  ي  ق د  و  الن ف 
لّ  م ن   ت ر نا  ب ك  ذ ف  ،  م ق  ير  و ال ح  يم  و الت أ خ  د  ب ر  ، و الت ق  أ  و ال خ  م ا ي ل ي :ال م ب ت د   ك 
 
ل :   َواْلَخَبر : اْلُمْبَتَدأ  المطلب اأْلَوَّ
وف   ت ر ان ه م ا ب ح ر  د  اق  ر  ي   و  ص   الن ف  وف  ف ي آي ات  ال ق ص  ر  ه  ال ح  م ن  ه ذ  ا  ال  ،  ، و  : )إ ن  و 
 ) ا  ال  م ا و  ر  و  ي  الن ف ي  و ال ح ص  ن ف  ي   ، و  ن ف   ، و 
ب ر  ب ال  الن اف ي ة  ل ي ة  ب ال   ال خ  ل ة  ف ع  م  ب ر  ال و اق ع  ج  ال خ 
ن ة  م ن   و  ل م  ، و أ ال  ال م ك  م ا ي ك ون   (أ ن  و ال  )الن اف ي ة  و  ن د  ب ر  ع  أ  و ال خ  ت ر ن  الن ف ي  ب ال م ب ت د  ق د  اق  ، و 
م ا ي ل ي : ر ف ة  أ و  ن ك ر ة  ، و ه م ا ك  أ  م ع   ال م ب ت د 
 
ُع :  َأوَّالً  ْنَدَما َيُكوُن اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة :َمَواض   اْلُمْبَتَدأ  َواْلَخَبر  ع 
ي  و   د  الن ف  ر  ق د  و  ا ي ل ي : و  م   ، ك 
ي ة  أ ن م اط  ص  ال ق ر آن يّ  ف ي ث م ان  ر ف ٌة ف ي آي ات  ال ق ص  أ  م ع   ال م ب ت د 
لالنََّمُط   : + اْلَخَبُر َمْعر َفةَحْرُف َحْصر اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + َحْرُف َنْفي + :  اأْلَوَّ
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
وَرُة  ل إ ْن َحْرُف َنْفي + :  اأْلُوَلىالصُّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  + اْلَخَبُر َنك َرٌة + إ الَّ َحْرُف َحْصر اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 :إ َلى َمْعر َفة  ُمَضافٌ 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض   ى : ال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ف ي، م و 
﴿ ّّّّّّّّّ ﴾ّ]155:األعراف[ . 
اه د  ف يه :   . إِْن ِهَي إاِلَّ فِتْنَتُكَ والش 
ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  ير  م ن ف ص  م  ّل ل ه  ، و ه ي  : ض  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  إن  : ح 
ر ف ٌة ،  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ّل ل ه  ، ال ف  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ف  ح ص  ر  و ا  ال  : ح 
د  إ ال   وٌر ب ع  ص  م ح  ر ف ة  و  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   ، ف ت ن ت ك  : خ 
ل ى ال ف ت ح   ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ر ف ة . و ال ك اف  : ض  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  ّر م ض  لّ  ج   ف ي م ح 
 
وَرُة  َيةالصُّ ل إ ْن + :  الثَّان  يُر َرْفٍع ُمْنَفص   + + اْلَخَبُر َنك َرٌة ُمَضافٌ + إ الَّ َحْرُف َحْصر اْلُمْبَتَدُأ َضم 





ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿             ﴾] ن ون م   . ]37:الم ؤ 
اه د  ف يه :   . إِْن ِهَي إاِلَّ َحيَاتُنَا الدُّْنيَاوالش 
ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  ير  م ن ف ص  م  ّل ل ه  ، و ه ي  : ض  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  إن  : ح 
ّل ل   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ف  ح ص  ر  ر ف ٌة ، و ا  ال  : ح  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ه  ، ال ف 
ب   ي ات ن ا : خ  ٌل ح  يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  ر ف ة  ، و  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر 
م ة  ر   ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ن ي ا : ن ع  ر ف ٌة ، و الد  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  ّر م ض  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ه  م  ف ع 
م ة   ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر . الض  ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع   ال م ق د 
 
وَرُة   اْلَخَبُر َنك َرٌة ُمَضافٌ إ الَّ َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + إ ْن َحْرُف َنْفي + :  الثَّال َثةالصُّ
 :إ َلى َمْعر َفة 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
و ق   (2)   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿        ﴾]137:الشعراء[ .  
ل ين  . ل ق  األ  و  اه د  ف يه : إ ن  ه ذ ا إ ال  خ   والش 
ّل ل ه  ، و ه ذ ا :  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن ٌي ع  م  إ ن  : ح  ك ون  اس  ل ى الس  ار ة  م ب ن يٌّ ع  إ ش 
ر ف ةٌ  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ق  :  ف ي م ح  ّل ل ه  ، و خ  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ر  م ب ن ٌي ع  ر ف  ح ص  ، إ ال  : ح 
ر ف ة ،  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  وٌر خ  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ل ين  : م ض  و األ  و 
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 2/18جدول رقم 
ل: )َحْرُف َنْفي +  ح النََّمط اأْلَوَّ  ( اْلَخَبُر َمْعر َفة+ َحْرُف َحْصر اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + يوض 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة  أ  إ ن  ح ر ف  ن ف ي + : اأْلُوَلىالصُّ ال م ب ت د 
ل  ف ع  م ن ف ص  م ير  ر  ر ض  ر ف  ح ص  + إ ال  ح 
افٌ  ب ر  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة + ال خ   :إ ل ى م ع 
1 ﴿ ّّّّّّ
ّ ّّ ﴾ 
 155 األعراف
وَرُة  َيةالصُّ م ير  إ ن  + : الثَّان  أ  ض  ال م ب ت د 
ل  ف ع  م ن ف ص  ر ر  ر ف  ح ص  + + + إ ال  ح 
افٌ  ب ر  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة   ال خ   إ ل ى م ع 
وف:و   ص   م و 
2 ﴿      
      
    ﴾ 
 37 المؤمنون 
وَرُة  ر ف  ن ف ي + : الثَّال َثةالصُّ أ  إ ن  ح  ال م ب ت د 
ار ة +  م  إ ش  ر + اس  ر ف  ح ص  ب ر  إ ال  ح  ال خ 
اف  ر ف ةن ك ر ٌة م ض   :إ ل ى م ع 




  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
ال حرف حصر والخبر معرفة محصور بعد إال .  حرف نفي والمبتدأ معرفة وا 
 
 اْلَخَبُر َنك َرة :َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + َحْرُف َنْفي + :  الثَّان يالنََّمُط 
ا ي ل ي :  م  ر  ، ك  و  ب ع  ص  ف يه  أ ر   و 
وَرُة  + اْلَخبُر َحْرُف َحْصر  َمْوُصوف + إ اَل  اْسُم َعَلمٍ + اْلُمْبَتَدُأ َحْرُف َنْفي : َما  اأْلُوَلىالصُّ
 َنك رة:
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]:75المائدة[ . 
وٌل . يح  اب ن  ... إ ال  ر س  ا ال م س  اه د  ف يه : م    والش 
ر ف   : م ا ي   ح  ت ح   ن ف  ل ى ال ف  يح  ال محّل ل ه م ب ن يٌّ ع  ه   : ، و ال م س  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   ل م الض  م  ع  ر ف ٌة اس  وٌف  و ه و  م ع  ص  ف   : اب ن  ، و  م و  ٌت م ر  اٌف ، ن ع  م ة  و ه و  م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  وٌع و ع ال 





ر   : ا  ال  و   ر ف  ح ص  ّل ل ه ح  ون  ال  م ح  ك  ب ن يٌّ على الس  ولٌ  ،م  ر س  ه   : و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
م ة   .و ه و  ن ك ر ة الض 
 
وَرُة  َيةالصُّ ل إ ْن َحْرُف َنْفي + :  الثَّان  يُر َرْفٍع ُمْنَفص  + اْلَخَبُر + إال َحْرُف َحْصر اْلُمْبَتَدُأ َضم 
 َنك َرة:
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
و ق   (1)   ى : ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿ ّّّّّّ ﴾]90:األنعام[ . 
اه د  ف يه :   . إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرىوالش 
ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  ّل ل ه  ، و ه و  : ض  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  إ ن  : ح 
ّل ل ه   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ر ف  ح ص  ر ف ٌة ، إ ال  : ح  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك   ، الس 
ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ر ى : خ  ك   ه و  ن ك ر ة.و  ذ 
 
وَرُة  ل اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ إ ْن َحْرُف َنْفي + :  الثَّال َثةالصُّ + اْلَخَبُر َنك َرٌة + إ الَّ َحْرُف َحْصر  َرْفٍع ُمْنَفص 
 َمْوُصوف :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  ي و  ر ة  م و اض  ع ش 
و ق   (2)   :  ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿ ّّّّّّّ ﴾]10:إبراهيم[ . 
اه د  ف يه :   . إِْن أَْنتُْم إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَاوالش 
ل ى  ٌل م ب ن ٌي ع  ير  م ن ف ص  م  ّل ل ه  ، أ ن ت م  : ض  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن ٌي ع  ر ف  ن ف  إن  : ح 
ّل ل ه   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن ٌي ع  ر  م  ف  ح ص  ر  ر ف ٌة ، وا  ال  : ح  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك   ، الس 
ب ٌر م   ٌر : خ  ه  ب ش  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ث ل ن ا : ن ع  وٌف ، م  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ر 
اف  إ ل ي ه . رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن ٌي ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  اٌف ، و  م ة  و ه و  م ض   الض 
 
                                                           
 .] 50هود:[:  في اآليةورد : والموضع اآلخر  (1)
، ] 38،  25:المؤمنون [، ] 11إبراهيم:[:  بـ)إن( في اآليات ا  منها منفيورد : والمواضع األخرى  (2)
، ] 186،  154الشعراء:[:  بـ)ما( في اآليات ا  منفيورد منها ، و ] 59الزخرف: [، ]115الشعراء:[





وَرُة  اْلَخَبُر َنك َرٌة إال َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + إ ْن َحْرُف َنْفي + :  الرَّاب َعةالصُّ
 َمْوُصوف:
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ة  ي و  س  م  ع   خ  م و اض 
و ق   (1)   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿        ﴾]110:المائدة[ .  
ٌر م ب يٌن . ح  اه د  ف يه : إ ن  ه ذ ا إ ال  س   والش 
ّل ل ه  ، ه ذ ا :  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن ٌي ع  ك ون  إ ن  : ح  ل ى الس  ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  اس 
ر ف ةٌ  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل   ف ي م ح  ب ن ٌي ع  ر  م  ر ف  ح ص  ٌر: ، إ ال  : ح  ح  س  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ى الس 
ه   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  م ب يٌن : ن ع  وٌف ، و  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   خ 
م ة .  الض 
 
 2/19جدول رقم 
ح النََّمط الثَّان ي: )َحْرُف َنْفي +   (اْلَخَبُر َنك َرةَحْرُف َحْصر + َفة + اْلُمْبَتَدُأ َمْعر  يوض 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة  ر ف  ن ف ي م ا : اأْلُوَلىالصُّ + ح 
أ   ل م ال م ب ت د  م  ع  وٌف + إ ال   اس  ص   م و 
ر  ر ف  ح ص  بر  ن ك رة:ح   + ال خ 
1  ﴿     
  ﴾ 
 75 المائدة
وَرُة  َيةالصُّ ر ف  ن ف ي + : الثَّان  إ ن  ح 
ل  ف ع  م ن ف ص  م ير  ر  أ  ض  + إال ال م ب ت د 
ر  ر ف  ح ص  ب ر  ن ك ر ة:ح   + ال خ 
2 ﴿      
 ﴾ 
 90 األنعام
وَرُة  ي  + : الثَّال َثةالصُّ إ ن  ح ر ف  ن ف 
أ   ير  ال م ب ت د  م  ل ض  ف ع  م ن ف ص  + إ ال   ر 
ر  ر ف  ح ص  ب ر  ن ك ر ٌة ح  + ال خ 
وف: ص   م و 
10 ﴿       
 ﴾ 
 10 إبراهيم
وَرُة  ر ف  ن ف ي + : الرَّاب َعةالصُّ إ ن  ح 
ار ة +  م  إ ش  أ  اس  إال ح ر ف  ال م ب ت د 
ر +  ب ر  ح ص  وف:ال خ  ص   ن ك ر ٌة م و 




                                                           
( في اآليات منفيورد منها : والمواضع األخرى  (1)  منفيورد منها ، و ] 24المدثر: [،] 31يوسف: [: بـ)إ ن 





  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
ال حرف حصر والخبر نكرة محصور بعد إال .  حرف نفي والمبتدأ معرفة وا 
 
 (اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة+  (1)]...  [ +اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة +  ]...  [): الثَّال ث  النََّمطُ 
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص    و 
وَرُة  ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  : َحْرُف َنْفي + اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ اأْلُوَلى الصُّ َرْفٍع ُمْنَفص 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة  : ُمَضار ٌع م 
ور ة  في  ه  الص  ر د ت  ه ذ  ة  و  س  م  ع  اض  و  م   خ 
ال ى (2)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿        ﴾]:38ال ب ق ر ة[ . 
ن ون  . ز  اه د  ف يه : و ال  ه م  ي ح   والش 
ّل  ال   ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  يرٌ  : ه م  و  ،  ل ه  : ح  م  لٌ  ض  ل ى  م ن ف ص  م ب ن يٌّ ع 
ون   ك  ف ع  م ب ت د   الس  لّ  ر  ر ف ٌة ، أ  ف ي م ح  ن ون  و   و ه و  م ع  ز  ه  ث ب وت   : ي ح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ة   س  م  ال  ال خ  م اع ة  : و او  ال  و ال و او  ، الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ون  ف ي ج  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
ل  ، و   ف ع  ف اع  لّ  ر  ( :  ة  ل  م  ج  م ح  ن ون  ز   . رب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف  )ي ح 
 
َية  وَرُة الثَّان  ل + إ الَّ  + اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ َحْرُف َنْفي : إ ْن الصُّ + اْلَخَبُر  َحْرُف َحْصر َرْفٍع ُمْنَفص 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة  : ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع م 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
ال ى :ح  ، ن   (3)  ل ه  ت ع   و ق و 
 ﴿      ﴾]:78ال ب ق ر ة[ . 
اه د  ف يه : و ا  ن  ه م    إ ال  ي ظ ن ون  .والش 
                                                           
 ،في بعض الصورة وقد ال يأتي قبل المبتدأ تعني أن ه قد يأتي حرف نفي األولى : : اإلشارة  ]...  [  : (1)
 .الخبر قبل حرف حصر  قد يأتي حرف نفي أو إالواإلشارة الثانية : تعني أ ن ه  
 .] 123،  86،  62،  48:البقرة[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (2)





ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  ّل ل ه  ، و ه م  : ض  ال  م ح  ك ون   ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  إ ن  : ح 
ّل ل ه   ال  م ح  ك ون   ل ى الس  ر  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ح ص  ال  : ح  ر ف ٌة ، وا  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ،  الس 
ة  ، و ا س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ي ظ ن ون  : ف ع  ل و او  : و او  و 
: ) ل ة  )ي ظ ن ون  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  لّ   ال ج  ف ي م ح 
ب ر . ف ع  خ   ر 
 
وَرُة الثَّال َثة   اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :حرف نفي +  +: اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة الصُّ
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص    و 
ل ْكُل اأْلَوَّ + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  َحْرُف َنْفي: اْلُمْبَتَدُأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + اَل  الشَّ
 ُمَضار ع :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و  ع  اض  و  م   ي ث ال 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿       ﴾]258:ال ب ق ر ة[ . 
د ي  هللا  ال  ي ه  اه د  ف يه : و  م  الظ ال م ين  .والش   ال ق و 
ظ   ل ة   ل ف  ال  م ة  ، :  (ّللا   )ال ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل ى  ي  ف  ن   ف  ر  ح   : ال  و  م ب ت د  م ب ن ٌي ع 
ّل ل ه   ون  ال  م ح  ك  ل ى األ  ل ف  م ن ع   ة  ر  د  ق  م  ال   ة  م  الض   ه  ع  ف  ر   ة  م  ال  ع  و   وعٌ ف  ر  م   عٌ ار  ض  م   لٌ ع  ف  : ي د  ه  ي  ، و  الس  ع 
ر ف ةٌ  ة  ح  ت  ف  ال   ه  ب  ص  ن   ة  م  ال  ع  و   وبٌ ص  ن  م   ه  ب   ولٌ ع  ف  م  :  م  و  ق  ، وال   م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر    :ين  م  ال  الظ  ، و   و ه و  م ع 
تٌ  ال م   ه  ب  ص  ن   ة  م  ال  ع  و   وبٌ ص  ن  م   ن ع  ر  س  ع  م ذ ك  م  مال ي اء  أل  ن ه  ج  ل ة  ،  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  م   ال  ) و ج 
( : يد  ه  ي   م  الظ ال م ين   . ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ال ق و 
 
ْكُل الثَّان ي  ل + اَل  : اْلُمْبَتَدُأ َضم يرُ الشَّ + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  َحْرُف َنْفيَرْفٍع ُمْنَفص 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة  : ُمَضار ٌع م 
ور ة  في  ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع ة  و  ع  اض  و  م   ت س 
ال ى (2)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿         ﴾]:ل  . ]50الن م 
ون  . ع ر  اه د  ف يه : و ه م  ال  ي ش   والش 
                                                           
 .] 7،  5الصف:[:  في اآليتين اآلخرين وردان ي: والموضع (1)
 9القصص:[، ] 24،  18النمل:[، ] 15يوسف:[، ] 66آل عمران:[:  في اآليات وردت : والمواضع األخرى  (2)





ر ف  ن ف ي   ال  ، و   أ  د  ت  ب  م   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ون  ك  ى الس  ل  ع   يٌّ ن  ب  م   لٌ ص  ف  ن  م   ير  م  ض   : هم  يٌّ ن  ب  م  : ح 
ّل ل ه   ون  ك  ى الس  ل  ع   ون  و  ، ال  م ح  ع ر   ن  م   ه  ن أل   ون  الن  وت  ب  ث   ه  ع  ف  ر   ة  م  ال  ع  و   وعٌ ف  ر  م   عٌ ار  ض  م   لٌ ع  ف  :  ي ش 
م اع ة  ،  ة  س  م  خ  ال   ال  ع  ف  األ   ل  ، و ال و او  : و او  ال ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ون  ال  ) ة  ل  م  ج  و   ع ر   . رب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف  ( :  ي ش 
 
 
ْكُل الثَّال ث   : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم إ َشاَرة + َحْرُف َنْفي + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: الشَّ
ور ة  م   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]: ز اب   . ]19األ  ح 
ن وا  . م  ل ئ ك  ل م  ي ؤ  اه د  ف يه : أ و   والش 
ف ع  م ب ت د   : أ ول ئ ك   لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  ر ف  ن ف ي   أ  اس  ل م  : ح  ر ف ٌة ، و  و ه و  م ع 
ق ل ب   م  و  ز  ّل ل ه  و ج  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  م ن وا  م ب ن يٌّ ع  ي ؤ  م ه   ، و  ز  م ة  ج  وٌم ب ل م  و ع ال  ز  ار ٌع م ج  ٌل م ض  : ف ع 
ذ ف  الن ون   ة  ح  س  م  ك ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع ال  ال خ  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  ، و ال و او  : و او  ال ج 
ل ة   م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ن وا ( : )ل م  ي  ف ي م ح  م  ب رؤ  ف ع  خ  لّ  ر   . ف ي م ح 
 
ْكُل الرَّاب ع   : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + َحْرُف َنْفي + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عالشَّ
ُلَها َمْحُصوٌر ب ْعَد إ الَّ   :َوَفاع 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى :، ف   د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ي ق و 
 ﴿           ﴾]:يم  .  ]9إ ب ر اه 
م  إ ال  هللا  . ل م ه  ين  ... ال  ي ع  اه د  ف يه : ال ذ   والش 
ين   أ   : ال ذ  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ر ف ٌة اس  ف  و ه و  م ع  ر  ، و ال  : ح 
ل م ه م   ي ع  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  م ة   ن ف  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ، : ف ع 
يٌر م   م  : ض  ع ول  ب ه  و ه م  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ر  م ب ن يٌّ  : ، و ا  ال  ت ص  ر ف  ح ص  ح 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ل ف  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ل ة   (هللا  )ع  م  م ة  ، و ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  )ال  ف اع 






ْكُل اْلَخام س  اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ال َحْرُف َنْفي + +  إ َلى َمْعر َفة اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضاف :الشَّ
 : ف ْعٌل ُمَضار ع
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]:100ال ب ق ر ة[ . 
ن ون  . م  ث ر ه م  ال  ي ؤ  اه د  ف يه : أ ك   والش 
ر ف ة  ، و ه   اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ث ر  : م ب ت د  ث ر ه م  : أ ك  م  : أ ك 
ر ف  ن ف ي   ر ف ٌة ، و ال  : ح  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ب   ه  ث ب وت  الن ون  م  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ن ون  : ف ع  م  ي ؤ  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ن يٌّ ع 
ة  ، و ال و او  :  س  م  ال  ال خ  م اع ة  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  لّ  و او  ال ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ب ر . ر   ف ع  خ  لّ  ر  ( ف ي م ح  ن ون  م  ل ة  )ال  ي ؤ  م  ل  ، و ج   ف ع  ف اع 
 
 2/20جدول رقم 
ح النََّمط الثَّال ث:   يوض 
 (اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة+ ]...  [ +اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة +  ]...  [)
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة  َنْفي + اْلُمْبَتَدُأ  : َحْرفُ اأْلُوَلىالصُّ
يرُ  ل + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة  َضم  َرْفٍع ُمْنَفص 
َن اأْلَْفَعال   ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع م 
 اْلَخْمَسة:
5  ﴿     
   ﴾ 
 38 البقرة
وَرةُ  َية الصُّ + َحْرُف َنْفي : إ ْن الثَّان 
يرُ  ل + إ الَّ  اْلُمْبَتَدُأ َضم  َحْرُف  َرْفٍع ُمْنَفص 
+ اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  َحْصر
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة:  ُمَضار ٌع م 
2  ﴿     ﴾ 78 البقرة 
وَرُة الثَّال َثة  اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:حرف نفي +  +: اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة الصُّ
ل ْكُل اأْلَوَّ ل ة  )هللا ( : الشَّ ال  ظ  ال ج  أ  ل ف  ال م ب ت د 
ر ف  ن ف ي+ ال   ل ي ٌة  ح  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  + ال خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه   ف ع 
3  ﴿    
    ﴾ 
 258 البقرة
ْكُل الثَّان ي ير  : الشَّ م  أ  ض  ف ع   ال م ب ت د  ر 
ل + ال   ر ف  ن ف يم ن ف ص  ل ٌة  ح  م  ب ر  ج  + ال خ 





ال   ار ٌع م ن  األ  ف ع  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ة س  م   :ال خ 
    ﴾ 
ْكُل الثَّال ث ار ة + : الشَّ م  إ ش  أ  اس  ب ت د  ال م 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ر ف  ن ف ي + ال خ  ح 
ار ع: ٌل م ض   ف ع 
1  ﴿    




ْكُل الرَّاب ع ٌم : الشَّ أ  اس  ول + ال م ب ت د  ص  م و 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  ج  ي  + ال خ  ر ف  ن ف  ح 
ار ع ٌل م ض  د  إ ال   ف ع  وٌر ب ع  ص  ا م ح  ل ه  ف اع   :و 
1  ﴿     
      ﴾ 
 9 إبراهيم
ْكُل اْلَخام س اف :الشَّ أ  ن ك ر ٌة م ض   ال م ب ت د 
ر ف ة ر ف  ن ف ي + +  إ ل ى م ع  ب ر  ال ح  ال خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 




  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
مبتدأ معرفة والخبر مجملة فعلية فعلها فعل منفي ، أو حرف نفي ومبتدأ معرفة والخبر 
ال حرف حصر والخبر جملة فعلية محصورة بإال  . جملة فعلية أو حرف نفي ومبتدأ معرفة وا 
 
ْبُه + اْلَخَبُر َحْرُف َحْصر اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + َحْرُف َنْفي + : الرَّاب ع النََّمُط  ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف ش 
 : َخَبر
ا ي ل ي : م  ر  ، ك  و  ث  ص  ف يه  ث ال   و 
وَرُة  م + إ الَّ  َحْرُف َنْفي: إ ْن اأْلَوَلى الصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ + اْلَخَبُر َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
 : ]هللا ()َواْلَمْجُروُر َلفُظ اْلَجاَلَلة   ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ [
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع    : ق و 
 ﴿              ﴾]:ف  . ]40ي وس 
م  إ ال   ك  اه د  ف يه : إ ن  ال ح   .  لِل   والش 
ق ع   ق د  و  ص  و  أ  م ح  ب وق ة   ورا  ال م ب ت د  د  إ ال  ال م س  ب ر  ال و اق ع  ب ع  ٌع و ه ذ ا ،  ب إ ن  الن اف ي ة   ف ي ال خ  ض  م و 
وبا   أ  و ج  ا ال م ب ت د  م  ف يه  ع  ال ت ي ي ت ق د  ي   : إ ن  ،  م ن  ال م و اض  ف  ن ف  ر  ك و  ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ن  و ح رّ ك  ب ال ك س 
اك ن ي ن   ل ت ق اء  الس  م  ال  ك  م ة   : ، و ال ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م  ، و ه و  م ب ت د    : ا  ال  و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
                                                           





ك ون   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ر ف  ح ص  ّل ل ه  ح  م   : لِل    و  ، ال  م ح  رّ   الال  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ل ى  م  ع 
ر   ّل ل ه   ال ك س  ل ة   ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  وٌر ( هللا  )، و  ر  ٌم م ج  م  : اس  ار  ب الال  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  و ع ال 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ائ ٌن لِل    و ال م ج  ير ه  : ك  د   .ت ق 
 
وَرُة  َية االصُّ م + إ الَّ  َحْرُف َنْفي: َما لثَّان  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ + اْلَخَبُر َجارٌّ َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّ
 :( هللا  )ُمَضاٌف إ َلى َلفُظ اْلَجاَلَلة   يٌّ َظْرف  اْسٌم َواْلَمْجُروُر  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َوَمْجُرورٌ 
ر د ت  ه   ال ى ف ي،  د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ة  ور  الص   ه  ذ  و  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿             ﴾]:10األ  ن ف ال[ . 
ن د  هللا   ر  إ ال  م ن  ع  ا الن ص  م  اه د  ف يه : و   . والش 
ا ر ف   : م  ي  ح  ون  ن ف  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  م  ر  :، ال  م ح  ه   و الن ص  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   م  ، و ه و  الض  ك ون   : ا  ال  و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ف  ح ص  ر  ّل ل ه  ح  :  م ن  و ، ال  م ح 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ك ون  ع   م  ّل ل ه  ل ى الس  ن د  و  ، ال  م ح  ٌم :  ع  ف  اس  وٌر ظ ر  ر  ر ة  ب م ن  يٌّ م ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج   و ع ال 
اٌف  ب رو ه و  م ض  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   . ، و ال ج 
 
وَرُة  + اْلَخَبُر َجارٌّ َحْرُف َحْصر + إ الَّ  إ َلى َمْعر َفة ُمَضافٌ : َحْرُف َنْفي + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة الثَّال َثة الصُّ
 :َنك َرة َواْلَمْجُروُر  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َوَمْجُرورٌ 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  عا  ض  و  م   ر  ش  ع   ي  ن  اث  ف ي و 
و،  (1)  ال ى ن ح  ل ه  ت ع    : ق و 
 ﴿        ﴾]25:غافر[ . 
ل   ال  ي د  ال ك اف ر ين  إ ال  ف ي ض  اه د  ف يه : م ا ك   .والش 
ي   ر ف  ن ف  ون   م ا : ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي د  :م  ك  ّل ل ه  ،  و  ه   ال  م ح  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة   رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  الض  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر ف ة  ، و ال ك اف ر ين  : م ض  اٌف إ ل ى م ع   و ه و  ن ك ر ٌة م ض 
ال م  و ه و   ر  س  ع  م ذ ك  م  م  ج  ك ون  ، و ا  ال  : م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ر ف  ح ص  لّ ح  ل ه   ال  م ح 
ف ي :  رّ  ، و  ر ف  ج  ل ى  م ب ن يّ  ح  ل  :ع  ال  ض  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  وٌر  الس  ر  ٌم م ج  رّ ه  ب ف ي اس  م ة  ج  و ع ال 
ر ة   ب ر،  ال ك س  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   . و ال ج 
 
                                                           
،  113،  109الشعراء: [،] 88،  51،  29هود:[، ] 72يونس:[:  : والمواضع األخرى وردت في اآليات (1)





 2/21جدول رقم   
ح النََّمط الرَّاب ع : )َحْرُف َنْفي +  ْبُه ُجْمَلٍة + اْلَخَبُر َحْرُف َحْصر اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + يوض  ش 
 ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر(
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرةُ  يإ ن  : اأْلُوَلى الصُّ أ   ح ر ف  ن ف  + ال م ب ت د 
م + إ ال   ر ف  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ح 
ر  ب ر  ح ص  ورٌ [+ ال خ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  ل ة   ب م ح  ال  ور  ل فظ  ال ج  ر  و ال م ج 
 :]هللا ()
2  ﴿       
         ﴾ 
 
 40 يوسف
وَرُة  َيةالصُّ ر ف  ن ف يم ا : الثَّان  أ   ح  + ال م ب ت د 
م  + إ ال   ر ف  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ح 
ر  ب ر  ح ص  ورٌ [+ ال خ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  ور   ب م ح  ر  ٌم و ال م ج  ف  اس   يٌّ ظ ر 
ل ة   ال  اٌف إ ل ى ل فظ  ال ج   :](هللا  )م ض 
1  ﴿       
         ﴾ 
 
 10 األ  ن ف ال
وَرُة  أ  : الثَّال َثةالصُّ ر ف  ن ف ي + ال م ب ت د  ح 
اٌف  ر ف ة ن ك ر ٌة م ض  ر ف  + إ ال  إ ل ى م ع  ح 
ر  ب ر  ح ص  ورٌ [+ ال خ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  ور   ب م ح  ر   :]ن ك ر ةو ال م ج 
12  ﴿     
  ﴾ 
 25 غافر
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
ال حرف حصر الخبر جار ومجرور محصور بإال  . حرف نفي ومبتدأ معرفة وا 
 
يٌَّة َمْنُسوَخة َخَبُرَها َمْنف ي : اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر اْلَخام س النََّمُط   :ُجْمَلٌة اْسم 
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
وَرُة   َخَبُرَها( :+ اْسُمَها + َلم حرف نفي + : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم َمْوُصول + اْلَخَبُر )َكَأْن  اأْلُوَلىالصُّ
و  ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ر ة  ف  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿             





ا   ن و  أ ن  ل م  ي غ  ين  ... ك  اه د  ف يه : ال ذ  والش 
(1) . 
ين   مٌ  : ال ذ  أ   اس  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ر ف ٌة م و  أ ن  و ه و  م ع  ك  ف ف ٌة  : ، و  م خ 
ون   ك  ل ى الس  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ّل ل ه  م ن  الث ق يل ة  ح  ا  ال  م ح  م ه  ذ وفٌ ، واس  ير ه   م ح  د  أ ن  ):  ت ق  ل م   (ه م  ك   : ، و 
ك ون   ل ى الس  ق ل ب  م ب ن يٌّ ع  م  و  ز  ي  و ج  ر ف  ن ف  ّل ل ه  ح  اال  م ح  ن و  ي غ  وٌم  : ، و  ز  ار ٌع م ج  ٌل م ض  ب ل م  ف ع 
ذ ف  الن ون   م ه  ح  ز  م ة  ج  ال  ال خ  و ع ال  ة  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  س  م اع ة  :  ، و الو او  م  ٌل م ب ن يٌّ و او  ال ج  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ة   م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ا)ع  ا ف يه  ن و  أ ن  ل م  ي غ  ف ع   ( :ك  لّ  ر  ب ر.  ف ي م ح   خ 
 
اد س النََّمُط  ل َمْعر َفة: اْلُمْبَتَدُأ السَّ ْن َأْن َوف ْعٍل َمْنف ي  + اْلَخَبُر َمْصَدٌر ُمَؤوَّ  :َصَدَر م 
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
وَرُة  ٌل ) +إ َلى َمْعر َفة  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرٌة ُمَضافٌ اأْلُوَلى الصُّ َأْن + اَل َحْرُف َنْفي + اْلَخَبر َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
 :  اْلف ْعل(
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  ف  و  ي ن  ي الص  ع  ض  م و 
و،  (2)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع    ق و 
 ﴿          ﴾]:ي م  . ]10م ر 
اي ت ك  أ ال  ت ك لّ م  الن اس  . اه د  ف يه : ء   والش 
م ة   ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  اي ت ك  : م ب ت د  ر ف ة  ، و ال ك اف  : ء  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  ر 
ب   ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  اف  إ ل ي ه  ، و أ ال  : أ ن  : ح  رّ  م ض  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ر   ّل ل ه  ، و ال  : ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ت ك لّ م  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ف  ن ف 
) ير ه  : )أ ن ت  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ار ٌع م ن ص  ي ع ود   م ض 
ل ي ه  الس   ر ي ا ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ز ك  ر  ع  د  ة  ، و ال م ص  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  م  ، الن اس  : م ف  ال 







                                                           
ان وا)وقد يكون الخبر هو :  (1)  . 1/583التبيان في إعراب القرآن الكريم ، . ي نظر :  (ك 





 2/22جدول رقم 
 االبتداء بالمعرفة يوضح بقية أنماط
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
يٌَّة َمْنُسوَخة َخَبُرَها َمْنف ياْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة + اْلَخَبُر النمط الخامس:   ُجْمَلٌة اْسم 
وَرُة  : اْلُمْبَتَدُأ اْسٌم اأْلُوَلىالصُّ
+ َلم حرف َمْوُصول + اْلَخَبُر )َكَأْن 
 َخَبُرَها(:+ اْسُمَها نفي + 
 
1  ﴿     
    ﴾ 
ر اف  92 األ  ع 
ل َمْعر َفةاْلُمْبَتَدُأ النمط السادس:  ْن َأْن َوف ْعٍل َمْنف ي + اْلَخَبُر َمْصَدٌر ُمَؤوَّ  َصَدَر م 
وَرُة   : اْلُمْبَتَدُأ اأْلُوَلىالصُّ
اْلَخَبر  +إ َلى َمْعر َفة  َنك َرٌة ُمَضافٌ 
ٌل ) َأْن + اَل َحْرُف َنْفي َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
 اْلف ْعل(: + 
2 ﴿     
      ﴾ 
ي م  10 م ر 
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
المبتدأ معرفة والخبر جملة اسمية منسوخة خبرها جملة فعلية فعلها فعل منفي ، والمبتدأ 
 مصدر مؤول .معرفة والخبر 
 
يًا :  ُع َثان  ْنَدَما َيُكوُن اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة :َمَواض   اْلُمْبَتَدأ  َواْلَخَبر  ع 
ا ي ل ي : م  ة  أ ن م اط  ، ك  س  م  ص  ال ق ر آن ي ف ي خ  أ  ن ك ر ٌة ف ي آي ات  ال ق ص  ي  و ال م ب ت د  د  الن ف  ر  ق د  و   و 
لالنََّمُط   :نكرة + اْلَخَبُر َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة +  َنْفيَحْرُف :  اأْلَوَّ
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
وَرُة   + اْلَخَبُر َنك َرٌة َمْوُصوف :َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + إ الَّ  َحْرُف َنْفي: َما اأْلُوَلى الصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  و  ض  د  ف ي م و  ال ى : و اح  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿             ﴾ 
 .] 85ال ب ق ر ة:[





ز اء  :  ّل ل ه  ، و ج  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ه  م ا : ح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
افٌ  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  رّ   الض  ّل ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  م ن  : اس  ر ف ة  ، و  إ ل ى م ع 
اف  إ ل ي   ز ٌي : م ض  ّل ل ه  ، خ  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ر ف  ح ص  م ة  ه  ، إ ال  : ح  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
م ة  و ه و  ن ك ر ة ه  الض  ف ع  رّ   ر  ر ف  ج  وٌف ، ف ي : ح  ص  ب ن يّ  م و  ي اة  :  م  ّل ل ه  ، و ال ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ع 
وٌر ب ف   ر  ٌم م ج  ذ وف  ن ع ت .اس  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج   ي و ع ال 
 
يَّة :َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة +  َحْرُف َنْفي:  ان يالنََّمُط الثَّ   + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة اْسم 
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
وَرُة  ْن َحْرُف َجرٍ  زَائ د + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + إ الَّ  َحْرُف َنْفي: َما  اأْلُوَلىالصُّ + َحْرُف َحْصر + م 
   اْلَخَبُر ُجْمَلٌة اْسم يَّة :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:56ه ود[ . 
ٌذ . آب ة  إ ال  ه و  آخ  اه د  ف يه  : م ا م ن  د   و الش 
م ن  :  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  رّ  ز ائ د  م ا : ح  ر ف  ج  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  م 
آب ة   د  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  أ  و ه و  ن ك ر ةٌ  الس  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج   : اس 
ل ى ال ف ت ح   ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ّل ل ه  ، و ه و  : ض  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ر  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ح ص  ، و ا  ال  : ح 
ف ع   لّ  ر  ٌذ :  أ  م ب ت د  ف ي م ح  م ة  ، و آخ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  لّ   خ  ٌذ( : ف ي م ح  ل ة  )ه و  آخ  م  ، و ج 
آب ة ( . ب ر  )د  ف ع  خ   ر 
 
 اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + َحْرُف َحْصر + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : + َحْرُف َنْفي:  الثَّال ثالنََّمُط  
ف يه   ور ة  الت ال ي ة :و   الص 
وَرُة  + إ الَّ َحْرُف َحْصر + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها  + اْلُمْبَتَدُأ اْسم َحْرُف َنْفي: إ ْن  اأْلُوَلىالصُّ
 ف ْعٌل َماض :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]:14ص[ . 





لٌّ : ّل ل ه  ، ك  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ه  م ب ت د   إ ن  : ح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة  ذ ب  :، الض  ك  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ر  م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض   إ ال  : ح ر ف  ح ص  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  ت ح  ، و ال ف اع  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  و ازا  م  ير ه  ج  د  :  (ه و  ):  ت ق  ل  ( ، و الر س  لٌّ ل ى )ك  ي ع ود  ع 
م ة   وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ة   م  ت ح  ب ه  ال ف  ل ة  ن ص  م  ( :، و ج  ل  ذ ب  الر س  ب ر   )ك  ف ع  خ  لّ  ر  (ف ي م ح  لٌّ  . )ك 
 
ْبُه ُجْمَلةٍ  َحْرُف َنْفي:  الرَّاب عالنََّمُط   ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر : + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر ش 
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
وَرُة   : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  ُمَتَعل  قَ  + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َحْرُف َنْفي: اَل  اأْلُوَلىالصُّ
ر د  ه   ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ة  ور  الص   ه  ذ  و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿        ﴾]:38ال ب ق ر ة[ . 
ل ي ه م  . ٌف ع  و  اه د  ف يه  : ال  خ   و الش 
ٌف : ال   و  ّل ل ه  ، و خ  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  ه  : ح  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
م ة  و ه و  ن ك ر ةٌ  رّ   الض  ر ف  ج  ل ى : ح  ل ي ه م  : ع  م يٌر  م ب ن يّ  ، و ع  ّل ل ه  ، ه م  : ض  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ع 
ل ى ،  رّ  ب ع  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ور  م ت ص  ر  ار  و ال م ج  ذ وف   و ال ج  لّ ق ان  ب م ح  ب رم ت ع   . خ 
 
يَّ اْلَخام س النََّمُط   : ة: اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة َشْرط 
ا ي ل ي : م  ت ان  ، ك  ور  ف يه  ص   و 
ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة  ْنَدَما َيُكوُن )ف ْعُل الشَّ وَرُة اأْلُوَلى: ع  ْرط  الصُّ  :  ُجْمَلٌة اْسم يَّة( + َجَواُب الشَّ
ا ي ل ي : م  ال ت ان  ، ك  ا ح  ف يه   و 
ْرط  ف   اأْلُوَلىاْلَحاَلُة  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  ْعاًل ُمَضار َعًا :: ع 
ا ي ل ي : م  ال  ، ك  ك  ب ع ة  أ ش  ا أ ر  ف يه   و 
ْكُل  ل الشَّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع َمْنف يٌّ : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر اأْلُوَّ ف ْعُل الشَّ
ْرط   َجَوابُ + ب اَل  ٌخ )َلْيَس( الشَّ يٌَّة َمْنُسوَخٌة ف ْعُلَها ف ْعٌل َناس   : ُجْمَلٌة اْسم 
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
﴿           ﴾]:ق اف  .  ]32األ  ح 
اه د  ف يه : م ن   ز  .والش  ج  ل ي س  ب م ع   ال  ي ج ب  ... ف 
                                                           





ف ع  م ب ت د  م ن  :   لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  م  ش  ب ن يٌّ  أ  اس  ي  م  ف  ن ف  ر  ، و ال  : ح 
ي ج ب  :  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ٌل ع  ار عٌ ف ع  ط   م ض  ر  ل  الش  ك ون  ، ف ع  م ه  الس  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  م ج 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  وٌب  (ه و  ):  ت ق  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ي  : م  اع  د  ل ى م ن  ، و  ي ع ود  ع 
ٌف و اق ٌع ف ي ر  ل ي س  : ال ف اء  : ح  اٌف ، ف  ة  و ه و  م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل ى ج   و ع ال  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش 
ت ح   ل ي س  : ال ف  ّل ل ه  ، و  ٌل م اض  ال  م ح  ٌخ ف ع  ت ح  ن اس  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  و ازا   م  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا : ض  م ه  ، و اس 
ب ن   رّ  ز ائ د  م  ر ف  ج  ز  : ال ب اء  : ح  ج  ب م ع  ل ى م ن  ، و  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  ل  ل ه  ، ت ق  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  يٌّ ع 
ل ي س   ل ة  )ف  م  ب ر  ل ي س  ، و ج  ب  خ  لّ  ن ص  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ال ب اء  و ع ال  ر  ٌم م ج  ز  : اس  ج   م ع 
رط  ،  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ( ف ي م ح  ز  ج  ل ة  و  ب م ع  م   . (ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر الثَّان ي الشَّ + ف ْعُل الشَّ
ْرط   َجَوابُ  يٌَّة  الشَّ َلة  َعَمَل َلْيَس :ُجْمَلٌة اْسم   َمْنُسوَخة ب َما اْلَعام 
ل    ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ف ي،  ف ي م و 
﴿             ﴾
    .] 132:األعراف[
ن  ...  ا ت أ ت ن ا ... ف م ا ن ح  م  اه د  ف يه : م ه  ن ين  .والش  م   ب م ؤ 
م ا :   ف ع  م ب ت د  م ه  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  م  ش  ت أ ت ن ا :  أ  اس  ٌل ، و  ار عٌ ف ع   م ض 
ط   ر  ل  الش  ل ى اف ع  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  ل ة  ، و  ر ف  ال ع  ذ ف  ح  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ك ون  م ج  لس 
ع ول  ب ه  ،  ف  ب  م  ّل ن ص  ت ت ٌر ف ي م ح  يٌر م س  م  ل  ض  وبا  و ال ف اع  ير ه  و ج  د  ل ى ن ب يّ  هللا  :  ت ق  ( ي ع ود  ع  )أ ن ت 
ٌف و اق ٌع ف ي ر  م  ، ال ف اء  : ح  ال  ل ي ه  الس  ى ع  ت ح   م وس  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ج  م ا : ال  م ح  ، و 
ل   ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ن ف ص  م  ن  : ض  ن ح  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م ل  ع م ل  ل ي س  م  ي  ي ع  ر ف  ن ف   ى ح 
ر    ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  رّ  ز ائ د  م  ف  ج  ر  ن ين  : ال ب اء  : ح  م  ب م ؤ  ا ، و  م  م  ف ع  اس  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ال  الض 
ال م  ف ي  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب ال ب اء  و ع ال  ر  ٌم م ج  ن ين  : اس  م  م ؤ  ّل ل ه  ، و  م ح لّ  م ح 
رط  ،  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ( ف ي م ح  ن ين  م  ن  ... ب م ؤ  ل ة  )ف م ا ن ح  م  ب ر  م ا ، و ج  ب  خ  ل ة  و  ن ص  م   ل  ع  ف  ج 
م ا( ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش    . )م ه 
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع َمْنف يٌّ : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر الثَّال ث الشَّ ف ْعُل الشَّ
ْرط   َجَوابُ + ب َلْم  يٌَّة َمْنُسوَخٌة ب إ ن   الشَّ  : ُجْمَلٌة اْسم 





 ﴿             ﴾]:249ال ب ق ر ة[ . 
اه د  ف يه : م ن  ل م   نّ ي .والش  ه  ... ف إ ن ه  م  ع م   ي ط 
ع  م ب ت د  م ن  :   ف  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  م  ش  م   أ  اس  ز  ي  و ج  ر ف  ن ف  ، ل م  : ح 
ه  :  ع م  ي ط  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ق ل ب  م ب ن يٌّ ع  ٌل و  ار عٌ ف ع  ط   م ض  ر  ل  الش  م ة  م  ف ع  وٌم و ع ال  ز  ج 
ع ول  ب ه   ف  ب  م  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ون  ، و ال ه  ك  ه  الس  م  ز  ل   ج  ، و ال ف اع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  و ازا  ض  ير ه  ج  د  ٌف و اق ٌع  (ه و  ):  ت ق  ر  ل ى م ن  ، ف إ ن ه  : ال ف اء  : ح  ط   ف يي ع ود  ع  ر  و اب  الش  ج 
ل ى ال ف ت ح   ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه  ، و ا  ن  : ح  ل ى ال  م ح  ب ن يٌّ ع  اء  : م  ّل ل ه  ، و ال ه  ال ف ت ح  ال  م ح 
ٌل  يٌر م ت ص  م  نّ ي : م ن  : ح   ض  م  م  إ ن  ، و  ب  اس  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  رّ  م  ب ن يّ  ر ف  ج   م 
ّل ل ه  ، و ال ي اء   ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ق اي ة  ح  ّل ل ه  ، الن ون  : ن ون  ال و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس   : ع 
لّ   ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  رّ  ب م ن  ، و ال ج  ّل ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ب ر  ض  ذ وف  خ  ق ان  ب م ح 
رط  ،  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  نّ ي( : ف ي م ح  ل ة  )ف إ ن ه  م  م  ل ة  و  إ ن  ، و ج  م   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 . (ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر  
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر الرَّاب ع الشَّ + ف ْعُل الشَّ
ْرط   َجَوابُ  يٌَّة َمْنُسوَخٌة ب إ نَّ  الشَّ َواْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( َوَخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها  ُجْمَلٌة اْسم 
 :النَّاف َية  ف ْعٌل ُمَضار ٌع َمْنف يٌّ ب اَل 
ر د  ه ذ ا الش    د  ي ف   ل  ك  و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ف ي،  م و 
 ﴿            ﴾]:ف  90ي وس 
[. 
ر  ... . يع  أ ج  اه د  ف يه : م ن  ي ت ق  ... ف إ ن  هللا  ال  ي ض   والش 
ف ع  م ب ت د  م ن  :   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ي ت ق  :  أ  اس  ٌل ، و  ار عٌ ف ع   م ض 
ط   ر  ل  الش  ل ة  ، ف ع  ر ف  ال ع  ذ ف  ح  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ت ت ٌر م ج  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  :  ت ق 
ٌف و اق ٌع ف ي( ي ع ود  ه و  ) ر  ل ى م ن  ، ف إ ن  : ال ف اء  : ح  ل ى ال ف ت ح   ع  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ، ج  ال  م ح 
ب   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى و ا  ن  : ح  وٌب م ب ن يٌّ ع  م  إ ن  م ن ص  ل ة  )هللا ( : اس  ال  ظ  ال ج  ل ف  ّل ل ه  ، و  ال ف ت ح  ال  م ح 
يع  : و ع ال   ي ض  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  ة ، و ال  : ح  ب ه  ال ف ت ح  ٌل م ة  ن ص  ار عٌ ف ع   م ض 
م ة  ،  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ت ت رٌ م ر  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا   و ال ف اع  ير ه   ج  د  ال  ه و  ):  ت ق  ظ  ال ج  ل ى ل ف  ل ة  ( ي ع ود  ع 





رط    و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ر  ... ( ف ي م ح  يع  أ ج  ل ة  )ف إ ن  هللا  ال  ي ض  م  اٌف ، و ج  ة  و ه و  م ض  ت ح  ال ف 
ل ة  و  ،  م   .( ن  م  ) ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
َيةاْلَحاَلُة  يًا:الثَّان  ْرط  ف ْعاًل َماض  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  : ع 
ل  الت ال ي : ك  ا الش  ف يه   و 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر األولالشَّ  َجَوابُ + ف ْعُل الشَّ
ْرط   يٌَّة َمْنف يَّة الشَّ  : النَّاف َيةب اَل  ُجْمَلٌة اْسم 
ر د  ه ذ ا الش     : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  و 
 ﴿           ﴾]:38ال ب ق ر ة[ . 
ل ي ه م   ٌف ع  و  اي  ... ف ال  خ  اه د  ف يه : م ن  ت ب ع  ه د   .والش 
ف ع  م ب ت د   : م ن   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ر ف ةٌ اس  ت ب ع   أ  و ه و  م ع  ٌل  : ، و  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ل  ض  م  ، و ال ف اع  ز  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ط  م ب ن يٌّ ع  ر  ل  الش  و ازا  م اض  ف ع  ير ه  ج  د   (ه و  ):  ت ق 
ل ى م ن   اي  و  ، ي ع ود  ع  ر ة   : ه د  ة  ال م ق د  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ن ع  م ن  م ف  ل ى األ  ل ف  م   ع 
رّ   لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اٌف ، و ال ي اء  : ض  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  و ه و  م ض 
اف  إ ل ي ه  ،  ٌف و اق ٌع ف ي : و ال ف اء  م ض  ر  ل ى ال ف ت ح   ح  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ّل ل ه  ج  ر ف   : ال  و  ، ال  م ح   ح 
ي   ل ى  ن ف  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   الس  فٌ ال  م ح  و  م ة   : ، و خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  م ب ت د 
ل ي ه م  ( 1)   : ، و ع 
ل ى رّ   ع  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ون   م  ك  ل ى الس  ّل ل ه  ع  م  ، ال  م ح  ل ى و ه  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ون  : ض  ك  ف ي  الس 
ار   ل ى ، و ال ج  رّ  ب ع  لّ  ج  ذ وف   م ح  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ب ر   و ال م ج  فٌ )خ  و  (خ 
ل ة  ،  (2)  م  ٌف و ج  و  )ف ال  خ 
ط  ،  ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل ي ه م( : ف ي م ح  ط  ع  ر  ل  الش  ل ة  ف ع  م  ب ر  و ج  ف ع  خ  لّ  ر  و اب ه  ف ي م ح   . (م ن  )و ج 
 
وَرُة  َية الصُّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة الثَّان  ْنَدَما َيُكوُن )ف ْعُل الشَّ ْرط   َجَوابُ + : ع   :  (ف ْعل يَّةُجْمَلٌة  الشَّ
ال ة  الت ال ي ة : ا ال ح  ف يه   و 
ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل اأْلُوَلى اْلَحاَلُة  يًا َوَجَواُبُه ف ْعاًل ُمَضار عاً : ع  ْرط  ف ْعاًل َماض   : الشَّ
ا ي ل ي : م  ن  ، ك  ال  ك  ا ش  ف يه   و 
                                                           
، إعراب القرآن الكريم وبيانه : ، ي نظرمسّوغات االبتداء بالنكرة  من مبتدأ نكرة وقد تقّدم النفي عليه وهو:  (1)
1/92 ،93  . 
إعراب القرآن الكريم : ، ي نظروعليهم خبرها ، اسمها  فيكون خوفٌ ، أن تعمل عمل ليس  ال  : من الممكن:  (2)





ْكُل  ل الشَّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبر اأْلَوَّ  َجَوابُ +  ف ْعُل الشَّ
ْرط    : ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع َمْسُبوٌق ب اَل النَّاف َية ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةٌ  الشَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿         ﴾]:123طه[ . 
اي  ... ف ال   اه د  ف يه : ف م ن  ات ب ع  ه د  ل  .والش   ي ض 
أ  ،م ن  ،   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م   م  ط  ج  ر  م  ش  ل  و ات ب ع  :  اس  ٌل م اض  ف ع  ف ع 
ل ى ال ف ت ح   ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  م  الش  ز  لّ  ج  ت ت ٌر ف ي م ح  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  : ج  د  ل ى ي ع و  (ه و  )ت ق  د  ع 
اي  م ن  ، و   ر ة   : ه د  ة  ال م ق د  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا م  ل ى األ  ل ف  م  ع 
اف  إ ل   رّ  م ض  لّ  ج  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اٌف ، و ال ي اء  : ض  : الت ع ذ ر  و ه و  م ض  ي ه  ، ف ال 
رٌف و اق ٌع ف ي  ت ح  ال ف اء  : ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  ب ن يٌّ عل ى ج  ي  م  ر ف  ن ف  ّل ل ه  ، و ال  : ح  ال  م ح 
ل  :  ي ض  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ار ٌع الس  ٌل م ض  ف وٌع ف ع  م ة  م ر  ه  و ع ال  ف ع  م ة   ر  ل   الض  يٌر  ، و ال ف اع  م  ض 
ت ت ٌر  و ازا  م س  ير ه  ج  د  رط  ، ه و  ):  ت ق  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ( : ف ي م ح  ل  ل ة  )ف ال  ي ض  م  ل ى م ن  ، و ج  ( ي ع ود  ع 
ل ة  و   م   . ن  م   ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 
ْكُل  ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: : اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر الثَّان ي الشَّ +  ف ْعُل الشَّ
ْرط   َجَوابُ  ( َوَمْفُعوُلُه اَل النَّاف َيةـ)َمْسُبوٌق ب  مبنيٌّ للمجهول  ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع  الشَّ
 :َمْحُصوٌر ب إ الَّ 
ل  ف    ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿          ﴾]:40غافر[ . 
ا . ث ل ه  ز ى إ ال  م  يّ ئ ة  ف ال  ي ج  اه د  ف يه : م ن  ع م ل  س   والش 
  : أ  م ن  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از م   م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  م  ش  ل  ، وع م ل  : اس  ٌل م اض  ف ع  ف ع 
ل ى ال ف ت ح   ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  م  الش  ز  لّ  ج  ت ت ٌر ف ي م ح  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  : ج  د  ل ى  (ه و  )ت ق  ي ع ود  ع 
يّ   س  رٌف و اق ٌع ف ي م ن  ، و  ف ال  : ال ف اء  : ح  ة  ، و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  و اب  ئ ة  : م  ج 
ل ى ال ف ت ح   ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ز ى :الش  ّل ل ه  ، وي ج  ك ون  ال  م ح  ي  م ب ن يٌّ عل ى الس  ر ف  ن ف  ّل ل ه  ، و ال  : ح   ال  م ح 
ٌل م   ار ٌع ف ع  ف وٌع ض  ه ول  م ر  م ة  م ب ن يٌّ ل ل م ج  ه  و ع ال  ف ع  م ة   ر  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا  الض  ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع  ال م ق د 





ب ه    م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ث ل  : م  ا : م  ث ل ه  م  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
اف  إ ل ي ه  ،  رّ  م ض  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اف  ، و ه ا : ض  ة  و ه و  م ض  ت ح  ال ف 
ل ة  )ف ال   م  رط  ،  و ج  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ز ى( ف ي م ح  ل ة  و  ي ج  م   ر  ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   ه  اب  و  ج  و   ط  ر  الش   ل  ع  ف  ج 
 . ن  م  
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ح  ْنَدَما َيُكوُن اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة يوض  ُع اْلُمْبَتَدأ  َواْلَخَبر  ع   َمَواض 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َحْرُف َنْفي  نكرة+ اْلَخَبُر َحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة +  النََّمط اأْلَوَّ
وَرُة  + اْلُمْبَتَدُأ  َحْرُف َنْفي: َما اأْلُوَلىالصُّ
+ اْلَخَبُر َنك َرٌة َحْرُف َحْصر َنك َرة + إ الَّ 
 َمْوُصوف:
 
1  ﴿     
     
     ﴾ 
 85 ال ب ق ر ة
 + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة اْسم يَّةَحْرُف َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة +  ان ي: َحْرُف َنْفيالثَّ النََّمط  
وَرُة  ر ف  ن ف يم ا : اأْلُوَلىالصُّ + م ن   ح 
أ  ن ك ر ة + إ ال   رّ  ز ائ د + ال م ب ت د  ر ف  ج  ح ر ف  ح 
ر  ي ة:ح ص  م  ل ٌة اس  م  ب ر  ج    + ال خ 
1  ﴿      
      ﴾ 
 56 ه ود
 اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةاْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + َحْرُف َحْصر +  + النََّمط الثَّال ث: َحْرُف َنْفي
وَرُة  + اْلُمْبَتَدُأ  َحْرُف َنْفي: إ ْن اأْلُوَلىالصُّ
اْسٌم ُمْبَهم + إ الَّ َحْرُف َحْصر + اْلَخَبُر 
  :ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض
1  ﴿    
      ﴾ 
 14 ص
ْبُه ُجْمَلةٍ  الرابع: َحْرُف َنْفيالنََّمط   ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة + اْلَخَبُر ش 
وَرُة  + اْلُمْبَتَدُأ  َحْرُف َنْفي: اَل اأْلُوَلىالصُّ
 ان  ُمَتَعل  قَ  َنك َرة + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ 
 ب َمْحُذوٍف َخَبر:
2  ﴿     
    ﴾ 
 38 ال ب ق ر ة
يَّةالنََّمط اْلَخام س:   ف ْعُلَها أو ُجَواُبَها َمْنف ي اْلُمْبَتَدُأ اْسُم َشْرط + اْلَخَبُر ُجْمَلٌة َشْرط 
ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة  ْنَدَما َيُكوُن )ف ْعُل الشَّ وَرُة اأْلُوَلى: ع  ْرط  الصُّ يَّة(:  + َجَواُب الشَّ  ُجْمَلٌة اْسم 
ْرط  ف ْعاًل ُمَضار َعًا:اأْلُوَلىاْلَحاَلُة  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  : ع 
ْكُل  لالشَّ ب ر  : اأْلُوَّ ط + ال خ  ر  م  ش  أ  اس  : ال م ب ت د 
ار ٌع  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ن ف يٌّ ب ال   و اب  + م  ط   ج  ر  ي ٌة  الش  م  ل ٌة اس  م  ج 
1 ﴿     
    





:) ٌخ )ل ي س  ٌل ن اس  ا ف ع  ل ه  ٌة ف ع  وخ   ﴾  م ن س 
ْكُل  ب ر  : الثَّان يالشَّ ط + ال خ  ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ٌل :  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ار ع  و اب  + م ض  ط   ج  ر  ي ٌة  الش  م  ل ٌة اس  م  ج 
: ل ة  ع م ل  ل ي س  ام  ا ال ع  ة ب م  وخ   م ن س 
1 ﴿     
     
  ﴾ 
ر اف  132 األ  ع 
ْكُل  ب ر  : الثَّال ثالشَّ ط + ال خ  ر  م  ش  أ  اس  ب ت د  ال م 
ٌل :  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
ن ف يٌّ ب ل م   ار ٌع م  و اب  + م ض  ط   ج  ر  ل ٌة  الش  م  ج 
ٌة ب إ ّن: وخ  ي ٌة م ن س  م   اس 
1  ﴿    
     
    ﴾ 
 249 ال ب ق ر ة
ْكُل  ب ر  : الرَّاب عالشَّ ط + ال خ  ر  م  ش  أ  اس  : ال م ب ت د 
ار ع  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
و اب  +  ط   ج  ر  ٌة  الش  وخ  ن س  ي ٌة م  م  ل ٌة اس  م  ب إ ن  ج 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل ة  )هللا ( و خ  ال  ظ  ال ج  ا ل ف  م ه  و اس 
ن ف يٌّ ب ال   ار ٌع م  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   :الن اف ي ة ف ع 
1  ﴿    
     
     ﴾ 
ف  90 ي وس 
َيةاْلَحاَلُة  يًا: :الثَّان  ْرط  ف ْعاًل َماض  ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل الشَّ  ع 
ْكُل  لالشَّ ب ر  : اأْلَوَّ ط + ال خ  ر  م  ش  أ  اس  : ال م ب ت د 
ٌل م اض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
و اب  +  ط   ج  ر  ن ف ي ة الش  ي ٌة م  م  ل ٌة اس  م  ب ال   ج 
 :الن اف ي ة
1  ﴿    
    
    ﴾ 
 38 ال ب ق ر ة
وَرُة  َيةالصُّ ْرط  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة الثَّان  ْنَدَما َيُكوُن )ف ْعُل الشَّ ْرط   َجَوابُ + : ع   (: ف ْعل يَّةُجْمَلٌة  الشَّ
ْنَدَما َيُكوُن ف ْعُل اأْلُوَلىاْلَحاَلُة  يًا َوَجَواُبُه ف ْعاًل ُمَضار عًا:: ع  ْرط  ف ْعاًل َماض   الشَّ
ْكُل  لالشَّ ب ر : اأْلَوَّ ط + ال خ  ر  م  ش  أ  اس  : ال م ب ت د 
ٌل م اض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط  ج  ر  ل  الش  ف ع 
و اب  +  ط   ج  ر  ٌل  الش  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ب وقٌ  ار ٌع م س   ب ال  الن اف ي ة: م ض 
1 ﴿    
    ﴾ 
 123 طه
ْكُل  ب ر  : الثَّان يالشَّ ط + ال خ  ر  م  ش  أ  اس  ال م ب ت د 
ٌل م اض :  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ر ط  ج  ل  الش  ف ع 
و اب  +  ط   ج  ر  ٌل  الش  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ار ٌع  ب وٌق ب  مبنيٌّ للمجهول  م ض  ال  ـ)م س 
وٌر ب إ ال  الن اف ي ة ص  ع ول ه  م ح  م ف   :( و 
1  ﴿    
     ﴾ 






  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
ال  حرف نفي والمبتدأ  ال حرف حصر والخبر نكرة ، وحرف نفي والمبتدأ نكرة وا  معرفة وا 
والخبر جملة اسمية ، أو الخبر جملة فعلية أو حرف نفي والمبتدأ نكرة والخبر جار ومجرور ، 
أو المبتدأ اسم شرط نكرة والخبر فعل الشرط منفي وجوابه . والمبتدأ وفعل الشرط وحرف نفي 
وفعل الشرط وجوابه جملة اسمية منسوخة خبرها جملة فعلية فعلها  وجوابه ، والمبتدأ اسم شرط
منفي ، والمبتدأ اسم شرط وخبره جملتا فعل الشرط وجوابه جملة فعلية فعلها منفي ومفعوله 
























ير : يم  َوالتَّْأخ   اْلَمْطَلُب الثَّان ي : التَّْقد 
ورٌ   ص  أ  م ح  ر  و ال م ب ت د  ف  ال ح ص  ر  ن ف ي ا ب م ا الن اف ي ة  و ا  ال  ح  م  وبا  و  ب ر  و ج  يم  ال خ  د  د  ت ق  ر   ل ق د  و 
ر   أ  ال م ؤ خ  ب ق  ال م ب ت د  رّ  ز ائ د  ي س  ه ا ، وب م ا الن اف ي ة  و ح ر ف  ج  د  م ا ي ل ي : و ه و   ،ب ع    ك 
 
ُع  يم  اْلَخَبر  ُوُجوبًا :َمَواض   َتْقد 
ا ي ل ي : م  ف يه  ن م ط ان  ، ك   و 
ل :  مٌ َحْرُف َنْفي + النََّمُط اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  اْلَخَبُر ُمَقدَّ ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْلُمْبَتَدُأ ُمَؤخَّر  ش 
 : َمْعر َفة
ور ة  الت ال ي ة : ف يه  الص   و 
وَرُة اأْلُوَلى : َما  ب َمْحُذوٍف َخَبر + إ الَّ َحْرُف  ان  ُمَتَعل  قَ  + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َحْرُف َنْفيالصُّ
م  َمْوُصوف : َحْصر + اْلُمْبَتَدُأ ُمَعرَّفٌ   ب اأْلَل ف  َوالالَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1)  ل ه  ت ع ا ن ح   ل ى :ق و 
 ﴿       ﴾]:17يس[ . 
غ  ال م ب ين  . ل ي ن ا إ ال  ال ب ال  اه د  ف يه  : م ا ع   و الش 
رّ   ر ف  ج  ل ى : ح  ل ي ن ا : ع  ّل ل ه  ، و ع  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ب ن يّ  م ا : ح  ل ى  م  ع 
ار   ل ى ، و ال ج  رّ  ب ع  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  الس 
م   ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ّل ل ه  ،، و ال م ج  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ر ف  ح ص   إ ال  : ح 
غ  : ٌت م ب ت د   ال ب ال  م  ، و ال م ب ين  : ن ع  م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ 
م ة . ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   م ر 
 
مٌ +  َحْرُف َنْفي: الث انيالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  اْلَخَبُر ُمَقدَّ زَائ د + َحْرُف َجرٍ  َتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + مُ  ش 
  : اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة
ب ر    د  ال خ  ر  ق د  و  ورا   و  ر  م ج  ار ا و  لّ ق ي ن   ج  ب ر م ت ع  ذ وف  خ  ا ي ل ي : ب م ح  م  ت ان  ، ك  ور  ف يه  ص   ، و 
وَرُة  مٌ  َحْرُف َنْفي: َما اأْلُوَلى الصُّ ْن  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  + اْلَخَبُر ُمَقدَّ + م 
 : زَائ د + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرةَحْرُف َجرٍ  
 
                                                           





ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع ة  و   ع  اض  و  م   ف ي ت س 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿             ﴾]:102ال ب ق ر ة[. 
ق    ال  ا ل ه  ... م ن  خ  اه د  ف يه  : م  و الش 
(2) . 
رّ    ر ف  ج  م  : ح  ّل ل ه  ، ل ه  : الال  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  ل ى  م ب ن يّ  م ا : ح  ع 
ار   م  ، و ال ج  رّ  ب الال  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ت ح  ال  م ح   ال ف 
ك ون  ال  م   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  رّ  ز ائ د  م  ر ف  ج  م ن  : ح  م  ، و  ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ّل ل ه  و ال م ج  ، ح 
ق  : ال  أ  م ؤ خ ر و ه و  ن ك ر ة . و خ  ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج   اس 
 
وَرُة  َية الصُّ َحْرُف َجرٍ  + م ْن  ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  ُمَتَعل  قَ  + اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َحْرُف َنْفي: َما الثَّان 
 : زَائ د + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة َمْوُصوف
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع ة م  و  ع  اض  و  ي ت س 
و،  (3)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿           ﴾]:ر اف  . ]85األ  ع 
اه د  ف يه  :   ي ر ه  .و الش  ا ل ك م  م ن  إ ل ه  غ   م 
رّ   ر ف  ج  م  : ح  ل ك م  : الال  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  ب ن يّ  م ا : ح  ل ى  م  ع 
رّ  ب الال   لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ّل ل ه  ، و  ت ح  ال  م ح  ار  ال ف  م  ، و ال ج 
م   ب ر  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  م ن  :  ،و ال م ج  رّ  ز ائ د  و  ر ف  ج  ّل ل ه  ،  ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
أ  و ه و   ف ع  م ب ت د  لّ  ر  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ف وٌع  ن ك ر ةٌ  و ا  ل ه  : اس  ٌت م ر  ي ر ه  : ن ع  ، و غ 
رّ   لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  اٌف ، و ال ه  م ة  و ه و  م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ع ال 





                                                           
 ]25،  22:العنكبوت[،  ]26:الكهف[،  ]79:هود[،  ]157:النساء[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (1)
 . ]233:غافر[،  ]15:ص[، 
ق   (2) ال  ي ر .:  : خ  يب  م ن  ال خ   ن ص 
،  ]84،  61،  50:هود[،  ]73،  65،  59:األعراف[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (3)
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يم   ح أنماط: اْقت َران  النَّْفي  ب َتْقد   اْلَخَبر  ُوُجوباً يوض 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل:  مٌ َحْرُف َنْفي + النََّمُط اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  اْلَخَبُر ُمَقدَّ ر َمْعر َفة: ش   ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْلُمْبَتَدُأ ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  االصُّ ي م  ر ف  ن ف  +  ح 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  ج  لّ ق   ال خ  ذ وف   ان  م ت ع  ب م ح 
أ   ر + ال م ب ت د  ر ف  ح ص  ب ر + إ ال  ح  خ 
وف: م ع ر فٌ  ص  م  م و   ب األ  ل ف  و الال 
 
2  ﴿    
  ﴾ 
 17 يس
مٌ اْلَخَبُر +  َحْرُف َنْفي: الث انيالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  ُمَقدَّ  َزائ د + اْلُمْبَتَدُأ َنك َرة:َحْرُف َجرٍ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر +  ش 
وَرُة  يم ا : اأْلُوَلىالصُّ ر ف  ن ف  +  ح 
مٌ  ب ر  م ق د  ورٌ  ال خ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  رّ  + م ن   ب م ح  ر ف  ج  ز ائ د ح 
 أ  ن ك ر ة:+ ال م ب ت د  
9  ﴿          
     
   ﴾ 
 102 ال ب ق ر ة
وَرُة  َيةالصُّ ر ف  ن ف يم ا : الثَّان  +  ح 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر  ج  لّ ق   ال خ  ذ وف   ان  م ت ع  ب م ح 
ب ر رّ  + م ن   خ  ر ف  ج  أ  ز ائ د + ح  ال م ب ت د 
وف: ص   ن ك ر ة م و 
9  ﴿     
     ﴾ 
ر اف  85 األ  ع 
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
ال حرف حصر والمبتدأ مؤخر معرفة ، وحرف نفي  حرف نفي والخبر مقدم جار ومجرور وا 











 :المطلب الثالث : اْلَحْذف  
ذ ف   ت ر ن  ب ح  ل م  ي ق  وبا  ، و  أ  و ج  ذ ف  ال م ب ت د  ت ر نا  ب ح  ي  م ق  د  الن ف  ر  ل م  ي ر د  الن ف ي  و  و ازا  ، و   ج 
أ  ال م ب ت د 
ص  ال ق ر آن ي . ب ر  ف ي آي ات  ال ق ص  ذ ف  ال خ   و ح 
ُع   اْلُمْبَتَدأ  ُوُجوبًا : َحْذف  َمَواض 
ف يه  الن م ط  الت ال ي :  و 
لالنََّمُط   : اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َنك َرة : اأْلَوَّ
ف يه   ور ة  الت ال ي ة :و   الص 
وَرُة   : َحْرُف َنْفي + اْلُمْبَتَدُأ َمْحُذوف + اْلَخَبُر َنك َرة : اأْلُوَلىالصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و  ع  اض  و  م   ي ث ال 
ال ى :ح  ، ن   (1)  ل ه  ت ع   و ق و 
 ﴿              ﴾]:68ال ب ق ر ة[ . 
اه د  ف يه  : ... ال  ف ار ٌض .   و الش 
ف ار ٌض : ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  ه   ال  : ح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  خ 
ذ وٌف  أ  م ح  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ال م ب ت د  ي  ف ار ٌض(  ه  ير  د  ق  ت  الض 
 .  (2): )ال  ه 
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ح  ل: اْقت َران  النَّْفي  ب  النََّمط يوض   اْلُمْبَتَدأ  ُوُجوباً  َحْذف  اأْلَوَّ




وَرُة  ر ف  ن ف ي + :  اأْلُوَلىالصُّ ح 
ب ر  ن ك ر ة : ذ وف + ال خ  أ  م ح   ال م ب ت د 
 
3 ﴿       
        ﴾ 
 68 ال ب ق ر ة
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
ّحرف نفي والمبتدأ محذوف والخبر نكرة .
                                                           
 .] 71،  68ال ب ق ر ة:[: والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)
 . 172: إعراب القرآن للباقولي ،  (2)
 
  الثانيالفصل   
 املنسوخة اجلملة  االمسيةتراكيب 
 مبحثان : وفيه
 
 املنسوخة ذات النواسخ الفعلية تراكيب اجلملة  االمسيةاملبحث األول : 
 









 املنسوخة ذات النواسخ الفعلية تراكيب اجلملة  االمسيةاملبحث األول : 
 مطلبان : وفيه
 
 املثبتة ذات النواسخ الفعلية اجلملة االمسية املنسوخة املطلب األول : 
 وفيه مخسة أقسام :
  النواسخ الفعلية وامسها وخربها:  القسم األول
  التقديم والتأخري:  القسم الثاني
  تعدّد اخلرب : القسم الثالث 
 احلذف : القسم الرابع 
  استعماهلا تامة:  القسم اخلامس
 
 النواسخ الفعلية اجلملة االمسية املنسوخة املنفية ذات الثاني :  املطلب
 وفيه أربعة أقسام :
 النواسخ الفعلية وامسها وخربها :  القسم األول
  التقديم والتأخري:  القسم الثاني
  تعدّد اخلرب : القسم الثالث 





ة ن  ع   يث  د  ح  ال   ل  ب  ق  و   وخ  ي ة  ال م ن س  م  س  ل ة  اال  م  خ   ت ر اك يب  ال ج  د  الن و اس  ف ي ة  ،  ؛ ب أ ح  ر  ل ي ة  أ و  ال ح  ال ف ع 
خ  م ن   دّ  ب  ال  ف   ر يف  الن و اس  ا ة  ل  م  ج  ي ال  ف   خ  اس  و  الن ب ي ان  أنواع   م  ، ث   حا  ال  ط  اص  و   ة  غ  ل   ت ع  ت ر اك يب ه  ،  و 
ا ي ل ي ا ، ه  اط  م  ن  أ و   م    :ك 
 
 خ :اس  وَ النَّ  يفُ ر  عْ تَ 
ُخ ُلَغةً   :  النََّواس 
ع   م  خ  ج  خٌ )الن و اس  ن   (ن اس  ز  ل ى و  ل  ع  م  ف اع  ل  )، و ه و  اس  ر ه   (ف اع  د  م ص  خ  )، و  ل   (الن س  م ن  ال ف ع 
ث ّي  خ  )الث ال  ء  .  (ن س  ي  خ  ه و  ال م ز يل  ل لش  ز ال ة  و الن اس  خ  ه و  اإل   ن ى أ ز ال  ، ف الن س   ب م ع 
يط  و     س  م  ال و  ج  ف ي ال م ع 
خا  :  (1) ء  ن س  خ  الّشي  خ ت  الرّ يح  آث ار   ، ي ق ال   (أ ز ال ه   : أ ي  )ن س  : ن س 
ل  )أ  م س  الظّ  خ ت  الش  ي ار  ، ون س  ي ق ال  الدّ  ب اب  . و  ي ب  الش  خ  الش  ن س  : أ ز ال ت ه ( ، و  ي ة   ي  خ  هللا  اآل  :  : ن س 
ف ي الت ن ز يل  ال ع ز يز   ا . و  م ه  ك  : ﴿ أ ز ال  ح                   
      ﴾]:ر  ] 106ال ب ق ر ة خ  ه م ا اآل  د  خ  أ ح  ي ئ ان  : ن س  خ  الش  ت ن اس  ر د  ف ي ال ق ام وس   . ، و  و  و 
يط   ال م ح 
ي ئا  م ق ام ه  :  (2) ي ر ه  ، و أ ب ط ل ه  ، و أ ق ام  ش  ن ى أ ز ال ه  ، و غ  خ  ب م ع  ن ى الل غ و ي  :  الن س  ب ح  ال م ع  . ف ي ص 
اب   م  س  ك  ر .ه و  إ ز ال ة  ح  م  آخ  ك   ق  و ا  ق ام ة  ح 
 
اَلحاً  ُخ اْصط   :  النََّواس 
ل   ي  ك 
"  " ه  ب ر  أ  و ال خ  م  ال م ب ت د  ك  ف ع  ح  ا ي ر  م 
ذ ل ك   ف ي ز يل  ،  (3) ك  ا ، و  م ه  م ى اس  ي س  أ  و  م  ال م ب ت د  ك  ح 
ب ر ه ا . م ى خ  ي س  ب ر  و  م  ال خ  ك   ح 
خ    : (4)َأْنَواُع النََّواس 
أ  .1 ف ع  ال م ب ت د  ا ي ر  ب ر   م  ب  ال خ  ي ن ص  ا): و ه و   و  و ات ه  ان  و أ خ   . ( ك 
ب ر   .2 ف ع  ال خ  ي ر  أ  و  ب  ال م ب ت د  ا ي ن ص  ا): و ه و   م  و ات ه   . ( إ ن  و أ خ 
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ب ه م ا م عا  : و ه و   .3 ا ي ن ص  ا)م  و ات ه   . ( ظ ن  و أ خ 
م ت   د  ق  و   وٌف ه م ا  ن  ي  م  س  ى ق  ل  إ   اء  د  ت  ب  اال   خ  اس  و  ن   ق سّ  اٌل ، و ح ر  ال   ؛" أ ف ع  ا ،  ف األ  ف ع  و ات ه  ان  و أ خ  : ك 
وف   ا . و ال ح ر  و ات ه  ظ ن  و أ خ  ب ة  ، و  ال  ال م ق ار  ن س  ، و ا  ن   و أ ف ع  ي  ال ج  ا ، و ال  ال ت ي ل ن ف  و ات ه  : م ا و أ خ 

















                                                           





ل خ  اْلف ْعل يَّة:  اْلَمْطَلُب اأْلَوَّ يَّة  اْلُمْثَبَتة  اْلَمْنُسوَخة  َذات  النََّواس  ْسم   :  َتَراك يُب اْلُجْمَلة  اال 
ا ي ل ي :  م  ام ، ك  ث ة  أ ق س  ف يه  ث ال   و 
ل :  ُخ َواْسُمُه َوَخَبُرهُ اْلق ْسُم اأْلَوَّ  : اْلف ْعُل النَّاس 
 ا :هَ اتُ وَ خَ أَ وَ  انَ : كَ  َأوَّالً 
ا وه ي   و ات ه  ان  و أ خ  س   ك  ب ح  ، و أ م  ح ى ، و أ ص  ب ات  ، و أ ض  ظ ل  ، و  ان  ، و  ار  ، : )ك  ص  ى ، و 
ل ي س  ، و   ب ر ح  ، و  م ا ز ال  ، و  و  ا   ا ف ت ئ  ، و  م  ا ان ف ك  ( م  ق وف   ؛م  ز م  ال و  ا ت ال  ن ي أ ن ه  ير ة  ت ع  ة  األ  خ  ب ع  و األ  ر 
ي  و ف ي ال م اض  ل يلٌ ، ن ح  ا   : م ا ز ال  خ  و اق ف 
ال كي ق ول  ،  (1)  اب ن  م 
(2) : 
ب ر   ما  و ال خ  ا اس  ان  ال م ب ت د  ف ع  ك   ت ر 
 
يّ دا  ع م ر    ان  س  ك  ب ه  ك   ت ن ص 
 
ان  ظ ل   ك  اك  ب ح  ى أ ص  ح   ب ات  أ ض 
 
س    اأ م  ار   ل ي س   ز ال   ب ر ح  ص     ى و 
ب ع ه    ف ت ئ  و ان ف ك  و ه ذ ي األ  ر 
 
ب ه  ن ف ي أ و  ل ن ف ي م ت ب ع ه     ل ش 
 
ل ة   م  م  ال ج  ك  خ  ح  ا ت ن س  ا أ ن ه  ل ه  مي ة   و ع م  س  م،  اال  م ى اس  ي س  أ  و  ف ع  ال م ب ت د  ب  ف ت ر  ت ن ص  ا ، و  ا  ل ه 
ب ر   ا، ال خ  ب را  ل ه  م ى خ  ي س   . و 
 
م ا  ر د  و  ا  و  ن ه  عف ي آي  م  ص  ال ق ر آن ي ت س  ب ات  ،  و ه ي   ، ة أفعالات  ال ق ص  ظ ل  ، و  ان  ، و  : )ك 
ل ي س  ، و   ب ح  ، و  ام (م ا ز ال  ، و  م او أ ص  اد  ف ت ئ  ، م   . ب ر ح  ، و 
 : َكانَ  (1
ْنَدَما َيُكوُن  ــ َأوَّاَلً : ُع َكاَن ع   اْسُمَها َمْعر َفة :َمَواض 
 وفيه أربعة أنماط ، كما يلي :
ل  : َكاَن + اْسُمَها معرفة + َخَبُرَها معرفة : النََّمُط اأْلُوَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى يُر َرْفٍع + اْسُمَها  كان فعل ماض:  الصُّ لَضم   + َخَبُرَها معرفة : ُمتَّص 
 وفيها شكالن ، كما يلي :
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ل ْكُل اأْلَوَّ ٌف  َرْفعٍ  ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم يرُ كان :  الشَّ يُر َفْصل + َخَبُرَها ُمَعرَّ ل + َضم  ُمتَّص 
م  :  ب اأْلَل ف  َوالالَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ت ة  و   ع  اض  و  م   ي س 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿         ﴾]: 117المائدة. ] 
ق يب  . ن ت  أ ن ت  الر  اه د  ف يه : ك   و الش 
ن ت   ك ون  ، و الت اء   : ك  ل ى ال س  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ل ى ال ف ت ح   : ف ع  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ان  ، و أ ن ت   م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ل   : ف ي م ح  ير  ف ص  م  ل ى ال ف ت ح   ض  ل  ل ه  م ب ن يٌّ ع  ال  م ح 
ب ر   : ، و الر ق يب   (2) خ 
وٌب  ة  ي ك ون  م ن ص  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و  و ع ال   .الال 
 
ْكُل  ل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َرْفعٍ  ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم يرُ كان : الثَّان ي الشَّ  :إ َلى َمْعر َفة ُمتَّص 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و 
 ﴿             ﴾]:51الشعراء[ . 
ن ين  . م  ل  ال م ؤ  ن ا أ و  اه د  ف يه : ك   و الش 
ن ا : ٌل  ك  ٌخ  م اض  ف ع  ن ا :ن اس  ك ون  ، و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل  م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
ان   م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ل  :،  ف ي م ح  ب ر   و أ و  ان  خ  ة  و ه و   ك  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  اٌف إ ل ى م ن ص  ن ك ر ٌة م ض 
ال م  و   ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ن ين  : م ض  م  ر ف ة  ، و ال م ؤ  م ع ر ٌف ه و  م ع 
 . مب األ  ل ف  و الال  
 
وَرُة  َية الصُّ يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر+ اْسُمَها  كان فعل مضارع: الثَّان   + َخَبُرَها معرفة : َضم 
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ْكُل  ل الشَّ ٌف  َرْفعٍ  : َكاَن ف ْعٌل ُمَضار ع + اْسُمَها َضم يرُ اأْلَوَّ يُر َفْصل + َخَبُرَها ُمَعرَّ ُمْسَتت ر + َضم 
م  :  ب اأْلَل ف  َوالالَّ
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ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ال ى د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿      :ر اف  . ]115﴾ ]األ  ع 
ن   اه د  ف يه : ن ك ون  ن ح   ال م ل ق ين  .و الش 
ة   : ن ك ون   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ٌخ م ن ص  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ت ت ٌر ، ف ع  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و اس 
ير ه  :  د  وبا  ت ق  ن  )و ج  ن   (ن ح  ن ح  ل   : ، و  ير  ف ص  م  ل ى  ض  مّ م ب ن يٌّ ع  ل  ل ه   الض  ال  م ح 
 : ، و ال م ل ق ين   (1)
ب ه   م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ر  ن ك ون  م ن ص  ال م خ  ر  س  ع  م ذ ك  م  م ال ياء  أل  ن ه  ج   . و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
ْكُل  إ َلى  َضافٌ ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرٌة مُ  َرْفعٍ  : َكاَن ف ْعٌل ُمَضار ع + اْسُمَها َضم يرُ الثَّان ي الشَّ
 :َمْعر َفة 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  ي و  ة  م و اض  ب ع  أ ر 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿          ﴾]:ة ائ د   . ]31ال م 
ث ل  ه ذ ا . اه د  ف يه : أ ك ون  م   و الش 
ٌخ م ن صوٌب  : أ ك ون   ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ة  ب ـأ ن  ف ع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ت ت ٌر ، و ع ال  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و اس 
ير ه   د  وب ا  ت ق  ل ى ق اب يل  ، و   (ان  أ : ) و ج  ث ل  ي ع ود  ع  ة  و ه و   : م  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ر  أ ك ون  م ن ص  خ 
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وبصيغة الماضي في اآليتين :  ،] 65طه: [:اآلية في ورد منها بصيغة المضارع : والمواضع األخرى  (2)






ل :  ح النََّمط اأْلَوَّ  ُيوض  
ْنَدَما َيُكوُن اْسُم َكاَن َمْعر َفة : )  (َكاَن + اْسُمَها معرفة + َخَبُرَها معرفةع 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل + َخَبُرَها معرفة: يُر َرْفٍع ُمتَّص  وَرُة اأْلُوَلى: َكاَن + اْسُمَها َضم   الصُّ
ل: ْكُل اأْلَوَّ ا  الشَّ م ه  ٌل م اض + اس  ان  ف ع  ك 
ل +  م ير  ف ص  ل + ض  ف ع  م ت ص  م ير  ر  ض 
م: ب ر ه ا م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   خ 
6  ﴿    
    ﴾ 
ائ دة  117 ال م 
ْكُل  ا  :الثَّان يالشَّ م ه  ٌل م اض + اس  ان  ف ع  ك 
م ير   ف ع   ض  افٌ  ر  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ل + خ   م ت ص 
ر ف ة  :إ ل ى م ع 
1 ﴿              
     
﴾ 
ع ر اء  51 الش 
وَرُة  َيةالصُّ يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر: َكاَن + اْسُمَها الثَّان   + َخَبُرَها معرفة: َضم 
ْكُل  لالشَّ ا  :اأْلَوَّ م ه  ار ع + اس  ٌل م ض  ان  ف ع  ك 
م ير   ف ع   ض  ل +  ر  م ير  ف ص  ت ت ر + ض  م س 
م:  ب ر ه ا م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   خ 
1  ﴿     
 ﴾ 
ر اف  115 األ  ع 
ْكُل  ا  :الثَّان يالشَّ م ه  ار ع + اس  ٌل م ض  ان  ف ع  ك 
م ير   ف ع   ض  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م   ر  ت ت ر + خ  افٌ م س   ض 
ر ف ة  :إ ل ى م ع 
4 ﴿         
    ﴾ 
ة ائ د   31 ال م 
 
 الثَّان ي : َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة : النََّمطُ 
 وفيه خمس صور ، كما يلي :
وَرةُ   + َخَبُرَها َنك َرة : (هللاُ ): َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَللة   اأْلُوَلى الصُّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  ث ة  ف  ت  ه ذ   ع  اض  و  م   ي ث ال 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿        ﴾]:ز اب  . ]27األ  ح 
اه د  ف يه :  يرا  .و الش  ان  هللا  ... ق د   ك 
                                                           





ان   لة   : ك  ال  ظ  ال ج  ل ف  ل ى ال ف ت ح  ، و  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  م ة   ( :هللا  )ف ع  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  اس 
م ة   ه  الض  ف ع  يرا  ، و  ر  ان   : ق د  ب ر  ك  وبٌ خ  ر ة م ن ص  ة  و ه و  ن ك  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص   . و ع ال 
 
وَرةُ  َية  الصُّ ل + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ الثَّان   ُمتَّص 
 وفيها ستة أشكال ، كما يلي :
ْكلُ  ل  الشَّ ل + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم يرُ اأْلَوَّ  ُمتَّص 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  س  ي و  م  م س  و خ   عا  ض  و  م   ين  خ 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿         ﴾]31:البقرة[  . 
ق ين  . اد  ن ت م  ص  اه د  ف يه : ك   و الش 
ن    ك ون   : ت م  ك  ل ى الس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ط  ف ع  ر  ل  الش  م  ف ع  ز  لّ  ج  ت م  ، ف ي م ح  يٌر  و  م  : ض 
ر ف ٌة ،  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ق ين  و  م ت ص  اد  وٌب  : ص  ان  م ن ص  ب ر  ك  خ 
ب ه  ال ي اء   م ة  ن ص  ال م  و ع ال  ر  س  ع  م ذ ك  م   ر ة . و ه و  ن ك  أل  ن ه  ج 
 
ْكُل  ل +  َرْفعٍ  : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم يرُ الثَّان ي الشَّ ُم اْلَفار َقةُمتَّص   + َخَبُرَها َنك َرة: (2)الالَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و ق   (3)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿         ﴾] 30:المؤمنون[ . 
                                                           
 ]93،  49آل عمران:[،  ]248،  133،  94،  93،  91البقرة: [: والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)
،  ]172،  148،  146،  136،  113،  88،  85األعراف:[،  ]117،  112،  23المائدة:[، 
،  ]9الكهف:[،  ]81،  71الحجر:[،  ]97،  74،  17،  10يوسف:[،  ]86،  62هود:[،  ]84يونس:[
،  ]97،  90،  82،  81،  79،  78،  73،  69،  68،  51األنبياء:[،  ]35طه:[،  ]18مريم:[
 ]28يس:[،  ]38،  31العنكبوت:[،  ]45،  8القصص:[،  ]42النمل:[،  ]24الشعراء:[،  ]35المؤمنون:[
 . ]31،  29،  22القلم:[،  ]37،  36،  27الدخان:[،  ]84غافر:[، 
"الاّلم الفارقة" التي تفرق بين إ ن  المخففة المكسورة وتسمى : إ ن  المخففة المكسورة تلزم الالم عند اإلهمال ،  (2)
 . 1/506وبين إن النافية . ينظر : شرح األشموني أللفية ابن مالك ، 





ن ا ل م ب ت ل ين  . اه د  ف يه : ك   و الش 
ن ا : ٌل  ك  ٌخ  م اض  ف ع  ن ا :ن اس  ك ون  ، و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل  م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
ان   ب ر  ك  ف ع  خ  لّ  ر  ٌف ،  ف ي م ح  ر  م  ال ف ار ق ة  ح  م  : الال  ّل ل ه  ، م ب ت ل ين  :و الال  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع   م 
ب ر   ان  خ  ب ه   ك  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ال م  م ن ص  ر  س  ع  م ذ ك  م   و ه و  ن ك ر ة . ال ي اء  أل  ن ه  ج 
 
ْكُل  ل + َخَبُرَها َنك   َرْفعٍ  : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم يرُ الثَّال ث الشَّ  : َرة ُمْبَهمُمتَّص 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و ق   (1)   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿             
    ﴾]:اف ر  . ]82غ 
اه د  ف يه :  ث ر  .و الش  ان وا  أ ك   ك 
ان وا  :  ل ى  ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  م اع ة  ، و ال و او  ف ع  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  يٌر  الض  م  : ض 
ر ف ٌة ،  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ث ر  :م ت ص  ب ر   أ ك  ان  خ  وٌب  ك  م ن ص 
ة  و ه و   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  م و ع ال   . ن ك ر ٌة م ب ه 
 
ْكُل  ل + َخَبُرَها َنك َرةٌ  َرْفعٍ  : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم يرُ الرَّاب ع الشَّ  :َمْوُصوف  ُمتَّص 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  ي و  ر ة  م و اض  ع ش 
و ق   (2)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿      ﴾]64:األعراف[ . 
ين  .  ما  ع م  ان وا  ق و  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان وا  :  ل ى  ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  م اع ة  ، و ال و او  ف ع  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  يٌر  الض  م  : ض 
ر ف ٌة ،  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ما  :م ت ص  ق و  وٌب  و  ان  م ن ص  ب ر  ك  خ 
                                                           
 . ]86:األعراف[:  في اآليةورد : والموضع اآلخر  (1)
 ]23:مريم[،  ]9:يوسف[،  ]75يونس:[،  ]173،  133األعراف:[:  في اآلياتوردت : والمواضع األخرى  (2)





ب ه   م ة  ن ص  ة  و ع ال  ت ح  وٌب  و ه و  ن ك ر ةٌ ال ف  ٌت م ن ص  وٌف ، و ع م ين  : ن ع  ص  ب ه  ال ي اء  م و  م ة  ن ص  ن ه  أل  و ع ال 
ال م   ر  س  ع  م ذ ك  م   و ه و  ن ك ر ة . ج 
 
ْكُل  يرُ اْلَخام س الشَّ ل + َخَبُرَها َنك َرة َرْفعٍ  : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم   :ُمَضاف  ُمتَّص 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ف ي،  ف ي م و 
 ﴿        ﴾]77:األنبياء[ . 
و ء  .  م  س  ان وا  ق و  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان وا  :  ل ى  ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  م اع ة  ، و ال و او  ف ع  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  يٌر  الض  م  : ض 
ر ف ٌة ،  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  م  :م ت ص  ق و  ب ر   و  ان  خ  وٌب  ك  م ن ص 
ة  و ه و   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م ة  و ع ال  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  و ء  : م ض  س  اٌف إ ل ى ن ك ر ة  ، و  رّ ه   ن ك ر ٌة م ض  ج 
ر ة  و ه و  ن ك ر ة   . ال ك س 
 
ْكلُ  س  الشَّ اد  ل + َخَبُرَها َنك َرةٌ  َرْفعٍ  : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم يرُ السَّ ُمَضاٌف  ُمتَّص 
 :َوَمْوُصوف 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ف ي،  ف ي م و 
 ﴿       ﴾]74:األنبياء[  . 
ق ين  . و ء  ف اس  م  س  ان وا  ق و  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان وا  :  ل ى  ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  م اع ة  ، و ال و او  ف ع  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  يٌر  الض  م  : ض 
ر ف ٌة ،  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  م  :م ت ص  ق و  ب ر   و  ان  خ  وٌب  ك  م ن ص 
ة  و ه و   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ورٌ و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  و ء  : م ض  س  وٌف ، و  ص  م و  اٌف إ ل ى ن ك ر ة  و   ن ك ر ٌة م ض 
وٌب  ٌت م ن ص  ق ين  : ن ع  ف اس  ر ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  ب ه  ال ي اء  و ع ال  م ة  ن ص  ع  م ذ ك ر  و ع ال  م  أل  ن ه  ج 
ال م    و ه و  ن ك ر ة . س 
 
وَرةُ   ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ الثَّال َثة  الصُّ





ْكُل  ل الشَّ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ  مضارعف ْعٌل  : َكانَ اأْلَوَّ
ل  في  ك  ر د  ه ذ ا الش  ر ين  م  ثالثة  و و  ش   عا  ض  و  ع 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿         ﴾]:ر ان م   . ]49آل ع 
اه د  ف يه : ي ك ون  ط ي را  .  و الش 
ٌخ :  ي ك ون   ار ٌع ن اس  ٌل م ض  م ة  ف ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  و ازا  م ر  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  م ها ض  ، و اس 
ير ه  :  د  ي ئ ة  الط ي ر   (ه و  )ت ق  ه  ين  ال ذ ي ه و  ك  ل ى الطّ  ط ي را  ي ع ود  ع  ر ف ٌة ، و  وٌب  : و ه و  م ع  ان  م ن ص  ب ر  ك  خ 
ة  و ه و  ن ك ر ة ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص   . و ع ال 
 
ْكُل  يرُ الثاني الشَّ  :موصوف ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة  َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم 
ل  في  ك  ر د  ه ذ ا الش  ثمانية  مواضع  و 
و،  (2)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ن ح 
 ﴿            ﴾]3:اإلسراء[ . 
ك ورا  . ب دا  ش  ان  ع  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان  :  ل ى  ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ت ت ٌر ال ف ت ح  ، ف ع  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و ازا  و اس  ير ه   ج  د  ( ت ق    : )ه و 
ل ى ن ب يّ  هللا  ن وح  ي   م   ع ود  ع  ال  ل ي ه  الس  ر ف ٌة ، ع  ا  :و ه و  م ع  ب ه   و ع ب د  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  خ 
ة   ت ح  وٌب  و ه و  ن ك ر ةٌ ال ف  ٌت م ن ص  ورا  : ن ع  ك  ش  وٌف ، و  ص  ب ه  م و  م ة  ن ص  ة  و ع ال  ت ح   و ه و  ن ك ر ة .ال ف 
 
وَرةُ   : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها َنك َرة :الرَّاب َعة  الصُّ
ر د   ور ة  و  ه  الص   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف  ت  ه ذ 
                                                           
،  110المائدة:[،  ]172،  159:النساء[:  في اآلياتمنها بصيغة فعل المضارع ورد والمواضع األخرى :  (1)
ومنها بصيغة ،   ]228:غافر[،  ]8:القصص[،  ]45:مريم[،  ]85يوسف:[،  ]92:يونس[،  ]114
 51،  47،  44،  29،  13:مريم[،  ]120:النحل[،  ]1:النساء[،  ]97:آل عمران[ الماضي في اآليات:
 .  ]16:المدثر[ ، ]10:نوح[،  ]69:األحزاب[،  ]55، 
والمواضع األخرى  ،] 19:القصص [:اآلية في ورد منها موضع بصيغة المضارع : والمواضع األخرى  (2)






 ﴿       ﴾]:19األحزاب[ . 
يرا  . ان  ذ ل ك  ... ي س  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان   ذ ل ك   : ك  ل ى ال ف ت ح  ، و  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  لّ   : ف ع  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  اس 
ان  ،  م  ك  ف ع  اس  يرا  و  ر  ة  و ه و  ن ك ر ة : ي س  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك   .  خ 
 
وَرةُ   + َخَبُرَها َنك َرة : ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة : َكاَن + اْسُمَها َنك َرةٌ  اْلَخام َسة الصُّ
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ل  ْكُل اأْلَوَّ  + َخَبُرَها َنك َرة : إ َلى َلْفظ  اْلَجاَلَلة  )هللا ( + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  ف ْعٌل َماض : َكانَ الشَّ
ر د ت   ت ة  ي ف   ة  ور  الص   ه  ذ  ه   و   ع  اض  و  م   س 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿      ﴾]:15األحزاب[ . 
د   ان  ع ه  اه د  ف يه : ك  ئ وال  .و الش   هللا  م س 
ان   د   : ك  ل ى ال ف ت ح  ، و ع ه  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  م   : ف ع  ان  اس  ف وٌع  ك  ه  م ر  ف ع  م ة  ر  و ع ال 
م ة   افٌ الض  ل ة  )هللا ( و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ال  ل ة   إ ل ى ل ف ظ  ال ج  ال  ل ف ظ  ال ج  وٌر  ( :هللا  )، و  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  ئ وال  و ع ال  م س  ب ر   : ، و  ان  خ  وٌب  ك  ة  م ن ص  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص   و ه و  ن ك ر ة . و ع ال 
 
ْكُل  م  َنك َرٌة ُمَضافٌ  : َكاَن + اْسُمَها الثَّان يالشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ مُ + إ َلى ُمَعرَّ + َخَبُرَها اْلَفار َقة  الالَّ
 َنك َرة :
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د  ي ف  ه ذ  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿       ﴾]:ر ج   .   ]78ال ح 
ة  ل ظ ال م ين  . اب  األ  ي ك  ح  ان  أ ص  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان   ت ح  ،  : ك  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  اب  :ف ع  ح  م   و أ ص  ان  اس  ف وٌع  ك  ه  م ر  ف ع  م ة  ر  و ع ال 
م ة   اٌف الض  ر ف ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ة  :، إ ل ى م ع  وٌر  و األ  ي ك  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  و ع ال 
                                                           





م  م ع ر ٌف ب ا ٌف م ب ن يٌّ ، أل  ل ف  و الال  ر  م  ال ف ار ق ة  ح  م  : الال  ل  و الال  ظ ال م ين  :ى ع  ّل ل ه  ، و   ال ف ت ح  ال  م ح 
ب ه   م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  ال م  و ه و  ن ك ر ة .خ  ر  س  ع  م ذ ك  م   ال ي اء  أل  ن ه  ج 
 
 3/2جدول 
ح النََّمط    : الثَّان يُيوض  
ْنَدَما َيُكوُن اْسُم َكاَن َمْعر َفة : )  (َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرةع 
رقم  السورة اآلية   عددها الصورة
 اآلية
وَرةُ  : َكاَن ف ْعٌل َماض + اأْلُوَلى الصُّ
+ َخَبُرَها  (هللاُ )اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَللة  
 َنك َرة:
3 ﴿     
  ﴾ 
ز اب  27 األ  ح 
وَرةُ  َية الصُّ يرُ الثَّان  ل + َخَبُرَها َنك َرة: َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم   ُمتَّص 
ْكلُ  ل الشَّ ا : اأْلَوَّ م ه  ٌل م اض + اس  ان  ف ع  ك 
م ير   ف ع   ض  ب ر ه ا ن ك ر ة: ر  ل + خ   م ت ص 
54 ﴿        
    
 ﴾ 
 
 ال ب ق ر ة
 
31 
ْكُل  ٌل م اض + : الثَّان يالشَّ ان  ف ع  ك 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ل +  ر  م  م ت ص  الال 
ب ر ه ا ن ك ر ة:ال ف ار ق ة   + خ 
2 ﴿      
 ﴾ 
 30 المؤمنون 
ْكُل  ٌل م اض + : الثَّال ثالشَّ ان  ف ع  ك 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا ن ك ر ٌة  ر  ل + خ  م ت ص 
م  :م ب ه 
2 ﴿        
          
     
  ﴾ 
اف ر  82 غ 
ْكُل  ا : الرَّاب عالشَّ م ه  ٌل م اض + اس  ان  ف ع  ك 
م ير   ف ع   ض  ب ر ه ا ن ك ر ةٌ  ر  ل + خ   م ت ص 
وف ص   :م و 
10 ﴿    
﴾ 
ر اف  64 األ  ع 





م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا ن ك ر ة ر  ل + خ   م ت ص 
اف  :م ض 
          ﴾ 
ْكلُ  اد س  الشَّ ٌل م اض + : السَّ ان  ف ع  ك 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا ن ك ر ةٌ  ر  ل + خ   م ت ص 
وف  ص  م و  اٌف و   :م ض 
1 ﴿     
﴾ 
 74 األ  ن ب ي اء
وَرةُ  يرُ الثَّال َثة الصُّ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة: َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم 
ْكُل  لالشَّ ان  : اأْلَوَّ ٌل  ك  +  مضارعف ع 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  م س 
 ن ك ر ة:
23 ﴿    
    ﴾ 
م ر ان  49 آل ع 
ْكُل  م ير  : الثانيالشَّ ا ض  م ه  ان  + اس   ك 
ف ع   ب ر ه ا ن ك ر ة  ر  ت ت ر + خ   :موصوفم س 
8 ﴿          
    ﴾ 
ر اء س   3 اإل  
وَرةُ  ٌل م اض + : الرَّاب َعة الصُّ ان  ف ع  ك 
ب ر ه ا ن ك ر ة: ار ة + خ  م  إ ش  ا اس  م ه   اس 
1 ﴿     
﴾ 
ز اب  19 األ  ح 
وَرةُ  َسة الصُّ  + َخَبُرَها َنك َرة: ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة : َكاَن + اْسُمَها َنك َرةٌ اْلَخام 
ل ْكُل اأْلَوَّ ان  : الشَّ ٌل م اض ك  ا  ف ع  م ه  + اس 
افٌ  ل ة  )هللا ( ن ك ر ٌة م ض  ظ  ال ج ال  +  إ ل ى ل ف 
ب ر ه ا ن ك ر ة:  خ 
6 ﴿    ﴾ ز اب  15 األ  ح 
ْكُل  االثَّان ي: الشَّ م ه  ان  + اس  ن ك ر ٌة  ك 
افٌ  م  م ض  + إ ل ى م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
م  ال ف ار ق ة  ب ر ه ا ن ك ر ة:الال   + خ 
1 ﴿    
 ﴾ 
ر ج   78 ال ح 
 
 + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :َمْعر َفة النََّمُط الثَّال ث : َكاَن + اْسُمَها 
فعل مبني للمعلوم ينقسم على حسب الفعل إلى قسمين : األول الخبر جملة فعلية فعلها 
 ، والثاني الخبر جملة فعلية فعلها فعل مبني للمجهول ، وهما كما يلي :
 أوال: َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْبن يٌّ ل ْلَمْعُلوم :
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
وَرةُ  ل : َكاَن + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة + َخَبرُ  الصُّ  َها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :اأْلَوَّ





ل : َكاَن + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع ْكُل اأْلَوَّ  : الشَّ
ر د  ه    ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  ا الش  ذ  و 
 ﴿         ﴾]:34ه ود[   . 
م  . ي ك  ان  هللا  ي ر يد  أ ن  ي غ و  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان  :  ٌل ك  ٌخ  م اض  ف ع  ل ى ال ف ت ح  ن اس  م  ، م ب ن يٌّ ع  ل ة  )هللا ( : اس  ال  ظ  ال ج  ل ف  ان   و  ف وعٌ ك  م ة   م ر  و ع ال 
م ة  ،  ه  الض  ف ع  و ازا  ر  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ي ر يد  : ف ع  و 
ون   ك  ل ى الس  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ر  و  د  ف  م ص  ر  ل ة  )هللا ( ، و أ ن  : ح  ال  ل ى ل ف ظ  ال ج  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  ال   ت ق 
ل  ل ه   ت ت ٌر  م ح  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب ب ـأ ن  و ع ال  ار ٌع م ن ص  ٌل م ض  م  : ف ع  ي ك  و  ي غ  ، و 
ك ون  ف ي م   ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ل ة  )هللا ( ، و  ال  ل ى ل ف ظ  ال ج  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  لّ  ت ق  ح 
ل  )ي ر يد  ن ص   ع ول  ب ه ل ل ف ع  ف  ب  م  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح  م  ي ك  و  ل  م ن  )أ ن  ي غ  ر  ال م ؤ و  د  ( ب  م فع ول  ب ه  ، و ال م ص 
ان  . ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح  م  ي ك  و  ل ة  )ي ر يد  أ ن  ي غ  م   ، و ج 
 
وَرةُ  َية  الصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ الثَّان   ُمتَّص 
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي :
ل ْكُل اأْلَوَّ يرُ  الشَّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم   : ُمتَّص 
ر د  ه    ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  ا الش  ذ  و 
 ﴿        ﴾]:64الكهف[  . 
ن ا ن ب غ  ... . اه د  ف يه : ك   و الش 
ن ا :  ٌل ك  ٌخ  م اض  ف ع  ن ا : ن اس  ك ون  ، و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ن ب غ  :  ف ي م ح  ان  ، و  م  ك  ف ع  اس  ه  ر  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ل ى ال ي اء  ف ع  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  الض 
ما   ف يفا  ر س  ذ وف ة  ت خ  ال م ح 
يه   (1) ذ وٌف ضمير متصل والتقدير  : ن ب غ  ع ول  ب ه  م ح  ف  ، و ال م 
ل   (2) ، و ال ف اع 
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م ه  ،  م  و غ ال  ال  ل ي ه  الس  ى ع  ل ى ن ب يّ  هللا  م وس  ( ي ع ود  ع  ن  ير ه  : )ن ح  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل ة  ض  م  و ج 
ان  . )ن ب غ  ... ( : ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص   ف ي م ح 
 
ْكُل الثَّان ي ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع َمَن  َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  الشَّ ُمتَّص 
 اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة :
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ب ع ة  ي و  ين  م   س  س  م   عا  ض  و  و خ 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿        ﴾]33:البقرة[ . 
ت م ون  ... . ن ت م  ت ك  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ن   ٌل  : ت م  ك  ٌخ  م اض  ف ع  ك ون  ن اس  ل ى الس  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ت م  : ض  ، و 
ت م ون   ت ك  ر ف ٌة ، و  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ٌل م ض   : ف ي م ح  ه  ث ب وت  الن ون  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر 
ة  ، و ال و او   س  م  ال  ال خ  لّ   أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  : و او  ال ج 
ل   ف ع  ف اع  ير  ر  د  ذ وٌف ضمير متصل و الت ق  ع ول  ب ه  م ح  ف  ت م ون ه   ، و ال م  : ت ك 
ل ة   (2) م  ت م ون  ...(:، و ج   )ت ك 
ان  . ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص   ف ي م ح 
 
ْكُل  يرُ الثَّال ث الشَّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم   : ُمتَّص 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ب ع ة  ي و   ع  اض  و  م   أ ر 
و ق   (3)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿            ﴾]:15األحزاب[ . 
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وا  هللا  . ان وا  ع اه د  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان وا   م اع ة  ، : ك  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى ال ض  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  يٌر  : و او  و ال   ف ع  م  ض 
ٌل  ك ون  م ت ص  ل ى الس  ان  ، م ب ن يٌّ ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  وا  و  ف ي م ح  مّ   : ع اه د  ل ى الض  ٌل م اض  مب ن يٌّ ع  ف ع 
م   ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  ٌل  :و او  و ال  اع ة  ، ال  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  ل ى الس  ل ف ظ  م ب ن يٌّ ع  ل  ، و  ف ع  ف اع  لّ  ر  ف ي م ح 
ل ة   ال  وٌب  ( :ّللا   )ال ج  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  لّ  م  وا  هللا ( : ف ي م ح  لة  )ع اه د  م  ة  ، و ج  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  و ع ال 
ان . ب ر  ك  ب  خ   ن ص 
 
وَرُة الثَّال َثة : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ   ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َرْفعٍ  الصُّ
 وفيها الشكل التالي :
يرُ  ل : َكاَن + اْسُمَها َضم  ْكُل اأْلَوَّ  : ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع َرْفعٍ  الشَّ
ر د  ه   ل  ف  و  ك  ب ع ة  ي ذ ا الش   ع  اض  و  م   س 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿              
       ﴾]:21األحزاب[ . 
وا   ان  ي ر ج  اه د  ف يه : ك   هللا  . و الش 
ان   ت ت ٌر  : ك  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ل ى ال ف ت ح  ، و اس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  و ازا  ف ع  ير ه  ج  د   (ه و  : )ت ق 
ل ى  وا   (م ن  )ي ع ود  ع  ي ر ج  ار ٌع  : ، و  ٌل م ض  ل ى الو او  ف ع  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ن ع  م ن  م ر 
، ) ل ى )م ن  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ل ة   ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  ، و ال ف اع  ال  ظ  ال ج  ل ف  و 
ة  ،  ( :هللا  ) ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  لّ  ن  م  وا  هللا ( : ف ي م ح  لة  )ي ر ج  م  ب ر  و ج  ب  خ  ص 
ان .  ك 
 
 : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول : ياً ان  ثَ 
 وفيه الصورة التالية :
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وَرُة اأْلُوَلى يُر َرفٍع ُمْسَتت ر: َكاَن + اْسُمَها  الصُّ ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْبن يٌّ  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةٌ  َضم 
 ْجُهول :ل ْلمَ 
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ل ْكُل اأْلَوَّ يُر َرفٍع ُمْسَتت ر: َكاَن + اْسُمَها  الشَّ + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماٍض َمْبن يٌّ  َضم 
 ل ْلَمْجُهول :
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿        ﴾]:14ال ق م ر[   . 
ف ر  . ان  ك  اه د  ف يه : ك   و الش 
ل ى ال ف ت ح  ، : ان  ك   ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ت ت ٌر  ف ع  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و ازا  و اس  ير ه  ج  د  ( ه و  : )ت ق 
) ول  )م ن  ص  ل ى ال م و  ف ر  ، و   ي ع ود  ع  ٌل م اض  م   : ك  ل ى ال ف ت ح   يٌّ ن  ب  م   ول  ه  ج  م  ل  ل   يٌّ ن  ب  ف ع  ن ائ ب  ع  ، و 
 ) ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  لى ن ب يّ  هللا  ن وح  ال ف اع  ( :  ي ع ود  ع  ف ر  لة  )ك  م  م  ، و ج  ال  ل ي ه  الس  ع 
ان . ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص   ف ي م ح 
 
ْكُل الثَّان ي ل ُمَضافٌ  : َكاَن + اْسُمَها َنك َرةٌ  الشَّ ير  َخْفٍض ُمتَّص  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة  إ َلى َضم 
 ف ْعُلَها ف ْعٌل َماٍض َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول :
ر د  ه ذ   ل  ف  و  ك  ن  ي  ع  ض  و  ي م  ا الش 
و،  (2)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿           ﴾]:ف  .   ]26ي وس 
ه  ق د  . ان  ق م يص  اه د  ف يه : ك   و الش 
ل ى ال ف ت ح  ، : ان  ك   ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ه  : ق م يص  :  ف ع  ق م يص  م ة  و  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  اس 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة  ه  الض  ف ع  اء  : ر  ر ف ة  ، و ال ه  اٌف إ ل ى م ع  ون  م ض  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ف ي ض 
اف  إ   رّ  م ض  لّ  ج  ق د  :م ح  ٌل م اض  م   ل ي ه  ، و  ل ى ال ف ت ح   يٌّ ن  ب  م   ول  ه  ج  م  ل  ل   يٌّ ن  ب  ف ع  ل  ع  ن ائ ب  ال ف اع  ، و 
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ب ر   ب  خ  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح  لة  )ق د  م  ه  ، و ج  ل ى ق م يص  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ض 
ان  . (1)ك 
 3/4جدول 
ح النََّمط    :الثَّال ثُيوض  
ْنَدَما َيُكوُن اْسُم َكاَن َمْعر َفة : )  (+ َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةَمْعر َفة َكاَن + اْسُمَها ع 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 أوال: َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْبن يٌّ ل ْلَمْعُلوم :
وَرةُ  ل : َكاَن + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : الصُّ  اأْلَوَّ
ل :  ْكُل اأْلَوَّ ل ة الشَّ ال  ظ  ال ج  ا ل ف  م ه  ان  + اس  ك 
ار ع ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج   : + خ 
1  ﴿      
  ﴾  
 34 ه ود
وَرةُ  َية الصُّ يرُ الثَّان  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم   ُمتَّص 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م ير  الشَّ ا ض  م ه  ان  + اس  ف ع   ك   ر 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
ار ع:  م ض 
1  ﴿       
﴾ 
 64 ال ك ه ف
ْكُل الثَّان ي:  م ير  الشَّ ا ض  م ه  ان  + اس  ف ع   ك   ر 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
ة: س  م  ال  ال خ  ار ٌع م ن  األ  ف ع   م ض 
57  ﴿     
  ﴾ 
 33 ال ب ق ر ة
     
ْكُل  م ير  : الثَّال ثالشَّ ا ض  م ه  ان  + اس  ف ع   ك   ر 
لٌ  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل + خ   م ت ص 
 م اض:
4  ﴿     
          
﴾ 
ز اب  15 األ  ح 
وَرُة  يرُ الصُّ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َرْفعٍ  الثَّال َثة: َكاَن + اْسُمَها َضم 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م ير  الشَّ ا ض  م ه  ان  + اس  ف ع   ك   ر 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  م س 
ار ع:  م ض 
7  ﴿          
     
     
ز اب  21 األ  ح 
                                                           





   ﴾ 
 : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول:ياً ان  ثَ 
وَرُة اأْلُوَلى يُر َرفٍع ُمْسَتت ر: َكاَن + اْسُمَها الصُّ  ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول: + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةٌ  َضم 
ل ْكُل اأْلَوَّ ا : الشَّ م ه  ان  + اس  فع  ك  م ير  ر  ض 
ت ت ر ٌل  م س  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  + خ 
ه ول:  ب ن يٌّ ل ل م ج   م اض  م 
2  ﴿            
    ﴾]:14ال ق م ر[   . 
 14 ال ق م ر
ْكُل الثَّان ي ا ن ك ر ةٌ : الشَّ م ه  ان  + اس   ك 
افٌ  ل م ض  ف ض  م ت ص  م ير  خ  +  إ ل ى ض 
ب ن يٌّ  ٌل م اض  م  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  خ 
ه ول:  ل ل م ج 
2 ﴿     
         
   ﴾ 
ف  26 ي وس 
 
ْبُه ُجْمَلةٍ   ب َمْحُذوٍف َخَبر : ُمَتَعل  قٌ  النََّمُط الرَّاب ع : َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
ينقسم إلى قسمين : األول الخبر جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ، والثاني الخبر 
 بمحذوف خبر ، وهما كما يلي :ظرف متعلق 
 ب َمْحُذوٍف َخَبر: ان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ َخَبُرَها َأوَّاًل : 
 وفيه صورتان ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  الصُّ ب َمْحُذوٍف  ان  ُمتَّص 
 : َخَبر
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي :
ل : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  ْكُل اأْلَوَّ ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  الشَّ ب َمْحُذوٍف  ان  ُمتَّص 
 َخَبر:
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ر ين  ي و  ش   عا  ض  و  م   سبعة  و ع 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
بصيغة منها و  ،] 20،  19:األعراف [:اآليتين في  ورد منها بصيغة المضارع والمواضع األخرى :  (1)
 63،  32،  28:هود [،] 91:يونس [،] 106،  77،  70:األعراف [،] 36:البقرة[:  الماضي في اآليات
،  154،  31:الشعراء [،] 48:المؤمنون  [،] 87،  54:األنبياء [،] 82،  29،  20:يوسف [،] 88، 





 ﴿         ﴾]35:البقرة[ . 
ين  . اه د  ف يه : ت ك ون ا م ن  الظ ال م   و الش 
م ر ة   : ت ك ون ا ٌخ م ن صوٌب ب أ ن  م ض  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  وبا   ف ع  د   و ج  ب ه   ب ع  م ة  ن ص  ب ب ي ة  و ع ال  ف اء  الس 
ة   س  م  ذ ف  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع ال  ال خ  ٌل  : و األ  ل ف   ،ح  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  ل ى الس  لّ  م ب ن يٌّ ع  ف ي م ح 
ر ف ٌة ، م  ت ك ون  و ه و  م ع  ف ع  اس  ر   ر  د  ل  و ال م ص  ن  )أ ن  ال م ؤ و  ط وٌف ( " ت ك ون ام  ل ى م ا ق ب ل ه  ،م ع  : ال   أ ي   ع 
م ا ن ك  ول  الظ ل م  م  ٌب ف ح ص  م ا ق ر  ن ك  ن  م  "  ي ك 
رّ  ،  (1) م ن  : ح ر ف  ج  ب ن يّ  و  رّ ك  ب ال ف ت ح   م  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 
مٌ  ّل ل ه  ، و الظ ال م ين  : اس  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  ع  م ذ ك ر   ال  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  م ج 
ال م  ،  ار  ال  و  س  ور   ج  ر  ار   و ال م ج  ورٌ  ج  ر  م ج  ب ر  ت ك ون   و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   .م ت ع 
 
ْكُل الثَّان ي : الالَّ  ْرط اب  وَ ي جَ ف   ةُ عَ اقَ وَ ُم الْ الشَّ ل  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ ف ْعٌل َماض + َكاَن  الشَّ ُمتَّص 
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   م و 
 ﴿          ﴾]:64ال ب ق ر ة[   . 
ر ين  . اس  اه د  ف يه : ل ك ن ت م  م ن  ال خ   و الش 
م  :  ن ت م  : اب  و  ي ج  ف   ةٌ ع  اق  و   مٌ ال  الال  ل  ل ه  ، ك  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ط  ل و ال  ح  ر  ٌل  ش  ف ع 
ٌخ  م اض   ك ون  ن اس  ل ى الس  ت م  : ، م ب ن يٌّ ع  ٌل  و  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م  م  ف ع  اس  لّ  ر  ف ي م ح 
ان   ر ف ٌة ، ك  رّ   و ه و  م ع  ر ف  ج  م ن  : ح  ب ن يّ  و  ّل  م  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 
وٌر  ر  ٌم م ج  ر ين  : اس  اس  ال م  ، ل ه  ، و ال خ  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  ار  ال  و  ب م ن  و ع ال  ور   ج  ر   و ال م ج 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ان  م ت ع   . ك 
 
ْكُل الثَّال ث : َكاَن  يرُ ف ْعٌل َماض الشَّ ل +  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم  مُ ُمتَّص  رٌّ + َخَبُرَها َجا اْلَفار َقة الالَّ
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           





 ﴿        ﴾]:ف  .   ]3ي وس 
ن ت  ... ل م ن  ال غ اف ل ين  . اه د  ف يه : ك   و الش 
ن ت  : ٌل  ك  ٌخ  م اض  ف ع  ك ون  ن اس  ل ى الس  ٌل  و الت اء  : ، م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  مّ  ض  ل ى الض  م ب ن يٌّ ع 
م   ف ع  اس  لّ  ر  ان  ف ي م ح  ر ف ٌة ، ك  م   و ه و  م ع  م  : الال  ل ى ال ف ت ح   ال ف ار ق ة   و الال  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ّل ل ه  ،  ح  ال  م ح 
ر   م ن  : ح  رّ  و  ب ن يّ  ف  ج  ّل ل ه  ، و الغ اف ل ين  :  م  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ون  و ح  ك  ل ى الس  ع 
ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ار  ال  و  اس  ور   ج  ر  لّ ق ان  ب م   و ال م ج  ذ وف  م ت ع  ح 
ب ر  ت ك ون   خ 
(1) . 
 
يرُ  َية : َكاَن + اْسُمَها َضم  وَرُة الثَّان  ب َمْحُذوٍف  ان  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  الصُّ
 : َخَبر
 وفيها أربعة أشكال ، كما يلي :
ل : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  ْكُل اأْلَوَّ ب َمْحُذوٍف  ان  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  الشَّ
 : َخَبر
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ث ين  و  ث ال  عا   ف ي اثنين و  ض  م و 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿          ﴾]34:البقرة[ . 
ان  م ن  ال ك اف ر ين  . اه د  ف يه : ك   و الش 
ان   ٌخ  : ك  ٌل م اض  ن اس  ل ى ال ف ت ح  ف ع  ير ه  م ب ن يٌّ ع  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه   (ه و  : )، و اس 
ل يس  ، ل ى إ ب  رّ   ي ع ود  ع  ر ف  ج  م ن  : ح  ك ون  و ح   م ب ن يّ  و  ل ى الس  ّل ع  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال 
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ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ار  ال  و  ل ه  ، و ال ك اف ر ين  : اس  ور   ج  ر   و ال م ج 
ان   ب ر  ك  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   .م ت ع 
 
ْكُل  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ ف ْعٌل ُمَضار ع َكاَن  اَلُم التَّْعل يل + : الثَّان يالشَّ
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿          ﴾]10:القصص[  . 
ن ين  . م  اه د  ف يه : ل ت ك ون  م ن  ال م ؤ   و الش 
ت ك ون  : ّل ل ه  ، و  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل يل  ح  م  الت ع  م  : ال  ٌل  ل ت ك ون  : الال  ار ٌع ف ع  م ض 
وٌب ب أ ن   ل يل  م ن ص  م  الت ع  د  ال  م ر ة  ب ع  ة  ،  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  و ازا  و ع ال  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و اس 
ير ه   د  (ت ق  ي 
رّ  ،  : )ه  ر ف  ج  م ن  : ح  ب ن يّ  و  ّل ل ه   م  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 
ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ن ين  : اس  م  ار  ال  و  ، و ال م ؤ  ور   ج  ر   و ال م ج 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   . ك ون  ت  م ت ع 
 
ْكُل   ُم اْلَواق َعُة ف ي َجَواب  اْلَقَسم :  الثالثالشَّ + ُنوُن التَّْوك يد  اْلثَّق يَلة + ف ْعٌل ُمَضار ع + َكاَن الالَّ
 : ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َرْفعٍ  اْسُمَها َضم يرُ 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  ف ي و  ت ة  م و اض  س 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿          ﴾]:ع ر اء  .   ]167الش 
ين  . ر ج  اه د  ف يه : ل ت ك ون ن  م ن  ال م خ   و الش 
ٌة ف ي  ٌم و اق ع  م  : ال  ّل ل ه  ، ل ت ك ون ن  : الال  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  م  ح  و اب  ال ق س  ج 
ت ك ون ن  : ٌل  و  ك يد  الث ق يل ة  ، ف ع  ال ه  ب ن ون  الت و  تّ ص  ل ى ال ف ت ح  ال  ار ٌع م ب ن يٌّ ع  ت ت ٌر م ض  يٌر م س  م  م ه ا ض  و اس 
وبا   ير ه   و ج  د  (ت ق  ر ف  ،  : )أ ن ت  م ن  : ح  رّ   و  اك ن ي ن  ال   م ب ن يّ  ج  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ون  و ح  ك  ل ى الس  ع 
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ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ين  : اس  ر ج  ّل ل ه  ، و ال م خ  ار  ال  و  م ح   ج 
ور   ر  لّ ق ان  ب م   و ال م ج  ب ر  م ت ع  ذ وف  خ    . ت ك ون ح 
 
ْكُل  ُم اْلَواق َعُة ف ي َجَواب  اْلَقَسم :  الرَّاب عالشَّ  + اْسُمَها َضم يرُ  اْلَخف يَفة+ َكاَن + ُنوُن التَّْوك يد  الالَّ
 : َخَبر ب َمْحُذوفٍ  ان  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]32:يوسف[ . 
ر ين  .   اغ  اه د  ف يه : ل ي ك ون ن  م ن  الص  ق د   و الش  ا ل  أ  ت  م  س  ر  و  ل ي ه ا ف  ق  و  ل  ا اة  اع  ر  م  ل  ف   ع 
(1) . 
ّل ل ه  ،  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  م  ح  و اب  ال ق س  ٌة ف ي ج  ٌم و اق ع  م  : ال  ون ن  : الال  ل ي ك 
ي ك ون ن  : ٌل  و  ف يف ة  ف ع  ك يد  ال خ  ال ه  ب ن ون  الت و  تّ ص  ل ى ال ف ت ح  ال  ار ٌع م ب ن يٌّ ع  ت ت ٌر ،  م ض  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و اس 
ير ه   د  و ازا  ت ق  (ج  م   : )ه و  ال  ل ي ه  الس  ف  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ي وس  رّ  ، ي ع ود  ع  ر ف  ج  م ن  : ح  ب ن يّ  و  ل ى  م  ع 
ر ين  : ا اغ  ّل ل ه  ، و الص  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ون  و ح  ك  رّ ه  الس  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  س 
ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  ار  ال  و  ال ي اء  أل  ن ه  ج  ور   ج  ر  ب ر   و ال م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   . ي ك ون م ت ع 
 
يًا : اْلَخَبُر َظْرُف َمَكاٍن   ب َمْحُذوٍف َخَبر :ُمَتَعل  ٌق َثان 
 وفيه صورتان ، كما يلي :
يرُ الصُّ  ل + َخَبُرَها َظْرُف َمَكانٍ  َرْفعٍ  وَرُة اأْلُوَلى : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم   ُمتَّص 
 : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر
ر د   ور ةو  ه  الص  د   ت ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]:ر يم  .   ]10الت ح 
ي ن  .   ب د  ت  ع  ان ت ا ت ح  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان ت ا ل ى ال ف ت ح   : ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  اك ن ة   : و الت اء   ، ف ع  ب ن يٌّ  ت اء  الت أ ن يث  الس  ٌف م  ر  ح 
ّل ل ه  ،  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  لّ  أ ل ف  اال   : و األ  ل ف  ع  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  م يٌر م ت ص  ث ن ي ن  ض 
                                                           





ان   م  ك  ف ع  اس  ت  ، ر  ت ح  ان   : و  ة  ظ ر ف  م ك  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ي ن  م ن ص  اٌف ، و ع ب د   : و ه و  م ض 
رّ   م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ب ر  ، و الظ ر ف  ه  ال ي اء  أل  ن ه  م ث ن ى و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ان    .ك 
 
يرُ  َية : َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم  وَرُة الثَّان   ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َظْرُف َمَكانٍ  َرْفعٍ  الصُّ
 : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر
ر د   ور ةو  ه  الص  د   ت ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]:ر ج   .  ]31ال ح 
ين  .   د  اج  اه د  ف يه : ي ك ون  م ع  الس   و الش 
ٌل ي ك ون  :  و ازا  ف ع  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ة  ، و اس  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ار ٌع م ن ص  م ض 
ل يس  ، م ع  :  ل ى إ ب  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  ان  ت ق  اٌف ظ ر ف  م ك  ة  و ه و  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م ن ص 
اٌف  ين  : م ض  د  اج  ال م  ، و الظ ر ف  ، و الس  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  لّ قٌ  إ ل ي ه  م ج   م ت ع 





















ْنَدَما َيُكوُن اْسُم َكاَن َمْعر َفة :  ح النََّمط الرَّاب ع : ع   ُيوض  
ْبُه ُجْمَلةٍ َكاَن + اْسُمَها )  (ب َمْحُذوٍف َخَبر ُمَتَعل  قٌ  َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 ب َمْحُذوٍف َخَبر: ان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ َخَبُرَها َأوَّاًل: 
يرُ  وَرُة اأْلُوَلى: َكاَن + اْسُمَها َضم  ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  الصُّ  ب َمْحُذوٍف َخَبر: ان  ُمتَّص 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م ير  الشَّ ا ض  م ه  ان  + اس  ف ع   ك   ر 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ل + خ   ان  م ت ص 
ب ر: ذ وف  خ   ب م ح 
28 ﴿          
   ﴾ 
 35 ال ب ق ر ة
ْكُل الثَّان ي:   اب  و  ي ج  ف   ة  ع  اق  و  م  ال  الال  الشَّ
ط ر  ان   الش  ٌل م اض + ك  ا ف ع  م ه  + اس 
م ير   ف ع   ض  ارٌّ  ر  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ب ر: ان  و  ذ وف  خ   ب م ح 
1 ﴿         
    
﴾ 
 64 ال ب ق ر ة
ْكُل الثَّال ث:  م ير  الشَّ ا ض  م ه  ان  + اس   ك 
ف ع   ل +  ر  م  م ت ص  ب ر ه ا  ال ف ار ق ة الال  + خ 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر: ان  ج  ذ وف  خ   ب م ح 
1 ﴿     
 ﴾ 
ف  3 ي وس 
يرُ  َية: َكاَن + اْسُمَها َضم  وَرُة الثَّان   ب َمْحُذوٍف َخَبر: ان  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  الصُّ
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م ير  الشَّ ا ض  م ه  ان  + اس  ف ع   ك   ر 
وٌر  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  لّ ق  م س   ان  م ت ع 
ب ر: ذ وف  خ   ب م ح 
31 ﴿         
    
﴾ 
 34 ال ب ق ر ة
ْكُل  ل يل + :الثَّان يالشَّ م  الت ع  ان   ال  ٌل ك  ف ع 
ار ع  م ير  م ض  ا ض  م ه  ف ع   + اس  ت ت ر +  ر  م س 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ذ وف   ان  خ  ب م ح 
ب ر:  خ 
2 ﴿        
   
﴾ 
ص  10 ال ق ص 
ْكُل  و اب  : الثالثالشَّ ة  ف ي ج  م  ال و اق ع  الال 
م  ان  ال ق س  ار ع + ك  ٌل م ض  ن ون  + ف ع 
م ير   ا ض  م ه  ك يد  ال ث ق يل ة + اس  ف ع   الت و   ر 
لّ ٌق  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  م س 
ب ر: ذ وف  خ   ب م ح 
6 ﴿       
   ﴾ 





ْكُل  و اب  : الرَّاب عالشَّ م  ال و اق ع ة  ف ي ج  الال 
م  ك يد  ال ق س  ان  + ن ون  الت و  ف يف ة+ ك  +  ال خ 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ارٌّ  ر  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  م س 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ذ وف   ان  و  ب ر ب م ح   :خ 
1 ﴿         
   
 ﴾ 
ف  32 ي وس 
يًا : اْلَخَبُر َظْرُف َمَكاٍن   ب َمْحُذوٍف َخَبر :ُمَتَعل  ٌق َثان 
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌل م اض + الصُّ ان  ف ع  ك 
م ير   ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه  ف ع   اس  ل +  ر  م ت ص 
ان   ب ر ه ا ظ ر ف  م ك  ذ وف   خ  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ب ر  :خ 
1 ﴿    
      ﴾ 
ر يم  10 الت ح 
َية:  وَرُة الثَّان  ٌل م اض  + الصُّ ان  ف ع  ك 
م ير   ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه  ف ع   اس  ت ت ر +  ر  م س 
ان   ب ر ه ا ظ ر ف  م ك  ذ وف   خ  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ب ر  :خ 
1 ﴿      
 ﴾ 
ر ج   31 ال ح 
 
 ما يلي :   3/4ـــ  3/1جدول  نالحظ من 
وردت كان بصيغة المضارع ، والماضي . وقد ورد اسمها معرفة ويتعدد خبرها إلى معرفة ، 















يًا : ْنَدَما َيُكونُ  َثان  ُع َكاَن ع   اْسُمَها َنك َرة : َمَواض 
 وفيها نمطان ، كما يلي :
لالنََّمُط   : َكاَن + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة   : َكاَن + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : اأْلُوَلىالصُّ
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي :
ْكُل  لالشَّ + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْوُصوف  + اْسُمَها َنك َرةٌ ف ْعٌل َماض : َكاَن  اأْلَوَّ
 : ُمَضار ع
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  ي و  ض  د   م و   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   و اح 
 ﴿              
   ﴾]:75البقرة [. 
م  هللا  . ال  م ع ون  ك  ن ه م  ي س  ان  ف ر يٌق م  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان   ف ر يقٌ  : ك  ل ى ال ف ت ح  ، و  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ه   : ف ع  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  اس 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة  وٌف الض  ص  ن ه مم و  م  ذ وف   : ، و  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ان   ن ع ت  ج  م  ك  س  ،  (ف ر يقٌ )ال 
م ع ون   ي س  ة  ، و ال و او   : و  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض   : ف ع 
ل   ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م ة  ض  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  م  : م  ال  ك  ، و 
ب ه  ال   م ة  ن ص  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ل ة  )هللا ( : م ض  ظ  ال ج ال  ل ف  ر ف ة  ، و  اٌف إ ل ى م ع  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ف 
ر ة  ، رّ ه  ال ك س  ان . ج  ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص  م  هللا ( : ف ي م ح  ال  م ع ون  ك  لة  )ي س  م   و ج 
 
ْكُل   : + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض اضف ْعٌل مَ  : َكانَ  الثَّان يالشَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   م و 





ي ٌة آم ن ت   ان ت  ق ر  اه د  ف يه : ك  و الش 
(1)  . 
ان   ل ى ال ف ت ح  ، : ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ٌف م ب ن يٌّ  ف ع  ر  اك ن ة  ح  و الت اء  : ت اء  الت أ ن يث  الس 
ّل ل ه  ، ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ي ٌة : ع  ق ر  ف   و  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ،اس  ه  الض   و آم ن ت  : ع 
ٌل  ّل ل ه   م اض  ف ع  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  اك ن ة  ح  ل ى ال ف ت ح  ، و الت اء  : ت اء  الت أ ن يث  الس   م ب ن يٌّ ع 
( ي ع ود  ع   ي 
ير ه  : )ه  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ي ة  ،، و ال ف اع  لّ   ل ى ال ق ر  ( : ف ي م ح  لة  )آم ن ت  م  و ج 
ان . ب ر  ك  ب  خ   ن ص 
 
ْكُل  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْوُصوف  + اْسُمَها َنك َرةٌ  ف ْعٌل َماض : َكانَ  الثَّال ثالشَّ
 َماض:
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   م و 
 ﴿          ﴾]:ر اف  .   ]87األ  ع 
م  آم ن وا  . ٌة م ن ك  ان  ط آئ ف  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان   ل ى ال ف ت ح  ، : ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ٌة : ف ع  ط آئ ف  ه   و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  اس 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة  وٌف الض  ص  رّ  ، م و  ر ف  ج  م  : م ن  : ح  ن ك  ب ن يّ  م  م  :  م  ك  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ع 
ك ون   ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  رّ  ب م ن  ، و ال  ض  لّ  ج  ار  ف ي م ح  ور  ال  و   ج  ر  ذ وف   م ج  لّ ق ان  ب م ح   ن ع ت  م ت ع 
ان   م  ك  س  ٌل  ، و آم ن وا  : )ط آئ ف ٌة(ال  م اع ة  ، و ال و او  :  م اض  ف ع  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  م ب ن يٌّ ع 
ل   ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  لة   ،ض  م  ب ر   و ج  ب  خ  لّ  ن ص  )آم ن وا ( : ف ي م ح 
ان .  ك 
 
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  : َكاَن + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  النََّمُط الثَّان ي
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى  ان  َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضاف +  ف ْعٌل َماض: َكاَن  الصُّ
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر
ر د   ور ة   ت  و  ه   الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           





 ﴿        ﴾]:ع ر اء  .   ]63الش 
ان     اه د  ف يه : ك  د  .و الش  الط و  ق  ك  ل  ف ر   ك 
ان  :  ٌل ك  ل  :ف ع  ك  ل ى ال ف ت ح  ، و  ٌخ م ب ن يٌّ ع  م ة   م اض  ن اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  اس 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ق  : م ض  ف ر  اٌف ، و  رّ   و ال ك اف  ، و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ف  ج  ر  : ح 
ب ن يّ   ر ة  ،  م  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ال ك اف  و ع ال  ر  ٌم م ج  د  : اس  ّل ل ه  ، و الط و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ار  ال  و  ع   ج 
ور   ر  ان   و ال م ج  ب ر  ك  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   .م ت ع 
 3/5جدول 
ْنَدَما َيُكوُن اسُمَها َنك َرة  ح َأْنَماط َكاَن ع   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
لالنََّمُط   : َكاَن + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:اأْلَوَّ
وَرُة   + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: : َكاَن + اْسُمَها َنك َرةٌ اأْلُوَلىالصُّ
ْكُل  لالشَّ ان  : اأْلَوَّ ٌل م اض ك  + ف ع 
ا ن ك ر ةٌ  م ه  وف  اس  ص  ل ٌة م و  م  ب ر ه ا ج  + خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   ف ع 
 
1 ﴿     
     
            
﴾ 
 75 ال ب ق ر ة
ْكُل  ان  : الثَّان يالشَّ ا  م اض ك  م ه  + اس 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ن ك ر ة + خ 
 م اض:
1 ﴿    
     ﴾ 
 98 ي ون س
ْكُل  ان  : الثَّال ثالشَّ ا  م اض ك  م ه  + اس 
وف  ن ك ر ةٌ  ص  ل ي ٌة م و  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  + خ 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه   ف ع 
1 ﴿    
    
﴾ 
ر اف  87 األ  ع 
 ب َمْحُذوٍف َخَبر: ان  َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ : َكاَن + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َجارٌّ النََّمُط الثَّان ي
وَرُة اأْلُوَلى ان  : الصُّ ٌل م اض ك  ا  ف ع  م ه  + اس 
وٌر  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  اف + خ  م م ض  ن ك ر ٌة م ب ه 
لّ ق   ب ر:  ان  م ت ع  ذ وف  خ   ب م ح 
1 ﴿      
    ﴾ 






 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
وردت كان بصيغة الماضي . وقد ورد اسمها نكرة وخبرها جملة فعلية أو جار ومجرور 
 متعلق بمحذوف خبر .
 
 َلْيَس : (2
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة : ُع َلْيَس ع   َمَواض 
 نمطين ، كما يلي :ورد الفعل الناسخ ليس في آيات القصص القرآني في 
 : َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة : األولالنََّمُط 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
وَرُة  ل + اْلَباُء َحْرُف َجرٍ  زَائ د + َخَبُرَها َنك َرة: اأْلُوَلىالصَّ يُر َرْفٍع ُمتَّص   : َلْيَس + اْسُمَها َضم 
ر د   ور ة  ه ذ   ت  و  د   ه  الص  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]:ام  .  ]89األ  ن ع 
اف ر ين  . وا  ... ب ك  اه د  ف يه  : ل ي س   و الش 
ل ى  وا  :ل ي س   ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  م اع ة  ، و ال و او  : ف ع  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  م يرٌ الض   ض 
م  ل ي س   ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  اف ر ين  :، م ت ص  ب ك  رّ  ز ائ د   و  ر ف  ج  ب ن يٌّ  ال ب اء  : ح  م 
ل ى  ّل ل ه  ع  ر  ال  م ح  اف ر ين  ،  ال ك س  ك  ر  :  و  ٌم مج  ال م  اس  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب ال ب اء  و ع ال 
ب ر  ل ي س  و ه و  ن ك ر ة ب  خ  لّ  ن ص   . ف ي م ح 
 
وَرُة  َية الصَّ يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + اْلَباُء َحْرُف َجرٍ  زَائ د + َخَبُرَها الثَّان  : َلْيَس ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم 
 : ك َرةنَ 
ر د   ي ن  ه ذ   ت  و  ع  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿              ﴾]:116المائدة[ . 
                                                           





قّ  . ا ل ي س  ... ب ح  اه د  ف يه  : م   و الش 
ل ى ال ف ت ح  ، و   : ل ي س   ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ا ف ع  م ه  م يرٌ اس  ت ت رٌ  ض  (  م س  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ج 
ل ى م ا ،  قّ  و  ي ع ود  ع  ر ف   : ب ح  رّ  ز ائ د   ال ب اء  : ح  ل ى  ج  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  م  ر  ال  م ح  قّ  :  ال ك س  ٌم ، و ح  اس 
وٌر ب ال ب اء  و   ر  ب ر  ل ي س  و ه و  ن ك ر ةمج  ب  خ  لّ  ن ص  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج   . ع ال 
 
وَرُة  م + اْلَباُء َحْرُف َجرٍ  زَائ د + َخَبُرَها َنك َرة الثَّال َثةالصَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : : َلْيَس + اْسُمَها َمَعرَّ
ر د   د  ه ذ   ت  و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ال ى : ه  الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]:81ه ود[  . 
ب ح  ب ق ر يب  . اه د  ف يه  : أ ل ي س  الص   و الش 
ّل  أ ل ي س  : ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ر ير يّ  م ب ن يٌّ ع  ام  ت ق  ه  ت ف  ر ف  اس  ز ة  : ح  م  ٌل م اض   ل ه  ، ل ي س  :ال ه  ف ع 
ل ى  ٌخ م ب ن يٌّ ع  م ة  و ه و  ن اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م  ل ي س  م ر  ب ح  : اس  م ع ر ٌف ب األ  ل ف   ال ف ت ح  ، و الص 
م  ب ق ر يب  :،  و الال  رّ  ز ائ د   و  ر ف  ج  ل ى  ال ب اء  : ح  ب ن يٌّ ع  ر  ال  م  ّل ل ه  ال ك س  وٌر ،  م ح  ر  ٌم مج  ق ر يب  : اس 
ب ر  ل ي س  و ه و  ن ك ر ة . ب  خ  لّ  ن ص  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج   ب ال ب اء  و ع ال 
 
ْبُه ُجْمَلة ُمَتَعل    الثانيالنََّمُط   ب َمْحُذوٍف َخَبر : قٌ : َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
 ا يلي :وفيه صورتان ، كم 
وَرُة  يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل   اأْلُوَلى الصَّ  ان  قَ : َلْيَس ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم 
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿       ﴾] :249البقرة[ . 
نّ ي . اه د  ف يه  : ل ي س  م   و الش 
ت ت ٌر  : ل ي س    يٌر م س  م  ا ض  م ه  ل ى ال ف ت ح  ، و اس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  و ازا  ف ع  ير ه  : ج  د   (ه و  )ت ق 
ول  م ن   ص  ل ى ال م و  نّ  ي ع ود  ع  م  رّ  م ن  :  ي :، و  ر ف  ج  ك ون   م ب ن يّ  ح  ل ى الس  ل  ل ه  ع   : ، ال ي اء  ال  م ح 
                                                           





ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  رّ   الس  لّ  ج  ب ر   ب م ن   ف ي م ح  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ، و ال ج 
 . ل ي س  
 
وَرةُ  َية  الصَّ م + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر : َلْيَس ف ْعٌل َماض + اْسُمَها الثَّان  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُمَعرَّ
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  قَ ُمَتَعل   
ر د   د  ه ذ   ت  و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ال ى : ه  الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾] 36عمران:آل[ . 
األ  ن ث ى . ر  ك  اه د  ف يه  : ل ي س  الذ ك   و الش 
ر   : ل ي س   ل ى ال ف ت ح  ، و الذ ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ف وٌع  : ف ع  م  ل ي س  م ر  ه  اس  ف ع  م ة  ر  و ع ال 
م ة   األ  ن ث ىالض  ك  م  ، و  رّ  ال ك اف  :  : و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ر ف  ج  ل ى ال ف ت ح   م ب ن يّ  ح  ّل ل ه  ع   ال  م ح 
ن ع  م ن  ظ ه ور ه  ،  ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع  ر ة  ال م ق د  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ال ك اف  و ع ال  ر  ٌم م ج  ا الت ع ذ ر  و األ  ن ث ى : اس 




ح أنماط: )َلْيَس(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 : َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة:األولالنََّمُط 
وَرُة  م ير  : اأْلُوَلىالصَّ ا ض  م ه  ل ي س  + اس 
رّ  ز ائ د +  ر ف  ج  ل + ال ب اء  ح  ف ع  م ت ص  ر 
ب ر ه ا ن ك ر ة:   خ 
1 ﴿     
 ﴾ 
ام  89 األ  ن ع 
وَرُة  َيةالصَّ ٌل م اض + : الثَّان  ل ي س  ف ع 
ت ت ر +  ف ع  م س  م ير  ر  ا ض  م ه  ر ف  اس  ال ب اء  ح 
رّ  ز ائ د ب ر ه ا ن ك ر ة: ج   + خ 
2 ﴿         
      ﴾ 
ة ائ د   116 ال م 
وَرُة  ا م ع ر ٌف : الثَّال َثةالصَّ م ه  ل ي س  + اس 
رّ  ز ائ د + ر ف  ج  م + ال ب اء  ح   ب األ  ل ف  و الال 
ب ر ه ا ن ك ر ة:  خ 
1 ﴿     
  ﴾ 
 81 ه ود





وَرُة  ٌل م اض + : اأْلُوَلىالصَّ ل ي س  ف ع 
ا  م ه  ارٌّ اس  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  ف ع  م س  م ير  ر  ض 
لّ   وٌر م ت ع  ر  م ج  ب ر: ان  ق  و  ذ وف  خ   ب م ح 
2 ﴿     
﴾ 
 249 ال ب ق ر ة
وَرةُ  َية الصَّ ٌل م اض + : الثَّان  ل ي س  ف ع 
ب ر ه ا  م + خ  ا م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  م ه  اس 
ارٌّ  لّ   ج  وٌر م ت ع  ر  م ج  ب ر: ان  ق  و  ذ وف  خ   ب م ح 
2 ﴿     
   ﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
36 
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
، وقد معرفة وخبرها نكرة أو شبه جملة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر  قد ورد اسم ليس
 .همزة استفهام مسبوقا ب موضع واحدورد 
 
 : اْلُمْلَحَقاُت ب َلْيَس 
م ل  ورد من الملحقات بليس ) ا ، وهي كما يلي :م ا( ال ت ي ت ع  ل ه   ع م 
ُع  َلة  َمَواض   َعَمَل َلْيَس : َما اْلَعام 
 وفيه ثالثة أنماط ، كما يلي :
ل : َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل   َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة :النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه أربع صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللاُ  + اْلَباُء  (الصُّ
 :  زَائ د + َخَبُرَها َنك َرة َجر ٍ  َحْرفُ 
ر د   ور ة  ف ي و  ه  الص  ي ن  ت  ه ذ  ع  ض  م و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿       ﴾]:74ال ب ق ر ة[ . 
اه د  ف يه  : م ا هللا  ب غ اف ل  .  و الش 
م ل   : م ا ر ف  ن ف ي  ي ع  ل ة   ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ( : هللا  )ع م ل  ل ي س  م 
م ة  ،  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م  م ا م ر  رّ  ز ائ د   : ال ب اء  ب غ اف ل  : اس  ر ف  ج  ل   ح  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  م 
اف ل   ب ر  م ا وهو نكرة .اسٌم  : ل ه  ، و غ  ب  خ  لّ  ن ص  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ال ب اء  و ع ال  ر   م ج 
                                                           





وَرُة  َيةالصُّ ل + اْلَباُء  رفعٍ  : َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم يرُ  الثَّان  ُمْنَفص 
 :  زَائ د + َخَبُرَها َنك َرة َجر ٍ  َحْرفُ 
ور ة  ف ي  ه  الص  ر د ت  ه ذ  عا  و  ض  ر ين  م و  ش  د  و ع  و اح 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿              ﴾
ة:[ ائ د   .   ]28ال م 
ا أ ن ا   اه د  ف يه  : م  ي  .و الش  ط  ي د   ب ب اس 
ا م ل   : م  ف  ن ف ي  ي ع  ر  ّل ل ه  ، و أ ن ا ح  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل  : ع م ل  ل ي س  م  يٌر م ن ف ص  م  ض 
ر ف ٌة ، و ال ب اء   م  م ا و ه و  م ع  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر   : م  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  رّ  ز ائ ٌد م  ر ف  ج  ح 
ط   ب اس  ل  ل ه  ، و  ب ر  م ا وهو نكرة  : ال  م ح  ب  خ  لّ  ن ص  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ال ب اء  و ع ال  ر  اسٌم م ج 
ي  ،  م  ال " : ي د  س  يف  اال  اف  إ ل ى ي اء  ال م ت ك لّ م  إ ذ ا أ ض  ق  ب ه  إ ل ى ي اء  ف ي ال م ض  يح  أ و  ال م ل ح  ح  ص 
اك ن ٌة " ٌة أ و  س  ت وح  ف  ر ه  ، و ال ي اء  م  ر  آخ  س   ال م ت ك لّ م  ، ك 
ل   ي  ي د  ، و   (2) م  ال ف اع  س  ع وٌل ب ه  ال  ف  ط  ): م   (ب اس 
ا ق ب ل  ي ا ل ى م  ر ة  ع  ة  ال م ق د  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ة  ء  ال م ت ك لّ م  م ن ص  ة  م ن اس  ر ك  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح  م 
اٌف  اف  إ ل ي ه  ال ي اء  و ه و  م ض  رّ  م ض  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م   .، و ال ي اء  : ض 
 
وَرُة   :  + َخَبُرَها َنك َرة اسُم إشارة: َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفٌة  الثَّال َثةالصُّ
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]31:يوسف[  . 
را  . اه د  ف يه  : م ا ه ذ ا ب ش   و الش 
م ل   : م ا ر ف  ن ف ي  ي ع  ل  ل ه  ،  ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس   اسم  إشارة   و ه ذ ا :ع م ل  ل ي س  م ب ن يٌّ ع 
ر ف ٌة ،  م  م ا و ه و  م ع  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  را  : م  ب ش  ب ر  و  ب ه  م ا م ن ص   خ  م ة  ن ص  وٌب و ع ال 
ة  و ه و  ن ك ر ة . ت ح   ال ف 
                                                           
،  29هود: [، ]78يونس: [، ]132األعراف: [، ]102،  96البقرة: [: : والمواضع األخرى وردت في اآليات (1)
 [، ]38،  37:المؤمنون  [، ]17إبراهيم: [، ]44،  17يوسف: [، ]91،  86،  83،  53،  33
 . ]35الدخان: [، ]13األحزاب: [، ]22العنكبوت: [، ]138،  114الشعراء:





وَرُة  + اْلَباُء  َنك َرٌة ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة: َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها  الرَّاب َعةالصُّ
 زَائ د + َخَبُرَها َنك َرة :  َجر ٍ  َحْرفُ 
ور ة  ف ي  ه  الص  ر د ت  ه ذ  ض  و  ي ن  م و  ع 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿       ﴾]89:هود[  . 
يد  . م  ل وط  ... ب ب ع  ا ق و  اه د  ف يه  : م   و الش 
م ل   : م ا ر ف  ن ف ي  ي ع  ل  ل ه  ،  ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م  :ع م ل  ل ي س  م  ق و  ف وٌع  و  م  م ا م ر  اس 
م ة  ج   وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ل وط  : م ض  ر ف ة  ، و  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  رّ ه  و ع ال 
يد  :  ل م ، ب ب ع  م  ع  ر ة  و ه و  اس  ر  ال   : ال ب اء  ال ك س  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  رّ  ز ائ ٌد م  ر ف  ج  ل  ل ه  ، ح  يد  : م ح  ب ع   و 
ب ر  م ا وهو نكرة . ب  خ  لّ  ن ص  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ال ب اء  و ع ال  ر   اسٌم م ج 
 
 :ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها  الثَّان يالنََّمُط 
 الصورة التالية :وفيه 
وَرُة  لالصُّ : َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + َخَبُرَها  اأْلَوَّ
 ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾]31:غافر[  . 
اه د  ف يه  : م ا هللا  ي ر يد  ظ ل ما  .  و الش 
م ل   : م ا ر ف  ن ف ي  ي ع  ل ة   ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ( : هللا  )ع م ل  ل ي س  م 
م ة  ، ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م  م ا م ر  ف وٌع  اس  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ي ر يد  : ف ع  م ة  و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ،  و ع ال 
ع و  ف  ظ ل ما  : م  ل ة  )هللا ( ، و  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ٌل ب ه  و ال ف اع 
ب ر  م ا . ب  خ  لّ  ن ص  ل ة  )ي ر يد  ظ ل ما ( : ف ي م ح  م  ة  ، و ج  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال   م ن ص 
 
                                                           





ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها + َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس َما :  الثَّال ثالنََّمُط  ش 
 : رب َمْحُذوٍف َخبَ 
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة  يرُ  اأْلُوَلىالصُّ ل + َخَبُرَها  رفعٍ  : َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم  ُمْنَفص 
 :  ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ 
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]79:األنعام[  . 
ر ك ين  . ا أ ن ا  م ن  ال م ش  اه د  ف يه  : م   و الش 
م ل   : م ا ف  ن ف ي  ي ع  ر  ل  ل ه  ، و أ ن ا ح  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل  : ع م ل  ل ي س  م  يٌر م ن ف ص  م  ض 
ر ف ٌة ،  م  م ا و ه و  م ع  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م ن  :م  رّ   و  ر ف  ج  ل ى  م ب ن يّ  ح  ك ون  ع  الس 
اك ن ي ن   ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ّل ل ه  ،  و ح  ر ك ين  :ال  م ح  ٌم  و ال م ش  وٌر اس  ر  رّ ه  ال ي اء  ب م ن  و  م ج  م ة  ج  ع ال 
ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ر  أل  ن ه  ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   م ا .و ال ج 
 
 3/7جدول 
َلة  َعَمَل َلْيَس  ح أنماَط َما اْلَعام   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َما َحْرفُ   َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة: النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  م ل  الصُّ ر ف  ن ف ي  ي ع  م ا ح 
ر ف ٌة ل ف ظ   ا م ع  م ه  ع م ل  ل ي س  + اس 
ر ف   ل ة  )هللا ( + ال ب اء  ح  ال  رّ   ال ج  ز ائ د  ج 
ب ر ه ا ن ك ر ة:   + خ 
2 ﴿     
﴾ 
 74 ال ب ق ر ة
وَرُة  َيةالصُّ م ل  : الثَّان  ر ف  ن ف ي  ي ع  م ا ح 
م ير   ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه   ع م ل  ل ي س  + اس 
ر ف   رفع   ل + ال ب اء  ح  رّ   م ن ف ص  ز ائ د  ج 
ب ر ه ا ن ك ر ة:   + خ 
21 ﴿      
      
﴾ 
ة ائ د   28 ال م 





ر ف ٌة  ا م ع  م ه   اسم  إشارةع م ل  ل ي س  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ة:   + خ 
  ﴾ 
وَرُة  م ل  : الرَّاب َعةالصُّ ر ف  ن ف ي  ي ع  م ا ح 
ا  م ه  اٌف إ ل ى ع م ل  ل ي س  + اس  ن ك ر ٌة م ض 
ر ف ة ر ف   م ع  رّ   + ال ب اء  ح  ز ائ د +  ج 
ب ر ه ا ن ك ر ة:   خ 
2 ﴿     
﴾ 
 89 ه ود
 :ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها الثَّان يالنََّمُط 
وَرُة  لالصُّ م ل  : اأْلَوَّ ر ف  ن ف ي  ي ع  م ا ح 
ر ف ٌة ل ف ظ   ا م ع  م ه  ع م ل  ل ي س  + اس 
ب ر ه ا  ل ة  )هللا ( + خ  ال  ل ي ٌة ال ج  ل ٌة ف ع  م  ج 
ا ف   ل ه  ار ع:ف ع  ٌل م ض   ع 
1 ﴿     ﴾ اف ر  31 غ 
ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها + َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس َما : الثَّال ثالنََّمُط   ب َمْحُذوٍف َخَبر:ش 
وَرُة  ر ف  : اأْلُوَلىالصُّ م ل  م ا ح  ن ف ي  ي ع 
ير   م  ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه   ع م ل  ل ي س  + اس 
وٌر  رفع   ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ن ف ص 
لّ ق   ب ر: ان  م ت ع  ذ وف  خ    ب م ح 
1 ﴿    
﴾ 
ام  79 األ  ن ع 
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي  
عمل ليس معرفة وخبرها إما نكرة أو جملة فعلية أو شبه جملة متعلق ورد اسم ما العاملة 
 بمحذوف خبر .
 
 َظلَّ : (3
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة : ُع َظلَّ ع   َمَواض 
ص  ال ق ر آن ي ف ي النمط التالي : ( ف ي آي ات  ال ق ص  ل  الناسخ )ظ ل  د  ال ف ع  ر   و 
ل : َظلَّ +   اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة :النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرُة  يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة : ف ْعٌل ُمَضار ع : َظلَّ اأْلُوَلى الصُّ  + اْسُمَها َضم 





 ﴿        ﴾]71:الشعراء[ . 
اه د  ف يه  : ن ظ ل  ... ع اك ف ين  .  و الش 
م ة  ،  ن ظ ل   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌخ م ر  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  يٌر ا ه  م  اس  و  : ف ع  م  وبا   رٌ ت  ت  س  م  ض   و ج 
 ) ن  ير ه  : )ن ح  د  ر ف ٌة ، و  ت ق  م  و ه و  م ع  ال  ل ي ه  الس  يم  ع  م  إ ب ر اه  ل ى ق و  وٌب  ن ظ ل   ر  ب  خ   : اك ف ين  ع  ي ع ود  ع  م ن ص 
ال م  و ه و  ن ك ر ة . ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ن ص   و ع ال 
 
 َماَداَم : (4
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها  ُع َماَداَم ع   َمْعر َفة :َمَواض 
ص  ال ق ر آن ي ف ي نمطين ، كما يلي : ام ( ف ي آي ات  ال ق ص  اد  ل  الناسخ )م  د  ال ف ع  ر   و 
لالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلة  اأْلَوَّ  : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر: َماَداَم + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
 :وفيه الصورة التالية 
وَرُة  يرُ َما:  اأْلُوَلىالصُّ ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َرْفعٍ  َداَم ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم   ُمتَّص 
 :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  َمْوِضعَْيِن ف ي  و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿            ﴾]:ة ائ د   . ]24ال م 
ا . ام وا  ف يه  اه د  ف يه  : م ا د   و الش 
ام وا   م ا ل ى  : د  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  مّ ف ع  ل ى ،  الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  و ال و او  : ض 
ون   ك  م  الس  ف ع  اس  لّ  ر  ام  ف ي م ح  اد  ر ف ة  م  او ه و  م ع  ف يه  رّ   ، و  ر ف  ج  ب ن يّ  : ف ي : ح  ك ون  ال   م  ل ى الس  ع 
ك ون   ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ّل ل ه  ، و ه ا : ض  لّ  م ح  رّ  ب ف ي ، و ال  ف ي م ح  ار  ج  ور  ال  و   ج  ر   م ج 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ام  م ام ت ع   .د 
 
 : َبر حَ َما  (5
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة : ُع َما َبر َح ع   َمَواض 
                                                           





ص  ال ق ر آن ي ف ي النمط التالي : ( ف ي آي ات  ال ق ص  ل  الناسخ )ل ن  ن ب ر ح  د  ال ف ع  ر   و 
ل :   َبر َح + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة : َما النََّمُط اأْلَوَّ
 :وفيه الصورة التالية 
وَرُة اأْلُوَلى :  يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها  َلْن َحْرُف َنْفي + َنْبَرُح ف ْعٌل ُمَضار عالصُّ + اْسُمَها َضم 
 َنك َرة : 
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]:91ط ه[ . 
اه د  ف يه  : ل ن  ن ب ر ح  ... ع اك ف ين  .  و الش 
ر ف  ل ن  :  ي  ح  ار ٌع  ن ف  ٌل م ض  ن ب ر ح  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ال  م ب ن يٌّ ع  ت ق  ب  و اس  ن ص  و 
م ة   وٌب ب ل ن  و ع ال  ٌخ م ن ص  ( ي ع ود  ن اس  ن  ير ه  : )ن ح  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ة  ، و اس  ت ح  ب ه  ال ف  ن ص 
ر ف ة ، و   م  و ه و  م ع  ال  ل ي ه  الس  ى ع  م  ن ب يّ  هللا  م وس  ل ى ق و  ب ه   ر  ب  خ   : اك ف ين  ع  ع  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ن ب ر ح  م ن ص 
ع  م   م  ال م  و ه و  ن ك ر ةال ي اء  أل  ن ه  ج  ر  س   ذ ك 
(1)  . 
 
 3/8جدول 
ح أنماط: )َظلَّ ، َوَماَداَم ، ما َبر َح(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :َظلَّ 
ل: َظلَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة:  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة  ار ع ظ ل   :اأْلُوَلىالصُّ ٌل م ض  +  ف ع 
ب ر ه ا ن ك ر ة:  ت ت ر + خ  ف ع  م س  م ير  ر  ا ض  م ه   اس 
1 ﴿     
 ﴾ 




لالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلة اأْلَوَّ  : َخَبرُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف : َماَداَم + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
وَرُة  ا: اأْلُوَلىالصُّ ٌل م اض + م  ام  ف ع  د 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ارٌّ  ر  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
2 ﴿          ة ائ د   24 ال م 
                                                           





ورٌ  ر  م ج  ب ر و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   ﴾      :م ت ع 
 َبر َح:ما 
ل:   َبر َح + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة: َلْن + النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ر ف  ن ف ي  + ن ب ر ح  الصُّ ل ن  ح 
ار ع ٌل م ض  ت ت ر  ف ع  ف ع  م س  م ير  ر  ا ض  م ه  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ة:   + خ 
1 ﴿     
         ﴾ 
 91 ط ه
 
 َأْصَبَح : (6
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة : ُع َأْصَبَح ع   َمَواض 
ص  ال ق ر آن ي ف ي النمط التالي : ( ف ي آي ات  ال ق ص  ب ح  ل  الناسخ )أ ص  د  ال ف ع  ر   و 
ل : َأْصَبَح + اْسُمَها   َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة :النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى : َأْصَبَح  ل + َخَبُرَها َنك َرة :ف ْعٌل َماض الصُّ يُر َرْفٍع ُمتَّص   + اْسُمَها َضم 
ر د   ور ة  ف ي س   ت  و  ه  الص  ع   ة  ت  ه ذ   م و اض 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿        ﴾]:ر اف  .  ]78األ  ع 
اث م ين  . وا  ... ج  ب ح  اه د  ف يه  : أ ص   و الش 
وا  : ب ح  ل ى  أ ص  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  مّ ف ع  م اع ة   الض  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  يٌر ، ال  م  و ال و او  : ض 
ك ون   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  م  م ت ص  ف ع  اس  لّ  ر  ب ح  ف ي م ح  ر ف ٌة  أ ص  اث م ين  :  ،و ه و  م ع  ب ح   ر  ب  خ  و ج  أ ص 
ال م  و ه و  ن ك ر ة . ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ن ص  وٌب و ع ال   م ن ص 
 
يَ  وَرُة الثَّان   َمْوُصوف : ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرةٌ  َرْفعٍ  ة : َأْصَبَح + اْسُمَها َضم يرُ الصُّ
ر د   ال ى : ت  و  ل ه  ت ع  د  ، ف ي ق و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص   ه ذ 
                                                           






 ﴿     ﴾]:ف  .  ]40ال ك ه 
ل قا   يدا  ز  ع  ب ح  ص  اه د  ف يه  : ت ص   . و الش 
ب ح  : ٌل  ت ص  ار عٌ ف ع  ٌخ  م ض  ة  ن اس  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ( و ع ال  ل  س  ل ى )ي ر  ط وٌف ع  وٌب م ع  ، م ن ص 
) ي 
ير ه  : )ه  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ر ف ٌة  و اس  ( و ه و  م ع  ن ت ك  ل ى )ج  يدا  :  ،ي ع ود  ع  ع  ص   ر  ب  خ  و 
وٌب  ب ح  م ن ص  ة .ت ص  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ٌت م ن ص  ل قا  : ن ع  ز  ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص   و ع ال 
 
وَرُة   + َخَبُرَها َنك َرة : إ َلى َمْعر َفة : َأْصَبَح + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الثَّال َثةالصُّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ي ن  ه ذ  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿          ﴾]:ف  . ]41ال ك ه 
را  .  ب ح  م آؤ ه ا غ و  اه د  ف يه  : ي ص   و الش 
ب ح  : ٌل  ي ص  ار عٌ ف ع  ٌخ  م ض  ة  ن اس  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل ه  و ع ال  ا ق ب  ل ى م  ط وٌف ع  وٌب م ع  ، م ن ص 
ٌل م ب   يٌر م ت ص  م  اٌف ، و ه ا : ض  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ح  م ر  م  ي ص  م اؤ ه ا : اس  ن يٌّ و 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  را  :  ، ع  ة  ر  ب  خ  و غ و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ح  م ن ص  ي ص 
 و ه و  ن ك ر ة .
 
 : َأْصَبَح + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : انيالنََّمُط الثَّ 
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرُة  يٌر  اأْلُوَلىالصُّ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع:ٍع َرفْ : َأْصَبَح + اْسُمَها َضم 
ر د   ال ى : ت  و  ل ه  ت ع  د  ، ف ي ق و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص   ه ذ 
 ﴿          ﴾]:42الكهف[  . 
ف ي ه  . لّ ب  ك  ب ح  ي ق  اه د  ف يه  : أ ص   و الش 
                                                           
:  في اآليةورد الفعل أصبح بصيغة الماضي واسمها مضاف إلى ما أضيف إلى معرفة : والموضع اآلخر  (1)





ب ح  : ٌخ  أ ص  ٌل م اض  ن اس  ت ح  ف ع  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  (، م  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه   و اس 
ن ة   اح ب  ال ج  ل ى ص  م   ،ي ع ود  ع  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  لّ ب  : ف ع  ي ق  يٌر و  م  ل  ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  ة  ر 
م ة  ن   وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ف ي ه  : م  ن ة  ، ك  اح ب  ال ج  ل ى ص  ير ه  : )ه و( ي ع ود  ع  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  ب ه  م س  ص 
ٌل  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  اٌف ، و ال ه  ر  ال ي اء  أل  ن ه  م ث ن ى و ه و  م ض  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  لّ  م  اف  ف ي م ح  رّ  م ض  ج 
ب ح . ب ر  أ ص  ب  خ  لّ  ن ص  ف ي ه ( : ف ي م ح  لّ ب  ك  ل ة  )ي ق  م   إ ل ي ه  ، و ج 
 
وَرُة  َيةالصُّ  م نَ : َأْصَبَح + اْسُمَها اْسٌم َمْوُصول + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع  الثَّان 
 اأْلْفَعال  اْلَخْمَسة :
ال ى : ل ه  ت ع  د  ، ف ي ق و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص  ر د  ه ذ   و 
 ﴿          
             ﴾]:ص  .  ]82ال ق ص 
ين  ... ي ق ول ون  . ب ح  ال ذ  اه د  ف يه  : أ ص   و الش 
ب ح   أ ص 
ٌخ  : (1) ٌل م اض  ن اس  ل ى ال ف ت ح  ، ف ع  ب ن يٌّ ع  ين  م  ل ى ال ف ت ح  ف ي  م  اس   : ال ذ  ب ن يٌّ ع  ار ة  م   إ ش 
ب ح   م  أ ص  ف ع  اس  لّ  ر  ي ق ول ون   م ح  ر ف ٌة ، و  ٌل :  و ه و  م ع  ه  ث ب وت  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  م ض 
و  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  ة  ، و ال و او  : و او  ال ج  س  م  ال  ال خ  ن  ف ي الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع 
ل ة  )ي ق ول ون  ... ( : ف ي م ح   م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ب ح .م ح  ب ر  أ ص  ب  خ   لّ  ن ص 
 
ْبُه ُجْمَلة ُمَتَعل    الثالثالنََّمُط   ب َمْحُذوٍف َخَبر : قٌ : َأْصَبَح + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
 وفيه الصورة التالية : 
يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر +  وَرُة اأْلُوَلى : َأْصَبَح ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم   َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرها الصُّ
 : ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر
ر د   ور ة  ف ي  ت  و  ه  الص  ع  ه ذ  ة  م و اض  ب ع   أ ر 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
                                                           
 . 5/652،  . ينظر : إعراب القرآن الكريم وبيانهجوازا  : أصبح : من الممكن أن تكون تامة  (1)





 ﴿           ﴾
ة:[ ائ د   .  ]30ال م 
ر ين  . اس  ب ح  م ن  ال خ  اه د  ف يه  : أ ص   و الش 
ب ح   ت ح  ، و   : أ ص  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  ا ض  ف ع  م ه  يرٌ اس  ت ت رٌ  م  و ازا   م س  ير ه  ج  د  ( ه و  : )ت ق 
ل ى ق اب يل  ،  م ن  ي ع ود  ع  رّ  و  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  رّ ك   م  ك ون  و ح  ل ى الس  ّل ع  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  ب ال ف ت ح  ال 
ر ين  ل ه  ، و   اس  ال م  ، و ال   : ال خ  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ار  اس  ور  ال  و   ج  ر   م ج 
ب ح  . ب ر  أ ص  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   م ت ع 
 
 : َفت ئَ  (7
عُ  ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة : َمَواض   َفت َئ ع 
ص  ال ق ر آن ي ، ف ي الن م ط  الت ال ي : خ  )ف ت ىء ( ف ي آي ات  ال ق ص  ل  الن اس  د  ال ف ع  ر   و 
ل : َفت ىَء + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : َفت ىَء ال ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ ف ْعٌل ُمضار ع صُّ
 ف ْعٌل ُمَضار ع :
ال ى : ل ه  ت ع  د  ، ف ي ق و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص  ر د  ه ذ   و 
 ﴿          ﴾]:ف  . ]85ي وس 
اه د  ف يه  :  ت ؤ ا  و الش  ف  . ت ف  ر  ي وس   ت ذ ك 
ت ؤ ا   ت ت ٌر :  (1)ت ف  يٌر م س  م  ا ض  م ه  م ة  ، و اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  وبا  ف ع  و ج 
ير ه :  د  الم   (أ ن ت  )ت ق  ل ي ه  الس  ق وب  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ي ع  ر  و  ، ي ع ود  ع  م ة   : ت ذ ك  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
م ة   ه  الض  ف ع  ت ت ٌر ، ر  يٌر م س  م  ل  ض  وبا  و ال ف اع  ير ه  و ج  د  ل ي ه   (أ ن ت  ):  ت ق  ق وب  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ي ع  ي ع ود  ع 
الم  ،  ة  الس  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ف  : م  ( :، ي وس  ف  ر  ي وس  ل ة  )ت ذ ك  م  لّ   و ج  ف ي م ح 
ت ؤ ا   ب ر  ت ف  ب  خ   . ن ص 
                                                           






ح أنماط: )َأْصَبَح ، وَ   (َفت ىءَ  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َأْصَبَح   + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة:النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ب ح  الصُّ ٌل م اض أ ص  + ف ع 
ب ر ه ا  ل + خ  ف ع  م ت ص  م ير  ر  ا ض  م ه  اس 
 ن ك ر ة :
6 ﴿   
   ﴾ 
ر اف  78 األ  ع 
َية:  وَرُة الثَّان  ا الصُّ م ه  ب ح  + اس  أ ص 
م ير   ف ع   ض  ب ر ه ا ن ك ر ةٌ  ر  ت ت ر + خ   م س 
وف: ص   م و 
1 ﴿   ﴾ 40 ال ك ه ف 
وَرُة  ا ن ك ر ٌة : الثَّال َثةالصُّ م ه  ب ح  + اس  أ ص 
افٌ  ر ف ة م ض  ب ر ه ا ن ك ر ة: إ ل ى م ع   + خ 
2 ﴿     
      ﴾ 
 41 ال ك ه ف
 : َأْصَبَح + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:الثَّان يالنََّمُط 
وَرُة  ا : اأْلُوَلىالصُّ م ه  ب ح  + اس  أ ص 
يٌر  م  ف ع  ض  ل ٌة ر  م  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  م س 
ار ع ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   : ف ع 
1 ﴿    
     ﴾ 
 42 ال ك ه ف
وَرُة  َيةالصُّ ٌم : الثَّان  ا اس  م ه  ب ح  + اس  أ ص 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ول + خ  ص  م و 
ار ع  ٌل م ض  ة: م ن  ف ع  س  م  ال  ال خ  ف ع   األ 
 
1 ﴿    
    
          
       ﴾ 
ص  82 ال ق ص 
ْبُه ُجْمَلة ُمَتَعل   الثَّال ثالنََّمُط   ب َمْحُذوٍف َخَبر: قٌ : َأْصَبَح + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌل م اض + الصُّ ب ح  ف ع  أ ص 
ت ت ر +  ف ع  م س  م ير  ر  ا ض  م ه  ب ر ها اس  خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر: ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   م ت ع 
4 ﴿          
    
﴾ 
ة ائ د   30 ال م 
ل: َفت ىَء + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌل م ضار ع ف ت ىء  الصُّ +  ف ع 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  يٌر م س  م  ا ض  م ه  اس 





ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   ف ع 
 
     
      ﴾ 
 
  ما يلي : 3/9 ـــ 3/8جدول نالحظ من  
ام  : ورد اسمها معرفة وخبرها نكرة أو شبه جملة  م اد  ظ ل  : ورد اسمها معرفة وخبرها نكرة . و 
ب ح  : ورد اسمها معرفة  م ا ب ر ح  : ورد اسمها معرفة وخبرها نكرة ، و أ ص  متعلق بمحذوف خبر ، و 
ف ت ئ  : ورد  اسمها معرفة وخبرها نكرة أو جملة فعلية أو شبه جملة متعلق بمحذوف خبر ، و 
 وخبرها جملة فعلية . 
 
ياً   : : َكاَد َوَأَخَواُتَها َثان 
ا ي ل ي   ل ى م  ت م ل  ع  ا ، و ه ي  ت ش  و ات ه  اد  و أ خ   ك 
ي ة  م  س  ل ة  اال  م  خ  ال ج  م ن  ن و اس 
(1) : 
ب ر   أ و ال   ق وع  ال خ  ب  و  ل ى ق ر  ل  ع  ا ت د  ب ة  : و ه ي م  ال  ال م ق ار  ر ب  ( و ه ي   ؛:  أ ف ع  ك  ك  ، و  ش  اد  ، و أ و   : )ك 
ب ر   ث ان يا   ق وع  ال خ  اء  و  ل ى ر ج  ل  ع  ا ت د  اء  : و ه ي  م  ال  الر ج  ى ،  و ه ي   ؛: أ ف ع  (و  : )ع س  ل ق  ل و  ر ى ، و اخ   ح 
وع  ف ي ال ع م ل   ل ثا  ث ا ر  ل ى الش  ل  ع  ا ت د  وع  : و ه ي  م  ر  ال  الش  ط ف ق  ،  و ه ي   ؛: أ ف ع  ل ق  ، و  أ  ، و ع  : )أ ن ش 
ق ام  ، و ان ب ر ى( .  ع ل  ، و  أ  ، و ج  أ  ، و اب ت د  ب د  ذ  ، و ه ب  ، و   و أ خ 
ي ق ول   اب ن  م ال ك و 
(2) : 
اد  و ع س   ان  ك  ك  ر  ك   ى ل ك ن  ن د 
 
ب ر    ذ ي ن  خ  ار ع  ل ه  ي ر  م ض   غ 
 
ي ق ول  أ ي ضا    و 
(3) : 
ع ال   ل ك ن  ج  ر ى و  ى ح  ع س   ك 
 
ال    ت ما  ب أ ن  م ت ص  ب ر ه ا ح   خ 
 
ر ى  ث ل  ح  ل ق  أ ن  م  ل و   و أ ل ز م وا اخ 
 
ر ا  ا أ ن  ن ز  ك  ان ت ف  ش  د  أ و  ب ع   و 
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اد  ف ي ث ل  ك  م  ب ا و  ر  حّ  ك   األ  ص 
 
ب ا  وع  و ج  ر  ك  أ ن  م ع  ذ ي الش  ت ر   و 
 ج
ط ف ق   د و و  ائ ق  ي ح  أ  الس  أ ن ش   ك 
 ج
ل ق    ذ ت  و ع  ل ت  و أ خ  ع  ذ ا ج   ك 
 
 
ر د  ف ي  ق د  و  ث   آياتو  ا ث ال  ن ه  ص ال ق رآن ي م  ال  ال ق ص  ( ،  ة  أ ف ع  ط ف ق  ى ، و  اد  ، و ع س  و ه ي  : )ك 
يل  :  ل ى الت ف ص  ب ة  ؛ و ع  ال  ال م ق ار  ا م ن  أ ف ع  ن ه  ر د  م  اد  )م ا و  اء   (ك  ال  الر ج  م ن  أ ف ع  ى)، و  م ن   (ع س  ، و 
وع   ر  ال  الش   . (ط ف ق  )أ ف ع 
 َكاَد : (1
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها  ُع َكاَد ع    َمْعر َفة :َمَواض 
ص  ال ق ر آن ي ف ي النمط التالي : ( ف ي آي ات  ال ق ص  اد  ل  )ك  د  ال ف ع  ر   و 
ل : َكاَد + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى يرُ  الصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  : َكاَد ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم  َرْفٍع ُمتَّص 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة    :  ُمَضار ٌع م 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى  ف ي،  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿          ﴾]:ر اف  . ]150األ  ع 
ت ل ون ن ي . وا  ي ق  اد  اه د  ف يه  : ك   و الش 
وا  : اد  ٌل  ك  ٌخ  م اض  ف ع  م اع ة  ، و ال و او  :ن اس  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  يٌر  م ب ن يٌّ ع  م  ض 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ر ف ٌة  م ت ص  اد  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  ت ل ون ن ي :، ر  ي ق  ف وٌع  و  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ه   ف ع  م ة  ر  ة  و ع ال  س  م  ال  ال خ  ك ون   و ال و او  : ، ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ف ع   ف ي م ح  ل  ، و ال ر  ّل ل ه  ف اع  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ق اي ة  ح  ، و ال ي اء  :  ن ون  : ن ون  ال و 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ع ول  ب ه  ،  ض  ف  ب  م  ل ة  ن ص  م  ت ل ون ن ي( :و ج  لّ   )ي ق  ف ي م ح 
ب ر   ب  خ  اد ن ص   .ك 
 
وَرُة الثَّان   يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َيةالصُّ  : َكاَد + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم 





ل  ْكُل اأْلَوَّ يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة الشَّ : َكاَد ف ْعٌل ُمَضار ع + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم 
 ف ْعٌل ُمَضار ع :ف ْعُلَها 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى  ف ي،  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿            ﴾]:15ط ه[ . 
ا .  ف يه  اه د  ف يه  : أ ك اد  أ خ   و الش 
ت ت ٌر  : أ ك اد    يٌر م س  م  ا ض  م ه  م ة  ، و اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌخ م ر  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  وبا  ف ع  و ج 
ير ه   د  ل ة  )هللا ( في اآلية السابقة  (أ ن ا):  ت ق  ال  ل ى ل ف ظ  ال ج  اي ع ود  ع  ف يه  ف وٌع  : ، و أ خ  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ه  ا ف ع  م ة  ر  ر ة  و ع ال  م ة  ال م ق د  ل ى ال ي اء  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  لض  ت ت ٌر ع  يٌر م س  م  ل  ض  وبا  ، و ال ف اع  و ج 
ير ه   د  ل ة  )هللا (  (أ ن ا):  ت ق  ال  ل ى ل ف ظ  ال ج  ل ة  ي ع ود  ع  م  ا)، و ج  ف يه  ب ر  أ ك اد ( :أ خ  ب  خ  لّ  ن ص   . ف ي م ح 
 
ْكُل الثَّان ي  يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + اض : َكاَد ف ْعٌل مَ الشَّ مُ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم  َفار َقة + َخَبُرَها الْ  الالَّ
 ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  و  ف ي م و  ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿      ﴾]:ص  . ]10ال ق ص 
اد ت  ل ت ب د ي . اه د  ف يه  : ك   و الش 
ٌف م ب ن يٌّ  اض  م   لٌ ع  ف  :  ت  اد  ك   ر  اك ن ة  ح  ل ى ال ف ت ح  ، و الت اء  : ت اء  الت أ ن يث  الس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ن اس 
ا م ه  ّل ل ه  ، و اس  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ( ،  ع  ي 
ير ه  : )ه  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  م  ال ف ار ق ة   م  الال  و  ض  : الال 
ّل ل ه   ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ر ة  : ي د  ب  ت  و   ، ح  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ل ى ال ي اء  م ن ع  م ن  ظ ه ور   ت ت ٌر ه ا الثّ ق ل  ع  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  ، و ال ف اع  ير ه  ج  د  (:  ت ق  ي 
 ة  ل  م  ج  ، و   )ه 
ب ر   (:يد  ب  ت  ) ب  خ  لّ  ن ص  اد ت  ف ي م ح   . ك 
 
 َعَسى :  (2





اء   ال  الر ج  ان  ال ت ي م ن  أ ف ع  م ل  ع م ل  ك  ى( ف ي آي ات  ت ع  ل  )ع س  ا ، وقد ورد ال ف ع  و ات ه  و أ خ 
ص  ال ق ر آن ي في النمط التالي :   ال ق ص 
ل : ل : َعَسى + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيها ثالث صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َعَسى +  ل : الصُّ َأْن + ف ْعٌل )اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة )هللُا( + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
 ُمَضار ع( :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  و  ف ي م و  ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿         ﴾]:ف  . ]82ي وس 
اه د   ى هللا  أ ن  ي أ ت ي ن ي .و الش   ف يه  : ع س 
ى ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر   : ع س  ل ى األ  ل ف  م  ر  ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ف ع 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ل ف  م ة  ، و أ ن   ( :ّللا   )، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ى م ر  م  ع س  ب   : اس  ن ص  ر  و  د  ف  م ص  ر  ح 
ي أ ت ي ن ي ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ة  ،  : م  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ار ٌع م ن ص  ٌل م ض  ف ع 
ق اي ة  ح   و الن ون   ل  ل ه  : ن ون  ال و  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ل ى  و ال ي اء   ،ر  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  : ض 
ع ول  ب ه   ب  م ف  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ت ت ٌر ، الس  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د  ل ى ل ف ظ   (ه و  : )ت ق  ي ع ود  ع 
ل ة  )هللا (  ال  ل  م ن  ، و ال م  ال ج  ر  ال م ؤ و  د  ب ر   ( :أ ن  ي أ ت ي ن ي)ص  ف ع  خ  لّ  ر  ى .  ف ي م ح   ع س 
 
وَرُة  َية الصُّ ٌل : )َأْن + الثَّان  يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ : َعَسى + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم 
 ف ْعٌل ُمَضار ع( :  
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  ف ي ث   و  ث ة  م و اض   ال 
و ،  (1) ال ى :ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿            
        ﴾]:ف  . ]21ي وس 
ن ا . ى أ ن  ي ن ف ع  اه د  ف يه  : ع س   و الش 
                                                           





ى ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر   : ع س  ل ى األ  ل ف  م  ر  ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و ازا  ، و اس  ير ه  ج  د  م   (ه و  : )ت ق  ال  ل ي ه  الس  ف  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ي وس   : أ ن  و  ، ي ع ود  ع 
ن ا ي ن ف ع  ل  ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  وٌب ب أ ن   : ح  ار ٌع م ن ص  ٌل م ض  ف ع 
ة  ، و   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ع ول  ب ه  ن ا و ع ال  ف  ب  م  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ، : ض 
ت ت ٌر و ال ف اع   يٌر م س  م  و ازا  ل  ض  ير ه  ج  د  م   (ه و  : )ت ق  ال  ل ي ه  الس  ف  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ي وس  ر  ي ع ود  ع  د  ، و ال م ص 
ل  م ن   ن ا)ال م ؤ و  ى .  ( :أ ن  ي ن ف ع  ب ر  ع س  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
وَرُة  ل  : َعَسى + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الثَّال َثة الصُّ يُر َرْفٍع ُمتَّص  + َخَبُرَها َمْصَدٌر إ َلى َمْعر َفٍة َضم 
ٌل : )َأْن + ف ْعٌل ُمَضار ع( :  ُمَؤوَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ت ة   و  ع   ف ي س   م و اض 
و  (1) ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿            
                ﴾]:ر يم  . ]5الت ح 
و اجا  . ل ه  أ ز  ب ه  .... أ ن  ي ب د  ى ر  اه د  ف يه  : ع س   و الش 
ان ه   ب ح  د  أ ن  هللا  س  ي ة  ال ك ر يم ة  ن ج  ه  اآل  ال ي ق د  " ف ي ه ذ  ت ع  ط   و  ر  ب ر ه ا ب الش  ى و خ  ل  ب ي ن  ع س   ف ص 
يفا  له ن   و  ت خ  ، و  ر  "  اه ت م اما  ب األ  م 
ل م  .  ، أ ي   (2) س  ل ي ه  و  ل ى هللا  ع  ات  الن ب ي ص  ج  و   : ل ز 
ى ل ى األ   : ع س  ر  ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ن ع  م ن  ظ ه ور ه  الت ع ذ ر  ل ف  ف ع  ،  م 
ر ب   اء   : و  اٌف ، و ال ه  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ى م ر  م  ع س  ب ن يٌّ  : اس  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  ل ى الّضمّ  ف ي م ح  ن ص   : أ ن  و   ،ع  ر  و  د  ر ف  م ص  ون  ال  ح  ك  ل ى الس  ب  م ب ن يٌّ ع 
ل  ل ه  ،  ل ه  و  م ح  ت ت ٌر  : ي ب د  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ار ٌع م ن ص  ٌل م ض  ف ع 
و ازا   ير ه  ج  د  اء   (ه و  : )ت ق  مّ  ف   : ، و ال ه  ل ى ال ض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ل  ض  ع ول  ب ه  أ و  ب  م ف  لّ  ن ص  ي م ح 
و اجا   ة   : ، و أ ز  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه ث ان  م ن ص  ف  ل  م ن   ، م  ر  الم ؤ و  د  ل ه  )و ال م ص  :  (أ ن  ي ب د 
ى ب ر  ع س  ب  خ  لّ  ن ص   . ف ي م ح 
                                                           
،  ]22:القصص[،  ]40:الكهف[،  ]8:اإلسراء[،  ]129:األعراف[ :اآليات في وردت  األخرى ضع ا: والمو  (1)
 . ]32:القلم[





آيات القصص القرآني ، قد ورد والمتتبع لما سبق يالحظ أّن تراكيب كاد وعسى في 
؛  (1)ال غير ، فخبر كاد وعسى ال يكون إال مضارعا  ، وندر مجيئه اسما   مضارعا   خبرها فعال  
 ما يقع غيره .  ونادرا   مضارعا   خبرها يقع فعال   وهذا تفصيل لقول ابن مالك أنّ 
 
 َطف َق : (3
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة  ُع َطف َق ع    :َمَواض 
 ورد الفعل )طفق( في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل : َطف َق + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  ف ْعٌل َماض : َطف قَ  الصُّ يُر َرْفٍع ُمتَّص  + اْسُمَها َضم 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة :  ُمَضار ٌع م 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  م  ف ي  و 
و  (2) ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿         ﴾]:121ط ه[ . 
ف ان  .     ص  اه د  ف يه  : ط ف ق ا ي خ    و الش 
) اء ت  )ط ف ق  ق د  ج  ر ٌد م ن  و  ا م ج  ل ه  ( ف ع  ف ان  ص  ل ي ٌة )ي خ  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  وع  و خ  ر  ل ى الش  ل  ع  ت د 
) ٌب  )أ ن  وع  و اج  ر  ال  الش  ( م ع  أ ف ع  ر د  م ن  )أ ن  م  الت ج  ك  ، و ح 
(3) . 
ت ح   ط ف ق ا ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  ك ون   و األ  ل ف  ، : ف ع  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  : ض 
ف   ص  ي خ  ر ف ٌة ، و  م  ط ف ق  و ه و  م ع  ف ع  اس  لّ  ر  ه  ث ب وت  الن ون   : ان  ف ي م ح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ة  ،  س  م  ال  ال خ  ل  ،  و األ  ل ف  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  : ض 
ل ة   م  ( :و ج  ف ان  ص  ب ر  ط   )ي خ  ف ع  خ  لّ  ر   . ف ق اف ي م ح 
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ح َأْنَماط: )َكاَد َوَأَخَواُتَها(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 : َكادَ 
ل: َكاَد + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌل م اض + الصُّ اد  ف ع  ك 
ف ع   م ير  ر  ا ض  م ه  ب ر ه ا اس  ل + خ  م ت ص 
ار ٌع م ن   ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ة : س  م  ال  ال خ   األ  ف ع 
1 ﴿        
   
﴾ 
ر اف  150 األ  ع 
َية: َكاَد + اْسُمَها َمْعر َفٌة  وَرُة الثَّان  يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:الصُّ  َضم 
ل ْكُل اأْلَوَّ ار ع + : الشَّ ٌل م ض  اد  ف ع  ك 
ت ت ر +  ف ع  م س  م ير  ر  ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه  اس 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج   خ 
1 ﴿     
﴾ 
 15 ط ه
ْكُل الثَّان ي ٌل م  : الشَّ اد  ف ع  + اض ك 
ت ت ر +  ف ع  م س  م ير  ر  ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه  اس 
م   ل ي ٌة ال   الال  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ف ار ق ة + خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه   ف ع 
1 ﴿    
﴾ 
ص  10 ال ق ص 
 : َعَسى
ل:النََّمُط  ل: َعَسى + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ  اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا ل ف ظ  الصُّ م ه  ى + اس  ع س 
ل  ٌر م ؤ و  د  ب ر ه ا م ص  ل ة )هللا ( + خ  ال  ال ج 
ار ع(:):  ٌل م ض   أ ن  + ف ع 
1 ﴿     
   ﴾ 
ف  82 ي وس 
وَرُة  َيةالصُّ ا : الثَّان  م ه  ى + اس  ع س 
ب ر ه ا  ت ت ر + خ  ف ع  م س  م ير  ر  ر ف ٌة ض  م ع 
ار ع(:   ٌل م ض  ٌل : )أ ن  + ف ع  ٌر م ؤ و  د   م ص 
3 ﴿           
    
      
﴾ 
ف  21 ي وس 
وَرُة  ا ن ك ر ٌة : الثَّال َثةالصُّ م ه  ى + اس  ع س 
افٌ  ل  م ض  ف ع  م ت ص  م ير  ر  ر ف ة  ض  إ ل ى م ع 
ٌل  ٌل : )أ ن  + ف ع  ٌر م ؤ و  د  ب ر ه ا م ص  + خ 
6 ﴿     
    





ار ع(:  م ض 
 
         
          
     ﴾ 
 : َطف قَ 
ل: َطف َق + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌل م اض ط ف ق  الصُّ +  ف ع 
ب ر ه ا  ل + خ  ف ع  م ت ص  م ير  ر  ا ض  م ه  اس 
ار ٌع م ن   ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ة : س  م  ال  ال خ   األ  ف ع 
2 ﴿    
      ﴾ 
 121 ط ه
 
 : نالحظ من الجداول السابقة ما يلي  
كاد بصيغة الماضي والمضارع واسمها معرفة وخبرها جملة فعلية .  وردت
وعسى واسمها معرفة وخبرها مصدر مؤول ، وطفق واسمها معرفة وخبرها جملة 
 فعلية في موضع واحد .
 
 : اهَ اتُ وَ خَ أَ وَ  نَّ : ظَ  َثال ثاً 
ا أفعالٌ  و ات ه  ر ى  وهي،  ناسخةٌ  ظ ن  و أ خ  د  د  ، و أ ل ف ى ، و  ز ع م  ،  : ) و ج  ع ل  ، ه ب  ، و  ، و ج 
ب  ( ظ ن  ، و ح س  ل م  ، و  ت ع  ل م  ، و  ال  ، و ع  ر أ ى ، خ  ا ، و  ج   ع د  ، ح 
 ك  ال  م   ن  اب   ول  ق  ي  
(1) : 
ا ز أ ي اب ت د  ل ب  ج  ل  ال ق  ب  ب ف ع   ان ص 
 
ا  د  ل م ت  و ج  ال  ع  ن ي ر أ ى خ   أ ع 
 
ز ع م ت  م ع   ب ت  و  س   ع دّ ظ ن  ح 
 
ت ق د    اع  ع ل  الل ذ  ك  ر ى و ج  ا د  ج   ح 
 
ي ر ا ل م  و ال ت ي ك ص   و ه ب  ت ع 
 




                                                           





 َأْنَواُع َظنَّ َوَأَخَوات َها: 
ث ة  ى ل  ا إ  ه  ات  و  خ  أ و   ن  ظ   اة  ح  الن  م  س  ق  ل ق د   م ا ي  ه  و  ،  اع  و  ن  أ ث ال   ي ل ي ك 
(1) : 
 َما ُيف يُد ف ي اْلَخَبر  َيق ينًا : .1
ر  ، و   (ر أ ى)و ه ي  :  ن ى أ ب ص  ل م  ): ب م ع  ف ان ، و   (ع  ر  د  ): ل غ ي ر  ع  ن ى  (و ج  : ال  ب م ع 
ز ن  ،  ق د  أ و  ح  ن ى أ و  ح  ت غ  اب  أ و  اس  )أ ص  ر ى و  ل م  )، و   (د  ر ف ،  (ت ع  ل م ، و ال  ي ت ص  ن ى أ ع  : ب م ع 
ب  ل ل ي ق ين  . . (أ ل ف ى)و   س  ظ ن  ، و ح  ال  ، و  ق د  ت ر د  خ   و 
 
 َوُتَسمَّى َأْفَعاٌل َقْلب يَّة :   َما ُيف يُد ف يه  ُرْجَحاَن اْلُوُقوع   .2
ال  )و ه ي  :  ن ى  (خ  م  ، :  (ظ ن  )أ و  ظ ل ع  ، و   ت ك ب ر  : ال  ب م ع  ن ى ات ه  ال  ب م ع 
ب  )و   س  ب  (ح  س  ار  أ ح  ن ى ص  م ن  أ و  ه ز ل  ،  (ز ع م  )، و   : ال  ب م ع  ف ل  أ و  س  ن ى ك  : ال  ب م ع 
ب  ، و   (ع د  )و   س  ن ى ح  ا): ال  ب م ع  ج  اة  ، أ و   (ح  اج  ل ب  ف ي ال م ح  ن ى غ  ن ى ظ ن  ال  ب م ع  : ب م ع 
ع ل  ، و   ل  ، و ج  د  ، أ و  ر د  ، أ و  أ ق ام  ، أ و  ب خ  ن ه  م اض   (ه ب  )ق ص  ر ف ف ال  ي أ ت ي م  : ال  ي ت ص 
ان   ح  م ل  ل ر ج  ت ع  ر أ ى ق د  ت س  ار ٌع ، و  م ن  أ  أ و  م ض  ق وع . و  أ  ال و  ب  ال م ب ت د  ل وب  م ا ال  ي ن ص  ال  ال ق  ف ع 
ت ب ي ن  ،  و : ع ر ف  ، و  ر د  ، ن ح  ل ى ال م ف  ق وع  ع  م ال  ب ال و  ت ع  س  ب ب  أ ن ه  أ خ ص  ف ي اال  ب ر  ، ب س  و ال خ 
ق ق  . ت ح   و 
ب ه  إ َلْيه  :  .3 يَل َصاح   َما ُيف يُد ف يه  َتْحو 
ي ر  )و ه ي  :  ن ه  :  (ص  م  ار  و  ، و  أ ص   (  ) ع ل  د  ، أ و  : ، و ج  ج  ت ق د  ، أ و  أ و  ن ى اع  ال  ب م ع 
أ  ، و   ذ  )، و   (ت ر ك  )، و   (ر د  )، و   (و ه ب  )أ ل ق ى ، أ و  أ ن ش  ذ  )، و   (ت خ   . (ات خ 
 
ا  ن ه  ي ال ق رآن ي م  ص  ي اق  ال ق ص  ر د  ف ي السّ  ق د  و  ي ة  أ ف ع  و  ي  ث م ان 
د  ر أ ى ، : )ال  ه  و ج  ل م  ،، و  و   ع 
ذ  ، ظ ن  ،  ب  ، ات خ  س  ع ل  و ح  ل   ج  ب د   . (، و 
ل   ر د  : ): وهي )أفعال يقين( ف م ن  الن و ع  األ  و  د  ر أ ى ، و  و ج  ل م ( . ، و  و   ع 
م ن  الن و ع  الث ان ي  ر د  : ) ظ ن  ، : وهي )أفعال قلبية( و  ب  و  س   . (و ح 
م ن  الن و ع  الث ال ث   ر د  : ): وهي )أفعال تحويل( و  ذ  ، و  ع ل  ات خ  ل   ج  ب د   ( .، و 
                                                           





وف  ت ن اق ش  ف ي  ع ول ي ن  ف س  ف  ال  ت ت ع د ى إ ل ى م  ه  األ  ف ع  ل ي ة  ف ي وبما أن  ه ذ  ل ة  ال ف ع  م  ال ب اب  ت ر اك يب  ال ج 
يلالث ال ث ب م ز يد  م ن  الت   ف ص 
 . 
 
ير :اْلق ْسُم الثَّان ي :  يم  َوالتَّْأخ   التَّْقد 
 :  (1)َيُقوُل اْبُن َمال ك 
ب ر   ط  ال خ  س  ا ت و  ه  م يع  ف ي ج   و 
 
ظ ر    ام  ح  ب ق ه  د  لٌّ س  ك  ز  ، و   أ ج 
 
ا ، ف ال   : (2)اْبُن َعق يل َيُقوُل  ب ه  اح  ار  ص  ان  ف ي الد  ل ك  : ك  و ق و  م  ن ح  س  لى اال  ا ع  يم ه  د  ويجب  ت ق 
ط  ف يه   س  ت ب ة  ، وما ت و  ر  ظا  و  ر ل ف  ل ى م ت أ خّ  م ير  ع  ت ى ال  ي ع ود  الض  ا ح  ل ي ه  م  ع  س  يم  اال  د  وز  ت ق  ب ر  ي ج  ال خ 
ال ى :  ل ه  ت ع  و ق و  ﴿ن ح            ﴾]47:الّروم[ . 
ئ  س  ي اال  ف   ل  ص  األ  و   : (3)وقال الغالييني  ل  الن اق ص  ، ث م  ي ج  ق د   م  أ ن  ي ل ي  ال ف ع  ب ر  ، و  ه  ال خ  د  ب ع 
ال ى :  ق ول ه  ت ع  م  ك  س  ل ى اال  ب ر  ع  م  ال خ  ر  ، ف ي ق د  ك س  األ  م   ﴿ي ع           
  ﴾]ر  .  ]47:الّروم اع    :(4)وقول  الشَّ
ة      ن غ ص  ام ت  م  ي ش  م ا د  يب  ل ل ع   ال  ط 
 
م   ي ب  و ال ه ر  ار  الش  ك   ل ذ ات ه  ب ادّ 
 
ا الن اف ي ة   ل ه  م  ان  ف ي أ و  م ا ك  ا م عا  إ ال  ل ي س  و  م ه  ل ى اس  ا و ع  ل ي ه  ب ر  ع  م  ال خ  وز  أ ن  ي ت ق د  ي ج   أ و  م ا و 
ان ت   ي ة  ك  ح  وز  أ ن  ي ق ال  )م ص  ر ي ة  ، ف ي ج  د  يدا  ، ال م ص  ع  اه ال  ل ي س  س  ت ن ع  أ ن  ي ق ال  : ج  ي م  م اء ( ، و  الس 
ام  . ي ر  م ا د  ل م اء  ف ي غ  از ه  ب ع ض  ال ع  ال ٌد . و أ ج  ام  خ  ل يٌم ، و أ ق ف  ، و اق فا  م ا د  وال  م ا ز ال  س  س  ك  ي ج وز  و   و 
ا ك  ا . ف أ ح  ل ي ه  ب ر ه ا ع  م ول  خ  يم  م ع  د  أ  ت ق  م  ال م ب ت د  ك  ح  ير  ك  يم  و الت أ خ  د  ب ر ه ا ف ي الت ق  ال  ، و خ  ه  األ  ف ع  م  ه ذ  م  اس 
ب ر ه  .  و خ 
ا ي ل ي : م  ص  ال ق ر آن ي ، و ه ي  ك  ا ف ي آي ات  ال ق ص  و ات ه  ان  و أ خ  د ت  ك  ر  ق د  و   و 
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 َأوَّاَلً : َكاَن وأخواتها :
يم  ُع َتْقد  َها : َمَواض   َخَبر  َكاَن َعَلى اْسم 
ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َأوَّاًل : َخَبُرَها  ٌم ش   :ُمَقدَّ
وينقسم إلى قسمين : األول جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ، والثاني ظرف متعلق 
 بمحذوف خبر ، وهما كما يلي :
ٌم َخَبُرَها  (1  :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
 وفيه نمطان ، كما يلي :
ل : َكاَن + َخَبُرَها  ٌم النََّمُط اأْلَوَّ رٌ + اْسُمَها  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ  ُمَؤخَّ
 َمْعر َفة:
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َكانَ  ٌم + َخَبُرَها ُمَضار ع ف ْعٌل  الصُّ +  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
رٌ اْسُمَها  م : ُمَؤخَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  ُمَعرَّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ت  ه ذ 
ال ى (1)  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]:247ال ب ق ر ة[  . 
اه د  ف يه : ي ك ون  ل ه  ال م ل ك  .    و الش 
ٌل ي ك ون  :  رّ  ف ع  ر ف  ج  م  : ح  م ة  ، و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌخ م ر  ار ٌع ن اس  ل ى  م ب ن يّ  م ض  ع 
م  ،  رّ  ب الال  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ت ح  ال  م ح  ار  ال  و  ال ف   ج 
ور   ر  ب ر   و ال م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ف وٌع و ع ال   ي ك ون  م ت ع  ٌر م ر  م  ي ك ون  م ؤ خ  ٌم ، و ال م ل ك  : اس  ه  م ق د  ف ع  م ة  ر 
م ة  و ه و   مالض   . م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
َية : َكاَن  وَرُة الثَّان  ٌم + َخَبُرَها ف ْعٌل َماض الصُّ +  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
رٌ اْسُمَها  م  َمْوُصوف : ُمَؤخَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  ُمَعرَّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           





 ﴿             
         ﴾]:94ال ب ق ر ة[  . 
اه د  ف يه :    ر ة  .و الش  خ  ار  اآل  ان ت  ل ك م  الد   ك 
ان ت  :  ٌل ك  ل ى ال ف ت ح  ، و الت اء  :ف ع  ٌخ م ب ن يٌّ ع  اك ن ة   م اض  ن اس  ٌف م ب ن يٌّ  ت اء  الت أ ن يث  الس  ر  ح 
رّ   ر ف  ج  م  : ح  ّل ل ه  ، و الال  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  يٌر  م ب ن يّ  ع  م  م  : ض  ك  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
م  ،  رّ  ب الال  لّ  ج  اك ن ي ن  ف ي م ح  ل ت ق اء  الس  مّ  ال  رّ ك  ب الض  ك ون  و ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ار  ال  و  م ت ص   ج 
ور   ر  ب ر   و ال م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ان ت  م ت ع  ٌم ، و الد   ك  ه  م ق د  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ان ت  م ؤ خ  م  ك  ار  : اس 
م ة  و ه و   مالض  م ة . م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر  ر ة  : ن ع  خ  وٌف ، و اآل  ص   م و 
 
وَرُة  مٌ + َخَبُرَها ف ْعٌل ُمَضار ع  : َكانَ  الثَّال َثةالصُّ +  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  ُمَقدَّ
رٌ اْسُمَها  م َنك َرٌة ُمَضافٌ  ُمَؤخَّ ٍف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : إ َلى َمْعر َفٍة ُمَعرَّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:ص  .   ]37ال ق ص 
ار  .   اه د  ف يه : ت ك ون  ل ه  ع اق ب ة  الد   و الش 
ٌل ت ك ون  :  رّ  ف ع  ر ف  ج  م  : ح  م ة  ، و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌخ م ر  ار ٌع ن اس  ل ى  م ب ن يّ  م ض  ع 
م  ،  رّ  ب الال  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ت ح  ال  م ح  ار  ال  و  ال ف   ج 
ور   ر  ب ر   و ال م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ف وٌع و ع ال   ي ك ون  م ت ع  ٌر م ر  م  ت ك ون  م ؤ خ  ٌم ، و ع اق ب ة  : اس  ه  م ق د  ف ع  م ة  ر 
ر ة  و ه و  م ع ر فٌ  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ار  : م ض  اٌف ، و الد  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض   الض 
م .  ب األ  ل ف  و الال 
 
رٌ  رُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخبَ  النََّمُط الثَّان ي : َكاَن + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُرورٌ   َنك َرة : + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى : َكاَن  ٌم + َخَبُرَها ف ْعٌل ُمَضار ع الصُّ +  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ





ر د   ور ة  و  ه  الص  ب ع ة  ي ف  ت  ه ذ  ع  س  م و اض 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿        ﴾]40:آل عمران[  . 
ٌم .   اه د  ف يه : ي ك ون  ل ي غ ال   و الش 
ٌخ  : ي ك ون   ار ٌع ن اس  ٌل م ض  م ة  ف ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  رّ  ،  م ر  ر ف  ج  م  : ح  ل ي : الال  ب ن يّ  و   م 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ّل ل ه  ، و ال ي اء  : ض  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  م  ،  ع  رّ  ب الال  ج 
ار  و ال   ور  ال  و   ج  ر  م  ،  م ج  ب ر  ي ك ون  م ق د  ذ وف  خ  ل ق ان  ب م ح  ٌم :م ت ع  ف وعٌ  و غ ال  ٌر م ر  م  ي ك ون  م ؤ خ  م ة   اس  و ع ال 
م ة   ه  الض  ف ع   و ه و  ن ك ر ة . ر 
 
َية وَرُة الثَّان  ٌم + َخَبُرَها ف ْعٌل َماض : َكاَن  الصُّ +  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
رٌ   وف :َنك َرٌة َموصُ  اْسُمَها ُمَؤخَّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة   و  ع  الص  ث ة  م و اض  ف ي ث ال 
و،  (2)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿          ﴾]: ز اب   .   ]21األ  ح 
ن ٌة .   س  و ٌة ح  ان  ل ك م  ... أ س  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان   ل ى  : ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ل ك م   ال ف ت ح  ف ع  م   : ، و  رّ   الال  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ل ى ال ف ت ح   م  ع 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ّل ل ه  ، و  م  ، و ال   ال  م ح  رّ  ب الال  ار  ج  ور  ال  و   ج  ر   م ج 
ل ق ان  ب   م  ، م ت ع  ان  م ق د  ب ر  ك  ذ وف  خ  و ةٌ و  م ح  ف وٌع  : أ س  ٌر م ر  ان  م ؤ خ  م  ك  م ة  اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ه و  و ع ال 
وٌف ن ك ر ٌة  ص  ن ةٌ م و  س  م ة  : ، و ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر   .ن ع 
 
وَرُة الثَّا ٌم + َخَبُرَها ف ْعٌل َماض : َكاَن ل َثة الصُّ +  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
رٌ   وف :صُ َموْ ُمَضاٌف وَ َنك َرٌة  اْسُمَها ُمَؤخَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
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 ﴿        ﴾]48:النمل[   . 
د ون  .   س  ع ة  ر ه ط  ي ف  ين ة  ت س  ان  ف ي ال م د  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان   ل ى  : ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ين ة  :،  ال ف ت ح  ف ع  ف ي ال م د  رّ   ف ي و  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ل ى  م  ع 
ر ة  ، و ال   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ف ي و ع ال  ر  ٌم م ج  ين ة  : اس  ّل ل ه  ، و ال م د  ون  ال  م ح  ك  ار  الس  ور  ال  و   ج  ر   م ج 
م  ،  ان  م ق د  ب ر  ك  ذ وف  خ  ل ق ان  ب م ح  ة  :م ت ع  ع  ت س  ف وٌع  و  ٌر م ر  ان  م ؤ خ  م  ك  ه  الض  اس  ف ع  م ة  ر  و ه و  م ة  و ع ال 
وٌف ن ك ر ٌة  ص  م و  اٌف و  ون  :، م ض  د  س  ي ف  ر ة  ، و  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر ه ط  : م ض  ٌل  و  ف ع 
م   ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  يٌر م ت ص 
ف ع  ن ع ت  لّ  ر  ( : ف ي م ح  د ون  س  ل ة  )ي ف  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع   .م 
 
مٌ  (2  :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  َظْرٌف  َخَبُرَها ُمَقدَّ
 وفيه النمط التالي :
لالنََّمُط  مٌ  اأْلَوَّ رٌ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  َظْرٌف  : َكاَن + َخَبُرَها ُمَقدَّ  َنك َرة : + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  مٌ ف ْعٌل َماض : َكاَن  اأُلوَلىالصُّ رٌ  + اْسُمَها ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  َظْرٌف  + َخَبُرَها ُمَقدَّ  ُمَؤخَّ
 :  َنك َرٌة َمْوُصوف
ر د   و  ت  و  ه  الص  ي ن   ر ة  ه ذ  ع  ض  ف ي م و 
ال ى : (1)  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾]:ف  . ]82ال ك ه 
ن ٌز ل ه م ا . ت ه  ك  ان  ت ح  اه د  ف يه  : ك   و الش 
ان  : ٌل  ك  ٌخ  م اض  ف ع  ل ى ال ف ت ح  ن اس  وٌب ، م ب ن يٌّ ع  ان  م ن ص  ت  : ظ ر ف  م ك  ت ه  : ت ح  ت ح  و 
ٌل  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  اٌف ، و ال ه  ة  و ه و  م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل ى و ع ال  رّ  م ب ن يٌّ ع  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  الض 
ن   ك  ٌم ، و  ان  م ق د  ب ر  ك  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  اف  إ ل ي ه  ، و الظ ر ف  م ت ع  ان  م ض  م  ك  م ة   م ؤ خ رٌ ٌز : اس  ف وٌع و ع ال  م ر 
رّ   ر ف  ج  م  : ح  ل ه م ا : الال  وٌف ، و  ص  م ة و ه و  ن ك ر ٌة م و  ه  الض  ف ع  ب ن يّ  ر  ّل ل ه  ،  م  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
ٌل  يٌر م ت ص  م  ل ى و ه م ا : ض  ب ن يٌّ ع  رّ  م  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  م ، و  الس  لّ ق ان  ب الال  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ال ج 
ذ وف    ن ع ت .ب م ح 
                                                           





ياً  َداَرة : َخَبُرَها  َثان   :اْسُم اْست ْفَهاٍم َلُه َحقُّ الصَّ
 وفيه النمط التالي : 
ل : َكاَن + َخَبُرَها  ٌم َنك َرة اْسُم اْست ْفَهامالنََّمُط اأْلَوَّ رٌ + اْسُمَها  ُمَقدَّ  َمْعر َفة : ُمَؤخَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
م  وَرُة اأْلُوَلى : َخَبُرَها ُمَقدَّ رٌ + اْسُمَها ف ْعٌل َماض )َكْيَف( + َكاَن اْسُم اْست ْفَهاٍم الصُّ َنك َرٌة  ُمَؤخَّ
 :إ َلى َمْعر َفة  ُمَضافٌ 
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  عا   ه ذ  ض  ر  م و  د  ع ش  ف ي أ ح 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿       ﴾]40:القصص[   . 
اق ب ة  الظ ال م ين  .   ان  ع  ي ف  ك  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان  :  ك  م  ، و  ان  م ق د  ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ام  م ب ن يٌّ ع  ه  ت ف  م  اس  ي ف  : اس  ٌل ك  ف ع 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ان  م ؤ خ  م  ك  اق ب ة  : اس  ل ى ال ف ت ح  ، و ع  ٌخ م ب ن يٌّ ع   ن ك ر ٌة م اض  ن اس 
ا ر  س  م ض  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ين  : م ض  ر ف ة  ، و الظ ال م  ال م  ٌف إ ل ى م ع 
م .  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
وَرُة  َيةالصُّ م  الثَّان  رٌ ْسُمَها )َكْيَف( + َكاَن + ااْسُم اْست ْفَهاٍم : َخَبُرَها ُمَقدَّ إ َلى َما  َنك َرٌة ُمَضافٌ  ُمَؤخَّ
يَف إ َلى َمْعر َفة   :ُأض 
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي،  ف ي م و  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿       ﴾]:ل  .   ]51الّنم 
ان     ي ف  ك  اه د  ف يه : ك  ر ه م  .و الش  اق ب ة  م ك   ع 
ان  :  ك  م  ، و  ان  م ق د  ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ام  م ب ن يٌّ ع  ه  ت ف  م  اس  ي ف  : اس  ٌل ك  ف ع 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ان  م ؤ خ  م  ك  اق ب ة  : اس  ل ى ال ف ت ح  ، و ع  ٌخ م ب ن يٌّ ع  و ه و  ن ك ر ٌة  م اض  ن اس 
ر   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر  : م ض  م  : م ك  ر ه  م ك  ر ف ة  ، و  يف  إ ل ى م ع  اٌف إ ل ى م ا أ ض  ة م ض 
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لّ  ج   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ر ف ة  ، و ه م  : ض  اٌف إ ل ى م ع  اف  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  رّ  م ض 
ر ف ة .  إ ل ي ه  و ه و  م ع 
 3/11جدول 
يم  ُح أنماَط َتْقد   َكاَن َعَلى اْسمَها َخَبر   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبرَأوَّاًل: َخَبُرَها  ٌم ش   :ُمَقدَّ
ٌم َخَبُرَها  .1  :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
ل: َكاَن + َخَبُرَها  ٌم النََّمُط اأْلَوَّ رٌ + اْسُمَها  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ  َمْعر َفة: ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ان  الصُّ ار ع  ك  ب ر ه ا م ض  + خ 
ٌم  ورٌ م ق د  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر ا  خ  م ه  ٌر + اس  ٌف ب األ  ل ف  م ؤ خ  م ع ر 
م:  و الال 
2 ﴿     
   ﴾ 
 247 ال ب ق ر ة
َية:  وَرُة الثَّان  ان  الصُّ ب ر ه ا م اض ك  ٌم + خ  م ق د 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  ب رم ت ع  ذ وف  خ  +  ب م ح 
ا  م ه  ٌر اس  م  م ؤ خ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
وف: ص   م و 
1 ﴿     
     
            
      ﴾ 
 94 ال ب ق ر ة
وَرُة  ان  : الثَّال َثةالصُّ ار ع  ك  ب ر ه ا م ض  + خ 
ٌم  ورٌ م ق د  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر ا  خ  م ه  ٌر + اس  افٌ م ؤ خ  إ ل ى  ن ك ر ٌة م ض 
م ر ف ة  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   :م ع 
1 ﴿      
         
﴾ 
ص  37 ال ق ص 
ٌم النََّمُط الثَّان ي: َكاَن + َخَبُرَها  رٌ  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ  َنك َرة: + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ان  الصُّ ار ع ك  ٌل م ض  + ف ع 
ب ر ه ا  ٌم خ  ورٌ م ق د  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  رٌ  ب م ح  ا م ؤ خ  م ه   ن ك ر ة: + اس 
7 ﴿      
﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
40 
َية:  وَرُة الثَّان  ان  الصُّ ٌل م اض  ك  ب ر ه ا ف ع  + خ 
ٌم  ورٌ م ق د  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر رٌ  خ  ا م ؤ خ  م ه   وف:ن ك ر ٌة م وص   + اس 
3 ﴿      
  ﴾ 
ز اب    21 األ  ح 





ٌم  ورٌ م ق د  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر رٌ  خ  ا م ؤ خ  م ه  اٌف ن ك ر ٌة  + اس  م ض 
 وف:ص  م و  و  
  ﴾ 
مٌ  .2  :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  َظْرٌف  َخَبُرَها ُمَقدَّ
لالنََّمُط  مٌ اأْلَوَّ رٌ  ب َمْحُذوٍف َخَبر  ُمَتَعل  ٌق َظْرٌف  : َكاَن + َخَبُرَها ُمَقدَّ  َنك َرة: + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة  ان  : اأُلوَلىالصُّ ٌل م اض ك  ب ر ه ا ف ع  + خ 
مٌ  ٌف  م ق د  ب ر  ظ ر  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  +  م ت ع 
رٌ  ا م ؤ خ  م ه  وف اس  ص    :ن ك ر ٌة م و 
2 ﴿    
﴾ 
 82 ال ك ه ف
ياً  َداَرة: َخَبُرَها َثان   :اْسُم اْست ْفَهام َلُه َحقُّ الصَّ
ل : َكاَن + َخَبُرَها  ٌم َنك َرة اْسُم اْست ْفَهامالنََّمُط اأْلَوَّ ٌر + اْسُمَها  ُمَقدَّ  َمْعر َفة :ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  م الصُّ ب ر ه ا م ق د  ام  خ  ه  ت ف  م  اس  اس 
ان   ( + ك  ي ف  ٌل م اض )ك  ا  ف ع  م ه  + اس 
ٌر  افٌ م ؤ خ  ر ف ة ن ك ر ٌة م ض   :إ ل ى م ع 
11 ﴿    
  ﴾ 
 
ص  40 ال ق ص 
وَرُة  َيةالصُّ م : الثَّان  ب ر ه ا م ق د  ام  خ  ه  ت ف  م  اس  اس 
ا  م ه  ان  + اس  ( + ك  ي ف  ٌر )ك  ن ك ر ٌة م ؤ خ 
افٌ  ر ف ةإ ل ى م ا  م ض  يف  إ ل ى م ع   :أ ض 
1 ﴿    
 ﴾ 
 51 الّنم ل
 
ُع ثانيًا :  يم َمَواض  َها َخَبر   َتْقد   : َلْيَس َعَلى اْسم 
ا ه  م  ل ى اس  ما  ع  ب ر  ل ي س  م ق د  ر د  خ  ق د  و  ا ي ل ي :ثالثة أنماط ف ي  و  م   ، ك 
ل مٌ  النََّمُط اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  : َخَبُرَها ُمَقدَّ ٌر معرفة ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها ُمَتَعل    ش   :ُمَؤخَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  مٌ َهْمَزُة اْست ْفَهام + :  اأْلُوَلىالصُّ ب َمْحُذوٍف َخَبر  ان  قَ َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل    َلْيَس + َخَبُرَها ُمَقدَّ
ٌر + اْسُمَها   : ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة  َنك َرةٌ ُمَؤخَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ،و  ع  و اح  ض  ال ى  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]51:الزخرف[ . 





ّل ل ه  ، ل ي س  : أ ل ي س  : ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ر ير يّ  م ب ن يٌّ ع  ام  ت ق  ه  ت ف  ر ف  اس  ز ة  : ح  م  ٌل م اض   ال ه  ف ع 
ل ى  ٌخ م ب ن يٌّ ع  رّ  ن اس  ف  ج  ر  م  : ح  ل ي : الال  ت ح  ، و  ب ن يّ  ال ف  ّل ل ه  ، و ال ي اء   م  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  :  ع 
ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ون  ض  ك  رّ   الس  لّ  ج  م  ف ي م ح  ذ وف   ب الال  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ، و ال ج 
ب ر  ل ي س   م ة  و ه و   خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م  ل ي س  م ر  م ل ك  : اس  ٌم ، و  اٌف إ ل ى م   م ق د  ر ف ة  ن ك ر ٌة م ض  ، ع 
ن وٌع م ن  الص   ر ة  أل  ن ه  م م  ة  ن ي اب ة  ع ن  ال ك س  ت ح  رّ ه  ال ف  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر  : م ض  م ص  ر ف  و ه و  و 
ان . م  م ك  ر ف ٌة اس   م ع 
 
مٌ َلْيَس + :  الثَّان يالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  َخَبُرَها ُمَقدَّ ٌر ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها ُمَتَعل    ش   َنك َرة:ُمَؤخَّ
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
مٌ  وَرُة اأْلُوَلى: َلْيَس + َخَبُرَها ُمَقدَّ ٌر َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعلٌَّق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها  الصُّ  َنك َرة: ُمَؤخَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ر ة  م و اض  و  ع  ف ي ع ش 
ال ى ،  (1)  ل ه  ت ع  و ق و   :ن ح 
 ﴿          ﴾]:ر ان م   . ]66آل  ع 
ل ٌم . م  ... ع  اه د  ف يه  : ل ي س  ل ك   و الش 
ل ى ال ف ت ح  ،  : ل ي س   ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  رّ   ل ك م  و  ف ع  ر ف  ج  م  : ح  ب ن يّ  : الال  ل ى  م  ال ف ت ح  ع 
م  :  ك  ّل ل ه  ، و  ل ى ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  رّ   الس  لّ  ج  م  ف ي م ح  ور   ب الال  ر  ار  و ال م ج  ، و ال ج 
ب ر  ل ي س   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م   م ت ع  ل مٌ و  ، م ق د  م  ل ي   : ع  ف وٌع اس  ٌر م ر  م ة  و ه و  س  م ؤ خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ع ال 
 . ن ك ر ة
 
وَرُة  َيةالصُّ مٌ  الثَّان  ٌر َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعلٌَّق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها  : َلْيَس + َخَبُرَها ُمَقدَّ  َنك َرةُمَؤخَّ
 : َمْوُصوف 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ،ف ي و  ع  و اح  ض  ال ى  م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]43:غافر[ . 
                                                           
 [، ]42:الحجر [، ]47،  46:هود [، ]67،  61:األعراف [:والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)





ن ي ا . و ٌة ف ي الد  ع  اه د  ف يه  : ل ي س  ل ه  د   و الش 
ل ى ال ف ت ح  ،  : ل ي س   ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  رّ  ف ع  ر ف  ج  م  : ح  ل ه  : الال  ب ن يّ  و  ل ى  م  ال  ال ف ت ح  ع 
اء  :  ّل ل ه  ، و ال ه  ل ى م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  مّ ض  رّ   الض  لّ  ج  م  ف ي م ح  ور   ب الال  ر  ار  و ال م ج  ، و ال ج 
لّ ق ان   ب ر  ل ي س  م ت ع  ذ وف  خ  م   ب م ح  و ٌة :، م ق د  ع  د  ف وٌع  و  ٌر م ر  م  ل ي س  م ؤ خ  م ة  و ه و  اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ع ال 
رّ   ن ك ر ةٌ  ر ف  ج  ف ي : ح  وٌف ، و  ص  ب ن يّ  م و  ك ون   م  ل ى الس  وٌر ب ف ي  ع  ر  ٌم م ج  ن ي ا : اس  ّل ل ه  ، و الد  ال  م ح 
م   ل ى األ  ل ف  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر ، و ع ال  ر ة  ع  ر ة  ال م ق د  رّ ه  ال ك س  لّ ق ان  ة  ج  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  و ال ج 
ذ وف    .ن ع ت  ب م ح 
 
وَرُة  مٌ َهْمَزُة اْست ْفَهام + :  الثَّال َثةالصُّ ب َمْحُذوٍف َخَبٍر  َقان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل    َلْيَس + َخَبُرَها ُمَقدَّ
ٌر + اْسُمَها   : َمْوُصوف  َنك َرةٌ ُمَؤخَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ،و  ع  و اح  ض  ال ى  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
 ﴿           ﴾]78:هود[ . 
يٌد . ٌل ر ش  م  ر ج  ن ك  اه د  ف يه  : أ ل ي س  م   و الش 
ّل ل ه  ، ل ي س  : أ ل ي س  : ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ار يّ  م ب ن يٌّ ع  ام  إن ك  ه  ت ف  ر ف  اس  ز ة  : ح  م  ٌل م اض   ال ه  ف ع 
ل ى  ٌخ م ب ن يٌّ ع  رّ  ن اس  ر ف  ج  م  : م ن  : ح  ن ك  م  ب ن يّ  ال ف ت ح  ، و  ك ون   م  ل ى الس  م  :  ع  ك  ّل ل ه  ، و  ال  م ح 
ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  رّ   الس  لّ  ج  ب ر   ب م ن   ف ي م ح  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ، و ال ج 
ه  الض   ل ي س   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م  ل ي س  م ر  ٌل : اس  ر ج  م  ، و  وٌف  م ة  و ه و  م ق د  ص  ٌت ، ن ك ر ٌة م و  يٌد : ن ع  ر ش  و 
م ة . ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   م ر 
 
مٌ  الثالثالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  : َخَبُرَها ُمَقدَّ رٌ  ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها ُمَتَعل  قٌ  ش  ل : ُمَؤخَّ  َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  ٌم : َلْيَس + َخَبُرَها  األولىالصُّ  إال َحْرُف َحْصرٍ  +ب َمْحُذوٍف َخَبٍر  ان  قَ َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل   ُمَقدَّ
رٌ + اْسُمَها  ل ُمَؤخَّ  :  َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ،و  ع  و اح  ض  ال ى  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 





ع ى . ان  إ ال  م ا س  اه د  ف يه  : ل ي س  ل ل  ن س   و الش 
ل ى  ل ي س  : ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  رّ   : ل ل  ن سان  ال ف ت ح  ، و  ف ع  ف  ج  ر  م  : ح  ب ن يّ  الال  ل ى  م  ع 
ر   ّل ل ه  ،  ال ك س  ر ة  ال  م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  م  و ع ال  وٌر ب الال  ر  ٌم م ج  ان  : اس  ن س  ور   و اإل   ر  ار  و ال م ج  ، و ال ج 
ب ر  ل ي س   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ر   م ت ع  ر ف  ح ص  م  ، و ا  ال  : ح  ل ىم ق د  ب ن يٌّ ع  م ا :  م  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  الس 
ب   ر  م  د  ر ف  م ص  ر  ح  ت ح  ال م ق د  ل ى ال ف  ٌل م اض  م ب ن يٌّ ع  ع ى : ف ع  س  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ن يٌّ ع 
( ي ع ود  ع ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ل ى األ  ل ف  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  ، و ال ف اع  ل ى ع 
( ، و ال م   ان  ن س  ر .)اإل   م  ل ي س  م ؤ خ  ف ع  اس  لّ  ر  ع ى( : ف ي م ح  ل  م ن  )م ا س  ر  ال م ؤ و  د   ص 
 
يم  ُع َتْقد  َلة  َعَمَل َلْيَس َخَبر  َما  َثال ثًا : َمَواض  َها :اْلَعام   َعَلى اْسم 
 ورد تقديم خبر ما العاملة عمل ليس على اسمها في النمط التالي : 
ل : َخَبُرَها  ٌم النََّمُط اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها ُمَقدَّ ٌر ش   َنك َرة :ُمَؤخَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : َما َحْرُف َنف ٍي َيْعَمُل َعَمَل َلْيَس + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  ق ب َمْحُذوٍف َخَبر  ان  الصُّ
ْن َحْرفُ   :  زَائ د + اْسُمَها َنك َرة َجر ٍ  + م 
ور ة  ف ي  ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  و  ة  م و اض  ب ع  أ ر 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿             ﴾]:102ال ب ق ر ة[ . 
ق  . ال  ا ل ه  ... م ن  خ  اه د  ف يه  : م   و الش 
ا  م ل   : م  ف  ن ف ي  ي ع  ر  ل  ل ه  ،  ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  رّ   : ل ه  و  ع م ل  ل ي س  م  ر ف  ج  ح 
ب ن يّ   ل ى  م  ل  ل ه   ال ف ت ح  ع  ل ى ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  م  ، ، و ال ه  رّ  ب الال  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  الض 
ار  و ال   ور  و  ج  ر  اال م ج  ب ر  م  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م  ،  م ت ع  ( : م ق د  ق  ال  )م ن  خ  ب ن يٌّ  : م ن  و  رّ  ز ائ ٌد م  ر ف  ج  ح 
ل  ل ه  ،  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ق  و  ع  ال  م ة   : خ  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ا اس  م  م  ف ع  اس  لّ  ر  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  ج 
 و ه و  ن ك ر ة .
 
 
                                                           






يم  ُح َأْنَماَط َتْقد  َلة  َعَمَلَها  َلْيَس  َخَبر   ُيوض   َهاَوَما اْلَعام   َعَلى اْسم 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َلْيَس :
مٌ  ل: َخَبُرَها ُمَقدَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  النََّمُط اأْلَوَّ ٌر معرفةٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها ُمَتَعل    ش   :ُمَؤخَّ
وَرُة  ام + : اأْلُوَلىالصُّ ه  ت ف  ز ة  اس  ل ي س  ه م 
مٌ  ب ر ه ا م ق د  لّ   + خ  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و   ان  ق  ج 
ا  م ه  ب ر + اس  ذ وف  خ  ٌر ب م ح   ن ك ر ةٌ م ؤ خ 
ر ف ة اٌف إ ل ى م ع   :م ض 
1 ﴿      
﴾ 
ر ف  51 الز خ 
مٌ َلْيَس + : الثَّان يالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  َخَبُرَها ُمَقدَّ ٌر ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها ُمَتَعل    ش   َنك َرة:ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  مٌ الصُّ ب ر ه ا م ق د   ل ي س  + خ 
ب ر  +  ذ وف  خ  ل ٌق ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ج 
ا  م ه  ٌر اس    ن ك ر ة:م ؤ خ 
10 ﴿    
    ﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
66 
وَرُة  َيةالصُّ مٌ : الثَّان  ب ر ه ا م ق د   ل ي س  + خ 
ب ر +  ذ وف  خ  ل ٌق ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ج 
ا  م ه  ٌر اس  وف ن ك ر ةم ؤ خ  ص    :م و 
1 ﴿            
     ﴾ 
اف ر  43 غ 
وَرُة  ام + : الثَّال َثةالصُّ ه  ت ف  ز ة  اس  ل ي س  ه م 
ب ر ه ا  مٌ + خ  لّ   م ق د  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و   ق ان  ج 
ا  م ه  ب ر  + اس  ذ وف  خ  ٌر ب م ح   ن ك ر ةٌ م ؤ خ 
وف ص    :م و 
1 ﴿      
   ﴾ 
 78 ه ود
مٌ الثالثالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  : َخَبُرَها ُمَقدَّ رٌ  ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها ُمَتَعل  قٌ  ش  ل: ُمَؤخَّ  َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
وَرُة  ب ر ه ا : األولىالصُّ ٌم ل ي س  + خ  م ق د 
لّ   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر   ان  ق  ج  ذ وف  خ  ب م ح 
ر  + ر ف  ح ص  ا إال ح  م ه  ٌر + اس  م ؤ خ 
ل: ٌر م ؤ و  د    م ص 
1 ﴿      
﴾ 
م  39 الن ج 
َلة  َعَمَل َلْيَس :َما   اْلَعام 
ل: َخَبُرَها  ٌم النََّمُط اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + اْسُمَها ُمَقدَّ ٌر ش   َنك َرة:ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  م ل  الصُّ ر ف  ن ف ي  ي ع  م ا ح 
ب ر ه ا  وٌر ع م ل  ل ي س  + خ  ر  م ج  ارٌّ و  ج 
لّ ق ر ف   ان  م ت ع  ب ر + م ن  ح  ذ وف  خ   ب م ح 
رّ   ا ن ك ر ة: ج  م ه   ز ائ د + اس 
  ﴿     








  السابقة ما يلي : 3/12ـــ  3/11جدول نالحظ من 
كان وليس وخبرها شبه جملة واسمها معرفة أو نكرة . أو خبرها اسم يتقدم خبر 
استفهام له حق الصدارة واسمها معرفة . يتقدم خبر ليس عندما يكون خبرها شبه 
جملة متعلق بمحذوف خبر واسمها مصدر مؤول . ويتقدم خبر ما العاملة عمل ليس 
 وهو شبه جملة متعلق بمحذوف خبر واسمها نكرة .
 
ُد اْلَخَبر :  اْلق ْسُم الثَّال ث : َتَعدُّ
د   ب  ي ت ع د  ا و ه و  خ  و ات ه  ان  و أ خ  ه  م ع  ال ع ام ل   ر  ك  د  از  ت ع د  أ  ، ف إ ذ ا ج  ب ر  ال م ب ت د  ل  خ  ف ي األ  ص 
ل ى  اء  ف م ع  األ  ق و ى أ و  ب ت د  ع ف  ، و ه و  اال  األ  ض 
(1) 
ُد    َخَبر َها ف ي آَيات  اْلَقَصص  اْلُقْرآن ي َكَما َيل ي :وقد ورَد َتَعدُّ
ُع  د  َمَواض   : َخَبر  َكانَ  َتَعدُّ
 ورد تعدد خبر كان في آيات القصص القرآني في النمط التالي : 
د :  النََّمُط اأْلُوَلى : َكاَن + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 ، كما يلي : وفيه أربع صور 
ٌل َنك َرة + َخَبرٌ  د : )َخَبٌر َأوَّ وَرُة اأْلُوَلى : َكاَن + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + َخَبُرَها ُمَتَعد    الصُّ
 َثاٍن َنك َرة( :
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ع   ه ذ  ة  م و اض  س  م  ف ي خ 
و،  (2) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿      ﴾]: ز اب   . ]25األ  ح 
ّيا  ع ز يزا  . ان  هللا  ق و  اه د  ف يه  : ك   و الش 
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ان   لى ال ف ت ح  ، و   : ك  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  ل ة  )ف ع  ال  ظ  ال ج  ف وٌع  ( :هللا  ل ف  ان  م ر  م  ك  اس 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ّيا  و  ، و ع ال  وٌب  : ق و  ٌل م ن ص  ان  أ و  ب ر  ك  ة  خ  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص   :ع ز يزا  و   ، و ه و  ن ك ر ةٌ و ع ال 
وبٌ  ان  ث ان  م ن ص  ب ر  ك  ة   خ  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص   .و ه و  ن ك ر ة  و ع ال 
 
َية : َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم يرُ  وَرُة الثَّان  ل + خَ  َرْفعٍ  الصُّ د : ُمتَّص  ٌل َنك َرة + )َبُرَها ُمَتَعد    َخَبٌر َأوَّ
 : (َخَبٌر َثاٍن َنك َرة
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ي ن   ه ذ  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿       ﴾]:65ال ب ق ر ة[ . 
ون وا   اه د  ف يه  : ك  ئ ين  .و الش  اس  ة  خ   ق ر د 
ون وا   ل   : ك  ذ ف  الن ون  ، و ال و او   ف ع  ل ى ح  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ر  ن اس  ٌل  : أ م  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  و او  ال ج 
ان   م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر ف ٌة م  ة  و ه و  م ع  د  ق ر  ٌل م ن ص   : ، و  ان  أ و  ب ر  ك  م ة   وبٌ خ  و ع ال 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  ئ ين   ن ص  اس   و ه و  ن ك ر ٌة ، و خ 
وبٌ  : (2) ان  ث ان  م ن ص  ب ر  ك  ة   خ  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  و ه و  ن ك ر ٌة  و ع ال 
ب ر ي  ز  ال ع ك  و  ب ٌر ث ان   ، و ج  ا خ   أ ن ه 
ح  ،  (3) ي ر جّ  ر اط  و  ل ى ال خ  ئ ين   أ ن  ع  اس  ب   خ  ل ى م ن  خ  ت   ٌر أ و  ؛ أل  ن  ن ع 
ال م  ر  الس  ع  ال م ذ ك  م  تا  ال  ي ك ون   ج  ق ل   ن ع   ل م ا ال  ي ع 
(4)  . 
 
يرُ  وَرُة الثَّال َثة : َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم  ٌل َنك َرة +  َرْفعٍ  الصُّ د : )َخَبٌر َأوَّ ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 َخَبٌر َثاٍن َنك َرة( :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  و  سّتة  م و اض 
و،  (5) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿     ﴾] :ر ان م   . ]67آل  ع 
                                                           
 .] 166األعراف: [: والموضع اآلخر ورد بصيغة الماضي في اآلية : (1)
تٌ  (2) اس  أ ن ه  ن ع  ب ري و الن ح  ئ ين  : ي ر ى ال ع ك  اس  إعراب  ، التبيان في 1/58ي ن ظ ر : إعراب القرآن للنحاس ، .  : خ 
 . 1/118،  إعراب القرآن الكريم وبيانه ،  1/73، القرآن الكريم 
 . 1/73: التبيان في إعراب القرآن الكريم ،  (3)
 . 1/25: المجتبى من مشكل إعراب القرآن ،  (4)





ان   اه د  ف يه  : ك  ل ما  .و الش  يفا  م س  ن   ح 
ان   ت ت رٌ  : ك  يٌر م س  م  ا ض  م ه  لى ال ف ت ح  ، و اس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  و ازا   ف ع  ير ه   ج  د   (ه و  : )ت ق 
ل ى  م  ن ب يّ  هللا  ي ع ود  ع  ال  ل ي ه  الس  يم  ع  ر ف ٌة إ ب ر اه  ن يفا  و  ، و ه و  م ع  ٌل م ن   : ح  ان  أ و  ب ر  ك  وٌب خ  م ة  ص  و ع ال 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  ل ما  و  و ه و  ن ك ر ٌة ،  ن ص  وٌب  : م س  ان  ث ان  م ن ص  ب ر  ك  ة  خ  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص   . و ه و  ن ك ر ة و ع ال 
 
وَرُة الرَّاب َعة : َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم يرُ  د : )َخَبرٌ  َرْفعٍ  الصُّ لٌ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُمَتَعد   َنك َرة +  َأوَّ
 ( :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َثانٍ  َخَبرٌ 
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾] :ان خ   . ]31الد 
ر ف ين  . ال يا  م ن  ال م س  ان  ع  اه د  ف يه  : ك   و الش 
ان   ت ت ٌر  : ك  يٌر م س  م  ا ض  م ه  لى ال ف ت ح  ، و اس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  و ازا  ف ع  ير ه  ج  د   (ه و  : )ت ق 
ل ى  ن  ي ع ود  ع  ال يا  :، ف ر ع و  وٌب  و ع  ٌل م ن ص  ان  أ و  ب ر  ك  ة  خ  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م ن  :  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ع ال  و 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ٌم  م  ر ف ين  : اس  ّل ل ه  ، و ال م س  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 
م ة   وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ال م  ، و  م ج  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  ب ر  ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ال ج 

















د  َخَبر  َكانَ  ُح َأْنَماَط َتَعدُّ  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
د: معرفةالنََّمُط اأْلُوَلى: َكاَن + اْسُمَها   + َخَبُرَها ُمَتَعد  
وَرُة اأْلُوَلى:  ا ل ف ظ  الصُّ م ه  ان  + اس  ك 
ٌل  ب ٌر أ و  د: )خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل ة  )هللا ( + خ  ال  ال ج 
ب ٌر ث ان  ن ك ر ة(:  ن ك ر ة + خ 
5 ﴿    
﴾ 
ز اب  25 األ  ح 
َية:  وَرُة الثَّان  ر ف ٌة الصُّ ا م ع  م ه  ان  + اس  ك 
م ير   ف ع   ض  د :  ر  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل + خ  م ت ص 
ٌل ن ك ر ة + ) ب ٌر أ و  ب ٌر ث ان  ن ك ر ة خ   :(خ 
2 ﴿    
 ﴾ 
 65 ال ب ق ر ة
وَرُة الثَّال َثة:  ر ف ٌة الصُّ ا م ع  م ه  ان  + اس  ك 
م ير   ف ع   ض  د :  ر  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ت ت ر + خ  م س 
ب ٌر ث ان  ن ك ر ة(: ٌل ن ك ر ة + خ  ب ٌر أ و   )خ 
6 ﴿   
 ﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
67 
وَرُة الرَّاب َعة:  ا الصُّ م ه  ان  + اس  ر ف ٌة ك  م ع 
م ير   ف ع   ض  د:  ر  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ت ت ر + خ  م س 
ب رٌ  لٌ  )خ  ب رٌ  أ و  ارٌّ  ث ان   ن ك ر ة + خ  ج 
ورٌ  ر  م ج  ب ر و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   (:م ت ع 
1 ﴿    
 ﴾ 
ان خ   31 الد 
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
كان واسمها معرفة ويتعدد خبرها إلى خبرين األول منهما نكرة والثاني نكرة ، أو األول  











 اْلق ْسُم الرَّاب ع : اْلَحْذُف 
 َوَأَخَوات َها : َمْبَنى َكان م نْ اْلَحْذُف َأوَّاًل : 
ي ق ول  اب ن  م ال ك 
(1)  : 
م ن   ز م  و  ار ع  ل ك ان  م ن ج   م ض 
 
ذ ٌف م ا ال ت ز م    ذ ف  ن وٌن ، و ه و  ح   ت ح 
 
( ، ف ي ل ت ق ي  ل )ل م  ي ك ون  ن  ال ف ع  ك  ي س  م ة  و  ذ ف  الض  ( ف ت ح  ار ع  )ي ك ون  ل  ال م ض  ز م  ال ف ع  ف إ ذ ا ج 
ذ ف   ( ، ف ح  اك ن ان  ه م ا )ال و او  و الن ون  ر ف  س  ٌئ  ال و او  ح  ن ه  ش  ذ ف  م  ق ياسا  ال  ي ح  ( و  ن  ب ح  )ل م  ي ك  ، ف ت ص 
و : ل م  ي ك   م  ال ع ر ب  ن ح  ال ه  ف ي ك ال  م  ت ع  ف يفا  ل ك ث ر ة  اس  ذ ف  النون  ت خ  د  ذ ل ك  ، ف ت ح  ب ع 
(2) . 
ٍد م نْ َحْذُف  - أ  :َوَأَخَوات َها َمْبَنى َكان  َحْرٍف َواح 
 حرف واحد من مبنى كان في النمط التالي :ورد حذف  
 َكاَن : .1
ل النََّمُط   ب َمْحُذوف َخَبر : ان  : َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  يرُ  ( نــوَأُكـ) : اأْلُوَلىالصُّ  ان  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم 
 َخَبر : ب َمْحُذوفٍ 
ر د   ي ن   ت  و  ع  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص  ه ذ 
و،  (3)  ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿        ﴾] :47ه ود[  . 
ر ين  .  اس  اه د  ف يه  : أ ك ن  م ن  ال خ   و الش 
ٌل  ر ف  ال واو . و أ ك ن  : ف ع  ٌد ه و  : ح  ٌف و اح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ل  أ ك ن  : )أ ك ون( ، و  ل  ال ف ع  أ ص 
ل   ون  ، و ال ف اع  ك  ه  الس  م  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  و اب  الش  ٌخ ج  ار ٌع ن اس  وبا   م ض  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ض 
م   ال  ل ي ه  الس  ل ى ن ب يّ  هللا  ن وح  ع  ير ه : )أ ن ا( ي ع ود  ع  د  رّ  ، ت ق  ر ف  ج  م ن  : ح  ب ن يّ  و  رّ ك   م  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 
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ورٌ  ر  ٌم م ج  ر ين  : اس  اس  ّل ل ه  ، و ال خ  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  ع   ب ال ف ت ح  ال  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  ب م ن  و ع ال 
ب ر  أ ك ن  . ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ال م  ، و ال ج  ر  س   م ذ ك 
 
 َلْيَس : .2
ل : َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْعر َفة  : النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  ل + اْلَباُء َحْرُف َجرٍ  زَائ د + َهْمَزُة اْست ْفَهام + : األولى الصَّ يُر َرْفٍع ُمتَّص  َلْيَس + اْسُمَها َضم 
 :ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة  َخَبُرَها َنك َرةٌ 
ر د   د  ه ذ   ت  و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ال ى : ه  الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿        ﴾]172:األعراف[ . 
م  .  بّ ك  ت  ب ر  اه د  ف يه  : أ ل س   و الش 
ت  : ت  : أ ل س  ّل ل ه  ، ل س  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ر ير يّ  م  ام  ت ق  ه  ت ف  ر ف  اس  ز ة  : ح  م  ٌل  ال ه  ف ع 
ل ى  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ك ون  ، و الت اء  : م اض  ن اس  م يرٌ الس  م   ض  ف ع  اس  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  م ت ص 
م  :، ل ي س   بّ ك  ب ر  ل ى  و  ب ن يٌّ ع  رّ  ز ائ ٌد م  ف  ج  ر  ّل ل ه  ال ب اء  : ح  ر  ال  م ح  ورٌ ،  ال ك س  ر  ٌم م ج  ب ال ب اء   ر بّ  : اس 
م   ر ف ة  ، ك  اٌف إ ل ى م ع  ب ر  ل ي س  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب  خ  لّ  ن ص  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  يٌر :  و ع ال  م  ض 
ر ف ة . اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع   م ت ص 
 
 َظلَّ : .3
ل:   َظلَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة:النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى ل + َخَبُرَها َنك َرة : ف ْعٌل َماض : َظلَّ  الصُّ يُر َرْفٍع ُمتَّص   + اْسُمَها َضم 
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 





اه د  ف يه  : ظ ل ت   و الش 
 ... ع اك فا  . (1)
ل ى ال ف ت ح   ظ ل ت   ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ، و الت اء  : ض  ل ى الس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  : ف ع 
ر ف ٌة ، و   م  ظ ل  و ه و  م ع  ف ع  اس  لّ  ر  ( ل ث ق ل  في الن ط ق   م  الال   ت  ف  ذ  ح  ف ي م ح  ل  )ظ ل  ن  ال ف ع  م 
(2)  ،
ة و ه و  ن ك ر ة . ظ ل   ر  ب  خ   :اك فا  ع  و   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال   م ن ص 
 
 : َماَدامَ  .4
ل : َماَداَم + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها   :  َنك َرةالنََّمُط اأْلَوَّ
 :وفيه الصورة التالية 
وَرُة اأْلُوَلى : َماَداَم ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم يرُ   ل + َخَبُرَها َنك َرة : ُمتَّص   َرْفعٍ  الصُّ
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾]:ي م  . ]31م ر 
م ت   اه د  ف يه  : م ا د  و الش 
ّيا  . (3)  ح 
ل ى  م ا ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ، و الت اء  : ض  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  م ت  : ف ع  د 
ّيا  : ر ف ٌة ، و ح  ام  و ه و  م ع  اد  م  م  ف ع  اس  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ة  ر  ب  خ   الض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ام  م ن ص  اد  م 
 و ه و  ن ك ر ة .
 
 َماَزاَل : .5
 في آيات القصص القرآني في النمط التالي : ورد الفعل الناسخ )مازال(
ْبُه ُجْمَلة ل : َمازَاَل + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش   : ب َمْحُذوٍف َخَبر ُمَتَعل  قٌ  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
                                                           
ذ ف  من مبناها حرف واحد هو  ظ ل ت  :  (1)  .الالم : ح 
ركة الظاء مفتوحة ، ي نظر : العين )ظل( ،  (2) ف ت الالم وب ق ي ت  ح  ذ  ،  8/149: واألصل فيها ظ ل ل ت  ؛ ف ح 
 . 2/902والتبيان في إعراب القرآن ، 






وَرُة اأْلُوَلى : َمازَاَل + اْسُمَها  ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف الصُّ يُر َرْفٍع ُمتَّص  َضم 
 :  َخَبر
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:اف ر  . ]34غ 
اه د  ف يه  :  م ا ز ل ت م  و الش 
كّ  . (1)  ف ي ش 
ل ى  م  ت  ل  ز  م ا ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ت م  : ض  ك ون  ، و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  : ف ع 
ف ي :  م  م از ال  ، و  ف ع  اس  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  رّ  الس  ر ف  ج  ل  ل ه  ،  م ب ن يّ  ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  كّ  ع  ش   : و 
مٌ  وٌر  اس  ر  ر ة  ،  ب ف يم ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  ب ر  و ع ال  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   م از ال  .و ال ج 
 
 َمْبَنى َكان : َحْرَفْين  م نْ َحْذُف  - ب
 ورد حذف حرفين من مبنى كان في النمط التالي : 
ل : َكاَن + اْسُمَها   َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة :النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى :   ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ  (ــون ي ُكـ)الصُّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ث  ف ي  ه ذ  ع   ة  ث ال  م و اض 
و،  (2) ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿       ﴾] :اف ر  .  ]28غ 
با  .  اذ  اه د  ف يه  : ي ك  ك   و الش 
ر ف  ال واو  و الن ون  . ي ك  :  ف ان و ه م ا : ح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ل  ي ك  : )ي ك ون( ، و  ل  ال ف ع  أ ص 
ومٌ  ز  ط  م ج  ر  ل  الش  ٌخ ف ع  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  م ة   ف ع  ذ وف ة  و ع ال  ل ى الن ون  ال م ح  ك ون  ع  ه  الس  م  ز  ف يف   ج  ، ل لت خ 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و ازا  و اس  ير ه  ج  د  ل ى  (ه و  : )ت ق  ر ف ٌة ي ع ود  ع  م  و ه و  م ع  ال  ل ي ه  الس  ى ع  ، ن ب يّ  هللا  م وس 
با  : اذ  ك  ب ر   و  وٌب  ي ك  خ  ب ه  م ن ص  م ة  ن ص  ة   و ع ال   . و ه و  ن ك ر ة ال ف ت ح 
 
                                                           
ذ ف  من مبناها حرف واحد هو األلف ، ا ز : م   (1)  . والحذف البنائي ال يؤثر في التركيب النحوي ل ت م : ح 





 : َضافُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرٌة مُ  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ  (ــون َتُكـ): الصورة الثانية 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿          ﴾]16:لقمان[ . 
ب ة  . ث ق ال  ح  اه د  ف يه : ت ك  م   و الش 
ف  ال واو  و الن ون  . ت ك  :  ر  ف ان و ه م ا : ح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ( ، و  ون  ل  ت ك  : )ي ك  ل  ال ف ع  أ ص 
ٌخ  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  وٌم ب ـإ ن  ف ع  ز  ط  م ج  ر  ل  الش  ذ وف ة   ف ع  ل ى الن ون  ال م ح  ر  ع  ك ون  ال م ق د  ه  الس  م  ز  م ة  ج  و ع ال 
ف يف   ير ه  : ل لت خ  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  م ها ض  يئ ة  ، و اس  ط  ل ى ال خ  ( ي ع ود  ع  ي 
ر ف ٌة ،  (2))ه  و ه و  م ع 
ث ق ال  : م  ب   و  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  افٌ خ  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ة  : ه  ال ف ت ح  اٌف إ ل ي ه   ، و ح  م ض 
وٌر  ر  ر ة  و ه و  ن ك ر ة .م ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج   و ع ال 
 
 3/14جدول 
ح َأْنَماَط   َوَأَخَوات َها َمْبَنى َكان ف ي اْلَحْذف  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ٍد م نْ َحْرٍف َحْذُف  - أ  :َوَأَخَوات َها َمْبَنى َكان َواح 
 َكاَن: .1
لالنََّمُط   ب َمْحُذوف َخَبر: ان  : َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ اأْلَوَّ
وَرُة  ا  ( نــوأ ك ـ) :اأْلُوَلىالصُّ م ه  + اس 
م ير   ف ع   ض  ارٌّ  ر  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  م س 
م   لّ ق  و  وٌر م ت ع  ر  ذ وف   ان  ج  ب ر: ب م ح   خ 
2 ﴿     
  ﴾ 
 47 ه ود
 َلْيَس : .2
ل: َلْيَس + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْعر َفة:  النََّمُط اأْلَوَّ
َية:  وَرُة الثَّان  ام + الصَّ ه  ت ف  ز ة  اس  ل ي س  ه م 
ل + ال ب اء   ف ع  م ت ص  م ير  ر  ا ض  م ه  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ةٌ  رّ  ز ائ د + خ  ر ف  ج  اٌف  ح  م ض 
ر ف ة   :إ ل ى م ع 
1 ﴿    
  ﴾ 
ر اف  172 األ  ع 
                                                           
 .] 189الشعراء: [: اآليةفي ورد بصيغة الماضي  والموضع اآلخر:  (1)





 :َظلَّ  .3
ل: َظلَّ + اْسُمَها   َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة:النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌل م اض ظ ل  الصُّ + ف ع 
ب ر ه ا  ل + خ  ف ع  م ت ص  م ير  ر  ا ض  م ه  اس 
  ن ك ر ة:
1 ﴿     
   ﴾ 
 97 ط ه  
 :َماَدامَ  .4
ل : َماَداَم + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها   : َنك َرةالنََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌل م اض  + الصُّ ام  ف ع  اد  م 
م ير   ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه  ف ع   اس  ل +  ر  م ت ص 
ب ر ه ا ن ك ر ة:   خ 
1 ﴿         
   ﴾ 
ي م  31 م ر 
 :َماَزالَ  .5
ْبُه ُجْمَلة ل: َماَزاَل + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش   ب َمْحُذوٍف َخَبر: ُمَتَعل  قٌ  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  م از ال  + اس 
ارٌّ  ب ر ه ا ج  ل + خ  ف ع  م ت ص  م ير  ر  ض 
ذ وف   لّ ٌق ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  ب ر:و    خ 
1 ﴿     
      ﴾ 
اف ر  34 غ 
 َمْبَنى َكان : َحْرَفْين  م نْ َحْذُف  - ب
ل: َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة:  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ـ)الصُّ ا  (ــون ي ك  م ه  + اس 
م ير   ف ع   ض  ب ر ه ا ن ك ر ة: ر  ت ت ر + خ   م س 
3 ﴿     
 ﴾ 
اف ر  28 غ 
ا  (ــون ت ك ـ): الصورة الثانية م ه  + اس 
م ير   ف ع   ض  ب ر ه ا ن ك ر ٌة  ر  ت ت ر + خ  م س 
افم    : ض 
2 ﴿      
   ﴾ 
م ان  16 ل ق 
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
قد يحذف من مبنى كان حرف واحد أو حرفان . حذف حرف واحد : أك ن  واسمها 
ت  اسمها معرفة وخبرها معرفة .  معرفة وخبرها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ، وأ ل س 







يًا :  ُع َثان   ْي َكاَن َوَأَخَوات َها :ولَ مُ عْ مَ  د  حَ أَ  ف  ذْ حَ َمَواض 
ُع  - أ  اْسم  َكاَن َوَأَخَوات َها : ف  ذْ حَ َمَواض 
 َأْصَبَح : اْسم َحْذُف  .1
 ورد حذف اسم أصبح في آيات القصص القرآني في النمط التالي : 
ل : َأْصَبَح + اْسُمَها   + َخَبُرَها َنك َرة : َمْعر فٌة َمْحُذوف النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : الالَّ  َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة م + َأْصَبَح سَ قَ الْ  اب  وَ ي جَ ف   عٌ اق  وَ  َحْرفٌ  مُ الصُّ ف ْعٌل ُمَضار ٌع م 
ٌل َمْحُذوف + َخَبُرَها َنك َرة :  ق يَلة + اْسُمَها َمْعر َفةٌ + ُنوُن التَّْوك يد  الثَّ  يُر َرْفٍع ُمتَّص   َضم 
ر د   ور ة  ف ي ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾] 40:المؤمنون[ . 
اه د  ف يه  :  م ين  .و الش  ن  ن اد  ب ح   ل ي ص 
ر فٌ  م  الال   ٌل  م س  ق  ال   اب  و  ي ج  ف   عٌ واق : ح  ب ح ن  : ف ع  ي ص  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م 
ٌخ ان   عٌ ار  ض  م   ذ وٌف  وعٌ ف  ر  م  س  ا م ح  م ه  ث ال  ، و اس  ذ وف ة  ل ت و ال ي األ  م  ه  ث ب وت  الن ون  ال م ح  ف ع  م ة  ر   او  و  و ع ال 
ف ع ، و الن ون   ة  اع  م  ج  ال  ) لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ( ض  اك ن ي ن  ل ت ق اء  الس  ذ وف ة  ال  ال م ح 
ك  :  ّل ل ه  ، و   يد  الث ق يل ة  ن ون  الت و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  م ين  ن  ح  م ة   وبٌ ص  ن  م   رٌ ب  خ   : اد  و ع ال 
ب ه    و ه و  ن ك ر ة . م ال  س   ر  ك  ذ  م   ع  م  ج   ه  ن أل   اء  ي  ال  ن ص 
 
ُع َحْذف   - ب  َخَبر  َكاَن َوَأَخَوات َها : َمَواض 
 : ما َبر حَ  َحْذُف َخَبر  
 ورد حذف خبر ما برح في آيات القصص القرآني في النمط التالي : 
ل :  َبر َح + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْحُذوف :  ما النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى :  يُر َرْفٍع مُ  اَل َحْرُف َنْفي + َأْبَرُح ف ْعٌل ُمَضار عالصُّ ْسَتت ر + َخَبُرَها + اْسُمَها َضم 
 َمْحُذوف :





 ﴿             
:ف  . ]60﴾ ]ال ك ه 
اه د  ف يه  :   ال  أ ب ر ح  ... .و الش 
ر ف  ال  :   ي  ح  ّل ل ه  ، و أ ب ر ح   ن ف  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
ف وٌع  (1) ٌخ م ر  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  : ف ع 
ل ى ن ب يّ  هللا  م   ير ه  : )أ ن ا( ي ع ود  ع  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  م ة  ، و اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ى و ع ال  وس 
( ، أ  ير  ير ه  : )أ س  د  ذ وٌف ت ق  ب ر ه ا م ح  ر ف ة ، و خ  م  و ه و  م ع  ال  ل ي ه  الس  ير  .ع   ي  : ال  أ ب ر ح  أ س 
 
ُع ثالثًا :   ا :هَ ات  وَ خَ أَ وَ  ادَ كَ  ر  بَ خَ  ف  ذْ حَ َمَواض 
ُع   : َطف قَ  ر  بَ خَ  َحْذف  َمَواض 
 + َخَبُرَها َمْحُذوف : معرفة: َطف َق + اْسُمَها النمط األول 
وَرُة  يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها األولى الصُّ ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع : َطف َق + اْسُمَها َضم 
 َمْحُذوف :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  و  ف ي م و  ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿         ﴾]:33ص[ . 
حا  . اه د  ف يه  : ف ط ف ق  ... م س   و الش 
ل ى ال ف ت ح   : ط ف ق   ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ت ت ٌر ، ف ع  يٌر م س  م  م ه ا ض  وازا  و اس  ير ه  ج  د   (ه و  ):  ت ق 
م   ال  ل ي ه  الس  اود ع  لى ن ب يّ  هللا  د  حا  ي ع ود  ع  م س  ر ف ٌة ، و  ال   : و ه و  م ع  ع  ال ح  ض  ٌر ف ي م و  د  أ ي  :  م ص 
ل   ع وٌل م ط  ف  ذ وف  م  ل  م ح  ا، و ٌق ل ف ع  ح  ح  م س  س  : ي م  ير  د   الت ق 
ل ة  ، و   (2) م  حا ( : ج  ح  م س  س  لّ  )ي م  ف ي م ح 
ب ر  ط ف ق   ب  خ    .ن ص 
 
 
                                                           
التبيان في أ ب ر ح  : قد يكون فعال  ناسخا  وخبرها محذوف أو حتى أسير ، أو قد يكون فعال  تاّما  . ي نظر : :  (1)
 . 2/853القرآن ،  إعراب






ح أنماَط الحذف في تراكيب َكاَن َوَأَخَوات َها  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َوَأَخَوات َهاَحْذُف اْسم  َكاَن  - أ
 َأْصَبَح : اْسم َحْذُف  .2
ل: َأْصَبَح + اْسُمَها َمْعر فٌة َمْحُذوف + َخَبُرَها َنك َرة:   النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌف و اق ٌع ف ي الصُّ ر  م  ح  الال 
ار ٌع  ٌل م ض  ب ح  : ف ع  م + أ ص  و اب  ال ق س  ج 
ة + ن ون   س  م  ال  ال خ  ك يد  م ن  األ  ف ع  الت و 
ف ع   م ير  ر  ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه  الث ق يل ة + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ة: ذ وف + خ  ٌل م ح    م ت ص 
1 ﴿    
 ﴾ 
ن و  م  ال م ؤ 
 ن
40 
 َحْذُف َخَبر  َكاَن َوَأَخَوات َها: - ب
 ما َبر حَ  َحْذُف َخَبر  
ل:   ما َبر َح + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْحُذوف :النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى :  ر ف  ن ف ي + الصُّ ال  ح 
م ير   أ ب ر ح   ا ض  م ه  ار ع + اس  ٌل م ض  ف ع 
ذ وف: ب ر ه ا م ح  ت ت ر + خ  ف ع  م س   ر 
1 ﴿      
           
     ﴾ 
 60 ال ك ه ف
 حذف خبر كاد وأخواتها : - ت
 : َطف قَ  خبرَحْذُف 
 النمط األول: َطف َق + اْسُمَها معرفة + َخَبُرَها َمْحُذوف:
وَرُة األولى:  ا الصُّ م ه  ط ف ق  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  ف ع  م س  م ير  ر  ض 
ل ي ٌة  ذ وف:ف ع  ار ٌع م ح  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه   ف ع 
1 ﴿     
       ﴾ 
 33 ص
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
حذف اسم أو خبر كان وأخواتها : حذف خبر ال أبرح واسمها معرفة وخبرها محذوف. 






ُع اْلَحْذف    َظنَّ َوَأَخَوات َها : يب  اك  رَ ي تَ ف   رابعًا : َمَواض 
فقد ورد منها حذف الفعل والفاعل ، وحذف الفعل والفاعل والمفعول به األول ، 
 .اإليضاح في الفصل الثالث وحذف المفعول به الثاني ، ستناقش تراكيبها بمزيد من 
 
َخة   اأْلَْفَعال   اْلق سُم اْلَخام س : اْست ْعَمالُ   َتامَّة : النَّاس 
 ورد استعمال كان وأخواتها تاّمة في آيات القصص القرآني ، كما يلي :
ُع َأوَّاًل :   : َكاَن َتامَّة اْست ْعَمال  َمَواض 
م ال   ت ع  ر د  اس  ان   و  ص  ال ق ر آن ي  ك   :في األنماط اآلتية ت ام ة  ف ي آي ات  ال ق ص 
ُلَها َمْعر َفة : ل : َكاَن َتامَّة + َفاع   النََّمُط اأْلَوَّ
ف يه  ثالث صور  ا ي ل ي :و  م   ، ك 
وَرُة اأْلُوَلى يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر :ف ْعُل ُمَضار ٌع : َكاَن  الصُّ ُلَها َضم   َتام  + َفاع 
ر د   ب ع ة  ه ذ   ت  و  ور ة  ف ي أ ر  ع  ه  الص  م و اض 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿      ﴾] :  ر ان م   . ]47آل  ع 
اه د  ف يه  : ف ي ك ون  .    و الش 
ر ف  ع ط ف   ال ف اء   : ف ي ك ون   : ح 
ت ئ ن اف   (2) ر ف  اس  أ و  ح 
ل ى  (3) ب ن يٌّ ع  ّل م  ،  ل ه  ال ف ت ح  ال  م ح 
ير ه   ي ك ون   د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع ت امٌّ م ر  ٌل م ض  : : ف ع 
ل ة  ، و   (ه و  ) م  ( :ج  ير ه   )ي ك ون  د  ذ وف  ت ق  أ  م ح  ب ر  ل م ب ت د  ف ع  خ  لّ  ر  ب ح  ت   (ه و  ):  ف ي م ح  ير  ، ف ي ص  د  ق 
م   ل ة   (ف ه و  ي ك ون  )ال ك ال  م  ت ئ ن اف ي ةٌ  (ف ه و  ي ك ون  )، و ج  ا اس  ّل ل ه   . ال  م ح 
 
وَرُة  َية الصُّ يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر :ف ْعُل َأْمٍر : َكاَن الثَّان  ُلَها َضم   َتام  + َفاع 
ر د   ع  ه ذ   ت  و  ث ة  م و اض  ور ة  ف ي ث ال  ه  الص 
ال ى (4) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
 .] 35:مريم [، ]7األنفال: [، ]59:آل عمران [: : والمواضع األخرى وردت في اآليات (1)
 . 109لقاضي ، وا عراب القرآن الكريم ل،  1/163،  وآخرين لدعاسإعراب القرآن الكريم ل:  (2)
 . 109لقاضي ، إعراب القرآن الكريم ل:  (3)





 ﴿      ﴾] :  ر ان م   . ]47آل  ع 
ن  .  اه د  ف يه  : ك    و الش 
ن   ر  ت امٌّ  : ك  ل  أ م  ير ه   ف ع  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ك ون  ، و ال ف اع  ل ى الس   . (أ ن ت  : )م ب ن يٌّ ع 
 
وَرُة  ل : ف ْعٌل َماضٍ  : َكانَ الثَّال َثة الصُّ يُر َرْفٍع ُمتَّص  ُلَها َضم   َتام  + َفاع 
ر د   د  ه ذ   ت  و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ال ى : ه  الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿      ﴾] :ي م  . ]31م ر 
ن ت  .   اه د  ف يه  : ك   و الش 
ل يٌر م ت ص  م  ا ض  ل ه  ف اع  ان  ت ام ٌة و  ك 
 (1)
ٌل م اض  ت امٌّ   ن ت  : ف ع  ت  . ك  د  ن ى و ج  ن ت  ب م ع  ك  ، و 
ب   ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  ، و الت اء  : ض  ز  لّ  ج  ل  ف ي م ح  ال ه  ب ت اء  ال ف اع  تّ ص  ك ون  ال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل ى م  ن يٌّ ع 
ل . ف ع  ف اع  لّ  ر  مّ  ف ي م ح   الض 
 
يًا :  ُع َثان   َتامَّة : َما َبر حَ  اْست ْعَمال  َمَواض 
م ال   ت ع  ر د  اس  ص  ال ق ر آن ي  م ا ب ر ح   و   :في النمط التالي ت ام ة  ف ي آي ات  ال ق ص 
لٌ َأْبَرَح : َحْرُف َنْفي +  األولالنََّمُط   : َمْعر َفة + َمْفُعوٌل ب ه  َمْعر َفة + َفاع 
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : َلْن +  يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َمْفُعوٌل ب ه  َأْبَرَح ف ْعٌل ُمَضار عٌ الصُّ ُله َضم  ُمَعرٌَّف + َفاع 
م   : ب اأْلَل ف  َوالالَّ
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  ال ى :، ف   م و  ل ه  ت ع   ي ق و 
 ﴿             :ف  . ]80﴾ ]ي وس 
اه د  ف يه  : ل ن  أ ب ر ح  األ  ر ض  .  و الش 
                                                           





ر ف  ل ن  :  ي  ح  ّل  ن ف  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ال  م ب ن يٌّ ع  ت ق  ب  و اس  ن ص  ار ٌع و  ٌل م ض  ن ب ر ح  : ف ع  ل ه  ، و 
ير ه  : )أ ن ا( ي ع ود  ع   د  ت ت ٌر و ج وبا  ت ق  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب ب ل ن  و ع ال  ل ى م ن ص 
ر ف ة ، و   ت ه  و ه و  م ع  و  ب ير  إ خ  م  وك  ال  ل ي ه  الس  ف  ع  ب ير ه م( وهو أخو ي وس  ع وٌل ب ه  )ك  ف  األ  ر ض  : م 
م . ة و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال   م ن ص 
 
ُع َثال ثًا :   َباَت َتامَّة : اْست ْعَمال  َمَواض 
م ال   ت ع  ر د  اس  ص  ال ق ر آن ي  ب ات   و   :في النمط التالي ت ام ة  ف ي آي ات  ال ق ص 
لٌ  النََّمطُ  ل : َباَت + َفاع   : َمْعر َفة َمْعر َفة + َمْفُعوٌل ب ه  اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى ُم :  الصُّ + ُنوُن التَّْوك يد  الثَّق يَلة ف ْعٌل ُمَضار ع ف ي َجَواب  اْلَقَسم + َباَت  َواق عٌ َحْرٌف الالَّ
يرُ  ُلَها َضم  ل ُمْسَتت ر + َمْفُعوٌل ب ه  َرْفعٍ  + َفاع  يُر َرْفٍع ُمتَّص   : َضم 
ور ة  ف ي ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : و  ل ه  ت ع  د  ، ف ي ق و  ع  و اح  ض   م و 
 ﴿      ﴾]:ل  . ]49الن م 
اه د  ف يه  : ل ن ب يّ ت ن ه   و الش 
(1) . 
ٌف  : م  الال   ر  م  و اق عٌ ح  و اب  ال ق س  ٌل ف ي ج  ن ب يّ ت ن ه  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م 
ف ع  ، و الن ون  :  لّ  ر  ك يد  الث ق يل ة  ف ي م ح  ال ه  ب ن ون  الت و  تّ ص  ل ى ال ف ت ح  ال  ار ٌع م ب ن يٌّ ع  ك يد  م ض  ن ون  الت و 
لّ   الث ق يل ة   مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ح 
م ا ل ى و او  ال ج  ( ي ع ود  ع  ن  ير ه  : )ن ح  د  ت ت ٌر ت ق  يٌر م س  م  ل  ض  ر ف ٌة ، و ال ف اع  ع ول  ب ه  و ه و  م ع  ف  ب  م  ع ة  ن ص 
ر ف ة .في )ت ق   ( و ه و  م ع  ع ة  ر ه ط  ل ى )ت س  م وا ( و ال ت ي ت ع ود  ع   اس 
 
ُع َراب عًا :   َأْصَبَح َتامَّة : اْست ْعَمال  َمَواض 
م ال   ت ع  ر د  اس  ص  ال ق ر آن ي  أصبح و   :في النمط التالي ت ام ة  ف ي آي ات  ال ق ص 
ُلَها َنك َرة :  ل : َأْصَبَح + َمْفُعوٌل ب ه + َفاع   النََّمُط اأْلَوَّ
                                                           





 :وفيه الصورة التالية 
وَرُة اأْلُوَلى :  ٌم + َمْفُعوٌل ب ه  فعل ماضالصُّ يرُ ُمَقدَّ لٌ  َرْفعٍ  َضم  ل + َفاع  رٌ  ُمتَّص   َنك َرةٌ  ُمَؤخَّ
 َمْوُصوف : 
ر د   ور ة  ف ي ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿       ﴾]:38القمر[ . 
ت ق رٌّ . ه م  ... ع ذ اٌب م س  ب ح  اه د  ف يه  : ص   و الش 
ه م   ب ح  ك ون   : ص  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ل ى ال ف ت ح  ، و ه م  : ض  ٌل م اض  ت امٌّ م ب ن يٌّ ع  ف ع 
ب   لّ  ن ص  ر ف ٌة ، و   ول  ع  ف  م  ف ي م ح  م  و ه و  م ع  م ة   لٌ اع  ف  :  ع ذابٌ ب ه  م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  م ؤ خ 
وٌف ،و ه و  ن ك ر ٌة م و   ت ق رٌّ و   ص  م ة . م س  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌت م ر   : ن ع 
  
 3/16جدول 
َخة  َتامَّة ح أنماَط  اْست ْعَمال  اأْلَْفَعال  النَّاس   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َتامَّة : َكانَ  اْست ْخَدامُ أواًل: 
ل: َكاَن  ُلَها َمْعر َفة:النََّمُط اأْلَوَّ  َتامَّة + َفاع 
وَرُة اأْلُوَلى:  ار ٌع الصُّ ل  م ض  ت اّم + ف ع 
ت ت ر: ف ع  م س  م ير  ر  ا ض  ل ه   ف اع 
4 ﴿     
﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
47 
وَرُة  َيةالصُّ ر  : الثَّان  ل  أ م  ا ف ع  ل ه  ت اّم + ف اع 
ف ع   م ير  ر  ت ت ر:ض   م س 
3 ﴿     
﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
47 
وَرُة  ٌل م اض  : الثَّال َثةالصُّ ت اّم +  ف ع 
ل: ف ع  م ت ص  م ير  ر  ا ض  ل ه   ف اع 
1 ﴿         
 ﴾ 
ي م  31 م ر 
يًا:   َتامَّة: َبر حَ  اْست ْخَدامُ َثان 
لٌ َأْبَرَح النََّمُط الثَّان ي: َحْرُف َنْفي +   : َمْعر َفة+ َمْفُعوٌل ب ه  َمْعر َفة + َفاع 
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌل ل ن  + الصُّ أ ب ر ح  ف ع 
ار عٌ  ت ت ر +  م ض  ف ع  م س  م ير  ر  ل ه ض  + ف اع 





ع وٌل ب ه  مم ف    :م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال              ﴾ 
 َباَت َتامَّة: اْست ْخَدامُ َثال ثًا: 
ل:  لٌ  َباتالنََّمُط اأْلَوَّ  : َمْعر َفةَمْعر َفة + َمْفُعوٌل ب ه  + َفاع 
وَرُة اأْلُوَلى م  : الصُّ ٌف الال  ر  ف ي  و اق عٌ ح 
م +  و اب  ال ق س  ار ع ج  ٌل م ض  + ن ون  ف ع 
م ير   ا ض  ل ه  ك يد  الث ق يل ة + ف اع  ف ع   الت و   ر 
ع وٌل ب ه  ف  ت ت ر + م  ف ع  م س  م ير  ر  ض 
ل   :م ت ص 
1 ﴿    
﴾ 
 49 الن م ل
 َتامَّة:اْست ْعَماُل َأْصَبَح َراب عًا: 
ُلَها َنك َرة:  ل: َأْصَبَح + َمْفُعوٌل ب ه + َفاع   النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ع وٌل ماض  فعلالصُّ + م ف 
ٌم ب ه  م ير  م ق د  ف ع   ض  لٌ  ر  ل + ف اع   م ت ص 
رٌ  وف: ن ك ر ةٌ  م ؤ خ  ص    م و 
1 ﴿    
 ﴾ 
 38 ال ق م ر
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 















خ  اْلف ْعل يَّة : يَُّة اْلَمْنُسوَخُة اْلَمْنف يَُّة َذاُت النََّواس  ْسم   اْلَمْطَلُب الثَّان ي : اْلُجْمَلُة اال 
 أربعة أقسام ، كما يلي :وفيه 
ل  خُ  :اْلق ْسُم اأْلَوَّ  :  َواْسُمُه َوَخَبُرهُ  اْلف ْعُل النَّاس 
 ا :هَ اتُ وَ خَ أَ وَ  انَ كَ َأوَّاًل : 
 َكاَن :  (1
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة : ُع َكاَن ع   َمَواض 
 ورد الفعل كان في آيات القصص القرآني في 
ل النََّمطُ   َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة :َحْرُف َنْفي + :  اأْلَوَّ
 وفيه خمس صور ، كما يلي : 
وَرةُ   : َما َحْرُف َنْفي + َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها اْسُم َعَلم + َخَبُرَها َنك َرة:اأْلُوَلى  الصُّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و 
 ﴿        ﴾]:67آل عمران[ . 
ّيا  . يم  ي ه ود  ان  إ ب ر اه  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ان   : م ا ك  ل  ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر ف  ن في  م  ل ى  : ح  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  ف ع 
يم   ت ح  ، و ا  ب ر اه  ّيا   : ال ف  ي ه ود  ل م ، و  م  ع  ر ف ٌة اس  م ة  و ه و  م ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  ب ر   : اس  خ 
ة  و ه و  ن ك ر ة ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص   . ك 
 
وَرةُ  َية ال الصُّ ل + َخَبُرَها َنك َرة َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  َحْرفُ : ثَّان   : ُمتَّص 
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل :  ْكُل اأْلَوَّ ل + َخَبُرَها َنك َرٌة  َرْفعٍ  اَل َحْرُف َنْهٍي + َكاَن ف ْعٌل ُمَضار ع + اْسُمَها َضم يرُ الشَّ ُمتَّص 
 مَضاف :





 ﴿              ﴾
 .] 41:البقرة[
اف ر  .  ل  ك  اه د  ف يه : ال  ت ك ون وا  أ و   و الش 
م   : ال   ز  ي  و ج  ر ف  ن ه  ن ف ي  ح  ت ك ون وا  و  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ار ٌع  : م  ٌل م ض  ف ع 
وٌم  ز  ٌخ م ج  ي ة  ن اس  ة  ، و ال و او  ب ال  الن اه  س  م  ال  ال خ  ذ ف  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  م ه  ح  ز  م ة  ج  و او   : و ع ال 
م اع   ل  ال ج  ر ف ٌة ، و أ و  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ب ر   : ة  ض  خ 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  اف ر  ، ك  ك  وٌر  : و  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ة  م ض  و ع ال 
رّ ه  ال ك   ر ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، ج  اف ر  س  ل  ف ر يق  ك  ير  أ و  د  ق يل  الت ق  ق د    و 
(1) . 
 
ْكُل الثَّان ي :  ل + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  َما َحْرُف َنْفي + َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم يرُ الشَّ  ُمتَّص 
ا الن اف ي ة ف   ل  م ع  م  ك  ر د  ه ذ ا الش  ب ع ة  ي و   ع  اض  و  م   س 
و ق   (2)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿          ﴾]29:الدخان[  . 
ان وا  م ن ظ ر ين  . اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ف   م ا : ر  ي  ح  ل  ل ه  م ن  ن ف  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر اب  ،م  ع  ان وا  : اإل   ك  ٌل م اض   و  ف ع 
ل ى  ٌخ م ب ن يٌّ ع  م اع ة  ، و ال و او  ن اس  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ك ون  ف ي  الض  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  : ض 
ر ف ٌة ،  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  م ن ظ ر ين  :م ح  ب ر   و  ان  خ  و  ك  ب ه  م ن ص  م ة  ن ص  ع   ال ي اء  ٌب و ع ال  م  أل  ن ه  ج 
ال م   ر  س   . ن ك ر ة و ه و  م ذ ك 
 
وَرةُ   ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  َحْرُف َنْفي + :الثَّال َثة  الصُّ
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ْكُل  لالشَّ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ َنْفي + َكاَن  حرف:  اأْلَوَّ
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ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  ي و  ت ة  م و اض  س 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿      ﴾]17:القصص[  . 
اه د  ف يه : ل ن  أ ك ون  ظ ه يرا  .  و الش 
ل  ل ه  ، و أ ك ون  :  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ي  و  ر ف  ن ف  ٌخ ل ن  : ح  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ف ع 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب ب ل ن  و ع ال  ير ه  : م ن ص  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  م ها ض  ل ى ن ب يّ  ه و  )، و اس  ( ي ع ود  ع 
م  هللا  م وس   ال  ل ي ه  الس  ر ف ٌة ،  ى ع  ظ ه يرا  :و ه و  م ع  ة  و ه و   و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  خ 
 . ن ك ر ة
 
ْكُل  + َخَبُرَها إ الَّ َحْرُف َحْصر  + ُمْسَتت ر َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  إ ْن َحْرفُ : الثَّان ي الشَّ
 َمْوُصوف : َنك َرةٌ 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿          ﴾]29:يس[ . 
ة  . د  ة  و اح  ي ح  ان ت  إ ال  ص  اه د  ف يه : إ ن  ك   و الش 
ر ف    ل  م ب ن يٌّ  ن ف ي   إ ن  : ح  ّل ل ه  ،ى ع  ون  ال  م ح  ك  ان ت  : الس  ك  ل   و  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ى ف ع 
ٌف م ب ن يٌّ  ر  اك ن ة  ح  ت ح  ، و الت اء  : ت اء  الت أ ن يث  الس  ل  ال ف  ّل ل ه  ، ى ع  ك ون  ال  م ح  يٌر الس  م  ا ض  م ه  و اس 
ت ت ٌر  و ازا  م س  ير ه   ج  د  ( ت ق  ي 
ل ى ع ق وب ت ه م  ، ي ع   : )ه   ة  ح  ي   ص  ال  إ   م  ه  ت  ي ل  ب   و  أ  م  ه  ت  وب  ق  ع   ت  ان  ك   ن  : إ   ي  أ ود  ع 
ة   د  و اح 
ر ف ٌة ،  (2) ر  م ب ن يٌّ و ه و  م ع  ر ف  ح ص  ل  و ا  ال  : ح  ة  :ى ع  ي ح  ص  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ب ر   الس  خ 
ب ه   م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ة  ك  ت ح  وٌب  و ه و  ن ك ر ةٌ ال ف  ٌت م ن ص  ة  : ن ع  د  و اح  وٌف ، و  ص  م ة  م و  و ع ال 
ب ه   ة  ن ص  ت ح   و ه و  ن ك ر ة .ال ف 
 
وَرُة الثَّال َثة لإ َلى َضم ير   َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َحْرفُ :  الصُّ + َخَبُرَها  َرْفٍع ُمتَّص 
 : َنك َرة
                                                           
، ومنفّيا  بـ)ال(  ]20،  9،  4:مريم[: اآليات في بصيغة المضارع بـ )لم(  ا  منفي   والمواضع األخرى ورد منها:  (1)
 . ]43:الكهف[، ومنفّيا  بـ)ما( بصيغة الماضي في اآلية :  ]48:مريم[بصيغة المضارع في اآلية : 





ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ي ن  ي ف  ه ذ  ع  ض  م و 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿        ﴾]:71ي ون س[ . 
م  ... غ م ة  . ر ك  ن  أ م  اه د  ف يه : ال  ي ك   و الش 
ر ف   ي   ال  : ح  م  و   ن ه  ز  ب ن يٌّ  ن ف ي  و ج  ل  م  ّل ل ه  ، ي ك ن  : ى ع  ك ون  ال  م ح  ٌخ الس  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ف ع 
ك ون   ه  الس  م  ز  م ة  ج  ي ة  و ع ال  وٌم ب ال  الن اه  ز  م  :، م ج  ر ك  م   أ م  ر  : اس  ان   أ م  ف وعٌ ك  م ة   م ر  م ة  و ع ال  ه  الض  ف ع  ر 
م  : افٌ و ه و  ن ك ر ٌة م ض   ك  ر ف ة  ، و  ٌل م ب ن يٌّ  إ ل ى م ع  يٌر م ت ص  م  ل  ض  رّ  ى ع  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  اف  الس   م ض 
ب ٌر  إ ل ي ه   ة  و ه و  ن ك ر ة، و غ م ة  : خ  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال   . م ن ص 
 
وَرُة الرَّاب َعة :  ل َنك َرٌة ُمْبَهٌم ُمَضافٌ  َنْفٍي + َكاَن + اْسُمَها حرفالصُّ ير  َرْفٍع ُمتَّص  +  إ َلى َضم 
 َخَبُرَها َنك َرة :
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ع  ي ف  ه ذ  ت ة  م و اض  س 
و ق   (2)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿           ﴾]:ع ر اء  .  ]190الش 
ن ين  .  م  ث ر ه م  م ؤ  ان  أ ك  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ر ف   ل  م ب ن يٌّ  ن ف ي   م ا : ح  ان  : ى ع  ّل ل ه  ، ك  ك ون  ال  م ح  ٌل الس  ٌخ  م اض  ف ع  ل ى ن اس  م ب ن يٌّ ع 
ت ح   ث ر ه م  :، ال ف  م   أ ك  ث ر  : اس  ان   أ ك  ف وعٌ ك  م ة   م ر  م  و ع ال  ه  الض  ف ع  افٌ ة  ر  ر ف ة  ،  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  إ ل ى م ع 
ٌل م ب ن يٌّ  و ه م  : يٌر م ت ص  م  ل  ض  رّ  ى ع  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  اف  الس  ب ٌر  إ ل ي ه   م ض  ن ين  : خ  م  م ؤ  وٌب ، و  م ن ص 
ة  و ه و  ن ك ر ة ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص   . و ع ال 
 
وَرُة اْلَخام َسة :  لَنْفي + َكاَن + اْسُمَها َنك َرٌة  َحْرفُ الصُّ ير  َرْفٍع ُمتَّص  + َخَبُرَها  ُمَضاٌف إ َلى َضم 
 : ُمَضاف َنك َرةٌ 
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د  ي ف  ه ذ  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿         ﴾]:ي م  .  ]28م ر 
                                                           
 .] 28:مريم [:والموضع اآلخر ورد منفّيا  بـ)لم( بصيغة الماضي في اآلية :  (1)





و ء  .  ر أ  س  ان  أ ب وك  ام  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ر ف   ل  م ب ن يٌّ  ن ف ي   م ا : ح  ان  : ى ع  ّل ل ه  ، ك  ك ون  ال  م ح  ٌل الس  ٌخ  م اض  ف ع  ل ى ن اس  م ب ن يٌّ ع 
ت ح   م  ، ال ف  ان   أ ب وك  : اس  ف وعٌ ك  م ة   م ر  ه  ال و او  أل  ن ه  م ن  او ع ال  ف ع  ة  ر  س  م  م اء  ال خ  افٌ أل  س   و ه و  ن ك ر ٌة م ض 
ر ف ة  ، و ال ك اف  : ب ن يٌّ  إ ل ى م ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ل  ض  رّ  ى ع  لّ  ج  ر  ف ي م ح  اف  ال ك س  ر ف ٌة ،  إ ل ي ه   م ض  و ه و  م ع 
ب ٌر  ر أ  : خ  ة  و ه و  ن ك ر ةٌ و ام  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  وٌر  م ن ص  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  و ء  : م ض  س  اٌف ، و  م ض 
ر ة  و ه و  ن ك ر ة . رّ ه  ال ك س  م ة  ج   و ع ال 
 
 3/17جدول 
ل ل َكاَن : )َحْرُف َنْفٍي +  ح النََّمط اأْلَوَّ  (َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرةُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرةُ  ان  : األول الصُّ ي  + ك  ر ف  ن ف  م ا ح 
ل م +  م  ع  ا اس  م ه  ٌل م اض + اس  ف ع 
ب ر ه ا ن ك ر ة:  خ 
1 ﴿     
    ﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
67 
وَرةُ  َية الصُّ يرُ  َحْرفُ : الثَّان  ل + َخَبُرَها َنك َرة: َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم   ُمتَّص 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ان  الشَّ ي  + ك  ر ف  ن ه  ال  ح 
م ير   ا ض  م ه  ار ع + اس  ٌل م ض  ف ع   ف ع   ر 
اف: ب ر ه ا ن ك ر ٌة مض  ل + خ   م ت ص 
1 ﴿             
       
﴾ 
 41 ال ب ق ر ة
ْكُل الثَّان ي:  ان  الشَّ ي  + ك  ر ف  ن ف  م ا ح 
م ير   ا ض  م ه  ٌل م اض + اس  ف ع   ف ع   ر 
ب ر ه ا ن ك ر ة: ل + خ   م ت ص 
7 ﴿            
    ﴾ 
ان خ   29 الد 
وَرةُ  يرُ  َحْرُف َنْفي + :الثَّال َثة  الصُّ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  َكاَن + اْسُمَها َضم 
ْكُل  لالشَّ ان  +  حرف: اأْلَوَّ ن ف ي + ك 
ير   م  ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  م س 
 ن ك ر ة:
6 ﴿    
﴾ 
ال ق ص  
 ص
17 
ْكُل  ر ف   الثَّان ي:الشَّ ان   إ ن  ح  ن ف ي + ك 
ير   م  ا ض  م ه  ف ع   + اس  ت ت ر ر  إ ال   + م س 
ر  ر ف  ح ص  وف:ح  ص  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م و   + خ 
1 ﴿      
     ﴾ 





وَرُة الثَّال َثة:  ر ف  الصُّ ان  +  ح  ن ف ي + ك 
افٌ  ا ن ك ر ٌة م ض  م ه  ف ع   اس  م ير  ر  إ ل ى ض 
ل ب ر ه ا ن ك ر ة: م ت ص   + خ 
2 ﴿      
﴾ 
 71 ي ون س
وَرُة الرَّاب َعة:  ان  +  حرفالصُّ ي  + ك  ن ف 
ا م ه  افٌ  اس  ٌم م ض  م ير   ن ك ر ٌة م ب ه  إ ل ى ض 
ل ف ع  م ت ص  ب ر ه ا ن ك ر ة: ر   + خ 
6 ﴿       
  ﴾ 
ع ر اء  190 الش 
َسة:  وَرُة اْلَخام  ر ف  الصُّ ان   ح  ن ف ي + ك 
ا ن ك ر ٌة  م ه  م ير  + اس  اٌف إ ل ى ض  م ض 
ل ف ع  م ت ص  ب ر ه ا ن ك ر ةٌ  ر  اف: + خ   م ض 
1 ﴿     
  ﴾ 
ي م  28 م ر 
 
 + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :َمْعر َفة : َكاَن + اْسُمَها  ن يالنََّمُط الثَّا
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرُة  ل َرْفعٍ  َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ + َنْفي  َحْرفُ :  اأْلُوَلىالصُّ  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : ُمتَّص 
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ْكُل  لالشَّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها  َرْفعٍ  َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ َلْم َحْرُف َنْفي + :  اأْلَوَّ ُمتَّص 
 : ف ْعٌل ُمَضار ع
ر د  ه    ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  ا الش  ذ  و 
 ﴿           ﴾]40:الفرقان[   . 
ا . ن ه  و  ون وا  ي ر  ل م  ي ك  اه د  ف يه : أ ف   و الش 
ت ئ ن اف   ر ف  اس  ّل ل ه  ، ال ف اء  : ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر ير يّ  م  ام  ت ق  ه  ت ف  ر ف  اس  ز ة  : ح  م  ال ه 
ّل ل   ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ق ل ب  م  م  و  ز  ي  و ج  ر ف  ن ف  ل م  : ح  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ه  ، م 
ٌل ي ك ون وا  : و   ار عٌ ف ع  ٌخ  م ض  ة  ، ن اس  س  م  ذ ف  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع ال  ال خ  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم ب ل م  و ع ال  ز  م ج 
لّ  و ال و او  :  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ا :  ض  ن ه  و  ي ر  ان  ، و  م  ك  ف ع  اس  ار عٌ ر  ٌل م ض   ف ع 
ه   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ة  ، و ال و او  : م ر  س  م  ال  ال خ  ل ى ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  ل  ، و ه ا :  الس  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ع   ض  ف  ب  م  ول  ن ص 






ْكُل الثَّا ل +  َرْفعٍ  : َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  ن يالشَّ َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها اَل َحْرُف َنْفي + ُمتَّص 
 : ف ْعٌل ُمَضار ع
ر د  ه    ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  ا الش  ذ  و 
 ﴿       ﴾]:ق ان  .   ]40ال ف ر 
ورا  . ان وا ال  ي ر ج ون  ن ش  اه د  ف يه : ك   و الش 
ان وا  :  ٌل ك  ٌخ  م اض  ف ع  م اع ة  ، و ال و او  : ن اس  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  يٌر م ب ن يٌّ ع  م  ض 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ون  ال   م ت ص  ك  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  ان  ، و ال  : ح  م  ك  ف ع  اس  ر 
ي ر ج ون  :  ّل ل ه  ، و  ف  م ح  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ه  ف ع  ف ع  م ة  ر  ة  ، وٌع و ع ال  س  م  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع ال  ال خ 
لّ  و ال و او  :  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  وٌب  ض  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ورا  : م  ن ش  ل  ، و  ر ف ع  ف اع 
ان . ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص  ورا ( : ف ي م ح  لة  )ال  ي ر ج ون  ن ش  م  ة  ، و ج  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص   و ع ال 
 
وَرُة  َيةالصُّ  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :ُمْسَتت ر + َخَبُرَها  َرْفعٍ  َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ + َنْفي  َحْرفُ :  الثَّان 
 وفيها الشكل التالي : 
ْكُل  لالشَّ يرُ  َحْرفُ :  اأْلَوَّ ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم 
 : ُمَضار ع
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
 ﴿              
 ﴾]:ف  .   ]68ي وس 
ن ي . ان  ي غ  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ّل ل ه  ،  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  م ا : ح  ان  و  ل ى  : ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس   ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ت ح  ، و اس  و ازا  ال ف  ير ه  ج  د  ول ه م  ه و  : )ت ق  خ  ل ى د  م ت ف رّ ق ين   ( ي ع ود  ع 
أ ي  :  (2)
ن ي ي غ  ي ث  أ م ر ه م  أ ب وه م  ، و  ف  م ن  أ ب و اب  م ت ف رّ ق ة  ح  و ة  ي وس  ول  إ خ  م ة   : د خ  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
                                                           
 . ]85:غافر [:والموضع اآلخر ورد منفي بـ)لم( بصيغة المضارع في اآلية :  (1)





ه   ف ع  ير  ر  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ل ى ال ي اء  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  ، و ال ف اع  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  : الض 
لّ  ن ص   ن ي( : ف ي م ح  لة  )ي غ  م  ( ، و ج  ل ى )الد خ ول  ( ي ع ود  ع  ان .)ه و  ب ر  ك   ب  خ 
 
 3/18جدول 
ح النََّمط الثَّان ي ل َكاَن: )َحْرفُ   (+ َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةَمْعر َفة َكاَن + اْسُمَها + َنْفي  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة  يرُ + َنْفي  َحْرفُ : اأْلُوَلىالصُّ ل َرْفعٍ  َكاَن + اْسُمَها َضم   + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: ُمتَّص 
ْكُل  لالشَّ ر ف  ن ف ي + : اأْلَوَّ ان  + ل م  ح  ك 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا  ر  ل + خ  م ت ص 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
1 ﴿     
      
﴾ 
ق ان  40 ال ف ر 
ْكُل الثَّا م ير  : ن يالشَّ ا ض  م ه  ان  + اس   ك 
ف ع   ل +  ر  ر ف  ن ف ي + م ت ص  ب ر ه ا ال  ح  خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
1 ﴿     
﴾ 
ق ان  40 ال ف ر 
وَرُة  َيةالصُّ يرُ + َنْفي  َحْرفُ : الثَّان   ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َرْفعٍ  َكاَن + اْسُمَها َضم 
ْكُل  لالشَّ ر ف  : اأْلَوَّ ان  +  ح  ن ف ي + ك 
ير   م  ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  م س 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
2 ﴿              
     
     ﴾ 
ف  68 ي وس 
 
ْبُه ُجْمَلةٍ  حرفُ :  الثَّال ثالنََّمُط   ب َمْحُذوٍف َخَبر : ُمَتَعل  قٌ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
بمحذوف خبر ، والثاني ظرف وينقسم إلى قسمين : األول الخبر جار ومجرور متعلقان  
 متعلق بمحذوف خبر ، وهما كما يلي :
 ب َمْحُذوٍف َخَبر: ان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ َخَبُرَها َأوَّاًل : 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
وَرةُ  ْجُروٌر ُمَتَعل  َقان  َجارٌّ َومَ َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة + َخَبُرَها  َحْرفُ : اأْلُوَلى  الصُّ





ر د  ه    ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  ا الش  ذ  و 
 ﴿      ﴾]:ب وت ن ك   .   ]40ال ع 
اه د  ف يه ان  هللا  ل   و الش   . م  ه  م  ل  ظ  ي  : م ا ك 
ر ف   ل  م ب ن يٌّ  ن ف ي   م ا : ح  ان  : ى ع  ّل ل ه  ، ك  ون  ال  م ح  ك  ٌل الس  ٌخ  م اض  ف ع  ل ى ن اس  م ب ن يٌّ ع 
ت ح   م   ،ال ف  ل ة  )هللا ( : اس  ال  ظ  ال ج  ل ف  ان   و  ف وعٌ ك  م ة   م ر  م ة  ، و ع ال  ه  الض  ف ع  ٌف  ود  ح  ج  ال   م  ال   : م  الال  و  ر  ر  ح 
ّل ل ه   ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ار ٌع  م  ه  م  ل  ظ  ي  و  ،  م  ٌل م ض   م ال   د  ع  ب   وبا  ج  و   ة  ر  م  ض  م   ن  أ ب   وبٌ ص  ن  م  : ف ع 
ة   ود  ح  ج  ال   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ير ه  :  و ع ال  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ظ  ، و ال ف اع  ل ى ل ف  ( ي ع ود  ع  )ه و 
ع ول  ب ه  ، ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ل ة  )هللا ( ، و ه م  : ض  ال  ر   ال ج  د  و ال م ص 
ود +  ح  م  ال ج  م ر ة ب ع د  ال  ل  م ن  )أ ن  ال م ض  رّ  ب الال  م  ه  م  ل  ظ  ي  ال م ؤ و  لّ  ج  ور  ( : ف ي م ح  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج 
ان .  ب ر  ك  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   م ت ع 
 
وَرةُ  َية  الصُّ ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر  َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  َحْرفُ : الثَّان  ُمتَّص 
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  ُمَتَعل  قَ 
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل  ْكُل اأْلَوَّ ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  َحْرفُ : الشَّ  ان  ُمتَّص 
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  و  ة  م و اض  ب ع  ف ي أ ر 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿        ﴾]:181الشعراء[   . 
ر ين  . س  اه د  ف يه : ال  ت ك ون وا  م ن  ال م خ   و الش 
ر ف   م  و   ال  : ح  ز  ي  و ج  ت ك ون وا  : ن ف ي  ن ه  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل  م  ار ٌع ف ع  م ض 
ٌخ  م ة  ن اس  وٌم و ع ال  ز  ة  ،م ج  س  م  ال  ال خ  ذ ف  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  م ه  ح  ز  ٌل  و ال و او  : ج  يٌر م ت ص  م  ض 
ك ون   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م  م  ف ع  اس  لّ  ر  ان  ف ي م ح  ر ف ٌة ، ك  رّ   و ه و  م ع  ر ف  ج  م ن  : ح  ك ون   م ب ن يّ  و  ل ى الس  ع 
                                                           
بـ)ما(  ا  ، ومنفي] 69األحزاب: [: بـ)ال( الناهية بصيغة المضارع في اآلية ا  : والمواضع األخرى ورد منها منفي (1)





رّ   م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ر ين  : اس  س  ّل ل ه  ، و ال م خ  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ه  ال ي اء  و ح 
ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  ار  ال  و  أل  ن ه  ج  ور  ال  و   ج  ر  ب ر  ت ك ون   م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   . وا  م ت ع 
 
يرُ  حرفُ :  الثَّان يْكُل الشَّ  ل + َخَبُرَها  َرْفعٍ  َنْفٍي + َكاَن + اْسُمَها َضم  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  َقان  ُمتَّص 
ل([ب َمْحُذوٍف َخَبر  ْن )َأْن + اْلف ْعل + اْلَفاع  ٌل م   : ]اَلُم اْلُجُحود + َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ر د  ه    ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ف ي ق   د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ل  ك  ا الش  ذ  و 
 ﴿           ﴾]:74ي ون س[   . 
ن وا  . م  ان وا  ل ي ؤ  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ان وا  :  ّل ل ه  ، ك  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  م ا : ح  ٌل و  ٌخ  م اض  ف ع  ل ى ن اس  م ب ن يٌّ ع 
م اع ة  ، و ال و او  :  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  لّ  الض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م   ض  ف ع  اس  ر 
م  :  ان  ، و الال  ود  ك  م  ال ج ح  ن وا   ال  م  ي ؤ  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ار ٌع :  ح  ٌل م ض  ف ع 
وٌب  ة  ،  ود  ح  ج  ال   م ال   د  ع  ب   ة  ر  م  ض  م   ن  أ ب  م ن ص  س  م  ذ ف  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع ال  ال خ  ب ه  ح  م ة  ن ص  و ع ال 
لّ  و ال و او  :  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ر  ال   ض  د  ل  ، و ال م ص  ف ع  ف اع  ل  م ن  )أ ن  ر  م ؤ و 
لّ ق ان   ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  رّ  ب الال  لّ  ج  م ن وا ( : ف ي م ح  ود + ي ؤ  ح  م  ال ج  م ر ة ب ع د  ال  ذ وف   ال م ض  ب م ح 
ان .  ب ر  ك   خ 
 
وَرُة الثَّا ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر  َرْفعٍ  َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ + َنْفي  َحْرفُ :  ل َثةالصُّ
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  ُمَتَعل  قَ 
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ْكُل  لالشَّ يرُ  َحْرفُ :  اأْلَوَّ  ان  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم 
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر
ر د  ه   ل  و  ك  عا  ذ ا الش  ض  ر  م و  د  ع ش  ف ي أ ح 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
 [،] 120:النحل [،] 11:األعراف [: اآلياتفي بـ)لم( بصيغة المضارع  ا  ورد منها منفيالمواضع األخرى و :  (1)
 [،] 55:الحجر [،] 17:هود [: في اآلياتبصيغة المضارع بـ)ال( الناهية  ا  ومنفي ،] 136:الشعراء






 ﴿      ﴾]:ص  .   ]81ال ق ص 
ر ين  . ان  م ن  ال م ن ت ص  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ٌف  ر  ّل ل ه  ،  ن ف ي  م ا : ح  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ان  :م ب ن يٌّ ع  ٌخ  ك  ٌل م اض  ن اس  ل ى ف ع  م ب ن يٌّ ع 
ت ح   ير ه  ال ف  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ون   (ه و  : )، و اس  ل ى ق ار  رّ  ، ي ع ود  ع  ر ف  ج  م ن  : ح  ب ن يّ  و   م 
وٌر ب م   ر  ٌم م ج  ر ين  : اس  ّل ل ه  ، و ال م ن ت ص  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ك ون  و ح  ل ى الس  ن  ع 
ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  ار  ال  و  و ع ال  ور   ج  ر  ب ر   و ال م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ان  م ت ع   .ك 
 
ْكُل  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمْسَتت ر + َخَبُرَها  َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  حرفُ :  الثَّان يالشَّ
ٌل م ْن )َأْن + اْلف ْعل([ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر   : ]اَلُم اْلُجُحود + َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
و،  (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ق   ن ح 
 ﴿         ﴾]:ف  .   ]76ي وس 
اه  . ذ  أ خ  ان  ل ي أ خ  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ّل ل ه  ، و   ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  م ا : ح  ان  و  ل ى  : ك  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ت ح  ، و اس  و ازا  ال ف  ير ه  ج  د  م  ، ه و  : )ت ق  ال  ل ي ه  الس  ف  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ي وس  ( ي ع ود  ع 
م  :  ذ  : الال  م  ال ج ح ود  ل ي أ خ  ّل ل   ال  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ار ٌع  : ذ  خ  أ ي  و  ه  ، ح  ٌل م ض  ف ع 
وبا   ة  ر  م  ض  م   ن  أ ب   وبٌ ص  ن  م   ت ت ٌر  ود  ح  ج  ال   م ال   د  ع  ب   و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  و ع ال 
م  ، و أ خ   ال  ل ي ه  الس  ف  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  ي وس  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  وٌب ج  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  اه  : م 
ب ن   ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  اٌف ، و ال ه  ة  و ه و  م ض  س  م  م اء  ال خ  ب ه  األ  ل ف  أل  ن ه  م ن  األ  س  م ة  ن ص  يٌّ و ع ال 
ل  م ن  )أ ن  ال م   ر  ال م ؤ و  د  اف  إ ل ي ه  ، و ال م ص  رّ  م ض  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  م ر ة + ع  لّ  ذ  خ  أ ي  ض  ( : ف ي م ح 
ان .  ب ر  ك  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  رّ  ب الال   ج 
 
يًا : اْلَخَبُر َظْرُف َمَكاٍن   ب َمْحُذوٍف َخَبر :ُمَتَعل  ٌق َثان 
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
                                                           





وَرُة اأْلُوَلى :  ل + َخَبُرَها  َرْفعٍ  َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم يرُ + َنْفي  َحْرفُ الصُّ ُمتَّص 
 : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َظْرُف َمَكانٍ 
 وفيها الشكل التالي : 
ْكُل  لالشَّ يرُ  َحْرفُ :  اأْلَوَّ ل + َخَبُرَها َظْرُف مَ  َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َضم   َكانٍ ُمتَّص 
 : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿           ﴾]:ر ان م   . ]44آل ع 
ن ت     اه د  ف يه : م ا ك  ي ه م  .و الش   ل د 
ن   : م ا  ك  ل  ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ل ى  : ت  ح  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ف ع 
ون  ، و الت اء   ك  ر ف ٌة ،  الس  ان  و ه و  م ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ي ه م  : ض  ل د   : و 
ى ان   ل د  ف  م ك  ب  ، و  : ظ ر  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل ى :  ه م  م  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
ر ف ٌة  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ف  الس  ير ه   ، و الظ ر  د  ت ق  ان  و  ب ر  ك  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  :  م ت ع 
ودا  ) ج  ي ه م   ؛ أ ي   (م و  ودا  ل د  نت  م وج  م ا ك   .: و 
 
وَرُة الثَّان   ُمْسَتت ر + َخَبُرَها  َرْفعٍ  َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم يرُ َحْرُف َنْفي + :  َيةالصُّ
 : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َظْرُف َمَكانٍ 
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ْكُل  ل الشَّ يرُ )َأْن + َحْرُف َنْفي(  َأالَّ : اأْلَوَّ ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َظْرُف َرْفٍع  + َكاَن + اْسُمَها َضم 
 :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  َمَكانٍ 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿          ﴾]:ر ج   .  ]32ال ح 
ين  .   د  اج  اه د  ف يه : أ ال  ت ك ون  م ع  الس   و الش 
                                                           





ر ف  ن ف ي   ّل ل ه  ، و ال  : ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  أ ال  : أ ن  ، ح 
ت ك ون  :  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ة  ، ف ع  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ار ٌع م ن ص  م ض 
يٌر م س   م  ا ض  م ه  ير ه  : و اس  د  وبا  ت ق  ل يس  ت ت ٌر و ج  ل ى إ ب  ( ي ع ود  ع  ان  ، م ع  : )أ ن ت  وٌب ظ ر ف  م ك  م ن ص 
رّ ه  ال ي اء  أل   م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ين  : م ض  د  اج  اٌف ، و الس  ة  و ه و  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ن ه  و ع ال 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م  لّ قٌ  ، و الظ ر ف   ج  ب ر   م ت ع  ذ وف  خ   . ت ك ون  ب م ح 
 
ْكُل  ُمَتَعل  ٌق  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َظْرُف َمَكانٍ  َرْفعٍ  + َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ َنْفي  َحْرفُ :  الثَّان يالشَّ
 :ب َمْحُذوٍف َخَبر 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿         ﴾]42:هود[  . 
اه د  ف يه : ال  ت ك ن  م ع  ال ك اف ر ين  .    و الش 
ت ك ن  :  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  م  و  ز  ي  و ج  ر ف  ن ه  ٌل ال  : ح  ار ٌع ف ع  م ض 
 ) ير ه  : )أ ن ت  د  ت ت ٌر و ج وبا  ت ق  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ون  ، و اس  ك  ه  الس  م  ز  م ة  ج  ي ة  و ع ال  وٌم ب ال  الن اه  ز  ي ع ود  م ج 
م  ، م ع  :  ال  ل ي ه  الس  يم  ع  ( اب ن  ن ب يّ  هللا  إ ب ر اه  ل ى )ب ن ي  ان  ع  وٌب و ع  ظ ر ف  م ك  ة  م ن ص  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ال 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  اٌف ، و ال ك اف ر ين  : م ض  ،  و ه و  م ض 
لّ قٌ  و الظ ر ف   ب ر   م ت ع  ذ وف  خ   . ت ك نب م ح 
 
 3/19جدول 
ُح النََّمط الثَّال ث ل َكاَن:   ُيوض  
ْبُه ُجْمَلةٍ  )حرفُ   (ب َمْحُذوٍف َخَبر ُمَتَعل  قٌ  َنْفٍي + َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 ب َمْحُذوٍف َخَبر: ان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ َخَبُرَها َأوَّاًل: 
وَرةُ  ر ف  : اأْلُوَلى الصُّ ان  +  ح  ي  + ك  ن ف 
ب ر ه ا  ل ة + خ  ال  ظ  ال ج  ا ل ف  م ه  ارٌّ اس  ج 
ب ر  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  م  [و  ال 
ٌل م ن  )أ ن  +  ٌر م ؤ و  د  ال ج ح ود + م ص 
 ﴿    
﴾ 







ل(  :]ال ف ع 
وَرةُ  َية الصُّ يرُ  َحْرفُ : الثَّان  ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َضم  ب َمْحُذوٍف  ان  ُمتَّص 
 َخَبر:
ل ْكُل اأْلَوَّ ر ف  : الشَّ ان  +  ح  ن ف ي + ك 
ير   م  ا ض  م ه  ف ع   اس  ارٌّ  ر  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ب ر: ان  و  ذ وف  خ   ب م ح 
4 ﴿     
 ﴾ 
ع ر اء  181 الش 
ْكُل  ان  +  حرف  : الثَّان يالشَّ ي  + ك  ن ف 
ير   م  ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا  ر  ل + خ  ارٌّ م ت ص  ج 
ب ر  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  م  [و  ال 
ٌل م ن  )أ ن  +  ٌر م ؤ و  د  ال ج ح ود + م ص 
ل( ل + ال ف اع   :]ال ف ع 
1 ﴿     
    ﴾ 
 74 ي ون س
وَرُة الثَّا يرُ َكاَن + َنْفي  َحْرفُ : ل َثةالصُّ ب َمْحُذوٍف  ان  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم 
 َخَبر:
ْكُل  لالشَّ ر ف  : اأْلَوَّ ان  +  ح  ن ف ي + ك 
ير   م  ا ض  م ه  ف ع   اس  ارٌّ  ر  ب ر ه ا ج  ت ت ر + خ  م س 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ب ر: ان  و  ذ وف  خ    ب م ح 
11 ﴿    
﴾ 
ال ق ص  
 ص
81 
ْكُل  ان  +  حرف  : الثَّان يالشَّ ن ف ي + ك 
ير   م  ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  ارٌّ م س  ج 
ب ر  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  وٌر م ت ع  ر  م ج  م  [و  ال 
ٌل م ن  )أ ن  +  ٌر م ؤ و  د  ال ج ح ود + م ص 
ل(  :]ال ف ع 
2 ﴿      
    ﴾ 
ف  76 ي وس 
يًا: اْلَخَبُر َظْرُف َمَكاٍن   ب َمْحُذوٍف َخَبر:ُمَتَعل  ٌق َثان 
وَرُة اأْلُوَلى:  يرُ + َنْفي  َحْرفُ الصُّ ل + َخَبُرَها َظْرُف َمَكانٍ  َرْفعٍ  َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم   ُمتَّص 
 :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر
ْكُل  لالشَّ ر ف  : اأْلَوَّ ٌل  ح  ان  ف ع  ن ف ي + ك 
ير   م  ا ض  م ه  ف ع   م اض  + اس  ل +  ر  م ت ص 
ان   ب ر ه ا ظ ر ف  م ك  ذ وف   خ  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ب ر  :خ 
2 ﴿     
     
    
﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
44 
وَرُة الثَّان   يرُ َحْرُف َنْفي + : َيةالصُّ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َظْرُف َمَكانٍ  َرْفعٍ  َكاَن ف ْعٌل َماض + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم 





ْكُل  لالشَّ ر ف  ن ف ي(  أ ال  : اأْلَوَّ + )أ ن  + ح 
م ير   ا ض  م ه  ان  + اس  ف ع   ك  ت ت ر + ر  م س 
ان   ب ر ه ا ظ ر ف  م ك  ذ وف   خ  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ب ر  :خ 
1 ﴿      
  ﴾ 
ر ج   32 ال ح 
ْكُل  ر ف  : الثَّان يالشَّ ان  ن ف ي  ح  + + ك 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  م س 
ان   ب ر ظ ر ف  م ك  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح   :م ت ع 
1 ﴿     
  ﴾ 
 42 ه ود
 
 َأْصَبَح : (2
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة : ُع َكاَد ع   َمَواض 
 آيات القصص القرآني في النمط التالي :ورد الفعل أصبح في 
لالنََّمُط   : َأْصَبَح + اْسُمَها َمْعر َفة + َحْرُف َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : َأْصَبَح + اْسُمَها َضم يرُ  ل + اَل َحْرُف َنْفي + َخَبُرهَ  َرْفعٍ  الصُّ ا ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ُمتَّص 
 ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول :
ال ى : ل ه  ت ع  د  ، ف ي ق و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص  ر د  ه ذ   و 
 ﴿        ﴾]:25األحقاف[ . 
وا  ال   ب ح  اه د  ف يه  : أ ص  م  .و الش  اك ن ه   ي ر ى إ ال  م س 
وا  : ب ح  ل ى  أ ص  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  مّ ف ع  م اع ة   الض  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  يٌر ، ال  م  و ال و او  : ض 
ك ون   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  م  م ت ص  ف ع  اس  لّ  ر  ب ح  ف ي م ح  ل   ،أ ص  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ون  ال  و ال  : ح  ك  ى الس 
ل   ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ه ول  م ر  ب ن يٌّ ل ل م ج  ار ٌع م  ٌل م ض  ي ر ى : ف ع  ّل ل ه  ، و  ى األ  ل ف  م ح 
ّل  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ر  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ح ص  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  ، و ا  ال  : ح  :  اك ن ه م  م س  ل ه  ، و  م 
لٌ  يٌر م ت ص  م  د  إ ال  ، و ه م  : ض  وٌر ب ع  ص  اٌف م ح  م ة  و ه و  م ض  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ل  م ر   ن ائ ب  ف اع 
ك ون   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  لّ  م  م  ف ي م ح  اك ن ه  ل ة  )ال  ي ر ى إ ال  م س  م  اف  إ ل ي ه  ، و ج  رّ  م ض  ب  ج  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح 







ح  َْصَبحَ  النََّمطَ ُيوض   ل  أل   اأْلَوَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
لالنََّمُط   : َأْصَبَح + اْسُمَها َمْعر َفة + َحْرُف َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  ب ح  + اس  أ ص 
م ير   ف ع   ض  ر ف  ن ف ي  ر  ل + ال  ح  م ت ص 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  + خ 
ه ول: ب ن يٌّ ل ل م ج  ار ع م   م ض 
1 ﴿    
     ﴾ 
ق اف  25 األ  ح 
 
  ما يلي : 3/20ـــ  3/17جدول نالحظ من 
كان : وردت منفية بصيغة الماضي أو المضارع واسمها معرفة وخبرها نكرة أو جملة فعلية 
أو شبه جملة متعلق بمحذوف خبر ، وأصبح : وردت بصيغة الماضي واسمها معرفة وخبرها 
 جملة فعلية فعلها منفي في موضع واحد .
 
يًا :   : َكاَد َوَأَخَواُتَهاَثان 
 َكاَد : (1
نْ  ُع َكاَد ع   َدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة :َمَواض 
 ورد الفعل كاد في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل : َحْرُف َنْفي  َكاَد + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : +  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرةُ  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها  َرْفعٍ  َكاَد + اْسُمَها َضم يرُ : َحْرُف َنْفٍي + اأْلُوَلى  الصُّ ُمتَّص 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة :   ف ْعٌل ُمَضار ٌع م 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن   و  ع  ض  ف ي م و 
و  (1) ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
                                                           





 ﴿      ﴾]:71ال ب ق ر ة[ . 
ل ون  . ع  وا  ي ف  اد  اه د  ف يه  : م ا ك   و الش 
ر ف  ن ف ي   : م ا وا  :ح  اد  ّل ل ه  ، ك  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ٌل  ح  ٌخ  م اض  ف ع  م ب ن يٌّ ن اس 
م اع ة  ، و ال و او  : ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  يٌر  ع  م  لّ  ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ف ع   م ت ص  ر 
ر ف ٌة  اد  و ه و  م ع  م  ك  ل ون  اس  ع  ي ف  ال   : ، و  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ة  ، و ال و او   س  م  ل  : ال خ  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ل ة  ض  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ون  ) ى الس  ع   ( :ي ف 
ب ر   ب  خ  لّ  ن ص  وا  ف ي م ح  اد   . ك 
 
وَرةُ  َية  الصُّ يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها الثَّان  : َحْرُف َنْفي + َكاَد + اْسُمَها َضم 
 ف ْعٌل ُمَضار ع :
ر د   ور ة  و  ه  الص  ي ن   ت  ه ذ  ع  ض   ف ي م و 
و  (1) ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿      ﴾]:يم  . ]17إ ب ر اه 
يغ ه  . اد  ي س  اه د  ف يه  : ال  ي ك   و الش 
ّل ل ه   ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  اد   ال  : ح  ي ك  ف وٌع  : ، و  ٌخ م ر  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  ا ض  م ه  م ة  ، و اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ازا  و ع ال  ير ه  ج  د  ( ف ي :  ت ق  ب ار  لّ  ج  ل ى )ك  ( ي ع ود  ع  )ه و 
ر ف ٌة  اب ق ة  ، و ه و  م ع  ي ة  الس  يغ ه  :، اآل  ف وٌع و ع ال   ي س  ار ٌع م ر  ٌل م ض  م ة  ، ف ع  ه  الض  ف ع  اء  : م ة  ر  و ال ه 
ع ول  ب ه  ،  ب  م ف  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ت ت ٌر ض  يٌر م س  م  ل  ض  و ازا  و ال ف اع  ير ه  ج  د   ت ق 
 :) (  )ه و  ب ار  لّ  ج  ل ى )ك  ل ة  ي ع ود  ع  م  يغ ه ( :، و ج  لّ  ن ص   )ي س  ب ر  ف ي م ح  اد ب  خ   .ي ك 
 
 َعَسى : (2
ْنَدَما َيُكوُن اْسُمَها َمْعر َفة : ُع َعَسى ع   َمَواض 
ى في آيات القصص القرآني في النمط التالي :  ورد الفعل ع س 
ل معرفة: َعَسى + اْسُمَها النمط األول   :   + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
                                                           





 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرةُ  ل : )َأْن + اأْلُوَلى  الصُّ ل + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ يُر َرْفٍع ُمتَّص  ف ْعٌل اَل + : َعَسى + اْسُمَها َضم 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة( :    ُمَضار ٌع م 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  و  ف ي م و  ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿            ﴾]:246ال ب ق ر ة[ . 
ي ت م  .... أ ال  ت ق ات ل وا  . اه د  ف يه  : ع س   و الش 
ي ت م   ت م   : ع س  ك ون  ، و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  ل ى  : ف ع  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ى  م  ع س  ف ع  اس  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ر ف ٌة الس  ل ى  : أ ن  أ ال  : و   ،و ه و  م ع  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ح 
ل  ل ه  ،  ون  ال  م ح  ك  ت   : ال  و  الس  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ر ف  ن في  م ب ن يٌّ ع  ار ٌع  : ق ات ل وا  ح  ٌل م ض  ف ع 
ة  ، و ال و او   س  م  ال  ال خ  ذ ف  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ب ه  ح  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  م اع ة   م ن ص  : و او  ال ج 
ل  م ن   ر  الم ؤ و  د  ل  ، و ال م ص  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م   ( :ت ق ات ل وا  + أ ن  )ض 
ى . ب ر  ع س  ب  خ  لّ  ن ص   ف ي م ح 
 
وَرةُ  َية  الصُّ يُر َرْفٍع ُمْسَتت ر + خَ الثَّان  ل : )َأْن + اَل +  َبُرَها: َعَسى + اْسُمَها َضم  : َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة  خ( :َذات  اْسم   ف ْعل ُمَضار ع َناس 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د   و  ع  و اح  ض  و  ف ي م و  ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿          ﴾]:ي م  . ]48م ر 
ق ّيا  . ى أ ال  أ ك ون  ... ش  اه د  ف يه  : ع س   و الش 
ى ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر   : ع س  ل ى األ  ل ف  م  ر  ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ف ع 
ت ت ٌر  يٌر م س  م  م ه ا ض  وبا  ، و اس  ير ه  و ج  د  م   (أ ن ا) : ت ق  ال  ل ي ه  الس  يم  ع  ل ى ن ب يّ  هللا  إ ب ر اه   : أ ن  و   ،ي ع ود  ع 
ل  ل ه  ،  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ك ون  ال   : ال  و  ح  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ن ف  ح 
ل  ل ه  ، و أ ك ون   وبٌ  : م ح  ٌخ م ن ص  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ة   ف ع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ت ت ٌر ، ب أ ن  و ع ال  ا م س  م ه  واس 





ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل  ، و ع ال  ر  ال م ؤ و  د  ق ّيا ( : أ ك ون   )أ ن  + ال  +م ن   و ال م ص  ب ر   ... ش  ف ع  خ  لّ  ر  ف ي م ح 




ل ل َكاَد َوَأَخَوات َها ح النََّمَط اأْلَوَّ  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َكاَد:
ل: َحْرُف َنْفي  َكاَد + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: +  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرةُ  اد  + : اأْلُوَلى الصُّ ي  + ك  ر ف  ن ف  ح 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   اس  ب ر ه ا  ر  ل + خ  م ت ص 
ار ٌع م ن   ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ة: س  م  ال  ال خ    األ  ف ع 
2 ﴿    
﴾ 
 71 ال ب ق ر ة
وَرةُ  َية الصُّ اد  + : الثَّان  ر ف  ن ف ي + ك  ح 
ب ر ه ا  ت ت ر + خ  ف ع  م س  م ير  ر  ا ض  م ه  اس 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
2 ﴿    
﴾ 
 17 إ ب ر اه يم
 :َعَسى
ل:   معرفة: َعَسى + اْسُمَها األول النمط  + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
وَرةُ  ا : اأْلُوَلى الصُّ م ه  ى + اس  ع س 
ٌر  د  ب ر ه ا م ص  ل + خ  ف ع  م ت ص  م ير  ر  ض 
ل : )أ ن  +  ار ٌع م ن  ال  + م ؤ و  ٌل م ض  ف ع 
ة(: س  م  ال  ال خ    األ  ف ع 
1 ﴿     
     
﴾ 
 246 ال ب ق ر ة
وَرةُ  َية الصُّ ا : الثَّان  م ه  ى + اس  ع س 
ب ر ه ا ت ت ر + خ  ف ع  م س  م ير  ر  ٌر  ض  د  : م ص 
ٌل : )أ ن  + ال  +  ل ٌة م ؤ و  م  ي ٌة ج  م  اس 
ةٌ  وخ  خذ ات  م ن س  ار ع ن اس  ل م ض   (:ف ع 
1 ﴿     
       ﴾ 
ي م  48 م ر 
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
ى منفيا  واسمها معرفة  ورد كاد منفيا  واسمها معرفة وخبرها جملة فعلية ، وقد ورد ع س 
 وخبرها مصدر مؤول .
                                                           





 : اهَ اتُ وَ خَ أَ وَ  نَّ : ظَ  َثال ثاً 
( ، ومن أفعال القلوب :  وما ورد منها د  ل م  ، ر أ ى ، وو ج  منفيا  من أفعال اليقين : )ع 
ي ن ا م  س  م يع ه  (  ، و ج  ع ل  ذ  ، و ج  يل  )ات خ  و  ال  الت ح  م ن  أ ف ع  ( ، و  ب  س  ل  الث ال ث .)ح  ون  ف ي ال ف ص   ق ش 
 
ير : يُم َوالتَّْأخ   اْلق ْسُم الثَّان ي : التَّْقد 
ُع  يم َمَواض  َها : َخَبر   َتْقد   َكاَن َعَلى اْسم 
 ورد تقديم خبر كان على اسمها في ثالثة أنماط ، كما يلي : 
لالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  َنْفي + َحْرفُ :  اأْلَوَّ  + اْسُمَها ُمَؤخَّرٌ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َكاَن + َخَبُرَها ش 
 َنك َرة :
 ما يلي :وفيه ثالث صور ، ك 
وَرُة  ٌم + َخَبُرَها ف ْعٌل ُمَضار ع َنْفي + َكاَن  َحْرفُ :  اأْلُوَلىالصُّ ُمَتَعل  َقان   َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
رٌ  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َنك َرة : + اْسُمَها ُمَؤخَّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  ي ن  ي ف  ت  ه ذ  ع  ض  م و 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
 ﴿       ﴾]:ز اب   . ]50األ  ح 
ر ٌج .   ل ي ك  ح  اه د  ف يه : ل ك ي ال  ي ك ون  ع   و الش 
م   رّ   : الال  ف  ج  ر  ب ن يّ  ح  ر   م  ل ى ال ك س  ّل ل ه   ع  ي  و  ، ال  م ح  ب   : ك  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ب ن يٌّ ح  م 
ك ون   ل ى الس  ّل  ع  ي   : ال  و  ،  ل ه  ال  م ح  ر ف  ن ف  ون  ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   م  ي ك ون  ال  م ح  ٌل  : ، و  ف ع 
ل  م ن   ر  ال م ؤ و  د  ة  ، و ال م ص  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ي  و ع ال  وٌب ب ك  ٌخ م ن ص  ار ٌع ن اس  ي  )م ض  (ك   + ال  + ي ك ون 
ل ل ن ا  ل  أ ح  لّ ق ان  ب ال ف ع  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  رّ  ب الال  لّ  ج  ف ي م ح 
ة   (2) ال ص  أ و  ب خ 
ر ف  ،  (3) ل ى: ح  و ع 
رّ   ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح   م ب ن يّ  ج  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ّل ل ه  ، و ال ك اف  : ض  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  رّ   لّ  ع  ج 
ل ى ، و ال   ار  ب ع  ور  ال  و   ج  ر  ر جٌ  م ج  م  ، و ح  ب ر  ي ك ون  م ق د  ذ وف  خ  ل ق ان  ب م ح  ف وٌع  : م ت ع  ٌر م ر  م  ي ك ون  م ؤ خ  اس 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر   . و ه و  ن ك ر ة و ع ال 
                                                           
 .] 37األحزاب: [: : والموضع اآلخر ورد في اآلية (1)
 . 3/54،  وآخرين ا عراب القرآن الكريم للدعاسو ،  2/158: التبيان في إعراب القرآن الكريم ،  (2)





وَرُة  َيةالصُّ ٌم + َخَبُرَها  ف ْعٌل ُمَضارع َنْفي + َكانَ  َحْرفُ :  الثَّان  ُمَتَعل  َقان   َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
رٌ  ب َمْحُذوٍف َخَبر   وف :صُ َنك َرٌة َموْ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:43الكهف[   . 
ون ه  .   ر  اه د  ف يه : ل م  ت ك ن  ل ه  ف ئ ٌة ي ن ص   و الش 
ر ف   ي   ل م  : ح  ق ل ب   ن ف  م  و  ز  ّل ل ه  ، ت ك ن  : و ج  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل  م  ار عٌ ف ع   م ض 
ٌخ  ه  ن اس  م  ز  م ة  ج  وٌم ب ل م  و ع ال  ز  ك ون  م ج  ل ه  :،  الس  م   و  رّ   الال  ر ف  ج  ّل ل ه   م ب ن يّ  : ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
لّ   مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  م  ، و ال   ، و ال ه  رّ  ب الال  ار  ج  ور  ال  و   ج  ر  ل ق ان   م ج  م ت ع 
م  ،  ان  م ق د  ب ر  ك  ذ وف  خ  ف وٌع  ف ئ ٌة :و  ب م ح  ٌر م ر  ان  م ؤ خ  م  ك  م ة  اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ه و  ن ك ر ٌة و ع ال 
وٌف  ص  ون ه  :، م و  ر  ي ن ص  ة   و  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
لٌ  يٌر م ت ص  م  ب ن يٌّ  ، و ال و او  : ض  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ل  ، و ال ه  ع  ف اع  ف  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
ف ع  ن ع ت  لّ  ر  ون ه ( : ف ي م ح  ر  ل ة  )ي ن ص  م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض   .ع 
 
وَرُة الثَّا ٌم + َخَبُرَها ف ْعٌل َماض َنْفي + َكاَن  َحْرفُ : ل َثة الصُّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ ُمَقدَّ
رٌ َحْرُف َجرٍ  زَائ د + +  َخَبر  :َمْوُصوف  َنك َرة اْسُمَها ُمَؤخَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  و  ث ة  م و اض  ف ي ث ال 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿             ﴾]:ز اب  . ]38األ  ح 
ر ج  ف يم ا .    ل ى الن ب يّ  م ن  ح  ان  ع  اه د  ف يه : م ا ك   و الش 
ل ى  : م ا ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ّل ل ه  ح  ون  ال  م ح  ك  ان  الس  ك  ل ى  : ، و  ب ن يٌّ ع  ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  ف ع 
ت ح  ، ل ى و   ال ف  رّ  ع  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ّل ل ه  ، و   م  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  م ة   الن ب يّ  ع  ل ى و ع ال  وٌر ب ع  ر  ٌم م ج  : اس 
ر ة  ، و ال   رّ ه  ال ك س  ار  ج  ور  ال  و   ج  ر  ب ر  ي ك   م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م ن  م ت ع  م  ، و  رّ   : ون  م ق د  ر ف  ج  ب ن يٌّ  ح  ز ائ ٌد م 
ر ج   ل  ل ه  ، و ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ان   : ع  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ر ة  ف ي م ح  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  اس 
رّ  ،  و ه و  ن ك ر ة ر ف  ج  ف ي : ح  ب ن يّ  و  ك ون   م  ل ى الس  ل ى ع  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  م ا : اس  ّل ل ه  ، و  ال  م ح 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  رّ  ب ف ي ، و ال   الس  ار  ج  ور  ال  و   ج  ر  ذ وف   م ج  لّ ق ان  ب م ح   .ن ع ت م ت ع 
                                                           





ٌم َكاَن + َخَبُرَها َحْرُف َنْفي + :  الثَّان يالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلة ُمَقدَّ + اْسُمَها وٍف َخَبر ُمَتَعل  ٌق ب َمْحذُ ش 
ٌر  ل :ُمَؤخَّ  َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
  وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى :  ٌم َكاَن + َخَبُرَها َحْرُف َنْفي + الصُّ +  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورُمَقدَّ
ٌر اْسُمَها  لُمَؤخَّ  : َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ر د   ه   ت  و  ور ة  ه ذ  ع   الص  ت ة  م و اض  ف ي س 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿              ﴾]:ة ائ د   . ]116ال م 
ا ي ك ون  ل ي أ ن  أ ق ول  . اه د  ف يه  : م   و الش 
ي ك ون   : م ا ل  ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ٌخ  : ح  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ف وٌع ف ع  م ر 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  م  ،  و ع ال  ل ي : الال  رّ   و  ر ف  ج  يٌر  م ب ن يّ  : ح  م  ّل ل ه  ، و ال ي اء  : ض  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ع 
ب ن يٌّ  ٌل م  لّ   م ت ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م  ، و   ع  رّ  ب الال  ب ر  ي ك ون  ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ال ج 
م  ،  ب  م ق د  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ل  ل ه   و أ ن  : ح  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ٌل م اض   م ب ن يٌّ ع  ، و أ ق ول  : ف ع 
وٌب بأ ن  و ع   ل ى ن ب يّ  م ن ص  ير ه  : )أ ن ا( ي ع ود  ع  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ت ـح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ال 
م  ،  ال  ل ي ه  الس  يسى ع  ل  م ن  هللا  ع  ر  ال م ؤ و  د  ( :أ ن  ) و ال م ص  ر   + أ ق ول  ان  م ؤ خ  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر   .ف ي م ح 
 
ٌم َمْعر َفة َكاَن + َخَبُرَها َحْرُف َنْفي + :  الثَّال ثالنََّمُط  ٌر + اْسُمَها ُمَقدَّ ل :ُمَؤخَّ  َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
  وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : ٌم َكاَن + َخَبُرَها  َما َحْرف َنْفي +  الصُّ يَف إ َلى َمْعر  َنك َرٌة ُمَقدَّ َفة ُمَضاٌف إ َلى َما ُأض 
ٌر اْسُمَها إ الَّ َحْرُف َحْصر + +  ل :ُمَؤخَّ  َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ع   ه ذ  ة  م و اض  ب ع  ف ي أ ر 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
                                                           
، ومنها بصيغة الماضي ] 89،  13:األعراف [:والمواضع األخرى ورد منها بصيغة المضارع في اآليتين :  (1)
 .] 35:مريم [،] 11:إبراهيم [،] 38:يوسف [في اآليات :





 ﴿             
     ﴾]:ب وت ن ك   . ]29ال ع 
ه  إ ال  أ ن  ق ال وا  . م  و اب  ق و  ان  ج  اه د  ف يه  : م ا ك   و الش 
ل  ل ه  ،  : م ا ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ان  :ح  ك  ٌل  و  ٌخ  م اض  ف ع  ل ى ن اس  ب ن يٌّ ع  م 
ت ح   ان  ، ال ف  ب ر  ك  و اب  : خ  مٌ و ج  اٌف إ ل ى م ا  م ق د  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م ن ص 
اٌف إ ل   ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م  : م ض  ه  : ق و  م  ر ف ة  ، ق و  يف  إ ل ى م ع  ى أ ض 
لٌ  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ر ٌفة  ، و ال ه  لّ   م ع  ر  ف ي م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  اف  إ ل ي ه   م  رّ  م ض  ر ف  ،ج  و ا  ال  : ح 
ر ب   ح ص  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ّل ل ه  ، و أ ن  : ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل   م  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
ب ن يٌّ  ل ه   ٌخ م  ٌل م اض  ن اس  ق ال وا  : ف ع  ٌل  ، و  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ، و ال و او  : ض  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  ع 
ك ون   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل  ،  م  ف ع  ف اع  لّ  ر  ل  م ن  ف ي م ح  ر  ال م ؤ و  د  ف ع   + ق ال وا ( :أ ن  ) و ال م ص  لّ  ر  ف ي م ح 
ر ان  م ؤ خ  م  ك   .اس 
 
 3/22جدول 
ح  َهاُيوض   يم  َخَبر  َكاَن َعَلى اْسم   أنماَط َتْقد 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
لالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  َنْفي + َحْرفُ : اأْلَوَّ رٌ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َكاَن + َخَبُرَها ش   َنك َرة: + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة  ر ف  : اأْلُوَلىالصُّ ان   ح  ٌل ن ف ي + ك  ف ع 
ار ع  ب ر ه ا م ض  ٌم + خ  ورٌ م ق د  ر  م ج  ارٌّ و   ج 
ب ر ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  رٌ  م ت ع  ا م ؤ خ  م ه   + اس 
 ن ك ر ة:
2 ﴿   
  ﴾ 
ز اب  50 األ  ح 
وَرُة  َيةالصُّ ر ف  : الثَّان  ان   ح  ٌل  ن ف ي + ك  ف ع 
ارع ب ر ه ا  م ض  ٌم + خ  ورٌ م ق د  ر  م ج  ارٌّ و   ج 
ب ر ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  رٌ  م ت ع  ا م ؤ خ  م ه   + اس 
  وف:ص  ن ك ر ٌة م و  
1 ﴿    
    
        ﴾ 
 43 ال ك ه ف
وَرُة الثَّا ر ف  : ل َثةالصُّ ان   ح  ٌل ن ف ي + ك  ف ع 
ب ر ه ا م اض   ٌم + خ  ورٌ م ق د  ر  م ج  ارٌّ و   ج 
ب ر ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  رّ  ز ائ د +  م ت ع  ر ف  ج  ح 
3 ﴿     
      





رٌ +  ا م ؤ خ  م ه  وف ن ك ر ة اس  ص   ﴾ :م و 
ٌم َكاَن + َخَبُرَها َحْرُف َنْفي + : الثَّان يالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلة ُمَقدَّ ٌر + اْسُمَها ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ش  َمْصَدٌر ُمَؤخَّ
ل:  ُمَؤوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ر ف  ن ف ي + الصُّ ان  + ح  ك 
ب ر ه ا  ٌم خ  ورم ق د  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ  ا  ب م ح  م ه  ٌر + اس  ٌر م ؤ خ  د  م ص 
ل:  م ؤ و 
6 ﴿    
      
  ﴾ 
ة ائ د   116 ال م 
ٌم َمْعر َفة َكاَن + َخَبُرَها َحْرُف َنْفي + : الثَّال ثالنََّمُط  ٌر + اْسُمَها ُمَقدَّ ل:ُمَؤخَّ  َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
وَرُة اأْلُوَلى: ر ف ن ف ي +  الصُّ ان  +  م ا ح  ك 
ب ر ه ا  ٌم خ  يف  ن ك ر ٌة م ق د  ا أ ض  اٌف إ ل ى م  م ض 
ر ف ة  ر + + إ ل ى م ع  ر ف  ح ص  ا إ ال  ح  م ه  اس 
رٌ  ل: م ؤ خ  ٌر م ؤ و  د   م ص 
4 ﴿   
     
      
    ﴾ 
ب وت ن ك   29 ال ع 
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
كان منفية وخبرها مقّدم شبه جملة متعلق بمحذوف خبر واسمها نكرة أو خبرها مصدر 













ُد   الخبر :اْلق ْسُم الثَّال ث : َتَعدُّ
د   ُع َتَعدُّ  َخَبر  َكاَن : َمَواض 
 ورد تعدد خبر كان في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل  د + َخَبُرَها  َمْعر َفةَنْفي + َكاَن + اْسُمَها  َحْرفُ : النََّمُط اأْلَوَّ  :ُمَتَعد  
 وفيه الصورة التالية : 
وَرةُ  د ُمْسَتت ر + َخَبُرَها  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ ف ْعٌل ُمَضار ع َنْفي + َكاَن  َحْرفُ : اأْلُوَلى  الصُّ ُمَتَعد  
ٌل    :( َنك َرة+ َخَبٌر َثاٍن  َنك َرة)َخَبٌر َأوَّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د  ي ف   ت  ه ذ  ع  و اح  ض   : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف   م و 
 ﴿        ﴾]:ي م  . ]14م ر 
ّيا  . ب ارا  ع ص  اه د  ف يه : ل م  ي ك ن  ج   و الش 
ر ف    ب ن يٌّ  ن ف ي   ل م  : ح  ق ل ب  م  م  و  ز  ل  و ج  ّل ل ه  ،ى ع  ك ون  ال  م ح  ن  : الس  ي ك  ٌل  و  ار عٌ ف ع  ٌخ  م ض  ن اس 
ك ون   ه  الس  م  ز  م ة  ج  وٌم ب ل م  و ع ال  ز  ت ت ٌر ،  م ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  و ازا  و اس  ير ه   ج  د  ( ت ق  ل ى ن ب يّ   : )ه و  ي ع ود  ع 
م   ال  ل ي ه  الس  ي ى ع  ر ف ٌة ،  هللا  ي ح  ب ارا  :و ه و  م ع  ب ه   و ج  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  ة  خ   و ه و  ن ك ر ةٌ ال ف ت ح 
ب ر  ك   ّيا  : خ  وٌف ، و ع ص  ص  وٌب م و  ب ه  ان  ث ان  م ن ص  م ة  ن ص  ة  و ع ال   و ه و  ن ك ر ة .ال ف ت ح 
 
 3/23جدول 
حُ  د  َخَبر  َكانَ  ُيوض    َتَعدُّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل د+ َخَبُرَها  َمْعر َفةَنْفي + َكاَن + اْسُمَها  َحْرفُ : النََّمُط اأْلَوَّ  :ُمَتَعد  
وَرةُ  ر ف  : اأْلُوَلى الصُّ ان   ح  ٌل ن ف ي + ك  ف ع 
ار ع  م ير  م ض  ا ض  م ه  ف ع   + اس  ت ت ر +  ر  م س 
ب ر ه ا  ٌل خ  ب ٌر أ و  د )خ  دّ  ب ٌر  ن ك ر ةم ت ع  + خ 
  :(ن ك ر ةث ان  
1 ﴿    
  ﴾ 
ي م  14 م ر 
  يلي :نالحظ من الجدول السابق ما  





 اْلق ْسُم الرَّاب ع : اْلَحْذف :
ْن َمْبَنى َكاَن :اْلَحْذُف   م 
ُع َحْذف   - أ ْن َمْبَنى َكان  َمَواض  ٍد م   :َحْرٍف َواح 
 ورد حذف حرف واحد من مبنى كان في ثالثة أنماط ، كما يلي : 
ل :  د َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها  َحْرفُ النََّمُط اأْلَوَّ  :ُمَتَعد  
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
وَرُة  يرُ  ( نــوَيُكـ)َنْفي +  َحْرفُ :  اأْلُوَلىالصُّ د )َخَبٌر ُمْسَتت ر + َخَبُرَها  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم  ُمَتَعد  
ٌل    :( َنك َرة+ َخَبٌر َثاٍن  َنك َرةَأوَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى ، ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
 ﴿      ﴾] :ي م  .  ]14م ر 
ّيا  .  ب ارا  ع ص  اه د  ف يه  : ل م  ي ك ن  ج   و الش 
ن   ل  ي ك  ل  ال ف ع  ف   أ ص  ر  ر ف  ال و او . ل م  : ح  ٌد و ه و  : ح  ٌف و اح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ون( ، و  : )ي ك 
وٌم ب ل م   ز  ار ٌع م ج  ٌل م ض  ن  : ف ع  ّل ل ه  ، وي ك  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ق ل ب  م ب ن يٌّ ع  م  و  ز  م ه   ن ف ي  و ج  ز  م ة  ج  و ع ال 
ون   ك  م يرٌ الس  م ه ا ض  ت ت ٌر  ، و اس  و ازا  م س  ير ه  ج  د  ل ى  (ه و  : )ت ق  م  و ه و  ي ع ود  ع  ال  ل ي ه  الس  ي ى ع  ن ب يّ  هللا  ي ح 
ر ف ٌة  ب ارا  :، م ع  ب ر   و ج  ن  خ  وٌب  ي ك  ة  م ن ص  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ّيا  : و ه و  ن ك ر ةٌ  و ع ال  ب ر   ، و ع ص  ث ان   ي ك ن  خ 
وٌب  ةو ع ال  م ن ص  ب ه  ال ف ت ح   . م ة  ن ص 
 
وَرُة  َيةالصُّ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة: َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ  ( نــوَأُكـ)َنْفي +  َحْرفُ :  الثَّان 
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى ، ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
 ﴿      ﴾] :ي م  .  ]4م ر 
ق ّيا  .  اه د  ف يه  : ل م  أ ك ن  ... ش   و الش 
ر ف  ال واو . ل م  : ح ر ف   ٌد و ه و  : ح  ٌف و اح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ( ، و  ل  أ ك ن  : )أ ك ون  ل  ال ف ع  أ ص 





ون   ك  ت ت ٌر الس  يٌر م س  م  ا ض  م ه  وبا  ، و اس  ير ه  و ج  د  ل ى  : )أ ن ا(ت ق  م  و ه و   ن ب يّ  هللا  ي ع ود  ع  ال  ل ي ه  الس  ر ي ا ع  ز ك 
ر ف ٌة  ق ّيا  :، م ع  ش  ب ر   و  وٌب  أ ك ن  خ  ة  م ن ص  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص   . و ه و  ن ك ر ة و ع ال 
 
وَرُة   + َخَبُرَها َنك َرة:إ َلى َمْعر َفة  + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  ( نــوَيُكـ)َنْفي +  َحْرفُ : الثَّال َثة الصُّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى ، ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
 ﴿       ﴾] :71ي ون س[  . 
م  ... غ م ة  .  ر ك  ن  أ م  اه د  ف يه  : ال  ي ك   و الش 
ر ف   ر ف  ال واو . ال  : ح  ٌد ه و  : ح  ٌف و اح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ن  : )ي ك ون( ، و  ل  ي ك  ل  ال ف ع  أ ص 
ي  م ب ن يٌّ  ن ف  م  و  ز  ي  و ج  ي ة   ن ه  وٌم ب ال  الن اه  ز  ٌخ م ج  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ن  : ف ع  ي ك  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس   ع 
ك ون   ه  الس  م  ز  م ة  ج  اٌف ، و ع ال  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ن  م ر  م  ي ك  ر  : اس  م  : أ م  ر ك  و أ م 
ر ف ة  ، ر ف ٌة  إ ل ى م ع  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ، و 
ب ر   و غ م ة  : ن  خ  وٌب  ي ك  ة  م ن ص  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص   . و ه و  ن ك ر ة و ع ال 
 
ْبُه ُجْمَلةٍ َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها  َحْرفُ :  الثَّان يالنََّمُط   : َخَبر ب َمْحُذوفٍ  ُمَتَعل  قٌ  ش 
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى يرُ  ( نــوَأُكـ)َنْفي +  َحْرفُ :  الصُّ ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم 
ٌل [َخَبر  َمْحُذوفٍ ب   ان  ُمَتَعل  قَ   : ]َأْن ُمْضَمَرة + اْلف ْعل اْلُمَضار ع((الُم اْلُجُحود  + َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ي ن   ه ذ  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1)  ال ى  ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿            ﴾ 
ر:[ ج   .  ]33ال ح 
د  .  ج  اه د  ف يه  : ل م  أ ك ن  أل  س   و الش 
                                                           
بصيغة  وموضعان.  ]85:غافر [: اآليةفي  المضارعبصيغة منها موضع  وردوالمواضع األخرى :  (1)
بصيغة المضارع  وثالثة مواضع،  ]136الشعراء: [، ]11األعراف: [المضارع مجزوما  بـ)لم( في اآليتين :





ر ف   ر ف  ال واو . ل م  : ح  ٌد ه و  : ح  ٌف و اح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ل  أ ك ن  : )أ ك ون( ، و  ل  ال ف ع  أ ص 
ّل ل ه  ،  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ق ل ب  م ب ن يٌّ ع  م  و  ز  ي  و ج  وٌم ب ل م  ن ف  ز  ٌخ م ج  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  م ة   و أ ك ن  : ف ع  و ع ال 
ون   ك  ه  الس  م  ز  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  وبا  ، و اس  ير ه  و ج  د  ( في اآلية السابقة ت ق  ل يس  ل ى )إ ب  : )أ ن ا( ي ع ود  ع 
ل ى ب ن يٌّ ع  ر ف  م  ود  ح  ح  م  ال ج  م  : ال  د  : الال  ج  ٌل  ، أل  س  د  : ف ع  ج  ّل ل ه  ، و أ س  ر  ال  م ح   عٌ ار  ض  م  ال ك س 
ت ت ٌر  د  ع  ب   وبا  ج  و   ة  ر  م  ض  م   ن  أ ب   وبٌ ص  ن  م   يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ود  و ع ال  م  ال ج ح  ال 
( : ف   د  ج  م ر ة + أ س  ل  م ن  )أ ن  ال م ض  ر  ال م ؤ و  د  ( ، و ال م ص  ل يس  ل ى )إ ب  ير ه  : )أ ن ا( ي ع ود  ع  د  وبا  ت ق  ي و ج 
ار  و ا م  ، و ال ج  رّ  ب الال  لّ  ج  ب ر  أ ك ن م ح  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ( : م ت ع  د  ج  ور  )أل  س  ر  ل م ج 
(1) . 
 
َية  وَرُة الثَّان   ظرفٌ  ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َرْفعٍ  + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم يرُ  ( نــوَحْرُف َنْفي + َتُكـ): الصُّ
 َخَبر : ب َمْحُذوفٍ  ُمَتَعل  قٌ َمَكاٍن 
ر د   ه   ت  و  د  ه ذ  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ال ى : الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] :42ه ود[  . 
اه د  ف يه  : ال  ت ك ن  م ع  ال ك اف ر ين  .    و الش 
ر فٌ  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ( ، و  ل  ت ك ن  : )ت ك ون  ل  ال ف ع  ر ف  ال واو . ال  : ح ر ف   أ ص  ٌد : ح  و اح 
وٌم ب ال   ز  ٌخ م ج  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ت ك ن  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ن ف  م  و  ز  ي  و ج  م ة   ن ه  و ع ال 
ير ه  : )أ ن ت   د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ون  ، و اس  ك  ه  الس  م  ز  ل ى )ج  م ع  : ظ ر ف  ، ( ب ن ي  ( ي ع ود  ع  و 
م ة   وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  اٌف ، و ال ك اف ر ين  : م ض  ة  و ه و  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  م ك 
ذ و  لّ ٌق ب م ح  ال م  ، و الظ ر ف  م ت ع  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  ب ر  ت ك ن .ج   ف  خ 
 
مٌ  َنْفي + َكاَن + َخَبُرَها َحْرفُ :  الثالثالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  ُمَقدَّ َخَبر + اْسُمَها  ب َمْحُذوفٍ  ُمَتَعل  قٌ  ش 
رٌ   : َنك َرة ُمَؤخَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  مٌ  + َخَبُرَها ( نــوَتُكـ)َنْفي +  َحْرفُ :  اأْلُوَلىالصُّ َخَبر  ب َمْحُذوفٍ ان  َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  ُمَقدَّ
رٌ + اْسُمَها   وف :ُص َنك َرٌة َموْ  ُمَؤخَّ
                                                           





ر د   د   ت  و  ع  و اح  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص  ال ى : ه ذ  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            ﴾]:43الكهف[   . 
ون ه  .  ر  اه د  ف يه  : ل م  ت ك ن  ل ه  ف ئ ٌة ي ن ص   و الش 
ف   ر  ر ف  ال واو . ل م  : ح  ٌد ه و  : ح  ٌف و اح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ل  ت ك ن  : )ت ك ون( ، و  ل  ال ف ع  أ ص 
ّل ل ه  ،  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ق ل ب  م  م  و  ز  ي  و ج  وٌم ب ل م  ن ف  ز  ٌخ م ج  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ت ك ن  : ف ع  م ة   و  و ع ال 
ك ون   ه  الس  م  ز  رّ  ، ج  ر ف  ج  م  : ح  ل ه  :  الال  ٌل  م ب ن يّ  و  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
م  ، و ال   رّ  ب الال  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  م  ، م  ب ر  ت ك ن  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ج 
ون ه  : ف ع   ر  ي ن ص  وٌف ، و  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  م  ت ك ن  م ؤ خ  ف ئ ٌة : اس  ٌل و 
ه  ث ب وت  ال عٌ ار  ض  م   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  يٌر م ت ص  م  ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  ن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع 
لّ   مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ل  ، و ال ه  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ون ه ( : ر  ل ة  )ي ن ص  م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  ف ع  ن ع ت . ن ص  لّ  ر   ف ي م ح 
 
ُع َحْذف   - ب  َحْرَفْين  م ْن َمْبَنى َكان : َمَواض 
 ورد حذف حرفين من مبنى كان في النمط التالي :
ل : َحْرُف َنْفي   + َخَبُرَها َنك َرة : َمْعر َفة+ اْسُمَها  َكانَ + النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرُة   ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َنك َرة : َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ  (ــون َتُكـ)َنْفي +  َحْرفُ :  اأْلُوَلىالصُّ
ر د   ور ة  ف ي ت  و  ه  الص  ي ن   ه ذ  ع  ض  م و 
و،  (1)  ال ى  ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿        ﴾] :ي م  .  ]9م ر 
ي ئا  .  اه د  ف يه  : ل م  ت ك  ش   و الش 
 : ر ف  الن ون . ل م  ر ف  ال واو و ح  ف ان  ه م ا : ح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ل  ت ك  : )ت ك ون( ، و  ل  ال ف ع  أ ص 
ار عٌ  ٌل م ض  ت ك  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ق ل ب  م ب ن يٌّ ع  م  و  ز  ر ف  ن ف ي  و ج  وٌم ب ل م   ح  ز  م ة   م ج  و ع ال 
ف يف   ذ وف ة  ل لت خ  ل ى الن ون  ال م ح  ون  ع  ك  ه  الس  م  ز  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  وبا  ، و اس  ير ه  و ج  د  (ت ق  ي ع ود   : )أ ن ت 
                                                           





ل ى  ر ف ٌة ع  م  و ه و  م ع  ال  ل ي ه  الس  ر ي ا ع  ي ئا  :، ن ب يّ  هللا  ز ك  ش  ب ر   و  وٌب  ت ك   خ  ة  م ن ص  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص   و ع ال 
 . و ه و  ن ك ر ة
 
وَرةُ  َية الصُّ ُمْسَتت ر + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر  + اْسُمَها َمْعر َفٌة َضم يرُ  (ــون َحْرُف َنْفي + َتُكـ):  الثَّان 
 َخَبر : ب َمْحُذوفٍ ان  ُمَتَعل  قَ 
ر د   ور ة  ف ي  ت  و  ه  الص  ي ن  ه ذ  ع  ض  م و 
و،  (1)  ال ى  ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
 ﴿       ﴾] :17ه ود[  . 
ي ة  .  اه د  ف يه  : ال  ت ك  ف ي م ر   و الش 
ر ف  الن ون .  ر ف  ال واو و ح  ف ان  ه م ا : ح  ر  ن ه  ح  ذ ف  م  ق د  ح  ( ، و  ل  ت ك  : )ت ك ون  ل  ال ف ع  : أ ص  ال 
وٌم ب ال   ز  ٌخ م ج  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ت ك  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ي  م ب ن يٌّ ع  ن ف  م  و  ز  ي  و ج  ر ف  ن ه   ح 
ي ة   ف يف   الن اه  ذ وف ة  ل لت خ  ل ى الن ون  ال م ح  ك ون  ع  ه  الس  م  ز  م ة  ج  و ع ال 
ت ت رٌ  (2)  يٌر م س  م  ا ض  م ه  وبا   ، و اس  و ج 
ل م   س  ل ي ه  و  ل ى هللا  ع  م د  ص  ل ى ن ب يّ ن ا م ح  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )أ ن ت  د  رّ  ، ت ق  ر ف  ج  ف ي : ح  ب ن يّ  و  ل ى  م  ع 
وٌر ب ف ي ر  ٌم م ج  ي ة  : اس  ّل ل ه  ، م ر  ون  ال  م ح  ك  لّ ق ان   الس  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  و ع ال 











                                                           
 . ]120النحل: [: والموضع اآلخر ورد بصيغة المضارع مجزوما  بـ)لم( وقد ح ذ ف  منه حرفان في اآلية : (1)






ْن َمْبَنى َكانَ  ح أنماَط اْلَحْذف  م   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل :  د َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها  َحْرفُ النََّمُط اأْلَوَّ  :ُمَتَعد  
وَرُة  ر ف  : اأْلُوَلىالصُّ ـ)ن ف ي +  ح   ( نــوي ك 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   + اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  م س 
ٌل  ب ٌر أ و  د )خ  دّ  ب ٌر ث ان   ن ك ر ةم ت ع  + خ 
  :(ن ك ر ة
1 ﴿           
  ﴾ 
ي م  14 م ر 
وَرُة  َيةالصُّ ر ف  : الثَّان   ( نــوأ ك ـ)ن ف ي +  ح 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   + اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  م س 
  ن ك ر ة:
1 ﴿         
  ﴾ 
ي م  4 م ر 
وَرُة  ر ف  : الثَّال َثةالصُّ ـ)ن ف ي +  ح   ( نــوي ك 
افٌ  ا ن ك ر ٌة م ض  م ه  ر ف ة  + اس  + إ ل ى م ع 
ب ر ه ا ن ك ر ة:  خ 
1 ﴿             
﴾ 
 71 ي ون س
ْبُه ُجْمَلةٍ َنْفي + َكاَن + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها  َحْرفُ : الثَّان يالنََّمُط   َخَبر: ب َمْحُذوفٍ  ُمَتَعل  قٌ  ش 
وَرُة اأْلُوَلى ر ف  : الصُّ  ( نــوأ ك ـ)ن ف ي +  ح 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   + اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  م س 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ان  ج  ب ر  ب م ح  خ 
ود  [ ٌل  الم  ال ج ح  ٌر م ؤ و  د  أ ن  (+ م ص 
ار ع( ل  ال م ض  م ر ة  + ال ف ع   :]م ض 
2 ﴿         
            
  ﴾ 
ر ج   33 ال ح 
َية وَرُة الثَّان  ر ف  ن ف ي + ت ك ـ): الصُّ  ( نــوح 
م ير   ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه  ف ع   + اس  ت ت ر +  ر  م س 
ب ر ه ا ان   ظرفٌ  خ  لّ قٌ م ك  ذ وف   م ت ع   ب م ح 
ب ر:  خ 
1 ﴿      ﴾ 42 ه ود 
مٌ  َنْفي + َكاَن + َخَبُرَها َحْرفُ : الثَّان يالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  ُمَقدَّ رٌ َخَبر + اْسُمَها  ب َمْحُذوفٍ  ُمَتَعل  قٌ  ش   :َنك َرة ُمَؤخَّ
وَرُة  ر ف  : اأْلُوَلىالصُّ  ( نــوت ك ـ)ن ف ي +  ح 
ب ر ه ا مٌ  + خ  لّ ق   م ق د  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ان  ج 
ذ وف   ا  ب م ح  م ه  ب ر + اس  ٌر خ  ن ك ر ٌة م ؤ خ 
 وف:ص  م و  
1 ﴿         
           
﴾ 
 43 ال ك ه ف
ْن َمْبَنى َكان: يًا: َحْذُف َحْرَفْين  م   َثان 





وَرُة  ر ف  : اأْلُوَلىالصُّ  (ــون ت ك ـ)ن ف ي +  ح 
م ير   ا ض  م ه  ف ع   + اس  ب ر ه ا  ر  ت ت ر + خ  م س 
 ن ك ر ة:
2 ﴿            
   ﴾ 
ي م  9 م ر 
وَرةُ  َية الصُّ ر ف  ن ف ي + ت ك ـ): الثَّان   (ــون ح 
م ير   ر ف ٌة ض  ا م ع  م ه  ب ر ه ا  + اس  ت ت ر + خ  م س 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف  ان  ج  ب ر: ب م ح   خ 
2 ﴿          ﴾ 17 ه ود 
 
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
من مبنى كان : كان مسبوقة بلم الجازمة ؛ لم يكن واسمها معرفة وخبرها حذف حرف واحد 
. اسمها نكرةمتعدد أو شبه جملة متعلق بمحذوف خبر ، أو لم تكن وخبرها متقدم جار ومجرور و 
 حذف حرفين من مبنى كان : لم تك واسمها معرفة وخبرها نكرة .
 
 املنسوخة ذات النواسخ احلرفية تراكيب اجلملة  االمسية املبحث الثاني :
 وفيه مطلبان :
 
 املطلب األول : اجلملة االمسية املنسوخة املثبتة ذات النواسخ احلرفية :
 وفيه مخسة أقسام :
 النواسخ احلرفية وامسها وخربها : :  القسم األول
  التقديم والتأخري ::  القسم الثاني
 تعدّد اخلرب  : : القسم الثالث 
 احلذف : : القسم الرابع 
 اإلمهال واإللغاء : :  القسم اخلامس
 
 اجلملة االمسية املنسوخة املنفية ذات النواسخ احلرفية :الثاني :  املطلب
 وفيه أربعة أقسام :
 النواسخ احلرفية وامسها وخربها : :  القسم األول
  التقديم والتأخري ::  القسم الثاني
 احلذف : : القسم الثالث 





خ  اْلَحْرف يَّة : يَُّة اْلَمْنُسوَخُة اْلُمْثَبَتُة َذاُت النََّواس  ْسم  ل : اْلُجْمَلُة اال   اْلَمْطَلُب اأْلَوَّ
ل ُخ اْلَحْرف يَُّة َواْسُمَها َوَخَبُرَها : :  اْلق ْسُم اأْلَوَّ  النََّواس 
 : إ نَّ َوَأَخَواُتَها : َأوَّاَلً 
ي  ي وط   اء  د  ت  ب  اال   خ  اس  و  ن   ن  ن  م  إ  قال الس 
ا  (1) ت ه  د  ل  و ع د  ة  ب ال ف ع  ب ه  ة  ال م ش  س  م  ر ف  ال خ  : األ  ح 
ةٌ  س  م  ي ه   خ  يب و  ن ع  س  م ا ص  ال ك  ف ي  ك  ول  ، و اب ن  م  ر اج  ف ي األ  ص  ب  و اب ن  الس  ت ض  و ال م ب رّ د  ف ي ال م ق 
ون  أل  ن   ر  ن ع  آخ  م ا ص  ت ٌة ك  ه يل  ال  س  ر  ف ي  (أ ن  و ا  ن  )الت س  ا ت ك س  ٌة و ا  ن م  د  ع  و اح  ت ح  ف ي  م و اض  ت ف  و 
ع  . م و اض 
 : (2) َقاَل اْبُن َمال كٍ 
ن  ، أ ن  ، ل ي ت  ، ل ك ن  ، ل ع ل  ،  إل  
 
ا ل ك ان  م ن  ع م ل    س  م  أ ن  ع ك   ك 
 
 َعَمُلَها :
ي ة  ،  م  س  ل ة  اال  م  ل ى ال ج  ا ع  و ات ه  ل  إ ن  و أ خ  خ  ب  ت د  ف ع   ف ت ن ص  ت ر  ا و  م ه  م ى اس  ي س  أ  و  ب ر   ال م ب ت د  ال خ 
ي ه   يب و  ب ر ه ا ، ق ال  س  م ى خ  ي س  ا م ا "  و  ن ه  م اء  أ ن  م  لى األ  س  ل ة  ع  اخ  وف  الد  م ه  ع ن  ال ح ر  ال  ر ض  ك  ف ي م ع 
م ل   ب ر  ف ي ع  أ  و ال خ  ل ى ال م ب ت د  ل  ع  خ  ا ف ي ن ص   ي د  ف ع   ب  ف يه م  ي ر  م  و  س  و " اال  ب ر  ، ن ح  اإ   ال خ  و ات ه  "  ن  و أ خ 
ي ٌد ق ائ ٌم " ل ك: ز  ق و   ك 
م   (3) ع ول  ب ه  م ق د  ف  ل  ال ذ ي ي ت ع د ى إ ل ى م  ب ه وه  ب ال ف ع  ار  ش  ي دا  ف ي الد  ل ه م  إ ن  ز  " ق و  و 
ال ٌح "  را  ص  ر ج  ع م  و و أ خ  ر  ي دا  ع م  ر ب  ز  ل ه م  ض  ق و  ل  ك  ل ى ال ف اع  ع 
(4)  
 
 َأْنَواُع َخَبر  إ نَّ َوَأَخَوات َها :
ل ة . م  ب ه  ج  ل ة  أ و  ش  م  دا  أ و  ج  ر  ب ر ه ا م ف   ي أ ت ي خ 
يَها   :  (5)َوَمَعان 
                                                           
 . 1/484عبد الحميد هنداوي ، تحقيق : ؛ همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع :  (1)
 . 1/159وشرح ألفية ابن مالك ،  19،  ألفية ابن مالك:  (2)
 . 1/55؛ تحقيق: عبد الحسين الفتلي  بن السراجالاألصول في النحو :  (3)
 . 1/73لفراهيدي ، لالجمل في النحو :  (4)





ر   .1 ر  ت ق  ب ر و  ( ل ت أ ك يد  ال خ  ل  )إ ن  خ  ي ٌد ق ائ ٌم ، ث م  ت د  ك يد : " ت ق ول  : ز  ه  ، ف ت ق ول  إ ن  و أ ن  : ت ف يد  الت و 
ل ك  : ب ل غ ن ي ، أ  ق و  ٌم ، ك  ال  ا ك  ب ق ه  ا ال  ب د  أ ن  ي س  ذ ال ك  أ ن  ، إ ال  أ ن ه  ك  ي دا  ق ائ ٌم ، و  و  : إ ن  ز 
ب ن ي " ج  أ ع 
 (1) . 
أ ن  :  .2 ٌد ت ف يد  ك  ي دا  أ س  أ ن  ز  و : ك  ب يه : ن ح  الت ش 
ل ك  أ و  ت ف يد  الظ ن  ،  (2) و ق و  ي دا   ن ح  أ ن  ز  : ك 
ات ب   . (3)ك 
ي ٌد ت ف يد  ل ك ن  :  .3 ي ه  ، ي ق ال  : ز  ا ي ت و ه م  ث ب وت ه  أ و  ن ف  ف ع  م  م  ب ر  قيب  ال ك ال  ر اك : و ه و  ت ع  ت د  س  اال 
ال ٌم ، ف ي وه   قٌ ع  ال ٌح ، ف ت ق ول  : ل ك ن ه  فاس   م  ذ ل ك  أ ن ه  ص 
(4) . 
الت م نّ ي . و ه و  ط ل ب  م ا ال  ط م ع  ف يه  ت ف يد  ل ي ت  :  .4
(5) . 
اءت ف يد  ل ع ل  :  .5 ق ع  و الر ج  ا الت و  يه  ان  م ن  م ع  ف اق ، و  ش  ي و اإل   الت ر جّ 
ي (6) ن ى الت ر جّ  : "  ، و  م ع 
ول   ت ق ر ب  ح ص  ب وب  ال م س  ل ك  : ل  ط ل ب  ال م ح  ق و  ق ع  ه  ، ك  ف اق  : ت و  ش  ن ى اإل   م ع  م ن ي ، و  ع ل  هللا  ي ر ح 
ل ك   ق و  وه  ، ك  ر  ال ى : : ال م ك  ل ه  ت ع  ق و  ل يل  ، ك  ا أ ي ضا  : الت ع  يه  ان  ن  م ع  م  ي دا  ه ال ٌك ، و  ل ع ل  ز 
﴿                [ ﴾ر  ،  أ ي  ل ك ي   ،[ 44:طه ي ت ذ ك 
ف ش "  ل ى ذ ل ك  األ  خ   . (7)ن ص  ع 
ق د   ر د ت  و  ت ة  ،  و  ب  م ت ف او  ص  ال ق ر آن ي ، ب ن س  ا ف ي آي ات  ال ق ص  يع ه  م  ر د ت  ج  و ه ي   ـــــإ ن   ف و 
ا  و ات ه  ر ة  أل  خ  دّ  ان   ـــــال م ت ص  ودا  ف ك  ث ر  و ر  ن   (أ ن  )، ث م   ت  األ  ك  ا أ ق ل  م  ل ك ن  ،  ث م  ب ق ي ة  ، ه  أ ن  ، و  ا ك  و ات ه  أ خ 
ل ع ل  . ل ي ت  ، و   و 
 وقد وردت إن  وأخوات ها في آيات القصص القرآني ، وهي كما يلي :
 : إ نَّ  (1
 وهما كما يلي :ورد اسم إن  معرفة أو نكرة في آيات القصص القرآني ، 
ْنَدَما َيُكوُن َأوَّاًل :  ُع إ نَّ ع   اْسُمَها َمْعر َفة :َمَواض 
 ورد اسم إّن معرفة في آيات القصص القرآني في سبعة أنماط ، كما يلي : 
                                                           
 . 133شرح قطر الندى وبل الصدى ، :  (1)
 . 134شرح قطر الندى وبل الصدى ، :  (2)
 . 134شرح قطر الندى وبل الصدى ، :  (3)
 . 134شرح قطر الندى وبل الصدى ،  : (4)
 . 134شرح قطر الندى وبل الصدى ، :  (5)
 . 1/41 ، مع في العربية: اللّ  (6)





ل :  إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْعر َفة : النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه ثماني صور ، كما يلي : 
ورَ   إ َلى َمْعر َفة: + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  : إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( ُة اأْلُوَلىالصُّ
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل  ْكُل اأْلَوَّ ٍف ب اأْلَل ف   + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  : إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا(الشَّ إ َلى ُمَعرَّ
م  :َوالالَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ب ع   ف ي و  ع  أ ر  ة  م و اض 
و  (1) ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
﴿          ﴾] 13:األنفال[ . 
اه د  ف يه  :  ق اب  و الش  يد  ال ع  د   . إ ن  هللا  ش 
ر ف  : إ ن    ب  ح  ن ص  ك يد  و  ل ى ال ف ت ح  ال  م حّل ل ه   ت و  ب ن يٌّ ع  ل ة  )هللا ( م  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  يد   م ن ص  د  ش  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة  : ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  خ 
اٌف  ر ف  م ض  ق اب  ة  إ ل ى م ع  ر ة   : ، و ال ع  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و ه و   م ض 
م .  و الال 
 
ْكُل  يُر َفْصل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الثَّان يالشَّ  : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َضم 
ل  ير  َرْفٍع ُمتَّص   :إ َلى َضم 
ر د  ه ذ ا  ل  و  ك  ي ن   الش  ع  ض  ف ي م و 
و،  (2)  ال ى  ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
﴿         ﴾] 4:التحريم[ . 
اه د  ف يه  :  ه  و الش   . إ ن  هللا  ه و  م و ال 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى ال ف ت ح  ال  م حّل ل ه   ح  ل ة  )هللا ( م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ه   : ، وه و  م ن ص  م و ال  ّل ل ه  ، و  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ل  م  ير  ف ص  م   : ض 
ب ر   ل ى : خ  ر ة   م و  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  لى األ  ل ف   إ ن  م ر  و ه و  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  ع 
                                                           
 . ]36مريم:[،  ]13األنفال:[،  ]51آل عمران:[: والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)





اٌف  ر ف ة  ن ك ر ٌة م ض  اء  ، و  إ ل ى م ع  لٌ  : ال ه  يٌر م ت ص  م  اف  إ ل ي ه   ض  رّ  م ض  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  م ب ن يٌّ ع 
ر ف ةو ه و    . م ع 
 
وَرُة  َيةالصُّ يُر إن  + اسُمَها :  الثَّان  لَضم   َمْوُصوف :)هللُا( َلْفُظ اْلَجاَلَلة   َخَبُرَها+  َرْفٍع ُمتَّص 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ف ي و  ع  ض  م و 
و،  (1)  ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿         ﴾]:ص  . ]30ال ق ص 
اه د  ف يه  :  ين  .إ نّ ي أ ن ا هللا  ر ب  و الش  ال م   ال ع 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ل ى ، م ب ن يٌّ ع  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  و ال ي اء  : ض 
م  إ ن   ب  اس  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ر ف ٌة ، و  الس  ير   : أ ن او ه و  م ع  م  ك ون   ف صل   ض  ل ى الس  محّل  ال  م ب ن يٌّ ع 
ل ة   (2)له  ال  ظ  ال ج  ل ف  ب ر   ( :هللا  )، و  م ة   إن   خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
ين   (3) ال م  اٌف إ ل ي ه   : ، و ال ع  م ض 
رّ ه  ال ي اء أل   م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ال مم ج  ر  الس  ع  ال م ذ ك  م  ٌق ب ج   . ن ه  م ل ح 
 
وَرُة  يرُ  الثَّال َثةالصُّ م َمْوُصوف: َرْفعٍ  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ل + َخَبُرَها ُمَعرَّ  ُمتَّص 
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي : 
يرُ  ل : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ْكُل اأْلَوَّ م َمْوُصوف َرْفعٍ  الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ل + َخَبُرَها ُمَعرَّ  : ُمتَّص 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د   و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿     ﴾] 17:هود[ . 
اه د  ف يه  :  ق  و الش   . إ ن ه  ال ح 
                                                           
 .] 9:الّنمل[ : في اآليةورد والموضع اآلخر  : (1)
، وا عراب  5/605ي عرب )أنا( مبتدأ ، ولفظ الجاللة هللا خبرها ، ي نظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه ،  وقد:  (2)
 .  775 ، القرآن الكريم للقاضي





ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى ال ف ت ح  ال  م حّل ل ه   ح  ٌل م ب ن يٌّ ، م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  و ال ه 
ل ى  مّ  ع  ق  :الض  ر ف ٌة ، و ال ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ب ر   ف ي م ح  م ة إن   خ  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال   م ر 
م   .و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
يرُ  ْكُل الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + َضم يُر َفْصلٍ  َرْفعٍ  الشَّ م: ُمتَّص  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  + َخَبُرَها ُمَعرَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  و  ث ة  م و اض   ف ي ث ال 
و  (1) ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
 ﴿       ﴾] 68:طه[ . 
اه د  ف يه  :  ل ى و الش   .إ ن ك  أ ن ت  األ  ع 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى ال ف ت ح  ال  م حّل ل ه   ح  ٌل م ب ن يٌّ ، م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  و ال ك اف  : ض 
ل ى  ر ف ٌة ، و أ ن ت  ال ف ت ح  ع  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ير   :ف ي م ح  م  ك ون   ف صل   ض  ل ى الس   ال  م ب ن يٌّ ع 
ل ى :، محّل له  ب ر   و األ  ع  ر ة   إن   خ  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  لى األ  ل ف   م ر  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ع  م 
م .  الت ع ذ ر و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
ْكُل الثَّال ث : إ   يٌر الشَّ ُم اْلُمَزْحل َقةَرْفٍع نَّ + اْسُمَها َضم  ل + الالَّ يُر َفْصٍل  (2)ُمتَّص  + َخَبُرَها + َضم 
م  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  :ُمَعرَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (3)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿        ﴾] 44:الشعراء[ . 
ن  ال غ ال ب ون  . اه د  ف يه  : إ ن ا ل ن ح   و الش 
ل  ل ه  ت ح ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ن ا :، إ ن  : ح  لٌ  و  يٌر م ت ص  م  ب ن يٌّ  ض  م 
ل ى  ك ون  ع  لّ   الس  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  م  :  ، ن ص  ن  : الال  ب ن يٌّ ل ن ح  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  م  الم ز ح  الال 
ل  ل ه  ، ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل   ع  م ير  ف ص  ن  : ض  ن ح  ل ى  و  مّ م ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  ، الض  ب ر  و ال غال ب ون  :  ال  م ح  خ 
م   ف وٌع و ع ال  ه  إ ن  م ر  ف ع  م .ة  ر  ال م  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ر  س  ع  م ذ ك  م   ال و او  أل  ن ه  ج 
                                                           
 . ]35:ص[ ، ]64:األنبياء[ :والموضعين اْلخرين وردا في اْليتين :  (1)
 .الخبر  ق عن إّن إلىل  ح  ز  ت  و عند دخول إّن على الجملة االسمية  تتأخرالم االبتداء  : الالم المزحلقة : هي (2)





وَرُة الرَّاب َعة يرُ  الصُّ ل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َرْفعٍ  : إ نَّ + اْسُمَها َضم   :إ َلى َمْعر َفة  ُمتَّص 
 وفيها أربعة أشكال ، كما يلي : 
يرُ : إ   الشكل األول ل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضاٌف  َرْفعٍ  نَّ + اْسُمَها َضم   :إ َلى َلْفظ  اْلَجاَلَلة ُمتَّص 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  عا  و  ض  ر  م و  ت ة  ع ش  ف ي س 
و  (1) ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿             ﴾] 6:الصف[  . 
اه د  ف يه  :  ول  هللا  و الش   .إ نّ ي ر س 
ب   : يإ ن  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ال ي اء  م  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  م ب ن يٌّ ع 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  ر ف ةٌ  الس  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ول  و  ،  ن ص  م ة   : ر س  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  خ 
اٌف  ل ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ال  ظ  ال ج  ل ة  )هللا  إ ل ى ل ف  ال  ظ  ال ج  ل ف  رّ ه  : ( ، و  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
ر ة .  ال ك س 
 
يرُ  الثَّان يْكُل الشَّ  يُر َفْصٍل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َرْفعٍ  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + َضم  إ َلى  ُمتَّص 
 :َمْعر َفة 
ل   ك  ر د ت  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿      ﴾] 116:المائدة[ . 
اه د  ف يه  :  م  ال غ ي وب  و الش   .إ ن ك  أ ن ت  ع ال 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  لٌ  : ، و ال ك اف  ال  م حّل ل ه  ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
لّ   ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ر ف ةٌ  ع  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ّل  : ، و أ ن ت   ن ص  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل  م ب ن يٌّ ع  ير  ف ص  م  ض 
م   اٌف  : ل ه  ، و ع ال  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ر ف ة  خ   : ال غ ي وب  و  ، إ ل ى م ع 
ر ة  و ه و  م ع   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م . م ض   ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
                                                           
،  ]118 ، 115المائدة:[،  ]52 ، 37آل عمران:[،  ]124البقرة:[: والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)
،  ]33العنكبوت:[،  ]7القصص:[،  ]16الشعراء:[،  ]47طه:[،  ]30مريم:[،  ]81 ، 29هود:[





ْكُل  يرُ  الثالثالشَّ ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َرْفعٍ  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + الالَّ إ َلى  ُمتَّص 
 َوَمْوُصوف :َمْعر َفٍة 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿       ﴾] 49:الشعراء[ . 
اه د  ف يه  :  م  ال ذ ي .إ ن و الش   ه  ل ك ب ير ك 
ب   : إ ن  إ ن ه  :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  اء  :، ال  م حّل ل ه  ال ف ت ح  م  لٌ  و ال ه  يٌر م ت ص  م   ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  مّ م  لّ   الض  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  م  : ، ن ص  م  : الال  ل ق ة   ل ك ب ير ك  م  ال م ز ح  ر فٌ  الال   ح 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  ، م  م  : ال ف ت ح  ال  م ح  ب ير ك  ك  ب ير  :  و  م ة  و ه و  ن ك  ك  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ر ٌة خ 
اٌف  ر ف ة  م ض  م  :، إ ل ى م ع  ك  لٌ  و  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  ب ن يٌّ ع  مّ م  رّ ك  ب الض  ون  و ح  ك  اك ن ي ن   الس  ل ت ق اء  الس  ال 
لّ   رّ   ف ي م ح  اف   ج  لّ  إ ل ي ه   م ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ر ف ة ، ال ذ ي : اس  ف ع  و ه و  م ع  ر 
 ن ع ت .
 
ْكُل  ل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمْشَتقٌّ َعام لٌ  الرَّاب عالشَّ يٌر ُمتَّص   :ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (2)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿        ﴾] 124:البقرة[ . 
اه د  ف يه  :  ل ك  ... إ م اما  و الش  اع   . إ نّ ي ج 
ب  :  يإ ن  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  ل ى  و ال ي اء  :، م  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  ر ف ةٌ  الس  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  اع  و  ،  ن ص  ل  : ج  اع  ه  ل ك  : ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  خ 
ب   لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ٌل ، و ال ك اف  : ض  ت ٌق ع ام  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ش  الض 
( ، و ا  م ا ل ك  اع  ل  )ج  م  ال ف اع  س  ل  ال  ع ول  ب ه  أ و  ف  ع وٌل ب ه  ث ان  م  ف  ةما  : م  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال   . م ن ص 
 
وَرُة   :إ َلى َمْعر َفة ُمَضافٌ  + َخَبُرَها َنك َرةاْسُم َمَكان : إ نَّ + اْسُمَها اْلَخام َسة الصُّ
                                                           
  . ]71:طه[ : في اآلية ورد : والموضع اآلخر (1)





 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل  ْكُل اأْلَوَّ  : إ َلى َمْعر َفة َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ + اْسُم َمَكان : إ نَّ + اْسُمَها الشَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 
 .] 63:اإلسراء
اه د  ف يه  :   م  .و الش  ز اؤ ك  ن م  ج  ه   إ ن  ج 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ن م  : ، م  ه  وٌب و ج  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ر ف ةٌ و ه و  و ع ال  م  : م ع  ز اؤ ك  ه   ، و ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م ة   خ  و ه و  ن ك ر ٌة الض 
اٌف  ر ف ة  م ض  م  :، إ ل ى م ع  ك  ل ى  و  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ون  ض  ك  لّ   الس  اف  إ ل ي ه   ف ي م ح  رّ  م ض  و ه و  ج 
ر ف ة .  م ع 
 
ْكُل الثَّان ي  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها نَ َمَكان : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم الشَّ  : إ َلى َمْعر َفة ك َرٌة ُمَضافٌ + الالَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى ،  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
﴿      ﴾] 43:الحجر[ . 
اه د  ف يه  :  ه م  و الش  د  ن م  ل م و ع  ه   .إ ن  ج 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ن م  ، إ ن  : ح  ه  وٌب :  و ج  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ان  و ع ال  م  م ك  ر ف ٌة اس  ه م  :، و ه و  م ع  د  م   ل م و ع  ب ن يٌّ  الال  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  م  الم ز ح  : الال 
ل ى ا ل  ل ه  ، ع  د  ل ف ت ح  ال  م ح  ه  م و ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  اٌف إ ل ى : خ  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  الض 
اف  إ ل ي ه  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ر ف ة  ، و ه م  : ض   .م ع 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد   : َمْعر َفة: إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها  السَّ
 وفيها شكالن ، كما يلي : 





ر د   ل  و  ك  ي ن  ف ي  ه ذ ا الش  ع  ض  م و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿          ﴾]  52:المؤمنون[  . 
اه د  ف يه  :  ه  أ م ت ك م  و الش   .إ ن  ه ذ 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى ال ف ت ح  ال  م حّل ل ه   ح  ه  ، م ب ن يٌّ ع  ار ة  :  و ه ذ  م  إ ش  ل ى  اس  م ب ن يٌّ ع 
م  إ ن   ب  اس  لّ  ن ص  ر  ف ي م ح  ر ف ٌة  ال ك س  ه   أ م ة   و أ م ت ك م  : ،و ه و  م ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  : خ 
اٌف  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة  الض  م  :، إ ل ى م ع  ك  لٌ  و  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  رّ   الس  لّ  ج  ف ي م ح 
ر ف ة اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع   . م ض 
 
ْكُل الثَّان ي ٌف  الشَّ يُر َفْصل + َخَبُرَها ُمَعرَّ : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + الال ُم اْلُمَزْحل َقة + َضم 
م َمْوُصوف :  ب اأْلَل ف  َوالالَّ
ر د   ل  و  ك  د   ه ذ ا الش  ع  و اح  ض  ال ى :، ف ي  ف ي م و  ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿      ﴾] 16:النمل[ . 
اه د  ف يه  :  ل  ال م ب ين  و الش   . إ ن  ه ذ ا ل ه و  ال ف ض 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى ال ف ت ح  ال  م حّل ل ه   ح  ار ة  :  و ه ذ ا، م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  ل ى  اس  ب ن يٌّ ع  م 
م  إ ن   ب  اس  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ر ف ٌة  الس  م  :، و ه و  م ع  ل ق ة ل ه و  : الال  ر فٌ  الاّلم  ال م ز ح  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  م 
ت ح  ال  م حّل ل ه  ،  ّل ل ه  ،  : وه و  ال ف  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل  م ب ن يٌّ ع  ير  ف ص  م  ل  :ض  ب   و ال ف ض  ف وٌع خ  ر  إ ن  م ر 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  م و ع ال  ٌت  و ال م ب ين  :، م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  م ة ن ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   .م ر 
 
اب َعة وَرُة السَّ يُر َفْصل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الصُّ م + َضم  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ إ َلى  : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
 : َمْعر َفة
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 39:غافر[ . 
                                                           





اه د  ف يه  :  ار  ال ق ر ار  و الش  ي  د 
ر ة  ه  خ   .إ ن  اآل 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ر ة  :، ال  م حّل ل ه  ال ف ت ح  م  خ  م   و اآل  وٌب إ ن   اس  م ن ص 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  م و ه و  و ع ال  ّل  : و ه ي   ، م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل  م ب ن يٌّ ع  ير  ف ص  م  ض 
ار  :ل ه  ،  د  اٌف  و  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ر ف ة  خ   و ال ق ر ار  :، إ ل ى م ع 
افٌ  ر ة  و ه و  إ ل ي ه   م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  مم ع  م ج   . ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
وَرُة  َنة الصُّ  :َمْعر َفة + َخَبُرَها  إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الثَّام 
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل  ْكُل اأْلَوَّ م: إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  + َخَبُرَها ُمَعرَّ
ور ة   ه  الص  ر د  ه ذ  ث  ف ي و  ع  ث ال  ة  م و اض 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿        ﴾] 90:طه[  . 
م    ب ك  اه د  ف يه  : إ ن  ر  م ان  .و الش   الر ح 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م  :، م  ب ك  ر  م  إ ن  ر ب  :  و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  اٌف م ن ص  ر ف ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  م  :، إ ل ى م ع  ك  ل ى و  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م   ض 
ون   ك  اك ن ي ن   الس  ل ت ق اء  الس  مّ  ال  رّ ك  ب الض  لّ  و ح  اف  إ ل ي ه   ف ي م ح  رّ  م ض  ر ف ٌة ج  م ان  ، و ه و  م ع  ب ر  : و الر ح  خ 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  مإ ن  م ر   . م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
ْكُل الثَّان ي  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  إ َلى َمْعر َفة إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ : الشَّ  + الالَّ
م  ٍف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  :إ َلى ُمَعرَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث  ف ي و  ع  ث ال  ة  م و اض 
و  (2) ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿      ﴾] 39:إبراهيم[  . 
ع اء  .  م يع  الد  بّ ي ل س  اه د  ف يه  : إ ن  ر   و الش 
                                                           
 .] 81،  45:هود [:والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)





ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  بّ ي :، م  ر  م  إ ن  : ر بّ   و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ة  م ن ص  ة  م ن اس  ر ك  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م  ل ى م  ر ة  ع  ال م ق د 
اٌف ال ي اء   ر ف ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  لٌ  و ال ي اء  :،  إ ل ى م ع  يٌر م ت ص  م  رّ   ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
اف  إ ل ي ه   م يع  :م ض  م   ، ل س  م   الال  ل  ل ه  ،  : الال  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ل ق ة  ح  م يع  ال م ز ح  س  : و 
م ة  و ه و  ن ك ر ةٌ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م ة   خ  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ع اء  : م ض  اٌف ، و الد  م ض 
ر ة و   رّ ه  ال ك س  م ج   .ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
 3/25جدول 
ل ح النََّمط اأْلَوَّ ْنَدَما َيُكوُن  ُيوض    (إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْعر َفة:)اْسُمَها َمْعر َفةع 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى  إ َلى َمْعر َفة: + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  اْلَجاَلَلة  )هللَا(: إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ الصُّ
ل ْكُل اأْلَوَّ ا ل ف ظ  : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ل ة  )هللا ( + خ  ال   ال ج 
م  :إ ل ى م ع ر ف  ب األ  ل ف  و الال 
4 ﴿      
    
﴾ 
 13 األ  ن ف ال
ْكُل  ر ف ٌة : الثَّان يالشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ل  +  م ير  ف ص  ل ة  )هللا ( + ض  ال  ظ  ال ج  ل ف 
افٌ  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ف ع   خ  م ير  ر  إ ل ى ض 
ل  :م ت ص 
2 ﴿      
 ﴾ 
ر يم  4 الت ح 
وَرُة  يرُ الثَّال َثةالصُّ م َمْوُصوف: َرْفعٍ  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ل + َخَبُرَها ُمَعرَّ  ُمتَّص 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م ير  الشَّ ا ض  م ه   إ ن  + اس 
ف ع   ب ر ه ا م ع ر ٌف ب األ  ل ف   ر  ل + خ  م ت ص 
وف: ص  م م و   و الال 
1 ﴿    ﴾ 17 ه ود 
يرُ  ْكُل الثَّان ي: إ نَّ + اْسُمَها َضم   الشَّ
يُر َفْصلٍ  َرْفعٍ  ل + َضم  + َخَبُرَها  ُمتَّص 
م: ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  ُمَعرَّ
3 ﴿     
 ﴾ 
 68 ط ه
ْكُل الثَّال ث:  يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ف ع   ل ق ة ر  م  ال م ز ح  ل + الال  + م ت ص 
ل   م ير  ف ص  ب ر ه ا ض  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  + خ 
2 ﴿     
 ﴾ 





م  :و الال 
وَرُة الرَّاب َعة يرُ : إ نَّ + اْسُمَها الصُّ ل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َرْفعٍ  َضم   :إ َلى َمْعر َفة ُمتَّص 
م ير  : الشكل األول ا ض  م ه   إ ن  + اس 
ف ع   اٌف  ر  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ل + خ  م ت ص 
ل ة ال  ظ  ال ج   :إ ل ى ل ف 
16 ﴿        
     
   ﴾ 
ف  6 الص 
ْكُل  م ير  : الثَّان يالشَّ ا ض  م ه   إ ن  + اس 
ف ع   ب ر ه ا  ر  ل  + خ  م ير  ف ص  ل + ض  م ت ص 
افٌ  ر ف ة ن ك ر ٌة م ض   :إ ل ى م ع 
1 ﴿    
﴾ 
ة ائ د   116 ال م 
ْكُل  ا : الثالثالشَّ م ه  م ير  إ ن  + اس   ض 
ف ع   ب ر ه ا  ر  ل ق ة + خ  م  ال م ز ح  ل + الال  م ت ص 
افٌ  ر ف ة   ن ك ر ٌة م ض  وف:إ ل ى م ع  ص  م و   و 
2 ﴿    
   ﴾ 
ع ر اء  49 الش 
ْكُل  يٌر : الرَّاب عالشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل + خ  ت قٌّ ع ام لٌ م ت ص   ن ك ر ٌة م ش 
ر ف ة اٌف إ ل ى م ع   :م ض 
2 ﴿     
 ﴾ 
 124 ال ب ق ر ة
وَرُة  َسةالصُّ  :إ َلى َمْعر َفة ُمَضافٌ  + َخَبُرَها َنك َرةاْسُم َمَكاٍن : إ نَّ + اْسُمَها اْلَخام 
ل ْكُل اأْلَوَّ ا : الشَّ م ه  ان إ ن  + اس  م  م ك  اس 
افٌ  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة + خ   :إ ل ى م ع 
1 ﴿        
    
    ﴾ 
ر اء س   63 اإل  
ْكُل الثَّان ي م  : الشَّ ا اس  م ه  ان إ ن  + اس  م ك 
م   ب ر ه ا ن ك ر ٌة + الال  ل ق ة + خ  ال م ز ح 
افٌ  ر ف ة م ض   :إ ل ى م ع 
1 ﴿   
   ﴾ 
ر ج   43 ال ح 
وَرُة  َسةالصُّ اد   :َمْعر َفة: إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها السَّ
ل ْكُل اأْلَوَّ م  : الشَّ ا اس  م ه  ار ة إ ن  + اس  إ ش 
افٌ  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة + خ   :إ ل ى م ع 
2 ﴿    
          
﴾ 
ن ون   52 ال م ؤم 
ْكُل الثَّان ي ار ة : الشَّ م  إ ش  ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ل  +  م ير  ف ص  ل ق ة + ض  + الاّلم  ال م ز ح 
م  ب ر ه ا م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  خ 
1 ﴿     
﴾ 





وف: ص   م و 
اب َعة وَرُة السَّ ٌف : الصُّ ا م ع ر  م ه  إ ن  + اس 
ل  ب األ  ل ف   م ير  ف ص  م + ض  +  و الال 
افٌ  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة خ   :إ ل ى م ع 
1 ﴿     
﴾ 
اف ر  39 غ 
وَرُة  َنةالصُّ  :َمْعر َفة+ َخَبُرَها  إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الثَّام 
ل ْكُل اأْلَوَّ ا ن ك ر ٌة : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ٌف  إ ل ى م ع  ب ر ه ا م ع ر  + خ 
م:  ب األ  ل ف  و الال 
3 ﴿    
      ﴾ 
 90 ط ه
ْكُل الثَّان ي ا ن ك ر ٌة : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ق ة  إ ل ى م ع  م  ال م ز ح  + الال 
افٌ  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  إ ل ى م ع ر ف   + خ 
م  :ب األ  ل ف  و الال 
3 ﴿    ﴾ 39 إ ب ر اه يم 
 
 النََّمُط الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة :
 وفيه سبع صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى :  + َخَبُرَها َنَكَرة : (ّللاََّ )إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة   الصُّ
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل ْكُل اأْلَوَّ ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضاف: الشَّ  : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + الالَّ
ر د   ل  ه ذ ا  و  ك  د   الش  ع  و اح  ض  ال ى ،  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
﴿        ﴾] 324:البقرة[ . 
اه د  ف يه  :  ل  و الش   .إ ن  هللا  ل ذ و ف ض 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ة  )هللا ( إ ن  : ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م   : ، ل ذ وم ن ص  ل  ل ه   الال  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  م  الم ز ح  : الال 
ذ و ه  ال و او  أل  ن ه   ، و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  اٌف ،  : خ  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  س  م  م اء  ال خ  م ن  األ  س 
ل   ف ض  ر ة  :و  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج   .و ه و  ن ك ر ة م ض 
 





ر د  ه ذ ا ل   و  ك  س  ف ي  الش  م  ع   ة  خ   م و اض 
و  (1) ال ى ، ن ح  ل ه  ت ع   :ق و 
﴿            
  ﴾] 98:البقرة[ . 
اه د  ف يه  :  وٌّ ل ل ك اف ر ين  و الش   .إ ن  هللا  ع د 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ل ة  ال  م حّل ل ه  ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن   ( :ّللا   )، و  اس 
وبٌ  وٌّ  م ن ص  ة  ، و ع د  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل ل كاف ر ين   : و ع ال  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر   : خ 
م  : رّ   الال  ر ف  ج  ب ن يّ   ح  ل ى  م  رّ ه  ع  م ة  ج  م  و ع ال  وٌر ب الال  ر  ٌم م ج  ّل ل ه  ، و ال ك اف ر ين  : اس  ر  ال  م ح  ال ك س 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م  ار  ، و ال   ال ي اء  أل  ن ه  ج  ور  ال  و   ج  ر  لّ ق ان   م ج  ذ وف  ن ع ت م ت ع    . ب م ح 
 
وَرُة  َيةالصُّ ل + َخَبُرَها َنك َرة : الثَّان  يٌر ُمتَّص   : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
 وفيها ستة أشكال ، كما يلي : 
ل + َخَبُرَها َنك َرة : يٌر ُمتَّص  ل : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ْكُل اأْلَوَّ  الشَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  عا  و  ض  ث ين  م و  ث ال   ف ي أربعة  و 
و  (2) ل ه  ، ن ح  ال ىق و   : ت ع 
﴿          ﴾] 17:ص[ . 
اه د  ف يه  :   . إ ن ه  أ و ابٌ و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  اء  :، ال  م حّل ل ه  ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  لٌ  و ال ه  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
ل ى  مّ ع  لّ   الض  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  م ة  و أ و اٌب :  ، ن ص  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  خ 
 . و ه و  ن ك ر ة
 
                                                           
 . ]44غافر:[،  ]1فاطر:[،  ]20العنكبوت:[،  ]97آل عمران:[:  : والمواضع األخرى وردت في اآليات (1)
،  75:األعراف[،  ]78:األنعام[،  ]26،  24،  23،  22المائدة:[: والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (2)
،  50الشعراء:[،  ]51:المؤمنون [،  ]52،  34:الحجر[،  ]293،  37،  31:هود[،  ]127،  125،  76
،  89:الصافات[،  ]14:يس[،  ]11:سبأ[،  ]26:العنكبوت[،  ]24:القصص[،  ]35:النمل[،  ]77،  52





ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرة : ل + الالَّ يٌر ُمتَّص  ْكُل الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها َضم   الشَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  عا  و  ض  ر ين  م و  ش  د  و ع  ف ي و اح 
و  (1)  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿       ﴾] 70:البقرة[  . 
اه د  ف يه  :  ت د ون  و الش   . إ ن ا ... ل م ه 
ط  . ر  ب ر  ب ش  م  و  ال خ  س  ل  ب ين  اال  ق د  ف ص  ب   : إ ن   و  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ال  ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع 
لٌ  : ن ا، و  م حّل ل ه   يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ر ف ةٌ  م ب ن يٌّ ع  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ،  ن ص 
ت د ون   م   : ل م ه  م   الال  ل ى  : الال  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ل ق ة  ح  ت د ون  ال م ز ح  م ه  ل  ل ه  ، و  ب ر  إ ن   ال ف ت ح  ال  م ح  : خ 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   . و ه و  ن ك ر ة م ر 
 
ْكُل  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضاف : الثالثالشَّ ل + الالَّ يٌر ُمتَّص   : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  و  ث ة  م و اض  ف ي ث ال 
و  (2)  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿       ﴾] 68:يوسف[ . 
اه د  ف يه  :  ل م و الش   . إ ن ه  ل ذ و ع 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  اء  :، إ ن  : ح  لٌ  و ال ه  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
ل ى  مّ ع  لّ   الض  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  م   : ، ل ذ و ن ص  فٌ  الال  ر  ل ق ة  ح  م  الم ز ح  ل ى  : الال  ب ن يٌّ ع  م 
ذ و ل  ل ه  ، و  ت ح  ال  م ح  ة  و ه و  ن ك ر ٌة  ال ف  س  م  م اء  ال خ  ه  ال و او  أل  ن ه  م ن  األ  س  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  : خ 
اٌف ،  ل م  :م ض  ر ة   و ع  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج   .ة و ه و  ن ك ر   م ض 
 
ْكُل  ل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمْشَتٌق َعام ل : الرَّاب عالشَّ يٌر ُمتَّص   : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  َخْمَسِة َمَواِضع  ف ي و 
و  (3)  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
                                                           
،   61،  14،  12،  11:يوسف[،  ]90:األعراف[،  ]45:البقرة[: والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)
،  ]49:النمل[،  ]61،  55الشعراء:[،  ]34:المؤمنون [،  ]82:طه[،  ]64:الحجر[،  ]82،  70،  63
 . ]51،  26:القلم[،  ]49:الزخرف[،  ]127:الصافات[،  ]16:يس[
 . ]79القصص:[،  ]59الحجر:[: والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (2)





﴿            ﴾] 30:البقرة[  . 
اه د  ف يه  :  ل يف ة  و الش  ٌل ف ي األ  ر ض  خ  اع   . إ ن ا ج 
ل  ل ه   ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  لٌ  : ، و ال ي اء   إ ن  : ح  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ر ف ةٌ  ع  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لٌ و  ،  ن ص  اع  ه   : ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  خ 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ،  رّ  ف ي و  الض  ر ف  ج  ك ون   م ب ن يّ  : ح  ل ى الس  ّل ل ه  ، و   ع  وٌر  األ  ر ض  ال  م ح  ر  ٌم م ج  : اس 
ر ة  ، و ال   ب ف ي ر ه  ال ك س  م ة  ج  ار  و ع ال  ور  ال  و   ج  ر  ٌل( " م ج  اع  ل  )ج  م  ال ف اع  لّ ق ان  ب اس  ان ت   م ت ع  لٌ [ إ ذ ا ك  اع   ]ج 
ي ير   ن ى الت ص  ل  ب م ع  ع  ل  م ن  ال ج  م  ف اع  ان ت  اس  ع ول  ب ه  ث ان  إ ذ ا ك  ف  ب  م  لّ  ن ص  ف ي م ح  الق  و  ن ى خ  "  ب م ع 
ل يف ة   (1) ة : و خ  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ر  إ ن  م ن ص  ٌل ال و اق ع  خ  اع  ل  ج  م  ال ف اع  س  ع وٌل ب ه  ال  ف   . م 
 
ْكُل  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمْشَتقٌّ َعام ل اْلَخام سالشَّ ل + الالَّ يٌر ُمتَّص   : : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 8:الكهف[  . 
اه د  ف يه  :  ل ون  م ا ... و الش  اع  يدا  .إ ن ا ل ج  ع   ص 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه  إ ن  : ح  ت ح ال  م ح  ن ا :،  ال ف  ب ن يٌّ  و  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ر ف ةٌ  ع  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ل  ل  ،  ن ص  اع  م   ون  :ج  ٌف  الال  ر  ل ق ة  ح  م  الم ز ح  : الال 
ل  ل ه   ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ل ون  : م  اع  ب ر  ، و ج  ه  خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ر  إ ن  م ر  ع  م ذ ك  م  ال و او  أل  ن ه  ج 
ع ول  ب   ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  م ا : اس  ٌل ، و  ت ٌق ع ام  ال م  و ه و  ن ك ر ٌة م ش  ه  س 
يدا  :  ع  ص  ( ، و  ل ون  اع  ل  )ج  م  ال ف اع  س  ل  ال  ع وٌل ب ه  ث ان  أ و  ف  ةم  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م   م ن ص  س  ال 
ل  .  ال ف اع 
 
ْكُل  اد سالشَّ ل + َخَبُرَها َنك َرٌة َمْوُصوف : السَّ يٌر ُمتَّص   : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ه   ر د  ه ذ  ل  و  ك  د  الش  ر ين   ف ي و اح  ش  عا  و ع  ض  م و 
ل ه   (2)  و ق و  ال ى، ن ح   : ت ع 
                                                           
 . 1/489 ،الجدول في إعراب القرآن :  (1)
،  ]46،  25:هود[،  ]138،  104،  82:األعراف[،  ]69البقرة:[: ات في اآلي ى وردتخر ضع األا: والمو  (2)
،  15:القصص[،  ]56،  44:النمل[،  ]178،  162،  143،  125،  107:الشعراء[،  ]13:الكهف[





﴿      ﴾] 62:الحجر[  . 
اه د  ف يه  :  ون  و الش  ر  ٌم م ن ك  م  ق و   . إ ن ك 
م  :  ل  ل ه  إ ن ك  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  م  :،  إ ن  : ح  ك  ٌل  و  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر ف ةٌ  م  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ٌم : ،  ن ص  ق و  ه  و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  خ 
ٌت  ون  : ن ع  ر  م ن ك  وٌف ، و  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ال م . أل  ال و او   م ر  ر  س  ع  م ذ ك  م   ن ه  ج 
 
وَرُة  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرة : الثَّال َثةالصُّ  : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم َعَلم + الالَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى ،  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
﴿          ﴾] 83:يونس[ . 
اه د  ف يه  :  ن  ل ع ال  و الش   .إ ن  ف ر ع و 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ن  ، إ ن  : ح  ف ر ع و  وٌب :  و  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ر ف ٌة و ع ال  ل م  ، و ه و  م ع  م  ع  م   ل ع ال  :اس  ل ى  الال  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  م  الم ز ح  : الال 
ل  ل ه  ،  ت ح  ال  م ح  ه  و ع ال  ال ف  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ر ف  األ  ل ف  : خ  ل ى ح  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  الض 
ذ وف  و ال م ع و   ر ال م ح  س  ين  ك   .ض  ع ن ه  ب ت ن و 
 
وَرُة   + َخَبُرَها َنك َرة : َقب يَلة: إ نَّ + اْسُمَها اْسُم  الرَّاب َعةالصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى ،  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
﴿         ﴾] 94:الكهف[ . 
اه د  ف يه  :  د ون  و الش  س   .إ ن  ي أ ج وج  ... م ف 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ي أ ج وج  ، إ ن  : ح  وٌب :  و  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ر ف ٌة و ع ال  م  و ه و  م ع  د ون  ،  ق ب يل ة  اس  س  ه  م ف  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ال و او  أل  ن ه  : خ 






وَرُة   : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها َنك َرة : اْلَخام َسةالصُّ
 وفيها أربعة أشكال ، كما يلي : 
ْكلُ  ل : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها َنك َرة الشَّ  : اأْلَوَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 19:العنكبوت[  . 
يٌر . اه د  ف يه  : إ ن  ذ ل ك  ... ي س   و الش 
ل  ل ه  ت ح ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ذ ل ك  :، إ ن  : ح  ار ة   و  م  إ ش  ل ى  اس  ب ن يٌّ ع  م 
ت ح   لّ   ال ف  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  يٌر :  ، ن ص  ي س  ه  و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م ة  و ه و  خ  الض 
 .ك ر ة ن  
 
ْكُل   :َمْوُصوف  : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها َنك َرةٌ  الثانيالشَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ال ى : في موضع  واحد  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 117:طه[ . 
وٌّ   اه د  ف يه  : إ ن  ه ذ ا ع د   ل ك  . و الش 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ار ة   و ه ذ ا :، إ ن  : ح  م  إ ش  ل ى  اس  ب ن يٌّ ع  م 
ون   ك  لّ   الس  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  وٌّ :  ، ن ص  ه  و ع د  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م ة  خ  و ه و  الض 
م  :  ل ك  : الال  وف ، و  ص  ر ف  ن ك ر ة م و  رّ   ح  ب ن يّ   ج  ل ى  م  ت ح  ع  ل  ل ه   ال ف  يٌر ، و ال ك اف  ال  م ح  م  : ض 
لٌ  ل ى  م ت ص  لّ   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  م  ف ي م ح  رّ  ب الال  ذ وف  ن ع ت  ج  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   .، و ال ج 
 
ْكُل   :ُمْشَتٌق َعام ل  : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها َنك َرةٌ  الثَّال ثالشَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 139:األعراف[  . 





ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ء  :، إ ن  : ح  ار ة   و ه ؤ ال  م  إ ش  ل ى  اس  م ب ن يٌّ ع 
ر   لّ   ال ك س  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  م ت ب رٌ  ، ن ص  ه  :  و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م ة  و ه و  خ  الض 
ت قٌّ ع ام لٌ ن ك ر ٌة  م ا  م ش  ع ول  ، و  م  م ف  ولٌ : اس  ص  ٌم م و  ل ى  اس  ك ون  م ب ن يٌّ ع  لّ   الس  ف ع  ن ائ ب   ف ي م ح  ر 
ل ع ول  م ت ب ر  ف اع  ف  م  ال م  س   .ال 
 
ْكُل الرَّاب ع : إ نَّ  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرٌة َمْوُصوف : الشَّ  + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + الالَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  و  ت ة  م و اض  ف ي س 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿         ﴾] 34:الشعراء[  . 
اه د   ل يٌم .و الش  ٌر ع  اح   ف يه  : إ ن  ه ذ ا ل س 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ار ة   و ه ذ ا :، إ ن  : ح  م  إ ش  ل ى  اس  ب ن يٌّ ع  م 
ون   ك  لّ   الس  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ٌر :،  ن ص  اح  م   ل س  م  الم   الال  ل ى : الال  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  ز ح 
ل  ل ه  ، ت ح  ال  م ح  ٌر :  ال ف  اح  س  ه  و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ل يٌم : خ  وٌف ، و ع  ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م و  الض 
ٌت  ه  ن ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ة .م ر   الض 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد  م + َخَبُرَها َنك َرة : السَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
 وفيها أربعة أشكال ، كما يلي : 
م + َخَبُرَها َنك َرة : ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ل : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ ْكُل اأْلَوَّ  الشَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى ف ي ق و  ،  ف ي م و   :ل ه  ت ع 
﴿         ﴾] 6:فاطر[ . 
اه د  ف يه  :  وٌّ و الش  ي ط ان  ... ع د   .إ ن  الش 
                                                           






ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ي ط ان  ، إ ن  : ح  وٌب :  و الش  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م و ه و  و ع ال  وٌّ ،  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  و ع د  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م ة : خ  الض 
 .و ه و  ن ك ر ة 
 
م + ال ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ْكُل الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرة :الشَّ  الَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى ،  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
﴿               ﴾] 
 .] 53:يوسف
اه د  ف يه  :   .إ ن  الن ف س  أل  م ار ٌة و الش 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  وٌب :  و الن ف س  ، إ ن  : ح  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  م و ه و  و ع ال  م   أل  م ار ٌة :،  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  م  ال الال  ب ن يٌّ : الال  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  م ز ح 
ل  ل ه  ، ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ه  و أ م ار ٌة :  ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م ة و ه و  ن ك ر ة خ   .الض 
 
ْكُل  م + َخَبُرَها َنك َرٌة َمْوُصوف : الثالثالشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
        ﴾] 22:األعراف[ . 
اه د  ف يه  :  وٌّ م ب يٌن و الش  ي ط ان  ... ع د   .إ ن  الش 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ي ط ان  ، إ ن  : ح  وٌب :  و الش  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م و ه و  و ع ال  وٌّ ،  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  و ع د  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م ة : خ  الض 
م ب يٌن  تٌ : و ه و  ن ك ر ٌة ، و  ه   ن ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ة م ر   .الض 
 
ْكُل  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرٌة َمْوُصوف : الرَّاب عالشَّ م + الالَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ض  و  د  ف ي م و  ال ى ،  ع  و اح  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
                                                           





﴿      ] 13:لقمان[  . 
اه د  ف يه  :  يٌم و الش  ك  ل ظ ل ٌم ع ظ  ر   .إ ن  الشّ 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ك  ، إ ن  : ح  ر  وٌب :  و الشّ  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م و ه و  و ع ال  م   ل ظ ل ٌم : ، م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ب ن يٌّ  الال  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  م  الم ز ح  : الال 
ل  ل ه  ،  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ه  ظ ل ٌم ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  م  : خ  وٌف ، الض  ص  ة و ه و  ن ك ر ٌة م و 
يٌم  تٌ : و ع ظ  ه   ن ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ة م ر   .الض 
 
وَرُة  اب َعةالصُّ  + َخَبُرَها َنك َرة : إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  السَّ
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ْكُل  ل الشَّ  + َخَبُرَها َنك َرة : إ َلى َمْعر َفة َنك َرٌة ُمَضافٌ : إ نَّ + اْسُمَها اأْلَوَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع   ة  ت  ي س  و  م و اض 
و  (1)  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿          ﴾] 13:األحزاب[  . 
اه د  ف يه  : إ ن    ر ٌة .و الش   ب ي وت ن ا ع و 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب ي وت ن ام  م  إ ن  :  ب ي وت   : ، و  اس 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ر ف ة  م ن ص  ن ا إ ل ى م ع  لٌ  : ، و  يٌر م ت ص  م  ب ن   ض  ل ى م  يٌّ ع 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ر ف ٌة ، الس  ر ةٌ و ه و  م ع  م ة   : و ع و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  خ 
 . و ه و  ن ك ر ة
 
ْكُل  مُ َوَمْوُصوف  إ َلى َمْعر َفةٍ  : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الثَّان ي الشَّ اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها  + الالَّ
 َنك َرة :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث  ف ي و  ع  ث ال  ة  م و اض 
و  (2)  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿         ﴾] 27:الشعراء[  . 
                                                           
 .] 100،  228:يوسف [،] 92،  57:هود [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)





ول ك م    اه د  ف يه  : إ ن  ر س  ن وٌن .و الش   ال ذ ي ... ل م ج 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ول ك م  :، م  ر س  ول   و  م  إ ن  : ر س  اس 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ر ف ة  م ن ص  م  :،  إ ل ى م ع  ك  لٌ  و  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  ب ن يٌّ ع  م 
ون   ك  اك ن ي ن  الس  ل ت ق اء  الس  مّ  ال  رّ ك  ب الض  اف  إ ل ي ه  و ح  رّ  م ض  لّ  ج  ٌم ف ي م ح  ر ف ٌة ، و ال ذ ي : اس  و ه و  م ع 
ن وٌن : ت  ، ل م ج  ب  ن ع  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  م   م و  م   الال  ٌف ال م ز ح   : الال  ر  ل ق ة  ح 
ل  ل ه  ،  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ن وٌن م  م ج  م ة  و ه و  ن ك ر ةو  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر   . : خ 
 
 3/26جدول 
ح النََّمط الثَّان ي: )  (إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرةُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى:  + َخَبُرَها َنَكَرة: (ّللاََّ )إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة   الصُّ
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ر ف ٌة الشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ل ق ة  م  ال م ز ح  ل ة  )هللا ( + الال  ال  ظ  ال ج  ل ف 
اف: ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض   + خ 
1 ﴿     
  ﴾ 
 243 ال ب ق ر ة
ْكُل  ا ل ف ظ  : الثَّان يالشَّ م ه  إ ن  + اس 
ل ة   ال  ر ةٌ  (ّللا   )ال ج  ب ر ه ا ن ك   + خ 
وف ص   :م و 
 
5 ﴿             
         
    ﴾ 
 98 ال ب ق ر ة
وَرُة  َيةالصُّ ل + َخَبُرَها َنك َرة:الثَّان  يٌر ُمتَّص   : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ة: ل + خ   م ت ص 
34 ﴿              
  ﴾ 
 17 ص
ْكُل الثَّان ي:  يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل ق ة + خ  م  ال م ز ح  ل + الال  م ت ص 
 ن ك ر ة:
21 ﴿     
﴾ 
 70 ال ب ق ر ة
ْكُل  يٌر : الثالثالشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ل ق ة +  م  ال م ز ح  ل + الال  ب ر ه ا م ت ص  خ 
اف:  ن ك ر ٌة م ض 
3 ﴿     
﴾ 
ف  68 ي وس 





ت ٌق ع ام ل: ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ش  ل + خ   ﴾      م ت ص 
ْكُل  ا : اْلَخام سالشَّ م ه  إ ن  + اس 
ل ق ة +  م  ال م ز ح  ل + الال  يٌر م ت ص  م  ض 
ت قٌّ ع ام ل: ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ش   خ 
1 ﴿     
   ﴾ 
 8 ال ك ه ف
ْكُل  اد سالشَّ ا: السَّ م ه   إ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ٌة  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
وف: ص   م و 
21 ﴿    
﴾ 
ر ج   62 ال ح 
وَرُة  م  : الثَّال َثةالصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل ق ة + خ  م  ال م ز ح  ل م + الال  ع 
 ن ك ر ة:
1 ﴿    
            
﴾ 
 83 ي ون س
وَرُة  م  : الرَّاب َعةالصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ة: ن س + خ   ج 
1 ﴿     
    
﴾ 
 94 ال ك ه ف
وَرُة  َسةالصُّ  اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها َنك َرة:: إ نَّ + اْلَخام 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م  الشَّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ة: ار ة + خ   إ ش 
1 ﴿      ﴾ ب وت ن ك   19 ال ع 
ْكُل  م  : الثانيالشَّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ةٌ  ار ة + خ  وف إ ش  ص   :م و 
1 ﴿     
﴾ 
 117 ط ه
ْكُل  م  :  الثَّال ثالشَّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ةٌ  ار ة + خ  ت ٌق ع ام ل  إ ش   :م ش 
1 ﴿       
          
﴾ 
ر اف  139 األ  ع 
ْكُل الرَّاب ع:  م  الشَّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ك ر ٌة  ب ر ه ا   ل ق ة + خ  م  ال م ز ح  ار ة + الال  إ ش 
وف: ص   م و 
6 ﴿     
  ﴾ 
ع ر اء  34 الش 
وَرُة  َسةالصُّ اد  م + َخَبُرَها َنك َرة:: إ نَّ + اْسُمَها السَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  ُمَعرَّ
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ر ٌف الشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ة: م + خ   ب األ  ل ف  و الال 





       ﴾ 
ْكُل الثَّان ي :  ا م ع ر ٌف إ ن  + الشَّ م ه  اس 
ل ق ة +  م  ال م ز ح  م + الال  ب األ  ل ف  و الال 
ب ر ه ا ن ك ر ة :  خ 
1 ﴿       
       
 ﴾ 
ف  53 ي وس 
ْكُل  ر ٌف : الثالثالشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ٌة  م + خ  ب األ  ل ف  و الال 
وف: ص   م و 
2 ﴿     
  ﴾ 
ر اف  22 األ  ع 
وَرُة  اب َعةالصُّ  + َخَبُرَها َنك َرة: إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ السَّ
ْكُل  لالشَّ ا ن ك ر ٌة : اأْلَوَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ب ر ه ا ن ك ر ة: إ ل ى م ع   + خ 
6 ﴿     
    ﴾ 
ز اب  13 األ  ح 
ْكُل  ا ن ك ر ٌة : الثَّان يالشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة   م ض  وف  إ ل ى م ع  ص  م و  + و 
م   ب ر ه ا ن ك ر ة:الال  ل ق ة + خ   ال م ز ح 
3 ﴿     
  ﴾ 
ع ر اء  27 الش 
 
 إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم يَّة : النََّمُط الثَّال ث :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرُة  يرُ  اأْلُوَلىالصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم يَّة : َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم   ُمتَّص 
 وفيها أربعة أشكال ، كما يلي : 
ل ْكُل اأْلَوَّ يرُ  الشَّ يٌَّة  َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم  يُر َرْفٍع ُمتَّص  )ُمْبَتَدٌأ َضم 
ٍل +  ُد اْلَوْصف( َلْفظُ  َخَبرٌ ُمْنَفص   : اْلَجاَلَلة  )هللُا( ُمَتَعد  
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض  و  م و  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿        ﴾] 9:النمل[ . 





ل  ل ه   ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  اء  :، إ ن  : ح  أ ن   و ال ه  ير  الش  م  ض 
(1) 
لٌ  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  مّ م ب ن يٌّ ع  لّ   الض  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لٌ  ، ن ص  يٌر م ت ص  م   و أ ن ا : ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  لّ   ك ون الس  م  م ة   ف ي م ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ل ة  )هللا ( : خ  ال  ل ف ظ  ال ج  أ  ، و  ف ع  م ب ت د  ر 
م ة   ف وٌع و ع ال  ٌت ث ان  م ر  ك يم  : ن ع  م ة  ، و ال ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ٌت أ و  ه   ، و ال ع ز يز  : ن ع  ف ع  ر 
م ةا  . (2) لض 
 
ْكُل  يرُ  الثَّان يالشَّ يٌَّة  َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + ُجْمَلٌة اْسم  ل ُمتَّص  يُر َرْفٍع ُمْنَفص  )ُمْبَتَدٌأ َضم 
 : إ َلى َمْعر َفة( َنك َرٌة ُمَضافٌ  َخَبرٌ + 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (3)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿           ﴾] 69:يوسف[ . 
اه د  ف يه  : إ نّ ي أ ن ا  أ خ وك  .   و الش 
ب  :  يإ نّ   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  لٌ  و ال ي اء  :، م  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  م ب ن يٌّ ع 
ون   ك  لّ   الس  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لٌ  ، ن ص  يٌر م ت ص  م  ل ى  و أ ن ا : ض  ك ون  م ب ن يٌّ ع  لّ   الس  ف ي م ح 
أ  ، ف ع  م ب ت د  ب رٌ و أ خ وك  :  ر  ه   خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م اء  م ر  س  اٌف ، ال و او  أل  ن ه  م ن  األ  ة  و ه و  م ض  س  م  ال خ 
لٌ  يٌر م ت ص  م  ل ى  و ال ك اف  : ض  ك ون  م ب ن يٌّ ع  لّ   الس  ل ة  )أ ن ا  ف ي م ح  م  ر ف ٌة ، و ج  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  ج 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  وك   أ خ 
 
ْكُل الثَّا ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم يَّة  ٍب َنْص  : إ نَّ + اْسُمَها َضم يرُ ل ث الشَّ ٌم  َخَبرٌ )ُمتَّص  َنك َرٌة ُمَقدَّ
ٌر اْسٌم َمْوُصول ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة +  ( :ُمْبَتَدٌأ ُمَؤخَّ
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ي و  ع  و اح  ض  و  م و  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿       ﴾] 81:هود[  . 
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ا م ا . يب ه  اه د  ف يه  : إ ن ه  م ص   و الش 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  اء  :، إ ن  : ح  يٌر  و ال ه  م  أ ن  ض  ير  الش  م  ض 
لٌ  ل ى  م ت ص  مّ م ب ن يٌّ ع  لّ   الض  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  يب  :  ، ن ص  ا : م ص  يب ه  م ص  ب رٌ و  ٌم  خ  م ق د 
ه   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  لٌ م ر  يٌر م ت ص  م  اٌف ، و ه ا : ض  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ل ى  الض  ون  م ب ن يٌّ ع  ك  ف ي  الس 
لّ   م ا  م ح  اف  إ ل ي ه  ، و  رّ  م ض  ولٌ : ج  ص  ٌم م و  ل ى  اس  ك ون  م ب ن يٌّ ع  لّ  ف   الس  أ  م ؤ خ ر ي م ح  ف ع  م ب ت د  ،  ر 
ب ر  إ ن   ف ع  خ  لّ  ر  ا م ا( : ف ي م ح  يب ه  ل ة  )م ص  م   .و ج 
 
ْكُل  يرُ  الرَّاب عالشَّ ل + َخَبُرَها ُجْملَ  َنْصبٍ  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  يَّةُمتَّص  +  اْسُم َشْرط )ُمْبَتَدأٌ  ٌة َشْرط 
ْرط  َوَجَواُبه(  َخَبرٌ   :ف ْعُل الشَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  و  ع  ض   ف ي م و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿          ﴾] 74:طه[  . 
ر ما  ف إ ن  ل ه   ب ه  م ج  اه د  ف يه  : إ ن ه  م ن  ي أ ت  ر  ن م  .و الش  ه   ج 
ل  ل ه إ ن ه  :  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  اء  :، إ ن  : ح  لٌ  و ال ه  يٌر م ت ص  م   ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  مّ م  لّ   الض  ر ف ةٌ  ف ي م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ط   ، ن ص  ر  م  ش  ل ى م ن  : اس  ب ن يٌّ ع  ون  م  ك   ف ي الس 
لّ   ل ة  ،  م ح  ر ف  ال ع  ذ ف  ح  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  ل  الش  ار ٌع ف ع  ٌل م ض  ي أ ت  : ف ع  أ  ، و  ف ع  م ب ت د  ر 
ع ولٌ  ف  ب ه  : ر ب  : م  ( ، ر  ول )م ن  ص  ل ى ال م و  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ب ه   و ال ف اع 
لٌ  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  اٌف ، و ال ه  ة  و ه و  م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ل ى  م ن ص  مّ م ب ن يٌّ ع  ف ي  الض 
لّ   رّ   م ح  اف  إ ل ي ه  ، و ا  ن  : ج  ل  ل ه م ض  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  م  ح  ل ه  : الال  : ، و 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ   ح  ل ى  م  لٌ  ال ف ت ح  ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ل ى  ال  م ح  مّ م ب ن يٌّ ع  لّ   الض  رّ   ف ي م ح  ج 
م  إ ن  م ؤ خ   ن م  : اس  ه  م  ، و ج  ب ر  إ ن  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  وٌب ب الال  ٌر م ن ص 
ط  ، ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ن م ( : ف ي م ح  ه  ل ة  )ف إ ن  ل ه  ج  م  ة  ، و ج  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل   و ع ال  ل ة  ف ع  م  و ج 
ل ة  )م ن  ي أ ت  ... ف إ ن   م  ب ر  م ن  ، و ج  ف ع  خ  لّ  ر  ن م ( : ف ي م ح  ه  و اب ه )ي أ ت  ... ف إ ن  ل ه  ج  ط  و ج  ر   ل ه  الش 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ  لّ  ر  ن م ( : ف ي م ح  ه   ج 
 
 
                                                           





وَرُة  َيةالصُّ  ة :يَّ م  اسْ  ةٌ لَ مْ ل + َخَبُرَها جُ : إ نَّ + اْسُمَها اْسٌم َمْوُصو الثَّان 
 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل ْكُل اأْلَوَّ يَّة الشَّ )َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  َقان  : إ نَّ + اْسُمَها اْسٌم َمْوُصول + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم 
م + ُمْبَتَدٌأ َنَكَرٌة ُمَضاٌف إ َلى َمْعر َفة(  : ب َمْحُذوٍف َخَبٍر ُمَقدَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ب ع ة  ي ف   و   ع  اض  و  م   أ ر 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿           
         ﴾] 62:البقرة[  . 
ر ه م  .  م  أ ج  ل ه  ين  ... ف  اه د  ف يه  : إ ن  ال ذ   و الش 
ب   : إ ن    ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  ، ال ف ت ح  م  ين   ال  م ح  ب ن يٌّ  : و ال ذ  وٌل م  ص  ٌم م و  اس 
ر ف ٌة  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ل ه م ،ع  م   : و  ب ن يّ   الال  رّ  م  ف  ج  ر  ت ح   : ح  ل ى ال ف  ال  ع 
ل  ل ه   م  ، ، و ه م  م ح  رّ  ب الال  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ور   : ض  ر  ار  و ال م ج   و ال ج 
لّ ق ان   ب ر  م ت ع  ذ وف  خ  أ   ب م ح  ر ه م   م ب ت د  م  ، و أ ج  م ة  و ه و   : م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌر م ر  ٌأ م ؤ خ  ن ك ر ٌة م ب ت د 
اٌف  ر ف ة  م ض  ون   ، و ه مإ ل ى م ع  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اف  إ ل ي ه  ،  : ض  رّ  م ض  لّ  ج  ف ي م ح 
ل ة   م  ( :و ج  ر ه م  م  أ ج  ل ه  ب ر )ف  ف ع  خ  لّ  ر  إ ّن  ف ي م ح 
(2) . 
 
ْكُل الثَّان ي )ُمْبَتَدٌأ اْسٌم إ َشاَرة + َخَبٌر : إ نَّ + اْسُمَها اْسٌم َمْوُصول + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم يَّة  الشَّ
 : ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة(
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى ،  ف ي م و  ل ه  ت ع   :ف ي ق و 
﴿              
                      
            ﴾ 
 .] 61-57:المؤمنون [
                                                           
 .] 11،  10:البروج [،] 26:ص [:والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)





اه د  ف يه  :  ار ع ون  و الش  ل ئ ك  ي س  ين  ... أ و   . إ ن  ال ذ 
ل  ل ه  ل ى ال ف ت ح ال  م ح  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ين  ، إ ن  : ح  وٌل م ب ن ٌي  و ال ذ  ص  ٌم م و  : اس 
ب   لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  م ع  ل ئ ك  : ، ر ف ةٌ م ع  و ه و  إ ن   اس  لّ   و أ و  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ار ة  م ب ن ٌي ع  م  إ ش  اس 
ف ع   أ   ر  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  م ع  و ه و   م ب ت د  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ار ع ون  : ف ع  ي س  ر ف ٌة ، و 
ل ة   م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن ٌي ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  األ  ف ع 
ب ر  )إ ن  )ي   ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ار ع ون  ل ئ ك  ي س  ل ة  )أ و  م  ( ، و ج  ل ئ ك  ب ر  )أ و  ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ار ع ون   .(س 
 
 3/27جدول 
ح النََّمُط الثَّال ث: )  (إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم يَّةُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة  يَّة:اأْلُوَلىالصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم  يٌر ُمتَّص   : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ا الشَّ م ه  إ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
ي ٌة  م  ل  اس  ف ع  م ن ف ص  م ير  ر  ٌأ ض  )م ب ت د 
ب رٌ +  ل ة   خ  ال  ظ  ال ج  د  ل ف  دّ  )هللا ( م ت ع 
ف( ص   :ال و 
1 ﴿     
 ﴾ 
 9 الن م ل
ْكُل  ا : الثَّان يالشَّ م ه  إ ن  + اس 
ي ٌة  م  ل ٌة اس  م  ل + ج  يٌر م ت ص  م  ض 
ل +  ف ع  م ن ف ص  م ير  ر  ٌأ ض  )م ب ت د 
ب رٌ  افٌ  خ  ر ف ة(إ ل ى  ن ك ر ٌة م ض   :م ع 
2 ﴿      
      ﴾ 
ف  69 ي وس 
ْكُل الثَّا ا : ل ثالشَّ م ه  إ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
ي ة  م  ب رٌ )اس  ٌم  خ  اٌف م ق د  ن ك ر ٌة م ض 
ر ف ة + ٌأ  إ ل ى م ع  ٌم م ب ت د  ٌر اس  م ؤ خ 
ول ص   (:م و 
1 ﴿     ﴾ 81 ه ود 
ْكُل  ا : الرَّاب عالشَّ م ه  إ ن  + اس 
ل   م  ب ر ه ا ج  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ٌة ض 
ي ة ط  ر  أٌ  ش  ط   )م ب ت د  ر  م  ش  ب رٌ  اس   + خ 
و اب ه( ط  و ج  ر  ل  الش   :ف ع 
2 ﴿      
  ﴾ 
 74 ط ه





ل ْكُل اأْلَوَّ ٌم : الشَّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ي ة  م  ل ٌة اس  م  ب ر ه ا ج  ول + خ  ص  م و 
وٌر  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف  )ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
اٌف  ر ٌة م ض  ٌأ ن ك  م + م ب ت د  ب ر  م ق د  خ 
ر ف ة(  :إ ل ى م ع 
4 ﴿    
         
          
    
    ﴾ 
 62 ال ب ق ر ة
ْكُل الثَّان ي ٌم : الشَّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ي ة  م  ل ٌة اس  م  ب ر ه ا ج  ول + خ  ص  م و 
أٌ  ل ٌة  )م ب ت د  م  ب ٌر ج  ار ة + خ  م  إ ش  اس 
ي ة( م   :اس 
1 ﴿      
  ...  
     
   ﴾ 
ن ون  م  -57 ال م ؤ 
61 
 
 النََّمُط الرَّاب ع : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :
 وفيه ثماني صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  +   َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :الصُّ
تنقسم إلى حالتين : األولى الخبر جملة فعلية فعلها فعل مضارع ، والثانية الخبر جملة 
 فعلية فعلها فعل ماض ، وهما كما يلي :
 اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : 
 وفيها الشكل التالي : 
ل : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعلٌ ال ْكُل اأْلَوَّ  شَّ
 ُمَضار ع:
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ب ع  ف ي و  ع  س  ة  م و اض 
و  (1)  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿           ﴾] 258:البقرة[   . 
                                                           






اه د  ف يه  : إ ن  هللا  ي أ ت ي .    و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ل ة  )هللا ( ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ي أ ت يم ن ص  لى  : ، و  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ل   ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  ، و ال ف اع  ير ه   ال ي اء  م  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل ة  ي   (ه و  : )ض  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  ع ود  ع 
ل ة   م  ب ر  إ ن  .  )ي أ ت ي( :)هللا ( ، و ج  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
 :  َماض: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  الثانيةاْلَحاَلُة 
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي : 
ْكُل  لالشَّ  : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: اأْلَوَّ
ة مواضع س  م  ل  في خ  ك  ر د  ه ذ ا الش  و 
و  (1)  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿       ﴾] 247:البقرة[   . 
ط ف اه  . اه د  ف يه  : إ ن  هللا  اص   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ل ة  )هللا (ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن   : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ط ف اه  ، و  م ن ص  ط ف ى : اص  ٌل م اض  م ب   اص  ر  : ف ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د   م ن ع  ن يٌّ ع 
اء   م ن  ظ ه ور ه  الت ع ذ ر   لّ   : ، و ال ه  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ب   ض  ع ول  ب ه   ن ص  ف  ، م 
ل   ير ه   و ال ف اع  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل   (ه و  : )ض  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  اه ( ي ع ود  ع  ط ف  ل ة  )اص  م  : ة  )هللا ( ، و ج 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
ْكُل  : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َحْرُف َتْحق يق + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة  الثَّان يالشَّ
 : ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  ف ي و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 247:البقرة[   . 
اه د  ف يه  : إ ن  هللا  ق د  ب ع ث  ط ال وت  .  و الش 
                                                           





ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ل ة  )هللا ( ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ق د  م ن ص  ب ع ث   : ، و  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ق يق  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ت ح   : ح 
ل   ل ى ال ف ت ح  ، و ال ف اع  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ير ه  ض   ف ع  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  ل ى ل ف ظ   (ه و  : )م  ي ع ود  ع 
ط ال وت   ل ة  )هللا ( ، و  ال  (  : ال ج  ل ة  )ق د  ب ع ث  م  ة  ، و ج  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف    ف ي: م 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ  لّ  ر   م ح 
 
ْكُل  يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها  الثَّال ثالشَّ َذات  اْسم 
خ َماضٍ ف ْعل   : َناس 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿       ﴾] 24:األحزاب[   . 
يما  . ان  غ ف ورا  ر ح  اه د  ف يه  : إ ن  هللا  ك   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ل ة  )هللا ( ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ك  ا : ، و  م ه  ل ى ال ف ت ح  ، و اس  خ  م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  يٌر  ف ع  م  ض 
ير ه   د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  ل ة  )هللا ( ، و غ ف ورا   (ه و  : )م س  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  وٌب  : ي ع ود  ع  ٌل م ن ص  ان  أ و  ب ر  ك  خ 
يما   ر ح  ة  ، و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ا : و ع ال  ب ر  ك  ل ة  خ  م  ة  ، و ج  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  ) ن  ث ان  م ن ص  ك 
يما ( : ب ر  إ ن   غ ف ورا  ر ح  لّ  ر ف ع  خ   .ف ي م ح 
 
وَرُة  َيةالصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : الثَّان  يٌر ُمتَّص   : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ة فعلية فعلها فعل مضارع ، والثانية الخبر جملة تنقسم إلى حالتين : األولى الخبر جمل
 فعلية فعلها فعل ماض ، وهما كما يلي :
 اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : 
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي : 
يرُ  ل : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ْكُل اأْلَوَّ  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :ُمتَّص   َنْصٍب  الشَّ
                                                           





ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ب ع ة  و  ين   ف ي أ ر  ب ع  عا  و أ ر  ض  م و 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿            ﴾]  آل
 . ] 36:عمران
يذ ه ا .  اه د  ف يه  : إ نّ ي أ ع   و الش 
ب  إ نّ ي :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  ل ى  : ، و ال ي اء  م  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
يذ ه ا ر ف ٌة ، و أ ع  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  يذ   : الس  م ة   أ ع  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  : ف ع 
ل   م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  ير ه   ر  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل   (أ ن ا)ض  ر ان  ى )ي ع ود  ع  م  ر أ ت  ع  ي ة   (ام  ف ي اآل 
اب ق ة   لٌ  : ، و ه االس  يٌر م ت ص  م  ل ة   ض  م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  يذ ه ا( م  )أ ع 
ب ر  إ ن  . : ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
يٌر ُمتَّص   ْكُل الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل الشَّ ل + الالَّ
 ُمَضار ع :
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ت ة  و   عا  ض  و  ر  م  ع ش   ي س 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿           ﴾] 60:األعراف[  . 
اه د  ف يه  : إ ن ا ل ن ر اك  .   و الش 
ل ى  : إ ن  إ ن ا :  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ال ف ت ح  ح  ن ا :،  ال  م ح  ٌل  و  يٌر م ت ص  م  ض 
ر ف ٌة ،  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر ف  م  ل ق ة  ح  م  ال م ز ح  م  : الال  ل ن ر اك  : الال 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ن ر ى  ال ف ت ح  م  ّل ل ه  ، و  م ة  ال  م ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ل ى  : ف ع  ر ة  ع  ال م ق د 
                                                           
،  74،  29،  28:المائدة [،] 71،  69،  68،  33،  30:البقرة [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
 [، ]96،  78،  43،  336:يوسف [، ]284،  54،  47،  46:هود [، ]59،  27:األعراف [،] 115
،  27:القصص [، ]135،  51،  12:الشعراء [، ]245،  18،  7:مريم [، ]53:الحجر [، ]38:إبراهيم
 [، ]32،  30،  26:غافر [، ]131،  121،  106،  105،  102،  80:الصافات [، ]34
 . ]21:األحقاف
 [،] 29:العنكبوت [، ]55:النمل [: األخرى ورد منها مسبوقا  بـ)همزة استفهام( في اآليات والمواضع:  (2)
 91،  79:هود [،] 81،  66:األعراف [وبقية المواضع وردت دون استفهام في اآليات : ،] 9:فصلت






ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر   ل   األ  ل ف  م  يرٌ  ، و ال ف اع  م  ير ه   ض  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  (م س  ن  ل ى )ال م أل  (  )ن ح  ، ي ع ود  ع 
: لٌ  و ال ك اف  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  ل ة   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  ( :ف ي م ح  لّ   )ل ن ر اك  ف ي م ح 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ   ر 
 
ْكُل الثَّال ث : إ نَّ + اسْ  يُر َنْصبٍ ُمَها الشَّ يُر َفْصل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها  َضم  ل + َضم  ُمتَّص 
 َفْعٌل ُمَضار ع :
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿      ﴾] 13:البروج[  . 
اه د  ف يه  :   ئ  .و الش   إ ن ه  ه و  ي ب د 
ل ى  : إ ن  إ ن ه  :  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ال ف ت ح  ح  اء  :،  ال  م ح  ٌل  و ال ه  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  مّ م  ر ف ٌة ،  الض  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ل  ف ي م ح  م ير  ف ص  ل  و ه و  : ض  ال   ال ف ت ح  ى م ب ن يٌّ ع 
ّل ل ه   ئ   م ح  ي ب د  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ل   : ف ع  ت ت ٌر  ، و ال ف اع  يٌر م س  م  و ازا  ض   ج 
ير ه   د  (ت ق  ي ة  ال )ه و  ( ف ي اآل  بّ ك  ل ى )ر  ان  ع  ه م ا ي ع ود  ك ال  اء  في )إ ن ه ( و  ل ى ال ه  اب ق ة  ي ع ود  ع  ل ة  س  م  ، و ج 
ئ ( : ب ر  إ ن  . )ي ب د  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
َية : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :   اْلَحاَلُة الثَّان 
 وفيها خمسة أشكال ، كما يلي :
ل : إ نَّ + اْسُمَها  ْكُل اأْلَوَّ يُر َنْصٍب الشَّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها َفْعٌل َماض : َضم   ُمتَّص 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع ة  و  ين   ف ي ت س  س  م  عا  و خ  ض  م و 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
،  157:النساء [،] 236،  35:آل عمران [،] 97،  54:البقرة [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
،  4،  2:يوسف [،] 56:هود [،] 88:يونس [، ]156،  144،  27:األعراف [، ]79:المائدة [، ] 163
 10:طه [،] 26،  5،  4:مريم [،] 84،  73،  63،  7:الكهف [،] 37،  36،  9:إبراهيم [،] 37،  17
 [،] 25،  18:يس [،] 50:األحزاب [،] 33،  29،  16:القصص [،] 23النمل: [،] 94،  43،  24، 
،  31،  19:القمر [،] 30:األحقاف [،] 20:الدخان [، ]27:غافر [،] 46،  44،  32،  26،  18:ص





﴿         ﴾] 36:آل عمران[  . 
ا .  ت ه  ع  ض  اه د  ف يه  : إ نّ ي و   و الش 
ب  إ نّ ي :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  ل ى  : و ال ي اء   ،م  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  ب   الس  ر ف ٌة  ن ص  م  إ ن  و ه و  م ع  ااس  ت ه  ع  ض  و  ٌل م اض  :  ، و  ك ون  ف ع  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ل  ، و الت اء   ال ه  ب ت اء  ال ف اع  تّ ص  لٌ  : ال  يٌر م ت ص  م  ل  ، و ه ا ض  ف ع  ف اع  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ى الض   : م ب ن يٌّ ع 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ب   ض  ع ول  ب ه   ن ص  ف  ت  م  ع  ض  ل ة  )و  م  ا( ، و ج  لّ  : ه  ف ي م ح 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ   ر 
 
يرُ  ْكُل الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + َحْرُف َتْحق يق + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها  َنْصٍب  الشَّ ُمتَّص 
 َفْعٌل َماض :
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ث  ف ي و  ع   ة  ث ال  م و اض 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿             ﴾] 76:هود[  . 
بّ ك  .  ر  ر  اء  أ م  اه د  ف يه  : إ ن ه  ق د  ج   و الش 
ب   : إ ن  إ ن ه  :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  اء  :،  ال  م ح  ٌل  و ال ه  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  مّ م  لّ   الض  ب   ف ي م ح  م  إ ن   ن ص  ق يق  ، اس  ف  ت ح  ر  ق د  : ح  ك ون  و  ل ى الس  ّل ل ه  م ب ن يٌّ ع  ،  ال  م ح 
اء  :  ل ى ج  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ت ح  ف ع  ف ع  ،  ال ف  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ر  : ف اع  افٌ و أ م  م ة  و ه و  م ض  ،  ه  الض 
ٌل م ب ن   يٌر م ت ص  م  اء  : ض  اٌف ، و ال ه  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  بّ ك  : م ض  ر  يٌّ و 
اف  إ ل ي ه  ،  رّ  م ض  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ل ة  )ع  م  بّ ك  و ج  ر  ر  اء  أ م  ب ر  إ ن  .ف  : ( ق د  ج  ف ع  خ  لّ  ر   ي م ح 
 
يرُ  ْكُل الثَّال ث : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها َفْعٌل َماٍض َمْبن يٌّ  َنْصٍب  الشَّ ُمتَّص 
 ل ْلَمْجُهول :
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ب ع ة  و  ع   ف ي أ ر  م و اض 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
 .] 85:طه [،] 43:مريم [:والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)





﴿        ﴾] 32:الذاريات[ . 
ل ن ا .  س  اه د  ف يه  : إ ن ا أ ر   و الش 
ب   : إ ن  إ ن ا :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  ن ا :،  ال  م ح  ٌل  و  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  لّ   الس  ب   ف ي م ح  م  إ ن   ن ص  ل ن ا :  ،اس  س  ب ن يٌّ و أ ر  ٌل م اض  م  ه ول  ف ع  ل ى ل ل م ج  ب ن يٌّ ع  م 
ن ا :  ل ين  ، و  ال ه  ب ن ا ال ف اع  تّ ص  ون  ال  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ   الس  ف ع  ن ائ ب   ف ي م ح  ر 
ل   م   ، ف اع  ل ن ال ة  )و ج  س  ب ر  إ ن  .: ( أ ر  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
ْكُل الرَّاب ع : إ نَّ + اْسُمَها  يُر َنْصٍب الشَّ ل + َحْرُف َتْحق يق + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها  َضم  ُمتَّص 
 َفْعٌل َماٍض َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول :
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  و  ض  د  ف ي م و  ال ى : و اح  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 48:طه[  . 
ل ى م ن  .  ي  إ ل ي ن ا أ ن  ال ع ذ اب  ع   : إ ن ا ق د  أ وح 
اه د  ف يه   و الش 
ب   : إ ن  إ ن ا :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  ن ا :،  ال  م ح  ٌل  و  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  لّ   الس  ب   ف ي م ح  م  إ ن   ن ص  ق يق   ،اس  ف  ت ح  ر  ق د  : ح  ك ون  و  ل ى الس  ّل ل ه  م ب ن يٌّ ع   ال  م ح 
ي  :  ٌل م اض  م ب ن يٌّ ، و أ وح  ه ول  ف ع  ب ن  ل ل م ج  ل ى م  ب   ال ف ت ح  ، و أ ن  :يٌّ ع  ن ص   و 
ك يد  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  م 
ت ح   رّ   ال ف  ر ف  ج  ل ى : ح  ة  ، ع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م  أ ن  م ن ص  ّل ل ه  ، و ال ع ذ اب  : اس  ب ن يّ   ال  م ح   م 
ل ى  ك ون  ع  ٌم  الس  م ن  : اس  ّل ل ه  ، و  ولٌ ال  م ح  ص  ل ى  م و  ب ن يٌّ ع  ون  م  ك  لّ   الس  ار   ف ي م ح  ل ى ، و ال ج  رّ  ب ع  ج 
ل ى م ن  ... ( : ف ي  ل  )أ ن  ال ع ذ اب  ع  ر  ال م ؤ و  د  ب ر  أ ن  ، و ال م ص  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  لّ  و ال م ج  م ح 
ل  ،  ف ع  ن ائ ب  ف اع  ل ة  )ر  م  ل ى م ن  ق د  أ وح  و ج  ب ر  إ ن  .: ( ي  إ ل ي ن ا أ ن  ال ع ذ اب  ع  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
ل + َخَبُرَها  يٌر ُمتَّص  ْكُل اْلَخام س : إ نَّ + اْسُمَها َضم  يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة الشَّ  َماضٍ ف ْعل َذات  اْسم 





ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ر ين  و  ش  ع ة  و ع  عا   ف ي ت س  ض  م و 
ر د  ،  (1)  ا  و  ن ه  ا  م  خ  يا  ن اس  ال  م اض  ب ر  إ ن  ف ع   خ 
ا  ن ه  ( ، وم  ان  ر د  ))ك  د   (ل ي س  و  ع  و اح  ض  ال ى ف ي م و  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿                
 . ] 172:األعراف [﴾
ن ا ... غ اف ل ين  .  اه د  ف يه  : إ ن ا ك   و الش 
ب   : إ ن  إ ن ا :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  ن ا :،  ال  م ح  ٌل  و  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  لّ   الس  ب   ف ي م ح  م  إ ن   ن ص  ن ا :  ،اس  ك  ٌل م اض  و  ٌخ ف ع  ل ى ن اس  ك ون  ،  م ب ن يٌّ ع  الس 
ن ا :  ل ى و  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ   الس  وٌب  ف ي م ح  ان  م ن ص  ب ر  ك  اف ل ين  : خ  ان  ، و غ  م  ك  ف ع  اس  ر 
ال م  ،  ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ن ص  ل ة  )و ج  و عال  اف ل ين  م  ن ا ... غ  ب ر  إ ن  .: ( ك  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
وَرُة  يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم َعَلم + َخَبُرَها  الثَّال َثةالصُّ  َماضٍ ف ْعل َذات  اْسم 
خ  :َناس 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث  ف ي و  ع   ة  ث ال  م و اض 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿           ﴾] 76:القصص[  . 
ى .  م  م وس  ان  م ن  ق و  ون  ك  اه د  ف يه  : إ ن  ق ار   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  ون  ، ال  م ح  ق ار  وٌب :  و  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ل م و ع ال  م  ع  ان  و ه و  اس  ك  ا : ، و  م ه  ل ى ال ف ت ح  ، و اس  خ  م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس   ف ع 
ير ه   د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل ى  (ه و  : )ض  ون  ي ع ود  ع  رّ  ،  ق ار  ر ف  ج  م ن  : ح  ل ى  ب ن يّ  م  و  ون  ع  ك  ال   الس 
اٌف إ ل ي ه   ى : م ض  م وس  اٌف ، و  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  م  : اس  ق و  ّل ل ه  ، و  م ح 
ل ى األ  ل ف  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت   ر ة  ع  ر ة  ال م ق د  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ور  م ج  ر  ار  و ال م ج  ع ذ ر  ، و ال ج 
ان   ب ر  ك  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ل ة  م ت ع  م  ان  ) ، و ج  ى( :ك  م  م وس  ب ر  إ ن   م ن  ق و  ف ع  خ  لّ  ر   .ف ي م ح 
                                                           
 [،] 3:اإلسراء [،] 97،  29:يوسف [،] 46:هود [،] 64:األعراف [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
،  86:الشعراء [،] 90،  87،  77،  74:األنبياء [،] 35:طه [،] 56،  54،  51،  47،  41:مريم
،  29:القلم [،] 37،  31:الدخان [،] 54:الزخرف [،] 32،  4:القصص [،] 43،  12:النمل [،] 189
 .] 16:المدثر [،] 10:نوح [،] 31





وَرُة   + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : َقب يَلة: إ نَّ + اْسُمَها اْسُم  الرَّاب َعةالصُّ
ور ة    ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿             ﴾] 60:هود[  . 
اه د  ف يه  : إ ن    وا  .و الش  ف ر  ادا  ك   ع 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  ادا  ، ال  م ح  وٌب :  و ع  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م  ق ب يل ة  و ع ال  ر ف ٌة اس  وا  :، و ه و  م ع  ف ر  ك  ف ر  :  و  ل ى ك  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  مّ  ف ع  الض 
م اع ة   ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  يٌر و ال و او  : ،  ال  م  ٌل ض  ل ى م ت ص  ل  م ب ن يٌّ ع  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ،  الس 
وبٌ  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  : م  م  ب ه  ر  و 
اٌف ، و ه م  :  (2)  ة  و ه و  م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  يٌر و ع ال  م  ٌل ض  ن يٌّ م ب  م ت ص 
ل ى  اف  إ ل ي ه  ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ة  الس  م  ( : ، و ج  م  ب ه  وا  ر  ف ر  ب ر  إ ن   )ك  ف ع  خ  لّ  ر   .ف ي م ح 
 
وَرُة  : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + الال ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  اْلَخام َسةالصُّ
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة  ُمَضار عٌ   :م 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿     ﴾] 34:الدخان[  . 
ء  ل ي ق ول ون  .  اه د  ف يه  : إ ن  ه ؤ ال   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ء  : ، ال  م ح  م  و ه ؤ ال  ار ة  اس  ل ىإ ش   م ب ن يٌّ ع 
م   ب  اس  لّ  ن ص  ر  ف ي م ح  ر ف  ، إ ن  ال ك س  ل ق ة  ح  م  ال م ز ح  م  : الال  ل ى ل ي ق ول ون  : الال  ب ن يٌّ ع  ت ح  م  ال   ال ف 
ي ق ول ون  :  ّل ل ه  ، و  ٌل م ح  ة  ف ع  س  م  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع ال  ال خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ،  م ض 
يٌر و ال و او  :  م  ٌل ض  ل ى م  م ت ص  ل  ، ب ن يٌّ ع  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ة  الس  م  ( : و ج  لّ   )ل ي ق ول ون  ف ي م ح 
ب ر  إ ن   ف ع  خ   .ر 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد   : إ نَّ + اْسُمَها اْسٌم َمْوُصول + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : السَّ
ل : إ نَّ + اْسُمَها اْسٌم مَ  ْكُل اأْلَوَّ  ْوُصول + َحْرُف اْست ْقَبال + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :الشَّ
                                                           
 .] 68:هود [:والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)





ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 152:األعراف[  . 
اه د  ف يه  :   ٌب .و الش  ي ن ال ه م  غ ض  ين  ... س   إ ن  ال ذ 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ين  ، ال  م ح  م  :  و ال ذ  ولٌ اس  ص  م ب ن يٌّ  م و 
ل ى م   ع  ب  اس  لّ  ن ص  م  :، إ ن  ال ف ت ح  ف ي م ح  ي ن ال ه  س  ب ال   و  ت ق  ر ف  اس  ين  : ح  ل ى السّ  ال   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع 
ي ن ال  :  ّل ل ه  ، و  ٌل م ح  م ة  ف ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  يٌر و ه م  : ،  م ض  م  ٌل ض  ل ى م ت ص  ب ن يٌّ ع  م 
لٌ  ٌب : ف اع  ع ول  ب ه  ، و غ ض  ب  م ف  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  م ة   الس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ل ة   م ر  م   ، و ج 
ٌب( : ي ن ال ه م  غ ض  ب ر  إ ن   )س  ف ع  خ  لّ  ر   .ف ي م ح 
 
وَرُة  اب َعةالصُّ م + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : السَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
جملة فعلية فعلها فعل مضارع ، والثانية الخبر جملة تنقسم إلى حالتين : األولى الخبر 
 فعلية فعلها فعل ماض ، وهما كما يلي :
 اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : 
 وفيها الشكل التالي :
ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  ل : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ ْكُل اأْلَوَّ م َن  م + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عٌ الشَّ
 :اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 20:القصص[  . 
ون  .  اه د  ف يه  : إ ن  ال م أل   ي أ ت م ر   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  م  و ال م أل   : ، ال  م ح  وٌب اس  إ ن  م ن ص 
ة  و ه و   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  مو ع ال  ون  ،  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ي أ ت م ر  ٌل :  و  ه  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  م ض 
ة   س  م  ال  ال خ  يٌر و ال و او  : ،  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  م  ٌل ض  ل ى م ت ص  ف ع  م ب ن يٌّ ع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  الس 







َيةاْلَحاَلُة   :  : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض الثَّان 
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ْكُل  لالشَّ م + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : اأْلَوَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
ر د  ه ذ ا  ل  ف  و  ك  ن  ي  ع  ض  و  ي م  الش 
ال ى : (1)  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿              ﴾] 70:البقرة[  . 
اب ه  .  اه د  ف يه  : إ ن  ال ب ق ر  ت ش   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  وٌب  : ، و ال ب ق ر   ال  م ح  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  مو ع ال  اب ه   و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ت ش  ل ى ال ف ت ح  ،  : ، و  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ف ع 
ل   د   و ال ف اع  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل ى  (ه و  : )ير ه  ض  ل ة   (ال ب ق ر  )ي ع ود  ع  م  اب ه ( : ، و ج  ف ع  )ت ش  لّ  ر  ف ي م ح 
ب ر  إ ن  .  خ 
 
ْكُل  م + َخَبُرَها  الثَّان يالشَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ ف ْعل َذات  اْسم 
خ َماضٍ   :َناس 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 44:مريم[  . 
ّيا .  ان  ... ع ص  ي ط ان  ك  اه د  ف يه  : إ ن  الش   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ي ط ان  :،  ال  م ح  وٌب  و الش  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  مو ع ال  ان  :،  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ك  ٌل م اض   و  ٌخ ف ع  ل ى ال ف ت ح  ، ن اس  ب ن يٌّ ع  م 
ا  م ه  ت ت ٌر و اس  يٌر م س  م  و ازا  ض  ير ه  ج  د  ل ى  (ه و  : )ت ق  وبٌ ي ع ود  ع  ان  م ن ص  ب ر  ك  ّيا  : خ  ( ، و ع ص  ي ط ان   )الش 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل ة   و ع ال  م  ّيا ( : ، و ج  م ان  ع ص  ان  ل لر ح  ب ر  إ ن  .)ك  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
وَرُة  َنةالصُّ  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : إ َلى َمْعر َفة نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ : إ   الثَّام 
                                                           





تنقسم إلى حالتين : األولى الخبر جملة فعلية فعلها فعل مضارع ، والثانية الخبر جملة 
 فعلية فعلها فعل ماض ، وهما كما يلي :
 ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف  
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ل ْكُل اأْلَوَّ  + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الشَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿            ﴾] 93:يونس[  . 
ي .  ب ك  ي ق ض  اه د  ف يه  : إ ن  ر   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ر ب ك  :، م  م  إ ن  : ر ب   و  اس 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ر ف ة  م ن ص  لٌ  و ال ك اف  :،  إ ل ى م ع  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
ل ى  اف  إ ل ي ه   ال ف ت ح  ع  رّ  م ض  لّ  ج  ه  الض  ف ي م ح  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ي : ف ع  ي ق ض  م ة  ، و 
ير ه  : )ه و   د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  م يٌر م س  ل  ض  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  ، و ال ف اع  ل ى ال ي اء  م  ر ة  ع  ل ى ال م ق د  ( ي ع ود  ع 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ي ب ي ن ه م  ل ة  )ي ق ض  م  ( ، و ج  ب ك   )ر 
 
ْكُل الثَّان ي  ُم اْلُمَزْحل َقة + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها  إ َلى َمْعر َفة + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  : إ نَّ الشَّ + الالَّ
 ف ْعٌل ُمَضار ع :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (2)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿            ﴾] 
 . ] 76:القصص
ه  ل ت ن وء  .  اه د  ف يه  : إ ن  م ف ات ح   و الش 
ب ة   ز ة  ف ي أ ن أ ت ه   " أ ي  ت ن يء  ال ع ص  م  اق ب ٌة ل ل ه  ي ٌة م ع  دّ  ت  ب ه   : أ ن أ ت ه   ؛ ي ق ال   ، ف ال ب اء  م ع  ن ؤ   ، ، و 
ن ى ب ة   و ال م ع  ق يل   ، : ت ث ق ل  ال ع ص  ل ب   و  ل ى ال ق  ب ة   : ه و  ع  "  ؛ أ ي  ل ت ن وء  ب ه  ال ع ص 
ف   : إ ن  .  (3) ر  ح 
                                                           
 .] 25:القصص [:والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)
 .] 124:النحل [:والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (2)





ب   ن ص  ك يد  و  ل  ل ه   ت و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ة  :، م ب ن يٌّ ع  ف ات ح  م  ات ح   و  ف  ب ه  : م  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م  إ ن  م ن ص  اس 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ر ف ة  ال ف  اء  :،  إ ل ى م ع  لٌ  و ال ه  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  مّ م ب ن يٌّ ع  رّ   الض  لّ  ج  ف ي م ح 
اف  إ ل ي ه   م  : م ض  ل ق ة  ، ل ت ن وء  : الال  م  ال م ز ح  ب ن يٌّ  الال  ٌف م  ر  ٌل ح  ت ن وء  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
( ي ع ود  ع   ي 
ير ه  : )ه  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ل ى م ض 
ف ع   لّ  ر  ب ة ( : ف ي م ح  ل ة  )ل ت ن وء  ب ال ع ص  م  ه ( ، و ج  ات ح  ف  ب ر  إ ن  . )م   خ 
 
َيةاْلَحاَلُة   :  : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض الثَّان 
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ل  ْكُل اأْلَوَّ  : + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  و  ث ة  م و اض  ف ي ث ال 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿           ﴾] 60:اإلسراء[  . 
اط  .  ب ك  أ ح  اه د  ف يه  : إ ن  ر   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ك  :، م ب ن يٌّ ع  وٌب : ر ب   ر  م  إ ن  م ن ص  اس 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ر ف ة  و ع ال  لٌ  و ال ك اف  :،  إ ل ى م ع  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  ت ت ٌر ، ف ي م ح  يٌر م س  م  ل  ض  ل ى ال ف ت ح  ، و ال ف اع  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  اط  : ف ع  و أ ح 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  اط  ب الن اس  ل ة  )أ ح  م  ( ، و ج  ب ك  ل ى )ر  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق   ج 
 
ْكُل الثَّان ي  يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة +  إ َلى َمْعر َفة ُمَضافٌ  : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرةٌ الشَّ  َماضٍ ف ْعل َذات  اْسم 
خ  :َناس 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  و  ث ة  م و اض   ف ي ث ال 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿             ﴾] 
 .  ]31:العنكبوت
                                                           
 .] 117:الشعراء [،] 81:يوسف [:والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)





ين  .  ان وا  ظ ال م  ا ك  اه د  ف يه  : إ ن  أ ه ل ه   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ا :، م ب ن يٌّ ع  وٌب : أ ه ل   أ ه ل ه  م  إ ن  م ن ص  اس 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ر ف ة  و ع ال  ل ى  و ه ا :،  إ ل ى م ع  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض   الس 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  مّ  ،  و ال و  ف ي م ح  ل ى الض  ٌخ م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  ان وا  : ف ع  ك  يٌر  او  :، و  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ٌل م  م ة  م ت ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  ظ ال م ين  : خ  ان  ، و  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  الس 




ح النََّمط الرَّاب ع: )  ف ْعل يَّة(إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى: إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:  الصُّ
 اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ر ف ٌة الشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل ة  )هللا ( + خ  ال  ظ  ال ج  ل ف 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   ف ع 
7 ﴿     
          ﴾ 
 258 ال ب ق ر ة
 : َماضاْلَحاَلُة اأْلُوَلى: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل 
ْكُل  لالشَّ ر ف ٌة : اأْلَوَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل ة  )هللا ( + خ  ال  ظ  ال ج  ل ف 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   ف ع 
5 ﴿     
﴾ 
 247 ال ب ق ر ة
ْكُل  ر ف ٌة : الثَّان يالشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ق يق  ر ف  ت ح  ل ة  )هللا ( + ح  ال  ظ  ال ج  ل ف 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  + خ 
 م اض:
1 ﴿      
     
﴾ 
 247 ال ب ق ر ة
ْكُل  ر ف ٌة : الثَّال ثالشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ل ة  )هللا ( +  ال  ظ  ال ج  ب ر ه ا ل ف  ل ٌة خ  م  ج 
ةٌ  وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ذ ات  اس   م اض  ف ع 
خ  :ن اس 
2 ﴿     ﴾ ز اب  24 األ  ح 





 اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  ا م ت ص  ل ه  ل ي ة ف ع  ف ع 
ار ع: ٌل م ض   ف ع 
45 ﴿     
         
  ﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
36 
ْكُل الثَّان ي:  يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا ل ق ة + خ  م  ال م ز ح  ل + الال   م ت ص 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
16 ﴿      
      ﴾ 
ر اف  60 األ  ع 
ْكُل الثَّال ث:  يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل + خ  م ير  ف ص  ل + ض  م ت ص 
ا  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ار ع:ج  ٌل م ض   ف ع 
1 ﴿    ﴾ وج  13 ال ب ر 
َية: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض:   اْلَحاَلُة الثَّان 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ا  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
ٌل   م اض:ف ع 
59 ﴿     
  ﴾ 
آل 
ر ان م   ع 
36 
ْكُل الثَّان ي:  يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ق يق + خ  ر ف  ت ح  ل + ح  م ت ص 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
3 ﴿      
     ﴾ 
 76 ه ود
ْكُل الثَّال ث:  يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ا  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
ه ول: ب ن يٌّ ل ل م ج  ٌل م اض  م   ف ع 
4 ﴿      
﴾ 
 32 الذ ار ي ات
ْكُل الرَّاب ع:  يٌر الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ق يق + خ  ر ف  ت ح  ل + ح  م ت ص 
ٌل م اض  م ب ن يٌّ  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ه ول:  ل ل م ج 
1 ﴿      
    ﴾ 
 48 ط ه
ْكُل اْلَخام س:  ا الشَّ م ه  إ ن  + اس 
ل +  يٌر م ت ص  م  ب ر ه ا ض  ل ٌة خ  م  ج 
ةٌ  وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ذ ات  اس   م اض  ف ع 
خ  :ن اس 
 
29 ﴿            
      
 ﴾ 
ر اف  172 األ  ع 
وَرُة  م  : الثَّال َثةالصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل م + خ  ل ٌة ع  م  ةٌ ج  وخ  ي ٌة م ن س  م   اس 





ل ذ ات  خ م اض  ف ع    :ن اس      ﴾ 
وَرُة  م  : الرَّاب َعةالصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ا  ق ب يل ة ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  + خ 
ٌل م اض:  ف ع 
2 ﴿       
      ﴾ 
 60 ه ود
وَرُة  َسةالصُّ م  : اْلَخام  ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ار ة + الاّلم   ب ر ه ا إ ش  ل ق ة + خ  ال م ز ح 
ار عٌ  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م  م ن   ج 
ة س  م  ال  ال خ   :األ  ف ع 
1 ﴿   ﴾ ان خ   34 الد 
وَرُة  َسةالصُّ اد   : إ نَّ + اْسُمَها اْسٌم َمْوُصول + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:السَّ
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ٌم الشَّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ب ال + خ  ت ق  ر ف  اس  ول + ح  ص  م و 
ل ي ة: ل ٌة ف ع  م   ج 
1 ﴿    
    ﴾ 
ر اف  152 األ  ع 
وَرُة  اب َعةالصُّ م + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:: إ نَّ + اْسُمَها السَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  ُمَعرَّ
 اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع:
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ر ٌف الشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ل ي ة  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  م + خ  ب األ  ل ف  و الال 
ا ل ه  ار عٌ  ف ع  ٌل م ض  ال   ف ع  م ن  األ  ف ع 
ة س  م   :ال خ 
1 ﴿    
   ﴾ 
ص  20 ال ق ص 
َيةاْلَحاَلُة   : اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: الثَّان 
ْكُل  لالشَّ ا : اأْلَوَّ م ه  ر ٌف إ ن  + اس  م ع 
ل ي ة  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  م + خ  ب األ  ل ف  و الال 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه   ف ع 
2 ﴿           
     ﴾ 
 70 ال ب ق ر ة
ْكُل  ا م ع ر ٌف : الثَّان يالشَّ م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  م + خ  ل ٌة ب األ  ل ف  و الال  م  ي ٌة ج  م  اس 
ةٌ  وخ  ل ذ ات  م ن س  خ م اض  ف ع   :ن اس 
1 ﴿      
    
﴾ 
ي م  44 م ر 
وَرُة  َنةالصُّ  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: إ َلى َمْعر َفة اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ : إ نَّ + الثَّام 
 اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: 
ل ْكُل اأْلَوَّ ا ن ك ر ٌة : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ي ٌة  إ ل ى م ع  ل ٌة ف ع  م  + ج 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه   ف ع 
2 ﴿     
          






ْكُل الثَّان ي ا ن ك ر ٌة : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ق ة  إ ل ى م ع  م  ال م ز ح  + الال 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   + ج 
2 ﴿     
    
   ﴾ 
ص  76 ال ق ص 
َيةاْلَحاَلُة   ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض:: اْلَخَبُر ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة الثَّان 
ل ْكُل اأْلَوَّ ا ن ك ر ٌة : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ي ٌة  إ ل ى م ع  ل ٌة ف ع  م  + ج 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه   ف ع 
3 ﴿      
      ﴾ 
ر اء س   60 اإل  
ْكُل الثَّان ي ا ن ك ر ٌة إ ن  + : الشَّ م ه  اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ٌة +  إ ل ى م ع  م  ي ٌة ج  م  اس 
ةٌ  وخ  ل ذ ات  م ن س  خ م اض  ف ع   :ن اس 
3 ﴿         
     
 ﴾ 




ْبُه ُجْمَلةالنََّمُط اْلَخام س : إ نَّ +   : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
 وفيه الحالة التالية :
 َخَبر : ب َمْحُذوفٍ  ان  اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ 
 وفيها ست صور ، كما يلي : 
وَرُة  ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  َنْصٍب  يرُ : إ نَّ + اْسُمَها َضم   اأْلُوَلىالصُّ ب َمْحُذوٍف  ان  ُمتَّص 
 َخَبر :
 وفيها شكالن ، كما يلي :






ر د   ل  ه ذ ا الش  و  د   ك  ر ين  و  ف ي و اح  ش  عا  ع  ض  م و 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿             ﴾] 249:البقرة[  . 
نّ ي .  اه د  ف يه  : إ ن ه  م   و الش 
ب   : إ ن  إ ن ه  :   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  اء  م  ٌل  : ، و ال ه  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  مّ  م  لّ  ف ي الض  ر ف ةٌ  م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  رّ   م ن  و  ،  ن ص  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ون   م  ك  ل ى الس  ال  ع 
لّ  ل ه   رّ   : ، و الن ون  م ح  ر ف  ج  ق اية  ح  ل ى  م ب ن يّ  ن ون  ال و  ر  ع  ل  ل ه   ال ك س  يٌر  ، و ال ي اء  ال  م ح  م  : ض 
رّ  ب م ن   لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ور  م ت ص  ر  ار  و ال م ج  ب ر  إ ن   ، و ال ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   . م ت ع 
 
ْكُل الثَّان ي ل + الال ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر  َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم يرُ  الشَّ ُمتَّص 
 ب َمْحُذوٍف َخَبر : ان  ُمَتَعل  قَ 
ر د   ل  و  ك  عا   ه ذ ا الش  ض  ر ين  م و  ش  د  و ع  ف ي و اح 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿       ﴾] 130:البقرة[   . 
ين  .  ال ح  اه د  ف يه  : إ ن ه  ... ل م ن  الص   و الش 
ب   : إ ن  إ ن ه  :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  اء  م  ٌل  : ، و ال ه  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  مّ  م  لّ  ف ي الض  ر ف ةٌ  م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  م  ل م ن  :  ، ن ص  ٌف : الال  ر  ل ق ة  ح  م  ال م ز ح  ب ن يٌّ الال  م 
ل  ل ه  ،  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  رّ   م ن  و  ع  ر ف  ج  اك ن ين   م ب ن يّ  : ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ون  و ح  ك  ل ى الس  ال  ع 
ل  ل ه   ين  او  ، م ح  ال ح  ٌم  لص  رّ ه  : اس  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ال م م ج  ر  س  ع  م ذ ك  م  ار   ، ال ي اء  أل  ن ه  ج  و ال ج 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر   . و ال م ج 
 
                                                           
 [،] 36:إبراهيم [،] 28،  24:يوسف [،] 71،  15،  13:األعراف [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
 31،  20:القصص [،] 230:النمل [،] 168:الشعراء [،] 86،  75:األنبياء [،] 12:طه [،] 37:الحجر
 .] 80:ص [،] 132،  122،  111،  81:الصافات [،]
 ] 110،  62،  31:هود [،] 83:يونس [،] 114،  21:األعراف [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (2)
 [،] 74:األنبياء [،] 122:النحل [،] 79،  76،  72،  60:الحجر [،] 9:إبراهيم [،] 95،  61:يوسف [،





وَرُة  َيةالصُّ  ان  َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ + الال ُم اْلُمَزْحل َقة +  : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم َعَلم الثَّان 
 ب َمْحُذوٍف َخَبر :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث  ف ي و  ع  ث ال  ة  م و اض 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿      ﴾] 123:الصافات[  . 
اه د  ف يه  : إ ن  إ ل ي اس    ل ين  .و الش  س   ل م ن  ال م ر 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   ال ف ت ح  م  وٌب  إ ل ي اس  :،  ال  م ح  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل م  و ع ال  م  ع  م  :  ،و ه و  اس  ل ق ة  ل م ن  : الال  ٌف  الاّلم  ال م ز ح  ر  ل ىح  ال   ال ف ت ح   م ب ن يٌّ ع 
ّل ل ه   رّ   م ح  ف  ج  ر  م ن  : ح  ب ن يّ   ، و  ل ى  م  ك ون  ع  ّل ل ه  ،  الس  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  ت ح  ال  رّ ك  ب ال ف  و ح 
ل ين   س  ال م  ،  و ال م ر  ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب م ن  و عال  ر  ٌم م ج  ور  : اس  ر  ار  و ال م ج  و ال ج 
ب ر  أ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   .م ت ع 
 
وَرُة   : ب َمْحُذوٍف َخَبر ان  : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  الثَّال َثةالصُّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ل ه  ت ع   ف ي م و   ال ى :، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 17:لقمان[  . 
م  األ  م ور  .  اه د  ف يه  : إ ن  ذ ل ك  م ن  ع ز   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه  ،  ح  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ذ ل ك  :م  م   و  ار ة   اس  ل ى إ ش  ب ن يٌّ ع  م 
ر ف ٌة  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ت ح  ف ي م ح  م ن  ، ال ف  رّ  و  لّ  ل ه   م ب ن يّ  : ح ر ف  ج  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ، ع 
م   ٌم و ع ز  ر ة  : اس  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ف ي و ع ال  ر  وٌر م ج  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  اٌف ، و األ  م ور  : م ض  و ه و  م ض 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  ب ر  إ ن   ،و ع ال  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   . و ال ج 
 
وَرُة   ان  ا َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم َمْوُصول + الالَُّم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرهَ  الرَّاب َعةالصُّ
 : ب َمْحُذوٍف َخَبر
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           





﴿          ﴾] 157:النساء[  . 
ين  ...   اه د  ف يه  : إ ن  ال ذ  كّ  .و الش   ل ف ي ش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه  ،  ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ين  م ب ن يٌّ ع  وٌل م ب ن يٌّ  : و ال ذ  ص  ٌم م و  اس 
ر ف ٌة  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  م  : ، ع  ل ق ة  ل ف ي : الال  ٌف  الاّلم  ال م ز ح  ر  ب ن  ح  ل ى م  يٌّ ع 
ت ح   ّل ل ه   ال ف  رّ   ف ي، و   ال  م ح  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  لّ  ل ه   م  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  كّ  و  ، ع  ٌم  ش  وٌر ب ف ي : اس  ر  م ج 
ر ة  ، رّ ه  ال ك س  م ة  ج  ب ر  إ ن   و ع ال  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   . و ال ج 
 
وَرُة  م + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ  اْلَخام َسةالصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  ان  : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
 ب َمْحُذوٍف َخَبر:
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 128:األعراف[  . 
اه د  ف يه  : إ ن  األ  ر ض  لِل   .   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه  ،  ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  وٌب  و األ  ر ض  :م ب ن يٌّ ع  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة  و ه و   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و ع ال  م  ،  و الال  رّ  و الال  ر ف  ج  ب ن يّ  : ح  ل ى  م  ر  ع  لّ   ال ك س  ال  م ح 
ل ة  )هللا ( ، ل ه   ال  ظ  ال ج  ٌم ول ف  وٌر : اس  ر  م م ج  ر ة  ، ب الال  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  لّ ق ان   و ع ال  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  و ال ج 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ   . ب م ح 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد   ان  ُمَتَعل  قَ  + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُرورٌ إ َلى َمْعر َفة  : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  السَّ
 : رب َمْحُذوٍف َخبَ 
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ل ْكُل اأْلَوَّ ب َمْحُذوٍف  ان  ُمَتَعل  قَ  َوَمْجُرورٌ + َخَبُرَها َجارٌّ إ َلى َمْعر َفة  : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الشَّ
 : رَخبَ 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1)  ال ى ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
                                                           





﴿          ﴾] 59:آل عمران[  . 
ث ل  .  م  ى ... ك  يس  اه د  ف يه  : إ ن  م ث ل  ع   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ث ل  ، م  م  وٌب : و  م  إ ن  م ن ص  اس 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ر ف ة  و ع ال  ى :،  إ ل ى م ع  يس  رّ ه   و ع  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر   ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع  ر ة  ال م ق د  ث ل  : ال ك اف  :  ال ك س  م  ك  ل م ، و  م  ع  ر ف  و ه و  اس  رّ  ح  ج 
ب ن يّ   ل  ل ه   م  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ر ة  ، و   ع  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب ال ك اف  و ع ال  ر  ٌم م ج  ث ل  : اس  م  ار  ، و  ال ج 
ب ر  إ ن  .  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر   و ال م ج 
 
ْكُل الثَّان ي  + الالَُّم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُرور  إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ
 ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿       ﴾] 8:يوسف[  . 
ل  .  ال  اه د  ف يه  : إ ن  أ ب ان ا ل ف ي ض   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  وٌب : و أ ب ان ا ، م  م  إ ن  م ن ص  اس 
ب ه   م ة  ن ص  ة  و ع ال  س  م  م اء  ال خ  اٌف  األ  ل ف  أل  ن ه  م ن  األ  س  ر ف ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ن ا :،  إ ل ى م ع  يٌر  و  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ك ون  م ت ص  اف  إ ل ي ه   الس  رّ  م ض  لّ  ج  م  : ف ي م ح  م  ال  ، ل ف ي : الال  ل ق ة  الال  ب ن يٌّ  م ز ح  ٌف م  ر  ح 
رّ   ر ف  ج  ف ي : ح  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ٌم  م ب ن يّ  ع  ل  : اس  ال  ض  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ع 








                                                           





 3/29جدول رقم 
ح النََّمط اْلَخام س:   ُيوض  
ْبُه ُجْمَلة)  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر( إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ش 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َخَبر: ب َمْحُذوفٍ  ان  اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ 
وَرُة  ل + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل  قَ اأْلُوَلىالصُّ يٌر ُمتَّص   ب َمْحُذوٍف َخَبر: ان  : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ل ْكُل اأْلَوَّ يٌر : الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
وٌر  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
لّ ق   ذ وف   ان  م ت ع  ب ر: ب م ح   خ 
21 ﴿     
          
﴾ 
 249 ال ب ق ر ة
ْكُل الثَّان ي يٌر : الشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل ق ة + خ  ل + الاّلم  ال م ز ح  م ت ص 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر: ان  ج  ذ وف  خ   ب م ح 
29 ﴿            
    
 ﴾ 
 130 ال ب ق ر ة
وَرُة  َيةالصُّ ل م: الثَّان  م  ع  ا اس  م ه   إ ن  + اس 
ارٌّ  ب ر ه ا ج  ل ق ة + خ  + الاّلم  ال م ز ح 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ب ر: ان  و  ذ وف  خ   ب م ح 
3 ﴿   
 ﴾ 
اف ات  123 الص 
وَرُة  م  : الثَّال َثةالصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ار ة + خ   ان  إ ش 
ب ر: ذ وف  خ   ب م ح 
1 ﴿     
﴾ 
م ان  17 ل ق 
وَرُة  م  : الرَّاب َعةالصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل ق ة + خ  ول + الال م  ال م ز ح  ص  م و 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر: ان  ج  ذ وف  خ   ب م ح 
1 ﴿     
   ﴾ 
اء  157 النّ س 
وَرُة  َسةالصُّ ا : اْلَخام  م ه  إ ن  + اس 
ارٌّ  ب ر ه ا ج  م + خ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
لّ ق   وٌر م ت ع  ر  م ج  ب ر: ان  و  ذ وف  خ   ب م ح 
1 ﴿     
     ﴾ 
ر اف  128 األ  ع 
وَرُة  َسةالصُّ اد   :رب َمْحُذوٍف َخبَ  ان  ُمَتَعل  قَ  + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُرورٌ إ َلى َمْعر َفة  َنك َرٌة ُمَضافٌ : إ نَّ + اْسُمَها السَّ
ل ْكُل اأْلَوَّ ا ن ك ر ٌة : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة  م ض  ارٌّ إ ل ى م ع  ب ر ه ا ج  + خ 
ورٌ  ر  م ج  لّ ق   و  ب   ان  م ت ع  ذ وف  خ   : رب م ح 
2 ﴿     
   ﴾ 





ْكُل الثَّان ي ا ن ك ر ٌة : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ق ة  إ ل ى م ع  + الال م  ال م ز ح 
لّ ٌق  ور م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  + خ 
ب ر: ذ وف  خ   ب م ح 
2 ﴿     
﴾ 
ف  8 ي وس 
 
اد س : إ نَّ + اْسُمَها  ل َمْعر َفةالنََّمُط السَّ  : + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضا يَف إ َلى َمْعر َفةالصُّ ل  ٌف إ َلى َما ُأض  + َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
 : ُمَضار ع(َأْن + ف ْعٌل )
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             
    ﴾] 248:البقرة [ . 
اه د  ف يه  : إ ن  آي ة    م  الت اب وت  .و الش   م ل ك ه  أ ن  ي أ ت ي ك 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  وٌب  : ، و آي ة  م  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  اٌف و ع ال  ر ف ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  يف  إ ل ى م ع  م ل ك ه  إ ل ى م ا أ ض  اٌف إ ل ي ه   م لك   : ، و  : م ض 
اٌف  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ر ف ة  م ج  اء  إ ل ى م ع  ر   : ، و ال ه  ل ى ال ك س  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   اف  إ ل ي ه   ف ي م ح  رّ  م ض  ر ف ٌة ج  ب   : ، و أ ن  و ه و  م ع  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ل  م ب ن  ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  يٌّ ع 
م  ل ه   ي أ ت ي ك  وٌب  ي أت ي  :  ، و  ار ٌع م ن ص  ٌل م ض  م  ب أ ن  : ف ع  ك  ة  ، و   ال ف ت ح 
ب ه  م ة  ن ص  لٌ  : و ع ال  يٌر م ت ص  م   ض 
رّ ك  ب الّضمّ   ك ون  و ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل ت ق اء  م  ب  م  ال  لّ  ن ص  اك ن ين  ف ي م ح  م  ، و الت اب وت  الس  ع ول  ب ه  م ق د  :  ف 












اد س: ) ح النََّمط السَّ ل َمْعر َفةإ نَّ + اْسُمَها ُيوض    (+ َخَبُرَها َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى:  ا ن ك ر ٌة الصُّ م ه  إ ن  + اس 
ا ر ف ةم ض  يف  إ ل ى م ع   ٌف إ ل ى م ا أ ض 
ل  ٌر م ؤ و  د  ب ر ه ا م ص  أ ن  + )+ خ 
ار ع(: ٌل م ض   ف ع 
1 ﴿     
    
      ﴾ 
 248 ال ب ق ر ة
 
يَّة : اب ع : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة َشْرط   النََّمُط السَّ
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى يرُ  الصُّ يَّة : َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة َشْرط   ُمتَّص 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ب ع  ف ي و  ع   ة  أ ر  م و اض 
ال ى،  (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ن ح 
﴿       ﴾] 20:الكهف[  . 
وا     ه ر  اه د  ف يه  : إ ن ه م  إ ن  ي ظ  م  . و الش  م وك  م  ي ر ج  ل ي ك   ع 
م  : ب   : إ ن   إ ن ه  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل و ه م  : ، م  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  لّ  ف ي  الس  ر ف ةٌ  م ح  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  از م  م  ن  و ا    ، ن ص  ط  ج  ر  ر ف  ش  ل ى : ح  ب ن يٌّ ع 
وا   ل  ل ه  ، ي ظ ه ر  ون  ال  م ح  ك  ار عٌ  الس  ٌل م ض  ف   : ف ع  ر  ذ ف  ح  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  ل  الش  ف ع 
ة  ، و ال و او  :  س  م  ال  ال خ  ل ى الّنون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ  ف ي  الس  ل   م ح  ف ع  ف اع  ر 
م   م وك  ي ر ج  ار عٌ  ، و  ٌل م ض  ر ف  الّنون  أل  ن ه  م ن   : ف ع  ذ ف  ح  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  و اب  الش  ج 
ة  ، و ال و او  :  س  م  ال  ال خ  ل ى األ  ف ع  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ون  ض  ك  لّ  ف ي  الس  م  :  م ح  ك  ل  ، و  ف ع  ف اع  ر 
ل ى  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ  ف ي  الس  ع ول  ب ه  ، م ح  ف  ب  م  ط   ة  ل  م  ج  و   ن ص  ر  ل ي ك م   الش  وا  ع  ه ر  )إ ن  ي ظ 
) م  م وك  ب ر  إ ن   ي ر ج  ف ع  خ  لّ  ر   .: ف ي م ح 
 
َية وَرُة الثَّان  يَّة :: إ نَّ + اْسُمَها ُمعَ  الصُّ م + َخَبُرَها ُجْمَلٌة َشْرط  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  رَّ
                                                           





ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 34:النمل[  . 
اه د  ف يه  : إ ن    وه ا .و الش  د  ي ة  أ ف س  ل وا  ق ر  خ   ال م ل وك  إ ذ ا د 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه  ،  ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  وٌب  ال م ل وك  :و  م  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة  و ه و   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  م و ع ال  ل ى  ، و ا  ذ ا م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ب ن يٌّ ع  از م  م  ي ر  ج  ط  غ  ر  م  ش  : اس 
ب   لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ل وا  ،  الس  خ  د  ٌل م اض   و  ال ه  ب و او   : ف ع  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ل  الش  ف ع 
م اع ة  ، و ال و او  :  ل ى ال ج  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ  ف ي  الس  ل  ،ر   م ح  ع وٌل ب ه   ف ع  ف اع  ف  ي ة  : م  ق ر  و 
ة  ،  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ٌل م اض  م ن ص  د وه ا : ف ع  مّ  ،  و أ ف س  ل ى الض  ط  م ب ن يٌّ ع  ر  و اب  الش  ج 
 : ل ى و ال و او  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ  ف ي  الس  ل  ، و ه ا  م ح  ف ع  ف اع  ل ى : ر  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
ون   ك  لّ  ف ي  الس  ع ول  ب ه  ، م ح  ب  م ف  وه ا( ة  ل  م  ج  و   ن ص  د  ي ة  أ ف س  ل وا  ق ر  خ  ط  )إ ذ ا د  ر  ف ع   الش  لّ  ر  : ف ي م ح 
ب ر  إ ن    .خ 
 
وَرُة  يَّة : اْلَجاَلَلة  )هللا (إ َلى َلْفظ   : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الثَّال َثةالصُّ  + ُجْمَلٌة َشْرط 
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 4:نوح[  . 
ل  هللا  إ ذ ا   اه د  ف يه  : إ ن  أ ج  ر  .و الش  اء  ال  ي ؤ خ   ج 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل  ، م  وٌب : و أ ج  م  إ ن  م ن ص  اس 
اٌف  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ل ة  )هللا (و ع ال  ال  ل ة  )هللا (،  إ ل ى ل ف ظ  ال ج  ال  ل ف ظ  ال ج  اٌف  : و  م ض 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  لّ   و ا  ذ ا، إ ل ي ه  م ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ي ر  ج  ط  غ  ر  م  ش  : اس 
ب  ،  اء  ن ص  ٌل م اض   و ج  و از  : ف ع  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ل ى ال ف ت ح  ، و ال ف اع  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ل  الش  ير ه  : ف ع  د  ا  ت ق 
ل  هللا ( ، ل ى )أ ج  ( ي ع ود  ع  ي   )ه و  ر ف  ن ف  ل ى و ال  : ح  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ل  ل ه  الس  ٌل  ، ال  م ح  ر  : ف ع  ي ؤ خ 
ل  ض   م اض   ن ائ ب  ال ف اع  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ط  م ر  ر  و اب  الش  ه ول  ج  ب ن يٌّ ل ل م ج  ت ت ٌر م  يٌر م س  م 
ل  هللا ( ،  ل ى )أ ج  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ( ة  ل  م  ج  و  ج  ر  اء  ال  ي ؤ خ  ط  )إ ذ ا ج  ر  ف ع   الش  لّ  ر  : ف ي م ح 
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اب ع: ) ح النََّمط السَّ يَّة إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلةٌ ُيوض    (َشْرط 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  إ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
ي ة: ط  ر   ش 
4 ﴿    
 ﴾ 
 20 ال ك ه ف
َية:  وَرُة الثَّان  ا الصُّ م ه  م ع ر ٌف إ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  م + خ  ب األ  ل ف  و الال 
ي ة: ط  ر   ش 
1 ﴿     
  ﴾ 
 34 الن م ل
وَرُة  ا ن ك ر ٌة : الثَّال َثةالصُّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ل ة  )هللا ( م ض  ال  ظ  ال ج  +  إ ل ى ل ف 
ي ة: ط  ر  ل ٌة ش  م   ج 
1 ﴿       
       ﴾ 
 4 ن وح
 
يًا :  ْنَدَما َيُكوُن َثان  ُع إ نَّ ع   : اْسُمَها َنك َرةَمَواض 
 ورد اسم إن  نكرة في نمطين ، كما يلي : 
ل : إ نَّ + اْسُمَها   َنك َرة + َخَبُرَها َمْعر َفة :النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها اْسٌم َمْوُصول : اأْلُوَلىالصُّ  : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضاف + الالَّ
ور ة   ه  الص  ر د  ه ذ  ي ن  و  ع  ض  ف ي م و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿            ﴾]  آل
 . ] 96:عمران
ل  ب ي ت  ... ل ل ذ ي .  اه د  ف يه  : إ ن  أ و   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل  م  م   : ، و أ و  وٌب اس  إ ن  م ن ص 
افٌ  ة  و ه و  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ب ي ت   إ ل ى ن ك ر ة   و ع ال  ر ة   : ، و  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
                                                           





م   : ، ل ل ذ ي م   الال  ل ق ة   : الال  ل  ل ه  ، و ال   ال م ز ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  وٌل م ب ن يٌّ  ذ يح  ص  ٌم م و  : اس 
ب ر  إ ن   ف ع  خ  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ر ف ة . ع   و ه و  م ع 
 
 النََّمُط الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َنك َرة :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرُة  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرة : +َمْوُصوف  : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرةٌ اأْلُوَلى الصُّ  الالَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 
 .] 5:األنفال
ن ين  ل ك ار ه ون  .   م  اه د  ف يه  : إ ن  ف ر يقا  م ن  ال م ؤ   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ف ر يقا  م  وٌب  : ، و  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة  و ه و  ن ك ر ٌة  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وفٌ و ع ال  ص  م ن  : ح  ،  م و  رّ  و  رّ ك  ب ال ف ت ح   م ب ن يّ  ر ف  ج  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 
ل  ل ه  ، و   اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  ن ين  ال  م  ال م   ال م ؤ  ر  س  ع  م ذ ك  م  م ة  ال ي اء  أل  ن ه  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  : اس 
لّ ق ان  ب م ح   ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ت  ، ، و ال ج  م   : ل ك ار ه ون  ذ وف  ن ع  م   الال  ل ى  : الال  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  ال م ز ح 
ار ه ون   ك  ل  ل ه  ، و  ت ح  ال  م ح  ال م  ال ف  ع  م ذ ك ر  س  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  و ه و  : خ 
 .ن ك ر ة
 
وَرةُ  َية  الصُّ ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها َنك َرة:َمْوُصوف  : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمْبَهمٌ الثَّان   + الالَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 92:يونس[  . 
ث يرا  م ن  الن اس  ... ل غ اف ل ون  .  اه د  ف يه  : إ ن  ك   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ث يرا  : ، م  ك  وٌب و  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  رّ   ن ك ر ةٌ و ه و  و ع ال  ر ف  ج  م ن  : ح  وٌف ، و  ص  ٌم م و  ب ن يّ  م ب ه  رّ ك   م  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 





لّ ق ان  ب م ح   ور  م ت ع  ر  م  : و ال م ج  ت  ، ل غ اف ل ون  : الال  ل ق ة ذ وف  ن ع  م  ال م ز ح  ل ى ال ف ت ح  ال  الال  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ح 
ال م   ر  س  ع  م ذ ك  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  اف ل ون  : خ  ّل ل ه  ، و غ   . و ه و  ن ك ر ةم ح 
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ح النََّمط األول والثَّان ي: )عندما يكون اسم إن  نكرة(   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: إ نَّ + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َمْعر َفة:  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة  : إ نَّ + اْسُمَها اأْلُوَلىالصُّ
ُم اْلُمَزْحل َقة +  َنك َرٌة ُمَضاف + الالَّ
 َخَبُرَها اْسٌم َمْوُصول:
2 ﴿      
    
     ﴾ 
 96 آل عمران
 النََّمُط الثَّان ي: إ نَّ + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َنك َرة:
وَرُة  ا : اأْلُوَلىالصُّ م ه  إ ن  + اس 
وف  ن ك ر ةٌ  ص  ل ق ة م و  م  ال م ز ح  + الال 
ب ر ه ا ن ك ر ة:  + خ 
1 ﴿             
     
 ﴾ 
 5 األ  ن ف ال
وَرةُ  َية الصُّ ا : الثَّان  م ه  إ ن  + اس 
مٌ  وف  ن ك ر ٌة م ب ه  ص  م  + م و  الال 
ب ر ه ا ن ك ر ة: ل ق ة + خ   ال م ز ح 
1 ﴿     
  ﴾ 
 92 ي ون س
 
 : : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرة + ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة النََّمُط الثَّال ث
 وفيه الحالة التالية :
 : ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عاْلَحاَلُة اأْلُوَلى : َخَبُرَها 
 وفيها الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمْبَهم  ُم اْلُمَزْحل َقة + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َمْوُصوف الصُّ + الالَّ
 ُمَضار ع :





﴿          ﴾] 24:ص[  . 
ه م  .  ل ط اء  ل ي ب غ ي ب ع ض  ث يرا  م ن  ال خ  اه د  ف يه  : إ ن  ك   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ث يرا  : ، م  ك  وٌب و  م  إ ن  م ن ص  اس 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  رّ   ن ك ر ةٌ و ه و  و ع ال  ر ف  ج  م ن  : ح  وٌف ، و  ص  ٌم م و  ب ن يّ  م ب ه  رّ ك   م  ك ون  و ح  ل ى الس  ع 
اك ن ي ن  ال  م ح   ل ت ق اء  الس  ار  ب ال ف ت ح  ال  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ل ط اء  : اس  ّل ل ه  ، و ال خ 
م  :  ت  ، ل ي ب غ ي : الال  ذ وف  ن ع  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ل ق ة  و ال م ج  م  ال م ز ح  ل ى ال ف ت ح  ال   الال  ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ح 
ي ب غ ي ّل ل ه  ، و  ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا  م ح  ل ى ال ي اء  م  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  : ف ع 
م   اٌف ، و ه م  : ض  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ل  م ر  م  : ب ع ض  : ف اع  ه  ب ع ض  يٌر الثّ ق ل  ، و 
ٌل م   ( : م ت ص  ل ى ب ع ض  م  ع  ه  ل ة  )ل ي ب غ ي ب ع ض  م  اف  إ ل ي ه  ، و ج  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع 
ب ر  إ ن  . ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 3/33جدول 
ح النََّمط الثَّال ث: )  (إ نَّ + اْسُمَها َنك َرة + ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عاْلَحاَلُة اأْلُوَلى: َخَبُرَها 
وَرُة اأْلُوَلى:  ا ن ك ر ٌة الصُّ م ه  إ ن  + اس 
م  وف م ب ه  ص  ل ق ة م و  م  ال م ز ح  + الال 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   + ج 
1 ﴿     
     ﴾ 
 24 ص
 
 : نالحظ من الجداول السابقة ألنماط إن  ما يلي 
وردت إن  واسمها معرفة وخبرها معرفة أو نكرة أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه 
اسمها نكرة جملة متعلق بمحذوف خبر أو مصدر مؤول أو جملة شرطية . وقد ورد 
 وخبرها معرفة أو نكرة أو جملة فعلية .
 
 َأنَّ : (2
ْنَدَما َيُكوُن  ُع َأنَّ ع   اْسُمَها َمْعر َفة :َمَواض 





ل : َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْعر َفة  : النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى: يَف َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضاٌف  الصُّ إ َلى َما ُأض 
 :إ َلى َمْعر َفة 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 18:األنفال[  . 
ي د  ال ك اف ر ين  .  اه د  ف يه  : أ ن  هللا  م وه ن  ك   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  ل  ل ه  و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل ة  )هللا ( م  ال  ظ  ال ج  ل ف  : ، و 
م   ة   أ ن  اس  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م وه ن  م ن ص  ب ر   : ، و  م ة   أن  خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  و ه و  م ر 
اٌف  ر ف ة  ن ك ر ٌة م ض  يف  إ ل ى م ع  ي د  إ ل ى م ا أ ض  ك  ر ة   : ، و  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  و ه و   م ض 
اٌف ن   ر ف ة  ك ر ٌة م ض  افٌ  : ، و ال ك اف ر ين  إ ل ى م ع  ر   م ض  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  إ ل ي ه  م ج 
ال م  م س   . و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
َية وَرُة الثَّان  ل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َنْصٍب  َأنَّ + اْسُمَها َضم يرُ  : الصُّ يَف إ َلى  ُمتَّص  إ َلى َما ُأض 
 :َمْعر َفة 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ب ع ة  و   ع  اض  و  م   ي أ ر 
و ق   (1)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿          ﴾] 46:البقرة[  . 
بّ ه م  .   ق وا  ر  اه د  ف يه  : أ ن ه م  م ال   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ه م  م  يٌر م ت ص  م  ب ن يٌّ  ض  م 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م   ع  ب  اس  ر ف ةٌ  أ ن  ن ص  ق وا   و ه و  م ع  م ال  ب ر  :  ، و  ه  ال و او   أ ن  خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م  اٌف  أل  ن ه  ج  ر ف ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  يف  إ ل ى م ع  بّ ه م  : ،إ ل ى م ا أ ض  ر  اٌف إ ل ي ه   : ر بّ   و  م ض 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف م ج  ر ف ة  ، و ه و  ن ك ر ٌة م ض  م  إ ل ى م ع  لٌ  : و ه  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  ب ن يٌّ ع  م 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  ر ف ة الس  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض   .  ج 
 
                                                           





وَرُة الثَّال َثة  يُر َفْصل + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّم + َضم  إ َلى  : َأنَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
 : َمْعر َفة
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 43:غافر[  . 
اب  الن ار  .  ح  ر ف ين  ه م  أ ص  اه د  ف يه  : أ ن  ال م س   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ر ف ين   ،م ب ن يٌّ ع  م  :  و ال م س  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
ب ه   م ة  ن ص  ال م و ع ال  ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ن يٌّ ،  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال م  و ه و   ال ي اء  أل  ن ه  ج  ل  م  ير  ف ص  م  و ه م  : ض 
ّل ل   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  اب  :ع  ح  ب ر   ه  ، و أ ص  م ة   أن  خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  اٌف  و ه و  ن ك ر ةٌ م ر  م ض 
ر ف ة   ر ة  و ه و  ،  إ ل ى م ع  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج   .م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال م و الن ار  : م ض 
 
 3/34جدول 
ح النََّمط ل: ) ُيوض    (َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْعر َفةاأْلَوَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى: ر ف ٌة  الصُّ ا م ع  م ه  أ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ٌة  ل ة  )هللا ( + خ  ال  ظ  ال ج  ل ف 
اٌف  ر ف ةم ض  يف  إ ل ى م ع   :إ ل ى م ا أ ض 
1 ﴿     
 ﴾ 
 18 األ  ن ف ال
َية وَرُة الثَّان  ا  :الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ٌة  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
افٌ  ر ف ة م ض  يف  إ ل ى م ع   :إ ل ى م ا أ ض 
4 ﴿    
    ﴾ 
 46 ال ب ق ر ة
وَرُة الثَّال َثة ا م ع ر ٌف : الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ل  +  م ير  ف ص  ب األ  ل ف  و الال م + ض 
افٌ  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة خ   :إ ل ى م ع 
1 ﴿   
  ﴾ 
اف ر  43 غ 
 
 : َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة : الثَّان يالنََّمُط 
 وفيه ست صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى :  َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها َنك َرة : الصُّ





﴿          ﴾] 259:البقرة[  . 
يٌر .  اه د  ف يه  : أ ن  هللا  ... ق د   و الش 
د  ت ر اخ   ب ر ه ا . ي وج  ا و خ  م ه  ب   : أ ن   ب ي ن  اس  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ، م 
ل ة  )هللا (  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  : و  ة   أ ن  اس  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  يرٌ م ن ص  ق د  ب ر   : ، و  م ة   أ ن  خ  ف وٌع و ع ال  م ر 
م ة   ه  الض  ف ع   . و ه و  ن ك ر ةر 
 
َية وَرُة الثَّان  يرُ  الصُّ ل + َخَبُرَها َنك َرة : َنْصٍب  : َأنَّ + اْسُمَها َضم   ُمتَّص 
ل  ف   ك  ر د  ه ذ ا الش  ي ة  ي و  ان  ع  اض  و  م   ث م 
و ق   (1)   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿          ﴾] 46:البقرة[  . 
اه د  ف يه  : أ ن ه م  ...     ع ون  .و الش   ر اج 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  لٌ :  ، و ه م  م  يٌر م ت ص  م  ب ن يٌّ  ض  م 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م   ع  ب  اس  ر ف ةٌ  أ ن  ن ص  ع ون   و ه و  م ع  ر اج  ب ر   : ، و  ه   أ ن  خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
ال م  ر  س  ع  م ذ ك  م   . و ه و  ن ك ر ة ال و او  أل  ن ه  ج 
 
وَرُة الثَّال َثة  + َخَبُرَها َنك َرة :اْسُم َعَلم  َمْعر َفة : َأنَّ + اْسُمَها الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 75:األعراف[  . 
ٌل .  س  ال حا  م ر  اه د  ف يه  : أ ن  ص   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ال حا  :، م  م   ص  وٌب  أ ن  اس  ن ص  م 
ة  و ه و   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ل مو ع ال  م  ع  ر ف ٌة اس  ٌل : ،  م ع  س  م ر  ب ر  و  م ة  و ه و   أ ن   خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
 .ن ك ر ة 
وَرُة الرَّاب َعة  َأنَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة + َخَبُرَها َنك َرٌة َمْوُصوف : : الصُّ
                                                           
 ] 54:هود [،] 171:األعراف [،] 111:المائدة [،] 52:آل عمران [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)





ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 22:الدخان[  . 
ر م ون  .  ٌم م ج  ء  ق و  اه د  ف يه  : أ ن  ه ؤ ال   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ى ، م ب ن يٌّ ع  ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  ء  : اس  و ه ؤ ال 
ٌم  ق و  م  أ ن  ، و  ب  اس  لّ  ن ص  ر  ف ي م ح  ب ر  : ال ك س  ه   أ ن  خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ة  م ر  و ه و  ن ك ر ٌة  الض 
وٌف  ص  ر م ون  : ،م و  م ج  ف   و  ٌت م ر  ال م ن ع  ر  س  ع  م ذ ك  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر   . وٌع و ع ال 
 
وَرةُ  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّم + َخَبُرَها َنك َرة اْلَخام َسة  الصُّ  :َمْوُصوف : َأنَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 28:القمر[  . 
م  .  م ٌة ب ي ن ه  اه د  ف يه  : أ ن  ال م اء  ق س   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م  :  و ال م اء   ،م  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ٌة :، و ع ال  م  ق س  ب ر   و  م ة   أن  خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م  : ب ي ن  : و ه و  ن ك ر ٌة ، م ر  ب ي ن ه 
ٌل م   يٌر م ت ص  م  اٌف ، و ه م  : ض  ة  و ه و  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ل ى ظ ر ف  م ك  ب ن يٌّ ع 
ذ وف  ن ع ت . لّ ٌق ب م ح  اف  إ ل ي ه  ، و الظ ر ف  م ت ع  رّ  م ض  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك   الس 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد   + َخَبُرَها َنك َرة : إ َلى َمْعر َفة : َأنَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  السَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و  ع  اض  و  م   ي ث ال 
و ق   (1)   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿           ﴾] 
 .  ] 66:الحجر
ء  م ق ط وٌع .  اب ر  ه ؤ ال  اه د  ف يه  : أ ن  د   و الش 
                                                           





ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  اب ر  :، م  م   د  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
ة  و ه و   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ر ف ة  و ع ال  اٌف إ ل ى م ع  ر  ف ي ،  ن ك ر ٌة م ض  ل ى ال ك س  ار ة  م ب ن يٌّ ع  م  إ ش  ء  : اس  و ه ؤ ال 
ر   اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  م ق ط وٌع : م ح  ب ر  ف ٌة ، و  م ة  و ه و  ن ك ر ة  أ ن   خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   .م ر 
 
 3/35جدول 
ح النََّمط الثَّان ي: )  َنك َرة(َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى: ا الصُّ م ه   أ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل ة  )هللا ( + خ  ظ  ال ج ال  ر ف ٌة ل ف  م ع 
 ن ك ر ة:
2 ﴿      
  ﴾ 
 259 ال ب ق ر ة
َية:  وَرُة الثَّان  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ب ر ه ا ن ك ر ة: ل + خ  يٌر م ت ص  م   ض 
7 ﴿           
   ﴾ 
 46 ال ب ق ر ة
وَرُة الثَّال َثة:  االصُّ م ه   أ ن  + اس 
ر ف ة ل م   م ع  م  ع  ب ر ه ا ن ك ر ة:اس   + خ 
1 ﴿   
    ﴾ 
ر اف  75 األ  ع 
وَرُة الرَّاب َعة: م   الصُّ ا اس  م ه  أ ن  + اس 
وف: ص  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م و  ار ة + خ   إ ش 
1 ﴿     
 ﴾ 
ان خ   22 الد 
وَرةُ  َسة الصُّ ا : اْلَخام  م ه  أ ن  + اس 
ب ر ه ا  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال م + خ 
وفن ك ر ة  ص   :م و 
1 ﴿      
         ﴾ 
 28 ال ق م ر
وَرُة  َسةالصُّ اد  ا : السَّ م ه  أ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة ن ك ر ٌة م ض  ب ر ه ا  إ ل ى م ع  + خ 
 ن ك ر ة:
3 ﴿     
    
﴾ 








 : َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم يَّة : ل ثالنََّمُط الثَّا
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى : يَّة  الصُّ )ُمْبَتَدٌأ َأنَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( َمْوُصوف + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم 
ل + َخَبرٌ  يُر َرْفٍع ُمْنَفص   َنك َرة( : َضم 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 15:فصلت[  . 
اه د  ف يه  :   د  .و الش   أ ن  هللا  ال ذ ي ... ه و  أ ش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ة  )هللا ( م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  : ، و   أ ن  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ل ى الس  م ن ص  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  ب  ، و ال ذ ي : اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح 
ت   لٌ  ه و  :، ن ع  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  ب ن يٌّ ع  لّ   ال ف ت ح  م  أ   ف ي م ح  ف ع  م ب ت د  ر ف ٌة و ه و   ر  د  :، م ع  ب ٌر  و أ ش  خ 
ف   لّ  ر  ( : ف ي م ح  د  ل ة  )ه و  أ ش  م  م ة  و ه و  ن ك ر ة ، و ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  أ ن  .م ر   ع  خ 
 
َية وَرُة الثَّان  يٌَّة َمْنُسوَخٌة ب اَل النَّاف َية   : الصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم  يٌر ُمتَّص  َأنَّ + اْسُمَها َضم 
ْنس:  ل ْلج 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 90:يونس[  . 
اه د  ف يه  : أ ن ه  ال  إ ل ه  إ ال  ال ذ ي .   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ر  م ب ن يٌّ ع  د  م ص  اء  ، و  يٌر  و ال ه  م  : ض 
ب   لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  م م ت ص  ر ف ةٌ  أ ن   اس  ٌف  و ه و  م ع  ر  ن س  ح  ، و ال  : ال  الن اف ي ة  ل ل ج 
ب   لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  م  ال  م ب ن يٌّ ع  ل  ل ه  ، و ا  ل ه  : اس  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  و ه و  ن ك ر ٌة ، م 
ّل ل ه  ، و ال ذ   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ر ف  ح ص  وٌد ، و ا  ال  : ح  ج  ير ه  : م و  د  ذ وٌف ت ق  ب ر  م ح  ي : و ال خ 
ل   ف ع  ب د  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  اس 
ل ة  )ال  إ ل ه  إ ال  ال   ، (1) م  ف ع  و ج  لّ  ر  ذ ي( : ف ي م ح 
ب ر  أ ن  ،  ل  م ن  )خ  ر  ال م ؤ و  د  رّ  ب ب اء  : ( أ ن ه  ال  إ ل ه  إ ال  ال ذ يو ال م ص  لّ  ج  ذ وف ة  ف ي م ح   .م ح 
 
                                                           





وَرُة الثَّال َثة يَّةٌ  : الصُّ م + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ َمْنُسوَخٌة ب اَل النَّاف َية   َأنَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
ْنس :  ل ْلج 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ق د  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 21:الكهف[  . 
اه د  ف يه  : أ ن    ا .و الش  ي ب  ف يه  اع ة  ال  ر   الس 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  ل  ل ه  و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  اع ة  ، م ب ن يٌّ ع  م  :  و الس   أ ن  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ن يٌّ  م م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  و ه و  م ن ص  ٌف م  ر  ن س  ح  ، و ال  : ال  الن اف ي ة  ل ل ج 
ا : ف ي :  ف يه  ب  ، و  لّ  ن ص  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف  م  ال  م ب ن يٌّ ع  ي ب  : اس  ر  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ع 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  م يٌر م ت   م  ل  ل ه  ، و ه ا : ض  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  لّ  ع  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ص 
ب ر  ال  ، ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  رّ  بف ي ، و ال ج  ف ع   ج  لّ  ر  ا( : ف ي م ح  ي ب  ف يه  ل ة  )ال  ر  م  و ج 
ب ر  أ ن  .  خ 
 3/36جدول 
ح النََّمط الثَّال ث:   ُيوض  
 (َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة اْسم يَّةَأنَّ + اْسُمَها )
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
وَرُة اأْلُوَلى: ا ل ف ظ   الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ب ر ه ا  وف + خ  ص  ل ة  )هللا ( م و  ال  ال ج 
ف ع   م ير  ر  ٌأ ض  ي ة )م ب ت د  م  ل ٌة اس  م  ج 
ب رٌ  ل + خ   ن ك ر ة(: م ن ف ص 
1 ﴿     
      ﴾ 
ل ت  15 ف صّ 
َية: وَرُة الثَّان  ا  الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
ٌة ب ال  الن اف ي ة   وخ  ي ٌة م ن س  م  اس 
ن س:  ل ل ج 
1 ﴿      
     
﴾ 
 90 ي ون س
وَرُة الثَّال َثة: ا  الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ب ر ه ا  م + خ  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
ٌة ب ال  الن اف ي ة   وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ٌة اس  م  ج 
ن س:  ل ل ج 
1 ﴿      
             ﴾ 





 : َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : الرَّاب عالنََّمُط 
 وفيه حالتان ، كما يلي :
 اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :
 كما يلي : وفيها ثالث صور ، 
وَرُة اأْلُوَلى: َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  الصُّ
 ُمَضار ع:
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و   ع  اض  و  م   ي ث ال 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿           ﴾] 77:البقرة[  . 
ل م  م ا .  اه د  ف يه  : أ ن  هللا  ي ع   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ة  )هللا ( م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  : ، و   أ ن  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ل م  و  ، م ن ص  ل   ي ع  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  :  : ف ع 
ير ه   د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  م ا (ه و  : )ض  ل ة  )هللا ( ، و  ال  ل ى ل ف ظ  ال ج  وٌل م ب   : ي ع ود  ع  ص  ٌم م و  ن يٌّ اس 
ع ول  ب ه   ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ل م  ، ع  ل ة  )ي ع  م  ب ر  أ ن  .: ( م ا و ج  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
َية : وَرُة الثَّان  يرُ  الصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع َنْصٍب  َأنَّ + اْسُمَها َضم   : ُمتَّص 
ر د ت   ور ة  ف   و  ه  الص  ب ع ة م  ه ذ   ع  اض  و  ي أ ر 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿         ﴾] 49:آل عمران[  . 
ل ق  .  اه د  ف يه  : أ نّ ي أ خ   و الش 
ب   :أ نّ ي  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ال ي اء  م  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  م ب ن يٌّ ع 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  م   الس  ب  اس  ر ف ةٌ  أ ن  ن ص  ل ق   و ه و  م ع  م ة   : ، و أ خ  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ل   ت ت رٌ  ، و ال ف اع  يٌر م س  م  ير ه   : ض  د  وبا  ت ق  م   (أ ن ا: )و ج  ال  ل ي ه  الس  ى ع  يس  ل ى ن ب يّ  هللا  ع  ل ة  ي ع ود  ع  م  ، و ج 
 ) ل ق  ب ر  أ ن  : )أ خ  ف ع  خ  لّ  ر   .ف ي م ح 
                                                           
 .] 14:العلق [،] 39:آل عمران [:والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)





وَرُة  ف ْعُلَها ف ْعٌل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة إ ل ى َمْعر َفة : َأنَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضاٌف  الثَّال َثةالصُّ
 ُمَضار ع:
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي : 
ل ْكُل اأْلَوَّ + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل إ ل ى َمْعر َفة : َأنَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمْبَهٌم ُمَضاٌف  الشَّ
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة ُمَضار ع  : م 
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ي ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 44:الفرقان[  . 
م ع ون  .  ث ر ه م  ي س  اه د  ف يه  : أ ن  أ ك   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ث ر ه م  :، م  م   و أ ك  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
ة  و ه و   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ر ف ة  و ع ال  اٌف إ ل ى م ع  ٌم م ض  ل ى ،  ن ك ر ٌة م ب ه  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  و ه م  : ض 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ه   الس  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  م ع ون  : ف ع  ي س  ر ف ٌة ، و  و ه و  م ع 
ة  ، و ال و او  :  س  م  ال  ال خ  لٌ ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ف ع   م ب ن يٌّ ع  ر 
ل   ر ف ةٌ  ف اع  ل   و ه و  م ع  م  ب ر  أ ن  ، و ج  ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  م ع ون   .ة  )ي س 
 
ْكلُ  + َحْرُف اْست ْقَبال + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة  إ َلى َمْعر َفة الثَّان ي : َأنَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الشَّ
 ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول :
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿      ﴾] 40:النجم[  . 
ف  ي ر ى .  و  ي ه  س  ع  اه د  ف يه  : أ ن  س   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ي ه  :، م  ع  س  م   و  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
ة  و ه و   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ر ف ة  و ع ال  اٌف إ ل ى م ع  مّ  ،  ن ك ر ٌة م ض  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  و ال ه 
ل ى ال ف ت ح  ال   ب ال  م ب ن يٌّ ع  ت ق  ر ف  اس  ف  : ح  و  س  ر ف ٌة ، و  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ّل ل ه  ، ف ي م ح   م ح 
ل ى األ  ل ف  م   ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ه ول  م ر  ار ٌع م ب ن يٌّ ل ل م ج  ٌل م ض  ي ر ى : ف ع  ن ع  م ن  و 
( ي ع ود   ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ن ائ ب  ال ف اع  ل ة   ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  ، و  م  ( ، و ج  ي  ع  ل ى )س  ع 





ْكلُ  يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة + َخَبُرَها  إ َلى َمْعر َفة : َأنَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمْبَهٌم ُمَضافٌ ل ث الثَّا الشَّ  اْسم 
خَذات   : ف ْعل ُمَضار ع َناس 
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 7:األنفال[  . 
اه د  ف يه  : أ ن  غ ي ر  ذ ات  ... ت ك ون  ل ك م  .    و الش 
ب  :  أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م   : ، و غ ي ر  م  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
افٌ  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ر ف ة   و ع ال  ذ ات   إ ل ى م ع  رّ ه  :  ، و  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
ر ة   افٌ و ه و   ال ك س  ر   ن ك ر ٌة م ض  ة  ، و   ف ة  إ لى م ع  ك  و  ر ة   : الش  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  و ه و   م ض 
ر ف ةٌ  ت ك ون   م ع  ار ٌع  : ، و  ٌل م ض  خٌ ف ع  م ة  ،  ن اس  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ام ر  م ه  و ازا   و اس  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ض 
ير ه   د  ي  : )ت ق 
ير  ي ع ود   (ه  ا و ه ي  ال ع  ( ، و ه ي  الط ائ ف ة  ال ت ي ال  ق ت ال  ف يه 
ة  ك  و  ي ر  ذ ات  الش  ل ى )غ  ع 
(1) ، 
رّ   ٌف ج  ر  م  : ح  ل ك م  : الال  ب ن يّ  و  ل ى  م  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ل  ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
رّ  ب   لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ب ر  ت ك ون  ، الس  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  ل ة  )ت ك ون  الال  م   و ج 
ب ر  أ ن  : ( ل ك م   ف ع  خ  لّ  ر   . ف ي م ح 
 
َيةاْلَحاَلُة   : ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : الثَّان 
 وفيها خمس صور ، كما يلي : 
وَرُة   َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َحْرُف َتْحق يق + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةٌ  اأْلُوَلى :الصُّ
 ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿                
 ﴾] 78:القصص [ . 
اه د  ف يه  : أ ن  هللا  ق د  أ ه ل ك  ... م ن  .   و الش 
                                                           





ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ة  )هللا ( :، م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م   و   أ ن   اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ّل ل ه  ، و أ ه ل ك  :، م ن ص  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ق يق  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ت ح  ق د  : ح   و 
ٌل  ب ن يٌّ ف ع  ل ى ال ف ت ح   م اض  م  ل ى ل ف ظ  ،  ع  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  و ال ف اع 
ع ول  ب ه   ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  م ن  : اس  ل ة  )هللا ( ، و  ال  ل ة  )ال ج  م  ق د  ، و ج 
ب ر  : ( أ ه ل ك  ... م ن   ع  خ  ف  لّ  ر   .أ ن   ف ي م ح 
 
َية : وَرُة الثَّان  يرُ  الصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : َنْصٍب  َأنَّ + اْسُمَها َضم   ُمتَّص 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ع  اض  و  م   ة  ر  ش  ي ع  و 
ال ى :ح  ، ن   (1)  ل ه  ت ع   و ق و 
﴿        ﴾] 13:األنفال[  . 
اق وا  هللا  .   اه د  ف يه  : ب أ ن ه م  ش   و الش 
رّ   : ال ب اء   ر ف  ج  ّل ل ه   م ب ن يّ  ح  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب   : أ ن  ، ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  و 
ّل ل ه   ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ه م  م  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م  إ ن   م ب ن يٌّ ع  ب  اس  ن ص 
ر ف ةٌ  اق وا   و ه و  م ع  ش  م اع ة  ، و ال و او   ، و  ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  يٌر  : : ف ع  م  ض 
لٌ  لّ   م ت ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل  ، و األ  ل ف   م  ف ع  ف اع  ر يق  : أ ل ف  ار  ل ى لت ف  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ح 
ّل ل ه   ون  ال  م ح  ك  ل ة  ، الس  ال  ل ف ظ  ال ج  ة  ، : )هللا (  و  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ل ة  م  م  و ج 
اق وا   ب ر  أ ن  هللا   )ش  ف ع  خ  لّ  ر  م  ، ( ف ي م ح  ل  م ن  )أ ن ه  ر  ال م ؤ و  د  اق وا  هللا  و ال م ص  رّ  : ( ش  لّ  ج  ف ي م ح 
 ب ال ب اء.
 
وَرُة الثَّال َثة : ل + َحْرُف َتْحق يق + َخَبُرَها ُجْمَلة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  الصُّ يٌر ُمتَّص  َأنَّ + اْسُمَها َضم 
 َماض :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (2)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
                                                           
،  136:األعراف [،] 81:األنعام [،] 122،  103،  47:البقرة [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
 .] 41:ص [،] 83:األنبياء [، ] 51:النمل [،] 146





﴿             ﴾]  آل
 .  ]49:عمران
ئ ت ك م  .  اه د  ف يه  : أ نّ ي ق د  ج   و الش 
ب   : أ نّ ي ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ال ي اء  م  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  م ب ن يٌّ ع 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  م   الس  ب  اس  ر ف ةٌ  أ ن  ن ص  ق د   و ه و  م ع  ّل  : ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ق يق  م ب ن يٌّ ع  ح ر ف  ت ح 
ئ ت ك م  ل ه   ب ن يٌّ  : ، و ج  ٌل م اض  م  ل  ، و الت اء   ف ع  ال ه  ب ت اء  ال ف اع  تّ ص  ك ون  ال  ل ى الس  لٌ  : ع  يٌر م ت ص  م   ض 
لّ   مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ل   م  ف ع  ف اع  م  ر  ك  لّ   : ، و  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م   ض 
ب   ع ول  ب ه   ن ص  ف  ل ة  م  م  ئ ت ك م  )ق د  ، و ج  ب ر  أ ن   ( :ج  ف ع  خ  لّ  ر   .ف ي م ح 
 
وَرُة الرَّاب َعة : ل + َخَبُرَها  َنْصٍب  َأنَّ + اْسُمَها َضم يرُ  الصُّ يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة ُمتَّص  ف ْعل َذات  اْسم 
خ َماضٍ   : َناس 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ي ن  ي و  ع  ض  م و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿         ﴾] 61:البقرة[  . 
ون  .  ف ر  ان وا  ي ك  اه د  ف يه  : ب أ ن ه م  ك   و الش 
رّ   : ال ب اء   ر ف  ج  ّل ل ه   م ب ن يّ  ح  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب   : أ ن  ، و  ع  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  و 
ّل ل ه   ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ه م  م  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م   م ب ن يٌّ ع  ب  اس   أ ن  ن ص 
ر ف ةٌ  ان وا   و ه و  م ع  ك  ل ى  ، و  خ  م ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  ن اس  مّ : ف ع  ل ى ، و ال و او   الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م   : ض 
ان   م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ر يق  : أ ل ف  او األ  ل ف  ، الس  ّل ل ه  لت ف  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ، ح 
ون   ف ر  ي ك  ه   : و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ة   ث ب وت  الن ون  فع  س  م  ال  ال خ   و ال و او  :، أل  ن ه  م ن  األ  ف ع 
ف ع   لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ل  ، ض  ( ف اع  ون  ف ر  ل ة  )ي ك  م  ب  : و ج  لّ  ن ص  ف ي م ح 
 ) ون  ف ر  ان وا  ي ك  ل ة  )ك  م  ان  ، و ج  ب ر  ك  ل  م ن  )أ ن : خ  ر  ال م ؤ و  د  ب ر  أ ن  ، و ال م ص  ف ع  خ  لّ  ر  ان وا  ف ي م ح  م  ك  ه 
 ) ون  ف ر  رّ  ب ال ب اء .: ي ك  لّ  ج   ف ي م ح 
وَرُة  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  إ َلى َمْعر َفة : َأنَّ + اْسُمَها َنك َرة ُمَضافٌ  اْلَخام َسةالصُّ
 َماض :
                                                           





 وفيها شكالن ، كما يلي : 
ل ْكُل اأْلَوَّ + َحْرُف َتْحق يق + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة  إ َلى َمْعر َفة ك َرة ُمَضافٌ : َأنَّ + اْسُمَها نَ  الشَّ
 ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف  ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 80:يوسف[ . 
ذ  .  اه د  ف يه  : أ ن  أ ب اك م  ق د  أ خ   و الش 
ب  :  أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م   و أ ب اك م  :، م  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
ب ه   م ة  ن ص  ة  و ع ال  س  م  م اء  ال خ  افٌ  األ  ل ف  أل  ن ه  م ن  األ  س  ر ف ة   و ه و  ن ك ر ٌة م ض  م  ،  إ ل ى م ع  ك  يٌر : و  م  ض 
رّ   لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  اف  م ت ص  ر ف ةٌ و ه و  إ ل ي ه   م ض  ق يق   ، م ع  ر ف  ت ح  ق د  : ح  م ب ن يٌّ و 
ّل ل ه   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ذ   ع  ٌل  : ، و أ خ  ل ى  م ب ن يٌّ  م اض  ف ع  ل  ال ف ت ح  ع  و ازا   ، و ال ف اع  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ض 
ير ه   د  (ت ق  ة  و ه و  ن ك ر ٌة  : )ه و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ث قا  : م  ( ، م و  ل ى )أ ب اك م  ، ي ع ود  ع 
ل ة  ) م  ذ  و ج  ب ر  أ ن  : ( ق د  أ خ  ف ع  خ  لّ  ر   . ف ي م ح 
 
ْكُل  م الثَّان ي : َأنَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الشَّ ٍف ب اأْلَل ف  َوالالَّ يٌَّة ُجْمَلٌة + َخَبُرَها  إ َلى ُمَعرَّ اْسم 
خ َماضٍ ف ْعل َذات  َمْنُسوَخةٌ   : َناس 
ر د   ل   و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف  ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 9:الكهف[  . 
با  .  ان وا  ... ع ج  ف  ... ك  اب  ال ك ه  ح  اه د  ف يه  : أ ن  أ ص   و الش 
ب  :  أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  اب  :، م ب ن يٌّ ع  ح  م   و أ ص  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
ب ه   م ة  ن ص  ة  و ع ال  افٌ  ال ف ت ح  ر ف ة   و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ف  ،  إ ل ى م ع  افٌ : و ال ك ه  م ة  إ ل ي ه   م ض  وٌر و ع ال  ر  م ج 
ر ة   رّ ه  ال ك س  م و ه و  ج  ان وا   ، م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ك  ٌل  : و  ٌخ  م اض  ف ع  ل ى ن اس  مّ  م ب ن يٌّ ع  و ال و او  : ، الض 
يٌر  م  ان  ، و األ  ل ف  : ض  م  ك  ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ر يق  أ ل ف  ام ت ص  ب ن يٌّ لت ف  ٌف م  ر  ح 
ب   م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  با  : خ  ّل ل ه  ، و ع ج  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ة  و ه و  ن ك ر ٌة ع  ل ة  ه  ال ف ت ح  م  ، و ج 







ح النََّمط الرَّاب ع: )  (َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 اأْلُوَلى: ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع:اْلَحاَلُة 
وَرُة اأْلُوَلى: ا  الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل ة  )هللا ( + خ  ظ  ال ج ال  ر ف ٌة ل ف  م ع 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
3 ﴿      
       ﴾ 
 77 ال ب ق ر ة
َية: وَرُة الثَّان  ا  الصُّ م ه  أ ن  + اس 
م ير   ف ع   ض  ل ٌة  ر  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع   ف ع 
4 ﴿     
    ﴾ 
م ر ان  49 آل ع 
وَرُة  اٌف : الثَّال َثةالصُّ ا ن ك ر ٌة م ض  م ه  ر ف ة أ ن  + اس  ار ع:إ ل ى م ع  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج   + خ 
ل ْكُل اأْلَوَّ ا ن ك ر ٌة : الشَّ م ه  أ ن  + اس 
اٌف  ٌم م ض  ر ف ة م ب ه  ب ر ه ا إ ل ى م ع  + خ 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ار عج  م ن   م ض 
ة س  م  ال  ال خ   :األ  ف ع 
1 ﴿    
    ﴾ 
ق ان  44 ال ف ر 
ْكلُ  ا ن ك ر ٌة الثَّان ي:  الشَّ م ه  أ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  + ح ر ف   إ ل ى م ع 
ل ي ة  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ب ال + خ  ت ق  اس 
ب ن يٌّ  ار ٌع م  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ف ع 
ه ول:  ل ل م ج 
1 ﴿    ﴾ م  40 الن ج 
ْكلُ  ا ن ك ر ٌة : ل ثالثَّا الشَّ م ه  أ ن  + اس 
افٌ  ٌم م ض  ر ف ة م ب ه  ب ر ه ا  إ ل ى م ع  + خ 
ل ٌة  م  ةٌ ج  وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ذ ات  اس  ف ع 
خ ار ع ن اس   :م ض 
1 ﴿    
    
          
        ﴾ 
 7 األ  ن ف ال
َيةاْلَحاَلُة   ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: : ُجْمَلةٌ الثَّان 
وَرُة اأْلُوَلى: ا  الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ل ة  )هللا ( + ح ر ف   ال  ظ  ال ج  ر ف ٌة ل ف  م ع 
ل ي ةٌ  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ق يق + خ  ا  ت ح  ل ه  ف ع 
ٌل م اض:  ف ع 
1 ﴿      
            
     ﴾ 





َية: وَرُة الثَّان  ا  الصُّ م ه  أ ن  + اس 
م ير   ف ع   ض  ل ٌة  ر  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع   ف ع 
10 ﴿    
    ﴾ 
 13 األ  ن ف ال
وَرُة الثَّال َثة: ا  الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ق يق +  ل + ح ر ف  ت ح  يٌر م ت ص  م  ض 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ة ف ع  م  ب ر ه ا ج  خ 
 م اض:
2 ﴿     
      
﴾ 
م ر ان  49 آل ع 
وَرُة  ا  الرَّاب َعة:الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ل +  يٌر م ت ص  م  ب ر ه ا ض  ل ٌة خ  م  ج 
ةٌ  وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ذ ات  اس   م اض  ف ع 
خ  :ن اس 
2 ﴿    
    ﴾ 
 61 ال ب ق ر ة
وَرُة  َسةالصُّ افٌ : اْلَخام  ا ن ك ر ة م ض  م ه  ر ف ة أ ن  + اس  ٌل م اض: إ ل ى م ع  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج   + خ 
ل ْكُل اأْلَوَّ ا ن ك ر ة : الشَّ م ه  أ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  + ح ر ف   إ ل ى م ع 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ق يق + خ  ت ح 
ٌل م اض:  ف ع 
1 ﴿     
     ﴾ 
ف  80 ي وس 
ْكُل  ا ن ك ر ٌة الثَّان ي: الشَّ م ه  أ ن  + اس 
افٌ  م م ض   إ ل ى م ع ر ف  ب األ  ل ف  و الال 
ب ر ه ا  ل ٌة + خ  م  ةٌ ج  وخ  ي ٌة م ن س  م   اس 
ل ذ ات  خ م اض  ف ع   :ن اس 
1 ﴿    
     
 ﴾ 
 9 ال ك ه ف
 
ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعلٌَّق ب َمْحُذوٍف َخَبر : اْلَخام سالنََّمُط   : َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + ش 
 وفيه حالتان ، كما يلي :
 َخَبر : ب َمْحُذوفٍ  َقان  ُمَتَعل   اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُروٌر 
 وفيها صورتان ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َأنَّ + اْسُمَها َضم يرُ  ل +  َنْصٍب  الصُّ ب َمْحُذوٍف  ُمَتَعل  َقان   َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمتَّص 
 َخَبر :





﴿         ﴾] 7:األنفال[  . 
ا ل ك م  .   اه د  ف يه  : أ ن ه   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ه ام  يٌر م ت ص  م  ب ن يٌّ  ض  م 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م   ع  ب  اس  ر ف ةٌ  أ ن  ن ص  ل ك م   و ه و  م ع  رّ   : ، و  ر ف  ج  م  : ح  ب ن يّ  الال  ل ى ال ف ت ح   م  ع 
ّل ل ه   م  : ، ال  م ح  ك  لٌ و  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  رّ   م  م  ، و ال  ج  ار  ب الال  ور  ال  و   ج  ر   م ج 
لّ ق ان   ب ر  أ ن   م ت ع  ذ وف  خ   . ب م ح 
 
م +  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ َية : َأنَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ وَرُة الثَّان  ب َمْحُذوٍف  ُمَتَعل  َقان   َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها الصُّ
 َخَبر :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 48:طه[  . 
ل ى م ن  .  اه د  ف يه  : أ ن  ال ع ذ اب  ع   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  م   و ال ع ذ اب  :، م ب ن يٌّ ع  وٌب  أ ن   اس  م ن ص 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ر ف ةٌ و ع ال  رّ  ،  و ه و  م ع  ر ف  ج  ل ى : ح  ّل ل ه   م ب ن يّ  و ع  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  م ن  : ، ع  و 
ولٌ  ص  ٌم م و  ك ون  ف   اس  ل ى الس  لّ  م ب ن يٌّ ع  ل ى ، و ال   ي م ح  رّ  ب ع  ار  ج  ور  ال  و   ج  ر  لّ ق ان   م ج  ب ر   م ت ع  ذ وف  خ  ب م ح 
 . أ ن  
 
َية : اْلَخَبُر َظْرٌف ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوفٍ   َخَبر : اْلَحاَلُة الثَّان 
 وفيها ثالث صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ   :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َظْرُف َمَكانٍ الصُّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿    ﴾] 19:األنفال[  . 





ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ة  )هللا ( م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  : ، و   أ ن  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م ع  م ن ص  ان   : ، و  ة  ظ ر ف  م ك  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  و ه و   م ن ص 
اٌف ، و ال   ن ين  م ض  م  وٌر  : م ؤ  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  رّ ه  ال ي اء  م ض  م ة  ج  ال م و ع ال  ر  س  ع  م ذ ك  م  الظ ر ف  و   ، أل  ن ه  ج 
ب ر  أ ن   ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح   . م ت ع 
 
يرُ  َية : َأنَّ + اْسُمَها َضم  وَرُة الثَّان  ل + َظْرُف َمَكاٍن  َنْصٍب  الصُّ  : ب َمْحُذوٍف َخَبرُمَتَعل  ٌق ُمتَّص 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  ي و  ع  و اح  ض  ال ى : م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 12:األنفال[  . 
م  .  اه د  ف يه  : أ نّ ي م ع ك   و الش 
ب   : أ نّ ي ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ال ي اء  م  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  م ب ن يٌّ ع 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  ر ف ةٌ  الس  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  م ع   ن ص  ان   : ، و  ب ه  ظ ر ف  م ك  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م ن ص 
ة   ت ح  م   ال ف  ك  اٌف ، و  يٌر م ت   : و ه و  م ض  م  اف  إ ل ي ه  ، ض  رّ  م ض  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  ص 
ب ر  أ ن  الظ ر ف  و   ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح   . م ت ع 
 
وَرُة  ٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف + َجارٌّ َوَمْجُرو  إ َلى َمْعر َفة : َأنَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الثَّال َثةالصُّ
 :َخَبر  
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿      ﴾] 43:غافر[  . 
ن ا إ ل ى هللا  .  د  اه د  ف يه  : أ ن  م ر   و الش 
ب  :  أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ن ا :، م  د  م ر  م   و  وٌب  أ ن  اس  م ن ص 
ب ه   م ة  ن ص  ة  و ع ال  ت ح  افٌ  ال ف  ر ف ة   و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ن ا ،  إ ل ى م ع  ون  : و  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
رّ   لّ  ج  اف  ف ي م ح  رّ  و ه و  إ ل ي ه   م ض  ر ف  ج  ر ف ٌة ، و ا  ل ى : ح  ّل ل ه  ، ع   م ب ن يّ  م ع  ك ون  ال  م ح  ل ى الس 
لّ   ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ر ة  ، و ال ج  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب إ ل ى و ع ال  ر  ٌم م ج  ل ة  )هللا ( : اس  ال  ظ  ال ج  ل ف  ذ وف  و  ق ان  ب م ح 








ح النََّمط اْلَخام س:   ُيوض  
ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعلٌَّق ب َمْحُذوٍف َخَبرَخَبُرَها َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + )  (ش 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َخَبر: ب َمْحُذوفٍ  َقان  اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: اْلَخَبُر َجارٌّ َوَمْجُروٌر ُمَتَعل   
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ل +  يٌر م ت ص  م  ب ر ه ا ض  ارٌّ خ  ج 
ورٌ  ر  م ج  لّ ق ان   و  ب ر: م ت ع  ذ وف  خ   ب م ح 
1 ﴿          
   ﴾ 
 7 األ  ن ف ال
َية:  وَرُة الثَّان  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس 
م +  ب ر ه ا م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان   ج  ذ وف   م ت ع  ب م ح 
ب ر:  خ 
1 ﴿      
    ﴾ 
 48 ط ه
َية: اْلَخَبُر َظْرٌف   َخَبر: ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوفٍ اْلَحاَلُة الثَّان 
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ل ة  )هللا ( + ظ ر ف   ال  ظ  ال ج  ر ف ٌة ل ف  م ع 
ان   ب ر م ك  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح   :م ت ع 
1 ﴿           
      
﴾ 
 19 األ  ن ف ال
َية:  وَرُة الثَّان  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس 
ان   ل + ظ ر ف  م ك  يٌر م ت ص  م  ض 
ب ر ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح   :م ت ع 
1 ﴿      
     
﴾ 
 12 األ  ن ف ال
وَرُة  ا ن ك ر ٌة : الثَّال َثةالصُّ م ه  أ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ارٌّ  إ ل ى م ع  + ج 
و  ر  م ج  ب ر  و  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   :ٌر م ت ع 
1 ﴿    ﴾ اف ر  43 غ 
 
 
 :َلك نَّ  (3
ْنَدَما َيُكونُ  ُع َلك نَّ ع   اْسُمَها َمْعر َفة : َمَواض 





ل : َلك نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة :  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : َلك نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضاف :   الصُّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 251:البقرة[  . 
ل  .   اه د  ف يه  : ل ك ن  هللا  ذ و ف ض   و الش 
ب  :  ل ك ن   ن ص  ر اك  و  ت د  ر ف  اس  ل ى ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  ،م  ل ة   ال ف ت ح  ال  م ح  ال  ل ف ظ  ال ج  م  : ( هللا  )و  اس 
ة  ، و   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ر   : ذ ول ك ن  م ن ص  ه  ال و او  أل  ن ه  م ن   ل ك ن  خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
ل   ف ض  اٌف ، و  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  س  م  م اء  ال خ  ر ة  و ه و   : األ  س  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
  . ن ك ر ة
 
 النََّمُط الثَّان ي : َلك نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :
 وفيه حالتان ، كما يلي :
 ٌل ُمَضار ع :اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف عْ 
 وفيها صورتان ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى: َلك نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة   )هللَا( + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  الصُّ
 ُمَضار ع : 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 11:إبراهيم[  . 
اه د  ف يه  : ل ك ن  هللا  ي م ن  .   و الش 
ب  :  ل ك ن   ن ص  ر اك  و  ت د  ر ف  اس  ّل ل ه  ،ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل ة   م  ال  ل ف ظ  ال ج  م  : ( هللا  )و  اس 
ة  ،  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ي م ن  ل ك ن  م ن ص  م ة  ،  : و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ل ة  )ي م ن   م  ل ة  )هللا ( ، و ج  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ( : ف ي و ال ف اع 





َية : َلك نَّ + اْسُمَها َضم يرُ  وَرُة الثَّان  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :  َنْصٍب  الصُّ  ُمتَّص 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿      ﴾] 29:هود[  . 
ما  .  اه د  ف يه  : ل ك نّ ي أ ر اك م  ق و   و الش 
ب  ي : ل ك نّ   ن ص  ر اك  و  ت د  ر ف  اس  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع  م ن  ح  ل ى م  ر  ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ب ن يٌّ ع  م 
ة   ر ك  ّل ل ه  ،ظ ه ور ه ا ح  ب ة  ال ي اء  ال  م ح  لّ   و ال ي اء   م ن اس  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  م يٌر م ت ص  : ض 
م   ب  اس  ن ع  م ن   : و أ ر اك م  ل ك ن  ، ن ص  ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ل  ، ظ ه ور ه   ع ول  ب ه  أ و  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ا الت ع ذ ر  ، و 
ق و   م  ، و  ال  ل ي ه  الس  ل ى ن ب يّ  هللا  ن وح  ع  ير ه  : )أ ن ا( ي ع ود  ع  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ما  : و ال ف اع 
ع ولٌ  ف  ه   م  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ل ون  : ف ع  ه  ت ج  ة  ، و  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ه  ث ان  م ن ص 
ك ون  ف ي م ح   ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  ف ع  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع   لّ  ر 
ف   لّ  ر  ( : ف ي م ح  ل ون  ه  ما  ت ج  ل ة  )أ ر اك م  ق و  م  ت  ، و ج  ب  ن ع  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح  ل ون  ه  ل ة  )ت ج  م  ل  ، و ج  ع  ف اع 
ب ر  ل ك ن  .  خ 
 
 : ماض: َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  الثانيةاْلَحاَلُة 
 وفيها أربع صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َلك نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف   ْعٌل الصُّ
 َماض: 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
ال ى : (1)  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 17:األنفال[  . 
اه د  ف يه  : ل ك ن  هللا  ر م ى .   و الش 
ب   : ل ك ن   ن ص  ر اك  و  ت د  ر ف  اس  ل ى ال ف ت ح  ح  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  م  ل ة  ، ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  ل ك ن  : ( هللا  )و  اس 
ة  ،  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ر م ىم ن ص  لى األ  ل ف   : و  ر  ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  ٌل م اض  م ب ن يٌّ ع   م ن ع  ف ع 
                                                           





ير ه  ،  م ن ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر   د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ل ة  )هللا ( (ه و  : )و ال ف اع  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  ،  ي ع ود  ع 
ل ة   م  ف  :  )ر م ى(و ج  لّ  ر  ب ر  ل ك ن  ف ي م ح   . ع  خ 
 
َية وَرُة الثَّان  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :  َنْصٍب  : َلك نَّ + اْسُمَها َضم يرُ  الصُّ  ُمتَّص 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 176:األعراف[  . 
ل د  .  اه د  ف يه  : ل ك ن ه  أ خ   و الش 
ب  ي : ل ك نّ   ن ص  ر اك  و  ت د  ر ف  اس  ّل ل ه  ،ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  اء   م  ٌل  و ال ه  يٌر م ت ص  م  : ض 
م   ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل د  ل ك ن  ، م  ل ى  : و أ خ  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ل  ف ع  ال ف ت ح  ، و ال ف اع 
ل ى )ال ذ ي آت ي ن اه  آي ات ن ا( و ه و  ال ذ   ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ن  ض  ي ات  ف ر ك  ي أ وت ي  اآل 
ل م   ن د  أ ه ل  ال ع  م ه ع  ي ين  اس  ت ل ٌف ف ي ت ع  ن ي ا و ه و  م خ  إ ل ى الد 
ام أ و   (1) ل ى أن ه  ب ل ع  و اي ات  ع  ل ب  الرّ  ، و أ غ 
ب ر  ل ك ن  . ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ل د  ل ة  )أ خ  م  م  ب ن ب اع ور اء  ، و ج   ب ل ع 
 
وَرُة الثَّال َثةا ي لصُّ ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماٍض  ُر َنْصبٍ : َلك نَّ + اْسُمَها َضم  ُمتَّص 
 َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول : 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 
 .  ]87:طه
ز ارا  .  ل ن ا أ و  مّ  اه د  ف يه  : ل ك ن ا ح   و الش 
ب  :  ل ك ن   ن ص  ر اك  و  ت د  ر ف  اس  ّل ل ه  ،ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ن ا م  ب ن يٌّ  و  ٌل م  يٌر م ت ص  م  : ض 
م   ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ل ن ال ك ن  ، ع  مّ  ٌل م اض   : و ح  ه ول  ف ع  ب نيٌّ ل ل م ج  ل ى م  ب ن يٌّ ع  م 
ن ا ون  ، و  ك  لّ   الس  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ل  و ه و   : ض  ف ع  ن ائ ب  ف اع  ر ف ٌة ،  ر  م ع 
ز ارا (  ل ن ا أ و  مّ  ل ة  )ح  م  ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ج  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ز ارا : م  لّ  و أ و  : ف ي م ح 
ب ر  ل ك ن  . ف ع  خ   ر 
                                                           





وَرُة الرَّاب َعة م + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :  الصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : َلك نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 
 .  ]102:البقرة
وا  .  ف ر  ين  ك  ي اط  اه د  ف يه  : ل ك ن  الش   و الش 
ر ف   : ل ك ن   ر اك  ح  ت د  ب  اس  ن ص  ل ى ال ف ت ح   و  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  م  ين  ال  م ح  ي اط  م   : ، و الش   ل ك ن  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م  و ه و  م ن ص  وا   م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ف ر  ك  ل ى  : ، و  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ف ع 
م اع ة  ، و ال و او   ال ه  ب و او  ال ج  تّ ص  مّ  ال  لٌ  : الض  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ف ع  ف اع   م  ل  ، ر 
ر يق  : أ ل ف  او األ  ل ف   ك ون   لت ف  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ّل ل ه  ح  وا ( ال  م ح  ف ر  ل ة  )ك  م  ف ع  : ، و ج  لّ  ر  ف ي م ح 
ب ر  ل ك ن  .  خ 
 
 3/39جدول 
ح أنماَط   َلك نَّ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
لالنََّمُط   اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة:: َلك نَّ + اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى: َلك نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة  الصُّ
َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها َنك َرٌة اْسٌم 
َن اأْلَْسَماء    ُمَضاف: اْلَخْمَسة  م 
1 ﴿     
    ﴾ 
25 ال ب ق ر ة
1 
 النََّمُط الثَّان ي: َلك نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:
 اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع:
وَرُة اأْلُوَلى:  ر ف ٌة الصُّ ا م ع  م ه  ل ك ن  + اس 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ل ي ٌة )هللا ( +  ل ف  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه    ف ع 
1 ﴿      
   ﴾ 
 11 إ ب ر اه يم
َية:  وَرُة الثَّان  يٌر الصُّ م  ا ض  م ه  ل ك ن  + اس 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
ار ع:   م ض 
1 ﴿    
﴾ 
 29 ه ود
 :ماض: َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل الثانيةاْلَحاَلُة 





ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل ة  )هللا ( + خ  ال  ظ  ال ج  ل ف 
ٌل م اض:  ا ف ع  ل ه   ف ع 
   ﴾ 
َية:  وَرُة الثَّان  يٌر الصُّ م  ا ض  م ه  ل ك ن  + اس 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  ٌل م ت ص  ا ف ع  ل ه  ف ع 
  م اض:
1 ﴿     
   ﴾ 
ر اف 17 األ  ع 
6 
وَرُة الثَّال َثة:  يٌر الصُّ م  ا ض  م ه  ل ك ن  + اس 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  م ت ص 
ب ن يٌّ  ه ول:م اض  م    ل ل م ج 
1 ﴿      
   ﴾ 
 87 ط ه
وَرُة الرَّاب َعة:  ٌف الصُّ ا م ع ر  م ه  ل ك ن  + اس 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  م + خ  ب األ  ل ف  و الال 
ٌل م اض:  ا ف ع  ل ه   ف ع 
 
1 ﴿    
   
    ﴾ 
10 ال ب ق ر ة
2 
 
 : َكَأنَّ  (3
ْنَدَما َيُكونُ  ُع َكَأنَّ ع   اْسُمَها َمْعر َفة : َمَواض 
أ ن  في آيات القصص القرآني في نمطين ، كما يلي :  ورد ك 
ل : َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْعر َفة :   النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َكَأنَّ + اْسُمَها َضم يرُ  ل :  َنْصٍب  الصُّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  ل + َخَبُرَها َضم   ُمتَّص 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 42:النمل[  . 
أ ن ه  ه و  .  اه د  ف يه  : ك   و الش 
أ ن ه  :  ر ف  ك  ب  ح  ن ص  ب يه  و  ٌل م ب ن يٌّ  ت ش  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ل  ل ه  ، و ال ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م 
ل ى ال ف ت ح  ف ي ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ن ف ص  م  ر ف ٌة ، و ه و  : ض  أ ن  و ه و  م ع  م  ك  ب  اس  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض   ع 
ر ف   أ ن  و ه و  م ع  ب ر  ك  ف ع  خ  لّ  ر    ة . م ح 
 





ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  َمْوِضعَْيِن و 
ال ى : (1) ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 31:القصص[   . 
آنٌّ .  ا ج  أ ن ه  اه د  ف يه  : ك   و الش 
ا :  أ ن ه  ر ف  ك  ب  ح  ن ص  ب يه  و  ٌل م ب ن يٌّ  ت ش  يٌر م ت ص  م  ل  ل ه  ، و ه ا : ض  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م 
ه   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  أ ن  م ر  ب ر  ك  انٌّ : خ  ر ف ٌة ، و ج  أ ن  و ه و  م ع  م  ك  ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس   ع 
ن س .  م  ج  م ة و ه و  اس    الض 
 
 ان ي : َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرة : النََّمُط الثَّ 
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة  يرُ  األولالصُّ ل + َخَبُرَها َنك َرة :  َنْصٍب  : َكَأنَّ + اْسُمَها َضم   ُمتَّص 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] :171األعراف[  . 
أ ن ه  ظ ل ٌة .  اه د  ف يه  : ك   و الش 
أ ن ه  :  ر ف  ك  ب  ح  ن ص  ب يه  و  ٌل م ب ن يٌّ  ت ش  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ل  ل ه  ، و ال ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م 
ه   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  أ ن  م ر  ب ر  ك  ظ ل ٌة : خ  ر ف ٌة ، و  أ ن  و ه و  م ع  م  ك  ب  اس  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض   ع 
م ة  و ه و  ن ك ر ة .    الض 
 
وَرُة   : إلى َنك َرة + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضاف  َنْصٍب  : َكَأنَّ + اْسُمَها َضم يرُ  ثانيةالالصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  م  ف ي و 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿         ﴾] 20:القمر[ . 
اه د      ل  .و الش  از  ن خ  ج  م  أ ع  أ ن ه   ف يه  : ك 
م  :  أ ن ه  ر ف  ك  ب  ح  ن ص  ب يه  و  ٌل م ب ن يٌّ  ت ش  يٌر م ت ص  م  ل  ل ه  ، و ه م  : ض  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م 
ف   م ة  ر  ف وٌع و ع ال  أ ن  م ر  ب ر  ك  از  : خ  ج  ر ف ٌة ، و أ ع  أ ن  و ه و  م ع  م  ك  ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ه  ع  ع 
                                                           
 .] 10:النمل [:والموضع اآلخر ورد في اآلية  : (1)





اٌف إ ل ى م ع   م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ر ة  و ه و  الض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ل  : م ض  ن خ  ر ف ة  ، و 
ع ي .  م  ن س  ج  م  ج    ن ك ر ٌة اس 
 
 3/40جدول 
ح أنماَط   َكَأنَّ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َمْعر َفة:   النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس  ك 
م ير   ف ع   ض  م ير   ر  ب ر ه ا ض  ل + خ  م ت ص 
ل:  ف ع  م ن ف ص   ر 
1 ﴿             
      ﴾ 
 42 الن م ل
وَرُة الثَّان ي:  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس  ك 
م ير   ف ع   ض  م   ر  ب ر ه ا اس  ل + خ  م ت ص 
ن س:   ج 
2 ﴿      
        ﴾ 
ص  31 ال ق ص 
 + َخَبُرَها َنك َرة: النََّمُط الثَّان ي: َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس  ك 
م ير   ف ع   ض  ب ر ه ا ن ك ر ة: ر  ل + خ    م ت ص 
1 ﴿     
 ﴾ 
ر اف  171 األ  ع 
وَرُة  ا : الثانيةالصُّ م ه  أ ن  + اس  ك 
ب ر ه ا ن ك ر ٌة  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
اف    :إلى ن ك ر ةم ض 
2 ﴿     
  ﴾ 
 20 ال ق م ر
 
 
 : َلَعلَّ  (4
ْنَدَما َيُكونُ  ُع َلَعلَّ ع   اْسُمَها َمْعر َفة : َمَواض 
 القرآني في النمط التالي :ورد ل ع ل  في آيات القصص 
ل : َلَعلَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :   النََّمُط اأْلَوَّ
 : وفيه صورتان ، كما يلي





ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ع  اض  و  م   ة  ع  ب  ي س  و 
و ق   (1)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿        ﴾] 46:يوسف[  . 
ع  .  لّ ي أ ر ج  اه د  ف يه  : ل ع   و الش 
لّ ي :  ر ف  ل ع  ب  ت ر جّ  ح  ن ص  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا  و  ل ى م  ر  ع  ل ى ال ف ت ح  ال م ق د  م ب ن يٌّ ع 
ّل ل ه   ب ة  ال ي اء  ال  م ح  ة  م ن اس  ر ك  لٌ  و ال ي اء  :، ح  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م   م  ب  اس  ن ص 
ر ف ةٌ  ل ع ل   ع  :،  و ه و  م ع  ه   و أ ر ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  م ة  ف ع  ت ت ٌر ،  الض  يٌر م س  م  ل  ض  و ال ف اع 
ير ه  : )أ ن ا( د  وبا  ت ق  اب ق ة   و ج  ي ة  الس  ن ه م ا( ف ي اآل  ا م  ل ى )ال ذ ي ن ج  ل ة  ي ع ود  ع  م  ع ( :، و ج  لّ   )أ ر ج  ف ي م ح 
ب ر   ف ع  خ   . ل ع ل   ر 
 
َية : َلَعلَّ + اْسُمَها َضم يرُ  وَرُة الثَّان  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع  َنْصٍب  الصُّ ُمتَّص 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة :   م 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   عا  ض  و  م   تِْسعَة  َوِعْشِرينَ ي و 
و ق   (2)  : ىال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿          ﴾] 52:البقرة[  . 
ون  .   ك ر  ل ك م  ت ش  اه د  ف يه  : ل ع   و الش 
ل ك م  :  ر ف  :  ل ع ل  ل ع  ب  ت ر جّ  ح  ن ص  ل  ل ه   و  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  م   م  ك  لٌ  : ، و  يٌر م ت ص  م   ض 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م   م  ب  اس  ر ف ةٌ  ل ع ل  ن ص  ون   و ه و  م ع  ر  ك  ت ش  ف وٌع  : ، و  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ة  ، و ال و او   س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  م اع ة  ض   و ع ال  لٌ : و او  ال ج  يٌر م ت ص  م ب ن يٌّ  م 




                                                           
 [،] 38،  29:القصص [،] 40:الشعراء [،] 44،  10:طه [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
 .] 36:غافر
،  69،  63،  26:األعراف [،] 73،  63،  56،  53:البقرة [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (2)
 58:األنبياء [،] 37:إبراهيم [،] 62،  46،  2:يوسف [،] 176،  174،  171،  168،  164،  130
 [،] 46،  43،  29:القصص [،] 46،  7:النمل [،] 129:الشعراء [،] 49:المؤمنون  [، ] 61، 






ح النمط األول: )  (َلَعلَّ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َلَعلَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:   النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  ل ع ل  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع    ف ع 
7 ﴿     
   ﴾ 
ف  46 ي وس 
َية:  وَرُة الثَّان  ا الصُّ م ه  ل ع ل  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
ار ٌع م ن   ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ة: س  م  ال  ال خ    األ  ف ع 
29 ﴿            
  ﴾ 
 52 ال ب ق ر ة
 
 : َلْيتَ  (5
ْنَدَما َيُكونُ  ُع َلْيَت ع   اْسُمَها َمْعر َفة : َمَواض 
أ ن  في آيات القصص القرآني في النمط التالي :  ورد ك 
ل : َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :   النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه حالتان ، كما يلي :
 اأْلُوَلى : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :اْلَحاَلُة 
 وفيها الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : َلْيَت + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  إ َلى َمْعر َفة الصُّ
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة :   ُمَضار ٌع م 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 26:يس[  . 
ل م ون  .  م ي ي ع  اه د  ف يه  : ل ي ت  ق و   و الش 
ر ف   : ل ي ت   ب   ت م نّ  ح  ن ص  ل  ل ه   و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  وٌب ،  م ب ن يٌّ ع  م  ل ي ت  م ن ص  م ي : اس  ق و  و 





ر ف ة  ، و ال ي اء  :  اٌف إ ل ى م ع  لٌ ن ك ر ٌة م ض  يٌر م ت ص  م  لّ   م ب ن يٌّ  ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  اف  إ ل ي ه  ع  رّ  م ض  ج 
ل م ون  :،  ي ع  ة  ، و ال و او   و  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  :  ف ع 
لٌ  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  ك ون   و او  ال ج  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل ة  م  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ل م ون  ف ي )ي ع 
ب ر   ف ع  خ  لّ  ر   .  ل ي ت  م ح 
 
َية  : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : اْلَحاَلُة الثَّان 
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة  ل + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض :  األولىالصُّ يٌر ُمتَّص   : َلْيَت + اْسُمَها َضم 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 23:مريم[  . 
اه د  ف يه  : ل ي ت ن ي م ت  .   و الش 
ر ف   : ل ي ت ن ي ب   ت م نّ  ح  ن ص  ل  ل ه   و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف  م  ر  ق اي ة  ح  ، و الن ون  : ن ون  ال و 
ل  ل ه   ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  لٌ ، و ال ي اء  :  م  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م  م  ب  اس  ن ص 
م ت  :، ل ي ت   ٌل  و  ل  ، و الت اء  : ف ع  ال ه  ب ت اء  ال ف اع  تّ ص  ك ون  ال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  لٌ م اض  م  يٌر م ت ص  م   ض 
ل ى  ب ن يٌّ ع  مّ م  لّ   الض  ل  ، ف ي م ح  ل ة  ر ف ع  ف اع  م  ( : و ج  ب ر   ف ي )م ت  ف ع  خ  لّ  ر   .  ل ي ت  م ح 
 
 3/42جدول 
ح النمط األول: )  (َلْيتَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:   النََّمُط اأْلَوَّ
 ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع:اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة 
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  ل ي ت  + اس 
افٌ  ر ف ة ن ك ر ٌة م ض  ب ر ه ا  إ ل ى م ع  + خ 
ار ٌع م ن   ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ة: س  م  ال  ال خ   األ  ف ع 
1 ﴿       
 ﴾ 
 26 يس





وَرُة  ا : األولىالصُّ م ه  ل ي ت  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ل + خ  يٌر م ت ص  م  ض 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع    ف ع 
1 ﴿     
     ﴾ 
ي م  23 م ر 
 
ياً  ْنس: اَل النَّاف َيُة  َثان   : ل ْلج 
 َمَواِضُع اَل النَّافِيَِة ِلْلِجْنِس ِعْندََما يَُكوُن اْسُمَها نَِكَرة :
 ورد ال النافية للجنس في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
لالنََّمُط  ْنس : اَل  اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلة َناف َيٌة ل ْلج   : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر+ اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها ش 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى : اَل  ْنس الصُّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف  + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َناف َيٌة ل ْلج 
 :َخَبر
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ع  اض  و  م   ر ة  ي ع ش  و 
ال ى (1) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿           ﴾] 32:البقرة[ . 
ل م  ل ن ا .   اه د  ف يه  : ال  ع   و الش 
ل ى : ال    ن س  م ب ن يٌّ ع  ي  ل لجّ  ر ف  ن ف  ل م   ح  ل  ل ه  ، و ع  ك ون  ال  م ح  م   : الس  ل ى ال ف ت ح  اس  ال  م ب ن يٌّ ع 
ب  و ه و  ن ك ر ٌة ،  لّ  ن ص  رّ  ف ي م ح  ر ف  ج  م  : ح  ل ن ا : الال  ب ن يّ  و  ل  ل ه   م  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ن ا :  ع  يٌر ، و  م  ض 
لٌ  لّ   م ت ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م   م ب ن يٌّ ع  رّ  ب الال  ب ر  ال   ،ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   .و ال ج 
 
َية وَرُة الثَّان  ْنس : اَل  الصُّ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف  + واْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َناف َيٌة ل ْلج 
ل(  ر + َمْصَدٌر ُمَؤوَّ  :َخَبر)َحْرُف َجٍر َمْحُذوٍف ُمَقدَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿               ﴾] 
 .  ]43:غافر
                                                           
،  21:الكهف [،] 92:يوسف [،] 43:هود [،] 249،  71:البقرة [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)





و ة  .  ع  م  أ ن م ا ... ل ي س  ل ه  د  ر  اه د  ف يه  : ال  ج   و الش 
ر ف   : ال   ن س   ح  ي  ل ل ج  ل  ل ه   ن ف  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل ى  م  ب ن يٌّ ع  م  ال  م  م  : اس  ر  ، و ج 
ب  و ه و  ن ك ر ٌة ، لّ  ن ص  ت ح  ف ي م ح  ل ى ال ف ت ح  ال   ال ف  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ر  و  د  م ص  ك يد  و  ر ف  ت و  أ ن م ا : أ ن  : ح 
م  أ ن   ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  م ا : اس  ل  ل ه  ، و  ٌل م اض   م ح  ل ي س  : ف ع  ، و 
ل ه  : ا ل ى ال ف ت ح  ، و  ٌخ م ب ن يٌّ ع  رّ  ن اس  ر ف  ج  م  : ح  ب ن يّ  لال  ل  ل ه   م  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  اء  :  ع  يٌر ، و ال ه  م  ض 
لٌ  ل ى  م ت ص  مّ م ب ن يٌّ ع  لّ   الض  م  ف ي م ح  رّ  ب الال  ب ر  ل ي س   ،ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  و ال ج 
و ٌة : ع  د  ب  ، و  لّ  ن ص  ل ة  )ل ي س  ل ه   ف ي م ح  م  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و ج  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  م  ل ي س  م ر  اس 
لّ   و ة ( : ف ي م ح  ع  ل  م ن  )أ ن م ا ... ل ي س  ل ه  د  ر  ال م ؤ و  د  ب ر  أ ن  ، و ال م ص  ف ع  خ  لّ  ر  و ٌة( : ف ي م ح  ع  رّ  د   ج 
ذ وفٌ  رّ  م ح  ر ف  ج  ب ر  ال   ب ح  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ير ه  : )ف ي( ، و ال ج  د   .ت ق 
 
وَرةُ  ْنس : اَل الثَّال َثة  الصُّ  + َخَبُرَها َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َحْرُف َحْصر + واْسُمَها َنك َرة + إ الَّ َناف َيٌة ل ْلج 
 :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر 
ر د ت   ور ة  ف   و  ه  الص  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ه ذ  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿               ﴾] 39:الكهف[  . 
اه د  ف يه  : ال  ق و ة  إ ال  ب اهلل  .   و الش 
ر ف   : ال   ن س   ح  ي  ل ل ج  ل  ل ه   ن ف  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل ى ال ف ت ح   م  م  ال  م ب ن يٌّ ع  ق و ة  : اس  ، و 
ب اهلل  : ال ب اء   ل  ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ر ف  ح ص  ب  و ه و  ن ك ر ٌة ، إ ال  : ح  لّ  ن ص   : ف ي م ح 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ل ى ال ك   م  ل  ل ه  ع  ر  ال  م ح  رّ ه   س  م ة  ج  وٌر ب ال ب اء  و ع ال  ر  ٌم م ج  ل ة  )هللا ( : اس  ال  ظ  ال ج  ل ف  ، و 














ْنس( ح النمط األول: )اَل النَّاف َية ل ْلج   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
لالنََّمُط  ْنس : اَل اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلة َناف َيٌة ل ْلج   : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر+ اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها ش 
وَرُة اأْلُوَلى:  ن س ال  الصُّ + ن اف ي ٌة ل ل ج 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ا ن ك ر ة + خ  م ه   اس 
ب ر ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح   :م ت ع 
10 ﴿       
     ﴾ 
 32 ال ب ق ر ة
َية:  وَرُة الثَّان  ن س ال  الصُّ + ن اف ي ٌة ل ل ج 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  ا ن ك ر ة + خ  م ه   واس 
ذ وف   لّ ق ان  ب م ح  ر  م ت ع  ر ف  ج  ب ر)ح  خ 
ل( ٌر م ؤ و  د  ر + م ص  ذ وف  م ق د   :م ح 
1 ﴿      
               
﴾ 
اف ر  43 غ 
وَرةُ  ن س ال  : الثَّال َثة الصُّ + ن اف ي ٌة ل ل ج 
ا ن ك ر ة + إ ال   م ه  ر واس  ر ف  ح ص  + ح 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ب ر ه ا ج  لّ ق ان   خ  م ت ع 
ب ر ذ وف  خ   :ب م ح 
1 ﴿             
       ﴾ 
 39 ال ك ه ف
 
  ل ي ت  أن  ولك ن  وكأ ن  ول ع ل  : )نالحظ من الجداول السابقة ألنماط كلّ  من ا يل ي :  (و   م 
أ ن  واسمها معرفة وخبرها معرفة أو نكرة أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة متعلق 
ل ك ن  واسمها معرفة وخبرها نكرة أو جملة فعلية ولم يأت   بمحذوف خبر ، ولم يأت  اسمها نكرة . و 
ل ع ل  واسمها اسمها نكرة . وكأن  واسمها معرفة وخبرها معرفة أو نكرة و  لم يأت  اسمها نكرة . و 
معرفة وخبرها جملة فعلية ولم يأت  اسمها نكرة . ول ي ت  واسمها معرفة وخبرها جملة فعلية . وال 









ير : يُم َوالتَّْأخ   اْلق ْسُم الثَّان ي : التَّْقد 
ل  ق ال  اب ن   ر ح  ال م ف ص  يش  ف ي ش  ي ع 
وف  . (1) ه  ال ح ر  از  ف ي ه ذ  ب ر  ، ج  أ  و ال خ  از  ف ي ال م ب ت د  ل  م ا ج   : ك 
ب   ان  ش  ل ة  ، ب أ ن  ك  م  ي ر  ج  ر د  و غ  ب ر  غ ي ر  م ف  ان  ال خ  ل ةف إ ذ ا ك  م  ورا (  ه  ج  ر  م ج  ار ا و  فا  أ و  ج  : )ظ ر 
وز   ان ع  ، ف ي ج  م  و ج ود  م  ن د  ع د  ذ ل ك  ع  خ  و  ر ف  الن اس  ب ي ن  ال ح  ط  ب ي ن ه  و  س  ي ت و  م  و  س  ل ى اال  م  ع  أ ن  ي ت ق د 
(2) . 
 َأوَّاًل : إ نَّ َوَأَخَواُتَها :
 : إ نَّ  (1
يم  َخَبر  إ نَّ : ُع َتْقد   َمَواض 
 خبرها شبه جملة ، كما يلي :بر إّن في آيات القصص القرآني عندما يكون يتقدم خ
ٌم َخَبُرَها َأوَّاًل :   :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورُمَقدَّ
 وفيه ثالثة أنماط ، كما يلي :
ل : إ نَّ +  ٌم النََّمُط اأْلَوَّ ٌر َمْعر َفة:+ اْسُمَها ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ  ُمَؤخَّ
 وفيه سبع صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : إ نَّ +  ٌم الصُّ ٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 :َمْعر َفٌة اْسُم َعَلم 
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ل ه   ف ي م و  ال ى : ، ف ي ق و   ت ع 
﴿             ﴾] 32:العنكبوت[  . 
ا ل وطا  .  اه د  ف يه  : إ ن  ف يه   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ا : ف ي، م ب ن يٌّ ع  ف يه  رّ   و  ر ف  ج   م ب ن يّ  : ح 
ك ون   ل ى الس  ل  ل ه  ع  رّ  ب ف ي :  و ه ا، ال  م ح  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ار   ،ض  و ال ج 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  م  ، و ال م ج  ل وطا  :م ق د  م   و  رٌ  اس  ن   إ ن  م ؤ خ  ب ه  م  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ص 
ة   ت ح  ل م و ه و   ال ف  م  ع  ر ف ٌة اس   .م ع 
                                                           
 . 1/102: شرح المفصل البن يعيش ،  (1)





وَرُة  َيةالصُّ ٌم : إ نَّ +  الثَّان  ُم اْلُمَزْحل َقة + ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ + الالَّ
ٌر اْسُم َعَلم  : اْسُمَها ُمَؤخَّ
ر د   ه  و  ور ة  ت  ه ذ  د   الص  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿      ﴾] 83:الصافات[  . 
يم  .  ب ر اه  ت ه  إل   يع  اه د  ف يه  : إ ن  م ن  ش   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  رّ  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ج  م ن  : ح  ب ن يّ  ، و  ل ى  م  ع 
اٌف ،  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  يع ة  : اس  ت ه  : ش  يع  ش  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  الس 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  لّ  ج  ر  ف ي م ح  ل ى ال ك س  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ور   و ال ه  ر  ار  و ال م ج  ، و ال ج 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م م ت ع  م  :  م ق د  م  : الال  ب ر اه  ل ق ة  ، إل   م  ال م ز ح  ٌف  الال  ر  ل ى ح  ب ن يٌّ ع  ت ح  ال  م  ال ف 
م  إ ن   م  : اس  ّل ل ه  ، و ا  ب ر اه  ٌر م ح  ب ه  م ؤ خ  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ل م .م ن ص  م  ع  ر ف ٌة اس  ة  و ه و  م ع  ت ح   ال ف 
 
وَرُة الثَّا ٌم : إ نَّ +  ل َثةالصُّ ٌر اْسُم ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 : َمَكان
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال   ف ي م و  ل ه  ت ع   ى :، ف ي ق و 
﴿               ﴾]  
 . ] 74:طه
ن م  .  ه  اه د  ف يه  : إ ن  ل ه  ج   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  رّ  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ج  م  : ح  ل ه  : الال  ب ن يّ  ، و   م 
م  ، و ال   رّ  ب الال  لّ  ج  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ار  ع  ج 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  م و ال م ج  ن م   م ق د  ه  م  إ ن   ، و ج  ٌر : اس  ب ه  م ؤ خ  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م ن ص 
ان . م  م ك  ة  و ه و  اس  ت ح   ال ف 
 






ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  ف  و  ن  ي  ع  ض  و  ي م  الص 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿         ﴾] 61:البقرة[  . 
اه د  ف يه  : إ ن  ل ك م  م ا .   و الش 
ب  :  إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ك م   ،م ب ن يٌّ ع  رّ   : و  ر ف  ج  م  : ح   م ب ن يّ  الال 
م  ، و ال ج   رّ  ب الال  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ار  ع 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  م و ال م ج  م ا،  م ق د  مٌ  : و  لّ   اس  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  م و 
ر ف ة ر  و ه و  م ع  م  إ ن  م ؤ خ  ب  اس   . ن ص 
 
وَرُة  ٌم : إ نَّ +  اْلَخام َسةالصُّ ُم اْلُمَزْحل َقة ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ + الالَّ
ٌر   اْسٌم َمْوُصول :+ اْسُمَها ُمَؤخَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  و   ع  اض  و  م   ي ث ال 
و  (2) ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿          ﴾] 74:البقرة[  . 
ا ل م ا .  ن ه  اه د  ف يه  : إ ن  م   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ا : ، م  ن ه  م  رّ  و  ر ف  ج  ب ن يّ  م ن  : ح   م 
ك ون   ل ى الس  ل  ل ه  ع  رّ  ب م ن  :  و ه ا، ال  م ح  لّ  ج  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ار   ،ض  و ال ج 
ور   ر  ب ر  إ ن   و ال م ج  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م  ، م ت ع  م  ل م ا : م ق د  ٌف  : الال  ر  ل ق ة  ح  م  ال م ز ح  ل ى ال ف ت ح  الال  م ب ن يٌّ ع 
لّ  ل ه  ،  م اال  م ح  ر ف   : و  م  إ ن  م ؤ خ ر  و ه و  م ع  ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و   .ةاس 
 
وَرُة  َسةالصُّ اد  ٌم : إ نَّ +  السَّ ٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ + اْسُمَها ُمَؤخَّ
م ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  : ُمَعرَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 35:الحجر[  . 
                                                           
 .] 170:النساء [:والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)





ن ة  .  ل ي ك  الل ع  اه د  ف يه  : إ ن  ع   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل ى، م  ل ي ك  : ع  رّ   و ع  ر ف  ج  : ح 
ب ن يّ   ك ون   م  ل ى الس  ل  ل ه  ع  ل ى :  و ال ك اف  ، ال  م ح  رّ  ب ع  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م   ،ض 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  ن ة  :م ق د  م   و الل ع  م ة   إ ن  م ؤ خ رٌ  اس  وٌب و ع ال  م ن ص 
ب ه  ال ف   ة  ن ص  مو ه و   ت ح   . م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
وَرةُ  اب َعة  الصُّ مٌ السَّ ٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبٍر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  : إ نَّ + َخَبُرَها ُمَقدَّ + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 : إ َلى َمْعر َفة َنك َرٌة ُمَضافٌ 
ر د   ور ة  و  ه  الص  ع   ت  ه ذ  ض  د  ف ي م و  ال ى : و اح  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 78:ص[ . 
ن ت ي .   ل ي ك  ل ع  اه د  ف يه  : إ ن  ع   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل ى، م  ل ي ك  : ع  رّ   و ع  ر ف  ج  : ح 
ب ن يّ   ك ون   م  ل ى الس  ل  ل ه  ع  ل ى :  و ال ك اف  ، ال  م ح  رّ  ب ع  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م   ،ض 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  ن ت ي :م ق د  ل ع  م   و  رٌ إ ن  م ؤ   اس  م ة   خ  وٌب و ع ال  م ن ص 
ة   ب ه  ال ف ت ح  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م   ن ص  ل ى م  ر ة  ع  ب ة  ال ي اء  ال م ق د  ة  م ن اس  ر ك  ن ك ر ٌة و ه و  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح 
ون   ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ر ف ة  ، و ال ي اء  : ض  اٌف إ ل ى م ع  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ض  رّ  م ض  لّ  ج  ف ي م ح 
ر ف ة   .م ع 
 
ٌم النََّمُط الثَّان ي : إ نَّ +  ٌر َنك َرة :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي :
وَرُة  ٌم : إ نَّ +  اأْلُوَلىالصُّ ُم اْلُمَزْحل َقة +  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ + الالَّ
ٌر َنك َرة  : اْسُمَها ُمَؤخَّ
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ر ين   ن  ي  ن  ي اث  و  ش  عا  ض  و  م   و ع 
و  (1)  ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
                                                           
،  75:الحجر [،] 5:إبراهيم [،] 113:األعراف [،] 49:عمرانآل  [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
 [،] 190،  174،  158،  139،  121،  67،  41:الشعراء [،] 30:المؤمنون  [،] 54:طه [،] 77





﴿           ﴾] 248:البقرة[  . 
ي ة  ل ك م  .   اه د  ف يه  : إ ن  ف ي ذ ل ك  آل   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  رّ   ف يو  ، م ب ن يٌّ ع  ر ف  ج  ل ى  م ب ن يّ  : ح  ع 
ون   ك  ل  ل ه  الس  ار ة   ذ ل ك  و  ، ال  م ح  م   إ ش  رّ  : اس  لّ  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ور   ،ب ف ي م  ر  ار  و ال م ج  و ال ج 
ذ وف   لّ ق ان  ب م ح  ب ر  إ ن  م ت ع  م  ، خ  ي ة  : م ق د  م  آل  م   : الال  لّ   الال  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ق ة  ح  ال م ز ح 
ة   : و آي ة  ل ه  ،  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ٌر م ن ص  م  إ ن  م ؤ خ  ل ك م  اس  وٌف ، و  ص  م  :  : و ه و  ن ك ر ٌة م و  الال 
رّ   ر ف  ج  ب ن يّ  ح  ل ى  م  ل  ل ه   ال ف ت ح  ع  م  ، ال  م ح  ك  رّ  : و  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
م  ،ب   ذ وف   الال  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج   . ن ع تو ال ج 
 
وَرُة  َية الصُّ ٌم : إ نَّ + الثَّان  ٌر َنك َرةٌ ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 َمْوُصوف :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ث ة  ي و   ع  اض  و  م   ث ال 
ال ى : (1) ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 22:المائدة[  . 
ب ار ين  .  ما  ج  ا ق و  اه د  ف يه  : إ ن  ف يه   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ام ب ن يٌّ ع  ف يه  رّ  ف ي :  : ، و  ر ف  ج   م ب ن يّ  ح 
ك ون   ل ى الس  ل  ل ه  ع  ل ى :  و ه ا، ال  م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  رّ  ب ف ي ، الس  لّ  ج  ار  ف ي م ح  و ال ج 
ذ وف  خ   لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ما  ب ر  إ ن  و ال م ج  ق و  م  ، و  ب ه   : م ق د  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ٌر م ن ص  م  إ ن  م ؤ خ  اس 
ة   ت ح  ب ار ين  ال ف  وٌف ، و ج  ص  ٌت  : و ه و  ن ك ر ٌة م و  ب ه  ن ع  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ر  م ن ص  ع  م ذ ك  م  ال ي اء  أل  ن ه  ج 
ال م  .س 
 
ٌم : إ نَّ +  الثَّال ثالنََّمُط  ر َمْصَدٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ + اْسُمَها ُمَؤخَّ
ل:  ُمَؤوَّ
 وفيه الصورة التالية :
                                                           





وَرُة اأْلُوَلى: إ نَّ +  ٌم الصُّ ٌر  + اْسُمَهاُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ ُمَؤخَّ
ل )َأْن + ف ْعٌل ُمَضار ع( :  َمْصَدٌر ُمَؤوَّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 97:طه[  . 
اه د  ف يه  : إ ن  ل ك     أ ن  ت ق ول  .و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ك  :، م ب ن يٌّ ع  م  :  و  رّ  الال  ر ف  ج   م ب ن يّ  ح 
ل ى  ل  ل ه   ال ف ت ح  ع  ل ى ال ف ت ح  :  و ال ك اف  ، ال  م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  ،  ض  رّ  ب الال  لّ  ج  ار  ف ي م ح  و ال ج 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  م و ال م ج  ب   ، م ق د  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ل ى و أ ن  : ح  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ال   الس 
ل  ل ه   ب ه  م ح  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ار ٌع م ن ص  ٌل م ض  ت ق ول  : ف ع  ت ت ٌر  ، و  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ال ف ت ح 
ام ر ي ، و ال   ل ى الس  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )أ ن ت  د  وبا  ت ق  ر  و ج  د  ل  ال   م ص  ب   م ؤ و  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح  م ن  )أ ن  ت ق ول 
م  إ ن   راس   . م ؤ خ 
 
يًا :  ٌم َظْرٌف ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر َخَبُرَها َثان   :ُمَقدَّ
 : وفيه النمط التالي
ل : إ نَّ + َخَبُرَها  ٌم النََّمُط اأْلَوَّ رٌ ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  َظْرفٌ ُمَقدَّ  :َمْعر َفة  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : إ نَّ + َخَبُرَها  ٌم الصُّ رٌ ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  َظْرفٌ ُمَقدَّ  َنك َرٌة ُمَضافٌ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 :إ َلى َمْعر َفة 
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 62:الشعراء[  . 
بّ ي .  ي  ر   : إ ن  م ع 
اه د  ف يه   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ي  : ،م ب ن يٌّ ع  م ع  وٌب  و  ان  م ن ص  ظ ر ف  م ك 
ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  ل ى م  ر ة  ع  ة  ال م ق د  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ن ع  م ن   و ع ال  ب ة  ال ي اء  ، م  ة  م ن اس  ر ك  ظ ه ور ه ا ح 
لّ ٌق  اف  إ ل ي ه  ، و الظ ر ف  م ت ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  و ال ي اء  : ض 





ر ف ة  ، و ال ي اء  :  ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  اٌف إ ل ى م ع  ب ة  ال ي اء  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ة  م ن اس  ر ك  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح 
اف  إ ل   رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ر ف ة .ض   ي ه  و ه و  م ع 
 
 َأنَّ : (2
يم  َخَبر  َأنَّ : ُع َتْقد   َمَواض 
 ورد تقديم خبر أ ن  في آيات القصص القرآني في نمطين ، كما يلي :
ل : َأنَّ +  مٌ النََّمُط اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  َخَبُرَها ُمَقدَّ ٌر َخَبر  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوفٍ  ش   :َمْعر َفة+ اْسُمَها ُمَؤخَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة  مٌ : َأنَّ +  األولىالصُّ ٌر َنك َرٌة َخَبر  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوفٍ  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َخَبُرَها ُمَقدَّ + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 : إ َلى َمْعر َفة  ُمَضافٌ 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 14:األنفال[  . 
اه د  ف يه  : أ ن  ل ل ك اف ر ين  ع ذ اب  الن ار  .   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  ّل ل ه  و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل ل ك اف ر ين  م  ر ف   : ، و  الاّلم  : ح 
رّ   ّل ل ه   م ب ن يّ  ج  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ع  م ذ ك ر  ع  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  ٌم م ج  ، و ال ك اف ر ين  : اس 
ال م  ور  م   س  ر  ار  و الم ج  لّ ق ان  ، و الج  م  ، و ع ذ اب   ت ع  ب ر  أ ن  م ق د  ذ وف  خ  م   : ب م ح  وٌب  أ ن  اس  ٌر م ن ص  م ؤ خ 
ة   ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  افٌ و ع ال  ر ف ة   و ه و  ن ك ر ٌة م ض  وٌر  : ، و الن ار   إ ل ى م ع  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  رّ ه  م ض  م ة  ج  و ع ال 
ر ة   مم ع ر و ه و   ال ك س   .  ٌف ب األ  ل ف  و الال 
 
مٌ : َأنَّ +  الثَّان يالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  َخَبُرَها ُمَقدَّ ٌر َنك َرة:َخَبٍر  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوفٍ  ش   + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : َأنَّ +  مٌ الصُّ ٌر َخَبر  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوفٍ  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َخَبُرَها ُمَقدَّ + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 َنك َرة: 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 





اه د  ف يه  : أ ن     ل ي ... ق و ة  .و الش 
ب  :  أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  ّل ل ه  و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ر ف  ، م  م  : ح  ل ي : الال  و 
رّ   رّ   م ب ن يّ  ج  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ّل ل ه  ، و ال ي اء  : ض  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ع 
ق و ة   م  ، و  ب ر  أ ن  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  م  ، و ال ج  وٌب : ب الال  ٌر م ن ص  م  أ ن  م ؤ خ  اس 
م ة   ة  و ه و  ن ك ر ة . و ع ال  ب ه  ال ف ت ح   ن ص 
 
 َلْيَت : (3
يم  َخَبر  َأنَّ : ُع َتْقد   َمَواض 
 ورد تقديم خبر ل ي ت  في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
مٌ  ل : َلْيَت + َخَبُرَها ُمَقدَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  النََّمُط اأْلَوَّ رٌ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ش   : َمْعر َفة + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : َلْيَت +  مٌ الصُّ رٌ َخَبر  ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوفٍ  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  َخَبُرَها ُمَقدَّ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
 : إ َلى َمْعر َفة  َنك َرٌة ُمْبَهٌم ُمَضافٌ 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م   يو  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 
 .] 79:القصص
ث ل  م ا .   اه د  ف يه  : ل ي ت  ل ن ا م   و الش 
ر ف   : ل ي ت   ب   ت م نّ  ح  ن ص  ل  ل ه  م ب ن يٌّ  و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  رّ   ع  ر ف  ج  م  : ح  ل ن ا : الال  ب ن يّ  ، و   م 
ل  ل ه   ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ن ا :  ع  لٌ ، و  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م  م  رّ  ب الال  ار   ،ج  و ال ج 
م ة  ن   وٌب و ع ال  ٌر م ن ص  م  ل ي ت  م ؤ خ  ث ل  : اس  م  م  ، و  ب ر  ل ي ت  م ق د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ب ه  و ال م ج  ص 
م ا ر ف ة  ، و  اٌف إ ل ى م ع  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ك ون  ف ي  ال ف  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  رّ  : اس  لّ  ج  م ح 










ح أنماط: )إ نَّ َوَأَخَوات َها(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :إ نَّ  (1
ٌم َخَبُرَها َأوَّاًل:   :ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر َجارٌّ َوَمْجُرورُمَقدَّ
ل: إ نَّ +  ٌم النََّمُط اأْلَوَّ ٌر َمْعر َفة:ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌم إ ن  + الصُّ ب ر ه ا م ق د  خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر  رٌ خ  ا م ؤ خ  م ه  ل م  + اس  م  ع  ر ف ٌة اس  م ع 
: 
1 ﴿      
         ﴾ 
ب وت ن ك   32 ال ع 
وَرُة  َيةالصُّ ٌم إ ن  + : الثَّان  ب ر ه ا م ق د  خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر  ل ق ة + خ  م  ال م ز ح  ا + الال  م ه  اس 
ل م م  ع  ٌر اس   : م ؤ خ 
1 ﴿    
﴾ 
اف ات  83 الص 
وَرُة الثَّا ٌم إ ن  + : ل َثةالصُّ ب ر ه ا م ق د  خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر  ان:خ  م  م ك  ٌر اس  ا م ؤ خ  م ه   + اس 
1 ﴿      
      
 ﴾ 
 74 ط ه
وَرُة  ٌم إ ن  + : الرَّاب َعةالصُّ ب ر ه ا م ق د  خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر  ول:خ  ص  ٌم م و  ٌر اس  ا م ؤ خ  م ه   + اس 
2 ﴿     
    ﴾ 
 61 ال ب ق ر ة
وَرُة  َسةالصُّ ٌم إ ن  + : اْلَخام  ب ر ه ا م ق د  خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر  ا خ  م ه  ل ق ة + اس  م  ال م ز ح  + الال 
ول: ص  ٌم م و  ٌر اس   م ؤ خ 
3 ﴿     
      ﴾ 
 74 ال ب ق ر ة
وَرُة  َسةالصُّ اد  ٌم إ ن  + : السَّ ب ر ه ا م ق د  خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر  ٌر م ع ر ٌف ب األ  ل ف  خ  ا م ؤ خ  م ه  + اس 
م:  و الال 
1 ﴿     
 ﴾ 
ر ج   35 ال ح 
وَرةُ  اب َعة الصُّ مٌ : السَّ ب ر ه ا م ق د   إ ن  + خ 
ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 





ب ر   افٌ خ  ٌر ن ك ر ٌة م ض  ا م ؤ خ  م ه   + اس 
ر ف ة  :إ ل ى م ع 
  ﴾ 
ٌم النََّمُط الثَّان ي: إ نَّ +  ٌر َنك َرة:ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبر  َجارٌّ َوَمْجُرورٌ َخَبُرَها ُمَقدَّ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة  ورٌ : اأْلُوَلىالصُّ ر  م ج  ارٌّ و   إ ن  + ج 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م م ت ع  م   م ق د  + الال 
ل ق ة +  ٌر ن ك ر ة:ال م ز ح  ا م ؤ خ  م ه   اس 
22 ﴿      
        ﴾ 
 248 ال ب ق ر ة
وَرُة  َيةالصُّ ورٌ : الثَّان  ر  م ج  ارٌّ و   إ ن  + ج 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  م م ت ع  +  م ق د 
ٌر ن ك ر ةٌ  ا م ؤ خ  م ه  وف: اس  ص   م و 
3 ﴿     
 ﴾ 
ة ائ د   22 ال م 
مُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َخَبٍر  : إ نَّ + َجارٌّ َوَمْجُرورٌ الثَّال ثالنََّمُط  ل: ُمَقدَّ ر َمْصَدٌر ُمَؤوَّ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ورٌ الصُّ ر  م ج  ارٌّ و   إ ن  + ج 
ب ر   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  مم ت ع  +  م ق د 
ل )أ ن  +  ٌر م ؤ و  د  ٌر م ص  ا م ؤ خ  م ه  اس 
ار ع(: ٌل م ض   ف ع 
1 ﴿     
      
﴾ 
 97 ط ه
يًا:  ٌم َظْرٌف ُمَتَعل  ٌق َخَبُرَها َثان   :ب َمْحُذوٍف َخَبرُمَقدَّ
ل: إ نَّ + َظْرفٌ  مٌ  النََّمُط اأْلَوَّ رٌ ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  ُمَقدَّ  :َمْعر َفة + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  فٌ الصُّ مٌ  إ ن  + ظ ر   م ق د 
ب ر  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  ا م ت ع  م ه  + اس 
رٌ  افٌ  م ؤ خ  ر ف ةإ ل ى  ن ك ر ٌة م ض   :م ع 
1 ﴿       
﴾ 
ع ر اء  62 الش 
2) :  َأنَّ
ل: َأنَّ +  مٌ النََّمُط اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  َخَبُرَها ُمَقدَّ ٌر َخَبٍر  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوفٍ  ش   :َمْعر َفة+ اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة  ب ر ه ا أ ن  + : الثانيةالصُّ مٌ خ   م ق د 
ل ة   م  ب ه  ج  ذ وف   ش  لّ ٌق ب م ح  ب ر   م ت ع  + خ 
افٌ  ٌر ن ك ر ٌة م ض  ا م ؤ خ  م ه  إ ل ى  اس 
ر ف ة   :م ع 
1 ﴿   
   ﴾ 
 14 األ  ن ف ال
مٌ : َأنَّ + الثَّان يالنََّمُط  ْبُه ُجْمَلةٍ  َخَبُرَها ُمَقدَّ ٌر َنك َرة:َخَبٍر  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوفٍ  ش   + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  مٌ أ ن  + الصُّ ب ر ه ا م ق د   خ 
ل ة   م  ب ه  ج  ذ وف   ش  لّ ٌق ب م ح  ب ر   م ت ع  + خ 
ٌر ن ك ر ة: ا م ؤ خ  م ه     اس 
1 ﴿       
        ﴾ 
 80 ه ود
 َلْيَت: (3
مٌ  ل: َلْيَت + َخَبُرَها ُمَقدَّ ْبُه ُجْمَلةٍ  النََّمُط اأْلَوَّ رٌ  ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ش   : َمْعر َفة + اْسُمَها ُمَؤخَّ





ورٌ  ر  م ج  ارٌّ و  ذ وف   ج  لّ ق ان  ب م ح  م ت ع 
ب ر رٌ  خ  ا م ؤ خ  م ه  ٌم  + اس  ن ك ر ٌة م ب ه 
افٌ  ر ف ة م ض    :إ ل ى م ع 
      
   ﴾ 
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
يتقدم خبرها جار ومجرور واسمها معرفة أو نكرة ، أو يتقدم خبرها ظرف واسمها  إن  :
معرفة . وأن  : يتقدم خبرها جار ومجرور واسمها معرفة أو نكرة . ول ي ت  ويتقدم خبرها جار 
 ومجرور واسمها معرفة .
 
ُد اْلَخَبر :  اْلق ْسُم الثَّال ث : َتَعدُّ
ب ر  إ ن   د  خ  وز  ت ع د  ت د   ي ج  ٌر ت ش  د  أ م  أ  ، أل  ن  الت ع د  ب ر  ال م ب ت د  د  خ  ا أ ن ه  ي ج وز  ت ع د  م  ا ك  و ات ه  و أ خ 
ن ى  ة  ال م ع  اج  إ ل ي ه  ح 
ر د  ذ ل ك  (1) م ا و  ب ار  ، ك  ث ة  أ خ  ي ن  أ و  إ ل ى ث ال  ب ر  ا إ ل ى خ  و ات ه  ب ر  إ ن  و أ خ  د  خ  ي ت ع د  ، و 
ا ي ل ي : م  ص  ال ق ر آن ي ، ك   ف ي آي ات  ال ق ص 
د  َخَبر  إ نَّ : :  أوال ُع َتَعدُّ  َمَواض 
 وفيه حالتان ، كما يلي :
د )َخَبَران( :  اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : اْلَخَبُر ُمَتَعد  
 ورد تعدد خبر إ ن  إلى خبرين في آيات القصص القرآني النمط التالي :
د )َخَبَران( :النََّمُط  ل : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَتَعد    اأْلَوَّ
 وفيه خمس صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى : إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( د : الصُّ  + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 وفيه شكالن ، كما يلي :
ل ْكُل اأْلَوَّ ُل َنك َرة +  اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا(: إ نَّ +  الشَّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَتَعد  
 اْلَخَبُر الثَّان ي َنك َرة( :
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ب ع ة  ي و   ع  اض  و  م   أ ر 
ال ى (2) ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
 .1/641النحو الوافي ، :  (1)





﴿      ﴾] 10:األنفال[  . 
ك يٌم .  اه د  ف يه  : إ ن  هللا  ع ز يٌز ح   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ة  )هللا ( م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ر  إ   : ، و ع ز يزٌ م ن ص  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ن  أ و 
ك يمٌ  م ة  و ه و  ن ك ر ة : و ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  ث ان  م ر   . خ 
 
ْكُل  ُم الشَّ د الْ الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + الالَّ ُمَزْحل َقة + َخَبُرَها ُمَتَعد  
ُل َنك َرة + اْلَخَبُر الثَّان ي َنك َرة( :  )اْلَخَبُر اأْلَوَّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿      ﴾] 8:إبراهيم[  . 
اه د  ف يه  : إ ن  هللا    يٌد .و الش  م   ل غ ن يٌّ ح 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ة  )هللا ( م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م  : ، م ن ص  ل ق ة  ل غ ن يٌّ : الال  م  ال م ز ح  ب ن يٌّ  الال  ٌف م  ر  ّل ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ع 
م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ،  ل ه  ، و غ ن يٌّ : ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  يٌد :خ  م  ف وٌع  و ح  ب ر  إ ن  ث ان  م ر  خ 
م ة  و ه و  ن ك ر ة ه  الض  ف ع  م ة  ر   . و ع ال 
 
وَرُة  َيةالصُّ يرُ : إ نَّ + اْسمُ  الثَّان  د : َنْصٍب  َها َضم  ل + َخَبُرَها ُمَتَعد    ُمتَّص 
 وفيه ثمانية أشكال ، كما يلي :
يرُ  ل : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ْكُل اأْلَوَّ ل َنْصٍب  الشَّ ُل  ُمتَّص  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ يُر َفْصل + َخَبُرَها ُمَتَعد   + َضم 
م + اْلَخَبُر الثَّ  ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ م( :ُمَعرَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  ان ي ُمَعرَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  عا   ف ي و  ض  ر  م و  ب ع ة  ع ش  س 
ال ى ، (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ن ح 
                                                           
 [،] 35:آل عمران [،] 129،  128،  127،  54،  37:البقرة [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
 [،] 26:العنكبوت [،] 16:القصص [،] 1:اإلسراء [،] 100،  98،  83،  34:يوسف [،] 118:المائدة





﴿      ﴾] 32:البقرة[   . 
ك يم  .  ل يم  ال ح  اه د  ف يه  : إ ن ك  أ ن ت  ال ع   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ٌل م ب ن يٌّ  : ، و ال ك اف  م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
م  إ ن  ، و أ ن ت   ب  اس  لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ل  ل ه  ،  : ع  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل  م  ير  ف ص  م  ض 
ل يم   ك يم   : و ال ع  م  ، و ال ح  م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  ب ر   : خ  خ 
م م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   . إ ن  ث ان  م ر 
 
ْكُل الثَّان ي : إ نَّ + اسْ  يرُ الشَّ ل َنْصٍب  ُمَها َضم  يُر َفْصل + َخَبُرَها  ُمتَّص  ُم اْلُمَزْحل َقة + َضم  + الالَّ
م( : ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ م + اْلَخَبُر الثَّان ي ُمَعرَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُل ُمَعرَّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ  ُمَتَعد  
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ، ف ي ف ي م و  ل ه  ت ع   ق و 
﴿      ﴾] 87:هود[  . 
يد  .  ل يم   الر ش  اه د  ف يه  : إ ن ك  أل  ن ت  ال ح   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ٌل م ب ن يٌّ  : ، و ال ك اف  م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
م  إ ن  ،  ب  اس  لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  م  :ع  ر فٌ  أل  ن ت  : الال  ل ق ة  ح  م  ال م ز ح  ل ى ال ف ت ح   الال  ال  م ب ن يٌّ ع 
ل  ل ه   ل  ل ه  ،  : و أ ن ت  ، م ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل  م ب ن يٌّ ع  م ير  ف ص  ل  ض  ف وٌع  يم  :و ال ح  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  خ 
م  ،  م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  يد  :و ع ال  ه   و الر ش  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  ث ان  م ر  خ 
م م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   . الض 
 
ْكُل  ل َنْصٍب  + اْسُمَها َضم يرُ  : إ نَّ  الثَّال ثالشَّ ُل َنك َرٌة ُمَضافٌ  ُمتَّص  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ  + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 + اْلَخَبُر الثَّان ي ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض( : إ َلى َمْعر َفةٍ 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 23:يوسف[  . 





ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  اء  :، م ب ن يٌّ ع  ٌل م ب ن يٌّ  و ال ه  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  مّ ع  م  إ ن  ،  الض  ب  اس  لّ  ن ص  بّ ي :ف ي م ح  ر  م ة  ر بّ  :  و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  خ 
ب ة   ة  م ن اس  ر ك  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح  ل ى م  ر ة  ع  اٌف إ ل ى  ن ك ر ةٌ و ه و  ال ي اء  ال م ق د  م ض 
ر ف ة   ل ى  و ال ي اء  : ،م ع  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ   الس  ن  :ف ي م ح  س  اف  إ ل ي ه  ، و أ ح  رّ  م ض  ٌل  ج  ف ع 
ير ه  :  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ل ى ال ف ت ح  ، و ال ف اع  ب ن يٌّ ع  اء  ف ي )إ ن ه ( م اض  م  ل ى ال ه  ( ي ع ود  ع  )ه و 
بّ ي أل  ن ه  ب م ع   ل ك ة  أ و  ت ع ود  إ ل ى ر  ان ي م ن  ال ه  ن ج  م ن ي و  اء  ت ع ود  إ ل ى هللا  ، أ ي  : ه و  ع ص  يّ د ي و ال ه  ن ى س 
ن ع  م ن   (1) ل ى األ  ل ف  م  ر ة  ع  ة  ال م ق د  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ث و ى : م  م ث و اي  : م   ، و 
اٌف ، و ال ي اء  :  ل ى ظ ه ور ه ا الت ع ذ ر  و ه و  م ض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  لّ   ال ف ت ح  ض  اف  ف ي م ح  رّ  م ض  ج 
ب ر  إ ن  ث ان  إ ل   ف ع  خ  لّ  ر  ( : ف ي م ح  ن  م ث و اي  س  ل ة  )أ ح  م   .ي ه  ، و ج 
 
ْكُل  يرُ الرَّاب ع الشَّ لَنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ُل َنك َرة + اْلَخَبُر  ُمتَّص  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 الثَّان ي َنك َرة( :
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  ف  و  ة  م و اض  س  م  ي خ 
ال ى (2)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿     ﴾] 73:هود[  . 
يٌد .  يٌد م ج  م  اه د  ف يه  : إ ن ه  ح   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  اء  :، م ب ن يٌّ ع  ٌل م ب ن يٌّ  و ال ه  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  مّ ع  م  إ ن  ،  الض  ب  اس  لّ  ن ص  يٌد :ف ي م ح  م  م ة  و ه و   و ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  خ 
يٌد :،  ن ك ر ةٌ  م ج  م ة  و ه و   و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  ث ان  م ر   .ة ن ك ر  خ 
 
ْكُل  يرُ  اْلَخام سالشَّ لَنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  د )اْلَخَبُر  ُمتَّص  ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها ُمَتَعد   + الالَّ
ُل َنك َرة + اْلَخَبُر الثَّان ي َنك َرة( :  اأْلَوَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  و  ث ة  م و اض  ف ي ث ال 
ال ى (3)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
                                                           
 . 16/32،  جامع البيان في تأويل القرآن:  (1)
 .] 11:النمل [،] 36:إبراهيم [،] 55،  54:يوسف [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (2)





﴿     ﴾] 167:األعراف[  . 
يٌم .  اه د  ف يه  : إ ن ه  ل غ ف وٌر ر ح   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  اء  :، م ب ن يٌّ ع  ٌل م ب ن يٌّ  و ال ه  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  مّ ع  م  إ ن  ،  الض  ب  اس  لّ  ن ص  م  :ف ي م ح  ل ق ة   ل غ ف وٌر : الال  م  ال م ز ح  ٌف  الال  ر  ل ى ال ف ت ح  ال  ح  م ب ن يٌّ ع 
ل  ل ه  ،  م ة  و ه و   و غ ف وٌر :م ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  يٌم :،  ن ك ر ةٌ خ  ر ح  ب ر  إ ن  ث ان   و   خ 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   .ن ك ر ة م ر 
 
ْكُل  اد س الشَّ لَنْصٍب  َضم يرُ اسُمها  إنَّ +: السَّ د )اْلَخَبُر  فصلَضم يُر +  ُمتَّص  + َخَبُرَها ُمَتَعد  
ُل َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللاُ  ْنس ةوخَ سُ نْ مَ  ةٌ يَّ م  اسْ  ةٌ لَ مْ + اْلَخَبُر الثَّان ي جُ  (اأْلَوَّ  ( ب اَل النَّاف َيُة ل ْلج 
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع    ، ف ي ق و 
 ﴿       ...   ﴾]:14ط ه[ .   
اه د  ف يه  : إ ن ن ي أ ن ا هللا  ال  إ ل ه  إ ال  أ ن ا .    و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ق اي ة   ،م  ٌف و الن ون  : ن ون  ال و  ر  ح 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ر  م  ل  ل ه   ال ك س  ل ى  و ال ي اء  : ، ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  م   الس  ب  اس  لّ  ن ص  ف ي م ح 
ل  و أ ن ا : إ ن  ،  ير  ف ص  م  ل ى ض  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ل  ل ه   الس  ل ة  )هللا ( :، ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  ب ر  إ ن   و  ف وٌع خ  م ر 
م ة  ،  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ي  و ع ال  ر ف  ن ف  ن س  و ال  : ح  ل ى ل ل ج  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ل  ل ه   الس  م  ال   ال  م ح  ، و ا  ل ه  : اس 
ر   وٌد( ، و ا  ال  : ح ر ف  ح ص  ج  ير ه  : )م و  د  ذ وٌف ت ق  ب ر  ال  م ح  ب  ، و خ  لّ  ن ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن ٌي ع  م 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  ل  ل ه   الس  ٌل  ال  م ح  يٌر م ن ف ص  م  ل ى ، و أ ن ا : ض  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  ل  ف ي م ح   الس  ف ع  ب د  لّ  ر 
) وٌد( أ ي  : )ه و  ج  ذ وف  )م و  ب ر  ال  ال م ح  ت ت ر  ف ي خ  ير  ال م س  م  م ن  الض 
ل ة  )ال  إ ل ه  إ ال  أ ن ا( :  ، (1)  م  و ج 
ب ر  إ ن  ث ان   ب  خ  لّ  ن ص   .ف ي م ح 
 
ْكُل  اب عالشَّ يرُ  السَّ ل + َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ُل َظْرُف َمَكانٍ ُمتَّص  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ  َخَبُرَها ُمَتَعد  
 + اْلَخَبُر الثَّان ي َنك َرة( : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           





﴿           ﴾] 15:الشعراء[  . 
ت م ع ون  .  م  م س  اه د  ف يه  : إ ن ا م ع ك   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ن ا :، م  ب ن يٌّ  و  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ك ون  ع  م  إ ن  ،  الس  ب  اس  لّ  ن ص  م  :ف ي م ح  م ع ك  ب ه   و  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  م ع  : ظ ر ف  م ك 
ة   ت ح  م  : ،ال ف  ك  ل ى  و  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ   الس  لّ ٌق ف ي م ح  اف  إ ل ي ه  ، و الظ ر ف  م ت ع  رّ  م ض  ج 
ت م ع ون  :  م س  ل  ، و  ب ر  إ ن  أ و  ذ وف  خ  ب ر  إ  ب م ح  ه   ث ان  ن  خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ع  م ذ ك ر  م ر  م  ال و او  أل  ن ه  ج 
ال ٌم   ن ك ر ة .و ه و  س 
 
ْكُل  لَنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم يرُ  الثَّام نالشَّ ُل َظْرُف َمَكانٍ  ُمتَّص  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ  + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 + اْلَخَبُر الثَّان ي ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع( : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 46:طه[  . 
اه د  ف يه  : إ ن ن ي   م ع  .و الش  م ا أ س   م ع ك 
ب   : إ ن  إ ن ن ي :  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ق اي ة   ،م  و الن ون  : ن ون  ال و 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ر  م  ل  ل ه   ال ك س  ل ى  و ال ي اء  :  ، ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ض  لّ   الس  م   ف ي م ح  ب  اس  ن ص 
م ا :إ ن  ،  م ع ك  ة   و  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  م ا : ،م ع  : ظ ر ف  م ك  ك  ٌل م ب ن يٌّ  و  يٌر م ت ص  م  ض 
ل ى  ك ون  ع  لّ   الس  ل  ، ف ي م ح  ب ر  إ ن  أ و  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  اف  إ ل ي ه  ، و الظ ر ف  م ت ع  رّ  م ض  م ع  : ج  و أ س 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ير ه  : )أ ن ا( ي ع ود   ف ع  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ، و ال ف اع 
ل ى ف   الياء في إنني والعائدة على ع  لّ  ر  م ع ( : ف ي م ح  ل ة  )أ س  م  اب ق ة ، و ج  ي ة  الس  ب ن ا( ف ي اآل  ب ر  )ر  ع  خ 
 إ ن  ث ان  .
 
وَرُة الثَّال َثة : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم إ َشاَرة ُل َنك َرٌة ُمَضافٌ  الصُّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ  إ َلى َمْعر َفة + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 + اْلَخَبُر الثَّان ي ُجْمَلٌة اْسم يَّة( :
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  د   ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 





ٌع .  ي ل ه  ت س  اه د  ف يه  : إ ن  ه ذ ا أ خ   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  م  :  و ه ذ ا، م ب ن يٌّ ع  ل ى اس  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  إ ش 
م  إ ن   ب  اس  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ب ر  و أ خ ي : ، الس  لٌ  خ  م ة   إ ن  أ و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ر ة  م ر  ال م ق د 
ب ة  ال ي اء  و ه و   ة  م ن اس  ر ك  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح  ل ى م  يٌر ع  م  اٌف ، و ال ي اء : ض  ن ك ر ٌة م ض 
ٌل  ل ى م ت ص  ب ن يٌّ ع  رّ  م  ر ف  ج  م  : ح  ل ه  : الال  اف  إ ل ي ه  ، و  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ب ن يّ  الس  ل ى  م  ع 
ٌل  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  ّل ل ه  ، و ال ه  ت ح  ال  م ح  مّ  ف ي ال ف  ل ى الض  لّ  م ب ن يٌّ ع  ار   م ح  م  ، و ال ج  رّ  ب الال  ج 
ٌع : ت س  م  ، و  أ  م ق د  ب ر  م ب ت د  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  رٌ  و ال م ج  ٌأ م ؤ خ  م ة   م ب ت د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
ب ر  إ ن  ث ان  . ف ع  خ  لّ  ر  ٌع( : ف ي م ح  ل ة  )ل ه  ت س  م   ، و ج 
 
ما ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ وَرُة الرَّاب َعة : إ نَّ + اْسُمَها ُمَعرَّ ُل َنك َرة + اْلَخَبُر  لصُّ ٌد )اْلَخَبُر اأْلَوَّ + َخَبُرَها ُمَتَعد  
يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة الثَّان ي  خَذات  اْسم   ( :ف ْعل ُمَضار ع َناس 
ر د   ور ة   ت  و  ه  الص  ع   ه ذ  ض  د  ف ي م و  ال ى : و اح  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 15:طه[  . 
ا .  ف يه  اع ة  آت ي ٌة أ ك اد  أ خ  اه د  ف يه  : إ ن  الس   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  اع ة  ، م  م  :  و الس  وٌب اس  إ ن  م ن ص 
ة  و ه و   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  م و ع ال  ب ر  و آت ي ٌة : ،  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  لٌ  خ  ه   إ ن  أ و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
م ة   م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و أ ك  الض  ه  الض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ب ة  م ر  ٌخ م ن  أ ف ع ال  ال م ق ار  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ،  اد  : ف ع 
اب ق   ي ة  الس  ل ة  )هللا ( ف ي اآل  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  ير ه  : )أ ن ا( ي ع ود  ع  د  ت ت ٌر و ج وبا  ت ق  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ة  ، و اس 
ف   ا : أ خ  ف يه  م ة  و أ خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ل ى ال ي اء  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا  ي : ف ع  ر ة  ع  ال م ق د 
ل ة  )هللا ( ، و ه ا  ال  ظ  ال ج  ل ى ل ف  ير ه  : )أ ن ا( ي ع ود  ع  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  يٌر الثّ ق ل  ، و ال ف اع  م  : ض 
ب ر  م ت   ب  خ  لّ  ن ص  ا( : ف ي م ح  ف يه  ل ة  )أ خ  م  ع ول  ب ه  ، و ج  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  ص 
ب ر  إ ن  ث ان  . ف ع  خ  لّ  ر  ا( : ف ي م ح  ف يه  ل ة  )أ ك اد  أ خ  م  اد  ، و ج   ك 
 
وَرُة اْلَخام َسة د إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الصُّ  : + َخَبُرَها ُمَتَعد  





ل : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  ْكُل اأْلَوَّ ٌف  إ َلى َمْعر َفة الشَّ ُل ُمَعرَّ ٌد )اْلَخَبُر اأْلَوَّ + َخَبُرَها ُمَتَعد  
م  م( : ب اأْلَل ف  َوالالَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ  + اْلَخَبُر الثَّان ي ُمَعرَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 26:القصص[  . 
ي ر  م ن  ...   اه د  ف يه  : إ ن  خ  ين  .و الش   ال ق و ي  األ  م 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  وٌب  ،م  م  إ ن  م ن ص  ي ر  : اس  و خ 
ر ف ة   اٌف إ ل ى م ع  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  م ن  : ،و ع ال  ولٌ  و  ص  ٌم م و  ل ى  اس   ك ون  الس  م ب ن يٌّ ع 
اك ن ي ن   ل ت ق اء  الس  ر  ال  رّ ك  ب ال ك س  لّ  و ح  اف  إ ل ي ه  ، و ال ق و ي  : ف ي م ح  رّ  م ض  ف وٌع ج  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  خ 
م  ،  م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف و  و األ  م ين  :و ع ال  ب ر  إ ن  ث ان  م ر  ه  خ  ف ع  م ة  ر  ٌع و ع ال 
م م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   . الض 
 
ْكُل الثَّان ي : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  د )اْلَخَبُر  إ َلى َمْعر َفة الشَّ يُر َفْصل + َخَبُرَها ُمَتَعد   + َضم 
م( : ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ م  + اْلَخَبُر الثَّان ي ُمَعرَّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ُل ُمَعرَّ  اأْلَوَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 66:هود[  . 
 . اه د  ف يه  : إ ن  ر ب ك  ه و  ال ق و ي  ال ع ز يز   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م  إ ن   ،م  ر ب ك  : ر ب  : اس  و 
ر ف ة   اٌف إ ل ى م ع  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  لٌ  و ال ك اف  : ،م ن ص  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
ل ى  لّ   ال ف ت ح  ع  ل  ف ي م ح  ير  ف ص  م  اف  إ ل ي ه  ، و ه و  : ض  رّ  م ض  ل ى ج  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  ، ال  م  ت ح  ال  م ح  ف 
م  ، و ال ق و ي  :  م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  ب ر   و ال ع ز يز  :خ  خ 
م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   . مإ ن  ث ان  م ر 
 
ْكُل الثَّال ث : إ نَّ + اْسُمَها يُر َفْصل +  إ َلى َمْعر َفة َنك َرٌة ُمَضافٌ  الشَّ ُم اْلُمَزْحل َقة + َضم  + الالَّ





ل    ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  و  ة  م و اض  س  م  ف ي خ 
ال ى (1)  ل ه  ت ع  و ق و   : ، ن ح 
﴿       ﴾] 68:الشعراء[  . 
يم  .  ب ك  ل ه و  ال ع ز يز  الر ح  اه د  ف يه  : إ ن  ر   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م  إ ن   ،م  ر ب ك  : ر ب  : اس  و 
ر ف ة   اٌف إ ل ى م ع  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  لٌ  و ال ك اف  : ،م ن ص  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
ل ى  لّ   ال ف ت ح  ع  اف  إ ل ي ه  ،ف ي م ح  رّ  م ض  م  :  ج  ل ق ة  ل ه و  : الال  م  ال م ز ح  ٌف  الال  ر  ل ى ح  ب ن يٌّ ع  ال ف ت ح  ال  م 
ّل ل ه  ، ل   م ح  ير  ف ص  م  ل ى و ه و  : ض  ب ن يٌّ ع  ّل ل ه  ، و ال ع ز يز  : م  ف وٌع ال ف ت ح  ال  م ح  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  خ 
م ة  و ه و  م ع ر  ه  الض  ف ع  م ة  ر  م  ، و ع ال  يم  :ٌف ب األ  ل ف  و الال  ه   و الر ح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  ث ان  م ر  خ 
م م ة  و ه و  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   . الض 
 
ْكُل الرَّاب ع : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  ُل َنك َرة +  إ َلى َمْعر َفة الشَّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 اْلَخَبُر الثَّان ي َنك َرة( :
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ع  اض  و  م   ة  ت  ي س  ف  و 
ال ى :ح  ، ن   (2)  ل ه  ت ع   و ق و 
﴿      ﴾] 83:األنعام[  . 
اه د  ف يه  : إ ن  ر ب ك    ل يٌم .و الش  ك يٌم ع   ح 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م  إ ن   ،م  ر ب ك  : ر ب  : اس  و 
ر ف ة   اٌف إ ل ى م ع  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  لٌ  و ال ك اف  : ،م ن ص  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
ل ى  لّ   ال ف ت ح  ع  ك يٌم : ف ي م ح  اف  إ ل ي ه  ، و ح  رّ  م ض  م ة  و ه و  ج  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  خ 
ل يٌم :،  ن ك ر ةٌ  م ة  و ه و   و ع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  ث ان  م ر   .ن ك ر ة خ 
 
ْكُل اْلَخام س د  إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  الشَّ ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها ُمَتَعد   + الالَّ
ُل َنك َرة + )اْلَخَبرُ   الثَّان ي َنك َرة( : اْلَخَبرُ  اأْلَوَّ
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف  و 
ال ى : (3)  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           
 .] 175،  159،  140،  122:الشعراء [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)
 .] 40:النمل [،] 53،  6:يوسف [،] 90،  61:هود [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (2)





﴿        ﴾] 153:األعراف[  . 
يٌم .  اه د  ف يه  : إ ن  ر ب ك  ... ل غ ف وٌر ر ح   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  م  إ ن   ،م  ر ب ك  : ر ب  : اس  و 
ر ف ة   اٌف إ ل ى م ع  ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  لٌ  و ال ك اف  : ،م ن ص  يٌر م ت ص  م  م ب ن يٌّ  ض 
ل ى  لّ   ال ف ت ح  ع  م  : ف ي م ح  اف  إ ل ي ه  ، ل غ ف وٌر : الال  رّ  م ض  ل  ج  م  ال م ز ح  ٌف  ق ة  الال  ر  ل ى ح  ب ن يٌّ ع  ال ف ت ح  ال  م 
ّل ل ه  ، م ة  و ه و  و غ ف وٌر :  م ح  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  يٌم :،  ن ك ر ةٌ خ  ر ح  ب ر  إ ن  ث ان   و  خ 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   .ن ك ر ة م ر 
 
َية :اْلَحاَلُة  د )َثاَلَثُة َأْخَبار( : الثَّان   اْلَخَبُر ُمَتَعد  
 ورد تعدد خبر إ ن  إلى ثالثة أخبار في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
د )َثاَلَثُة َأْخَبار( : ل : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُمَتَعد    النََّمُط اأْلَوَّ
 : وفيه الصورة التالية
و  ُل َنك َرة +  َرُة اأْلُوَلى : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم َعَلمالصُّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ ُم اْلُمَزْحل َقة + َخَبُرَها ُمَتَعد   + الالَّ
 اْلَخَبُر الثَّان ي َنك َرة + اْلَخَبُر الثَّال ُث َنك َرة( :
ل   ك  ر د  ه ذ ا الش  د  و  ع  و اح  ض  ال ى ف ي م و  ل ه  ت ع   : ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 75:هود[  . 
ل يٌم أ و اٌه م ن يٌب .  م  ل ح  اه د  ف يه  : إ ن  إ ب ر اه   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  وٌب  ،م  م  إ ن  م ن ص  م  : اس  و ا  ب ر اه 
ل م  م  ع  ة  و ه و  اس  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  م  :  ،و ع ال  ل يٌم : الال  ل ق ة  ل ح  م  ال م ز ح  ٌف  الال  ر  ل ى ح  ال ف ت ح  ال  م ب ن يٌّ ع 
ّل ل ه  ، ل يٌم :  م ح  ه  و ح  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ب ر  إ ن  أ و  م ة  و ه و  خ  ب ر  إ ن  ث ان   و أ و اٌه :،  ن ك ر ةٌ الض  خ 
م ة  و ه و   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ن يٌب :م ر  ب ر  إ ن   ن ك ر ٌة ، و  م ة  و ه و   ث ال ثٌ خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 









ح أنماط : ) د  ُيوض    (َخَبر  إ نَّ  َتَعدُّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
د )َخَبَران(: اْلَحاَلُة اأْلُوَلى :  اْلَخَبُر ُمَتَعد  
د )َخَبَران(: ل: إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَتَعد    النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى: إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ  د:الصُّ  اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها ُمَتَعد  
ل ْكُل اأْلَوَّ ا ل ف ظ  : الشَّ م ه  إ ن  + اس 
د  دّ  ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ت ع  ل ة  )هللا ( + خ  ال  ال ج 
ب ر  الث ان ي  ل  ن ك ر ة + ال خ  ب ر  األ  و  )ال خ 
 ن ك ر ة(:
4 ﴿           
    ﴾ 
 10 األ  ن ف ال
ْكُل  ر ف ٌة الثَّان ي: الشَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
م   ل ة  )هللا ( + الال  ال  ظ  ال ج  ل ق ة + ال  ل ف  م ز ح 
ل  ن ك ر ة +  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  خ 
ب ر  الث ان ي ن ك ر ة(:  ال خ 
1 ﴿          
     
   ﴾ 
 8 إ ب ر اه يم
وَرُة  َيةالصُّ يرُ الثَّان  د: َرْفعٍ  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ل + َخَبُرَها ُمَتَعد    ُمتَّص 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م ير  الشَّ ا ض  م ه   إ ن  + اس 
ف ع   ب ر ه ا  ر  ل + خ  م ير  ف ص  ل + ض  م ت ص 
ل  م ع ر ٌف ب األ  ل ف   ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  م ت ع 
ب ر  الث ان ي م ع ر فٌ  م + ال خ  ب اأْلَل ف   و الال 
م(:  َوالالَّ
17 ﴿    
﴾ 
 32 ال ب ق ر ة
ْكُل الثَّان ي:  م ير  إ ن  + الشَّ ا ض  م ه   اس 
ل ق ة + رفع   م  ال م ز ح  ل + الال  م ت ص 
ب ر   د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل + خ  م ير  ف ص  ض 
ب ر   م + ال خ  ل  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  األ  و 
م(:  الث ان ي م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال 
1 ﴿    
 ﴾ 
 87 ه ود
ْكُل  يٌر : الثَّال ثالشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر  رفع   د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل + خ  م ت ص 
افٌ  ل  ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة   األ  و  +  إ ل ى م ع 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  الث ان ي ج  ال خ 
 م اض(:
1 ﴿      
       ﴾ 
ف  23 ي وس 





ب ر  رفع   د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل + خ  م ت ص 
ب ر  الث ان ي ن ك ر ة(: ل  ن ك ر ة + ال خ   األ  و 
ْكُل  يٌر : اْلَخام سالشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا رفع   ل ق ة + خ  م  ال م ز ح  ل + الال  م ت ص 
ب ر   ل  ن ك ر ة + ال خ  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  م ت ع 
 الث ان ي ن ك ر ة(:
3 ﴿         
    ﴾ 
ر اف  167 األ  ع 
ْكُل  اد سالشَّ اسم ها ضمير   إن  +: السَّ
م ير  رفع  متصل +  ب ر ه ا  فصل  ض  + خ 
ل ة  )هللا   ال  ظ  ال ج  ل  ل ف  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ( م ت ع 
ب ر  الث ان ي ج    ةوخ  س  ن  م   ةٌ ي م  اس   ةٌ ل  م  + ال خ 
ن س  :(ب ال  الن اف ي ة  ل ل ج 
1 ﴿       ... 
﴾ 
 14 ط ه
ْكُل  اب عالشَّ يٌر : السَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر  رفع   د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل + خ  م ت ص 
ان   ل  ظ ر ف  م ك  ذ وف   األ  و  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ب ر ب ر  الث ان ي ن ك ر ة(: خ   + ال خ 
1 ﴿           
   ﴾ 
ع ر اء  15 الش 
ْكُل  يٌر : الثَّام نالشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ب ر  رفع   د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل + خ  م ت ص 
ان   ل  ظ ر ف  م ك  ذ وف   األ  و  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ب ر ا  خ  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر  الث ان ي ج  + ال خ 
ار ع(: ٌل م ض   ف ع 
1 ﴿      
  ﴾ 
 46 ط ه
وَرُة الثَّال َثة:  م  الصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ل   ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ار ة + خ  إ ش 
افٌ  ن ك ر ةٌ  ر ف ة م ض  ب ر   إ ل ى م ع  + ال خ 
ي ة(: م  ل ٌة اس  م   الث ان ي ج 
1 ﴿     
   ﴾ 
 23 ص
وَرُة الرَّاب َعة:  ا م ع ر ٌف الصُّ م ه  إ ن  + اس 
ب ر   ٌد )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  م + خ  ب األ  ل ف  و الال 
ب ر  الث ان ي  ل  ن ك ر ة + ال خ  ل ٌة األ  و  م  ج 
ةٌ  وخ  ي ٌة م ن س  م  ار ع ذ ات  اس  ل م ض  ف ع 
خ  (:ن اس 
1 ﴿     
           
﴾ 
 15 ط ه
وَرُة اْلَخام َسة د: إ َلى َمْعر َفة : إ نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ الصُّ  + َخَبُرَها ُمَتَعد  
ل:  ْكُل اأْلَوَّ ا ن ك ر ٌة الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ٌد  إ ل ى م ع  دّ  ب ر ه ا م ت ع  + خ 
م  +  ل  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ب ر  األ  و  )ال خ 
1 ﴿    
  ﴾ 





م(: ب ر  الث ان ي م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   ال خ 
ْكُل الثَّان ي:  ا الشَّ م ه  ن ك ر ٌة إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل +  إ ل ى م ع  م ير  ف ص  + ض 
ل  م ع ر ٌف  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  خ 
ب ر  الث ان ي م ع ر ٌف  م  + ال خ  ب األ  ل ف  و الال 
م(:  ب األ  ل ف  و الال 
1 ﴿     
﴾ 
 66 ه ود
ْكُل الثَّال ث:  االشَّ م ه  ن ك ر ٌة  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ق ة  إ ل ى م ع  م  ال م ز ح  + الال 
د  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل + خ  م ير  ف ص  + ض 
م  +  ل  م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ب ر  األ  و  )ال خ 
م(: ب ر  الث ان ي م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال   ال خ 
5 ﴿     
﴾ 
ع ر اء  68 الش 
ْكُل الرَّاب ع:  ا ن ك ر ٌة الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  د  إ ل ى م ع  دّ  ب ر ه ا م ت ع  + خ 
ب ر  الث ان ي  ل  ن ك ر ة + ال خ  ب ر  األ  و  )ال خ 
 ن ك ر ة(:
6 ﴿    ﴾ ام  83 األ  ن ع 
ْكُل اْلَخام س:  ا ن ك ر ٌة الشَّ م ه  إ ن  + اس 
افٌ  ر ف ة م ض  ل ق ة  إ ل ى م ع  م  ال م ز ح  + الال 
ل  ن ك ر ة +  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  + خ 
ب ر  الث ان ي ن ك ر ة(:  ال خ 
2 ﴿     
 ﴾ 
ر اف  153 األ  ع 
َية : د )َثاَلَثُة َأْخَبار(: اْلَحاَلُة الثَّان   اْلَخَبُر ُمَتَعد  
د )َثاَلَثُة َأْخَبار(: ل: إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُمَتَعد    النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ل مالصُّ م  ع  ا اس  م ه   إ ن  + اس 
ل ق ة  م  ال م ز ح  د + الال  دّ  ب ر ه ا م ت ع  + خ 
ب ر  الث ان ي  ل  ن ك ر ة + ال خ  ب ر  األ  و  )ال خ 
ب ر  الث ال ث  ن ك ر ة(:  ن ك ر ة + ال خ 
1 ﴿     
﴾ 
 75 ه ود
 
يًا :  د  َخَبر  َأنَّ : َثان  ُع َتَعدُّ  َمَواض 
 القرآني في الحالة التالية:يتعدد خبر أّن في آيات القصص 
د )َخَبَران(  : َخَبُرَها ُمَتَعد  
 ورد تعدد خبر أ ن  إلى خبرين في آيات القصص القرآني في النمط التالي :





 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : َأنَّ  ُل َنك َرة + الصُّ د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( + َخَبُرَها ُمَتَعد  
 اْلَخَبُر الثَّان ي َنك َرة( :
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 260:البقرة[  . 
ك يٌم .  اه د  ف يه  : أ ن  هللا  ع ز يٌز ح   و الش 
ب  :  أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ة  )هللا ( م ب ن يٌّ ع  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  : ، و   أ ن  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ر   : ، و ع ز يزٌ م ن ص  م ة   ن  أ خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  و ه و  ن ك ر ٌة ، أ و 
ك يٌم  ب ر  : و ح  م ة   أ ن  خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   . و ه و  ن ك ر ةث ان  م ر 
 
 2/2/46جدول 
ح أنماط: ) د  ُيوض   ( َخَبر   َتَعدُّ  َأنَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
د )َخَبَران(  : اْلَحاَلُة اأْلُوَلى: َخَبُرَها ُمَتَعد  
د: ل: َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + َخَبُرَها ُمَتَعد    النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ر ف ٌة ل ف ظ  الصُّ ا م ع  م ه  أ ن  + اس 
ب ر   د )ال خ  دّ  ب ر ه ا م ت ع  ل ة  )هللا ( + خ  ال  ال ج 
ل   ب ر  الث ان ي ن ك ر ة(:األ  و   ن ك ر ة + ال خ 
1 ﴿     
﴾ 
 26 ال ب ق ر ة
 
  : نالحظ من الجداول السابقة لتعدد خبر إنَّ وأنَّ ما يلي 
إن  واسمها معرفة وخبرها متعدد إلى خبرين نكرتين ، أو إلى ثالثة أخبار نكرات. وأ ن  








 اْلق ْسُم الرَّاب ع : اْلَحْذف :
ي ة   ه  إ ل ي ه  النّ  ي ظ ل  م ل ح وظ ا  ت ت ج  ه م ا ، و  د  م ول ي ه  أ و  أ ح  خ  م ع  م ع  ر ف  الن اس  ذ ف  ال ح  ؛ ق د  ي ح 
 ) ة  الن ون  د  د  ز ة  ، ال م ش  م  ور ة  ال ه  س  ذ ف  ف ي إ ن  )ال م ك  ا ي ك ون  ال ح  ث ر  م  وٌد . و أ ك  ج  أ ن ه  م و  ك 
م ا و ع  .  (1) ن د 
ي د  ان ت  م ع  الت ش  د  أ ن  ك  ل ي ة  ، ب ع  ي ة  و ال ف ع  م  س  م ل  اال  ل ى ال ج  ول  ع  ل ح  ل لد خ  ف ف  إ ن  ، ف ت ص  ة  ت خ  ت ص  د  م خ 
ن اه ا ، و ع م   از  إ ب ق اء  م ع  ي ة  ج  م  ل ة  اس  م  ل ى ج  ل ت  ع  خ  د  فّ ف ت  و  ي ة  . ف إ ذ ا خ  م  س  ام ه ا باال  ك  ائ ر  أ ح  س  ا ، و  ل ه 
ل ة  م ل غ اة . و   م  ير  م ه  ا ، ف ت ص  ل ه  ون  ع م  ن اه ا د  از  إ ب ق اء   م ع  ف يف  ، و ج  ا ق ب ل  الت خ  ان ت  ل ه  ظ  ال ت ي ك  ح  ي ال 
م  ال ع ر ب   ال  ث ر  ف ي ك  ا أ ك  ال ه  أ ن  إ ه م 
ن ع ه   . (2) م  فّ ف ت  ، و  م ال  إ ن  إ ذ ا خ  ر ي ون  إ ع  از  ال ب ص  ق د  أ ج  و 
 . (3)ال ك وف ي ون  
 
ُع َأوَّاًل :   : المخففتين العاملتين، َوَأْن اْسم  إ ْن  َحْذف  َمَواض 
َفة  إ نْ  حذف اسم - أ  : العاملةاْلُمَخفَّ
ي ٌد ل ق ائ ٌم( ،  : (4) َيُقوُل اْبُن َعق يل ا ؛ ف ت ق ول  : )إ ن  ز  ال ه  ان  ال ع ر ب  إ ه م  ث ر  ف ي ل س  فّ ف ت  إ ن  ف األ  ك  إ ذ ا خ 
ا ال ه  م  ي ق ل  إ ع  ب ي ن  إ ن  الن اف ي ة ، و  ا و  م  ال ف ار ق ة  ل ت ف رّ ق  ب ي ن ه  ا الال  ت ه  ل ت  ل ز م  و : )إ ن   ف إ ذ ا أ ه م  ي   ن ح  دا  ق ائ ٌم( ز 
ل ه ق و  م ف ال  ت ل ت ب س  ب الن اف ي ة ، ك  ن ى ع ن  الال  ت غ  ا ي س  ود  ب ه   ، ف إ ذ ا ظ ه ر  ال م ق ص 
(5) : 
ال ك   ي م  م ن  آل  م  ن  أ ب اة  الضّ  ن ح   و 
 
ن    اد  ان ت  ك ر ام  ال م ع  ال ٌك ك   و ا  ن  م 
 
اة  ،  ٌف ب ي ن  الن ح  ال  ق  و ه ن اك  خ  ت ل ب ت  ل ل ف ر  اء  اج  ب ت د  م  اال  ٌم غ ير  ال  اٌء ، أ م  ال  م  اب ت د  ي  ال 
م   أ ه  ال  ك  ، و 
ي ه   يب و  اء  س  ب ت د  م  اال  ا غ ير  ال  ل ي ال ف ار سي أ ن ه  اء  و أ ب و ع  م  اب ت د  ا ال  ل ى أ ن ه  ل  ع  ي د 
(6) . 
                                                           
 . 1/641،  النحو الوافي:  (1)
 . 1/673،  النحو الوافي:  (2)
 . 44: شرح التسهيل للمرادي ؛ تحقيق : محمد عبيد ،  (3)
 . 175، 1/174، ابن عقيل شرح :  (4)
 أوضح والبيت في وهو شاعر طائي، وكنيته أبو نفر ، الحكم بن حكيم  للطرماحمن الطويل  البيت: هذا  (5)
، وحاشية  1/508شرح األشموني ، ، و  1/511، وبال نسبة في همع الهوامع ،  1/319 ، المسالك
 . 1/426الصبان على شرح األشموني ، 





ور ة  ل ث ق   س  ف ف  إ ن  ال م ك  ت خ  ث ر  " و  ا ، ف ي ك  و : ﴿ ل ه  ا ن ح  ه  اص  ت ص  و ال  اخ  ا ل ز  ال ه   إ ه م          
        ﴾ ] و : ]32:يس ل  ، ن ح  ابا  ل أل  ص  ح  ت ص  ا اس  ال ه  م  ي ج وز  إ ع   ﴿ ، و       
      ﴾ ] ق د  ، ] 111:هود ث ب ات  و الن ف ي ، و  ل ة  ف ار ق ة  ب ي ن  اإل   م  د  ال م ه  اء  ب ع  ب ت د  م  اال  م  ال  ت لز  و 
ي ة " ن و  ي ٌد ل ن  ي ق وم  ، أ و  م ع  و : إ ن  ز  ي ٌة ، ن ح  ظ  ا ق ر ين ٌة ل ف  ن ي ع ن ه   ت غ 
ل ه (1) ق و   ، ك 
(2) : 
.... .... .... .... 
 
ن  ام  ال  ت  ك ر  ان  ٌك ك  ال  ا  ن  م  و    اد   م ع 
 
 
 ورد حذف اسم إ ن  المخففة العاملة في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
 :اسمية منسوخة ُجْمَلٌة اْسُمَها َمْحُذوف + : إ ْن +  األولالنََّمُط 
 وفيه صورتان : 
وَرُة اأْلُوَلى : إ ْن +  ْأن  َمْحُذوف + ُجْمَلٌة اسمية منسوخة ذات الصُّ يُر الشَّ ف ْعٌل َماٍض اْسُمَها َضم 
خ )َكاَن + اْسُمَها َضم يرُ  ل + الالَُّم  َرْفعٍ  َناس   : (+ َخَبُرَها َنك َرة اْلَفار َقةُمتَّص 
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾]  30:المؤمنون[  . 
ن ا ل م ب ت ل ين  .  اه د  ف يه  : إ ن  ... ك   و الش 
ل ٌة  ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م  :   ن  إ   ب  ع ام  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ، " م ب ن يٌّ ع 
" اه  ال  م  ه  إ   ب  ال  غ  ال  و  
ير  : )إ ن ه ( ،  اه  م  واس  ،  (2)  د  ذ وٌف و الت ق  أ ن  م ح  ير  الش  م  ٌل  ان  ك  : ا ن ك  و  ض  : ف ع 
م   ف ع  اس  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ك ون  ، ون ا : ض  ل ى الس  ٌخ م ب ن يٌّ ع  م اض  ن اس 
ان  ،  م  ال ف ار ق ة  ل م ب ت ل ين  ك  م  : الال  ر فٌ : الال  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ان   ر  ب  خ  م ب ت ل ين  :  ،م ب ن يٌّ ع  ك 
: ) ن ا ل م ب ت ل ين  ل ة  )ك  م  ال م  ، و ج  ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ر   م ن ص  ف ع  خ  لّ  ر  ف ي م ح 
"  ال  ى إ  ن  ع  م  ب   م  الال  و   ة  ي  اف  ن   ن  إ   ون  ك  ت   ن  أ  وز  ج  ي  و  ، "  إ ن  
(4) . 
                                                           
 . 319، 1/318، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  (1)
 : هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره قوله : (2)
ال ك  أ ن ا اب ن  أ ب اة  الض    ي م  م ن  آل  م 
 
    .... .... .... ....  
 . سبق تخريجه قد البيتهذا و 
  . 5/197 ،إعراب القرآن الكريم وبيانه :  (3)





وَرُة  ْأن  : إ ْن + اْسُمَها  الثانيةالصُّ يُر الشَّ  اسمية منسوخة ذاتَمْحُذوف + َوَخَبُرَها ُجْمَلٌة َضم 
ْن َأْفَعال  اْلُمَقاَرَبة : )َكاَد + اْسُمَها َضم يرُ  ف ْعل ٍخ م  +  اْلَفار َقةُمْسَتت ر + الالَُّم  َرْفعٍ  َماٍض َناس 
 َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع( :
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 42:الفرقان[  . 
ل ن ا .  اد  ل ي ض  اه د  ف يه  : إ ن  ك   و الش 
ل ٌة  ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م  :  ن  إ   ب  ع ام  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ، م ب ن يٌّ ع 
أ ن   م ير  الش  ذ وٌف و ه و  ض  ا م ح  م ه  و اس 
ا  (1) ال ه  ي ج وز  إ ه م  ير  : )إ ن ه ( ، و  د  و الت ق 
ٌل م اض   (2) اد  : ف ع  ك  ، و 
ٌخ  ل ى ال ف ت ح  ن اس  ل ى )أ ه ذ ا ال ذ ي ب ع ث  م ب ن يٌّ ع  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ، و اس 
ل م  ،  س  ل ي ه  و  ل ى هللا  ع  م د  ص  ل ن ا ... ( أ ي  : ن ب يّ ن ا م ح  م  ال ف ار ق ة  ل ي ض  م  : الال  فٌ : الال  ر  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  م 
ت ح  ال  م ح   ٌل  عٌ ار  ض  م   لٌ ع  ف  : ا ن  ل  ض  ي  ، و  ل  ل ه  ال ف  يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  م ة  ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
ع ول  ب ه  ،  ف  ب  م  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  يٌر  ل  اع  ف  ال  و  م  م  (  رٌ ت  ت  س  م  ض  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ج 
ل م  ،  س  ل ي ه  و  ل ى هللا  ع  م د  ص  ل ى ن ب يّ ن ا م ح  اد  ،  ( :ان  ل  ض  ي  ) ة  ل  م  ج  و  ي ع ود  ع  ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص  ف ي م ح 
ل ن ا) ة  ل  م  ج  و   اد  ل ي ض  ف ف ة ( :ك  ب ر  إ ن  ال م خ  ب  خ  لّ  ن ص   .  ف ي م ح 
 
 3/47جدول 
ح النمط األول: ) َفةُ  َحْذف  ُيوض   َلة( اْسم  إ ْن اْلُمَخفَّ  اْلَعام 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
خ:اسمية منسوخة ذات ُجْمَلٌة اْسُمَها َمْحُذوف + : إ ْن + األولالنََّمُط   ف ْعٌل َماٍض َناس 
وَرُة اأْلُوَلى:  م ير  إ ن  + الصُّ ا ض  م ه  اس 
ذ وف +  أ ن  م ح  ل ٌة الش  م  ةٌ ج  وخ  ي ٌة م ن س  م   اس 
ل ذ ات  خ م اض  ف ع  ا ) ن اس  م ه  ان  + اس  ك 
ل + الال م   يٌر م ت ص  م  ب ر ه ا ال ف ار ق ة ض  + خ 
 :(ن ك ر ة
1 ﴿       
  ﴾ 
 30 المؤمنون 
                                                           
 . 10/29،  للقرآنالتفسير القرآني :  (1)






وَرُة اأْلُوَلى:  ذ وف الصُّ ا م ح  م ه  إ ن  + اس 
ب ر ه ا  ل ٌة + و خ  م  ةٌ ج  وخ  ي ٌة م ن س  م  ذ ات  اس 
ل  خ م اض  ف ع  ب ة:  ن اس  ال  ال م ق ار  م ن  أ ف ع 
ت ت ر + الال م   يٌر م س  م  ا ض  م ه  اد  + اس  )ك 
ٌل  ال ف ار ق ة ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  + خ 
ار ع(:  م ض 
 ﴿    
          
   ﴾ 
ق ان  42 ال ف ر 
 
َفة  َأنْ  حذف اسم - ب  : العاملةاْلُمَخفَّ
ذ وفا  و   ة  يل  ق  الث   ة  وح  ت  ف  م  ال   ن  أ  ف  ف  خ  ت   م را  م ح  ن ه  م ض  و  ا ك  م ه  ل ك ن  ي ج ب  ف ي اس  " ي ب ق ى ال ع م ل  ، و 
 : (1) ، َفَأمَّا َقْوُله
ب يٌع و غ ي ٌث م ر يعٌ   ب أ ن ك  ر 
 
 و أ ن ك  ه ن اك  ت ك ون  الثّ م اال   
 
ور ةٌ          ر  ٌد أ و   ف ض  ام  ل ي ة  ج  ي ة  أ و  ف ع  م  ان ت  اس  ل ة  ، ث م  إ ن  ك  م  ب ر ه ا : أ ن  ي ك ون  ج  ي ج ب  ف ي خ  ، و 
ل   ت ج  ل ف اص  اٌء ل م  ت ح  ع  و : ﴿ ، د   ن ح                
  ﴿  [ ،10]ي ون س:        :م  [ ، ﴿39﴾ ]الن ج      
       :و : ﴿9﴾ ]الن ور ي ر ه ن  ب ق د  ، ن ح  ل  ف ي غ  ي ج ب  ال ف ص     [ ، و 
      :ة ائ د  ي ك ون  ، أ و  ن ف ي   [ ، أ و  ت ن ف يس  113﴾ ]ال م  ل م  أ ن  س  ب ال  ، أ و  ل ن   ن حو : ع 
و : ﴿  ، أ و  ل م  ، ن ح       :ة ائ د   [ ، ﴿71﴾ ]ال م      
      :5﴾ ]ال ب ل د، ]  ﴿          :أ و  ل و  7﴾ ]ال ب ل د ، ] 
و : ﴿   ، ن ح              :ر اف ل ه  100﴾ ]األ  ع  ق و  ه  ك  ك  ر  ت ر  ي ن د    :[ ، و 
                                                           
في شرح التصريح على التوضيح  جنوب أخت عمرو ذي الكلبالبيت من المتقارب ، وينسب إلى :  (1)
، وأوضح  5/119،  1/496 ، بال نسبة في شرح الكافية الشافية،  1/330للجرجاوي األزهري ، 





وا اد  ل م وا أ ن  ي ؤ م ل ون  ف ج   ع 
 
 .... .... .... ....(1) 
 
يّ ين   و  ل يٌل م ن  الن ح  ل  إ ال  ق  ر  ل و  ف ي ال ف و اص  ك  ل م  ي ذ  م  : ، ، و  ل  اب ن  الن اظ  ق و  ل يلٌ )و  ا ق  ل  ب ه   (إ ن  ال ف ص 
ل ى أ ب يه  ." و ه   ن ه  ع  ٌم م 
(2) 
ت ك ن   م ه ا اس  ف ف  أ ن  ف اس   و ا  ن  ت خ 
 
ل ة  م ن    م  ع ل  ج  ب ر  اج  د  أ ن  و ال خ   ب ع 
 
ه  َعَلى اأْلَْلف يَّة   م  و اب ن   : (3) َوَيرى اْبُن َعق يٍل ف ي َشْرح  ل ي ه  الن اظ  م ا ع  اج ب  ال  و  ه و  إ ذ ا  ح 
ب ر ه ا ال  ي ك ون  إ ال   ذ وفا  ، و خ  أ ن  م ح  ير  الش  م  ا إ ال  ض  م ه  ل ة  ، و ال  ي ك ون  اس  فّ ف ت  أ ن  ب ق ي ت  ع ام  ل ة  . خ  م   ج 
ي دٌ  ل ة  )ز  م  ذ وف  : )أ ن ه ( ، و ج  ا ال م ح  م ه  ير  اس  د  ت ق  ي ٌد ق ائ ٌم(  و  ل م ت  أ ن  ز  و : )ع  لّ  ر ف ع   ن ح  ق ائ ٌم( ف ي م ح 
ي ٌد ق ائ ٌم . ل م ت  أ ن ه  ز  ير  : ع  د  ب ر  أ ن   ، و الت ق   خ 
 
 ورد حذف اسم أن  المخففة في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل : َأْن + اْسُمَها َمْحُذوف + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :  النََّمُط اأْلَوَّ
  ، كما يلي :وفيه ثالث صور  
وَرُة اأْلُوَلى ْأن َمْحُذوف + َخَبُرَها ُجْمَلة الصُّ يُر الشَّ  : ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : َأْن + اْسُمَها َضم 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 59:اإلسراء[  . 
ل ون  .  ذ ب  ... األ  و  اه د  ف يه  : أ ن  ك   و الش 
ق د   م   ف  ذ  ح  و  ف ف ة   اس  أ ن  و   أ ن  ال م خ  م ير  الش  ير ه  : و ه و  ض  د   ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م   : ن  أ  . ن ه  أ ت ق 
ك يد   ر ف  ت و  ب  ح  ن ص  ر   و  د  م ص  ّل ل ه  و  ك ون  ال  م ح  لى الس  ب ن يٌّ ع  م  ، م  او اس  ذ وٌف  ه  أ ن  م ح  ير  الش  م  ض 
ير  ت   د  ذ ب  :،  )أ ن ه (:  هق  ك  ل ى  و  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ل ون  :ف ع  ه   ال ف ت ح  ، و األ  و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  ف اع 
ال م ال و او  أل  ن ه   ر  س  ع  م ذ ك  م  ل ة  )،  ج  م  ل ون  و ج  ا األ  و  ذ ب  ب ه  ب ر  أ ن  : ( ك  ف ع  خ  لّ  ر  ف ف ة ف ي م ح   .ال م خ 
                                                           
 ن الخفيف ، وعجزه : مبيت صدر هذا :  (1)
.... .... .... .... 
 ثك
  قَْبَل أَْن يُْسأَلواْ بِأَْعَظِم ُسْؤلِ  
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َية وَرُة الثَّان  ْأن َمْحُذوف + َحْرُف َتْحق يق +  َخَبُرَها ُجْمَلة ف ْعل يٌَّة  الصُّ يُر الشَّ : َأْن + اْسُمَها َضم 
 : ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 113:المائدة[  . 
ت ن ا .  ق  د  اه د  ف يه  : أ ن  ق د  ص   و الش 
ق د   م   ف  ذ  ح  و  ف ف ة   اس  أ ن  ، و   أ ن  ال م خ  م ير  الش  ير ه  : أ ن ه  و ه و  ض  د   ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م   : ن  أ  .ت ق 
ب   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  ّل ل ه  و  ك ون  ال  م ح  لى الس  ب ن يٌّ ع  م  ، م  او اس  ذ وٌف  ه  أ ن  م ح  ير  الش  م  ض 
ير  ت   د  ق يق   : ق د  ، و   )أ ن ه (:  هق  ر ف  ت ح  ّل ل ه   ح  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ت ن ام ب ن يٌّ ع  ق  د  ص  ٌل م اض   : ، و  ف ع 
ل  ، و الت اء   ال ه  ب ت اء  ال ف اع  تّ ص  ك ون  ال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  لٌ  : م  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح   م ب ن يٌّ ع 
ن ا ل  ، و  ف ع  ف اع  لٌ  : ر  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ع ول  ب ه  ،  م ب ن يٌّ ع  ب  م ف  ل ة  )ن ص  م  ق د  و ج 
ت ن ا(  ق  د  ب ر  أ ن  : ص  ف ع  خ  لّ  ر  ف ف ة ف ي م ح   .ال م خ 
 
ْأن َمْحُذوف + َخَبُرَها ُجْمَلٌة  يُر الشَّ وَرُة الثَّال َثة : َأْن + اْسُمَها َضم  يَّ الصُّ  : ةَشْرط 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿               
 ﴾] 14:سبأ [ . 
اه د  ف يه  : أ ن  ل و    ا ل ب ث وا  .و الش  ان وا  ... م   ك 
ق د   م   ف  ذ  ح  و  ف ف ة   اس  أ ن  و   أ ن  ال م خ  م ير  الش  ير ه  : أ ن ه  و ه و  ض  د   ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م   : ن  أ  .ت ق 
ب   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  ّل ل ه  و  ك ون  ال  م ح  لى الس  ب ن يٌّ ع  م  ، م  او اس  ير   ه  م  ذ وٌف ض  أ ن  م ح  الش 
ير  ت   د  ي ر   ط  ر  ش   ف  ر  ح   : ل و  و ،  )أ ن ه (:  هق  ان وا   م از  ج   غ  ك  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ٌل  : م ب ن يٌّ ع  ف ع 
ط   م اض   ر  ل  الش  ٌخ ف ع  ل ى ن اس  مّ  م ب ن يٌّ ع  يٌر و ال و او  : ، الض  م  ون  ف ي م ح لّ  ض  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  م ت ص 
ان  ، و األ  ل ف  :  م  ك  ف ع  اس  ر يق  أ ل ف  ار  ٌل لت ف  ل م ون  : ف ع  ي ع  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ح 
ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  يٌر م ت ص  م  ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  ف ع 
ت ح   ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ل  ، و ال غ ي ب  : م  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ة  ، م 





ّل ل ه   ل ب ث وا  :  م ح  ل ى ، و  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  م اع ة  ، و ال و او  :ف ع  ال ه  ب واو  ال ج  تّ ص  مّ  ال  يٌر  الض  م  ٌل ض  م ت ص 
ل ة  )م   م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل ة  م  م  از م . و ج  ي ر  ج  ط  غ  ر  و اب  ش  ا ل ب ث وا ( : ج 
ف ف ة . ب ر  أ ن  ال م خ  ف ع  خ  لّ  ر  ا ل ب ث وا ( : ف ي م ح  ان وا  ... م  و اب ه  )ل و  ك  ط  و ج  ر  ل  الش   ف ع 
 
 3/48جدول 
ح النمط األول: )حذف اسم أن المخففة(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َأْن + اْسُمَها َمْحُذوف + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  م ير  الصُّ ا ض  م ه  أ ن  + اس 
ل ة م  ب ر ه ا ج  ذ وف + خ  أ ن م ح  ل ي ٌة  الش  ف ع 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه   ف ع 
1 ﴿            
      
﴾ 
ر اء س   59 اإل  
َية:  وَرُة الثَّان  م ير  الصُّ ا ض  م ه  أ ن  + اس 
ق يق +   ر ف  ت ح  ذ وف + ح  أ ن م ح  الش 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ة ف ع  م  ب ر ه ا ج   خ 
1 ﴿     
        ﴾ 
ة ائ د   113 ال م 
وَرُة الثَّال َثة:  م ير  الصُّ ا ض  م ه  أ ن  + اس 
ل ٌة  م  ب ر ه ا ج  ذ وف + خ  أ ن م ح  ي ةالش  ط  ر   :ش 
1 ﴿      
     
       ﴾ 
ب أ  14 س 
 
يًا :  ُع َثان   َوَأَخَوات َها : َخَبر  إ نَّ  َحْذف  َمَواض 
ُع  .1  : َخَبر  إ نَّ  َحْذف  َمَواض 
 ورد حذف خبر إ ّن في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل : إ نَّ + اْسُمَها   : + َخَبُرَها َمْحُذوف َمْعر َفةالنََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : إ نَّ + اْسُمَها   : + َخَبُرَها َمْحُذوف اْسٌم َمْوُصولالصُّ





﴿         ... ﴾] 25:الحج[  . 
اه د  ف يه  :   ين  ... .و الش   إ ن  ال ذ 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  ب ن يٌّ  ،م  وٌل م  ص  ٌم م و  ين  : اس  ال ذ 
م  إ ن  ،  ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس   ون  ب  ذ  ع  : م   ه  ير  د  ق  ت   وفٌ ذ  ح  م   ه ار  ب  خ  و  ع 
(1) .  
 
ُع  .2  : َخَبر  َلك نَّ  َحْذف  َمَواض 
 ورد حذف خبر لك ن  في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل :   :َمْحُذوف + َخَبُرَها  َمْعر َفة+ اْسُمَها  َلك نَّ النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : َلك نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ   : َمْحُذوف+ َخَبُرَها  إ َلى َلْفظ  اْلَجاَلَلة  )هللا (  الصُّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿               ﴾] 
 . ] 40:األحزاب
ل ٌة ، و ا  ذ ا   م  ٌة م ه  ف ف  ول  هللا  ... . ل ك ن  م خ  اه د  ف يه  : ل ك ن  ر س  ل ة  و  و الش  د ت  ت ك ون  ع ام  دّ  ه ا ر  ب  خ  ش 
اذ ة   د  ال ق ر اءات  الش  ل ى أ ح  ذ وٌف ع  ب ر ه ا  ن  ك  ل   م  اس   ه  ن ى أ ل  ع   (ول  س  ر  ) ب  ص  ن  و   (ن  ك  ل  ) يد  د  ش  ت  ب  م ح  و خ 
ل  وفٌ ذ  ح  م   ف ع  م ن ف ص  ير  ر  م  ل ى  دٌ م  ح  م  :  ي  أ ه و  ؛  : ه  ير  د  ق  ت  ض   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   هللا  ص 
ر ف  ، ل ك ن  :  (2) ح 
ب   ن ص  ر اك  و  ت د  ول  : اس  ّل ل ه  ، ر س  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ة  م ب ن يٌّ ع  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م  إ ن  م ن ص  اس 
اٌف  ر ٌة م ض  ل ة  )هللا ( : م  و ه و  ن ك  ال  ظ  ال ج  ل ة  )هللا ( ، ول ف  ال  ظ  ال ج  م ة  إ ل ى ل ف  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ض 
ر ة رّ ه  ال ك س  ( ي ع ود   ج  ير ه  : )ه و  د  ذ وٌف ت ق  ب ر  م ح  ل م . ، و ال خ  س  ل ي ه  و  ل ى هللا  ع  م د  ص  ل ى ن ب يّ ن ا م ح   ع 
 
ُع ثالثًا :  ْنس : َحْذف  َمَواض   َخَبر  اَل النَّاف َية  ل ْلج 
 ورد حذف خبر ال النافية للجنس في آيات القصص القرآني النمط التالي :
ل : اَل  ْنس النََّمُط اأْلَوَّ  + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َمْحُذوف : َناف َيٌة ل ْلج 
                                                           
 . 667إعراب القرآن الكريم للقاضي ، :  (1)





 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  ْنس : اَل  اأْلُوَلىالصُّ  : َمْحُذوف+ اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َناف َيٌة ل ْلج 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ت ة  ي و   ع  اض  و  م   س 
ال ى :ح  ، ن   (1) ل ه  ت ع   و ق و 
﴿           ﴾] 26:النمل[ . 
اه د  ف يه  : ال  إ ل ه  ... .   و الش 
ر ف   : ال    ن س   ح  ي  ل ل ج  ل  ل ه   ن ف  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ل ى ال ف ت ح   م ب ن يٌّ ع  م  ال  م ب ن يٌّ ع  ، و ا  ل ه  : اس 
ب  و ه و  ن ك ر ٌة ،  لّ  ن ص  وٌد( وفٌ ذ  ح  م   ه ار  ب  خ  و  ف ي م ح  ج  ير ه  : )م و  د   .  ت ق 
 
 3/49جدول 
ح أنماَط  ْنس َوَأَخَوات َها َخَبر  إ نَّ  َحْذف  ُيوض    َواَل النَّاف َية  ل ْلج 
 رقم السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 إ نَّ َخَبر   َحْذف  
ل : إ نَّ + اْسُمَها   : + َخَبُرَها َمْحُذوف َمْعر َفةالنََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  ٌم إ ن  + اس  اس 
ول ص  ذ وف: م و  ب ر ه ا م ح   + خ 
 
1 ﴿    
    ... ﴾ 
 25 ال ح ج
 َخَبر  َلك نَّ  َحْذف  
ل:   :َمْحُذوف+ َخَبُرَها  َمْعر َفة+ اْسُمَها  َلك نَّ النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا ن ك ر ٌة الصُّ م ه  ل ك ن  + اس 
افٌ  ل ة  )هللا (  م ض  ال  ظ  ال ج  +  إ ل ى ل ف 
ب ر ه ا  ذ وفخ   : م ح 
 
6 ﴿            
    
     ﴾ 
ز اب  40 األ  ح 
ْنس َحْذف    َخَبر  اَل النَّاف َية  ل ْلج 
ل: اَل  ْنس النََّمُط اأْلَوَّ  + اْسُمَها َنك َرة + َخَبُرَها َمْحُذوف:َناف َيٌة ل ْلج 
وَرُة  ن س ال  : اأْلُوَلىالصُّ + ن اف ي ٌة ل ل ج 
ب ر ه ا  ا ن ك ر ة + خ  م ه  ذ وفاس   :م ح 
 
6 ﴿      
       ﴾ 
 26 الن م ل
                                                           






  ما يلي :  3/49ـــ  3/47جدول نالحظ من 
حذف خبر إن  واسمها معرفة وخبرها محذوف . حذف اسم إن  المخففة العاملة واسمها 
اسمية منسوخة أو جملة فعلية . حذف خبر لكن واسمها معرفة وخبرها محذوف وخبرها جملة 
 محذوف . حذف خبر ال النافية للجنس واسمها معرفة وخبرها محذوف .
 
ْلَغاء : ْهَماُل َواْلْ   اْلق ْسُم اْلَخام س : اْلْ 
 :ْيَها َأَخَوات َها ب ُدُخول  َما الزَّائ َدة  َعلَ وَ إ نَّ  ءُ إ ْلَغا
ف ي ة  ، ت ن ص  إ ن م ا  " ر  ت ر ن  ب ه ن  )م ا( ال ح  ط  أ ال  ت ق  ر  ف ع  األ  خب ار  ب ش  ت ر  م اء  و  و ات  األ  س  ه  األ  د  ب  ه ذ 
ن ت  ب ه ن  ب ط ل  ع م   ت ر  ال ى : ﴿ل  ف إ ن  اق  ل ي ة  ، ق ال  ت ع  ل ة  ال ف ع  م  ل ى ال ج  ول ه ن  ع  خ  ح  د  ص   ه ن  ، و   
                     [ ﴾108:األنبياء ]
ال ى : ﴿ ق ال  ت ع  ، و             [ ﴾6:األنفال " ]
(1)  ،
ر اع  ق ال  الش   و 
(2)  : 
ت ك م  ق ال يا  ل ك م  هللا  م ا  ف و   ق   ف ار 
 
ف  ي ك ون   و  ى ف س  ا ي ق ض  ل ك ن  م   و 
 
ي ة  ف ال   م  س  ل ة  اال  م  ا ب ال ج  ه  اص  ت ص  ل ى اخ  ا ب اق ي ة  م ع  )م ا( ع  ن ه  ( ؛ ل ك و  ا )ل ي ت  و ات ه  ت ث ن ى م ن  أ خ    ي ق ال  : ي س 
ي ٌد ، ف أ ب ق   ا ق ام  ز  از  وا  ل ي ت م  ا ، و أ ج  ل ه  ه م ال  ع م  ا  وا اإل   و ات ه  ل ى ب ق ي ة  أ خ  م ال  ع  ا ح  ف يه 
و ي  ( 3) ق د  ر   ، و 
م ام   ف ع  )ال ح  ي ن ب ر  ه  ب ه  ف ي ، ب ال و ج  ن ص  ر َقْول  ( و  اع   الشَّ
(4) :  
                                                           
 . 135 قطر الندى ،:  (1)
وبال نسبة ،  2/467، 1/379معجم البلدان والبيت بن حمدان ،   لذي القرنين المطياعالبيت من الطويل :  (2)
  .212، 1/218، وشرح األشموني  1/379ومعجم البلدان ،  1/137في شرح الكافية الشافية 
 . 136 قطر الندى ،:  (3)
  البيت من البسيط ، وهو للنابغة الذبياني من قصيدة له ، ومطلعها قوله ::  (4)
ار  م ي ة   ن د  ي ا د  ل ي اء  ف الس   ب ال ع 
 
ال ف  األ  م د      ا س  ل ي ه  ط ال  ع  ت  و   أ ق و 
 





ام  ل ن ا  م   ق ال ت  أ ال  ل ي ت م ا ه ذ ا ال ح 
 
ت ن ا أ و    م ام  ف ه  ف ق د  إ ل ى ح   ن ص 
 
ل   ن ى ال ذ ي ؛ ف ال  ي ب ط ل  ع م  ي ة  ال ت ي ب م ع  م  س  ف ي ة  ع ن  م ا اال  ر  ا ال ح  ز  ب م  ت ر  ال ى: و اح  ل ه  ت ع  و ق و  ا ، ن ح  ها ب ه 
﴿                  [ ﴾ٌم  ،[ 69:طه ف م ا اس 
ن ى ال ذ ي  ب م ع 
(1) . 
 
ُع َأوَّاًل :  خ  اْلَحْرف يَّة : ْهَمال  إ  َمَواض   النََّواس 
ُع إ ْهَمال   (1 َفة: َمَواض   إ ْن اْلُمَخفَّ
م ل  إ ن   ف ف ة  ال   ت ه  ل ة   م خ  م  ت ك ون  م ه  ا م ن  الث ق يل ة  ، و  . وقد وردت إن  المخففة في  ال  ع م ل  ل ه 
 نمطين ، كما يلي :
لالنََّمُط  يَّةُمْهَمَلة  ةٌ فَ فَّ خَ مُ : إ ْن  اأْلَوَّ  : + ُجْمَلٌة اْسم 
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى : إ ْن   َنك َرٌة َمْوُصوف : + َخَبرٌ  اْلَفار َقة+ الالَُّم  ُمْبَتَدٌأ اْسُم إ َشاَرة+ ُمْهَمَلة  ةٌ فَ فَّ خَ مُ الصُّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 
 .  ]63:طه
اه د  ف يه  : إ ن  ه ذ ان    اك م  .و الش  ر ج  ان  أ ن  ي خ  ر ان  ي ر يد  اح   ل س 
م ل ٌة  ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م  :  ن  إ   ل  ل ه  م ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ر ف  م  أٌ و ه ذ ان  : ، ح  ف وٌع  م ب ت د  م ر 
ٌق ب ال م ث ن ى ،  ه  األ  ل ف  أل  ن ه  م ل ح  ف ع  م ة  ر  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح ل   ة  ق  ار  ف  ال   م  الال   : م  الال  و  و ع ال  ر ف  م ب ن يٌّ ع  ح 
ه  األ  ل ف  أل  ن ه  م ث ن ى ، رٌ ب  خ   : ان  ر  اح  س  و  ،  ل ه   ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ف وٌع  ان  يد  ر  ي  و   م ر  ار ٌع م ر  ٌل م ض  : ف ع 
ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ   ف ع  م ة  ر  ل ى و ع ال  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ة  ، و األ  ل ف  : ض  س  م  ال  ال خ  ف ع 
ع ول  ب   ف  ب  م  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح  اك م  ر ج  ل  م ن  )أ ن  ي خ  ر  ال م ؤ و  د  ل  ، و ال م ص  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ه  الس 
( :  ان  يد  ر  ي  ) ة  ل  م  ج  و   ، اك م  ر ج  ف ع  ن ع ت  لّ  ح  ي م  ف  أ ن  ي خ   . ر 
 
                                                           





وَرُة  َيةالصُّ ُل  َهاَخَبرُ َلمَّا ب َمْعَنى إ الَّ حرف حصر + : إ ْن + ُمْبَتَدٌأ َنك َرة +  الثَّان  د )اْلَخَبُر اأْلَوَّ ُمَتَعد  
 َنك َرٌة + اْلَخَبُر الثَّان ي َنك َرة( :
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 32:يس[  . 
ون  .  ر  ض  يٌع ... م ح  م  لٌّ ... ج  اه د  ف يه  : إ ن  ك   و الش 
ل  ل ه  ، و   : إ ن   ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  ف وٌع  أٌ د  ت  ب  م   : ك لٌّ ح  ه  م ر  م ة  ر ف ع  و ع ال 
م ة  ، ن ى إ ال  "  : ل م او   الض  ع  إ ال   ب م ع  ض  ع ت  م و  ض  ا إ ذ ا و  ير ة  إ ن م  ة  ف ت ك ون  ن ظ  اص  "  ، م ع  إ ن  خ 
(1) 
ل  ل ه  ، و   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ر  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ح ص  م يعٌ ح  ف   رٌ ب  خ   : ج  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ة  ، م ر  ه  الض  ع 
ون  و   ر  ض  ال م و ه و  ن ك ر ة  رٌ ب  خ   : م ح  ر  س  ع  م ذ ك  م  ه  ال و او  أل  ن ه  ج  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ث ان  م ر 
(2) . 
 لٌّ ك  و  ،  ل  م  ع  ال   ن  ع   ة  ل  م  ه  م   ن  ا   و  ،  ة  يل  ق  الث   ن  م   ة  ف  ف  خ  م   ن  إ   ون  ك  ت  ف  ،  (ام  ل  ) يف  ف  خ  ت  ب   ىء  ر  ق   د  ق  و  
 ة  يد  ز  ا م  م  و  ،  ة  ي  اف  الن و   ة  ف  ف  خ  م  ال   ن  ي  ب   قا  ر  ف   ر  ب  خ  ي ال  ف   م  الال   ت  م  ز  ل  و  ،  ه  ر  ب  خ   ه  د  ع  ا ب  م  و   أ د  ت  ب  م  
(3) 
 
َفة ُمْهَمَلة + النََّمُط الثَّان ي : إ ْن   : ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةُمَخفَّ
ٌل  ف ف ة  ف ع  ز ة  ال م خ  م  ور ة  ال ه  س  ل ي  إ ن  ال م ك  و : ﴿إ ذ ا و  خا  ن ح  ار عا  ن اس  ن ه  م ض  و  ث ر  ك    " ك 
            :ل م   [  ، ﴿51]ال ق         
ع ر اء: و : ﴿186]الش  خا  ، ن ح  يا  ن اس  ون ه  م اض  ن ه  ك  ث ر  م    [ . " ، و أ ك       
   [ ، ﴿143]ال ب ق ر ة:    :اف ات   [ ، ﴿56]الص      
    :ر اف  .[ 102]األ  ع 
 
 
                                                           
 . 20/513،  القرآن تأويل فيجامع البيان :  (1)
 . 3/92الكريم للدعاس وآخرين ، إعراب القرآن :  (2)





خ " و   يا  غ ي ر  ن اس  ن ه  م اض  و  ر  ك  ن د 
ل ه ،  (1) ق و  ك 
(2) : 
ل ما   ين ك  إ ن  ق ت ل ت  ل م س  ل ت  ي م    .... .... .... ....       ش 
ا ي ل ي : وفيه م  ورت ان ، ك   ص 
وَرُة  يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة : إ ْن +  اأْلُوَلىالصُّ ٍخ م نْ ف ْعل َذات  اْسم  َأْفَعال  اْلُمَقاَرَبة : )َكاَد  َماٍض َناس 
ل + الالَُّم  َرْفعٍ  + اْسُمَها َضم يرُ   + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع( : اْلَفار َقةُمتَّص 
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿      ﴾] 10:القصص[  . 
اد ت  ل ت ب د ي .  اه د  ف يه  : إ ن  ك   و الش 
ّل ل ه  ، "  ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م  :  ن  إ   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ل ٌة ح  م   ت  ل  م  ع  ا أ  ذ  ا   و  م ه 
 "ها ال  م  ه  ى إ  ل  و  األ  ا و  ه  ر  ب  خ   ت  اد  ك   ة  ل  م  ج  و   وفٌ ذ  ح  م   ن  أ ش   ير  م  ا ض  ه  م  ن اس  ا  ك   (ن  إ  )
 لٌ ع  ف  :  ت  اد  ك  و  ،  (3)
ل ى ال ف ت ح  ،  اض  م   ٌخ م ب ن يٌّ ع  يٌر ا ه  م  اس  و  ن اس  م  و ازا   رٌ ت  ت  س  م  ض  ى  (ي  ه  ) : ه  ير  د  ق  ت  ج  ل ى أ مّ  م وس  ي ع ود  ع 
م  ،  ال  ل ي ه  الس  م  ال ف ار ق ة  ل ت ب د ي : ع  م  : الال  فٌ الال  ر  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ٌل  ،م  ت ب د ي : ف ع  و 
ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل  ، و ال ف ا ل ى ال ي اء  م  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  يٌر م ض  م  ل  ض  ع 
و   ت ت ٌر ج  ( م س  ي 
ير ه  : )ه  د  م  ازا  ت ق  ال  ل ي ه  الس  ى ع  ل ى أ مّ  م وس  ب   (يد  ب  ت  ) ة  ل  م  ج  و  ، ي ع ود  ع  لّ  ن ص  ف ي م ح 
  ت  .اد  ك   ر  ب  خ  
 
                                                           
 . 1/320، : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  (1)
 هذا صدر بيت من الكامل وعجزه قوله :  : (2)
 .... .... .... .... 
 
ل ي ك  ع ق وب ة       ل ت  ع   ح 
د  مّ   ال م ت ع 
 
والبيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية _ وهي بنت عم أمير المؤمنين عمر بن 
 والبيت في الخطاب _ ترثي زوجها الزبير بن العوام رضي هللا عنه ، وتدعو على عمرو بن جرموز قاتله . 
،  2/526، وبال نسبة في اإلنصاف في مسائل الخالف ،  1/320أوضح المسالك في هامش صفحة 
 .1/318، وشرح األشموني أللفية ابن مالك ،  1/46ومغني اللبيب ، 





وَرُة  َيةالصُّ يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة + ُمْهَمَلة  ةٌ فَ فَّ خَ مُ : إ ْن  الثَّان  خَذات  اْسم  ْن َأْفَعال   ف ْعل ُمَضار ع َناس  م 
ٌل +  ُم َظنَّ َوَأَخَوات َها : )ف ْعٌل ُمَضار ٌع + َمْفُعوٌل ب ه  َأوَّ ْبُه ُجْمَلٌة َجارٌّ َوَمْجُرور  اْلَفار َقةالالَّ + ش 
 :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َمْفُعوٍل ب ه  َثاٍن( 
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 186:الشعراء[  . 
ب ين  .  اه د  ف يه  : إ ن  ن ظ ن ك  ل م ن  ال ك اذ    و الش 
م ل ٌة  ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م  :  ن  إ   ل  ل ه  م ه  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ر ف  م ب ن يٌّ ع  : ن ظ ن  :  ن ظ ن ك  ، و  ح 
ير ه  : ) د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌخ م ر  ار ٌع ن اس  ٌل م ض  ( ف ع  ن  ن ح 
ة ( و ه م  ق   اب  األ  ي ك  ح  ل ى )أ ص  ل ى ال ف ت ح  ف ي ي ع ود  ع  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ي ب ، و ال ك اف  : ض  ع  م  ش  و 
ع ول  ب ه  ،  ف  ب  م  لّ  ن ص  ن  : م ح  م  ال ف ار ق ة  ل م  م  : الال  فٌ الال  ر  ل  ل ه   ح  ت ح  ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  م ن  : م  ، و 
ر ف   رّ   ح  ب ن يّ   ج  ل ى  م  ك ون  ع  ل  ل ه  ال  م   الس  ب ين   ،ح  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه   و ال ك اذ  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  : اس 
ع ول  ب ه  ث ان  . ذ وف  م ف  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  ار  و ال م ج  ال م  ، و ال ج  ر  س  ع  م ذ ك  م   ج 
 
 3/50جدول 
ح أنماط: )إ ْهَمال   َفةُيوض    (إ ْن اْلُمَخفَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
لالنََّمُط  يَّة:ُمْهَمَلة  ةٌ فَ فَّ خَ مُ : إ ْن اأْلَوَّ  + ُجْمَلٌة اْسم 
وَرُة اأْلُوَلى:  ل ة  ةٌ ف  ف  خ  م  إ ن  الصُّ م  + م ه 
ار ة م  إ ش  ٌأ اس  ب رٌ  ال ف ار ق ة+ الال م   م ب ت د   + خ 
وف: ص   ن ك ر ٌة م و 
1 ﴿    
    
          
        ﴾ 
 63 ط ه
وَرُة  َيةالصُّ ٌأ ن ك ر ة + : الثَّان  إ ن  + م ب ت د 
ب ر   ل  ن ك ر ٌة +  ه اخ  ب ر  األ  و  د )ال خ  دّ  م ت ع 
ب ر  الث ان ي ن ك ر ة(:  ال خ 
1 ﴿     
 ﴾ 
 32 ي س





وَرُة  ل ٌة إ ن  + : اأْلُوَلىالصُّ م  ي ٌة ج  م  اس 
ةٌ  وخ  ل ذ ات  م ن س  خ م اض  ف ع  م ن   ن اس 
يٌر  م  ا ض  م ه  اد  + اس  ب ة : )ك  ال  ال م ق ار  أ ف ع 
ل + الال م   ل ٌة  ال ف ار ق ةم ت ص  م  ب ر ه ا ج  + خ 
ار ع(: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع   ف ع 
1 ﴿    
﴾ 
ص  10 ال ق ص 
وَرُة  َيةالصُّ ل ة  ةٌ ف  ف  خ  م  إ ن  : الثَّان  م  + م ه 
ل ٌة  م  ةٌ ج  وخ  ي ٌة م ن س  م  ار ع ذ ات  اس  ل م ض  ف ع 
خ  ال   م ن  ن اس  ٌل أ ف ع  ا : )ف ع  و ات ه  ظ ن  و أ خ 
ٌل +  ع وٌل ب ه  أ و  ار ٌع + م ف  م  م ض  الال 
ور  ال ف ار ق ة ر  م ج  ارٌّ و  ل ٌة ج  م  ب ه  ج  + ش 
) ع ول  ب ه  ث ان  ذ وف  م ف  لّ ٌق ب م ح   :م ت ع 
1 ﴿      
   ﴾ 
ع ر اء  186 الش 
 
 
َفةالْ ك ْن لَ إ ْهَماُل  (2  : ُمَخفَّ
م ل   ل ة   ك ن  ل  ت ه  م  ت ك ون  م ه  و : ﴿ ، و  وبا  ، ن ح   و ج         ﴾ 
م ال 17]األ  ن ف ال: ع  و از  اإل   ف ش  ج  [ ، و ع ن  ي ون س  و األ  خ 
(1) . 
 وقد ورد إهمالها في آيات القصص القرآني في نمطين ، كما يلي : 
ل : َلك نْ  يَّة + ُجْمَلٌة  النََّمُط اأْلَوَّ  : اْسم 
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى :  م + َخَبرٌ  َلك نْ الصُّ ٌف ب اأْلَل ف  َوالالَّ ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع م َن  ف ْعل يَّةُجْمَلٌة  + ُمْبَتَدٌأ ُمَعرَّ
 : اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (2) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿              
    ﴾] 162:النساء [ . 
ن ون  .  م  ون  ... ي ؤ  خ  اه د  ف يه  : ل ك ن  الر اس   و الش 
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ر اك  ل ك ن  :  ت د  ر ف  اس  م لٌ ح  ون  :  م ه  خ  ّل ل ه  ، و الر اس  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع   وعٌ ف  ر  م   أٌ د  ت  ب  م  م 
ه   ف ع  م ة  ر  م ن ون  ، و   م م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  و ه و   م ال  س   ر  ك  ذ  م   ع  م  ج   ه  ن أل   او  و  ال  و ع ال  ار ٌع ي ؤ  ٌل م ض  : ف ع 
ة  ،  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ل ى  او  و  ال  و  م ر  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  : ض 
ل  ،  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ( : ة  ل  م  ج  و  الس  ن ون  م   .ر ب  خ   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف   )ي ؤ 
 
 :  + ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َلك نْ  الثانيَمُط النَّ 
 وفيه ثالث حاالت ، كما يلي :
 : : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعُل ُمَضار ع اأْلُوَلىاْلَحاَلُة 
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة   + اَلُم التَّْعل يل + ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعُل ُمَضار ع :  : َلك نْ  اأْلُوَلىالصُّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 260:البقرة[  . 
اه د     ف يه  : ل ك ن  ل ي ط م ئ ن  ق ل ب ي . و الش 
ر اك  ل ك ن  :  ت د  ر ف  اس  م لٌ ح  ار ٌع  م ه  ٌل م ض  ل ي ط م ئ ن  : ف ع  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ق د  ق دّ   ة  ، و  ت ح  ب ه  ال ف  ل يل  و ع الم ة  ن ص  م  الت ع  د  ال  م ر ة  ب ع  وٌب ب أ ن  م ض  ح  م ن ص  ت ى ي ص  ذ وٌف ح  ر  م ح 
ل ب ي  ئ ن  ق  م  ي اء  ل ي ط  ح  ي ف ي ة  اإل   أ ل ت ك  ك  ل ك ن  س  ير  : و  د  م  ، و الت ق  ل يق  الال  ت ع 
ف وٌع  (1) ٌل م ر  ل ب ي : ف اع  ق  ، و 
ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م   ل ى م  ر ة  ع  م ة  ال م ق د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ب ة  ال ي اء  و ه و  و ع ال  ة  م ن اس  ر ك  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح 
اف  إ ل ي ه  . رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  اٌف ، و ال ي اء  : ض   م ض 
 
 : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعُل َأْمر: الثانيةاْلَحاَلُة 
 التالية :وفيه الصورة 
وَرُة   + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعُل َأْمر :  : َلك نْ  األولىالصُّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           





﴿         ﴾] :143األعراف[  . 
اه د     ف يه  : ل ك ن  ان ظ ر  .و الش 
ر اك  ل ك ن  :  ت د  ر ف  اس  م لٌ ح  ل   م ه  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  ر  ال  رّ ك  ب ال ك س  ك ون  و ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
وبا  ت   ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ك ون  ، و ال ف اع  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ل  أ م  ( ي ع ود  ل ه  ، و ان ظ ر  : ف ع  ير ه  : )أ ن ت  د  ق 
م . ال  ل ي ه  الس  ى ع  ل ى ن ب يّ  هللا  م وس   ع 
 
 : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : الثالثةاْلَحاَلُة 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى : َلك نْ   :  َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعُل َماضٍ  الصُّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿          ﴾] 157:النساء[  . 
بّ ه  .  اه د  ف يه  : ل ك ن  ش   و الش 
ر اك  ل ك ن  :  ت د  ر ف  اس  م لٌ ح  ب ن يٌّ  م ه  ٌل م اض  م  بّ ه  : ف ع  ش  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ل ى ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ن ائ ب  ال ف اع  ل ى ال ف ت ح  ، و  ه ول  م ب ن يٌّ ع  الر ج ل   ل ل م ج 
ل ي  ال ذ ي  م  ه  أ ل ق ى ّللا   ع  ال  ل ي ه  الس  ى ع  يس  ب ه  ن ب يّ  هللا  ع  ش 
(1) . 
 
َية : َلك نْ  وَرُة الثَّان  ر :  الصُّ  + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعُل َماٍض َمْحُذوٌف ُمَقدَّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 46:القصص[  . 
م ة  . اه د  ف يه  : ل ك ن  ر ح  م ة  ، أ و   ن  ك  ل  : و   ير  د  ق  الت  و   و الش  ن اك  ذ ل ك  ل لر ح  ل م  "  اك  ن  ل  س  ر  أ " أ ع 
(2)  
ر اك  ل ك ن  :  ة  .م  ح  ر   ت د  ر ف  اس  م لٌ ح  ٌل م اض   م ه  ل ن اك  : ف ع  س  ل  ل ه  ، و أ ر  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  م يٌر م ت ص  ن ا : ض  ل ين  ، و  ال ه  ب ن ا ال ف اع  تّ ص  ك ون  ال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع   م 
                                                           
 . 2/44،  معالم التنزيل في تفسير القرآن:  (1)





ب   ٌل م  يٌر م ت ص  م  ل ، و ال ك اف  : ض  ف ع  ف اع  م ة  : ر  ر ح  ع ول  ب ه  ، و  ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ن يٌّ ع 
ة . ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ل ه  م ن ص  ع وٌل أل  ج  ف    م 
 
وَرُة الثَّال َثة : َلك نْ  يٌَّة َمْنُسوَخةٌ ُجْمَلٌة +  الصُّ خ َماضٍ ف ْعل َذات  اْسم   : َناس 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  ف  و  ة  الص  ب ع   ع  اض  و  م   ي أ ر 
و ق   (1)  ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ، ن ح 
﴿            ﴾]  آل
 . ] 67:عمران
ل ما  .  ن يفا  م س  ان  ح  اه د  ف يه  : ل ك ن  ك   و الش 
ر اك  ل ك ن  :  ت د  ر ف  اس  م لٌ ح  ٌخ  م ه  ٌل م اض  ن اس  ان  : ف ع  ك  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ل ى ن ب يّ  هللا  إ ب ر اه   ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ا ض  م ه  ل ى ال ف ت ح  ، و اس  ب ن يٌّ ع  ل ي ه  م  يم  ع 
م  ، ال  ان  ث ان   الس  ب ر  ك  ل ما  : خ  م س  ة  ، و  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ٌل م ن ص  ان  أ و  ب ر  ك  ن يفا  : خ  و ح 
ة .  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال    م ن ص 
 
 :َمْعُطوٌف  + اْسمٌ  : َلك نْ  الثالثالنََّمُط 
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى :   : َمْحُذوف+ َخَبُرَها  إ َلى َلْفظ  اْلَجاَلَلة  )هللا (  َنك َرٌة ُمَضافٌ  َمْعُطوفٌ  + اْسمٌ  َلك نْ الصُّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿               ﴾] 
 . ] 40:األحزاب
ق د    ل ٌة ، و  م  ٌة م ه  ف ف  ول  هللا  ... . ل ك ن  م خ  اه د  ف يه  : ل ك ن  ر س   يف  ف  خ  ت  ب   ور  ه  م  ج  ال   أ ر  ق  "  و الش 
ا ه  ي  ل  ع   ل  د  ة ي  وف  ذ  ح  م  ال ان  ك  ل   رٌ ب  خ   ه  ن أ  ىل  ع   و  ( أ د  ح  ا أ ب  ى )أ ل  ع   ف  ط  ع  ال  ب   (ول  س  ر  ) ب  ص  ن  و   (ن  ك  ل  )
" ( ين  يّ  ب  الن  م  ات  خ  و   هللا   ول  س  ر   ان  ك   ن  ك  ل  و  ):  ير  د  ق  الت  و  ،  ة  ور  ك  ذ  م  ال  
ر اك  . ل ك ن  :  (2) ت د  ر ف  اس  م لٌ ح   م ه 
ول  :  ل  ل ه  ، ر س  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل ى أ ب ا م  ط وٌف ع  ة  و ه و  م ع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  م ن ص 
اٌف  ر ٌة م ض  ل ة  )هللا ( : م  ن ك  ال  ظ  ال ج  ل ة  )هللا ( ، ول ف  ال  ظ  ال ج  رّ ه  إ ل ى ل ف  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ض 
                                                           
 .] 40:العنكبوت [،] 160:األعراف [،] 57:البقرة [: والمواضع األخرى وردت في اآليات:  (1)





ر ة ل ك   ال ك س  ول  هللا ( ف  ان  ر س  ير  )ل ك ن  ك  د  ان  الت ق  و ازا  ، و ا  ذ ا ك  ت ت ٌر ج  ا م س  م ه  ذ وف ة  و اس  ان  ال م ح  ك  ل ٌة و  م  ن  م ه 
ب ر ه ا . ول  هللا  خ  ر س  ل م  ، و  س  ل ي ه  و  ل ى هللا  ع  م د  ص  ل ى ن ب يّ ن ا م ح   ي ع ود  ع 
 
 3/51جدول 
ح أنماَط إ ْهَمال  ل ك نْ  َفة ُيوض    اْلُمَخفَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َلك نْ   : اْسم يَّة+ ُجْمَلٌة  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ٌأ م ع ر ٌف  ل ك ن  الصُّ + م ب ت د 
ب رٌ  م + خ  ل ٌة  ب األ  ل ف  و الال  م  ل ي ةج   ف ع 
ال   ار ٌع م ن  األ  ف ع  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ف ع 
ة س  م   : ال خ 
 
2 ﴿     
     
       ﴾ 
اء 16 النّ س 
2 
ل: َلك نْ    + ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:  النََّمُط اأْلَوَّ
 : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعُل ُمَضار ع:اأْلُوَلىاْلَحاَلُة 
وَرُة  ل يل +  ل ك ن  : اأْلُوَلىالصُّ م  الت ع  + ال 
ار ع: ل  م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م    ج 
1 ﴿       
   ﴾ 
26 ال ب ق ر ة
0 
 ف ْعُل َأْمر:: َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها الثانيةاْلَحاَلُة 
وَرُة  ل ي ٌة  ل ك ن  : األولىالصُّ ل ٌة ف ع  م  + ج 
ر: ل  أ م  ا ف ع  ل ه    ف ع 
1 ﴿      
    ﴾ 
ر اف 14 األ  ع 
3 
 : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض:الثالثةاْلَحاَلُة 
وَرُة اأْلُوَلى:  ل ي ٌة  ل ك ن  الصُّ ل ٌة ف ع  م  + ج 
ل  م اض   ا ف ع  ل ه  ه ول ف ع  ب ن يٌّ ل ل م ج    :م 
1 ﴿     
   ﴾ 
اء 15 النّ س 
7 
َية:  وَرُة الثَّان  ل ي ٌة  ل ك ن  الصُّ ل ٌة ف ع  م  + ج 
ر: ذ وٌف م ق د  ل  م اض  م ح  ا ف ع  ل ه    ف ع 
1 ﴿        
     
﴾ 
ص  46 ال ق ص 





ةٌ  وخ  ل ذ ات  م ن س  خ م اض  ف ع    :ن اس 
 
    
 ﴾ 
ر ان م   ع 
 
  : نالحظ من الجداول السابقة ما يلي 
إهمال إن  المخففة ، فتهمل إن  مع الجملة االسمية أو الفعلية . وا همال لكن  المخففة حيث 
 االسمية أو الفعلية أو اسم معطوف على ما سبق .تهمل مع الجملة 
 
يًا :  ُع إ ْلَغاء  َثان  خ  اْلَحْرف يَّة :  َمَواض   النََّواس 
ل  ب   (إ ن  ت ل غ ى ) ا ت ت ص  م  ن د  ةع  ا الز ائ د  ام،  م  ق ال  اب ن  ه ش 
ه   (1)  ذ  ة  ب ه  ل  )م ا( الز ائ د  : ت ت ص 
ى و ال   ر ف  إ ال  ع س  يّ ئ  ؛ ف ت ك ف   األ  ح  ت ه  ا ع ن  ال ع م ل  ، و  و : ﴿ه  م ل  ، ن ح  ل ى ال ج  ول  ع  ا ل لد خ   ه     
              :108]األ  ن ب ي اء﴿ ، ]        
    :ل ه 6]األ  ن ف ال ف  ق و  [ ، ب خ ال 
(2) : 
ف  ي ك ون         .... .... .... .... و  ى ف س  ا ي ق ض  ل ك ن م    و 
ل ه  ا ق و  و ي  ب ه م  ق د  ر  ا ، و  ا و ا  ه م ال ه  ال ه  م  وز  إ ع  ي ج  ا ، و  ه  اص  ت ص  ل ى اخ  إ ال  ل ي ت  ف ت ب ق ى ع 
(3) : 
ام  ل ن اق ال ت  أ ال  ل ي ت   م    .... .... .... ....       ه ذ ا ال ح 
ا ، ف ت ك ف   ة  ب ه  ا الز ائ د  ال  م  ن د  اتّ ص  ي ب ط ل  ع م ل  إ ن  ع  ف ع  و  ر  م  و  س  ب  اال  ا ع ن  ال ع م ل  ، و ه و  ن ص  ه 
ي ة   م  س  ل ة  اال  م  ا ب ال ج  ه  اص  ت ص  ب ذ ل ك  ي ل غ ى اخ  ب ر  ، و  ل ح  ف  ،  ال خ  ل ي ة  ت ص  ي ة  و ال ف ع  م  س  ل ت ين  اال  م  ل ل ج 
(4) . 
                                                           
 . 304، 1/303 ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  (1)
  وهذا البيت قد سبق تخريجه .:  (2)
 
 : هذا صدر بيت من البسيط ، وعجزه قوله : (3)
 .... .... .... .... 
 
     
ف ه  ف ق د  ت ن ا أ و  ن ص  م ام   إ ل ى ح 
 
، و الخصائص البن جني ،  3/616، 1/474في غريب الحديث للخطابي ، للنابغة الذبياني ت وهذا البي
 .189، وبال نسبة في الجمل في النحو للفراهيدي ،  1/304 ، وفي أوضح المسالك البن هشام ، 2/462





 وقد ورد إلغاء النواسخ الحرفية في آيات القصص القرآني في حالتين ، كما يلي :
يَّة : اْلَحاَلُة اأْلُوَلى : ْسم  ة  ب اْلُجْمَلة  اال  خ  اْلَحرف يَّة  اْلُمْخَتصَّ  إ ْلَغاُء النََّواس 
 ورد من النواسخ الحرفية الملغاة في آيات القصص القرآني إ ن  ، وهي كما يلي : 
 إ ْلَغاُء إ نَّ : (1
ة   في ثالثة أنماط ، كما يلي ا الز ائ د   : وردت إ ن  م ل غ اة ب م 
ل : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َمْعر َفة + َخَبرٌ   َمْعر َفة : النََّمُط اأْلَوَّ
 يلي :وفيه ثالث صور ، كما 
وَرُة اأْلُوَلى   :إ َلى َمْعر َفة َنك َرٌة ُمَضافٌ  : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ اْسُم َعَلم + َخَبرٌ الصُّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
 ﴿            
    ﴾]: اء   .] 171النّ س 
ول  هللا  .  يح  ... ر س  اه د  ف يه  : إ ن م ا ال م س   و الش 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا إ ن م ا : ك  م ة  وهو ال  ع م ل  ل ه  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  يح  : م ب ت د  ، و ال م س 
ر ف ة  ،  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ول  : خ  ر س  معرفة اسم علم ، و 
ر ة . رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ل ة  )هللا ( : م ض  ال  ظ  ال ج  ل ف   و 
 
َية  وَرُة الثَّان  ل + َخَبرٌ : إ نََّما + الصُّ يُر َرْفٍع ُمْنَفص  يَف إ َلى  َنك َرٌة ُمَضافٌ  ُمْبَتَدٌأ َضم  إ َلى َما ُأض 
 : َمْعر َفة
ر د   ل  و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي  ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 19:مريم[   . 
بّ ك  .  ول  ر  اه د  ف يه  : إ ن م ا أ ن ا  ر س   و الش 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا إ ن م ا : ك  ل ى  و أ ن ا : ،ال  ع م ل  ل ه  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ن ف ص  م  ك ون  ض  لّ   الس  ف ي م ح 





ر ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض   رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  بّ ك  : ر بّ  : م ض  ر  ر ف ة  ، و  يف  إ ل ى م ع  اٌف أ ض 
ر ف ة  ، و ال ك اف  :  يٌر إ ل ى م ع  م  لٌ ض  ل ى  م ت ص  ر  ال ك  م ب ن يٌّ ع  لّ   س  ر ف ة ف ي م ح  اف  إ ل يه  و ه و  م ع  رّ  م ض   .ج 
 
وَرُة   َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( َمْوُصوف: + َخَبرٌ  ٌف إ َلى َمْعر َفة: إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َنك َرٌة ُمَضاالثَّال َثة الصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾ 98:طه[  . 
م  هللا  ال ذ ي .  اه د  ف يه  : إ ن م ا إ ل ه ك   و الش 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا إ ن م ا : ك  م  : ،ال  ع م ل  ل ه  أٌ إ ل ه  :  و ا  ل ه ك  ف وعٌ  م ب ت د  م ة   م ر  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ه و   و ع ال 
ر ف ة   اٌف إ ل ى م ع  ل ت ق اء  ،  ن ك ر ٌة م ض  مّ  ال  رّ ك  ب الض  ك ون  و ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  و 
ل ة   ال  ظ  ال ج  ل ف  ر ف ٌة ، و  اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  اك ن ي ن  ف ي م ح  ه  الس  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  )هللا ( : خ 
ف ع  ن ع ت . لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  م ة  ، و ال ذ ي : اس   الض 
 
 : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َمْعر َفة + َخَبُرُه َنك َرة : الثَّان يالنََّمُط 
 : وفيه ثالث صور ، كما يلي
وَرُة   َنك َرٌة َمْوُصوف : اأْلُوَلى : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( + َخَبرٌ الصُّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 171:النساء[  . 
اه د  ف يه  : إ ن م ا   ٌد .و الش   هللا  إ ل ٌه و اح 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا ، إ ن م ا : ك  ة  ال  ع م ل  ل ه  ا الز ائ د  م  ب ٌة م ن  إ ن  و  ل ي ه ا  و ه ي  م ر ك  ل ت  ع  خ  ال ت ي د 
ب   ا و ه و  الن ص  ل ه   ف ب ط ل  ع م 
م ة  ، و ا  ل ٌه :  (1) ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌأ م ر  ل ة  )هللا ( : م ب ت د  ال  ظ  ال ج  ل ف   ، و 
ف وعٌ  ٌت م ر  ٌد : ن ع  و اح  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة ، و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  م ة خ  ه  الض  ف ع  م ة  ر   .و ع ال 
 
وَرُة  َية الصُّ ل + َخَبرٌ : إ  الثَّان  يُر َرْفٍع ُمْنَفص   َنك َرة : نََّما + ُمْبَتَدٌأ َضم 
                                                           





ر د ت   ل  و  ك  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي  ه ذ ا الش  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿              ﴾] 102:البقرة[  . 
ن  ف ت ن ٌة .  اه د  ف يه  : إ ن م ا ن ح   و الش 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا إ ن م ا : ك  ن   ،ال  ع م ل  ل ه  ن ح  لّ   : و  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ن ف ص  م  ض 
ر ف ٌة ، و   أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  م ة  و ه و  ن ك ر ة : ف ت ن ةٌ ر  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر   . خ 
 
وَرُة الثَّال َثة : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ اْسُم إ َشاَرة + َخَبرٌ   َنك َرة : الصُّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 39:غافر[   . 
ت اٌع .  ه  ... م  اه د  ف يه  : إ ن م ا ه ذ   و الش 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا إ ن م ا : ك  ه  : ال  ع م ل  ل ه  ار  ، و ه ذ  م  إ ش  ف ع  اس  لّ  ر  ر  ف ي م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ة  م 
ر ف ٌة ،  أ  و ه و  م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ة .م ب ت د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ٌر م ر  ت اٌع : خ  م   و 
 
ْبُه ُجْمَلةٍ َخَبٌر : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َمْعر َفة +  الثَّال ثالنََّمُط   : ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر ش 
 وفيه صورتان ، كما يلي :
ل +  يُر َرْفٍع ُمْنَفص  وَرُة اأْلُوَلى : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َضم  ٌر ُمَتَعل  َقان  ب َمْحُذوٍف َجارٌّ َوَمْجُرو َخَبٌر الصُّ
 :َخَبر
ر د ت   ور ة  و  ه  الص  ن  ي  ع  ض  و  ي م  ف   ه ذ 
ال ى : (1)  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 153:الشعراء[  . 
ر ين  .  ح  اه د  ف يه  : إ ن م ا أ ن ت  م ن  ال م س   و الش 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا إ ن م ا : ك  ل ى  و أ ن ت  : ،ال  ع م ل  ل ه  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ن ف ص  م  لّ   ال ف ت ح  ض  ف ي م ح 
ر ف ٌة ،  أ  و ه و  م ع  ف ع  م ب ت د  رّ  ر  ر ف  ج  م ن  : ح  اك ن ي ن  ال   م ب ن يّ  و  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  ون  و ح  ك  ل ى الس  ع 
                                                           





ال م  ، و   ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ر ين  : اس  ح  ّل ل ه  ، و ال م س  ار  م ح  ال ج 
ب ر  ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر   .و ال م ج 
 
ٌف ب اأْلَل ف  وَ  َية : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ ُمَعرَّ وَرُة الثَّان  م + َظْرُف َمَكان الصُّ  :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبرالالَّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 23:األحقاف[  . 
ن د  هللا  .  ل م  ع  اه د  ف يه  : إ ن م ا ال ع   و الش 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا إ ن م ا : ك  ل م  : ،ال  ع م ل  ل ه  أٌ  و ال ع  م ة   م ب ت د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  و ه و  م ع ر ٌف  م ر 
م  ظ  ا،  ب األ  ل ف  و الال  ل ف  اٌف ، و  ة  و ه و  م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ن د  : ظ ر ف  م ك  ل ة  و ع  ال  ل ج 
ب ر  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  ف  م ت ع  ر ة  ، و الظ ر  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج   .)هللا ( : م ض 
 
وَرُة الثَّال َثة   :ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر + َظْرُف َمَكان ٌف إ َلى َمْعر َفة: إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َنك َرٌة ُمَضاالصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 131:األعراف[  . 
ن د  هللا  .  اه د  ف يه  : إ ن م ا ط ائ ر ه م  ع   و الش 
ف وف ٌة  اف ٌة م ك  ا إ ن م ا : ك  ط ائ ر ه م  : ،ال  ع م ل  ل ه  أٌ ط ائ ر  :  و  م ة   م ب ت د  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال   م ر 
ر ف ة  و ه و   اٌف إ ل ى م ع  اف  ،  ن ك ر ٌة م ض  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  و ه م  : ض 
ل ف ظ  إ ل   اٌف ، و  ة  و ه و  م ض  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ن د  : ظ ر ف  م ك  ر ف ٌة ، و ع  ي ه  و ه و  م ع 












ح أنماَط  يَّة إ ْلَغاء  ُيوض   ْسم  ة  ب اْلُجْمَلة  اال  خ  اْلَحرف يَّة  اْلُمْخَتصَّ  النََّواس 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 اْلُمْبَتَدُأ َمْعر َفة:+ إ نََّما  ـَأوَّاًل:
ل: إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َمْعر َفة + َخَبرٌ   َمْعر َفة: النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى ل م + : الصُّ م  ع  ٌأ اس  إ ن م ا + م ب ت د 
ب رٌ  افٌ  خ  ر ف ة ن ك ر ٌة م ض   :إ ل ى م ع 
 
1 ﴿    
   
             
     ﴾ 
اء 17 النّ س 
1 
َية وَرُة الثَّان  ف ع  : الصُّ م ير  ر  ٌأ ض  ب ت د  إ ن م ا + م 
ب رٌ  ل + خ  افٌ  م ن ف ص  ا  ن ك ر ٌة م ض  إ ل ى م 
ر ف ة يف  إ ل ى م ع   :أ ض 
1 ﴿     
          
﴾ 
ي م  19 م ر 
وَرُة  اإ ن م ا + : الثَّال َثةالصُّ ٌأ ن ك ر ٌة م ض  ٌف م ب ت د 
ر ف ة ب رٌ  إ ل ى م ع  ل ة  )هللا (  + خ  ظ  ال ج ال  ل ف 
وف: ص   م و 
 
1 ﴿     
         
     ﴾ 
 98 ط ه
 َنك َرة: : إ نََّما + ُمْبَتَدٌأ َمْعر َفة + َخَبُرهُ الثَّان يالنََّمُط 
وَرُة اأْلُوَلى:  ل ة  الصُّ ال  ٌأ ل ف ظ  ال ج  إ ن م ا + م ب ت د 
ب رٌ  وف: )هللا ( + خ  ص   ن ك ر ٌة م و 
1 ﴿     ﴾ اء 17 النّ س 
1 
وَرُة  َيةالصُّ ف ع  : الثَّان  م ير  ر  ٌأ ض  ب ت د  إ ن م ا + م 
ب رٌ  ل + خ   ن ك ر ة: م ن ف ص 
 
1 ﴿          
     
   ﴾ 
10 ال ب ق ر ة
2 
وَرُة الثَّال َثة:  ار ة + الصُّ م  إ ش  ٌأ اس  إ ن م ا + م ب ت د 
ب رٌ   ن ك ر ة: خ 
1 ﴿    
   ﴾ 
اف ر  39 غ 





وَرُة اأْلُوَلى:  ف ع  الصُّ م ير  ر  ٌأ ض  ب ت د  ا + م  إ ن م 
ل +  ب ٌر م ن ف ص  و خ  ر  م ج  ارٌّ و  لّ ق ان  ج  ٌر م ت ع 
ب ر ذ وف  خ   :ب م ح 
2 ﴿    
 ﴾ 
ع ر اء 15 الش 
3 
َية:  وَرُة الثَّان  ٌف الصُّ ٌأ م ع ر  إ ن م ا + م ب ت د 
ان  م + ظ ر ف  م ك  لّ ٌق ب األ  ل ف  و الال  م ت ع 
ب ر  ذ وف  خ   :ب م ح 
1 ﴿     
﴾ 
ق اف  23 األ  ح 
وَرُة الثَّال َثة ا: الصُّ ٌأ ن ك ر ٌة م ض  ٌف إ ن م ا + م ب ت د 
ر ف ة ان إ ل ى م ع  ذ وف   + ظ ر ف  م ك  لّ ٌق ب م ح  م ت ع 
ب ر  :خ 
1 ﴿     
          
﴾ 
ر اف 13 األ  ع 
1 
 
َية  ة  ب َهااْلَحاَلُة الثَّان  يَّة  َغير  اْلُمْخَتصَّ ْسم  خ  اْلُجْمَلة  اال   : : إ ْلَغاُء َنَواس 
ة     خ  وف  الن اس  اص  ال ح ر  ت ص  ل ح   ي ل غ ى اخ  ي ة  ، ف ت ص  م  س  ل ة  اال  م  ل ة   لل ج  م  ل ى ال ج  ول  ع  ف ي الد خ 
ل ي ة  ، ي  : ) ال ف ع 
وف  ه  أ ن  و  ، إ ن  و ال ح ر  ل  ، ك  ل ي ت  ، ك ن  و  ل ع ل  ، و  ن د  د خ ول   ، (و  ا  (م ا)و ع  ل ي ه  ة  ع  الز ائ د 
م ى  ي ة  ، ف ت س  م  س  ل ة  اال  م  ل ى ال ج  ا ع  ول ه  خ  ين  د  ب  ح  وف  ع ن  ال ع م ل  و ه و  الن ص  اف ة  ت ك ف  ه ذه ال ح ر   ك 
ف وف ة  و ه ي  :  ل  )م ك  أ ن م ا ، و  ك  اإ ن م ا ، و  ل م  ل ع  ل ي ت م ا ، و  وقد ورد منها في آيات القصص  . (ك ن م ا ، و 
 القرآني ما يلي : 
 إ ْلَغاُء إ نَّ : (1
ة   في ثالثة أنماط ، كما يلي ا الز ائ د   : وردت إ ن  م ل غ اة ب م 
ل : إ نََّما + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه سبع صور ، كما يلي : 
ُل َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( : وَرُة اأْلُوَلى : إ نََّما + ف ْعٌل ُمَضار ع + اْلَفاع   الصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 27:المائدة[  . 
اه د  ف يه  : إ ن م ا ي ت ق ب ل  هللا  .   و الش 
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  م ة  ،  : ي ت ق ب ل  و  ك  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 





ّل ل ه  ،  اك ن ي ن  ال  م ح  ل ت ق اء  الس  رّ ك  ب ال ف ت ح  ال  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه   : ال م ت ق ين  و ح  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  اس 
ع   م  ال م  ، و ال  ج  ر  س  ار  م ذ ك  ور  ال  و   ج  ر  ل  ي ت ق ب ل  . م ج  لّ ق ان  ب ال ف ع   م ت ع 
 
َية :  وَرُة الثَّان  ٌم + ف ْعٌل ُمَضار ع + َمْفُعوٌل ب ه   إ نََّماالصُّ ُل  َنْصٍب  َضم يرُ ُمَقدَّ ل + اْلَفاع  ٌر ُمتَّص  ُمَؤخَّ
 َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللُا( :
ر د ت  ه   ور ة  و  ه  الص  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي ذ  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 33:هود[  . 
م  ... هللا  .  اه د  ف يه  : إ ن م ا ي أ ت يك   و الش 
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  م  :ك  ي أ ت يك  م ة   و  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ل ى ال ي اء  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل   ر ة  ع  لّ   ،ال م ق د  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  : ض  ك  و 
ب   ر ف ٌة ،ن ص  م  و ه و  م ع  ع ول  ب ه  م ق د  ف  ل ة  )هللا (  م  ال  ظ  ال ج  ل ف  ٌل : و  ٌر ف اع  ه  م ؤ خ  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  م ر 
م ة  . الض 
 
وَرُة الثَّال َثة :  َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة + ف ْعٌل ُمَضار ع  إ نََّماالصُّ ُل َضم يرُ م  ل +  َرْفعٍ  + اْلَفاع  ُمتَّص 
 َمْفُعوٌل ب ه :
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿           ﴾] 17:العنكبوت[  . 
ث انا    ب د ون  ... أ و  اه د  ف يه  : إ ن م ا ت ع   .و الش 
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  ون  :ك  ب د  ه   ت ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ث ب وت  ف ع 
ة   س  م  ال  ال خ  ل   ،الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  و ال و او  : ض 
ر ف ٌة ، ث انا   و ه و  م ع  وبٌ  و أ و  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  م ة   : م  ة  و ه و  ن ك ر ة و ع ال  ت ح  ب ه  ال ف   .ن ص 
 
وَرُة  ُل َضم يرُ + ف ْعٌل ُمَضار ع + اْلفَ  إ نََّما:  الرَّاب َعةالصُّ  ُمْسَتت ر : َرْفعٍ  اع 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
                                                           





﴿        ﴾] 40:النمل[  . 
ر  .  ك  اه د  ف يه  : إ ن م ا ي ش   و الش 
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  ر  :ك  ك  ي ش  ه   و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  م ة  ف ع   ،الض 
ول  م ن  . ص  ل ى ال م و  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض   و ال ف اع 
 
وَرُة  ُل َضم يرُ  + ف ْعلٌ  إ نََّما:  اْلَخام َسةالصُّ  ُمْسَتت ر + َمْفُعوٌل ب ه  اْسُم إ َشاَرة: َرْفعٍ  ُمَضار ع + اْلَفاع 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 72:طه[  .  
ه  .  ي ه ذ  اه د  ف يه  : إ ن م ا ت ق ض   و الش 
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  ي :ك  ت ق ض  ه   و  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  م ة  ف ع  الض 
ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل   ل ى ال ي اء  م  ر ة  ع  يرٌ  ،ال م ق د  م  ل  ض  ( ي ع ود   و ال ف اع  ير ه  : )أ ن ت  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  م س 
ع ول  ب ه  . ف  ب  م  لّ  ن ص  ر  ف ي م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ار ة  م  م  إ ش  ه  : اس  ل ى ف ر ع ون  ، و ه ذ   ع 
 
وَرُة  َسة الصُّ اد  يرُ  إ نََّما: السَّ ُل َضم  ُمْسَتت ر + َمْفُعوٌل ب ه  َنك َرٌة  َرْفعٍ  + ف ْعٌل ُمَضار ع + اْلَفاع 
 : إ َلى َمْعر َفة ُمَضافٌ 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 86:يوسف[  . 
وا    ك  اه د  ف يه  : إ ن م ا أ ش   ب ثّ ي .و الش 
ا ا ،  : إ ن م  ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  وا  :ك  ك  ه   و أ ش  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  م ة  ف ع  الض 
ل ى ال و او  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا الثّ ق ل   ر ة  ع  ير ه  : ) ،ال م ق د  د  ت ت ٌر و ج وبا  ت ق  يٌر م س  م  ل  ض  ل ى و ال ف اع  أ ن ا( ي ع ود  ع 
ة  ال م ق د   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ب ثّ ي : م  م  ، و  ال  ل ي ه  الس  ق وب  ع  ا ن ب يّ  هللا  ي ع  لى م  ر ة  ع 
ب ة  ال ي اء  و ه و  ن ك ر ةٌ  ة  م ن اس  ر ك  ر ف ة  ، و ال ي اء  :  ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م ن ع  م ن  ظ ه ور ه ا ح  اٌف إ ل ى م ع  م ض 






اب َعة وَرُة السَّ يرُ  إ نََّما:  الصُّ ُل َضم  + اْلَمْفُعوُل ب ه  َمُقوُل  مستتر َرْفعٍ  + ف ْعٌل ُمَضار ع + اْلَفاع 
 : ْلَقْولا
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ن  ي  ع  ض  و  ي م  و 
و،  (1)  ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿        ﴾] 47:آل عمران[  . 
اه د  ف يه  : إ ن م ا ي ق ول  .   و الش 
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  م ة  ،  : ي ق ول  و  ك  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ل   ت ت ٌر  و ال ف اع  يٌر م س  م  و ازا  : ض  ير ه  ج  د  ل ة  )هللا (  (ه و  : )ت ق  ال  ظ  ال ج  لى ل ف  ر  ت امّ  ي ع ود  ع  ل  أ م  ن  : ف ع  ك  ، و 
ك ون  ،  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ل  م  ت   و ال ف اع  يٌر م س  م  وبا  ت ٌر : ض  ير ه  و ج  د  (ت ق  م ير   : )أ ن ت  ل ى الض  ي ع ود  ع 
ل . ب  م ق ول  ال ق و  لّ  ن ص  ( ف ي م ح  ن  ل ة  )ك  م  را ( ، و ج  ل ى )أ م  اء  ف ي )ل ه ( و ال ذ ي ي ع ود  ع  ل  ال ه   ال م ت ص 
 
 + َوُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : إ نََّماالنََّمُط الثَّان ي : 
 وفيه صورتان ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى لٌ  إ نََّما:  الصُّ ل + َمْفُعوٌل ب ه : َرْفعٍ  َضم يرُ  + ف ْعٌل َماض + َفاع   ُمتَّص 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿                ﴾] 
 . ] 25:العنكبوت
ث انا  .  ت م  م ن  د ون  هللا  أ و  ذ  اه د  ف يه  : إ ن م ا ات خ   و الش 
 مودة مفعول ألجله .
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  ت م  :ك  ذ  ذ  :  و ات خ  ٌل ات خ  ك ون   م اض  ف ع  ل ى الس   ،م ب ن يٌّ ع 
رّ   ر ف  ج  م ن  : ح  ر ف ٌة ، و  ل  و ه و  م ع  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ت م  : ض  و 
ب ن يّ   ل ى الس   م  اٌف ، ع  ر ة  و ه و  م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر ب م ن  و ع ال  ر  ٌم م ج  ون  : اس  د  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح 
ع ول  ب ه  ث ا ف  ذ وف  م  لّ ٌق ب م ح  ر ة  ، و الظ ر ف  م ت ع  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  هللا  : م ض  م  و  ن  م ق د 
ث   ، وبٌ  انا  و أ و  ٌر م ن ص  ٌل م ؤ خ  ع وٌل ب ه  أ و  ف  م ة   : م  ة  و ه و  ن ك ر ة و ع ال  ت ح  ب ه  ال ف   .ن ص 
 
                                                           





َية وَرُة الثَّان  ٌل َنك َرٌة ُمَضافٌ  إ نََّما:  الصُّ  :إ َلى َمْعر َفة  + ف ْعٌل َماض + َفاع 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 173:األعراف[  . 
ر ك  آب اؤ ن ا .  اه د  ف يه  : إ ن م ا أ ش   و الش 
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  ر ك  :ك  ٌل  و أ ش  ل ى ال ف ت ح   م اض  ف ع  ب ن يٌّ ع  و آب اؤ ن ا :  ،م 
ٌل م ب ن   يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  ر ف ة  ، و  اٌف إ ل ى م ع  م ة  و ه و  ن ك ر ٌة م ض  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ٌل م ر  يٌّ ف اع 
ر ف ة . اف  إ ل ي ه  و ه و  م ع  رّ  م ض  لّ  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس   ع 
 
 + َوُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماٍض َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول : إ نََّماال ث : النََّمُط الثَّ 
 وفيه صورتان ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى :  ل   إ نََّماالصُّ ل : َرْفعٍ  َضم يرُ  + ف ْعٌل َماٍض َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول + َوَنائ ُب اْلَفاع   ُمتَّص 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿             ﴾] 90:طه[  . 
اه د  ف يه  : إ ن م ا ف ت ن ت م  .   و الش 
ا ،  : إ ن م ا ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  ف ت ن ت م  : ك  ٌل و  ك ون   م اض  ف ع  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ت م  :  ،م  و 
ر ف ة  ل  و ه و  م ع  ف ع  ن ائ ب  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م   .ض 
 
َية :  وَرُة الثَّان  ل   + ف ْعٌل َماضٍ  إ نََّماالصُّ ل +  َرْفعٍ  َضم يرُ  َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول + َوَنائ ُب اْلَفاع  ُمتَّص 
ل َمْفُعوٌل ب ه  َثانٍ  يُر َنْصٍب ُمتَّص   : َضم 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 78:القصص[   . 





ا ا ،  : إ ن م  ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  ٌل و أ وت يت ه  : ك  ك ون   م اض  ف ع  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  و الت اء  :  ،م 
يٌر م ت ص   م  اء  : ض  ر ف ٌة ، و ال ه  ل  و ه و  م ع  ف ع  ن ائ ب  ف اع  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ٌل ض 
ر ف ة . ع ول  ب ه  ث ان  و ه و  م ع  ف  ب  م  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع   م 
 
 إ ْلَغاُء َأنَّ : (2
ة   أ ن  وردت  ا الز ائ د  ص  ال ق ر آن ي م ل غ اة ب م   :في النمط التاليف ي آي ات  ال ق ص 
ل :   + ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َأنََّماالنََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي :
وَرُة اأْلُوَلى :  َن اأْلَ  + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عٌ  َأنََّماالصُّ  :ْفَعال  اْلَخْمَسة م 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿               ﴾] 
 . ] 43:غافر
اه د  ف يه  : أ ن م ا   ع ون ن ي .و الش   ت د 
ع ون ن ي ت د  ا ، و  ف وف ة  ال  ع م ل  ل ه  اف ة  م ك  ه  ث ب وت   : أ ن م ا : ك  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ف ع 
ف   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ة  ، و ال و او  : ض  س  م  ال  ال خ  ل  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ع  ف اع 
ل ى ال ك س   ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ق اي ة  ح  ّل ل ه  ، و ال ي اء  : ، و الن ون  : ن ون  ال و  يٌر ر  ال  م ح  م  ل ى ض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  م ت ص 
ع ول  ب ه  . ف  ب  م  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك   الس 
 
َية :  وَرُة الثَّان   + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : َأنََّماالصُّ
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 24:ص[  . 
اه د  ف يه  : أ ن م ا ف ت ن اه  .   و الش 
ا ، ف ت ن اه   ف وف ة  ال  ع م ل  ل ه  اف ة  م ك  ال ه  ب ن ا  : أ ن م ا : ك  تّ ص  ك ون  ال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ف ع 
اء  :  ل  ، و ال ه  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ن ا : ض  ل ين  ، و  يٌر ال ف اع  م  ض 





:إ ْلغَ  (3  اُء َكَأنَّ
أ ن   ة    وردت ك  ا الز ائ د  ص  ال ق ر آن ي م ل غ اة ب م   :في النمط التاليف ي آي ات  ال ق ص 
ل : َكَأنََّما + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :   النََّمُط اأْلَوَّ
 : وفيه الصورة التالية
وَرُة اأْلُوَلى : َكَأنََّما + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل   َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع الصُّ  : م 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿            ﴾] 6:األنفال[ . 
اق ون  .    أ ن م ا ي س  اه د  ف يه  : ك    و الش 
ل   أ ن  ت ت ص  ة  ف ت ك ف   ب ك  ا الز ائ د  ف وف ة  م  م ك  اف ة  و  ين ئ ذ  ك  م ى ح  ب  ، وت س  ا و ه و  الن ص  ل ه  ا ع ن  ع م  ه 
أ ن م ا. (1) اق ون   : ك  ي س  ا ، و  ف وف ٌة ال  ع م ل  ل ه  م ك  اف ٌة و  م ة   : ك  ف وٌع و ع ال  ه ول  م ر  ار ٌع م ب ن يٌّ ل ل م ج  ٌل م ض  ف ع 
ة  ، و ال و او   س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  ون  ف ي  : ر  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
ت   ل  ، و ا  ل ى ال م و  ف ع  ن ائ ب  ف اع  لّ  ر  ارٌّ و   : م ح  اق ون  ج  ل  ي س  لّ ق ان  ب ال ف ع  وٌر م ت ع  ر   .م ج 
 
 3/53جدول 
ُح أنماَط إ ْلَغاء   ة  ب َها ُيوض   يَّة  َغير  اْلُمْخَتصَّ ْسم  خ  اْلُجْمَلة  اال   (َنَواس 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
1) :  إ ْلَغاُء إ نَّ
ل: إ نََّما + ُجْمَلٌة   ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع:النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ار ع + الصُّ ٌل م ض  إ ن م ا + ف ع 
ل ة  )هللا (: ال  ظ  ال ج  ل  ل ف   ال ف اع 
1 ﴿           
    ﴾ 
ة ائ د   27 ال م 
َية:  وَرُة الثَّان  االصُّ ار ع +  إ ن م  ٌل م ض  + ف ع 
ع وٌل ب ه   ٌم م ف  م ير  م ق د  ف ع   ض  ل +  ر  م ت ص 
ل   ٌر ال ف اع  ل ة  )هللا (:م ؤ خ  ال  ظ  ال ج   ل ف 
1 ﴿          
         
﴾ 
 33 ه ود
                                                           





وَرُة الثَّال َثة:  االصُّ ار ع  إ ن م  ٌل م ض  م ن  + ف ع 
ة  س  م  ال  ال خ  يٌر األ  ف ع  م  ل  ض  + ال ف اع 
ع وٌل ب ه :  ل + م ف   م ت ص 
1 ﴿       
          
﴾ 
ب وت ن ك   17 ال ع 
وَرُة  ا: الرَّاب َعةالصُّ ار ع +  إ ن م  ٌل م ض  + ف ع 
ت ت ر: يٌر م س  م  ل  ض   ال ف اع 
2 ﴿           
    ﴾ 
 40 الن م ل
وَرُة  َسةالصُّ ا: اْلَخام  ار ع  إ ن م  ٌل م ض  + ف ع 
ع وٌل ب ه   ف  ت ت ر + م  يٌر م س  م  ل  ض  + ال ف اع 
ار ة: م  إ ش    اس 
1 ﴿           
            
﴾ 
 72 ط ه
وَرُة  َسةالصُّ اد  ا: السَّ ار ع  إ ن م  ٌل م ض  + ف ع 
ع وٌل ب ه   ف  ت ت ر + م  يٌر م س  م  ل  ض  + ال ف اع 
افٌ  ر ف ة ن ك ر ٌة م ض   :إ ل ى م ع 
1 ﴿          
             
     ﴾ 
ف  86 ي وس 
اب َعة:  وَرُة السَّ االصُّ ار ع  إ ن م  ٌل م ض  + ف ع 
يٌر  م  ل  ض  ع ول  ب ه   مستتر+ ال ف اع  ف  + ال م 
ل:  م ق ول  ال ق و 
2 ﴿           
﴾ 
م ر ان  47 آل ع 
َماالنََّمُط الثَّان ي:   + َوُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض: إ نَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  االصُّ ٌل م اض +  إ ن م  + ف ع 
لٌ  م ير   ف اع  ف ع   ض  ع وٌل ب ه: ر  ل + م ف   م ت ص 
 
1 ﴿            
          
       ﴾ 
ب وت ن ك   25 ال ع 
َية:  وَرُة الثَّان  االصُّ ٌل م اض +  إ ن م  + ف ع 
افٌ  ٌل ن ك ر ٌة م ض  ر ف ة ف اع   :إ ل ى م ع 
1 ﴿           
   ﴾ 
ر اف  173 األ  ع 
َماالنََّمُط الثَّال ث:  ٌة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماٍض َمْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول: إ نَّ  + َوُجْمَلٌة ف ْعل يَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  االصُّ ٌل م اض   إ ن م  + ف ع 
ل   ن ائ ب  ال ف اع  ه ول + و  ب ن يٌّ ل ل م ج  م ير   م   ض 
ف ع   ل: ر   م ت ص 
1 ﴿        
           






َية:  وَرُة الثَّان  االصُّ ٌل م اض   إ ن م  + ف ع 
ل   ن ائ ب  ال ف اع  ه ول + و  ب ن يٌّ ل ل م ج  م ير   م   ض 
ف ع   ع وٌل ب ه  ث ان   ر  ل + م ف  م ير   م ت ص  ض 
ل ب  م ت ص   :ن ص 
1 ﴿           
   ﴾ 
ص  78 ال ق ص 
4) :  إ ْلَغاُء َأنَّ
ل:  َماالنََّمُط اأْلَوَّ  + ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َأنَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  االصُّ ل ي ٌة  أ ن م  ل ٌة ف ع  م  + ج 
ار عٌ  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ة ف ع  س  م  ال  ال خ   :م ن  األ  ف ع 
 
1 ﴿             
          
    ﴾ 
اف ر  43 غ 
َية:  وَرُة الثَّان  االصُّ ل ي ٌة  أ ن م  ل ٌة ف ع  م  + ج 
ٌل م اض: ا ف ع  ل ه   ف ع 
1 ﴿            
         
   ﴾ 
 24 ص
:إ ْلَغاُء  (5  َكَأنَّ
ل : َكَأنََّما + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:   ل ٌة الصُّ م  ب ر ه ا ج  أ ن م ا + خ  ك 
ار ع  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ال  ف ع  م ن  األ  ف ع 
ة س  م    :ال خ 
 
1 ﴿          
           
   ﴾ 
 6 األ  ن ف ال
 
ُع إ ْعَمال  َثال ثًا :   )إ نََّما ، َوَأنََّما( َعَلى َرْسم  اْلُمْصَحف : َمَواض 
م ل   ال  ال  ت ه  ا ت ت ص  م  ن د  ة   إ ن  وأ ن  ع  ا الز ائ د  ا  ؛ب م  م  ي ن   ر س  ع  ض  ذ ل ك  ف ي م و  م  و  ف ق  ر س  و 
ان ي  ث م  ح ف  ال ع  اص ال م ص  ت ص  خ  ة  إ ل غ اء  اال  د  ف ا  ل ق اع  ال  م  خ  ا ب الر س  ال ه م  م  اتّ ص  ي ب ق ى ال ع م ل  ر غ  ، ، و 
م ا ي ل ي:  و ه م ا ك 
َلةُ الإ نََّما  (1  ْصَحف :َعَلى َرْسم  اْلمُ  َعام 





ل :   : + َخَبُرَها َنك َرة َمْعر َفة+ اْسُمَها  َماإ نَّ النََّمُط اأْلَوَّ
 : وفيه الصورة التالية
وَرةُ   : إ نَّ + اْسُمَها اْسٌم َمْوُصول + َخَبُرَها َنك َرٌة ُمَضاف :اأْلُوَلى  الصُّ
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  م  ف ي و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾] 69:طه[  . 
ر  .   اح  ي د  س  اه د  ف يه  : إ ن م ا ... ك   و الش 
ر ف  إن   ب  : ح  ن ص  ك يد  و  ل ى  ت و  ب ن يٌّ ع  وٌل م  ص  ٌم م و  م ا : اس  ّل ل ه  ، و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  م ب ن يٌّ ع 
م ة  و ه و  ن ك ر ةٌ  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  ي د  : خ  ك  م  إ ن  ، و  ب  اس  لّ  ن ص  ون  ف ي م ح  ك   الس 
و  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ر  : م ض  اح  س  اٌف ، و  ر ة  و ه و  ن ك ر ة . " م ض  رّ ه  ال ك س  م ة  ج  ا م   ون  ك  ت   ن  أ  وز  ج  ي  و  ٌر و ع ال 
" د اح  و   اب  ر  ع  اإل   و   ة  ي ر  د  ص  م  
(1) . 
 
َلةُ الَأنََّما  (2  َعَلى َرْسم  اْلم ْصَحف : َعام 
 وفيه النمط التالي :
ل :   : + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة َمْعر َفةَأنَّ + اْسُمَها النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلَوَلى :   َأنَّ + اْسُمَها اْسٌم َمْوُصول + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع :الصُّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف  ت  ه ذ  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿               ﴾] 
 .  ]56،  55:المؤمنون 
ار ع  .  اه د  ف يه  : أ ن م ا ... ن س    و الش 
ل ة  ب م ا "  ت ب ت  أ ن  م ت ص   ة  ول  ص  و  م   ت  ب  ت  ا ك  ه  ن ك  ل  و   ة  ول  ص  ف  م   ب  ت  ك  ت   ن  ا أ ه  قّ  ح   ن  م   ان  ك  و  ف ق د  ك 
"  ف  ح  ص  م  ال   م س  ر  ل   إ تّ ب اعا  
ّل ل ه  ، م ا :  (2) ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  . أ ن  : ح 
لٌ  ار ع  : ف ع  م  أ ن  ، ن س  ب  اس  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  م ة   اس  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  م ض 
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لّ   ار ع ( : ف ي م ح  ل ة  )ن س  م  ( ، و ج  ن  ير ه  : )ن ح  د  ت ت ٌر و ج وبا  ت ق  يٌر م س  م  ل  ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  ر ف ع  ر 
ب ر  أ ن  .   خ 
 
 3/54جدول 
ح أنماَط )إ نََّما ، َوَأنََّما( َعَلى َرْسم  اْلُمْصَحف  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
َلةُ الإ نََّما  (1  ْصَحف:َعَلى َرْسم  اْلمُ  َعام 
ل: إ نَّ   : + َخَبُرَها َنك َرة َمْعر َفة+ اْسُمَها  َماالنََّمُط اأْلَوَّ
وَرةُ  ٌم : اأْلُوَلى الصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
اف: ب ر ه ا ن ك ر ٌة م ض  ول + خ  ص   م و 
 
1 ﴿            
           
    ﴾ 
 69 ط ه
َلةُ الَأنََّما  (2  َعَلى َرْسم  اْلم ْصَحف: َعام 
ل:   + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َمْعر َفةَأنَّ + اْسُمَها النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلَوَلى:  االصُّ م ه  ٌم  أ ن  + اس  اس 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ول + خ  ص  م و 
ار ع:  م ض 
1 ﴿          
        
           
  ﴾ 
ن ون  م  ،55 ال م ؤ 
56 
 
  ما يلي :  3/54ـــ  3/52جدول نالحظ من 
إلغاء إ ن  المتصلة بما الزائدة وجملة اسمية مكونة من مبتدأ معرفة وخبره نكرة أو شبه جملة 
أن   لغاء النواسخ الحرفية غير المختصة بها ومنها : إلغاء إ ن  وأ ن  وك  متعلق بمحذوف خبر . وا 
ت ث ن ى منها إ ن م ا و أ  ن م ا على رسم المصحف فإن هما عامالن المتصالت بما الزائدة وجملة فعلية . ي س 
فيما بعدهما حيث أّن )ما( غير زائدة فهي اسم موصول ، ومنها إّنم ا واسمها معرفة وخبرها نكرة 






ْنف يَُّة َذاُت :   الثَّان ي بُ لَ طْ مَ الْ  يَُّة اْلَمْنُسوَخُة اْلم  ْسم  خ  اْلُجْمَلُة اال   : اْلَحْرف يَّة النََّواس 
ة  وف  الن اف ي ة  ال و ار د  ر د   ف يم ن  ال ح ر  ق د  و  ل م  ، و  ل ن  ، و  ف ي ة  : ال  ، و  ر  خ  ال ح  ت ر اك يب  الن واس 
. ) ث ب ات  )ال  +  إ ال  ي و اإل    الن ف 
 
ُخ اْلَحْرف يَُّة َواْسُمَها َوَخَبُرَها : ل : النََّواس   اْلق ْسُم اأْلَوَّ
 : إ نَّ َوَأَخَواُتَهاَأوَّاًل : 
 إ نَّ :  (1
 : مواضع إنَّ عندما يكون اسمها معرفة
 ورد النفي مع إّن في آيات القصص القرآني في نمطين ، كما يلي :
لالنََّمُط   َخَبُرَها َنك َرة :+ ْرُف َنْفي حَ : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة +  اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  يرُ  اأْلُوَلىالصُّ ل + اَل َحْرُف َنْفي  َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم   َخَبُرَها َنك َرة َمْوُصوف:+ ُمتَّص 
ر د   ي ن  و  ع  ض  ور ة  ف ي م و  ه  الص  ت  ه ذ 
ال ى : ون ح  ،  (1) ل ه  ت ع   ق و 
﴿           ﴾] 68:البقرة[  . 
اه د  ف يه  :  اإ ن و الش   ب ق ر ٌة ال  ف ار ٌض . ه 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ت ح ال  م ح  ل ى ال ف  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ه ا م  يٌر م ت ص  م  ب ن يٌّ  ض  م 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ر ف ةٌ  ع  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  م ة   : ب ق ر ةٌ و  ،  ن ص  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ب ر  إ ن  م ر  خ 
ر ف  ن ف ي   : ال  و  و ه و  ن ك ر ٌة ،  ل ى ح  ب ن يٌّ ع  ك ون  م  ل  ل ه  الس  ف ا ال  م ح  ب ر   : ر ٌض ، و  ت  ل ل خ  )ب ق ر ٌة(  ن ع 
م ة  م رف وٌع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  و ع ال 
ما  ب الن ف ي  )ال  ف ار ٌض( أ و  خ   (2) ت  م ل ت ح  ل م  أ ن  ي ك ون  الن ع  م ن  األ  س   رٌ ب  ، و 
ل ى )ب ق ر ٌة(  (هي: ) ه  ير  د  ق  ت   وف  ذ  ح  م   أ  د  ت  ب  م  ل   ي  ف ار ٌض(  ة  ل  م  ج  ، و  ي ع ود  ع 
ن ع ت   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف  : )ال  ه 
ب ر  )ب ق ر ٌة(  ل ل خ 
(3) . 
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 : َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةَحْرُف َنْفي + : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة +  الثَّان يالنََّمُط 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
وَرُة اأْلُوَلى َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة َحْرُف َنْفي + : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفٌة َلْفُظ اْلَجاَلَلة  )هللَا( +  الصُّ
 : ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع
ر د   ع  و  ت ة  م و اض  ور ة  ف ي س  ه  الص  ت  ه ذ 
و  (1) ال ى، ن ح  ل ه  ت ع   : ق و 
﴿        ﴾] 90:يوسف[   . 
ن ين  . س  ر  ال م ح  يع  أ ج  اه د  ف يه  : إ ن  هللا  ال  ي ض   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ل ة  )هللا ( ال  م ح  ال  ظ  ال ج  ل ف  م  إ ن  : ، و  اس 
ة   ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ر ف   و ال  :، م ن ص  ل ى  ن ف ي  ح  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ّل ل ه   الس  يع  :، ال  م ح  ٌل  ي ض  ف ع 
ل   م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ير ه   م ض  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل ى ل ف ظ   (ه و  : )ض  ي ع ود  ع 
ل ة  )هللا ( ، ال  ن ين  :  ال ج  س  اٌف ، و ال م ح  ة  و ه و  م ض  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ر  : م  و أ ج 
ال م  ، ر  س  ع  م ذ ك  م  رّ ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  ل ة   م ض  م  ر  )ال  و ج  يع  أ ج   ي ض 
:) ن ين  س  ب ر  إ ن  .  ال م ح  ف ع  خ  لّ  ر   ف ي م ح 
 
وَرُة  َيةالصُّ يرُ  الثَّان  ل +  َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم   َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :َحْرُف َنْفي + ُمتَّص 
 وفيها شكالن ، كما يلي :
ْكُل  لالشَّ يرُ  اأْلَوَّ ل  َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها + َلْن َحْرُف َنْفي ُمتَّص 
 : َفْعٌل ُمَضار ع
ر د   ل  و  ك  ة  ف  ه ذ ا الش  س  م   ع  اض  و  م   ي خ 
ا ي ل ي : (2) م   ، ك 
﴿        ﴾] 22:المائدة[  . 
اه د    ا .و الش  ل ه  خ   ف يه  : إ ن ا ل ن  ن د 
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ل ى  : إ ن  إ ن ا :  ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ّل ل ه   ال ف ت ح  ح  ن ا ال  م ح  ٌل  : ، و  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر ف ةٌ  م  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ب   : ل ن  و  ،  ن ص  ن ص  ر ف  ن ف ي  و  ل ى  ح  ب ن يٌّ ع  م 
ون   ك  ّل ل ه  الس  ا ال  م ح  ل ه  خ  ن د  ل   : ، و  خ  وٌب  ن د  ن ص  ار ٌع م  ٌل م ض  ة  ، و ه اب ل ن  : ف ع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص   :و ع ال 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ب   ض  ت   ن ص  يٌر م س  م  ل  ض  ع ول  ب ه  ، و ال ف اع  وبا  م ف  ت ٌر و ج 
ير ه   د  ن  ) : ت ق  م   (ن ح  ال  ل ي ه  الس  ى ع  م  م وس  ل ى ق و  ا( ي ع ود  ع  ل ه  خ  ل ة  )ل ن  ن د  م  ب ر  : ، و ج  ف ع  خ  لّ  ر  ف ي م ح 
  . إ ن  
 
ْكُل  يرُ  الثَّان يالشَّ ل  َنْصٍب  : إ نَّ + اْسُمَها َضم  ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها + َخَبُرَها + اَل َحْرُف َنْفي ُمتَّص 
 : َفْعٌل ُمَضار ع
ر د   ل  و  ك  ت ة  ف  ه ذ ا الش   ع  اض  و  م   ي س 
ال ى : نحو،  (1) ل ه  ت ع   ق و 
﴿           ﴾] 25:المائدة[  . 
ل ك  إ ال    اه د  ف يه  : إ نّ ي ال  أ م  ي .و الش   ن ف س 
ل ى  إ نّ ي : ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر  ح  ل ى  : ، و ال ي اء  ال ف ت ح  ال م ق د  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ض 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  ر ف ةٌ  الس  م  إ ن  و ه و  م ع  ب  اس  ك ون   : ال  و  ،  ن ص  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  ّل ح  ،  ل ه  ال  م ح 
ل ك   ل   : و أ م  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ير ه   ف ع  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م   (أ ن ا: )ض 
م   ال  ل ي ه  الس  ى ع  ل ى ن ب يّ  هللا  م وس  ك ون   : ا  ال  و  ، ي ع ود  ع  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ر ف  ح ص  ّل ل ه   ال  ح  ،  م ح 
ي س  ن ف  ر ة   : و  ة  ال م ق د  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ل ى  م  ن ع  م ن  ع  ا ق ب ل  ي اء  ال م ت ك لّ م  م  م 
ب ة  ال ي اء   ة  م ن اس  ر ك  اٌف ، و ال ي اء  ظ ه ور ه ا ح  ل ى ا : و ه و  م ض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ك ون  ف ي م ح لّ  ض  لس 
اف  إ ل ي ه   رّ  م ض  ل ة   ،ج  م  ي( :و ج  ل ك  إ ال  ن ف س  ب ر  إ ن   )ال  أ م  ف ع  خ  لّ  ر   .ف ي م ح 
 
وَرُة الثَّال َثة َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  َحْرفُ : إ نَّ + اْسُمَها اْسُم َمْوُصول +  الصُّ
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة  ُمَضار عٌ   :م 
ر د   ور ة  و  ه  الص  د   ت  ه ذ  ع  و اح  ض  ال ى : ف ي م و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
                                                           





﴿            ﴾] 
 . ] 17:العنكبوت
ين  ... ال    اه د  ف يه  : إ ن  ال ذ  قا  .و الش  ز  ل ك ون  ... ر   ي م 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل ى  ح  ّل ل ه   ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ين  ، ال  م ح  م  :  و ال ذ  ولٌ اس  ص  م ب ن يٌّ  م و 
ل ى م   ع  ب  اس  لّ  ن ص  ي  ، إ ن  ال ف ت ح  ف ي م ح  ر ف  ن ف  ل ى و ال  : ح  ل ك ون  :  ال ف ت ح  م ب ن يٌّ ع  ي م  ّل ل ه  ، و  ال  م ح 
ٌل  ة  ف ع  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  يٌر و ال و او  : ،  م ض  م  ٌل ض  م ت ص 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ع ولٌ م  ف  قا  : م  ز  ر  ل  ، و  ف ع  ف اع  لّ  ر  لّ  م ح  ك ون  ف ي م ح  ب ه   الس  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ب ه  م ن ص 
ة  ،  ت ح  ل ة  ال ف  م  قا ( : و ج  ز  ل ك ون  ل ك م  ر  ب ر  إ ن   )ال  ي م  ف ع  خ  لّ  ر   .ف ي م ح 
 
 َأنَّ : (2
 : مواضع أنَّ عندما يكون اسمها معرفة
 ورد النفي مع أ ن  في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
لالنََّمُط   َنْفي +  َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َحْرفُ  : َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة  ل +  َنْصٍب  َأنَّ + اْسُمَها َضم يرُ  : اأْلُوَلىالصُّ َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة ف ْعُلَها  َحْرفُ ُمتَّص 
ُلَها َمْحُصوٌر َبْعَد إ الَّ  ف ْعٌل ُمَضار ع  :َوَفاع 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ع  اض  و  م   ة  س  م  ي خ  و 
ال ى :ح  ، ن   (1) ل ه  ت ع   و ق و 
﴿            ﴾] 36:هود[  . 
م ن  ... م ن  .   اه د  ف يه  : أ ن ه  ل ن  ي ؤ   و الش 
ب   : أ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ر   ح  د  م ص  ّل ل ه  و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  اء  :، م ب ن يٌّ ع  يٌر  وال ه  م  ض 
لٌ  ل ى  م ت ص  مّ م ب ن يٌّ ع  لّ   الض  م   ف ي م ح  ب  اس  ر ف ةٌ  أ ن  ن ص  ل ن  ،  و ه و  م ع  ب  م ب ن يٌّ  و  ن ص  ر ف  ن ف ي  و  : ح 
م ن  : ي ؤ  ّل ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ار ٌع  ع  ٌل م ض  ة  ف ع  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  وٌب ب ل ن  و ع ال  م ن  : ،  م ن ص  و 
                                                           
 ، ]119:طه [، ] 52:يوسف [،] 146:األعراف [: في اآليات والمواضع األخرى ورد منها منفيا  بـ)ال(:  (1)





ل   ف ع  ف اع  ك ون  ر  ل ى الس  وٌل م ب ن يٌّ ع  ص  ٌم م و  ل ة  )اس  م  ... إ ال  ، و ج  م ن  ب ر  : (  م ن  ل ن  ي ؤ  ف ع  خ  لّ  ر  ف ي م ح 
 .أ ن  
 َلك نَّ : (3
ّعندماّيكونّاسمهاّمعرفة  : مواضعّلَِكن 
 ورد النفي مع ل ك ن  في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل :   َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َحْرفُ + إ َلى َمْعر َفة  + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َلك نَّ النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية : 
وَرُة اأْلُوَلى : َلك نَّ + اْسُمَها َنك َرٌة ُمْبَهٌم ُمَضافٌ  َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة  َحْرفُ + إ َلى َمْعر َفة  الصُّ
 :  ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ٌع م َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة
ور ة  ف  و   ه  الص  ان ي ة  ر د ت  ه ذ   ع  اض  و  م   ي ث م 
ال ى :ح  ، ن   (2) ل ه  ت ع   و ق و 
﴿       ﴾] 243:البقرة[  . 
ون  .  ك ر  ث ر  الن اس  ال  ي ش  اه د  ف يه  : ل ك ن  أ ك   و الش 
ب   : ل ك ن   ن ص  ر اك  و  ت د  ر ف  اس  ّل ل ه  ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ث ر  و  ، م  وٌب  : أ ك  م  إ ن  م ن ص  اس 
اٌف  ر ٌة م ض  ة  و ه و  ن ك  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  ر ف ة  و ع ال  رّ ه   : الن اس  ، و  إ ل ى م ع  م ة  ج  وٌر و ع ال  ر  اٌف إ ل ي ه  م ج  م ض 
ر ة   م و ه و   ال ك س  ل  ل ه   : ، و ال   م ع ر ٌف ب األ  ل ف  و الال  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ر ف  ن ف ي  م ب ن يٌّ ع  ون   ح  ك ر  ي ش   :، و 
ة  ، و ال و او   س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  م اع ة  : و او  ال ج   ف ع 
لٌ  يٌر م ت ص  م  (  ض  ون  ك ر  ل ة  )ال  ي ش  م  ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ف ع  : م ب ن يٌّ ع  لّ  ر  ف ي م ح 
ب ر  ل ك ن  .   خ 
 
 َكَأنَّ : (4
 مواضع َكأن  عندما يكون اسمها معرفة :
أ ن  في آيات القصص القرآني في النمط   التالي :ورد النفي مع ك 
لالنََّمُط   + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :َحْرف َنْفي : َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة +  اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية :
                                                           






وَرةُ  ل + اَل  اأْلُوَلى الصُّ يٌر ُمتَّص   + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعلٌ َحْرف َنْفٍي  : َكَأنَّ + اْسُمَها َضم 
َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة :   ُمَضار ٌع م 
ه   ر د ت  ه ذ  ور ة  و  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  ف   الص  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿     ﴾] 101:البقرة[ . 
ل م ون  .    م  ال  ي ع  أ ن ه  اه د  ف يه  : ك   و الش 
أ ن  م  :ك  ب   ه  ن ص  ب يه  و  ر ف  ت ش  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  لٌ  : ، و ه م  م  يٌر م ت ص  م  ل ى  ض  م ب ن يٌّ ع 
لّ   ون  ف ي م ح  ك  م   الس  ب  اس  أ ن  ن ص  ر ف ةٌ  ك  ل  ل ه   : و ال  ،  و ه و  م ع  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ي  م  ر ف  ن ف  ح 
ل م   ي ع  ة  ، و ال و او   : ون  ، و  س  م  ال  ال خ  ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  :  ف ع 
لٌ  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  ل   و او  ال ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ( ف ي  م  ل م ون  ل ة  )ال  ي ع  م  ، و ج 
أ ن  م ح   ب ر  ك  ف ع  خ   . لّ  ر 
 
 : َلْيتَ  (5
 مواضع َلْيَت عندما يكون اسمها معرفة :
 ورد النفي مع ل ي ت  في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل : َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة +   َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َحْرُف النََّمُط اأْلَوَّ
 التالية :وفيه الصورة 
وَرُة  ل +  َنْصبٍ  َلْيَت + اْسُمَها َضم يرُ َيا َحْرُف َتْنب يه + :  اأْلُوَلىالصُّ + َخَبُرَها  َنْفيَحْرُف ُمتَّص 
 ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع: 
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ال ى : د  اح  و   ع  ض  و  ي م  و  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿        ﴾] 42:الكهف[  . 
دا  .  ر ك  ... أ ح  اه د  ف يه  : يا ل ي ت ن ي ل م  أ ش   و الش 
ل ي ت ن ي ل  ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ر ف  ت ن ب يه  م ب ن يٌّ ع  ر ف  ل ي ت  :  : ي ا : ح  ب   ت م نّ  ح  ن ص   و 
ل  ل ه   ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  ل  ل ه   م  ر  ال  م ح  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  ق اي ة  ح  ، و ال ي اء :  ، و الن ون  : ن ون  ال و 
لٌ  يٌر م ت ص  م  لّ   ض  ون  ف ي م ح  ك  ل ى الس  م  ل ي ت  م ب ن يٌّ ع  ب  اس  ق  ، ن ص  م  و  ز  ر ف  ن ف ي  و ج  ل م  : ح  ل ب  و 
ر ك  : ل  ل ه  ، و أ ش  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ار ٌع  م  ٌل م ض  وٌم ب ل م  ف ع  ز  م ة   م ج  ك ون   و ع ال  م ه  الس  ز  ،  ج 





دا   بّ ه  أ ح  ر ك  ب ر  ف ر  و ال  أ ش  ن  ك  يب  ب جن ت ه  أ ن ه  ل م  ي ك  أ ص 
م ة   ، (1) وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  دا  : م ف  و أ ح 
ة  ،  ت ح  ب ه ال ف  ل ة  ن ص  م  دا ( : و ج  ر ك  ... أ ح  ب ر  )ل م  أ ش  ف ع  خ  لّ  ر   .  ل ي ت  ف ي م ح 
 
 3/55جدول 
ْنف يَّة  َذات   ْسم يَّة  اْلَمْنُسوَخة  اْلم  ح أنماَط اْلُجْمَلة  اال  خ  ُيوض    اْلَحْرف يَّة النََّواس 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
1)  :  إ نَّ
لالنََّمُط   َخَبُرَها َنك َرة:+ ْرُف َنْفي حَ : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + اأْلَوَّ
وَرُة  يٌر : اأْلُوَلىالصُّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ي  ر ف  ن ف  ل + ال  ح  ب ر ه ا ن ك ر ة + م ت ص  خ 
وف: ص   م و 
2 ﴿      
      
        ﴾ 
 68 ال ب ق ر ة
 َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:َحْرُف َنْفي + : إ نَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + الثَّان يالنََّمُط 
وَرُة اأْلُوَلى: إ نَّ + اْسُمَها َلْفُظ اْلَجاَلَلة  +   َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:َحْرُف َنْفي + الصُّ
ْكُل  لالشَّ ر ف ٌة : اأْلَوَّ ا م ع  م ه  إ ن  + اس 
ل ة  )هللا   ال  ظ  ال ج  ر ف  ن ف ي + ( + ل ف  ح 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج   خ 
6 ﴿     
    ﴾ 
ف  90 ي وس 
وَرُة  َيةالصُّ ل + الثَّان  يٌر ُمتَّص   َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:َحْرُف َنْفي + : إ نَّ + اْسُمَها َضم 
ْكُل  لالشَّ يٌر : اأْلَوَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ل  ر ف  ن ف ي م ت ص  ب ر ه ا + ل ن  ح  + خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
5 ﴿     
  ﴾ 
ة ائ د   22 ال م 
ْكُل  يٌر : الثَّان يالشَّ م  ا ض  م ه  إ ن  + اس 
ل  ر ف  ن ف ي م ت ص  ب ر ه ا + ال  ح  + خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
6 ﴿       
   ﴾ 
ة ائ د   25 ال م 
وَرُة الثَّال َثة م  : الصُّ ا اس  م ه  إ ن  + اس 
ول +  ص  ر ف  م و  ل ٌة  ح  م  ب ر ه ا ج  ن ف ي + خ 
ار عٌ  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ال   ف ع  م ن  األ  ف ع 
ة س  م   :ال خ 
1 ﴿     
     ﴾ 
ب   ن ك  ال ع 
 وت
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2) :  َأنَّ
لالنََّمُط   َنْفي +  َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َحْرفُ  : َأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة +اأْلَوَّ
وَرُة  م ير   :اأْلُوَلىالصُّ ا ض  م ه   أ ن  + اس 
ف ع   ل +  ر  ر ف  م ت ص  ب ر ه ا  ح  ن ف ي + خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
5 ﴿     
      
         
   ﴾ 
 36 ه ود
3) :  َلك نَّ
ل:   َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َحْرفُ + إ َلى َمْعر َفة  + اْسُمَها َنك َرٌة ُمَضافٌ  َلك نَّ النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا ن ك ر ٌة الصُّ م ه  ل ك ن  + اس 
افٌ  ٌم م ض  ر ف ة  م ب ه  ر ف  + إ ل ى م ع   ح 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ب ر ه ا ج  ن ف ي + خ 
ة:  س  م  ال  ال خ  ار ٌع م ن  األ  ف ع   م ض 
 
8 ﴿             
    
 ﴾ 
 243 ال ب ق ر ة
4) :  َكَأنَّ
لالنََّمُط   + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:َحْرف َنْفٍي : َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة + اأْلَوَّ
وَرةُ  يٌر اأْلُوَلى:  الصُّ م  ا ض  م ه  أ ن  + اس  ك 
ل + ال   ي   م ت ص  ر ف ن ف  ب ر ه ا ح  + خ 
ار ٌع م ن   ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ة:  س  م  ال  ال خ   األ  ف ع 
 
1 ﴿             
         
          
     
﴾ 
 101 ال ب ق ر ة
 :َلْيتَ  (5
ل : َكَأنَّ + اْسُمَها َمْعر َفة +   َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َحْرُف النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة  يٌر : اأْلُوَلىالصُّ م  ا ض  م ه  ل ي ت  + اس 
ل +  ر ف  م ت ص  ل ٌة  ن ف يح  م  ب ر ه ا ج  + خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع     ف ع 
1 ﴿     
  ﴾ 








  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 
إن  واسمها معرفة وخبرها نكرة مسبوق بنفي أو جملة فعلية فعلها منفي ، وأن  واسمها معرفة 
فعلية فعلها منفي ، ولك ن  واسمها معرفة وخبرها جملة فعلية فعلها منفي ، وكأن  وخبرها جملة 
واسمها معرفة وخبرها جملة فعلية فعلها منفي ، ول ي ت  واسمها معرفة وخبرها جملة فعلية فعلها 
 منفي .
 
ير : يُم َوالتَّْأخ   اْلق ْسُم الثَّان ي : التَّْقد 
يم  ُع َتْقد   َخَبر  إ نَّ َوَأَخَوات َها : َمَواض 
يم   ُع َتْقد   َخَبر  إ نَّ :َمَواض 
 ورد النفي مع تقديم خبر إّن على اسمها في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
لالنََّمُط  مٌ  َخَبُرَها : إ نَّ + اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبٍر  ُمَقدَّ ر َمْصَدٌر + اْسُمَها ش  ُمَؤخَّ
ل:  ُمَؤوَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة  مٌ  َخَبُرَها: إ نَّ +  اأْلُوَلىالصُّ ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبر  ُمَقدَّ ٌر + اْسُمَها ش  َمْصَدٌر ُمَؤخَّ
ل : )َأْن + اَل + ف ْعٌل ُمَضار ع( :  ُمَؤوَّ
ر د   ور ة  و  ه  الص  د  ف ي م و   ت  ه ذ  ع  و اح  ال ى : ض  ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿         ﴾] 118:طه[  . 
اه د  ف يه  : إ ن  ل ك  أ ال  ت ج وع  .   و الش 
ب   : إ ن   ن ص  ك يد  و  ر ف  ت و  ل  ل ه   ح  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ل ك  :، م ب ن يٌّ ع  م  :  و  رّ  الال  ر ف  ج   م ب ن يّ  ح 
ل ى  ل  ل ه   ال ف ت ح  ع  ل ى ال ف ت ح  :  و ال ك اف  ، ال  م ح  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  ،  ض  رّ  ب الال  لّ  ج  ار  ف ي م ح  و ال ج 
ب ر  إ ن   ذ وف  خ  لّ ق ان  ب م ح  ور  م ت ع  ر  م و ال م ج  ر  ،  م ق د  د  ر ف  م ص  ب   أ ال  : أ ن  : ح  ن ص  ل ى و  ب ن يٌّ ع  م 
ون   ك  ل  ل ه   الس  ي  ال  م ح  ر ف  ن ف  ل ى ، و ال  : ح  ك ون  م ب ن يٌّ ع  ل  ل ه   الس  ار ٌع ال  م ح  ٌل م ض  ت ج وع  : ف ع  ، و 
ت ت ٌر و ج وبا   يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ل ى م ن ص  ( ي ع ود  ع  ير ه  : )أ ن ت  د  ت ق 







يم  َخَبر  إ نَّ  ح أنماَط َتْقد   ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
لالنََّمُط  مٌ  َخَبُرَها : إ نَّ +اأْلَوَّ ْبُه ُجْمَلٍة ُمَتَعل  ٌق ب َمْحُذوٍف َخَبٍر  ُمَقدَّ ل:ش  ر َمْصَدٌر ُمَؤوَّ  + اْسُمَها ُمَؤخَّ
وَرُة  ب ر ه اإ ن  + : اأْلُوَلىالصُّ مٌ  خ  ب ه   م ق د  ش 
ب ر  ذ وف  خ  لّ ٌق ب م ح  ل ة  م ت ع  م  ا ج  م ه  ٌر + اس  م ؤ خ 
ٌر م ؤ   د  ار ع(:م ص  ٌل م ض  ل : )أ ن  + ال  + ف ع   و 
1 ﴿      
  ﴾ 
 118 ط ه
 
 ما يلي :  نالحظ من الجدول السابق 
 . إ ن  وخبرها مقدم جار ومجرور واسمها مصدر مؤول مؤخر
 
 اْلق ْسُم الثَّال ث : الحذف :
ُع أواًل :  َفة :اْسم  َأْن  حذف  َمَواض   اْلُمَخفَّ
 ورد النفي مع حذف اسم أ ن  المخففة في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ل : َأْن + اْسُمَها َمْحُذوف +   َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َحْرفُ النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْأن َمْحُذوف +  يُر الشَّ وَرُة اأْلُوَلى : َأْن + اْسُمَها َضم  َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها  َحْرفُ الصُّ
 : ف ْعٌل ُمَضار ع
ور ة  ف   ه  الص  ر د ت  ه ذ  ة  و  س  م   ع  اض  و  م   ي خ 
 ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  و ق  ح  ، ن   (1)
﴿            ﴾] 87:األنبياء[  . 
ر  .  د  اه د  ف يه  : أ ن  ل ن  ن ق   و الش 
ق د   م   ف  ذ  ح  و  ف ف ة   اس  أ ن  ، و   أ ن  ال م خ  م ير  الش  ير ه  : و ه و  ض  د   ة  يل  ق  الث   ن  م   ةٌ ف  ف  خ  م   : ن  أ  ه  .أ ن  ت ق 
ك يد   ر ف  ت و  ب  ح  ن ص  ر   و  د  م ص  ّل ل ه  ،و  ك ون  ال  م ح  لى الس  ب ن يٌّ ع  ذ وٌف  ن  أ الش   ير  م  ا ض  ه  م  اس  و   م  م ح 
                                                           
ومنها منفيا  بـ)ال( بصيغة  ،] 38النجم: [،] 89:طه [:اآليتين في  والمواضع األخرى ورد منها منفيا  بـ)ال(:  (1)





ير  : ) د  ٌل ،  (ه  أ ن  و الت ق  ر  : ف ع  د  ن ق  ّل ل ه  ، و  ون  ال  م ح  ك  لى الس  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  ي  و  ر ف  ن ف  ل ن  : ح  و 
وٌب ب ل ن  و   ار ٌع م ن ص  ( ، م ض  ن  ير ه  : )ن ح  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ب ه  ال ف ت ح  م ة  ن ص  ع ال 
ف ف ة .ر  د  ق  ن   ن  ل  ) ة  ل  م  ج  و   ب ر  أ ن  ال م خ  ف ع  خ  لّ  ر   ( : ف ي م ح 
 
ُع حذف  ثانيًا :  َفة َكَأنْ  َمَواض   : اْلُمَخفَّ
أ ن    المخففة في آيات القصص القرآني في النمط التالي :ورد النفي مع حذف اسم ك 
ل : َكَأنَّ + اْسُمَها َمْحُذوف +   َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : َحْرُف النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة اأْلُوَلى : َكَأنَّ + اْسُمَها  ْأن  الصُّ يُر الشَّ َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة َنْفي + َحْرُف َمْحُذوف +  َضم 
 ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع : 
ور ة   ه  الص  ر د ت  ه ذ   ع  اض  و  م   ة  ث  ال  ث  ف ي و 
و،  (1) ال ى : ن ح  ل ه  ت ع   ق و 
﴿          ﴾] :92األعراف[  . 
اه د  ف يه  :   ا  .و الش  ن و  أ ن  ل م  ي غ   ك 
أ ن    ٌة م ن  الث ق يل ة   : ك  ف ف  ب  م خ  ن ص  ب يه  و  ر ف  ت ش  ل  ل ه  ،  ح  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس   ا ه  م  اس  و  م ب ن يٌّ ع 
 وفٌ ذ  ح  م   ن  أ الش   يرٌ م  ض  
ك ون  ال  ل م  ، و   (2) ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ق ل ب  م  م  و  ز  ي  و ج  ر ف  ن ف  ل  ل ه  ، : ح  م ح 
او   ن و  ار ٌع  ي غ  ٌل م ض  ة  ،  ون  الن  ف  ذ  ح   ه  م  ز  ج   ة  م  ال  ع  و   م  ل  ب   ومٌ ز  ج  م  : ف ع  س  م  ال  ال خ  :  او  و  ال  و  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع 
لٌ  يٌر م ت ص  م  ف ع  فاعل ض  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ا  ف   م ب ن يٌّ ع  ن و  ل ة  )ل م  ي غ  م  ف ع  ، و ج  لّ  ر  ا( : ف ي م ح  يه 







                                                           
 .] 95،  68هود: [: والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين: (1)
( محذوف  اسمها ضمير متصل، أو  3/10إعراب القرآن الكريم وبيانه ، :  (2) م  أ ن ه  . ي نظر : الجدول تقديره : )ك 






ُح أنماَط اْقت َران  النَّْفي  ب الْ  خ  اْلَحْرف يَّة   َحْذف  ُيوض    ف ي النََّواس 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
َفة: (1  َحْذُف اْسم  َأْن اْلُمَخفَّ
ل: َأْن + اْسُمَها َمْحُذوف +   َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َحْرفُ النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  م ير  الصُّ ا ض  م ه  أ ن  + اس 
ذ وف +  أ ن م ح  ر ف  الش  ب ر ه ا  ح  ن ف ي + خ 
ار ع: ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
5 ﴿          
     ﴾ 
 87 األ  ن ب ي اء
َفة َكَأنْ اْسم  َحْذُف  (2  :اْلُمَخفَّ
ل: َكَأنَّ + اْسُمَها َمْحُذوف +   َنْفي + َخَبُرَها ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: َحْرُف النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ا الصُّ م ه  أ ن  + اس  م ير  ك  ض 
أ ن   ذ وف +  الش  ر ف  م ح  ب ر ه ا ح  ن ف ي + خ 
ار ع :  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
3 ﴿      
    ﴾ 
ر اف  92 األ  ع 
 
  : نالحظ من الجداول السابقة ما يلي 
المخففة وخبرها جملة فعلية فعلها منفي ، واقترانه بحذف اسم اقتران النفي بحذف اسم أن  
 كأن  المخففة وخبرها جملة فعلية فعلها منفي .
 
 اْلق ْسُم الرَّاب ع : اْلهمال واْللغاء :
ُع   :النواسخ الحرفية  إهمال  َمَواض 
ُع  َفةاللك ْن  إهمال  َمَواض   :الُمْهَمَلة  ُمَخفَّ
 المهملة في آيات القصص القرآني في النمط التالي :ورد النفي مع لكن  المخففة 
ل : َلك نْ   : ف ْعل يَّة َنْفي + ُجْمَلٌة  َحْرفُ +  النََّمُط اأْلَوَّ
 وفيه الصورة التالية :
وَرُة  َن اأْلَْفَعال  اْلَخْمَسة  َنْفي + ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار عٌ  َحْرفُ  اَل  + : َلك نْ  اأْلُوَلىالصُّ  : م 





﴿        ﴾] :79األعراف[  . 
ين  .  ح  ب ون  الن اص  اه د  ف يه  : ل ك ن  ال  ت ح   و الش 
ر اك  ل ك ن  :  ت د  ر ف  اس  م لٌ ح  ب ن يٌّ  م ه  ي  م  ر ف  ن ف  ل  ل ه  ، و ال  : ح  ون  ال  م ح  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ه  ث ب وت  الن ون  أل  ن ه   ف ع  ف وٌع و ع الم ة  ر  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ب ون  : ف ع  ت ح  ل  ل ه  ، و  ك ون  ال  م ح  ل ى الس  م ن  ع 
م   ال  ال خ  ل ، األ  ف ع  ف ع  ف اع  لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  ة  ، و ال و او  : و او  ال ج  س 
ال م . ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ع وٌل ب ه  م ن ص  ف  ين  : م  ح   و الن اص 
 
 3/58جدول 
ُح أنماَط إ ْهَما َفةالْ لك ْن  ل  ُيوض    ُمَخفَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ل: َلك نْ   : ف ْعل يَّةَنْفي + ُجْمَلٌة  َحْرفُ +  النََّمُط اأْلَوَّ
وَرُة  ف   ال   + ل ك ن  : اأْلُوَلىالصُّ ر  ن ف ي +  ح 
ار عٌ  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  م ن   ج 
ة س  م  ال  ال خ    :األ  ف ع 
1 ﴿    
  ﴾ 
ر اف  79 األ  ع 
 
  : نالحظ من الجداول السابقة ما يلي 





 اجلملة الفعليةتراكيب 
 مبحثان : وفيه
 
 األول : اجلملة الفعلية املثبتةاملبحث 
 









 املبحث األول : اجلملة الفعلية املثبتة  
 : مطالب مخسة وفيه
 
 املطلب األول : اجلملة الفعلية  املثبتة ذات الفعل الالزم 
 
 الفعلية املثبتة ذات الفعل املتعدي ملفعول به واحداملطلب الثاني : اجلملة 
 
 املطلب الثالث : اجلملة الفعلية املثبتة ذات الفعل املتعدي ملفعولني
 وفيه قسمان :
 
 أصلهما املبتدأ واخلرب : اجلملة الفعلية املثبتة ذات الفعل املتعدي ملفعولني  النوع األول
 ليس أصلهما املبتدأ واخلرب : اجلملة الفعلية املثبتة ذات الفعل املتعدي ملفعولني  النوع الثاني
 
 املطلب الرابع : اجلملة الفعلية املثبتة ذات الفعل املتعدي لثالثة مفاعيل 
 








 يوضح  تراكيب  الجملة  الفعلية  المثبتة  والمنفية  ،أن  في هذا الفصل   يستطيع  الباحث  
 .، ويأمل أن يكون  قد استقصى جميع  التراكيب  النحوية فيها وكيفية ورودها في القصة القرآنية 
 : ومن الممكن الشروع في المباحث ، كما يلي
 
 : الجملة الفعلية المثبتةتراكيب المبحث األول : 
وهي غير المنفية أي : نقيضها ، والتي تحتوي على أنواع من الجملة الفعلية المثبتة 
األفعال فمنها : الفعل الالزم الذي يكتفي بفاعله وال يتعدى إلى مفعول به ، أو الفعل المتعدي 
هو ذلك الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو ثالثة مفاعيل . والفعل 
 لم يسمى فاعله .المبني للمجهول وهو الفعل الذي 
  
: متعد وغير  (1)قال ابن يعيش في جملة كالمه عن األفعال حيث صنفها إلى صنفين 
 متعد ، فالمتعدي ما يفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل . 
 
والتعدي التجاوز ، يقال : )عدا طوره( ، أي : تجاوز حده ، أي : إن الفعل تجاوز الفاعل إلى 
المفعول به ، وهو الذي يحسن أن يقع في جواب : )بمن فعلت؟(  محل غيره ، وذلك المحل هو
ر الفاعل ، فهو متعد ، نحو : يفيقال : )فعلت بفالن( ، فكل ما أنبأ لفظه عن حلوله في حيز غ
 ضرب ، وقتل .  







                                                           





 أربعة مطالب ، كما يلي : هذا المبحث وفي
 الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل الالزم : تراكيب المطلب األول :
 معنى الالزم لغة : 
يوجد لها عدة معان منها لزوم الشيء ففي الصحاح " لزمت الشيء ألزمه لزوما  ، 
 من معانيهاو ،  (2)فالمالزم للشيء " ال يفارقه " .  (1)ولزمت به والزمته . والّلزوم : المالزم " 
يء  : أ ث ب ت ه  وأ دامه . " ، االثبات ،  والمداومة على الشيء ، فإذا  م  الش  ز م ه  م الز مة  ، و " أ ل ز  " ال 
 . (3)ول ز اما  : داوم عليه " 
  
 :  معنى الفعل الالزم اصطالحاً 
هو " ما يلزم الفاعل فلم يتجاوزه ، نحو : ق ام  وق ع د  ، ويسّمى غير واقع  ، ومطاوعا  ، 
ي د  "  ت  ب ز  ر  ر م ت  ، وم ر  ب ر  ، وك  وهو : ي ص 
(4) . 
: فهل يجوز  فإن قيل:  (5)وال يبنى الفعل الالزم للمجهول فقد قال أبو البركات األنباري 
، وقد زعم بعضهم  : ال يجوز ذلك على القول الصحيح ؟ قيل هأن يبنى الفعل الالزم للمفعول ب
،  ، لكنت تحذف الفاعل ، إال أنك لو بنيت الفعل الالزم للمفعول به ، وليس بصحيح أنه يجوز
، أو ظرف  ، فإن اتصل به ظرف الزمان ، وذلك محال فيبقى الفعل غير مستند إلى شيء
 . جاز أن تبنيه عليه ، ، أو الجار والمجرور ، أو المصدر المكان
ز  ابن  مالك   وّ  وي ج 
(6)
وغيرهما  (أن  )و  (أن  )أن يعد ى الفعل الالزم بحرف الجر إلى :  
ويجوز حذف حرف ( ، من قعود عمرو)و ( ،من أن قام زيد)و ( ،عجبت من أنك ذاهب)نحو: 
  .( أن قام زيد)و (عجبت أنك ذاهب):  فيقال،  (أن  )و (أن  )الجر من 
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 : (1)فيقول ابن مالك في الكافية الشافية 
 رّ ج   ف  ر  ح  ب   ما  ز  ال   دّ  ع  و  
 
 (روم  ع   ن  م   ن  ب  ر  اق  يد و  ز  ل   د  ق  ان  ـ)ك   
 
 نّ ع   س  ب  ا الل  ا م  ذ   إ  ال  إ   دٌ ر  ط  م    (أن  )و (أن  ) ع  م   رّ  ج  ال   ف  ر  ح   ف  ذ  ح  و  
 
 رظ  ا ن  ذ  ه   (ن  أ ) و  ح  ن   لّ  ح  ي م  ف  و  
 
 ؟رّ ج  ا ي  م  م   م  أ  و  ه   اب  ص  ت  ان  و ذ  أ  
 
 
ر د    :الفعل الالزم بكثرة في النمط اآلتي  ول ق د  و 
ل : ل : اْلف ْعل + اْلَفاع   النََّمُط اأْلَوَّ
 وهما كما يلي : وفيه صورتان ،
ُل )اْسٌم َظاه ر( : وَرُة اأْلُوَلى : اْلف ْعُل + اْلَفاع   الصُّ
 قوله تعالى : نحو، في آيات القصص القرآني  ت هذه الصورة بكثرةورد
 ﴿       ﴾]:70البقرة[ . 
 والشاهد فيه : شاء  هللا   . 
اء  : فعل ماض  مبني على الفتح ، ولفظ الجاللة )هللا ( : فاعل مرفوع وعالمة رفعه  ش 
 الضمة .
 
ُل  َية : اْلف ْعُل + اْلَفاع  وَرُة الثَّان   :  )ضمير رفع(الصُّ
ن وفيها  ال  ك   :، كما يلي ش 
يرُ  ُل َضم  ل :  اْلف ْعُل + اْلَفاع  ْكُل اأْلَوَّ ل َرْفعٍ  الشَّ  : ُمتَّص 
 قوله تعالى : نحو، في آيات القصص القرآني  بكثرة الشكلهذا ورد 
 ﴿        ﴾]:36البقرة[ . 
 والشاهد فيه : اهبطوا  . 
                                                           






اه ب ط وا  : فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو : واو الجماعة ضمير متصل مبني 
 على السكون في محل رفع فاعل .
 
ُل َضم يرُ  ْكُل الثَّان ي : اْلف ْعُل + اْلَفاع   : ُمْسَتت ر َرْفعٍ  الشَّ
 قوله تعالى : نحو، بكثرة في آيات القصص القرآني  الشكلورد هذا 
 ﴿         ﴾]:34البقرة[ . 
ب ر  والشاهد فيه :  ت ك   .  اس 
و ازا  تقديره : هو ب ر  : فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر ج  ت ك  يعود  اس 
 على إبليس .
 
 4/1جدول 
ح  ل:ُيوض   ل) النََّمط اأْلَوَّ  (اْلف ْعل + اْلَفاع 
رقم  السورة اآلية الصورة
 اآلية
ُل )اْسٌم َظاه ر(: وَرُة اأْلُوَلى: اْلف ْعُل + اْلَفاع   70 البقرة ﴾     ﴿ الصُّ
َية:  وَرُة الثَّان  يرالصُّ ُل َضم   : رفع اْلف ْعُل + اْلَفاع 
ل:  ْكُل اأْلَوَّ م ير  الشَّ ل  ض  ل  + ال ف اع  ف ع   ال ف ع  ل ر      ﴿  :م ت ص 
     ﴾ 
 36 البقرة
ْكُل الثَّان ي:  م ير  الشَّ ل  ض  ل  + ال ف اع  ف ع   ال ف ع  ت ت ر ر       ﴿  :م س 
         ﴾ 
 34 البقرة
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
الفعل الالزم ورد بكثرة من حيث التعداد وتراكيبه محصورة نجد أّن الجملة الفعلية تراكيب في 






ذات الفعل المتعدي لمفعول به المثبتة الجملة الفعلية : تراكيب  الثانيالمطلب 
 : واحد
الفعل المتعدي هو ذلك الفعل الذي " جاوز الفاعل ، كنصرته ، وضربته ، ويسمى  
ّنما يحتاج إلى  ، وهو الفعل " الذي ال يكتفي بمرفوعه (1)واقعا ومجاوزا "  ، أي : بفاعله ، وا 
واألفعال المتعدية إلى مفعول به واحد هي معظم األفعال في  . (2)المفعول به إلتمام المعنى " 
  العربية .
 فيما يلي :، وهي وفي هذا المطلب أربعة أقسام 
 القسم األول : الفعل والفاعل والمفعول به :
تعدي لمفعول به واحد في آيات القصص وقد وردت الجملة الفعلية ذات الفعل الم
د  الن مط الواحد إلى عّدة صور  ، وقد القرآني في ثالثة أنماط من التراكيب النحوية ، وقد يتعدّ 
 تتفرع الصورة الواحدة إلى عدة أشكال  ، كما يلي :
 : معرفة الن مط األول : الفعل + الفاعل معرفة + مفعول به
األول عندما يكون الفعل فعال  مضارعا  ، والثاني عندما يكون ينقسم إلى ثالثة أقسام : 
 فعل أمر ، والثاني عندما يكون الفعل فعال  ماضيا  ، وهم كما يلي :
 أواًل : عندما يكون الفعل مضارعًا :
 وفيه صورتان ، كما يلي :
 : الفعل + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به معرفة : الصورة األولى
 شكل التالي :وفيها ال 
 متصل: نْصٍب  متصل + المفعول به ضميررفع فعل مضارع + الفاعل ضمير  : األولالشكل 
 ، في قوله تعالى : (3)موضعين في  الشكلورد هذا 
 ﴿     ﴾]:91األنعام[ . 
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 والشاهد فيه : تبدونها .
ا : فعل مضارع مرفوع  ون ه  وعالمة رفعه ثبوت النون أل  ن ه  من األفعال الخمسة ، ت ب د 
والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه ا : ضمير 
 متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو معرفة .
 
 الثانية : الفعل + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به معرفة :الصورة 
 ثالثة أشكال ، كما يلي :وفيها 
المفعول به ضمير حرف زائد + مستتر + رفع فعل مضارع + الفاعل ضمير  : األولالشكل 
 متصل :نصب 
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
 ﴿        ﴾]30:البقرة[  . 
س  ل ك  .والشاهد فيه :     ن ق دّ 
س  : فعل مضارع مرفوع معطوف وعالمة رفعه الضمة ، والفاعل ضمير مستتر  ن ق دّ 
وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة ، ول ك  : جار ومجرور متعلقان بالفعل نقدس ، وقد قيل أّن 
 . (1)الالم زائدة ، والكاف : ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به 
 
 مستتر + المفعول به اسم موصول :رفع : فعل مضارع + الفاعل ضمير  الثانيل الشك
 ، في قوله تعالى : (2) أربعة مواضعفي  الشكلورد هذا 
 ﴿        ﴾]:30البقرة[ .  
 والشاهد فيه : أعلم ما .  
                                                           
 .1/19 إعراب القرآن الكريم للدعاس ،:  (1)





ل م  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه  الضمة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : أ ع 
)أنا( ، وهو معرفة ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ، وهو 
 معرفة.
 
 مستتر + المفعول به معرف باأللف والالم:رفع : فعل مضارع + الفاعل ضمير  الثالثالشكل 
 ، في قوله تعالى : (1) أربعة  مواضع  في  الشكلورد هذا 
 ﴿          ﴾]:30البقرة[ . 
م اء  . ف ك  الدّ   والشاهد فيه : ي س 
ف ك  : فعل مضارع مرفوع معطوف وعالمة رفعه الضمة ، والفاعل ضمير مستتر  ي س 
م اء  : مفعول به جوازا  تقديره : )هو( يعود على  ( قبله وهو معرفة ، والدّ  االسم الموصول )م ن 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معرفة معر ف باأللف والالم .
 
 ثانيًا : عندما يكون الفعل أمرًا :
 وفيه الصورة التالية :
 األولى : الفعل + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به معرفة :الصورة 
 التالي :وفيه الشكل 
 ل :ص  تَّ مُ نصب  يرُ م  َض  ه  ب   ولُ عُ فْ مَ ر + الْ ت  تَ سْ مُ َرْفٍع  يرُ م  َض  لُ اع  فَ ر + الْ مْ أَ  لُ عْ : ف   األول لُ كْ الشَّ 
ل  ا ذ  ه   د  ر  و   ك  د  ي ف   الش  ع  و اح  ض   ى :ال  ع  ت   ه  ل  و  ي ق  ، ف  م و 
 ﴿       ﴾]  91ام:ع  ن  األ[ . 
اه د  ف يه  : ذ ر ه م  .  و الش 
( و ه و   ير ه  : )أ ن ت  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ون  ، و ال ف اع  ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ر  م  ل  أ م  ذ ر ه م  : ف ع 
ع ول   ف  ب  م  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ر ف ٌة ، و ه م  : ض  ر ف ة . م ع   ب ه  و ه و  م ع 
                                                           





 ثالثًا : عندما يكون الفعل ماضيًا :
 وفيه صورتان ، كما يلي :
 + المفعول به معرفة :متصل األولى : الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي :
 :  متصل + المفعول به اسم علمرفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  األولالشكل 
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
 ﴿       ﴾]:84األنعام[ . 
اق  . ح   والشاهد فيه : و ه ب ن ا .. إ س 
: ضمير متصل  وهب ن ا : فعل ماض مبني على السكون الّتصاله بـ)ن ا( الفاعلين ، ون ا 
اق  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ح  مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وا  س 
 . وهو اسم علم
 
 متصل: َنْصٍب  متصل + المفعول به ضميرُ رفع فعل ماض + الفاعل ضمير  : الثانيالشكل 
ة  مواضع  في  الشكلورد هذا  س  م  خ 
 ، في قوله تعالى : (1) 
 ﴿       ﴾]:87األنعام[ . 
 والشاهد فيه : واجتبيناهم . 
ت ب ي ن اه م  : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بـ)ن ا( الفاعلين ، ون ا   : ضمير  اج 
متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في 
 محل نصب مفعول به . 
 
 متصل + المفعول به اسم موصول :رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الثالثالشكل 
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
                                                           





 ﴿              ﴾
 . ]81األنعام:[
ت م  .. م ا .  ك  ر   والشاهد فيه : أ ش 
( ، وت م  :    ت م  : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بضمير رفع متصل )ت م  ك  ر  أ ش 
كون في محل رفع فاعل ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون  ضمير متصل مبني على الس 
 في محل نصب مفعول به للفعل )أشركتم( .
 
 + المفعول به معرفة :مستتر الثانية : الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
 وفيها ثالثة أشكال ، كما يلي :
مستتر + المفعول به معرف باأللف والالم  رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير األولالشكل 
 موصوف :
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكل ورد هذا
 ﴿              ﴾
 .] 91األنعام:[
 . أ ن ز ل  ال ك تاب  ال ذ يوالشاهد فيه :   
: فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ي ع ود   أ ن ز ل   
( ، و  ف باأللف والالم معر : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو ال ك تاب  على )م ن 
 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت . ال ذ يموصوف ، و 
 
 مستتر + المفعول به معرف باأللف والالم:رفع فعل ماض + الفاعل ضمير  : الثانيالشكل 
 ، في قوله تعالى : (1) موضعينفي  الشكلورد هذا 
 ﴿            ﴾]:78األنعام[ . 
                                                           





ر أ ىوالشاهد فيه :  
م س   (1)  . الش 
ماض مبني على الفتح المقدر على األلف منع من ظهوره التعذر  ، وهي  ر أ ى : فعل 
ب  إال مفعوال  به واحدا  ، والضمير المستتر جوازا  فيها في ص  ن  هنا ليست قلبية  بل  بصرية  ال ت  
م س  :  محل رفع فاعل تقديره : )هو( يعود على نبي هللا إبراهيم  عليه السالم وهو معرفة ، والش 
 ه منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معرف باأللف والالم .مفعول ب
 
إلى  مضاف معرفةمستتر + المفعول به رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  لثالشكل الثا
 : معرفة
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
 ﴿           ﴾
 .   ]79األنعام:[
ه ي  . ت  و ج  ه   والشاهد فيه : و ج 
ت  : فعل ماض مبني على الفتح التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل  ه  و ج 
ه ي  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  مبني على الضم في محل رفع فاعل ، و ج 
من ظهورها حركة مناسبة الياء وهو معرفة مضاف ، المقّدرة على ما قبل ياء المتكلم منع 
 والياء: ضمير متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه .
 
 4/2جدول 
ح   (معرفة الفعل + الفاعل معرفة + مفعول به) الن مط األول:ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 أواًل : عندما يكون الفعل مضارعًا :
 : الفعل + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به معرفة : األولىالصورة 
من األفعال فعل مضارع  :األولالشكل 
متصل + رفع + الفاعل ضمير الخمسة 
ب   المفعول به ضمير  متصل: نص 
2  ﴿   
 ﴾ 
 91 األنعام
                                                           





 مستتر + المفعول به معرفة:الثانية: الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
فعل مضارع + الفاعل  :األولالشكل 
حرف زائد + مستتر + رفع ضمير 
 متصل:نصب المفعول به ضمير 
1  ﴿     
    ﴾ 
 30 البقرة
فعل مضارع + الفاعل : الثانيالشكل 
مستتر + المفعول به اسم رفع ضمير 
 موصول:
4  ﴿      
 ﴾ 
 30 البقرة
فعل مضارع + الفاعل : الثالثالشكل 
مستتر + المفعول به معرف  رفعضمير 
 باأللف والالم:
4  ﴿           
    ﴾ 
 30 البقرة
 يكون الفعل أمرًا:ثانيًا: عندما 
 األولى : الفعل + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به معرفة :الصورة 
 ل  اع  ف  ر + ال  م  أ  ل  ع  ف  : األول لُ كْ الشَّ 
ف ع   ير  م  ض    ير  م  ض   ه  ب   ول  ع  ف  م  ر + ال  ت  ت  س  م  ر 
ف ع    ل:ص  ت  م  ر 
1  ﴿     
 ﴾ 
 91 امع  ن  األ  
 ثالثًا: عندما يكون الفعل ماضيًا:
 + المفعول به معرفة:متصل األولى: الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
فعل ماض + الفاعل : األولالشكل 
متصل + المفعول به اسم رفع ضمير 
  : علم
1  ﴿     
 ﴾ 
 84 األنعام
فعل ماض + الفاعل  :الثانيالشكل 
متصل + المفعول به رفع ضمير 
ب   ضمير    متصل: ن ص 
5  ﴿   
     ﴾ 
 87 األنعام
فعل ماض + الفاعل : الثالثالشكل 
متصل + المفعول به اسم رفع ضمير 
 :موصول
1  ﴿    
      
      ﴾ 
 81 األنعام
 + المفعول به معرفة:مستتر الثانية: الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
فعل ماض + الفاعل : األولالشكل 
مستتر + المفعول به معرف  رفع ضمير
 باأللف والالم موصوف:
1  ﴿     






    ﴾ 
فعل ماض + الفاعل  :الثانيالشكل 
مستتر + المفعول به معرف رفع ضمير 
 باأللف والالم:
2  ﴿     
           ﴾ 
 78 األنعام
فعل ماض + الفاعل : لثالشكل الثا
 معرفةمستتر + المفعول به رفع ضمير 
 :إلى معرفة مضاف
1 ﴿     




 نكرة :المفعول به معرفة + الفاعل الثاني : الفعل +  النمط
األول عندما يكون الفعل فعال  مضارعا  ، والثاني عندما يكون الفعل ينقسم إلى قسمين : 
 فعال  ماضيا  ، كما يلي :
 أواًل : عندما يكون الفعل مضارعًا :
 وفيه صورتان ، كما يلي :
 + المفعول به نكرة :متصل رفع ضمير األول : الفعل + الفاعل الصورة 
 وفيها الشكل التالية :
 متصل + المفعول به نكرة :رفع ع + الفاعل ضمير : فعل مضار  األولالشكل 
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
 ﴿        ﴾]:91األنعام[  . 
ث يرا  . ف ون  ك   والشاهد فيه : ت خ 
ف ون  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه  ثبوت النون ألن ه من األفعال الخمسة ، ت خ 
والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وكثيرا  : مفعول به 







 إلى معرفة + المفعول به نكرة :نكرة مضاف الثانية : الفعل + الفاعل الصورة 
 وفيها الشكل التالية :
 : + المفعول به نكرةإلى معرفة : فعل مضارع + الفاعل نكرة مضاف  األولالشكل 
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
 ﴿             ﴾]:80األنعام[  . 
ي ئا  . بّ ي ش  اء  ر   والشاهد فيه : ي ش 
اء  : فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، وربّ ي : فاعل مرفوع وعالمة  ي ش 
رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكّلم منع من ظهورها حركة مناسبة الياء وهو نكرة 
مضاف إلى معرفة ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل جرّ  مضاف  إليه  ، 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . شيئا  : مفعول به
 
 ثانيًا : عندما يكون الفعل ماضيًا :
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
 + المفعول به نكرة :متصل األولى : الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
 وفيه الشكل التالي :
 متصل + المفعول به نكرة موصوف :رفع الشكل األول : فعل ماض + الفاعل ضمير 
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
﴿          ﴾]:89األنعام[  . 
وا  . ما  ل ي س  ل ن ا .. ق و   والشاهد فيه : وك 
ل ن ا : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا ك  : ضمير متصل  و 
ما  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وق و 






 + المفعول به نكرة :مستتر الثانية : الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
 وفيه الشكل التالي :
 مستتر + المفعول به نكرة :رفع فعل ماض + الفاعل ضمير :  األولالشكل 
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
 ﴿         ﴾]:76األنعام[  . 
 والشاهد فيه : رأي كوكبا .
ظهوره التعذر  ، والفاعل ر أ ى : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف منع من 
با  :  ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( يعود على نبي هللا إبراهيم عليه السالم وهو معرفة ، وكوك 
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
 إلى معرفة + المفعول به نكرة :نكرة مضاف الثالثة : الفعل + الفاعل الصورة 
 وفيها الشكل التالي :
 : + المفعول به نكرة مضافإلى معرفة : فعل ماض + الفاعل نكرة مضاف  األولالشكل 
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
 ﴿        ﴾]:80األنعام[  . 
 والشاهد فيه : وسع ربي كل شيء .
ع  : فعل ماض مبني على الفتح ، وربّ ي س  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة  و 
على ما قبل ياء المتكّلم منع من ظهورها حركة مناسبة الياء وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، 
ل  : مفعول به  والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل جرّ  مضاف  إليه  ، وك 
ي   ء  : مضاف إليه مجرور منصوب عالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى نكرة ، و ش 










ح   (نكرةالمفعول به معرفة + الفاعل الفعل + ): الثانيالن مط ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 أواًل: عندما يكون الفعل مضارعًا:
 + المفعول به نكرة:متصل رفع ضمير األول: الفعل + الفاعل الصورة 
فعل مضارع + الفاعل : األولالشكل 
 متصل + المفعول به نكرة:رفع ضمير 
1  ﴿         
    ﴾ 
 91 األنعام
 إلى معرفة + المفعول به نكرة:نكرة مضاف الثانية: الفعل + الفاعل الصورة 
فعل مضارع + الفاعل : األولالشكل 
+ المفعول به إلى معرفة نكرة مضاف 
 نكرة:
1  ﴿        
       ﴾ 
 80 األنعام
 أواًل: عندما يكون الفعل ماضيًا:
 + المفعول به نكرة:متصل األولى: الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
فعل ماض + الفاعل الشكل األول: 
متصل + المفعول به نكرة رفع ضمير 
 موصوف:
1 ﴿       
    ﴾ 
 89 األنعام
 + المفعول به نكرة:مستتر الثانية: الفعل + الفاعل ضمير رفع الصورة 
فعل ماض + الفاعل : األولالشكل 
 مستتر + المفعول به نكرة:رفع ضمير 
1 ﴿       
﴾ 
 76 األنعام
 إلى معرفة + المفعول به نكرة:نكرة مضاف الثالثة: الفعل + الفاعل الصورة 
فعل ماض + الفاعل نكرة : األولالشكل 
+ المفعول به نكرة إلى معرفة مضاف 
 مضاف:




 + مفعول به جملة مقول القول :معرفة  : الفعل + الفاعل الثالثالنمط 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :





 وفيها شكالن ، كما يلي :
 مستتر + جملة اسمية : رفع ضميرالفاعل الشكل األول : فعل أمر + 
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في  الشكلورد هذا 
 ﴿              ﴾
 .  ]91األنعام:[
 والشاهد فيه : ق ل  م ن  أ ن ز ل  . 
السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( ، وهو ق ل  : فعل أمر مبني على 
 معرفة ، وجملة )م ن  أنزل ... ( : مقول القول في محل نصب مفعول به .
 
 : مستتر + جملة اسميةرفع  ضميرالفاعل : فعل ماض +  الثانيالشكل 
 ، في قوله تعالى : (2) أربعة مواضع  في  الشكلورد هذا 
 ﴿                
   ﴾]:76األنعام[  . 
بّ ي .    والشاهد فيه : ق ال  ه ذ ا ر 
ق ال  : فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وهو 
 ربي( : مقول القول في محل نصب مفعول به .معرفة ، وجملة )هذا 
 
 جملة فعلية :جملة مقول القول +  معرفة الصورة الثانية : الفعل + الفاعل
 وفيها شكالن ، كما يلي :
 متصل + جملة فعلية فعلها فعل أمر :رفع ضمير الفاعل : فعل ماض +  الشكل األول
 ، في قوله تعالى : موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
                                                           
 . [91:األنعام[:  اآليةفي والموضع اآلخر ورد :  (1)





 ﴿      ﴾]:11األعراف[  . 
وا  . د  ج   والشاهد فيه : ق ل ن ا اس 
: ضمير متصل  ق ل ن ا : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بـ)نا( الفاعلين ، ون ا
وا ( : مقول القول في محل نصب مفعول  د  ج  مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وجملة )اس 
 به .
 
 مستتر + جملة فعلية فعلها فعل مضارع :رفع ضمير الفاعل : فعل ماض +  الشكل الثاني
 ، في قوله تعالى :موضع  واحد  في  الشكلورد هذا 
 ﴿         ﴾]:80األنعام[  . 
ونّ ي .   اج   والشاهد فيه : ق ال  أ ت ح 
ق ال  : فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وهو 
اج ونّ ي( : مقول القول في محل نصب مفعول به .  معرفة ، وجملة )أت ح 
 
 :جملة مقول القول جملة نداء +  معرفة الفاعلالصورة الثالثة : الفعل + 
 وفيه الشكل التالي :
 الشكل األول : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + جملة نداء :
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين ورد هذا النمط في 
 ﴿        ﴾]:35البقرة[  . 
م  .   والشاهد فيه : وق ل ن ا ي ا آد 
ق ل ن ا : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بـ)نا( الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  
م ( : مقول القول في محل نصب  مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وجملة الّنداء )ي ا آد 
 مفعول به .
                                                           






ح   : الثالثالن مط ُيوض  
 (+ مفعول به جملة مقول القولمعرفة  الفاعلالفعل + )
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + مفعول به جملة مقول القول:معرفة  : الفعل + الفاعلالثالثالنمط 
 + جملة جملة اسمية: معرفة : الفعل + الفاعل األولىالصورة 
الفاعل فعل أمر + الشكل األول : 
 مستتر + جملة اسمية : رفع ضمير
 
2  ﴿     
         
    ﴾ 
 91 األنعام
الفاعل فعل ماض + : الثانيالشكل 
 :ضمير مستتر + جملة اسمية
4  ﴿            
       
         
 ﴾ 
 76 األنعام
 + جملة فعلية: معرفة الصورة الثانية: الفعل + الفاعل
الفاعل فعل ماض + الشكل األول: 
متصل + جملة فعلية فعلها رفع ضمير 
 فعل أمر:





الفاعل فعل ماض + الشكل الثاني: 
ضمير مستتر + جملة فعلية فعلها فعل 
 مضارع:
1 ﴿     
   ﴾ 
 80 األنعام
 :جملة نداء+  معرفة الصورة الثالثة: الفعل + الفاعل
فعل ماض + الفاعل الشكل األول: 
 ضمير متصل + جملة نداء :
2  ﴿    








  السابق ما يلي :  4/4ـــ  4/2جدول نالحظ من 
الفعل المتعدي لمفعول به واحد ورد في ثالثة أنماط حسب المفعول به الذي يقع معرفة أو 
نكرة أو مقول القول ، ونجد صيغة الفعل تتعدد إلى الفعل الماضي وهو أكثرها ورودا  والفعل 
 المضارع ثّم فعل األمر وهو أقلها ورودا  . 
 
 القسم الثاني : التقديم والتأخير :
ال ك ي ق ول  اب ن    : (1)م 
ل  ، ف  األ  ص  اء  ب خ ال  ق د  ي ج   و 
 
ل    ع ول  ق ب ل  ال ف ع  ف  ي ال م  ق د  ي ج   و 
 
 :(2)يجب تقديم المفعول به على الفعل العامل فيه في ثالثة مواضع ف
أن يكون المفعول واحدا  من األشياء التي يجب لها التصدر كاسم الشرط أو اسم االستفهام أو  .1
 أو مضافا  إلى واحد منها . كم الخبرية
الذين يجوز فيهما الفصل  (خلتنيه)و (سلنيه)أن يكون المفعول ضميرا  منفصال  في غير باب  .2
 ﴿والوصل مع التأخر نحو قوله تعالى :            ﴾
 . ]5:الفاتحة[
وليس معنا ما يفصل بين أّما والفعل من أن يكون العامل في المفعول به واقعا  في جواب أّما  .3
 ﴿ :معموالته سوى هذا المفعول ، سواء أكانت مذكورة في الكالم نحو قوله تعالى    
                  ﴾ ]أم كانت مقدرة ،  ]10-9:الضحى
﴿نحو قوله تعالى :      ﴾]فإن وجد ما يكون فاصال بين أما والفعل  ، ]3:المدثر
وقد ت ق ّدم   أما اليوم فأدّ  واجبك .: سوى المفعول لم يجب تقديم المفعول على الفعل ، نحو قولك 
 المفعول به على الفعل والفاعل ، وعلى الفاعل في آيات القصص القرآني ، وهي كما يلي :
 على الفعل والفاعل :أواًل :ــ تقديم المفعول به 
                                                           
 . 44-2/43، وشرح ابن عقيل ،  23 ، ألفية ابن مالك:  (1)





 وفيه نمطان ، كما يلي :حيث تقّدم المفعول به على الفعل والفاعل معا  ، 
 :رفع متصل + الفاعل ضمير  + فعل ماض النمط األول : المفعول به نكرة
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين ورد هذا النمط في 
 ﴿          ﴾]:84األنعام[ . 
ي ن ا .   اّل  ه د   والشاهد فيه : ك 
ي ن ا: فعل ماض   اّل  : مفعول به مقّدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة ، وه د  ك 
مبني على السكون التّ صاله ب ـ)ن ا( الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل 
 رفع فاعل وهو معرفة .
 
م فعل مضارع من األفعال الخمسة مؤخر + + اسم استفهام  النمط الثاني : المفعول به مقد 
 الفاعل مؤخر ضمير متصل :
ر د    في موضعين ه ذ ا الن م ط  و 
ال ى : نحو،  (2) ل ه  ت ع   ق و 
 ﴿          ﴾]: ر اف    . ]110األ  ع 
ون  .  اذ ا ت أ م ر   والشاهد فيه : ف م 
م   ذ ا :م ا لّ   استفهام  اس  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  م  نصب مفعول بهم ب ن يٌّ ع  ون  و  ، مقد   : ت أ م ر 
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل 
 وهو معرفة . السكون في محل رفع فاعلمبني على 
 
 على الفاعل : تقديم المفعول بهثانيًا :ــ 
يتقّدم المفعول به على الفاعل الذي يتأّخر عنه ، فيتوسط ما بين الفعل والفاعل . فإن 
قدمت المفعول به وأخرت الفاعل فإن اللفظ يجري كما يجري في هيئة ترتيبه األولى ، نحو : 
 . (3)هللا ضرب زيدا  عبد  
                                                           
 [ .86األنعام:[: والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)
 [ .35:الشعراء[: والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (2)





 وقد ورد تقديم المفعول به على الفاعل في في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
 : إلى معرفة : فعل ماض + مفعول به مقدم + فاعل مؤخر مضافاألول  النمط
 ، في قوله تعالى : موضع  واحد  ورد هذا النمط في 
 ﴿            ﴾]:80األنعام[  . 
 والشاهد فيها : وحاجه قومه .
ه  : فعل ماض  مبني على الفتح ، والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم في  اج  ح 
محل نصب مفعول به مقدم ، وقوم ه  : قوم  : فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو نكرة 
 : ضمير متصل مبني على الّضم في محل جّر مضاف إليه .مضاف إلى معرفة ، والهاء 
 
 4/5جدول 
ح أنماطَ  م المفعول به(: ُيوض    )تقد 
رقم  السورة اآلية عددها النمط
 اآلية
 أواًل :ــ تقديم المفعول به على الفعل والفاعل :
+ فعل  المفعول به نكرةالنمط األول: 
 :رفع متصل+ الفاعل ضمير  ماض
2  ﴿         
    ﴾ 
 84 األنعام
المفعول به اسم استفهام النمط الثاني: 
فعل مضارع من األفعال +  مقّدم
الخمسة مؤخر + الفاعل ضمير متصل 
 مؤخر:
2  ﴿       
     ﴾ 
ر اف 11 األ  ع 
0 
 على الفاعل: تقديم المفعول بهثانيًا :ــ 
فعل ماض + مفعول به : األول النمط
إلى  مقدم + فاعل مؤخر مضاف
 :معرفة
1  ﴿    









  : نالحظ من الجداول السابقة ما يلي 
وفي األفعال المتعدية لمفعول به واحد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل أو على الفاعل 
 وحده . 
 
 القسم الثالث : الحذف :
ل   ل  و ال ف اع  ذ ف  ال ف ع  ا ض  ي  : ز   وح  ، ن   ة  ل  م  ج   ف  ذ  ح   و  ه  ف   ، يه  ف  ق د  ي ح  :  ت  د  ر  أ  ك  ن ؛ أل   ه  ت  ب  ر  د 
اي  ز   ت  ب  ر  ض   ل   ن  أ  أ و  ،  د  ذ ف  ال ف ع  ف وعا  ب ه   ه  د  ح  و   ي ح  ن ه  م ر  وال  ع  ل  م ف ص  ي ك ون  ال ف اع   و 
ق د   (1) ذ ف  ، و  ي ح 
ل ة  أل  ن   م  ع ول  ب ه  م ن  ال ج  ف  ل  األ  " ال م  و از   ص  ع ول   ف  ذ  ح   ج  ف   " ل ةٌ ض  ب ه  أل  ن ه  ف   ال م 
ك ن   (2)  " ف م ن  ال م م 
د   ن  أ  ر  ي  غ   ن  م   ه  ب   ول  ع  ف  م  ال   ن  ع   اء  ن  غ  ت  س  اال   س  ل ة   يب  ك  ر  ت   ي ف  م   "ال ج 
ر د   (3) ق د  و  ذ ف  . و  ف ي آي ات   ال ح 
ص  ال ق ر آن ي  ن ه  ال ق ص  م  ا ي ل ي :و  م  ع ول  ب ه ، و ه م ا ك  ف  ذ ف  ال م  ل  م عا  ، و ح  ل  و ال ف اع  ذ ف  الف ع   ح 
 : الفعلحذف أواًل : 
 وفيه نمطان ، كما يلي :
 : (إذ)+ والمفعول به  انمحذوف( الفعل + الفاعل)النمط األول : 
 ، في قوله تعالى : موضع  واحد  ورد هذا النمط في 
 ﴿            ﴾]:30البقرة[  . 
ذ .والشاهد فيه :    وا 
ر   ك  إ ذ  : ظرف لما مضى من الزمن في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره : اذ 
، فالفعل والفاعل الضمير المستتر وجوبا  وتقديره : )أنت( محذوفان . ويغلب اإلعراب هكذا 
( المذكورة في أوائل القصص القرآني ، وهذا ما اختاره الزمخشري ، وابن عطية ، وغيرهما  ل ـ)إذ 
ه أبو حّيان والكرخي و   . (4)رد 
 
                                                           
 . 382-2/381،  الخصائص:  (1)
 . 2/11،  همع الهوامع:  (2)
 . 2/179،  النحو الوافي:  (3)





 + مفعول مطلق : انمحذوف( الفعل + الفاعل):  الثانيالنمط 
 ، في قوله تعالى : موضع  واحد  ورد هذا النمط في 
 ﴿           ﴾]32:البقرة[  . 
ان ك  .  ب ح   والشاهد فيها : س 
( ، وهو فعل ماض مبني على السكون ، وفاعله ضمير مستتر قد    بّ ح  ف  الفعل )س  ذ  ح 
 فيه وجوبا  تقديره : )أنت( .
 
 : مفعول بهالحذف ثانيًا : 
 وفيه ثالثة أنماط ، كما يلي :
 متصل + المفعول به محذوف :رفع + الفاعل ضمير  أمرالنمط األول : فعل 
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين ورد هذا النمط في 
 ﴿        ﴾]:57البقرة[  . 
ل وا  ... .  والشاهد فيه : ك 
ل وا  : فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون  ك 
في محل رفع فاعل ، والمفعول به محذوف تقديره : شيئا  ، أي : كلوا شيئا  من طّيبات  ما 
 . (2)رزقناكم 
 
نصب مستتر + المفعول به محذوف ضمير رفع النمط الثاني : فعل ماض + الفاعل ضمير 
 متصل:
 ، في قوله تعالى : في موضع  واحد  هذا النمط  ورد
 ﴿         ﴾]:80األنعام[ . 
                                                           
 [ .58البقرة:[:  اآلية: والموضع اآلخر ورد في  (1)





ان  .   والشاهد فيه : ق د  ه د 
ان  : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف منع من ظهورها التعذر ،  ه د 
والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال 
ان ي  فالياء :   (1)محل له ، والمفعول به ضمير متصل محذوف وهو ياء المتكلم ، أي : ه د 
 على السكون في محل نصب مفعول به .ضمير متصل مبني 
 
متصل + المفعول به رفع النمط الثالث : فعل مضارع من األفعال الخمسة + الفاعل ضمير 
 محذوف :
 ، في قوله تعالى : (2)ثالثة  مواضع  ورد هذا النمط في 
 ﴿          ﴾]:42البقرة[ . 
ل م ون  .    والشاهد فيه : ت ع 
ل م ون  : فعل مضارع من األفعال الخمسة مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ، والواو :  ت ع 
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمفعول به ضمير متصل 
 .أي : تعلمون ه   على الحق محذوف وهو )الهاء( العائدة
 
 : حذف المفعول به العائد إلى الموصولثالثًا : 
 وفيه نمطان ، كما يلي :
الضمير مستتر + المفعول به محذوف وهو رفع النمط األول : فعل ماض + الفاعل ضمير 
 العائد على االسم الموصول :المتصل 
 ، في قوله تعالى : موضع  واحد  ورد هذا النمط في 
 ﴿        ﴾]:41البقرة[  . 
ل ت  .  ا أ ن ز   والشاهد فيه : ب م 
                                                           
 . 3/158 الكريم وبيانه ، إعراب القرآن:  ينظر: الياء محذوفة رسما .  (1)





ل ت  : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله ب ـتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل  أ ن ز 
)هو( عائد مبني على الّضم في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمفعول به محذوف تقديره : 
 على االسم الموصول ، أي : )أنزلته( ، وهو معرفة .
 
متصل + المفعول به رفع النمط الثاني : فعل مضارع من األفعال الخمسة + الفاعل ضمير 
 محذوف وهو العائد على االسم الموصول :
و،  (1) موضعينورد هذا النمط في   قوله تعالى : ن ح 
 ﴿        ﴾]:33البقرة[  . 
ت م ون  .  ا ت ك  م   والشاهد فيه : ت ب د ون  و 
ت ب د ون  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ، والواو : ضمير متصل مبني 
على السكون في محل رفع فاعل ، والمفعول به محذوف تقديره : )هو( عائد على االسم 
ت م ون ه .الموصول )ما(  ت م ون  مثل ت بدون  ، أي: ت ك  ون ه . وكذلك ت ك   المذكور قبله ، أي : ت ب د 
 
 4/6جدول 
ح أنماط   )الحذف(: ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها النمط
 اآلية
 :حذف الفعلأواًل: 
( الفعل + الفاعل)النمط األول: 
 :(إذ)+ والمفعول به  انمحذوف
1  ﴿     
          ﴾ 
 30 البقرة
( الفعل + الفاعل):  الثانيالنمط 
 + مفعول مطلق : انمحذوف
1  ﴿      
       ﴾ 
 32 البقرة
 :مفعول بهالحذف ثانيًا: 
+ الفاعل  أمرفعل النمط األول: 
متصل + المفعول به رفع ضمير 
 محذوف:
2  ﴿      
 ﴾ 
 57 البقرة
                                                           





فعل ماض + الفاعل النمط الثاني: 
ضمير مستتر + المفعول به ضمير 
 متصل محذوف:
1  ﴿              
   ﴾ 
 80 األنعام
فعل مضارع من األفعال النمط الثالث: 
متصل رفع الخمسة + الفاعل ضمير 
 + المفعول به محذوف:
3  ﴿         
     
﴾ 
 42 البقرة
 :حذف المفعول به العائد إلى الموصولثالثًا: 
فعل ماض + الفاعل النمط األول: 
مستتر + المفعول به رفع ضمير 
العائد الضمير المتصل محذوف وهو 
 على االسم الموصول:
1  ﴿    
    ﴾ 
 41 البقرة
فعل مضارع من األفعال النمط الثاني: 
متصل رفع الخمسة + الفاعل ضمير 
محذوف وهو العائد على + المفعول به 
 االسم الموصول:
3  ﴿     
  ﴾ 
 33 البقرة
 
  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 
يحذف المفعول به سواء العائد على .  قد ي حذف الفعل والفاعل معا  أو المفعول به
 المضارع أو األمر أو الماضي .الموصول قبله أو غيره ، والفعل بصيغة 
 
 القسم الرابع : عمل المشتقات :
ي ث  ت ت ع د ى إ ل ى  ا ح  ال ه  ل ة  ع م ل  أ ف ع  ام  ت ق ات  ال ع  ص  ال ق ر آن ي م ن  ال م ش  ر د  ف ي آي ات  ال ق ص  م ا و 
ا ي ل ي :  م  ب ه ، و ه م ا ك  ف ة  ال م ش  ل  و الصّ  م  ال ف اع  ع ول  ب ه ، ه م ا اس  ف   م 
 : عمل اسم الفاعلأواًل : 
 وفيه النمط التالي :
 مستتر + المفعول به نكرة :رفع النمط األول : اسم الفاعل + الفاعل ضمير 





 ﴿            ﴾]:30البقرة[ . 
ل يف ة  .  ٌل ... خ  اع   والشاهد فيه : ج 
ٌل : اسم فاعل يعمل عمل ف عله ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا  تقديره : )أنا(  اع  ج 
ل يف ة  : مفعول به السم الفاعل )جاعٌل( منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو  وهو معرفة ، وخ 
 نكرة.
 
 ثانيًا : عمل الصفة المشبهة :
 وفيه النمط التالي :
 :الفاعل نكرة مضاف إلى معرفة +  الصفة مشبهة: األول  النََّمط
 ، في قوله تعالى : موضع واحدورد هذا النمط في 
 ﴿            ﴾]69:البقرة[. 
،  )فاقع( صفة   إن شئت جعلت  يقول العكبري : : )فاقع لونها( :  قوله تعالىوفي إعراب 
ن   به ولونها مرفوعا   ، أي: فاقٌع : نعت سببي ، ولون ها:  والجملة صفة مقدما   كان خبرا   شئت   ، وا 
ا : فاعل  (1)فاعل للصفة المشبهة  ، فاقع : نعت سببي مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، ولون ه 
 ضمير متصل للصفة المشبهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف إلى معرفة ، وها : 
مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ، وجملة )فاقع لونها( : في محل رفع 








                                                           






ح أنماط  )عمل المشتقات(: ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها النمط
 اآلية
 :عمل اسم الفاعلأواًل: 
اسم الفاعل + الفاعل النمط األول: 
 به نكرة: ضمير مستتر + المفعول
1 ﴿              
     
﴾ 
 30 البقرة
 ثانيًا: عمل الصفة المشبهة:
+  نكرة صفة مشبهة: األول النََّمط
 :الفاعل نكرة مضاف إلى معرفة
1  ﴿           
    
    ﴾ 
 69 البقرة
 
  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 
اسم الفاعل عمل عمل األفعال المتعدية إلى مفعول به واحد ؛ ي قد ورد من المشتقات ما












 : لمفعولينالمطلب الثالث : الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي 
: فإن شئت اقتصرت   (1)في باب الفاعل الذي يتعداه فعل ه إلى مفعولين  قال سيبويه  
ن شئت تعّدى إلى الثاني كما تعدى إلى األول، المفعول األول على  : أعط ى  وذلك قولك . وا 
 .  وكسوت  بشرا  الث ياب  الجياد  ،  عبد  هللا زيدا  درهما  
: ﴿   ، ومثل ذلك قوله عّز وجلّ  : اخترت  الرجا ل عبد  هللا ومن ذلك ّ ّ
   ّ ّّّ ﴾]وكسيت زيدا  أبا عبد هللا ، وسميته زيدا   ]155:األعراف ،  ،
ن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز  سميتهودعوته زيدا  إذا أردت دعوته التي تجري مجرى  ، وا 
 .  مفعوال واحدا  
 : (2) ومنه قول الشاعر
ت  أ  ي  س  ذ ن با  ل   ف ر  هللا  غ  س  ص   ه  ت  م ح 
 
ه  و  و  ال   ه  ي  ل  اد  إ  ب  ع  ب  ال  ر     ل  ع م  ال  ج 
 
وهذه األفعال هي : " ظننت ، وحسبت ، وخلت ، وشبهت ، ورأيت ، ووجدت إذا كانا 
بمعنى علمت ، وأعطيت ، وكسوت ، وأطعمت ، وسقيت وما تصرف منا ، كقولك : أظن ، 
خال ، وأعطي ، وأجد ، وما أشبه ذلك ، تقول : ظننت زيدا  عالما "   . (3)وتظن ، وأحسب ، وا 
 
 لمفعولين إلى نوعين ، كما يلي : وتنقسم األفعال المتعدية
                                                           
 . 1/38،  الكتاب:  (1)
،  1/134، فقه اللغة والعربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها الصاحبي في : البيت بال نسبة في  (2)
، 4، والمخصص  5/499،  المحكم والمحيط األعظم، و  6/89 ، البن فارس ، ومقاييس اللغة 1/157
،  122 ، ، والجمل في النحو للفراهيدي 13/247 ، ، وتاج العروس 5/26 ، ، ولسان العرب 243/
، شرح أبيات سيبويه  1/178 ، ، واألصول في النحو البن السراج 4/331،  2/321 ، والمقتضب
وشرح شذور الذهب البن هشام ،  3/250،  1/285 ، ، والخصائص البن جني 1/279، للسيرفي 
، وهمع  1/617، وشرح التصريح على التوضيح ،  2/286، وشرح األشموني ،  1/479تحقيق الدقر ، 
، وشرح ديوان الحماسة ،  1/524، وأدب الكاتب للدينوري ،  3/13حقيق هنداوي ، الهوامع للسيوطي ت
 . 9/124،  3/111، وخزانة األدب ولب لباب العرب للبغدادي ،  1/279





 : األفعال التي تتعدى لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبرالنوع األول : 
ع ل  ، وهي : "  د ر ى ، و ج  د  ، و أ ل ف ى ، و  ز ع م  ، و و ج  ر أ ى ، و ع د  ، و ه ب  ، و  ا ، و  ج  ال  ، و ح  خ 
ب   ظ ن  ، و ح س  ل م  ، و  ت ع  ل م  ، و  " و ع 
، وهذه األفعال تنقسم إلى قسمين هما : )أفعال القلوب  (1)
 (2)وأفعال التحويل ( وتنقسم أفعال القرب إلى نوعين هما : أفعال تفيد اليقين وأفعال تفيد الظن 
 ، وهي كما يلي :
 القسم األول : الفعل والفاعل والمفعول به األول والمفعول به الثاني :
 :  الظنأواًل: أفعال 
 . (3)لظن هي عبارة عن : رجحان وقوع األمر أو الشيء وأفعال ا 
م ى أخوات ظّن ، فهي عبارة عن نواسخ للمبتدأ والخبر حيث تنسخ حكمهما  وأفعال الظّن ت س 
ا ، عد  ( . ولقد ورد منها  ج  ب ، خال  ، ز عم ، ح  إلى النصب كمفعولين ، وهي : ) ظن  ، حس 
 هما كما يلي :في آيات القصص : ) ظّن ، وحسب ( ، و 
 َظن  : .1
 وردت الفعل ظّن في نمطين ، كما يلي : 
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه خمس صور ، كما يلي :
فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به +  المزحلقة: الالم  ىاألول الصورة
 :متعلقان بمحذوف متصل + المفعول به الثاني جار ومجرور نصب األول ضمير 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿      ﴾]:38القصص[ . 
ب ين  .   والشاهد فيه : أل  ظ ن ه  م ن  ال ك اذ 
                                                           
 . 1/39، جامع الدروس العربية  : (1)
 . 1/39، جامع الدروس العربية  : (2)





ال محّل له ، وأظ ن ه  : فعل مضارع مرفوع الالم : الالم المزحلقة حرف مبني على الفتح 
وعالمة رفعه الضمة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضمة في محل نصب مفعول به 
ب ين  : جار ومجرور متعلقان  أول ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( ، وم ن  ال ك اذ 
 بمحذوف مفعول به ثان .
 
نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة الثانية 
 :متعلقان بمحذوف متصل + الالم الفارقة + المفعول به الثاني جار ومجرور 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   هذه الصورة تورد
 ﴿           ﴾]:186الشعراء[ . 
ب ين  .   والشاهد فيه : ن ظ ن ك  ل م ن  ال ك اذ 
ن ظ ن ك  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، والكاف : ضمير متصل مبني في 
على الفتح محل نصب مفعول به أول ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( ، والالم : 
ب ين  : جار ومجرور الالم الفارقة حرف مبني  على الفتح ال محّل له ، ومن الكاذبين : وم ن  ال ك اذ 
 متعلقان بمحذوف مفعول به ثان .
 
نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثالثة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   هذه الصورة تورد
 ﴿           ﴾]:27هود[ . 
ب ين  .  اذ  م ك   والشاهد فيها : ن ظ ن ك 
م  : ضمير متصل مبني على  م : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وك  ، ن ظ ن ك 
: الضم في محل نصب مفعول به أول ،  ب ين  اذ  والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( ، وك 






: الالم المزحلقة + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به  الصورة الرابعة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة : نصب األول ضمير
 ، في قوله تعالى : (1) نمط في ثالثة مواضعورد هذا ال
 ﴿       ﴾]:102اإلسراء[ . 
 والشاهد فيها : ألظنك مثبورا  . 
مرفوع مضارع : فعل أ ظ ن ك  حرف مبني على الفتح ال محل  له ، و الالم المزحلقة الالم : 
: والكاف تقديره : )أنا( وهو معرفة ،  وجوبا   مستترضمير فاعل وعالمة رفعه الضمة ، وال
ث ب ورا  وهو معرفة ، و أول  عول بهمفضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب  مفعول : م 
 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة  به ثان  
 
: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + مصدر مؤول سد مسد  الصورة الخامسة
 مفعولي ظن :
 ، في قوله تعالى : (2)موضعين ورد هذا النمط في 
 ﴿          ﴾]:46البقرة[ . 
بّ ه م .والشاهد فيها : ي ظ ن ون  أ ن ه م   ق وا  ر   م ال 
ي ظ ن ون  : فعل مضارع من األفعال الخمسة مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ، والواو :  
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمصدر المؤول )أ ن ه م 
بّ ه م( : سد  مسد  مفعولي ظ ّن .  ق وا  ر   م ال 
 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط الثاني : فعل ماض 
 وفيه الصورة التالية :
                                                           
 .[ 37:غافر[، [ 101:اإلسراء[: والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)





: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + مصدر مؤول سد مسد مفعولي الصورة األولى 
 ظن :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿            ﴾]:171األعراف[ . 
ظ ن وا  والشاهد فيه :    ب ه م  . أ ن ه  واق عٌ  و 
مبني على الضم التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  فعل ماض  : ظ ن وا 
( : سّد مسّد أ ن ه  واق عٌ مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمصدر المؤول )
 . مفعولي ظنّ 
 
 : بَ س  حَ  .2
ب  في نمطين ، كما يلي :  س   ورد الفعل ح 
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية :
نصب ول ضمير : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األ  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿       ﴾]:18الكهف[ . 
ب ه م أ ي ق اظا  .  س   والشاهد فيه : تح 
ب ه م : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، والفاعل  س  ضمير مستتر وجوبا  تح 
تقديره : )أنت( وهو معرفة ، وهم : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول 








 :النمط الثاني : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني 
 وفيه صورتان ، كما يلي :
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + مصدر مؤول سد مسد مفعولي  الصورة األول
 :حسب 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
﴿           ﴾]9:الكهف[ . 
ف  ... .  اب  ال ك ه  ح  ب ت  أن  أ ص  س   والشاهد فيه : ح 
ب ت  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل  س  ح 
اب  ...( : سّد  ح  مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمصدر المؤول )أن  أ ص 
ب . س   مسّد مفعولي  ح 
 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير الثانية  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿      ﴾]:44النمل[ . 
 والشاهد فيها : حسبته لجة . 
ب ت ه  فعل ماض مبني س  على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هي( ،  ح 
والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول ، ولجة  : مفعول به 












ح أنماط  )أفعال الظ ن(: ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها النمط
 اآلية
 ظن : .1
 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل +  المزحلقةالالم : ىاألول الصورة
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل نصب المفعول به األول ضمير 
+ المفعول به الثاني جار ومجرور 
 :متعلقان بمحذوف
1  ﴿    
 ﴾ 
 38 القصص
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + الالم الفارقة + نصب ضمير 
المفعول به الثاني جار ومجرور 
 :متعلقان بمحذوف
1  ﴿            
    ﴾ 
 186 الشعراء
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثالثة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿          
    
 ﴾ 
 27 هود
الالم المزحلقة + فعل : الصورة الرابعة
+ الفاعل ضمير رفع مستتر + مضارع 
متصل  نصب المفعول به األول ضمير
 + المفعول به الثاني نكرة:
3  ﴿   
   ﴾ 
 102 اإلسراء
فعل مضارع + : الصورة الخامسة
الفاعل ضمير رفع مستتر + مصدر 
 مؤول سد مسد مفعولي ظن:
2  ﴿    
          ﴾ 
 46 البقرة
 النمط الثاني: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل ضمير : الصورة
رفع مستتر + مصدر مؤول سد مسد 
 مفعولي ظن:
1  ﴿               
      ﴾ 
 171 األعراف





 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
المفعول به  متصل +نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿     
 ﴾ 
 18 الكهف
 النمط الثاني: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : الصورة األول
ضمير رفع متصل + مصدر مؤول سد 
 :حسبمسد مفعولي 
1 ﴿    
    
     ﴾ 
 9 الكهف
فعل ماض + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿     ﴾ 44 النمل 
 
 ثانيًا: أفعال اليقين :
بالشيء يقينا  . أي : أفعال قطعية ، وهي  (1) وأفعال اليقين تفيد : " االعتقاد الجازم " 
ر ى "  ل م  ، د  د  ، أ ل ف ى ، ع  : " ر أ ى ، و ج 
. ولقد ورد في آيات القصص القرآني منها : )ر أ ى ،  (2)
ل م  ( ، وهي كما يلي : د  ، ع   و ج 
 ى :أَ رَ  .1
 الفعل رأى في نمطين ، كما يلي :ورد 
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه أربع صور ، كما يلي :
: فعل مضارع + الفاعل اسم موصول + المفعول به األول اسم موصول +  الصورة األولى
 والالم :المفعول به الثاني معرف باأللف ضمير فصل + 
                                                           
 . 1/40 ،جامع الدروس العربية  : (1)






 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿             
         ﴾]:6سبأ [. 
ين  ...   ق  .والشاهد فيها : وي ر ى ال ذ   ال ذ ي ... ه و  ال ح 
رة ،  معطوف على هو " أو ي ر ى : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقد 
" في موضع النصب فهو منسوق على يجزي ، أو هو "  (1)"  ويجوز أن يكون مستأنفا ،ليجزي 
(2)
وهو معرفة ، وه و  : ضمير  فاعلاسم موصول مبني على الفتح في محل رفع  : ين  ذ  وال   
ق  : مفعول به ثان  وهو معّرٌف باأللف والالم .   فصل مبني على الفتح ال محل  له ، وال ح 
 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثانية
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿      ﴾]:23األحقاف[ . 
ل ون  .  ه  ما  ت ج   والشاهد فيها : أ ر اك م  ق و 
م  : ضمير  أ ر اك م  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدر ة على األلف ، وك 
ما  : مفعول به ثان  متصل مبني على السكون في محل نصب  مفعول به أول وهو معرفة ، وق و 
( : في محل نصب نعت. ل ون  ه   منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، وجملة )ت ج 
 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثالثة
 :حذوف متعلقان بممتصل + المفعول به الثاني جار ومجرور 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
                                                           
 . 1063، تحقيق البجاوي ،  التبيان في إعراب القرآن الكريم:  (1)





 ﴿        ﴾]:74األنعام[ . 
ل  .  ال   والشاهد فيها : أر اك  ف ي ض 
أر اك  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدر ة على األلف ، والكاف : ضمير 
ل  : جار متصل مبني على  ال  الفتح في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، وف ي ض 
 ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان  .
 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الرابعة
 : إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف
 في قوله تعالى : في موضع واحد ، ت هذه الصورةورد
 ﴿                           
      ﴾]:27األعراف[ . 
آت ه م ا .  و   والشاهد فيها : ل ي ر ي ه م ا س 
الالم : الم التعليل حرف مبني على الكسر ال محل  له ، وي ر ي ه م ا : فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وعالمة نصبه الفتحة ، وه م ا : ضمير متصل مبني على السكون في 
آت ه م ا : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه  و  محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، وس 
وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه م ا : ضمير متصل مبني على الكسرة نيابة عن الفتحة 
 السكون في محل جّر مضاف إليه وهو معرفة .
 
 النمط الثاني : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
: فعل ماض + نون التوكيد + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول  الصورة األولى
 اسم موصول + المفعول به الثاني جملة اسمية :





 ﴿            
    ﴾]:35-33النجم [. 
ل م  .  ه  ع  ن د  ل ى ... أ ع   والشاهد فيه : أ ف ر أ ي ت  ال ذ ي ت و 
أ ف ر أ ي ت  : الهمزة : حرف استفهام مبني على الفتح ال محّل له ، والفاء : حرف استئناف 
مبني على الفتح ال محل  له ، ور أ ي ت  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله ب تاء الفاعل ، 
 ول والتاء : ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وال ذ ي : اسم موص
ه   ند  مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، والجملة االسمية )أ ع 
( : في محل نصب مفعول به ثان  .   علم  الغيب 
 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الثانية الصورة
 متصل + المفعول به الثاني جملة فعلية :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿         ﴾]:92طه[ . 
ل وا  .   والشاهد فيها : ر أ ي ت ه م ض 
ر أ ي ت ه م : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله ب تاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في 
ل وا ( : في محل نصب مفعول به ثان .   محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، وجملة )ض 
 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الصورة الثالثة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد






ين  .  د  اج   والشاهد فيها : ر أ ي ت ه م  س 
م  : فعل ماض مبني على السكون ، والتاء : ضمير متصل مبني على الضم في  ر أ ي ت ه 
محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول 
ين  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نص د  اج  به الياء ألن ه جمع مذكر به أول وهو معرفة ، وس 
 سالم وهو نكرة .
 
 وجد : .2
 ورد الفعل وجد في نمطين ، كما يلي :
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
: فعل مضارع + نون التوكيد + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به  ىاألول الصورة
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف  نصباألول ضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿       ﴾]:96البقرة[ . 
ر ص  الن اس  .  م  أ ح  ن ه  د   والشاهد فيه : ل ت ج 
ن ه م  : فعل مضارع  د  م  : الالم : الم للقسم حرف مبني على الفتح ال محّل له ، ت ج  ن ه  د  ل ت ج 
مبني على الفتح ، والنون : نون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح ال محّل له ، وه م  : 
في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، والفاعل ضمير ضمير متصل مبني على السكون 
ر ص  : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه  مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، وأ ح 
الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والن اس  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو 
 معر ف باأللف والالم .
 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الثانية الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :





 ﴿            ﴾]:69الكهف[ . 
اب را  .والشاهد فيها :   ن ي ص  د  ت ج   س 
ن ي : فعل و مبني على الفتح ال محّل له ،  : حرف استقبالالسين  د  مضارع مرفوع ت ج 
:  والياء: نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل  له ، والنون وعالمة رفعه الضمة ، 
 ر وهو معرفة ، والفاعل ضميفي محل نصب مفعول به أول مبني على السكون  ضمير متصل
منصوب وعالمة  مفعول به ثان  : اب را  ص  مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، و 
 .نصبه الفتحة وهو نكرة 
 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الثالثة الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿          
      ﴾]:157األعراف [. 
ون ه  والشاهد فيه :   د  ت وبا  .ي ج   م ك 
ون ه   د  النون ، والواو : ضمير متصل مبني  مرفوع وعالمة رفعه ثبوتفعل مضارع : ي ج 
على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في 
ت وبا  محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه م ك 
 الفتحة وهو نكرة .
 
 األول + المفعول به الثاني :النمط الثاني : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به 
 وفيه أربع صور ، كما يلي :
 : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول نكرة مضاف األولى الصورة
 + المفعول به الثاني نكرة : إلى معرفة





 ﴿       ﴾]:53األنبياء[ . 
ن  والشاهد فيها :   د  ين  .ا و ج  اب د  ن ا ع   آب اء 
ن   د  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  ماض  : فعل ا و ج 
ن  آب  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  منصوب مفعول به أول : آب اء  : ا اء 
 وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون 
ين  في محل جّر مضاف إليه ، و  منصوب وعالمة نصبه الياء مفعول به ثان : عاب د 
 .ألّنه جمع مذكر سالم وهو نكرة 
 
 نصبل ضمير : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األو الثانية الصورة
 متصل + المفعول به الثاني جملة فعلية :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿              
   ﴾]:90الكهف [. 
ه  والشاهد فيها :   د  ل ع  . او ج   ت ط 
ه   د  مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو  ماض  : فعل  او ج 
معرفة ، وه م ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، 
ل ع ( : في محل نصب مفعول به ثان    .والجملة الفعلية )ت ط 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول نكرة مضاف  الصورة الثالثة
 + المفعول به الثاني جملة فعلية :إلى معرفة 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:74الشعراء[ . 





ن   د  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  ماض  : فعل ا و ج 
ن  آب  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  منصوب وعالمة مفعول به أول : ا اء 
 على السكون في محل نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، ون ا : ضمير متصل مبني 
ل ون  جّر مضاف إليه وهو معرفة ، والجملة الفعلية ) ع   مفعول به ثان. ( في محل نصبي ف 
 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الرابعة الصورة
 متصل + المفعول به الثاني جملة فعلية :
 تعالى :في موضع واحد ، في قوله ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:24النمل[ . 
ت ه  والشاهد فيها :   د  د ون   او ج  ج   . ي س 
ت ه   د  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، التاء : ضمير متصل  ماض  : فعل  او ج 
السكون في  ضمير متصل مبني على وه ا :مبني على الضم في محل رفع فاعل وهو معرفة ، 
د ون  وهو معرفة ، والجملة الفعلية )مفعول به أول محل نصب  ج  مفعول  ( : في محل نصبي س 
 . به ثان  
 
 علم : .3
 : في النمط التاليالمصدر المؤول ليسد مسد مفعولي علم ،  ورد
 فعول به الثاني :النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + الم
 وفيه صورتان ، كما يلي :
: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + المصدر المؤول سد مسد  األولى الصورة
 مفعولي علم :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:5الصف[ . 





ل م ون   ، والواو : ضمير متصل مبني  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون  ت ع 
ول  هللا ( : سد مسد  على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمصدر المؤول )أ نّ ي ر س 
 .مفعولي  تعلمون 
 
اعل ضمير رفع مستتر + المصدر المؤول سد مسد : فعل مضارع + الف الصورة الثانية
 مفعولي علم :
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في  ت هذه الصورةورد
 ﴿          ﴾]:113المائدة[ . 
ت ن ا .  ق  د  ل م  أ ن  ق د  ص   والشاهد فيه : ن ع 
ل م   ، والفاعل ضمير مستتر  : فعل مضارع معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة ن ع 
ت ن ا( : سد مسد مفعولي   (2)وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة ، والمصدر المؤول )أ ن   ق  د  قد  ص 
 .تعلمون 
 4/9جدول 
ح أنماط  )أفعال اليقين(: ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 رأى: .1
 األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:النمط 
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
اسم موصول + المفعول به األول اسم 
المفعول به ضمير فصل + موصول + 
 الثاني معرف باأللف والالم:
1  ﴿    
     
     
        ﴾ 
 6 سبأ
                                                           
  .] 13:القصص [:والموضع اآلخر وردت فيه أن مضمرة بعد الم التعليل )لتعلم ( في اآلية :  (1)






فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :الثاني نكرة موصوف
1 ﴿   
 ﴾ 
 23 األحقاف
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثالثة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :متعلقان بمحذوفالثاني جار ومجرور 
1  ﴿     
   ﴾ 
 74 األنعام
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الرابعة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :إلى معرفة الثاني نكرة مضاف
1  ﴿          
           
         
    
 ﴾ 
 27 األعراف
 النمط الثاني: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + نون : الصورة األولى
التوكيد + الفاعل ضمير رفع متصل + 
المفعول به األول اسم موصول + 
 المفعول به الثاني جملة اسمية:
 
1  ﴿    
          




فعل ماض + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني جملة فعلية:
1  ﴿         
   ﴾ 
 92 طه
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثالثة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿          
          
    







 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل مضارع + نون : ىاألول الصورة
التوكيد + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل  نصبالمفعول به األول ضمير 
إلى + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 :معرفة
1  ﴿  
    ﴾ 
 96 البقرة
فعل مضارع + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿     
     
 ﴾ 
 69 الكهف
فعل مضارع + الفاعل : الثالثة الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿      
    
    
    ﴾ 
 157 األعراف
 النمط الثاني: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
+ المفعول به  إلى معرفة نكرة مضاف
 الثاني نكرة:
1  ﴿    
  ﴾ 
 53 األنبياء
فعل ماض + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني جملة فعلية:
1  ﴿        
    
          
   ﴾ 
 90 الكهف
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثالثة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
+ المفعول به إلى معرفة نكرة مضاف 
 الثاني جملة فعلية:
1  ﴿    






فعل ماض + الفاعل : الرابعة الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني جملة فعلية:
1  ﴿   
       ﴾ 
 24 النمل
 علم: .2
 الثاني:النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به 
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع متصل + المصدر المؤول 
 سد مسد مفعولي علم:
1  ﴿    
    ﴾ 
 5 الصف
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المصدر المؤول 
 سد مسد مفعولي علم:
2  ﴿    




 حويل : ثالثًا: أفعال التَّ 
أفعال الت حويل هي التي تفيد التحويل من حالة إلى أ خرى ، وهي : " صي ر ، ات خذ ، رد  
ل ، جعل ، ترك "   . (2)، و " سو ى "  (1)، حو 
ع ل  ، ب د ل ( ، وقد وقد ورد في آيات القصص القرآني منها ثالثة  ذ  ، ج  ، وهي : ) ات خ 
و ى ، ت ر ك  ، أ ن ز ل  ، ن ب ذ  (  ى ، س  ع ل  منها : ) ن حت  ، ق ط ع  ، ق ض   وهي كما يلي :  ،ورد بمعنى ج 
 :  اتََّخذَ  .1
ذ  في ثالثة أنماط ، كما يلي :   ورد الفعل ات خ 
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
نصب مستتر + المفعول به األول ضمير رفع : فعل مضارع + الفاعل ضمير  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
                                                           
 . 1/47جامع الدروس العربية ، :  (1)





 قوله تعالى :  ، نحو (1) ثالثة مواضع ت هذه الصورة فيورد
 ﴿      ﴾]:67البقرة[ . 
وا  .  ذ ن ا ه ز   والشاهد فيه : أ ت ت خ 
ذ ن ا ذ  :  الهمزة : حرف استفهام مبني على الفتح ال محل  له ، وت ت خ   مضارعفعل : ت ت خ 
 : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول  ون ا، مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة وا   به أو  :  ، وه ز 
 وهو نكرة .منصوب  مفعول به ثان  
 
مستتر + المفعول به األول نكرة + رفع : فعل مضارع + الفاعل ضمير  الصورة الثانية
 الثاني نكرة :المفعول به 
 :قوله تعالى  في،  موضع  واحد  في  وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:74األنعام[ . 
ة  .  ن اما  آل ه  ذ  أ ص   والشاهد فيه : أ ت ت خ 
ذ  الهمزة : حرف استفهام مبني على الفتح ال محّل  مرفوع  مضارعفعل :  له ، وت ت خ 
ن اما  : والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة، وعالمة رفعه الضمة   ، وأ ص 
ة  :   منصوب مفعول به ثان  مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة ، وآل ه 
 وهو نكرة . وعالمة نصبه الفتحة
  
نصب متصل + المفعول به األول ضمير رفع ارع + الفاعل ضمير : فعل مض الصورة الثالثة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:146األعراف[ . 
                                                           





ب يال  . ذ وه  س   والشاهد فيه : ي ت خ 
ذ وه   والواو : ، جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون  مضارعفعل :  ي ت خ 
، والهاء : ضمير متصل مبني  ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل هو معرفة
ب يال  : مفعول به ثان  منصوب  على الضم في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، وس 
 . وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة
 
 النمط الثاني : فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه صورتان ، كما يلي :
نصب متصل + المفعول به األول ضمير رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير الصورة األولى 
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 تعالى :في موضع واحد ، في قوله ت هذه الصورة ورد
 ﴿          ﴾]:6فاطر[ . 
وا  .  ذ وه  ع د   والشاهد فيه : ف ات خ 
ذ وه  ، و  (2) " تفصح عن شرط مقدر ، " وسميت بذلك ألنها (1) الفاء : الفاء الفصيحة  ات خ 
: فعل أمر  مبني على حذف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول 
و ا وهو معرفة ، و   منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . مفعول به ثان  : ع د 
 
نصب متصل + المفعول به األول ضمير رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير  الصورة الثانية
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
                                                           
 . 6/264، إعراب القرآن الكريم وبيانه :  (1)





 ﴿              
    ﴾]:116المائدة [. 
ي ن  م ن  د ون  والشاهد فيه :   ذ ون ي إ له   . ات خ 
ذ ون ي : ضمير متصل مبني على  ، والواو فعل أمر مبني على حذف النون  : ات خ 
: والياءحرف مبني على الكسر ال محّل له ،  وقاية: نون الوالنون ، فاعل  السكون في محل رفع
ي ن  ، و  وهو معرفة مفعول به أولضمير متصل مبني على السكون في محل نصب   مفعول : ا  له 
:  (م ن  د ون  ألن ه م ثنى وهو نكرة موصوف ، و)الياء وعالمة نصبه به ثان منصوب 
 .نعت بمحذوف  جار ومجرور متعلقان
 
 المفعول به الثاني :+ الفاعل معرفة + المفعول به األول + ماض النمط الثالث : فعل 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
+  : فعل ماض + الفاعل لفظ الجاللة هللا + المفعول به األول اسم علم الصورة األولى
 المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿      ﴾]125:النساء[ . 
ل يال  .  يم  خ  ذ  هللا  إ ب ر اه   والشاهد فيه : ات خ 
ذ  : فعل ماض  مبني على الفتح ، ولفظ الجاللة )هللا ( : فاعل مرفوع وعالمة رفعه  ات خ 
ل يال   يم  : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معرفة اسم علم ، وخ  الضمة ، وا  ب ر اه 
 عالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .: مفعول به ثان  منصوب و 
 
متصل + المفعول به األول اسم إشارة + رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير الصورة الثانية 
 المفعول به الثاني نكرة :





 ﴿           ﴾]:30الفرقان[ . 
ذ وا  والشاهد فيه :   ورا  . ات خ  ج   ه ذ ا ... م ه 
ذ وا   : فعل ماض  مبني على الضم التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  ات خ 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه ذ ا : اسم إشارة مبني على السكون في 
ج ورا  مفعول به أول وهو معرفة ، و محل نصب  منصوب وعالمة نصبه  مفعول به ثان  : م ه 
 الفتحة وهو نكرة .
 
مستتر + المفعول به األول نكرة مضاف رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة الثالثة
 + المفعول به الثاني نكرة :إلى معرفة 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿       ﴾]:61الكهف[ . 
ب يل ه  والشاهد فيه : ف    ذ  س  با  . ات خ  ر   ... س 
ذ   والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو ، الفتح مبني على  ماض  فعل : ات خ 
ب يل ه  معرفة ، و  نكرة مضاف إلى معرفة ،  : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهوس 
با   ر   مفعول به ثان  :  والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جّر مضاف إليه ، وس 
 وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .منصوب 
 
 4/10جدول 
ح أنماط  )اتََّخَذ(: ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 المفعول به األول + المفعول به الثاني:النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + 
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:





فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثانية
المفعول به األول مستتر + رفع ضمير 
 نكرة + المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿          
     ﴾ 
 74 األنعام
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثالثة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿     
   ﴾ 
 146 األعراف
 النمط الثاني: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل أمر + الفاعل : الصورة األولى
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 نكرة:الثاني 
1  ﴿         
     ﴾ 
 6 فاطر
فعل أمر + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿         
        
     
    ﴾ 
 116 المائدة
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:ماض النمط الثالث: فعل 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
لفظ الجاللة هللا + المفعول به األول 
 نكرة:+ المفعول به الثاني  اسم علم
1  ﴿    
 ﴾ 
 125 النساء
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثانية
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
 اسم إشارة + المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿          
    
 ﴾ 
 30 الفرقان
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثالثة
مستتر + المفعول به األول رفع ضمير 
+ المفعول به إلى معرفة نكرة مضاف 
 الثاني نكرة:








 جعل : .2
 ورد الفعل جعل في ثالثة أنماط ، كما يلي :
 األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط 
 وفيه أربع صور ، كما يلي :
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في  وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:12الحاقة[   . 
ل ه  والشاهد فيه :   ع  ك ر ة  . ان ج   ت ذ 
ل ه  الالم : الم التعليل حرف مبني على الكسر ال محل  له ، و  ع  ع ل  : فعل  ان ج  : ن ج 
مضارع منصوب بأن مضمرة وعالمة نصبه الفتحة ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( وهو 
ك ر ة  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .  معرفة ، وت ذ 
 
 نصب+ الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  ماض: فعل  لثانيةالصورة ا
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:19سبأ[   . 
ل ن اه م    ع  يث  . والشاهد فيه : ج  اد   أ ح 
ل ناه م  الفاء : حرف عطف مبني على الفتح ال محّل له ، و  ع  : فعل ماض مبني على  ج 
 السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو 
معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول وهو 
يث  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .معرفة ، و  اد   أ ح 
                                                           





 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثالثة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : (1) في ثالثة مواضع وردت هذه الصورة
 ﴿      ﴾]:259البقرة[   . 
ل ك  آي ة  ل لن اس  .  ع   والشاهد فيه : ن ج 
ل ك  الالم : الم التعليل حرف مبني على الكسر ال محل له ، و  ع  : فعل مضارع  ن ج 
منصوب بأن مضمرة وعالمة نصبه الفتحة ، والكاف : ضمير متصل مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( وهو 
معرفة ، وآي ة  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، ول لن اس  : 
 مجرور متعلقان بمحذوف نعت .جار و 
 
+ الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول نكرة مضاف  ماض: فعل  الصورة الرابعة
 + المفعول به الثاني نكرة :إلى معرفة 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
﴿         ﴾]:4القصص[    . 
ع ل  والشاهد فيها :   ي عا  . اأ ه ل ه   ج   ش 
ع ل   : فعل ماض  مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو  ج 
: مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ،  اأ ه ل ه  معرفة ، و 
ي عا  و  وه ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وهو معرفة ، :  ش 
 مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
 
   
 
                                                           






ح النمط األول لـ)جعل(:   ُيوض  
 )فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني( 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:
2  ﴿    
    ﴾ 
 12 الحاقة
+ الفاعل  ماضفعل : الصورة الثانية
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿   
       ﴾ 
 19 سبأ
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثالثة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة موصوف: 




+ الفاعل  ماضفعل : الصورة الرابعة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
به + المفعول إلى معرفة نكرة مضاف 
 الثاني نكرة:
1 ﴿    
         ﴾ 
 4 القصص
 
 النمط الثاني : فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه ثماني صور ، كما يلي :
إلى  المفعول به األول نكرة مضافمتصل + رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير  الصورة األولى
 + المفعول به الثاني نكرة :معرفة 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
﴿          ﴾]:87يونس[ . 





ل وا  : ع  أمر مبني على حذف حرف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على فعل  اج 
وعالمة نصبه منصوب  أولمفعول به  : ب ي وت ك م  السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و 
م  : ضمير متصل مبني على السكون في محلّ  جّر  الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وك 
ل ة    : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . مضاف إليه ، وق ب 
 
إلى متصل + المفعول به األول نكرة مضاف  رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير الصورة الثانية
 :متعلقان بمحذوف + المفعول به الثاني جار ومجرور معرفة 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿          ﴾]:62يوسف[ . 
ل وا  والشاهد فيه :   ع  م  ب ض   اج   . ف ي ر حال ه م   اع ت ه 
ل وا   ع  : فعل أمر مبني على الضم التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  اج 
م  ب ض  فاعل وهو معرفة ، و مبني على السكون في محل رفع  : مفعول به أول منصوب  اع ت ه 
وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون 
 ( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان  .ف ي ر حال ه م  في محلّ  جرّ  مضاف إليه ، و)
 
نصب مستتر + المفعول به األول ضمير رفع مير : فعل أمر + الفاعل ض الصورة الثالثة
 : متصل + المفعول به الثاني نكرة
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
﴿      ﴾]6:مريم[ . 
ل ه  ...  ع  ّيا   والشاهد فيه : اج   . ر ض 
ل ه   ع  أمر للدعاء مبني على السكون ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم فعل :  اج 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو   في محل نصب مفعول به أو 






متصل + نصب مستتر + المفعول به ضمير رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير الصورة الرابعة 
 :إلى معرفة المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿            ﴾]:40إبراهيم[ . 
ل ن يوالشاهد فيه :   ع  ة  . م ق يم   اج  ال   الص 
ل ن ي ع  : فعل أمر للدعاء مبني على السكون ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على  اج 
الكسر ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول 
: مفعول به ثان   م ق يم  وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، و 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والصالة : مضاف إليه مجرور 
 وعالمة جره الكسرة وهو معرف باأللف والالم .
 
نصب مستتر + المفعول به األول ضمير رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير  الصورة الخامسة
 ف :متصل + المفعول به الثاني نكرة موصو 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿           ﴾]:128البقرة[ . 
ل ن ا  ع  ل م ي ن   والشاهد فيه : اج   . ل ك   م س 
ل ن ا ع  : ضمير متصل مبني على السكون  أمر للدعاء مبني على السكون ، ون افعل :  اج 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو  في محل نصب مفعول به أو 
ي ن  : ل م  وعالمة نصبه الياء ألن ه  م ث ن ى وهو نكرة موصوف منصوب  مفعول به ثان   معرفة ، وم س 
 ، ول ك  : جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت .
 
مستتر + المفعول به األول اسم إشارة + رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير  السادسةالصورة 
 المفعول به الثاني نكرة موصوف :





 ﴿          ﴾]:126البقرة[ . 
ع ل   والشاهد فيها :  نا  . اج   ه ذ ا بلدا  آم 
ع ل   أمر للدعاء مبني على السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : فعل :  اج 
، وه ذ ا : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول وهو  )أنت( وهو معرفة
نا  : وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة منصوب  مفعول به ثان  :  معرفة ، وب ل دا   موصوف ، وآم 
 نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
مستتر + المفعول به األول اسم إشارة + رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير  الصورة السابعة
 المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿             
  ﴾]:35إبراهيم [. 
ع ل  والشاهد فيه :   نا . اج   ه ذ ا ... آم 
ع ل   : فعل أمر للدعاء مبني على السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره :  اج 
: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول وهو  ه ذ ا)أنت( وهو معرفة ، و 
نا  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .  معرفة ، وآم 
 
مستتر + المفعول به األول نكرة موصوف + رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير  الصورة الثامنة
 المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 موضع واحد ، في قوله تعالى : فيت هذه الصورة ورد
﴿           ﴾]:58طه[ . 





ع ل   مستتر وجوبا  تقديره : )أنت(  أمر مبني على السكون ، والفاعل ضميرفعل :  اج 
دا  : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ،  وهو معرفة ، وم و ع 
انا   وعالمة نصبه منصوب  مفعول به ثان  :  وجملة )ال نخلفه( في محل نصب نعت ، وم ك 
وى  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة  . الفتحة وهو نكرة موصوف ، وس 
 
 4/12جدول 
ح النمط الثاني لـ)جعل(:  ُيوض  
 )فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني( 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل أمر + الفاعل : الصورة األولى
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
+ المفعول به إلى معرفة  نكرة مضاف
 الثاني نكرة:
1 ﴿    
        
      ﴾ 
 87 يونس
فعل أمر + الفاعل : الصورة الثانية
متصل + المفعول به األول  رفع ضمير
+ المفعول به إلى معرفة نكرة مضاف 
 متعلقان بمحذوف:الثاني جار ومجرور 
1  ﴿   
    
    ﴾ 
 62 يوسف
فعل أمر + الفاعل : الصورة الثالثة
مستتر + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
6 ﴿     ﴾ 6 مريم 
فعل أمر + الفاعل : الرابعةالصورة 
مستتر + المفعول به ضمير رفع ضمير 
متصل + المفعول به الثاني نكرة نصب 
 :إلى معرفةمضاف 
1  ﴿    
               
 ﴾ 
 40 إبراهيم
فعل أمر + الفاعل : الصورة الخامسة
مستتر + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿    








فعل أمر + الفاعل : الصورة السادسة
مستتر + المفعول به األول رفع ضمير 
إشارة + المفعول به الثاني نكرة اسم 
 موصوف:
1  ﴿     
    ﴾ 
12 البقرة
6 
فعل أمر + الفاعل : الصورة السابعة
مستتر + المفعول به األول رفع ضمير 
 اسم إشارة + المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿     
     
      ﴾ 
 35 إبراهيم
فعل أمر + الفاعل : الصورة الثامنة
مستتر + المفعول به األول رفع ضمير 
نكرة موصوف + المفعول به الثاني نكرة 
 موصوف:
1 ﴿    




 النمط الثالث : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
ر ة  صورة ، كما يلي :  وفيه خمس  عش 
نصب متصل + المفعول به األول ضمير رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿       ﴾]:70األنبياء[ . 
ل ن  والشاهد فيه : ف    ع  ر ين  . اه م  ج  س   األ  خ 
ل ناه م  الفاء : حرف عطف مبني على الفتح ال محّل له ، و  ع  ماض  مبني على فعل : ج 
، فاعل  السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع
وهو معرفة ، مفعول به أول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب  وه م  :
ر ين  و  س  وعالمة نصبه الياء أل ن ه جمع مذكر سالم وهو معّرف منصوب  ه ثان  مفعول ب: األ  خ 





نصب متصل + المفعول به األول ضمير رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة الثانية
 متصل + المفعول به الثاني معرفة موصوف :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:3الزخرف[ . 
ل ناه  والشاهد فيه :   ع  ب ّيا . ق ر آنا  ج   ع ر 
ل ناه   ع  ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل فعل : ج 
: ضمير متصل مبني على الضم  وهو معرفة ، والهاءفاعل  مبني على السكون في محل رفع
وعالمة نصبه منصوب  مفعول به ثان  :  وهو معرفة ، وق ر آنا  مفعول به أول في محل نصب 
ب ّيا  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة .  الفتحة وهو نكرة موصوف ، وع ر 
 
نصب متصل + المفعول به األول ضمير رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة الثالثة
 + المفعول به الثاني نكرة : متصل
 ، في قوله تعالى : (1) مواضع   ست ة  في  وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾] 41:المؤمنون[ . 
ل ن  والشاهد فيه :   ع   . اء  غ ث   اه م  ج 
ل ن   ع  ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل فعل :  اه م  ج 
ضمير متصل مبني على السكون  وهو معرفة ، وه م  :فاعل  مبني على السكون في محل رفع
وعالمة نصبه منصوب  مفعول به ثان  : اء  غ ث  وهو معرفة ، و مفعول به أول في محل نصب 
 الفتحة وهو نكرة .
 
نصب متصل + المفعول به األول ضمير رفع عل ماض + الفاعل ضمير : ف الرابعة الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
                                                           






 ، في قوله تعالى : (1) مواضع   ثمانية  في  وردت هذه الصورة
 ﴿      ﴾]:73األنبياء[ . 
ل ن  والشاهد فيه :   ع  د ون  . اه م  ج   أ ئ م ة  ي ه 
ل ناه م   ع  ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل فعل :  ج 
ضمير متصل مبني على السكون  وهو معرفة ، وه م  :فاعل  مبني على السكون في محل رفع
ة نصبه وعالممنصوب  مفعول به ثان  : أ ئ م ة  وهو معرفة ، و مفعول به أول في محل نصب 
( : في محل نصب نعت . د ون   الفتحة وهو نكرة موصوف ، وجملة )ي ه 
 
متصل + المفعول به األول اسم موصول رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الخامسة الصورة
 + المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿             ﴾]:7الكهف[ . 
ل ن  والشاهد فيه :   ع   م ا ... ز ين ة  .ا ج 
ل ن   ع  ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل فعل : ا ج 
في  مبني على السكون وهو معرفة ، وم ا : اسم موصول فاعل  مبني على السكون في محل رفع
وعالمة نصبه الفتحة منصوب  مفعول به ثان  :  وهو معرفة ، وز ين ة  مفعول به أول محّل نصب 
 وهو نكرة .
 
 متصل + المفعول به األول معرفرفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  السادسة الصورة
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف : باأللف والالم
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:125البقرة[ . 
                                                           
 ]41:القصص [، ]91،  73:األنبياء [، ]2:اإلسراء [، ]66:البقرة [:والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)





ل ن  والشاهد فيها :   ع  ث اب ة  ا ج   ل لن اس  . ال ب ي ت  م 
ل ن   ع  : ضمير متصل  ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون افعل : ا ج 
وهو معرفة ، وال ب ي ت  : مفعول به أول منصوب وعالمة فاعل  مبني على السكون في محل رفع
وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة منصوب  مفعول به ثان  :  نصبه الفتحة وهو معرفة ، وم ث اب ة  
 موصوف ، ول لن اس  : جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت .
 
متصل + المفعول به األول جار ومجرور رفع ماض + الفاعل ضمير : فعل  الصورة السابعة
 + المفعول به الثاني معرفة موصوف :متعلقان بمحذوف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:60الزخرف[ . 
ل ن  والشاهد فيه : ل    ع  ل ف ون  .ا ج  ة  ... ي خ  ئ ك  م  م ال  ن ك   م 
ل ن  حرف مبني على الفتح ال محّل له ، و واقعة في جواب الشرط : الالم  ع  فعل : ا ج 
ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في 
ن ك  فاعل  محل رفع م  : جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به أّول ، وهو معرفة ، وم 
ة :  ئ ك  ( : منصوب  مفعول به ثان  وم ال  ل ف ون  وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، وجملة )ي خ 
 في محل نصب نعت .
 
جار ومجرور  الثانيمتصل + المفعول به  رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير الصورة الثامنة
 نكرة موصوف : األول+ المفعول به متعلقان بمحذوف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿      ﴾]:12المدثر[ . 





ل   ع  ضمير متصل ماض مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : فعل :  ت  ج 
وهو معرفة ، ول ه  : جار ومجرور متعلقان بمحذوف فاعل  مبني على الضم في محل رفع
وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة منصوب  أول مؤخرمفعول به :  مفعول به ثان مقدم ، وم اال  
ودا  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة . د   موصوف ، وم م 
 
متصل + المفعول به األول نكرة مضاف رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة التاسعة
 :متعلق بمحذوف + المفعول به الثاني جار ومجرور إلى معرفة 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:7نوح[ . 
اب ع ه م  ف ي آذ ان ه م  .  ل وا  أ ص  ع   والشاهد فيه : ج 
ل وا   ع  : فعل ماض  مبني على الضم التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  ج 
م  أ ص  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  : مفعول به أول منصوب  اب ع ه 
وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وهم : ضمير متصل مبني على السكون 
( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان .  في محل جر مضاف إليه ، )وفي آذ ان ه م 
 
متصل + ضمير فصل + المفعول به رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة العاشرة
 + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :إلى معرفة األول نكرة مضاف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿      ﴾]:77الصافات[ . 
ل ن  والشاهد فيه :    ع  ي ت ه  ه م  ال ب اق ين  . اج   ذ رّ 
ل ن   ع  : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  اج 
ي ت ه  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  : مفعول به أّول منصوب وعالمة  ذ رّ 





رّ ك  بالضم اللتقاء الساكنين ال  مضاف إليه ، وه م  : ضمير فصل مبني على السكون وح 
جمع مذكر سالم وهو : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الياء ألن ه  اق ين  ال ب  محّل له ، و 
 . معرف باأللف والالم
 
متصل + المفعول به األول نكرة رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة الحادية عشرة
 + المفعول به الثاني نكرة : إلى معرفة مضاف
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في  وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾] 50:المؤمنون[ . 
ل ن  والشاهد فيه :   ع  ي م  ... آي ة  . اج   اب ن  م ر 
ل ن   ع  : ضمير متصل  : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا اج 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، واب ن  : مفعول به أول منصوب وعالمة 
ي م  : مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه الفتحة  نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وم ر 
به الفتحة نيابة عن الكسرة ألن ه  ممنوع من الصرف ، وآي ة  : مفعول به ثان منصوب وعالمة نص
 وهو نكرة .
 
مستتر + المفعول به األول ضمير  رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير الصورة الثانية عشرة
 : متعلقان بمحذوف متصل + المفعول به الثاني جار ومجرورنصب 
 ، في قوله تعالى : (2) في أربعة مواضع وردت هذه الصورة
 ﴿         ﴾]:21الشعراء[ . 
ل ن يوالشاهد فيه :   ع  ل ين   ج  س   . م ن  ال م ر 
                                                           
 . ]34:النمل [:والموضع اآلخر ورد المفعول به األول نكرة  مضافا  إلى ما أضيف إلى معرفة في اآلية :  (1)





ل ن ي ع  : فعل ماض مبني على الفتح ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر  و ج 
ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول وهو 
ل ين  معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، و) س  ( : جار م ن  ال م ر 
 فعول به ثان  .ومجرور متعلقان بمحذوف م
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثالثة عشرة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة : نصب
 ، في قوله تعالى : (1) مواضع   ست ة  في  وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:96الكهف[ . 
ل ه  ن ارا  .  ع   والشاهد فيه : ج 
ل ه   ع  : فعل ماض مبني على الفتح ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في  ج 
محل نصب مفعول به وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، ون ارا  : مفعول 
 به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
ول به األول معرف : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفع الصورة الرابعة عشرة
 باأللف والالم + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : (2) في ثالثة مواضع وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:53طه[ . 
ع ل  والشاهد فيه :   دا  . ج   األ ر ض  م ه 
ع ل   : فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو  ج 
، معرف باأللف والالم معرفة ، واأل  ر ض  : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو 
دا  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .  وم ه 
                                                           
،  30:مريم [، ]98:الكهف [، ]143:األعراف [، ]20:المائدة [: وردت في اآليات والمواضع األخرى :  (1)
31[. 





ضمير رفع متصل + المفعول به األول نكرة : فعل ماض + الفاعل الصورة الخامسة عشرة 
 :معرفة + المفعول به الثاني نكرة مضاف إلى معرفة مضاف 
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعين وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:82هود[ . 
ل ن  والشاهد فيه :   ع  اا ج  ا .  ع ال ي ه  اف ل ه   س 
ل ن   ع  : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل ا ج 
ال ي  : مفعول به أول منصوب  ا : ع  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وع ال ي ه 
 ن وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكو 
اف ل  : مفعول به ثان  منصوب  ا : س  اف ل ه  في محلّ  جرّ  مضاف إليه وهو معرفة ، وس 
وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون 
 في محلّ  جرّ  مضاف إليه وهو معرفة .
 
مفعول به األول معرف : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + الالصورة السادسة عشرة 
 :متعلقان بمحذوف باأللف والالم + المفعول به الثاني جار ومجرور 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:70يوسف[ . 
ع ل  والشاهد فيه :   ل  . ج  ق اي ة  ف ي ر ح   السّ 
ع ل   : فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ،  ج 
( : جار  ل  ق اي ة  : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معرفة ، و)ف ي ر ح  والسّ 




                                                           






ح النمط الثالث لـ )جعل(:    ُيوض  
 )فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني( 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني معرف باأللف والالم:
1  ﴿    
  ﴾ 
 70 األنبياء
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثانية
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني معرفة موصوف:
1  ﴿    
       ﴾ 
 3 الزخرف
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثالثة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
6  ﴿         




فعل ماض + الفاعل : الرابعة الصورة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة موصوف:
8  ﴿   
     ﴾ 
 73 األنبياء
فعل ماض + الفاعل : الخامسة الصورة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
 اسم موصول + المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿     
     
   ﴾ 
 7 الكهف
فعل ماض + الفاعل : الصورة السادسة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
+ المفعول به  باأللف والالم معرف
 الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿    
   ﴾ 
12 البقرة
5 
فعل ماض + الفاعل : الصورة السابعة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
+ متعلقان بمحذوف جار ومجرور 
1  ﴿     






 المفعول به الثاني معرفة موصوف:
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثامنة
 الثانيمتصل + المفعول به  رفع ضمير
+ متعلقان بمحذوف جار ومجرور 
 نكرة موصوف: األولالمفعول به 
1  ﴿     
    ﴾ 
 12 المدثر
فعل ماض + الفاعل : الصورة التاسعة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
+ المفعول به إلى معرفة نكرة مضاف 
 :متعلق بمحذوفالثاني جار ومجرور 
1  ﴿             
     
 ﴾ 
 7 نوح
فعل ماض + الفاعل : الصورة العاشرة
متصل + ضمير فصل + رفع ضمير 
إلى المفعول به األول نكرة مضاف 
+ المفعول به الثاني معرف معرفة 
 باأللف والالم:





فعل ماض + : الصورة الحادية عشرة
متصل + المفعول رفع الفاعل ضمير 
+  إلى معرفة األول نكرة مضافبه 
 المفعول به الثاني نكرة:





فعل ماض + : الصورة الثانية عشرة
مستتر + المفعول به  رفع الفاعل ضمير
متصل + المفعول نصب األول ضمير 
متعلقان  به الثاني جار ومجرور
 :بمحذوف
4  ﴿         
    ﴾ 
 21 الشعراء
فعل ماض + : الصورة الثالثة عشرة
الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
متصل + المفعول  نصباألول ضمير 
 به الثاني نكرة:
6  ﴿     
            ﴾ 
 96 الكهف
فعل ماض + : الصورة الرابعة عشرة
الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
األول معرف باأللف والالم + المفعول 
 به الثاني نكرة:
3  ﴿    







فعل ماض + : عشرةالصورة الخامسة 
الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول 
+ إلى معرفة به األول نكرة مضاف 
 :معرفةالمفعول به الثاني نكرة مضاف 
2  ﴿     
  ﴾ 
 82 هود
فعل ماض + : الصورة السادسة عشرة
الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
األول معرف باأللف والالم + المفعول 
متعلقان به الثاني جار ومجرور 
 :بمحذوف
1  ﴿    




 أفعال بمعنى جعل :
 نحت بمعنى جعل : - أ
 نحت في النمط التالي :ورد الفعل 
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية :
: فعل مضارع من األفعال الخمسة + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به الصورة األولى 
 معرف باأللف والالم + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   هذه الصورةوردت 
 ﴿      ﴾]:74األعراف[ . 
ب ال  ب ي وتا  .  ت ون  ال ج   والشاهد فيه : ت ن ح 
ت ون   مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ، والواو : ضمير متصل مبني فعل مضارع : ت ن ح 
ب  وهو معرفة ، و  فاعلعلى السكون في محل رفع  منصوب وعالمة نصبه  مفعول به أول: ال  ال ج 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . مفعول به ثان  : ب ي وتا  ، و  (1)الفتحة وهو معرفة 
 
                                                           
( ، ي نظر : الدرويش ،  (1) : وهناك وجه آخر إلعراب الجبال وهو : منصوب بنزع الخافض أي : )من الجبال 





 َقطََّع بمعنى جعل : - ب
 ورد الفعل ق ط ع  في النمط التالي :
 األول + المفعول به الثاني :النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به 
 وفيه صورتان ، كما يلي :
متصل  نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به ضمير  ىاألول الصورة
 + المفعول به الثاني نكرة مضاف :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:160األعراف[ . 
ر ة     ن اه م  اث ن ت ي  ع ش  والشاهد فيه : ق ط ع 
(1) . 
ن   مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل فعل ماض : اه م  ق ط ع 
وهو معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون فاعل مبني على السكون في محل رفع 
م اللتقاء الساكنين في محل نصب  رّ ك  بالض  مفعول به : اث ن ت ي  وهو معرفة ، و  مفعول به أولوح 
ر ة  : مضاف إليه  ألن ه ملحق بالمثنى منصوب وعالمة نصبه الياء ثان   وهو نكرة مضاف ، وع ش 
 مجرور وعالمة جره الكسرة .
 
متصل  نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به ضمير  ةالثاني رةالصو 
 + المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:168األعراف[ . 
 والشاهد فيه : قطعناهم أمما . 
ن    مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  فعل ماض   : اه م  ق ط ع 
                                                           
 ؛ اثنتي عشرةوالمفعول به الثاني : ، )صي رن ا( بمعنى  أّنها: الوجه األول :  وجهان إعراب )قطعنا( في:  (1)
ي نظر : التبيان  . ؛ أي: فرقناهم فرقا حاال  فـ)اثنتي عشرة( تكون  ن اها ليست بمعنى صي ر : أن  الثانيالوجه و 





وهو معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على فاعل مبني على السكون في محل رفع 
منصوب وعالمة  مفعول به ثان  : أ م ما  وهو معرفة ، و  مفعول به أولالسكون في محل نصب 
 وهو نكرة . الفتحةنصبه 
 
 عل :قضى بمعنى ج - ت
 في النمط التالي :قضى ورد الفعل 
 النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية :
متصل  نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به ضمير الصورة األولى 
 : نكرةإلى + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:12فصلت[ . 
ب ع   اه ن  ق ض  والشاهد فيه :   م او ات  .س   س 
مبني على  فعل ماض   : اه ن  ق ض  الفاء : حرف عطف مبني على الفتح ال محّل له ، و 
األلف منع من ظهوره التعذر ، وه ن  : ضمير متصل مبني على الفتح في الفتح المقّدر على 
ب ع  ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، و  محل نصب مفعول به أول وهو معرفة : س 
م او ات  :  الفتحةمنصوب وعالمة نصبه  مفعول به ثان   وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وس 
 الكسرة وهو معرفة . مضاف إليه مجرور وعالمة جّره
 
 وَّى بمعنى جعل :سَ  - ث
و ى   في النمط التالي : ورد الفعل س 
 النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية :
متصل  نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به ضمير األولى  الصورة





 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿     ﴾]:37الكهف[ . 
و اك  والشاهد فيها :    . ر ج ال   س 
و اك  : حرف عطف مبني على السكون ال محّل له ، و  ث م   مبني على  ماض   : فعل س 
: ضمير متصل مبني على الفتح في والكاف  منع من ظهوره التعذر ،على األلف الفتح المقدر 
وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ل مفعول به أوّ محل نصب 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . مفعول به ثان  : ر ج ال  ، و 
 
 َتَرَك بمعنى جعل : - ج
 التالي :في النمط ت ر ك  ورد الفعل 
النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول معرفة + المفعول به الثاني 
 نكرة :
 وفيه الصورة التالية :
متصل  نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به ضمير الصورة األولى 
 + المفعول به الثاني نكرة :
 وله تعالى :في موضع واحد ، في ق وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:15القمر[ . 
ن  والشاهد فيها :   ك   آي ة  . ااه  ت ر 
ن   ك  : ضمير متصل  ون ا التّ صاله بنا الفاعلين ، السكون مبني على  ماض   : فعل ااه  ت ر 
ضمير متصل مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه ا : 
منصوب وعالمة نصبه  مفعول به ثان   : آي ة  في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، و 







 أْنَزَل بمعنى جعل : - ح
 في النمط التالي :أن ز ل  ورد الفعل 
الثاني النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول معرفة + المفعول به 
 نكرة :
 وفيه الصورة التالية :
متصل  نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به ضمير الصورة األولى 
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:2يوسف[ . 
ل ن  والشاهد فيه :   ب ّيا   اه  أ ن ز   . ق ر آنا  ع ر 
ل ن   : ضمير متصل  ون ا التّ صاله بنا الفاعلين ، السكون ماض مبني على  : فعل اه  أ ن ز 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم 
 منصوب وعالمة نصبه  مفعول به ثان  : ق ر آنا  معرفة ، و في محل نصب مفعول به أول وهو 
ب ي االفتحة وهو نكرة موصوف ، و   : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة . ع ر 
 
 َنَبَذ بمعنى جعل : - خ
 في النمط التالي : ورد الفعل ن ب ذ  
الثاني النمط األول : فعل ماض + الفاعل نكرة  + المفعول به األول معرفة + المفعول به 
 شبه جملة متعلق بمحذوف :
 وفيه الصورة التالية :
إلى  + المفعول به األول نكرة مضافموصوف : فعل ماض + الفاعل نكرة األولى  الصورة
 :ظرف متعلق بمحذوف + المفعول به الثاني  لفظ الجاللة )هللا(





 ﴿              
       ﴾]:101البقرة[ . 
ر اء  ظ ه ور ه م  .   والشاهد فيه : ن ب ذ  ف ر يٌق ... ك ت اب  هللا  و 
ن ب ذ  : فعل ماض  مبني على الفتح ، وف ر يٌق : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو 
نكرة موصوف ، ومن الذين : جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت ، وك ت اب  : مفعول به أّول 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى لفظ الجاللة ، ولفظ الجاللة )هللا( : 
ر اء  : ظرف مكان متعلق بمحذوف مفعول به ثان. مضاف إليه مجرور   وعالمة جره الكسرة ، وو 
 
 4/14جدول 
ح أنماط: )أفعال بمعنى جعل(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 نحت بمعنى جعل: - أ
 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل مضارع من : الصورة األولى
األفعال الخمسة + الفاعل ضمير رفع 
متصل + المفعول به معرف باأللف 
 والالم + المفعول به الثاني نكرة:
1 ﴿    
﴾ 
 74 األعراف
 َقطََّع بمعنى جعل: - ب
 الثاني:النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به 
فعل ماض + الفاعل : ىاألول الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة مضاف:
1  ﴿   
       ﴾ 
16 األعراف
0 
فعل ماض + الفاعل : ةالثاني الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:









 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به ضمير 
متصل + المفعول به الثاني نكرة  نصب
 :إلى معرفةمضاف 
1  ﴿    
   ﴾ 
 12 فصلت
 سوَّى بمعنى جعل: - ث
 الثاني:النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به 
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به ضمير 
متصل + المفعول به الثاني  نصب
 نكرة:
1  ﴿    ﴾ 37 الكهف 
 َتَرَك بمعنى جعل: - ج
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول معرفة + المفعول به الثاني نكرة:
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع متصل + المفعول به 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿     
    ﴾ 
 15 القمر
 أْنَزَل بمعنى جعل: - ح
 المفعول به الثاني نكرة:النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول معرفة + 
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المفعول به ضمير 
متصل + المفعول به الثاني نكرة  نصب
 موصوف:
1  ﴿     
    ﴾ 
 2 يوسف
 َنَبَذ بمعنى جعل: - خ
الفاعل نكرة  + المفعول به األول معرفة + المفعول به الثاني شبه جملة النمط األول: فعل ماض + 
 متعلق بمحذوف:
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
+ المفعول به األول نكرة موصوف نكرة 
+  إلى لفظ الجاللة )هللا( مضاف
ظرف متعلق المفعول به الثاني 
 :بمحذوف
1  ﴿         
      
    
     







ل :  .3  بدَّ
ل    في النمط التالي : ورد الفعل ب د 
+ المفعول به الثاني  معرفة+ المفعول به األول  معرفة: فعل مضارع + الفاعل  النمط األول
 : نكرة
 وفيه الصورة التالية :
نصب مستتر + المفعول به األول ضمير رفع فعل مضارع + الفاعل ضمير الصورة األولى : 
 : متصل + المفعول به الثاني نكرة
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في  وردت هذه الصورة
 ﴿            ﴾]:32القلم[ . 
ل ن  والشاهد فيه :   ي را  . اي ب د   خ 
ل ن   : ضمير متصل مبني  : فعل مضارع منصوب بأن  وعالمة نصبه الفتحة ، ون ا اي ب د 
على السكون في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : 
ي را  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو  )هو( يعود على )رب ن ا( وهو معرفة ، وخ 
 نكرة .
 4/15جدول 
َل( ح أنماط: )بدَّ  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + المفعول به الثاني نكرة: معرفة+ المفعول به األول  معرفةالنمط األول: فعل مضارع + الفاعل 
فعل مضارع + الفاعل الصورة األولى: 
ضمير مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :الثاني نكرة
2  ﴿     




                                                           





  ما يلي :  4/15ـــ  4/8جدول نالحظ من 
قد ورد من األفعال التي تتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ أو الخبر )ظّن وحسب( ولكل  
منهما نمطان في تراكيبهما . والفعل المضارع من )ظّن( أكثر ورودا  منه في الماضي . أما 
)حسب( فعلى العكس من ذلك . وقد ورد من أفعال اليقين : )رأى ، وعلم( فالمضارع أكثر 
ذ ( ورد الفعل في  ورودا  ، أما )وجد( فعلى العكس من ذلك . وقد ورد من أفعال التحويل : )ات خ 
( فقد ورد فعال  م اضيا  على كثرة ، ثّم فعل ع ل   الماضي والمضارع  بالتساوي ، أما الفعل )ج 
و ى  ى ، وس  ع ل  األفعال : )ن حت  ، وق ط ع  ، وق ض  األمر ، ثّم الفعل المضارع ، وقد ورد بمعنى ج 
، وت ر ك  ، وأ ن ز ل  ، ون ب ذ ( فجميعها وردت في الزمن الماضي إاّل ن ح ت  في الزمن المضارع . وب د ل 
 ورد في الزمن المضارع .
 
 القسم الثاني : التقديم والتأخير :
 : األولالمفعول به الثاني على به تقديم المفعول أواًل : 
 : ذَ اتَّخَ  .1
ذ    في نمطين ، كما يلي : ورد الفعل ات خ 
النمط األول : فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني شبه جملة متعلق بمحذوف + 
 المفعول به األول نكرة :
متصل + المفعول به الثاني جار ومجرور رفع : فعل أمر + الفاعل ضمير  ىاألول الصورة
 + المفعول به األول نكرة :متعلقان بمحذوف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:125البقرة[ . 
ّلى  .  ذ وا  م ن  م ق ام  ... م ص   والشاهد فيها : ات خ 
ذ وا  : فعل ماض  مبني على حذف حرف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على  ات خ 
ق ام ( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول  السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و)م ن  م 






اني : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني شبه جملة متعلق بمحذوف النمط الث
 + المفعول به األول نكرة :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
جار ومجرور  الثانيمتصل + المفعول به رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  األولى الصورة
 نكرة : األول+ المفعول به متعلقان بمحذوف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿          ﴾]:31الفرقان[ . 
ل ن  والشاهد فيه :   ع  ّوا  . اج   ل ك لّ  ... ع د 
ل ن   ع  : ضمير متصل  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا اج 
( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف ل ك لّ  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و)
و امفعول به ثان  مقّدم ، و   : مفعول به أّول م ؤ خ ر منصوب وعالمة نصبه الفتحة .  ع د 
 
متعلق متصل + المفعول به الثاني ظرف رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة الثانية
 + المفعول به األول نكرة :بمحذوف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿             ﴾
 .] 27الفرقان:[
ذ ت  والشاهد فيه :   ب يال  . ات خ  ول  ... س   م ع  الر س 
ذ ت   : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل  ات خ 
 مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و)م ع ( : ظرف مكان منصوب وعالمة 
ول  : مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه  الكسرة ، نصبه الفتحة وهو مضاف ، والر س 
ب يال  : مفعول به أّول م ؤ خ ر  والظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثان  مقّدم وهو مضاف ، وس 






 : لَ عَ جَ  .2
ع ل    في النمط التالي : ورد الفعل ج 
 النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني + المفعول به األول :
 صورتان ، كما يلي :وفيه  
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به الثاني مقدم جار األولى  الصورة
 + المفعول به األول مؤخر نكرة : متعلقان بمحذوف ومجرور
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعين ت هذه الصورةورد
 ﴿          ﴾]:10األعراف[ . 
اي ش  .  ل ن ا ل ك م  ... م ع  ع   والشاهد فيه : ج 
ل ن  و  ع  : ضمير متصل  : فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا اج 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و)ل ك م( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
 أول مؤخر منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة.مفعول به : اي ش  م ع  مفعول به ثان  مقّدم ، و 
 
ظرف  الثاني مقدممتصل + المفعول به رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة الثانية
 : نكرة األول مؤخر+ المفعول به مكان متعلق بمحذوف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:35الفرقان[ . 
اه  .  ه  أ خ  ل ن ا م ع  ع   والشاهد فيه : ج 
ل   ع  ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل فعل :  ن اج 
م ع ه  : ظرف  م كان منصوب وعالمة فاعل  مبني على السكون في محل رفع وهو معرفة ، و 
نصبه الفتحة وهو مضاف ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جّر مضاف 
اه   إليه وهو معرفة ، والظرف متعلق بمحذوف مفعول  أول مفعول به :  به ثان  مقّدم ، وأ خ 
                                                           





وعالمة نصبه األلف ألن ه من األسماء الخمسة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، منصوب 
 والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جّر مضاف إليه وهو معرفة .
 
 اْضر ب بمعنى جعل : .3
ر ب  في نمطين ، كما يلي : ورد الفعل اض 
عل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني نكرة + المفعول به األول النمط األول : ف
 معرفة:
 وفيه الصورة التالية : 
: فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به الثاني نكرة + المفعول  الصورة األولى
 :إلى معرفة به األول نكرة مضاف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿          ﴾]:13يس[ . 
ي ة  .   اب  ال ق ر  ح  ث ال  أ ص  ر ب  ... م   والشاهد فيه : اض 
ر ب   : فعل ماض  مبني على السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو  اض 
ث ال  ، و  (1)( جعل)هنا بمعنى  (ضربمعرفة ، والفعل ) : مفعول به ثان  مقّدم منصوب وعالمة  م 
اب   ح   أّول مؤخر منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مفعول به :  نصبه الفتحة وهو نكرة ، وأ ص 
ي ة  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو معرف باأللف  نكرة مضاف إلى معرفة ، وال ق ر 
 والالم .
 
نمط الثاني : فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني جار ومجرور متعلقان ال
 بمحذوف + المفعول به األول نكرة :
 وفيه الصورة التالية : 
: فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به الثاني جار ومجرور  الصورة األولى
 + المفعول به األول نكرة موصوف :متعلقان بمحذوف 
                                                           





 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿             ﴾]:77طه[ . 
ر  ي ب سا  .  م  ط ر يقا  ف ي ال ب ح  ر ب  ل ه   والشاهد فيها : ف اض 
ر ب  الفاء : حرف عطف مبني على الفتح ال محل  له ،  : فعل ماض  مبني على  و اض 
،  (1)السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، واضرب بمعنى اجعل 
( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان  مقّدم ، و  م  أّول م ؤ خ ر مفعول به : ط ر يقا  و)ل ه 
ر  نصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، و)ف ي م  ( : في محل نصب نعت ، ال ب ح 
 وي ب سا  : نعت ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
 
 4/16جدول 
ح أنماط: )  (األولالمفعول به الثاني على به تقديم المفعول ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :ذَ اتَّخَ  .1
األول: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني شبه جملة متعلق بمحذوف + المفعول به النمط 
 األول نكرة:
فعل أمر + الفاعل : ىاألول الصورة
متصل + المفعول به الثاني رفع ضمير 
+ متعلقان بمحذوف جار ومجرور 
 المفعول به األول نكرة:
1  ﴿    
   ﴾ 
 125 البقرة
النمط الثاني: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني شبه جملة متعلق بمحذوف + المفعول به 
 األول نكرة:
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
 الثانيمتصل + المفعول به رفع ضمير 
+ متعلقان بمحذوف جار ومجرور 
 نكرة: األولالمفعول به 
1  ﴿    
     ﴾ 
 31 الفرقان
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثانية
متصل + المفعول به الثاني رفع ضمير 
1  ﴿      27 الفرقان 
                                                           





+ المفعول به متعلق بمحذوف ظرف 
 األول نكرة:
     
   ﴾ 
 جعل: .2
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني + المفعول به األول:
فعل ماض + الفاعل : األول الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به الثاني 
+  متعلقان بمحذوف مقدم جار ومجرور
 المفعول به األول مؤخر نكرة:
2  ﴿     
       ﴾ 
 10 األعراف
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثانية
 الثانيمتصل + المفعول به رفع ضمير 
+ المفعول به نكرة مضاف إلى معرفة 
 نكرة: األول
1  ﴿   
     ﴾ 
 35 الفرقان
 اْضر ب بمعنى جعل: .3
 النمط األول: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني نكرة + المفعول به األول معرفة:
فعل أمر + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به الثاني 
نكرة + المفعول به األول نكرة مضاف 
 :معرفةإلى 
1  ﴿    
    
 ﴾ 
 13 يس
النمط الثاني: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به الثاني جار ومجرور متعلقان بمحذوف + المفعول 
 به األول نكرة:
فعل أمر + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به الثاني 
+ متعلقان بمحذوف جار ومجرور 
 المفعول به األول نكرة موصوف:
1  ﴿    
      
  ﴾ 
 77 طه
 
  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 
وفي األفعال التي تتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يتقدم المفعول به الثاني على 
ذ  وجعل( والفعل في الزمن الماضي ، و)اضرب بمعنى  المفعول به األول في األفعال : )اّتخ 





 : الحذفالقسم الثالث : 
هما اقتصارا   : (1)قال الغالييني  عوالها أو أحد  وال يجوز في هذه األفعال أن ي حذف  مف 
ل  على  هما ، اختصارا  )أي : لدليل  ي د  قوط هما ، أو سقوط  أحد  )أي : بال دليل( ، ويجوز س 
 ) المحذوف( . فسقوطهما معا  لدليل ، كأن  ي قال : "هل ظننت  خالدا  م سافرا  ؟ فتقول : )ظننت 
 ﴿ م سافرا   ، قال تعالى : أي : ظننت ه                 ، 
 ، أي كنتم تزعمونهم شركائي . ] 74،  62:القصص[﴾ 
 : (2)وقال الشاعر الكميت األسدي 
ن ة    ب أ يّ  ك ت اب  ، أ م  ب أ ي ة  س 
 
؟  ب  س  ت ح  ل ي  ، و  م  ع ارا  ع  ب ه   ت ر ى ح 
 
 أي : " وتحسب ه  عارا  " .
قوط  أحدهما لدليل ، كأن ي قال : هل تظن  أ حدا  مسافرا  ؟  ، فتقول  : أ ظ ن  خالدا  ، أي : أظ ن   وس 
 خالدا  م سافرا  ؟  ... 
ل ما يسمعه   ومما جاء فيه حذف  المفعولين لدليل قول هم : ) م ن  يسمع ي خل  ( أي : ي خ 
لى الحذف دليٌل لم يجز ، ال فيهما وال في أحدهما ، وهذا هو الصحيح في حقا  فإن لم يدل  ع
 من مذاهب النحويين . 
ورد الحذف في األفعال التي تتعدى إلى مفعولين في آيات القصص القرآني ، فمنها   
 حذف المفعول به األول ومنها حذف الفعل مع الفاعل ، وهي كما يلي :
  : حذف الفعل والفاعلأواًل : 
 اجعل : .1
ع ل في النمط التالي :  ورد الفعل اج 
 :ول + المفعول به الثاني + المفعول به األ  ان محذوف( الفعل + الفاعل): األول  النمط
                                                           
 . 1/40جامع الدروس العربية ، :  (1)
في خزانة  بن زيد األسدي من قصيدة يمدح آل الرسول فيها ، فالبيت : البيت من الطويل ، وهو للكميت (2)
 2/55في شرح ابن عقيل ، وبال نسبة ،  491وفي شرح ديوان الحماسة ، . 9/137،  4/314 ،األدب 
، همع  1/566، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،  2/150 ، شرح األشمونيو  ، 





 وفيه الصورة التالية :
+ المفعول به الثاني محذوف جار ومجرور  ان محذوف( الفعل + الفاعل): الصورة األولى 
 نكرة موصوف : األول+ المفعول به متعلقان بمحذوف 
 ورد هذا النمط في موضع واحد ، في قوله تعالى :
 ﴿           ﴾]:128البقرة[ . 
ي ت ن  والشاهد فيه : ...   ل م ة  . ام ن  ذ رّ   أ م ة  م س 
ي ت ن  )  الفعل قبلهدّل عليه مفعول به ثان  مقّدم متعلقان بمحذوف : جار ومجرور ا( م ن  ذ رّ 
، فاجعل : فعل أمر للدعاء مبني على السكون واجعل من ذريتنا ، أي :  تقديره : )اجعل(
م ؤ خ ر منصوب ل مفعول به أوّ  : أ م ة  والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، و 
ل م ة  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وعالمة نصبه الف تحة وهو نكرة موصوف ، وم س 
(1) . 
 
 ثانيًا : حذف المفعول به األول :
 :  ذَ اتَّخَ  .1
 في النمط التالي : ذ  ات خ  ورد الفعل 
النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول محذوف + المفعول به الثاني 
 نكرة :
 التالية :وفيه الصورة 
متصل + المفعول به األول محذوف ضمير رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  ىاألول الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :نصب 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿            ﴾]:28األحقاف[ . 
ذ وا  والشاهد فيها :   ة  .  ات خ   ... آل ه 
                                                           





ذ وا   مبني على الضم الّتصاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  ماض  : فعل  ات خ 
 محذوف ضمير متصل األول به المفعول مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و 
ذ وه م   تقديره : )هم( ؛ أ ي  : ات خ 
ة (1)  منصوب وعالمة نصبه  مفعول به ثان  :  ، وآل ه 
إلى أن المفعول به األول محذوف ، و قربانا   وقد ذهب ابن عطية والحوفي، الفتحة وهو نكرة 
المفعول به الثاني وآلهة بدل منه ، وعارض الزمخشري هذا الوجه على أن المعنى يفسد ، وقد 
أجاز أبو حّيان وأبو البقاء إعراب قربانا  مفعوال  ألجله ، وآلهة المفعول به الثاني ، والمفعول به 
 .  (2) األول محذوف
 
 ى :أَ رَ  .2
 في النمط التالي : الفعل ر أ ىورد  
النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول محذوف + المفعول به 
 الثاني :
 وفيه الصورة التالية :
نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 :مبهم المفعول به الثاني نكرة ضمير فصل + متصل محذوف + 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:39الكهف[ . 
 ... أ ن ا أ ق ل  .ت ر ن  والشاهد فيها :  
: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، والنون : نون  ت ر ن  
الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل  له ، والياء المحذوفة : ضمير متصل مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به أول وهو معرفة ، والتقدير : )ترني( ، والفاعل ضمير مستتر 
: أ ق ل  : ضمير فصل مبني على السكون ال محل له ، و  أ ن امعرفة ، و وجوبا  تقديره : )أنت( وهو 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مبهم .ثان به مفعول 
                                                           
 . 1008إعراب القرآن الكريم للقاضي ،  : (1)





 ثالثًا : حذف المفعول به الثاني :
 :  ذَ اتَّخَ  .1
ذ     في النمط التالي : ورد الفعل ات خ 
األول نكرة + المفعول به الثاني النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به 
 محذوف  :
 وفيه صورتان ، كما يلي :
متصل + المفعول به األول نكرة + المفعول رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  األولى الصورة
 : به الثاني محذوف
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في ت هذه الصورة ورد
 ﴿          ﴾]:153النساء[ . 
ل  ... .   ج  ذ وا  ال ع   والشاهد فيها : ات خ 
ذ وا   فعل ماض  مبني على الضم التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  : ات خ 
ل  : مفعول به أّول منصوب وعالمة  ج  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وال ع 
، أي: اتخذوا  إلها  :  الثاني محذوف تقديره  به والمفعول نصبه الفتحة وهو معر ف باأللف والالم ، 
 .العجل  إلها  
 
+ المفعول به األول نكرة + إلى معرفة : فعل ماض + الفاعل نكرة مضاف  الثانية الصورة
 : المفعول به الثاني محذوف
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿              ﴾
 .] 148األعراف:[
ذ  والشاهد فيه :   دا  ... . ات خ  س  ال  ج  ج  ى ... ع  م  م وس   ق و 
                                                           





ذ   م  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو  ات خ  : فعل ماض  مبني على الفتح ، وق و 
نكرة مضاف إلى معرفة ، وموسى : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف 
ال  :  ج   منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة ، ثان  به مفعول منع من ظهورها التعذر ، وع 
ذ  إلها  ، فالتقدير : :  ي محذوف تقديرهالثانبه والمفعول  ال  جسدا إلها   ات خ  ج  ى ... ع  م  م وس   .ق و 
 
 4/17جدول 
ح أنماط: )  (الحذفُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :حذف الفعل والفاعلأواًل: 
 اجعل: .1
 :ول+ المفعول به الثاني + المفعول به األ  ان محذوف( الفعل + الفاعل): األول النمط
( الفعل + الفاعل): الصورة األولى
+ المفعول به الثاني محذوف  ان محذوف
+ متعلقان بمحذوف جار ومجرور 
 نكرة موصوف: األولالمفعول به 
1  ﴿            
     
 ﴾ 
 128 البقرة
 ثانيًا: حذف المفعول به األول:
 :  ذَ اتَّخَ  .1
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول محذوف + المفعول به الثاني نكرة:
فعل ماض + الفاعل : ىاألول الصورة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
محذوف ضمير متصل + المفعول به 
 الثاني نكرة:
1  ﴿        
     
   ﴾ 
 28 األحقاف
 رأى: .2
 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
ضمير متصل محذوف + نصب ضمير 
 :مبهمالمفعول به الثاني نكرة فصل + 
1  ﴿      
   ﴾ 
 39 الكهف






 معرفة + المفعول به األول نكرة + المفعول به الثاني محذوف:النمط األول: فعل ماض + الفاعل 
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
 نكرة + المفعول به الثاني محذوف:
2  ﴿    
             
﴾ 
 153 النساء
فعل ماض + الفاعل : الثانية الصورة
+ المفعول به إلى معرفة نكرة مضاف 
األول نكرة + المفعول به الثاني محذوف 
 نكرة:
1 ﴿    
    
    ﴾ 
 148 األعراف
 
  ما يلي : الجدول السابقنالحظ من 
قد ورد الحذف في األفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، فقد يحذف الفعل 
والفاعل كما في تركيب الفعل )اجعل( ، ويحذف المفعول به األول أو المفعول به الثاني كما في 
 تركيب الفعل )اّتخذ( في الزمن الماضي .
 
لمفعولين ليس أصلهما  يمتعدالالنوع الثاني: الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل 
 : المبتدأ أو الخبر
 وفيه أربعة أقسام فيما يلي :
 القسم األول : الفعل والفاعل والمفعول به األول والمفعول به الثاني :
تكثر األفعال التي تتعّدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، وقد جاء في آيات 
 القصص القرآني عدد منها ، وهي كما يلي :
 َسمَّى : .1
م ى   في النمط التالي : ورد الفعل س 
 النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :





 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 : متصل + المفعول به الثاني اسم علم
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿     ﴾]:36آل عمران[ . 
م ي ت ه  والشاهد فيها :   ي م   اس   . م ر 
م ي ت ه   : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل ا س 
فاعل وهو معرفة ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون في مبني على الضم في محل رفع 
ي م  محل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة  م ر 
 .  وهو معرفة اسم علم
 4/18جدول 
ح أنماط: )  (َسمَّىُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َسمَّى: .1
 ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:النمط األول: فعل 
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به الثاني  نصبضمير 
 : اسم علم




 :( َأْتَبعَ )تتعدى بهمزة التعدية  َتب َع  .2
 في النمط التالي : ورد الفعل أ ت ب ع   
 النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
 نصبمتصل + المفعول به األول ضمير رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير  الصورة األولى
 متصل +  المفعول به الثاني نكرة :





 ﴿        ﴾]:42القصص[ . 
ن  والشاهد فيه :   ن ة  . اه م  أ ت ب ع   ... ل ع 
ن   : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  اه م  أ ت ب ع 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون 
ن ة  في محل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  ل ع 
 الفتحة وهو نكرة . 
 
 مبهم : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول نكرة الثانية الصورة
 :مبهم + المفعول به الثاني نكرة إلى معرفة  مضاف
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾] 44:المؤمنون[ . 
ن  والشاهد فيه :     ه م   اأ ت ب ع   بعضا  . ب ع ض 
ن   : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  اأ ت ب ع 
م  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  ه   : مفعول به أّول منصوب  ب ع ض 
وهم  : ضمير متصل مبني وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مبهم مضاف إلى معرفة ، 
: مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  ب ع ضا  على السكون في محل جر مضاف إليه ، و 
 الفتحة وهو نكرة مبهم . 
 
 4/19جدول 
ح أنماط: )َتب َع   )َأْتَبعَ : تتعدى بهمزة التعدية  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :(َأْتَبعَ )تتعدى بهمزة التعدية  َتب َع ثانيًا: 
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
متصل + المفعول به األول رفع ضمير 
متصل +  المفعول به  نصبضمير 
1  ﴿    







فعل ماض + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
+ إلى معرفة  مضاف مبهم نكرة
 :مبهم المفعول به الثاني نكرة
1  ﴿   





 ى :آتَ  .3
 في ثالثة أنماط ، كما يلي : الفعل آت ىورد  
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية : 
نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿      ﴾]:162النساء[ . 
يما  .  را  ع ظ  ت يه م  أ ج  ن و   والشاهد فيه : س 
ت يه م  : ت قبال مبني الفتح ال محّل له ، ون و  ين : حرف اس  فعل مضارع مرفوع وعالمة  السّ 
ل  م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو   رفعه الضمة المقّدرة ، وه 
را  : مفعول  وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة ، وأ ج 
يما  : نعت من صوب وعالمة به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، وع ظ 
 نصبه الفتحة .
 
 النمط الثاني : فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول معرفة + المفعول به الثاني :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
نصب : فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير ى األول الصورة





 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿             ﴾]:10الكهف[ . 
 والشاهد فيها : آتنا رحمة . 
: ضمير متصل مبني على  : فعل أمر للدعاء مبني على حذف حرف العلة ، ون ا اآت ن  
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره :  السكون في محل نصب مفعول به أو 
م ة  )أنت( وهو معرفة ، و   : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .  ر ح 
 
نصب : فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الثانية الصورة
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿      ﴾]:96الكهف[ . 
يد  .  د  ب ر  ال ح   والشاهد فيه : آت ون ي ز 
: فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون  آت ون ي
في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل  له ، 
ل وهو معرفة ، و  ب ر  والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو  :  ز 
يد  : مضاف مفعول به ثان  منص د   وب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وال ح 
 إليه مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة وهو معر ف باأللف والالم . 
 
 النمط الثالث : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
ر ة  صورة ، كما يلي :   وفيه تسع  عش 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول اسم علم +  األولى الصورة





 ، في قوله تعالى : (1) مواضع عشرةفي ت هذه الصورة ورد
﴿         ﴾]:48األنبياء[ . 
ق   ىم وس   اآت ي ن  والشاهد فيها :    . ان  ال ف ر 
: فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني  اآت ي ن  
ل منصوب وعالمة نصبه  ىم وس  على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  : مفعول به أو 
ق  الفتحة المقّدرة على األلف منع من ظهورها التعذر وهو معرفة اسم علم ، و  : مفعول به  ان  ال ف ر 
 ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معر ف باأللف والالم . 
 
م علم + : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول اس الصورة الثانية
 : إلى معرفة المفعول به الثاني نكرة مضاف
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿           ﴾]:51األنبياء[ . 
يم   اآت ي ن  والشاهد فيها :   ه   إ ب راه  د   . ر ش 
: فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني  اآت ي ن  
يم  على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  ل منصوب وعالمة نصبه  ا  ب راه  : مفعول به أو 
ه  الفتحة وهو معرفة اسم علم ،  د   : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو  ر ش 
معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محّل جّر  نكرة مضاف إلى
 مضاف إليه وهو معرفة . 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول اسم علم +  الصورة الثالثة
 المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
                                                           
 ]35:الفرقان[،  ]49:المؤمنون [ ، ]2:اإلسراء[ ،  ]87،  53:البقرة[ : اآلياتفي وردت  األخرى ضع ا: والمو  (1)





 ﴿          ﴾]:153النساء[  . 
ل ط انا  م ب ينا  . اآت ي ن  والشاهد فيه :   ى س   م وس 
: ضمير متصل مبني  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا اآت ي ن  
ل منصوب وعالمة نصبه  ى : مفعول به أو  على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وم وس 
ل ط انا  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة  الفتحة المقّدرة وهو معرفة اسم علم ، وس 
 وهو نكرة موصوف ، وم ب ينا  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة . 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول اسم علم +  ة الرابعةالصور 
 المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : (1) في ثالثة مواضع ت هذه الصورةورد
﴿      ﴾]:163النساء[  . 
ب ورا  د   اآت ي ن  والشاهد فيها :   د  ز   . او 
: فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني  اآت ي ن  
د  د  على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  ل منصوب وعالمة نصبه او  : مفعول به أو 
ب ورا  الفتحة وهو معرفة اسم علم ، و   : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .  ز 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول اسم قبيلة +  الصورة الخامسة
 المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿         ﴾]:59اإلسراء[ . 
 . ث م ود  الن اق ة   اآت ي ن  والشاهد فيه :  
                                                           





: فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني  اآت ي ن  
ل منصوب وعالمة نصبه ث م ود  على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  : مفعول به أو 
ول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو : مفع الن اق ة  الفتحة وهو معرفة اسم قبيلة ، و 
 معر ف باأللف والالم . 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول اسم علم  الصورة السادسة
 موصوف + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿           ﴾]:87البقرة[ . 
ى اآت ي ن  والشاهد فيه :   يس  ... ال ب يّ ن ات  . ع   اب ن 
: ضمير متصل مبني  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا اآت ي ن  
ى يس  ل منصوب وعالمة نصبه  على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وع  : مفعول به أو 
الفتحة المقّدرة وهو معرفة اسم علم موصوف ، واب ن  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو 
الفتحة ألن ه جمع مضاف ، وال ب يّ ن ات  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن 
 مؤن ث سالم وهو معر ف باأللف والالم . 
 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير الصورة السابعة 
 : متصل + المفعول به الثاني اسم علم
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:83األنعام[ . 
يم  اه  آت ي ن  والشاهد فيها :    . ا إ ب راه 
: ضمير متصل  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون اا اه  آت ي ن  
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون 
ل وهو معرفة ، و  يم  في محل نصب مفعول به أو  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  ا  ب راه 





 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الصورة الثامنة
 متصل + المفعول به الثاني اسم موصول :
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في  ت هذه الصورةورد
 ﴿            ﴾
 .] 76القصص:[
 ه  م ا .اآت ي ن  والشاهد فيه :  
ه  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل اآت ي ن  
: ضمير متصل مبني على الضم في محل  مبني على السكون في محل رفع فاعل ، والهاء
ل وهو معرفة ، وم ا : اسم موصول مبني على  السكون في محل نصب نصب مفعول به أو 
 مفعول به ثان  وهو معرفة . 
 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الصورة التاسعة
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم موصوف :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿     ﴾]:117الصافات[ . 
ت ب ين  ال ك ت اب   اه م اآت ي ن  والشاهد فيها :    . ال م س 
: فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  اه م اآت ي ن  
: ضمير متصل مبني على السكون  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه م ا
ل وهو معرفة ، وال ك ت اب  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  في محل نصب مفعول به أو 
ت ب ين  الفتحة وهو معرفة ، و  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معر ف باأللف  ال م س 
 والالم. 
 
                                                           





 نصب+ المفعول به األول ضمير  متصل: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع  الصورة العاشرة
 صل + المفعول به الثاني نكرة :مت
 ، في قوله تعالى : (1) موضعينفي  ت هذه الصورةورد
 ﴿          ﴾]:12مريم[ . 
م   اه  آت ي ن  والشاهد فيه :   ك   . ال ح 
: فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  اه  آت ي ن  
: ضمير متصل مبني على الضم  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء
ل وهو معرفة ، و  م  في محل نصب مفعول به أو  ك  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  ال ح 
 الالم . الفتحة وهو معر ف باأللف و 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الصورة الحادية عشرة
 : إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف نصب
 ، في قوله تعالى : (2) خمسة  مواضع  في  ت هذه الصورةورد
 ﴿         ﴾]:84األنبياء[  . 
 والشاهد فيها : آتيناه أهله . 
: فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  اه  آت ي ن  
: ضمير متصل مبني على الضم  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء
ل وهو معرفة ،  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  أ ه ل ه  و في محل نصب مفعول به أو 
الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جر 
 مضاف إليه . 
 
                                                           
 . ]20:ص[ : اآليةفي ورد : والموضع اآلخر  (1)





: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الصورة الثانية عشرة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة : نصب
 ، في قوله تعالى : (1) ع  مواض خمسة  في  الصورةه هذ تورد
 ﴿            ﴾]:122النحل[ . 
ن ة  ...  اه  آت ي ن  والشاهد فيه :   س   . ح 
: فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  اه  آت ي ن  
: ضمير متصل مبني على الضم  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء
ل وهو معرفة ، و  ن ة  في محل نصب مفعول به أو  س  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  ح 
 الفتحة وهو نكرة . 
 
+ المفعول به األول اسم علم  متصل: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع  لثالثة عشرةالصورة ا
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿           
     ﴾]:88يونس [. 
ن   آت ي ت  والشاهد فيه :   ي اة  . ز ين ة  ...  ف ر ع و   ... ف ي ال ح 
: فعل ماض مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل  آت ي ت  
ن  مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  ل منصوب وعالمة  ف ر ع و  : مفعول به أو 
: مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو  ز ين ة  نصبه الفتحة وهو معرفة اسم علم ، و 
ي اة ( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت .   نكرة موصوف ، و)ف ي ال ح 
 
اسم علم : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول  الصورة الرابعة عشرة
 :إلى معدود  ( مضافعدد+ المفعول به الثاني نكرة )
                                                           





 في موضع واحد ، في قوله تعالى : ت هذه الصورةورد
 ﴿         ﴾]:101اإلسراء[ . 
ع  آي ات  . اآت ي ن  والشاهد فيه :   ى ت س   م وس 
: فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني  اآت ي ن  
ل منصوب وعالمة نصبه  ىم وس  على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، و  : مفعول به أو 
ع  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو  الفتحة المقّدرة وهو معرفة اسم علم ، وت س 
 : مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة وهو معرفة .   (1)، وآيات  نكرة مضاف 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الصورة الخامسة عشرة
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم : نصب
 ، في قوله تعالى : (2)موضعين في  وردت هذه الصورة
 ﴿         ﴾]:89األنعام[ . 
 ال ك ت اب  . اه م  آت ي ن  والشاهد فيها :  
: ضمير متصل  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا اه م  آت ي ن  
 مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون 
ل وهو معرفة ، وال ك ت اب  :  رّ ك  بالضم اللتقاء الساكنين في محل نصب مفعول به أو  وح 
 مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معر ف باأللف والالم . 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير سة عشرة الصورة الساد
 متصل + المفعول به الثاني اسم موصول : نصب
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿         ﴾]:20المائدة[ . 
                                                           
 . وهي اآليات التي أجراها هللا سبحانه وتعالى على يد نبي هللا موسى عليه السالمآيات : :  (1)





 م ا . اك م  آت  والشاهد فيه :  
فعل ماض مبني على الفتح المقد ر على األلف منع من ظهوره الت ع ذ ر، والفاعل  : اك م  آت  
م  : ضمير متصل مبني على السكون في  ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، وك 
ل وهو معرفة ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون في محل  محل نصب مفعول به أو 
 صب مفعول به ثان  وهو معرفة . ن
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة السابعة عشرة
 : إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف نصب
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿            ﴾]:62الكهف[ . 
ن  غ د   اآت ن  والشاهد فيه :    . ااء 
: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره :  اآت ن  
ل  )أنت( وهو معرفة ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ن  غ د  وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف ، ون ا :  ااء 
 ضمير متصل مبني على السكون في محل جرّ  مضاف إليه . 
 
ول به األول ضمير : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفع الصورة الثامنة عشرة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف : نصب
ين  في  ت هذه الصورةورد  موضع 
 ، في قوله تعالى : (1)
 ﴿      ﴾]:28هود[ . 
 والشاهد فيه : آتاني رحمة من عنده . 
: فعل ماض  مبني على الفتح المقّدر على األلف منع من ظهورها الّتع ذ ر ،  ان يآت  
 والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : 
                                                           





)هو( وهو معرفة ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول 
ل وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف  م ة  ر ح  به أو 
ه  ، و) ن د   ( : جار ومجرور متعّلقان بمحذوف نعت . م ن  ع 
 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول نكرة الصورة التاسعة عشرة 
 + المفعول به الثاني نكرة :إلى نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   وضع  في م ت هذه الصورةورد
 ﴿       ﴾]:31يوسف[ . 
ل  واحدة ... سكينا . آت ت  والشاهد فيها :    ك 
: فعل ماض  مبني على الفتح المقد ر على األلف المحذوفة اللتقاء الساكنين ،  آت ت  
والتاء : تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون ال محّل له ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  
ل منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة  ل  : مفعول به أو  تقديره : )هي( وهو معرفة ، وك 
ة  : مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة وهو نكرة ، و مضاف إلى ن د  كّ ينا  كرة ، وو اح  : س 
 مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . 
 
 4/20جدول 
ح أنماط: )آتى(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول +
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
  :الثاني نكرة موصوف
1 ﴿   
 ﴾ 
 162 النساء
 األول معرفة + المفعول به الثاني:النمط الثاني: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به 
فعل أمر + الفاعل : ىاألول الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
1  ﴿     






 الثاني نكرة :   ﴾ 
فعل أمر + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1  ﴿     ﴾ 96 الكهف 
 النمط الثالث: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
اسم علم + المفعول به الثاني معرف 
 باأللف والالم:
 
9 ﴿    
   
    ﴾ 
 48 األنبياء
الفاعل فعل ماض + : الصورة الثانية
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
اسم علم + المفعول به الثاني نكرة 
 مضاف:
1  ﴿    
           
﴾ 
 51 األنبياء
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثالثة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
+ المفعول به الثاني نكرة  اسم علم
 موصوف:
1  ﴿     
    ﴾ 
 153 النساء
فعل ماض + الفاعل : الصورة الرابعة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
 اسم علم + المفعول به الثاني نكرة:
3 ﴿     ﴾ 163 النساء 
فعل ماض + الفاعل : الصورة الخامسة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
اسم قبيلة + المفعول به الثاني معرف 
 باأللف والالم:
1  ﴿    
        ﴾ 
 59 اإلسراء
الفاعل فعل ماض + : الصورة السادسة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
اسم علم موصوف + المفعول به الثاني 
 معرف باأللف والالم:
1  ﴿    
   
     ﴾ 
 87 البقرة
فعل ماض + الفاعل : الصورة السابعة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 





متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني اسم علم:
     ﴾ 
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثامنة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني اسم موصول:
2  ﴿     
            
    ﴾ 
 76 القصص
فعل ماض + الفاعل : الصورة التاسعة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني معرف باأللف والالم موصوف:





فعل ماض + الفاعل : الصورة العاشرة
+ المفعول به األول  متصلضمير رفع 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:
2  ﴿       
     
 ﴾ 
 12 مريم
فعل ماض + : الصورة الحادية عشرة
الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول 
متصل +  نصببه األول ضمير 
إلى  المفعول به الثاني نكرة مضاف
 :معرفة
5  ﴿   
         ﴾ 
 84 األنبياء
فعل ماض + : الصورة الثانية عشرة
الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول 
متصل +  نصببه األول ضمير 
 المفعول به الثاني نكرة:
5  ﴿     
         
    ﴾ 
 122 النحل
فعل ماض + : الثالثة عشرة الصورة
+ المفعول  متصلالفاعل ضمير رفع 
به األول اسم علم + المفعول به الثاني 
 :نكرة موصوف
1  ﴿       
    
     
﴾ 
 88 يونس
فعل ماض + : الصورة الرابعة عشرة
الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول 
به األول اسم علم + المفعول به الثاني 
1  ﴿    






 :إلى معدود ( مضافعددنكرة )
فعل ماض + : الصورة الخامسة عشرة
الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول 
متصل +  نصببه األول ضمير 
 المفعول به الثاني معرف باأللف والالم:
2  ﴿   
     
﴾ 
 89 األنعام
فعل ماض + : الصورة السادسة عشرة
الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
متصل + المفعول  نصباألول ضمير 
 به الثاني اسم موصول:
1  ﴿     
      ﴾ 
 20 المائدة
فعل ماض + : الصورة السابعة عشرة
الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
متصل + المفعول  نصباألول ضمير 
 :إلى معرفة به الثاني نكرة مضاف
1  ﴿    
           
   ﴾ 
 62 الكهف
فعل ماض + : الصورة الثامنة عشرة
الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
متصل + المفعول  نصباألول ضمير 
 موصوف: به الثاني نكرة
2  ﴿    
 ﴾ 
 28 هود
فعل ماض + : الصورة التاسعة عشرة
الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
+ إلى نكرة األول نكرة مبهم مضاف 
 المفعول به الثاني نكرة:




 ل :خ  دْ أَ  .4
ل في النمط التالي : خ   ورد الفعل أ د 
 النمط  األول : فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية : 
إلى  : فعل أمر + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول نكرة مضافاألولى الصورة
 :إلى معرفة + المفعول به الثاني نكرة مضاف معرفة 





 ﴿          ﴾]:46غافر[ . 
ل وا  والشاهد فيه :   خ  د  ال ع ذ اب  . أ د  ن  أ ش   آل  ف ر ع و 
ل وا   خ  : فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون  أ د 
ل منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة   في محل رفع فاعل وهو معرفة ، آل  : مفعول به أو 
ن  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الفتحة نيابة عن الكسرة ألن ه   مضاف ، وف ر ع و 
د  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة ممنوع من  رف وهو معرفة اسم علم ، وأ ش  الص 
وهو نكرة مضاف ، وال ع ذ اب  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو معر ف باأللف 
 والالم .
 4/21جدول 
ح أنماط: )  (أدخلُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط  األول: فعل
فعل أمر + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
+ المفعول به  إلى معرفة نكرة مضاف
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1  ﴿    




 أذاق : .5
 ورد الفعل أذاق في النمط التالي :
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية : 
نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 





 ﴿            
      ﴾]:16فصلت [. 
م  فيه : ل  والشاهد   يق ه  . ن ذ  ز ي   ع ذ اب  ال خ 
م  الالم : الم التعليل حرف مبني على الكسر ال محّل له ، و  يق ه  : فعل مضارع  ن ذ 
منصوب بأن مضمرة بعد  الم التعليل وعالمة نصبه الفتحة ، وه م  : ضمير متصل مبني على 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير م ستتر وجوبا  تقديره : السكون في محل نصب مفعول به أو 
)نحن( وهو معرفة ، وع ذ اب  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف 
ز ي  : مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ  الكسرة وهو معر ف باأللف والالم .  إلى معرفة ، وال خ 
 
 4/22جدول 
ح أنماط: )  (أذاقُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1  ﴿              
    




 :( قَ ه  من الفعل )رَ  َأْرَهقَ  .6
 ورد الفعل أ ر ه ق  في النمط التالي :
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :





نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعين وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:80الكهف[ . 
ق ه م  والشاهد فيه :   ي انا  . اي ر ه   ط غ 
ق ه م   : فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، وه م ا : ضمير متصل  اي ر ه 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا   مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ي انا  : مفعول به ثان  منصوب  وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . تقديره : )هو( وهو معرفة ، وط غ 
 
 4/23جدول 
ح أنماط: )َأْرَهَق(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
2  ﴿    
    ﴾ 
 80 الكهف
 
 أرى : .7
 ورد الفعل أ ر ى في ثالثة أنماط ، كما يلي :
 المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + 
 وفيه أربع صور ، كما يلي : 
: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول اسم علم +  الصورة األولى
 المفعول به الثاني اسم موصول :
                                                           





 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾
 .] 6القصص:[
 ف ر ع ون  ... م ا . ن ر ي  والشاهد فيها :  
 ، والفاعل ضمير مستتر  مضارع منصوب معطوف وعالمة نصبه الفتحةفعل  : ن ر ي  
ل منصب وعالمة نصبه  وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة ، وف ر ع ون  : مفعول به أو 
الفتحة وهو معرفة اسم علم ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
 ثان  وهو معرفة . 
 
: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول اسم علم +  الصورة الثانية
 :إلى معرفة المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعين وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:75األنعام[ . 
م او ات  .والشاهد   يم  م ل ك وت  الس   فيه : ن ر ي إ ب ر اه 
مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على الياء منع من ظهورها فعل ن ر ي : 
ل  يم  : مفعول به أو  الثقل ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة ، وا  ب ر اه 
علم ، وم ل ك وت  : مفعول به ثان  منصوب  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معرفة اسم
م او ات  : مضاف إليه مجرور وعالمة  وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والس 
 جّره الكسرة وهو معّرف باأللف والالم . 
 
نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثالثة
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
                                                           





 ﴿          ﴾]:73البقرة[ . 
م  آي ات ه  .   والشاهد فيه : ي ر يك 
م   على الياء منع من ظهورها  مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرةفعل :  ي ر يك 
م  : ضمير متصل مبني   الثقل ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، وك 
ل وهو معرفة ، وآي ات ه  : مفعول به ثان   على السكون في محل نصب مفعول به أو 
الفتحة ألن ه  جمع مؤنث سالم وهو نكرة مضاف إلى منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن 
 معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الكسر في محل جّر مضاف إليه وهو معرفة . 
 
 (عدد: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول نكرة ) الصورة الرابعة
 + المفعول به الثاني جملة فعلية :إلى معدود مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿            ﴾
 .] 43يوسف:[
ب ع  ب ق ر ات   والشاهد فيه : أ ر ى    اٌف . ي أ ك ل ه ن  س  ج  ب ٌع ع   س 
على األلف منع من ظهورها رة لضمة المقدّ رفعه اوعالمة مضارع مرفوع : فعل  أ ر ى 
ل  ب ع  : مفعول به أو  التعذر ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( وهو معرفة ، وس 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف ، وب ق ر ات  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره 
ب   ي أ ك ل ه ن  الكسرة وهو نكرة ، وجملة ) اٌف( : في محل نصب س  ج   . مفعول به ثان  ٌع ع 
 
 النمط الثاني : فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
نصب : فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  األولى الصورة
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 





 ﴿       ﴾]:128البقرة[ . 
ن ا .ا أ ر ن  والشاهد فيه :     ك   م ن اس 
ون ا : ضمير متصل مبني على ، مبني على حذف حرف العلة للدعاء فعل أمر : ا أ ر ن  
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره :  السكون في محل نصب مفعول به أو 
ن ا : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف  ك  )أنت( وهو معرفة ، وم ن اس 
 ليه .إلى معرفة ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إ
 
نصب : فعل أمر + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  الصورة الثانية
 متصل + المفعول به الثاني جملة فعلية :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:260البقرة[ . 
ت ى . أ ر ن يوالشاهد فيه :   ي ي ال م و   ... ت ح 
وأصل الفعل " أرئيني ، فحذفت الياء األولى فصارت أرئني ، ثم نقلت حركة  : أ ر ن ي
فعل . أ ر ن ي :  (1)"  بصرية دخلت عليها همزة التعديةالهمزة إلى الّراء ، فحذفت الهمزة ، وهي 
حرف مبني على الكسر ال  الوقاية : نون  والنون ، رف العلة مبني على حذف حللدعاء أمر 
ل وهو معرفة  محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ت ى( : في محل  يي ال م و  ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، وجملة )ت ح 
 نصب مفعول به ثان .
 
 الثالث : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
 نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم موصوف :
                                                           





 ، في قوله تعالى : د  واح في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿     ﴾]:20النازعات[ . 
ي ة  أ ر  والشاهد فيه :    . ى ال ك ب ر   اه  اآل 
 ، والهاء :  ماض  مبني على الفتح المقدر على األلف منع من ظهوره التعذرفعل : اه  أ ر  
ل  وهو معرفة ، والفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أو 
ي ة  ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  اآل 
ر ة على  ى ال ك ب ر  الفتحة وهو معر ف باأللف والالم ، و  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقد 
 .األلف منع من ظهورها الّتع ذ ر وهو معر ف باأللف والالم 
 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثانية
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:56طه[ . 
ي ن  والشاهد فيه :     آي ات ن ا .اه  أ ر 
ي ن   : ضمير متصل  ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون افعل : اه  أ ر 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم 
ل وهو معرفة ، وآي ات ن ا : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  في محل نصب مفعول به أو 
الكسرة نيابة عن الفتحة ألّنه جمع مؤنث سالم وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، ون ا : ضمير 
 صل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه وهو معرفة . مت
 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثالثة
 متصل + المفعول به الثاني جملة فعلية :
 ، في قوله تعالى : (1) موضعينفي ت هذه الصورة ورد
                                                           





 ﴿         ﴾]:36يوسف[ . 
 والشاهد فيه : أراني أعصر خمرا  . 
الوقاية حرف  : نون  والنون ،  مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرةفعل : أ ران ي 
 ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب  مبني على الكسر ال محل له
مفعول به أول وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وجملة 
را ( : في محل نصب مفعول به ثان . فالفعل رأى "  م  ر  خ  الحلمية جرت مجرى أفعال )أ ع ص 
فأراني فيه ضمير الفاعل ، ومفعولها ضميرين متحدي المعنى ، القلوب في جواز كون فاعلها 
وكالهما ، وهو رافع للضمير المتصل ، الفعل الى الضمير المتصل  وقد تعدى، المستكن 
 . (1)" وال أكرمني، وال يجوز أن تقول ضربني ، لمدلول واحد 
 
 4/24جدول 
ح أنماط: )أرى(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 الثاني:النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به 
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
اسم علم + المفعول به الثاني اسم 
 موصول:
1  ﴿     
   
    
 ﴾ 
 6 القصص
فعل مضارع + الفاعل : الثانيةالصورة 
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
اسم علم + المفعول به الثاني نكرة 
  :إلى معرفةمضاف 
2  ﴿   
   
 ﴾ 
 75 األنعام
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثالثة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
1  ﴿         73 البقرة 
                                                           






متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
   
    ﴾ 
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الرابعة
مستتر + المفعول به األول ضمير رفع 
+ المفعول مضاف  (عددنكرة مضاف )
 به الثاني جملة فعلية:
1  ﴿     
    
  ﴾ 
 43 يوسف
 الثاني:النمط الثاني: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به 
فعل أمر + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 




فعل أمر + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني جملة فعلية:
1  ﴿     
     ﴾ 
26 البقرة
0 
 به الثاني:النمط الثالث: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصب ضمير
 الثاني معرف باأللف والالم موصوف:
1  ﴿    ﴾ 20 النازعات 
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1  ﴿    
      ﴾ 
 56 طه
فعل ماض + الفاعل : الصورة الثالثة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني جملة فعلية:
2  ﴿    








 أسر  : .8
ّر في النمط التالي :  ورد الفعل أ س 
 النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 التالية :وفيه الصورة  
 نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضميراألولى الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:19يوسف[ . 
وه      ر   . اع ة  ب ض  والشاهد فيه : أ س 
وه  : ر  التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  مبني على الّضم فعل ماض   أ س 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم 
ل وهو معرفة ، و   منصوب وعالمة نصبه  ثان  مفعول به :  اع ة  ب ض  في محل نصب مفعول به أو 
 .الفتحة وهو نكرة 
 4/25جدول 
ح أنماط: )  (أسر  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصب ضمير
 الثاني نكرة:
1  ﴿          
    ﴾ 
 19 يوسف
 
 ى :طَ عْ أَ  .9
ط ى في النمط التالي :  ورد الفعل أ ع 





 التالية : وفيه الصورة 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول نكرة كل مضاف األولى  الصورة
 : إلى معرفة + المفعول به الثاني نكرة مضاف
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:50طه[ . 
ل ق ه  . والشاهد فيه : أ ع ط ى  ء  خ  ي  ل  ش   ك 
ط ى على األلف منع من ظهورها الت ع ذ ر ،  مبني على الفتح المقّدر : فعل ماض أ ع 
ل منصوب وعالمة  والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، وك ل  : مفعول به أو 
ء  : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة  ي  نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى نكرة ، وش 
ل ق ه  :  ة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة منصوب وعالم مفعول به ثان  وهو نكرة ، وخ 
 .، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جّر مضاف إليه 
 
 4/26جدول 
ح أنماط: )  (أعطىُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
نكرة مبهم كل مضاف + المفعول به 
 : إلى معرفة الثاني نكرة مضاف
1  ﴿     
     ﴾ 
 50 طه
 
 : مَ زَ لْ أَ  .10
م  في النمط التالي :  ورد الفعل أ ل ز 
 األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط 





نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل : نصبمتصل + المفعول به الثاني ضمير 
 تعالى : ، في قوله واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:28هود[ . 
م وه ا .   والشاهد فيه : أ ن ل ز م ك 
م وها  : الهمزة همزة استفهام مبني على الفتح ال محّل له ، ن ل ز م  : فعل مضارع أ ن ل ز م ك 
رّ ك  بالّضم اللتقاء  مرفوع وعالمة رفعه الضمة م  : ضمير متصل مبني على السكون وح  ، وك 
ل وهو معرفة ، والواو حرف إشباع مبني على السكون ال  الساكنين في محل نصب مفعول به أو 
، وه ا : ضمير  (1)"  تتمة للميم وهو األصل في ميم الجمعمحّل له ، وقد دخل حرف الواو " 
وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر  مفعول به ثان  صب متصل مبني على السكون في محل ن
 وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة .
 
 4/27جدول 
ح أنماط: )  (ألزمُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 متصل: نصبالثاني ضمير 
1  ﴿   
        ﴾ 
 28 هود
 
 : أَ بَ نْ أَ  .11
 ورد الفعل أ ن ب أ  في النمط التالي :
 ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل
                                                           





 وفيه الصورة التالية : 
 نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضميراألولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني اسم إشارة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:3التحريم[ . 
 ه ذ ا . أ ن ب أ ك  والشاهد فيه :   
: فعل ماض  مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو  أ ن ب أ ك  
ل وهو معرفة ،  معرفة ، والكاف : ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أو 
 وهو معرفة . مفعول به ثان  وه ذ ا : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب 
 
 4/28جدول 
ح أنماط: )  (أنبأُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصب ضمير
 الثاني اسم إشارة:
1  ﴿      
           ﴾ 
 3 التحريم
 
 : رَ ذَ نْ أَ  .12
 ورد الفعل أ ن ذ ر  في النمط التالي :
 النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :





 ﴿           ﴾]:13فصلت[ . 
ت ك م  والشاهد فيه :     ث ل  . أ ن ذ ر  ق ة  م  اع   ص 
ت ك م   : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل  أ ن ذ ر 
م  : ضمير متصل مبني على السكون في  مبني على الّضم في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وك 
ق   اع  ل وهو معرفة ، وص  منصوب وعالمة نصبه  مفعول به ثان  ة  : محل نصب مفعول به أو 
ث ل  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة .  الفتحة وهو نكرة موصوف ، م 
 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثانية
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:36القمر[ . 
ت ن ا . أ ن ذ ر ه م  والشاهد فيها :    ب ط ش 
مبني على الفتح ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في  أ ن ذ ر ه م   : فعل ماض  
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة  محل نصب مفعول به أو 
ت ن ا : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، ون ا :  ، وب ط ش 
 لى السكون في محل جّر مضاف إليه وهو معرفة .ضمير متصل مبني ع
 
 4/29جدول 
ح أنماط: )  (أنذرُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصب ضمير
 الثاني اسم إشارة:
1  ﴿      






فعل ماض + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :معرفةإلى الثاني نكرة مضاف 
1  ﴿   
       ﴾ 
 36 القمر
 
 : دَ رَ وْ أَ  .13
ر د  في النمط التالي :  ورد الفعل أ و 
 النمط األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية : 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿         ﴾]:98هود[ . 
ه م  والشاهد فيه :     ر د   الّنار  . أ و 
ه م   ر د  : فعل ماض  مبني على الفتح ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون وحرّ ك   أ و 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر  بالّضم اللتقاء الساكنين في محل نصب مفعول به أو 
ة نصبه الفتحة وهو جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، والّنار  : مفعول به ثان  منصوب وعالم
 معر ف باأللف والالم .
 
 4/30جدول 
ح أنماط: )  (أوردُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني معرف باأللف والالم:
1  ﴿     






 : (1)عَ زَ وْ أَ  .14
ز ع  في النمط التالي :  ورد الفعل أ و 
 أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط األول : فعل 
 وفيه الصورة التالية : 
نصب  : فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضميراألولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني مصدر مؤول :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:19النمل[ . 
ن يوالشاهد فيه :   ز ع  ر   أ و  ك   . أ ن  أ ش 
ن ي ز ع  : فعل أمر للدعاء مبني على السكون ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على  أ و 
ل  الكسر ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
 وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، والمصدر المؤول 
ر  ) ك   نصب مفعول به ثان .( : في محل أ ن  أ ش 
 
 4/31جدول 
ح أنماط: )  (أوزعُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل أمر + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
به متصل + المفعول نصب  ضمير
 الثاني مصدر مؤول:
1 ﴿     






                                                           





لَ بَ  .15  : دَّ
ل  في نمطين ، كما يلي :  ورد الفعل ب د 
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 الصورة التالية : وفيه 
نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:5التحريم[ . 
ل ه  والشاهد فيه :   واجا   ي ب د  ي را   أ ز   . خ 
ل ه   منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، والهاء : ضمير متصل مبني مضارع : فعل  ي ب د 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره :  على الضم في محل نصب مفعول به أو 
واجا  )هو( وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف  أ ز 
ي را  ، و   : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . خ 
 
 النمط الثاني : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه الصورة التالية : 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:16سبأ[ . 





ل ن   : فعل أمر للدعاء مبني على السكون التصاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير  اه م  ب د 
متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وهم  : ضمير متصل مبني على 
ل وهو معرفة ، و  ن ت ي ن  السكون في محل نصب مفعول به أو  مفعول به ثان  منصوب وعالمة  : ج 
نصبه الياء ألن ه مثن ى وهو نكرة موصوف ، وذ و ات ى  : نعت منصوب وعالمة نصبه الياء ألن ها 
 مثن ى وهو مضاف .
 
 4/32جدول 
ح أنماط: ) لُيوض    (بدَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿          
     ﴾ 
 5 التحريم
 فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:النمط الثاني: 
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿   
    ﴾ 
 16 سبأ
 
 : َبلَّغَ  .16
 ورد الفعل ب ل غ  في النمط التالي :
 النمط األول : فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  األولى الصورة
 متصل + المفعول به الثاني اسم موصول :





 ﴿           ﴾]:23األحقاف[ . 
م  م ا .   والشاهد فيها : وأ ب لّ غ ك 
م   م  : ضمير متصل مبني على  أ ب لّ غ ك  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا(  السكون في محل نصب مفعول به أو 
 وهو معرفة ، وم ا : اسم موصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان  وهو معرفة .
 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الثانية الصورة
 :إلى ما أضيف إلى معرفة  متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف
 ، في قوله تعالى : (1) ورد هذا النمط في ثالثة مواضع
 ﴿        ﴾]:62األعراف[ . 
م  والشاهد فيها :   بّ ي . أ ب لّ غ ك  ت  ر  اال   ر س 
م   م  : ضمير متصل مبني على  أ ب لّ غ ك  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا(  السكون في محل نصب مفعول به أو 
ت  : مفعول به ثان  من اال  صوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألن ه وهو معرفة ، ور س 
بّ ي : ر بّ  : مضاف إليه  جمع مؤن ث سالم وهو نكرة مضاف إلى ما أضيف إلى معرفة ، ر 
مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والياء : ضمير متصل مبني على 
 السكون في محل جّر مضاف إليه وهو معرفة .
 
 األول : فعل ماض + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط 
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 متصل + المفعول به الثاني اسم موصول :
 ى :، في قوله تعال واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
                                                           





 ﴿           ﴾]:57هود[ . 
ت ك م  والشاهد فيها :     ل غ   م ا . أ ب 
ت ك م   ل غ  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل  : فعل ماض   أ ب 
م  : ضمير متصل مبني على السكون في  مبني على الضم في محّل رفع فاعل وهو معرفة ، وك 
ل وهو معرفة ، وم ا : اسم موصل مبني على السكون في محل نصب  محل نصب مفعول به أو 
 مفعول به ثان  وهو معرفة .
 
 4/33جدول 
ح أنماط: )َبلََّغ(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:النمط األول: فعل مضارع + الفاعل 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني اسم موصول:
1  ﴿     
          ﴾ 
 57 هود
فعل مضارع + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني اسم موصول:
1  ﴿           
     ﴾ 
 23 األحقاف
فعل مضارع + الفاعل : الثالثة الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
إلى ما أضيف إلى  الثاني نكرة مضاف
 :معرفة
3  ﴿    
    ﴾ 
 62 األعراف
 
 ى :زَ جَ  .17





 مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط األول : فعل 
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى : وردت هذه الصورة
 ﴿            ﴾]:25القصص[ . 
ز ي ك  والشاهد فيها : ل    ر  م ا . ي ج   أ ج 
ز ي ك  الالم : الم التعليل حرف مبني على الكسر ال محّل له ، و  : فعل مضارع  ي ج 
منصوب بأن مضمرة بعد الم التعليل وعالمة نصبه الفتحة ، والكاف : ضمير متصل مبني 
على الفتح في محّل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : 
ر  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى  )هو( وهو معرفة ، وأ ج 
 معرفة ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه وهو معرفة .
 
 4/34جدول 
ح أنماط: )  (ى زَ جَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: فعل مضارع + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1  ﴿          




 :َجَنَب  .18
ن ب  في النمط التالي :  ورد الفعل ج 
 : فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :النمط األول 





 نصب: فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 متصل + المفعول به الثاني مصدر مؤول :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:35إبراهيم[ . 
ب د  .  ن ب ن ي أ ن  ن ع   والشاهد فيه : اج 
ن ب ن ي : فعل أمر للّدعاء مبني على السكون ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على  اج 
مفعول به أّول الكسر ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب 
وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، والمصدر المؤول )أ ن  
( : في محل نصب مفعول به ثان . ب د   ن ع 
 
 4/35جدول 
ح أنماط: )َجَنَب(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 به األول + المفعول به الثاني:النمط األول: فعل أمر + الفاعل معرفة + المفعول 
فعل أمر + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني مصدر مؤول:
1  ﴿    
   ﴾ 
 35 إبراهيم
 
 : ادَ زَ  .19
 : ورد الفعل ز اد  في نمطين ، كما يلي
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :





 ﴿         ﴾]:52هود[ . 
م  والشاهد فيها :   ك  ت ك م  إ ل  ق و ة   ي ز د   . ى ق و 
م   ك  م  : ضمير متصل  ي ز د  : فعل مضارع معطوف مجزوم وعالمة جزمه السكون ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا   مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
تقديره : )هو( وهو معرفة ، وق و ة  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة 
ت ك م  إ ل  موصوف ، و)  ( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت .ى ق و 
 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :ماض النمط الثاني : فعل 
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   الصورةوردت هذه 
 ﴿        ﴾]:13الكهف[ . 
ناه م  والشاهد فيه :   ى . ز د   ه د 
ن   : ضمير متصل  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا اه م  ز د 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون 
ل وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  ىه د  في محل نصب مفعول به أو 







                                                           







ح أنماط: )  (ادَ زَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿     
        ﴾ 
 52 هود
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:ماض النمط الثاني: فعل 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿         
   ﴾ 
 13 الكهف
 
 : قَ زَ رَ  .20
ز ق  في النمط التالي :  ورد الفعل ر 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :ماض النمط األول : فعل 
 وفيه الصورة التالية : 
المفعول به األول ضمير رفع : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + األول  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿       ﴾]:88هود[ . 
ق ن يوالشاهد فيه :   ز  نا  . ر  س  قا  ح  ز   ر 
ق ن ي ز  : فعل ماض  مبني على الفتح ، النون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال  ر 
ل وهو معرفة  محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 





نا  : نعت منصوب وعالمة نصبه  وعالمة نصبه الفتحة س  وهو نكرة موصوف ، وح 
 الفتحة وهو نكرة .
 4/37جدول 
ح أنماط: )  (قَ زَ رَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:ماض النمط األول: فعل 
فعل ماض + الفاعل : األول الصورة
مستتر + المفعول به األول  ضمير رفع
ضمير رفع متصل + المفعول به الثاني 
 نكرة موصوف:




 : لَ أَ سَ  .21
أ ل  في نمطين ، كما يلي :  ورد الفعل س 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 وفيه الصورة التالية :
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر +  المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني اسم موصول :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿               ﴾]:47هود[ . 
ئ ل ك  والشاهد فيه :    م ا . أ س 
ئ ل ك   : فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، والكاف : ضمير متصل  أ س 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا   مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أو 
تقديره : )أنا( وهو معرفة ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 






 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني :ماض النمط الثاني : فعل 
 وفيه الصورة التالية :
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول اسم علم + األولى  الصورة
 المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:153النساء[ . 
ب ر  .    ى أ ك  أ ل وا  م وس   والشاهد فيها : س 
أ ل وا   : فعل ماض  مبني على الضم التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  س 
ى : مفعول به  ل منصوب وعالمة مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وم وس  أو 
ب ر  نصبه الفتحة المقّدرة على األلف منع من ظهورها التعذر وهو معرفة اسم علم ، و  : مفعول أ ك 
 به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
 4/38جدول 
ح أنماط: )  (لَ أَ سَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:+ الفاعل  النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر +  المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني اسم موصول:
1  ﴿         
       
 ﴾ 
 47 هود
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني:ماض النمط الثاني: فعل 
فعل ماض + الفاعل ضمير : الصورة
رفع متصل + المفعول به األول اسم 
 علم + المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿     








 : امَ سَ  .22
ام  في النمط التالي :  ورد الفعل س 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
+ الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به  من األفعال الخمسة : فعل مضارع الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف : نصباألول ضمير 
 ، في قوله تعالى : (1)ثالثة مواضع في ت هذه الصورة ورد
﴿          ﴾
 .] 141األعراف:[
م  والشاهد فيه :     وم ون ك  وء  ال ع ذ اب  . ي س   س 
م   وم ون ك  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال الخمسة ،  ي س 
م  : ضمير  والواو: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وك 
وء  : مفعول به ثان   ل وهو معرفة ، وس  متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وال ع ذ اب  : مضاف إليه مجرور منصوب وعالمة نصب
 وعالمة جّره الكسرة وهو معّرف باأللف والالم .
 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة الثانية
 : إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿             
  ﴾]:167األعراف [. 
وم ه م  والشاهد فيها :   وء  ال ع ذ اب  . ي س   س 
                                                           





وم ه م   : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وه م  : ضمير متصل مبني على  ي س 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو(  السكون في محل نصب مفعول به أو 
وء  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى  وهو معرفة ، وس 
 إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو معّرف باأللف والالم .معرفة ، وال ع ذ اب  : مضاف 
 
 4/39جدول 
ح أنماط: )َساَم(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
من  فعل مضارع: الصورة األولى
+ الفاعل ضمير رفع  األفعال الخمسة
متصل + المفعول به األول ضمير 
متصل + المفعول به الثاني نكرة  نصب
 مضاف:
2 ﴿        
   
  ﴾ 
 141 األعراف
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :إلى معرفة الثاني نكرة مضاف
1  ﴿          
            




 ى :قَ سَ  .23
ق ى في النمط التالي :  ورد الفعل س 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 وفيه الصورة التالية : 
: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول نكرة مضاف الصورة األولى 
 + المفعول به الثاني نكرة :إلى معرفة 





 ﴿        ﴾]:41يوسف[ . 
را  .    م  ب ه  خ  ق ي ر   والشاهد فيه : ي س 
ق يالفاء : واقعة في جواب شرط )أّما( حرف مبني على الفتح ال محّل له ، و  : فعل  ي س 
مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها الثقل ، والفاعل ضمير 
ل منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ب ه  : مفعول به أو   مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، ور 
وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جّر 
را  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . مضاف م   إليه وهو معرفة ، وخ 
 
 4/40جدول 
ح أنماط: )  (ىقَ سَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
+ المفعول به إلى معرفة نكرة مضاف 
 الثاني نكرة:
1  ﴿    
   ﴾ 
 41 يوسف
 
 : يَ ل  َص  .24
ل ي  في النمط التالي :  ورد الفعل ص 
 المفعول به األول  + المفعول به الثاني :+ الفاعل معرفة +  النمط األول : فعل مضارع
 وفيه الصورة التالي : 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني اسم مكان :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة





ل يه  والشاهد فيها :   أ ص  ق ر  . س   س 
ل يه  : فعل مضارع مرفوع  السين : حرف استقبال مبني على الفتح ال محّل له ، وأ ص 
وعالمة رفعه الضمة المقد رة على الياء منع من ظهورها الّثقل ، والهاء : ضمير متصل مبني 
ل وهو معرف ة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : على الكسر في محل نصب مفعول به أو 
ق ر   )أنا( وهو معرفة ، وس 
 : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معرفة. (1)
 
 4/42جدول 
ح أنماط: )  (يَ ل  َص ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 المفعول به الثاني:+ الفاعل معرفة + المفعول به األول  +  النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني اسم مكان:
1  ﴿   ﴾ 26 المدثر 
 
 : لَ زَ نْ بمعنى أَ  حَ رَ طَ  .25
 ورد الفعل ط ر ح  في النمط التالي :
 الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : + النمط األول : فعل أمر
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل أمر + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿           ﴾]:9يوسف[ . 
وه  والشاهد فيه :    أ ر ضا  . اط ر ح 
                                                           





وه    : فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على  اط ر ح 
السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم في محل 
ل وهو معرفة ، وأ ر ضا   نصب مفعول به أو 
: مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة  (1)
؛ وليس بمفعول به ؛ ألن طرح ال يتعدى  (طرحوهلـ )اظرف وهو نكرة . وقد ت عر ب )أ ر ضا ( " 
: أنزلت زيدا  ، وأنت تقول : هو مفعول ثان ؛ ألن اطرحوه بمعنى أنزلوه . وقيل إلى اثنين
 منكرة مجهولة بعيدة عن العمران نصب الظروف المبهمة أي أرضا  ، ونصبت أرضا  "  (2)"الدار
 "(3) . 
 
 4/43جدول 
ح أنماط: )  (لَ زَ نْ بمعنى أَ  حَ رَ طَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول  + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني اسم مكان:
1  ﴿   ﴾ 26 المدثر 
 
 : لَّمَ عَ  .26
ل م  في نمطين ، كما يلي :  ورد الفعل ع 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
                                                           
،  386/ 12على أنها منصوبة على نزع الخافض . ي نظر : الجدول في إعراب القرآن ،  (أرضا  ): وت عرب  (1)
 . 2/80أو ظرف ، أو مفعول به ثان . ي نظر : إعراب القرآن الكريم للدعاس ، 
 . 2/723: التبيان في إعراب القرآن الكريم ،  (2)





 ، في قوله تعالى : (1) في موضعينت هذه الصورة ورد
 ﴿       ﴾]:129البقرة[ . 
م  والشاهد     لّ م ه   . ال ك تاب   فيه : ي ع 
م   لّ م ه  : فعل مضارع معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وه م  : ضمير متصل  ي ع 
ل وهو معرفة ،  رّ ك  بالضم اللتقاء الساكنين في محل نصب مفعول به أو  مبني على السكون وح 
: مفعول به ثان  منصوب  والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، وال ك ت اب  
 وعالمة نصبه الفتحة وهو معّرف باأللف والالم .
 
+ الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به من األفعال الخمسة : فعل مضارع  الصورة الثانية
 األول معرف باأللف والالم + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:102البقرة[ . 
لّ م ون    ر  . والشاهد فيه : ي ع  ح   الن اس  السّ 
لّ م ون   : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال الخمسة ،  ي ع 
ل والواو : ضمير  متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، والن اس  : مفعول به أو 
ر  : مفعول به ثان  منصوب  ح  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معّرف باأللف والالم ، والسّ 
 وعالمة نصبه الفتحة وهو معّرف باأللف والالم .
 
 لمفعول به الثاني :+ الفاعل معرفة + المفعول به األول + ا النمط الثاني : فعل ماض
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  األولى الصورة
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
                                                           





 ﴿         ﴾]:110المائدة[ . 
ت ك  والشاهد فيه :   ل م   ال ك ت اب  .ع 
ت ك   ل م  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل ع 
الفتح مبني على الّضم في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والكاف : ضمير متصل مبني على 
ل وهو معرفة ، وال ك ت اب  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  في محل نصب مفعول به أو 
 الفتحة وهو معر ف باأللف والالم .
 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير الثانية  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف :
 ، في قوله تعالى : واحد   موضع   فيت هذه الصورة ورد
 ﴿      ﴾]:80األنبياء[ . 
ناه  والشاهد فيه :     ل م  ن ع ة  ل ب وس  . ع   ص 
ناه   ل م  : ضمير متصل  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا ع 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم 
ة  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  ن ع  ل وهو معرفة ، وص  في محل نصب مفعول به أو 
 رة.الفتحة وهو نكرة مضاف إلى نكرة ، ل ب وس  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو نك
 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الثالثة الصورة
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعينت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:71طه[ . 
م  والشاهد فيه :   ل م ك  ر  . ع  ح   السّ 
                                                           





م   ل م ك  م  : ضمير متصل مبني على السكون في  ع  : فعل ماض  مبني على الفتح ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستت ر جوازا  تقديره : )هو( يعود على محل نصب مفعول به أو 
ر  : مفعول به  ح  ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة اسم موصول )الذي( قبله وهو معرفة ، والسّ 
 وهو معّرف باأللف والالم .
 4/44جدول 
ح أنماط: )  (لَّمَ عَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني معرف باأللف والالم:
2  ﴿   
      ﴾ 
 129 البقرة
من فعل مضارع : الصورة الثانية
+ الفاعل ضمير رفع األفعال الخمسة 
متصل + المفعول به األول معرف 
باأللف والالم + المفعول به الثاني 
 معرف باأللف والالم:
1  ﴿         
    ﴾ 
 102 البقرة
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط الثاني: فعل ماض
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني معرف باأللف والالم:
1  ﴿   
             
 ﴾ 
 110 المائدة
فعل ماض + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة مضاف:
1  ﴿    
 ﴾ 
 80 األنبياء
فعل ماض + الفاعل : الثالثة الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني معرف باأللف والالم:
2  ﴿    






ى :غَ  .27  شَّ
ى في النمط التالي :  ورد الفعل غ ش 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 التالية :وفيه الصورة  
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:11األنفال[ . 
م  الن ع  والشاهد فيه :     يك   . اس  ي غ شّ 
م   يك  على الياء منع من ظهورها مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة  : فعلي غ شّ 
م   الثقل ، ل وهو معرفة ،  به مفعول: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب  وك   أو 
: مفعول به ثان   اس  لن ع  اوالفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، و 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معّرف باأللف والالم .
 
 4/45جدول 
ح أنماط: ) ىغَ ُيوض    (شَّ
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني معرف باأللف والالم:
2  ﴿   




مَ  .28  : َفهَّ





 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : ماض النمط األول : فعل
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب+ المفعول به األول ضمير  متصل: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع الصورة األول 
 : متصل + المفعول به الثاني اسم علم
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:79األنبياء[ . 
ن  والشاهد فيه :   ل ي م  اه  ف ف ه م   . ان  ا س 
ن  الفاء : حرف عطف مبني على الفتح ال محّل له ، و  ماض  مبني على  : فعلا اه  ف ه م 
على السكون في محل رفع فاعل وهو : ضمير متصل مبني  التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا السكون 
ل وهو معرفة ،  به مفعولضمير متصل مبني على السكون في محل نصب  وه ا : معرفة ، أو 
ل ي م  و   . : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معرفة اسم علم ان  س 
 
 4/46جدول 
ح أنماط: )  (َفهَّمَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل ماض
فعل ماض + الفاعل : الصورة األول
+ المفعول به األول  متصلضمير رفع 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني اسم علم:
1  ﴿    
           ﴾ 
 79 األنبياء
 
 : اَكسَ  .29
ا في النمط التالي : س   ورد الفعل ك 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل ماض





 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿           ﴾]:259البقرة[ . 
وه  والشاهد فيه :     س  ما  ن ك   . ا ل ح 
وه  له ، و ث م  : حرف عطف مبني على الفتح ال محّل  س  مضارع مرفوع وعالمة  : فعلا ن ك 
على الواو منع من ظهورها الثّ قل ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون  رفعه الضمة المقّدرة
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( وهو  في محل نصب مفعول به أو 
ما  : مفعول به ثان  منصوب وعالم  ة نصبه الفتحة وهو نكرة .معرفة ، ول ح 
 
 4/47جدول 
ح أنماط: )  ا(َكسَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل ماض
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿           




 : لَ ف  كَ  .30
ف ل  في النمط التالي :  ورد الفعل ك 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل أمر
 الصورة التالية : وفيه 
 نصب: فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة





 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿       ﴾]:23ص[ . 
ف ل ن يه  والشاهد فيه :    . اأ ك 
ف ل ن يها أمر مبني على السكون ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر  : فعل أ ك 
ل وهو  ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
وهو معرفة ،  وه ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان   معرفة ،
 والفاعل ضمير مستتر تقديره : )أنت( وهو معرفة .
 
 :( كفَّلَ ) بالت ضعيف كفل  .31
ف ل  في النمط التالي :  ورد الفعل ك 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل ماض
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 : متصل + المفعول به الثاني اسم علم
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿        ﴾]:37آل عمران[ . 
ل ه  والشاهد فيه :   ف  ك  ر ي اا و   . ز ك 
ل ه   ف  ماض  مبني على الفتح ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون في  : فعلا ك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة  محل نصب مفعول به أو 
ا( ، ب ه  ر  يعود على )ر  ر ي ا : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقد  ة على األلف وز ك 










ح أنماط: )  ، وَكفََّل( لَ ف  كَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 : لَ ف  كَ  .1
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل أمر
فعل أمر + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 متصل:نصب الثاني ضمير 
1  ﴿    
     ﴾ 
 23 ص
لَ ) بالت ضعيفكفل  .2  :(كفَّ
 به الثاني:+ الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول  النمط األول: فعل ماض
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 : الثاني اسم علم
1  ﴿    





 : ىفَ كَ  .33
ف ى في النمط التالي :  ورد الفعل ك 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : : فعل ماضالنمط األول 
 وفيه الصورة التالية :
: فعل ماض + الفاعل لفظ الجاللة هللا + المفعول به األول معرف باأللف األولى  الصورة
 والالم + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم :
 ه تعالى :، في قول واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:25األحزاب[ . 
ف ى ّللا   والشاهد فيه :   ك  ن ين   و  م   . ال  ال ق ت   ال م ؤ 
ف ى  ماض  مبني على الفتح المقد ر على األلف منع من ظهورها الت ع ذ ر ، ولفظ  : فعلك 





: مفعول به ثان   ال  ال ق ت  نصبه الياء ألن ه جمع مذكر سالم وهو معّرف باأللف والالم ، و 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معّرف باأللف والالم .
 
 4/49جدول 
ح أنماط: )  ى(فَ كَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل ماض
فعل ماض + الفاعل : األولى الصورة
لفظ الجاللة هللا + المفعول به األول 
معرف باأللف والالم + المفعول به 
 الثاني معرف باأللف والالم:




 : َنَكحَ  .34
ح  في النمط التالي :  ورد الفعل ن ك 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 وفيه الصورة التالية :
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 :إلى ما أضيف إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿          ﴾]:27القصص[ . 
ك  والشاهد فيه :   ى أ ن ك ح  د   . اب ن ت ي   إ ح 
ك   مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، والكاف : ضمير متصل  : فعل أ ن ك ح 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا   مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أو 
ىتقديره : )أنا( وهو معرفة ، و  د  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على  ا  ح 





إليه مجرور وعالمة جّره الياء ألن ه مثنى وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والياء : ضمير 
 متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وهو معرفة .
 
 4/50جدول 
ح أنماط: )َنَكَح(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
إلى ما أضيف إلى  الثاني نكرة مضاف
 :معرفة
1  ﴿     
    ﴾ 
 27 القصص
 
 ى :دَ هَ  .35
ى في نمطين ، كما يلي :  ورد الفعل ه د 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 وفيه صورتان ، كما يلي :
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
﴿        ﴾ ]:38غافر[ . 
م  والشاهد فيه :   ك  ب يل   أ ه د   . اد  الر ش   س 
م   ك  م  : مجزوم جواب الطلب مضارع  : فعل أ ه د  وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير  ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 





اد  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو  وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والر ش 
 معّرف باأللف والالم .
 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة الثانية 
 صوف :متصل + المفعول به الثاني نكرة مو 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿      ﴾]:42مريم[ . 
ّيا  .أ ه د  والشاهد فيه :     و  ر اطا  س   ك  ص 
وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، والكاف : مجزوم جواب الطلب مضارع  ك  : فعلأ ه د  
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير  ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أو 
ر اطا  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( وهو معرفة ، وص 
ي االفتحة وهو نكرة موصوف ، و  و   : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . س 
 
 + المفعول به األول + المفعول به الثاني : + الفاعل معرفة النمط الثاني : فعل ماض
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 متصل + المفعول به الثاني معرف باأللف والالم موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿     ﴾]:118الصافات[ . 
ي ناه م اوالشاهد فيه :   ر   و ه د  ت ق يم   اط  الصّ   . ال م س 
ي ناه م ا : ضمير متصل  ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : فعل ه د 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه م ا : ضمير متصل مبني على السكون 





ت ق يم  الفتحة وهو معّرف باأللف والالم موصوف ، و  : نعت منصوب وعالمة نصبه  ال م س 
 الفتحة وهو معّرف باأللف والالم .
 4/51جدول 
ح أنماط: )َهَدى(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1 ﴿      
   
  ﴾ 
 38 غافر
فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿   
  ﴾ 
 42 مريم
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط الثاني: فعل ماض
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني معرف باأللف والالم موصوف:




 : ثَ ر وَ  .36
ر ث  في النمط التالي :  ورد الفعل و 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 الصورة التالية :وفيه  
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني اسم موصول :





 ﴿           ﴾]:128األعراف[ . 
 م ن  . ي ور ث هاوالشاهد فيها :    
مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وه ا : ضمير متصل مبني على  : فعل اي ور ث ه  
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو(  السكون في محل نصب مفعول به أو 
في محل نصب مفعول به ثان  وهو وهو معرفة ، وم ن  : اسم موصول مبني على السكون 
 معرفة .
 
 َأْوَرَث : .37
ر ث  في النمط التالي :  ورد الفعل أ و 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل ماض
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿      ﴾]:59الشعراء[ . 
ث ن  والشاهد فيه :     ر  رائ يل   ب ن ي ااه  و أ و   . إ س 
ث ن   ر  ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  : فعل ااه  أ و 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون 
ل وهو معرفة ، وب ن ي : مفعول به ثان  منصوب وع المة نصبه في محل نصب مفعول به أو 
ر ائ يل  : مضاف إليه  الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وا  س 
 . مجرور وعالمة جّره الفتحة نيابة عن الكسرة ألّنه ممنوع من الصرف وهو معرفة اسم علم
 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير الثانية  الصورة





 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿       ﴾]:28الدخان[ . 
ث ن  والشاهد فيه : و      ر  ما   ااه  أ و  ر ين  . ق و   آخ 
ث ن   ر  ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل  : فعل ااه  أ و 
مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون 
ل وهو معرفة ، و  ما  في محل نصب مفعول به أو  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  ق و 
ر ين  :  نعت منصوب وعالمة نصبه الياء ألن ه جمع مذكر سالم. الفتحة وهو نكرة موصوف ، وآخ 
 
نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الثالثة الصورة
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿          ﴾]:27األحزاب[ . 
ث ك م  والشاهد فيها :   ر  م   و أ و  ه   . أ ر ض 
ث ك م    ر  م  : ضمير متصل مبني على السكون في  : فعل أ و  ماض  مبني على الفتح ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة  محل نصب مفعول به أو 
م  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه م  :  ه   ، وأ ر ض 
 كون في محّل جّر مضاف إليه وهو معرفة .ضمير متصل مبني على الس
 
 4/52جدول 
ح أنماط: )َور َث َأْوَرَث(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َور َث: .1
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 





متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني اسم موصول:
      ﴾ 
 َأْوَرَث: .2
 به الثاني: + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول النمط األول: فعل ماض
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1 ﴿   
 ﴾ 
 59 الشعراء
فعل ماض + الفاعل : الثانية الصورة
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿    
  ﴾ 
 28 الدخان
فعل ماض + الفاعل : الثالثة الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1  ﴿   




 : دَ عَ وَ  .38
 ورد الفعل و ع د  في النمط التالي :
 + المفعول به الثاني :+ الفاعل معرفة + المفعول به األول  النمط األول : فعل مضارع
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير األولى  الصورة
 متصل + المفعول به الثاني مصدر مؤول :
 ، في قوله تعالى : موضع  واحد  في  ت هذه الصورةورد
﴿          ﴾] 35:المؤمنون[ . 





م  : حرف استفهام مبني على الفتح ال محّل له ، و الهمزة   ك  د  مرفوع مضارع : فعل ي ع 
م  : ضمير متصل مبني على  ل وعالمة رفعه الضمة ، وك  السكون في محل نصب مفعول به أو 
م  وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، والمصدر المؤول )  أ ن ك 
) ون  ر ج  م  الثانية تأكيد لألولى  .: في محل نصب مفعول به ثان  ... م خ  وأن ك 
(1) . 
 
 :( دَ اعَ وَ )مع ألف المفاعلة وعد  .39
 في النمط التالي :ورد الفعل و اع د  
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط الثاني : فعل ماض
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول اسم علم +  الصورة األولى
 المفعول به الثاني نكرة من ألفاظ العقود :
 ، في قوله تعالى : (2) في موضعينت هذه الصورة ورد
 ﴿       ﴾]:51البقرة[ . 
ن  و  والشاهد فيه :   ين  .ا اع د  ب ع  ى أ ر   م وس 
ن  و   : ضمير متصل مبني على السكون في  ماض مبني على الفتح ، ونا : فعلا اع د 
ى : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة  محل رفع فاعل وهو معرفة ، وم وس 
ين  : مفعول به ثان نصوب  ب ع  على األلف منع من ظهورها التعذر وهو معرفة اسم علم ، وأ ر 
من ألفاظ العقود مع وجود  وعالمة نصبه الياء ألّنه ملحق بجمع المذكر السالم ، وهو نكرة
قامة المضاف إليه مكانه ،   .  (3) تمام أربعين: تقديره حذف المضاف وا 
 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل +  المفعول به األول ضمير الثاني  الصورة
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
                                                           
 . 2/769: المجتبى من مشكل إعراب القرآن ،  (1)
 . ]142األعراف:[: والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (2)





 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿      ﴾]:80طه[ . 
ناك م  والشاهد فيه :      . األ  ي م ن   الط ور   جان ب   واع د 
ناك م  و   : ضمير متصل  ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : فعل اع د 
م  : ضمير متصل مبني على السكون  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وك 
ل وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  جان ب  في محل نصب مفعول به أو 
الفتحة وهو نكرة مضاف موصوف ، والط ور  : م ضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو 
 ف باأللف والالم .معرّ 
 4/53جدول 
ح أنماط: )  ، َواَعَد( دَ عَ وَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َوَعَد: .1
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : األولى الصورة
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به الثاني  نصبضمير 
 :مصدر مؤول
1 ﴿    
             
 ﴾ 
 35 المؤمنون 
 َواَعَد: .2
 المفعول به األول + المفعول به الثاني:+ الفاعل معرفة +  النمط الثاني: فعل ماض
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
اسم علم + المفعول به الثاني نكرة من 
 ألفاظ العقود:
2 ﴿    
   ﴾ 
 51 البقرة
فعل ماض + الفاعل : الثاني الصورة
ضمير رفع متصل +  المفعول به األول 
متصل + المفعول به الثاني  نصبضمير 
 :إلى معرفةنكرة مضاف 
1  ﴿   






 ى :فَّ وَ  .40
 في النمط التالي : ىف  و  ورد الفعل 
 المفعول به األول + المفعول به الثاني :+ الفاعل معرفة +  النمط األول : فعل مضارع
 وفيه الصورة التالية :
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر +  المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 :إلى معرفة متصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعين ت هذه الصورةورد
 ﴿         
      ﴾]:173النساء [. 
ور ه م  والشاهد فيه : ف    فّ يه م  أ ج   . ي و 
فّ يه م  الفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، و  فعل : ي و 
م  : ضمير مرفوع مضارع  وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ، ه 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر  متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ور ه م  جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو  أ ج 
  .رفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه نكرة مضاف إلى مع
 4/54جدول 
ح أنماط: )  (ىفَّ وَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر +  المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
2  ﴿           
   
        ﴾ 
 173 النساء
                                                           





 لَّى :وَ  .41
ل ى  : في النمط التالي ورد الفعل و 
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني : النمط األول : فعل مضارع
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 :عرفة إلى ممتصل + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿             ﴾
 .] 16األنفال:[
لّ ه م  والشاهد فيها :     ب ر ه  . ي و   د 
لّ ه م   ، وه م  : ضمير متصل فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة : ي و 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا   مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ب ر ه  تقديره : )هو( وهو معرفة ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة  د 
ير متصل مبني على الضم في محل جّر مضاف إليه وهو مضاف إلى معرفة ، والهاء : ضم
  .معرفة 
 
 4/55جدول 
ح أنماط: )  (ولَّىُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعل معرفة + المفعول به األول + المفعول به الثاني: النمط األول: فعل مضارع
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1  ﴿     
            







  ما يلي :  4/55ـــ  4/18جدول نالحظ من 
م ى ، وأ ت ب ع  ،  في األفعال التي تتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ أو الخبر وهم : )س 
ر د   م  ، و أ ن ب أ  ، و أ ن ذ ر  ، و أ و  ر  ، وأ ع ط ى ، و أ ل ز  ل ، وأذ اق  ، و أ ر ه ق  ، و أ ر ى ، و أ س  خ  ز ع   و آت ى ، وأ د  ، و أ و 
ط ر ح   ، ل ي  ، و  ص  ق ى ، و  س  ام  ، و  س  أ ل  ، و  س  ز ق  ، و  ر  ز اد  ، و  ن ب  ، و  ب ل غ  ، ج ز ى ، و ج  ل  ، و  ب د  و 
ر ث   و  ح  ، و ه د ى ، و  ن ك  ف ى ، و  ف ل  ، ك  ف ل  ، ك  ك  ا ، و  س  ك  م  ، و  ف ه  ى ، و  ل م  ، و ع ش  ن ى أ ن ز ل  ، و ع  ، ب م ع 
ر ث  ،  ل ى(  ، حيث جاءت هذه األفعال في الزمن الماضي وهو و أ و  و  ف ى ، و  و  و اع د  ، و  و ع د  ، و  و 
أكثرها ورودا  لها ثم  المضارع ثم  األمر وهو قليل الورود وقد جاء فاعلها معرفة في جميع 
 .   تراكيبها
 
 القسم الثاني : التقديم والتأخير :
 : الفاعل والمفعول به الثاني تقدم المفعول به األول علىأواًل : 
 : لَ أَ سَ  .1
أ ل    : في النمط التالي ورد الفعل س 
+ المفعول به الثاني معرفة + الفاعل  معرفة+ المفعول به األول مضارع النمط األول : فعل 
 مصدر مؤول :
 وفيه الصورة التالية : 
 متصل + الفاعل نكرة مضاف نصب: فعل مضارع + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 + المفعول به الثاني مصدر مؤول : إلى معرفة
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿            ﴾]:153النساء[ . 
أ ل ك     أ ه ل  ال ك ت اب  أ ن  ت ن زّ ل  .والشاهد فيه : ي س 
 ، ) أ ل ك  أل  يتعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير رفع متصل الكاف في )ي س  الفعل ي س 





ل وهو الضمة ، والكاف : ضمير متصل مبني على الفتح  في محل نصب مفعول به أو 
معرفة ، وأ ه ل  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وال ك ت اب  : 
مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو معّرف باأللف والالم ، والمصدر المؤول )أن  
( : في محل نصب مفعول به ثان .  ت ن زّ ل 
 
 ى :سَ نْ أَ  .2
ىورد الفع  : في النمط التالي ل أ ن س 
+ المفعول به الثاني  ة+ الفاعل معرف معرفة+ المفعول به األول ماض النمط األول : فعل 
 :معرفة 
 وفيه الصورة التالية : 
متصل + الفاعل معرف باأللف  نصب: فعل ماض + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 :مضاف إلى ما أضيف إلى معرفة والالم + المفعول به الثاني نكرة 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿           ﴾]:42يوسف[ . 
بّ ه  .  ر  ر  ك   والشاهد فيه : أنساه  الشيطان  ذ 
اه ( ، ى يتعّدى إلى أ ن سالفعل   مفعولين األول منهما ضمير رفع متصل الهاء في )أ ن س 
اه   بّ ه( . أ ن س  ر  ر  ك  ( ، والمفعول به الثاني وهو )ذ  م على الفاعل )الشيطان  ماض  فعل :  وقد تقد 
مبني على الفتح المقّدر على األلف منع من ظهورها الت ع ذ ر ، والهاء : ضمير متصل مبني 
ي ط ان  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه على الضم في محل ن ل وهو معرفة ، والش  صب مفعول به أو 
ر  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو  ك  الضمة وهو معر ف باأللف والالم ، وذ 
بّ ه  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو  نكرة مضاف إلى ما أضيف إلى معرفة ، ر 
ة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الكسر في محل جّر مضاف إليه نكرة مضاف إلى معرف
 وهو معرفة .
 
 : دَ عَ وَ  .3





+ الفاعل لفظ الجاللة هللا + المفعول معرفة النمط األول : فعل مضارع + المفعول به األول 
 :معرفة به الثاني 
 وفيه الصورة التالية : 
متصل + الفاعل لفظ الجاللة  نصب: فعل مضارع + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 :مضاف إلى معرفة هللا + المفعول به الثاني نكرة 
 ، في قوله تعالى : موضع واحدفي  ت هذه الصورةورد
 ﴿         ﴾]:7األنفال[ . 
م  والشاهد فيه :   ك  د  د ىهللا  ي ع   الط ائ ف ت ي ن  . إ ح 
د  الفعل  م على ي ع  ( ، وقد تقد  م  يتعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير رفع متصل )ك 
ىفاعله )هللا ( ، ومفعوله الثاني وهو  د  م  .  إ ح  ك  د  مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، فعل : ي ع 
م  : ضمير متصل مبني رّ ك  بالّضم اللتقاء الساكنين في محل نصب مفعول  وك  على السكون وح 
ل وهو معرفة ، ولفظ الجاللة )هللا ( : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو معرفة ،  به أو 
ىو  د  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على األلف منع من ظهورها  ا  ح 
ت ي ن  : مضاف إليه مجرور وعالمة جر ه الياء ألن ه  الت ع ذ ر وهو نكرة مضاف  إلى معرفة ، والط ائ ف 
 م ث ن ى وهو معر ف باأللف والالم .
 
 َقى :وَ  .4
ق ى  : في النمط التالي ورد الفعل و 
+ الفاعل لفظ الجاللة هللا + المفعول به  معرفةالنمط األول : فعل ماض + المفعول به األول 
 :معرفة الثاني 
 وفيه الصورة التالية : 
متصل + الفاعل لفظ الجاللة  نصب: فعل ماض + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 :إلى معرفة هللا + المفعول به الثاني نكرة مضاف 





 ﴿        ﴾]:45غافر[ . 
يّ ئ ات  م ا .  ق اه  هللا  س   والشاهد فيه : ف و 
ق  الفعل ) م و  ى( يتعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير رفع متصل )الهاء( ، وقد تقد 
يّ ئات  على فاعله )هللا ( ، ومفعوله الثاني هو ) ق  ( . س  ماض  مبني على الفتح المقّدر فعل : اه  و 
الّتع ذ ر ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب على األلف منع من ظهورها 
ل وهو معرفة ، ولفظ الجاللة )هللا ( : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو معرفة  مفعول به أو 
يّ ئات  ، و  : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألن ه جمع مؤنث  س 
رفة ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون في محّل جر سالم وهو نكرة مضاف إلى مع
 مضاف إليه وهو معرفة .
 
 4/56جدول 
ح أنماط: )  (تقدم المفعول به األول على الفاعل والمفعول به الثانيُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :لَ أَ سَ  .1
 + المفعول به الثاني مصدر مؤول:معرفة + الفاعل  معرفة+ المفعول به األول مضارع النمط األول: فعل 
فعل مضارع + المفعول : الصورة األولى
متصل +  نصببه األول ضمير 
+  إلى معرفة الفاعل نكرة مضاف
 المفعول به الثاني مصدر مؤول:
1  ﴿    
      
 ﴾ 
 153 النساء
 ى:سَ نْ أَ  .2
م معرفة+ المفعول به األول ماض النمط األول: فعل   :معرفة+ المفعول به الثاني  ة+ الفاعل معرف المقدَّ
فعل ماض + المفعول : الصورة األولى
متصل +  نصببه األول ضمير 
الفاعل معرف باأللف والالم + المفعول 
مضاف إلى ما أضيف به الثاني نكرة 
 :إلى معرفة
1  ﴿    










فعل مضارع + المفعول : الصورة األولى
متصل +  نصببه األول ضمير 
الفاعل لفظ الجاللة هللا + المفعول به 
 :مضاف إلى معرفةالثاني نكرة 
2  ﴿    
    ﴾ 
 7 األنفال
 َقى:وَ  .4
+ الفاعل لفظ الجاللة هللا + المفعول به الثاني  معرفةالنمط األول: فعل ماض + المفعول به األول 
 :معرفة
فعل ماض + المفعول : الصورة األولى
متصل +  نصببه األول ضمير 
الفاعل لفظ الجاللة هللا + المفعول به 
 :إلى معرفةالثاني نكرة مضاف 
1  ﴿    
    ﴾ 
 45 غافر
 
 : المفعول به الثاني على الفعل والفاعل والمفعول به األولتقدم ثانيًا : 
 : َجَزى  .1
ز ى   : في النمط التالي ورد الفعل ج 
+ المفعول به األول  معرفة+ فعل ماض + الفاعل  معرفة: المفعول به الثاني  األولالنمط 
 : معرفة
 : وفيه الصورة التالية
: المفعول به الثاني اسم إشارة + فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل +  الصورة األولى
 متصل : نصبالمفعول به األول ضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿           ﴾]:17سبأ[ . 
ي ناه م  والشاهد فيه : ذ ل ك    ز   . ج 
ز  الفعل  م على الفعل ج  ( قد تقد  ى يتعّدى إلى مفعولين المفعول به الثاني منهما وهو )ذ ل ك 
( ، ونا الفاعلين في موضع رفع فاعل.  والمفعول به األول ، وهو ضمير الرفع المتصل )ه م 





ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على فعل 
السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل 
 نصب مفعول به أّول م ؤ خ ر وهو معرفة .
 
 4/57جدول 
ح أنماط:   ُيوض  
 (تقدم المفعول به الثاني على الفعل والفاعل والمفعول به األول)
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :َجَزى  .1
 :معرفة+ المفعول به األول  معرفة+ فعل ماض + الفاعل  معرفة: المفعول به الثاني األولالنمط 
المفعول به الثاني اسم : الصورة األولى
إشارة + فعل ماض + الفاعل ضمير 
رفع متصل + المفعول به األول ضمير 
 متصل: نصب
1  ﴿     
           ﴾ 
 17 سبأ
 
 : تقدم المفعول به األول على الفعل والفاعل والمفعول به الثانيثالثًا : 
 :آَتى  .1
 : في النمط التالي ورد الفعل آت ى
+ المفعول به الثاني  معرفة+ فعل ماض + الفاعل  معرفة: المفعول به األول  األولالنمط 
 نكرة :
 وفيه الصورة التالية : 
+ فعل ماض + الفاعل ضمير رفع  نكرة يدل على معرفة : المفعول به األول  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿          ﴾]:79األنبياء[ . 





( وهو معرفة ، وقد ك ال  يتعّدى إلى مفعولين المفعول به األول منهما وهو ) ى(آت  الفعل )
ما ( .  ك  م على الفعل والفاعل الضمير المتصل )نا الفاعلين( والمفعول به الثاني وهو )ح  :  ك ال  تقد 
ل منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معرفة ، و  ماض  مبني على فعل : ا آت ي ن  مفعول به أو 
ن التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو السكو 
ما  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة . ك   معرفة ، وح 
 
 : َجَعلَ  .2
ع ل    : في النمط التالي ورد الفعل ج 
+ المفعول به الثاني  معرفة+ فعل ماض + الفاعل  معرفة: المفعول به األول  األولالنمط 
 نكرة :
 وفيه الصورة التالية : 
رفع + فعل ماض + الفاعل ضمير  يدل على معرفة : المفعول به األول نكرة الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعينت هذه الصورة ورد
 ﴿     ﴾]:49مريم[ . 
ل ن ا ن ب ّيا  .   ع  اّل  ج  ك   والشاهد فيها : و 
( وهو معرفة ، وقد ك ال  الفعل )جعل( يتعّدى إلى مفعولين المفعول به األول منهما وهو )
م على الفعل والفاعل الضمير المتصل )نا الفاعلين( والمفعول به الثاني وهو )ن ب ّيا ( .  : ك ال  تقد 
ل ن  عالمة نصبه الفتحة وهو نكرة ، و مفعول به أّول مقّدم منصوب و  ع  : فعل ماض مبني على  اج 
السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو 





                                                           






ح أنماط:   ُيوض  
 (المفعول به األول على الفعل والفاعل والمفعول به الثانيتقدم )
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :آَتى .1
 + المفعول به الثاني نكرة: معرفة+ فعل ماض + الفاعل  معرفة: المفعول به األول األولالنمط 
نكرة المفعول به األول : الصورة األولى
+ فعل ماض +  يدل على معرفة 
الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول 
 به الثاني نكرة:
1  ﴿    
     ﴾ 
 79 األنبياء
 :جعل .2
 + المفعول به الثاني نكرة: معرفة+ فعل ماض + الفاعل  معرفة: المفعول به األول األولالنمط 
 المفعول به األول نكرة: األولىالصورة 
+ فعل ماض + الفاعل  يدل على معرفة
متصل + المفعول به الثاني رفع ضمير 
 نكرة:
2  ﴿    ﴾ 49 مريم 
 
  ما يلي :  4/58ـــ  4/56جدول نالحظ من 
وفي األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ أو الخبر يتقّدم المفعول به األول على 
ق ى( ، وزمن أفعالها بين  و  و ع د  ، و  ى ، و  أ ل  ، و أ ن س  الفاعل والمفعول به الثاني في األفعال : )س 
به األول في الماضي والمضارع . ويتقدم المفعول به الثاني على الفعل والفاعل والمفعول 
ز ى( فقط ، الزمن الماضي ، ويتقدم المفعول به األول على الفعل والفاعل والمفعول  األفعال : )ج 









 : الحذفالقسم الثالث : 
 : حذف المفعول به األولأواًل : 
 آتى : .1
 : التالي في النمط ورد الفعل آت ى
+ المفعول به األول محذوف + المفعول به  معرفة+ الفاعل مضارع فعل الالنمط األول : 
 الثاني نكرة:
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
+ الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به من األفعال الخمسة : فعل مضارع  الصورة األولى
 صوف :األول محذوف ضمير متصل + المفعول به الثاني نكرة مو 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿           ﴾]:66يوسف[ . 
ث قا  من  هللا  .  ت ون  ... م و   والشاهد فيها : ت ؤ 
ت ون  يتعّدى إلى مفعولين األول محذوف وهو ضمير نصب متصل )ياء  الفعل ت ؤ 
ت ون  :  ث قا  . ت ؤ  منصوب بأن مضمرة وعالمة  مضارعفعل المتكلم( والتقدير : تؤتوني ، والثاني م و 
نصبه حذف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة 
ل وهو ، والياء المحذ وفة : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ث قا  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة ، و)م ن  هللا ( : جار  معرفة ، وم و 
 ومجرور متعلقان بمحذوف نعت .
 
: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول محذوف  الصورة الثانية
 ضمير متصل + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿         ﴾]:40الكهف[ . 





ت ي ن  الفعل ) ( يتعّدى إلى مفعولين األول منهما محذوف وهو ضمير نصب متصل )ياء ي ؤ 
ي را  . و  ت ي ن  المتكلم( والتقدير : يؤتيني ، والثاني خ   منصوب بأن وعالمة نصبه  مضارعفعل :  ي ؤ 
المحذوفة :  الفتحة ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والياء
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير  ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ي را  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة  مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، وخ 
 وهو نكرة .
 
 : مَ لَّ عَ  .2
ل م    : في النمط التالي ورد الفعل ع 
+ المفعول به األول محذوف + المفعول به  معرفة+ الفاعل مضارع فعل الالنمط األول : 
 الثاني نكرة:
 وفيه الصورة التالية : 
: فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول محذوف  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة : نصبضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:66الكهف[ . 
لّ م ن  والشاهد فيه :   دا  ... ت ع   .ر ش 
لّ م ن  الفعل  يتعّدى إلى مفعولين األول محذوف وهو ضمير نصب متصل )ياء  ت ع 
ن  المتكلم( وهو معرفة ، والتقدير :  لّ م  دا  ي ، والثاني ت ع  لّ م ن  وهو نكرة .  ر ش   مضارعفعل : ت ع 
منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، 
ل وهو معرفة  والياء المحذوفة : ضمير متصل مبني على السكون في محّل نصب مفعول به أو 
دا  ا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، و ، والفاعل ضمير مستتر وجوب : مفعول به ثان  منصوب  ر ش 







 المتعدية بألف المفاعلة : دَ اهَ عَ  .3
 : في النمط التالي ورد الفعل ع اه د  
+ المفعول به األول محذوف + المفعول به الثاني  معرفةفعل + الفاعل ال:  األولالنمط 
 نكرة:
 الصورة التالية :وفيه  
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول محذوف لفظ  الصورة األولى
 الجاللة هللا + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:100البقرة[ . 
دا  .    وا  ... ع ه   والشاهد فيها : ع اه د 
وا يتعّدى إلى مفعولين األول منهما محذوف وهو لفظ الجاللة )هللا ( ، والثاني  الفعل ع اه د 
وا  :  ا  . ع اه د  د  مبني على الّضم التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل  ماض  فعل ع ه 
دا  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة  مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، وع ه 
نصبه الفتحة وهو نكرة ، والمفعول به األول محذوف والتقدير : عاهدوا هللا  عهدا  
(1)  . 
 
 4/59جدول 
ح أنماط: )حذف   المفعول به الثاني(ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 آتى: .1
 + المفعول به األول محذوف + المفعول به الثاني نكرة: معرفة+ الفاعل مضارع فعل الالنمط األول: 
من فعل مضارع : الصورة األولى
+ الفاعل ضمير رفع الخمسة  األفعال
متصل + المفعول به األول محذوف 
المفعول به الثاني نكرة ضمير متصل + 
 موصوف:
1  ﴿        
     ﴾ 
 66 يوسف
                                                           





فعل مضارع + الفاعل : الصورة الثانية
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
محذوف ضمير متصل + المفعول به 
 الثاني نكرة:
1  ﴿      
    ﴾ 
 40 الكهف
 :مَ لَّ عَ  .2
 + المفعول به األول محذوف + المفعول به الثاني نكرة: معرفة+ الفاعل مضارع فعل الالنمط األول: 
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل +  نصبمحذوف ضمير 
 المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿     
    ﴾ 
 66 الكهف
 عاهد المتعدية بألف المفاعلة: .3
 + المفعول به األول محذوف + المفعول به الثاني نكرة: معرفةفعل + الفاعل ال: األولالنمط 
الفاعل فعل ماض + : الصورة األولى
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
محذوف لفظ الجاللة هللا + المفعول به 
 الثاني نكرة:
1  ﴿   




 : حذف المفعول به الثانيثانيًا : 
 : مَ لَّ عَ  .1
ل م    : في النمط التالي ورد الفعل ع 
 الثاني+ المفعول به معرفة  األول+ المفعول به  معرفة+ الفاعل ماض فعل ال:  األولالنمط 
 محذوف:
 وفيه الصورة التالية : 
األول ضمير نصب : فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به  الصورة األولى
 محذوف عائد على الموصول : الثاني+ المفعول به  متصل
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿           ﴾]:32البقرة[ . 





ت ن ا يتعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب متصل )نا المفعولين( ،  ل م  الفعل ع 
ل ما   إال   : أي  والثاني محذوف "  "  اه  ن  مت  ل  ع   ع 
ت ن ا :  (1) ل م  مبني على السكون التّ صاله  ماض  فعل ع 
بنا المفعولين ، والتاء : ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهو معرفة ، ون ا : 
ل وهو معرفة ، المفعول به   ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
وف وهو )الهاء( في )علمتناه ( ضمير متصل مبني على الّضم في محل الثاني محذ
 نصب مفعول به ثان وهو معرفة . 
 
 ى :مَّ سَ  .2
م ى  : في النمط التالي ورد الفعل س 
+ المفعول به الثاني  معرفة+ المفعول به األول  معرفة+ الفاعل  الفعلالنمط األول : 
 محذوف :
 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول ضمير  األولىالصورة 
 متصل + المفعول به الثاني محذوف :
 ، في قوله تعالى : (2) موضعينفي ت هذه الصورة ورد
 ﴿             
      ﴾]:40يوسف [. 
م ي ت م وه اوالشاهد فيها :    ... . س 
م ي ت م وه االفعل  ع ول ي ن  "  س  ف  ذ ف  الث ان ي ؛ أ ي   ي ت ع د ى إ ل ى م  ق د  ح  ة  : ، و  م ي ت م وه ا آل ه  "  س 
(3)  ،
م ي ت م وه اوالمفعول به األول ضمير متصل .  مبني على السكون التّ صاله بتاء  ماض  فعل :  س 
 الفاعل ، وت م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والواو : 
                                                           
 . 1/49،  التبيان في إعراب القرآن الكريم:  (1)
 . ]71:األعراف[ :والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (2)





حرف إشباع مبني السكون ال محل  له ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون في 
ة ( .محل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، والمفعول به الثاني محذوف تقديره : )آل    ه 
 
 : عَ بَ تْ أَ  .3
 : في النمط التالي ورد الفعل أ ت ب ع  
+ المفعول به األول نكرة + المفعول به معرفة : فعل ماض + الفاعل األول  األولالنمط 
 :محذوف الثاني 
 وفيه الصورة التالية : 
: فعل ماض + الفاعل األول ضمير رفع مستتر + المفعول به األول نكرة +  الصورة األولى
 :محذوف المفعول به الثاني نكرة 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿    ﴾]:85الكهف[ . 
 والشاهد فيها : أتبع سببا . 
إلى مفعولين حسب الّروايات القرآنية ، وذلك  يتعّدى الفعل )أتبع( إلى مفعول واحد ، أو 
 ، وهو متعدّ  . ويقرأ بقطع الهمزة والتخفيف : مفعوله با  ب  ، وس   بوصل الهمزة والتشديد عند روايته "
ب با  : مفعول  (1)"  . سببا   إلى اثنين ؛ أي أتبع سببا   ، وأ ت ب ع  : فعل ماض مبني على الفتح ، وس 
ل منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو(  به أو 
 وهو معرفة ، والمفعول به الثاني محذوف تقديره : سببا  ، أي : أتبع سببا  سببا  ، وهو نكرة .
 
 ى :آتَ  .4
 : النمط التالي في ورد الفعل آت ى
+ المفعول به الثاني معرفة + المفعول به األول  معرفة: فعل ماض + الفاعل  األولالنمط 
 :نكرة محذوف 
                                                           





 وفيه الصورة التالية : 
 نصب: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 :نكرة نابت عنه صفته متصل + المفعول به الثاني محذوف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]189:األعراف[ . 
ال حا  .  آت ي ت ناوالشاهد فيها :   ... ص 
إلى مفعولين األول ضمير متصل ، والثاني محذوف تقديره : ولدا   اآت ي ت ن  يتعّدى الفعل 
"  : ولدا صالحا ، أي عنه ت  اب  وصالحا صفة لمفعول محذوف ن  صالحا  ، " 
(1)  . 
: فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل آت ي ت نا 
مبني على الفتح في محّل رفع فاعل وهو معرفة ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في 
ل وهو معرفة ، المفعول به الثاني محذوف تقديره : )ولدا ( ، وقد ن اب   محل نصب مفعول به أو 
 ، وصالحا  : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .عنه صفته )صالحا ( 
 
 ى :رَ أَ  .5
 :في نمطين ، كما يلي  ورد الفعل أ ر ى 
+ المفعول به الثاني  معرفة+ المفعول به األول  معرفة+ الفاعل  مضارع: فعل األول  النمط
 محذوف :
 وفيه الصورة التالية : 
نصب : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 :موصوف  محذوفمتصل + المفعول به الثاني 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿      ﴾]:23طه[ . 
 والشاهد فيه : ل ن ر ي ك  ... ال ك ب ر ى . 
                                                           





مضارع فعل :  حرف مبني على الكسر ال محّل له ، ون ر ي ك  الم التعليل : الالم 
منصوب بأن مضمرة بعد الم التعليل وعالمة نصبه الفتحة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  
 تقديره : )نحن( وهو معرفة ، وال ك اف : ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول 
ل وهو معرفة ، و  المفعول به الثاني محذوف تقديره : )اآلي ة ( وهو معر ف باأللف به أو 
والالم ، وال ك ب ر ى : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقد رة على األلف منع من ظهورها 
 الت ع ذ ر . 
 
+ المفعول به الثاني  معرفة+ المفعول به األول  معرفة: فعل أمر + الفاعل الثاني النمط 
 محذوف :
 فيه الصورة التالية :و  
نصب : فعل أمر + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني محذوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:143األعراف[ . 
 فيه : أ ر ن ي ... .والشاهد  
أرن ي يتعّدى إلى مفعولين األول منهما وهو ضمير نصب متصل وهو ياء المتكلم ، 
ك . أ ر ن ي :  مبني على حذف حرف العلة فعل مضارع والمفعول به الثاني محذوف وتقديره : نفس 
ي على ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبن
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره :  السكون في محل نصب مفعول به أو 
ك   )أنت( وهو معرفة ، والمفعول به الثاني محذوف تقديره : نفس 
 وهو نكرة مضاف إلى معرفة  (1)




                                                           






ح أنماط: )حذف المفعول به الثاني(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 : مَ لَّ عَ  .1
 محذوف: الثاني+ المفعول به معرفة  األول+ المفعول به  معرفة+ الفاعل ماض فعل ال: األولالنمط 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
األول ضمير رفع متصل + المفعول به 
+ المفعول به  ضمير نصب متصل
 محذوف عائد على الموصول: الثاني
1  ﴿          
     ﴾ 
 32 البقرة
 سم ى: .2
 :+ المفعول به الثاني محذوف معرفة+ المفعول به األول  معرفة+ الفاعل  الفعلالنمط األول: 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 الثاني محذوف:
2  ﴿       
   
           
      ﴾ 
 40 يوسف
 :عَ بَ تْ أَ  .3
 :محذوف+ المفعول به األول نكرة + المفعول به الثاني معرفة : فعل ماض + الفاعل األول األولالنمط 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
األول ضمير رفع مستتر + المفعول به 
األول نكرة + المفعول به الثاني نكرة 
  محذوف:
1  ﴿   ﴾ 85 الكهف 
 آتى: .4
 :نكرة محذوف+ المفعول به الثاني معرفة + المفعول به األول  معرفة: فعل ماض + الفاعل األولالنمط 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به  نصبضمير 
 :نكرة نابت عنه صفتهالثاني محذوف 
1  ﴿   
       
 ﴾ 
 189 األعراف
 ى:رَ أَ  .5





فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 :موصوف محذوفالثاني 
1  ﴿    
 ﴾ 
 23 طه
 :+ المفعول به الثاني محذوف معرفة+ المفعول به األول  معرفة: فعل أمر + الفاعل الثانيالنمط 
فعل أمر + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني محذوف:
1  ﴿     
  ﴾ 
 143 األعراف
 
 ثالثًا : حذف المفعول به األول والثاني :
 بمعنى أخبر :ى أَ رَ  .1
 : في النمط التالي ورد الفعل ر أ ى
+ المفعول به األول محذوف + المفعول به الثاني  معرفة: فعل ماض + الفاعل  األولالنمط 
 محذوف :
 التالية :وفيه الصورة  
: فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول محذوف +  الصورة األولى
 المفعول به الثاني محذوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:63الكهف[ . 
 ... ... . أ ر أ ي ت  والشاهد فيها :  
اختصارا أي رأيت أمرنا )بمعنى أخبرني( يتعّدى إلى مفعولين محذوف ين "  أ ر أ ي ت  الفعل 
مبني  ماض  فعل :  ر أ ي ت  . الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح ال محّل له ، و  (1)"  ما عاقبته
لى الفتح في محل رفع على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل مبني ع
ن ا م ا عاقبته .  فاعل وهو معرفة ، والمفعوالن المحذوفان تقديرهما : أرأي ت  أمر 
 
                                                           






ح أنماط: )حذف المفعول به األول والثاني(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + المفعول به األول محذوف + المفعول به الثاني محذوف: معرفة: فعل ماض + الفاعل األولالنمط 
فعل ماض + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
 محذوف + المفعول به الثاني محذوف:
1  ﴿     
    ﴾ 
 63 الكهف
 
  ما يلي :  61ـــ  4/59جدول نالحظ من 
قد ورد الحذف في األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، ورد منها حذف 
( ، وجميعها عندما يكون المفعول به الثاني  ل م  ، و ع اه د  المفعول به األول في األفعال : )آت ى و ع 
ل م  ، نكرة والفعل يكون مضارعا  أو ماضيا  . وقد ورد حذف المفعول به الثا ني في األفعال : )ع 
م ى ، و أ ت ب ع  ، و آت ى ، و أ ر ى( ، والفعل في الزمن الماض أكثر منه في المضارع ، وقد ورد  س  و 
منها حذف المفعول به األول والثاني في األفعال : )ر أ ى( التي بمعنى أخبر ،  في الزمن 
 الماضي .
 
 ه األول :رابعًا : اجتماع الحذف مع تقديم المفعول ب
 َأْتَبَع : .1
 : في النمط التالي ورد الفعل أ ت ب ع  
+ المفعول به الثاني  معرفة+ الفاعل  معرفة : فعل ماض + المفعول به األول األولالنمط 
 محذوف:
 وفيه الصورة التالية : 
: فعل ماض + المفعول به األول ضمير رفع متصل + الفاعل اسم علم +  الصورة األولى
 :إلى معرفة حرف زائد + المفعول به الثاني محذوف نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في  وردت هذه الصورة
                                                           





 ﴿          ﴾]:78طه[ . 
ن  ... .   والشاهد فيه : أ ت ب ع ه م  ف ر ع و 
يتعّدى الفعل )أتبعهم( إلى مفعولين ، المفعول به األول هو الضمير المتصل ، 
أّن ، أو والتقدير : فأتبعهم فرعون جنوده الباء زائدة والمفعول به الثاني جنوده على اعتبار أن 
. الفاء : حرف عطف مبني على  (1)المفعول به الثاني محذوف تقديره : فأتبعهم فرعون عقابه 
 الفتح ال محّل له ، وأ ت ب ع ه م  : فعل ماض  مبني على الفتح ، وه م  : ضمير متصل مبني على 
ن  : فاعل مرفوع وعالمة  ل وهو معرفة ، وف ر ع و  السكون في محل نصب مفعول به أو 
 عه الضمة ، والمفعول به الثاني محذوف تقديره : عقابه وهو نكرة مضاف . رف
 
 4/62جدول 
ح أنماط: )اجتماع الحذف مع تقديم المفعول به األول(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 أتبع: .1
 + المفعول به الثاني محذوف: معرفة+ الفاعل  معرفة : فعل ماض + المفعول به األولاألولالنمط 
فعل ماض + المفعول به : الصورة األولى
األول ضمير رفع متصل + الفاعل اسم علم 
+ حرف زائد + المفعول به الثاني نكرة 
 محذوف:إلى معرفة مضاف 
2  ﴿   




  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 
قد اجتمع الحذف مع تقديم المفعول به األول في األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما 
 المبتدأ والخبر ، وقد توسط الفاعل بين المفعولين في الفعل )أ ت ب ع ( في الزمن الماضي . 
 
 
                                                           





 القسم الرابع : عمل المشتقات :
ا ي ل ي :ل م  ي ر د  ف ي  م  ع ول ي ن  ، ك  ف  يا  إ ل ى م  دّ  ل م ت ع  م  ال ف اع  ا إ ال  اس  ن ه  ص  ال ق ر آن ي م   آي ات  ال ق ص 
 اسم الفاعل : ــأواًل :
 وقد ورد اسم الفاعل عامال  في النمط التالي :
 + المفعول به األول + المفعول به الثاني: معرفة: اسم فاعل + الفاعل األول  النمط
 وفيه الصورة التالية : 
مستتر + المفعول به األول اسم موصول + رفع : اسم فاعل + الفاعل ضمير الصورة األولى 
 المفعول به الثاني نكرة موصوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿        ﴾]:8الكهف[ . 
ل ون  ل ج  والشاهد فيه :   يدا  م ا ...  اع  ع  زا  . ص  ر   ج 
ل ون  : خبر إّن مرفوع  المزحلقة: الالم الالم  اع  حرف مبني على الفتح ال محّل له ، وج 
وعالمة رفعه الواو ألن ه جمع مذكر سالم ، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله )جعل( حيث نصب 
قديره : )نحن( وهو معرفة ، وم ا : اسم موصول مبني مفعولين ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  ت
يدا  :  ع  ل السم الفاعل جاعلون وهو معرفة ، وص  على السكون في محل نصب مفعول به أو 
زا  : نعت منصوب  ر  مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، وج 














ح أنماط: )يُ   (ما يعمل عمل الفعل المتعديوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 اسم الفاعل : ــأواًل :
 + المفعول به األول + المفعول به الثاني: معرفة: اسم فاعل + الفاعل األول النمط
اسم فاعل + الفاعل ضمير : الصورة األولى
مستتر + المفعول به األول اسم موصول رفع 
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف:
1  ﴿    
   ﴾ 
 8 الكهف
 
  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 

















 ذات الفعل المتعدي لثالثة مفاعيل : المطلب الرابع : الجملة الفعلية المثبتة
 :  (1)األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل على ثالثة أنواع 
ي ت  ، وقد أجاز  .1 منقول بالهمزة عن المتعّدي إلى مفعولين ، وهو فعالن : أعلمت  ، وأر 
ل ت ، وأزعمت .   األخفش أظننت  ، وأحسبت ، وأخ 
ر ى أعلمت  لمواف قته له في معناه ، فع ّدي تعديت ه ، وهو  .2 متعّد إلى مفعول واحد قد أ جري م ج 
 خمسة أفعال : أنبأت  ، ونّبأت وأخبرت ، وخّبرت ، وحّدثت  . 
لَزَة           :(2)قال الحارُث بن ح 
د   [ ف م ن ح  أ ل ون  ا ت س  ت م م  ن ع   ]أ و  م 
 
 
ل ي ن ا ث ت م وه  ل ه  ع  ء   د   ال ع ال 
 
ع فيه ، كقولك : أعطيت  عب  هللا ثوبا  اليوم  ، وسرق  .3 لى الظرف الم ت س  متعّد إلى مفعولين وا 
 زيٌد عبد  هللا الثوب  الليلة  . ومن النحويين م ن  أ ب ى االّتساع  في األفعال ذات  المفعول ي ن .
 
 وقد ورد هذا النوع في آيات القصص القرآني فيما يلي :
 أواًل : َنبََّأ :
 ورد الفعل ن ب أ  في النمط التالي :
مصدر مؤول سد +  معرفة+ المفعول به األول  معرفةالنمط األول : فعل مضارع + الفاعل 
 :الثاني والثالث  مسد مفعولي )َنبََّأ(
 وفيه الصورة التالية : 
نصب األول ضمير  : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به الصورة األولى
 :الثاني والثالث  مصدر مؤول سد مسد مفعولي )َنبََّأ(متصل + 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
                                                           
 . 342،  341 ، المفصل في صنعة اإلعراب:  (1)
، وشرح القصائد  1/265 ، وشرح التصريح ،  69 ،: البيت من الخفيف ، وهو للحارث بن حلزة في ديوانه  (2)
، وشرح المعلقات العشر  225، ، وشرح المعلقات السبع  387، ، وشرح القصائد العشر  469، السبع 





 ﴿        ﴾]:28القمر[ . 
ن بّ ئ ه م  والشاهد فيه :  م ةٌ أ ن  ال م   و   . اء  ق س 
( ن بّ ئ) الفعل ( يتعّدى إلى مفعولين المفعول به األول منهما وهو ضمير رفع متصل )ه م 
م ةٌ أ ن  ال م  ، والمفعول به الثاني وهو المصدر المؤول ) أمر مبني على فعل :  ن بّ ئ ه م  ( . اء  ق س 
ل وهو معرفة ،  السكون ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
م ةٌ والمصدر المؤول )  ( : سّد مسّد مفعولي ن ب أ  الثاني والثالث . أ ن  ال ماء  ق س 
 
 4/64جدول 
ح أنماط: )َنبََّأ(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
مصدر مؤول سد مسد مفعولي +  معرفة+ المفعول به األول  معرفةالنمط األول: فعل مضارع + الفاعل 
 :الثاني والثالث )َنبََّأ(
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع مستتر + المفعول به األول 
مصدر مؤول متصل + نصب ضمير 
 :الثاني والثالث سد مسد مفعولي )ن ب أ (




  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 
في تراكيب الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي لثالثة مفاعيل قد ورد الفعل )ن ب أ ( 









 : الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهولالخامس : المطلب 
ل    ي ن وب  ال م ف ع ول  ب ه  ع ن  ال ف اع 
يّ  : ،  (1) ظ  ذ وف  ل غ ر ض  ل ف  ل  ال م ح  م  ال ف اع  ك  ذ  ح  ي أ خ  و 
يم   ظ  ام  ، و الت ع  ب ه  ل  ، و اإل   ه  ل م  ب ه  ، و ال ج  ال ع  ن و يّ  : ك  م  ؛ أ و  م ع  يح  الن ظ  ح  ت ص  از  ، و  ي ج  اإل   ق ير  ك  ، و الت ح 
ق د  ي ن وب   ل ي ه  ، و  ن ه  أ و  ع  وف  م  ي اب ة  ، و ال خ  ل  ف ي النّ  ع ول  ب ه  ، ل ك ن ه  ه و  األ  ص  ف  ي اٌء غ ي ر  ال م  ع ن ه  أ ش 
ي ر  ذ ل ك  ، ن ح   ير  ، و غ  و ج وب  الت أ خ  ي ة  ، و  د  الر ف ع  ، و ال ع م  ام  ك  ك  ا ل ه  م ن  األ  ح  ل  ل م  و : )ن يل  ع ن  ال ف اع 
 ، ) ي ر  ن ائ ل  خ 
ي ن ز ل   (2) "  "و  ز ء  ن ز ل ة  ال ج  م 
ل ي ة  إ ل ى  (3) ل  األ  ص  ي غ ة  ال ف ع  ي ير  ص  وط ٌة ب ت غ  ر  ي اب ت ه  م ش  ن  ، و 
ي اب ة   ت ص  ب النّ  ر ى ت خ  يغ  أ خ  ص 
ب ن ّي  (4) ل  ال م  ل ه  ، أ و  ال ف ع  م  ف اع  ل  ال ذ ي ل م  ي س  يغ ة  ال ف ع  و ه ي  ص 
ه ول .   ل ل م ج 
ردت األفعال المبنية للمجهول في آيات القصص القرآني في ثالثة األقسام فيما وقد و 
 يلي:
 القسم األول : الفعل ونائب الفاعل والمفعول به الثاني :
 ورد الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل والمفعول به الثاني في سبعة أنماط فيما يلي :
 النمط األول : الفعل + نائب الفاعل معرفة :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
 : فعل مضارع + نائب الفاعل معرفة : األولىالصورة 
 وفيه خمسة أشكال ، كما يلي : 
 متصل :رفع الشكل األول : فعل مضارع + نائب الفاعل ضمير 
 ، في قوله تعالى : (5) موضعا   وعشرين   في اثنين   الشكلورد هذا 
 ﴿      ﴾]:75المائدة[  . 
                                                           
 . 208، ارتشاف الضرب من لسان العرب  : (1)
 . 1058، : ارتشاف الضرب من لسان العرب  (2)
 . 2/262 ، تحقيق : عبد العال سالم مكرم،  : همع الهوامع شرح جمع الجوامع (3)
 . 1058، ارتشاف الضرب من لسان العرب :  (4)
 [،] 34:هود [،] 6:األنفال [، ]137،  63،  14:األعراف [: : والمواضع األخرى وردت في اآليات (5)
 [،] 47،  46،  17:النمل [،] 146،  87:الشعراء [،] 36:المؤمنون  [،] 40:مريم [،] 65 ، 36:الحجر





ف ك ون  .   والشاهد فيه : ي ؤ 
ف ك ون  :  مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال فعل ي ؤ 
 الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محّل رفع نائب فاعل وهو معرفة . 
 
 مستتر :فع ر الشكل الثاني : فعل مضارع + نائب الفاعل ضمير 
 موضعا   عشر   في ستة   الشكلورد هذا 
 ، في قوله تعالى : (1)
 ﴿         ﴾]:16إبراهيم[  . 
قىوالشاهد فيه :    . ي س 
قى  مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على األلف فعل : ي س 
ّذر ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وهو معرفة .   منع من ظهورها الّتع 
 
 الشكل الثالث : فعل مضارع + نائب فاعل معرف باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : (2) مواضع في أربعة   الشكلورد هذا 
 ﴿                              
      ﴾]:93آل عمران[  . 
ر   ت ن ز ل  والشاهد فيه :    . اة  الت و 
ر اة  : فعل : ت ن ز ل   مضارع مبني للمجهول منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، والت و 
 نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو معّرف باأللف والالم . 
 
                                                           
 [،] 66،  41،  25:يوسف [، ]169:األعراف [، ]296:البقرة [: : والمواضع األخرى وردت في اآليات (1)
 [،] 40:النجم [،] 102:الصافات [،] 19:األحزاب [،] 13:طه [،] 33،  15:مريم [،] 87:الكهف
 .] 20:المدثر [،] 7:القمر





نون التوكيد الثقيلة + نائب + + فعل مضارع  الم واقعة في جواب القسمالشكل الرابع : 
 مستتر:رفع الفاعل ضمير 
 ، في قوله تعالى : حد  وا في موضع   الشكلورد هذا 
 ﴿           ﴾]:32يوسف[  . 
ن ن  والشاهد فيه :   ج   . ل ي س 
ن ن   ج  مضارع مبني فعل :  الالم : واقعة في جواب القسم حرف ال محّل له ، وي س 
الّتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، والنون : نون التوكيد الثقيلة حرف  للمجهول مبني على الفتح
 مبني على الفتح ال محّل له ،  ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة .
 
 :إلى معرفة : فعل مضارع + نائب فاعل نكرة مضاف  الشكل الخامس
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعين   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]58:مريم[ . 
م   ات  آي   ىت ت ل  والشاهد فيه :    . ن  الر ح 
مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقد رة على األلف منع فعل : ى ت ت ل  
الت ع ذ ر ، آي ات  : نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو نكرة مضاف إلى من ظهورها 
م  معرفة ، ولفظ الجاللة )  ( : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو معرفة .ن  االر ح 
 
 : فعل ماض + نائب الفاعل معرفة : الثانيةالصورة 
 وفيه ثمانية أشكال ، كما يلي : 
 : ماض + نائب فاعل اسم علم الشكل األول : فعل
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   الشكلورد هذا 
                                                           





 ﴿             ﴾
 .] 79القصص:[
ون  .أ وت ي  والشاهد فيه :    ق ار 
ون  : نائب فاعل مرفوع فعل : أ وت ي  و  ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، وق ار 
 وعالمة رفعه الضمة . 
 
 الشكل الثاني : فعل ماض + نائب فاعل اسم قبيلة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   الشكلورد هذا 
 ﴿       ﴾]:96األنبياء[ . 
 ي أ ج وج  . ف ت ح ت  والشاهد فيه :  
ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، والتاء : تاء التأنيث الساكنة فعل  ف ت ح ت  :
وج  : نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو معرفة اسم قبيلة .   حرف ال محّل له ، وي أ ج 
 
 الشكل الثالث : فعل ماض + نائب فاعل اسم موصول :
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعين الشكلورد هذا 
 ﴿      ﴾]:258البقرة[ . 
ف ر  . والشاهد فيها : ب ه ت  ال ذ ي   ك 
: اسم موصول مبني على  ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، وال ذ يفعل ب ه ت  : 




                                                           





 متصل : رفع الشكل الرابع : فعل ماض + نائب فاعل ضمير 
 ، في قوله تعالى : (1)وعشرين موضعا   في ستة   الشكلورد هذا 
 ﴿        ﴾]:246البقرة[ . 
ن ا .  ر ج   والشاهد فيه : أ خ 
ن ا :  ر ج  ماض  مبني للمجهول مبني على السكون ، ون ا : ضمير متصل مبني فعل أ خ 
 على السكون في محل رفع نائب فاعل وهو معرفة . 
 
 مستتر : رفع الشكل الخامس : فعل ماض + نائب فاعل ضمير 
 ، نحو قوله تعالى : (2) أربعين موضعا  واحد و في  الشكلورد هذا 
 ﴿          ﴾]:11طه [. 
ي  والشاهد فيه :    . ن ود 
ي   ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فعل : ن ود 
 جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة . 
 
 :  ماض + نائب فاعل معرف باأللف والالم: فعل  الشكل السادس
 موضعا   عشر   في خمسة   الشكلورد هذا 
 ، في قوله تعالى : (3)
                                                           
،  165،  129،  119،  87،  75:األعراف [،] 161:النساء [:والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)
 ]90:طه [،] 33:مريم [،] 36:الكهف [،] 58:الحجر [،] 9:إبراهيم [،] 70:هود [،] 72:يونس[، ] 166
، ] 14:فصلت [،] 19:يس [،] 11:األحزاب [،] 5:القصص [،] 23،  16:النمل [،] 65:األنبياء[ ، 
 .] 25:نوح [،] 5:الحاقة [،] 32:الذاريات [،] 23:األحقاف[
 ]124،  96،  284،  50:آل عمران [، ]102،  91،  59:البقرة [: : والمواضع األخرى وردت في اآليات (2)
،  265،  28،  27،  26:يوسف [،] 2110،  77،  57،  28:هود [، ]157،  75،  20:األعراف [،
 ]30:القصص [، ]8:النمل [، ]27:الشعراء [، ]40:المؤمنون  [، ]15:مريم [، ]42،  27:الكهف [، ]75
 ]14،  12،  9:القمر [، ]30،  29:األحقاف [، ]37:غافر [، ]14،  11:األحزاب [،  ]33:العنكبوت [،
 . ]20،  19:المدثر [،
 [،] 44:هود [، ]120:األعراف [، ]2246،  101،  61:البقرة [: : والمواضع األخرى وردت في اآليات (3)





 ﴿        ﴾]:44هود[ . 
ر  والشاهد فيه :   ي  األ  م  ق ض   . و 
ي   ر  : نائب فاعل مرفوع فعل : ق ض  ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، واأل  م 
 وعالمة رفعه الضمة وهو معر ف باأللف والالم . 
 
 :موصوف : فعل ماض + نائب فاعل معرف باأللف والالم  الشكل السابع
 ، نحو قوله تعالى : واحد   في موضع   الشكلورد هذا 
 ﴿        ﴾]:31ص[ . 
اف ن  ... ع ر ض  والشاهد فيه :   ي   ات  الص   . اد  ال ج 
اف ن ات  : نائب فاعل مرفوع فعل : ع ر ض   ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، والص 
ي اد  : نعت مرفوعة وعالمة رفعه  وعالمة رفعه الضمة وهو معر ف باأللف والالم موصوف ، وال ج 
 الضمة وهو معر ف باأللف والالم . 
 
 :إلى معرفة : فعل ماض + نائب فاعل نكرة مضاف  الشكل الثامن
 ، نحو قوله تعالى : (1) مواضع   في أربعة   هذه الصورة وردتوقد 
 ﴿      ﴾]:89يونس[ . 
ت ك ماوالشاهد فيها :   و  ع  يب ت  د   . أ ج 
يب ت   اكنة فعل : أ ج  ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ، والتاء : تاء الّتأنيث الس 
ت ك مامحّل له ، و حرف مبني على السكون ال  و  ع  : نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو  د 
م ا : ضمير متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه  نكرة مضاف إلى معرفة ، وك 
 وهو معرفة .
 
                                                           






ح   (الفعل + نائب الفاعل معرفة: )النمط األولُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 : فعل مضارع + نائب الفاعل معرفة:األولىالصورة 
فعل مضارع + نائب الشكل األول: 
 متصل:رفع الفاعل ضمير 
22  ﴿    
 ﴾ 
 75 المائدة
فعل مضارع + نائب الشكل الثاني: 
 مستتر:رفع الفاعل ضمير 
16  ﴿     
    ﴾ 
 16 إبراهيم
فعل مضارع + نائب الشكل الثالث: 
 فاعل معرف باأللف والالم:
4  ﴿       
          
      




واقعة في جواب الم الشكل الرابع: 
نون التوكيد + + فعل مضارع  القسم
رفع الثقيلة + نائب الفاعل ضمير 
 مستتر:
1  ﴿          
    
 ﴾ 
 32 يوسف
فعل مضارع + : الشكل الخامس
 :معرفةإلى نائب فاعل نكرة مضاف 
2  ﴿     
          ﴾ 
 58 مريم
 : فعل ماض + نائب الفاعل معرفة :الثانيةالصورة 
فعل ماض + نائب الشكل األول: 
 : فاعل اسم علم
1  ﴿     
              
   ﴾ 
 79 القصص
فعل ماض + نائب الشكل الثاني: 
 فاعل اسم قبيلة:





    ﴾ 
فعل ماض + نائب الشكل الثالث: 
 فاعل اسم موصول:
2  ﴿     ﴾ 258 البقرة 
فعل ماض + نائب الشكل الرابع: 
 متصل: رفع فاعل ضمير 
16  ﴿    
      ﴾ 
 246 البقرة
فعل ماض + نائب الشكل الخامس: 
 مستتر: رفع فاعل ضمير 
40  ﴿          
 ﴾ 
 11 طه
فعل ماض + نائب الشكل السادس: 
 فاعل معرف باأللف والالم: 
15  ﴿    
     ﴾ 
 44 هود
فعل ماض + نائب الشكل السابع: 
 :موصوففاعل معرف باأللف والالم 
1  ﴿    
   ﴾ 
 31 ص
فعل ماض + نائب : الثامن الشكل
 :إلى معرفةفاعل نكرة مضاف 




 النمط الثاني : الفعل + نائب الفاعل نكرة :
 وفيه الصورة التالية : 
 : فعل ماض + نائب فاعل نكرة موصوف : األولالصورة 
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعين الصورةورد هذا 
 ﴿          ﴾]:29النمل[  . 
ر يمٌ  ابٌ ك ت   أ ل ق ي  والشاهد فيه :    . ك 
                                                           





: نائب فاعل مرفوع  ك تابٌ ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، و فعل : أ ل ق ي  




ح   (الفعل + نائب الفاعل نكرةالثاني: )النمط ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل ماض + نائب : األولالصورة 
 فاعل نكرة موصوف:
2  ﴿     
    ﴾ 
 29 النمل
 
 :متعلق بمحذوف  شبه جملةالنمط الثالث : الفعل + نائب الفاعل 
 وفيه الصورة التالية :
 :متعلقان بمحذوف  جار ومجرورالصورة األولى : فعل ماض + نائب الفاعل 
 قوله تعالى : نحو، موضع واحد في  الصورة وردت هذه
﴿ ّّّّّ﴾ّ:] 149:األعراف[ .ّ
يه م  .  ق ط   في أيد   والشاهد فيه : س 
ق ط   ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، وفي أيديه م : جار ومجرور فعل :  س 
 . بمحذوف نائب فاعلمتعلقان 
 
 4/67جدول 
ح   متعلق بمحذوف( شبه جملةالفعل + نائب الفاعل الثالث: )النمط ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل ماض + نائب الصورة األولى: 
 :متعلقان بمحذوف جار ومجرورالفاعل 






 : النمط الرابع : الفعل + نائب الفاعل مصدر مؤول
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
 : الصورة األولى : فعل مضارع + نائب الفاعل مصدر مؤول
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   الصورة وردت هذه
 ﴿           ﴾]:66طه[  . 
ي ل    ع ى .والشاهد فيه : ي خ  ا ت س   أ ن ه 
ي ل   مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، والمصدر المؤول فعل :  ي خ 
ع ى( : في محل رفع نائب فاعل ، وقد "  ا ت س  على إسناده إلى ضمير الحبال  (تخيل)قرئ )أ ن ه 
عى من الضمير بدل االشتمال، والعصى  بدال قوله أ ن ها ت س  "  وا 
(1) . 
 
 : : فعل ماض + نائب الفاعل مصدر مؤول الثانيةالصورة 
 ، في قوله تعالى : (2) في موضعين الصورة وردت هذه
 ﴿              ﴾]:36هود[  . 
م ن  .  ي  أ ن ه  ل ن  ي ؤ   والشاهد فيه : أ وح 
ي   (:  أ ن ه  ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، والمصدر المؤول )فعل : أ وح  م ن  ل ن ي ؤ 
 في محل رفع نائب فاعل .
 4/68جدول 
ح   (الفعل + نائب الفاعل مصدر مؤولالرابع: )النمط ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل مضارع + نائب الصورة األولى: 
 الفاعل مصدر مؤول:
1  ﴿    
      ﴾ 
 66 طه
                                                           
 . 3/73، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :  (1)





فعل ماض + نائب : الثانيةالصورة 
 الفاعل مصدر مؤول:
2  ﴿     
      
   ﴾ 
 36 هود
 
 مقول القول :جملة النمط الخامس : الفعل + نائب الفاعل 
 وفيه الصورة التالية : 
 :( أمرفعلها فعل  جملة فعلية)مقول القول جملة نائب الفاعل  : فعل ماض +األولى  الصورة
 ، في قوله تعالى : (1) مواضع   في عشرة   الصورة وردت هذه
 ﴿       ﴾]:44النمل[  . 
ل   ق يل  والشاهد فيه :   خ   ي .اد 
ل  ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، والجملة الفعلية )فعل :  ق يل   خ  ( : اد  ر ح  ي الص 
 في محل رفع نائب فاعل .
 
 4/69جدول 
ُح   (مقول القولجملة الفعل + نائب الفاعل الخامس: )النمط ُيوض  
 رقم السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
نائب  فعل ماض +: األولى الصورة
فعلها  جملة فعلية)الفاعل مقول القول 
 :(أمرفعل 




                                                           
 [، ]48،  44:هود [، ]162،  161:األعراف [، ]59:البقرة [:اآلية وردت في  والموضع اآلخر:  (1)





 + نائب الفاعل معرفة + المفعول به الثاني معرفة :الفعل النمط السادس : 
مضارعا  ، والثاني عندما يكون  يقسم إلى قسمين : األول عندما يكون الفعل فعال  
 ماضيا  ، فيما يلي :
 أواًل : عندما يكون الفعل مضارعًا :
 وفيه أربع صور ، كما يلي :
متصل + المفعول به الثاني ضمير  رفع : فعل مضارع + نائب الفاعل ضميراألولى الصورة 
 متصل :نصب 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:37يوسف[  . 
قان ه  والشاهد فيه :   ز   . ت ر 
قان ه   ز  مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال فعل : ت ر 
في محل رفع نائب الفاعل ، وهو في الخمسة ، واأللف : ضمير متصل مبني على السكون 
نصب  في محلّ والهاء : ضمير متصل مبني على الكسر  موقع المفعول به األول وهو معرفة ،
 ثان  وهو معرفة . مفعول به
 
مستتر + المفعول به الثاني لفظ رفع : فعل مضارع + نائب الفاعل ضمير الثانية الصورة 
 :( هللا)الجاللة 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:54هود[  . 
ه د  والشاهد فيه :    هللا  . أ ش 
ه د   مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الّضمة ، ونائب الفاعل ضمير فعل : أ ش 
مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( ، وهو في موقع المفعول به األول وهو معرفة ، ولفظ الجاللة )هللا (: 






مستتر + المفعول به الثاني ضمير رفع  : فعل مضارع + نائب الفاعل ضميرالثالثة الصورة 
 متصل :نصب 
 ، في قوله تعالى : (1)موضعين في  وردت هذه الصورة
 ﴿     ﴾]:41النجم[  . 
زاه  والشاهد فيه :    . ي ج 
زاه   مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على األلف منع فعل : ي ج 
من ظهورها الت ع ذ ر ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وهو في موقع المفعول 
به األول وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم في محل نصب مفعول به ثان  
  . (2)وهو معرفة 
 
مستتر + المفعول رفع نائب فاعل ضمير + مزحلقة + فعل مضارع الالم ال: الرابعة  لصورةا
 ف باأللف والالم :به الثاني معر  
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:6النمل[  . 
 . ال ق ر آن   ل ت ل ق ىوالشاهد فيه :  
مضارع مبني فعل :  الالم : الالم المزحلقة حرف مبني على الفتح ال محّل له ، وت ل ق ى
للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها الّتع ذ ر ، ونائب 
: مفعول به ثان  منصوب  ال ق ر آن  و الفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، 
 وعالمة نصبه الفتحة وهو معرفة .
 
 
                                                           
 .  ] 97طه:[: والموضع اآلخر في اآلية :  (1)






 ثانيًا : عندما يكون الفعل ماضيًا :
 وفيه أربع صور ، كما يلي : 
متصل + المفعول به الثاني ضمير رفع : فعل ماض + نائب فاعل ضمير  األولىالصورة 
 متصل:نصب 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿         ﴾]:78القصص[ . 
 . أ وت يت ه  والشاهد فيه :  
ماض  مبني للمجهول مبني على السكون ، والتاء : ضمير متصل مبني فعل : أ وت يت ه  
في والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم  على الّضم في محل رفع نائب فاعل وهو معرفة ،
 وهو معرفة . محل نصب مفعول به
 
متصل + المفعول به الثاني اسم رفع : فعل ماض + نائب فاعل ضمير  الثانيةالصورة 
 : موصول
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:91األنعام[  . 
ت م  والشاهد فيه :   لّ م   م ا . و ع 
ت م   لّ م  ماض  مبني للمجهول مبني على السكون ، وت م  : ضمير متصل مبني فعل : ع 
اسم موصول مبني على السكون في وم ا :  على الّضم في محل رفع نائب فاعل وهو معرفة ،
 وهو معرفة . محل نصب مفعول به
 
معرف  المفعول به الثانيمتصل + رفع ضمير ماض + نائب الفاعل : فعل  الثالثةالصورة 





 ، في قوله تعالى : (1) في أربعة مواضع وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:80القصص[ . 
ل م  والشاهد فيه : أ وت وا     . ال ع 
م ، والواو : ضمير متصل مبني على فعل : أ وت وا  ماض مبني للمجهول مبني على الض 
ل م  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  السكون في محل رفع نائب فاعل وهو معرفة ، وال ع 
 الفتحة وهو معرفة .  
 
متصل + المفعول به الثاني نكرة رفع ل ضمير + نائب الفاع ماض: فعل الرابعة الصورة 
 :إلى معرفة مضاف 
 ، في قوله تعالى : (2)موضعين  في  وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:36طه[ . 
ل ك  . أ وت يت  والشاهد فيه :   ؤ   س 
ماض  مبني للمجهول فعل : أ وت يت  ق د  : حرف تحقيق مبني على السكون ال محّل له ، و  
مبني على السكون ، والتاء : ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل ، وهو 
ل ك  : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه  ؤ  في موضع المفعول به الثاني وهو معرفة ، وس 
فتح في محّل جّر الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والكاف : ضمير متصل مبني على ال







                                                           
 . ]14:األحزاب [، ]42:النمل [، ]93:البقرة [: اآلياتوردت في  والمواضع األخرى :  (1)






ح   السادس: النمط ُيوض  
 (+ نائب الفاعل معرفة + المفعول به الثاني معرفة)الفعل 
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 أواًل : عندما يكون الفعل مضارعًا:
فعل مضارع + نائب : األولىالصورة 
متصل + المفعول  رفع الفاعل ضمير
 متصل:نصب به الثاني ضمير 
1  ﴿        
   
    ﴾ 
 37 يوسف
فعل مضارع + نائب : الثانيةالصورة 
مستتر + المفعول به رفع الفاعل ضمير 
 :(هللا)الثاني لفظ الجاللة 
1  ﴿    
             
    ﴾ 
 54 هود
فعل مضارع + نائب : الثالثةالصورة 
مستتر + المفعول به رفع الفاعل ضمير 
 متصل:نصب الثاني ضمير 
1  ﴿    
﴾ 
 41 النجم
مزحلقة + فعل الالم ال: الرابعة الصورة
رفع نائب فاعل ضمير + مضارع 
ف مستتر + المفعول به الثاني معرّ 
 باأللف والالم:
1  ﴿   
       ﴾ 
 6 النمل
 ثانيًا: عندما يكون الفعل ماضيًا:
فعل ماض + نائب : األولىالصورة 
متصل + المفعول به رفع فاعل ضمير 
 متصل:نصب الثاني ضمير 
1  ﴿     
    ﴾ 
 78 القصص
فعل ماض + نائب : الثانيةالصورة 
متصل + المفعول به رفع فاعل ضمير 
 الثاني اسم موصول:
1  ﴿    
          ﴾ 
 98 األنعام
ماض + نائب فعل : الثالثةالصورة 
المفعول متصل + رفع ضمير الفاعل 
 معرف باأللف والالم:  به الثاني
4  ﴿    







فعل مضارع + نائب : الرابعةالصورة 
متصل + المفعول رفع الفاعل ضمير 
 :إلى معرفةبه الثاني نكرة مضاف 
2 ﴿    
  ﴾ 
 36 طه
 
 النمط السابع : الفعل + نائب الفاعل معرفة + المفعول به الثاني نكرة :
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
 المفعول به الثاني نكرة :متصل + رفع الصورة األولى: فعل ماض + نائب الفاعل ضمير 
 ، في قوله تعالى : (1) في خمسة مواضع وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:66الكهف[  . 
لّ م ت  والشاهد فيه :   دا   ع   . ر ش 
لّ م ت   : ضمير متصل مبني  ماض  مبني للمجهول مبني على السكون ، والتاءفعل :  ع 
دا  :  على الفتح في محل رفع نائب فاعل ، وهو في موضع المفعول به األول وهو معرفة ، ر ش 
 مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
متصل + المفعول به الثاني نكرة رفع : فعل ماض + نائب فاعل ضمير  الصورة الثانية
 : موصوف
 ، في قوله تعالى : (2)موضعين  في  وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:87طه[  . 
ل ناوالشاهد فيه :   مّ  ز ارا   ح   . م ن  ز ين ة  أ و 
ل ن   مّ  : ضمير متصل مبني  ماض  مبني للمجهول مبني على السكون ، ونافعل : ا ح 
ز ارا  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة  على السكون في محل رفع نائب فاعل وهو معرفة ، وأ و 
 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت .   م ن  ز ين ة  نصبه الفتحة وهو نكرة ، و 
                                                           
 . ]25:نوح [، ]18:الكهف [، ]99،  60:هود [:اآليات في والموضع اآلخر ورد :  (1)





 نكرة :+ المفعول به الثاني إلى معرفة : فعل ماض + نائب فاعل نكرة مضاف  الثالثةالصورة 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:57الزخرف[ .  
ر ب  والشاهد فيه :   ي م   ض   . م ث ال  اب ن  م ر 
ر ب    ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، واب ن  : نائب فاعل مرفوع فعل : ض 
وعالمة رفعه الضمة ، وهو في موضع المفعول به األول وهو نكرة مضاف إلى معرفة 
ي م : مضاف إليه مجرور وعالمة جّر الفتحة نيابة عن الكسرة ألّنه ممنوع من الصرف وهو  ، وم ر 
ث ال  : مفعول ب  ه ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .معرفة اسم علم ، وم 
 
 4/71جدول 
ح   السابع:النمط ُيوض  
 (الفعل + نائب الفاعل معرفة + المفعول به الثاني نكرة)
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل ماض + نائب الصورة األولى: 
الفاعل ضمير متصل + المفعول به 
 الثاني نكرة:
5  ﴿             
   ﴾ 
 66 الكهف
فعل ماض + نائب الصورة الثانية: 
متصل + المفعول رفع فاعل ضمير 
 :موصوفبه الثاني نكرة 
2  ﴿     
    ﴾ 
 87 طه
فعل ماض + نائب : الثالثةصورة ال
+ إلى معرفة فاعل نكرة مضاف 
 المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿      





  ما يلي :  4/71ـــ  4/65جدول نالحظ من 
قد ورد الفعل المبني للمجهول ونائبه معرفة في الزمن الماضي أكثر من المضارع ، وفي 





الماضي أكثر من المضارع حينما يكون مصدرا  مؤوال  . وقد ورد الفعل المبني للمجهول 
بالتساوي عندما يكون نائبه معرفة والمفعول به الثاني معرفة . وقد ورد الفعل مضارعا  وماضيا  
 المبني للمجهول ماضيا  عندما يكون نائبه معرفة والمفعول به الثاني نكرة .
 
 : الحذفالقسم الثاني : 
 ورد الحذف في النمط التالي :
 : محذوفالنمط األول : الفعل + نائب الفاعل معرفة + المفعول به الثاني 
 وفيه صورتان ، كما يلي :
متصل + رفع + نائب الفاعل ضمير من األفعال الخمسة : فعل مضارع  الصورة األولى
 المفعول به الثاني محذوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
﴿      ﴾]:68البقرة[ . 
ون  والشاهد فيه :   م ر   .ت ؤ 
ون   م ر  ماض  مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال فعل : ت ؤ 
الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وهو في موضع 
 المفعول به األول وهو معرفة ، والمفعول به الثاني محذوف ، وهو الضمير المتصل بالفعل 
ون ه ( .)ت ؤ   م ر  ( ، وهو العائد على الموصول )ما( قبله ، والتقدير : )ت ؤ  ون   م ر 
 
: فعل ماض + نائب الفاعل اسم علم + المفعول به الثاني محذوف وهو  الصورة الثانية
 العائد على االسم الموصول :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿         ﴾]:84آل عمران[ . 





ى : نائب فاعل مرفوع فعل أ وت ي  :  ماض  مبني للمجهول مبني على الفتح ، وم وس 
وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها التعّذر ، وهو في موضع المفعول به 
 ) األول ، وهو معرفة اسم علم ، والمفعول به الثاني محذوف وهو الضمير المتصل بالفعل )أوتي 
 ، وهو العائد على الموصول )ما( قبله ، والتقدير : أ وت ي ه  .
 
 4/72جدول 
ح   األول:النمط ُيوض  
 (الفعل + نائب الفاعل معرفة + المفعول به الثاني محذوف)
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
من فعل مضارع الصورة األولى: 
+ نائب الفاعل ضمير األفعال الخمسة 
متصل + المفعول به الثاني رفع 
 محذوف:
1 ﴿     ﴾ 68 البقرة 
فعل ماض + نائب الصورة الثانية: 
الفاعل اسم علم + المفعول به الثاني 
االسم محذوف وهو العائد على 
 الموصول:
1  ﴿    





  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 
ورد حذف المفعول به الثاني عندما يكون الفعل المبني للمجهول مضارعا  وماضيا  بالتساوي  










 عمل المشتقات :القسم الثالث : 
 :اسم المفعول العامل عمل الفعل المبني للمجهول أواًل : 
د ث  ومفعوله ،  ل  على ح  يعمل اسم الفاعل عمل الفعل المبني للمجهول وهو " ما د 
م ( . ويعمل ع م ل  فعل  المفعول  ، وهو كاسم الفاعل ؛ في أّنه إن كان بأل  ر  ( ، و)م ك  كـ)مضروب 
ن ه  ل لحال أو االستقبال  و  ر دا  ع م ل  بشرط االعتماد وك  ن كان م ج  " ع م ل  مطلقا  ، وا 
(1) . 
 
 وقد ورد اسم المفعول في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
 النمط األول : اسم المفعول + نائب فاعل معرفة :
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
 الصورة األولى : اسم المفعول + نائب فاعل اسم موصول :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:139األعراف[ . 
 م ا . م ت ب رٌ والشاهد فيه :  
( ، فيرفع نائب  م ت ب رٌ  : خبر إّن وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول )ت بّ ر 
فاعل وهو اسم الموصول )م ا( . م ا : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب 
 فاعل وهو معرفة . 
 
 + نائب فاعل معرف باأللف والالم : مفعولالصورة الثانية : اسم 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿          ﴾]:103هود[ . 
م وعٌ والشاهد فيه :    . الن اس   م ج 
                                                           





م وعٌ  : نعت )يوم( مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله  م ج 
م ع ( ، فيرفع نائب فاعل وهو ) : نائب فاعل مرفوع وعالمة  الن اس  ( ، و الن اس  المبني للمجهول )ج 
 رفعه الّضمة وهو معر ف باأللف والالم . 
 
 :إلى معرفة : اسم المفعول + نائب الفاعل نكرة مضاف  الثالثةالصورة 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿       ﴾]:85البقرة[ . 
ر مٌ والشاهد فيه :   ه م  . م ح  ر اج   إ خ 
ر مٌ  أ ن )هو( مرفوع ، وهو اسم مفعول يعمل  م ح  بٌر للضمير المنفصل ضمير الش  : خ 
( وذلك على الّجواز  م  ه  ر اج  رّ م ( ، فيرفع نائب فاعل ، وهو )إ خ  عمل فعله المبني للمجهول )ح 
(1) .
م  : نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه م  :  ه  ر اج  وا  خ 
 متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه .ضمير 
 
 4/73جدول 
ح النمط األول:)  (اسم المفعول + نائب فاعل معرفةُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
اسم المفعول + نائب الصورة األولى: 
 فاعل اسم موصول:
1  ﴿      
 ﴾ 
 139 األعراف
+ نائب  مفعولاسم الصورة الثانية: 
 فاعل معرف باأللف والالم:
1  ﴿     
     ﴾ 
 103 هود
اسم المفعول + نائب : الثالثةالصورة 
 :إلى معرفةالفاعل نكرة مضاف 
1 ﴿     
﴾ 
 85 البقرة
                                                           





  ما يلي :  الجدول السابقنالحظ من 
تعمل المشتقات عمل الفعل المبني للمجهول ، فقد ورد اسم المفعول مع نائبه المعرفة ، 
م وٌع و  م ت ب ٌر وهي : ) ر م، و  م ج   ( .م ح 
 
 املبحث الثاني : اجلملة الفعلية املنفية
 : مطالب أربعة  وفيه
 
 املطلب األول : اجلملة الفعلية  املنفية ذات الفعل الالزم 
 
 املطلب الثاني : اجلملة الفعلية املنفية ذات الفعل املتعدي ملفعول به واحد
 
 املطلب الثالث : اجلملة الفعلية املنفية ذات الفعل املتعدي ملفعولني 
 : نوعانوفيه  
 
 أصلهما املبتدأ واخلرب ذات الفعل املتعدي ملفعولني  املنفية: اجلملة الفعلية  النوع األول
 ليس أصلهما املبتدأ واخلرب ذات الفعل املتعدي ملفعولني  املنفية: اجلملة الفعلية  النوع الثاني
 











حث سيتم مناقشة الجملة الفعلية المنفية بجميع أنواعها وقبل الشروع من خالل هذا المب
 في مطالب هذا المبحث نستطيع أن نعرف النفي فيما يلي :
ي ع ر ف  الن ف ي بأّنه : " أسلوب خبريٌّ ، ينفي حكما  إيجابّيا  ، باستعمال إحدى أدوات الن في 
، والنفي يكون بأحد أدوات النفي ، فيسبق الجملة الفعلية أحد أدوات النفي لنفي عالقة  (1)" 
وأدوات النفي هي : " لم ، ولّما ، ولن ، وليس ، والت ، وما ،  (2)اإلسناد بين المبتدأ والخبر .
 . (3)وا  ن  ، وال " 
 وفيه أربعة مطالب ، فيما يلي :
 منفية ذات الفعل الالزم :المطلب األول : الجملة الفعلية  ال
ر د   في آيات القصص القرآني ، وفق نمط واحد من التراكيب ، كما  الفعل الالزم منفيا   و 
 يلي : 
 : معرفة+ الفاعل مضارع النمط األول : حرف نفي + الفعل 
 وفيه الصورة التالية : 
 متصل :رفع + الفاعل ضمير  فعل مضارع: حرف نفي + ضمير فصل +  الصورة األولى
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾] :38البقرة[ . 
ن ون  .  ز   والشاهد فيه : و ال  ه م  ي ح 
ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وه م  : ضمير فصل مبني على 
ن ون  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال السكون ال محّل له ،  ز  وي ح 
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ح النمط األول:  ُيوض  
 معرفة(+ الفاعل مضارع حرف نفي + الفعل )
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
حرف نفي + ضمير : الصورة األولى
+ الفاعل ضمير  فعل مضارعفصل + 
 متصل:رفع 




 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 


















 المطلب الثاني : الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدي لمفعول به واحد :
 وفيه ثالثة أقسام ، فيما يلي :
 القسم األول : النفي والفعل والفاعل والمفعول به :
المنفية ذات الفعل المتعدي لمفعول به واحد في آيات القصص  ةوردت الجملة الفعلي
 :  ، فيما يلي أربعة أنماط فيالقرآني ، 
 معرفة :المفعول به معرفة + الفاعل +  النمط األول : حرف نفي + الفعل
 وفيه أربع صور ، كما يلي : 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به اسم  األولىالصورة 
 موصول :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿             ﴾]:80األنعام[  . 
اف  م ا .   والشاهد فيه : و ال  أ خ 
اف   : فعل مضارع مرفوع وعالمة  ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وأ خ 
، وم ا : اسم موصول رفعه الضمة ، الفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( وهو معرفة 
 مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو معرفة .
 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به معرف  الثانيةالصورة 
 باأللف والالم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:76األنعام[  . 
ف ل ين  . والشاهد فيه : ال  أ ح ب     اآل 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة  ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وأ ح ب  
ف ل ين  : مفعول به  رفعه الضمة ، الفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( وهو معرفة ، واآل 





فعول به نكرة متصل + المرفع ضمير الفاعل : حرف نفي + فعل مضارع +  الصورة الثالثة
 مضاف إلى معرفة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:82األنعام[  . 
م  والشاهد فيه :   وا إ يمان ه  ل م  ي ل ب س   . و 
وا ل م  : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محّل له ، و  : فعل مضارع ي ل ب س 
مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على 
م  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  السكون في محّل رفع فاعل وهو معرفة ، وا  يم ان ه 
ف وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محّل جّر مضا
 إليه وهو معرفة . 
 
متصل + المفعول به لفظ رفع : حرف نفي + فعل ماض + الفاعل ضمير  الرابعةالصورة 
 الجاللة هللا :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿      ]:91األنعام[ . 
م ا   وا ّللا   والشاهد فيه : و  ر   . ق د 
وا م ا : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، و  ر  : فعل ماض  مبني على الضم ق د 
التّ صاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو 












ح النمط األول:  ُيوض  
 (معرفةالمفعول به معرفة + الفاعل +  حرف نفي + الفعل)
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
حرف نفي + فعل مضارع : األولىالصورة 
+ الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
 موصول: اسم
1  ﴿    
          
 ﴾ 
 80 األنعام
حرف نفي + فعل مضارع : الثانيةالصورة 
+ الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
 معرف باأللف والالم:
1 ﴿     
 ﴾ 
 76 األنعام
حرف نفي + فعل مضارع : الصورة الثالثة
فعول به متصل + المرفع ضمير الفاعل + 
 نكرة مضاف إلى معرفة:
1  ﴿    
   ﴾ 
 82 األنعام
حرف نفي + فعل ماض : الرابعةالصورة 
متصل + المفعول به رفع + الفاعل ضمير 
 لفظ الجاللة هللا:




 نكرة : المفعول بهمعرفة + الفاعل النمط الثاني : حرف نفي + الفعل + 
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
 + المفعول به نكرة : مستترضمير رفع الفاعل : حرف نفي + فعل مضارع +  األولىالصورة 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿             
  ﴾]:81األنعام[  . 





: فعل مضارع  ل م  : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محّل له ، وي ن زّ ل  
جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، مجزوم ب ـ)لم( وعالمة 
ل ط انا  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .  وس 
 
+ الفاعل لفظ الجاللة هللا + حرف زائد + المفعول  فعل ماض: حرف نفي +  الثانيةالصورة 
 :  به نكرة
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿            ﴾]:91األنعام[  . 
ا أ ن ز ل    ء  . والشاهد فيه : م  ي  ر  م ن  ش  ل ى ب ش   هللا  ع 
: فعل ماض  مبني على الفتح ،  م ا : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وأ ن ز ل  
الجاللة )هللا ( : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو معرفة ، وم ن  : حرف جر زائد ولفظ 
ء  : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة في محل نصب  ي  مبني على السكون ال محّل له ، وش 
 مفعول به وهو نكرة .
 4/76جدول 
ح النمط   :الثانيُيوض  
 (نكرة المفعول بهمعرفة + الفاعل حرف نفي + الفعل + )
عدده الصورة
 ا
رقم  السورة اآلية
 اآلية
حرف نفي + فعل : األولىالصورة 
+  مستترمضارع + ضمير رفع 
 المفعول به نكرة:
1  ﴿          
      
    ﴾ 
 81 األنعام
فعل حرف نفي + : الثانيةالصورة 
+ الفاعل لفظ الجاللة هللا +  ماض  
 حرف زائد + المفعول به نكرة: 
1  ﴿       








 مصدر مؤول :المفعول به +  معرفة الفاعل النمط الثالث : حرف نفي + فعل +
 وفيه الصورة التالية : 
ضمير رفع متصل  الفاعل +من األفعال الخمسة : حرف نفي + فعل مضارع  الصورة األولى
 مصدر مؤول :المفعول به + 
 في موضع واحد ، في قوله تعالى :ت هذه الصورة ورد
 ﴿             
        ﴾]:81األنعام[  . 
ت م  ب اهلل  .  ك  ر  م  أ ش  اف ون  أ ن ك   والشاهد فيه : و ال  ت خ 
اف ون  : فعل مضارع مرفوع وعالمة  ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وت خ 
رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في 
ت م  ب اهلل ( : في محل نصب مفعول به. ك  ر  م  أ ش    محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمصدر المؤول )أ ن ك 
 
 4/77جدول 
ح النمط الثالث:  ُيوض  
 (مصدر مؤولالمفعول به +  معرفة الفاعل حرف نفي + فعل +)
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
 +من األفعال الخمسة مضارع 
المفعول ضمير رفع متصل +  الفاعل
 مصدر مؤول:به 
1  ﴿         
     










 + مفعول به جملة مقول القول منفية : معرفة : الفعل + الفاعل الرابعالنمط 
 وفيه الصورة التالية : 
+ مفعول به جملة مقول القول  ضمير رفع مستتر + الفاعلمضارع : الفعل  الصورة األولى
 منفية :
 ، في قوله تعالى : (1)ثالثة مواضع في ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:76األنعام[  . 
ف ل ين  . والشاهد فيه : ق ال  ال  أ ح ب     اآل 
 ق ال  : فعل ماض  مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو 
( : مقول القول في محل نصب مفعول  معرفة ، والجملة الفعلية المنفية )ال  أ ح ب   ف ل ين  اآل 
 به . 
 4/78جدول 
ح النمط الرابع:  ُيوض  
 (فية+ مفعول به جملة مقول القول من معرفة الفعل + الفاعل)
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + الفاعلمضارع الفعل : الصورة األولى
+ مفعول به جملة  ضمير رفع مستتر
 مقول القول منفية:




  ما يلي :  4/78ـــ  4/75جدول نالحظ من 
معرفة أو نكرة أو  إماالمفعول به مضارع أو ماض و  النفي والفعلأما في النفي فقد ورد منه 
 مصدر مؤول أو جملة مقول القول منفية ولم يرد الفاعل إال معرفة .
 
 
                                                           





 القسم الثاني : التقديم والتأخير :
 م المفعول به على الفاعل في الجملة المنفية :يتقد
 في النمط التالي :يتقدم المفعول به على الفاعل في آيات القصص القرآني  
 :معرفة + الفاعل معرفة مفعول به الفعل + ال: حرف نفي +  النمط األول
 وفيه الصورة التالية : 
متصل + الفاعل نكرة رفع : حرف نفي + فعل مضارع + مفعول به ضمير  األولىالصورة 
 :إلى معرفة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿           ﴾]:77األنعام[  . 
بّ ي .  ن ي ر  د   والشاهد فيه : ل ئ ن  ل م  ي ه 
ن ي : فعل مضارع  د  ل م  : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محّل له ، وي ه 
مجزوم بـ)لم( وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر 
ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو معرفة ، 
بّ ي : فاعل مرف وع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة ور 
مناسبة الياء وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محّل 
 جّر مضاف إليه وهو معرفة . 
 4/79جدول 
ح النمط األول:)  معرفة(+ الفاعل معرفة مفعول به الفعل + الحرف نفي + ُيوض  
عدد الصورة
 ها
رقم  السورة اآلية
 اآلية
حرف نفي + فعل : األولىالصورة 
رفع مضارع + مفعول به ضمير 
إلى متصل + الفاعل نكرة مضاف 
 :معرفة
1  ﴿      
        ﴾ 
 77 األنعام
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 





 القسم الثالث : الحذف :
وقد ورد حذف المفعول به في آي ات القصص القرآني في الجملة الفعلية المنفية كما 
 يلي:
 : المنفيةالفعلية حذف المفعول به العائد إلى الموصول في الجملة أواًل : 
اسم موصول قبله في الجملة المنفية بأحد أدوات  علىيحذف المفعول به الذي يعود  
 الحذف في النمط التالي :
 + المفعول به محذوف : معرفةفعل مضارع + الفاعل ال: األول  النمط
 وفيه الصورة التالية : 
متصل رفع فعل مضارع من األفعال الخمسة + الفاعل ضمير حرف نفي + : الصورة األولى 
 + المفعول به محذوف وهو العائد على االسم الموصول :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:30البقرة[  . 
ل م ون  .   والشاهد فيه : م ا ال  ت ع 
به ألعلم ، وال  : حرف م ا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
ل م ون  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون  نفي مبني على السكون ال محّل له ، وت ع 
ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو 
موصول )ما( قبله ، معرفة ، والمفعول به محذوف وهو الضمير المتصل )الهاء( العائد على ال
ل م ون ه( .  والتقدير : )ت ع 
 
 :مفعول به لفعل منفي الحذف ثانيًا : 
 يحذف المفعول به للفعل المنفي بأحد أدوات الحذف في النمط التالي : 
 + المفعول به محذوف : معرفةالنمط األول : حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل 





متصل رفع : حرف نفي + فعل مضارع من األفعال الخمسة + الفاعل ضمير  الصورة األولى
 + المفعول به محذوف :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:44البقرة[   . 
ق ل ون  .   والشاهد فيه : أ ف ال  ت ع 
الهمزة : حرف استفهام مبني على الفتح ال محّل له ، والفاء : حرف عطف مبني على 
ق ل ون  : فعل مضارع  الفتح ال محّل له ، وال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وت ع 
مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على 
محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء المحذوفة : ضمير متصل مبني على الضم   السكون في
ق ل ون ه ( .   في محل نصب مفعول به وهو عائد على )الكتاب( وتقديره : )ت ع 
 
 4/80جدول 
ح أنماط  الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدي لمفعول به واحدفي  الحذف ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :حذف المفعول به العائد إلى الموصول في الجملة المنفيةأواًل: 
 + المفعول به محذوف: معرفةفعل مضارع + الفاعل ال: األول النمط
فعل مضارع حرف نفي + : الصورة األولى
رفع من األفعال الخمسة + الفاعل ضمير 
متصل + المفعول به محذوف وهو العائد 
 على االسم الموصول:
1  ﴿      
 ﴾ 
 30 البقرة
 :مفعول به لفعل منفيالحذف ثانيًا: 
 + المفعول به محذوف: معرفةالنمط األول: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل 
حرف نفي + فعل مضارع : الصورة األولى
رفع من األفعال الخمسة + الفاعل ضمير 
 محذوف: متصل + المفعول به
1  ﴿     
  ﴾ 
 44 البقرة
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 





 :المطلب الثالث : الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدي لمفعولين 
، وذلك وفقا  لنوع  نوعينتنقسم الجملة المنفية ذات الفعل المتعدي لمفعولين إلى  
 المفعولين من حيث أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما مبتدأ والخبر :
األول : الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ  النوع
 والخبر : 
( ، ومن أفعال القلوب : وما ورد منها منفيا  من  د  ل م  ، ر أ ى ، وو ج  أفعال اليقين : )ع 
  ) ع ل  ذ  ، و ج  يل  )ات خ  و  ال  الت ح  م ن  أ ف ع  ( ، و  ب  س   .)ح 
 القسم األول : الفعل والفاعل والمفعول به :
 : ذَ اتَّخَ  .1
ذ  في النمط التالي :  ورد الفعل ات خ 
+  معرفة+ المفعول به األول  معرفة+ الفاعل مضارع فعل الالنمط األول : حرف نفي + 
 المفعول به الثاني نكرة :
 وفيه الصورة التالية : 
متصل + المفعول به األول رفع : حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :نصب ضمير 
 :، في قوله تعالى  واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:146األعراف[ . 
ب يال  .  ذ وه  س   والشاهد فيه : ال  ي ت خ 
الفعل المضارع )ي ت خذ ( منفي بال النافية ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير 
نكرة . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال متصل )الهاء( وهو معرفة ، والثاني )سبيال ( وهو 
ذ وه  : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألن ه من  محّل له ، وي ت خ 
األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محّل رفع فاعل وهو معرفة ، 
ب يال  :  والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم في محل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، وس 






ح أنماط: )اتخذ(  ُيوض  
عدده الصورة
 ا
رقم  السورة اآلية
 اآلية
+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفة+ الفاعل مضارع فعل الالنمط األول: حرف نفي + 
 الثاني نكرة:
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
متصل + رفع مضارع + الفاعل ضمير 
متصل نصب المفعول به األول ضمير 
 + المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿     
   ﴾ 
 146 األعراف
 
 : لَ عَ جَ  .2
ع ل  في نمطين ، فيما يلي :  ورد الفعل ج 
+  معرفة+ المفعول به األول  معرفة+ الفاعل مضارع فعل الالنمط األول : حرف نفي + 
 : المفعول به الثاني نكرة
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
مستتر + المفعول به األول رفع : حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير  ىلالصورة األو 
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف : نصب ضمير
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:32مريم[ . 
ل ن يوالشاهد فيه :    ع  ل م  ي ج  ب ارا   و  ق ي ا ج   . ش 
ع  الفعل المضارع ) متصل  ل( منفي بلم ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضميري ج 
ب ارا  )الياء( وهو معرفة ، والثاني ) ( وهو نكرة موصوف . ل م  : حرف نفي وجزم وقلب مبني ج 
ل ن يعلى السكون ال محّل له ، و  ع  : فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون ، والنون:  ي ج 
نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة 





 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهي نكرة .
 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة الثانية
 متصل + المفعول به الثاني نكرة موصوف : نصبضمير 
 عالى :، في قوله ت (1) في موضعين  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:5الممتحنة[ . 
ل ناال  والشاهد فيه :   ع  ين  . ف ت ن ة    ت ج   ل ل ذ 
ل ناالفعل المضارع ) ع  ( منفي بال ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب ت ج 
. ال  : حرف نهي ونفي مبني على السكون ال محّل له ، متصل )نا( ، والثاني )ف ت ن ة ( وهو نكرة 
ل ناو  ع  : فعل مضارع مجزوم بـال الناهية وعالمة جزمه السكون ، ون ا : ضمير متصل مبني  ت ج 
على السكون في محل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : 
ه ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، )أنت( وهو معرفة ، وف ت ن ة  : مفعول ب
( : في محل نصب نعت . ين   والجار والمجرور )ل ل ذ 
 
+  معرفة+ المفعول به األول  معرفة + الفاعلماض فعل ال: حرف نفي +  الثانيالنمط 
 : نكرة المفعول به الثاني
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
اض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول : حرف نفي + فعل مالصورة األولى 
 + المفعول به الثاني نكرة : حرف حصرلفظ الجاللة هللا + 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿           ﴾]:10األنفال[ . 
م ا    ل ه  ّللا   والشاهد فيه : و  ع  ر   إ ال   ج   . ى ب ش 
                                                           





ل ه  الفعل الماضي ) ع  ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب ج 
ر  متصل وهو )الهاء( وهو معرفة ، والثاني ) ( محصور بعد إال وهو نكرة . م ا : حرف نفي ى ب ش 
ل  مبني على السكون ال محّل له ، و  ع   ه  : فعل ماض  مبني على الفتح ، والهاء : ضمير متصل ج 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أوّل وهو معرفة ، ولفظ الجاللة )هللا ( : 
ر  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وا  ال  : حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، و   ى ب ش 
: مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على األلف منع من ظهورها الّتع ذ ر وهو 
 . (1)نكرة 
 
: حرف نفي + فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول الصورة الثانية 
 :موصوف + المفعول به الثاني نكرة  حصرف باأللف والالم + حرف معر  
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ة ت هذه الصور ورد
 ﴿           ﴾]:60اإلسراء[ . 
م ا   ل ن اوالشاهد فيه : و  ع  ي ا ج  ؤ   ل لن اس  . ف ت ن ة   إ ال   الر 
ل ن االفعل المضارع ) ع  ي ا( وهو ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى ج  ؤ  مفعولين األول منهما )الر 
معرفة ، والثاني )ف ت ن ة ( وهو نكرة موصوف . م ا : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، 
ل ن او  ع  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على  ج 
حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ،  السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، إ ال  :
( : جار  وف ت ن ة  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، و)ل لن اس 







                                                           






ح أنماط: )  (لَ عَ جَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفة+ الفاعل مضارع فعل الالنمط األول: حرف نفي + 
 الثاني نكرة:
حرف نفي + فعل : ىلالصورة األو 
مستتر + رفع مضارع + الفاعل ضمير 
متصل  نصب المفعول به األول ضمير
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف:
  ﴿    
   ﴾ 
 32 مريم
حرف نفي + فعل  الصورة الثانية:
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل  نصبالمفعول به األول ضمير 
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف:
2 ﴿     
  ﴾ 
 5 الممتحنة
 + المفعول به الثاني معرفة+ المفعول به األول  معرفة الفاعل+ ماض فعل ال: حرف نفي + الثانيالنمط 
 نكرة:
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + 
المفعول به األول لفظ الجاللة هللا + 
 + المفعول به الثاني نكرة: حرف حصر
1  ﴿     
         ﴾ 
 10 األنفال
حرف نفي + فعل : الصورة الثانية
ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + 
ف باأللف والالم المفعول به األول معرّ 
+ المفعول به الثاني  حصر+ حرف 
 :موصوفنكرة 
1  ﴿    
      ﴾ 
 60 اإلسراء
 
 : دَ جَ وَ  .3
د  في النمط التالي :  ورد الفعل و ج 
+ المفعول به معرفة + المفعول به األول  معرفة فعل + الفاعلالالنمط األول : حرف نفي + 





 وفيه الصورة التالية : 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة األولى
 + المفعول به الثاني نكرة :إلى معرفة نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿      ﴾]:17األعراف[ . 
د  و ال  والشاهد فيه :   ث ر ه م    ت ج   . اك ر ين  ش   أ ك 
د  الفعل المضارع ) ( وهو ت ج  ث ر ه م  ( منفي بال ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما )أ ك 
( وهو نكرة . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال شاك ر ين  نكرة مضاف إلى معرفة ، والثاني )
د  محّل له ،  الفاعل ضمير مستتر وجوبا  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الّضمة ، و  ت ج 
ث ر ه م  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة   تقديره: )أنت( وهو معرفة ، وأ ك 
مضاف إلى معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل جّر مضاف 




ح أنماط: )  (دَ جَ وَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 نكرة: + المفعول به الثانيمعرفة + المفعول به األول  معرفة فعل + الفاعلالالنمط األول: حرف نفي + 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
إلى المفعول به األول نكرة مضاف 
 + المفعول به الثاني نكرة:معرفة 




 : بَ س  حَ  .4





+ المفعول به الثاني جملة  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل الالنمط األول : 
 :منفية  فعلية
 وفيه الصورة التالية : 
ف باأللف : فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول معر   الصورة األولى
 :منفية  والالم + المفعول به الثاني جملة فعلية
 تعالى :، في قوله  واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿       ﴾]:20األحزاب[ . 
ب ون  والشاهد فيه :   س  ز   ي ح  ه ب وا  األ  ح   . اب  ل م  ي ذ 
ب ون  الفعل المضارع ) س  زاب  ( قد تعّدى إلى مفعولين األول منهما )ي ح  وهو معرفة ،  (األ  ح 
ه ب وا( . يحسبون : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون  والثاني جملة فعلية منفية )ل م  ي ذ 
ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محّل رفع فاعل وهو 
 باأللف والالم ، معرفة ، واألحزاب  : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معّرف 
ل م  : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محّل له ، وي ذ ه ب وا : فعل مضارع 
مجزوم بـلم وعالمة جزمه حذف النون ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني 




ح أنماط: )  (بَ س  حَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :منفية + المفعول به الثاني جملة فعلية معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل الالنمط األول: 
فعل مضارع + الفاعل : الصورة األولى
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
باأللف والالم + المفعول به  فمعرّ 
 :منفية الثاني جملة فعلية
1 ﴿   







 ى :أَ رَ  .5
 ورد الفعل ر أ ى في النمط التالي :
 + مصدر مؤول سد مسد مفعولي رأى : معرفةفعل + الفاعل الالنمط األول : حرف نفي + 
 التالية :وفيه الصورة  
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + مصدر مؤول سد  الصورة األولى
 مسد مفعولي رأى :
 ، في قوله تعالى :  (1)موضعين  في ت هذه الصورةورد
 ﴿             ﴾]:15فصلت[ . 
ل م  والشاهد فيه :   ا أ و  و  م  ... . أ ن  ّللا    ي ر  ل ق ه   ال ذ ي خ 
االفعل المضارع ) و  ه م ا المصدر المؤول ي ر  ( منفي بلم ، وقد تعّدى إلى مفعولين سّد مسد 
ا : فعل  أ ن  ّللا   ) و   ال ذ ي( . ل م  : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محّل له ، وي ر 
ع مجزوم بـلم وعالمة جزمه حذف النون ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : مضار 
 أ ن  ّللا   ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمصدر المؤول )
ا . و  م  ...( : سّد مسّد مفعولي  ي ر  ل ق ه   ال ذ ي خ 
 
 4/85جدول 
ح أنماط: )  (ىأَ رَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :+ مصدر مؤول سد مسد مفعولي رأى معرفةفعل + الفاعل الالنمط األول: حرف نفي + 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + 
 مصدر مؤول سد مسد مفعولي رأى:
1  ﴿     




                                                           





 : مَ ل  عَ  .6
 ورد الفعل ر أ ى في النمط التالي :
 : مصدر مؤول سد مسد مفعولْي علم+  معرفة فعل + الفاعلال: حرف نفي +  األولالنمط 
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + مصدر مؤول سد   الصورة األولى
 مسد مفعولي علم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿              ﴾
 .] 80يوسف:[
ل م وا   أ ل م  والشاهد فيه :    قد أخذ ... . اك م  أ ن  أ ب   ت ع 
ل م واالفعل المضارع ) ه م ا المصدر ت ع  ( منفي بلم ، وقد تعّدى إلى مفعولين سّد مسد 
قد أخذ ... ( . الهمزة : حرف استفهام مبني على الفتح ال محّل له ، ل م  :  أ ن  أ باك م  المؤول )
ل م وامبني على السكون ال محّل له ، و حرف نفي وجزم وقلب  : فعل مضارع مجزوم بـلم  ت ع 
وعالمة جزمه حذف النون ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على 
 قد أخذ ...( : سّد مسّد  أ ن  أ باك م  السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والمصدر المؤول )
ل م وامفعولي    . ت ع 
 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + حرف زائد +  ورة الثانيةالص
 مصدر مؤول سد مسد مفعولي علم :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿       ﴾]14:العلق[ . 





ل م  الفعل المضارع ) ه م ا المصدر المؤول ي ع  ( منفي بلم ، وقد تعّدى إلى مفعولين سّد مسد 
)ب أ ن  هللا  ي ر ى( ، والباء حرف جر زائد . الهمزة : حرف استفهام مبني على الفتح ال محّل له ، 
ل م  ، و  ول م  : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محّل له : فعل مضارع مجزوم بـلم  ي ع 
وعالمة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، والباء : حرف 
جر زائد مبني على السكون ال محّل له ، والمصدر المؤول )أ ن  هللا  ي ر ى( : سّد مسّد مفعولي  
ل م    . ي ع 
 4/86جدول 
ح أنماط: )  (مَ ل  عَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :مصدر مؤول سد مسد مفعولْي علم+  معرفة فعل + الفاعلال: حرف نفي + األولالنمط 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل 
+ مصدر مؤول سد  مسد مفعولي 
 علم:
1  ﴿    
     
      ﴾ 
 80 يوسف
حرف نفي + فعل : الصورة الثانية
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
حرف زائد + مصدر مؤول سد مسد 
 مفعولي علم:
1  ﴿      ﴾ 14 العلق 
 
  ما يلي :  4/86ـــ  4/81جدول نالحظ من 
ع ل ،  لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبروقد ورد من األفعال التي تتعدى  ذ  ، وج  منفية )ات خ 
ل م ( ، واألفعال جميعها مضارعة ، والفاعل معرفة والمفعول به  ر أ ى ، و ع  ب  ، و  س  د  ، و ح  و ج  و 








الثاني : الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدي لمفعولين ليس أصلهما  النوع
 المبتدأ والخبر :
 وفيه ثالثة أقسام فيما يلي :
 القسم األول : الفعل والفاعل والمفعول به :
 : ىآتَ  .1
 ورد الفعل آت ى في النمط التالي :
+  معرفة + المفعول به األول )هللا(لفُظ الجاللة فعل + الفاعل ال: حرف نفي +  األولالنمط 
 : نكرةالمفعول به الثاني 
 وفيه الصورة التالية : 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول الصورة األولى 
 لفظ الجاللة هللا + المفعول به الثاني نكرة :
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿            ﴾]:31هود[ . 
م  والشاهد فيه :   ت ي ه  ي را  هللا   ل ن  ي ؤ   . خ 
م  الفعل المضارع ) ت ي ه  ( منفي بلن وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير متصل ي ؤ 
( وهو معرفة ، والثاني  يرا ( وهو نكرة . ل ن  : حرف نفي ونصب مبني على السكون ال )ه م  )خ 
ت ي ه م  محّل له ، و  : فعل مضارع منصوب بـلن وعالمة نصبه الفتحة ، وه م  : ضمير متصل  ي ؤ 
ل وهو معرفة ،  رّ ك  بالضم اللتقاء الساكنين في محل نصب مفعول به أو  مبني على السكون وح 
ي را  : مفعول به ثان  منصوب ولفظ الجاللة )هللا ( : فا عل مرفوع وعالمة رفعه الّضمة ، وخ 










ح أنماط: )آَتى(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
+ المفعول به  معرفة + المفعول به األول لفُظ الجاللة )هللا(فعل + الفاعل ال: حرف نفي + األولالنمط 
 :نكرةالثاني 
حرف نفي + فعل مضارع : الصورة األولى
+ الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به 
األول لفظ الجاللة هللا + المفعول به الثاني 
 نكرة:
1  ﴿          




 : َره قَ  .2
 ورد الفعل ر ه ق  في النمط التالي :
+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي +  األولالنمط 
 : نكرةالثاني 
 وفيه الصورة التالية : 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول الصورة األولى 
 متصل + المفعول به الثاني نكرة : نصبضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿       ﴾]:73الكهف[ . 
ن يوالشاهد فيه : و ال    ق  را  . ت ر ه   ع س 
ن يالفعل المضارع ) ق  األول منهما ( منفي بال الناهية ، وقد تعّدى إلى مفعولين ت ر ه 
را ( وهو نكرة . ال  : حرف نهي ونفي  ضمير نصب متصل )الياء( وهو معرفة ، والثاني )ع س 
ن يمبني على السكون ال محّل له ، و  ق  : فعل مضارع مجزوم بـال وعالمة جزمه السكون ،  ت ر ه 
على  والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره )أنت(  السكون في محل نصب مفعول به أو 






ح أنماط: )آَتى(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :نكرة+ المفعول به الثاني  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي + األولالنمط 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل  نصبالمفعول به األول ضمير 
 + المفعول به الثاني نكرة:




 : َرَأى .3
 ورد الفعل أ ر ى في ثالثة أنماط ، كما يلي :
+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي +  األولالنمط 
 : معرفةالثاني 
 وفيه الصورة التالية : 
 : حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة األولى
 + المفعول به الثاني اسم موصول : حرف حصرمتصل +  نصبضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:29غافر[ . 
م  والشاهد فيه : م ا    م ا . إ ال   أ ر يك 
م  الفعل المضارع ) إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب ( منفي بما ، وقد تعّدى أ ر يك 
( وهو معرفة ، والثاني )م ا( اسم موصول محصور بعد  إ اّل وهو معرفة .  م ا : حرف  م  متصل )ك 
م  نفي مبني على السكون ال محّل له ، و  رة  أ ر يك  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقد 
م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب  على الياء منع من ظهورها الّثقل ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( وهو معرفة ، وا  ال  :  مفعول به أو 
حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون في محل 





+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي +  الثانيالنمط 
 : نكرةالثاني 
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
+ الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  مضارع: حرف نفي + فعل الصورة األولى 
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف :+ حرف حصر متصل  نصبضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   ع  في موض وردت هذه الصورة
 ﴿             ﴾]:27هود[ . 
را   إ ال   اك  ا ن ر  م  والشاهد فيه :   ث ل ن   ب ش   . ام 
ضمير نصب  ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهمااك  ن ر  الفعل المضارع )
را  متصل )الكاف( وهو معرفة ، والثاني ) ( محصور بعد إاّل وهو نكرة موصوف . م ا: حرف ب ش 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة  اك  ن ر  نفي مبني على السكون ال محّل له ، و 
محل نصب على األلف منع من ظهورها الت ع ذ ر ، والكاف : ضمير متصل مبني على الفتح في 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة  إاّل : ، مفعول به أو 
را  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، وب ش 
ث ل ن  الفتحة وهو نكرة موصوف ، و  لى : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إ ام 
 معرفة ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه وهو معرفة .
 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة الثانية
موصوف وصفته محصورة بعَد متصل + حرف زائد + المفعول به الثاني نكرة  نصبضمير 
:  إال 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿            ﴾]:48الزخرف[ . 
ما ن ر يه م  م ن  آي ة  إ ال  والشاهد فيه :   ب ر  و  ي  أ ك 





ضمير نصب ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ن ر يه م  الفعل المضارع )
( وهو معرفة ، والثاني )م ا( اسم موصول سبق بحرف جر زائد وهو معرفة . م ا :  متصل )ه م 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  ن ر يه م  حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، و 
حل المقّدرة على الياء منع من ظهورها الّثقل ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في م
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة ،  نصب مفعول به أو 
ب م ن  وعالمة جّره مجرور  : اسمآي ة  وم ن  : حرف جّر زائد مبني على السكون ال محّل له ، و 
، وا  ال  : حرف حصر مبني على  الكسرة في محل نصب مفعول به ثان  وهو نكرة موصوف
ب ر  وجملة ) ن ال محّل له ،السكو  ي  أ ك 
 ( : في محل نصب نعت .ه 
 
+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفة فعل + الفاعلال: حرف نفي +  الثالثالنمط 
 الثاني جملة فعلية :
 وفيه الصورة التالية : 
: حرف نفي + فعل ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة األولى
فعلها فعل ماٍض وفاعلها محصور بعَد  متصل + المفعول به الثاني جملة فعلية نصبضمير 
 : إال  
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿           ﴾]:27هود[ . 
م ا   ين  . اك  ن ر  والشاهد فيه : و   ات ب ع ك  إ ال  ال ذ 
( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب اك  ن ر  الفعل المضارع )
را  متصل )الكاف( وهو معرفة ، والثاني ) السكون ال ( وهو نكرة . م ا : حرف نفي مبني على ب ش 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها  اك  ن ر  محّل له ، و 
ل وهو معرفة ،  الّتع ذ ر ، والكاف : ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أو 
في محل نصب  ( :ات ب ع ك  والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )نحن( وهو معرفة ، وجملة )
ين  : اسم موصول  مفعول به ثان ، إال  : حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، وال ذ 







ح أنماط: )َأَرى(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :معرفة+ المفعول به الثاني  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي + األولالنمط 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل  نصبالمفعول به األول ضمير 
+ إال + المفعول به الثاني اسم 
 موصول:
1  ﴿      
   ﴾ 
 29 غافر
 :نكرة+ المفعول به الثاني  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي + الثانيالنمط 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
+ الفاعل ضمير رفع مستتر +  مضارع
متصل  نصبالمفعول به األول ضمير 
+ المفعول به الثاني + حرف حصر 
 نكرة موصوف:
1  ﴿           
     
  ﴾ 
 27 هود
حرف نفي + فعل : الصورة الثانية
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل  نصبالمفعول به األول ضمير 
+ حرف زائد + المفعول به الثاني نكرة 
 :موصوف وصفته محصورة بعد  إاّل 
1  ﴿      
     ﴾ 
 48 الزخرف
+ المفعول به الثاني جملة  معرفة+ المفعول به األول  معرفة فعل + الفاعلال: حرف نفي + الثالثالنمط 
 فعلية:
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
ماض + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل  نصبالمفعول به األول ضمير 
فعلها  + المفعول به الثاني جملة فعلية
 :فعل ماض  وفاعلها محصور بعد  إاّل 
1  ﴿    
    
  ﴾ 
 27 هود
 
 : َس خَ بَ  .4





+ المفعول به  ة+ المفعول به األول معرف معرفةفعل + الفاعل الالنمط األول : حرف نفي + 
 :معرفة الثاني 
 وفيه الصورة التالية : 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول  الصورة األولى
 :إلى معرفة معرف باأللف والالم + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 قوله تعالى :، في  (1) في موضعينت هذه الصورة ورد
 ﴿       ﴾]:85األعراف[ . 
واوالشاهد فيه :   س  ي   الن اس   و ال ت ب خ   .  اء ه م  أ ش 
وا ( مسبوق بال الناهية ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما  س  الفعل المضارع )ت ب خ 
( وهو معرفة ، والثاني ياء ه م  ) )الن اس  : حرف نهي ونفي أ ش  ( وهو نكرة مضاف إلى معرفة . ال 
وا  : فعل مضارع مجزوم بـال وعالمة جزمه حذف النون  س  مبني على السكون ال محّل له ، وت ب خ 
ألّنه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو 
ّول منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو معّرف باأللف والالم ، أمفعول به :  معرفة ، والن اس  
ياء ه م  و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه م  :  أ ش 
 ضمير متصل مبني على السكون في محل جّر مضاف إليه وهو معرفة .
 
 4/90جدول 
ح أنماط: )  (َس خَ بَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :معرفة+ المفعول به الثاني  ة+ المفعول به األول معرف معرفةفعل + الفاعل الالنمط األول: حرف نفي + 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع متصل + 
المفعول به األول معرف باأللف والالم 
إلى + المفعول به الثاني نكرة مضاف 
 :معرفة
2 ﴿    
 ﴾ 
 85 األعراف
                                                           





 : ادَ زَ  .5
 ورد الفعل ز اد  في النمط التالي :
+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي +  األولالنمط 
 الثاني نكرة :
 وفيه في ثالث صور ، كما يلي :
+ الفاعل ضمير رفع متصل من األفعال الخمسة : حرف نفي + فعل مضارع  الصورة األولى
 :مضاف متصل + المفعول به الثاني نكرة مبهم نصب + المفعول به األول ضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿      ﴾]:63هود[ . 
ير  ف م  والشاهد فيه :   س  ي ر  ت خ  ون ن ي غ   . ا ت ز يد 
ون ن يالفعل المضارع ) ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير ت ز يد 
( وهو نكرة مبهم . م ا : حرف نفي مبني على  نصب متصل )الياء( وهو معرفة ، والثاني )غ ي ر 
ون ن ي السكون ال محّل له ، و  وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من  : فعل مضارع مرفوعت ز يد 
األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، 
والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والياء : ضمير متصل مبني على 
ي ر   ثان  منصوب وعالمة ه مفعول ب:  السكون في محل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، وغ 
ير  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو  س  نصبه الفتحة وهو نكرة مبهم مضاف ، وت خ 
 نكرة .
 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة الثانية
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف : حرف حصرمتصل +  نصبضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿        ﴾]:60اإلسراء[ . 





ه م  الفعل المضارع ) األول منهما ضمير نصب ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين ي ز يد 
( وهو معرفة ، والثاني يانا  ) متصل )ه م  وهو نكرة موصوف محصور بعد إال . م ا : حرف  (ط غ 
ه م  نفي مبني على السكون ال محّل له ، و  مة ، ي ز يد  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض 
ل وهو م : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو  عرفة ، والفاعل وه م 
ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، وا  ال  : حرف حصر مبني على السكون ال محّل 
يانا  له ،  و  ب يرا  ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، و مفعول به : ط غ  :  ك 
 نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول : حرف نفي +  الصورة الثالثة
 + المفعول به الثاني نكرة : حرف حصرف باأللف والالم + معر  
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعينت هذه الصورة ورد
 ﴿           ﴾]:24نوح[ . 
ال  و ال  والشاهد فيه :    . ال   ت ز د  الظ ال م ين  إ ال  ض 
( منفي بال الناهية ، وقد تعّدى إلى مفعولين األّول منهما ت ز د  الفعل المضارع )
ين  ) الال  ) ( وهو معرفة ، والثانيالظ ال م  ( محصور بعد إال وهو نكرة . ال  : حرف نهي ونفي ض 
رّ ك   ت ز د  مبني على السكون ال محّل له ، و  : فعل مضارع مجزوم بـال وعالمة جزمه السكون وح 
ر اللتقاء الساكنين ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، و   : الظ ال م ين  بالك س 
مفعول به أّول منصوب وعالمة نصبه الياء ألن ه جمع مذكر سالم ، إ ال  : حرف حصر 
يانا  له ، و  مبني على السكون ال محلّ  ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مفعول به : ط غ 






                                                           






ح أنماط: )  (ادَ زَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + المفعول به الثاني نكرة: معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي + األولالنمط 
حرف نفي + فعل مضارع : الصورة األولى
+ الفاعل ضمير رفع من األفعال الخمسة 
نصب متصل + المفعول به األول ضمير 
المفعول به الثاني نكرة مبهم  متصل +
 :مضاف
1  ﴿    
 ﴾ 
 63 هود
حرف نفي + فعل مضارع : الصورة األولى
+ الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به 
حرف متصل +  نصباألول ضمير 
 + المفعول به الثاني نكرة موصوف: حصر
1  ﴿    




حرف نفي + فعل مضارع : الصورة الثانية
مستتر + المفعول به + الفاعل ضمير رفع 
 حرف حصرف باأللف والالم + األول معرّ 
 + المفعول به الثاني نكرة:
2       
    ﴾ 
 24 نوح
 
 : لَ أَ سَ  .6
أ ل  في النمط التالي :  ورد الفعل س 
+  معرفة+ المفعول به األول  معرفة: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل  النمط األول
 المفعول به الثاني نكرة :
 وفيه في ثالث صور ، كما يلي :
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة األولى
 متصل + حرف زائد + المفعول به الثاني نكرة :نصب ضمير 
 له تعالى :، في قو  واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد





ر  م  والشاهد فيه :  ل ي ه  م ن  أ ج  ئ ل ك م  ع   . ا أ س 
ئ ل ك م  الفعل المضارع ) ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب أ س 
( وهو معرفة ، والثاني م  ( وهو نكرة . م ا : حرف نفي مبني على السكون ال  متصل )ك  ر  )أ ج 
ئ ل ك م  محل  له ، و  م  : ضمير متصل مبني  أ س  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وك 
على السكون في محل نصب مفعول به أّول وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : 
ائد مبني على السكون ال محّل له ، وأجر  : اسم مجرور )أنا( وهو معرفة ، وم ن  : حرف جر ز 
 بمن وعالمة جّره الكسرة في محل نصب مفعول به ثان وهو نكرة .
 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة الثانية
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :نصب ضمير 
 ، في قوله تعالى : (1) مواضعفي أربعة  ت هذه الصورةورد
 ﴿        ﴾]:90األنعام[ . 
را  ال  والشاهد فيه :  ل ي ه  أ ج  ئ ل ك م  ع   .  أ س 
ئ ل ك م  الفعل المضارع ) ( منفي بال ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير متصل أ س 
( وهو معرفة ، والثاني م  را ( وهو نكرة . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ،  )ك  )أ ج 
ئ ل ك م  و  م  : ضمير متصل مبني على السكون  أ س  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( وهو  في محل نصب مفعول به أو 
را  : مفعو   ل به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .معرفة ، وأ ج 
 
: حرف نفي + فعل ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + المفعول به األول  الصورة الثالثة
 متصل + حرف زائد + المفعول به الثاني نكرة :نصب ضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  ت هذه الصورة ورد
 ﴿         ﴾]:72يونس[ . 
                                                           





ر  والشاهد فيه :  أ ل ت ك م  م ن  أ ج   . ف ما س 
أ ل ت ك م  الفعل الماضي ) ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب س 
( وهو معرفة ، والثاني م  ( وهو نكرة . م ا حرف نفي مبني على السكون ال  متصل )ك  ر  محّل )أ ج 
أ ل ت ك م  له ، و  : فعل ماض  مبني على السكون التّ صاله بتاء الفاعل ، والتاء : ضمير متصل  س 
م  : ضمير متصل مبني على السكون في  مبني على الّضم في محّل رفع فاعل وهو معرفة ، وك 
 أّول وهو معرفة ، وم ن  : من حرف جر زائد مبني على السكون ال محلّ مفعول به  محّل نصب
 له ، وأجر  : اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة في محل نصب مفعول به ثان .
 
 4/92جدول 
ح أنماط: )َسَأَل(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + المفعول به الثاني نكرة: معرفة+ المفعول به األول  معرفة: حرف نفي + فعل + الفاعل النمط األول
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل نصب المفعول به األول ضمير 
 + حرف زائد + المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿      
 ﴾ 
 109 الشعراء
حرف نفي + فعل : الصورة الثانية
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل نصب المفعول به األول ضمير 
 + المفعول به الثاني نكرة:
4  ﴿      
 ﴾ 
 90 األنعام
حرف نفي + فعل : الصورة الثالثة
ماض + الفاعل ضمير رفع متصل + 
متصل نصب المفعول به األول ضمير 
 حرف زائد + المفعول به الثاني نكرة: +
1  ﴿    
    ﴾ 
 72 يونس
 
 : رَّ َض  .7
ر  في النمط التالي :  ورد الفعل ض 
+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفة فعل + الفاعلالالنمط األول : حرف نفي + 





 الصورة التالية :وفيه 
+ الفاعل ضمير رفع متصل من األفعال الخمسة : حرف نفي + فعل مضارع  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني نكرة :نصب + المفعول به األول ضمير 
 ، في قوله تعالى : موضع  واحد  ورد هذا النمط في 
 ﴿          ﴾]:57هود[ . 
ي ئا  والشاهد فيه :  ون ه  ش  ر   . و ال ت ض 
ون ه  الفعل المضارع ) ر  ( منفي بال ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير ت ض 
ي ئا  ) نصب متصل )الهاء( وهو معرفة ، والثاني ( وهو نكرة . ال  : حرف نفي مبني على ش 
ون ه  و السكون ال محّل له ،  ر  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال ت ض 
الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو معرفة ، والهاء : 
ل وهو معرفة ، و  ي ئا  ضمير متصل مبني على الّضم في محل نصب مفعول به أو  : مفعول به  ش 
 صبه الفتحة وهو نكرة .ثان  منصوب وعالمة ن
 
 4/93جدول 
ح أنماط: )  (رَّ َض ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 + المفعول به الثاني نكرة: معرفة+ المفعول به األول  معرفة فعل + الفاعلالالنمط األول: حرف نفي + 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
+ الفاعل من األفعال الخمسة مضارع 
ضمير رفع متصل + المفعول به األول 
متصل + المفعول به نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿           
     ﴾ 
 57 هود
 
 ى :دَ هَ  .8





+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفة فعل + الفاعلالالنمط األول : حرف نفي + 
 :معرفة  الثاني
 وفيه الصورة التالية :
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة األولى
 :إلى معرفة + المفعول به الثاني نكرة مضاف  حرف حصرمتصل + نصب ضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿       ﴾]:29غافر[ . 
م  والشاهد فيه :  م  إ ال  و  يك  ب يل  الر ش  ا أ ه د   . اد   س 
يالفعل المضارع ) ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب أ ه د 
( وهو معرفة ، والثاني م  ب يل  ) متصل )ك  ( وهو نكرة مضاف محصور بعد إال . م ا: حرف نفي س 
م  مبني على السكون ال محّل له ، و  يك  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة  أ ه د 
م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب  على الياء منع من ظهورها الثقل ، وك 
ل وهو معرفة ، والفاعل ضمير  مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( وهو معرفة ، إ ال  : مفعول به أو 
ب يل  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه  حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، وس 
اد  : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو  الفتحة وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والر ش 
 معر ف باأللف والالم .
 
+ المفعول به  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي +  الثانيالنمط 
 :نكرة الثاني 
 وفيه الصورة التالية :
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة األولى
 : متصل + المفعول به الثاني نكرةنصب ضمير 
 ، في قوله تعالى : د  واح في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿           ﴾]:148األعراف[ . 





يالفعل المضارع ) د  ( منفي بال ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب ي ه 
( وهو  م  ب يال  ) معرفة ، والثانيمتصل )ه  ( وهو نكرة . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال س 
يه م  محّل له ، و  د  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على الياء منع من ي ه 
ل وهو  ظهورها الثقل ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ب يال  مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، و معرفة ، والفاعل ضمير  : مفعول به ثان   س 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
 4/94جدول 
ح أنماط: )  (ىدَ هَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :معرفة + المفعول به الثاني معرفة+ المفعول به األول  معرفة فعل + الفاعلالالنمط األول: حرف نفي + 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل نصب المفعول به األول ضمير 
+ المفعول به الثاني  حرف حصر+ 
 :إلى معرفةنكرة مضاف 
1  ﴿    
  ﴾ 
 29 غافر
 :نكرة+ المفعول به الثاني  معرفة+ المفعول به األول  معرفةفعل + الفاعل ال: حرف نفي + الثانيالنمط 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
متصل نصب المفعول به األول ضمير 
 + المفعول به الثاني نكرة:
1  ﴿             
     ﴾ 
 148 األعراف
 
  ما يلي :  4/94ـــ  4/87جدول نالحظ من 
ر ه ق  منفية  لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبروقد ورد من األفعال التي تتعدى  : )آت ى ، و 
ر  ، و ه د ى( ، وقد  ض  أ ل  ، و  س  ز اد  ، و  ب خ س  ، و  ر أ ى ، و  الفعل مضارعا  وماضيا  قليال  ،  ورد، و 







 القسم الثاني : التقديم والتأخير :
 : على الفاعل والمفعول به الثانياألول تقدم المفعول به أواًل : 
 : دَ عَ وَ  .1
 ورد الفعل و ع د  في النمط التالي :
+  الفاعل لفظ الجاللة هللا+ معرفة فعل + المفعول به األول الالنمط األول : حرف نفي + 
 المفعول به الثاني نكرة :+  حرف حصر
 وفيه الصورة التالية :
الفاعل + متصل نصب : حرف نفي + فعل ماض + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 + المفعول به الثاني نكرة : حرف حصرلفظ الجاللة هللا + 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿            
   ﴾]:12األحزاب[ . 
ن ا ّللا   م  والشاهد فيه :  ورا  إ ال   ...ا و ع د   .  غ ر 
ن االفعل الماضي ) ( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب و ع د 
ورا ( محصور بعد إال ، وهو نكرة . م ا : حرف نفي مبني  متصل )ن ا( وهو معرفة ، والثاني )غ ر 
ن ا على السكون ال محّل له ، و  : ضمير متصل مبني  : فعل ماض  مبني على الفتح ، ون او ع د 
ل وهو معرفة ، ولفظ الجاللة )هللا ( : فاعل مرفوع  على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ورا  وعالمة رفعه الضمة وهو معرفة ، إ ال  : حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، و  :  غ ر 
 مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .
 
 : مَ رَ جْ أَ  .2
م  في النمط التالي :ورد ا ر   لفعل أ ج 
+ المفعول به  معرفة + الفاعل معرفة: حرف نفي + فعل + المفعول به األول األول  النمط
 الثاني مصدر مؤول :





متصل + نصب : حرف نفي + فعل مضارع + المفعول به األول ضمير الصورة األولى 
 المفعول به الثاني مصدر مؤول :+ إلى معرفة الفاعل نكرة مضاف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع  وردت هذه الصورة 
﴿              ﴾
 .] 89هود:[
م  ال  والشاهد فيه :  يب ك  قاق ي أ ن  ي ص  م  ش  ن ك  ر م   .  ي ج 
م  المضارع )الفعل  ن ك  ر م  ( منفي بال الناهية ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ي ج 
( وهو معرفة ، والثاني م  م  مصدر مؤول ) ضمير نصب متصل )ك  يب ك  ( . ال  : حرف نفي أ ن  ي ص 
م  ونهي مبني على السكون ال محّل له ، و  ن ك  ر م  : فعل مضارع مبني على الفتح في محّل  ي ج 
م  : ضمير متصل جزم،  والنون : نون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح ال محّل له ، وك 
ق اق ي : فاعل مرفوع وعالمة  ل وهو معرفة ، ش  مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
رفعه الضمة المقّدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة مناسبة الياء وهو نكرة 
عرفة ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محّل جر مضاف إليه ، مضاف إلى م
( : في محل نصب مفعول به ثان . م  يب ك   والمصدر المؤول )أ ن  ي ص 
 
 َزاَد : .3
 ورد الفعل ز اد  في النمط التالي :
 حرف حصر+ معرفة  الفاعل+  معرفة المفعول به األول: حرف نفي + فعل +  النمط األول
 + المفعول به الثاني نكرة :
 وفيه الصورة التالية :
متصل +  نصبضمير  المفعول به األول: حرف نفي + فعل مضارع +  الصورة األولى
 + المفعول به الثاني نكرة : حرف حصر+ إلى معرفة نكرة مضاف  الفاعل
 ، في قوله تعالى : (1) في موضعينت هذه الصورة ورد
                                                           





 ﴿       ﴾]:6نوح[ . 
ع  والشاهد فيه :   ه م  د  ل م  ي ز د   . ارا   ف ر  ائ ي إ ال  ف 
ه م  الفعل المضارع ) ( منفي بلم  ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب ي ز د 
( وهو معرفة ، والثاني حرف نفي وجزم  )ف ر ارا ( محصور بعد إال ، وهو نكرة . ل م  : متصل )ه م 
ه م  وقلب مبني على السكون ال محّل له ، و  : فعل مضارع مجزوم بـلم وعالمة جزمه  ي ز د 
السكون، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أّول مقّدم وهو 
ائ ي : فاعل م ؤ خ ر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على ما قبل ياء ال ع  متكلم منع معرفة ، ود 
من ظهورها حركة مناسبة الياء وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، والياء : ضمير متصل مبني 
على السكون في محّل جّر مضاف إليه ، وا  ال  : حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، 
 ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة .مفعول به :  وف ر ارا  
 
 على الفاعل : والمفعول به الثانياألول ه تقدم المفعول بثانيًا : 
يَ  .1  :)َأْنَسى(  التعديةمع همزة  َنس 
ى في النمط التالي :  ورد الفعل أ ن س 
+  معرفة+ المفعول به الثاني  معرفةفعل + المفعول به األول الالنمط األول : حرف نفي + 
 : معرفة+ الفاعل  حرف حصر
 وفيه الصورة التالية :
متصل +  نصب: حرف نفي + فعل ماض + المفعول به األول ضمير  الصورة األولى
 ف باأللف والالم :+ الفاعل معر   حرف حصرمتصل + نصب المفعول به الثاني ضمير 
 ، في قوله تعالى : موضع  واحد  في وردت هذه الصورة 
 ﴿         ﴾]:63الكهف[ . 





( منفي بما ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب ان يه  أ ن س  الفعل الماضي )
ضمير نصب متصل )الهاء( وهو معرفة . م ا : حرف نفي  متصل )الياء( وهو معرفة ، والثاني
: فعل ماض  مبني على الفتح المقّدر على األلف منع  ن يه  اأ ن س  مبني على السكون ال محّل له ، و 
من ظهورها الت ع ذ ر ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والياء : ضمير 
ل وهو معرفة ، والهاء : ضمير متصل  متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أو 
ه ثان  وهو معرفة ، إ ال  : حرف حصر مبني على مبني على الّضم في محل نصب مفعول ب
ي ط ان  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو معر ف باأللف والالم .  السكون ال محّل له ، والش 
 
 4/95جدول 
ح أنماط: )التقديم والتأخير(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 :الفاعل والمفعول به الثانيعلى األول تقدم المفعول به أواًل: 
 :دَ عَ وَ  .1
+  معرفة+ المفعول به األول  حرف حصرفعل + الفاعل لفظ الجاللة هللا + الالنمط األول: حرف نفي +  
 المفعول به الثاني نكرة:
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
ماض + الفاعل لفظ الجاللة هللا + 
+ المفعول به األول  حرف حصر
المفعول به  متصل +نصب ضمير 
 الثاني نكرة:
1  ﴿         
     




+ المفعول به الثاني مصدر  معرفة + الفاعل معرفة: حرف نفي + فعل + المفعول به األول األول النمط
 مؤول:
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + المفعول به األول ضمير 
متصل + الفاعل نكرة مضاف نصب 
+ المفعول به الثاني مصدر إلى معرفة 
 مؤول:
1 ﴿     
     
   ﴾ 
 89 هود
 َزاَد: .3






حرف نفي + فعل : الصورة األولى
ضمير  المفعول به األولمضارع + 
نكرة مضاف  الفاعلمتصل +  نصب
+ المفعول  حرف حصر+ إلى معرفة 
 به الثاني نكرة:
2  ﴿     
 ﴾ 
 6 نوح
 :على الفاعل والمفعول به الثانياألول تقدم المفعول به ثانيًا: 
 :)أنسى(  التعديةمع همزة  نسي .1
+  حرف حصر+  معرفة+ المفعول به الثاني  معرفةفعل + المفعول به األول الالنمط األول: حرف نفي + 
 :معرفةالفاعل 
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
ماض + المفعول به األول ضمير رفع 
متصل + المفعول به الثاني ضمير 
+ الفاعل  حرف حصرمتصل + نصب 
 ف باأللف والالم:معرّ 
1  ﴿     
     ﴾ 
 63 الكهف
 
  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
ز اد   م  ، و  ر   ويتقّدم المفعول به األول على الفاعل والمفعول به الثاني في األفعال : )و ع د  ، و أ ج 
ى ( ، وقد جاء الفعل مضارعا  أكثر مما هو ماض والمفعول به األول معرفة والمفعول به ، وأنس 












 القسم الثالث : الحذف :
 أواًل : حذف المفعول به األول :
 َسَأَل : .1
أ ل  في النمط التالي :  ورد الفعل س 
+  محذوف معرفة+ المفعول به األول  معرفة: حرف نفي + فعل + الفاعل  النمط األول
 : معرفةالمفعول به الثاني 
 وفيه الصورة التالية : 
: حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + المفعول به األول  الصورة األولى
 متصل + المفعول به الثاني اسم موصول :نصب ضمير محذوف 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   ت هذه الصورةورد
 ﴿          ﴾]:46هود[ . 
أ ل ن   ف ال  والشاهد فيه :     . ام   ت س 
أ ل ن  الفعل المضارع ) ( منفي بال ، وقد تعّدى إلى مفعولين األول منهما ضمير نصب ت س 
اسم موصول )م ا( وهو معرفة . الفاء : حرف واقع  متصل محذوف )الياء( وهو معرفة ، والثاني
ر  ئ ل ن  على السكون ال محّل له ، و  ، وال  : حرف نهي ونفي مبني (1)في جواب الشرط المقد  :  ت س 
فعل مضارع مجزوم بـال وعالمة جزمه السكون ، والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر 
ئ ل ن ي( ، والياء المحذوفة : ضمير  ال محل  له ، والمفعول به األول محذوف والتقدير : )ت س 
هو معرفة ، والفاعل ضمير مستتر متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أّول و 
 وجوبا  تقديره : )أنت( وهو معرفة ، وم ا : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب





                                                           






ح أنماط: )حذف المفعول به األول(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
+ المفعول به الثاني  محذوف معرفة+ المفعول به األول  معرفة: حرف نفي + فعل + الفاعل النمط األول
 :معرفة
حرف نفي + فعل : الصورة األولى
مضارع + الفاعل ضمير رفع مستتر + 
ضمير محذوف المفعول به األول 
متصل + المفعول به الثاني اسم نصب 
  موصول:
1 ﴿      
   ﴾ 
 46 هود
 
  : نالحظ من الجدول السابقة ما يلي 
















 : الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المبني للمجهول : الرابعالمطلب 
 فيما يلي :وفيه قسمان ، وهما 
 :الفعل المبني للمجهل ونائب الفاعل والمفعول به الثانيالقسم األول : 
 وقد ورد الفعل المبني للمجهول منفيا  في أربعة أنماط ، كما يلي : 
 + نائب الفاعل معرفة :مبني للمجهول النمط األول : حرف نفي + فعل 
 وفيه سبع صور ، كما يلي : 
من األفعال الخمسة مبني  : حرف نفي + ضمير فصل + فعل مضارع األولىالصورة 
 : متصلرفع + نائب فاعل ضمير  للمجهول
 ، نحو قوله تعالى :  (1) وردت هذه الصورة في موضعين
 ﴿        :48﴾ ]البقرة. ] 
ون  . ر   والشاهد فيه : و ال  ه م  ي ن ص 
( فعل مضارع من األفعال الخمسة مبني للمجهول منفي بال ، واألصل  ون  ر  الفعل )ي ن ص 
فيه أن يتعّدى إلى مفعول به ، وواو الجماعة ضمير رفع متصل موضع نائب الفاعل وهو 
ون  : فعل مضارع مرفوع  ر  معرفة . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وي ن ص 
لنون ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون وعالمة رفعه ثبوت ا
 في محّل رفع نائب فاعل وهو معرفة .
 
+ نائب فاعل  من األفعال الخمسة مبني للمجهول: حرف نفي + فعل مضارع  الثانيةالصورة 
 متصل:رفع ضمير 
 ، نحو قوله تعالى :  (2) وردت هذه الصورة في ثالثة مواضع
 ﴿     ﴾ :41]القصص. ] 
ون  . ر   والشاهد فيه : ال  ي ن ص 
                                                           
 . ]86:البقرة [:والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)





( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بال ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى  ون  ر  الفعل )ي ن ص 
مفعول به ، وواو الجماعة ضمير رفع متصل في موضع نائب الفاعل وهو معرفة . ال  : حرف 
ون  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نفي مبني  ر  على السكون ال محّل له ، وي ن ص 
ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محّل رفع نائب فاعل 
 وهو معرفة .
 
 مستتر:رفع + نائب فاعل ضمير  مبني للمجهول: حرف نفي + فعل مضارع  الثالثةالصورة 
 ، نحو قوله تعالى : (1) وردت هذه الصورة في ثالثة مواضع
 ﴿      :78﴾ ]القصص. ] 
ئ ل  والشاهد فيه : و ال   ر م ون  . ي س   ... ال م ج 
ئ ل  الفعل ) ( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بال ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى ي س 
( وهو معرفة . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال  ر م ون  مفعول به ، ونائب الفاعل )ال م ج 
ئ ل  محل له ، و  ر م ون  : نائب فاعل مرفوع  ي س  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وال م ج 
 ألن ه جمع منذكر سالم وهو معر ف باأللف والالم .وعالمة رفعه الواو 
 
ف باأللف + نائب فاعل معر  مبني للمجهول : حرف نفي + فعل مضارع  الرابعةالصورة 
 والالم:
 قوله تعالى : في،  موضع  واحد  وردت هذه الصورة في 
 ﴿        :86﴾ ]البقرة. ] 
م  ال ع ذ اب  .  ف ف  ع ن ه   والشاهد فيه : ف ال  ي خ 
( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بال ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى  ف ف  الفعل )ي خ 
( وهو معرفة . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل  مفعول به ، ونائب الفاعل )ال ع ذ اب 
ف ف  : فعل  مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وال ع ذ اب  : نائب فاعل مرفوع وعالمة له ، وي خ 
 رفعه الّضّمة وهو معر ف باأللف والالم .
                                                           





نائب فاعل حرف حصر + +  فعل مضارع مبني للمجهول: حرف نفي +  الخامسةالصورة 
 :مضاف إلى معرفة نكرة 
 قوله تعالى : في،  موضع  واحد  وردت هذه الصورة في 
 ﴿       [ ﴾25:األحقاف. ]  
م   . اك ن ه   والشاهد فيه : ال  ي ر ى إ ال  م س 
الفعل )ي ر ى( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بال ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى مفعول 
( محصور بعد إال ، وهو نكرة مضاف اك ن ه م  إلى معرفة وهو في موضع  به ، ونائب الفاعل )م س 
المفعول به . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وي ر ى : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها الت ع ذ ر ، إ ال  : حرف 
اك ن ه م  : نائب فاعل م رفوع وعالمة رفعه الضمة حصر مبني على السكون ال محّل له ، وم س 
وهو نكرة مضاف إلى معرفة ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف 
 إليه .
 
مضاف إلى + نائب فاعل نكرة  فعل مضارع مبني للمجهول: حرف نفي +  السادسةالصورة 
 :معرفة 
ين  وردت هذه الصورة في  موضع 
 ، نحو قوله تعالى : (1)
 ﴿       [ ﴾8:الفجر. ]  
ا . ث ل ه  ل ق  م   والشاهد فيه : ل م  ي خ 
( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بلم ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى  ل ق  الفعل )ي خ 
ا( وهو نكرة مضاف إلى معرفة وهو في موضع المفعول به . ث ل ه   مفعول به ، ونائب الفاعل )م 
ل ق  : فعل مضارع مجزوم بلم  : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محّل له ، وي خ  ل م 
ا : نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة وهو نكرة مضاف إلى  ث ل ه  وعالمة جزمه السكون ، وم 
 معرفة ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه وهو معرفة .
 
                                                           





ف باأللف + نائب فاعل معر   مبني للمجهول : حرف نفي + فعل ماض السابعة الصورة
 والالم:
 قوله تعالى :  في،  موضع  واحد  وردت هذه الصورة في 
 ﴿         ﴾]:65آل عمران.] 
ر اة   ا أ ن ز ل ت  الت و  م   . والشاهد فيه : و 
الفعل )أ ن ز ل ت( فعل ماض  مبني للمجهول منفي بما ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى مفعول 
ر اة ( وهو معرفة . م ا : حرف نفي مبني على السكون ال  به ، والتاء : تاء التأنيث ، ونائبه )الت و 
ة حرف مبني على محّل له ، وأ ن ز ل ت : فعل ماض  مبني على الفتح ، والتاء : تاء التأنيث الساكن
ر اة  : نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو  رّ ك  بالكسر اللتقاء الساكنين ، والت و  السكون وح 
 معّرف باأللف والالم .
 
 4/97جدول 
ح   : النمط األولُيوض  
 (+ نائب فاعل معرفةمبني للمجهول حرف نفي + فعل )
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
حرف نفي + ضمير : األولىالصورة 
+  مبني للمجهول فصل + فعل مضارع
 متصل:رفع نائب فاعل ضمير 
2  ﴿     
   ﴾ 
 48 البقرة
حرف نفي + فعل : الثانيةالصورة 
+ نائب فاعل  مبني للمجهولمضارع 
 متصل:رفع ضمير 
3  ﴿   
  ﴾ 
 41 القصص
حرف نفي + فعل : الثالثةالصورة 
+ نائب فاعل  مبني للمجهولمضارع 
 مستتر:رفع ضمير 
3  ﴿    
  ﴾ 
 78 القصص
حرف نفي + فعل : الرابعةالصورة 
+ نائب فاعل مبني للمجهول مضارع 
 والالم:ف باأللف معرّ 
1  ﴿    
      ﴾ 
 86 البقرة





حرف حصر +  مضارع مبني للمجهول
 :مضاف إلى معرفةنائب فاعل نكرة + 
  ﴾ 
فعل حرف نفي + : السادسةالصورة 
+ نائب فاعل  مضارع مبني للمجهول
 :مضاف إلى معرفةنكرة 
2 ﴿      
﴾ 
 8 الفجر
حرف نفي + فعل : السابعةالصورة 
+ نائب فاعل  مبني للمجهول ماض
 ف باأللف والالم:معرّ 
1  ﴿   






 : نكرة+ نائب فاعل  فعل مبني للمجهول: حرف نفي +  الثانيالنمط 
 وفيه الصورة التالية : 
 : + نائب فاعل نكرة فعل مضارع مبني للمجهول: حرف نفي +  األولىالصورة 
 قوله تعالى : في،  (1)موضعينوردت هذه الصورة في 
 ﴿     :48﴾ ]البقرة. ]  
ف اع ٌة . ا ش  ن ه  ب ل  م   والشاهد فيه : و ال  ي ق 
( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بال ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى  ب ل  الفعل )ي ق 
ف اع ٌة( وهو نكرة ، وهو في موضع المفعول به . ال  :  حرف نفي مفعول به ، ونائب الفاعل )ش 
ف اع ٌة :  ب ل  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وش  مبني على السكون ال محّل له ، وي ق 






                                                           






ح   الثاني: النمط ُيوض  
 نكرة(+ نائب فاعل  فعل مبني للمجهولحرف نفي + )
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل حرف نفي + : األولىالصورة 
+ نائب فاعل  مضارع مبني للمجهول
 نكرة:
2  ﴿     
    ﴾ 
 48  البقرة
 
 : معرفةنفي + الفعل + نائب فاعل معرفة + مفعول به ثان بمعنى ال: حرف  لثالنمط الثا
 كما يلي : وفيه صورتان ، 
+ نائب فاعل مبني للمجهول + فعل مضارع حرف استفهام بمعنى النفي : األولى  الصورة
 + مفعول به ثان اسم موصول : حرف حصرمتصل + رفع ضمير 
 ، في قوله تعالى : واحد   في موضع   وردت هذه الصورة
 ﴿        ﴾]:147األعراف[  . 
ن  إال م ا .  و  ز   والشاهد فيه : هل ي ج 
ن   و  ز  ي ج  فعل :  هل  : حرف استفهام بمعنى النفي مبني على السكون ال محّل له ، و 
مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال الخمسة ، والواو : 
هو في موقع المفعول به األول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل ، و 
إال : حرف حصر مبني على السكون ال محل له ، وم ا : اسم موصول مبني  وهو معرفة ،
 ثان  وهو معرفة . في محل نصب مفعول بهعلى السكون 
 
مستتر رفع ضمير مبني للمجهول + نائب فاعل  فعل مضارع+ : حرف نفي  الثانيةالصورة 
 إلى معرفة : نكرة مضافمفعول به ثان  + حرف حصر +





 ﴿         [ ﴾40:غافر. ] 
ز  والشاهد فيه : ف ال   ث ل ه  إ ال   ى ي ج   . ام 
زى الفعل ) يتعّدى إلى ( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بال ، واألصل فيه أن ي ج 
مفعول به ، ونائب الفاعل ضمير مستتر )هو( وهو معرفة ، وهو في موضع المفعول به األول 
زى في حالة بناء الفعل للمعلوم . ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، و  : فعل  ي ج 
ونائب الفاعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقد رة على األلف منع من ظهورها الت ع ذ ر ، 
ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو معرفة ، إ ال  : حرف حصر مبني على السكون ال محّل 
ث ل ه  له ، و  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو نكرة مضاف ، وه ا : ضمير  ام 
 متصل مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه وهو معرفة .
 
 4/99جدول 
ح   الثالث: النمط ُيوض  
 معرفة(نفي + الفعل + نائب فاعل معرفة + مفعول به ثان بمعنى الحرف )
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
حرف استفهام بمعنى : األولى الصورة
+ مبني للمجهول + فعل مضارع  النفي
حرف متصل + رفع نائب فاعل ضمير 
 + مفعول به ثان اسم موصول: حصر
1  ﴿     
    ﴾ 
 147 األعراف
فعل + حرف نفي :  الثانيةالصورة 
مبني للمجهول + نائب فاعل  مضارع
 + حرف حصر +مستتر رفع ضمير 
 إلى معرفة : نكرة مضافمفعول به ثان 
1  ﴿     
    ﴾ 
 40 غافر
 
 :نكرة: حرف نفي + الفعل + نائب فاعل معرفة + مفعول به ثان  الرابعالنمط 
 وفيه الصورة التالية : 
مستتر رفع ضمير مبني للمجهول + نائب فاعل فعل مضارع + : حرف نفي  األولىالصورة 





 قوله تعالى : في،  موضع  واحد  وردت هذه الصورة في 
 ﴿           :247﴾ ]البقرة. ]  
ع ة  م ن  ال م ال  .  والشاهد فيه : ل م  ي ؤ ت  س 
( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بلم ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى  ت  الفعل )ي ؤ 
مستتر )هو( وهو معرفة ، وهو في موضع المفعول به األول مفعولين ، ونائب الفاعل ضمير 
في حالة بناء الفعل للمعلوم . ل م  : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محّل له ، 
ت  : فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، ونائب  وي ؤ 
ة  : مفعول به ثان  منصوب وعالمة الفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( وهو م ع  عرفة ، وس 
( : جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت .  نصبه الفتحة وهو نكرة موصوف ، و)م ن  ال م ال 
 
 4/100جدول 
ح   الرابع: النمط ُيوض  
 نكرة(حرف نفي + الفعل + نائب فاعل معرفة + مفعول به ثان )
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
فعل + حرف نفي : األولىالصورة 
مبني للمجهول + نائب فاعل مضارع 
+ مفعول به ثان مستتر رفع ضمير 
 :موصوفنكرة 
1  ﴿     




  ما يلي : 4/100ـــ  4/87نالحظ من جدول 
ذات الفعل المبني للمجهول جاء الفعل مضارعا  ونائب الفاعل معرفة أو  في الجملة المنفية
مفعولين جاء الفعل مضارعا  وفي الجملة المنفية ذات الفعل المبني للمجهول المتعدي إلى  نكرة ،







 : القسم الثاني : التقديم والتأخير
نائب مفعول به ثان + حرف حصر + + مبني للمجهول النمط األول : حرف نفي + فعل 
 الفاعل معرفة :
 وفيه الصورة التالية : 
مبني للمجهول + مفعول به ثان ضمير نصب : حرف نفي + فعل مضارع  األولىالصورة 
 + نائب الفاعل معرف باأللف والالم : حرف حصر+ متصل 
 قوله تعالى :  في،  موضع  واحد  وردت هذه الصورة في 
 ﴿     ﴾ :80]القصص] . 
ون  . اب ر   والشاهد فيه : وال  ي ل ق اه ا إ ال  الص 
الفعل )ي ل ق اه ا( فعل مضارع مبني للمجهول منفي بال ، واألصل فيه أن يتعّدى إلى 
. ال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ،  مفعول به ضمير متصل )ه ا( وهو معرفة
وي ل ق اه ا : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها الت ع ذ ر ، 
إ ال  : حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون في 
ون  : نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو محل نصب مفعول به ثان وهو معرفة ،  اب ر  والص 
 ألن ه جمع مذكر سالم وهو معر ف باأللف والالم .
 
 4/101جدول 
ح   : )التقديم والتأخير(النمط األولُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 نائب فاعل معرفة:مفعول به ثان + حرف حصر + + مبني للمجهول النمط األول: حرف نفي + فعل 
حرف نفي + فعل  :األولىالصورة 
مبني للمجهول + مفعول به ثان مضارع 
+  حرف حصر+ ضمير نصب متصل 
 نائب فاعل معرف باأللف والالم:









 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
وفي الفعل المضارع المبني للمجهول يتقدم المفعول به الثاني على نائب الفاعل المحصور 
 بإال في موضع واحد .
 
 
  الفصل الرابع
  تراكيب اجلملة الشرطية
 
 وفيه مبحثان :
 
 تراكيب اجلملة الشرطية املثبتةاملبحث األول : 
 










 تراكيب اجلملة الشرطية املثبتةاملبحث األول : 
 
 وفيه مطلبان :
 
 :أدوات الشرط اجلازمة  املطلب األول : 
 وفيه قسمان :
 
 . : جوازم الشرط احلرفية القسم األول
 . : جوازم الشرط االمسية القسم الثاني 
 
 : الثاني : أدوات الشرط غري اجلازمة  املطلب
 وفيه قسمان :
 
 .األول : حروف الشرط غري اجلازمة  القسم











وفي هذا الفصل باإلمكان مناقشة تراكيب الجملة الشرطية المثبتة ، والمنفية في القصة 
 . شرطية الجازمة وغير الجازمةالقرآنية من خالل توضيح األدوات ال
 
ومن الممكن قبل الشروع في ذكر أنواع أدوات الشرط ، ال بد من أن نعرف الشرط لغة  
 واصطالحا  ، كما يلي :
 تعريف الشرط لغة : 
، فالشرط هو " ترتيب  (1)الشرط جاء من فعله الثالثي )شرط( بمعنى االلتزام باألمر 
 (2)أمر على أمر آخر بأداة " 
 
 تعريف الشرط اصطالحا :
ق وع غ يره يأتي الشرط في االصطالح بمعنى "  ء لو  ي  ق وع الش  " و 
، ومن المعنى نجد  (3)
أنه يتوافق مع المعنى اللغوي ، ويتفقان مع بعضهما ، سواء ترتيب أمر على أمر أو وقوع حدث 
ا أو أسماء أو مبني على غيره . ويكون العامل في الشرط هو أدوات الشرط حيث تقع حروف
مهما ظروفا "  م ا و أي و  م اء من  و  من األ  س  م تى وأن ى وحيثما و  ف من عواملها من الظروف أ ي ن و 
وف والظروف واألسماء  ا ال ح ر  ذما و ا  ن م ا اشتركت ف يه  نى إن  وا  اء ت ل م ع  وف ال ت ي ج  من ال ح ر  و 
ا فحرفها يعه  م  نى على ج  ل إ ن الشتمال ه ذ ا ال م ع  "  ف ي األ ص 
وحرف الشرط )إن( هو مستولي  (4)
م تى و أي على الشرط "  مهما والظروف أ ي ن و  م ا و أي و  وتشبه ب ه  أ سم اء وظروف فاألسماء من و 




                                                           
 . 478، : المعجم الوسيط   (1)
 . 479، : المعجم الوسيط   (2)
 . 2/45: المقتضب ،  (3)
 . 2/45 ،: المقتضب  (4)





 :أدوات الشرط الجازمة المطلب األول : 
 تعريف أدوات الشرط : 
وتعرف أدوات الشرط بأنها : " كلم وضعت لتعليق جملة بجملة ، وتكون  
، " وتقتضي جملتين تسمى أوالهما شرطا والثانية جزاء  (1)األولى سببا  ، والثانية متسببا . " 
 (2)وجوابا " 
وتنقسم أدوات الشرط الجازمة إلى حروف وأسماء وتجزم فعلين إذا كانا مضارعين ، أو 
: " وال يخلو الفعالن في  (3)ا وماضيا فتجزم المضارع منهما ، يقول الزخشري إذا كانا مضارع
باب إن من أن يكونا مضارعين أو ماضيين ، أو أحدهما مضارعا  واآلخر ماضيا ، فإن كانا 
مضارعين فليس فيهما إال الجزم ، وكذلك في أحدهما إذا وقع شرطا  ، فإذا وقع جزاء ففيه الجزم 
: أن األحسن في باب المجازاة أن يكونا  (4)ق صاحب التخمير على ذلك والرفع " ، ويعل
مضارعين ألن حقيقة الشرط االستقبال ، فوجب أن يكون اللفظ على ذلك ، ويجوز أن يكونا 
ماضيين ألن الماضي أخف  من المضارع . في باب األعداد فاستعملوه لخفته ومنهم إذ كان 
والثاني مضارعا وهو  حروف الشرط يدل على االستقبال وقد يجوز أن يكون األول ماضيا
أحسن من أن تعكس هذه القضية وليس في الحسن بمنزلة األوليين لمخالفتك فيه بين الشرط 
والجزاء وهما مستويان في الحكم ، بخالف ما إذا جعلت الشرط مضارعا والجزاء ماضيا فإنه 
المجازاة  قبيح ، والفصل بينهما : أن الجزاء في هذا الفصل كما خالف الشرط فقد خالف قضية
 النجزامه .
 فيكون مجزومافعال وقع الجواب ف إ ذا وجواب الشرط يقع على نوعين الفعل والفاء ، 
و  ال ف اءإذا وقع الجواب و أما ،  إ ن تذ هب أذهب م ع ك: ن ح 
و (5) ده ا ن ح  ل بع   فيرتفع ال ف ع 
ق ول  : (6)
ال ى   ﴿ :هللا ت ع           ﴾]ال ى،  ]95:المائدة ق ال  ت ع  ﴿  : و   
             ﴾]13:الجن[ . 
                                                           
 . 4/1862، : ارتشاف الضرب  (1)
 . 4/1868 ،: ارتشاف الضرب  (2)
 . 145شرح المفّصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتخمير ،  : (3)
 . 146،  145، شرح المفّصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتخمير :  (4)
 : يقصد ابن جني بذلك ؛ أن ه إذا اقترن جواب الشرط بالفاء ، فإّن الفعل المضارع يكون مرفوعا وال يجزم . (5)





، تربط بينهما كلمة  ، والجواب أو الجزاء : الشرط من جزأين وتتكون الجملة الشرطية "
ط . والغرض من  (1)"  ، وهذه الكلمة قد تكون حرفا وقد تكون اسما شرطية ر  و اب الش  إذا كان ج 
مهو ،  أ و م ب ت دأ وخبرا   ، فعال ن اء ال ك ال  تغ   اس 
(2) . 
 
 :ويشتمل المبحث األول على قسمين ، كما يلي 
 : : جوازم الشرط الحرفية القسم األول
م ا وهي حرف عند سيبويه   ، والجمهور  وه ي  : إ ن  ، و ا  ذ 
م ا ف ي آي ات   (3) ل م  ترد إ ذ  ، و 
ص  ال ق ر آن ي ، و ال  ف ي بقية آي ات  ال ق ر آن .   ال ق ص 
 َأوَّاًل : إ ْن :
ال تكون إن إال في المستقبل ، وهي أم األدوات الشرطية ، حيث أنها ال ت شعر بزمان 
 (4)يتوقف فيه حصول الجزاء على حصول الشرط من لفظها . 
تين فتجعل األولى شرطا  والثانية جزاء  كقولك : إن تضربني وتدخل إن على جمل
ن كان ماضيا .   (5)أضربك ، وتجعل الفعل لالستقبال وا 
 
ر د ت  إ ن  في آيات القصص القرآن وتعددت تراكيبها ، كما يلي :  وق د  و 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةالنََّمُط األول : إ ْن + ف عْ  ْرط ُجْمَلٌة اْسم يَّة : ُل الشَّ  + اْلَفاُء + َجَواُب الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط ُجمْ  ْرط ُجْمَلٌة  َلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها َماض + اْلَفاءالصورة األولى : إ ْن + ف ْعُل الشَّ + َجَواُب الشَّ
يَّة :  اْسم 
و قوله تعالى : ر د  ه ذ ا النمط في موضع  واحد  ، ن ح   و 
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﴿ ّّّّّ ﴾]7:اإلسراء[ .ّ
،  (1)فمن مواضع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء أن يكون الجواب جملة اسمية 
 : (2)كقوله
 دام  ج  ب و   ةٌ ي ب  ل  ط   ةٌ ي م  اس  
 
ب ـ)و   (ام  ـ)ب و    ( و   يس  ف  ن  الت  ب  و   (ن  ل  )ق د 
 
ط   ر  ل  الش  ٌل م اض  ف ع  أ ت م  : ف ع  ك ون  ال محل له ، أ س  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف  ش  إ ن  : ح 
لّ  رفع فاعل  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  ، و الت اء : ض  ز  ل  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  م 
ل ى الفتح  ، والالم : حرف جر مبني على الفتح ال  ، ال ف اء : حرٌف واقعٌ  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  في ج 
محّل له ، وه ا : ضمير متصل مبني على السكون في محل جّر ، والجار والمجرور متعلقان 
ل ة  االسمية  (3)بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره )إساءتكم(  م  ، والتقدير )فـإساءتكم لها( و الج 
ط  إ ن  .ف   ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج   ي م ح 
 
ْرط  ْرط ُجْمَلٌة اْسم يَّة: ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + اْلَفاءالنََّمُط الثاني : إ ْن + ف ْعُل الشَّ  + َجَواُب الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة ذات فعل َماٍض نَ  خ + اْلَفاُء + الصورة األولى : إ ْن + ف ْعُل الشَّ اس 
ْرط ُجْمَلٌة اْسم يَّة :  َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : ر د  ه ذ ا النمط في موضع  واحد  ، ن ح   و 
﴿               
        ﴾]63:هود[ . 
 والشاهد فيه : إن كنت ... فمن ينصرني .
ل   ٌل م اض  ناسٌخ ف ع  ن ت  : ف ع  ك ون  ال محل له ، ك  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  ر ف  ش  إ ن  : ح 
ب ن يٌّ  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  ، و الت اء : ض  ز  ل  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ع  الش  ف  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ع 
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ان  ، و  م  ك  ل ى ب يّ ن ة  اس  ان  ،  ع  ب ر  ك  وٌر متعلق بمحذوف خ  ر  م ج  ارٌّ و  : ال ف اء : حرٌف واقٌع في ف م ن  : ج 
ك ون  ف   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ام  م  ه  ت ف  م  اس  م ن  : اس  ل ى الفتح  ال محل له ، و  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  و اب  الش  لّ  ج  ي م ح 
م ة  ، و الن ون  : نون الوقاية ح   ه  ال ض  م ة  ر ف ع  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ر ن ي : ف ع  ي ن ص  أ  ، و  ف ع  م ب ت د  ٌف ر  ر 
ك ون   ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ر  ال محل له ، و ال ي اء  : ي اء  ال م ت ك لّ م  ض  ل ى ال ك س  ب ن يٌّ ع  لّ   م  ف ي م ح 
لّ   ل ي ة  ف ي م ح  ل ة  ال ف ع  م  ( ، و ال ج  ير ه  : )ه و  د  ت ت ٌر جوازا  ت ق  يٌر م س  م  ل  ض  ع ول  ب ه  ، و ال ف اع  ف  ب  م  ف ع  ن ص   ر 
ط  إ ن  . ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ي ة  ف ي م ح  م  س  ل ة  اال  م  ب ر  م ن  ، و ال ج   خ 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :النََّمُط الثالث :  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + اْلَفاُء + َجَواُب الشَّ  إ ْن + ف ْعُل الشَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي :
خ + الفاء +  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة ذات فعل َماٍض َناس  وَرُة اأْلُوَلى : إ ْن + ف ْعُل الشَّ الصُّ
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةٌ   ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض : َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : (1)وردت هذه الصورة في أربعة مواضع   ، ن ح 
﴿              
    ﴾]26:يوسف[ . 
 والشاهد فيه : إن كان قميصه قد  ... فصدقت .
ل   ٌخ ف ع  ٌل م اض  ن اس  ان  : ف ع  ك ون  ال محل له ، ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف  ش  إ ن  : ح 
م  ، و   ز  ل  ج  ل ى ال ف ت ح  ف ي م ح  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ه  الش  ه  ق م يص  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  : ق م يص  : اس 
اٌف ،  م ة  و ه و  م ض  اٌف إ ل ي ه  ، الض  ل ى الضم في محل جر م ض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  اء  : ض  و ال ه 
ت ت ٌر جوازا  ت ق   يٌر م س  م  ل  ض  ن ائ ب  ال ف اع  ل ى ال ف ت ح  ، و  ب ن يٌّ ع  ه ول  م  ب ن يٌّ ل ل م ج  ٌل م اض  م  ق د  : ف ع  ير ه  : و  د 
ل ي ة  ف   ل ة  ال ف ع  م  ( ، و ال ج  و اب  )ه و  ق ت  : ال ف اء  : حرٌف واقٌع في ج  د  ان  ، ف ص  ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص  ي م ح 
ل ى ال ف ت ح  ، و الت اء  : ت اء   ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  م  ق ت  : ف ع  د  ص  ك ون  ال محّل له ، و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  الش 
ل ى الس   ب ن يٌّ ع  ٌف م  ر  اك ن ة  ح  و اب  الت أ ن يث  الس  م  ج  ز  لّ  ج  ل ي ة  ف ي م ح  ل ة  ال ف ع  م  ون  ال محّل له ، و ال ج  ك 
                                                           





ل ي ه  و ا    ول  ال ف اء  ع  ح  د خ  ت ى ي ص  ( ح  ير  )ق د  د  ( ال  ب د  م ن  ت ق  ق ت  د  ط  )ف ص  ر  و اب  الش  ف ي ج  ط  . و  ر  ذ ا ل م  الش 
ا أل  ن ه  ف   ول ه  خ  ح  د  ر  ف ال  ي ص  رّ ف ت ق د  ٌل م اض  م ت ص  ع 
(1)  . 
 
خ + الفاء +  ْرط ُجْمَلة اسمية منسوخة ذات فعل َماٍض َناس  وَرُة الثانية : إ ْن + ف ْعُل الشَّ الصُّ
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعُل َأْمر :  َجَواُب الشَّ
ث ة مواضع  و قوله تعالى : (2)وردت هذه الصورة في ث ال   ، ن ح 
﴿            ﴾]84:يونس[ . 
 والشاهد فيه : إن كنتم ... فعليه توكلوا .
ل   ٌخ ف ع  ٌل م اض  ن اس  ن ت م : ف ع  ك  ك ون  ال محّل له ، و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف  ش  إ ن  : ح 
لّ   ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  ، وت م  : ض  ز  ل  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  الش 
ان  ، و آ م  ك  ف ع  اس  ل ى ر  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  ون  ، و الت اء : ض  ك  ل ى الس  ٌل م اض  م ب ن يٌّ ع  م ن ت م  : ف ع 
ان  ،  ب ر  ك  ب  خ  لّ  ن ص  ل ي ة  ف ي م ح  ل ة  ال ف ع  م  ل  ، و ال ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ي ه  الض  : ال ف اء  : حرٌف ف ع 
ط   ر  و اب  الش  ل  واقٌع في ج  لّ ق ان  ب ال ف ع  وٌر م ت ع  ر  م ج  ارٌّ و  ل ي ه  : ج  ك ون  ال محّل له ، و ع  ل ى الس  م ب ن يٌّ ع 
ٌل م ب ن يٌّ  يٌر م ت ص  م  ذ ف  الن ون  ، وواو الجماعة : ض  ل ى ح  ب ن يٌّ ع  ر  م  ل  أ م  ل وا : ف ع  ك  ت و  ل وا( ، و  ك  )ت و 
ف ع   لّ  ر  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ط  .  ع  ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ل ي ة  ف ي م ح  ل ة  ال ف ع  م  ل  ، و ال ج   ف اع 
 
يَّة : ْرط ُجْمَلٌة َشْرط  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الرابع : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط ُجْمَلٌة ف   ْرط ُجْمَلٌة الصورة األولى : إ ْن + ف ْعُل الشَّ ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماض + َجَواُب الشَّ
يَّة:  َشْرط 
ر د  ه ذ ا النمط في موضع  واحد  ، في قوله تعالى : و 
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﴿                
 ﴾]34:هود[ . 
ر ف   ك ون  ال محل  له ، و إ ن  : ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  ت  ش  ل   أ ر د  ٌل م اض  ف ع  : ف ع 
لّ   مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م  ، و الت اء  : ض  ز  ل  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر   الش 
ر   د  ر ف  م ص  ل  ، و أ ن  : ح  ف ع  ف اع  ٌل ر  ح  : ف ع  ون  ال محل  له ، و أ ن ص  ك  ل ى الس  ب  م ب ن يٌّ ع  ن ص  و 
ير ه  : )أ ن ا(  د  وبا  ت ق  ت ت ٌر و ج  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  ار ٌع م ن ص  ، م ض 
ع ول  ب   ف  ب  م  لّ  ن ص  ( : ف ي م ح  ل ى والمصدر المؤول )أن  أنصح  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف  ش  ه  . و ا  ن  : ح 
ون  ال محل  له ، و   ك  ان  الس  م  ،  : ك  ز  ل  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  ل  الش  ٌل م اض  ناسٌخ ف ع  ف ع 
م ة   ه  الض  ف ع  م ة  ر  ف وٌع و ع ال  ان  م ر  م  ك  ل ة  )هللا ( : اس  ال  ظ  ال ج  ل ف  م ة   و  ف وٌع و ع ال  ار ٌع م ر  ٌل م ض  ي ر يد  : ف ع  ، و 
ل ي ة  ف ي م ح   ل ة  ال ف ع  م  ( ، و ال ج  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  : ض  م ة  ، و ال ف اع  ه  الض  ف ع  ب  ر  لّ  ن ص 
ل ى ال ب ن يٌّ ع  ب  م  ن ص  ر  و  د  ر ف  م ص  ان  ، أ ن  : ح  ب ر  ك  ك ون  ال محل  له ، و  خ  م  س  ي ك  و  ار ٌع  ي غ  ٌل م ض  : ف ع 
م  :  ( ، وك  ير ه  : )ه و  د  و ازا  ت ق  ت ت ٌر ج  يٌر م س  م  ل  ض  ة  ، و ال ف اع  ت ح  ب ه  ال ف  م ة  ن ص  وٌب ب أ ن  و ع ال  م ن ص 
ع ول  ب ه   ف  ب  م  لّ  ن ص  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  ( :  ض  م  ي ك  و  ، والمصدر المؤول )أن  ي غ 
ي( ،  ح  م  ن ص  ل ي ه  قوله : )ال  ي ن ف ع ك  ل  ع  ذ وٌف د  ط  م ح  ر  و اب  الش  ع ول  ب ه  ، و ج  ب  م ف  لّ  ن ص  ف ي م ح 
ل  ط  األ  و  ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  ي ة  الث ان ي ة  ف ي م ح  ط  ر  ل ة  الش  م  و ال ج 
(1)  . 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة :ال ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  نََّمُط الخامس : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّةٌ  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ُمَضار ع + َجَواُب الشَّ لى : إ ْن + ف ْعُل الشَّ  الصورة اأْلَوَّ
 ْعُلَها فعل ُمَضار ع :ف  
و قوله تعالى : (2)وردت هذه الصورة في ست ة  مواضع    ، ن ح 
﴿             ﴾]27:نوح[ . 
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ك  . ب اد  ل وا  ع   والشاهد فيه : إ ن  ت ذ ر ه م  ي ض 
ط   : إ ن   ر  ر ف  ش  ك ون  ال محل  له ، و ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ار ٌع فعل  : ت ذ ر ه م  ج  ٌل م ض  ف ع 
م ة  جزمه السكون  ك ون  ف ي م ح لّ   وه م   ، الشرط مجزوم و ع ال  ل ى الس  ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  : ض 
ل واوجوبا تقديره : )أنت( ، و مستتر ضمير والفاعل ، مفعول به نصب  جواب مضارع فعل  : ي ض 
: ضمير متصل مبني على السكون  والواو وعالمة جزمه حذف حرف النون ، مجزومالشرط 
ك  ، و  في محل رفع فاعل باد  منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ، مفعول به  : ع 
 .والكاف : ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة الصورة الثانية : إ ْن + ف ْعُل ال ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ُمَضار ع + َجَواُب الشَّ شَّ
 ف ْعُلَها فعل َماض :
ر دت هذه الصورة في ثالثة مواضع  و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿             ﴾]77:يوسف[ . 
ر ق  أ ٌخ .  ر ق  ف ق د  س   والشاهد فيه : إ ن  ي س 
ك ون  ال محل  ل ه ، و  : إ ن   ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  ر ف  ش  ر ق  ح  فعل مضارع فعل  : ي س 
: الفاء جوازا تقديره : )هو( ، و مستتر الشرط مجزوم وعالمة جزمه السكون ، والفاعل ضمير 
مبني على حرف تحقيق  : وقدي على الفتح ال محل  له ، حرف واقع في جواب الشرط مبن
ر ق  السكون ال محل  له ، و  م ، وأ ٌخ :ماض فعل  : س   فعل الشرط مبني على الفتح في محلّ  جـ ز 
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
 
ْرط ُجْمَلةٌ  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة  ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماض الصورة الثالثة : إ ْن + ف ْعُل الشَّ + َجَواُب الشَّ
 ف ْعُلَها فعل َماٍض :
ر دت هذه الصورة في موضعين  و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
                                                           
وهي من مواضع وجوب اقتران جواب  . ]57:هود [، ]19:األنفال [:والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)
 الشرط بالفاء أن يسبق جواب الشرط بقد .





﴿        ﴾]7:اإلسراء[ . 
ن ت م  . س  ن ت م  أ ح  س   والشاهد فيه : إ ن  أ ح 
از م  : إ ن   ط  ج  ر  ر ف  ش  ك ون  ، و  ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ن ت م  م  س  مبني فعل الشرط فعل ماض  : أ ح 
زم ، وت م  : ضمير متصل مبني على السكون في محلّ  رفع فاعل ،  على السكون في محلّ  ج 
ن ت م  و  س  مبني على السكون ، وت م  : ضمير متصل مبني على الشرط  فعل ماض جواب : أ ح 
 . ألن  جواب  الشرط  لم يقترن بالفاءال محل لها الفعلية والجملة  السكون في محلّ  رفع فاعل ،
 
يٌَّة منسوخة : ْرط ُجْمَلة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط السادس : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
ا ي ل ي : م   وفيه ثالث صور ، ك 
ْرط ُجْمَلٌة  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ُمَضار ع + َجَواُب الشَّ لى : إ ْن + ف ْعُل الشَّ الصورة اأْلَوَّ
يٌَّة َمْنُسوَخة ب إ نَّ :  اْسم 
 ، في قوله تعالى : (1)وردت هذه الصورة ف ي أربعة  مواضع  
﴿        ﴾]22:المائدة[ . 
 والشاهد فيه : فإن يخرجوا منها فإنا داخلون . 
ك ون  ال  م حل  له ، و  : إ ن   ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  ر ف  ش  واح  ر ج  فعل مضارع فعل  : ي خ 
: ضمير متصل مبني على السكون في محل والواو ،  وعالمة جزمه حذف النون مجزوم الشرط 
ن  :  مبني على الفتح ال محل له ، : حرف واقع في جواب الشرط الفاء : ف إ ن ارفع فاعل ،  وا 
حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له ، ونا : ضمير متصل مبني على السكون في 
ل ون  محل نصب اسم إّن ، و   خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم ، : داخ 
 . في محل جزم جواب الشرط وجملة )فإنا داخلون(
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ُمَضار ع + ضمير فصل + الفاء +  ية : إ ْن + ف ْعُل الشَّ الصورة الثَّان 
يٌَّة َمْنُسوَخة ب َعَسى : ْرط ُجْمَلٌة اْسم   َجَواُب الشَّ
                                                           
وهي من مواضع وجوب  . ]8:إبراهيم [، ]38:هود [، ]118:المائدة [:والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)





 ، في قوله تعالى : (1)وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد 
﴿                 
 . ]40،  39:الكهف[﴾ 
 والشاهد فيه : إن ترن أنا ... فعسى رّبي أن يؤت ي ن  . 
ك ون  ال محل  له ، و  : إ ن   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف  ش  فعل  مضارعفعل  : ت ر ن  ح 
: نون الوقاية حرف مبني على الكسر والنون ، مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة  الشرط
مفعول به المحذوفة : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب والياء ،  ال محل  له
 المبني على السكون ضمير فصل  : أ ن ا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( ، و أول 
 : فعل وعسى مبني على الفتح ال محل له ، : حرف واقع في جواب الشرط الفاء، محل له 
مرفوع وعالمة رفعه الفتحة المقدرة وهو اسم عسى ، ربّ  :  ناسخ مبني على الفتح المقدرماض 
، والمصدر مضاف إليه : ضمير متصل مبني على السكون في محل جر والياء مضاف ، 
( : في محل نصب خبر عسى ،  في محل  رّبي أن  يؤت ي ن  ( عسى)وجملة المؤول )أن  يؤت ي ن 
 ط . جزم جواب الشر 
 
يٌَّة  ْرط ُجْمَلٌة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماض + َجَواُب الشَّ الصورة الثالثة : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
 : جنسبال النافية لل َمْنُسوَخة
 ، في قوله تعالى : (2)وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد 
﴿          ﴾]230:البقرة[ . 
 والشاهد فيه : فإن طلقها فال جناح عليهما .
ك ون  ال محل  له ، و  : إ ن   ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  ر ف  ش  فعل فعل ماض  : ط ل ق هاح 
: ضمير متصل مبني على السكون في محل  الشرط مبني على الفتح في محل جزم ، وه ا
و اب  الفاء ، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : )هو( ، و مفعول به نصب  : حرٌف واقٌع في ج 
ك ون  ال محّل له ، وال  : حرف نفي للجنس  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ط  م  ر  مبني على السكون ال محل له الش 
                                                           
 من مواضع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء . جواب الشرط فعل جامد وهو:  (1)





ناح  ، و  ل ي ه مااسم ال مبني على الفتح في محل نصب ، و  : ج  متعلقان  : جار ومجرور ع 
 ، وجملة )فال جناح عليهما( في محل جزم جواب الشرط .بمحذوف خبر ال 
 
 5/1جدول 
 يوضح أنماط: )إْن(
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
يَّة: النََّمُط األول: إ نْ  ْرط ُجْمَلٌة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + اْلَفاء + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
ل ٌة الصورة األولى:  م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
و اب   ا م اض  + ال ف اء  + ج  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ي ة: م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر   الش 
 
1 ﴿ ّّّّّ﴾ 7 اإلسراء 
يَّة: ْرط ُجْمَلٌة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + اْلَفاء + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الثاني: إ ْن + ف ْعُل الشَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ل ٌة الصُّ م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
خ +  اسمية منسوخة ذات فعل م اض  ن اس 
ل ٌة  م  ط ج  ر  و اب  الش  ي ة:الفاء + ج  م   اس 
 
1 ﴿     
     
    
    
    ﴾ 
 63 هود
يٌَّة َمْنُسوَخة + اْلَفاء + ْرط ُجْمَلٌة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: النََّمُط الثالث: إ ْن + ف ْعُل الشَّ  َجَواُب الشَّ
وَرُة اأْلُوَلى:  ل ٌة الصُّ م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
خ +  اسمية منسوخة ذات فعل م اض  ن اس 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ر ط ج  و اب  الش  الفاء + ج 
ٌل م اض:  ف ع 
 
4 ﴿      
     
    
﴾ 
 26 يوسف
وَرُة الثانية:  ل ة الصُّ م  ط ج  ر  ل  الش  إ ن  + ف ع 
خ +  اسمية منسوخة ذات فعل م اض  ن اس 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ر ط ج  و اب  الش  الفاء + ج 
ر: ل  أ م   ف ع 
3 ﴿      







يَّة: ْرط ُجْمَلٌة َشْرط  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الرابع: إ ْن + ف ْعُل الشَّ
ل ٌة الصورة األولى:  م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
ا فعل م اض +  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ر ط ف ع  و اب  الش  ج 
ي ة: ط  ر  ل ٌة ش  م   ج 
 
1 ﴿     
      
     ﴾ 
 34 هود
ْرط ُجْمَلٌة  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  ف ْعل يَّة:النََّمُط الخامس: إ ْن + ف ْعُل الشَّ
لى:  ل ٌة الصورة اأْلَوَّ م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
و اب   ار ع + ج  ا فعل م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ار ع: ا فعل م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر   الش 
6 ﴿     
          
   ﴾ 
 27 نوح
ل ٌة الصورة الثانية:  م  ط ج  ر  ل  الش  إ ن  + ف ع 
و اب   ار ع + ج  ا فعل م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ا فعل م اض: ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر   الش 
3 ﴿      
         ﴾ 
 77 يوسف
ل ٌة إ ن  + الصورة الثالثة:  م  ر ط ج  ل  الش  ف ع 
ر ط  و اب  الش  ا فعل م اض + ج  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ا فعل م اض: ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م   ج 
2 ﴿   
   ﴾ 
 7 اإلسراء
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب  ْرط ُجْمَلٌة اْسم يَّة منسوخة:النََّمُط السادس: إ ْن + ف ْعُل الشَّ  الشَّ
لى:  ل ٌة الصورة اأْلَوَّ م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
و اب   ار ع + ج  ا فعل م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
: ة ب إ ن  وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر   الش 
4 ﴿    
 ﴾ 
 22 المائدة
ية:  ل ٌة الصورة الثَّان  م  ط ج  ر  ل  الش  إ ن  + ف ع 
ار ع + ضمير  ا فعل م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ل ٌة  م  ط ج  ر  و اب  الش  فصل + الفاء + ج 
ى: ة ب ع س  وخ  ي ٌة م ن س  م   اس 
 
1 ﴿      
     
    ﴾ 
،  39 الكهف
40 
ل ٌة الصورة الثالثة:  م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
ر ط  و اب  الش  ا فعل م اض + ج  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ٌة بال النافية للجنس: وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ٌة اس  م   ج 
1 ﴿     








 حذف جواب شرط إن :
ْرط َمْحُذوف : ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط األول : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
ا ي ل ي : م   وفيه أربع صور ، ك 
ْرط  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماض + َجَواُب الشَّ  َمْحُذوف :الصورة األولى : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
ر  موضعا   ر د  ه ذ ا النمط في سبعة  ع ش  و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿        ﴾]70:البقرة[ . 
 والشاهد فيه : إن شاء هللا .
ون  ال محل  ل ه  ، و  : إ ن   ك  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف  ش  فعل الشرط  فعل ماض : اء  ش  ح 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،  فاعل ( :ّللا   )لفظ الجاللة مبني على الفتح في محل جزم ، و 
 .( إن شاء هللا اهتدينا: )تقديره ، و وجواب الشرط محذوف 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماٍض مبني للمجهول + َجَواُب  الصورة الثانية : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
ْرط َمْحُذوف :ال  شَّ
و قوله تعالى : وق د  وردت هذه الصورة في موضع  واحد    ، ن ح 
﴿             ﴾]246:البقرة[ . 
 والشاهد فيه : إن شاء هللا .
ل ى  : إ ن   از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  ر ف  ش  ت ب  :ح  ك ون  ال  محل  ل ه  ، وك  مبني  فعل ماض الس 
مرفوع وعالمة رفعه  فاعلنائب  للمجهول فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم ، وال ق ت ال  :
ي فّسره خبر عسى وجواب الشرط محذوف الضمة ، 
 .: )ف ال  ت ق ات ل وا ( تقديره ، و  (2)
 
                                                           
 [، ]63،  33،  30هود: [، ]89األعراف: [، ]228البقرة: [: : والمواضع األخرى وردت في اآليات (1)
 [، ]102الصافات: [، ]250،  24،  17،  16األحزاب: [، ]27القصص: [، ]69الكهف: [، ]99يوسف:
 . ]13العلق: [، ]29غافر:





ُم القسم + إ   ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض + َجَواُب الصورة الثالثة : الالَّ ْن + ف ْعُل الشَّ
ْرط َمْحُذوف :  الشَّ
ر د  ه ذ ا الن م ط  في موضعين  و 
ال ى : (1) ل ه  ت ع   ، ف ي ق و 
﴿       ﴾ ]:7إبراهيم[ . 
 والشاهد فيه : لئن كفرتم ... .
از م  م ب ن يٌّ  : ا  ن  حرف مبني على الفتح ال محّل له ، و  : الم  القسمالالم  ط  ج  ر  ر ف  ش  ح 
ك ون  ال محّل له ، وكفرتم : ل ى الس  فعل الشرط مبني على السكون التصاله بضمير ماض فعل  ع 
وجواب رفع في محل جزم ، وتم : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، 
 . (2)وقد دل عليه جواب القسم )إن عذابي لشديد(  محذوف الشرط
 
ُم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماض + الالَّ ُم القسم + إ ْن + ف ْعُل الشَّ الصورة الرابعة : الالَّ
ْرط اْلَواق َعُة ف ي َجَواب  اْلَقَسم + َجَواُب اْلَقَسم ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل  ُمَضار ع + َجَواُب الشَّ
 َمْحُذوف  :
ر د  ه ذ ا الن م ط  في أربعة مواضع  وق د  و 
و قوله تعالى : (3)  ، ن ح 
﴿         ﴾ ]:7إبراهيم[ . 
 والشاهد فيه : لئن شكرتم ألزيدنكم .
از م  م ب ن يٌّ  : ا  ن  ، و  الفتح ال محّل له: الم القسم حرف مبني على الالم  ط  ج  ر  ر ف  ش  ح 
ك ون  ال محّل له ، ل ى الس  ت م  و  ع  ر  ك  فعل الشرط مبني على السكون التصاله ماض فعل  : ش 
بضمير رفع في محّل جزم ، وتم : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، 
(: ألزيدنكممبني على الفتح ال محّل له ، وجملة )القسم جواب : حرف واقع في الالم  وألزيدنكم :
 . (4)، وقد دل علي جواب الشرط المحذوف ال محل لها جواب القسم 
                                                           
 .] 34:المؤمنون  [:والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)
 . 1/404،  وا عراب القرآن الكريم للدعاس،  4/129،  إعراب القرآن الكريم وبيانه:  (2)
 .] 29:الشعراء [،] 62،  36:اإلسراء [:والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (3)





ْرط َمْحُذوف: ْرط جملة اسمية منسوخة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الثاني : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط ُجْمَلٌة  خ + َجَواُب  منسوخة ذات اسميةالصورة األولى : إ ْن + ف ْعُل الشَّ فعل َماٍض َناس 
ْرط َمْحُذوف:  الشَّ
ين  موضعا   ب ع  ة  و أ ر  س  م  ر د  ه ذ ا النمط في خ  و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿          ﴾]31:البقرة[ . 
 والشاهد فيه : إن كنتم صادقين ... .
ك ون  ال محّل له ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف  ش  ٌل م اض  ناسخ م ب ن يٌّ  إ ن  : ح  ن ت م : ف ع  ، وك 
ل ى  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  فعل الشرط ، وت م  : ض  ز  ل  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ف ع  ع  لّ  ر  كون  ف ي م ح  الس 
و   ال م  ، و ج  ر  س  ع  م ذ ك  م  ب ه  ال ي اء  أل  ن ه  ج  م ة  ن ص  وٌب و ع ال  ان  م ن ص  ب ر  ك  ق ين  : خ  اد  ص  ان  ، و  م  ك  اب  اس 
ق ين  ف أ ن ب ئ ون   اد  ن ت م  ص  ير ه  : )إ ن  ك  د  ت ق  ا قبله ، و  ل ي ه  م  ذ وٌف دل ع  ط  م ح  ر  م ائ ه م( .الش   ي ب أ س 
 
 5/2جدول 
ح أنماط: )حذف جواب شرط إن(  ُيوض  
عدده الصورة
 ا
رقم  السورة اآلية
 اآلية
ْرط َمْحُذوف: ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط األول: إ ْن + ف ْعُل الشَّ
ل ٌة الصورة األولى:  م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
ل ي ٌة  ا فعل م اض  مبني للمجهول ف ع  ل ه  ف ع 
ذ وف: ط م ح  ر  و اب  الش   + ج 
17 ﴿      
 ﴾ 
 70 البقرة
ل ٌة الصورة الثانية:  م  ط ج  ر  ل  الش  إ ن  + ف ع 
ٌل م اض مبني للمجهول  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ف ع 
ذ وف: ط م ح  ر  و اب  الش   + ج 
1 ﴿      
     
 246 البقرة
                                                           
 [،] 93،  49:آل عمران [،] 2248،  94،  93،  91:البقرة [:والمواضع األخرى وردت في اآليات :  (1)
 [،] 84:يونس [،] 113،  106،  85،  77،  70:األعراف [،] 81:األنعام [،] 112،  23:المائدة
 [،] 78،  71:الحجر [،] 91 ، 74،  43،  10،  3:يوسف [،] 88،  86،  34،  32،  28:هود
 [،] 187،  154،  41،  40،  31،  28،  24:الشعراء [،] 68،  63:األنبياء [، ] 18:مريم






م  القسم + إ ن  +  الصورة الثالثة : الال 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  ل  الش  ف ع 
ذ وف: ط م ح  ر  و اب  الش   م اض + ج 
2 ﴿     
   ﴾  
 7 إبراهيم
م  القسم + إ ن  + الصورة الرابعة:  الال 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  ل  الش  ف ع 
م  و اب  ال ق س  م  ال و اق ع ة  ف ي ج  م اض + الال 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  م ج  و اب  ال ق س  + ج 
و اب   ار ع + ج  ذ وف:م ض  ط م ح  ر   الش 
4 ﴿     
    ﴾ 
 7 إبراهيم
ْرط َمْحُذوف: ْرط جملة اسمية منسوخة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الثاني: إ ْن + ف ْعُل الشَّ
ل ٌة الصورة األولى:  م  ر ط ج  ل  الش  إ ن  + ف ع 
خ + اسمية منسوخة ذات فعل  م اض  ن اس 
ذ وف: ط م ح  ر  و اب  الش   ج 
 
45 ﴿            
    ﴾ 
 31 البقرة
 
 : الثاني : جوازم الشرط االسمية القسم
وفي معرض الحديث عن جوازم الشرط االسمية ، فقد يقسم اسم الشرط إلى " االسم 
ظرف وغير ظرف ، فغير الظرف : من ، وما ، ومهما ، فـ)من( لتعميم أولى العلم من ملك ، 
نسان ، وشيطان ، و)ما( دالة على اإلبهام ، وتع م ، وكالهما مبهمة في أزمان الربط ،  وا 
 . (1)و)مهما( بمعنى )ما( " 
 
ي  
م اء  ه  ه  األ  س  ص  ال ق ر آن ي ، و ه ذ  ط   ف ي آي ات  ال ق ص  ر  م اء  الش  ة  أ ن و اع  م ن  أ س  د  ر د ت  ع  ل ق د  و 
م ا ،  و أ ين . م ه   : م ن  ، و 
 َأوَّاًل :ــ َمْن : 
( ف ي أربعة أنماط ، فيما يلي : ر د ت  )م ن   ق د  و 
ل : َمنْ  ْرط ُجْمَلٌة اْسم يَّة : النََّمُط اأْلَوَّ ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
                                                           





 وفيه ثالث صور ، كما يلي :
ْرط  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع + الفاء + َجَواُب الشَّ لى : َمْن + ف ْعُل الشَّ الصورة اأْلَوَّ
 ُجْمَلٌة اْسم يَّة :
 ، في قوله تعالى : (1)ورة ف ي ثالثة  مواضع  وردت هذه الص
﴿            ﴾
 . ]75:طه[
 والشاهد فيه : من يأته ... فأولئك لهم الدرجات .
مضارع فعل  : ي أ ت ه  ، و في محل رفع مبتدأ مبني على السكون اسم شرط جازم  : من
جوازا  تقديره : مستتر ضمير والفاعل ، حذف حرف العلة  وعالمة جزمهمجزوم فعل الشرط 
: حرف الفاء ، و في محل نصب مفعول به ضمير متصل مبني على الكسر  : والهاء)هو( ، 
شارة مبني على الفتح في : اسم إ أولئكواقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محل له ، و 
م  ، و مبتدأ  محل رفع مبتدأ مؤخر  : الد ر جات  ، و مقدم بمحذوف خبر متعلقان جار ومجرور  : ل ه 
 أولئك)وجملة ، في محل رفع خبر أولئك  مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وجملة )لهم الّدرجات( :
( . خبري محل رفع ف هوجملتا الشرط وجواب،  في محل جزم جواب الشرط لهم الّدرجات(  )م ن 
 
ْرط ُجْمَلةٌ  ْرط  ْلَفاء+ ا ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماض الصورة الثانية : َمْن + ف ْعُل الشَّ + َجَواُب الشَّ
 ُجْمَلٌة اْسم يَّة :
ة  مواضع   س  م  وردت هذه الصورة ف ي خ 
 ، في قوله تعالى : (2)
﴿            
              ﴾]40:غافر[ . 
ل ئ ك   ل ون  . والشاهد فيه : م ن  ع م ل  ... ف أ و  خ   ي د 
                                                           
 .] 75:يوسف [،] 17:الكهف [:والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)





فعل ماض ، وع م ل  : فعل في محل رفع مبتدأ مبني على السكون اسم شرط جازم  : م ن  
: الفاء  ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، مبني على الفتح في محل جزم ، والفاعلالشرط 
ل ئ ك   حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، : اسم إشارة مبني على الفتح  أ و 
ل ون  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعامبتدأ في محل رفع  خ  ل ، وي د 
الخمسة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وجملة )يدخلون( : 
 ، ) ل ئ ك  وجملتا ،  في محل جزم جواب الشرط)أولئك يدخلون( : وجملة في محل رفع خبر )أو 
( . خبرفي محل رفع  هالشرط وجواب  )م ن 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل   +  ْبن يٌّ ل ْلَمْجُهول + اْلَفاءيٌَّة ف ْعُلَها فعل َماٍض مَ الصورة الثالثة : َمْن + ف ْعُل الشَّ
ْرط ُجْمَلٌة اْسم يَّة :  َجَواُب الشَّ
 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
﴿               ﴾
 . ]75:يوسف[
 والشاهد فيه : من وجد ... فهو جزاؤه .
د  ، و في محل رفع مبتدأ مبني على السكون اسم شرط جازم  : م ن   فعل  ماض: فعل  و ج 
ضمير مستتر جوازا  ونائب الفاعل مبني على الفتح في محل جزم ، مبني للمجهول  الشرط
واقع في جواب الشرط مبني على الفتح : حرف الفاء  : ف ه و  تقديره : )هو( يعود على الصواع ، 
زاؤ ه  ، و مبتدأ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع وهو  ال محّل له ، خبر  : ج 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل 
 هالشرط وجوابوجملتا ،  في محل جزم جواب الشرط)فهو جزاؤه( : وجملة جر مضاف إليه ، 
( . خبرفي محل رفع   )م ن 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة : ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الثَّان ي : َمْن + ف ْعُل الشَّ
ا ي ل ي : م   وفيه خمس صور ، ك 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل  لى : َمْن + ف ْعُل الشَّ ْرط + اْلَفاءُمَضار  الصورة اأْلَوَّ +  ع + َجَواُب الشَّ





 ، في قوله تعالى : (1)وردت هذه الصورة ف ي موضعين 
﴿           ﴾
 . ]172:النساء[
 فيه : من يستنكف ... فسيحشرهم .والشاهد 
فعل  ، ويستنكف :في محل رفع مبتدأ مبني على السكون اسم شرط جازم  : م ن  
وعالمة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( مجزوم فعل الشرط مضارع 
ف استقبال ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، والسين : حر 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وهم : مضارع مبني على الفتح ال محل له ، ويحشرهم : فعل 
جوازا  مستتر  ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمير
فعل الشرط وجوابه وجملة  ، في محل جزم جواب الشرط)فسيحشرهم( : وجملة تقديره : )هو( ، 
 ( .من)خبر في محل رفع 
 
ْرط  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ُمَضار ع + َفَقْد + َجَواُب الشَّ الصورة الثانية : َمْن + ف ْعُل الشَّ
 ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماض :
 ، في قوله تعالى : (2)وردت هذه الصورة ف ي موضعين 
﴿              
      ﴾]16:األنفال[ . 
لّ ه م  ، و مبتدأ مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جازم  من :  مضارع فعل : ي و 
جوازا  تقديره :  مستتر والفاعل ضمير ،مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة  فعل الشرط
م  ، )هو(  : الفاء و  ،: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول  وه 
مبني على  حرف تحقيق:  ، وقدمبني على الفتح ال محل  له  جواب الشرط حرف واقع في
                                                           
 . ]12:سبأ[:  في اآليةدون وقوع الفاء في جواب الشرط : والموضع اآلخر ورد  (1)
وقد سبق جواب الشرط بـ)قد( وهو من وجوب اقتران جواب  . ]81:طه[:  : والموضع اآلخر ورد في اآلية (2)





فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم ، وجملة فعل ماض  : باء  السكون ال محل له ، و 
 .عل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ )م ن( ف
 
ْرط  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها َماض + الفاء +َ إ نََّما + َجَواُب الشَّ الصورة الثالثة : َمْن + ف ْعُل الشَّ
 ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ُمَضار ع :
 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
﴿         ﴾]40:النمل[ . 
ر  ، و مبتدأ مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جازم  م ن  : ك  ماض  فعل : ش 
جوازا  تقديره : )هو( ،  مستتر والفاعل ضمير ، مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط
ن م ا : كاّفة ومكفوفة حرف ، مبني على الفتح ال محل  له  جواب الشرط: حرف واقع في الفاء و  وا 
ر  مبني على السكون ال محّل له ، و  ك  مرفوع وعالمة رفعه الّضمة ، والفاعل  مضارعفعل :  ي ش 
( : ، وجملة ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو(  ر  ك  ،  في محل جزم جواب الشرط)فإن م ا ي ش 
(  وجملة فعل الشرط وجوابه في  .محل رفع خبر المبتدأ )م ن 
 
ْرط  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها مضارع + الفاء +َ إ نََّما + َجَواُب الشَّ الصورة الرابعة : َمْن + ف ْعُل الشَّ
 ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ُمَضار ع :
 وردت هذه الصورة في موضع  واحد  ، في قوله تعالى :
﴿         ﴾]12:لقمان[ . 
ر  :مبتدأ مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جازم  م ن  : ك  مضارع  فعل ، وي ش 
جوازا  تقديره : )هو( ،  مستتر والفاعل ضمير ، مجزوم وعالمة جزمه السكون  فعل الشرط
ن م ا : كاّفة ومكفوفة كاّفة ، مبني على الفتح ال محل  له  جواب الشرط: حرف واقع في الفاءو  وا 
ك ر  ومكفوفة حرف مبني على السكون ال محّل له ، و  مرفوع وعالمة رفعه  مضارعفعل  : ي ش 
( : ، وجملة الّضمة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو(  ر  ك  في محل جزم )فإن م ا ي ش 






ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها َماض ْرط  + اَلُم اْلَقَسم الصورة الخامسة : َمْن + ف ْعُل الشَّ + َجَواُب الشَّ
 ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ُمَضار ع + ُنوُن التَّْوك يد :
 احد ، في قوله تعالى :وردت هذه الصورة في موضع و 
﴿          ﴾]18:األعراف[ . 
أل  ن  .  الشاهد فيه : ل م ن  ت ب ع ك  ... أل  م 
، وم ن  : اسم شرط جازم مبني  : الم القسم حرف مبني على الفتح ال محل  لهالالم 
على السكون في محل رفع مبتدأ ، وت ب ع ك  : فعل ماض فعل الشرط مبني على الفتح في محل 
ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمير : جزم ، والكاف 
ال محل  له الفتح ، والالم : حرف واقع في جواب الشرط مبني على  (هو: )تقديره جوازا  مستتر 
أل  ن  : فعل مضارع مبني على الفتح ، والنون  حرف مبني على الفتح  نون التوكيد الثقيلة: ، وأ م 
ن م  : مفعول به منصوب  (أنا)تقديره : وجوبا  ، والفاعل ضمير مستتر  ال محل  له ه  وعالمة ، وج 
ل  لها ، وجملة جواب القسم سدت مسد جواب القسم ال مح ( :أل  م أل  ن  )، وجملة نصبه الفتحة 
 جواب الشرط ، وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ م ن  .
 
ْرط ُجْمَلٌة اسمية  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + َجَواُب الشَّ النََّمُط الثالث : َمْن + ف ْعُل الشَّ
 منسوخة:
 وفيه الصورة التالية : 
خ + َجَواُب  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة ذات فعل ماض َناس  الصورة األولى : َمْن + ف ْعُل الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخة بإنَّ : ْرط ُجْمَلٌة اْسم   الشَّ
ر د ت هذه الصورة ف ي موضعين  و 
 ، في قوله تعالى : (1)
﴿              ﴾]97:البقرة[ . 
ّوا  ... ف إ ن ه  ن ز ل ه  ... . ان  ع د   الشاهد فيه : م ن  ك 
                                                           





ماض  فعل : َكانَ ، ومبتدأ مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جازم  م ن  :
، واسمها ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ،  ناسخ فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم
ّوا  : خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني  وع د 
على الفتح ال محل  له ، وا  ن  : حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له ، والهاء : 
مبني على الفتح  ماضفعل ون ز ل ه  :  ضمير متصل مبني على الّضم في محل نصب اسم كان ،
، والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم في محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر 
)ن ز ل ه ( : في محل رفع خبر إّن ، وجملة )ف إ ن ه  ن ز ل ه ( : في محل وجملة جوازا  تقديره : )هو( ، 
( .جزم جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه في مح  ل رفع خبر )م ن 
 
يٌَّة َمْنُسوَخة : ْرط ُجْمَلٌة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الرابع : َمْن + ف ْعُل الشَّ
 وفيه خمس صور ، كما يلي :
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع + الفاء +  ْرط الصورة األولى : َمْن + ف ْعُل الشَّ َجَواُب الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخة ب َما النافية العاملة عمل ليس :  ُجْمَلٌة اْسم 
 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
 ﴿         ﴾]33:غافر[ . 
ا ل ه  م ن  ه اد  . ل ل  هللا  ف م  م ن  ي ض   الشاهد فيه : و 
ل ل  :  مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقّدماسم شرط جازم  :م ن   ، وي ض 
، ولفظ الجاللة )هللا ( : فاعل مرفوع  مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه السكون  فعل
وعالمة رفعه الضمة ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محل  له ، وم ا: 
ة( يعمل عمل ليس مبني على السكون ال محل  له ، ول ه  : جار ومجرور حرف نفي )ما حجازي
متعلقان بمحذوف خبر م ا مقدم ، وم ن : حرف جر زائد مبني على السكون ال محّل له ، وهاد  : 
( : في  ا ل ه  م ن  ه اد  اسم مجرور وعالمة جره الكسرة في محل رفع اسم م ا الحجازية ، وجملة )ف م 
 الشرط . محل جزم جواب
 
ْرط  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع + الفاء + َجَواُب الشَّ الصورة الثانية : َمْن + ف ْعُل الشَّ





 ، في قوله تعالى : (1)وردت هذه الصورة ف ي ثالثة  مواضع  
﴿                ﴾
 . ]115:المائدة[
ب ه  . ف ر  ... ف إ نّ ي أ ع ذّ   الشاهد فيه : ف م ن  ي ك 
ف ر  :مبتدأ مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جازم  م ن  : مضارع  فعل ، وي ك 
، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ،  جزمه السكون فعل الشرط مجزوم وعالمة 
والفاء: حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، وا  ن  : حرف توكيد ونصب 
مبني على الفتح ال محل له ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم 
ب ه  : فعل المة رفعه الضمة ، والهاء : ضمير متصل مبني على مضارع مرفوع وع إن  ، وأ ع ذّ 
ب ه (:  الضم في محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنا( ، وجملة )أ ع ذّ 
ب ه ( : في محل جزم جواب الشرط ، وجملة الشرط  في محل رفع خبر إّن ، وجملة )ف إ نّ ي أ ع ذّ 
( .وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ )  م ن 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف   وَرُة الثَّال َثة : َمْن + ف ْعُل الشَّ ْرط ُجْمَلٌة اْسم يٌَّة  ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماضالصُّ + َجَواُب الشَّ
 َمْنُسوَخة ب َكاَن :
 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
﴿              ﴾]97:آل عمران[ . 
نا  . ان  آم  ل ه  ك  خ   الشاهد فيه : م ن  د 
ماض  فعل : دََخلَهُ ، ومبتدأ مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جازم  م ن  :
، والهاء : ضمير متصل مبني على الّضم في محل  فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم
ان  : فعل ماض ناسخ مبني  نصب مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وك 
نا  : خبر كان منصوب وعالمة  على الفتح ، واسمها ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وآم 
نا ( في محل جزم جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه في محل  ان  آم  نصبه الفتحة ، وجملة )ك 
 خبر المبتدأ م ن  .  رفع
                                                           





ْرط ُجْمَلٌة ف   وَرُة الرابعة : َمْن + ف ْعُل الشَّ يٌَّة  ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماضالصُّ ْرط ُجْمَلٌة اْسم  + َجَواُب الشَّ
 َمْنُسوَخة بَلْيَس :
 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
﴿        ﴾]249:البقرة[ . 
نّ ي . ل ي س  م  ن ه  ف  ر ب  م   الشاهد فيه : ف م ن  ش 
ماض  فعل : َشِربَ ، ومبتدأ مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جازم  م ن  :
، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ،  فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم
والفاء : حرف واقع في جواب الشرط ، ول ي س  : فعل ماض ناسخ مبني على الفتح ، واسمها 
نّ ي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس ،  ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وم 
نّ ي( : في محل جزم جواب الشرط ، و  ل ي س  م  جملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر وجملة )ف 
 المبتدأ م ن  . 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف   وَرُة الخامسة : َمْن + ف ْعُل الشَّ ْرط ُجْمَلٌة  ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل َماضالصُّ + َجَواُب الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخة ب إ ن  :  اْسم 
ر د ت هذه الصورة ف ي ستة  مواضع  و 
 ، في قوله تعالى : (1)
﴿          ﴾]97:آل عمران[ . 
ف ر  ف إ ن  هللا  غ ن يٌّ . م ن  ك   الشاهد فيه : و 
ماض فعل  فعل :َكفََر ، ومبتدأ مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جازم  م ن  :
جوازا  تقديره : )هو( ، والفاء : ، والفاعل ضمير مستتر  مبني على الفتح في محل جزم الشرط
حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محل  له ، وا  ن  : حرف توكيد ونصب مبني 
ن يٌّ :  على الفتح ال محل له ، ولفظ الجاللة )هللا ( : اسم إن  منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وغ 
( : في محل جزم جواب الشرط ، خبر إن  مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وجملة )ف إ ن  هللا   ن يٌّ  غ 
. )  وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر )م ن 
 
                                                           






ح أنماط: )َمْن(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
يَّة: ْرط ُجْمَلٌة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ ل: َمْن + ف ْعُل الشَّ  النََّمُط اأْلَوَّ
لى:  ط الصورة اأْلَوَّ ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
ار ع + الفاء  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ي ة: م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  و اب  الش   + ج 
 
3 ﴿     
   
   ﴾ 
 75 طه
ر ط الصورة الثانية:  ل  الش  م ن  + ف ع 
ا فعل م اض + ال ف اء +  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ي ة: م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  و اب  الش   ج 
5 ﴿    
          
   
          ﴾ 
 40 غافر
ر ط الصورة الثالثة:  ل  الش  م ن  + ف ع 
ب ن يٌّ  ا فعل م اض  م  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ٌة  م  ر ط ج  و اب  الش  ه ول + ال ف اء + ج  ل ل م ج 
ي ة: م   اس 
 
1 ﴿      
     
       ﴾ 
 75 يوسف
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الثَّان ي: َمْن + ف ْعُل الشَّ
لى:  ط الصورة اأْلَوَّ ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
و اب   ار ع + ج  ا فعل م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ط +  ر  ا الش  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ال ف اء + ج 
ار ع:  فعل م ض 
 
2 ﴿     
   
   ﴾ 
 172 النساء
ر ط الصورة الثانية:  ل  الش  م ن  + ف ع 
ار ع +  ا فعل م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ف ق د  + ج 
ا فعل  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  و اب  الش  ج 
 م اض:
 
2 ﴿      
          
     






ل  الصورة الثالثة:  ر ط م ن  + ف ع  الش 
ا  إ ن م  ا م اض + الفاء +   ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  و اب  الش  + ج 
ار ع:  م ض 
1 ﴿    
    ﴾ 
 40 النمل
ر ط الصورة الرابعة:  ل  الش  م ن  + ف ع 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ا مضارع + الفاء ج  ل ه  ف ع 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ر ط ج  و اب  الش  إ ن م ا + ج    +
ار ع: ا م ض  ل ه   ف ع 
1 ﴿     
     ﴾ 
 12 لقمان
ط الصورة الخامسة:  ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
م   ا م اض  + ال  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  م + ج  ال ق س 
ار ع  ا م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  و اب  الش  ج 
ك يد:  + ن ون  الت و 
1 ﴿     
        ﴾ 
 18 األعراف
ْرط  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + َجَواُب الشَّ  ُجْمَلٌة اسمية منسوخة:النََّمُط الثالث: َمْن + ف ْعُل الشَّ
ط الصورة األولى:  ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
ل ٌة اسمية منسوخة ذات فعل ماض  م  ج 
ي ٌة  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  و اب  الش  خ + ج  ن اس 
: ة بإن  وخ   م ن س 
2 ﴿     
     
    ﴾ 
 97 البقرة
يٌَّة َمْنُسوَخة: ْرط ُجْمَلٌة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط الرابع: َمْن + ف ْعُل الشَّ
ط الصورة األولى:  ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
ار ع + الفاء  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ي ةٌ  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  و اب  الش  ة  + ج  وخ  م ن س 
ا النافية العاملة عمل ليس:  ب م 
1  ﴿      
  ﴾ 
 33 غافر
ر ط الصورة الثانية:  ل  الش  م ن  + ف ع 
ار ع + الفاء  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ة  وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  و اب  الش  + ج 
 :ب إ نّ 
3 ﴿      
    
         ﴾ 
 115 المائدة
وَرُة الثَّال َثة:  ر ط الصُّ ل  الش  م ن  + ف ع 
و اب   ٌل م اض + ج  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ٌة  م  ط ج  ر  ان:الش  ة ب ك  وخ  ي ٌة م ن س  م   اس 
1 ﴿          
      









و اب   ٌل م اض + ج  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ٌة  م  ط ج  ر  :الش  ة بل ي س  وخ  ي ٌة م ن س  م   اس 
 ﴾ 
وَرُة الخامسة:  ط الصُّ ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
و اب   ٌل م اض + ج  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ة ب إّن: وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر   الش 
6 ﴿       





يًا :ــ َمْهَما :   َثان 
: "  (1)قد أورد أبو حيان في ارتشاف الضرب قول الخليل بخصوص مهما على أنها 
مركبة من )ما( و)ما( ، األولى التي للجزاء ، والثانية التي تزاد بعد الجزاء استقبحوا التكرير ، 
فأبدلوا من األلف األولى هاء ، وجعلوها كالشيء الواحد . " وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين 
. وقد ذهب األخفش والزجاج ، والبغداديون إلى أنها مركبة  (2)ويعرب حسب موقعه من الكالم " 
: وقد تستعمل )مه( مع )من( التي هي شرط  (3)من )مه( بمعنى اسكت ، وما الشرطية ، فقالوا 
 أن تكون )مه( أضيف إليها )ما( ، وال يجوز إال على أن تكون )ما( شرطية .  سيبويه  ، وأجاز 
 
ص  ال ق ر آن ي في النمط التالي :فقد ور د ت  )مهما( في آي ات  ا  ل ق ص 
يٌَّة َمْنُسوَخة: ْرط ُجْمَلٌة اْسم  ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النمط األول: َمْهَما + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضا ْرط ُجْمَلٌة الصورة األولى : َمْهَما + ف ْعُل الشَّ ر ع + َجَواُب الشَّ
َلة  َعَمَل َلْيَس : يٌَّة َمْنُسوَخة ب َما النَّاف َية  اْلَعام   اْسم 
ا ي ل ي : م  ر د  ه ذ ا النمط ف ي موضع واحد ، ك   و 
 ﴿              ﴾
 . ]132:األعراف[
ن ين  . م  ن  ل ك  ب م ؤ  ا ت أ ت ن ا ... ف م ا ن ح  م   والشاهد فيه : م ه 
                                                           
 . 4/1863 ، ارتشاف الضرب:  (1)
 . 265المنهاج في القواعد واإلعراب ، :  (2)





م   ٌل  : ات أ ت ن  ، و   أ  د  ت  ب  م   ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  على السكون ف   يٌّ ن  ب  م   م از  ج   ط  ر  ش   م  اس   : ام ه   عٌ ار  ض  م  ف ع 
ط   ر  ل  الش  م ه   ومٌ ز  ج  م  ف ع  ز  م ة  ج  ك ون  نا ، و   ةل  ع  ال   ف  ر  ح   ف  ذ  ح  و ع ال  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م  يٌر م ت ص  م  : ض 
ب   لّ  ن ص  ير ه  : ) ل  اع  ف  ال  و  ،  ب ه   ول  ع  ف  م  ف ي م ح  د  ت ت ٌر وجوبا  ت ق  يٌر م س  م  ، وال ف اء  : حرٌف واقٌع  (ت  ن  أ ض 
ل ى ال ف ت ح  ال ٌف م ب ن يٌّ ع  ر  ط  ح  ر  و اب  الش  ي  ي  ا م  محّل له ، و   في ج  ر ف  ن ف  مبني  س  ي  ل   ل  م  ع   ل  م  ع  : ح 
ن  ، و   على السكون ال محّل له مّ   لٌ ص  ف  ن  م   يرٌ م  ض   : ن ح  ل ى الض  م  م ا ،  ع  ف  ر   لّ  ح  ي م  ف  م ب ن يٌّ ع  اس 
ن ين  و   م  ن ين  : اسم مجرور بالباء  : ب م ؤ  م  م ؤ  رّ  ز ائ ٌد مبني على الكسر ال محّل له ، و  ر ف  ج  ال ب اء  : ح 
ن  ل ك   وجملةوعالمة جره الياء ألّنه جمع مذكر سالم في محل نصب خبر ما ،  )ف م ا ن ح 
: ) ن ين  م  و   ب م ؤ  ط  و ج  ر  ل  الش  ف ع  ط  ، و  ر  و اب  الش  م  ج  ز  لّ  ج  م ا( ف ي م ح  ب ر  )م ه  ف ع  خ  لّ  ر    .اب ه  ف ي م ح 
 
 ثالثًا :ــ َأْين :
أين وحيثما اسما شرط ، وهما ظرفا مكان ، وهما لتعميم األمكنة ، وال يخرجان عن 
 . (1)الظرفية ، وتكون أين شرطا  ، واستفهاما 
( في آيات القصص القرآني في النمط التالي :   لقد وردت )أي ن 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة:النََّمُط  ْرط جملة اسمية منسوخة  + َجَواُب الشَّ  األول : )َأْيَن + َما( + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط جملة اسمية منسوخة ذات فعل َماٍض ناسخ +  الصورة األولى : )َأْيَن + َما( + ف ْعُل الشَّ
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلهَ   ا ُمَضار ع :َجَواُب الشَّ
( في موضع واحد ، كما يلي : ر د ت  )أ ي ن   و 
 ﴿          ﴾]148:البقرة[ . 
ا ت ك ون وا  ي أ ت  ... .  والشاهد فيه : أ ي ن  م 
ان  متعلق  أ ي ن  م ا : ب  ظ ر ف  م ك  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از ٌم م  ط  ج  ر  م  ش  اس 
ٌل  م ه   عٌ ار  ض  م  بمحذوف خبر )تكونوا( مقّدم ، وت ك ون وا : ف ع  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  ل  الش  ٌخ ف ع  ن اس 
ل ى ا ٌل م ب ن يٌّ ع  يٌر م ت ص  م  م اع ة  ض  ة  ، و ال و او  : و او  ال ج  س  م  ذ ف  الن ون  أل  ن ه  م ن  األ  ف ع ال  ال خ  ك ون  ح  لس 
                                                           






ٌل  م  ت ك ون ون ، وي أ ت  : ف ع  ف ع  اس  لّ  ر  ذ ف   عٌ ار  ض  م  ف ي م ح  م ه  ح  ز  م ة  ج  وٌم و ع ال  ز  ط  م ج  ر  و اب  الش  ج 
ل ة . ر ف  ال ع   ح 
 
 حذف جواب شرط )أينما( :
 ورد حذف جواب شرط )أينما( ، في النمط التالي : 
ْرط َمْحُذوف: ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  النََّمُط األول : )َأْيَن + َما( + ف ْعُل الشَّ
 ة التالية :وفيه الصور 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها َماض )كان َتام ة( + َجَواُب  الصورة األولى : )َأْيَن + َما( + ف ْعُل الشَّ
ْرط َمْحُذوف:  الشَّ
 ﴿       ﴾]31:مريم[ . 
. ... ن ت   والشاهد فيه : أ ي ن  م ا ك 
م   ن ت  : أ ي ن  م ا : اس  ان  ، وك  ب  ظ ر ف  م ك  لّ  ن ص  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  از ٌم م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  ش 
ب ن يٌّ  ٌل م  يٌر م ت ص  م  م  ، و الت اء  : ض  ز  ل  ج  ك ون  ف ي م ح  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  ٌل م اض  فعل الشرط ت اٌم م  ف ع 
و   ل  ، و ج  ف ع  ف اع  لّ  ر  مّ  ف ي م ح  ل ى الض  ير ه  : أ ي ن  م ا ع  د  ت ق  ل ه  ، و  ا ق ب  ل ي ه  م  ل  ع  ذ وٌف د  ط  م ح  ر  اب  الش 

















ح أنماط: )مهما وأينما(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 َمهَما :
ْرط ُجْمَلٌة  يٌَّة َمْنُسوَخة:النمط األول: َمْهَما + ف ْعُل الشَّ ْرط ُجْمَلٌة اْسم   ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ
ط الصورة األولى:  ر  ل  الش  م ا + ف ع  م ه 
و اب   ار ع + ج  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ا الن اف ي ة   ة ب م  وخ  ي ٌة م ن س  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  الش 
: ل ة  ع م ل  ل ي س  ام   ال ع 
 
1  ﴿     
     
   ﴾ 
 132 األعراف
 أينما :
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يَّة: ْرط جملة اسمية منسوخة  + َجَواُب الشَّ  النََّمُط األول: )َأْيَن + َما( + ف ْعُل الشَّ
ل  الصورة األولى:  )أ ي ن  + م ا( + ف ع 
ط جملة اسمية منسوخة ذات فعل  ر  الش 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  و اب  الش  م اض  ناسخ + ج 
ار ع: ا م ض  ل ه   ف ع 
1  ﴿     
      ﴾ 
 148 البقرة
 حذف جواب شرط أينما :
ْرط َمْحُذوف:النََّمُط األول: )َأْيَن +  ْرط ُجْمَلة ف ْعل يَّة + َجَواُب الشَّ  َما( + ف ْعُل الشَّ
ل  الصورة األولى:  )أ ي ن  + م ا( + ف ع 
ا م اض )كان  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  الش 
ذ وف: ط م ح  ر  و اب  الش   ت اّمة( + ج 




  ما يلي  :  5/4ـــ  5/1جدول نالحظ من 
( فقط وقد تعددت تراكيبها النحوية في اإلثبات وقد يقترن  ورد من جوازم الشرط الحرفية )إن 
جوابها بالفاء ، وقد وردت ضمن التراكيب المنفية في نمطين ، وقد ورد من جوازم الشرط 
( وقد تعددت تراكيب م ا ، و أ ي ن  م ه  ها النحوية المثبتة وقد يقترن جواب م ن  فقط االسمية )م ن  ، و 







 الثاني : أدوات الشرط غير الجازمة  المطلب
تنقسم أدوات الشرط غير الجازمة إلى حروف ، وأسماء أيضا  ولكنها ال تجزم الفعل 
 محل جزم ، ويلزمه جواب الشرط .المضارع ، ويكون في 
 
 :، كما يلي  إلى قسمين ينقسم هذا المطلبو 
 :األول : حروف الشرط غير الجازمة  القسم
حروف الشرط هي : " إن ، ولو ، وأما لها صدر الكالم ، فإن لالستقبال ، ولو للمضي  
)لو( فحرف شرط غير  ، فـ)إن( جازمة كما تقدم ، وأما  (1)، ويلزمان الفعل لفظا أو تقديرا " 
 . (2)جازم ، " وال تحمل )إن( على )لو( ، فيرتفع ما بعدها خالفا لزاعم ذلك " 
 : وْ لَ أواًل :ــ 
تدخل لو على جملتين فتجعل األولى شرطا  ، والثانية جزاء  ، وتجعل الفعل للمضي ، 
ن كان لالستقبال كقوله تعالى: ﴿ وا              ﴾:7]الحجرات ]
، فـ)لو( تستعمل للزمن الماضي ، وقد ذهب  الفراء  على أن  )لو( تستعمل في المستقبل ،  (3)
مع قلة ذلك ، وهو ثابت وال ينكره أحد  النحاة ، نحو : اطلبوا العلم  ولو بالصين  . وكما يرى  كإن
الرضى والشنقيطي على أن  )لو( وضعت المتناع األول المتناع الثاني ، وذلك خالفا  لما يراه 
 . (4)النحاة 
 وقد وردت لو في آيات القصص في نمطين ، فيما يلي : 
ْرط جملة اسمية : النمط األول : َلوْ  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + الالم + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة بأن   ْرط جملة  الصورة األولى : َلْو + ف ْعُل الشَّ + الالم + َجَواُب الشَّ
 اسمية :
                                                           
 . 450: شرح الرضى على الكافية ،  (1)
 . 4/1863 ،: ارتشاف الضرب  (2)
 . 143، : شرح المفّصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتخمير  (3)





 وردت هذه الصورة في موضع واحد ، في قوله تعالى :
 ﴿            ﴾]103:البقرة[ . 
 والشاهد فيه : ولو أنهم آمنوا ... لمثوبة ... خير .
( اسمية ،  (1)وفي شرح الرضى على الكافية  : يقول الشنقيطي : ال يكون جواب )لو 
( ، ألن االسمية  صريحة في ثبوت مضمونها واستقراره ، ومضمون جواب  بخالف جواب )إن 
( وكون  لو منتف ممتنع . فأما قوله تعالى في اآلية السابقة الذكر ، فلتقدير القسم قبل )لو 
( ، كما في قوله    ﴿ تعالى : االسمية جواب القسم ال جواب )لو 
  ﴾ :وقوله تعالى :121]األنعام ، ] ﴿           
   ﴾ :وجواب القسم ساد مسد جواب )لو( .6،  5]التكاثر ، ] 
، ال الواقعة  : الالم الم االبتداء (2) لمثوبةفي إعراب  في البحر المحيطأبو حيان  وقال
، ثم ابتدأ على طريق اإلخبار  ، أي ال ثيبوا ، وجواب لو محذوف لفهم المعنى في جواب لو
،  ، هذا قول األخفش ، وترتبه عليهما وتقواهم، ، ال على طريق تعليقه بإيمانهم  االستئنافي
 : هو قوله: لمثوبة ، والجواب الواقعة في جواب لوالالم هي  . وقيل: أعني أن الجواب محذوف
 . ، أي الجملة االسمية
زعم أ ب و ال ف ت ح  (3)مغني اللبيب ابن هشام في  ويقول م بعد ل و  أ ن  : و  ل و ال  ، الال  ولوما ، و 
و اب قسم م ق ّدر  م ج  ف يه تعسف ، ال  . ويعلّ ق الدرويش على أن " وقد أوثرت الجملة االسمية و 
على الفعلية في جواب لو  للداللة على الثبوت والديمومة " 
(4) 
مبني على السكون ال محل له ، وأن  : حرف توكيد ونصب جازم غير شرط  حرف ل و  :
ماض مبني  فعل ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أّن ، وآمنوا :
على الّضم ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وجملة )آمنوا( : 
في محل رفع خبر أ ن  ، والمصدر المؤول من )أنهم آمنوا( : في محل رفع فاعل لفعل محذوف 
                                                           
 . 455،  454، : شرح الرضى على الكافية  (1)
 . 1/536،  ارتشاف الضرب:  (2)
 . 251: مغني اللبيب ،  (3)





بٌت أي : لو  ثبت  إيمان هم ، أو في تأويل مصدر مبتدأ خبره محذوف أي : لو أن  إيمان هم ثا
(1)  ،
: الالم حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، ومثوبة : مبتدأ  ل م ث وب ةٌ و 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة مع جواز االبتداء بها ألّنها موصوفة ، وخيٌر : خبر مثوبة مرفوع 
  وعالمة رفعه الّضمة ، وجملة )لمثوبة ... خير( : جواب القسم سد مسد جواب لو  .
 
ْرط جملة فعلية: ْرط ُجْمَلٌة فعلية + َجَواُب الشَّ  النمط الثاني : َلْو + ف ْعُل الشَّ
ا ي ل ي : م   وفيه ثالث صور ، ك 
ْرط جملة فعلية  ْرط ُجْمَلٌة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ الصورة األولى : َلْو + ف ْعُل الشَّ
 فعلها فعل ماض :
ر د ت ه ذ ا الصورة في م و قوله تعالى :و   وضع واحد ، ن ح 
 ﴿           ﴾]155:األعراف[ . 
م  . ت ه  ئ ت  أ ه ل ك   والشاهد فيه : ل و  ش 
ئ ت  : فعلجازم غير شرط  حرف ل و  : ماض فعل  مبني على السكون ال محل له ، وش 
، والتاء : ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ،  الشرط مبني على السكون 
ت ه م  : فعل ماض جواب الشرط مبني السكون ، والتاء : ضمير متصل مبني على الفتح في  وأ ه ل ك 
 محّل رفع فاعل ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به .
 
ْرط  ْرط جملة الصورة الثانية : َلْو + ف ْعُل الشَّ ُجْمَلٌة فعلية فعلها فعل ماض + الالم + َجَواُب الشَّ
 فعلية فعلها فعل ماض :
ر د ت ه ذ ا الصورة في سبعة  مواضع   و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
 ﴿         ﴾]88:األنعام[ . 
                                                           
 . 1/152،  الكريم وبيانهإعراب القرآن :  (1)
،  ]24:المؤمنون [،  ]77:الكهف[،  ]18:الكهف[،  ]176:األعراف[: والموضع اآلخر ورد في اآلية:  (2)





ب ط  .والشاهد فيه : ل و   وا  ل ح  ر ك   أ ش 
وا : فعلجازم غير شرط  حرف ل و  : ر ك  ماض فعل  مبني على السكون ال محل له ، وأش 
ب ط   الشرط مبني على الّضم ، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، ول ح 
ب ط  : فعل ماض جواب الشرط مبني الف تح : وم ا : الالم : حرف واقع في جواب الشرط ، وح 
 اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل .
 
ْرط ُجْمَلٌة فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول + الالم +  الصورة الثالثة : َلْو + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض :  َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى :  وردت هذه الصورة في موضع واحد ، ن ح 
 ﴿           ﴾]14:األحزاب[ . 
ل ي ه م  ... و  ل ت  ع  خ  ه  الشاهد فيه : ل و  د  ت و   . اآل 
ل ت  مبني على السكون ال محل له ، و جازم غير شرط  حرف ل و  : خ  ماض فعل  : فعل د 
الشرط مبني للمجهول مبني على الفتح ، والتاء : تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون 
ت و ه  ال محّل له ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هي( ، و  : الالم : حرف واقع  اآل 
في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، وآت و ه ا : فعل ماض جواب الشرط مبني على 
الضم المقدر على األلف المحذوفة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
 فاعل ، وه ا : ضمير متصل مبني الفتح في محل نصب مفعول به .
 
 حذف جواب )َلْو( :
 لقد ورد حذف جواب )لو( في آيات القصص القرآني في نمطين ، كما يلي :  
ْرط محذوف : ْرط ُجْمَلة فعلية + َجَواُب الشَّ  النمط األول : َلْو + ف ْعُل الشَّ
ا ي ل ي : م   وفيه صورتان ، ك 
ْرط ُجْمَلٌة فعلية فعلها فعل مضارع من األفعال ا لخمسة + الصورة األولى : َلْو + ف ْعُل الشَّ
ْرط محذوف :  َجَواُب الشَّ





 ﴿          ﴾]113:الشعراء[ . 
ون  ... . ع ر   الشاهد فيه : ل و  ت ش 
ون  : مبني على السكون ال محّل له ، حرف شرط غير جازم : ل و   ع ر  مضارع فعل  وت ش 
: ضمير متصل والواو ،  فعل الشرط مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألن ه من األفعال الخمسة
:  أي، وجواب الشرط محذوف دل  عليه ما قبله " مبني على السكون في محل رفع فاعل ،
 . (1)"  ل علمتم أن حسابهم على ربي
 
ْرط محذوف : ْرط ُجْمَلٌة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ  الصورة الثانية : َلْو + ف ْعُل الشَّ
ر د ت هذه الصورة في سبعة  مواضع  و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
 ﴿         ﴾]8:األنفال[ . 
ر م ون  ... .الشاهد  ر ه  ال م ج   فيه : ل و  ك 
ر ه   مبني على السكون ال محّل له ، حرف شرط غير جازم: ل و   : فعل ماض فعل  وك 
ر م ون  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألّنه جمع مذكر سالم ،  الشرط مبني على الفتح ، وال م ج 
 وجواب الشرط محذوف .
 
ْرط محذوف :النمط الثاني : َلْو + ف ْعُل  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + َجَواُب الشَّ  الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط جملة اسمية منسوخة ذات فعل ماض ناسخ + َجَواُب  الصورة األولى : َلْو + ف ْعُل الشَّ
ْرط محذوف :  الشَّ
ر د  ه ذ ا النمط في خمسة  مواضع   و 
و قوله تعالى : (3)  ، ن ح 
                                                           
 . 3/844: المجتبى من مشكل إعراب القرآن ،  (1)
،  ]52:األحزاب[،  ]30:يوسف[،  ]82:يونس[ ، ]19:األنفال[ : في اآلياتوالمواضع األخرى وردت :  (2)
 . ]9،  8:الصف[





 ﴿     ﴾]102:البقرة[ . 
ل م ون  . ان وا ي ع   الشاهد فيه : ل و  ك 
ناسخ فعل ماض  : كان واو . مبني على السكون ال محّل له  حرف شرط غير جازم : ل و  
: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم والواو ، مبني على الضم فعل الشرط 
ل م ون  : كان ، ، ألن ه من األفعال الخمسة  ثبوت النون وعالمة رفعه فعل مضارع مرفوع  وي ع 
( : وجملة  : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،والواو  ل م ون  في محل )ي ع 
فعلوا ذلك من تعّلم لما " لو كانوا يعلمون : محذوف تقديره الشرط وجواب  كان ،نصب خبر 
يذاء الّناس "   . (1)السحر وا 
 
 : شرط وجواب شرط لوْ حذف فعل 
 لقد ورد حذف فعل الشرط وجوابه لـ )لو( في آيات القصص القرآني في النمط التالي : 
ْرط محذوف : ْرط ُجْمَلة اسمية منسوخة + َجَواُب الشَّ  النمط األول : َلْو + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط  ر فعل ماض وفاعله مصدر مؤول من أنَّ الصورة األولى : َلْو + ف ْعُل الشَّ محذوف مقد 
ْرط محذوف :  ومعموليها مذكور بعد لو + َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : ر د  ه ذ ا النمط في موضع واحد ، ن ح   و 
 ﴿             ﴾]80:هود[ . 
م  ق و ة  ... .الشاهد فيه : ل و    أ ن  ل ي ب ك 
وأ ن  : حرف توكيد ونصب  مبني على السكون ال محّل له ، حرف شرط غير جازم : ل و  
ومصدر مبني على الفتح ال محل له ، ول ي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أن  مقّدم ، 
م  ق و ة ( : فاعل لفعل  وق و ة : اسم أّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، والمصدر المؤول )أ ن  ل ي ب ك 
                                                           





فعل الشرط غير الجازم ، وجواب محذوف ، وتقديره : ثبت ، وجملة )ثبت وجود قوة لي( : 
) م  الشرط محذوف وتقديره : )لبطشت  ب ك 
 (1) . 
 
 5/5جدول 
ح أنماط: )  (َلوْ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْرط جملة اسمية: ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + الالم + َجَواُب الشَّ  النمط األول: َلْو + ف ْعُل الشَّ
ل ٌة  الصورة األولى: م  ط ج  ر  ل  الش  ل و  + ف ع 
و اب   اسمية منسوخة بأّن + الالم + ج 
ط جملة اسمية: ر   الش 
1  ﴿    
       
﴾ 
 103 البقرة
ْرط ُجْمَلٌة فعلية + َجَواُب  ْرط جملة فعلية:النمط الثاني: َلْو + ف ْعُل الشَّ  الشَّ
ل ٌة الصورة األولى:  م  ط ج  ر  ل  الش  ل و  + ف ع 
ر ط  و اب  الش  فعلية فعلها فعل ماض + ج 
 جملة فعلية فعلها فعل ماض:
1  ﴿     
        ﴾ 
 155 األعراف
ل  الصورة الثانية:  ل ٌة ل و  + ف ع  م  ر ط ج  الش 
و اب   فعلية فعلها فعل ماض + الالم + ج 
ط جملة فعلية فعلها فعل ماض: ر   الش 
7  ﴿     
      ﴾ 
 88 األنعام
ل ٌة الصورة الثالثة:  م  ر ط ج  ل  الش  ل و  + ف ع 
فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول 
ط جملة فعلية  ر  و اب  الش  + الالم + ج 
 فعلها فعل ماض:
1  ﴿    
           
  ﴾ 
 14 األحزاب
 حذف جواب )َلْو(:
ْرط محذوف: ْرط ُجْمَلة فعلية + َجَواُب الشَّ  النمط األول: َلْو + ف ْعُل الشَّ
ْرط ُجْمَلٌة  الصورة األولى: َلْو + ف ْعُل الشَّ
فعلية فعلها فعل مضارع من األفعال 
ْرط محذوف:  الخمسة + َجَواُب الشَّ
1  ﴿       
  ﴾ 
 113 الشعراء
                                                           





ل ٌة الصورة الثانية:  م  ر ط ج  ل  الش  ل و  + ف ع 
ر ط  فعلية فعلها فعل و اب  الش  ماض + ج 
 محذوف:
7  ﴿          
    ﴾ 
 8 األنفال
ْرط محذوف: ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + َجَواُب الشَّ  النمط الثاني: َلْو + ف ْعُل الشَّ
ط جملة الصورة األولى:  ر  ل  الش  ل و  + ف ع 
اسمية منسوخة ذات فعل ماض ناسخ + 
ط محذوف: ر  و اب  الش   ج 
5 ﴿   ﴾ 102 البقرة 
 حذف فعل الشرط وجوابه:
ْرط محذوف: ْرط ُجْمَلة اسمية منسوخة + َجَواُب الشَّ  النمط األول: َلْو + ف ْعُل الشَّ
ْرط  الصورة األولى: َلْو + ف ْعُل الشَّ
ر فعل ماض وفاعله محذوف  مقد 
مصدر مؤول من أنَّ ومعموليها مذكور 
ْرط محذوف:  بعد لو + َجَواُب الشَّ
 
1  ﴿       
         ﴾ 
 80 هود
 
 : اَل وْ لَ ثانيًا :ــ 
 الخبرتأتي لوال مناقضة لـ )لو( ، ألن الشيء ممتنع بها لوجود غيره ، وتلزمها الالم في 
، ويضمر الخبر ، وال تقع األفعال بعدها ، وما بعدها يرتفع باالبتداء ، وتقع بعدها األسماء 
﴿:  والالم تدخل على الجواب نحو : لوال زيد ألكرمتك ، وقوله تعالى ّ ّ ّ
 ّّ ﴾]1) ]31:سبأ) . 
 : (2)يقول ابن مالك 
 ات  ل  د   ود  ج  و  ل   اع  ن  ت  ى ام  ل  ع  
 
 ات  ص  خ   م اس  ب   ث  ي  ح   (ام  و  ل  )و   (ال  و  ل  و  ) 
 
 (لع  ف  ) و  أ  ابا  و  ج   (ل  ع  ف  ي   م  ل  )د ع  ب  و  
 جج
 لّ ق   م وط الال  ق  س  م، و  وب ال  ح  ص  م   
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نى  ، أو   را  بفعل  م اض  لفظا  وم ع  د  بر ه ، وجوبا  م ص  تقتضي )لوال( مبتدأ  م ل تزما  حذف  خ 
ال ى :  ق ول ه  ت ع  ة  ك  ت وح  م  م ف  ان  م ث ب تا  ب ال  ( . ويقترن الفعل الماضي إن  ك  وم ب ـ)لم  ز  ارع م ج  ّ﴿م ض 
ّ ّ ّ ﴾]م كقوله تعالى: ]31:سبأ ت ر ن  بالال  ن كان منفّيا  ل م  يق   ، وا 
﴿                   ﴾]1) ]21:النور)  . 
 
ع  وردت   لـ)لوال( في آيات القصص في نمطين ، كما يلي : م و اض 
ْرط جملة اسمية منسوخة: + ف ْعلُ  اَل وْ لَ النمط األول :  ْرط ُجْمَلة اسمية + َجَواُب الشَّ  الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط جملة اسمية  اَل وْ لَ الصورة األولى :  ْرط ُجْمَلة اسمية خبرها محذوف + َجَواُب الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 ماض ناسخ : ذات فعلمنسوخة 
ر د  ه ذ ا النمط في موضع واحد ، في قوله تعالى   :و 
 ﴿          ﴾]64:البقرة[ . 
ر ين  . اس  ل  هللا  ... ل ك ن ت م  م ن  ال خ  ل و ال  ف ض   الشاهد فيه : ف 
ل  مبني على السكون ال محّل له ، و  حرف امتناع لوجود: لوال  مرفوع  مبتدأ : ف ض 
مجرور وعالمة جّره  مضاف إليه:  (ّللا   وعالمة رفعه الّضمة وهو مضاف ، ولفظ الجاللة )
( ، وجملة )فضل  هللا ... ( : فعل الشرط غير موجود) : محذوف تقديره وخبر المبتدأ الكسرة ،
ّل له ، ول ك ن ت م  : الالم حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال مح جازم ال محل له ،
ن ت م  : فعل ماض ناسخ مبني على السكون ، وت م  : ضمير متصل مبني على السكون في  وك 
ر ين  : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان ، وجملة )كنتم  اس  محل رفع اسم كان ، وم ن  ال خ 
 من الخاسرين( : جواب شرط غير جازم ال محل له .
 
ْرط جملة فعلية :+ ف ْعُل ال اَل وْ لَ النمط الثاني :  ْرط ُجْمَلٌة اسمية + الالم + َجَواُب الشَّ  شَّ
                                                           





 وفيه خمس صور ، كما يلي : 
ْرط جملة  اَل وْ لَ الصورة األولى :  ْرط ُجْمَلٌة اسمية خبرها محذوف + الالم + َجَواُب الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 فعلية فعلها فعل ماض :
ر د ت  هذه الصورة في موضعين   و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
 ﴿          ﴾]251:البقرة[ . 
د ت  األ  ر ض  . ف ع  هللا  الن اس  ... ل ف س   الشاهد فيه : ل و ال  د 
ف ع  : حرف امتناع لوجود: لوال  مرفوع وعالمة  مبتدأ مبني على السكون ال محّل له ، ود 
 مجرور وعالمة جره الكسرة ، مضاف إليه:  (ّللا   رفعه الّضمة وهو مضاف ، ولفظ الجاللة )
ف ع ( منصوب وعالمة موجود: )محذوف تقديره  وخبر المبتدأ ( ، والن اس  : مفعول به للمصدر )د 
ف ع  هللا  الن اس  ... ( : فعل شرط غير جازم ال د ت  : الالم  محل له ، نصبه الفتحة ، وجملة )د  ل ف س 
د ت  : فعل ماض مبني على  حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، وف س 
الفتح ، والتاء : تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون وحّرك  بالكسر اللتقاء الساكنين ، 
( : جواب شرط غير واأل  ر ض  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضمة ، وجملة )ل ف س   د ت  األ  ر ض 
 جازم ال محل له .
 
ْرط جملة  اَل وْ لَ الصورة الثانية :  ْرط ُجْمَلٌة اسمية خبرها محذوف + الالم + َجَواُب الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول :
ر د ت  هذه الصورة في موضع واحد ، في قوله تعالى :  و 
 ﴿          ﴾]110:هود[ . 
ي  ب ي ن ه م  . ... ل ق ض  ب ق ت  ل م ٌة س   الشاهد فيه : ل و ال  ك 
ل م ٌة : حرف امتناع لوجود: لوال  مرفوع  مبتدأ مبني على السكون ال محّل له ، وك 
ب ق ت  : فعل ماض مبني على الفتح ، والتاء : تاء التأنيث الساكنة  وعالمة رفعه الّضمة ، وس 
حرف مبني على السكون ال محّل له ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هي( ، وجملة 
ل م   ( : في محل رفع نعت ، وخبر المبتدأ محذوف تقديره : )موجودة( ، وجملة )ك  ب ق ت  ب ق ت  )س  ٌة س 
                                                           





ي  : الالم حرف واقع في جواب الشرط مبني  ... ( فعل الشرط غير جازم ال محل له ، ول ق ض 
ي  : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ، وب ي ن ه م  : ظرف  على الفتح ال محّل له ، ق ض 
ون مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ، وه م  : ضمير متصل مبني على السك
( : جواب  ي  في محل جر مضاف إليه ، والظرف متعلق بمحذوف نائب فاعل ، وجملة )ل ق ض 
 شرط غير جازم ال محل له .
 
ل من أْن ومعموليها +  اَل وْ لَ الصورة الثالثة :  ْرط ُجْمَلٌة اسمية )المبتدأ مصدر مؤو  + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية ف  علها فعل ماض :الخبر محذوف( + الالم + َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : ر د  ه ذ ا النمط في موضع واحد ، ن ح   و 
 ﴿          ﴾]82:القصص[ . 
ف  ب ن ا . س  ل ي ن ا ل خ   الشاهد فيه : ل و ال  أ ن  م ن  هللا  ع 
حرف مصدر ونصب  مبني على السكون ال محل له ، وأ ن  : حرف امتناع لوجود: لوال 
، م ن  : فعل ماض مبني على الفتح ، ولفظ الجاللة )هللا ( : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، 
( : في محل رفع مبتدأ ، وخبره محذوف تقديره : )موجود( ، وجملة  والمصدر المؤول )أ ن  م ن 
ل ي ن ا .. ف  : الالم حرف واقع في  . ( : فعل شرط غير جازم ال محّل له ،)أ ن  م ن  هللا  ع  س  ول خ 
ف  : فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا   س  جواب الشرط ال محّل له ، وخ 
ف  ب ن ا( :  .ال محل لها جواب شرط غير جازم  تقديره : )هو( ، وجملة )ل خ س 
 
ل من َأنَّ ومعموليها + +  اَل وْ لَ الصورة الرابعة :  ْرط ُجْمَلٌة اسمية )المبتدأ مصدر مؤو  ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض :  الخبر محذوف( + الالم + َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : ر د  ه ذ ا النمط في موضع واحد ، ن ح   و 
﴿               ﴾
 . ]144،  143:الصافات[





حرف توكيد ونصب  مبني على السكون ال محّل له ، وأ ن  : حرف امتناع لوجود: لوال 
ومصدر مبني على الفتح ال محّل له ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل 
ان  : فعل ماض ناسخ مبني على الفتح ، واسمها ضمير مستتر جوازا   ك  نصب اسم أ ن  ، و 
تقديره: )هو( ، وم ن  المسبّ حين  : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان ، وجملة )كان من 
( : في محل ا ين  بّ ح  ان  م ن  ال م س  لمسبحين( : في محل رفع خبر أ ن  ، والمصدر المؤول من )أ ن ه  ك 
ه موجوٌد( ، وجملة )أ ن ه   رفع مبتدأ خبره محذوف وجوبا  وتقديره : )موجود( ، أي : )ولوال تسبيح 
ين  ... ( : فعل شرط غير جازم ال محّل له ،  بّ ح  ان  م ن  ال م س  ول ل ب ث  : الالم : حرف واقع في ك 
جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، ول ب ث  : فعل ماض  مبني على الفتح ، والفاعل 
( : جواب شرط غير جازم   .ال محل لها ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وجملة )ل ل ب ث 
 
ْرط ُجْمَلٌة  اَل وْ لَ الصورة الخامسة :  ل من أْن والفعل + + ف ْعُل الشَّ اسمية )المبتدأ مصدر مؤو 
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول :  الخبر محذوف( + الالم + َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : ر د ت هذه الصورة في موضع واحد ، ن ح   و 
 ﴿            ﴾]49:القلم[ . 
ٌة ... ل ن ب ذ  ب ال ع ر اء .  م  ه  ن ع  ار ك   الشاهد فيه : ل و ال  أ ن  ت د 
حرف مصدر ونصب  مبني على السكون ال محّل له ، وأ ن  : حرف امتناع لوجود: لوال 
ه  : فعل ماض مبني على الفتح ، والهاء : ار ك  ضمير  مبني على السكون ال محّل له ، وت د 
ٌة : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  م  متصل مبني على الّضم في محل نصب مفعول به ، ون ع 
ه ( : في محل رفع مبتدأ خبره محذوف وجوبا  تقديره : )موجود( ،  ار ك  ، والمصدر المؤول )أن  ت د 
ٌة ... ( : فعل شرط غير جازم ال محل له ، م  ه  ن ع  ار ك  ذ  : الالم حرف واقع في ول ن ب   وجملة )أ ن  ت د 
جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، ون ب ذ  : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح 
ال ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وجملة )ل ن ب ذ ( : جواب شرط غير جازم 








 ( :اَل وْ لَ حذف جواب شرط )
واب  ل و   ذ ف  ج   ال  بدليل يدل  عليه ، يقول ابن  مالكي ح 
(1)  ) ل  دليٌل على جواب  )ل و ال  : إذا د 
. ) ما ف ع ل  بجواب  )إن  ذ ف  ك  م ا( ح  وقد ورد حذف جواب شرط )لوال( في آيات القصص في  و)لو 
 النمط التالي :
ْرط اَل وْ لَ النمط األول :  ْرط ُجْمَلة اسمية + َجَواُب الشَّ  محذوف : + ف ْعُل الشَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
ل من َأْن والفعل +  اَل وْ لَ الصورة األولى :  ْرط ُجْمَلة اسمية )المبتدأ مصدر مؤو  + ف ْعُل الشَّ
ْرط محذوف :  الخبر محذوف( + َجَواُب الشَّ
ر د  ه ذ ا النمط في موضعين  و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
 ﴿              ﴾]24:يوسف[ . 
بّ ه  .  الشاهد فيه : ل و ال  أ ن  ر أ ى ب ر ه ان  ر 
حرف مصدر ونصب  مبني على السكون ال محّل له ، وأ ن  : حرف امتناع لوجودل و ال  : 
المقدر على األلف منع مبني على السكون ال محّل له ، ور أ ى : فعل ماض مبني على الفتح 
من ظهوره التعذر ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وب ر ه ان  : مفعول به منصوب 
بّ ه  : رّب : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو  وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ، ور 
، والمصدر مضاف ، والهاء : ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه 
المؤول )أن  ر أ ى( في محل رفع مبتدأ خبره محذوف وجوبا  تقديره : )موجود( ، وجملة )أ ن  ر أ ى 
بّ ه  ... ( : فعل شرط غير جازم ال محل له ، وجواب الشرط محذوف .  ب ر ه ان  ر 
 
ل من اَل وْ لَ الصورة الثانية :  ْرط ُجْمَلة اسمية )المبتدأ مصدر مؤو  َأْن والفعل +  + ف ْعُل الشَّ
ْرط محذوف :  الخبر محذوف( + الالم + َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : ر د  ه ذ ا في موضع واحد ، ن ح   و 
                                                           
 . 3/1652 ، : شرح الكافية الشافية  (1)





 ﴿           ﴾]10:القصص[ . 
ن ا .... ب ط   الشاهد فيه : ل و ال  أ ن  ر 
حرف مصدر ونصب  مبني على السكون ال محّل له ، وأ ن  : امتناع لوجودحرف ل و ال  : 
ن ا : فعل ماض مبني على السكون ، ونا : ضمير متصل  ب ط  مبني على السكون ال محّل له ، ور 
ا : جار ومجرور متعلقان بالفعل ،  ل ب ه  ل ى ق  مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وع 
ن   ب ط  ا( : في محل رفع مبتدأ خبره محذوف وجوبا  تقديره : )موجود( ، والمصدر المؤول )أن  ر 
ن ا ... ( : فعل شرط غير جازم ال محل له ، وجواب الشرط محذوف وتقديره :  ب ط  وجملة )أ ن  ر 
 . (1)ألبدت به 
 
 5/6جدول 
ح أنماط: )  (اَل وْ لَ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْرط جملة اسمية منسوخة: + اَل وْ لَ النمط األول:  ْرط ُجْمَلة اسمية + َجَواُب الشَّ  ف ْعُل الشَّ
ر ط  ال  و  ل  الصورة األولى:  ل  الش  + ف ع 
و اب   ل ة اسمية خبرها محذوف + ج  م  ج 
ط جملة اسمية منسوخة ذات فعل  ر  الش 
 ماض ناسخ:
1  ﴿    
   
  ﴾ 
 64 البقرة
ْرط جملة فعلية : اَل وْ لَ النمط الثاني :  ْرط ُجْمَلٌة اسمية + الالم + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
ر ط  ال  و  ل  الصورة األولى:  ل  الش  + ف ع 
ل ٌة اسمية خبرها محذوف + الالم +  م  ج 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  و اب  الش  ج 
 ماض:
2  ﴿    
   
  ﴾ 
 251 البقرة
ر ط  ال  و  ل  الصورة الثانية:  ل  الش  + ف ع 
ل ٌة اسمية خبرها محذوف + الالم +  م  ج 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  و اب  الش  ج 
 ماض مبني للمجهول:
1  ﴿    
     ﴾ 
 110 هود
                                                           





ط  ال  و  ل  الصورة الثالثة:  ر  ل  الش  + ف ع 
ل ٌة اسمية )المبتدأ مصدر مؤّول من  م  ج 
أن  ومعموليها + الخبر محذوف( + 
ط جملة فعلية فعلها  ر  و اب  الش  الالم + ج 
 فعل ماض:
1  ﴿     
    ﴾ 
 82 القصص
ر ط  ال  و  ل  الصورة الرابعة:  ل  الش  + ف ع 
ل ٌة اسمية )المبتدأ مصدر مؤّول من  م  ج 
أ ن  ومعموليها + الخبر محذوف( + 
ط جملة فعلية فعلها  ر  و اب  الش  الالم + ج 
 فعل ماض:
1 ﴿    
    





ر ط  ال  و  ل  الصورة الخامسة:  ل  الش  + ف ع 
ل ٌة اسمية )المبتدأ مصدر مؤّول من  م  ج 
أن  والفعل + الخبر محذوف( + الالم 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  و اب  الش  + ج 
 ماض مبني للمجهول:
1  ﴿     
    
    ﴾ 
 49 القلم
 حذف جواب شرط لوال :
ْرط محذوف: اَل وْ لَ النمط األول:  ْرط ُجْمَلة اسمية + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
ر ط  ال  و  ل  الصورة األولى:  ل  الش  + ف ع 
ل ة اسمية )المبتدأ مصدر م  مؤّول من  ج 
و اب   أ ن  والفعل + الخبر محذوف( + ج 
ط محذوف: ر   الش 
2  ﴿            
      
 ﴾ 
 24 يوسف
ر ط  ال  و  ل  الصورة الثانية :  ل  الش  + ف ع 
ل ة اسمية )المبتدأ مصدر مؤّول من  م  ج 
الخبر محذوف( + الالم أ ن  والفعل + 
ط محذوف : ر  و اب  الش   + ج 
 
1 ﴿      










 ثالثا : َأمَّا :
 (1)" حرف شرط وتفصيل . وسميت حرف شرط ألن الفاء الرابطة للجواب ال تفارقها "  
 لقد وردت )أما( في آيات القصص القرآني في ثالثة أنماط ، فيما يلي :
ْرط جملة اسمية : ْرط ُجْمَلٌة اسمية + الفاء + َجَواُب الشَّ  النمط األول : َأمَّا + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط ُجْمَلٌة اسمية المبتدأ اسم موصول  وخبره محذوف + الفاء الصورة األولى : َأمَّا + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة اسمية خبرها مقدم :  + َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى :  وردت هذه الصورة في موضع واحد ، ن ح 
﴿            ﴾]88:الكهف[ . 
ز اء   ل ه  ج  ن ى .الشاهد فيه : أ م ا م ن  آم ن  ... ف  س   ال ح 
: اسم موصول مبني  مبني على السكون ال محّل له ، وم ن  شرط وتفصيل  أ م ا : حرف
، وآم ن  : فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر مبتدأ على السكون في محل رفع 
ل ه  : جوازا  تقديره : )هو( ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، و 
ن ى : مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه  س  جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ، وال ح 
ن ى( : س  ز اء  ال ح  ل ه  ج  في محل رفع  الضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ، وجملة )ف 
( .خبر   )م ن 
 
ْرط ُجْمَلة اسمية + الفاء ْرط جملة اسمية  النمط الثاني : َأمَّا + ف ْعُل الشَّ + َجَواُب الشَّ
 منسوخة:
 وفيه الصورة التالية :
ْرط ُجْمَلة اسمية )المبتدأ معرف باأللف والالم + الخبر  الصورة األولى : َأمَّا + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة اسمية منسوخة   ماض ناسخ : ذات فعلمحذوف( + الفاء + َجَواُب الشَّ
 
                                                           





ر د  ه ذ ا النمط في ثالثة مواض ع و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿          ﴾]79:الكهف[ . 
ف ين ة  مبني على السكون ال محّل له ، و شرط وتفصيل  حرف : ام  أ  مرفوع مبتدأ : الس 
مبني على الفتح ال محّل جواب الشرط : حرف واقع في الفاء :  ف كان ت  وعالمة رفعه الضمة ، 
ان ت  : فعل  ناسخ مبني على الفتح ، والتاء : تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على ماض له ، وك 
اك ين  : الالم : حرف  السكون ال محّل له ، واسمها : ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هي( ، ل م س 
اك ين  : اسم مجرور بالالم وعالمة ج ّره الفتحة نيابة عن الكسرة ، والجار والمجرور جر : وم س 
: )  )السفينة( .خبر في محل رفع  متعلقان بمحذوف خبر )كانت( ، وجملة )كانت 
 
ْرط جملة فعلية : ْرط ُجْمَلٌة اسمية + الفاء + َجَواُب الشَّ  النمط الثالث : أما + ف ْعُل الشَّ
 وفيه خمس صور ، كما يلي : 
ْرط ُجْمَلة اسمية )المبتدأ اسم موصول + الخبر محذوف( +  الصورة األولى : أما + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل مضارع :  الفاء + َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : (2)وردت هذه الصورة في ثالثة  مواضع    ، ن ح 
﴿        ﴾]173:النساء[ . 
ين   فّ يه م  أ ج ور ه م  ...  آم ن واالشاهد فيه : ف أ م ا ال ذ   . ف ي و 
ين  أ م ا : حرف شرط وتفصيل مبني على السكون ال محّل له ، و  : اسم موصول ال ذ 
ن وا مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ ، و  : فعل ماض مبني على الضم ، والواو : ضمير آم 
ال محل لها ، لة الموصول )آمنوا( : صوجملة متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، 
فّ يه م  والجملة االسمية فعل الشرط غير الجازم ،  : الفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني ف ي و 
فّ يه م  على الفتح ال محّل له ، و  مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء  ضارعفعل م:  ي و 
منع من ظهورها الثقل ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وه م  : ضمير متصل 
                                                           
 . ]82،  80:الكهف[: والموضعين اآلخرين وردا في اآليتين :  (1)
واآلخر مقترنا  بــ)الفاء  ، ]173:النساء[: اآلية في  والموضعين اآلخرين قد ورد أحدهما مقترنا  بــ)الفاء(:  (2)





ور  : مفعول به ثان منصوب أ ج ور ه م  مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول ، و  : أ ج 
ر متصل مبني على السكون في محل جّر وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ، وه م  : ضمي
 مضاف إليه ، وجملة )فيوفيهم( : في محل رفع خبر )الذين( .
 
ْرط ُجْمَلٌة اسمية )المبتدأ معرف باأللف والالم + الخبر  الصورة الثانية : أما + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل مضارع :  محذوف( + الفاء + َجَواُب الشَّ
 رة في موضع  واحد  ، في قوله تعالى :وردت هذه الصو 
﴿           ﴾]41:يوسف[ . 
ل ب  . ر  ف ي ص  خ   الشاهد فيه : ف أ م ا اآل 
: م ب تدٌأ مرفوع  أ م ا : حرف شرط وتفصيل مبني على السكون ال محّل له ، واآلخر  
وعالمة رفعه الضمة وخبره محذوف وجوبا  ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على 
ل ب  :  مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، ونائب   فعل مضارعالفتح ال محّل له ، وي ص 
( : في محل رفع خبر )اآلخر( . ل ب   الفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وجملة )ف ي ص 
 
ْرط ُجْمَلٌة اسمية )المبتدأ نكرة مضاف إلى معرفة + الخبر  الصورة الثالثة : أما + ف ْعُل الشَّ
 ْرط جملة فعلية فعلها فعل مضارع :محذوف( + الفاء + َجَواُب الشَّ 
 وردت هذه الصورة في موضع  واحد  ، في قوله تعالى :
﴿           ﴾]41:يوسف[ . 
را  . م  ب ه  خ  ق ي ر  ا ف ي س  م  ك  د   الشاهد فيه : أ م ا أ ح 
اأ م ا : حرف شرط  م  ك  د  د  : م ب تدٌأ  وتفصيل مبني على السكون ال محّل له ، وأ ح  : أ ح 
م ا : ضمير متصل مبني  مرفوع وعالمة رفعه الضمة وخبره محذوف وجوبا  وهو مضاف ، وك 
م ا ... ( : فعل الشرط غير الجازم ال  ك  د  على السكون في محل جّر مضاف إليه ، وجملة )أ ح 
ق ي : محّل له ، والفاء : حرف و  ي س  فعل اقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، و 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل ، والفاعل ضمير مستتر  مضارع





حل جّر مضاف إليه ، وخمرا  : مفعول به ثان منصوب ضمير متصل مبني على الضم في م
را ( : جواب شرط غير جازم ال محّل له . م  ب ه  خ  ق ي ر   وعالمة نصبه الفتحة ، وجملة )ف ي س 
 
ْرط ُجْمَلة اسمية : )المبتدأ اسم قبيلة + الخبر محذوف( +  الصورة الرابعة : َأمَّا + ف ْعُل الشَّ
ْرط ج  ملة فعلية فعلها فعل ماض :الفاء + َجَواُب الشَّ
ر د  ه ذ ا النمط في موضعين  وق د  و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿          ﴾]15:فصلت[ . 
وا  . ب ر  ت ك  اٌد ف اس   الشاهد فيه : ف أ م ا ع 
مرفوع وعالمة مبتدأ : عاٌد السكون ال محّل له ، و مبني على حرف شرط وتفصيل أ م ا : 
مبني على الفتح ال محّل له ، واستكبروا : جواب الشرط : حرف واقع في الفاء رفعه الضمة ، و 
مبني على الضم الّتصاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل مبني على ماض فعل 
وا (  ب ر  ت ك   )عاد( .خبر : في محل رفع السكون في محل رفع فاعل ، وجملة )ف اس 
 
ْرط ُجْمَلة سمية )المبتدأ اسم قبيلة + الخبر محذوف( +  الصورة الخامسة : َأمَّا + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول :  الفاء + َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : (2)وردت هذه الصورة في موضعين   ، ن ح 
﴿       ﴾]5:الحاقة[ . 
 الشاهد فيه : ف أ م ا ث م ود  ف أ ه ل ك وا  . 
مرفوع مبتدأ : ث م ود  مبني على السكون ال محّل له ، و شرط وتفصيل  : حرفا م  أ 
مبني على الفتح ال محّل له ، جواب الشرط : حرف واقع في الفاء وعالمة رفعه الضمة ، و 
: ضمير متصل مبني على والواو ،  مبني على الضم ماض مبني للمجهولوأ هل ك وا : فعل 
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 )ثمود( ، والتقدير : خبر، وجملة )ف أ ه ل ك وا ( : في محل رفع نائب فاعل السكون في محل رفع 




ح   أنماط: )َأمَّا(ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْرط جملة اسمية: ْرط ُجْمَلٌة اسمية + الفاء + َجَواُب الشَّ  النمط األول: َأمَّا + ف ْعُل الشَّ
ل ٌة الصورة األولى:  م  ر ط ج  ل  الش  أ م ا + ف ع 
اسمية المبتدأ اسم موصول وخبره 
و اب   ط جملة محذوف + الفاء + ج  ر  الش 
 اسمية خبرها مقدم:
1 ﴿      
     ﴾ 
 88 الكهف
ْرط جملة اسمية منسوخة: ْرط ُجْمَلة اسمية + الفاء + َجَواُب الشَّ  النمط الثاني : َأمَّا + ف ْعُل الشَّ
ل  الصورة األولى:  ل ة أ م ا + ف ع  م  ر ط ج  الش 
اسمية )المبتدأ معرف باأللف والالم + 
ط  ر  و اب  الش  الخبر محذوف( + الفاء + ج 
جملة اسمية منسوخة ذات فعل ماض 
 ناسخ:
3 ﴿    
            
﴾ 
 79 الكهف
ْرط  ْرط جملة فعلية:النمط الثالث: أما + ف ْعُل الشَّ  ُجْمَلٌة اسمية + الفاء + َجَواُب الشَّ
ل ة الصورة األولى:  م  ر ط ج  ل  الش  أما + ف ع 
اسمية )المبتدأ اسم موصول + الخبر 
ر ط جملة  و اب  الش  محذوف( + الفاء + ج 
 فعلية فعلها فعل مضارع:
3 ﴿    
   
﴾ 
 173 النساء
ل ٌة الصورة الثانية:  م  ر ط ج  ل  الش  أما + ف ع 
اسمية )المبتدأ معرف باأللف والالم + 
ط  ر  و اب  الش  الخبر محذوف( + الفاء + ج 
 جملة فعلية فعلها فعل مضارع:
1 ﴿    
         
 ﴾ 
 41 يوسف
ل ٌة الصورة الثالثة:  م  ط ج  ر  ل  الش  أما + ف ع 
اسمية )المبتدأ نكرة مضاف إلى معرفة 
و اب   + الخبر محذوف( + الفاء + ج 
1 ﴿    
     
 41 يوسف
                                                           





ط جملة فعلية فعلها فعل مضارع: ر   ﴾  الش 
ل ة الصورة الرابعة:  م  ر ط ج  ل  الش  أ م ا + ف ع 
اسمية : )المبتدأ اسم قبيلة + الخبر 
ر ط جملة  و اب  الش  محذوف( + الفاء + ج 
 فعلية فعلها فعل ماض:
2 ﴿     
        ﴾ 
 15 فصلت
ط الصورة الخامسة:  ر  ل  الش  أ م ا + ف ع 
ل ة سمية )المبتدأ اسم قبيلة + الخبر  م  ج 
ر ط جملة  و اب  الش  محذوف( + الفاء + ج 
 فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول:
2 ﴿   
   ﴾ 
 5 الحاقة
 
 :ا مَّ إ  رابعا : 
﴿ ، كقوله تعالى: بغير إشكالإما" الشرطية وهي مركبة من: إن وما "     
        ﴾]1)"  ]58:األنفال) . 
 )إما( في آيات القصص القرآني في نمطين ، فيما يلي :وردت   
ْرط جملة اسمية :ا مَّ إ  النمط األول :  ْرط جملة فعلية + الفاء + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
 التالية :وفيه الصورة 
ْرط ا مَّ إ  الصورة األولى :  ْرط جملة فعلية فعلها فعل مضارع + الفاء + َجَواُب الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 جملة اسمية :
ر د ت هذه الصورة في موضعين  و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
﴿             ﴾]38:البقرة[ . 
م   ف إ م االشاهد فيه :   ... .  ف م ن  ت ب ع   ...ي أ ت ي ن ك 
: حرف زائد مبني على ما : حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له ، و  إن  
م  و . السكون ال محل له  صاله بنون التوكيد مبني على الفتح التّ فعل الشرط فعل مضارع  : ي أ ت ي ن ك 
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م  ، في محل جزم الثقيلة  ،  مفعول به: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب  وك 
: ف م ن  ه دى : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ، 
مبني اسم شرط جازم :  ن  م  و ، : حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له الفاء 
ضمير مستتر والفاعل مبني على الفتح ، فعل ماض : ت ب ع  و  ، محل رفع مبتدأفي على السكون 
. وجملة ( ن  م  )في محل رفع خبر :  ... ( تبعجوازا  تقديره : )هو( ، وجملتا فعل الشرط وجوابه )
 .  في محل جزم جواب الشرط:  ...( ع  ب  ت   ن  م  )
 
ْرط جملة فعليةا مَّ إ  النمط الثاني :  ْرط جملة فعلية : + ف ْعُل الشَّ  + الفاء + َجَواُب الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط جملة فعلية فعلها فعل مضارع + نون التوكيد + الفاء + ا مَّ إ  الصورة األولى :  + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل أمر :  َجَواُب الشَّ
و قوله تعالى : ر د  ه ذ ا النمط في موضع واحد ، ن ح   و 
﴿             ﴾]26:مريم[ . 
ي ن   ف إ م االشاهد فيه :   ... .  ف ق ول ي ... ت ر 
: حرف زائد مبني على ما حرف شرط مبني على السكون ال محل له ، و  : إن  : إ م ا 
ي ن  و  السكون ال محل له ، ،  فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون فعل مضارع : ت ر 
: ضمير متصل مبني على السكون المقدر في محل رفع فاعل ، والنون : نون التوكيد  والياء
: حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفاء :  ، ف ق ول يحرف مبني على الفتح ال محّل له 
ضمير متصل مبني  والياء : أمر مبني على حذف النون ،: فعل  وقولي، الفتح ال محل له 
 . : في محل جزم جواب الشرط  )قولي(وجملة على السكون في محل رفع فاعل ، 
 
 ( :امَّ إ  حذف جواب شرط )
 قد ورد حذف جواب شرط إما في آيات القصص القرآني في النمط التالي : 
ْرط ُجْمَلة  ْرط محذوف :النمط األول : إم ا + ف ْعُل الشَّ  اسمية + َجَواُب الشَّ





ْرط ُجْمَلة اسمية )المبتدأ مصدر مؤول من أن والفعل + الخبر  الصورة األول : إم ا + ف ْعُل الشَّ
ْرط محذوف :  محذوف( + َجَواُب الشَّ
ر د ت هذه الصورة في ثالثة  مواضع   و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿        ﴾]115:األعراف[ .  
ن  ال م ل ق ين  .  الشاهد فيه : إ م ا أ ن  ت ل ق ي  وا  م ا أ ن  ن ك ون  ن ح 
 : حرف مصدر ونصب ، أ ن  و  : حرف زائد ،ما : حرف شرط غير جازم ، و  إن  : إ م ا 
والمصدر المؤول من )أن والفعل( ،  الفتحةمنصوب بأن وعالمة نصبه فعل مضارع  : ت ل ق ي  و 
 .   (2) في محل رفع مبتدأ ، وخبره محذوف والتقدير : )إلقاؤك مبدوء به(
 
ْرط ُجْمَلة اسمية )المبتدأ مصدر مؤول من أْن وفعل ناسخ +  الصورة الثانية : إم ا + ف ْعُل الشَّ
ْرط محذوف :  الخبر محذوف( + َجَواُب الشَّ
ر د ت هذه  و قوله تعالى :و   الصورة في موضع  واحد  ، ن ح 
﴿        ﴾]115:األعراف[ . 
ن  ال م ل ق ين  .  الشاهد فيه : إ م ا أ ن  ن ك ون  ن ح 
: حرف شرط غير جازم مبني على السكون ال محّل له ، وما : حرف زائد مبني  إن  
: فعل  ن ك ون  : حرف نصب مبني على السكون ال محّل له ، و  أ ن  له ، و  على السكون ال محلّ 
ماض ناسخ منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة ، واسمها ضمير مستتر وجوبا  تقديره : نحن ، 
ن  و   ضمير فصل أو توكيد للضمير المستتر:  ن ح 
نكون مرفوع وعالمة خبر : ال م ل ق ين  و  ، (3)
كر سالم ، والمصدر المؤول : )أن  نكون  نحن الملقين( : في محل رفع رفعه الياء ألّنه جمع مذ
 .  (4) مبدوء به(إلقاؤنا مبتدأ خبره محذوف والتقدير : )
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ح أنماط: )  (امَّ إ  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْرط جملة فعلية + الفاء + َجَواُب ا مَّ إ  النمط األول:  ْرط جملة اسمية:+ ف ْعُل الشَّ  الشَّ
ط ا م  إ  الصورة األولى:  ر  ل  الش  + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل مضارع + 
ط جملة اسمية: ر  و اب  الش   الفاء + ج 
2 ﴿     
     
     ﴾ 
 38 البقرة
ْرط جملة فعلية :+ ا مَّ إ  النمط الثاني :  ْرط جملة فعلية + الفاء + َجَواُب الشَّ  ف ْعُل الشَّ
ط ا م  إ  الصورة األولى:  ر  ل  الش  + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل مضارع + نون 
ط جملة  ر  و اب  الش  التوكيد + الفاء + ج 
 فعلية فعلها فعل أمر:
1 ﴿      
    
   ﴾ 
 26 مريم
 حذف جواب شرط إم ا :
ْرط محذوف: ْرط ُجْمَلة اسمية + َجَواُب الشَّ  النمط األول: إم ا + ف ْعُل الشَّ
ط  الصورة األول: ر  ل  الش  إّما + ف ع 
ل ة اسمية )المبتدأ مصدر مؤول  م  ج 
من أن والفعل + الخبر محذوف( + 
ط محذوف: ر  و اب  الش   ج 
3 ﴿      
 ﴾ 
 115 األعراف
ط الصورة الثانية:  ر  ل  الش  إّما + ف ع 
ل ة اسمية )المبتدأ مصدر مؤول  م  ج 
وفعل ناسخ + الخبر من أن  
ط محذوف: ر  و اب  الش   محذوف( + ج 












 القسم الثاني : أسماء الشرطية غير الجازمة .
 وردت أسماء الشرط غير الجازمة في آيات القصص القرآني ، كما يلي : 
 : امَّ لَ أوال :ــ 
تسّمى الحينية وهي اسم ظرف غير جازم مبني على السكون في محّل نصب على 
 .  (2) ا اشتدت األزمة انتظرت الفرجلمّ ، نحو :   (1)الظرفية الزمانية 
 )ل م ا( في آيات القصص القرآن في النمط التالي : م واضع  لقد وردت 
ْرط جملة فعلية: امَّ لَ النمط األول :  ْرط جملة فعلية + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
 وفيه ثماني صور ، كما يلي : 
ْرط جملة فعلية  امَّ لَ الصورة األولى :  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 فعلها فعل ماض :
ر د ت هذه الصورة في تسعة  وثالثين  موضعا   و 
و (3)  قوله تعالى : ، ن ح 
﴿       ﴾]37:الفرقان[ . 
ن اه م  . ق  ر  ل  أ غ  ذ ب وا  الر س   الشاهد فيه : ل م ا ك 
ذ ب وا   : المّ  ماض : فعل  اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ، وك 
فعل الشرط مبني على الضم الّتصاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل مبني على 
ن اه م  :  ق  ر  ل  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وأ غ  السكون في محل رفع فاعل ، والر س 
فعل ماض مبني على السكون الّتصاله بنا الفاعلين ، ون ا : ضمير متصل مبني على السكون 
 رفع فاعل ، وه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ، في محل
(:  وجملة ن اه م  ق  ر   . ال محّل لها جواب شرط غير جازم:  )أ غ 
                                                           
 . 247 المنهاج في القواعد واإلعراب ، : (1)
 . 390، : النحو المصفى  (2)
،  116،  22:األعراف [،] 76:األنعام[، ] 101،  89:البقرة[ : في اآلياتوردت والمواضع األخرى :  (3)
 31،  22:يوسف[،  ]94،  82،  70،  66،  58:هود[، ] 98:يونس[، ] 189،  165،  154،  143
 23،  14:القصص[، ] 44،  10:النمل[، ] 49:مريم[، ] 61:الكهف[، ] 99 ، 80 ، 70،  69،  65، 
 5:الصف[، ] 29:األحقاف[،  ]55:الزخرف[، ] 83:غافر[، ] 14:سبأ [،] 37:األحزاب[،  ] 31،  29، 





ْرط  امَّ لَ الصورة الثانية :  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ + أن زائدة + ف ْعُل الشَّ
 جملة فعلية فعلها فعل ماض :
و قوله تعالى : ر د ت هذه الصورة في موضع واحد ، ن ح   و 
﴿             ﴾]96:يوسف[ . 
ير  أ ل ق اه  . آء  ال ب ش  ل م ا أ ن  ج   الشاهد فيه : ف 
محل نصب ، وأ ن  : حرف زائد مبني اسم شرط غير جازم مبني على السكون في  : المّ 
: فاعل فعل :  على السكون ال محّل له ، وجاء ماض فعل الشرط مبني على الفتح ، والبشير 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وألقاه : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف منع من 
فعول به ، والفاعل ظهورها التعذر ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب م
 ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وجملة )ألقاه( : جواب الشرط غير الجازم ال محل له .
 
ْرط جملة فعلية  امَّ لَ الصورة الثالثة :  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 فعلها فعل ماض )قال( :
ر د ت هذه الصورة في تسعة  وأربعي ن  موضعا  و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿             ﴾
 . ]102:الصافات[
ل م ا ب ل غ  ... ق ال  ي ا ب ن ي  ... .  الشاهد فيه : ف 
ماض : فعل ب ل غ  محل نصب ، و  اسم شرط غير جازم مبني على السكون في : المّ 
ي  : مفعول  ع  فعل الشرط مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، والس 
                                                           
 [،] 52،  36:آل عمران[، ] 259،  250،  2249،  33:البقرة[ : في اآلياتوردت والمواضع األخرى :  (1)
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 [،] 31،  22:العنكبوت[، ] 26،  25،  22:القصص[، ] 40،  36،  13:النمل[، ] 61،  41:الشعراء[





ال  جواب شرط غير جازم:  (... ي ا ب ن ي  قال ):  وجملة به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،
 . (1) محّل لها
 
ْرط  امَّ لَ الصورة الرابعة :  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ + أن زائدة + ف ْعُل الشَّ
 : (قال)جملة فعلية فعلها فعل ماض 
و قوله تعالى : ر د ت هذه الصورة في موضع واحد ، ن ح   و 
﴿            ﴾]19:القصص[. 
ل م االشاهد فيه :  ش  ... ق ال  ي ا م وسى ... . تطرد زيادة أ ن  بعد  لّما  ف   أ ن  أ ر اد  أ ن  ي ب ط 
مبني زائد : حرف أ ن  اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ،  : المّ 
ل ضمير فعل الشرط مبني على الفتح ، والفاعماض : فعل أ راد  على السكون ال محّل له ، و 
( : في محل جر مضاف إليه ، و  : حرف مصدر أ ن  مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وجملة )أراد 
ش  ونصب مبني على السكون ال محّل له ، و  وعالمة نصبه مضارع منصوب بأن : فعل ي ب ط 
الفتحة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( يعود على نبي هللا موسى عليه السالم ، 
( أن  )المصدر المؤول و  ش  :  يا موسى ...( قال)وجملة  ،في محل نصب مفعول به :  ي ب ط 
 . لها شرط غير جازم ال محلجواب 
 
ْرط جملة  امَّ لَ الصورة الخامسة :  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول :
ر د ت هذه الصورة في خمسة مواضع  و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
﴿         ﴾]77:هود[ .  
يء  ب ه م . ل ن ا ل وطا  س  آء ت  ر س  ل م ا ج   الشاهد فيه : و 
ماض فعل :  اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ، وجاءت   : المّ 
فعل الشرط مبني على الفتح ، والتاء : تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون ال محّل له 
                                                           
 .23/75، الجدول في إعراب القرآن :  (1)





، ورسل ن ا : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ، ونا : ضمير متصل مبني على 
السكون في محل جّر مضاف إليه ، ول وطا  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وسيء  
ضمير مستتر جوازا  تقديره : ونائب الفاعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ،  : فعل
يء  ب ه م(:  (1)به متعلقان : جار ومجرور  وبهميعود على نبي هللا لوط عليه ،  (هو) ، وجملة )س 
 جواب الشرط غير الجازم ال محل له .
 
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب  امَّ لَ الصورة السادسة :  + َأْن حرف زائد + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول :  الشَّ
و قوله تعالى : ر د ت هذه الصورة في موضع  واحد  ، ن ح   و 
﴿           ﴾]33:العنكبوت[. 
يء  ب ه م . ل ن ا ل وطا  س  آء ت  ر س  ل م ا أ ن  ج   الشاهد فيه : و 
اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ، وأ ن  : حرف زائد مبني  : المّ 
ماض فعل الشرط مبني على الفتح ، والتاء : تاء فعل :  على السكون ال محّل له ، وجاءت  
التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون ال محّل له ، ورسل ن ا : فاعل مرفوع وعالمة رفعه 
الضمة وهو مضاف ، ونا : ضمير متصل مبني على السكون في محل جّر مضاف إليه ، 
ماض مبني للمجهول مبني  ول وطا  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وسيء  : فعل
يعود على نبي هللا لوط عليه  (هوضمير مستتر جوازا  تقديره : )ونائب الفاعل على الفتح ، 
يء  ب ه م(: جواب الشرط غير الجازم ال متعلقان : جار ومجرور وبهمالسرم ،  به  ، وجملة )س 
 محل له .
 
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول + َجَواُب  امَّ لَ الصورة السابعة :  + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض :  الشَّ
ر د ت هذه الصورة في موضع  واحد  ، في قوله تعالى :  و 
           ﴾]246:البقرة[. 
                                                           





ا  . ل و  ل ي ه م  ال ق ت ال  ت و  ت ب  ع  ل م ا ك   الشاهد فيه : ف 
ت ب  : فعل ماض  اسم شرطلّما :  غير جازم مبني على السكون في محل نصب ، وك 
 ، ) ت ب  فعل الشرط مبني للمجهول مبني على الفتح ، وعليهم : جار ومجرور متعلقان بالفعل )ك 
( في محل جر ة رفعه الضمة ، والق ت ال  : نائب فاعل مرفوع وعالم ت ب  عليهم الق ت ال  وجملة )ك 
ا  مضاف إليه ، و  ل و  اللتقاء  الضم المقدر على األلف المحذوفة: فعل ماض مبني على  ت و 
ا (  والواو، الساكنين  ل و  : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وجملة : )ت و 
 جواب شرط غير جازم ال محّل لها .
 
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض مبني للمجهول + َجَواُب  امَّ لَ الصورة الثامنة :  + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض )قال( :  الشَّ
ر د ت هذه الصورة في موضع  واحد  ، في قوله تعالى :  و 
﴿            ﴾]149:األعراف[. 
ق ط  ... ق ال وا  ... . ل م ا س   الشاهد فيه : ف 
ق ط  غير جازم مبني على السكون في محل نصب ،  اسم شرطلّما :  : فعل ماض  وس 
يه م  فعل الشرط مبني للمجهول مبني على الفتح ،  بمحذوف : جار ومجرور متعلقان  وفي أ يد 
( في محل جر مضاف إليه ، وق ال وا  ،  نائب فاعل يهم  ق ط  في أيد  : فعل ماض مبني وجملة )س 
: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع  والواو، الضم الّتصاله بواو الجماعة على 
 . جواب شرط غير جازم ال محّل لها ( :ق ال وا  فاعل ، وجملة )
 
 :( امَّ لَ حذف جواب الشرط )
 شرط لما في آيات القصص القرآني في النمط التالي :قد ورد حذف جواب 
ْرط محذوف : امَّ لَ النمط األول :  ْرط جملة فعلية + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي : 





ر د  ه ذ ا النمط في ثمانية  مواضع   و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿(2)            
     (3)         
       ﴾]89:البقرة[ .  
آء ه م  ك ت اٌب ... . ل م ا ج   الشاهد فيه : و 
و اب  األ  ول ى"  د  ل م ا م ن  ق ب ل  ج  و اب ه ا  أ ت ى ب ل م ا ب ع  ه م ا: ج  د  : أ ح  ان  ه  و اب  األ  ول ى و ج  ف ي ج  ، و 
ا  و اب ه  ي ة  و ج  ت ق د  ل م ا الث ان  اب  ب ال ف اء  إ ال  أ ن  ي ع  ل م ا ال  ت ج  يٌف ؛ أل  ن  ال ف اء  م ع  ل م ا الث ان ي ة ، و  ع  ؛ و ه ذ ا ض 
. و اب  ت ج  إ ل ى ج  ل م  ت ح  : الث ان ي ة  ت ك ر يٌر ف  ق يل  . و  ف ش  يز ه  األ  خ  ل ى م ا ي ج  ة  ال ف اء  ع  و اب   ز ي اد  : ج  ق يل  و 
.األ  و  و  ذ ل ك  وه ، أ و  ن ح  ر  ير ه : أ ن ك  د  ذ وٌف ت ق  و اب  األ  ول ى و الث ان ي ة  ؛ أل  ن   ل ى م ح  وا ج  ف ر  و الث ان ي: أ ن  ك 
دٌ  اه م ا و اح  ت ض  "  م ق 
اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ،  : المّ .  (4)
، ه م  : ضمير متصل مبني على السكون  ماض فعل الشرط مبني على الفتحفعل وجاءهم : 
في محل نصب مفعول به ، وك ت اٌب : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وجواب الشرط غير 
لـ)لّما( ، والتقدير : )فلّما جاءهم ...  (5)"  دّل عليه جواب الشرط الثانيوقد " محذوف الجازم 
 كفروا به(.
 
ْرط  امَّ لَ الصورة الثانية :  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + َجَواُب الشَّ + ف ْعُل الشَّ
 محذوف :
ر د ت هذه الصورة في موضع واحد ، في قوله تعالى :  و 
﴿           ﴾]21:الشعراء[ . 
                                                           
،  ]15:يوسف[،  ]74:هود[،  ]77:يونس[، ]126:األعراف[:  : والمواضع األخرى وردت في اآليات (1)
 . ]85:غافر[،  ]103:الصافات[،  ]24:العنكبوت[
 األولى .ل م ا :  (2)
 الثانية .ل م ا :  (3)
 . 91،  1/90التبيان في إعراب القرآن الكريم ، :  (4)





ت ك م  ف و ه ب   ف   ... . الشاهد فيه : ل م ا خ 
ت ك م  :  : المّ  ف  ماض فعل اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ، وخ 
فعل الشرط مبني على السكون ، والتاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ، 
م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ، وجملة )خفتكم( : في  وك 
( ، وجواب الشرط غير محل جر مضاف إليه ، و  ( معطوفة على جملة )ففررت  جملة )فوهب 
 الجازم محذوف ال محل له .
 5/9جدول 
ح أنماط: )َلمَّا(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْرط جملة فعلية: امَّ لَ النمط األول:  ْرط جملة فعلية + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
ر ط  ام  ل  الصورة األولى:  ل  الش  + ف ع 
و اب   جملة فعلية فعلها فعل ماض + ج 
ط جملة فعلية فعلها فعل ماض: ر   الش 
39 ﴿    
  ﴾ 
 37 الفرقان
ل   ام  ل  الصورة الثانية:  + أن زائدة + ف ع 
ط جملة فعلية فعلها فعل ماض +  ر  الش 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  و اب  الش  ج 
 ماض:
1 ﴿      
           
 ﴾ 
 96 يوسف
ر ط +  امَّ لَ الصورة الثالثة:  ل  الش  ف ع 
و اب  جملة فعلية  فعلها فعل ماض + ج 
ط جملة فعلية فعلها فعل ماض  ر  الش 
 )قال(:
49 ﴿     
      
  ﴾ 
 102 الصافات
ل   ام  ل  الصورة الرابعة:  + أن زائدة + ف ع 
ط جملة فعلية فعلها فعل ماض +  ر  الش 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  و اب  الش  ج 
 ماض )قال(:
1 ﴿     
     
 ﴾ 
 19 القصص
ر ط  ام  ل   الصورة الخامسة: ل  الش  + ف ع 
و اب   جملة فعلية فعلها فعل ماض + ج 
ط جملة فعلية فعلها فعل ماض  ر  الش 
5 ﴿     







+ أ ن  حرف زائد  ام  ل  الصورة السادسة: 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  ل  الش  + ف ع 
ط جملة فعلية  ر  و اب  الش  ماض + ج 
 فعلها فعل ماض مبني للمجهول:
1 ﴿    
    
      ﴾ 
 33 العنكبوت
ط  ام  ل  الصورة السابعة:  ر  ل  الش  + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض مبني 
ط جملة فعلية  ر  و اب  الش  للمجهول + ج 
 فعلها فعل ماض:
1 ﴿    
     ﴾ 
 246 البقرة
ر ط  ام  ل  الصورة الثامنة:  ل  الش  + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض مبني 
ط جملة فعلية  ر  و اب  الش  للمجهول + ج 
 فعلها فعل ماض )قال(:
1 ﴿     
     
 ﴾ 
 149 األعراف
 حذف جواب شرط لم ا :
ْرط محذوف: امَّ لَ النمط األول:  ْرط جملة فعلية + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
ر ط  ام  ل  الصورة  األولى:  ل  الش  + ف ع 
و اب   جملة فعلية فعلها فعل ماض + ج 
ط محذوف: ر   الش 
 
8 ﴿    
       
     
        
    
     
       ﴾ 
 89 البقرة
ر ط  ام  ل  الصورة الثانية:  ل  الش  + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + 
ط محذوف: ر  و اب  الش   ج 









 : اذَ إ  ثانيا :ــ 
هي ظرف زمان فيه معنى الشرط غالبا  ، وق يل  على أنه لالستقبال ، وتدل على ارتباط 
إحدى الجملتين باألخرى ، وقد ق يل  بل حصول الفعلين بحسب االتفاق ال بحسب االرتباط ، وال 
يلزم في )إذا( اتفاق الفعلين في وقوع زمانهما بخالف )متى( ، فتقول : إذا زرتني اليوم أزورك 
ذا استعملت )إذا( شرطا  ، فالجمهور على  غدا ، وال يجوز : متى زرتني اليوم أزورك غدا ، وا 
أّنها مضافة للجملة بعدها ، وضمنت الربط بين ما يضاف إليه وغيره ، والعامل فيها جواب 
الشرط ، والمنصور أنها ليست مضافة إليها ، والعامل فيها الفعل الذي يليها و)إذا( ال تجيء 
 . (1)خالفا  ألبي عبيدة زائدة 
تأتي إذا على نوعين : ظرف مستقبل وحرف مفاجأة ، فاألولى مختصة بالجملة االسمية 
وال عمل لها ، أما االستقبالية ، فهي مختصة بالجمل الفعلية ، وتأتي على نوعين : تكون خالية 
﴿ من معنى الشرط نحو قوله تعالى :       ﴾]وتأتي متضمنة  ]1:الليل ،
﴿ : (2)معنى الشرط نحو                     
            ﴾]14:البقرة[  . 
 في ثالثة أنماط ، فيما يلي :ولقد وردت )إذا( في آيات القصص القرآن 
ْرط جملة اسمية : ْرط جملة فعلية + الفاء + َجَواُب الشَّ  النمط األول : إذا + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + َجَواُب الشَّ الصورة األولى : إذا + ف ْعُل الشَّ
 جملة اسمية :
ر د ت هذه  و قوله تعالى :و   الصورة في موضع واحد ، ن ح 
﴿       ﴾]80:الشعراء[ . 
ذا مرضت  فهو يشفين .   والشاهد فيه : وا 
                                                           
 . 1866،  4/1865 ، ارتشاف الضرب:  (1)





ت  :  : اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب إ ذ ا ماض فعل ، ومرض 
مبني على الضم في محل رفع فاعل ، فعل الشرط مبني على السكون ، والتاء : ضمير متصل 
وجملة )مرضت( : في محل جر مضاف إليه ، الفاء : حرف واقعة في جواب الشرط مبني 
على السكون ال محّل له ، وهو : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ، 
الثقل ،  ويشفين : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها
والنون : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والياء المحذوفة : ضمير متصل 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به والتقدير : )يشفيني( ، وجملة )يشفين( في محل 
 رفع خبر )هو( ، وجملة )فهو يشفين( : جواب الشرط غير الجازم ال محل له .
 
ْرط جملة اسمية منسوخة:النمط الثاني : إذ ْرط جملة فعلية + الفاء + َجَواُب الشَّ  ا + ف ْعُل الشَّ
 وفيه الصورة التالية :
ْرط  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + َجَواُب الشَّ الصورة األولى : إذا + ف ْعُل الشَّ
 جملة اسمية منسوخة بإن :
و قول ر د ت هذه الصورة في موضع واحد ، ن ح   ه تعالى :و 
﴿        ﴾]23:المائدة[ . 
 والشاهد فيه : فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . 
ماض فعل ، ودخلتموه :  : اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب إ ذ ا
مبني على السكون في محل فعل الشرط مبني على السكون ال محل  له ، وت م  : ضمير متصل 
رفع فاعل ، والواو : حرف إشباع مبني على السكون ال محّل له ، والهاء : ضمير متصل مبني 
على الضم في محل نصب مفعول به ، وجملة )دخلتموه( في محل جر مضاف إليه ، الفاء : 
ن  : حرف توكيد ونص ب مبني حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محل  له ، وا 
م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إّن ،  على الفتح ال محّل له ، وك 
وغالبون : خبر إّن مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم ، وجملة )فإنكم غالبون( : 







ْرط جملة فعلية + ْرط جملة فعلية : النمط الثالث : إذا + ف ْعُل الشَّ  الفاء + َجَواُب الشَّ
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
ْرط  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + َجَواُب الشَّ الصورة األولى : إذا + ف ْعُل الشَّ
 جملة فعلية فعلها فعل أمر :
ر د  ه ذ ا النمط في ثالثة  مواضع  و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿            ﴾]29:الحجر[ .  
ي ت ه  ... ف ق ع وا  . و   الشاهد فيه : ف إ ذ ا س 
يت ه  :  : اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب إ ذ ا ماض فعل ، وسو 
مبني على الضم في محل رفع فاعل ، فعل الشرط مبني على السكون ، والتاء : ضمير متصل 
ي ت ه ( : في  و  والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، وجملة )س 
محل جر مضاف إليه ، فقعوا : الفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل 
ي على السكون في له ، قعوا : فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو : ضمير متصل مبن
 محل رفع فاعل ، وجملة )قعوا( : جواب الشرط غير الجازم ال محل له .
 
ْرط  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + َجَواُب الشَّ الصورة الثانية : إذا + ف ْعُل الشَّ
 جملة فعلية فعلها فعل أمر )ُقْل( :
ر د ت هذه الصورة في موضع  واحد  ، في قوله تعالى   :و 
﴿               
     ﴾] 28:المؤمنون[ .  
د  لِل   ... . م  ي ت  ... ف ق ل  ال ح  ت و   الشاهد فيه : ف إ ذ ا اس 
ي ت  :  السكون في محل نصب: اسم شرط غير جازم مبني على  إ ذ ا ت و  ماض فعل ، واس 
فعل الشرط مبني على السكون ، والتاء : ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ، 
( : في محل جر مضاف إليه ، ف ق ل  : الفاء : حرف واقع في جواب الشرط  ي ت  ت و  وجملة )اس 
                                                           





لى السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  مبني على الفتح ال محّل له ، ق ل  : فعل أمر مبني ع
د  لِل   ... ( جواب الشرط غير الجازم ال محل له. م   تقديره : )أنت( ، وجملة )قل ال ح 
 
ْرط جملة فعلية  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ الصورة الثالثة : إذا + ف ْعُل الشَّ
 فعلها فعل ماض :
ر د ت هذه الصورة في موض عين و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿            ﴾]135:آل عمران[.  
وا هللا  . ر  ة  ... ذ ك  ش  ل وا ف اح   الشاهد فيه : إ ذ ا ف ع 
ل وا :  : اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب إ ذ ا ماض فعل ، وف ع 
فعل الشرط مبني على الضم ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، 
وفاحشة  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وجملة )فعلوا( : في محل جر مضاف 
 إليه ، وذكروا : فعل ماض جواب الشرط مبني على الضم ، والواو : ضمير متصل مبني على
 السكون في محل رفع فاعل ، ولفظ الجاللة )هللا ( : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
 
 حذف جواب شرط )إذا( :
 لقد ورد حذف جواب شرط )إذا( في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ْرط محذوف : ْرط جملة فعلية + َجَواُب الشَّ  النمط األول : إذا + ف ْعُل الشَّ
 صورتان ، كما يلي :وفيه 
ْرط محذوف : ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ  الصورة األولى : إذا + ف ْعُل الشَّ
ر د ت هذه الصورة في ثالثة مواضع  و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
﴿               
  ﴾]37:األحزاب[ .  
                                                           
 . ]34:النمل[: والموضع اآلخر ورد في اآلية :  (1)





اوالشاهد فيه : إذا  و   منهن وطرا . ق ض 
از م  :  إ ذ ا ي ر  ج  ط  غ  ر  م  ش  ا ، و  مبني على السكون في محل نصباس  و  ماض فعل : ق ض 
فعل الشرط مبني على الضم المقدر على حرف العّلة المحذوف ، والواو : ضمير متصل مبني 
ا( : في محل جر مضاف إليه ، ومنهن : جار  و  على السكون في محل رفع فاعل ، وجملة )قض 
ط را  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وجواب  ومجرور متعلقان بالفعل قضوا ، وو 
، أي جواب شرط لم ا : )فلما قضى زيٌد منها  (1)الجازم محذوف دل عليه ما قبله الشرط غير 
ا( فكاف الخطاب لمخاطبة الّنبي صلى هللا عليه وسلم ، فيصبح تقدير جواب  وطرا  زّوجناك ه 
( يعود على المؤمنين وهللا  ن اه م( ، فالضمير المتصل )ه م  و ج  وا منه ّن وطرا  ز  الشرط : )إذا قض 
 لم . أع
 
ْرط  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + الالم + َجَواُب الشَّ الصورة الثانية : إذا + ف ْعُل الشَّ
 محذوف :
ر د ت هذه الصورة في ثالثة مواضع  و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
﴿ّّّّّ ﴾]5:اإلسراء[ ّ ،﴿    
    ﴾]7:اإلسراء[ . 
اء  ... .   والشاهد فيه : فإ ذ ا ج 
از م  :  إ ذ ا ط  غ ي ر  ج  ر  م  ش  اء  :  مبني على السكون في محل نصباس  ماض فعل ، وج 
د  : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ، واآلخرة   فعل الشرط مبني على الفتح ، وو ع 
: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة ، وجملة )جاء وعد اآلخرة( : في محل جر مضاف 
إليه ، الالم : الم التعليل حرف مبني على الكسر ال محّل له ، ويسوءوا : فعل مضارع منصوب 
مضمرة وعالمة نصبه حذف النون ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل  بأن
م  : ضمير  م  : مفعول له منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ، وك  رفع فاعل ، وجوه ك 
متعلق متصل مبني على السكون في محّل جر مضاف إليه ، وجملة )ليسوءوا وجوهكم( : 
                                                           
 . 22/163 الجدول في إعراب القرآن ،:  (1)





، وقد دّلت عليه اآلية السابقة في قوله  (1) (بعثناهم ليسوءوا) :والتقدير بجواب إذا المحذوف 
 تعالى : )فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم( .
 
 5/10جدول 
ح أنماط: )إذا(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْرط جملة  ْرط جملة فعلية + الفاء + َجَواُب الشَّ  اسمية:النمط األول: إذا + ف ْعُل الشَّ
ر ط الصورة األولى:  ل  الش  إذا + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + 
ط جملة اسمية: ر  و اب  الش   ج 
1 ﴿     
 ﴾ 
 80 الشعراء
ْرط جملة اسمية  ْرط جملة فعلية + الفاء + َجَواُب الشَّ  منسوخة:النمط الثاني: إذا + ف ْعُل الشَّ
ر ط الصورة األولى:  ل  الش  إذا + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + 
ط جملة اسمية منسوخة  ر  و اب  الش  ج 
 بإن:
1 ﴿    
   ﴾ 
 23 المائدة
ْرط جملة فعلية + الفاء + َجَواُب  ْرط جملة فعلية:النمط الثالث: إذا + ف ْعُل الشَّ  الشَّ
ر ط الصورة األولى:  ل  الش  إذا + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  و اب  الش  ج 
 أمر:
3 ﴿     
     
 ﴾ 
 29 الحجر
ط إذا + الصورة الثانية:  ر  ل  الش  ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض + الفاء + 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  و اب  الش  ج 
:)   أمر )ق ل 
1 ﴿     
     
        




ر ط الصورة الثالثة:  ل  الش  إذا + ف ع 
و اب   جملة فعلية فعلها فعل ماض + ج 
ط جملة فعلية فعلها فعل ماض: ر   الش 
2 ﴿     




                                                           






 حذف جوب شرط إذا :
ْرط محذوف:النمط األول: إذا +  ْرط جملة فعلية + َجَواُب الشَّ  ف ْعُل الشَّ
ر ط الصورة األولى:  ل  الش  إذا + ف ع 
و اب   جملة فعلية فعلها فعل ماض + ج 
ط محذوف: ر   الش 
3 ﴿        
           
     
  ﴾ 
 37 األحزاب
ط الصورة الثانية:  ر  ل  الش  إذا + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض + الالم + 
ط محذوف: ر  و اب  الش   ج 
3 ﴿     
   ﴾ 
 7 اإلسراء
 
  : امَ لَّ كُ  ثالثا :ــ
ل م ا وهي ظرف يفيد التكرار"  : كلما رأيت  فقيرا   ، ومثالها وال يليها إال الفعل الماضي،  ك 
، وكلما مؤلفة من كل و ما المصدرية . وهي نائبة عن الظرف ومتضمنة  (1)"  عطفت  عليه
 ، ق ل  جهال كلما ازداد  المرء  علم ا، نحو :  (2)شبه معنى الشرط  
(3) . 
 التالي : لقد وردت )كّلما( في آيات القصص القرآني في النمط
ْرط جملة فعلية : ْرط جملة فعلية + َجَواُب الشَّ  النمط األول : كلما + ف ْعُل الشَّ
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
ْرط جملة فعلية  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ الصورة األولى : كلما + ف ْعُل الشَّ
 فعلها فعل ماض :
ر د  ه ذ ا النمط في خمسة مواض ع و 
و قوله تعالى : (4)  ، ن ح 
                                                           
 . 2/224 ، : النحو الواضح (1)
 . 229 المنهاج في القواعد واإلعراب ،:  (2)
 . 390، : النحو المصفى  (3)
، ودون همزة  ]100،  87:البقرة[: والمواضع األخرى ورد منها كلما مسبوقة بهمزة استفهام في اآليتين :  (4)





﴿              ﴾]38:هود[. 
وا  . ر  خ  ٌ ... س  ل ي ه  م أل  ل م ا م ر  ع  ك   والشاهد فيه : و 
ل ما  از م  : ك  ي ر  ج  ط  غ  ر  م  ش  : فعل ماض  م ر  نصب ، و مبني على السكون في محل اس 
ل ي ه   ٌ : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وجملة )م ر  ع  فعل الشرط مبني على الفتح ، وم أل 
وا : فعل ماض مبني على الضم الّتصاله بواو  ٌ( : في محل جر مضاف إليه ، وسخر  م أل 
وا( : الجماعة ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وج ملة )سخر 
 جواب الشرط غير الجازم ال محل لها .
 
ْرط  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + َجَواُب الشَّ الصورة الثانية : ُكلََّما ]كل + ما[ + ف ْعُل الشَّ
 جملة فعلية فعلها فعل ماض :
ر د ت كلما )كل وما النافية( على رسم المصحف العثماني في هذه الصورة في موضع  و 
و قوله تعالى : واحد  ، ن ح 
﴿               ﴾] 44:المؤمنون[ . 
ذ ب وه  . ا ك  ول ه  آء  أ م ة  ر س  ل  م ا ج   الشاهد فيه : ك 
ل ما  از م  : ك  ي ر  ج  ط  غ  ر  م  ش  اء  : فعل ماض مبني على السكون في محل نصب اس  ، وج 
ا  ول ه  فعل الشرط مبني على الفتح ، وأ م ة  : مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، ور س 
: فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ، وها : ضمير متصل مبني على 
ا( : في محل جر ول ه  آء  أ م ة  ر س  مضاف إليه ،  السكون في محل جّر مضاف إليه ، وجملة )ج 
وكذ ب وه  : فعل ماض مبني على الضم الّتصاله بواو الجماعة ، والواو : ضمير متصل مبني 
على السكون في محل رفع فاعل ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب 













ح أنماط: )  (امَ لَّ كُ ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
ْرط جملة فعلية: ْرط جملة فعلية + َجَواُب الشَّ  النمط األول: كلما + ف ْعُل الشَّ
ط جملة الصورة األولى:  ر  ل  الش  كلما + ف ع 
ط  ر  و اب  الش  فعلية فعلها فعل ماض + ج 
 جملة فعلية فعلها فعل ماض:
5 ﴿    
     
    ﴾ 
 38 هود
ل  الصورة الثانية:  ل م ا ]كل + ما[ + ف ع  ك 
ط جملة فعلية فعلها فعل ماض +  ر  الش 
ط جملة فعلية فعلها فعل  ر  و اب  الش  ج 
 ماض:
1 ﴿       
      
 ﴾ 
 44 المؤمنون 
 
  ما يلي : 5/11ـــ  5/5جدول نالحظ من 
ومن حروف الشرط غير الجازمة )لو  ، ول و ال  ، وأ م ا ، و ا  م ا( وتعددت تراكيبها النحوية ، 
ل و ال  ب الالم ، وقد يقترن جواب أ م ا و ا  م ا بالفاء ، وورد من جوازم الشرط  وقد يقترن جواب ل و  و 
ل م ا( وتعددت تراكيبها النحوية ، ك  حذف فعل شرط وجواب لو ، وورد  االسمية ) لم ا ، و ا  ذ ا ، و 
 لوال ولّما . ط شر  جوابحذف و 
 
 تراكيب اجلملة الشرطية املنفية:  الثانياملبحث 
 
 وفيه مطلبان :
 
 :أدوات الشرط اجلازمة  املطلب األول : 
 وفيه قسمان :
 
 . : جوازم الشرط احلرفية القسم األول
 . : جوازم الشرط االمسية القسم الثاني
 
 :الثاني : أدوات الشرط غري اجلازمة  املطلب
 وفيه قسمان :
 
 .األول : حروف الشرط غري اجلازمة  القسم











 :أدوات الشرط الجازمة  المطلب األول : 
 كما يلي :ينقسم إلى قسمين ، 
 . : جوازم الشرط الحرفية القسم األول
 أوال : إ ْن :
( في آيات القصص القرآني في نمطين ، فيما يلي :  لقد ورد حرف الشرط الجازم )إ ن 
 النمط األول : إ ْن + فعل الشرط جملة فعلية + جواب الشرط جملة فعلية :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماٍض + الفاء + حرف نفي + الصورة األولى : إ ْن + ف عْ  ُل الشَّ
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ُمَضار ع :  َجَواُب الشَّ
ر دت هذه الصورة في ثالثة  مواضع   و 
و قوله تعالى : (1)  ، ن ح 
﴿               ﴾]230:البقرة[ .
ل  ل ه  .  ا ف ال  ت ح   والشاهد فيه : ف إ ن  ط ل ق ه 
ل  ل ه  ، و  : إ ن   ك ون  ال  م ح  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  ر ف  ش  فعل فعل ماض  : ط ل ق هاح 
: ضمير متصل مبني على السكون في محل  الشرط مبني على الفتح في محّل جزم ، وه ا
، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : )هو( يعود على م ن  أراد  الّطالق ، مفعول به نصب 
ل  ل ه  ، و الفاء و  ل ى ال ف ت ح  ال  م ح  ب ن يٌّ ع  : حرف نفي مبني على ال : حرف واقع في جواب الشرط م 
ل  و   السكون ال محّل له ، ضمير مستتر والفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، ضارع فعل م : ت ح 
ها ،  (هيجوازا تقديره : ) ل  ل ه ( :وجملة يعود على التي طّلقها زوج  في محل جزم جواب  )ف ال  ت ح 
 . الشرط
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ماض + الفاء + َما حرف نفي +  الصورة الثانية : إ ْن + ف ْعُل الشَّ
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل َماض :  َجَواُب الشَّ
ر دت هذه الصورة في موضع  واحد    ، في قوله تعالى : و 
                                                           





﴿          ﴾]72:يونس[ . 
أ ل ت ك م  . ل ي ت م  ف م ا س   والشاهد فيه : إ ن  ت و 
ر ف   : إ ن   ل ي ت م  :ح  ك ون  ال محّل له ، وت و  ل ى الس  از م  م ب ن يٌّ ع  ط  ج  ر  فعل فعل ماض   ش 
مبني على السكون في محل جزم ، وت م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل الشرط 
ل ى ال ف ت ح  ال محّل له ، وم ا : حرف  ب ن يٌّ ع  رفع فاعل ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط م 
أ ل ت ك م  :نف مبني على السكون ، الشرط  فعل ماض جواب ي مبني على السكون ال محل له ، وس 
م  : ضمير نصب متصل  والتاء: ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ، وك 
( : في محل جزم جواب  وجملة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ،  أ ل ت ك م  )ف م ا س 
 الشرط  .
 
 مط الثاني : إ ْن + فعل الشرط جملة فعلية + جواب الشرط اسمية منسوخة :الن
 وفيه الصورة التالية : 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ُمَضار ع + َجَواُب  الصورة األولى : إ ْن + َلْم حرف نفي +  ف ْعُل الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخة بال النافية  ْرط ُجْمَلٌة اْسم   للجنس :الشَّ
 وق د  وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
﴿             ﴾]60:يوسف[ . 
 والشاهد فيه : فإن لم تأتوني به فال كيل لكم .
ك ون  ال محّل له ،  : إ ن   ل ى الس  ب ن يٌّ ع  از م  م  ط  ج  ر  ر ف  ش  حرف نفي وجزم وقلب  : ل م  ح 
وعالمة جزمه مجزوم فعل الشرط مضارع فعل  : ت أ ت ون يمبني على السكون ال محل له ، و 
: ضمير متصل مبني على السكون في محل والواو ألّنه من األفعال الخمسة ، حذف النون 
: ضمير متصل والياء : نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محّل له ، والنون ، فاعل رفع 
مبني  : حرف واقع في جواب الشرط الفاء، و مفعول به مبني على السكون في محل نصب 
ي ل  مبني على السكون ال محل له ، و للجنس  : حرف نفي وال   على الفتح ال محل له ، اسم  : ك 
 جملة )فال كيل لكم(و ، خبر ال بمحذوف متعلقان  : جار ومجرور ل ك م  ال مبني على الفتح ، و 





 حذف جواب شرط إ ْن :
 لقد ورد حذف جواب شرط )إن( في آيات القصص القرآني في النمط التالي : 
 النمط األول : إ ْن + فعل الشرط جملة فعلية + جواب الشرط محذوف :
 ية :وفيه الصورة التال 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع +  الصورة األولى : الم القسم + إ ْن + َلْم النَّاف َية + ف ْعُل الشَّ
رْ  ُم اْلَواق َعُة ف ي َجَواب  اْلَقَسم + َجَواُب اْلَقَسم ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع + َجَواُب الشَّ ط الالَّ
 ُذوف  :َمحْ 
ال ى : ل ه  ت ع  ر د ت هذه الصورة في موضع واحد ، ف ي ق و   و 
﴿            ﴾ ]:ي م  . ]46م ر 
 والشاهد فيها : ل ئ ن  ل م  ت ن ت ه  ألرجمن ك  .... . 
ن  القسم حرف مبني على الفتح ال محّل له ، و : الم الالم ل ئ ن  :  از م   : ا  ط  ج  ر  ر ف  ش  ح 
ك ون  ال محّل له ، و  ل ى الس  ب ن يٌّ ع  مبني على السكون ال محل له ، حرف نفي وجزم وقلب : ل م  م 
ضمير والفاعل ، مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة فعل الشرط مضارع : فعل ت ن ت ه  و 
مبني على الفتح ال محّل له  : حرف واقع في جواب القسمالالم تقديره : )أنت( ، و  وجوبا  مستتر 
م ن ك  : فعل و ،  ضمير والفاعل ، مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة أرج 
تقديره : )أنا( ، والنون : نون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح ال محّل له ،  وجوبا   مستتر
جواب القسم دل ت  وجملة  ، في محل نصب مفعول به: ضمير متصل مبني على الفتح كاف وال














ح أنماط: )إ ْن(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 النمط األول: إ ْن + فعل الشرط جملة فعلية + جواب الشرط جملة فعلية:
ر ط الصورة األولى:  ل  الش  إ ن  + ف ع 
ا فعل م اض + الفاء +  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  و اب  الش  حرف نفي + ج 
ار ع: ا فعل م ض  ل ه   ف ع 
3 ﴿       
             
  ﴾ 
 230 البقرة
ر ط الصورة الثانية:  ل  الش  إ ن  + ف ع 
ا فعل ماض + الفاء +  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ٌة  م  ط ج  ر  و اب  الش  م ا حرف نفي + ج 
ا فعل م اض: ل ه  ل ي ٌة ف ع    ف ع 
1 ﴿      
    ﴾ 
 72 يونس
 الثاني: إ ْن + فعل الشرط جملة فعلية + جواب الشرط اسمية منسوخة:النمط 
إ ن  + ل م  حرف نفي +  الصورة األولى: 
ا فعل  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ر ط ج  ل  الش  ف ع 
ي ٌة  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  و اب  الش  ار ع + ج  م ض 
ة بال النافية للجنس: وخ   م ن س 
1 ﴿       
         ﴾ 
 60 يوسف
 حذف جواب شرط إْن :
 النمط األول: إ ْن + فعل الشرط جملة فعلية + جواب الشرط محذوف:
الم القسم + إ ن  + ل م  الصورة األولى: 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  ل  الش  الن اف ي ة + ف ع 
ٌل  و اب  ف ع  ة  ف ي ج  م  ال و اق ع  ار ع + الال  م ض 
ا  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  م ج  و اب  ال ق س  م + ج  ال ق س 
ذ وف: ط م ح  ر  و اب  الش  ار ع + ج  ٌل م ض   ف ع 
1 ﴿           
       
﴾ 










 . : جوازم الشرط االسمية القسم الثاني
 َأوَّاًل : َمْن :
( في آيات القصص القرآني في أربعة أنماط ، فيما يلي :   لقد وردت )م ن 
النمط األول : َمْن + فعل الشرط جملة فعلية + الفاء + حرف نفي + جواب الشرط جملة 
 اسمية :
 وفيه الصورة التالية : 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها َماض + اْلَفاُء + حرف نفي + َجَواُب  الصورة األولى : َمْن + ف ْعُل الشَّ
ْرط ُجْمَلٌة اْسم يَّة :  الشَّ
 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
﴿            ﴾]38:البقرة[ . 
ل ي ه م  . ٌف ع  و  اي  ف ال  خ   الشاهد فيه : ف م ن  ت ب ع  ه د 
، وت ب ع  : فعل ماض فعل  : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ن  م  
اي  : مفعول به  الشرط مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وه د 
ة على األلف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف ، منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدر 
والياء: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جّر مضاف إليه ، والفاء : حرف واقع في 
جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، وال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، 
ٌف : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وعليهم : ج و  ار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر وخ 
)خوٌف( ، وجملة )فال خوف عليهم( : في محل جزم جواب الشرط ، وجملتا فعل الشرط وجوابه 
 في محل رفع خبر م ن  . 
 
النمط الثاني : َمْن + حرف نفي + فعل الشرط جملة فعلية + الفاء + جواب الشرط جملة 
 اسمية منسوخة:
 وفيه الصورة التالية : 
ْرط  الصورة ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل مضارع + اْلَفاُء + َجَواُب الشَّ األولى : َمْن + ف ْعُل الشَّ





 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
﴿             ﴾]90:يوسف[. 
يع  .  الشاهد فيه : م ن  ي ت ق  ... ف إ ن  هللا  ال  ي ض 
ي ت ق  : فعل مضارع : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ن  م    ، و 
مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره :  فعل الشرط
)هو( ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على السكون ال محّل له ، وا  ن  : حرف 
توكيد ونصب مبني على الفتح ال محّل له ، ولفظ الجاللة )هللا ( : اسم إن  منصوب وعالمة 
يع  : فعل مضارع مرفوع نصبه الفتحة ، وال :  حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وي ض 
وعالمة رفعه الضمة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( يعود على لفظ الجاللة )هللا( 
يع ( : في محل جزم  يع ( : في محل رفع خبر إ ن  ، وجملة )ف إ ن  هللا  ال  ي ض  ، وجملة )ال  ي ض 
 ، وجملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر م ن  .  جواب الشرط
 
النمط الثالث : َمْن + حرف نفي + فعل الشرط جملة فعلية + الفاء + جواب الشرط جملة 
 اسمية منسوخة :
 وفيه صورتان ، كما يلي : 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعلٌ  ُمَضار ع + اْلَفاُء +   الصورة األولى : َمْن + حرف نفي + ف ْعُل الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخة ب َلْيَس : ْرط ُجْمَلٌة اْسم   َجَواُب الشَّ
 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
 ﴿           ﴾]32:األحقاف[ . 
ي   اع  ز  .الشاهد فيه : م ن  ال  ي ج ب  د  ج  ل ي س  ب م ع   ف 
 هللا 
، وال : حرف نفي مبني  : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ن  م  
مجزوم وعالمة جزمه السكون ،  فعل الشرط على السكون ال محّل له ، وي ج ب  : فعل مضارع
ي  : مفعول به منصوب وعالم اع  ة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، ود 
ل ي س  : الفاء :  وهو مضاف ، ولفظ الجاللة )هللا ( : مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة ، ف 





ز  : الباء  ج  : حرف جر زائد مبني الفتح ، واسمها ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وب م ع 
على الكسر ال محّل له ، ومعجز  : اسم مجرور بالباء وعالمة جّره الكسرة في محّل نصب خبر 
( : في محل جزم جواب الشرط ، وجملتا فعل الشرط وجوابه في  ز  ج  ل ي س  ب م ع  ليس ، وجملة )ف 
 محل رفع خبر م ن  . 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ف ْعٌل ُمَضار ع + َجَواُب  الصورة الثانية : َمْن + حرف نفي + ف ْعُل الشَّ
يٌَّة َمْنُسوَخة ب إ ن  : ْرط ُجْمَلٌة اْسم   الشَّ
 وردت هذه الصورة ف ي موضع واحد ، في قوله تعالى :
 ﴿             ﴾]249:البقرة[ . 
نّ ي . ه  ف إ ن ه  م  ع م   الشاهد فيه : م ن  ل م  ي ط 
، ول م  : حرف نفي وجزم  : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ن  م  
ه  : فعل مضارع ع م  مجزوم وعالمة  فعل الشرط وقلب مبني على السكون ال محّل له ، وي ط 
جزمه السكون ، والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، والفاعل 
ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال 
محّل له ، وا  ن  : حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محّل له ، والهاء : ضمير متصل 
نّ ي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إّن ،  مبني على الضم في محل نصب اسم إّن ، وم 
ّني( : في محل جزم جواب الشرط ، وجملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر  وجملة )فإّنه  م 
 م ن  . 
 
النمط الرابع : َمْن + فعل الشرط جملة فعلية + الفاء + حرف نفي + جواب الشرط جملة 
 علية :ف
 وفيه ثالث صور ، كما يلي : 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ُمَضار ع + الفاء + حرف نفي + َجَواُب  الصورة األولى : َمْن + ف ْعُل الشَّ
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ُمَضار ع :  الشَّ





﴿          ﴾]17:الكهف[ . 
د  له وليا  مرشدا  . ل ل  ف ل ن  ت ج   الشاهد فيه : م ن  ي ض 
ل ل  :  : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم ن  م   ، وي ض 
مجزوم وعالمة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره :  فعل الشرط فعل مضارع
: حرف نصب  : حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، ولنالفاء )هو( ، و 
د  : فعل منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة ، وله : جار ومجرور متعلقان مضارع  ونفي ، وت ج 
ب وعالمة نصبه الفتحة ، ومرشدا  : نعت منصوب وعالمة بـ)تجد( وليا  : مفعول به منصو 
د  له وليا  مرشدا ( وجملة نصبه الفتحة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا  تقديره : )أنت( ،  )ف ل ن  ت ج 
 . في محل جزم جواب الشرط: 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها َماض + الفاء  + حرف نفي + َجَواُب الصورة الثانية : َمْن + ف ْعُل الشَّ
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها ُمَضار ع :  الشَّ
 وردت هذه الصورة في موضع واحد ، في قوله تعالى :
﴿          ﴾]123:طه[ . 
ل  .  اي  ف ال  ي ض   والشاهد فيها : ف م ن  ات ب ع  ه د 
ماض فعل : فعل ات ب ع  ، و مبتدأ : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع  ن  م  
: ه داي  ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، و في محل جزم  مبني على الفتح الشرط
: ضمير متصل مبني الياء منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة وهو مضاف ، و مفعول به 
حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح  : الفاء، و مضاف إليه  على الفتح في محل جر
ل  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، و وال ال محّل له ،  مرفوع مضارع  : فعل ي ض 
( : وجملة في وعالمة رفعه الضمة ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ،  ل  )ف ال  ي ض 
( . ، وجم محل جزم جواب الشرط  لتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر )م ن 
 
ْرط ُجْمَلٌة ف ْعل يٌَّة ف ْعُلَها فعل ماض + الفاء + حرف نفي +  الصورة الثالثة : َمْن + ف ْعُل الشَّ





 موضع واحد ، في قوله تعالى :ورد هذا النمط ف ي 
﴿           ﴾]40:غافر[ .  
ا . ث ل ه  ز ى إ ال  م  يّ ئ ة  ف ال  ي ج   الشاهد فيه : م ن  ع م ل  س 
، وع م ل  : فعل ماض فعل  : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ن  م  
يّ ئ ة  :  الشرط مبني على الفتح في محّل جزم ، والفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وس 
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، والفاء : حرف واقع في جواب الشرط مبني على 
ز ى : فعل مضارع الفتح ال محّل له ، وال  : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، وي   ج 
مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ، ونائب 
الفاعل ضمير مستتر جوازا  تقديره : )هو( ، وا  ال  : حرف حصر مبني على السكون ال محّل له 
ا : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ، وه   ث ل ه  ا: ضمير متصل ، وم 
مبني على السكون في محّل جّر مضاف إليه ، وجملة )فال يجزى إال مثلها( في محل جزم 
 . )  جواب الشرط ، وجملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر )م ن 
 
 5/13جدول 
ح أنماط: )َمْن(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 جملة فعلية + الفاء + حرف نفي + جواب الشرط جملة اسمية:النمط األول: َمْن + فعل الشرط 
ط الصورة األولى:  ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
ا م اض + ال ف اء  +  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ٌة  م  ط ج  ر  و اب  الش  حرف نفي + ج 
ي ة: م   اس 
1 ﴿      
     ﴾ 
 38 البقرة
 النمط الثاني: َمْن + حرف نفي + فعل الشرط جملة فعلية + الفاء + جواب الشرط جملة اسمية منسوخة:
ط الصورة األولى:  ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
ا فعل مضارع + ال ف اء   ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ي ة منسوخة  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  و اب  الش  + ج 
: بإن    وخبرها منفي ب ال 
1 ﴿      
    
     ﴾ 
 90 يوسف





م ن  + حرف نفي + الصورة األولى: 
ر ط ل  الش  ٌل  ف ع  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ٌة  م  ر ط ج  و اب  الش  ار ع + ال ف اء  +  ج  م ض 
: ة ب ل ي س  وخ  ي ٌة م ن س  م   اس 
1 ﴿      
       ﴾ 
 32 األحقاف
م ن  + حرف نفي + الصورة الثانية: 
ٌل  ا ف ع  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ر ط ج  ل  الش  ف ع 
ي ٌة  م  ل ٌة اس  م  ط ج  ر  و اب  الش  ار ع + ج  م ض 
ة ب إ ّن: وخ   م ن س 
1  ﴿     
          
 ﴾ 
 249 البقرة
 الرابع: َمْن + فعل الشرط جملة فعلية + الفاء + حرف نفي + جواب الشرط جملة فعلية:النمط 
ط الصورة األولى:  ر  ل  الش  م ن  + ف ع 
ار ع + الفاء +  ا م ض  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  و اب  الش  حرف نفي + ج 
ار ع: ا م ض  ل ه   ف ع 
1 ﴿      
       ﴾ 
 17 الكهف
ر ط الصورة الثانية:  ل  الش  م ن  + ف ع 
ا م اض + الفاء +  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  و اب  الش  حرف نفي + ج 
ار ع: ا م ض  ل ه   ف ع 
1 ﴿      
    ﴾ 
 123 طه
ر ط الصورة الثالثة:  ل  الش  م ن  + ف ع 
ا فعل ماض + الفاء +  ل ه  ل ي ٌة ف ع  ل ٌة ف ع  م  ج 
ل ي ٌة  ل ٌة ف ع  م  ط ج  ر  و اب  الش  حرف نفي + ج 
: ه ول  ب ن يٌّ ل ل م ج  ار ع م  ٌل م ض  ا ف ع  ل ه   ف ع 
1 ﴿      
      ﴾ 
 40 غافر
 
  ما يلي : 5/13ـــ  5/12جدول نالحظ من 
( أو قد يدل عليه جواب قد يحذف جواب الشرط في تراكيب جوازم الشرط الحرفية  )إن 









 :الثاني : أدوات الشرط غير الجازمة  المطلب
فهذه ، أدوات تقوم بالربط بين شيئين أحدهما يترتب على اآلخر ت عر ف  على أن ها 
أداة الشرط + جملة الشرط + جملة [ مكونة من،  األدوات تستدعي إذن جملة شرطية كاملة
و ، نحو: ل وال في الجواب، لكن هذه األدوات ال تجزم األفعال ال في الشرط  ]جواب الشرط
 لبارت الّسلع لوال اختالف  األذواق  ،  ح  القاضياسترا أنصف  الناس  
وقد يسبق جواب الشرط  . (1)
 . ]أداة الشرط + فعل الشرط + حرف نفي + جواب الشرط[حرف نفي ، نحو : 
وتقسم أدوات الشرط غير الجازمة إلى قسمين : األول حروف شرط غير جازمة ، 
 والثاني أسماء شرط غير جازمة ، وهما كما يلي :
 :: حروف الشرط غير الجازمة  القسم األول
 وقد ورد منها في آيات القصص القرآني : ل و  ، كما يلي :
 َلْو :
 لقد وردت )لو( في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ْرط جملة  ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + حرف نفي + َجَواُب الشَّ النمط األول : َلْو + ف ْعُل الشَّ
 فعلية :
 وفيه الصورة التالية : 
ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة ذات فعل ماض ناسخ + حرف نفي  الصورة األولى : َلْو + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض :  + َجَواُب الشَّ
ر د ت هذه الصورة في موضعين  و 
و قوله تعالى : (2)  ، ن ح 
﴿           ﴾]20:األحزاب[ . 
ا ق ات ل وا . م  م  ان وا  ف يك  ل و  ك   الشاهد فيه : و 
ان وا : فعل ماض ناسخ  ل و  : حرف امتناع المتناع مبني على السكون ال محّل له ، وك 
فعل الشرط مبني على الضم في محل جزم ، والواو : ضمير متصل مبني على السكون في 
                                                           
 . 390، : النحو المصفى  (1)





م  : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان ، وم ا : حرف نفي محل رفع اسم كان ،  وف يك 
مبني على السكون ال محّل له ، وق ات ل وا  : فعل ماض مبني على الضم ، والواو : ضمير متصل 
  مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وجملة )ما قاتلوا( : جواب الشرط غير الجازم .
 
 غير الجازمة :القسم الثاني : أسماء الشرط 
ا : )ل م ا ، و ا  ذ ا ( ، وهما كما يلي : ن ه  ر د  م   و 
 أوال : َلمَّا :
 لقد وردت )لم ا( في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ْرط جملة فعلية:َلمَّا النمط األول :  ْرط ُجْمَلٌة فعلية + حرف نفي + َجَواُب الشَّ  + ف ْعُل الشَّ
 : وفيه الصورة التالية 
ْرط ُجْمَلٌة فعلية فعلها فعل ماض + حرف نفي + َجَواُب َلمَّا الصورة األولى :  + ف ْعُل الشَّ
ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض فاعلها محصور بإال :  الشَّ
و قوله تعالى : ر د  هذا النمط في موضع واحد ، ن ح   و 
﴿               
  ﴾]14:سبأ[ .  
م  على موت يه  ... . ل ه  ل ي ه  ... م ا د  ي ن ا ع  ل م ا ق ض   الشاهد فيه : ف 
ي ن ا : فعل ماض فعل  لّما : اسم شرط غير جازم مبني على السكون ال محل له ، وق ض 
الشرط مبني على السكون الّتصاله بنا الفاعلين ، ونا : ضمير متصل مبني على السكون في 
ت  : مفعول به منصوب وعالمة  ل ي ه  : جار ومجرور متعلقان بالفعل ، والم و  محل رفع فاعل ، وع 
م  : فعل ماض مبني نصبه الفت ل ه  حة ، وم ا : حرف نفي مبني على السكون ال محّل له ، ود 
على الفتح ، و ه م  : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ، على موته : 
آب ة  : فاعل مرفوع وعالمة  جار ومجرور ، إال: حرف حصر مبني على السكون ال محّل له ، د 
م  على موته إال داّبة األرض( : جواب شرط غير رفعه الضمة وهو مض ل ه  اف ، وجملة )ما د 





 ثانيًا : إ َذا :
 لقد وردت )إ ذ ا( في آيات القصص القرآني في النمط التالي :
ْرط فعلية : ْرط جملة فعلية + ال نافية + َجَواُب الشَّ  النمط األول : إ َذا + ف ْعُل الشَّ
 الصورة التالية :وفيه  
ْرط  ْرط جملة فعلية فعلها فعل ماض + ال نافية + َجَواُب الشَّ الصورة األولى : إ َذا + ف ْعُل الشَّ
 فعلية فعلها فعل مضارع :
و قوله تعالى : ر د ت هذه الصورة في موضع واحد ، ن ح   و 
﴿              ﴾
  . ]15:األنفال[
ل وه م  األدبار  . وا  ... ف ال  ت و  ف ر  ين  ك   الشاهد فيه : إ ذ ا ل ق يت م  ال ذ 
إ ذ ا : ظرف غير جازم مبني على السكون ال محّل له ، ول ق يت م  : فعل ماض فعل الشرط 
مبني على السكون ، وت م  : ضمير متصل مبني على السكون وحرّ ك  بالضم في محل رفع فاعل 
، والذين  : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ، وجملة )كفروا( : صلة 
وا ( : في محل جر مضاف إليه ، ف ال  : الفاء  الموصول ال محلّ  ف ر  ين  ك  له ، وجملة )ل ق يت م  ال ذ 
حرف واقع في جواب الشرط مبني على الفتح ال محّل له ، وال : حرف نهي ونفي مبني على 
ل وه م  : فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون ،  السكون ال محّل له ، وت و 
: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وه م  : ضمير متصل مبني  والواو
على السكون وحرّ ك  بالضم في محل نصب مفعول به أول ، واألدبار  : مفعول به ثان منصوب 













ح أنماط: )أدوات الشرط غير الجازمة(  ُيوض  
رقم  السورة اآلية عددها الصورة
 اآلية
 حروف الشرط غير الجازمة :
 َلْو :
ْرط جملة فعلية: ْرط ُجْمَلٌة اسمية منسوخة + حرف نفي + َجَواُب الشَّ  النمط األول: َلْو + ف ْعُل الشَّ
ل ةٌ الصورة األولى:  م  ر ط ج  ل  الش   ل و  + ف ع 
اسمية منسوخة ذات فعل ماض ناسخ 
ر ط جملة  و اب  الش  + حرف نفي + ج 
 فعلية فعلها فعل ماض:
2 ﴿       
     ﴾ 
 20 األحزاب
 أسماء الشرط غير الجازمة :
 َلم ا : .1
ْرط ُجْمَلٌة فعلية + حرف  ْرط جملة فعلية:النمط األول: َلمَّا + ف ْعُل الشَّ  نفي + َجَواُب الشَّ
ر ط الصورة األولى:  ل  الش  ل م ا + ف ع 
ل ٌة فعلية فعلها فعل ماض + حرف  م  ج 
ط جملة فعلية فعلها  ر  و اب  الش  نفي + ج 
 فعل ماض فاعلها محصور بإال:
1 ﴿      
     
           ﴾ 
 14 سبأ
 إذا : .2
ْرط فعلية: ْرط جملة فعلية + ال نافية + َجَواُب الشَّ  النمط األول: إ َذا + ف ْعُل الشَّ
ر ط الصورة األولى:  ل  الش  إ ذ ا + ف ع 
جملة فعلية فعلها فعل ماض + ال نافية 
ط فعلية فعلها  ر  و اب  الش  فعل + ج 
 مضارع:
1 ﴿     
     
  ﴾ 
 15 األنفال
                           
 : نالحظ من الجدول السابق ما يلي 
( وفعله جملة اسمية منسوخة وجوابه  جملة فعلية ، ومن أسماء ورد من حروف الشرط )لو 

















 الخاتمة  
ومن خالل دراسة وتحليل البحث ، والوقوف على مضامينه ومكوناته من تراكيب اعتمدت 
إحصائيا  ثم تصنيفها وتحليلها جمعها ، والتي تّم آيات القصص القرآني على مواضع شتى من 
قت منها . والتي كانت مدار البحث وقد استغرقت الو  استخراج التراكيب النحويةبعناية ، ومن ث م  
د ت  في هذا البحث ؛ تراكيب ا  :وهي ألنواع الثالث من الجمل كله ، فمن التراكيب التي ق ص 
للباحث من خالل النتائج وجملة الشرط ، فقد تبّين  الفعليةوالجملة ونواسخها الجملة االسمية 
 التالية : العامة النتائج  التفصيلية في كل زاوية من زوايا البحث
االسمية أوسع من تراكيب الجملة الفعلية ، وتراكيب الجملة الشرطية أقلها أن تراكيب الجملة  .1
 . توسعا
أن شتمل الجملة الواحدة على عدة جمل ؛ أي جاءت تراكيب الجملة االسمية موسعة حيث ت .2
 .عند بعض النحاة بالجملة الموسعة م ىس  ي  جملة اسمية أو فعلية ، وهذا ما خبرها يتكون من 
 .من غيرها خ الفعلية ل ـ)كان( أكثرها ورودا وتفرعا يالحظ في تراكيب النواس .3
)كان ، كان وأخوتها  : ، وما ورد منهاوردت تراكيب النواسخ الفعلية في القصص القرآني  .4
وأصبح ، وليس ، وظّل ، ومازال ، ومادام ، وما برح ، وفتئ( ، وما العاملة عمل ليس ، 
 عسى ، وطفق( ، وظّن وأخواتها . كاد ، و  )ومن أفعال الشروع 
( أكثر  .5 ( ، ثم )أ ن   . ماورودا  من غيره هماأما تراكيب النواسخ الحرفية ، وخصوصا )إ ن 
تتناسب النواسخ الحرفية وتراكيبها مع القصص القرآني بمعانيها المختلفة ، فتؤّكد على معنى  .6
 موجود ، أو تشبه بشيء أو تمني شيء . 
وقد ورد بكثرة من حيث أفعال الزمة فعال : الجملة الفعلية من األوما ورد في تراكيب  .7
، وأفعال ثالثة مفاعيل لمفعولين أو لمفعول أو ل، وأفعال متعدية التعداد وتراكيبه محصورة 
الفعل فمنه ، فالفعل المتعدي لمفعول به واحد ورد حيث زمن الفعل يتنوع للمجهول  مبنية
  .األمر أقلها ورودا  ، ثّم الفعل المضارع نها ، ومالماض وهو أكثرها ورودا  
م ى ، وأ ت ب ع  ،  .8 وأما األفعال التي تتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ أو الخبر وهي : )س 
م  ، و أ ن ب أ  ، و أ ن ذ ر  ، و أ و   ر  ، وأ ع ط ى ، و أ ل ز  ل ، وأذ اق  ، و أ ر ه ق  ، و أ ر ى ، و أ س  خ  ر د  ، و آت ى ، وأ د 





ى ،  ح  ، و ه د  ن ك  ف ى ، و  ف ل  ، ك  ف ل  ، ك  ك  ا ، و  س  ك  ف ه م  ، و  ى ، و  ل م  ، و ع ش  ن ى أ ن ز ل  ، و ع  ط ر ح  ب م ع  و 
ر   و  ل ى(  ، حيث جاءت هذه األفعال في الزمن و  و  ف ى ، و  و  و اع د  ، و  و ع د  ، و  ر ث  ، و  ث  ، و أ و 
 الماضي وهو أكثرها ورودا  لها ثم  المضارع ثم  األمر وهو قليل الورود .
وقد ورد من األفعال التي تتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ أو الخبر )ظّن وحسب( ولكل   .9
ان في تراكيبهما . والفعل المضارع من )ظّن( أكثر ورودا  منه في الماضي . أما منهما نمط
)حسب( فعلى العكس من ذلك . وقد ورد من أفعال اليقين : )رأى ، وعلم( فالمضارع أكثر 
ذ ( ورد الفعل  ورودا  ، أما )وجد( فعلى العكس من ذلك . وقد ورد من أفعال التحويل : )ات خ 
( فقد ورد فعال  م اضيا  على كثرة ، ثّم في الماضي والمضا ع ل  رع  بالتساوي ، أما الفعل )ج 
ى  ع ل  األفعال : )ن حت  ، وق ط ع  ، وق ض  فعل األمر ، ثّم الفعل المضارع ، وقد ورد بمعنى ج 
و ى ، وت ر ك  ، وأ ن ز ل  ، ون ب ذ ( فجميعها وردت في الزمن الماضي إاّل ن ح ت  في الزمن  ، وس 
 مضارع . وب د ل ورد في الزمن المضارع .ال
ومن األفعال التي تتعّدى لثالثة مفاعيل ورد الفعل )ن ب أ ( بزمنه المضارع في موضع  .10
 واحد فقط .
 والفعل المبني للمجهول ونائبه معرفة في الزمن الماضي أكثر من المضارع . .11
واألفعال بطبيعتها في القصص القرآني تدور بصيغ الماضي أو األمر أو المضارع ،  .12
ونالحظ تناسب أحداث القصص القرآني وتوافقها مع األفعال في الزمن الماضي حيث زمن 
المستقبل الماضي زمن فتدور في  األمر والمضارعالقصص هو الزمن الماضي ، أما أفعال 
 .ألحداثها 
ا تراكيب وتحتوي على أجزاء من فعل وفاعل ومفعول به ، وأحيانا  تقع الجمل الفعلية له .13
ضمنها تركيب جملة فعلية أخرى وهي الواقعة في محل نصب المفعول به أو الواقعة في 
 مكونات المصدر . فبذلك تحتوي تراكيب الجملة الفعلية على تراكيب جملة فعلية أخرى .
تراكيب و ونواسخها راكيب الجملة االسمية من تورودا   تراكيب الجملة الشرطية أقل .14
 ف ي آيات القصص القرآني .الفعلية الجملة 
 تراكيبفعل الشرط وجوابه والتي بطبيعتهما يتكونان من  تحتوي التراكيب الشرطية على  .15





بتراكيبها على قضية من قضايا اإليمان باهلل تعالى ، وما يتعلق  الشرطيةتؤّكد الجملة  .16
، فيها ن يأو مآل المفسد األرضبها من حسن حال أو سوء حال ، أو مآل المصلحين في 
 .نعيم أو عذاب المؤّجل في اآلخرة من الجزاء والحساب العقاب اآلني في الدنيا أو حيث 
إن  ، ولو ، ولوال )ما ورد من أدوات الشرط سواء كانت جازمة أو غير جازمة ، نحو :  .17
ّما ، ومهما ، وكّلما ، وأينوم ن  ، ،  ذا ، وأّما ، وا  تتناسب مع  تراكيبها ( فجميعولّما ، وا 
اء في الدنيا أو في اآلخرة ، فهي تمّيز بالجزاء على األعمال سو ت حيثالقصص القرآني 






























يات  : التَّوص 
البحث إلى عّدة توصيات ، لعل ها تلقى ق بوال  لدى  لنتائجتوصل الباحث من خالل تحليله 
 الباحثين في مجال التراكيب النحوية ، وهي كما يلي : 
تتوافق مع حتى الوصول إلى أنماط لها عمقا  تحتاج التراكيب النحوية إلى بحوث أكثر  .1
عليها عند العرب ، ولدى  ا  متفقتكون القرآن الكريم ، و من أصول اللغة أال وهو أصل 
 أقوال النحاة القدامى .و علماء النحو المعاصرين ، وال تختلف 
القرآن الكريم خير دراسة للتراكيب النحوية ، فال بد للباحثين من استكمال بحوث القرآن  .2
النحو ، ومن الموضوعات المهمة في علم النحو والذي في اللغوية وخصوصا  الكريم 
 .  "التراكيب النحويةهو موضوع " قديم النشأة واألصالة التداولي ع د حديث 
في تطوير اللغة أمر مهم ، لذا ينبغي على الباحثين الولوج في الموضوعات الحديثة  .3
م علم النحو والعلوم اللغوية عامة  ، وال الطابع الخاص ب، فموضوع التراكيب النحوية ي ت س 
بل يقف يتحسسها لكن  بشكل  جديد  ومن يتخّطى القاعدة التي وضعها النحاة األوائل 
























ن في مجال تخصص العلوم اللغوية بدراسة قيام الباحثيومن خالل البحث يقترح الباحث 
 لتالية : البحثية المقترحة االموضوعات 
 . النحاة األوائلمتابعة نشأة وتطور التراكيب النحوية لدى  .1
 التراكيب النحوية في القرآن الكريم . .2
 التراكيب النحوية في السنة النبوية . .3
 .وأقوالهم المأثورة ودواوين الشعراء  األدبالتراكيب النحوية في  .4








































 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل :ــ القرآن الكريم .
 ثانيًا :ــ المصادر والمراجع :
 ( ه( ، تحقيق : 276أدب الكاتب ، ابن قتيبة الدينوري ، أبو محمد عبد هللا بن مسلم
 محمد الدالي ، د.ط ، د.م ، مؤسسة الرسالة ، د.ت . 
  رجب تحقيق:  ( ؛ ه745) أبو حيان األندلسي ،ارتشاف الضرب : من لسان العرب
مكتبة  ، القاهرة ، الطبعة األولى ، عثمان محمد ، مراجعة : رمضان عبد التواب
 .م 1998=  1418،  الخانجي
 ، المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن األصفهاني  األزمنة واألمكنة
 . ه1417دار الكتب العلمية ،  الطبعة األولى ، بيروت ، ،ه( 421)
 ( ه( ؛ تحقيق 577أسرار العربية ، األنباري ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا
دار الكتب العلمية ،  الطبعة األولى ، بيروت ، ،حمد حسين شمس الدين ودراسة : م
 م .1997 ه =1418
  أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي ،  ابن السراج ، األصول في النحو
مؤسسة الرسالة ، ، هـ( ؛ تحقيق: عبد الحسين الفتلي ، د.ط ، بيروت 316)المتوفى: 
 د.ت .
  ، ه( ؛ اعتنى به 338أبو جعفر أحمد بن محّمد بن إسماعيل )، الّنحاس إعراب القرآن
: الشيخ خالد العلي ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
 م .2008، 
  ، وضع ه( ؛ 338أبو جعفر أحمد بن محّمد بن إسماعيل )، الّنحاس إعراب القرآن
الكتب ، بيروت ، دار  األولىالطبعة  ، عبد المنعم خليل إبراهيم:  حواشي وتعليق
 .م 2000هـ=1421،  العلمية
 ، أحمد محمد حميدان ، إسماعيل محمود أحمد عبيد الدعاس ،  إعراب القرآن الكريم ،
 م .2004الطبعة األولى ، دمشق ، دار النمير ،  ، القاسم
  ع : كمال محمد بش، إعراب القرآن الكريم ، القاضي الطبعة ر : محمد محمود ؛ م ر اج 
  م .2010دار الصحوة للنشر والتوزيع ،  القاهرة ، ، األولى
  الطبعة السابعة ، دمشق ، دار  ، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، الدرويش





  إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الطليحي ، ابن علي ، إعراب القرآن لألصبهاني
هـ( ؛ توثيق : 535، الملقب بقوام السنة )المتوفى:  ، أبو القاسم التيمي األصبهاني
 م .1995 -هـ  1415د.ن ،  د.م ،  ، األولى فائزة بنت عمر المؤيد ، الطبعة
 ( هـ( ، 543إعراب القرآن للباقولي ، علي بن الحسين بن علي ، أبو الحسن الباقولي
تحقيق : إبراهيم اإلبياري ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، دار الكتاب المصري ، 
 م .1999هـ=1420
  محمد ناجي ، اآلفاق الفنية في القصة القرآنية : رؤية تربوية إلعداد الدعاة ، مشرح ،
 م .1992الطبعة األولى ، جّدة ، دار المجتمع للنشر والتوزيع ، 
 الطبعة األولى ، د.م ،  د.ن ،  ، ناجي شكري ، نبياء ، ظاظا ألف باء في قصص األ
 م .2008
  ، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد ابن مالك ، ألفية ابن مالك في النحو الّصرف
دار الكتب ، ، بيروت الطبعة األولى  ،ه( 672هللا الطائي الجّياني األندلسي )
  م .2004ه 1425 العلمية ،
 ئل الخالف بين البصريين والكوفيون ، أبو البركات بن األنباري اإلنصاف في مسا
: جودة مبروك محمد مبروك ؛ مراجعة: رمضان عبد  ه( ؛ تحقيق ودراسة577)
 م .2002مكتبة الخانجي ،  الطبعة األولى ، القاهرة ، ،التواب 
  بد ، ع األنباري البصريين والكوفيون ، النحويين : اإلنصاف في مسائل الخالف بين
الطبعة ، ه( 577)الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري أبو البركات كمال الدين 
 م .2003ه=1424،  المكتبة العصرية األولى ، القاهرة ،
  عبد هللا بن يوسف بن أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشام األنصاري ،
هـ( ، تحقيق : محمد محي الدين عبد 761)أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ، أبو محمد 
 م .2004القاهرة ، دار الطالئع ، د.ط ،  ،الحميد 
  ، أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف ابن الحاجب ، اإليضاح في شرح المفصل
وزارة األوقاف ، ، الطبعة األولى ، العراق  ،ه( ؛ تحقيق: موسى بناي العليلي 646)
 د.ت.
 فتاح في علوم البالغة ، الصعيدي ، عبد المتعال بغية اإليضاح لتلخيص الم





  الطبعة ابن األنباري ؛ تحقيق : جودة مبروك محمد ، ، البيان في غريب إعراب القرآن
 م .2010مكتبة اآلداب ، ، ، القاهرة  الثانية
 موس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القا
ه( ؛ تحقيق : مجموعة من المحققين : الطبعة 1205أبو الفيض ، الملقب بمرتضى )
 األولى ، د.م ، دار الهداية ، د.ت .
 ( هـ( ، تحقيق : محمد على 616التبيان في إعراب القرآن الكريم ، أبي البقاء العكبري
  م .1987، بيروت ، دار الجيل ،  ثانيةالطبعة ال ، البجاوي 
 ( هـ( ، تحقيق : محمد على 616التبيان في إعراب القرآن الكريم ،أبي البقاء العكبري
  . د.ت،  د.م،  عيسى البابي الحلبي وشركاه،  د.طالبجاوي : 
 ( هـ( ؛ 616التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، أبي البقاء العكبري
راسة: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، الطبعة األولى ، دار الغرب تحقيق ود
 . 245م ، الصفحة 1986اإلسالمي ، بيروت ، 
 ( ه( ، الطبعة األولى ، 745تذكرة النحاة ، أبو حيان ، محمد بن يوسف الغرناطي
 م .1986بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 
  الرياض ، مكتبة المعارف للنشر  الطبعة األولى:  عبده، التطبيق النحوي ، الراجحي ،
 م .1999=ه1420والتوزيع ، 
  ه( ؛ تحقيق: 816علي بن محمد بن علي الزين الشريف )، الجرجاني ، التعريفات
دار الكتب العلمية ،  الطبعة األولى ، بيروت ، ،جماعة من العلماء بإشراف الناشر 
 م .1983ه 1403
  هـ( ، تحقيق : 754محمد بن يوسف )األندلسي ، تفسير البحر المحيط ، أبو حيان
، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  الطبعة األولى ، وآخرينعادل أحمد عبد الموجود 
 . م1993
  هـ( ، تحقيق : 754محمد بن يوسف )األندلسي ، تفسير البحر المحيط ، أبو حيان
 . م2000ه=1420 ، الفكر، بيروت ، دار  الطبعة األولى ، صدقي محمد جميل
 ( ه( ، د.ط ، القاهرة ، دار 1390التفسير القرآني للقرآن ، عبد الكريم يونس الخطيب
 الفكر العربي .
 ( ه( ، تحقيق: 370تهذيب اللغة ، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ، أبو منصور





  ضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، المرادي المصري المالكي ، أبو تو
ه( ، تحقيق : عبد 749محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي )
الرحمن علي سليمان ، الطبعة األولى ، د.م ،  دار الفكر العربي ، 
 م . 2008ه=1428
  شركة القدس القاهرة ،  ، الطبعة األولى ، مصطفى، جامع الدروس العربية ، الغالييني
 م .2007للتجارة ، 
 عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري القرطبي  الجامع ألحكام القرآن ،
براهيم أطفيش ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار 671) ه( ؛ تحقيق : أحمد البردوني وا 
 م .1964ه=1384الكتب المصرية ، 
  محمود، إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هاّمة ، صافي الجدول في  ،
 .ه 1418 الطبعة الرابعة ، دمشق ، دار الرشيد ،
 ( ه( ؛ تحقيق : عبد العال سالم مكرم : همع الهوامع شرح 911جالل الدين السيوطي
حة جمع الجوامع ، الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الجزء الثاني ، الصف
262 . 
  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم ، الجمل في النحو ، الفراهيدي
مؤسسة د.م ، هـ( ؛ فخر الدين قباوة : الطبعة الخامسة ، 170البصري )المتوفى: 
 م .1995الرسالة ، 
  د.ط ، االسكندرية  ، محمد إبراهيم، الجملة العربية : دراسة لغوية نحوية ، عباده
 م .1984أة المعارف ، ،منش
  دار  الطبعة الثانية ، عمان ، ، فاضل، الجملة العربية تأليفها ومعناها ، السامرائي
 م .2007الفكر ، 
  ، أبو العرفان محمد بن الصبان ، حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك
هـ  1417العلمية ، دار الكتب  األولى ، بيروت ، الطبعة ،هـ( 1206علي الشافعي )
 م .1997-
  حجة القراءات ، ألبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق : سعيد األفغاني





  ، حياة الحيوان الكبرى ، الدميري ، محمد بن موسى بن عيسى بن على ، أبو البقاء
ه( ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  808كمال الدين الشافعي )
 ه . 1424
  الحيوان ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ، الليثي ، أبو عثمان ، الشهير
 ه .1424ه( ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 255بالجاحظ )
 ه( ؛ 1093بد القادر بن عمر )خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، البغدادي ، ع
تحقيق : عبد السالم هارون ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، 
 م .1997=1418
  ه( ، الطبعة الرابعة ، 392أبو الفتح عثمان الموصلي )، بن جني ، االخصائص
 الهيئة المصرية العامة للكتاب .
 ، دار اآلفاق  الطبعة الثانية ، بيروت ، ديوان رؤبة بن العجاج ، تحقيق وليم بن الورد
 م .1980الجديدية ، 
  ، الطبعة األولى ، القاهرة  ، محمد عبد الخالقعضيمة ، دراسات ألسلوب القرآن الكريم
 دار الحديث ، د.ت . ،
 ( م( ؛ تحقيق : مروان 580قم=43ديوان الحارث بن حلزة ، الحارث بن حلزة اليشكري
دمشق ، دار اإلمام النووي للنشر والتوزيع ، العطية ، الطبعة األولى ، 
 م .1994ه=1415
  ، ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، القاهرة
 دار المعارف ، د.ت .
   ، ديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة السادسة ، القاهرة
 د.ت .دار المعارف ، 
  محمد حسن، الشامل في النحو والصرف والبالغة والعروض واإلعراب ، الحمصي  :
 م .1995، بيروت ، دار الرشيد ،  الطبعة األولى
  عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري شرح ابن عقيل ، ابن عقيل ،
دار ، لقاهرة ؛ تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد : الطبعة األولى ، اه(769)





  السيرافي ، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان  سيبويه  شرح أبيات ،
ه( ؛ تحقيق : محمد علي الريح هاشم ؛ مراجعة : طه عبد الرؤوف 385أبو محمد )
 م .1974ه=1394سعد : د.ط ، القاهرة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
  دار ابن  الطبعة األولى ، القاهرة ، ، محمد بن صالح، اآلجرومية ، العثيمين شرح
 م .2006-ه1427الجوزي ، 
 ، األشموني ؛ تحقيق : محمد محي الدين عبد  شرح األشموني على ألفية ابن مالك
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ، مصر  ،الحميد 
 وأوالده ، د.ت.
 ابن مالك ، جمال الدين محمد بن ،  : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد التسهيل شرح
محمد عب القادر عطا ؛ تحقيق :  عبد هللا بن عبد هللا الطائي الجياني األندلسي ؛
 م .2001، ، دار الكتب العلمية  بيروتالطبعة األولى ، طارق فتحي السيد ، 
 د ، الطبعة األولى ، المنصورة ، مكتبة شرح التسهيل للمرادي ؛ تحقيق : محمد عبي
 . م2006اإليمان ، 
  شرح التصريح على التوضيح ، األزهري ، خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد
ه( ، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الكتب 905الجرجاوّي ، زين الدين المصري )
 م .2000ه=1421العلمية ، 
  ؛ ه( 677، محمد بن الحسن األستراباذي ) رضي الدين، شرح الرضى على الكافية
تصحيح وتعليق : عمر ، يوسف حسن : ، الطبعة الثانية ، منشورات جامعة قاريونس 
 . م1996، بنغازي ، 
  بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك ؛ ابن الناظم ، شرح ألفية ابن مالك ،
 .، بيروت ، دار الجيل ، د.ت د.ط، تحقيق : عبد الحميد ، عبد الحميد السيد محمد 
 ( ه( 328شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، أبو بكر األنباري ، محمد بن القاسم
؛ تحقيق : عبد السالم محمد هارون : الطبعة الرابعة ، مصر ، دار المعارف ، 
 م . 1980
 ( ه( ؛ تحقيق : فخر502شرح القصائد العشر ، الخطيب التبريزي ، يحيى بن علي 





  ، جمال الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الطائي ابن مالك ، شرح الكافية الشافية
دار المأمون ، الجياني ؛ تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي  : الطبعة األولى ، د.م 
 . م1982للتراث ،
 ه( ، د.ط ، بيروت ، دار 486لسبع ، الزوزني ، الحسين بن أحمد )شرح المعلقات ا
 البيان ، د.ت .
  شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ، الشنقيطي ، أحمد بن األمين ، طبعة مزيدة
 م .1988ومنقحة ، د.م ، دار الكتاب العربي ، 
  ، دارة إهـ( : الطبعة األولى ، مصر ، 643يعيش ابن علي )، بن يعيش اشرح المفصل
  الطباعة المنيرية ، د.ت .
  القاسم بن الحسين ، شرح المفّصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالّتخمير ، الخوارزمي
دار  ه( ؛ تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين : الطبعة األولى ، بيروت ،617)
 . م1990الغرب اإلسالمي ، 
 ه( ؛ 421رح ديوان الحماسة ، المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن )ش
تحقيق : غريد الشيخ : الطبعة األولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
 م .2003ه=1424
  ، عبد هللا بن يوسف ابن هشام األنصاري شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،
،  عبد الغني الدقرهـ( ، تحقيق : 761)محمد  بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ، أبو
 د.ط ، سوريا ، الشركة المتحدة للتوزيع ، د.ت .
  ، عبد هللا بن يوسف ابن هشام األنصاري شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،
محمد محيي الدين هـ( ، تحقيق : 761)بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ، أبو محمد 
 ، بيروت ، دار الفكر ، د.ت . عبد الحميد ، د.ط
  ، عبد هللا جمال الدين بن يوسف ابن هشام االنصاري ، شرح قطر الّندى وبل الّصدى
الطبعة األولى ، د.م ، دار العلوم والحكم  ،هـ( 761بن أحمد ابن عبد هللا  المصري )
 . م2013للنشر والتوزيع ، 
  الدين محمد بن إبراهيم بن سعد  بدر، حاجب في النحو ، ابن جماعة الشرح كافية ابن
، الطبعة هـ( ؛ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 733هللا الكناني الحموي )





  ، شرح نظم الدرة اليتيمة في النحو ، العثيمين ، محمد بن صالح ، الطبعة األولى
 . م2008دار ابن الهيثم ،  القاهرة ،
 ابن جماعة ، محمد بن ، هـ( المصري من قواعد اإلعراب 761نكت ابن هشام) شرح
أبي بكر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد هللا أبو عبد هللا الكناني الحموي ثّم 
هـ ( ؛ تحقيق: أحمد محمد عبد الّراضي : ، الطبعة األولى ، 819المصري الّشافعي )
 . م2009هـ=1430،  مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة
 ( ه( 573شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، نشوان بن سعيد الحميري اليمني
، تحقيق : حسين بن عبد هللا العمري وآخرون ، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الفكر 
 م .1999ه=1420المعاصر ، 
 ، أحمد بن فارس بن  الصاحبي في فقه اللغة والعربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها
ه( ، الطبعة األولى ، د.م ، محمد علي 395زكرياء القزويني الرازي ، أبو الحسين )
 م .1997ه=1418بيضون ، 
  هـ( ، 393إسماعيل بن حماد )، الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية ، الجوهري
يين ، ، بيروت ، دار العلم للمال الطبعة الرابعة ،تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار 
 م .1979
  ، سلسلة بحوث رشيد بلحبيب ضوابط التقديم وحفظ المراتب في النحو العربي ،
ودراسات ، جامعة محمد األول كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وجدة ، الطبعة األولى ، 
مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، مصلحة النشر والطبع )كلية اآلداب وجدة( 
 م .1998 ،
  هـ( ، 381ابن الوراق ، محمد بن عبد هللا بن العباس ، أبو الحسن )، النحو علل
 -هـ 1420مكتبة الرشد ،، الرياض  د.ط ،تحقيق : محمد حاسم محمد الدرويش ، 
 . م1999
  غريب الحديث للخطابي ، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي
بد الكريم إبراهيم الغرباوي ، تخريج : عبد ه( ، تحقيق : ع388المعروف بالخطابي )
 م .1982=1402القيوم عبد رب النبي ، د.م ، دار الفكر ، 
 بن عبد هللا  الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي






  مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، الطبعة السادسة ، الفيروزآبادي
مؤسسة  بيروت ، ،ه( ؛ تحقيق مكتب تتحقيق التراث في مؤسسة الّرسالة 817)
 م .1998=ه1419والنشر والتوزيع ، الّرسالة للطباعة 
  ، دار التوفيقية  القاهرة ، ،هـ( 1376عبد الرحمن بن ناصر )السعدي ، قصص القرآن
 م .2011للتراث ، 
  جمال الّدين ، حاجب الالكافية في علم النحو والشافية في علمي الّتصريف والخط ، ابن
عظيم الّشاعر : الطبعة ه( ؛ تحقيق: صالح عبد ال646عثمان بن عمر بن أبي بكر )
 مكتبة اآلداب ، د.ت .، األولى ، القاهرة 
 ( ه( ؛ تحقيق : 285الكامل في األدب واللغة ، محمد بن يزيد المبرد ، أبو العباس
محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 
 م .1997ه=1417
  ، قنبر ؛ تحقيق : عبد السالم هارون : الطبعة  عمرو بن عثمان بنسيبويه ، الكتاب
  م .1988=هـ1408مكتبة الخانجي ،  الثالثة ، القاهرة ،
 ( ه( ، تحقيق : عبد الكريم خليفة : الطبعة 379كتاب الواضح ، أبي بكر الزبيدي
 . م2011الثانية ، عمان ، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع ، 
 ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار هللا  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
هـ( ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 538الزمخشري )المتوفى: 
 هـ .  1407
  ، كلمات القرآن تفسير وبيان ، مخلوف ، حسنين محمد ، د.ط ، كانو ، مكتبة أيوب
 م .2000=1420
 ه( ، 1094أبو البقاء الحنفي )،  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية
 مؤسسة الرسالة ، ط.ت . عدنان درويش ، ومحمد المصري ، د.ط ،  بيروت ،
  ، هـ( 337عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ، أبو القاسم )الالمات
هـ 1405: الالمات ، الطبعة الثانية ، دمشق ، دار الفكر ،  مازن المبارك؛ تحقيق : 
 . م1985= 
  ، الطبعة  ،هـ( 711محمد بن مكرم األفريقي المصري )ابن منظور ، لسان العرب





  صبري إبراهيم، لغة القرآن الكريم في سورة النور : دراسة في التركيب النحوي ، السيد 
 م .2010، دار المعرفة الجامعية  الطبعة األولى ، اإلسكندرية ، ،
  هـ( ؛ تحقيق: فائز فارس ،392ابن جني ، أبو الفتح الموصلي )، اللمع في العربية 
 دار الكتب الثقافية ، د.ت . ، الكويت،  د.ط
  شاهر ذيب، المبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني ، أبو شريخ ، 
 م .2005ه 1425 الطبعة األولى ، عمان ، دار جرير للنشر والتوزيع ،
 المدينة المنورة ، : د.ط ،  أحمد بن محمد،  الخراط،  المجتبى من مشكل إعراب القرآن
 .م 2005=هـ1426،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
 ( ه( ، 518مجمع األمثال ، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري
 د.ط ، بيروت ، دار المعرفة ، د.ت .تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، 
 ( ه( 458المحكم والمحيط األعظم ، ابن سيده المرسي ، أبو الحسن علي بن إسماعيل
؛ تحقيق : عبد الحميد هنداوي : الطبعة األولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
 م .2000ه=1421
 القادر الحنفي  مختار الصحاح ، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد
المكتبة  ه( ؛ تحقيق: يوسف الشيخ محمد : الطبعة الخامسة ، بيروت ،666)الرازي 
 م .1999ه 1420العصرية ، 
  مختصر تفسير ابن كثير ، محمد علي الصابوني ، الطبعة السابعة ، دار الصابوني
 للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، د.ت .
 ه( ؛ تحقيق : 458بو الحسن علي بن إسماعيل )المخصص ، ابن سيده المرسي ، أ
خليل إبراهيم جفال ، الطبعة األولى ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 
 م .1996ه=1417
  الطبعة الثالثة ،  رمضان، ، عبد التواب  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي :
 م .1997د.م ، دار الخانجي ، 
  ي بن أبي طالب ، حموش بن محمد بن مختار القيسي مك، مشكل إعراب القرآن
ه( ؛ تحقيق : حاتم صالح الضامن ، 437القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )





  ه( ، محمد عبد هللا 510) معالم التنزيل في تفسير القرآن ، الحسين بن مسعود البغوي
النمر وآخرون ، الطبعة الرابعة ، د.م ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، 
 م.1997ه=1417
  معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبد هللا بن عبد هللا الرومي
  م .1995دار صادر ،  الطبعة الثانية ، بيروت ،، هـ( 626)المتوفى: 
 الطبعة الثانية ، استانبول ، المكتبة  ، رون وأخ، إبراهيم ، صطفى المعجم الوسيط  ، م
 م .1972اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، 
  أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ، معجم مقاييس اللغة
 م .1979دار الفكر ،  هـ( ؛ تحقيق: عبد السالم محمد هارون ، بيروت ،395)
  ، عبد هللا جمال الدين بن ابن هشام األنصاري ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب
هـ( ، تحقيق : محمد محي الدين عبد 761يوسف بن أحمد ابن عبد هللا المصري )
 م .2005دار الطالئع ،  الطبعة ، القاهرة ، ،الحميد 
  الطبعة  ،ه( 673أمين الّدين أبي بكر محّمد بن علّي )، مفتاح اإلعراب ، المحلّ ي
  م .2009دار ابن حزم ،  األولى ، بيروت ،
  ه( ؛ تحقيق : علي توفيق الحمد 471عبد القاهر )، المفتاح في الصرف ، الجرجاني
 م .1987مؤسسة الرسالة ،  الطبعة األولى ، بيروت ، ،
 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار هللا  المفصل في صنعة اإلعراب ،
، بيروت ،  األولى، الطبعة ؛ تحقيق : علي بو ملحم  هـ(538المتوفى: الزمخشري )
 . م1993،  مكتبة الهالل
  ، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية ، العيني ، محمود بن أحمد ، د.ط
 د.م ، دار صادر ، د.ت .
 ، اس المبرد ، محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي األزدي ، أبو العب المقتضب
 د.ن ،،  القاهرة،  الثالثةيمة : الطبعة ظهـ( ، تحقيق : محمد عبد الخالق ع285)
 م .1994
  من أسرار العربية ، أنيس ، إبراهيم ، الطبعة السادسة ، القاهرة ، مكتبة األنجلو
 م .1978المصرية ، 
  الشرق دار  جديدة ، بيروت ، طبعة:  محمد، المنهاج في القواعد واإلعراب ، األنطاكي





  ، الطبعة الثالثة ، مكة المكرمة ،  جميل أحمد،  ظفرالنحو القرآني قواعد وشواهد ،
 م .1998مكتبة الملك فهد ، 
  ، م1971النحو المصفى ، عيد ، محمد : مكتبة الشباب ، د.م ، د.ن . 
  الطبعة  ،النحو الواضح : في قواعد اللغة العربية ، الجارم ، علي ؛ أمين مصطفى
 . م2007الشرعية ، دار قباء الحديثة ، القاهرة ، 
  دار المعارف ، د.ت . ،الطبعة الخامسة ، القاهرة  ، عباس، النحو الوافي ، حسن 
  ، هـ( : الطبعة 911جالل الدين )السيوطي ، همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع
 م . 2001عالم الكتب ،  األولى ، القاهرة ،
 عبد الرحمن بن أبي بكر ، جالل ، السيوطي  ي شرح جمع الجوامع ،همع الهوامع  ف
،  المكتبة التوفيقية ، مصر،  د.ط: ؛ تحقيق : عبد الحميد هنداي ه( 911الدين )
  .  د.ت
 
 الرسائل واألبحاث العلمية :ثالثًا :ــ 
 "رسالة أدوات الشرط غير الجازمة في القرآن الكريم : دراسة نحوي  داللية( "
ماجستير( فهد محمد ديب الجمل ؛ مشرف : يوسف جمعة عاشور ، الجامعة 
 م .2014=1435االسالمية ، فلسطين ، 
 "رسالة دكتوراة( ، لطيف عبد  "التراكيب النحوية في اللغة العربية في سورة يوسف(
، جامعة أفريقيا العالمية ، السودان ؛ مشرف : محمد عثمان ميرغنى هللا قاسم حميد 
 م .2001، 
 دراسة نحوية وصفية" ، فعيران حاج سيف البحرين  "التراكيب النحوية في سورة يس :
 م .2012بن فعيران حاج كوال ، الطبعة األولى ، القاهرة : الدار الثقافية للنشر ، 
   التراكيب النحوية في شعر جميل بثينة" )رسالة ماجستير( ، جعفر رؤوف رشيد ؛"
 م .2011امعة العراقية ، مشرف : خولة عبيد خلف ، الج
 "بحث منشور( ؛ محمد التركيب النحوي في سورة مريم :  دراسة وصفية تحليلية( "
 رمضان البع .
  "؛ )رسالة ماجستير( ، عبد العزيز علي الصالح المعييد  "الشرط في القرآن الكريم





   جودة مبروك منشور)بحث  التركيبي ومنهجية التفكير النحوي""ظاهرة التالزم ، )




 تّم بفضل هللا وحمده
 
 
 
 
